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A_¥Vbmb ZmJa Ho$ CnÝ`mg : EH$ g_rjmË_H$ AÜ``Z 
 
 
 
 
*   y^{_H$m :yyy  
 gm{hË` H$mo g_mO H$m Xn©U H$hm J`m h¡Ÿ& gm{hË`H$ma g_mO Ed§ g_mO _| 
K{Q>V KQ>ZmAm| go à^m{dV hmoH$a CgH$m eãXm§H$Z gm{hË` _| H$aVm h¡Ÿ& d¡go Vmo àm`: 
g^r {dYmE± g_mO go à^m{dV hmoVr h¡, na§Vw CZ_| go EH$ {dYm g_mO Ho$ A§H$Z go 
g{deof g§~§{YV h¡ Am¡a dh h¡ CnÝ`mg ! Bg_| g_mO Ed§ ì`{º$ H$m H$ar~Z nyam 
à{Vq~~ PbH$Vm h¡Ÿ& {hÝXr CnÝ`mg gm{hË` BVZm nwamVZ Vmo Zht h¡, na§Vw AmO 
{Og D$±MmB© H$mo dh Ny> ahm h¡; dh H$B© aMZmH$mam| Ho$ gmPm à`ËZm| H$m n[aUm_ h¡Ÿ& 
~oeH$ AmYw{ZH$ w`J H$s bmoH${à` {dYm CnÝ`mg h¡Ÿ& V^r S>r.EM.bmaoÝg H$hVo h¢ ;          
"" CnÝ`mg OrdZ H$s EH$ CÁOdb nwñVH$ h¡Ÿ& nwñVH|$ OrdZ Zht h¢ do {g\©$ hdm _| 
WaWamhQ> n¡Xm H$aVr h¢, bo{H$Z CnÝ`mg EH$ Eogr WaWamhQ> h¡ Omo g_yMo Or{dV 
_Zwî` H$mo H§$nm gH$Vr h¡Ÿ& H${dVm, Xe©Z, {dkmZ `m {H$gr ^r nwñVH$ H$s WaWamhQ> 
go H$ht Á`mXm ‹O~X©ñV CnÝ`mg H$s WaWamhQ> h¡Ÿ& '' CnÝ`mg _| _Zwî` H$s 
OrdZH$hmZr g_J«Vm go d{U©V H$s Om gH$Vr h¡Ÿ& _mZd OrdZ Am¡a g_mO H$m 
gdmªJrU AmbmoMZmË_H$ àñVw{VH$aU CnÝ`mg go hr hmo gH$Vm h¡Ÿ& {hÝXr CnÝ`mg 
gm{hË` àJ{V Ho$ gmonmZm| H$mo nma H$aVm hþAm dV©_mZ g_` _| _hÎdnyU© YamVb na 
nhþ±M J`m h¡Ÿ& CnÝ`mg _| nyU© ñdV§ÌVm Ho$ gmW-gmW OrdZ Ho$ {d{^ÝZ nhbwAm| na 
Ñ{ïnmV H$aZo H$s ghÿ{b`V hmoVr h¡Ÿ& Bg_| OrdZXe©Z H$mo ^r n`m©ßV _mÌm _| 
Ambo{IV {H$`m Om gH$Vm h¡Ÿ& {hÝXr CnÝ`mg Zo _mZdr` g§~§Ym| Ed§ gm_m{OH$ _yë`m| 
H$m {dñVma go {ddoMZ {H$`m h¡Ÿ& ~oeH$ AmO CnÝ`mg {dYm Zo {df`-d¡{dÜ`, H$bm 
Ed§ CnbpãY`m| H$s Ñ{ï go n[anŠdVm A{O©V H$a br h¡Ÿ&  
{hÝXr CnÝ`mg na§nam bmbm lr {ZdmgXmg go ewê$ hþB© VWm ào_MÝX Bg_| 
gdm}n[a {gÕ hþEŸ& BZHo$ ~mX ^r `h na§nam éH$s Zht h¡Ÿ& AZdaV ê$n _| AmJo ~‹T> 
ahr Bg {dYm H$mo H$B© CnÝ`mgH$mam| Zo AnZr boIZr go g±Omo`m-g±dmam h¡Ÿ& CnÝ`mg 
H$s Bg gwXrK© na§nam _| h_| EH$ aMZmH$ma H$mo Adí` `mX H$aZm n‹S>Vm h¡ Am¡a do h¢, 
lr A_¥Vbmb ZmJa¥¥¥  ! AmnZo Z Ho$db CnÝ`mg {bI|, na§Vw CZHo$ gmW hr H$hm{Z`m±, 
H  àmŠH$WZ  H 
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B{Vhmg, {Z~§Y, OrdZM[aÌ, g§ñ_aU, ~mb gm{hË` Am{X {dYmAm| na boIZr 
Mbm`r h¡Ÿ& AmnH$m CnÝ`mgH$ma H$m ì`{º$Ëd _wPo AË`{YH$ AmH¥$ï H$aVm ahmŸ& `hr 
H$maU h¡ {H$ _¢ Aago go AmnHo$ CnÝ`mgm| H$m µH$m`b ahm hÿ± ! {hÝXr H$m Am¡nÝ`m{gH$ 
gm{hË` A{V g_¥Õ h¡Ÿ& CnÝ`mgê$nr òmoVpñdZr Ho$ AZoH$ àdmh {dÚ_mZ h¢Ÿ& Ü`mVì` 
h¡, {d{^ÝZ {df`m| go g§~§{YV {hÝXr CnÝ`mgm| H$s EH$ gwXrK© na§nam {_bVr h¡Ÿ& Eogr  
_Z^mdZ {dYm na Hw$N> {bIZo H$m {dMma _mÌ amo_m§{MV H$a XoVm h¡Ÿ& 
*   emoYooo -{df` H$s àoaH$ ^md y^{_ Ed§ {df`M`Z :o y §o y §o y §  
 _Zwî` _mÌ _| {Okmgmd¥{Îm hmoVr h¡Ÿ& g§gma H$s àË o`H$ MrO-dñVwAm| Ho$ à{V 
AOr~-gr {Okmgm {Z{hV h¡Ÿ& gm{hË` _| emoY-H$m ©` Ho$ nrN>o `hr {Okmgm, Hw$N> Z`m 
XoZo H$s gmoM {Oå_oXma h¡Ÿ& kmZ-{nnmgw Ho$ {bE kmZ H$s H$moB© gr_m Zht h¡ & dh 
{OVZm Mmho, O¡gm Mmho, {Og ê$n _| Mmho kmZ A{O©V H$a gH$Vm h¡; ~eV} Cg_| 
{gIZo H$s bbH$, g_mO go CGŸU hmoZo H$s Vrd«V_ BÀN>m hmo ! AO©Z-{dgO©Z H$s `h 
à{H«$`m Aago Mbr Am ahr h¡, Cg_| Z OmZo {H$VZo hr amhr AnZr _§{‹Ob VbmeZo _| 
bJo h¢Ÿ& _oao AZwg§{YËgw ê$n H$s y^{_H$m Ho$ nrN>o `hr {Okmgmd¥{Îm H$maUê$n h¡Ÿ&   
 _¢ ~mahdt H$jm VH$ dm{UÁ` H$m N>mÌ ahm, na amï´^mfm Ho$ à{V _oam AXå` 
AmH$f©U _wPo {dZ`Z H$s Am¡a ItM bm`mŸ& N>mÌmdñWm Ho$ Xm¡amZ nÚ Ed§ JÚ XmoZm| H$s 
n‹T>mB© hmoVr ahr, bo{H$Z H$hZm n‹S>oJm {H$ AÜ``Z Ho$ Xm¡amZ _oar {deof é{M H$Wm-
gm{hË` _| ahVr WrŸ& _oar _ohZV Am¡a bJZ H$m gw\$b ^r {_bm; _¢ V¥Vr` df© {dZ`Z 
_| X{jU JwOamV {díd{dÚmb` _| Aìdb ahm ! AÜ`mnZ H$m ©` Ho$ Xm¡amZ _¢ CnÝ`mg 
{dYm Ho$ Am¡a H$ar~ Am`mŸ& _¢Zo nrN>bo nÝÐh dfm] _| H${Vn` CnÝ`mg n‹T>o-n‹T>m o` h¢Ÿ& 
_Z H$s Mmh Wr {H$ emoY-H$m ©` H$ê$±Jm Vmo CnÝ`mg {dYm na hr ! Am{Ia _oao _Z H$s 
_wamX nyar hmoZo Ho$ Amgma {XImB© XoZo bJoŸ& h_mao H$m°boO _| "{hÝXr {Xdg' Ho$ Cnbú` 
_| S>m°.{Jare^mB© {ÌdoXr° © o° © o° © o  (nyd© arS>a, {hÝXr ^dZ, gm¡amï´ {díd{dÚmb`, amOH$moQ>) 
~Jgam nYmao hþE WoŸ& _oar Hw${Q>`m _| Amn EH$ {XZ Ho$ _oh_mZ ~ZoŸ& emoY-H$m ©` H$mo 
boH$a Amn go {dMma-{d_e© hþAmŸ& Amn Zo ‹Oê$ar gwPmd {X o`Ÿ& _mJ©Xe©H$ Ho$ {bE 
Wmo‹S>r-gr MMm© hþB©Ÿ& VËníMmV² "EHo$S>o{_H$ ñQ>m\$ H$m°boO' amOH$moQ> Am`mo{OV "{hÝXr 
nwZíM`m© nmR>²`H«$_' _| _oao g_d`ñH$ AmXaUr` ~§Yw S>m°.e¡boe Ho$._ohVm° ¡ o o o° ¡ o o o° ¡ o o o  (arS>a, {hÝXr 
^dZ, gm¡amï´ {díd{dÚmb`, amOH$moQ>) gh^mJr Ho$ ê$n _| nYmao WoŸ& CZHo$ gmW VWm 
CZHo$ nam_e© go S>m°.Eg.nr.e_m©° ©° ©° © (nyd© àmo\o$ga, {hÝXr ^dZ, gm¡amï´ {díd{dÚmb`, 
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amOH$moQ>) Ho$ gmW {dñV¥V MMm© hþB©Ÿ& S>m°.~r.Ho$.° o° o° o H$bmgdm (AÜ`j, {hÝXr ^dZ, 
gm¡amï´ {díd{dÚmb`, amOH$moQ>) Zo ^r g§~b {X`mŸ&  
H$Wm-gm{hË` Ho$ à{V _oar Jhar é{M XoIH$a BZ {dÛÁOZm| Zo CnÝ`mg {dYm 
H$mo boH$a emoY-H$m ©` H$aZo H$m gwPmd {X`mŸ& d¡go Vmo CnÝ`mg gm{hË` _| AZoH$mZoH$ 
CnÝ`mH$ma AnZr H$mbO`r aMZmAm| Ho$ H$maU H$m\$s MMm© _| aho h¢, CZ Zm_m| _| EH$ 
AbJ hr nhMmZ ~ZmZo dmbo Aµ\$gmZmZdrg Ho$ à{V _oam {deof bJmd ahm h¡, dh 
Zm_ h¢ lr A_¥Vbmb ZmJa¥¥¥  ! _¢Zo `h ~mV BZ JwéOZm| Ho$ gm_Zo aIrŸ& {df` Ho$ MwZmd 
g§~§Yr Amn {dÛmZm| Zo {OZ ~mVm| H$m {OH«$ {H$`m, CZ na Jhar gmoM à{H«$`m Ho$ ~mX 
emoY-H$m ©` H$m erf©H$ V` hþAm ; "" A_¥Vbmb ZmJa Ho$ CnÝ`mg¥ o¥ o¥ o  : EH$ g_rjmË_H$ 
AÜ``ZŸ& '' S>m°.e¡boe Ho$._ohVm° ¡ o o o° ¡ o o o° ¡ o o o  Zo _wPo emoY-N>mÌ Ho$ ê$n _| ñdrH$ma H$a ~‹S>m CnH¥$V 
{H$`mŸ& Eogo {ZX}eH$ H$s N>ÌN>m`m _| Bg emoY-à{H«$`m go Jw‹OaVo hþE emoYmWu Zo Omo 
AZw^d àmßV {H$E h¢, dh OrdZ H$s A_yë` {Z{Y h¡Ÿ&    
*   emoYooo -H$m`© H$s CnmXo`Vm Ed§ àmg§{JH$Vm :© o § §© o § §© o § §  
 lr A_¥Vbmb ZmJa¥¥¥  {hÝXr Ho$ EH$ OmJê$H$ aMZmH$ma aho h¢Ÿ& AmnZo CnÝ`mg 
gm{hË` H$mo A{V g_¥Õ {H$`m h¡Ÿ& AmnZo "_hmH$mb' (gZ² 1947 B©.) ~mX _| `hr 
CnÝ`mg gZ² 1970 B©._| " y^I' Zm_ go àH$m{eV, "goR> ~m±Ho$_b' (gZ² 1955 B©.), 
"~y±X Am¡a g_wÐ' (gZ² 1956 B©.), "eVa§O Ho$ _mohao' (gZ² 1959 B©.), "gwhmJ Ho$ 
Zynwa ' (gZ² 1960 B©.), "A_¥V Am¡a {df' (gZ² 1966 B©.), "gmV Ky±KQ>dmbm _wI‹S>m' 
(gZ² 1968 B©.), "EH$Xm Z¡{_fmaÊ o` ' (gZ² 1972 B©.), "_mZg H$m h§g' (gZ² 
1973 B©.), "ZmÀ`m¡ ~hþV Jmonmb' (gZ² 1978 B©.), "I§OZ Z`Z' (gZ² 1981 B©.), 
"{~Iao {VZHo$' (gZ² 1982 B©.), "A{½ZJ^m©' (gZ² 1983 B©.), "H$adQ>' (gZ² 1985 
B©.), "nr{‹T>`m±' (gZ² 1990 B©.) ; O¡go gdm XO©Z CnÝ`mgm| Ho$ _mÜ`_ go {hÝXr 
gm{hË` H$mo g_¥Õ {H$`m h¡Ÿ& ZmJa Or Eogo H$WmH$ma h¢, {OZH$mo {OVZr ~ma n‹T>m Om o` 
EH$ AbJ hr Z`r Vm‹OJr H$m AZw^d hmoVm h¡Ÿ&  
 ZmJa Or Zo AnZo CnÝ`mgm| H$s àmg§{JH$Vm ñd`§ {gÕ H$s h¡Ÿ& Bg emoY-à~§Y 
_| _¢Zo ZmJa Or Ho$ AmYmaJ«§Wmo Ho$ A{V[aº$ AÝ` {dÛmZm| Ho$ g§X ©^ J«Wm| H$m ^r g_w{MV 
Cn`moJ H$a emoYnaH$ VÏ` àñVwV H$aZo H$m Z_« à`mg {H$`m h¡Ÿ& gmW-gmW `Wmg§^d 
_m¡{bH$Vm H$m AmJ«h aIm J`m h¡Ÿ& EH$ {Okmgw emoYmWu AnZo {à` aMZmH$ma H$s 
aMZmAm| _| ha àH$ma H$s CnmXo`Vm Ed§ àmg§{JH$Vm H$mo XoIH$a hr Cgo M`{ZV H$aVm 
h¡Ÿ& ZmJa Or EH$ Eogo H$WmH$ma h¢, {OÝhm|Zo AnZr aMZmAm| _| _mZdY_© H$mo {deof 
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_hÎd {X`m h¡Ÿ& Bg emoY-à~§Y _| _¢Zo ZmJa Or Ho$ ~hmZo Eogo H$B© gË` CX²>Km{Q>V 
{H$ o` h¢, {OZH$s AmO Ho$ g_` _| g»V Oê$aV h¡Ÿ& lr A_¥Vbmb ZmJa¥¥¥  na A~ VH$ 
{H$VZm hr emoY-H$m ©` H$mo MwH$m h¡, dV©_mZ _| hmo ahm h¡ Am¡a ^{dî` _| ^r Z o`-Z o` 
Ñ{ïH$moUm| go `h à{H«$`m MbVr ahoJr ! _oam `h H$m ©` A§{V_ Zht h¡Ÿ& `hm± EH$ ~mV H$m 
OrH«$ Adí` H$aZm MmhVm hÿ±Ÿ& A~ VH$ ZmJa Or na {OVZo ^r emoY-H$m ©` hþE h¢,  
CZ_| CZHo$ g^r (nÝÐh) CnÝ`mgm| H$mo Vm{ÎdH$ ê$n _| {díbo{fV H$aZo H$m à`mg 
Zht hþAm h¡Ÿ& AV: _oam `h emoY-H$m ©` _oao gh`mo{J`m| Ed§ ^{dî` Ho$ AÝ` emoY 
H$Vm©Am| Ho$ {bE àoaUmàX Adí` ~ZoJmŸ& hm±, EH$ ~mV Adí` h¡, Hw$N> {dÛÁOZm| Zo 
CZHo$ Hw$N> CnÝ`mgm| na Vm{ÎdH$ Ñ{ïnmV {H$`m h¡, na§Vw g§nyU© Am¡nÝ`m{gH$ g¥{ï na 
em`X `h _oam _m¡{bH$ à`mg h¡Ÿ& Ohm± VH$ aMZmH$ma Ho$ ApñVËd H$m gdmb h¡, H$moB© 
^r w`JÑïm boIH$ AnZo _m¡{bH$ àXo` Ho$ H$maU H$^r nwamZm Zht hmoVmŸ& Bg AmYma na 
^r Bg emoY-H$m ©` H$s CnmXo`Vm Am¡a àmg§{JH$Vm {gÕ hmoVr h¡Ÿ&  
*   gm_J«r««« -g§H$bZ Ho$ gyÌ :§ o y§ o y§ o y  
 {dídgZr` gm_J«r hr emoY H$s AmYmaerbm h¡Ÿ& CnbãY gm_J«r {OVZr nyU©, 
àm_m{UH$ Ed§ d¡km{ZH$ hmo; emoY-H$m ©` CVZm hr R>mog Ed§ ñVar` ~ZVm h¡Ÿ& emoY-
H$m ©` ewê$ H$aVo g_` _Z _| EH$ AkmV ^` Wm {H$ Oê$ar AmYmaJ«§W Am¡a g§X^© J«§W 
{H$g Vah go àmßV hm|Jo ? na§Vw Iwer Bg ~mV H$s h¡ {H$ _¢Zo Ohm± H$ht Pmobr \¡$bm`r 
CZHo$ gm_Zo Am^made {dZV hmoZm n‹S>m h¡Ÿ& `hm± CZ g~ H$mo `mX H$aZm _oam na_ 
H$V©ì` g_PVm hÿ±, {OÝhm|Zo _oao Bg gËH$m ©` _| `Wmo{MV gh`moJ {X`m h¡Ÿ& _oao {ZX}eH$ 
S>m°.e¡bo° ¡ o° ¡ o° ¡ oe Ho$._ohVmo oo oo o  Zo AnZo nmg CnbãY J«§Wm| H$m Cn`moJ H$aZo H$s AZw_{V àXmZ H$a 
_wPo nyam g§~b Ed§ gh`moJ {X`m h¡Ÿ& lr A_¥Vbmb ZmJa¥¥¥  H$m g§nyU© gm{hË` aMZmdbr 
Ho$ ê$n _| hr ghr, Cgo IarXZo hoVw _¢Zo amOnmb EÊS> gÝ‹O _| {g\©$ EH$ Q>o{b\$moZ {H$`m 
Am¡a gßVmh Ho$ ^rVa-^rVa A_¥Vbmb ZmJa aMZmdbr H$m nmg©b _oao Ka Am J`m 
WmŸ& `hm± àg§Jde {d{^ÝZ àH$meZ Ho$ àH$meH$m| H$m öX` go Am^mar hÿ±, Š`m|{H$ 
CÝhm|Zo _oao emoY-H$m ©` _| ghm`H$ Eogr {H$Vm~| g_` na _wPo CnbãY H$am`r h¢Ÿ&  
 Bg CÔoí`nyU© H$m ©` _| AZoH$ J«§Wmb`m| H$m ^r _wPo _hÎdnyU© gh`moJ {_bm h¡Ÿ& 
_¢Zo AnZo Bg emoY-à~§Y _| {OZ òmoVm| H$m Cn`moJ {H$`m h¡, dh Hw$N> Bg àH$ma h¡Ÿ ;  
1.  A_¥Vbmb ZmJa aMZmdbr (IÊS> 1 go 12) g§nmXH$ ; eaX ZmJa 
2.  EH$ {Xb h‹Oma Aµ\$gmZo                               boIH$ ; A_¥Vbmb ZmJa 
3.  g§nmXH$m| Ûmam g§nm{XV d àH$m{eV AÝ` J«§W 
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3.  nyd© àH$m{eV emoY-à~§Y, AàH$m{eV  emoY-à~§Y d {d{dY {hÝXr g§X^© J«§W 
4.  {d{dY g§ñH¥$V VWm A§J«oOr g§X^© J«§W 
5.  nÌ-n{ÌH$mE± 
6.  {d{^ÝZ eãXH$moe 
7.  do~ gmBQ> 
 Cn w`©º$ òmoVm| H$m Cn`moJ H$a _¢Zo AnZr _m¡{bH$Vm Ho$ ghmao AnZo emoY-à~§Y 
H$mo ñVar` ~ZmZo H$m à`mg {H$`m h¡Ÿ& Bg H$m ©` Ho$ {bE _wPo AnZo AmnH$mo MwñV-XwéñV 
aIZm n‹S>m h¡Ÿ& _¢Zo AZoH$ {dÛmZm| go Amdí`H$ nÌ ì`dhma Ed§ Á`mXmVa Q>o{b\$mo{ZH$ 
~mVMrV H$s h¡Ÿ& {_Ì-_§S>br go ^r g_`-g_` na ‹Oê$ar gwPmd {_bVo aho h¢Ÿ& CZ 
g~ Ho$ à{V _oam ew^me` haX_ ~Zm ahoJmŸ& Am{Ia emar[aH$ d _mZ{gH$ n[al_ H$m 
\$bmJ_ {dÛÁOZm| Ho$ H$a-H$_bm| _| gmXa g_{n©V h¡Ÿ&   
*   emoYooo -H$m`© H$s n[agr_m :©©©  
emoYmWu Zo {Og {df` H$mo AZwg§YmZ Ho$ {bE MwZm h¡, Cg_| Hw$N> AZNw>E 
{~ÝXwAm| H$mo ñnï H$aZo H$m Z_« à`mg {H$`m h¡Ÿ& {\$a ^r gm{hË` g_rjm EH$ AWmh 
g_§Xa h¡, {Og_| Z OmZo {H$VZo hr _moVr {N>no ahVo h¢Ÿ& `{X _¢Zo Hw$N> _mo{V`m| H$mo ñne© 
_mÌ {H$`m h¡, Vmo Cg_| _oar AënkVm hr hmoJrŸ& d¡go Bg {Xem _| AbJ-AbJ 
Ñ{ïH$moUm| go nadVu emoYmWu AnZr boIZr go Z`o {dMma{~ÝXw àñVwV H$a gH$Vo h¢Ÿ& 
emoYmWu Zo Bg emoY-à~§Y _| lr A_¥Vbmb ZmJa¥¥¥  Ho$ ì`{º$Ëd Ed§ g§nyU© gm{hË` H$m 
{dh§J_ Ñ{ï go AmH$bZ H$a CZHo$ g§nyU© CnÝ`mg gm{hË` H$m `Wm_{V {díbofU H$aZo 
H$m à`mg {H$`m h¡Ÿ& ZmJa Or Ho$ CnÝ`mgm| H$m Vm{ÎdH$ {díbofU àñVwV H$aZo go nhbo 
CnÝ`mg H$m CX²>^d Ed§ {dH$mg H$m g§{jßV n[aM` XoH$a CnÝ`mg gm{hË` _| CZH$m 
ñWmZ {ZYm©[aV {H$`m J`m h¡Ÿ& gmW _| gmR>moÎmar CnÝ`mg go boH$a CÎmaeVr VH$ Ho$ 
CnÝ`mg H$s {dH$mg `mÌm, dñVwnj, M[aÌ{MÌU, H$WmonH$WZ, XoeH$mb VWm 
n[adoe, ^mfme¡br Ed§ à{VnmÚ na {dídgZr` emoY-à{H«$`m Ho$ Ûmam VÏ` àñVwV 
{H$E JE h¢Ÿ& Amdí`H$VmZwgma {dÛmZ boIH$m| Ho$ J«§Wm| go nyaH$ ê$n _| AmYma {bE JE 
h¢Ÿ& _oao Bg emoY-H$m ©` _| Hw$N> ~mV| AYyar Ny>Q>r hmo dh nadVu emoYmWu nyar H$a|Jo, 
Š`m|{H$ H$moB© ^r _Zwî` g§nyU©Vm H$m Xmdm Zht H$a gH$VmŸ& _oao emoY-H$m`© H$s ^r Hw$N> 
n[agr_m hmo gH$Vr h¡, Bg ~mV H$m _¢ {dZ_«Vm go ñdrH$ma H$aVm hÿ±Ÿ& 
*   nyd©dVu emoYy © oy © oy © o -H$m`© : ©©©  
gm_J«r-g§H$bZ Ho$ g_` go hr lr A_¥Vbmb ZmJa¥¥¥  na Omo emoY-H$m ©` hþAm h¡,  
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CgHo$ ~mao _| OmZH$mar  {_bVr JB©Ÿ& ZmJa Or na  Omo emoY-à~§Y Am¡a  ñdV§Ì J«§W  
àH$m{eV hþE h¢, CZH$s g§{jßV gyMr Bg àH$ma h¡ ; 
1.  A_¥Vbmb ZmJa : ì`{º$Ëd, H¥${VËd Ed§ {gÕm§V  ; S>m°.gwXoe ~Ìm 
2.  A_¥Vbmb ZmJa : ì`{º$Ëd Am¡a aMZm-g§gma  ; S>m°._Ywaoe 
3.  A_¥Vbmb ZmJa : OrdZ Am¡a gm{hË`   ; S>m°._wabrYa Zm`H$ 
4.  A_¥Vbmb ZmJa : ^maVr` CnÝ`mgH$ma     ; S>m°.nwînm ~§gb 
5.  A_¥Vbmb ZmJa Ho$ CnÝ`mgm| _| AmYw{ZH$Vm  ; S>m°.A{ZVm amdV 
6.  A_¥Vbmb ZmJa Ho$ CnÝ`mgm| _| gm_m{OH$ MoVZm ; S>m°.emo^m nmbrdmb 
7.  A_¥Vbmb ZmJa Ho$ OrdZrnaH$ CnÝ`mg   ; S>m°.gwaoIm PmS>o 
8.  AmñWm Ho$ àhar      ; S>m°.gË`nmb MwK 
9.  dQ>d¥j H$s N>m`m _|     ; Hw$_wX ZmJa 
10.  A_¥Vbmb ZmJa Ho$ H$Wm gm{hË` H$m {ddoMZ  ; S>m°.JUoe ndma 
11.  A_¥Vbmb ZmJa H$m CnÝ`mg gm{hË`   ; S>m°.àH$meMÝÐ {_l  
12.  A_¥Vbmb ZmJa Ho$ CnÝ`mg    ; AmZ§X àH$me {ÌnmR>r 
13.  A_¥Vbmb ZmJa Ho$ CnÝ`mg (Z o` _yë`m| H$s Vbme) ; S>m°.ho_amO H$m¡{eH$  
14.  A_¥Vbmb ZmJa Ho$ CnÝ`mg gm{hË` _| nmÌ `moOZm  ; S>m°.H¡$bmeMÝÐ AJ«dmb 
15.  A_¥Vbmb ZmJa H$s H$WmÑ{ï Ho$ g_mOemñÌr` Am`m_ ; S>m°.gamoOqgh 
16.  A_¥Vbmb ZmJa Ho$ CnÝ`mgm| _| `WmW©~moY Am¡a Jm±Yr-Xe©Z  ; Ho$edHw$_ma e_m© 
17.  A_¥Vbmb ZmJa Ho$ gmR>moÎmar CnÝ`mgm| _| B{Vhmg Ed§ H$ënZm  ; dmMñn{V `mXd 
18.  A_¥Vbmb ZmJa Ho$ CnÝ`mgm| H$m g_mOemñÌr` AÜ``Z  ; ZmJoeam_ {ÌnmR>r 
 Cn w`©º$ J«§Wm| Ho$ Abmdm ZmJa Or Ho$ EH$-EH$ CnÝ`mg na emoY-à~§Y `m 
ñdV§Ì J«§W àH$m{eV hþE h¢Ÿ& nyd©dVu BZ _hÎdnyU© J«§Wm| Ho$ JhZ AÜ``Z Ho$ níMmV, 
_¢Zo AnZo emoY-H$m`© H$mo nyd© {b{IV gm{hË` _| g_m{hV {df`-gm_J«r go Cgo 
`Wmg§^d AmJo bo OmZo H$m à`mg {H$`m h¡Ÿ& Ohm± VH$ g§^d hþAm h¡, _¢Zo {ZaW©H$ 
{nïnofU go ~MZo H$s H$mo{ee H$s h¡Ÿ& 
*   à~§Y§§§ -n[aM`  
*   à~§Y§§§ -erf©H$ :©©©  
"" A_¥Vbmb ZmJa Ho$ CnÝ`mg : EH$ g_rjmË_H$ AÜ``Z¥ o¥ o¥ o  '' 
*   àmŠH$WZ   
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*   àW_ AÜ`m` :  
1.0   A_¥Vbmb ZmJa : EH$ gm{h{Ë`H$ ì`{º$Ëd¥¥¥  : 
emoY-à~§Y H$m àW_ AÜ`m` lr A_¥Vbmb ZmJa Ho$ ì`{º$Ëd Ed§ H¥${VËd na 
Ho$pÝÐV h¡Ÿ& BgHo$ AÝVJ©V ZmJa Or H$m OÝ_, n[adma, {ejm, w`JrZ n[adoe, gm{hË` 
_| nXmn©U, àmßV {d{^ÝZ nwañH$ma d gå_mZ Am{X H$s {dñVma go MMm© H$s JB© h¡Ÿ& d¡go 
^r {H$gr aMZmH$ma H$s aMZmAm| H$mo g_PZo Ho$ {bE CZHo$ ì`{º$Ëd H$mo nyar Vah go 
OmZZm Amdí`H$ hmo OmVm h¡Ÿ& Bgr AÜ`m` Ho$ A§VJ©V ZmJa Or Ho$ g§nyU© gm{hË` H$mo 
g§{jßV {Q>ßnUr Ho$ gmW àñVwV H$aZo H$s H$mo{ee H$s JB© h¡Ÿ& 
*   {ÛVr` AÜ`m` :  
2.0   {hÝXr CnÝ`mg : Vm{ÎdH$ ñdê$n, CX²^d Ed§  {dH$mg² §² §² §  : 
Xygao AÜ`m` _| {hÝXr Ho$ CnÝ`mgm| H$m CX²>^d Am¡a {dH$mg g§jon _| XoIZo H$m 
à`mg {H$`m J`m h¡Ÿ& {hÝXr Ho$ àW_ CnÝ`mg na {d{^ÝZ {dÛmZm| Ho$ _Vm| H$mo naI H$a 
_¢Zo AnZm _V ^r em{_b {H$`m h¡Ÿ& Bg_| nyd© ào_MÝX w`J, ào_MÝX w`J Am¡a 
ào_MÝXmoÎma w`J Ho$ CnÝ`mgm| H$m {ddaU àñVwV {H$`m J`m h¡; gmW _| ZmJa Or H$m 
ñWmZ {ZYm©[aV H$aVo hþE, EH$ {dh§JmdbmoH$Z Ho$ ê$n _| gmR>moÎmar CnÝ`mg go boH$a 
CÎmaeVr VH$ Ho$ CnÝ`mgm| H$m g§{jßV {ddaU ^r {X`m J`m h¡Ÿ&   
*   V¥Vr` AÜ`m` :¥¥¥  
3.0   A_¥Vbmb ZmJa Ho$ CnÝ`mg : dñVwnj¥ o w¥ o w¥ o w  : 
Vrgao AÜ`m` _| ZmJa Or Ho$ CnÝ`mgm| H$m {díbofUmË_H$ n[aM` XoVo hþE 
dñVwnj H$mo ñnï {H$`m J`m h¡Ÿ& ZmJa Or H$s H$b_ go ~hZo dmbo H$Wm Ho$ AOò àdmh 
_| _¢Zo AnZo AmnH$mo ag gam~moa {H$`m h¡Ÿ& Bg_| {g\©$ H$Wm_mÌ Z XoVo hþE dñVwnj H$s 
{deofVmE± d gr_mAm| Ho$ n[aàoú` _| H$Ï` H$mo {díbo{fV H$aZo H$m à`mg {H$`m J`m 
h¡Ÿ&  
*   MVwW© AÜ`m` :w ©w ©w ©  
4.0   A_¥Vbmb ZmJa Ho$ CnÝ`mg : M[aÌ¥ o¥ o¥ o -{MÌU : 
 MVwW© AÜ`m` _| ZmJa Or Ho$ CnÝ`mgm| H$s {demb nmÌ-g¥{ï Ed§ M[aÌ {MÌU 
H$s àUmbr H$s g_rjm H$s JB© h¡Ÿ& Bg AÜ`m` Ho$ A§VJ©V _¢Zo ZmJa Or Ho$ nmÌm| H$m 
_w»` nwéf nmÌ, _w»` ñÌr nmÌ, Jm¡U nwéf nmÌ Am¡a Jm¡U ñÌr nmÌ Ho$ ê$n _| _m¡{bH$ 
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AÜ``Z àñVwV {H$`m h¡Ÿ& ZmJa Or H$s M[aÌ {MÌU {d{Y H$mo _¢Zo CnbpãY`m| d gr_m 
Ho$ ê$n _| naIZo H$m à`mg {H$`m h¡Ÿ&   
*   n§M_ AÜ`m` :§§§  
5.0   A_¥Vbmb ZmJa Ho$ CnÝ`mg : H$WmonH$WZ¥ o o¥ o o¥ o o  : 
 nm±Mdo AÜ`m` _| ZmJa Or H$s H$WmonH$WZ H$bm H$mo _yë`m§{H$V H$aZo H$m à`mg 
{H$`m J`m h¡Ÿ& BZ H$WmonH$WZm| H$mo H$WmZH$ Ho$ ghm`H$, M[aÌ Ho$ CX²>KmofH$, CÔoí` 
Ho$ à{VnmXH$, dmVmdaU {Zê$nU Ho$ ghm`H$, à^mdmË_H$Vm Ho$ à{VnmXH$, bmj{UH$ 
Ed§ ì §`½`mW© Ho$ CX²>KmofH$, ^{dî` H$s KQ>ZmAm| Ho$ {ZX}eH$, AÝ` ê$n go g§{gº$ Am{X 
Ñ{ï go naIZo H$m à`mg {H$`m J`m h¡Ÿ&   
*  fîR> AÜ`m` : 
6.0   A_¥Vbmb ZmJa Ho$ CnÝ`mg : Xoe¥ o o¥ o o¥ o o -H$mb Am¡a n[adoe¡ o¡ o¡ o  : 
 N>R>o AÜ`m` Ho$ A§VJ©V ZmJa Or Ho$ CnÝ`mgm| Ho$ XoeH$mb Ed§ n[adoe na {deof 
Ñ{ïnmV {H$`m J`m h¡Ÿ& Bg_| _w»` ê$n go Xoe (ñWmZ) Ho$ g§X^© _|, H$mb (g_`) Ho$ 
g§X ©^ _| VWm na{doe Ho$ g§X^© _| ZmJa Or H$s g§nyU© Am¡nÝ`m{gH$ g¥{ï H$mo ì`m»`m{`V 
H$aZo H$m à`mg {H$`m J`m h¡Ÿ& gmW _| XoeH$mb Ed§ n[adoe H$s CnbpãY`m| Am¡a 
gr_mAm| H$m ^r `Wm g§^d A§H$Z {H$`m J`m h¡Ÿ& 
*   gßV>_ AÜ`m` : 
7.0   A_¥Vbmb ZmJa Ho$ CnÝ`mg : ^mfm Am¡a e¡br¥ o ¡ ¡¥ o ¡ ¡¥ o ¡ ¡  : 
gmVd| AÜ`m` _| ZmJa Or Ho$ CnÝ`mgm| H$s ^mfm Am¡a e¡br H$mo naIZo H$m 
à`mg {H$`m J`m h¡Ÿ& Bg AÜ`m` _| AmbmoÀ` CnÝ`mg _| à w`º$ ^mfm H$s gmW©H$Vm, 
CnÝ`mgm| H$s ^mfm H$m ñdê$n, eãX §^S>ma, H$hmdV|, _whmdao, OrdZ gy{º$`m± Am¡a 
^mfm H$s Xwê$hVm ; Am{X na gå`H$² T>§J go gmoMm J`m h¡Ÿ& {d{^ÝZ e¡{b`mo§ _| ì`º$ 
ZmJaOr H$m n«ñVw{VH$aU ^r {d{^ÝZ Ñ{ï>H$moU go XoIZo H$m à`mg {H$`m J`m h¡Ÿ& 
CnÝ`mgmo§ _oo Ambo{IV H$mì`mË_H$Vm H$mo ^r ^mfm Ed§ e¡br Ho$ A§VJ©V naIm J`m h¡Ÿ& 
Bg AÜ`m` _| ZmJa Or H$s ^mfm Am¡a e¡br H$s CnbpãY`m± d gr_mAm| na g_w{MV 
àH$me S>mbm J`m h¡Ÿ&  
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*   Aï_ AÜ`m` :  
8.0   A_¥Vbmb ZmJa Ho$ CnÝ`mg : à{VnmÚ¥ o¥ o¥ o  : 
 AmR>d| AÜ`m` Ho$ A§VJ©V ZmJa Or Ho$ CnÝ`mgm| Ho$ à{VnmÚ na {dMma {H$`m 
J`m h¡Ÿ& ZmJa Or H$s AnZo g_mO Am¡a AnZo Xoe Ho$ à{V H$V©ì`-^mdZm CnÝ`mgm| Ho$ 
~hmZo Omo àñVw{V hþB© h¡, CgH$s {d{^ÝZ Ñ{ï>H$moUm| go g_rjm H$s JB© h¡Ÿ& àñVwV 
AÜ`m` Ho$ A§VJ©V ZmJa Or Ho$ _yë`~moY H$mo gm_m{OH$, gm§ñH¥${VH$, Am{W©H$, 
amOZr{VH$, Ym{_©H$ Am¡a Z¡{VH$ Eogo {d{^ÝZ Ñ{ïH$moUm| go naIZo H$m à`mg {H$`m J`m 
h¡Ÿ& CZHo$ CnÝ`mgm| _| Ñ{ïJV Am±M{bH$Vm H$mo J«m_m±Mb Ed§ ZJam±Mb Ho$ AmYma na 
naIm J`m h¡Ÿ& ZmJa Or H$s Am¡nÝ`m{gH$ g¥{ï _| OrdZM[aÌmË_H$ {Zê$nU d¡{eï²` Ho$ 
gmW hþAm h¡, Cgo ^r à{VnmÚ Ho$ A§VJ©V ñnï {H$`m J`m h¡Ÿ& BZHo$ A{V[aº$ ZmardmXr 
OrdZÑ{ï, OrdZ-gy{º$`m±, Xme©{ZH$Vm, qMVZnj Ed§ n[adoeJV OrdZÑ{ï H$mo 
ì`m»`m{`V H$aZo H$m à`mg {H$`m J`m h¡Ÿ&    
*   Cng§hma Ed§ àXo` :§ § o§ § o§ § o  
 g_yMo emoY-à~§Y H$s CnbpãY`m| H$mo Cng§hma Ed§ àXo` erf©H$ Ho$ A§VJ©V 
g_oQ>m J`m h¡Ÿ& à~§Y H$m gma-g§jon Hw$N> ñWmnZmAm| Ed§ _mÝ`VmAm| H$mo àñVwV H$aVm 
h¡, Omo ZmJa Or Ho$ CnÝ`mgm| go {H$gr Z {H$gr ê$n _| Ow‹S>Vm h¡Ÿ& Cng§hma {H$gr ^r 
emoY-H$m ©` H$m dh A§J h¡, Omo à{V\$bZ Ho$ ê$n _| aMZmerbVm Ho$ Hw$N> nhbwAm| H$mo 
aoIm§{H$V H$aVm h¡Ÿ& ñdm^m{dH$ ê$n _| aMZmH$ma AnZo {dMma, A{^_V, OrdZXe©Z, 
g_mOXe©Z Am¡a MoVZm Am{X H$m g_mdoe ^r Bgr _| H$aVm h¡Ÿ& lr A_¥Vbmb ZmJa¥¥¥  Ho$ 
ì`{º$Ëd Ed§ H¥${VËd, {hÝXr Ho$ CnÝ`mgm| H$m CX²>^d Am¡a {dH$mg, VmpÎdH$ ñdê$n Ho$ 
A§VJ©V ZmJa Or Ho$ CnÝ`mgm| H$m dñVwnj, M[aÌ{MÌU, H$WmonH$WZ, Xoe-H$mb Am¡a 
n[adoe, ^mfm Am¡a e¡br Ed§ à{VnmÚ Am{X H$m g_mH$bZ H$aVo hþE; Bg {df` _| 
Hw$N> _hÎdnyU© VÏ` àñVwV H$aZm Bg emoY-à~§Y H$m EH$ {hñgm h¡Ÿ& EH$ {dZ_« à`mg 
Ho$ ê$n _| Cng§hma Ed§ àXo`  Ho$ A§VJ©V emoY-à~§Y H$m {ZîH$f© {X`m J`m h¡Ÿ&  
*   H¥$VkVm¥¥¥ -kmnZ : 
 _Zwî` ñd^md go hr H¥$Vk hmoVm h¡Ÿ& hm±..., n[apñW{V`m± Cgo H¥$V¿Z ~Zm 
gH$Vr h¡Ÿ& àñVwV emoY-H$m ©` Ho$ àma§^ go boH$a g_m{ßV VH$ emoYmWu H$mo Z OmZo 
{H$VZo A{^^mdH$m| H$m gh`moJ Ed§ Amerdm©X {_bVm ahm h¡Ÿ& CZHo$ à{V H¥$VkVm H$m 
^md ì`º$ H$aVo hþE YÝ`Vm H$m AZw^d Š`m| Zht hmoJm ? _oao n[aOZm|, JwéOZm|, 
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gh`mo{J`m| Ed§ ghH${_©`m| Ho$ à{V Bg _m¡Ho$ na Am^ma àH$Q> H$aVo hþE emoYmWu YÝ`Vm 
H$m AZw^d H$aVm h¡Ÿ& 
 gd©àW_ Vmo na_ H¥$nmbw na_mË_m¥ w¥ w¥ w  H$s AZhX H¥$nm^mOZ H$m hH$Xma hmoZo Ho$ 
ZmVo CZHo$ à{V _oar hm{X©H$ H¥$VkVm àH$Q> H$aVm hÿ±Ÿ& CZH$m hr {X`m hþAm g~ Hw$N> h¡, 
CÝht H$m Mmhm g~ hmoVm h¡ ! Bg emoY-H$m ©` Ho$ àdV©Z d g_m{ßV VH$ CZH$s H¥$nmÑ{ï 
haX_ AZdaV ~agVr ahr h¡Ÿ& BgHo$ níMmV g^r JwéOZm|w |w |w | Ed§ ~‹S>m|‹ |‹ |‹ | Ho$ à{V _¢ ZV 
_ñVH$ hÿ±Ÿ& à w^-H¥$nm d Jwé-H¥$nm Ho$ Amerdm©X go hr _oao g^r H$m`m] H$s Vah emoY-
H$m ©` ^r gwIê$n gånÝZ hmo nm`m h¡Ÿ&  
_oao OÝ_XmVm _mVm-{nVm H$m Am^ma {H$Z eãXm| _| A{^ì`º$ H$ê$± ! Bg g§gma 
_| _oar nhMmZ CÝht Ho$ H$maU h¡, Eogr ew^ ^mdZm Ho$ gmW CZHo$ MaU-H$_b _| gX¡d 
lÕmnyU© {dZV hÿ± ! _oar AYmª{JZr, _oar ghH${_©Ur Z`Zm nQ>obooo  Ed§ _oar ~{J`m Ho$ Xmo 
\y$b {M.{à`m§er§§§  VWm {M.h{f©V©©©  H$m ~ohX ào_ d gh`moJ _wPo Iwer Ho$ Bg _m¡Ho$ na 
^mdm{^^yV H$a ahm h¡Ÿ& _oao XmoZm| ~ÀMm| H$s EH$ hr ~mV ~ma-~ma gwZmB© XoVr {H$ ;  
"" nmnm Amn h_mao gmW IobVo Š`m| Zht ? Amn Vmo ~g {bIVo hr ahVo h¢, n‹T>Vo hr 
$ahVo h¢Ÿ& '' _oao VrZ dfu` {M.h{f©V©©©  Ed§ Zm¡ dfu` {M.{à`m§er§§§  H$s `h µ\$[a`mX 
dm{O~ WrŸ& _oao n[adma Ho$ gXñ` ^mB© H$ënoeooo , ~hÿ arQ>m d ^VrOo {M.dËgb H$mo _¢ 
Bg g_` {Xb go `mX H$a ahm hÿ±Ÿ& 
_oao na_lÕo` {_Ì-Jwé-_mJ©Xe©H$ S>m°.e¡boe Ho° ¡ o o° ¡ o o° ¡ o o $._ohVmooo  (arS>a, {hÝXr ^dZ, 
gm¡amï´ {díd{dÚmb`, amOH$moQ>) Ho$ à{V _¢ AnZr hm{X©H$ H¥$VkVm àH$Q> H$aVm hÿ±Ÿ& 
{df` àdV©Z go boH$a emoY-H$m`© H$s gånyU©Vm VH$ AmnZo {Og gabVm, göX`Vm 
Am¡a AmË_r`Vm H$m n[aM` {X`m h¡, Cggo _¢ CGŸU H¡$go hmo nmD$±Jm ! AmnHo$ C{MV 
_mJ©Xe©Z Ho$ H$maU hr _oam `h H$m`© ñVar` ~Z nm`m h¡Ÿ& AmnHo$ _mVm-{nVm Ho$ à{V 
^r _¢ nyU© lÕmdmZ hÿ±Ÿ& Jwé-nËZr B©ídar©©© ~hZ, Jwé-nwÌr {M.`emoYamooo  Ed§ Jwé-nwÌ 
{M.Hw$bXrnwww  Amn g~ H$m ào_, gX²>^md Am¡a _oh_mZZdm‹Or H$^r Zht y^b nmD$±Jm ! 
g_`-g_` na {OZgo haX_ ghm`Vm Ed§ Amerdm©X {_bVo aho h¢, Eogo na_ 
AmXaUr` S>m°.Eg.nr.e_m©° ©° ©° © (nyd© àmo\o$ga, {hÝXr ^dZ, gm¡amï´ {díd{dÚmb`, 
amOH$moQ>), S>m°.{Jare^mB© {ÌdoXr° © o° © o° © o  (nyd© arS>a, {hÝXr ^dZ, gm¡amï´ {díd{dÚmb`, 
amOH$moQ>), S>m°.~r.Ho$.H$bmgdm° o° o° o  (AÜ`j, {hÝXr ^dZ, gm¡amï´ {díd{dÚmb`, 
amOH$moQ>) Ed§ S>m°.EM.Ho$.Zm`H$° o° o° o  (nyd© àmMm ©`, lr_Vr Oo.nr.lmo\$ AmQ>²©g d H$m°_g© 
H$m°boO, dbgmS>), S>m°.{dîUw {damQ> MVwd}Xr° w w }° w w }° w w }  (nyd© AÜ`j {hÝXr {d^mJ, _hmamOm 
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g`mOramd {díd{dÚmb`, ~‹S>m¡Xm ) Zo nyam-nyam g§~b {X`m h¡Ÿ& Amn g^r {dÛÁOZm| 
Zo kmZmO©Z _| _oar nyU© ghm`Vm H$s h¡Ÿ&  
lr_Vr Oo.gr.YmUH$ AmQ>²©g d H$m°_g© H$m°boO, ~Jgam kmZ n[aga Ho$ {eënr 
VWm lr {JaYabmb y^am^mB© YmUH$ bmoH$ H$ë`mU Q>´ñQ> Ho$ à_wI lr dOw^mB© YmUw ©w ©w © H$ 
H$m {ejm g§~§Yr ñdñW Ñ{ïH$moU {deof àoaUmàX ahm h¡Ÿ& _¢ CZHo$ à{V AnZr hm{X©H$ 
H¥$VkVm àH$Q> H$aVm hÿ±Ÿ& g^r Q>´{ñQ>`m| H$m ^r {deof Am^mar hÿ±Ÿ& H$m°boO H$m g_J« 
ì`dñWmnZ g±^ mbZo dmbo na_ AmXaUr` àmMm ©` lr S>m°.Eg.S>r._moar° o° o° o  gmh~ H$m 
~hþV-~hþV Am^mar hÿ±, {OÝhm|Zo nJ-nJ na _oar ghm`Vm H$s h¡Ÿ& {hÝXr {d^mJmÜ`j 
S>m°.Ho$.E_.{ÌdoXr H$m _wPo emoY-H$m`© g§~§Yr gamhZr` gh`moJ {_bm h¡Ÿ& BZHo$ 
Abmdm H$m°boO n[adma Ho$ g^r gXñ` ; àm.S>r.E_.amR>moS>, S>m°.Oo.Ama.OmXd> ({hÝXr 
{d^mJ); àm.EM.Eb.dmim>, àm.EM.dr.Mm¡Yar (JwOamVr {d^mJ); àm.Ama.gr. 
{\$M{S>`m,  àm EZ.gr.nQ>ob>>(g§ñH¥$V {d^mJ);  àm.~r.~r.Jmo{hb (g_mOemñÌ);  
àm.E_.Eg.\$‹S>Xw> (AW©emñÌ); àm.~r.Or.YmZmUr>, S>m°.~>r.E_.S>mo{S>`m, 
àm.EZ.S>r.R>o{g`m (H$m°_g© {d^mJ); àm.~r.Ho$.na_ma (nr.Q>r.AmB©.) VWm lr 
E.nr.gmogm (J«§Wnmb) H$m _wPo emoY-H$m ©` Ho$ Xm¡amZ VËg§~§Yr g_w{MV gh`moJ 
{_bVm ahm h¡Ÿ& H$m°boO H$m g_J« H$_©MmarJU lr OrVw^mB© (godm {Zd¥Îm), lr 
amOoe^mB© ^Å>, lr ~Xé^mB©, lr_Vr _moZm~hZ, lr ZmWw^mB©, lr A‹OrO^mB©, 
adOr^mB© VWm lr _hoe^mB© Am{X H$m ^r _¢ Bg _m¡Ho$ na Am^ma àH$Q> H$aVm hÿ±Ÿ&  
{ejm g_mO go Ow‹S>o AÝ`Ì godmaV AÜ`mnH$ {_Ìm| d àmMm`m] H$m ^r gh`moJ 
{_bVm ahm h¡Ÿ& S>m°.à\w$b^mB© S>mo{S>`m (gmo_ZmW), S>m°.EM.E_.M§XmamUm (dm§H$mZoa), 
S>m°.Jwbm~^mB© (~rbr_moam), àm.{ZHw§$O^mB© y^V (~admbm), àm.A{ídZ^mB© {Za§OZ 
({dgmdXa), àmMm`m© S>m°.S>r.E. goZ (A_aobr), àm.{Jare^mB© do{b`V (A_aobr), 
àmMm`© S>m°.Ho$.Ama.na_ma (Ho$emoX), S>m°.ZdZrV^mB© Omoer (Jm|S>b), àm.nwînm~hZ 
Ìm§~{S>`m (OoVnwa),  àm.{~nrZ^mB© na_ma (_m§Jamob),  S>m°._yHo$e^mB© ì`mg 
(Ymar), àm.C{_©bm~hZ nQ>ob (dm§H$mZoa), àm.{Jare^mB© Mm¡Yar 
(dëb^{dÚmZJa), àm.Zaqgh^mB© ^mo`m (Ah_Xm~mX), àm.{~nrZ^mB© nQ>ob 
(OyZmJ‹T>),  àm.OJZ^mB© nQ>ob (gwaV) VWm àË`j Ed§ namoj ê$n _| gh`moJr g^r 
{_Ìm| H$mo Bg Adga na öX` go `mX H$aVm hÿ±Ÿ& AmnHo$ Ûmam {_br hþB© àË o`H$ gyMZm 
_oao {bE A_yë` {Z{Y h¡Ÿ&  
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Bg Adga na J«§Wmb`m| H$s y^{_H$m H$mo Z‹OaA§XmO Zht {H$`m Om gH$VmŸ& _¢ 
`mX H$a ahm hÿ±, CZ J«§Wmb`m| H$mo {OZHo$ H$maU _oam `h H$m`© CÔrßV hmo gH$m h¡Ÿ& 
lr_Vr Oo.gr.YmUH$ AmQ>²©g d H$m°_g© H$m°boO, ~Jgam J«§Wmb`; lr_Vr Oo.nr.lmo\$ 
AmQ>²©g d H$m°_g© H$m°boO, dbgm‹‹‹‹S> J«§Wmb` Am¡a EM.EZ.Xmoer AmQ>²©g d Ama.EZ.H$m°_g© 
H$m°boO, dm§H$mZoa§ o§ o§ o  Am{X J«§Wmb`m| H$m _wPo _hÎdnyU© gh`moJ {_bm h¡Ÿ& Bg H$m`© _| 
amOnmb EÊS> gÝ‹O {Xëbr, amYmH¥$îU àH$meZ, O`^maVr àH$meZ, Odmha 
nwñVH$mb` Ed§ gmYZm àH$meZ H$m ^r n`m©ßV g_W©Z {_bm h¡Ÿ& Bg _hÎdnyU© òmoVm| 
Ho$ à{V AnZr H¥$VkVm àH$Q> H$aVm hÿ±Ÿ& 
_¢ lr A_¥Vbmb ZmJa¥¥¥  Ho$ à{V ^r AnZo lÕm gw_Z A{n©V H$aVm hÿ±, {OZH$s 
gO©Z`mÌm Ho$ H$maU hr AnZr AZwg§YmZmË_H$ H$m`© H$s _hoÀN>m nyU© H$a gH$m hÿ±Ÿ& 
BZHo$ Abmdm CZ V_m_ boIH$m|, {dÛmZm|, AmbmoMH$m| Ho$ à{V AnZr {dZ_« H¥$VkVm 
km{nV H$aVm hÿ±; {OZH$s ghm`Vm _wPo emoY-H$m`© _| àË`j `m namoj ê$n _| àmßV hþB© 
Am¡a {OZH$s H¥${V`m| Ho$ CÕaU _¢Zo AnZo à~§Y _| `Wm àg§J àñVwV {H$ o` h¢Ÿ&  
_¢ Iwer Ho$ Bg _m¡Ho$ na aoIm{MÌH$ma lr gdOr^mB© N>m`m©©©  (ÛmaH$m) H$m Am^ma 
àH$Q> H$a H$bm H$s gamhZm {H$ o` ~J¡a Zht ah gH$Vm ! AmnH$s H$bm H$s J[a_m lr 
A_¥Vbmb ZmJa Ho$ aoIm{MÌ Ho$ O[aE gmH$m{aV hþB© h¡Ÿ& AmnHo$ Ûmam ~Zm o` J o` BZ 
aoIm{MÌm| H$m _¢Zo Bg emoY-à~§Y _| `Wmo{MV Cn`moJ {H$`m h¡Ÿ& 
emoY-H$m ©` Ho$ àma§{^H$ à{H«$`m go Jw‹OaZo Ho$ níMmV g~ go _hÎdnyU© H$m`© 
CgH$m Q>§H$U H$m ©` hmoVm h¡Ÿ& _oam H§$ß y`Q>a kmZ _wPo ~hþV H$m_ Am`m h¡Ÿ& _¢Zo AnZo 
emoY-à~§Y H$m H§$ß y`Q>arH$aU IwX {H$`m h¡Ÿ& gmW _| _¢ AnZr H§$ß y`Q>a kmVm ghY{_©Ur 
Z`Zm nQ>obooo  VWm AnZr ß`mar {~{Q>`m {M.{à`m§er§§§  H$m {Xb go ewH«$Jw‹Oma hÿ±Ÿ& XmoZm| Zo 
emoY-à~§Y Ho$ H§$ß`yQ>a Ho$ S>mQ>m boIZ _| _oar _XX H$s h¡Ÿ& 
AÝVV: `hr H$hZm Mmhþ±Jm {H$ _¢ Vmo Bg emoY-H$m ©` _| {Z{_Îm _mÌ hÿ±Ÿ& dmñVd 
_| na_VÎd H$s H¥$nm, {ZX}eH$ H$m g_w{MV _mJ©Xe©Z Ed§ Amn g~ H$s gVV àoaUm, 
gh`moJ, Amerdm©X VWm ew^H$m_ZmAm| Ho$ H$maU hr _oam `h à~§YmË_H$ emoY-H$m`© 
gånÝZ hmo nm`m h¡Ÿ&  
 
{XZm§H$ :            {dZrV, 
ñWmZ : ~Jgam                                                                           
                                                                              àm. ~r.Oo.nQ>oo oo oo ob 
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*   A_¥¥¥¥Vbmb ZmJa {dÚmdVr {_l H$s Z‹Oa go ; ‹ o‹ o‹ o  
 
"" Vw_ ZmJa, gm{hË` H$bm, 
g§ñH¥${V Ho$, Vw_ _| gmYZmŸ& 
g_Xeu g~ Ho$ à{V, 
_Z _| h¡ A{YH$mar ^mdZmŸ& 
XmVm Vw_ Am¡a Zht {H$gr go 
{H$gr ~mV H$s `mMZmŸ& 
ghO H$_© `moJr Vw_, 
AmJo eof Z H$moB© H$m_ZmŸ& 
_mZd _Z H$s gr_mE±, 
`Ú{n Vw_Zo ñdrH$ma H$sŸ& 
na CZ gr_mAm| _| ^r Vw_, 
{H$VZo loð {demb hmoŸ& 
O¡gm Zm_ Vwåhmam d¡go hr, 
Vw_ A_¥V bmb hmoŸ& '' 
 
 
*   ZmJa Or Ho$ A_¥Vo ¥o ¥o ¥ -{~ÝXw ;www  
"" ì`{º$ AHo$bm Zht, g_mO _| ahZo dmbm Ord h¡ Am¡a Bg{bE 
CgHo$ Hw$N> Xm{`Ëd ^r h¢Ÿ& gÀMmB©, Ë`mJ, àm_m{UH$Vm, ZmJ[aH$Vm 
Am{X Bgr{bE CgHo$ Z¡{VH$ _mZXÊS> ^r h¢Ÿ& '' 
  ( " A_¥V Am¡a {df'¥ ¡¥ ¡¥ ¡  ) 
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H   àñVmdZm 
H  ì`{º$Ëd  
H  ì`{º$Ëd Ho$ AÝ` Am`m_ ooo  
H  ZmJa Or H$m aMZm-g§gma §§§  
H  ZmJa Or Ho$ gm{hË` H$m AÝ` ^mfmAmo§ _o§ AZwdmXo o§ o§ wo o § o§ wo o § o§ w  
H  {d{^ÝZ nwañH ma Ed§ gå_mZ  w §w §w §  
H  ñdJ©dmg ©©©  
H  {ZîH$f©©©© 
H  g§X^© gyMr§ © y§ © y§ © y  
H  àW_ AÜ`m`  H 
A_¥Vbmb ZmJa : EH$ gm{hpË`H$ ì`{º$Ëd¥¥¥   
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1.1   àñVmdZm : 
lr A_¥Vbmb ZmJa EH$ OmJê$H$ Ed¨ {ZðmdmZ gm{hË`H$ma h¢Ÿ& ào_MÝXmoÎma 
w`J Ho$ geº$ aMZmH$ma Ho$ ê$n _o§ CÝh| gwk nmR>H$ Adí` `mX H$aVo h¢Ÿ& CZHo  gm{hË` 
H$m {hÝXr gm{hË` OJV _| AgmYmaU _hÎd h¡Ÿ& ào_MÝX Ho  ~mX {hÝXr CnÝ`mg 
gm{hË` _| {df` d¡{dÜ`, g§»`m, AmH$ma-àH$ma VWm àñVw{V Am{X g^r X¥{ï`m| go 
AnZm {d{eï ñWmZ ~ZmZo dmbo  ZmJa Or ì`{º$ Ho  ê$n _| ^r gd©_mÝ` VWm AJ{UV 
nmR>H$m| Ho  {à` ahoŸ& CÝhm|Zo AmYw{ZH$ g_` Ho$ ^maVr` gm_m{OH$ OZ-OrdZ H$m 
~hw_wIr {MÌU {H$`m h¡Ÿ& ZmJa Or H$m gm{hË` n[a_mU _| àMwa Vmo h¡ hr, gmW hr 
d¡{dÜ` H$s X¥{ï go ^r gamhZr` h¡Ÿ& CZH$s gm{h{Ë`H$ _yë`m| H$o à{V AQyQ AmñWm h¡; 
BgH$m à_mU ñd`§ CZH$m gm{hË` h¡Ÿ& lr ZmJa Or Zo AZoH$ {dYmAm|  _| gm{hË` aMm 
h¡, na§Vw do _w»`V: CnÝ`mgH$ma h¢ Am¡a gmW hr _hmZ JÚ {eënr h¢Ÿ& 
 "" A_¥Vbmb ZmJa Zo $H$hm{Z`m± {bIr h¢, CnÝ`mg {bIo h¢, ZmQH$  {bIo h¢, 
Am¡a ~hþV Vah H$m JÚ {bIm h¡ na {hÝXr nmR>H$ CÝh| _w»`V: CnÝ`mgH$ma Ho$ ê$n _| 
OmZVo h¢ Am¡a AmJo dh Bgr ê$n _| `mX {H$ o` Om |`JoŸ& g~ go Á`mXm n{al_ CÝhm|Zo 
CnÝ`mg {bIZo _| {H$`m Am¡a n¥ð g§»`m Ho$ {dMma go ^r aMZmdbr _| g~ go Á`mXm 
OJh dhr KoaVo h¢Ÿ& ''1 CZHo$ CnÝ`mgm| H$m H$Ï` {H$gr CnXoe-[ZXoe Ho$ _mÜ`_ go  
Zht, A{nVw AZw^d Am¡a g§doXZm Ho$ YamVb na ~‹Sr _m{_©H$Vm go A{^ì`{º$ nmVm h¡Ÿ& 
\$b ñdê$n CZHo$ nmR>H$m|$ H$m {demb dJ© h¡ ; Xoe _| Am¡a {dXoe _| ^rŸ& Sm°.AmZ§X 
Zmam`U Ho$ eãXmo§ _| ; ""...~{ëH$$$ `h H$hZm AZw{MV Z hmoJm {H$$ ào_MÝX Ho$ ~mX do 
Xygao ~‹So $H$WmH$ma Wo, {OÝhmo§Zo AnZm nmR>H$-dJ© ñd §` V¡` ma {H$`m WmŸ& ''
2
 
H àW_ AÜ`m` H 
A_¥Vbmb ZmJa ¥¥¥ : EH$ gm{hpË`H$ ì`{º$Ëd  
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1.2   ì`{º$Ëd : 
ZmJa Or H$m ì`{º$Ëd àoaH$$ Ed§ AX² w^V j_VmAmo§ H$m EH$sH¥$V ê$n Ÿh¡Ÿ& 
nm¡éfo` à{V^m Am¡a JhZ AmñWm go {_bH$a CZH$m ì`{º$Ëd MoVZ hmo CRm h¡Ÿ&         
"" dñVwV: AmoOñdr d ñ\y$V© ì`{º$Ëd go `wº$ H$WmH$ma A_¥Vbmb ZmJa {hÝXr gm{hË` 
OJV Ho$ EH$ à_wI AmYma h¢Ÿ& OrdZ Ho$ Agr_ AZw^dmo§ H$mo ñd §` OrVo hwE Á`mo§ H$m Ë`mo§ 
H$b_ _| ~m±Y boZm ZmJa Or H$s Cëbo»`; {H$ÝVw Z¡g{J©H$$ {deofVm h¢Ÿ& ~hwAm`m_r 
OrdZ H$mo CZH$r ~hw_wIr à{V^m Zo {d{dY àH$ma go àñVwV {H$`m h¡Ÿ& OrdZ H$s 
AbJ-AbJ BH$mB`mo§ _o§ ~±Q>o hmoZo na ^r CZH$m g_J« ì`{º$Ëd gVa§Jr Am^m go w`º$ 
h¡Ÿ& ''3 ZmJa Or AnZo AmnH$mo Xmo hr eãXmo§ _§o {d^m{OV H$aVo h¢, EH$ h¡ ì`ñV Am¡a 
Xygam _ñV ! CÝhm|Zo gm{hË` _| gX¡d brH$$ go hQH$a Hw$N ZdrZ {bImŸ& 
Sm°. gË`nmb MwK {bIVo h¢ ; "" OrdZ-g§J«m_ Ho$ Ord§V `moÕm, CXma-Ab_ñV 
_mZd, ê${‹T_wº$ e¡d Am{ñVH$$, ~hw Kw_ŠH$‹S, ~hwlwV, ~hwn{R>V, ~hw~mobr nmaIr, 
~hw^mfm{dk, OmJê$H$$ B{Vhmg-nwamUào_r, nydm©J«h_wº$, àJ{Verb {dMmaH$, 
AZwg§{YËgw, joÌr` emoYH$Vm©, `mo½` AZwdmXH$, gwYr g§nmXH$$, àdrU hmñ`-
ì §`½`H$ma, Hw$eb A{^ZoVm, g\$b a§J_§M-{ZX}eH$, àdrU {gZo[a`mo boIH$, Anyd© 
e¡brH$ma, ~mb-gm{hË`-àUoVm (H$hmZr g§J«h) Am¡a Ag§»` boIm|-{Z~§Ym|, g§ñ_aUm|, 
ao{S`mo-ZmQH$m| Ed§ H$hm{Z`m| Ho$ aM{`Vm ; g~ {_bmH$a Omo ì`{º$Ëd ~ZVm h¡, CgH$m 
Zm_ h¡ ; A_¥Vbmb ZmJaŸ& ''4 AWm©V² gd©JwU g§nÝZ Omo EH$$ ì`{º$Ëd C^aVm h¡, 
CÝh| h_ A_¥Vbmb ZmJa H$hVo h¢Ÿ& gM_wM ZmJa Or Cn w`©º$ {deofVmAm| H$o g§nyU© 
hH$Xma h¢Ÿ&    
1.2.1   OÝ_ : {V{W Ed§ ñWmZ§§§  :  
lr A_¥Vbmb ZmJa H$m OÝ_ 17, AJñV, 1916 B©. H$mo AmJam Ho$ JmoHw$bnwam 
_whëbo _| hwAmŸ& _ybV: ZmJa Or H$m n[adma JwOamVr Wm, na§Vw bJ^J 250 dfm] go 
BZHo$ nyd©Om| Ho$ CÎmaàXoe _| AmH$a ~g OmZo Ho$ H$maU BZHo$ n[adma _| {_l ^mfm H$m 
à`moJ ~am~a hmoVm ahm h¡Ÿ& CÎmaàXoe _| ahH$a CZH$m n[adma {hÝXr ^mfr hmo J`m h¡, 
na§Vw ZmJa Or Ho$ `hm± JwOamVr ^r nyU© à^wËd Ho$ gmW ~mobr OmVr h¡Ÿ& CZHo$$ `hm± 
~mobr OmZo dmbr JwOamVr ^mfm H$m `h CXmhaU Xo{IE ; "" " _a²`mo, Ë`m§O ~oRmo heo, 
g\$r Zr XwH$mZ na `m ZËWy Zo Ë`m±Ÿ& VoZo Eo ^r hmoe ZB© hmo` {H$ AmO dH$sb gm~ Zo 
Ë`m± Om~y± No, H$mJO bB© Zo ' (_am, dht ~¡Rm hmoJm g\$r H$r XwH$mZ na `m ZËWy Ho$ 
`hm±Ÿ& Cgo Vmo `h ^r hmoe Zht hmoJm {H$ AmO dH$sb gmh~ Ho$ `hm± OmZm h¡, H$mJO 
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bo Ho$Ÿ&) ''5 ZmJa Or àm`: H$hVo Wo, {hÝXr Am¡a JwOamVr XmoZm| hr _oar _mV¥^mfmE±  
h¡Ÿ& 
1.2.2   nm[adm[aH$ n[aM` :  
ZmJa Or Ho nyd©O A§J«oOm| H$s Zm¡H$ar _| {Z w`º$ hmoH$a CÎmaàXoe Ho  {d{^ÝZ 
ZJam| Ho$ {Zdmgr hwEŸ& o` JwOamVr ~«m÷U n[adma emh Amb_ \$é©I{g`a Ho$ O_mZo  _| 
JwOamV go `hm± AmH$a ~gm Wm & gZ² 1895 B©. _| ZmJa Or Ho$ {nVm_h ñd.lr 
{edam_ Or Bbmhm~mX ~¢H$$ Ho$$ EOoÝQ hmoH$a bIZD$ {Zdmgr hwEŸ& CÝhm|Zo AnZr 
H$m{~br`V na CÝZ{V H$a ~¢H$ H$m _¡ZoOa nX àmßV {H$`mŸ& AnZo {nVm_h Ho$ g_` go 
hr ZmJa Or H$m n[adma bIZD  Ho$ Mm¡H$ _whëbo H$m ñWm`r {Zdmgr hmo J`mŸ& Hw$gw_ 
dmîU}` Ho$ gmW hþE g_mbmn _| ZmJa Or Zo ~Vm`m Wm ; "" h_mao nwaIo {dgZJa, 
(ewÕ ê$n BgH$m drgbZJa h¡, drgbXod amOm Ho$ Zm_ na n‹S>m h¡, Bg_| "b' bwßV hmo 
J`m h¡Ÿ&) JwOamV go bJ^J T>mB© gm¡ df© nhbo CÎma ^maV _| Am`o WoŸ& _wPo Omo 
d§emdbr {_br Cg_| _¢ Voahdt nr‹T>r H$m hÿ±Ÿ& ''6  
A_¥Vbmb ZmJa Ho$ {nVm H$m Zm_ n§.amOmam_ Or VWm _mVm H$m Zm_ {dÚmdVr 
WmŸ& ZmJa Or Ho$ {nVm ñd.amOmam_ e_m© Ed§ _moKr hr ZmJa Or Ho$  Or{dV g§VmZm| _| 
WoŸ& nwÌ ào_ Ho$ H$maU ZmJa Or Ho$ {nVm_h AnZo nwÌ H$mo  {ejm Ho$ {bE ~mha Z ^oO 
gHo$, \$bñdê$n Sm°H$Qa ~ZZo H$m CZH$m gnZm {Vamo{hV hmo J`m Am¡a BÝQa H$s narjm 
nmg H$a do  EH$$ nmoñQ A°m{\$g _| ŠbH©$ Ho$ ê$n _| H$m ©`aV hmo J o`Ÿ& Hw${ÊR>V jmo^ Zo 
CÝh| H«$moYr ~Zm {X`m, {H$ÝVw CZH$s ~hw_wIr à{V^m Zo ñd §` AÝ` joÌm| Ho$ Ûma Imob 
{b o`Ÿ& a§J_§M Ho$ em¡H$sZ hmoZo Ho$ H$maU do A{^Z` Xj ^r Wo Ed§ Hw$eb V~bmdmXH$ 
^r WoŸ& "" ~m~yOr go _¢ hr Zht, gmam Ka Wam©Vm Wm & CÝh| ì`dñWm Am¡a AZwemgZ 
Bg hX VH$ {à` Wm {H$ Ka _| {H$gr ^r ì`{º$ Ho$ Ûmam do Bg g§~§Y _| H$moB© MwH$$ gh  
hr Zht nmVo WoŸ& Am¡a Vmo Am¡a, CZHo$ na_ AmamÜ`, _oao XmXm-XmXr VH$ EH$ OJh na 
CZHo$ Bg AmV§H$ go à^m{dV WoŸ& ~g `hr JZr_V Wr {H$ CZH$m `h {_eZ Ho$db 
AnZo Ka VH$$ hr {g{_V WmŸ& Ka Ho$ ~mha AnZr {dZmoX{à`Vm, H$bmË_H$ à{V^m 
Am¡a _mZdr` JwUm| Ho$ H$maU do g~ H$m _Z ghO ^md go AnZr Amoa ItM boVo WoŸ& ''7 
{nV¥ ñd^md H$m ñnï à^md ZmJa Or _| {XImB© XoVm h¡Ÿ& "" AnZr Hw§$RmO{‹SV 
_hÎdH$m§jm Ho$ {b o` ~MnZ _| ^bo hr {H$VZr _ma _wPo ImZr  n‹Sr, na {dMma ñdmV§Í` 
H$s gw{dYm XoZo Ho$ {bE AnZo {nVm H$m ~ohX H¥$Vk hÿ± & CÝhm|Zo AnZo {nVm H$s Vah 
_mohJ«ñV hmoH$a _wPo {H$gr àH$ma H$s _mZ{gH$ {ñW{V _| Zht Smbm, `h Š`m H$_ 
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CnH$ma {H$`m ! ''8  `hm±  ZmJa Or H$s ñdrH$mamo{º$ _| {nV¥-ào_ PbH$Vm h¡Ÿ& EH$ ~ma 
{H$gr MrO H$mo boH$a A_¥Vbmb ZmJa Am¡a aVZbmb Ho$ ~rM PJ‹Sm hmo J`mŸ& aVZ amo 
ahm WmŸ& ""  CÝhm|Zo (~m~yOr Zo) nmg _| aIr hwB© EH$ bH$‹Sr _wPo ItM _mar Am¡a   
H$hm ; "" A~ go Voar-_oar ~mV Z gwZy§ '' _wPo Imgr MmoQ bJr WrŸ& ~mX _| CÝhm|Zo _wPo 
ß`ma go g_Pm`m ^r WmŸ& nwadmB© hdm MbVr h¡ Vmo AmO ^r _oam Xm{hZm KwQZm Cg 
~mV H$r `mX {Xbm XoVm h¡Ÿ& _Ja Cg ~mV H$m `h Aga hwAm {H$ AnZo ^mB`m| H$o {bE 
{\$a Voar-_oar H$r ~mV H$^r Z Am nm`rŸ& ''
9
 ZmJa Or n[adma _| O o`ð hmoZo Ho$ H$maU 
AnZo XmoZm| ^mB`m| go Agr_ ñZoh aIVo WoŸ& "" ~m~yOr H$mo AnZo ^mB`m| go ~ohX bJmd 
Wm Am¡a Cg g_` CZH$s àmW{_H$Vm ^mB`m| H$m ^{dî` hr WrŸ& 18 df© H$r hr C_« _| 
aVZ H$mo n‹TmB© Nmo‹S H$a ~m~yJrar H$aZr n‹S ahr Wr, `h A_¥Vbmb H$mo AIa ahm WmŸ& 
AnZo {nVm H$s Hw$ÊRm dh XoI hr MwHo$ WoŸ& gZ²  40 _| hr _XZMmMm Or H$s éPmZ XoI 
H$a CÝh| Vmo AmQ© ñHy$b _| ^aVr H$am {X`m Wm Am¡a CZH$mo AnZr $é{M H$m amñVm {_b 
J`m WmŸ& ''
10
 {nVm Or Ho$ OrdZH$mb _| ZmJa Or Zo ñd §` AnZm hr Zht ~{ëH$$ AnZo 
XmoZm| NmoQo ^mB`m| Ho$ H¡$[a`a Ho$  g§~§Y _| AnZo ZŠeo ~m±Y {b`o WoŸ&
 
ZmJa Or H$s nËZr H$m Zm_ à{V^m WmŸ& `h X§n{V {hÝXr gm{hË` OJV _| 
AmXe© X§n{V Ho$ ê$n _| nhMmZm OmVm h¡Ÿ& à{V^m Or _| Zm_ Ho$ g_mZ hr JwU WoŸ& 
ZmJa Or Ho$ VrZ AZwO Wo ; {Ì^wdZ, aVZbmb VWm _XZbmbŸ& (ZmJa Or Ho$ AZwO 
{Ì w^dZ H$m OrH«$ H$B© {dÛmZm| Zo Zht Ho$ ~am~a {H$`m h¡Ÿ& {Ì^wdZ H$s C_« {g\$© S>o‹T> 
df© Wr, V^r CZH$s _¥Ë w` hmo JB© WrŸ&) "" lr A_¥Vbmb ZmJa, lr aVZbmb ZmJa 
Am¡a lr _XZbmb ZmJa O¡go VrZ gw`mo½` nwÌm| H$mo nmH$a amOmam_ Or H$s gm_m{OH$ 
à{Vðm _| Mma Mm±X bJ J`mŸ& VrZ ^mB`m| _| Á o`ð lr A_¥Vbmb ZmJa Jm±YrdmXr 
_mÝ`VmAm| Ho$ à{V g_{n©V _mZdVmdmXr {dMmaH$ Am¡a {hÝXr Ho$ »`m{VbãY H$WmH$ma 
WoŸ& _±Pbo ^mB© lr aVZbmb ZmJa S>mBaoŠQ>a Ho$ ê$n _| {\$ë_ OJV go gå~Õ Wo, {H$ÝVw 
Xw^m©½`de gZ² 1966 _| CZH$s _¥Ë`w hmo J`r WrŸ& AH$mX_r nwañH$ma go gå_m{ZV 
H${Zð «^mVm lr _XZbmb Or EH$ {d»`mV {MÌH$ma Am¡a bIZD$ {díd{dÚmb` _| 
b{bV H$bm Ho$ AmMm ©` Ed§ AÜ`j h¡Ÿ& ''
11  
ZmJa H$s Mma g§VmZo§ Hw$_wX ZmJa, eaX 
ZmJa, AMbm ZmJa Ed§ AmaVr ZmJa h¢Ÿ& ZmJa Or H$m n[adma ~‹S>m hr hþZa dmbm h¡Ÿ& 
n[adma Ho$ g^r gXñ` AnZr-AnZr `mo½`Vm Ho$ ~b~yVo na H$B© joÌm| _| AnZm Zm_ 
amoeZ H$a MwHo$ h¢Ÿ& Sm°.am_{dbmg e_m© H$m H$hZm h¡ ; "" CZHo$ Ka H$m dmVmdaU 
n§Mm`Vr h¡, Am¡a lr_Vr ZmJa Vmo ZmJa Or Ho$ OrdZ _| EH$ A{S>J {ebm Ho$ g_mZ 
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h¢Ÿ& ''12  CZH$m ^amnyam n[adma AmXem] H$r à{VN{d àñVwV H$aVm h¡Ÿ& AMbm VWm 
aVZ ZmJa Ho$ n[adma H$mo Nmo‹S H$a eof Hw$Z~m bIZD  _| hr ~gm hwAm h¡Ÿ&  
1.2.3   ~MnZ Ed§ {ejm§§§ -Xrjm :
 
_mZd Bg Yam na AdV{aV hmoH$a AnZo AmnH$mo gm_§Oñ`Vm Ho$ gmW ñWm{nV 
H$aZo H$s H$mo{ee H$aVm h¡Ÿ& OÝ_ go _¥Ë w`n ª`V AZoH$mZoH$$ KQZmAm| _| go ~MnZ Ho$ 
{XZm| H$mo dh y^bm Zht gH$VmŸ& ~MnZ H$s Kw_ŠH$‹S àd¥{Îm, eamaV| g~ \w$agV H$s 
jUm| _| `mX AmVr h¡ ; "" ~rVo hwE {XZ ^bo hr gwI-^ao hmo `m Xw:I-^ao, `mX ~‹So 
gwI go hr AmVo h¢Ÿ& _oao ~MnZ Ho$ {XZ Vmo gM_wM ~‹So gwI ^ao ~rVo Wo, Bg{bE CZ 
{XZm| H$s `mX| AmO ^r _oao _Z H$mo EH$ Vah go VmOJr Xo OmVr h¢Ÿ& ''13  ~mbghO 
ZmXm{Z`m| H$mo ZmJa Or Jd© Ho$ gmW g±Omo o` hwE h¢Ÿ& CZHo$ Ka H$o nmg hr {XZ-^a 
H$~m{S`m| H$s Amngr b‹SmB©, CZH$o g§dmX, Jm{b`m± gwZZo H$mo {_bVtŸ& AnZo AHo$bonZ 
H$mo ~hbmZo Ho$ {bE ZmJa Or AH$ga Cgo Xmoham`m H$aVoŸ& CZH$r Jm{b`m± ^r {Zb}n 
^md go D$±Mr Amdm‹O _| ~mobr  OmVrŸ& EH$ ~ma {nVmOr Zo gwZ {b`mŸ& CZHo$ _O~yV 
hmWm| go Mma-nm±M V_mMo ZmJa Or Ho$ Jmbm| na n‹SoŸ& "" {OVZm hr g»V, goÝga ^am 
~MnZ _¢Zo {~Vm`m Wm, CVZr hr VoOr go AnZr VéUmB© H$s JwnMwn ñdV§ÌVm H$m bm^ 
^r boZo bJmŸ& XX XX XX _oam AnZm g~ go ~‹Sm gm¡^m½` `h Wm {H$ ~MnZ Vah-
Vah H$o ~m¡{ÕH$$ Am§XmobZm| go ^am hwAm WmŸ& XX XX XX ~MnZ _| H$_mB© ~hwV 
gmar ny§Or AmO _oao boIH$$ H$s  {Z{Y ~Z JB© h¡Ÿ& ''14  Eogo Wo ~MnZ _|  ZmJa Or !  
ZmJa Or AnZo {dÚmWu OrdZ H$mo ~oeµH$s_Vr g_PVo WoŸ& dh AnZo Am{XJwé 
n§{SV Ed§ _mñQa ^mobmZmW H$mo g_`-g_` na `mX H$aVo aho h¢Ÿ& ZmJa Or H$mo n‹TmZo 
dmbo n§{SV Or H$m AmXoe Wm {H$ ; "" g~ bmoJ Omoa-Omoa go AnZm nmR `mX H$a| 
{Oggo {H$ CÝh| gwZmB© n‹S>Vm ahoŸ& ZVrOm `h hmoVm Wm {H$ gañdVr H$s _mZg_wº$m 
MwZZo dmbo h§g {_bH$a H$m¡Am emoa _Mm XoVo WoŸ& Á`mo_oQ´r H$s Ï`moa_ _| B{Vhmg H$s 
H$WmE±, y^Jmob H$s H$H©$ _H$a Am¡a {dfwdV² aoImE±, {hÝXr _| M{aÌ JR>Z Ho$ _hÎd Ho$ 
gmW {bnQ CbPH$a gãOr-_ÊSr Ho$ H$~m{S`m| H$s Vah AX²^wV ñda d¡{MÍ` Cn{ñWV 
{H$`m H$aVr WtŸ& Bg aQmB© Ho$ H$m ©`H«$_ _| h_| Iam AmZ§X AmVm WmŸ& AX~ go ~¡R>Zo H$s 
Oê$aV Z hmoVr Wr, Š`m|{H$ n{ÊSVOr gm_Zo Z hmoVo WoŸ& CR-CR>H$a EH$ Xygao H$s Qrn| 
bJmZm, _w±h {M‹TmZm, Mm|M {XImZm Am{X _Zmoa§OH$ H$m ©`H«$_ H$aVo hwE Mm¡~rgm| KÊQm| 
_o Ho$db CVZm hr g_` AnZm _mZH$a gwI go {~Vm`m H$aVo WoŸ& ''
15 
 n{ÊSVOr " N‹Sr 
bmJo N_-N_ Am¡a {dÚm Amdo Y_-Y_ ' Ho$ gZmVZ {gÕm§V _| AQyQ {dídmg aIVo WoŸ& 
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ZmJa Or n‹TmHy$ ñd^md Ho$ WoŸ& AnZo Ka _| gañdVr, AmZ§X Am¡a ñÌr Xn©U Am{X nÌ-
n{ÌH$mE± AmVr WtŸ& CZHo$ ~m~yOr AH$ga _hoeZmW e_m© Ho$ `h±m go n[adV©ZmW©, 
g_mbmoMZmW© AZoH$ nÌ-n{ÌH$mE± Am¡a nwñVH|$ bm`m H$aVo WoŸ& ZmJa Or {bIVo h¢ ;  
"" {XZ _| _wP AHo$bo ~ÀMo H$mo Nmno Ho$ Toa gmao Ajam| Am¡a dmŠ`m| go OyPZo H$m Mmd n‹S 
J`mŸ& H${dVmE± Iy~ `mX hmo JB©Ÿ& _oao gm_Zo Cg g_` g_PZo H$m àíZ Zht Wm, `mX 
H$aZo H$m WmŸ& Ama§^ _| AnZr Bg n‹TmHy$ àd¥{Îm Ho$ H$maU _¢ AnZo XmXm Ho$ Ûmam amOm 
~oQm _mZm J`mŸ& AnZo à{V{ð>V AmJ§VwH$ n[a{MVm|, {_Ìm| Ho$ gm_Zo _wPo ~wbmH$a ~‹So 
CËgmh go H${dVmE± Am¡a íbmoH$$ gwZmZo H$s Amkm do _wPo XoVo WoŸ& bo{H$Z ~ag Xmo ~ag 
~mX hr O~ go ñHy$b n‹TmB© H$m Tam© Mbm, V~ go _oar `h {ZH$å_m n‹TZo H$s AmXV _oao 
{nVm H$s Z‹Oam| _| g~ go Iam~ AmXV _mZr OmZo bJrŸ& ''
16
  {nVmOr H$s n‹TmB© Ho$ 
à{V Bg àH$ma H$s X¥{îQ ~mbH$ A_¥V Zhr§ g_P nm o` WoŸ& _Z hr _Z {nVmOr H$mo K¥Um 
^r H$aZo bJo WoŸ& {nVmOr `{X _ZMmhm n‹T gH$Vo h¢ Vmo dh IwX Š`m| Zhr§ ? ~‹Sm hmoH$a 
dh ^r dhr H$aoJmŸ& "" I¡a, ~‹Sm hmoZo na A~ Vmo _¢ _Z_mZm n‹T hr ahm hÿ±, na Cg 
g_` _oam ~mbH$ _Z Aja{dah _| NQnQmVm WmŸ& ''
17 
 {nVmOr Ho$ eãXmW© _| {ZH$å_r 
n‹TmB© H$o H$maU ~mbH$ A_¥V hmo_dH$© Zht H$a nmVo Wo, Š`m|{H$$ hmo_dH$© Ho$ g_` 
{ZH$å_r n‹TmB© _| hr _Z Á`mXm AmH${f©V hmoVm ahVmŸ& "" ZVrOm `h hmoVm Wm {H$ 
hmo_dH©$ Z H$a nmZo Ho$ H$maU Xygao {XZ gdoao EH$ Amoa Vmo n‹TmZo dmbo n{ÊSV Or _wPo 
_maVo Wo Am¡a Xygar Amoa _oao ~m~yOrŸ& O~ _oar {ZH$å_r n‹TmB© Ho$ gmao gmYZ Vmbo Hw§$Or 
_| ~§X H$a {X`o J o` Vmo _¢ Hw${ÊR>V hmo J`mŸ& ''
18
 
 ZmJa Or AÝ` {df` Vmo AmgmZr go V¡`ma H$a boVo Wo, na J{UV _| H$ÀMo WoŸ& 
CZH$s ñdrH$mamo{º$ ; "" J{UV H$m hmo_dH©$ gXm {nN‹Sm ahm `m ~ma-~ma JbV hwAmŸ& 
g~oao {nVmOr Am¡a n{ÊSV Or VWm {XZ _|, ñHy$b Ho$ J{UV Ho$ ~hao AÜ`mnH$ _mñQa 
^mobmZmW H$s _ma ImZm _oao X¡{ZH$ OrdZ-H«$_ _| hr em{_b hmo J`m WmŸ& ~hao hmoZo 
Ho$ H$maU _mñQa ^mobmZmW BVZr Omoa go V_mMo _maVo Wo {H$ CÝh| do gwZmB© n‹S Om o`§Ÿ& 
O~ N>R>o XO} _| Om nhw±Mm Vmo {d{YdV Mmoar go n‹TZo H$s H$bm _| àdrU hmo J`m      
WmŸ& ''
19
 {dÚmWu OrdZ H$m àma§{^H$ g_` Hw$N _Zmod¡km{ZH$ VÏ`m| H$mo ñnîQ H$aVm 
h¡Ÿ& d¡go Vmo `h ImoO g§emoYZ H$m {df` h¡, ~ÀMo ñHy$b OmZo go Š`m| H$VamVo h¢ ? AZoH$ 
PyR H$m ghmam Š`m| boVo h¢ ? ñHy$b go Jm`~ hmo OmZo H$s AZoH$ VaH$s~| CZHo$ {X_mJ _| 
H$hm± go AmVr h¢ ? _¢ IwX Bg ~mV H$m ñdrH$ma H$aVm hÿ± {H$ _¢Zo ^r {dÚmWu OrdZ Ho$ 
àma§{^H$ H$mb _| AZoH$ VaH$s~m| Ho$ ghmao ñHy$b Z OmZo H$s, ñHy$b go ^mJZo H$s 
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H$mo{ee H$r WrŸ& ZmJa Or gmVd| XO} H$s ~mV H$aVo h¢Ÿ& CÝh| bmB©~«oar H$s nwñVH$ n‹TZo 
H$m MñH$m ~war Vah bJ J`m WmŸ& EH$ AÀNr-gr {H$Vm~ hmW bJr WrŸ& ñHy$b OmZo 
H$m g_` nmg Am J`m WmŸ& VaH$s~ Am‹O_mB© JB©Ÿ& EH$ D±$Mo XO} _| n‹TZo dmbo ^¡`m go 
{nVmOr Ho$ Zm_ go AOu {bIdmB©Ÿ& ~hmZm ~Vm`m J`m _m± H$s {~_mar H$m ! g§`moJ go 
Cg _mñQa gmh~ go CZHo$ ~m~yOr H$s _wbmH$mV hwB©Ÿ&  AOu H$s ~mV hwB©Ÿ& ZmJa Or 
{bIVo h¢ ; "" Ombr XñVIV ~ZmZo na _oao {nVmOr Zo Cg {XZ _oar O¡gr {nQmB© H$s 
d¡gr _oar Z nhbo H$^r hyB©, Z ~mX  _|Ÿ& Vy Om{b`m ~ZoJm-H$hVo Om |` Am¡a _maVo 
Om |`Ÿ& Cg _ma go _oam A§Va {hb CRm Wm, Am¡a {\$a `h AmXV gXm Ho$ {bE NyQ J`rŸ& 
A~ gmoMVm hÿ± dh _ma ~hwV ^br WrŸ& ''
20  
ZmJa Or Ho$ {nVmOr AnZo _mVm-{nVm Ho$ 
nwÌ-ào_ Ho$ H$maU Sm°H$Qa Zht ~Z nm o`Ÿ& "" AnZr Bgr Hw§$Rm Ho$ H$maU hr do _oao {bE 
H$amb hwE WoŸ& CZH$s ~‹Sr BÀNm Wr {H$ _¢ Iy~ n‹Ty>±, {dbm`V H$s {SJ«r bmD±  Am¡a ~‹Sm 
Zm_ H$ê§$Ÿ& `hr Zht, Cg BÀNm _| EH$ Kw_md `h ^r Wm {H$ _¢ gmB§g n‹Ty±Ÿ& gmB§g 
{df` H$mo boH$a ^r AnZr Xmo A{^bmfmAm| _| go EH$ do _wPgo à{V\${bV H$aZm MmhVo 
Wo, CZH$s nhbr ng§X SmH$Qar Am¡a Xygar B§Or{Z`arŸ& ''
21
 
ZmJa Or hmB©ñHy$b H$s narjmAm| _| CÎmrU© hmoH$a gZ² 1934 B©. _| BÊQa_r{SEQ 
H$s n‹TmB© Ho$ {bE {H«${íM`Z H$m°boO _| Xm{Ib hwE, {H$ÝVw CZH$m _Z H$m°boO H$s n‹TmB© 
_| Zht bJ ahm WmŸ& \$bV: BÝQa _| AZwÎmrU© hmo J`oŸ& H$maU Wm, H$m°boO H$s bmB©~«oar 
go AÝ` gm{h{Ë`H$$ nwñVH|$ n‹TVo ahZmŸ& {nVmOr H$s AmH${ñ_H$ _¥Ë w` Ho$ H$maU ZmJa 
Or H$s {ejm H$s H$moB© g_w{MV ì`dñWm Z hmo gH$rŸ& do Ho$db BÝQa VH$ hr n‹T gHo$ 
n[adma Ho$ O`oð nwÌ hmoZo Ho$ H$maU CÝh| Zm¡H$ar Ho$ {bE {dde hmoZm n‹SmŸ& w`dmdñWm _| 
hr ZmJa Or H$mo g§Kfm] go OyPZm n‹SmŸ& AmbmoMH$ Sm°.am_{dbmg e_m© Zo Bg H¥$Vr 
H$bmH$ma Ho$ {bE H$hm h¡ ; "" hmB©ñHy$b nmg n§.A_¥Vbmb ZmJa H$mo {OÝXJr Ho$ 
{díd{dÚmb` go g~ {SJ«r`m± {_b MwH$s h¢Ÿ& qH$J [b`a H$s Vah n[a{ñW{V`m| Zo 
_aå_V H$aHo$ CZH$m ZI-{eI g§dma {X`m h¡Ÿ& A~ Z EH$ Am§M H$s H$ga h¡, Z Xmo 
H$s, do Iy~ Vn MwHo$ h¢ Am¡a {hÝXr H$s godm H$aZo Ho$ {bE nyU© `mo½`Vm àmßV h¢Ÿ& ''
22
 
ZmJa Or H$s {ejm ^bo hr BÝQa VH$ ahr hmo, na dh {H$gr nrEM.Sr. `m Sr.{bQ². 
àmßV {ejm{dX go H$_ Zht WoŸ& ZmJa Or Am¡a Sm°.am_{dbmg e_m© Ho$ ~rM hwB© 
~mVMrV Xo{IE ; "" " A~ Vw_ nrEM.Sr. H$a SmbmoŸ& ' n§{SV Or Zo Odm~ {X`m,      
" nhbo BÝQa H$aZm n‹SoJm, {\$a ~r.E., {\$a E_.E. ~‹Sr _ohZV H$aZr n‹SoJrŸ& A~ 
nrEM.Sr., drEM.Sr.H$m _moh Zht h¡, nhbo WmŸ& Vw_Zo n{ÊSV H$s Cnm{Y Xo Xr dh 
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~hwV h¡Ÿ& ' {\$a ~mobo, " Mm¡H$$ h_mar w`{Zd{g©Qr, h_ CgHo$ dmBg Mm§gba h¢Ÿ& ''23  
_Z go {OgZo g~ Hw$N àmßV H$a {b`m hmo Cgo H$mJO H$s {SJ«r Š`m bw^m o`Jr ? ZmJa 
Or Omo h¢, dh Vmo gm{hË` Ho$ O{aE {XImB© XoVo h¢Ÿ& h_| ñdrH$ma H$aZm n‹SoJm {H$ J{UV 
H$m H$ÀMm [dÚmWu, gmB§g go {H$Zmam H$aZo dmbm {dÚmWu, {hÝXr CnÝ`mg gm{hË` _| 
AnZm Zm_ AJ«r_ n§{º$ _| XO© H$adm nm`m h¡Ÿ& `h g~ Bg{bE g§^d hwAm, Š`m|{H$ 
ZmJa Or hma ñdrH$ma H$aZo dmbm| _| go Zht WoŸ&  
1.2.4   Am§Va§§§ -~mø ì`{º$Ëd :  
ZmJa Or Ho$ Am§V[aH$$ Am¡a ~mhar ì`{º$Ëd H$m Omo {MÌ àñVwV hmoVm h¡, Cgo 
h_ ^ybm Zht gH$VoŸ& h{ae§H$a nagmB© {bIVo h¢ ; "" do ~hwV ~oVH$ëbwµ\$$ h¢Ÿ& 
AS²So~m‹O h¢Ÿ& _h{\$b O_mVo h¢Ÿ& XX XX XX ...ZmJa Or Ho$ gm_Zo g§H$moM QyQ OmVo 
h¢Ÿ& do EH$X_ AmË_r`Vm ñWm{nV H$a boVo h¢Ÿ& ñZohr h¢Ÿ& ^mdwH$ h¢, ~hwV hX VH$ amJ-
Ûof go nao h¢Ÿ& do {Z§Xm Zht H$aVoŸ& {H$gr H$s H$_Omoar H$m Cnhmg Zht H$aVoŸ& eara 
Am¡a _Z go ~hwV ñdñW h¢ ZmJa OrŸ& _Ja AnZo {dídmgm| Ho$ {bE do ^r am_{dbmg Or 
H$s Vah {H$Q-{H$QmH$a {^‹S OmVo h¢...ZmJa Or go {_bZm EH$ Am‡mXH$mar AZw^d h¡, 
{Oggo {_bZo dmbm IwX jwX«VmAm| go D$na CRVm h¡...'(h_ BH$ C_« go dm{H$µ\$ h¢, 
n¥.111) ''24 ñnîQ h¡, ZmJa Or {_bZo `mo½` ì`{º$ WoŸ&  
lr ZmJa Or "QwH$‹So QwH$‹So XmñVmZ' Ho$ O{aE " AmBZo Ho$ gm_Zo ' I‹So  hmoH$a 
AnZm aoIm{MÌ Hw$N Bg àH$ma àñVwV H$aVo h¢ ; "" H$nmb ~hwV Mm¡‹Sm Zht, ~hwV 
g§H$am ^r ZhtŸ& H$^r nyOm àg§J _| amobr `m M§XZ H$m QrH$m bJmVm hy± Vmo \$~Vm h¡Ÿ& 
~hwV g§H$ao H$nmb na `h {~§Xr `m J§Or Mm§X go {_bo Mm¡‹So H$nmobm| na QrH$m MwJbr 
ImVm h¡, `h à_mU h¡Ÿ& Xm{hZr ^m¢ Ho$ D$na dmbm ^mJ Hw$N C^am hwAm h¡, Cg na 
H$mbm {Vb h¡Ÿ& XX  XX  XX  I¡a, ^§d| KZr Am¡a H$mbr h¢Ÿ& AnZr Am±I| _wPo 
AnojmH¥$V NmoQr bJVr h¢Ÿ& XX  XX  XX  Jmbm| H$s h{È`m± C^ar h¢Ÿ& {dX«mohr ì`{º$ 
H$r gyMH$ h¡Ÿ& ZmH$$ ZwH$sbr h¡, XoIH$a  H$moB© g_PXma `h _mZ Om o`Jm {H$ ZmH$ dmbm 
h¡ Am¡a ZmH$ Ho$ ~mbm| dmbm ^r h¡Ÿ& hm|R Z nVbo, Z _moQo, _w±h NmoQm, {ZMbo hm|R na EH$ 
{Vb ^r  h¡Ÿ& XX  XX  XX Xm±V nmZm| Ho$ àVmn go H$mbo Vmo hwE h¢, na {XZ _| Xmo ~ma 
_§OZ H$aZo H$s AmXV Zo CÝh| {XIZm¡Q ^Ôm Zht ~ZZo {X`mŸ& H$mZ ~‹So h¢, CZH$s b`| 
AmJo H$s Amoa PwH$s hwB© h¢Ÿ& XX  XX  XX Rmo‹Sr ZwH$sbr Am¡a AmJo H$s Amoa C^ar hwB© 
h¡Ÿ& _oao hRr ñd^md H$s n[aMm`H$ h¡Ÿ& g~ {_bmH$a Moham ~wam Zht h¡, bmoJm| H$m Ü`mZ 
EH$ ~ma Vmo AnZr Amoa ItM boVm h¡Ÿ& Hw$N Am¡aV| ^r Bg na arP MwH$s h¢Ÿ& Vgëbr h¡Ÿ& 
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g~ go ~‹Sr Vgëbr Vmo Bg ~mV H$s h¡ {H$ _oao Mohao na BíH$$ \$a_mVo ahZo H$m YÝYm `m 
b\§$JmnZ AnZm gmBZ~moS© Zht Qm§J nm`mŸ& XoIVo hr {H$gr H$mo {dídmg hmo Om o`Jm {H$ 
AmX_r ^bm Am¡a earµ\$$ h¡Ÿ& bo{H$Z AmBZo Ho$ gm_Zo " Omo _wI XoIm AmnZm, _wP-gm 
~wam Z H$mo` '& ''25  ZmJa Or H$s Bg ñdrH$mamo{º$ H$mo ì §`½`mW© _| b| `m gy{MVmW© _| ? 
na§Vw `hm± Omo [MÌ emar[aH$$ AmH$ma dmbm ~ZVm h¡, Cgo h_ A_¥Vbmb Ho$ ê$n _| 
nhMmZVo h¢Ÿ& ZmJa Or gmXJr Am¡a Am{^OmË` Ho$ {_bo-Owbo ñdê$n WoŸ&  
Sm°.~wYm¡{b`m Or {bIVo h¢ ; "" Jm¡a$dU©, à{V^m_§{S>V Mm¡‹Sm _mWm, AmË_r`Vm 
go ^ar hwB© Mí_o| Ho$ A§Xa go Pm±H$Vr hwB© ~‹Sr-~‹Sr Am±I|, XmoZm| {gam| na EH$ {deof 
dH«$Vm {bE hwE VrIr ZmH$, ^am Moham, Yw±Yambo ~mb, Xmoham ~XZ, {_bZo na à^md 
n‹SVm h¡Ÿ& X¥{ï go Jå^raVm PaVr h¡Ÿ& ''
26
  gmXJr Ho$ YZr ZmJa Or H$mo Hw$_wX Or Hw$N 
Bg ê$n _| XoIVo h¢ ;"" EH$ Va\$ Vmo ~MnZ go nZnr ~‹SßnZ H$s B_oO Am¡a Xygar 
Amoa, boIH$s` OrdZ H$s {df_ dmñV{dH$Vm |`Ÿ& ~m~yOr H$m\$s g_` VH$ BZ XmoZm| 
Y«wdm| H$mo {_bmZo H$m à`mg H$aVo aho h¢Ÿ& NmÌ OrdZ _| H$_r‹O Am¡a n¢Q nhZVo Wo, 
bo{H$Z boIH$ ~Z OmZo Ho$ ~mX {\$a Hw$Vm©-nmOm_m dmñH$Q CÝh| boIH$mo{MV bJZo 
bJmŸ& Bgr ê$n _| dh ~å~B© J o`Ÿ& \¡$eZ Am¡a H$n‹Sm| _| {\$ë_r amOYmZr ~å~B© H$m Cg 
g_` ^r H$moB© _wµH$m~bm Zht Wm, bo{H$Z dh g_` CÝh| AmSå~anyU© bJVm WmŸ& EH$$ 
~ma AnZo EH$$ nÌ _| CÝhm|Zo kmZM§X MmMmOr H$mo gy{MV {H$`m-`hm± Ho$ H$n‹SmS§~a go 
{M‹TH$a _¢Zo A~ ImXr nhZZr ewê  H$a Xr h¡-ewê go Am{Ia VH$Ÿ& _oam ng© VH$ A~ 
ImXr H$m h¡Ÿ& Am¡a _¢ Bgr AXm _| BZ {\$ë_H$mam| H$s g^m-gmogmB{Q`m| _| OmVm hy±Ÿ& 
Am¡a ~m~yOr H$s `h AXm A§V VH$ Ho$db Am w` Ho$ nMmgd| df© _| CÝhm|Zo nm`Om_m 
Nmo‹SH$a YmoVr AnZm brŸ& ''
27
  Vmo ~Ìm Or {bIVr  h¢ ; "" Mí_o _| go Pm±H$Vr CZH$r 
Am±I| Agr_ ñZoh __Ëd go AmoVàmoV h¡Ÿ& ídoV IÔa H$m Hw$Vm© nm`Om_m CZH$m {à` 
n[aYmZ h¡Ÿ& Ka na g\$oX YmoVr H$mo bw§Jr H$r Vah bnoQ boVo h¢Ÿ& n¡am| _| ISmD§ CZHo$ 
^ì` ì`{º$Ëd H$mo n{dÌ Am^mg _| ~m±Y XoVr h¡Ÿ& ahZ-ghZ _| gmXJr Am¡a gwé{M 
CÝh| ng§X h¡Ÿ& V‹SH$-^‹SH$ H$n‹Sm| Am¡a ^mar ^aH$_ Am^yfUm| go CÝh| g»V Z\$aV   
h¡Ÿ& ''
28
  Sm°.~Ìm Or `hm± ZmJa Or Ho$ gabV_ ì`{º$Ëd H$m Am^mg XoVr h¢ &  
ZmJa Or H$mo Omo nhZmdm AÀNm bJm, nhZm h¡Ÿ& {Oggo CZHo$ ~mø ì`{º$Ëd 
H$r EH$ AbJ nhMmZ ~ZrŸ& _mZd _Z H$s JhamB©`m| H$mo H$moB© Zmn Zht nm`m h¡Ÿ& 
em`X ZmJa Or BÝht Am§V[aH$-~mø {deofVmAm| Ho$ O[aE AnZm AbJ ì`{º$Ëd 
{Z{_©V H$a nm o` h¢Ÿ& Sm°.Y_©dra ^maVr {bIVo h¢ ; "" A~ `y± g_{P`o {H$ ào_ H$m a§J 
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Vmo hwAm bmb, ^m§J H$m a§J hwAm ham Am¡a IwX nhZVo Wo h_oem g\$oX Hw$Vm©-YmoVr & 
hwAm Z {Va§Jm ì`{º$Ëd, {~bHw$b ~Zmag H$s _ehwa {Va§Jr ~\$u O¡gm...Am¡a `H$rZ 
_m{ZE, CVZm hr ñdm{XîQ, CVZm hr _rRmŸ& ''29  Eogo ì`{º$Ëd dmbo ZmJa Or H$mo 
MmhZo dmbm| _| ~oeH$ h_ ^r em{_b h¢ ! 
1.2.5   d¡dm{hH$ OrdZ¡¡¡  :  
ZmJa Or Ho$ O_mZo _| Aënm w` _| hr gJmB© Am¡a {ddmh hmo OmZm gm_mÝ` ~mV 
WrŸ& ZmJa Or AnZr gJmB© na {Xb ImobH$a ghO ^md go H$hVo h¢ ; "" VrZ-Mma df© 
H$s EH$ Jw{S`m-gr Jmoar gw§Xa b‹SH$r AHo$bo _| amo ahr WrŸ& _wPo X`m Am J`rŸ& O~ H$B© 
~ma ß`ma go nyNm, V~ CgZo AnZr hWobr \$¡bm XrŸ&  {H$dm‹Sm| na bJo VmOo H$mobVma 
H$s aJ‹S go CgH$s hWobr _| H$mbm XmJ n‹S J`m WmŸ& _¢ H$ht go gm~wZ bmH$a Cg 
Jw{‹S`m H$s hWobr _| bJr H$m{bI Nw‹S>mZo bJmŸ& h_ XmoZm| H$s Am w` _| H$odb EH$ df© 
AmR _{hZm| H$m A§Va Wm, "" amo _V, A^r gm\$ hmo Om`oJmŸ& '' EH$ NmoQm b‹SH$m ~‹So 
ß`ma go NmoQr-gr b‹SH$s H$mo g_Pm ahm h¡Ÿ& {H$gr ñÌr Zo `h X¥í` XoImŸ& dh AÝ` 
{ñÌ`m| H$mo ^r ~wbm bm`rŸ& _oar _m±, EH$ ZmZr, _oar hmoZo dmbr gmg, X{X`m gmg g^r 
Zo `h X¥í` XoImŸ& Cg Jw{S`m-gr bJZo dmbr b‹SH$s H$s XmXr Eogr arPr {H$ 
A§VVmoJËdm h_ XmoZm| H$m gJmB©-g§~§Y hmo hr J`mŸ& ''30  ZmJa Or Ho$ {nVmOr MmhVo 
Wo {H$ ZmJa Or Xgdm§ XOm© nmg H$a b|, V^r {ddmh hmo, na§Vw {~Åmo (à{V^m) Ho  
Kadmbo MmhVo Wo {H$ {ddmh H$r añ_ OëXr {Z~Qm br Om`Ÿ& "" _oar XmXr H$m AmJ«h 
QmbZm _oao ~m~yOr Ho$ {bE g§^d Zht WmŸ& Bg{bE Xgd| XO} _| n‹TVo g_` hr 31, 
OZdar, gZ² 31 H$mo h_mam {ddmh Yy_Ym_ go g§nÝZ hmo J`mŸ& ''31   
à{V^m Or Zo VZ, _Z, YZ AnZr ggwamb na Ý`moNmda H$a {X`mŸ& lr_Vr 
ZmJa n[a{ñW{V`m| H$o AZwê$n AnZo Amn H$mo TmbZo _| g_W© WtŸ& V^r ZmJa Or {bIVo 
h¢ ; "" AmJao Ho$ JmoHw$bnwao `m bIZD$ H$o Mm¡H$ H$s V§J Xw{Z`m go dh nhbr ~ma ~§~B© 
O¡go ~‹So eha _| Am`t Wt, _Ja _¢ `h XoIH$a _w½Y hmo J`m {H$ AmZo Ho$ VrZ hr Mma 
{XZm| _| CÝhm|Zo AnZo AmnH$mo Z`o dmVmdaU _| nyar Vah go XyY _| MrZr H$s Vah 
AmË_gmV H$a  {b`mŸ& ''32  à{V^m Or _| AXå` AmË_{dídmg WmŸ& g§H$ën e{º$ Ed§ 
BÀNm e{º$ _m¡OyX WrŸ& ZmJa Or H$r Vah à{V^m Or ^r à~b BÀNme{º$ Am¡a 
AmË_{dídmg dmbr _{hbm WtŸ& JmoHw$bnwam Am¡a Mm¡H$ Ho$ _mohëbm| _| nbr-~‹Tr, XOm© 
N: VH$ H$s hr n‹TmB© H$a nmZo dmbr gm_mÝ` ñÌr _|, AnZo AmË_-gå_mZ go g_Pm¡Vm 
{H$ o` {~Zm, ñd §` H$mo n{adoe Ho$ AZwHy$b Tmb boZo H$s Anyd© j_Vm aIVr WrŸ& à{V^m 
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A_¥Vbmb ZmJa Ho$ CnÝ`mg : EH$ g_rjmË_H$ AÜ``Z 
Or Zo H$hm Wm ; "" ewê$ _| BÝh| XoIH$a _wPo ^r {bIZo H$m em¡H$ hþAm Wm, na `h 
gmoMH$a _¢Zo dh N>mo‹S> {X`m {H$ _oam bo{IH$m ~ZZm CVZm Oê$ar Zhr§ h¢ {OVZm BZHo$ 
boIZ _| _oam gh`moJŸ& YZ-d¡^ d go _wPo H$^r _moh Zht ahmŸ& _oar Vmo h_oem `hr 
A{^bmfm ahr {H$ o` AÝVam©ï´r` »`m{V Ho$ boIH$ ~Z| Bg{bE AZoH$ ~ma Am{W©H$ 
g§Kfm] H$mo _¢Zo ghf© Pobm h¡Ÿ& ''
33  
Bg Vah Ho$ ñd^md gmå` Ho$ H$maU ZJa Or X§n{V 
Iwehmb WmŸ&  
ZmJa Or Ho$ OrdZ _| à{V^m Or H$m _hÎdnyU© `moJXmZ ahm h¡ & "" AJa ~m 
H$s OJh h_mar _m± H$moB© gm_mÝ` àH$ma H$s _Ü`_dJu` ñÌr hmoVt Vmo ~m~yOr `m Vmo 
dh D$±MmB© Z nmVo Omo CÝh| {_br `m dh Ka Nmo‹SH$a ^mJ boVoŸ& ~m Zo CÝh| ZmoZ-Vob 
bH$‹Sr H$s {MÝVm _| H$^r n‹S>Zo Zht {X`mŸ& XX XX XX Ka-IM© H¡$gm Mb ahm h¡, 
IM© {H$VZm hmo ahm h¡, Bggo ~m~yOr ~oI~a ahVo WoŸ& ''
34  
ZmJa Or AnZr aMZm 
"QwH$‹So QwH$‹So XmñVmZ' à{V^m H$mo g_{n©V H$aVo h¢, {Og_| CZH$m nËZr-ào_ PbH$Vm  
h¡ ; "" {OgZo ha {Zamem go ~Mm`o aIH$a _wPo boIH$ ~Zm o` aIm, Omo ~hwV Xya hmoH$a 
^r _oao ~hwV nmg h¡Ÿ& ''
35
 n[adma _| ào_^mdZm gwIr XmånË` H$r {ZemZr h¡Ÿ& _Ywaoe 
ZmJa X§n{V H$mo Bg ê$n _| XoIVo h¢ ; "" ZmJa Or Jhao n{adma-^md dmbo boIH$ WoŸ& 
CZH$r `hr nm[adm[aH$Vm CÝh| AS²So~mOr go boH$a {ZÝXm-ag go ~MmVr WrŸ& Ka Am¡a 
~mha do n[adma H$s _`m©Xm _|  ~±Yo ì`{º$ WoŸ& XX XX XX Ka go ewê$ H$aHo$ g_yMo 
{hÝXr joÌ Am¡a CgHo$ ~mha ^r, ZmJa Or Bgr n[adma-^md go Ow‹So boIH$ H$m 
CXmhaU WoŸ& n[adma H$s YaVr _| Y±gr Jhar O‹Sm| H$o H$maU hr do XmånË` gå~ÝYm| 
Am¡a _whëboXmar H$s Z¡{VH$Vm go ~±Yo WoŸ& ''
36 
 nËZr Ho$ Ë`mJ Zo hr dñVwV: CÝh| boIH$ 
~ZmH$a gm_m{OH$ gwajm Am¡a h¡{g`V XrŸ&  
Hw$_wX ZmJa {bIVo h¢ ;"" O~ ~m~yOr Zo gmd©O{ZH$ Vm¡a na H$hZm ewê$ {H$`m 
{H$ 75 à{VeV A_¥Vbmb ZmJa Vmo à{V^m ZmJa hr h¢ Vmo Cg_| H$moB© A{Ve`mo{º$ 
Zht Wr, Am¡a Z nËZr H$mo BVZm _hÎd XoH$a dh AnZr B_oO H$mo CRm aho WoŸ& dh EH$ 
~‹Sr hr B©_mZXma ñdrH$mamo{º$ WrŸ& ~m Ho$ ~J¡a CZH$m H$m_ hr Zht Mb gH$Vm     
WmŸ& ''
37
 ZmJa Or à{V^m Or Ho$ à{V nyar Vah go g_{n©V WoŸ& "" ~g, EH$ hr OJh 
h_ XmoZm| H$s nQar Zht ~¡R>Vr WrŸ& dh _wP na eH$ H$aVr Wt Am¡a _¢ {M‹TVm WmŸ& `h 
gM h¡ {H$ _oao {_OmO _| a§JrZr Wr, _Ja `h ^r gM h¡ {H$ _oar ~ohmoer _| dh a§JrZr 
{~Åmo (à{V^m) _| go hmoH$a hmoe Ho$ {XZ AmVo-AmVo VH$ EH$ ZB© e{º$ ~Z JB© WrŸ& _oao 
gm¡^m½` go gJmB© H$s Vah hr dh e{º$ Nmno Ho$ Ajam| go XmoñVr _| ~XbH$a EH$ Z`m 
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ê$n YmaU H$aZo bJr WrŸ&''38 ZmJa Or H$m BVZr ghOVm go ñdrH$ma H$aZm _wPo 
bJVm h¡, `h CZH$o _Ywa XmånË` OrdZ H$m n[aMm`H$ h¡Ÿ& à{V^m Or H$s _¥Ë w` Ho$ 
níMmV A_¥Vbmb eyÝ`_ZñH$ go hmo J`o WoŸ& "" ~m Ho$ Xohm§V Ho$ ~mX ~m~yOr Ho$ OrdZ 
_| O¡go EH$ d¡Hw$A_ n¡Xm hmo J`m WmŸ& Cg Xm¡amZ bJ^J EH$ gmb VH$ Vmo ~m~yOr BVZo 
A§V_w©Ir, BÀNma{hV Am¡a Ag§n¥º$ hmo J`o Wo {H$ XoI H$a ^` bJVm WmŸ& ''
39 
 
ñdm^m{dH$ h¡ {H$ {Og AYmª{JZr Zo CÝh| BVZm g~ Hw$N> {X`m, CgHo$ Mbo OmZo na 
ImbrnZ Adí` Am Om o`JmŸ& AMbm ZmJa Or Zo ^r Bg gË` H$mo ñdrH$ma H$aVo hwE 
{bIm h¡ ; "" _oao ~m~yOr Z hmoVo AJa _oar ~m Z hmoVr..., V^r Vmo do _wº$ H$§R go 
H$hVo Wo {H$ VrZ Mm¡WmB© A_¥Vbmb ZmJa à{V^m h¡Ÿ& _B© gZ² 1985 _| ~m Ho$ OmZo Ho$ 
~mX gmW NyQm Vmo ~m~yOr Mm¡WmB© hr ah J o`Ÿ& ''
40
 AnZo ào` Ho$ à[V Omo BVZo AgaXma 
Am¡a gVH$© ah nm`o h¢, CgH$m lo` ZmJa Or AnZr {~Åmo (à{V^m) H$mo hr XoVo h¢ & `h 
CZHo$ d¡dm{hH$ OrdZ H$s Ma_ Cnb{ãY _mZr Om`oJrŸ&  
1.2.6   A{^é{M`m±, d¥{Îm`m± Ed§ ñd^md± ¥ ± §± ¥ ± §± ¥ ± §  :  
àË o`H$ _Zwî` H$s AnZr-AnZr A{^é{M`m± Ed§ d¥{Îm`m± hmoVr h¡Ÿ& RrH$ d¡go hr 
ñd^md d¡få` ^r nm`m OmVm h¡Ÿ& ZmJa Or _| Jå^raVm gmYZm d l_ h¡, CVZo hr do 
Iwe {_Om‹O VWm _‹OmH$ ng§X ^r h¢Ÿ& dmñVd _| CZH$m öX` nj CZHo$ ~m¡{ÕH$ nj go 
H$ht A{YH$ ~‹Sm h¡Ÿ& "" ZmJa Or D$±Mo, Jm¡adUu, VoOñdr _Ja gab ì`{º$ h¢Ÿ& Mohao 
_| Ho$db Am±Io hr Am±Io h¢Ÿ& EH$X_ KZr H$mbr nwV{b`m± BZ Am±Im| _| Ho$db EH$ hr ^md 
NbH$Vm h¡; " TmB© AmIa ào_ H$m ' ^mdŸ& K¥Um, H«$moY, CXmgr Am{X Ho$ ^md CZHo$ 
AmoRm| na h¢, Am±I| VQñW ahVr h¢Ÿ& O~ AmoRm| na BZ AñWm`r ^mdm| H$s {H«$Sm g_mßV 
hmo OmVr h¡Ÿ& V~ Am±I| {\$a _wIa hmo CRVr h¡Ÿ& ''41  CZH$s Am±Im| _| Agr_ ñZoh Ed§ 
__Îd h¡Ÿ& ahZ-ghZ _| gmXJr Am¡a gwé{M CÝh| ~ohX ng§X h¢Ÿ& V‹SH$- ‹^SH$ H$n‹Sm| 
Am¡a ^mar ^aH$_ Am^yfUm| go CÝh| g»V Z\$aV h¡Ÿ&  
Hw$_wX Or {bIVo h¢ ; "" ~m~yOr b‹SH$nZ go hr {M§Vm_wº$, Kw_§Vy Am¡a XmoñV 
V{~`V Ho$ aho, BgH$o gmW hr, Nmno Ho$ Ajam| _| Hw$N ^r gm_Zo Am Om o`, Cgo MmQZo 
H$s hX VH$ n‹TZo H$s AmXV ^r n‹S JB© WrŸ& ''42  ZmJa Or AnZo ñd^md Ed§ 
A{^é{M`m| H$mo h_mao gm_Zo ~o{hMH$ aI XoVo h¢Ÿ& do {NnZo-{NnmZo dmbm| _| ha{JO 
em{_b Zht hmoZm MmhVo ; "" g~ {_bmH$a `m| Vmo _¢ Iwe a§J hy± na AnZo ~Xa§J ^r 
ZOa AmVo h¢Ÿ& _¢ nËWa na CHo$ar J`r Eogr _y{V© hy±, Omo H$ht-H$ht AZJ‹T NyQ JB© hmo 
Eogr {H$ ~wam bJoŸ& Š`m| `h gw§Xa _y{V© AYyar ah J`r, Š`m| nyar Zht hwB© ? BgH$s 
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P§wPbmhQ _oao {ZH$Q AmZodmbm ha ì`{º$ AZw^d H$aVm h¡Ÿ& _oao ~‹So ào{_`m| Am¡a 
A§Va§Jmo H$mo ^r AH$ga PQH$m bJ OmVm h¡Ÿ& _wP_| H$ht EH$ Am§M H$s H$ga ah J`r 
h¡Ÿ& AnZo ^rVa dmbr dh "H$ht' _¢ A~ OmZZo bJm hy± Am¡a dht OyP ^r ahm hÿ±Ÿ& 
BgH$s Vñdra Vmo OrdZ nyam hmoZo na hr nyar hmo gH$Vr h¡Ÿ& {bhmOm hma-OrV Ho$ 
n{aUm_ H$s ~mV Zht OmZVmŸ& A~ níMmVmn dmbm àma§{^H$ dfm] H$m ñd^md ^r 
~Xb MwH$m h¡Ÿ& dh hma H$s {ZemZr WrŸ& _¢ Cg MtQr H$s Vah hy±, Omo ~ma-~ma {JaZo 
Ho$ ~mdOyX M‹TVr h¡Ÿ& hma-OrV H$s ~mOr àmUm| H$mo C_§J XoH$a b‹SmVr Vmo h¡, na hma 
A~ CVZm {Zame Zht H$aVrŸ& " XX© H$m hX go JwOaZm h¡ Xdm hmo OmZm ' `h C{º$ 
gÀMr h¡Ÿ& \$b H$s Amem go ñ\y${V© _| ^a-^aH$a OmZ b‹Sm-b‹SmH$a H$m_ {H$`m, 
{Xdm-ñdßZ XoI|Ÿ& O~ _oar Amem \$bdVr Z hwB© Vmo Hw§${R>V hmoVm WmŸ& ~agm| `h amJ 
ahmŸ& BgHo$ C\$mZ Ho$ ~mX {\$a O~ {H$ o` hwE H$m_ na Z‹Oa OmVr, Vmo g§Vmof {_bVm 
WmŸ& A~ Vmo `h OmZVm hy± {H$ AmË_hË`m H$a Zht gH$Vm Bg{bE {Z`V Am w` VH$ 
OrZm h¡Ÿ& H$m_ Z H$ê§ Vmo {O y`§ H$¡goŸ& Bg{bE em§V hy± , AnZr _m¡O _| \$b H$s Amoa go 
bmnadmh hmo Mbm hÿ±Ÿ& AnZr bJZ Ho$ {bE AnZr à~b C_§J H$mo gmYo aIZm hr _oar 
EH$ _hÎdH$m§jm h¡Ÿ& ''
43   
ZmJa Or H$mo ZOXrH$ go OmZZo nhMmZZo dmbm| H$s `hr am` h¡ {H$ ZmJa Or 
_ñV_m¡bm ì`{º$ WoŸ& Hw$_wX ZmJa _mZVo h¢ ; "" ~m~yOr NyQnZ go hr ~‹So OrdQ Ho$ Am¡a 
So{e§J ñd^md Ho$ ahoŸ& à~b OwPmê$ j_Vm Wr CZ_|Ÿ& {hå_V hmaZm Vmo CÝhm|Zo grIm 
hr Zht WmŸ& BgHo$ ~hwV gmao à_mU CZHo$ A§{V_ dfm] VH$ XoIo  h¢Ÿ& ''
44  
ZmJa Or H$mo 
h_ hmñ` H$s à{V_y{V© H$h| Vmo A{Ve`mo{º$ Zht hmoJrŸ& _mZmo CÝhm|Zo " h±gVm Za gXm 
gwIr, amoVm Za gXm Xw:Ir ' H$mo OrdZ_§Ì ~Zm {b`m WmŸ& Sm°.h{a_mohZ ~wYm¡{b`m 
{bIVo h¢ ; "" hmñ` H$m EH$ AË §`V {Z_©b òmoV CZHo$ A§Va go ~hVm ahVm h¡, {Oggo 
dh ñd`§ Vmo ñZmV ahVo hr h¢, Xygam| H$mo ^r n{dÌ H$a XoVo h¢Ÿ& Amn CZHo$ nmg ~¡{R> o` 
Am¡a EH$-EH$ Xmo-Xmo {_ZQ Ho$ A§Va go RhmHo$ na RhmHo$ gwZVo OmB o` Am¡a AJa Vwåhmao 
àmUm| _| ^r d¡gm hr e{º$ òmoV h¡, Vmo {\$a Amn ^r bJmBEŸ& CZH$s gd©àW_ 
{deofVm hr `h h¡ {H$ do ~Vag _| hr ~«÷mZ§X H$s àm{ßV H$m AZw^d H$aVo h¢Ÿ& ''
45  
hmñ` H$mo A{Vh{gV gr_m VH$ bo OmZo dmbo ZmJa Or gM_wM hmñ`-{dZmoX Ho$ ~oVmO 
~mXemh WoŸ&  
Ohm± EH$ Amoa h_ ZmJa Or H$mo gabVm Am¡a Am{^OmË` H$m {_bmPwbm ê$n 
g_PVo h¢, dhm± Xygar Amoa CZHo$ H«$mo{YV ñd^md Ho$ ~mao _| Š`m H$hZm ? "" ~m~yOr 
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H$m Jwñgm Ka dmbm| Ho$ {b`o ‹H$`m_V hmoVm WmŸ& ~m~yOr H$mo O~ H«$moY AmVm Wm, Vmo 
H$wN Xoa Ho$ {b o` Zht, ~{ëH$ Hw$N {XZm| Ho$ {bE Ka _| AmV§H$ H$s {ñW{V ~Z OmVr Wr 
Am¡a AKmo{fV _me©b bm° bmJy hmo OmVm WmŸ& Xygao {XZ O~ gdoam hmoVm Wm, h_ gh_| 
hwE B§V‹Oma H$aVo Wo {H$ A~ em`X Mm` Ho$ ~V©Z \$|H$o Om |`Jo, `m ~m~yOr Ho$ JO©Z H$r 
Amdm‹O _mohëbo _| Jy±OoJr Am¡a _¢ Xmo-VrZ KÊQo H$o {b o` Ka go ~mha {IgH$ OmD±$Jm & 
~m~yOr H$o H«$moY H$m H$maU Hw$N ^r hmo, Mmho CZH$o boIZ _| J{VamoY Am J`m hmo, Mmho 
Am{W©H$ g_ñ`m hmo, `m {H$gr amOZ¡{VH$ _wÔo na _y‹S CI‹Sm hmo, H«$moY CVaZo H$m _mÜ`_ 
h_mar ~m hr hmoVr Wr§ & bJ^J gZ² 54 VH$ `h {gb{gbm AQyQ Mbm h¡Ÿ& _oam _Z ~m 
Ho$ Xw:I go Xw:Ir hmoVm Wm bo{H$Z _¢ Hw$N  H$a nmZo _| ñd`§ H$mo Ag_W© nmVm Wm & ''
46 
Hw$_wX ZmJa Cn`w©º$ n§{º$`m| _| ZmJa Or Ho$ Jwñg¡b ñd^md H$m A§H$Z H$aVo h¢Ÿ& ñd §` 
ZmJa Or ^r "QwH$‹So QwH$‹So XmñVmZ' _| {bIVo h¢ ; "" _oar Vñdra H$mo ~Xa§J ~ZmZo dmbm 
Ambñ` H$m _Q_¡bm a§J h¡Ÿ& Hw$§RmAm| H$s H$m{b_m ^r _m¡OyX h¡, _Ja jrUŸ& Bg{bE 
Ûof, K¥Um, B©î`m© bmbM _oao nmg A{YH$ Xoa VH$ Zht {QH$ nmVoŸ& H«$moY-bmb-{g§Xyar-
Yw±E§ Am¡a bnQm| O¡gm gd©J«mhrŸ& ~hwV VoO AmVm h¡ Am¡a ~hwV VoOr go OmVm h¡Ÿ& Jwñgm 
Bg ~mV na ^r AmVm h¡ {H$ H«$moY Š`m| Am`m, Bg{bE àM§S hmoVm h¡Ÿ& _¢ Cg g_` 
nmJb hmoVm hÿ±, Hw$N ^r H$a gH$Vm hÿ±Ÿ& H«$moY V^r AmVm h¡ O~ ì`{º$JV `m 
gm_m{OH$ AÝ`m` Ho$ H$maU _oao ñdm{^_mZ H$mo H$amam AmKmV bJVm h¡Ÿ& Cg {ñW{V _| 
Ka, n{adma, g§gma {H$gr go ^r _oam g_Pm¡Vm Zhr§ hmo gH$VmŸ& bo{H$Z `h gmao a§J 
àH$me H$r J{V go MbVo-{\$aVo A{ñWa Vy{bH$m Ho$ h¢; ñWm`r ^md em§V h¡, brbm_` 
h¡Ÿ& ''
47  
`hm± ZmJa Or H$s ñdrH$mamo{º$ h¡ {H$ _mZd ghO g~bVmE±-Xw~©bVmE± CZ_| 
h¢, na Ohm± H«$moY CZHo$ ì`{º$Ëd _| ñdV§Ì A{ñVÎd h¡, dhm± ñWm`r ^md Vmo em§V hr 
h¡Ÿ& Hw$_wX Or CZHo$ H«$mo{YV ñd^md H$m EH$ Am¡a CXmhaU XoVo h¢ ; "" _XZ MmMmOr 
Vmo H$hm H$aVo Wo, " ^mB© H$mo Vmo Jwñgm H$aZo H$s hm°~r h¡Ÿ& gmb _| O~ VH$ Xmo-VrZ 
n\$m©_|g Zht H$a boVo, V~ VH$ BÝh| Vgëbr Zht hmoVr ' ''
48  
ZmJa Or Ho$ Jwñg¡b 
ñd^md H$m AZw^d ZmJa n[adma H$mo Vmo h¡ hr, gmW _| CZHo$ ZOXrH$s [aíVoXma Ed§ 
{_Ìm| H$mo ^r g_`-g_` na hmoVm ahm h¡Ÿ& 
_oh_mZZdm‹Or H$m AZw^d ZmJa Or Ho$ `hm± OmZodmbo g^r ì`{º$`m| H$mo {Xb 
ng§X hwAm h¡Ÿ& "" ZmJa Or ImZo Am¡a {IbmZo Ho$ ^r ~hwV em¡H$sZ WoŸ& ZmJa Or Am¡a 
CZH$s nËZr AnZo g§~§Yr, {à`OZm| H$m Am{VÏ` gËH$ma öX` go H$aVo WoŸ& ''
49  
O~ 
Y_©dra ^maVr emoYNmÌ Ho$ ê$n _| Wo, V^r ZmJa Or Ho$ `hm± nhbr ~ma J o` dhm± 
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CZH$m ñdmJV hao MZo H$s ~\$u, {níVo H$m bS²Sy , bmb no‹So Am¡a _bmB© {Jbm¡[a`m| go 
hwAmŸ& do {bIVo h¢ ; "" h_ bm¡Qo Vmo h_mao gmW Wr ZmJa Or H$s {ZíNb h±gr, 
bÀNoXma ~mV|, bmb no‹Sm| H$m gm|Ym-gm|Ym ñdmX, Am¡a ^m^r Ho$ ì`{º$Ëd H$s XrßV 
COme-O¡go Yw±YbHo$ _| ZmH$ H$s bm¢J H$m hram N{d _maVm h¡ Z, Hw$N-Hw$N d¡gmŸ& ''50 
ZmJa Or Zo O¡go ^r ì`dñWm H$s hmo na CZH$s gwnwÌr Ho$ {ddmh _| gZ² 1958 B©. _| 
H$ar~Z 50,000/- Ho$ Amgnmg IMm© {H$`m Wm Am¡a _oh_mZm| H$mo ~mam{V`m| H$mo Iwe 
{H$`m WmŸ& "" ‹Im{VaXmar H$aZo _| Vmo ~m~yOr H$m Odm~ Zht WmŸ& O~ \$m‹Ho$_ñVr Ho$ 
{XZm| _| ^r Am{VÏ`-gËH$ma _| H$moB© H$_r Zht AmZo Xr Wr, Vmo, A~ Vmo g_Yr gmh~ 
H$m gdmb WmŸ& ''
51
 ZmJa Or g§JrV gwZZo-gwZmZo Am¡a JmZo _| ~‹Sr {XbMínr aIVo 
WoŸ& g§JrV VZ-_Z H$mo {deof AmZ§X XoVm h¡Ÿ& V^r do JwZJwZmVo ^r WoŸ& Hw$_wX Or 
{bIVo h¢ ; "" ~m~yOr, O~ H$^r hëHo$-\w$ëHo$ ‹Imbr _y‹S _| hmoVo Wo Vmo y`± hr MbVo-
{\$aVo, {H$gr H${dÎm, JrV `m J‹Ob H$s EH$-Xmo bmBZ| VaÝZw_ _| n‹Tm H$aVo WoŸ& 
‹O~X©ñV ~ogwao Wo doŸ& CZHo$ recitation na h_ bmoJ h±gm H$aVo WoŸ& ~m ^r _w±h _| 
nëbm bJm H$a h±gVr Wt Am¡a H$hVr Wt, " AmO Vmo ~‹Sm amJ‹Sm VmUr a²h`m N¢Ÿ& bmJo 
N¡ M¡ßQa nyamo WB© J`mo N¡Ÿ& ' (AmO Vmo ~‹So amJ VmZ aho h¢Ÿ& bJVm h¡ M¡ßQa nyam hmo J`m 
h¡Ÿ& ) ''
52 
 Iobm| _| H$^r ZmJa Or Zo BVZr {XbMínr Zht {XImB©Ÿ& "" hm±, ~ÀMm| Ho$ 
gmW H$^r H$¡a_, bySmo `m ñZoH$ EÊS b¡Sg© Iob boVo Wo `m H$^r-H$^r "MŠH$Z'Ÿ& ''
53 
 
ZmJa Or O¡gm ^§J ào_r em`X hr H$moB© AÝ` aMZmH$ma hmoJmŸ& §^J Ho$ em¡H$sZ 
hmoZo H$m CÝhmo§Zo ~‹Sr ghOVm go ñdrH$ma {H$`m h¡ ;"" `m| [ga na amoO hr em_ H$mo §^J 
^dmZr ^r bhamVr h¢Ÿ& bV h¡ ; BëbV hr ghr ; na A~ H$moB© Š`m H$ao ? ''
54 
Sm°.~wYm¡{b`m Or Zo CZgo àË`j _wbmH$mV H$s Wr, V~ ZmJa Or Ho$ eãX Wo ;          
"" ^JdmZ O~ _wPo CRm`o Vmo Bgr Zeo H$s {ñW{V _| Ed§ nmZ H$m ~r‹Sm nm`o hwEŸ& ''
55  
§^J Ho$ Zeo Ho$ gmW nmZ Ho$ ~r‹So H$s a§JrZr ^r CZHo$ gmW gX¡d Ow‹Sr ahrŸ& nmZ H$m 
{Sã~m gXm CZHo$ gmW ahVm h¡ Am¡a §^J ImH$a CÝh| {deof _y‹S AmVm h¡Ÿ& ê$g `mÌm _| 
^r §^J H$m nmdSa gmW bo J o` WoŸ& "" H$Ýh¡`mbmb Z§XZ Zo A§Va§J ~mVMrV Ho$ Xm¡amZ 
ZmJa Or go nyNm, "...~m~yOr Zem H$moB© ^r hmo, AmX_r H$mo {ZH$å_m hr ~ZmVm h¡Ÿ& ' 
ZmJa Or H$m CÎma Wm, " h_ AnZo Zeo _| em_ H$mo {ZH$å_o h¢, bo{H$Z O~ Oê$ar hmoVm 
h¡ Vmo Zeo _| ^r h_ {gnmhr hmoVo h¢Ÿ& _whëbm| dmbm| go nyN bmo & h_mam Zmam h¡ Mma ~Oo 
VH$ ì`ñV, Mma ~Oo Ho$ ~mX _ñVŸ&...h_ em_ H$mo {g\$© Omo JwZmh H$aVo h¢ gmo H$aVo 
h¢Ÿ& ' XX XX XX " Vmo Omo Hw$N Wmo‹Sr ~hwV _ñVr _| OrZo H$m Amb_ h¡ dh em_ H$mo 
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hr h¡Ÿ& h_ em_ H$mo {g\$© Bg{b o` H$aVo h¢ {H$ gmao g§gma _|$h_ H$h gH$| {H$ Vwåhmar 
Eogr H$s V¡gr, R>|Jo na h¡ AmnŸ&...g~oao Vmo {\$a H$m_ H$aZm h¡Ÿ& ''56  Eogr ñdrH$mamo{º$ 
ZmJa Or O¡go {~abo ì`{º$ hr H$a gH$Vo h¢Ÿ&  
ZmJa Or Ho$ {ZíNb öX` H$s N{d Sm°.nwînm ~§gb Zo Bg àH$ma àñVwV H$s h¡ ; 
"" ZmJa Or H$m `h CÝ_wº$ ñd^md, ^m±Jào_ VWm ^m±J-godZ H$s Eogr Iwbr ñdrH¥${V 
CZHo$ öX` H$s {eewdV {Z_©bVm H$mo ì`º$ H$aVo h¢Ÿ& EH$ AÀNm H$bmH$ma EH$ g§V Ho$ 
g_mZ hr AnZo ^rVa H$ht EH$ {eew-gm öX` aIVm  h¡Ÿ& `hr {eew öX` H$mën{ZH$ 
g¥{ï H$aZo _| CgH$r ghm`Vm H$aVm h¡Ÿ& ì`mdhm{aH$Vm-kmZ-MVwamB© Am{X Ho$ n§H$ go 
n§{H$b AÝVg AÝVO©JV _| Sw~H$s bJmH$a dhm± AdVma bo aho OJV H$mo XoIZo H$s e{º$ 
XoVm h¡, dht Cg na {dídmg H$aZo H$s Am¡a CgH$s dmñV{dH$Vm _| {dídmg {H$ o` {~Zm 
CgH$mo em{ãXH$ _mÜ`_ _| H¥${V H$m ê$n Zht {X`m Om gH$VmŸ& ZmJa Or ^r {díd Ho$ 
g^r ~‹So H$WmH$mam| `Wm ào_M§X, eaVM§X«, Qm°bñQm°`, Xm¡ñVmo`dñH$r Ho$ g_mZ {ZíMb 
{MV, CÝ_wº$ öX` Ho$ ñdm_r h¢Ÿ& ''
57 (A) 
 
A_¥Vbmb ZmJa H$s A{^é{M`m| H$m joÌ ~hwV ì`mnH$ h¡Ÿ& nwamU, B{Vhmg, 
nwamVÎd Am¡a g§ñH¥${V Ho$ à{V CZH$m Jham bJmd, EH$ aMZmH$ma H$s h¡{g`V go, CZHo$ 
H$m ©`joÌ H$s gr_mAm| H$mo AmH$f©H$ Am¡a àr{VH$a {dñVma XoVm h¡Ÿ& J§JmàgmX {_l Zo 
{bIm h¡ ; "" gm{hË`, g§JrV, H$bm, B{Vhmg, nwamVËd {H$gr ^r {df` na CZgo ~mV 
hmoVr Vmo ~‹S>m AmZÝX AmVmŸ& AÜ``Z Vmo CZH$m ~‹S>m {dñV¥V Wm hr, naÝVw CZHo$ 
{dMma nwñVH$s` kmZ VH$ gr{_V Z ahVo WoŸ& àË o`H$ {df` na Jå^ra qMVZ-_ZZ 
H$aHo$ AnZr am` ~ZmVo WoŸ& ''
57 (~)  
B{Vhmg ào_ Zo ZmJa Or H$mo ZB© X¥{ï Am¡a 
aMZmË_H$ d¡^d àXmZ {H$`mŸ&  ZmJa Or B{Vhmg Ho$ AZXoIo n¥ðm| H$mo nbQmH$a XoIVo 
h¢Ÿ& CZH$s X¥{ï Cg {~§Xw na {deof ê$n go RhaVr h¡, Ohm± _mZd H$s A{ñ_Vm Am¡a Cg 
A{ñ_Vm H$mo gwa{jV aIZo Ho$ {bE {H$ o` J o` g§Kf© Jw§{OV hmo aho hm|Ÿ& ^maVr` Am{X 
gä`Vm Zo CÝh| AnZr Amoa AmH${f©V {H$`mŸ& `h AmH$f©U BVZm ~‹T J`m {H$ CÝh| ha 
nwamZr dñVw go ào_ hmo J`m Am¡a Cg_| do AmO Ho$ `wJ Ho$ {bE g§Xoe VbmeZo bJoŸ& ZmJa 
Or H$mo ZŠImg Ky_Zo H$m ^r em¡H$ WmŸ& dhm± ZŠImg «^_U Ho$ Xm¡amZ Zm`m~ MrO| Ty±TVo 
ahVoŸ& Hw$_wX Or {bIVo h¢ ; "" Bgr àH$ma EH$ BVdma, ~m~yOr, _XZ MmMm Am¡a _¢ 
AnZo ê${QZ ZŠImg ^«_U na Wo {H$ EH$ ~‹Sm-gm, Amo{aOZb MrZr \y$bXmZ, {OgHo$ 
VrZ-Mma QwH$‹So hmo MwH$o Wo, ~m~yOr H$s ZOam| _| M‹T J`m, MmMmOr go _e{dam hwAm, 
MmMmOr Wmo‹Sm Agh_V Wo bo{H$Z dh ~m~yOr H$s Z‹Oa _| Vmo M‹T MwH$m WmŸ& H$~m‹Sr go 
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A_¥Vbmb ZmJa Ho$ CnÝ`mg : EH$ g_rjmË_H$ AÜ``Z 
_mob^md H$aHo$ nm±M `m gmV ê$n`m _| Cgo IarX ^r {b`m WmŸ& "QwH$‹So QwH$‹So \y$bXmZ' 
Ka Am J`mŸ& ''58  ~mX _| Cg \y$bXmZ H$mo ~mah ê$n o` _| Ow‹SdmH$a Ka _| gOm`m 
J`m, V^r ZmJa Or Zo M¡Z H$s gm±g brŸ& 
 "QwH$‹So QwH$‹So XmñVmZ' _| g§J«{hV "Hw$emJmanwa  H$s ImoO', " B{Vhmg _oam 
n‹Smogr ' Am¡a "H$mHy$nwa Ho$ {gaH$Qo ~wÓ' _| CZH$s nwamVÎd H$s Jhar ê${M Ed§ OmZH$mar 
ñnïV: PbH$Vr h¡Ÿ& do {bIVo h¢ ; "" ~§Ywda ZaoÝX« e_m©Or Zo OÝ_Hw$ÊSbr XoIH$a 
O~go `h ~Vbm`m {H$ H$Ý`m Ho$ e{Z _| _wPo IÊS>ham| Ho$ Xe©Z hm|Jo V~ go ha IÊSha 
H$mo _¢Zo amo_m{Z`V H$s a§JrZ ZOam| go XoIZm ewê$ H$a {X`mŸ& ''
59
 ZmJa Or bú_U 
Qrbo H$o ~mao _| ~VmVo h¢ ; ""...bú_U Qrbm gXm go _oao {bE EH$ Jhao H$m¡Vwhb H$s 
dñVw ahr h¡Ÿ& XX XX XX {H$§dX§{V`m| go Ow‹So hwE bú_U Qrbo H$mo EH$ X~o Cëbmg Ho$ 
gmW _¢ Am¡a ^r AmXa Am¡a H$m¡Vwhb go XoIZo bJm WmŸ& XX XX XX gw~h I~a n‹TVo 
hr amo_m§M hmo Am`mŸ& Im_moe H$hm{Z`m± gwZmZo dmbm _oam n‹Smogr w`Jm| H$m {nVm_h 
bú_U Qrbm A~ AnZm _w±h Imob ahm h¡Ÿ& _oam ZJa Am`m] Ho$ Am{X_ B{Vhmg H$s H$‹Sr 
go Ow‹S>Zo Om ahm h¡ ; `h gyMZm ^bm {H$g B{Vhmg Am¡a g§ñH¥${V Ho$ ào_r H$mo, AnZr 
YaVr Ho$ A{^_mZr H$mo AmZ§X _½Z Z H$a XoJr ? ''
60  
bú_U Qrbo H$s IwXmB© Ho$ ~mX 
ZmJa Or H$mo "QrbmImoXy ZmJa' H$s {deof Cnm{Y {_brŸ&  
Sm°.~ÌmOr {bIVr h¢ ; "" àmMrZ g§ñH¥${V Ho$ nwOmar hmoZo Ho$ H$maU hr BZHo$ 
nmg nwamVm{ÎdH$ Adeofm| H$m Xwb©^ g§J«h h¡Ÿ& BZHo$ Ka H$m {demb H$j AZwn_ {MÌm|, 
nwñVH$m|, nmfmU_y{V©`m| Ho$ g§H$bZ go g{ÁOV h¡Ÿ& ~mamXarZw_m Bg {demb H$j _| 
àdoe H$aVo hr àW_ X¥{ï _| `h EH$ AZwn_ g§J«hmb` hr àVrV hmoVm h¡Ÿ& EH$ Amoa 
_hmZ gm{hË`H$m| Ho$ {MÌ h¢ Vmo AÝ` {Xdmam| na V¡b a§Jmo go {Z{_©V nm[adm[aH$ ~‹So-~‹So 
{MÌ h¢Ÿ& A{YH$m§e {MÌ ZmJa Or Ho$ NmoQo ^mB© lr _XZbmb ZmJa Ûmam ~Zm`o hwE h¢Ÿ& 
Bg H$j _| AZwn_ J«§Wm| Ho$ A{V[aº$ EH$ Amoa aIo _m±J{bH$-H$be ^r ghO hr 
AmH${f©V H$aVo h¢Ÿ& {ddmhm| Ho$ g_` ~Zm o` J o` o` H$be JwOamVr g§ñH¥${V H$m Ord§V 
ê$n h¡Ÿ& ZmJa Or Ûmam g§J«hrV nmfmU _y{V©`m± nwamVÎdm| H$m AZmoIm Z_yZm h¡ & ''
61
  
1.2.7   Zm¡H$ar Ho$ AZw^d : ¡ o w¡ o w¡ o w  
{H$gr ^r ì`{º$ Ho$ {bE nm[adm[aH$ {Oå_oXm{a`m± ~‹Sr Ah{_`V aIVr h¡Ÿ& ñd 
Ed§ ñdOZm| Ho$ {bE Zm¡H$ar, Y§Ym, amoOJma H$aZm ‹Oê$ar hmoVm h¡Ÿ& ZmJa Or Ho$ `hm± 
CZHo$ {nVmOr H$m Xohm§V hwAmŸ& H$moB© ‹O_rZ Om`XmX Zht WrŸ& ~¢H$ EH$mC§Q _| 
A_¥Vbmb Ho$ XmXmOr H$s Omo aH$_ O_m Wr, dhr AmYma WrŸ& {nVmOr H$s VZ‹»dmh 
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A_¥Vbmb ZmJa Ho$ CnÝ`mg : EH$ g_rjmË_H$ AÜ``Z 
n[adma MbmZo ^a H$s Wr, dh ahr ZhtŸ& Hw$N n¡gm BYa-CYa bJm hwAm Wm, {OgH$r 
OmZH$mar Z hmoZo Ho$ H$maU dh {nVmOr H$s AmH${ñ_H$ _¥Ë w` Ho$ H$maU Sy~ J`mŸ&       
"" A§Yr XmXr, {dYdm _m±, ~r~r Am¡a Xmo NmoQo ^mB`m| H$m ^ma A_[aV na Am n‹SmŸ& 
XmoñVm|, {aíVoXmam| Zo Zm¡H$ar H$aZo H$s gbmh Xr, Hw$N bmoJm| Zo H$B© Zm¡H${a`m± ~VmBª ^rŸ& 
Am{IaH$ma EH$ {_Ì H$s _m\$©V y`ZmBQoS Eí`moa|g H§$nZr _| {Sñn¡Ma H$s Zm¡H$ar {_brŸ& 
ñdÀN§X àH¥${V Ho$ Am¡a ñd`§ H$mo boIH$ Kmo{fV H$a XoZo dmbo A_¥Vbmb Ho$ {b o` Zm¡H$ar 
Vmo O¡go AmË_m H$m hZZ Wr, na§Vw _‹O~yar ^r WrŸ& ^wZ^wZmVo, IX~XmVo, H$boOo na 
nËWa aI Ho$ Zm¡H$ar H$a brŸ& AQ²Rmah {XZ Vmo O¡go-V¡go {ZH$b J`oŸ& CÝZrgd| {XZ 
~m°g Ho$ ‹Oam gm {P‹SH$ XoZo go ZmJa Or H$m ~«÷VoO ‹^SH$m Am¡a B{ñV\$m CgHo$ _w±h na 
nQH$ H$a Ka Mbo Am o`Ÿ& AhX H$a {b`m {H$ A~ Zm¡H$ar Zht H$aZrŸ& BgHo$ gmW hr 
AQ²Rmah {XZ H$m _hm^maV g_mßV hmo J`mŸ& ''
62  
nhbr Zm¡H$ar Nmo‹SZo Ho$ níMmV 
ZmJa Or Zo {ZU©` H$a {b`m Wm {H$ Omo hmoZm hmo na Zm¡H$ar Vmo H$^r Zht H$a|JoŸ& 
nm[adm[aH$ {Oå_oXm[a`m± ^r ~‹T ahr WtŸ& gZ² 1935 B©. _| Hw$_wX, gZ² 1937 B©. _| 
eaX Ed§ gZ² 1939 B©. _| AMbm H$m OÝ_ hwAmŸ& A~ boIH$ ~Zo ahZo H$m àU Am¡a 
Zm¡H$ar Z H$aZo H$s {‹OX Ho$ ~rM H$s {ñW{V`m| _| ^bm n[adma H$¡go MbVm ? Hw$_wX Or 
{bIVo h¢ ; "" H$í_H$e _| Mma gmb H$B© àH$ma Ho$ à`moJm| _| {ZH$b J o` ~µH$m¡b 
kmZM§X MmMmOr, dmo H$^r XmXmOr H$m, {H$gr H$mo {X`m hwAm n¡gm CJmhZo Ho$ MŠH$a _| 
~¢H$a ~Zo, H$^r "{dÚm _§{Xa ' Zm_ go àH$meZ g§ñWm Imobr, H$^r ñQoeZar H$m Y§Ym 
H$aZo Ho$ {b o` "ZmJa ~«Xg©, B§nmoQ©g©-EŠgnmoQ©g© ' \$_© ~ZmB© (g§X^©: H$Wm eof)Ÿ& 
kmZM§X MmMmOr, ~m~yOr Ho$ g§nyU© OrdZ Ho$, CZHo$ g§Kf© Ho$ Mí_XrX Jdmh aho h¢Ÿ& 
dh H$§Ym kmZM§X MmMmOr H$m hr Wm {Og na {ga aI H$a ~m~yOr amo gH$Vo WoŸ& ''
63 
 
ZmJa Or Zm¡H$ar H$mo EH$ ~§YZ Ho$ ê$n _| XoIVo WoŸ& AV: ñdV§Ì ê$n go OrZo Ho$ AmXr 
ZmJa Or {~Zm Zm¡H$ar Ho$ hr OrdZ JwOmam H$aZo gj_ WoŸ& 
1.2.8   {\$ë_ OJV, a§J_§M Ed§ ao{S`mo Ho$ AZw^d : § § § o o o w§ § § o o o w§ § § o o o w  
ZmJa Or H$m {\$ë_ OJV _| nXmn©U EH$ _hÎdnyU© KQZm _mZr Om`oJrŸ& {\$ë_ 
OJV H$m VËH$mbrZ eãX{MÌ ZmJa Or Bg àH$ma XoVo h¢ ; "" gZ² '40 _| _oao {\$ë_ 
joÌ _| àdoe H$aZo H$m g_` w`Jg§{Y H$m WmŸ& nwamZr {W`o{Q—H$b H$§n{Z`m| Ho$ A{^ZoVm, 
~mOmé JmZodm{b`m± Am¡a boIH$ _w§er Cg g_` ~hwVm`V _| WoŸ& Am_Vm¡a na emohXmnZ 
A{YH$ Wm, boIH$ _w§er goRm| H$o _wgmh~ _mÌ WoŸ& H$hm{Z`m± Yy_-Y‹SmH$o Am¡a _manrQ 
H$s hr ~Zm H$aVr WtŸ& ^m|S>onZ Am¡a ^moJ{dbmg H$r hr Yy_ WrŸ& Hw$N ñQw{S>`mo‹O _| goRm| 
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A_¥Vbmb ZmJa Ho$ CnÝ`mg : EH$ g_rjmË_H$ AÜ``Z 
Zo AnZo {dbmgH$j ^r ~Zm o` aŠIo WoŸ& Ý y` [W o`Qg©, ~må~o Qm{H$‹O Am¡a gmJa _ydrQmoZ 
Ho$ ñdÀN dmVmdaU go gm_m{OH$ H$hm{Z`m± Am¡a ~§Jbm JwOamVr Ho$ H${Vn` loð 
CnÝ`mgm| Ho$ AmYma na {\$ë_| ~Z MwH$r WtŸ& ào_M§X Or J o` Am¡a {Zame bm¡Qo, CJ« Or 
Og-Vg {Z^mH$a bm¡Q Am o` WoŸ& gwXe©ZOr Ab~Îmm O_o hwE Wo Am¡a CZ {XZm| ~å~B© _|  
hr WoŸ& H${dda àXrnOr Zo ZB©-ZB© M_H$ nmB© WrŸ& n‹To-{bIo gwg§ñH¥$V A{^ZoVmAm|, 
QoŠZr{e`Zm| Am¡a boIH$m| H$s ~‹TVr ^r‹S Ho$ H$maU nwamZo bmoJm| _| ObZ Am¡a Iw‹S>n|M H$m 
_mÔm n¡Xm hmo J`m WmŸ& ''
64  
ZmJa Or H$mo »`mVZm_m {Z_m©Vm-{ZX}eH$ lr _hoe H$m¡b 
Am¡a lr {H$emoa emhy H$m àma§{^H$ g_` _| g§nyU© ghH$ma {_bmŸ& H$w_wX Or {bIVo h¢ ; 
"" bo{H$Z ~m~yOr Ho$ Ab_ñV ñd^md CZH$r MwñV Am¡a _whmdaoXma ^mfm Zo CÝh| erK« 
{\$ë_r g§gma _| CZH$s n¡R> ~Zm XrŸ& ''
65
 "AmJo µH$X_' {\$ë_ Ho$ g§dmX ZmJa Or Zo Bg 
àH$ma {bIo Wo {H$ ZH$M‹To _moVrbmb H$mo ^r Iwe H$a {X`m Wm Am¡a CZH$o gmW AÀNr 
{_ÌVm hmo JB© & ZmJa Or {bIVo h¢ ; "" Ohm± VH$ _oam AZw_mZ h¡, {~Zm {H$gr àH$ma 
H$s ZŠeo~m‹Or {XIbm o` hr _¢ `h H$h gH$Vm hy± {H$ ^maVr` {\$ë_ boIH$m| _| "S{~§J' 
H$m H$m ©` H$aZo dmbm _¢ nhbm hr ì`{º$ WmŸ& ''
66  
d¥§XmdZbmb d_m© {bIVo h¢ ; "" do 
{hÝXr _| ~hwV à{gÕ CnÝ`mgH$ma Vmo h¢ hr, CÝhm|Zo {\$ë_ OJV _| nQH$WmE± {bIZo 
H$m H$m_ ^r ~‹Sr Hw$ebVm Ho$ gmW {H$`m h¡Ÿ& EH$ ~mV ~hwV H$_ bmoJ CZHo$ ~mao _| 
OmZVo hm|Jo {H$ ^maVr` {\$ë_m| _| S{~§J H$bm H$m àma§^ CÝhm|Zo {H$`m h¡ Am¡a Eogr 
Hw$ebVm Ho$ gmW {H$`m h¡ {H$ bmoJ AmíM ©` H$aVo h¢Ÿ& ''
67  
ZmJa Or Zo Xmo ê$gr {\$ë_| 
"Zm{géÔrZ BZ ~wImam' Am¡a "‹Omo`m' VWm V{_b {\$ë_ "_ram' H$m {hÝXr _| S{~§J 
{H$`mŸ& {Og_| ZmJa Or H$mo AÀNr Imgr g\$bVm {_brŸ& "" Cg g_` kmZM§X 
MmMmOr H$mo AnZo EH$ nÌ _| {bIm Wm ; AmO Xg-½`mah _{hZo hmo J`o, {H$gr {XZ 
^aZtX gmoZo H$mo Zht {_bmŸ& Hw$±dmam ~mn g§dmXm| Ho$ D$na hr BVZm VJ‹Sm J`m h¡Ÿ& 
CgH$s BVZr g\$bVm Am¡a g§dmXmo| H$s ZdrZVm XoIH$a `h Xem hmo JB© h¡ {H$ ~å~B© Ho$ 
gmao àmoS² y`ga _oar Amoa ~‹T aho h¢Ÿ& Eogm _mby_ hmoVm h¡ {H$ Xygao g§dmX boIH$ b‹SmB© na 
o^O {X`o J o` h¢, H$odb _¢ hr ~Mm hÿ±Ÿ& na§Vw n¡go H$m {H$VZm ^r àbmo^ Z Š`m| Z hmo, EH$ 
gr_m Ho$ ~mX Vmo _¢ ^r H$m_ Zht H$a gH$Vm (H$Wmeof)Ÿ& ''
68   
ZmJa Or _| A{^Z`j_Vm ^r WrŸ& CÝhm|Zo "Hw$±dmam ~mn', "amOm', "AmJo 
H$X_', "dra Hw$Umb' Am{X {\$ë_m| _| A{^Z` {H$`m h¡Ÿ& lr àH$meM§X« {_l Ho$ 
AZwgma ; "" {\$ë_r OrdZ Ho$ BZ gmV dfm] _| bJ^J 20-21 {\$ë_| CZHo$ Zm_ go 
AmB©Ÿ& H$B© {\$ë_m| _| CÝhm|Zo H$hm{Z`m± {bIt Am¡a {gZo{a`mo g§dmX ^r {bIoŸ& ''
69  
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A_¥Vbmb ZmJa Ho$ CnÝ`mg : EH$ g_rjmË_H$ AÜ``Z 
{\$ë_ OJV BZ gmV dfm] Ho$ AZw^d {_l àH$ma Ho$ ahoŸ& AÝ` H$Wm-g§dmX boIH$m| Ho$ 
gmW Omo AÝ`m` hmoVm h¡, dh CZHo$ gmW ^r hwAmŸ& {\$ë_r Xw{Z`m _| ZmJa Or H$m 
_moh §^J hmo ahm WmŸ& CÝh| _mZ{gH$ `mVZm hmo ahr WrŸ& Hw$_wX ZmJa Ho$ AZwgma ;      
"" {gZo_m _| _wPo Mmho {H$VZr g\$bVm Am¡a n¡gm Š`m| Z {_bo, `h _oam joÌ Zht h¡Ÿ& 
àmo\$oeZb _y‹S _| {H$am o` H$m QQ²Qy ~Z H$a AnZr H$b_ go doí`md¥{Îm H$amZo _| _oar 
AmË_m H$mo ~‹Sm H$ï hmoVm h¡Ÿ& {nNbo dfm] _| n¡go H$m ~hwV ~‹Sm µJÀMm Im`m, `h _m¡µH$m 
Bg{bE hmW go Zht OmZo XoZm MmhVmŸ&  bo{H$Z Vw_ OmZVo Zht kmZ, Eogm H$aZo _| 
_wPo {H$VZr _mZ{gH$ §`ÌUm hmoVr h¡ (H$Wmeof)Ÿ& ''
70 
 ZmJa Or H$mo bJZo bJm Wm 
{H$ {\$ë_ joÌ Vmo CZHo$ {bE AñWm`r n‹Smd h¡Ÿ& CZH$m A§Va²_Z Hw$N Am¡a H$h ahm 
WmŸ& do {bIVo h¢ ; "" _oam _Z H«$_e: {\$ë_ ì`dgm` go CMQ J`mŸ& _¢ OëX go OëX 
bIZD  ^mJ AmZm MmhVm WmŸ& 14 AJñV, gZ² 1947 H$s dh amV _wPo H$^r Zht 
y^boJr  ñdV§ÌVm g_mamoh _ZmZo Ho$ [bE Cg {XZ ~å~B© XyëhZ H$s Vah gOr hwB© WrŸ& 
_¢ Am¡a ZaoÝÐ Or Cg {XZ amV ^a ~å~B© H$s g‹SH$m| na ^QH$Vo hr aho Am¡a Cgr Omoe _| 
_¢Zo V` {H$`m {H$ A~ ^{dî` _| {\$ë_r boIZ Zht H$ê§$JmŸ& 3 AŠQy~a, gZ² 1947 H$mo 
_¢Zo ~å~B© Nmo‹S {X`mŸ& ''
71   
_oar X¥{ï _| {hÝXr gm{hË` Ho$ {bE `h KQZm AZoH$ AWm] _| 
_hÎdnyU© _mZr Om`oJrŸ& `{X ZmJa Or Zo {\$ë_ OJV Ho$ Bg AñWm`r n‹Smd H$mo ñWm`r 
~Zm {b`m hmoVm, Vmo h_ {hÝXr gm{hË` ào{_`m| H$mo BVZo ~‹So _mZd Ed§ g_mO Ho$ 
nmaIr H$WmH$ma H$m H$Wm gm{hË` Z {_bVmŸ& `{X {_bVm ^r Vmo Cg ê$n _| Z {_bVm 
{Og ê$n _| h_| {_bm h¡, CgH$m T>m±Mm Hw$N> Am¡a hmoVmŸ& 
ZmJa Or AÀNo a§JH$_u ^r WoŸ& Hw$_wX Or {bIVo h¢ ; "" gm{hË`-H$_© Ho$ 
Abmdm ~m~yOr Ho$ Hw$N em¡µH$$ Eogo ^r Wo {OZ_| dh {XdmZJr H$s hX VH$ nhw±M OmVo 
WoŸ& CÝht _| EH$ Wm {W`oQa-a§J_§MŸ& ^bo hr a§J_§M {ZX}eH$ Ho$ ê$n _| ZmJa Or H$m 
H¥${VËd CÎma àXoe VH$ hr gr{_V ahm hmo bo{H$Z AZoH$ _hÎdnyU© Cnb{ãY`m± CZHo$ 
Zm_ h¢Ÿ& h_mao XmXmOr n§.amOmam_Or AnZo g_` _| em¡{‹H$`m a§J_§M H$o ~ohVarZ 
H$bmH$ma WoŸ& Om{ha h¡ {H$ {W o`Qa H$o g§ñH$ma h_mao XmXmOr go hr Am`o hm|Jo & ''
72  
ñd §` ZmJa Or ^r Bg ~mV H$m ñdrH$ma H$aVo h¢ ; "" _oam ZmQH$ H$m em¡H$ Z`m Zht 
nwamZm h¡Ÿ& _oao ñdJu` {nVm AnZo g_` _| bIZD  Ho$ em¡{µH$`m a§J_§M Ho$ EH$ loð 
A{^ZoVm _mZo OmVo WoŸ& ~MnZ _| ñd §` _¢Zo ^r AnZo {_Ìm| H$s Qmobr Ho$ gmW ZmQH$ 
Iobo h¢ ; EH$mY ~ma ñHy$b _| Am¡a VrZ-Mma ~ma AnZo _whëbo _|Ÿ& {\$a dmo em¡H$ _oao 
A§Xa H$hr§ Imo J`mŸ& gmV df© {\$ë_ ì`dgm` _| amoQr H$_mVo hwE AH$ga g§dmX-
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A_¥Vbmb ZmJa Ho$ CnÝ`mg : EH$ g_rjmË_H$ AÜ``Z 
{ZX}eH$ H$m H$m_ ^r _¢Zo {H$`m WmŸ& Bg àH$ma dh nwamZm em¡H$ Z o` {gao go OmJmŸ&''73 
ZmJa Or Zo AnZo ZJa _| OJh-OJh Zd w`dH$m| _| `h em¡µH$ OJm`mŸ& à{V^m Or 
\w$g©V Ho$ g_` _| [ZY©Z ~ÀMm| H$mo n‹TmVrŸ& CZH$r nmR>embm Ho$ ~ÀMm| H$mo ZmJa Or 
AH$ga e{Zdma Ho$ {XZ NmoQo-NmoQo ZmQH$ Am¡a H$^r-H$^r Nm`m-ZmQH$ {IbmVoŸ&       
"" Yrao-Yrao Hw$N A{^^mdH$m| Zo _oao H$hZo go AnZr b‹S{H$`m| H$mo ^r ZmQH$ _| ^mJ boZo 
H$s AZw_{V Xo XrŸ& N: gmV dfm] {Za§Va _oar  em_| àm`: ZmQH$ `m CgHo$ {ahg©b 
H$amVo hr ~rVtŸ& ''
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Om{ha h¡, ZmJa Or a§JH$_u Ho$ ê$n _| {H$VZo _ohZVH$e AmX_r 
WoŸ& "" em_ H$m g_`, _Zmoa§OZ H$m g_`, eha _| BYa-CYa ñHy$bm|, H$m°boOm|, 
y`{Zd{g©Qr, gm_m{OH$ g§ñWmAm| Ûmam Am`mo{OV ZmQH$m| Ho$ [ahg©b H$amVo hwE     
{~VmVm ''
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ZmJa Or H$s `hr bJZ CÝh| g\$b a§JH$_u ~ZmZo _| ghm`H$ {gÕ hwB©Ÿ& 
Bgr ~b~yVo na ZmJa Or ZmQ²` g§ñWm "ZjÌ' Ho$ nhbo AÜ`j ah MwH$o WoŸ& a§J_§M H$s 
godmAm| Ho$ {bE CÎma àXoe ZmQH$ AH$mX_r Zo CÝh| AH$mX_r nwañH$ma go Zdm‹OmŸ& 
AH$mX_r Ho$ CnmÜ`j Am¡a H$m ©`H$mar AÜ`j H$m H$m ©`^ma ^r gwMmé T§J go g±^mbmŸ& 
"^maVoÝXw ZmQ²`H$oÝX«' nhbo AÜ`j ^r ZmJa Or ahoŸ&  
ZmJa Or Cg {XZ H$mo H$^r Zht y^bo, {Og {XZ CZH$r ao{S`mo na nhbr dmVm© 
àgm{aV hwB© WrŸ& do {bIVo h¢ ; "" AJñV gZ² 1938 _| OÝ_mï_r Ho$ Adga na 10 
{_ZQ H$r dmVm© àgm{aV H$aZo Ho$ {bE _wPo ^r A_§ÌU {_bmŸ& _¢ hr Zht, Kadmbo ^r 
Iwer go \y$b CRoŸ& _oar ñdJu`m _m± Vmo _oao ao{S>`mo ñQoeZ OmZo go nhbo hr H$_ao _| AmH$a 
~‹Sr R>gH$ Ho$ gmW ~¡R JB© Wt Am¡a ~ma-~ma CVmdbr go nyNVt {H$ Vy ~mobZo Ho$ {bE 
H$~ Om o`JmŸ& ''
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ZmJa Or Zo {ñH«$ßQ nhbo go hr o^O Xr WrŸ& Cg_| QmoH$ B§MmO© Hw$N 
V~{X{b`m± MmhVo WoŸ& CÝhm|Zo H$hm ; "" EH$ Z`o E§{Jb go AmnZo lr {H$eZ Or H$s 
bmB\$ na amoeZr Smbr h¡Ÿ& ‹O~mZ ^r Am_Vm¡a go Am_\$ho_ Am¡a _whmdaoXma h¡, bo{H$Z 
Bg {ñH«$ßQ _| MÝX " hmBbr g§ñH¥$VmBëS ' Aëµ\$mO ^r AmnZo BñVo_mb {H$`o h¢Ÿ& CÝh| 
AmgmZ ~Zm Xo Vmo ~ohVa hmoJmŸ& _¢Zo {ñH«$ßQ CbQ-nbQ H$a CZ {ZemZ bJm o` hwE 
eãXm| H$mo XoIm Am¡a H$hm, {H$ `o eãX ^r AmgmZ h¢ Am¡a Iy~ àM{bV ^r h¢Ÿ& BZ eãXm| 
H$mo ~Xb XoZo go _oar ~mV _| \$rH$mnZ Am Om`JmŸ& ''
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 Am{Ia dmVm© Á`m| H$s Ë`m| 
àgm[aV hwB©Ÿ& `hm± h_ XoIVo h¢ {H$ ZmJa Or AnZr ~mV na A‹SZodmbo ì`{º$ WoŸ& CÝh| 
{dídmg Wm {H$ do {Og E§{Jb go ~mV H$aZm MmhVo Wo, Cg_| eãXm| H$m ~XbZm Oê$ar 
Zht h¡Ÿ& CZH$m ao{S`mo go Ow‹SZo H$m nhbm AZw^d AÀNm ahmŸ& do {bIVo h¢ ; "" O~ _¢ 
ao{S`mo go Ka bm¡QH$a Am`m Vmo _oao H$_ao _| AmR-Xg nmg-n‹Smo{g`m| Am¡a {_Ìm| H$m 
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A_¥Vbmb ZmJa Ho$ CnÝ`mg : EH$ g_rjmË_H$ AÜ``Z 
_‹O_m Ow‹Sm hwAm WmŸ& AnZo hr bmoJm| H$s Z‹Oam| _| _oam ^md D±$Mm hmo J`m Wm, ImgVm¡a 
go _oao Xmo ~ag Ho$ Cg ~oQo Ho$ AmíM`© Am¡a AmZ§X H$m Vmo nma hr Zht Wm Omo A~ bJ^J 
Mm¡WmB© gXr go ao{S`mo Am¡a XyaXe©Z _| S—m_m àmoS² y`ga h¡Ÿ& ''78  ZmJa Or ao{S`moH$_u Ho$ 
ê$n _| ^r CVZo hr gamho J o`, {OVZo {H$ AÝ` ê$nm| _| Hw$_wX ZmJa ã`m¡am XoVo h¢ ;      
"" 7 {Xgå~a gZ² 1953 H$mo ~m~yOr AmH$medmUr bIZD$ na S—m_m àmoS² y`ga {Z w`º$ 
hwEŸ& XX  XX  XX CZH$s aMZmY{_©Vm H$mo ao{S`mo ZmQH$m| Ho$ ê$n _| EH$ Am¡a joÌ 
{_b J`m WmŸ& ~m~yOr AnZo boIZ Ho$ gmW hr ao{S`mo boIZ Am¡a àñVw{VH$aU _| a_Zo 
bJo WoŸ& AnZo godm-H$mb _| ~m~yOr Zo ao{S`mo ZmQ²`  {eën H$mo boIZ Am¡a àñVw{VH$aU 
XmoZm| hr ñVam| na Z o` Am`m_ {X o`Ÿ& ''
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H$w_wX Or AmJo {bIVo h¢ ; "" Cg {XZ go ~m~yOr H$m ~«m°SH$m[ñQ§J go Omo ZmVm 
Ow‹Sm, dh OrdZn ª`V ~Zm ahmŸ& AmH$medmUr Ho$ MhrVo Qm°H$a hmoZo Ho$ A{V[aº$ do 
g\$b ao{S`mo ZmQH$H$ma Am¡a g\$b àñVwVH$Vm© Ho$ ê$n _| ^r à{V{ðV hwEŸ& gZ² 1953 
go '56 VH$ do AmH$medmUr bIZD  _| S—m_m àmoS² y`ga ^r aho Am¡a CZHo$ OrdZ Ho$ 
A§{V_ XeH$ _| gaH$ma Zo CÝh| "àmoS² y`ga E_o{aQ²g' {Z w`º$ {H$`m WmŸ& AmH$medmUr 
H$m ZdrZV_ H$m°ÝQ—¡ŠQ CZH$o Xohm§V go Mma {XZ nyd©, 19 \$adar 1990 H$mo àgm{aV 
hmoZo dmbr dmVm© Ho$ {b o` Wm, Omo ~m~yOr H$s A§{V_ AñdñWVm Ho$ H$maU H$m`m©{ÝdV 
Zhr§ hmo gH$mŸ& ''
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S—m_m àmoS²` yga hmoZo Ho$ nyd© ^r CÝhm|Zo ao{S`mo Ho$ ZmQH$ Bgr eV© na 
{bIo Wo {H$ CZH$m g§dmX {ZX}eZ ñd §` H$a|JoŸ& do _mZVo Wo {H$ dhm± Ho$ àmoS² y`ga {hÝXr 
CÀMmaU _| Jb{V`m± ~hwV H$aVo h¢Ÿ& Eogm _mZZm JbV ^r Zht Wm, Š`m|{H$ bJ^J 
gZ² 1950 B©. VH$ Amb B{ÝS`m ao{S`mo _| {hÝXr Xygao XO} H$s ^mfm _mZr OmVr WrŸ& 
Bg{b o` {hÝXr CÀMmaU A{YH$m§eV: Iam~ hmoVo Wo Am¡a ZmJa Or H$mo `h ZmJ±dma 
bJVm WmŸ& Sm°. ~wYm¡{b`m Or {bIVo h¢ ; "" ao{S`mo ZmQH$ Ho$ boIH$ Ed§ {ZX}eH$ Ho$ ê$n 
_| ZmJa Or Zo ~hwV »`m{V A{O©V H$sŸ& ao{S`mo ZmQ²` -{eën H$mo ZmJa Or Zo {Og gr_m 
VH$ g_Pm h¡, dh Xygam| Ho$ {bE AZwH$aUr` dñVw h¡Ÿ& CÝhm|Zo Xe©H$m| Ho$ H$mZ H$mo Am±I 
~ZmZo _| AX² w^V g\$bVm àmßV H$s h¡Ÿ& ''
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`h {H$VZr ~‹Sr Cnb{ãY _mZr Om`oJr ! 
H$m°ÝQ—¡ŠQ ñQm\$ hmoZo Ho$ ~mdOyX, XµâVa Ho$ g_` H$s nm~§Xr, A\$ga Ho$ AmXoe H$m 
AZwnmbZ, D$na go AmZodmbo {ZX}em| H$m ~§YZ, CZ na ^r bmJy hmoZo bJm Vmo 
g§JrVH$mam| go A{YH$, gm{hË`H$mam| _| ~oM¡Zr Ama§^ hwB©Ÿ& ñdÀN§X OrdZe¡br Ho$ 
gm{h{Ë`H$ Ord Hw$Z_wZmZo bJo Am¡a _moh^§J hmoZo na CZH$m {ZîH«$_U Ama§^ hmo J`mŸ& 
Am{Ia "" gZ² '56 _| ZmJa Or Zo ^r boIH$r` A{ñ_Vm H$s ajm _| àmoS²`ygar H$mo ~mYm 
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A_¥Vbmb ZmJa Ho$ CnÝ`mg : EH$ g_rjmË_H$ AÜ``Z 
_mZ H$a Ë`mJnÌ Xo {X`mŸ& ''82  ZmJa Or H$m ao{S`mo go Ow‹SZm _hO EH$ B{Îmµ\$mµH$ Zht 
Wm, CZ_| dh H$m{~br`V Wr, {OgH$r ao{S`moH$_u  _| Amdí`H$Vm hmoVr h¡Ÿ& 
1.2.9   Ym{_©H$ _mÝ`VmE±© ±© ±© ± : 
ZmJa Or AmñWmdmZ Am{ñVH$ ì`{º$ WoŸ& EH$ ZoH$ {Xb BÝgmZ H$mo _mZdY_© 
^r Zht ^ybZm Mm{hE, `h CZH$s X¥‹T _mÝ`Vm WrŸ& CZH$m _V h¡ ; "" _oam kmZ _wPo 
AmË_dV² gd©^yVofw g_mOdmXr ~ZmVm h¡ Am¡a _oar ^{º$ ^JdmZ doX ì`mg H$s Bg 
C{º$ _| brZ hmoVr h¡ {H$ " _Zwî` go loîR Am¡a H$moB© Zht h¡Ÿ& ' nabmoH$ H$s {M§Vm _wPo 
EH$ jU Ho$ {bE ^r A~ VH$ Zht ì`mnr, _¢ H$odb AnZm BhbmoH$ gwYmaZo _| hr 
A{YH$ gMoï ahVm hÿ±; {OgH$m BhbmoH$ ~ZVm h¡ CgH$m nabmoH$ ^r g±da OmVm h¡Ÿ& _ooao 
Ûmam {H$gr H$m AnH$ma `m {H$gr Ho$ à{V AÝ`m` Z hmo Am¡a Xygam ^r _oao à{V AÝ`m` 
Z H$aZo nm o` ;''83  {H$VZo D±$Mo {dMma ! _mZdY_© H$mo {Z^mVo hwE AmÜ`m{Ë_H$Vm _| ^r 
ZmJa Or H$mo nyU© {dídmg h¡Ÿ& do {bIVo h¢ ; "" e¡d, Am{ñVH$ hÿ±, Kaoby g§ñH$mam| goŸ& 
Ym{_©H$ hy± AnZo T§J goŸ& _oam {H$gr Y_© Om{V go nahoO ZhtŸ& _oam Y_© _wPo _mZd _mÌ 
go ~m±YVm h¡Ÿ& ''84  {H$gr ^r gm_mÝ` gZmVZr ~«m÷U n[adma H$s ^m±{V ZmJa Or Ho$ 
n[adma _| ^r {ZË` nyOm-nmR> H$s  na§nam nr{‹T`m| go h¡Ÿ& Hw$_wX Or {bIVo h¢ ; "" h_mao 
Ka _| XwJm© gßVeVr H$m X¡{ZH$ nmR H$aZo Ho$ {bE n§{SV Or AmVo aho h¢Ÿ& ~m Am¡a 
~m~yOr ^r X¡{ZH$ On, nyOm Ho$ nm~ÝX WoŸ& ''85  dmñV{dH$ Xme©{ZH$m| Ed§ Ë`mJr 
Y_©nwéfm| Ho$ à{V CZH$o _Z_| ~‹Sr Jhar d gÀMr lÕm ^mdZm h¡Ÿ& ZmJa Or {Z`{_V 
ê$n go nyOm nmR H$aZo Ho$ ~mdOyX Ym{_©H$ AmSå~am| Am¡a ê${‹T`m| go g»V Zµ\$aV H$aVo 
h¢Ÿ& Y_© H$s ì`mnH$Vm _| {dídmg H$aZo Ho$ ~mdOyX CÝhm|Zo gd©Ì ê${‹T`m| H$m IÊSZ 
{H$`m h¡Ÿ& _Ywaoe {bIVo h¢ ; "" ZmJa Or Ym{_©H$ H$_©-H$m§S _| {dídmg H$aZodmbo 
ì`{º$ Z hmoZo na ^r Ym{_©H$ AmñWm H$mo ñdrH¥${V XoVo WoŸ& n[adma Ho$ gZmVZr ~«m÷U 
g§ñH$ma CZH$s Bg AmñWm H$mo àmoËgm{hV H$aVo WoŸ& "am_M{aV _mZg' Ho$ à{V 
lÕm^md Am¡a e¡d g§ñH$ma CÝh| Bgr nm[adm[aH$ n[adoe go {_bo WoŸ& H$moB© AmíM ©` Zht 
h¡ `{X Bgr e¡d AmñWm Ho$ H$maU do ^m±J ^dmZr H$s Amoa AmH¥$ï hwE hm|Ÿ& ''86  ZmJa 
Or Ho$ OrdZ _| ~m~m am_Or H$m ^r CVZm hr _hÎd h¡Ÿ& "" ~m~m am_Or Zo h_mao 
Am{W©H$ g§H$Q Ho$ {XZm| _| h_| ~hwV ~b {X`mŸ& gM nyNm OmE Vmo h_ XmoZm| Ho$ 
AmÜ`m{Ë_H$ g§ñH$mam| H$mo CÝhm|Zo hr ghr T§J go g±dmam Am¡a ~‹Tm`mŸ& CZH$s 
AmÜ`m{Ë_H$Vm h_| OrdZ go nbm`Z H$aZm Zht {gImVr WrŸ& ''
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gZ² 1983-84 B©. 
_| O~ XmXm grVmam_ Or bIZD  nYmao Wo, V~ à{V^m Or Ho$ gmW ZmJa Or Zo CZgo 
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A_¥Vbmb ZmJa Ho$ CnÝ`mg : EH$ g_rjmË_H$ AÜ``Z 
Ü`mZ`moJ H$s g_§Ì Xrjm ^r br WrŸ& Hw$_wX Or {bIVo h¢ ; "" _oar OmZH$mar _|, BZ 
_§Ìm| Ho$ A{V[aº$ Jm`Ìr, bKw _¥Ë w`§O`, Zmam`U _§Ì Am¡a gañdVr _§Ì CZH$s X¡{ZH$ 
gmYZm Ho$ A{^ÝZ A§J WoŸ& BZ _§Ìm| H$mo CÝhm|Zo {H$Z JwéAm| go nm`m `m BZH$o A{V[aº$ 
Am¡a H$m¡Z-H$m¡Z go _§Ì CZHo$ nmg Wo, _¢ Zht OmZVmŸ& Aßnm gmho~ go àmßV ~rO _§Ì 
Am¡a Jm`Ìr _§Ì H$m nwaíMaU H$aVo hwE _¢Zo CÝh| XoIm h¡Ÿ& ''
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~å~B© {Zdmg Xm¡amZ 
ZmJa Or Zo " nmV§Ob `moJ àXrn ' H$m JhZ AÜ``Z {H$`m WmŸ& AnZo X{jU àdmg Ho$ 
g_` hr ZmJa Or Zo a_U _h{f©, nm{ÊSMoar _| _h{f© Aa{d§X Am¡a lr_m± H$m Amerdm©X 
nm`mŸ& AÜ`m{Ë_H$ X¥{ï H$m g§~b nm`mŸ& O~ ZmJa Or boIZ H$m ©` _| A{YH$ ì`ñV hmo 
J o` Vmo CÝhm|Zo X¡{ZH$ nyOm-AM©Zm H$m Xm{`Ëd à{V^m Or Am¡a ~hwAm| na Nmo‹S {X`m 
Am¡a ñd §` H$odb Omn Am¡a Ü`mZ VH$ hr gr{_V hmo J o`Ÿ& A§{V_ Xmo df© _| CZH$r Z‹Oa 
Odm~ Xo MwH$r Wr Am¡a n‹TZm {bIZm Ag§^d hmo J`m Wm, V~ _mbm AnZo {gahmZo hr 
aIVo Wo Am¡a boQo-boQo hr Omn {H$`m H$aVo WoŸ& CÝh| ÌmQH$ {dÚm H$m ^r AÀNm Aä`mg 
WmŸ& CÝhm|Zo ~m~m am_Or, Aßnm gmho~, ñdm_r `moJmZ§X na_h§gOr, XmXm grVmam_Or 
Am¡a í`m_mZ§X H$mo Jwé Ho$ ê$n _| à{V{ðV {H$`m WmŸ& Hw$_X Or Zo CZH$s `moJ-gmYZm 
na {bIm h¡ ; "" CZH$s gmYZm H$mo {H$gr Zo ^md`moJ gmYZm H$hm, {H$gr Zo Ü`mZ`moJ 
Am¡a {H$gr Zo amO`moJŸ& bo{H$Z _oam _mZZm h¡ {H$ dh CZH$s H$_©`moJ gmYZm WrŸ& 
AnZr aMZmË_H$Vm H$mo gmYZo Am¡a _Z H$mo ~m±YZo Ho$ {b o` CÝhm|Zo Ohm± go ^r, Omo ^r 
Jwa {_bm Cgo Am‹O_m`m, AnZm`mŸ& H$_m}Ý_wI hmoZo _| hr CZH$s em§{V Wr Am¡a em`X 
em§{V hr `moJr H$mo A{^ï hmoVr h¡Ÿ& ''
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h_| ZmJa Or _| _mZdY{_©Vm Ho$ gmW-gmW, 
AmÜ`m{Ë_H$Vm H$s PbH$, CÀM H$mo{Q H$s ^{º$^mdZm Ed§ `moJ-gmYZm go H$_m}Ý_wIr 
CÀM {ñW{V Ho$ Xe©Z hmoVo h¢Ÿ& CZH$r `hr AmÜ`m{Ë_H$ X¥{ï CÝh| CÀM nX na AmgrZ 
H$amVr h¡Ÿ& gZmVZr ~«m÷U hmoZo Ho$ ZmVo nyOm-nmR ghOVm go H$aVo hr Wo, na CÝhm|Zo 
_mZdY_© H$mo ; BZgm{Z`V H$mo ^r CVZm hr _hÎd {X`mŸ&  
1.3   ì`{º$Ëd Ho$ AÝ` Am`m_ :ooo  
ZmJa Or H$m ì`{º$Ëd AmH$f©H$ Ed§ ~hwAm`m_r h¡, CZHo$ ì`{º$Ëd Ho$ AÝ` H$B© 
Am`m_ Am¡a ^r {MÎmmH$f©H$ h¡Ÿ& A_¥Vbmb ZmJa Zo Mm¡Wo XeH$ Ho$ nydm©Ó© _| AnZr 
aMZm`mÌm àma§^ H$sŸ& ~±Jbm Ho$ eaXMÝX«, {hÝXr _| ào_M§X Am¡a Nm`mdmXr H${d`m| H$s 
NÌNm`m _| CZH$s gm{h{Ë`H$ MoVZm H$m {dH$mg hwAmŸ& Am¡nMm{aH$ ê$n _| AË`§V 
gmYmaU {ejm àmßV H$aHo$ ^r CÝhm|Zo AnZo gm{h{Ë`H$, gm§ñH¥${VH$ n[adoe Ho$ à{V 
gOJ à{V{H«$`m H$s Am¡a AnZr na§nam go ~hwV Hw$N grIH$a AnZm {dH$mg {H$`mŸ&   
--------------------------------------------------------- 45 
A_¥Vbmb ZmJa Ho$ CnÝ`mg : EH$ g_rjmË_H$ AÜ``Z 
"" AnZo aMZm H$_© Ho$ Xm¡amZ AnZr gm{h{Ë`H$ gm§ñH¥${VH$ naånam H$mo g_PZo Am¡a 
AmË_gmV² H$aZo H$s n«{H«$`m _| A_¥Vbmb ZmJa Zo AnZr gm{h{Ë`H$, gm§ñH¥${VH$ X¥{ï 
A{O©V H$s h¡Ÿ& Bg_| ^r, naånam H$mo boH$a, CZ_| J«hU Am¡a ñdrH$ma H$m hr ^md à_wI 
h¡Ÿ& QH$amd H$m ~hwV H$_ Am¡a CÀNoX H$m Vmo {~bHw$b ZhtŸ& dh ~hwV {dZ_« ^md go 
AnZo AJ«O aMZmH$mam| Ho$ nmg OmVo h¢ Am¡a Eo{Vhm{gH$ n¥ð^y{_ _| CZH$s ^y{_H$m Am¡a 
Cnb{ãY`m| H$s MMm© H$aHo$ CZHo$ _m¡{bH$ `moJXmZ H$mo aoIm§{H$V H$aVo h¢Ÿ& ''
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CZH$s 
aMZm-à{H«$`m XrK©H$mbrZ gmYZm WrŸ& ZmJa Or Zo {bIZm Vmo gZ² 1927-28 B©. go 
hr ewê$ H$a {X`m Wm, bo{H$Z `h {bIZm {bIZo H$s nr{R>H$m Wr, Aä`mg Wm, Iy~ 
{bIZo Am¡a AÀNm {bIZo H$mŸ& dmñV{dH$ boIZ Vmo ñdmYrZVm Ho$ ~mX go hr ewê$ 
hwAmŸ& `h gM h¡ {H$ CZHo$ ì`{º$Ëd _| g_m{dï g§ñH$ma CZ n[a{ñW{V`m| H$s XoZ h¡, 
Omo ñdmYrZVm g§J«m_ Am¡a CgH$o nhbo nwZOm©JaU H$mb _| OZOrdZ H$mo à^m{dV H$a 
ahr WtŸ& ñdmYrZ ^maV H$s nr{R>H$m ZmJa Or Ho$ gm{hË` g§ñH$mam| H$s nr{R>H$m ~Zr, 
{OgH$o AmbmoH$ _| hr CÝhm|Zo AnZm gm{hË` g¥OZ {H$`mŸ& "" gZ² 1927-28 _| {bIZo 
H$s Qo~ n‹SrŸ& Ama§^ VwH$~ÝXr go hr hwAm na§Vw erK« hr H$hm{Z`m± aMZo bJoŸ& nwñVH$| `m 
nÌ-n{ÌH$m |` n‹TVo hwE {OgH$s e¡br ng§X AmVr Cgr H$s ZH$b H$aZo bJVmŸ& aMZm |` 
BH$Q²Rm hmoZo bJt, {\$a Xmo-EH$ OJh ^oOZm ^r ewê$ {H$`mŸ& Omo H$hmZr OmVr dh Ka 
go SmH$ {QH$Q Ho$ n¡go Vmo Oê$a nMm OmVr na g§nmXH$m| H$s Amoa go gm§g SH$ma ^r Z 
boVr Wr BVZm hmoZo na ^r H$hm{Z`m± {bIZo H$m MñH$m My±{H$ bJ MwH$m Wm Bg{bE 
CZHo$ Z Nn nmZo na ^r _¢ hVme Z hwAmŸ& ''
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ZmJa Or ~wb§X hm¢gbo dmbo ì`{º$ WoŸ& 
CÝhm|Zo àma§{^H$ Xm¡a _| AZwdmX H$m ©` ^r O_H$a {H$`m, {Oggo CZH$m eãX §^Sma ~‹TmŸ& 
"" H$hm{Z`m± {bIVm, Jwê$OZm| go nmg ^r H$am boVm, naÝVw Ohm± H$ht ^r CÝh| N>nZo 
o^OVm, do Jw_ hmo OmVr WrŸ& aMZm ^oOZo Ho$ ~mX _¢ Xm¡‹S>-Xm¡‹S>H$a nÌ-n{ÌH$mAm| Ho$ 
ñQ>mb na AmVwaVm Ho$ gmW `h XoIZo OmVm {H$ _oar aMZm N>nr `m ZhtŸ& ha ~ma 
{Zamem hr hmW bJVrŸ& _wPo ~‹S>m Xw:I hmoVm WmŸ& CgH$s à{V{H«$`m _| Hw$N> _hrZm| VH$ 
_oao Or _| Eogr gZH$ g_m`r ahVr {H$ {bIVm, gwYmaVm, gwZmVm Am¡a {\$a \$m‹S> 
S>mbVmŸ& ''
92  
ZmJa Or H$s aMZmà{H«$`m H$m\$r b§~o g_` VH$ MbVr WrŸ& H$mJ‹O na 
IwX {bI|, Mmho ~mobH$a {bIm |`, Bg {bIZo {bImZo _| A{YH$ g_` Z bJVm WmŸ& 
A{YH$ g_` bJVm Wm gm_J«r g±OmoZo _|, _Z Ho$ ^rVa Cgo nH$mZo _|, AH$ga nhbo go 
dh V` Z H$a nmVo Wo {H$ Omo gm_J«r dh g±Omo aho h¢, CgH$m ~ZoJm Š`mŸ! Am¡a O~ 
Mr‹O ~ZZo bJVr Wr, V~ CZH$s hmbV EH$ Xe©H$ H$s Á`mXm, {Z_m©Vm H$s H$_ hmoVr 
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A_¥Vbmb ZmJa Ho$ CnÝ`mg : EH$ g_rjmË_H$ AÜ``Z 
WrŸ& `hr CZH$s aMZmY{_©Vm h¡Ÿ& CZHo$ _Z _| Omo nH$Vm h¡, ~ZVm h¡, dh gm_mÝ` 
Zhr§ Agm_mÝ`  h¡Ÿ& AnZo boIZ H$m ©` H$mo ZmJa Or {H$g ê$n _| XoIVo Wo, Cgo Hw$_wX Or 
Zo ñnï {H$`m h¡ ; "" {bIZm ~m~yOr Ho$ {b o` AZoH$ AW© aIVm WmŸ& {bIZm CZH$s 
amo‹Or-amoQr Wr, CZH$m ì`dgm` Wm, {bIZm CZH$r nyOm Wr, {bIZm CZH$m Y_© Wm 
Am¡a CZH$s OrdZe{º$ ^r {bIZm hr WmŸ& `h Vmo ~m~yOr AZoH$ ~ma H$h MwH$o h¢ {H$ 
~MnZ H$m AHo$bmnZ Xya H$aZo Ho$ {b o` Aja ~MnZ go hr _oao {_Ì ~Z J o` WoŸ& ''
93  
ZmJa Or Zo gm§ñH¥${VH$, Eo{Vhm{gH$ Ed§ gm_m{OH$ nhbwAm| H$mo Bg Vah ImobH$a aIm 
J`m h¡ {H$ nmR>H$ CZgo A{^^yV hwE {~Zm Zht ah gH$VoŸ& "" dñVwV: ZmJa Or H$m 
boIH$s` ì`{º$Ëd EH$ AmË_gå_mZr, B©_mZXma, {OOr{dfm w`º$ Am¡a g§Kfm] Ho$ ~rM go 
amñVm {ZH$mbZo dmbo H$_©R H$bmH$ma H$m ì`{º$Ëd h¡Ÿ& CZH$m H¥${VËd Bgr {ZaÝVaVm 
Am¡a H$_©R>Vm H$m àVrH$ h¡, \$bV: gmYZm H$m geº$ gmonmZ h¡Ÿ& g§Kfm] Ho$ ~rM go 
amñVm {ZH$mbZo _| ZmJa Or H$m {dMmaH$ CZH$m gh`moJr hmoH$a Am`m h¡Ÿ& g§Kfm] H$m 
ñdrH$ma, CZH$s Ah{_`V H$m gmH$ma Am¡a {\$a {dMmaH$ H$m _ZñVmn ZmJa _| {OVZm 
h¡; Cggo H$_ {dMmaH$ H$m ì`{º$Ëd ^r Zht h¡Ÿ& {df_ {ñW{V`m| _| ^r ZmJa Zo OrdZ 
H$mo {O`m; ñdV§Ì-boIZ H$m _mJ© MwZm Am¡a Cgo nyao AmË_gå_mZ Am¡a Z¡{ðH$ AmMaU 
Ho$ gmW {Z^m`mŸ& ''
94   
ZmJa Or g_Ýd`H$mar {gÕm§V _| {dídmg aIVo h¢Ÿ& do {damoY go A{YH$ g_Ýd` 
go AnZr aMZmË_H$ COm© àmßV H$aZo dmbo boIH$ H$m CXmhaU h¢Ÿ& Xmo nañna {damoYr 
VÎdm| _| go ^r do CVZm MwZ gH$Vo h¢, {OVZm CÝh| Cn`moJr Am¡a gmW©H$ bJVm h¡Ÿ& 
gm{hË` Am¡a H$bm, ^mfm Am¡a g§ñH¥${V BZ g~ H$mo boH$a CZH$m AnZm gw{Z{íMV 
A{^_V WmŸ& _Ywaoe H$s Z‹Oa _| ; "" ^maVr` g_mOaMZm H$s ~hwbVmdmXr àH¥${V 
H$mo g_PH$a do ñdmYrZ ahZo Am¡a ahZo XoZo Ho$ njYa boIH$ h¢Ÿ& bo{H$Z CZH$s 
ñdmYrZVm Am¡a ~hwbVmdmX H$s O‹S| g_mO _| ~hwV Jhar Ow‹Sr h¢Ÿ& do gm{hË` Am¡a 
aMZm-H$_© H$s ñdm`ÎmVm Qmny Zht ~ZmVo, g_mO H$s {demb YaVr _| hr BZH$s O‹S| 
amonVo h¢ Am¡a NVZma d¥jm| Ho$ ê$n _| CZH$mo {dH${gV hmoVo XoIZo H$m Anma aMZmË_H$ 
Y¡ ©` {XImVo h¢Ÿ& ''
95
 ZmJa Or Ho$ ì`{º$Ëd Ho$ `h Am`m_ CÝh| Cg D$±MmB© na nhþ±MmVo 
h¢, {OgH$s H$m_Zm EH$ aMZmY_u boIH$ haX_ H$aVm ahVm h¡Ÿ& 
 
  
1.3.1  boIH$s` ê$nooo -àoaUm Ed§ à^md J«hU : o § «o § «o § «  
ZmJa Or Ho$ _Z _| EH$ nmR>H${à` boIH$ H$m ñnîQ {MÌ A§{H$V h¡ ; "" {d{^ÝZ 
dmVmdaUm| H$mo XoIZm, Ky_Zm, ^QH$Zm, ~hwlwV Am¡a ~hwn{R>V hmoZm ^r _oao ~‹So H$m_ 
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AmVm h¡Ÿ& `h _oam AZw^dOÝ` _V h¡ {H$ _¡XmZ _| b‹SZo dmbo {gnmhr H$mo MwñV-XwéñV 
aIZo Ho$ {bE {Og àH$ma {ZË` H$s H$dm`X ~hwV Amdí`H$ h¡, Cgr àH$ma boIH$ Ho$ 
{bE Cnamoº$ Aä`mg ^r {ZVmÝV Amdí`H$ h¡Ÿ& Ho$db gm{h{Ë`H$ dmVmdaU _| hr _| 
ahZo dmbm H$Wm boIH$ _oao {dMma _| KmQo _| ahVm h¡Ÿ& Cgo {Z:g§H$moM {d{dY 
dmVmdaUm| go AnZm grYm g§nH$© ñWm{nV H$aZm Mm{hEŸ& ''
96  
CZH$m _mZZm Wm {H$ 
OrdZmZw^d hr Cgo CÝZ{V Ho$ nW na AJ«ga H$a gH$Vm h¡Ÿ& ZmJa Om{V H$s {deofVm 
h¡ {H$ do _Ywa ^mfr Ed§ AnZr ~mV Ho$ gÀMo hmoVo h¡Ÿ& "" ZmJa g§ñH¥${V H$s EH$ AX²^wV 
AZmoIr XoZ `h h¡ {H$ B{Vhmg H$s OmZH$mar _|, H$_ go H$_ ñH$ÝXnwamU aMo OmZo Ho$ 
H$mb go boH$a A~ VH$, A{d{ÀNZ ê$n go CgZo eVr-à{V-eVr H$b_ Ho$ YZr AZoH$ 
à{V^membr _hmnwéfm| H$mo OÝ_ {X`m h¡Ÿ& AnZr A{S>J {Zðm Agm_mÝ` {dÛÎmm, 
H$m ©`Hw$ebVm Ed§ M{aÌ~b Ho$ {bE ZmJa ~«m÷U à{gÕ aho h¢Ÿ& " Oo {Zbm}^r, {ZSa 
AZo nmoVmZr dmV Zmo gmMmo hmo` Vo ZmJa, ' h_mao ~w‹OwJ© H$hm H$aVo WoŸ& ''
97
  `h g^r 
JwU h_ ZmJa Or _| XoI gH$Vo h¢Ÿ& Hw$_wX Or {bIVo h¢ ; "" AnZo b‹SH$nZ go hr _¢Zo 
~m~yOr H$s {XZM`m© ~‹Sr hr {Z`{_V nmB© h¡Ÿ& A_y_Z nmV: N: ~Oo VH$ dmo CR> OmVo 
WoŸ& {\$a Xmo H$n J_m©J_© Mm`Ÿ& Am¡a amV Ho$ bJo Xmo ~mgr ~r‹So nmZ O_m H$a, CÝhm|Zo 
A‹I~ma ~µJb _| X~m`m, H$mZ na OZoD  M‹Tm`m Am¡a ~m~yOr H$m {XZ M‹TZo bJmŸ& gmV 
~Oo VH$ Zhm-YmoH$a ~m~yOr nyOmJ¥h _| hmoVo WoŸ& AmYo nm¡Z K§Qo Ho$ ~mX {\$a AnZo 
boIH$r` AmgZ naŸ& AmR ~Oo VH$ CZH$m {b{nH$ Am OmVm Wm Am¡a {\$a ~m~yOr Ho$ 
eãXm| _| CZH$s "XyH$mZ' Iwb OmVr WrŸ& ~m~yOr H$mo ~mobH$a {bImZo H$s AmXV WrŸ& 
_oao ‹I`mb _| `h AmXV CÝh| ~å~B© _| n‹Sr Wr, Ohm± [Z[íMV g_`md{Y _| H$m_ nyam 
H$aHo$ XoZm Amdí`H$ hmoVm h¡Ÿ& ''
98  
`hr H«$_ CÝhm|Zo OrdZn ª`V ~Zm o` aImŸ& gw~h 
gmV go ½`mah VH$ H$m g_` ZmJa Or H$m AnZm hmoVm WmŸ& Bg g_` {bIVo-n‹TVo `m 
{\$a {H$gr go kmZ AZw^d H$s ~mV| grIZo gwZZo Mbo OmVoŸ& dfm] go `hr H«$_ gY J`m 
h¡Ÿ& Bg g_` H$mo do nyOm Ho$ g_`-gm n{dÌ _mZVo h¢Ÿ& "" {bIZo-n‹TZo Ho$ g_` H$s 
~mV hr Ý`mar h¡, `m| ^r Mmho ~ÀMm| Ho$ gmW Ioby± `m ZmQH$m| Ho$ [ahg©b H$amD$±, Mmho 
nwamVÎd H$s Pm|H$ _| Qrbo IÊSha Pm§Hy$§ `m Jbr Hy$§Mm| _| ~‹Sr-~y{‹T`m| go ~y‹Tm| VOw~}H$mam|  
go BÝQaì`y boVm Ky_y±, H$_mo~oe ha H$m_ _| AnZm àmU ñne© H$amZo H$m A~ Aä`ñV hmo 
J`m hy±Ÿ& Cgr H$s _ñVr h¡, ~X_ñVr V{ZH$ ^r Zht h¡Ÿ& ''
99  
AnZo boIH$s` ê$n H$mo 
gOmZo Ho$ {bE ZmJa ha dº$ V¡`ma ahVoŸ& Hw$_wX Or Vmo AnZo ~m~yOr H$s OrdQ na 
µH$m`b Wo ; "" ~m~yOr H$s boIZ-à{H«$`m {H$gr [agM© ñH$moba O¡gr Wr, Ohm± {H$ 
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A_¥Vbmb ZmJa Ho$ CnÝ`mg : EH$ g_rjmË_H$ AÜ``Z 
{df` H$m MwZmd hmo OmZo Ho$ ~mX g§X^m] Am¡a gyÌm| H$s ImoO Ho$ gmW hr emoY VWm 
{díbofU H$s {H«$`m Ama§^ hmo OmVr h¡Ÿ& "~y±X Am¡a g_wX«' {bIZo Ho$ nhbo hr ~m~yOr Zo 
Kam| Ho$ ar{V-[admOm|, ~w{‹T`m nwamU Ho$ {H$ñgo-H$hm{Z`m| Am¡a Jbo-_whëbm| _| {H$`o 
OmZo dmbo QmoZo-QmoQH$m| Ho$ ~mao _| ZmoQ²g boZo ewê  H$a {X`o WoŸ& AnZo BZ a{OñQam| H$m 
Zm_ CÝhm|Zo "Oy å y`{‹O`_' a{OñQa aI Nmo‹Sm WmŸ& ~mX _| `h B§Qaì`y‹O Am¡a 
OmZH$m[a`m± {bIZo Ho$ {b`o do Sm`ar H$m à`moJ H$aZo bJo, {OÝh| _¢ {H$gr [agM© ñH$moba 
H$s {\$ëS Sm`ar H$hVm hy±Ÿ& ~m~yOr H$s `h Sm`[a`m± g§X^m] H$m AWmh gmJa h¢Ÿ& ''
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Omo AmX_r Bg Vah H$s nyd© V¡`mar Ho$ gmW AnZr aMZmAm| H$mo nmR>H$m| Ho$ gm_Zo aIVm 
hmo, ^bm Cgo Ag\$bVm H¡$go {_bVr ? do AnZr AZw y^{V`m| H$mo Vm‹OJr Ho$ gmW A§{H$V 
H$aZo _| {dídmg aIVo Wo &  
{Z`{_V boIZH$m ©` Am¡a EH$ boIH$ Ho$ ê$n _| ~‹TVr hwB© bmoH${à`Vm Ho$ ~mdOyX 
CZHo$ OrdZ H$m ~hwV ~‹Sm {hñgm amo‹O_am© Ho$ g§Kf© _| ~rVmŸ& ^ao-nyao n[adma Am¡a 
gm_m{OH$ ar{V ì`dhma Ho$ Xm{`Ëdm| Ho$ ~rM hr CÝhm|Zo AnZm boIZ H$m ©` {H$`mŸ& 
n[adma ZmJa Or Ho$ {bE EH$ gwa{jV XwJ© O¡gm Wm, Ohm± AnZo H$mo VZmd Am¡a {dKQZ 
go ~MmH$a AnZo aMZm-H$_© _| bJo ahZo H$s ghy{b`V CÝh| {_b gH$sŸ& "" EH$ boIH$ 
H$s h¡{g`V go CZHo$ {cE g~ go ~‹Sr MwZm¡Vr, n[adma Ho$ ^aU-nmofU Ho$ {bE H$_mB© 
H$aVo hwE AnZo aMZmË_H$ ñVa H$mo ~ZmE aIZo H$s WrŸ& BgHo$ {bE CÝhm|Zo AnZo {bE 
EH$ ì`dhm[aH$ {gÕm§V ~Zm {b`m Wm..." VrZ hµâVo noQ Ho$ {bE {bIVm Wm, EH$ 
hµâVm _Z Ho$ {bE...' (A_¥V _§WZ)Ÿ& `h EH$ hµâVo dmbm boIZ hr CZHo$ "{H«$ o`{Qd 
BJmo' H$mo "{H$b' H$aZo go ~MmVm WmŸ& ''
101  
ZmJa Or Zo BVZm gmam gm{hË` Š`m| 
{bIm ? CZH$m hr CÎma h¡ ; "" {bIZm gO©H$ _Z H$s AnZr _‹O~yar hmoVr h¡Ÿ& _¢Zo 
AnZr _Z:Va§Jm| go _‹O~ya hmoH$a {bIm h¡ Am¡a {\$a CÝh| H$ht Z H$ht NndmH$a n¡go 
^r H$_m o` h¢, gmW hr g§nmXH$m| Ho$ AmJ«hde `mZr n¡go H$_mB© Ho$ {bE bmo^ _| AmH$a 
^r {bIm h¡Ÿ& O~ boIZ hr Or{dH$m H$m gmYZ ~Zm {b`m Vmo `h H$aZm hr n‹SoJmŸ& 
bo{H$Z XmoZm| àH$ma H$s _Z:{ñW{V`m| _| {bIZo ~¡R>H$a dñVwV: _¢ AnZo _Z H$s àoaUm go 
hr ào[aV hwAm hy±Ÿ& `h gM h¡ {H$ _¢ `m H$moB© ^r aMZmY_u H$bmH$ma AH$ga AnZr 
A{^ì`{º$`m| H$mo ê$n XoZo _| Ambñ` H$aVm h¡ Am¡a Cgo H$moB© Z H$moB© bmbM hr aMZm 
H$aZo Ho$ {bE _‹O~ya H$aVm h¡Ÿ& n¡gm `m AmOr{dH$m My±{H$ EH$ ~‹Sm bmbM h¡ Bg{bE 
CgH$s _‹O~yar H$mo Vmo _mÝ`Vm XoZr hr hmoJr, na§Vw Bg _‹O~yar Ho$ ~mdOyX CgH$s 
aMZmY{_©Vm H$s _‹O~yar hr H$mo _¢ _w»` _mZVm hÿ±Ÿ& AmOr{dH$m Am¡a OrdZ Ho$ à{V 
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CÎmaXm{`Ëd BZ Xmo ~mVm| Zo _oar {M§VZ MŠH$r H$mo Iy~ Mbm {X`mŸ& ''102  ZmJa Or 
gZ² 1928 B©. Ho$ Cg {XZ H$mo H$^r Zht ^yb nm`o, {Og {XZ gmB_Z H$_reZ Xm¡am 
H$aVm hwAm bIZD _| Am`m WmŸ& CgHo$ {damoY _| EH$ ~hwV ~‹Sm Owbyg {ZH$bm WmŸ& 
n§.Odmhabmb Zohê  Am¡a n§.Jmo[dÝX dëb^ n§V AJdmZr H$a aho WoŸ& ZmJa Or ^r Cg 
Owbyg _| em{_b WoŸ& Owbyg bJ^J So‹T _rb bå~m WmŸ& nw{bg Zo AJbr n§{º$ na 
bm{R>`m± ~agmBªŸ& ^mar h‹SH$§n _MmŸ& XmE±-~mE±, AmJo-nrNo, Mmam| Amoa H$s CÝ_Îm ^r‹S 
QŠH$am| na QŠH$a| XoVr WrŸ& "" Cg {XZ bm¡QZo na _mZ{gH$ CÎmoOZmde nhbr VwH$~ÝXr 
\y$QrŸ& A~ CgH$s EH$ hr n§{º$ `mX h¡ : "" H$~ bm¢ H$hm¡ bmRr Im`m H$a¢, H$~ bm¢ H$hm¡ 
Oob ghm H$[a o`Ÿ& '' dh H${dVm Vrgao {XZ X¡{ZH$ AmZ§X _| Nn ^r J`rŸ& Nmno Ho$ 
Ajam| _| AnZm Zm_ XoIm Vmo Zem Am J`mŸ& ~g _¢ boIH$ ~Z J`mŸ& _oam I`mb h¡ 
Xmo-VrZ àma§{^H$ VwH$~§{X`m| Ho$ ~mX hr _oam éPmZ JÚ H$s Amoa hmo J`mŸ& H$hm{Z`m± 
{bIZo bJmŸ& ''
103  
`h Vmo CZH$s ewéAmV WrŸ& àma§{^H$ H$hm{Z`m| Ho$ {H$gr ^r nÌ-
n{ÌH$mAm| _| àH$m{eV Z hmoZo Ho$ H$maU do {dM{bV ^r hwE WoŸ& AnZo {_Ì Ho$ OrdZ 
na AmYm[aV CZH$s nhbr H$hmZr "AneHw$Z' "a§J^y{_' Zm_H$ {\$ë_r gmßVm{hH$ _| 
NnrŸ& ZmJa Or ñnîQ H$aVo h¢ ; "" `hr _oar nhbr àH$m{eV H$hmZr Wr Omo A~ 
Aàmß` h¡Ÿ& bo{H$Z _Z H$mo g§Vmof Z hwAm, O~ VH$ {H$gr gm{h{Ë`H$ n{ÌH$m _| aMZm 
Z Nno V~ VH$ M¡Z Zht {_b gH$Vm WmŸ& ''
104 
 Am{Ia ZmJa Or H$s Mmh nyar hwB© ; 
"" y`Ïg y`{Z`Z Šb~ H$s n{ÌH$m "gwZr{V' _| Odmhabmb Zohê  Ho$ gmW hr _oar ^r 
dh (àm`{íMV) H$hmZr NnrŸ& nhbr hmoVo hwE ^r dh _oar Xygar àH$m{eV aMZm  
WrŸ& ''
105 
  
à{gÕ hmñ` ì §`½` Ho$ boIH$ lr {edZmW Or CZHo$ nSmoer WoŸ& n§._mYd ewŠb, 
Sm°.í`m_gw§Xa Xmg VWm CXy© em`a n§.~¥OZmam`U "MH$~ñV' Am{X {dÛmZm| H$m CZH$o 
`hm± CRZm-~¡RZm WmŸ& H$Xm{MV CÝht Ho$ g§nH$© Zo hr CÝh| boIH$ ~ZZo H$s àoaUm Xr 
hmoŸ& eaV² ~m~y Zo CÝh| {gI Xr Wr ; "" XoImo A_arV, Vw_ A^r ~ÀMo hmo; {\$a Vwåhmao 
{ga go Vwåhmao {nVm H$m gm`m ^r CR> MwH$m h¡Ÿ& Xw{Z`m Eogo AmX{_`m| H$mo ha Vah go 
R>JZo H$s H$mo{ee {H$`m H$aVr h¡Ÿ& Vwåhmao gmW J¥hñWr h¡Ÿ& Bgr go _¢ Vw_go `h g~ 
H$hVm hÿ±Ÿ& ...Am¡a Bg ~mV H$mo h_oem Ü`mZ _| aIZm {H$ AJa Vwåhmao nmg Mma n¡go hm| 
Vmo A{YH$ go A{YH$ Vw_ CÝht Mma n¡gm| H$mo IM© H$a S>mbmo, bo{H$Z H$^r {H$gr go 
nm±Mdm± n¡gm CYma Z boZmŸ& ''
106 
 BZ {dÛmZm| Ho$ Abmdm n§.ê$nZmam`U nmÊSo` "H${d 
aËZ', Xwbmaobmb ^mJ©d, {_l ~ÝYw, n§.í`m_{~hmar {_l, Sm°.am_{dbmg e_m©, 
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ào_MÝX, eaVMÝX«-Am{X go ^r ~hwV Hw$N àmßV {H$`m h¡Ÿ& CZ g^r H$m AnZo OrdZ _| 
{deof ñWmZ ahm h¡Ÿ& ZmJa Or {bIVo h¢ ; "" eaX ~m~y Am¡a ào_MÝXOr Ho$ Xmo dmŠ` 
_oao {bE _§Ì ~Z J o`Ÿ& eaX ~m~y Zo H$hm, " Omo {bImo, dh AZw^d go {bImoŸ& ' 
ào_MÝX Zo _oar ewê$ H$s H$hm{Z`m± XoIH$a {bIm {H$ _¢ Vw_go [a`{b{ñQH$ H$hm{Z`m± 
MmhVm   hÿ±Ÿ& ''
107 
 ZmJa Or Ho$ OrdZ _| AZoH$ _hmZ gm{hË`H$ma AmE, CÝhm|Zo g~ 
go àoaUm brŸ& BZ g~ H$m à^md {H$gr Z {H$gr ê$n _| Adí` {XImB© XoVm h¡Ÿ& 
^JdVrMaU d_m© H$m ZmJa Or Ho$ OrdZ _| à^md XoIm Om gH$Vm h¡ ; "" _¢ CZH$s 
_ñVr Ho$ g§~§Y _| A{YH$ Š`m H$hÿ±, BVZm H$hZm hr `Woï h¡ {H$ ^JdVr ~m~y H$o H$maU 
~‹Sr go ~‹Sr {Zamem nmZo na ^r _¢ ~wP Zht nm`mŸ& CZH$s {O§Xm{Xbr _oam AmXe©     
h¡Ÿ& ''
108  
"{OZHo$ gmW {O`m' _| AnZo àoaUmXm`r gm{hË`H$mam| Ed§ _hmZw^ mdm| Ho$ 
agàX, ^mdàX g§ñ_aU {bIo h¢Ÿ& Bg aMZm _| àgmX, eaX~m~y, gZohr Or, JwßVOr, 
ê$nZmam`U nm§So`, n§.XodràgmX ewŠb, {Zambm, _hmXodr, n§V, `enmb, ^JdVrMaU 
d_m©, ~o‹T~ ~Zmagr, am` H¥$îU Xmg, AmMm ©` {H$emoarXmg dmOno`r, n‹Trg, 
am_{dbmg e_m©, ZaoÝX« e_m©, ^JdVr àgmX dmOno`r, gmohZbmb {ÛdoXr, ZamoÎm_ 
ZmJa, _hoe H$m¡b, Y_©dra ^maVr, nam‹SH$aOr Am¡a amOm ~‹To ; Am{X Ho$ g§ñ_aU 
{_bVo h¢Ÿ& o` g~ CZHo$ gm{hË` OrdZ Ho$ gmjr Ed§ gh`mÌr aho h¢Ÿ& _amRr Ho$ {dîUw 
JmoSgo Am¡a _m_m daoaH$a, JwOamVr Ho$ H$Ýh¡` mbmb _w§er go ^r ZmJa Or Ho$ AÀNo g§~§Y 
WoŸ& {dXoer _hmZ gm{hË`H$mam| go ^r g_w{MV àoaUm J«hU H$sŸ& o` {dÛmZ Wo ; MoId, 
_monm±gm, JmoH$s©, âbmodo`a Am{XŸ& ZmJa Or Ho$ _Z H$s gmY Wr {H$ AnZr {H$Vm~m| H$s 
amo`ëQr na {Zdm©h H$aZo bm`H$ ~ZoŸ& Bg BÀNm Ho$ 23 gmb ~mX `h hgaV nyar hwB©Ÿ& 
B©ída-H¥$nm go do AnZr amo`ëQr H$s Am_XZr go AnZm OrdZ-`mnZ H$a nm o`Ÿ& amo`ëQr 
H$s Am_XZr go `Wme{º$ {H$Vm~| IarX gHo$ Am¡a Amdí`H$VmZwgma _ZMmhr `mÌmE± 
^r H$a gHo$Ÿ& hm±, EH$ ~mV Adí` h¡ {H$ do ~‹S>r H$moRr `m H$ma Am{X Zht IarX gHo$Ÿ& 
{\$a ^r gd©Xm g§Vwï Am¡a _Z go gwIr ahoŸ& "" ZmJa Or {_l ~ÝYwAm| go ^r ~hþV 
à^m{dV WoŸ& ZmJa Or H$mo àmapå^H$ {XZm| _| gdm©{YH$ gå~b XoZo dmbo Xmo gm{hË`H$ma 
aho h¢ ; O`e§H$a àgmX Am¡a eaVMÝÐŸ& ZmJa Or H$mo H$Wm gm{hË` _| AZoH$mZoH$ 
à`moJ H$aZo H$s àoaUm n§.ê$nZmam`U go {_brŸ& lr {edZmW {_l Zo hmñ` ì §`½` H$s 
Amoa ZmJa Or _| ê$PmZ n¡Xm H$sŸ& Xwbmaobmb ^mJ©d Am¡a í`m_{~hmar {_l H$m A{_V 
ñZoh CÝh| aMZmË_H$ {Xem _| AJ«ga hmoZo Ho$ {bE ào[aV H$aVm ahmŸ& ''
109  
ZmJa Or 
H$mo Jd© h¡ {H$ CÝh| à{V^m O¡gr nËZr {_brŸ& CgH$m gh`moJ Ed§ Ë`mJ BVZr g\$bVm 
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{Xbm gH$m  h¡Ÿ&   "" do H$hVo h¢, " Bg Am¡aV Zo boIZ Ho$ {bE _wPo BVZm _wº$ {H$`m h¡ 
{H$ BgH$m EhgmZ {OÝXJr ^a Zht ^yb  gH$VmŸ&...Bgr _| g§Vmof h¡ {H$ _¢ ~¡Rm 
{bIVm ahÿ±Ÿ& _oam {bIm g~ n‹Tm ^r Zht BgZoŸ& Xygao ~VmVo h¢ Vmo V¥{ßV g_oQ boVr 
h¡Ÿ&...BVZm Pobm h¡ Bg à{V^m ZmJa Zm_ H$s Am¡aV Zo {H$ nyar {H$Vm~ {bI gH$Vm 
hÿ±Ÿ& EH$ nb Zht Mb gH$m BgHo$ {~Zm...& ''
110  
nËZr Ho$ Ë`mJ Zo hr dñVwV: CÝh| 
boIH$ ~ZmH$a `h gm_m{OH$ gwajm Am¡a h¡{g`V XrŸ&  
1.3.2   gm{h{Ë`H$ _mÝ`VmE±±±± :  
H$B© gm{hË`H$ma Eogo hmoVo h¢, Omo {Z{X©ï Ta} na hr MbZo _| {dídmg Zht H$aVoŸ& 
CZH$s ñd`§ H$s Hw$N AbJ hr gm{h{Ë`H$ _mÝ`VmE± hmoVr h¡Ÿ& ZmJa Or brH$ go hQH$a 
AnZr _mÝ`VmE± ñnï H$aVo h¢ ; "" Mmam| Amoa go gm{hË`H$ma Ho$ Xm{`Ëd H$s ~mV CRmB© 
Om ahr h¡Ÿ& _¢ gwZVm hy± Am¡a gwZH$a Myn hmo OmVm hÿ±Ÿ& H$^r-H$^r AnZo hr Cna 
P§wPbmH$a gmoMVm hy±, Š`m Vwåhmam H$moB© Xm{`Ëd Zht ? Š`m Vw_ JÔma hmo, Ambgr hmo, 
AdgadmXr hmo ? AmX_r O~ {M‹TH$a ñd §` hr AnZo H$mo bm§{NV H$aVm h¡, V~ Cggo 
~‹TH$a CgH$s bm§NZm H$moB© Am¡a Zht H$a gH$VmŸ& {nNbo VrZ _hrZm| _| H$B© ~ma AHo$bo 
jUm| _| _¢Zo AnZo _Z Ho$ gmW Eogr hmWmnmB© H$s h¡Ÿ& ''111  CZH$m _mZZm Wm {H$ 
OZgmYmaU H$mo ha àH$ma go à~wÕ H$aZm CZH$m Xm{`Ëd h¡Ÿ& Y_© H$m {_Ï`mSå~a Zï 
H$aHo$ KQ-KQ ì`mnr am_ Ho$ Xe©Z H$aZm Am¡a H$amZm gm{h{Ë`H$ H$m Y_© h¡Ÿ& dmo MmhVo 
Wo {H$ AnZo Xoedmgr eara, _Z, dMZ Am¡a H$_© go gwg§J{R>V VWm e{º$embr gm{hË` 
Ho$ Ûmam ~ZoŸ& "" AmË_{dídmg Ho$ gmW AnZo Am¡a AnZo g_mO H$mo EH$ {damQ ì`{º$Ëd 
Ho$ gyÌ _| ~m±Yo ahH$a VWm H$bmË_H$ MoVZm H$mo Bgr ( Proportion ) AZwnmV _| gmYo 
ahH$a _¢ boIH$ H$s h¡{g`V go {Z{íMV ê$n go AnZo g_mO Ho$ ~Xbo H«$_ H$mo à^m{dV 
H$a gH$Vm hÿ±Ÿ&''112  ZmJa Or AnZr hr Z‹Oam| _| ~hwV ~oB©_mZ Zht ~Z gH$VoŸ& Ohm± 
VH$ Am{W©H$ H$_mB© H$s ~mV h¡, do Xygao _mÜ`_ Ho$ eaU _| Om gH$Vo h¢, na ;          
"" gm{h{Ë`H$ H$m ©` go bå~o Aago Ho$ {bE nao hQH$a H$moao Q>Ho$ H$_mZm _wPo AnZo {bE 
{dewÕ ~oB©_mZr àVrV hmoVr h¡Ÿ& én o` H$m _hÎd h¡, H$m_ H$m ^r _hÎd h¡Ÿ& àíZ AmVm 
h¡ {H$ àW_ _hÎd {H$gH$mo {X`m Om` ? O~ VH$ _¢ AnZo H$mo gm{h{Ë`H$ H$hVm Am¡a 
_mZVm hy±, _oao Ah§ ^md H$m Bg H$m ©` go nmofU hmoVm h¡ V~ VH$ `h H$m`© _oao {bE 
àW_ _hÎd H$m hr ahoJm ; ^bo $én`m H$_ {_bo, Á`mXm {_bo, `m Z {_bo ! ''113  
ZmJa Or H$^r ^r ê$n `m \$m_© Ho$ MŠH$a _| Zht n‹SVoŸ& do Cgo Zht; dñVw H$mo 
_hÎdnyU© g_PVo h¢ ; "" \$m_© Ho$ {bE _¢ naoemZ Zht hmoVm; ~mV O~ ^rVa hr ^rVa 
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nH$Zo bJVr h¡, Vmo dh AnZm \$m_© IwX AnZo gmW bmVr h¡Ÿ& _¢ gabVm H$mo boIH$ Ho$ 
{bE _hmZ JwU _mZVm hÿ±Ÿ& O{QbVm, H¥${Ì_Vm, Xm§dn|M go boIH$ _hmZ Zht ~Z 
gH$VmŸ& Bg{bE Ho$db \$m_© Ho$ nrNo n‹SZo dmbm| H$mo _¢ QwQnw§{O`m g_PVm hÿ±Ÿ& ''114  
ZmJa Or _mZVo Wo {H$ {g\$© gm{hË`H$mam| H$s Jmo{ð`m| _| CRZm-~¡RZm boIH$ Ho$ {bE 
hm{ZH$maH$ h¡Ÿ& g_mO Ho$ grYo Am¡a K{Zð g§nH$© _| Cgo AmZm hr Mm{hEŸ& `{X BgHo$ 
{bE ZmJa Or H$mo _moMr H$s ~Jb _| ~¡R>H$a$ ZmoQ²g boZo hmo Vmo, do aÎmr ^a ^r g§H$moM 
Zht H$a|JoŸ&  
_Ywaoe Ho$ AZwgma ; "" àË o`H$ gO©Zerb gm{hË`H$ma AnZr {deof {dYm Am¡a 
n[adoe Ho$ ~mao _|, AnZo gO©Z H$_© Ho$ Xm¡amZ Hw$N gw{Z{íMV YmaUmAm| H$m {Z_m©U Ed§ 
{dH$mg ^r H$aVm MbVm h¡Ÿ& `h h_oem hr Amdí`H$ Zht hmoVm {H$ ewê$ _| hr AnZo 
aMZm H$_© Am¡a na§nam Ho$ à{V CgH$m [aíVm ~hwV ñnï Am¡a n[a^m{fV hmoŸ& bo{H$Z 
O~ Eogm hmoVm h¡ VWm ñd §` AnZo Am¡a AnZo gh`mo{J`m| H$s H«$m{ÝVH$mar ^y{_H$m H$s 
MoVZm Cg_| hmoVr h¡...& ''
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O~ {H$ AÝ` boIH$ Am¡a ZmJa Or Ho$ ~rM H$m \$H$© 
Sm°.gË`nmb MwK Bg ê$n _| XoIVo h¢ ; "" AmO O~ AZoH$ gm{hË`H$ma AmYw{ZH$ OrdZ 
H$s Hw$§Rm, {dg§J{V, {df_Vm Am{X Ho$ `WmW© {MÌU-_mÌ go AnZo boIZ-H$V©ì` H$s 
B{Vlr g_P ~¡Ro h¢ `m BZ_| {X½^«{_V hmoH$a {Zamem H$s g¥{ï H$a aho h¢, V~ 
CnÝ`mgH$ma A_¥Vbmb ZmJa AnZr `WmW©Jm{_Vm H$m àm_m{UH$ {Zdm©h H$aVo hwE ^r 
OrdZ Ho$ _hV² _yë`m| H$mo gwa{jV VWm Amem-AmñWm Ho$ ñdam| H$mo A{YH$ _wI{aV H$a 
aho h¢Ÿ& do AmñWm Ho$ à~wÕ àhar {gÕ hwE h¢Ÿ& ''
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`hr AmñWm CÝh| gm{hË` OJV _| 
A{_Q ñWmZ Xo gH$s h¡Ÿ&  
1.3.3   nÌH$m[aVm : 
boIH$s` ê$n H$mo COmJa H$aZodmbr Am¡a CZH$r EH$ {deofVm h¡ nÌH$m[aVmŸ& 
boIZ H$m ©` Ho$ à{V {Zðm Am¡a é{M Ho$ H$maU hr ZmJa Or H$s é{M nÌH$m[aVm H$s Amoa 
{deof ahr h¡Ÿ& gZ² 1934 B©. _| " y`Ïg y`{Z`Z Šb~' Mm¡H$ go nhbr ~ma CÝhm|Zo 
Û¡_m{gH$ n{ÌH$m "gwZr{V' H$m g§nmXZ {H$`mŸ& BgHo$ níMmV gZ² 1935-36 B©. _| 
"{gZo_m g_mMma' Zm_H$ EH$ nm{jH$ n{ÌH$m H$m g§nmXZ {H$`mŸ& gZ² 1937 B©. _| 
CÝhm|Zo ZamoÎm_ ZmJa Ho$ gmW {_bH$a gmßVm{hH$ "MH$ëbg' Zm_H$ hmñ`-ì §`½` H$s 
n{ÌH$m {ZH$mbr {Og_| amOZr{V Am¡a gm{hË` go gå~{ÝYV hmñ`ag àYmZ Am¡a 
{dZmoXr, ~m¡{ÕH$ MMm©Am| go gå~{ÝYV boI hwAm H$aVo Wo; na§Vw Cg A§J«oOr emgZ Am¡a 
ny±OrdmXr ì`dñWm Ho$ g_` Bg àH$ma H$s n{ÌH$m {ZH$mbZm Am¡a Cgo MbmZm H${R>Z 
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H$m ©` WmŸ& "MH$ëbg' H¡$go ewê$ hwAm Wm Cg na do {bIVo h¢ ; "" ZamoÎm_ H$s Zm¡H$ar 
NyQr Vmo _¢Zo CZHo$ gmW {_bH$a EH$ gmßVm{hH$ nÌ àH$m{eV H$aZo H$s `moOZm ~ZmB©Ÿ& 
hmñ` ì §`½` H$m _mÜ`_ hr h_ {_Ìm| H$mo é{MH$a bJmŸ& A§J«oOr amO _| ZB©-ZB© H$m§J«og 
gaH$ma ~Zr WrŸ& h_mam ^r Z`m IyZ, Z`m Omoe WmŸ& MH$ëbgr {XZ Wo ; 
X{jUn§{W`m| go boH$a dm_n§{W`m| VH$ No‹S boZo _| gwI {_bVm WmŸ& H${d {_Ì n‹Trg Or 
Ho$ H${dVm-g§J«h "MH$ëbg' H$m Zm_ am_{dbmg Or Zo gwPm`m Am¡a h_ g~ H$mo ng§X 
Am J`mŸ& ''
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"MH$ëbg' Ho$ g§nmXH$Û` A_¥Vbmb ZmJa Am¡a ZamoÎm_ ZmJa nmR>H$ 
dJ© _| AnZm ñWmZ ~Zm MwHo$ WoŸ& Hw$_wX Or {bIVo h¢ ; "" ~m~yOr ~VmVo Wo {H$          
" aMZm |` Vmo h_mao nmg ~hwV AmVr Wt bo{H$Z CZ_| NnZo bm`H$ {JZVr H$s hr hmoVr 
Wt, Am¡a n{ÌH$m gmßVm{hH$ WrŸ& ha hâVo _¡Qa Vmo Mm{h o` hrŸ& Vmo _¢, am_{dbmg Am¡a 
ZamoÎm_ Xmo-Xmo VrZ-VrZ CnZm_m| go H${dVm, H$hm{Z`m±, bVrµ\$o {bI H$a A§H$ H$m 
_¡Qa nyam {H$`m H$aVo WoŸ& ''
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am_{dbmg e_m© JÚ aMZmE± "MVwamZZ Mm¡~o' Am¡a nÚ 
aMZmE± "MånmXoB© ' Zm_ go {bIVo Wo; ZamoÎm_ ZmJa "{Ì{d‹Sm Omoer' Ho$ Zm_ go {bIVo 
Wo Am¡a ZamoÎm_ Omoer Ho$ Zm_ go g§nmXZ H$aVo Wo ZmJa Or AnZr hmñ` aMZmE± 
"_oKamO BÝX«' Ho$ Zm_ go NmnVo WoŸ& "Zdm~r _gZX' Ymamdm{hH$ hmñ` ñHo$Mo‹O H$s 
l¥§Ibm {bIZo Ho$ g_` CZH$m Zm_m§VaU "Vñbr_ bIZdr' hwAmŸ& bJ^J nm¡Zo Xmo 
gmb VH$ "MH$ëbg' O_md na hmoZo Ho$ ~mdOyX ZamoÎm_ Or go H$hm gwZr hmoZo na 
àH$meZ ~ÝX H$a {X`mŸ& gZ² 1945 B©. _| "Z`m gm{hË`' Am¡a gZ² 1953 B©. _| _m{gH$ 
nÌ "àgmX' H$m gånmXZ ^r {H$`mŸ& nÌH$m[aVm Ho$ joÌ _| g\$bVm {_bZo Ho$ ~mdOyX 
CZH$m PwH$md ñdV§Ì boIZ H$s Amoa {deof ahmŸ& AV: CÝhm|Zo nÌH$m[aVm H$s VwbZm _| 
ñdV§Ì boIZ H$mo {deof _hÎd {X`mŸ&  
1.3.4   ~hw_wIr à{V^m : w ww ww w  
ZmJa Or H$s ~hw_wIr à{V^m CZHo$ ì`{º$Ëd Ed§ H¥${VËd _| PbH$Vr h¡Ÿ& ZmJa 
Or dñVwV: ~hw_wIr à{V^m Ho$ gy`© h¢, Omo AnZr {H$aUm| Ho$ AmbmoH$ H$mo g~ Va\$ 
{dH$rU© H$aVm h¡Ÿ& "" CZH$s aMZmAm| H$m AnZm AbJ hr A§XmO ahVm Wm Am¡a {df` 
^r gd©Wm ANy>VoŸ& `hr H$maU Wm {H$ CÝhm|Zo erK« hr gm{hË` _| {d{eîQ> ñWmZ ~Zm 
{b`mŸ& ''
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 gm{hË` Ho$ à{V AQyQ AmñWm, boIZ Ho$ à{V AXå` {dídmg Am¡a OrdZ 
Ho$ à{V {OOr{dfm ZmJa Or H$mo _hmZ gm{hË`H$ma Ho$ ê$n _| à{V{ðV H$aVr h¡Ÿ& ZmJa 
Or gm_m{OH$ OrdZ Ho$ aMZmH$ma Wo, Bg{bE CZHo$ gm{hË` _| g_mO H$m Omo ê$n 
C^aH$a AmVm h¡, dh AmO Ho$ g_mO Ho$ {bE ~hwV hr Cn`moJr h¡Ÿ& "" ZmJa Or H$s 
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{ZJmh _mZd eara H$m CVma-M‹Tmd Am¡a a§Jm| H$m Iob IobZo dmbr Hw$eb {MÌH$ma H$s 
{ZJmh h¡Ÿ& BgH$o gmW dh H$mQy©{ZñQ ^r h¢Ÿ& hmñ` ì`§½` H$s H$hm{Z`m| Am¡a aoIm{MÌm|  
_| CÝhm|Zo Omo H$bm {ZImar Wr, Cgo ^r dh CnÝ`mgm| _| g_oQ boVo  h¢Ÿ& ''120  gm§gm[aH$ 
OrdZ _| à{V^m Ho$ n{V gÀMo AW© _| à{V^m Ho$ YZr WoŸ& Sm°.am_[dbmg e_m© {bIVo  
h¢ ;"" dh AÀNo Imgo AmbmoMH$ ^r WoŸ& "gm{hË` Am¡a g§ñH¥${V' _| CZH$m {ddoMZmË_H$ 
JÚ g§H${bV h¡Ÿ& {ZñgÝXoh ZmJa Or CnÝ`mgH$ma Ho$ ê$n _| `mX {H$`o OmE§JoŸ& _oao 
{bE dh ~rgdt gXr Ho$ ~hwV ~‹So JÚ{eënr h¢Ÿ& _mZH$ Am¡a J¡a-_mZH$ XmoZm| Vah H$s 
{hÝXr H$s e{º$ CÝhm|Zo CX²Km{QV H$s h¡Ÿ& Am¡a CZH$m ~hwV-gm AÀNm JÚ CZHo$ 
AàH$m{eV nÌm| _| h¡& ''
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Hw$_wX Or Ho$ AZwgma ; "" ~m~yOr {Z:g§Xoh dQd¥j Wo, 
{demb Am¡a J{a_m_`Ÿ& dh dQd¥j Omo ha n{WH$ H$mo AnZr Nm`m _| amhV Am¡a R>§SH$ 
XoVm h¡, bo{H$Z CZ nm¡Ym| Ho$ {b o` Hw$N Zht H$a nmVm Omo Cgr R>§SH$ Am¡a Nm`m _| CJVo 
Vmo h¢, na§Vw àH$me Am¡a Cî_m nmZo H$s A{^bmfm {b o` hwE _waPm ^r OmVo h¢Ÿ& ~m~yOr 
dQd¥j H$s ^m±{V Aghm` hmoVo hwE AnZr g§VmZm| Ho$ Bg ^{dî` Ho$ à{V gOJ WoŸ& Ohm± 
`h ~mV H$h H$a EH$ Amoa CÝhm|Zo _wPo MoVm`m, dht Xygar Amoa gm_mÝ` {nVmAm| H$s 
Vah h_ bmoJm| H$mo AnZr _wQ²Rr _| ~m±YZo H$m à`mg ^r Zht {H$`mŸ& AmO gmoMVm hy± {H$ 
em`X Bg àH$ma Cg dQd¥j Zo gà`mg Hw$N emIm |` Imob Xr Wt Vm{H$ ^bo hr, EH$ hr 
{H$aU g§^d hmo, bo{H$Z àH$me h_ VH$ nhw±M gHo$Ÿ& ''
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Omo H$bmH$ma {OVZr 
{dYmAm| _| AnZr n¡R aIVm h¡, dh CVZm hr A{YH$ à{V^membr Am¡a A{^ì`{º$ Ho$ 
Z o` Ûmam| H$m CX²KmQZ H$Vm© hmo gH$Vm h¡ &  
Sm°.~ÌmOr Ho$ AZwgma ; "" "ZmJa' H$s gO©H$s` à{V^m H$m Xm`am NmoQm Zht 
h¢Ÿ& Cg_| ~hwV Hw$N g_m J`m h¡Ÿ& CnÝ`mg Am¡a H$hmZr H$s ~mV `{X EH$ {H$Zmao Nmo‹S 
^r Xr Om o` Vmo ^r do ZmQH$, g§ñ_aU, aoIm{MÌ, ì`§½`-dmVm©, àhgZ Am¡a AZwdmX 
{dYm H$s Amoa ^r ~‹TVo {XImB© XoVo h¢Ÿ& CÝhm|Zo AnZr «^_Uerbd¥{Îm Am¡a gyú_ 
{ZarjU j_Vm H$mo nyar B©_mZXmar go BñVo_mb {H$`m h¡Ÿ& ''
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 ZmJa Or B©_mZXma 
gm{h{Ë`H$ hr Zht A{nVw OZgm{h{Ë`H$ h¢Ÿ& gd© gmYmaU Ho$ gË` H$mo CÝhm|Zo Y_© 
_mZH$a ñdrH$ma {H$`m h¡ Am¡a Bg{bE B{VhmgH$mam| H$s àM{bV e¡br go AbJ 
gm_m{OH$ `WmW© H$m _§WZ H$a gË`-`WmW© {ZH$mbZo H$m à`mg {H$`m h¡Ÿ& "" g_J«V: 
ZmJa Or Zo AnZr ~hwAm`m_r à{V^m H$mo {d{dY ê$nm| _| ê$nm{`V {H$`m h¡Ÿ& "gd}jU 
H$m ©`' Ho$ Ûmam Ohm± CZHo$ AXå` H$m¡Vyhb, gmhg, g§doXZerbVm Am¡a _mZdr`Vm Ho$ 
Xe©Z hmoVo h¢, dht ~mb gm{hË` Ho$ Ûmam CZHo  M[aÌ H$s H$mo_b, ghOmoË\w$ëb MoVZm 
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H$m ^r g§ñne© hmoVm h¡Ÿ& ZmQ²`-g¥OZ CZH$s aMZmË_H$ à{V^m H$m AZyRm Am`m_ h¡, 
{OgHo$ Ûmam KQZmAm| H$m g§`moOZ Am¡a Cd©a H$ënZmerbVm H$m AZmoIm g_§OZ hwAm 
h¡Ÿ& Bgr àH$ma OrdZ Ho$ H$U-H$U go ~Qmoar OmZo dmbr AZw^y{V`m| Am¡a nJ-nJ na 
hmoZo dmbo AZw^dm| H$m A§H$Z aoIm{MÌm|, ì §`½` dmVm©Am| Am¡a g§ñ_aUm| Ho$ ê$n _| hwAm 
h¡Ÿ& Xygar ^mfmAm| H$s CËH¥$ï aMZmAm| go {hÝXr OJV H$m n[aM` Vmo do AZwdmX Ûmam 
H$admVo hr h¢Ÿ& AVEd {hÝXr JÚ H$s g^r {dYmE± ZmJa Or H$s boIZr H$m g§ñne© 
nmH$a Ord§V Am¡a ñn§XZerb hmo CRr h¡Ÿ& ''
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gm{hË`H$_u ZmJa Or gÀMo AW© _| 
~o{\$H«  ~mXemh H$s Vah ~Vag Ho$ ~hmd _| IwX ^r ~ho Am¡am| H$mo ^r ~hm`mŸ& CZH$m 
OrZo H$m A§XmO {Zambm WmŸ& NmoQm|-~‹Sm| _| AnZm {deof ñWmZ ~Zm`mŸ& {hÝXr gm{hË` 
Ho$ à{V AnZm ào_ AZoH$ H$mbO`r H¥${V`m± XoH$a àH$Q {H$`mŸ& CZH$m gm{hË`g¥ïm ê$n 
~‹Sm hr ^ì` Ed§ X¡{Xß`_mZ h¡Ÿ& h_ CÝh| EH$ g¥OZerb, XrK©X¥ïm H$WmH$ma Ho$ ê$n _| 
XoIVo h¢Ÿ& CÝhm|Zo ~‹Sr gÀMmB© Ho$ gmW AnZo AmnH$mo, AnZo _V H$mo, AnZr _mÝ`VmAm| 
H$mo àñVwV {H$`m h¡Ÿ&   
1.4   ZmJa Or H$m aMZm-g§gma : §§§  
ZmJa Or H$m aMZm-g§gma AWmh g_w§Xa h¡, {Og_| JmoVo bJmZo go AZoH$ àH$ma 
Ho$ aËZ-_moVr {_b|JoŸ& gZ² 1929 B©. _| gmB_Z H${_eZ Ho$ ~{hîH$ma ñdê$n {Og 
àVm‹SZm H$m AZw^d ZmJa Or Zo {H$`m _mZmo OZmH«$moe H$m à{V{Z{YËd CÝhm|Zo AnZr 
EH$ VwH$~ÝXr go {H$`mŸ& nÚ go AnZo aMZm-g§gma H$r ewéAmV H$aZo dmbo ~mb H${d 
EH$ {XZ JÚ Ho$ {ga_m¡a hm|Jo, `h IwX ZmJa Or H$mo nVm Zht Wm, na CÝh| bJm {H$ 
nÚ CZH$m joÌ Zht h¡, Š`m|{H$ nÚ go do H$m¡Z-gr Rmog ~mV| àñVwV H$a gH$Vo h¢ ? 
AV: CÝhm|Zo JÚ H$mo ñdrH$mam Am¡a AnZr H$b_ H$mo nhbo gOm`m, g±dmam, n¡ZmnZ 
bm o` Am¡a OrdZ n ±`V {bIVo J o`Ÿ& ZmJa Or ñnï H$aVo h¢ ; "" `{X _¢ H${d AWdm 
AmbmoMH$ ~ZVm Vmo ~mV Hw$N g_P _| AmVr Š`m|{H$ _oao ~MnZ H$m n{adoe ~hwV Hw$N 
A§em| _| BgHo$ AZwHy$b Wm, na ~Zm H$WmH$maŸ& `m| Vmo Bg g§X^© _| Hw$N gmoMVm Zht, 
na O~ gmoMVm hy± Vmo ñnï H$maU ^r Zht gyPVmŸ& g§^d h¢ H$Wm-gm{hË` H$s 
{deofVmAm| Zo hr _wPo H$WmH$ma ~Zm {X`m hmoŸ& OrdZ H$mo {OVZr JhamB© go H$Wm-
gm{hË` _| C^mam Om gH$Vm h¡ CVZm {H$gr AÝ` {dYm _| ZhtŸ& ''
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 V^r _Ywaoe 
{bIVo h¢ ; "" ZmJa Or H$^r Eogo boIH$ Zht aho {OÝhm|Zo AmJ Am¡a VoOm~ go {bIm 
hmoŸ& `h dñVwV: CZH$r n«H¥${V hr Zht WrŸ& AmJ Am¡a VoOm~ H$m BñVo_mb CÝhm|Zo 
AnZr aMZmË_H$ D$Om© H$s YmVw H$mo VnmZo Am¡a gm\$ H$aZo _| Oê$a {H$`m h¡Ÿ& bo{H$Z 
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H$ht ^r do Cg AmJ H$m Cn`moJ ObmZo, \y±$H$Zo Am¡a {dÜd§g Ho$ {bE Zht  H$aVoŸ& H$¡go 
^r {dX«moh Am¡a H«$m{ÝV go A{YH$ do gm_m{OH$ g_agVm Am¡a gm_§Oñ` Ho$ dM©ñd H$mo 
ñdrH¥${V XoZo dmbo boIH$ WoŸ& gh_{V Am¡a g_dm` CZHo$ aMZm-H$_© Ho$ ~rO eãX   
h¢Ÿ& ''126   
ZmJa Or Ho$ aMZm-H$_© _| CZH$m AmË_ {dídmg PbH$Vm h¡, Omo EH$ boIH$ 
H$s ghr nhMmZ h¡Ÿ& CnÝ`mg, H$hmZr, [anmoVm©O, aoIm[MÌ, g§ñ_aU, ê$nH$, ZmQH$, 
ao{S`mo ZmQH$, AZwdmX, ~mb gm{hË`, `mÌmd¥Îm, hmñ`-ì §`½`, {\$ë_ H$Wm boIZ- 
Am{X n«m`: JÚ H$s àË o`H$ {dYm _| CÝhm|Zo {bIm h¡Ÿ& Sm°.Zm`H$ H$m _V h¡ ; "" ZmJa 
Or H$m H$Wm-gm{hË` gm_m{OH$ OrdZ Ho$ _Ü`_dJu` g_mO H$m "EŠgao' h¡Ÿ& ''
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ZmJa Or Ho$ nwÌ eaX Or H$mo Bg ~mV H$m Xw:I h¡ {H$ CZH$r H$B© aMZmE± H$mbIÊS _| 
g_m JB© ; "" àH$m{eV CnÝ`mgm| Ed§ {d{^ÝZ aMZmAm| Ho$ g§H$bZm|  H$mo aMZmdbr _| 
g{å_{bV H$aZo _| H$moB© H${R>ZmB© Z WrŸ& AmH$medmUr Ho$ {bE {bIr JB© aMZmAm| _| go 
~hwVoar dmVm©Am|, ao{S`mo-ZmQH$m| VWm ao{S`mo-ê$nH$m| H$s Vmo à{V`m± hr CnbãY Zht Wr 
Š`m|{H$ nhbo Vmo AH$ga ~m~yOr H$mo {bIZo Ho$ ~mX à{V{b{n H$aZo-H$amZo H$m Adga 
hr Zht {_bVm Wm, àgmaU Ho$ g_` _yb nmÊSw{b{n H$m Cn`moJ H$aHo$ Cgo 
AmH$medmUr H$oÝX« _| hr O_m H$a XoVo WoŸ& 35-40 df© nwamZr dh gm_J«r AmH$medmUr 
go àmßV H$a nmZm gå^d Z WmŸ& {\$ë_r-boIZ H$s gm_J«r ^r CnbãY hmoZm Agå^d 
WmŸ& dh gmar gm_J«r Omo H$Xm{MV 5000 _w{X«V n¥ðm| _| g_mVr, H$mb Ho$ Jmb _| g_m 
JB©Ÿ& ''
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eaX Or H$m Xw:I ~odOh Zht h¡Ÿ& BVZo ~‹So aMZmH$ma H$s Toa gmar aMZmE± 
nmR>H$m| H$mo àmßV Zht hmo nm`rŸ& CZH$s {OVZr ^r aMZmE± àmß` h¡, H$mbH«$_mZwgma 
gyMr Bg àH$ma h¡ ;   
1.4.1   CnÝ`mg gm{hË` :  
_wPo bJVm h¡ ZmJa Or H$s Am¡nÝ`m{gH$ g¥{ï Ho$ ~mao _| Hw$N ñnïVmE± Oê$ar h¡Ÿ& 
"goR ~m±H$o_b' CnÝ`mg Ho$ ~mao _| _V_Vm§Va àM{bV h¡Ÿ& Sm°.h{a_mohZ ~wYm¡{b`m, 
Sm°.emo^ m nmbrdmb, Sm°._wabrYa Zm`H$, Sm°.gwaoIm PmSo, Sm°.nwînm ~§gb Am{X {dÛmZ 
AmbmoMH$ Bg aMZm H$mo CnÝ`mg gm{hË` Ho$ A§VJ©V g_m{dï Zht H$aVoŸ& CÝhm|Zo Bg 
H¥${V H$mo hmñ`-ì §`½` Ho$ A§VJ©V aIm h¡Ÿ& Hw$_wX ZmJa Ho$ AZwgma ; "" `h g§^d Wm {H$ 
em`X dh Mm¡Xh CnÝ`mg Z {bI nmVo, CZH$r g§»`m H$_ hmoVr, Vmo Š`m \$H$© n‹SVmŸ& 
CZHo$ OrdZ H$mb _| hr CZH$s Xmo-VrZ H¥${V`m± CÝh| ñWm{`Ëd XoZo Ho$ {b`o H$m\$r hmo 
JB© WtŸ& ''
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Hw$_wX Or H$m Mm¡Xh CnÝ`mg dmbm VH$© ^r "goR ~m±H$o_b' H$mo CnÝ`mg 
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g¥{ï go ~mha H$aVm  h¡Ÿ& O~{H$ Xygar Amoa _Ywaoe, Sm°.A{ZVm amdV, Sm°.gË`nmb 
MwK, Sm°.gwXoe ~Ìm, Sm°.dmMñn{V `mXd, Sm°.{dO` àH$me {_l Am{X H¥${VH$ma "goR 
~m±H$o_b' H$mo CnÝ`mg hr µH$ama XoVo h¢Ÿ& Sm°. am_{dbmg e_m© "goR ~m±H$o_b' Am¡a 
"H$m_aoS ào_Xmg' (AàH$m{eV aMZm ) Ho$ ~mao _| ñnïVm H$aVo hwE {bIVo h¢ ; "" "goR 
~m±H$o_b' CÝhm|Zo 1940-41 _| {bImŸ& BgH$s H$bm BVZr nyU© h¡ {H$ Cg_| n[aîH$ma 
H$s H$ënZm H$aZm H${R>Z h¡Ÿ& XX XX XX na "goR ~m±H$o_b', kmZM§X Ho$ AZwgma, 
{bIo OmZo Ho$ Mm¡Xh gmb ~mX NnmŸ& (CÎma àXoe Aà¡b 1990,20) XX XX XX 
ZmJa Or H$m EH$ CnÝ`mg AÝV VH$ AàH$m{eV ahmŸ& Ako` go CÝhm|Zo H$hm Wm :      
"" EH$ Omo AàH$m{eV h¡, A^r VH$ aIm h¡ H$ht \$mBb _|, dh '37-'38 H$m h¡ 
"H$m_aoS ào_Xmg'& nyao "XodXmg' H$s n¡amo‹Sr H$s Wr "MH$ëbg' _|, Š`m|{H$ dh {\$ë_ 
Eogr Nm JB© WrŸ& ''(gmßVm{hH$ {hÝXwñVmZ, 15 An«¡b 1990, 13) ''
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AWm©V² 
"H$m_aoS ào_Xmg' ewéAmVr Xm¡a H$m AàH$m{eV CnÝ`mg h¡Ÿ& H$mbH«$_ Ho$ AZwgma 
"H$m_aoS ào_Xmg'  '37-'38 H$m h¡Ÿ& AV: `h nhbm CnÝ`mg h¡, na§Vw àH$m{eV Z 
hmoZo Ho$ H$maU Cgo h_ gyMr _| em{_b Zht H$a gH$VoŸ& O~{H$ "goR ~m±Ho$_b' gZ² 
1940-41 B©. H$m {bIm hmoZo Ho$ ~mdOyX dh Xygao H«$_ _| ahoJm Š`m|{H$ CgH$m àH$meZ 
df© (àW_ g§ñH$aU) gZ² 1955 B©. h¡Ÿ&  
1.  _hmH$mb     (gZ² 1947 B©.) 
2.  goR ~m±Ho$_b    (gZ² 1955 B©.) 
3.  ~y±X Am¡a g_wX«    (gZ² 1956 B©.) 
4.  eVa§O Ho$ _mohao    (gZ² 1959 B©.) 
5   gwhmJ Ho$ Zynwa    (gZ² 1960 B©.) 
6   A_¥V Am¡a {df    (gZ² 1966 B©.) 
7.  gmV Ky±KQdmbm _wI‹Sm   (gZ² 1968 B©.) 
8.  EH$Xm Z¡{_fmaÊ`o    (gZ² 1972 B©.) 
9.  _mZg H$m h§g    (gZ² 1973 B©.) 
10.  ZmÀ`m¡ ~hwV Jmonmb   (gZ² 1978 B©.) 
11.  I§OZ Z`Z    (gZ² 1981 B©.) 
12.  {~Iao {VZHo$    (gZ² 1982 B©.) 
13.  A{½ZJ^m©    (gZ² 1983 B©.) 
14.  H$adQ     (gZ² 1985 B©.) 
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15.  nr{‹T`m±     (gZ² 1990 B©.) 
{QßnUr ; "_hmH$mb' CnÝ`mg gZ² 1970 B©. _| "^yI' erf©H$ go nwZ: àH$m{eV hwAmŸ&  
1.4.2   H$hmZr  g§J«h : § «§ «§ «  
ZmJa Or Zo JÚ boIZ H$s ewéAmV H$hmZr {dYm go H$sŸ& do {bIVo h¢ ;         
"" n‹TVo-n‹TVo EH$mEH$ VwH$~{ÝX`m| go Or D$~m Am¡a h_ H$hm{Z`m± J‹TZo bJoŸ& _Ja h_ 
g_PVo h¢ {H$ _m¡{bH$Vm Ho$ Omo_ _| h_ `WmW© na H$ënZm H$m Jham a§J A{YH$ M‹Tm 
{X`m H$aVo Wo Am¡a em`X Bgr{bE do ~MH$mZr aMZmE± H$ht Zht NntŸ& H$hm{Z`m| Ho$ 
gmW-gmW h_ g§nmXH$m| H$mo SmH$-{QH$Q ^r ^oOm H$aVo WoŸ& Hw$N OJhm| go " NmnZo _| 
Ag_W© h¢ ' {H$ Nnr nMu Ho$ gmW bm¡Q AmBª, bo{H$Z ~hwV-gr OJhm| go dh {Q>H$Q ^r 
Zht bm¡QoŸ& O¡gm AmOH$b g§nmXH$s` MbZ h¡, d¡gm hr H$ar~-H$ar~ Cg g_` ^r Wm 
{H$ Z o` boIH$m| H$s aMZmE± {~Zm n‹To hwE hr gånmXH$ JU aÔr H$s QmoH$ar _| Smb XoVo 
WoŸ& AnZr Ag\$bVm na Om{ha h¡ {H$ h_| Xw:I ^r hmoVm Wm, bo{H$Z {bIZo H$s AmXV 
Z NyQr & ''131  ZmJa Or H$m boIZ-H$m ©` H$m ewéAmVr Xm¡a Z¡amí` nyU© Adí` Wm, na 
AmnZo Omo amh ng§X H$s Wr Cgo Nm‹oSZm, ñdrH$ma Zht H$a gH$Vo WoŸ& \y$b {_bo `m H$m±Qo 
{_bo, ~g MbZm hr WmŸ& Bgr Omoe Ho$ H$maU {hÝXr gm{hË` OJV H$mo bJ^J 14 
H$hmZr-g§J«h ^r {_bo h¢Ÿ&  
1.  dm{QH$m     (gZ² 1935 B©.) 
2.  Adeof     (gZ² 1938 B©.) 
3.  Vwbmam_ emór    (gZ² 1941 B©.) 
4.  AmX_r Zht ! Zht !   (gZ² 1947 B©.)  
5.  nm±Mdm± XñVm    (gZ² 1948 B©.) 
6.  EH$ {Xb hOma XmñVm±   (gZ² 1955 B©.)  
7.  EQ_ ~_     (gZ² 1956 B©.)  
8.  nrnb H$s nar    (gZ² 1963 B©.) 
9.  H$mbXÊS H$s Mmoar    (gZ² 1963 B©.) 
10. _oar {à` H$hm{Z`m±   (gZ² 1970 B©.) 
         11. nm±Mdm± XñVm Am¡a AÝ` gmV H$hm{Z`m± (gZ² 1970 B©.) 
12. ^maVnwÌ Zm¡a§Jr bmb   (gZ² 1970 B©.) 
13. {gH$ÝXa hma J`m   (gZ² 1984 B©.) 
14. EH$ {Xb h‹Oma Aµ\$gmZo   (gZ² 1986 B©.) 
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{QßnUr ; ZmJa Or H$s bJ^J g§nyU© H$hm{Z`m| H$m g§H$bZ "EH$ {Xb h‹Oma Aµ\$gmZo'  
             H$hmZr-g§J«h _| h¢ &  
1.4.3   hmñ`-ì`§½` : §§§  
hmñ`-ì §`½` _| ZmJa Or H$s Jhar n¡R h¡Ÿ& do Iwe{_‹Om‹O Ed§ _OmH$ ng§X ^r 
h¡Ÿ& CZH$s `h {deofVm hmñ`-ì`§½`mË_H$ aMZmAm| _| nmB© OmVr h¡Ÿ& CZH$s bJ^J 5 
aMZmE± Bg àH$ma H$s {_bVr h¢ ; 
          1. Zdm~r _gZX    (gZ² 1939 B©.)  
          2. H¥$n`m XmE± M{bE    (gZ² 1972 B©.) 
          3. h_ {\$XmE bIZD    (gZ² 1973 B©.) 
          4. _oar loð ì §`½` aMZmE±   (gZ² 1985 B©.) 
          5. MH$ëbg     (gZ² 1986 B©.) 
{QßnUr ; ZmJa Or H$s hmñ`-ì §`½` aMZmAm| H$m bJ^J g§nyU© Am¡a à{V{Z{Y g§H$bZ  
             "MH$ëbg' _| h¡Ÿ& 
1.4.4   ZmQ²` gm{hË` :²²²  
AÀNo a§JH$_u hmoZo Ho$ ZmVo Ed§ ao{S`mo, {\$ë_ OJV go Ow‹So hmoZo Ho$ H$maU ZmQH$ 
Ho$ _yb^yV {gÕm§Vmo H$mo do ^br^m±{V g_PVo WoŸ& CZ_| A{^Z` j_Vm ^r WrŸ& AmnH$m 
ZmQ²` g¥OZ Bg àH$ma h¡ ; 
1. n[aË`mJ      (gZ² 1944 B©.) 
2. w`JmdVma      (gZ² 1956 B©.)$ 
3. ZwŠH$‹S na      (gZ² 1963 B©.) 
4. ~mV H$s ~mV (ao{S`moZmQH$)   (gZ² 1974 B©.) 
         5.  MÝXZdZ (ao{S`moZmQH$)    (gZ² 1976 B©.) 
6. MŠH$aXma gr{‹T`m± Am¡a A§Yoam (ao{S`moZmQH$) (gZ² 1977 B©.) 
7. CVma-M‹Tmd (ao[S`moZmQH$)   (gZ² 1980 B©.) 
8. M‹TV Z XyOmo a§J     (gZ² 1981 B©.) 
1.4.5   gd}jU H$m`© : } ©} ©} ©  
ZmJa Or Kw_ŠH$‹Sr ñd^md, Z`m-Z`m OmZZo H$s {Okmgm, AZXoIo H$mo XoIZo 
H$s AXå` BÀNm Ho$ H$maU OrdZ^a ß`mgo go Ky_Vo ahoŸ& gd}jU H$m ©` Ho$ Xm¡amZ CZ_| 
H$m¡Vyhb, gmhg Ed§ _mZdr` g§doXZm Ho$ Xe©Z hmoVo h¢Ÿ& gd}jU H$m ©` Ho$ A§VJ©V CZH$s 
Xmo aMZmE± {_bVr h¢ ; 
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1. µJXa H$o \y$b     (gZ² 1957 B©.) 
2. o` H$moR>odm{b`m±     (gZ² 1960 B©.) 
"µJXa Ho$ \y$b' aMZm Ho$ ~mao _| Sm°.gwXoe ~ÌmOr Ho$ `h {dMma gmXa CÕ¥V h¢ ;     
"" ^«_U Ûmam Eo{Vhm{gH$ gm_J«r OwQmVo hwE `h g§ñ_aUmË_H$ Sm`ar `mÌm {ddaU Ho$ 
ê$n _| CnÝ`mg {eën H$m ñne© H$aVr h¡Ÿ& bmoH$ B{Vhmg H$s Sm`ar Ho$ ê$n _| {b{IV 
Bg {ddaU _| boIH$ Eo{Vhm{gH$, ^m¡Jmo{bH$ VÏ`m| Ho$ gmW-gmW AnZo _§Vì` Ed§ 
{dMma ^r àH$Q H$aVm OmVm h¡Ÿ& {H$d§X{ÝV`m|, g§ñ_aUm| Ho$ {ddaUm| go Ow‹SH$a `h 
Sm`ar CnÝ`mg hr A{YH$ àVrV hmoVr h¡ & ''
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O~ {H$ " o` H$moR>odm{b`m±' nwñVH$ Ho$ 
âb¡n na H$o{ÝX«`^yV CÔoí` ñnîQ hwAm h¡ ; "" AmO Ho$ ^maVr` g_mO _| doí`mAm| Ho$ 
OrdZ H$m {hÝXr `m [H$gr ^r AÝ` ^maVr` ^mfm _|, `h nhbm {díbofUmË_H$ 
AÜ``Z h¡Ÿ& lr ZmJa Zo ~hwV g_rn go Am¡a ~hwV hr ghmZw y^{V go Bg OrdZ H$mo XoIm 
h¡, {Ogo Am_ Vm¡a na a§JrZ Am¡a Eo`mer go nyU© g_Pm OmVm h¡, bo{H$Z Omo g§Kf© Am¡a 
{ZamemAm| go d¡go hr ^am hwAm h¡ O¡go {H$ AÝ` gm_mÝ` OrdZŸ& Bg AÜ``Z _| {H$gr 
CnÝ`mg go ^r A{YH$ amoMH$Vm h¡ Am¡a gË` na AmYm{aV hmoZo Ho$ H$maU BgH$s 
àm_m{UH$Vm A{ÛVr` h¡Ÿ& ''
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" o` H$moRodm{b`m±' H$mo nwînm ~§gb [anmoVm©O Ho$ A§VJ©V 
aIVr h¡Ÿ&   
1.4.6   g§ñ_aU, OrdZr Ed§ {Z~§Y : § § §§ § §§ § §  
ZmJa Or AZoH$mZoH$ {dYmAm| _| {deof é{M Ed§ OmZH$mar aIVo WoŸ& CZHo$ 
g§ñ_aU, OrdZr Ed§ {Z~§Y gm{hË` Ho$ O{aE h_| CÀM H$mo{Q Ho$ gm{hË`H$ma Ho$ Xe©Z 
hmoVo h¢Ÿ& CZHo$ g§ñ_aU, OrdZr Ed§ {Z~§Y aMZmE± Hw$N Bg àH$ma h¢ ; 
1.  {OZH$o gmW {O`m (g§ñ_aU)   (gZ² 1973 B©.) 
2.  M¡VÝ` _hmà w^ (OrdZr)    (gZ² 1978 B©.) 
3.  gm{hË` Am¡a g§ñH¥${V ({Z~§Y g§J«h)  (gZ² 1986 B©.) 
4.  QwH$‹So QwH$‹So XmñVmZ (g§ñ_aU)   (gZ² 1986 B©.) 
1.4.7   ~mb gm{hË` :  
ZmJa Or H$m ~mb gm{hË` ^r àMwa _mÌm _| {_bVm h¡Ÿ& CZH$s gd©VmoÝ_wIr 
à{V^m Zo OrdZ Ho$ g^r njm| H$m ñne© [H$`m h¡Ÿ& _mZd Ho$ {Z_m©U H$m, CgHo$ {dH$mg 
H$m Ama§^ ~më`-H$mb go hr hmoVm h¡; Bg ~mV H$mo ZmJa Or ^br-^m±{V g_PVo WoŸ& 
{d{dY a§Jr {díd H$m kmZ ~ÀMm AnZr ~mb ~w{Õ Ho$ AZwgma àmßV H$aVm h¡ Am¡a ~ÀMo 
AnZo Xoe H$s YaVr Ho$ g§ñH$ma naånamAm| go n[a{MV hmoVo h¡Ÿ& AV: ~ÀMm| Ho$ _mZ{gH$ 
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Am¡a ~m¡{ÕH$ {dH$mg Ho$ {bE amoMH$ Am¡a _Zmoa§OH$ kmZàX {Ibm¡Zm| Am¡a nwñVH$m| H$s 
{ZVmÝV Amdí`H$Vm hmoVr h¡Ÿ& ZmJa Or Ho$ ~mb gm{hË` H$mo XoIH$a bJVm h¡ {H$ Bg_| 
{g\$© _Zmoa§OH$ ~mV| hr Ambo{IV Zht hwB© h¡; A{nVw Bg_| kmZdY©H$ ~mV| ^r gwMmé 
T>§J go àñVwV hwB© h¡Ÿ& AmnH$m ~mb gm{hË` Bg àH$ma h¢ ;  
1.  ZQIQ MmMr    (gZ² 1947 B©.) 
2.  {Z§{X`m Am Om    (gZ² 1950 B©.) 
3.  ~Oa§Jr     (gZ² 1969 B©.) 
4.  ~Oa§Jr nhbdmZ    (gZ² 1969 B©.) 
5.  B{Vhmg PamoIo    (gZ² 1970 B©.) 
6.  ~mb _hm^maV (N: IÊS)  (gZ² 1971 B©.) 
7.  ~Oa§Jr ñ_Jbam| Ho$ \$ÝXo _|  (gZ² 1972 B©.) 
8.  AH$b ~‹Sr `m ^¢g   (gZ² 1982 B©.) 
9.  AmAmo ~ÀMm| ZmQH$ H$a|   (gZ² 1988 B©.) 
10.  gVI§Sr hdobr H$m _m{bH$  (gZ² 1991 B©.) 
11.  {ÌbmoH$ {dO` 
12.  gmo_y H$m OÝ_{XZ                     
13.  gm§Pm 
14.  em§{V{ZHo$VZ Ho$ g§V H$m ~MnZ 
15.  BH$bm¡Vm bmb 
16.  O~ VwbgrXmg Zo hZw_mZ Mmbrgm aMr 
1.4.8   OrdZ M{aÌ : 
1.  gä`Vm Ho$ {Z_m©Vm 
2.  N: w`Jnwéf 
3.  _hmZ {dMmaH$  
4.  _hmZ w`J {Z_m©Vm 
1.4.9  gh`moJr CnÝ`mg :ooo  
1.  ½`mah gnZm| H$m Xoe  
1.4.10   ZmJa Or H$m AÝ` gm{hË` :  
1.  _hm^maV H$Wm  
2.  MH«$VrW©  
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3.  AmO Ho$ bmoH${à` {hÝXr H${d ^JdVrMaU d_m©  
4.  A_¥V _§WZ (Sm°.eaX ZmJa Am¡a Sm°.AmZ§XàH$me {ÌnmRr H$m g§nmXZ) 
5.  A_¥Vbmb ZmJa aMZmdbr (IÊS 1 go 12 g§.eaX ZmJa)  
{Q>ßnUr ; Sm°.eaX ZmJa Zo A_¥Vbmb ZmJa aMZmdbr _| ZmJa Or H$s  bJ^J g§nyU©   
             (MwZr hwB© ) H¥${V`m| H$m g§H$bZ {H$`m h¡ &  
1.4.11   AZy{XV gm{hË`yyy  :  
ZmJa Or H$m AZy{XV H$m`© ^r {hÝXr gm{hË` Ho$ {bE _hÎdnyU© {gÕ hwAm h¡Ÿ& 
ZmJa Or Ho$ AZwdmX _| _yb H$mo gwa{jV aIZo H$s ^mdZm X¥ïì` h¡Ÿ& "Am±Im| XoIm µJXa'  
Eo{Vhm{gH$ XñVmdo‹O Ho$ ê$n _| gmW©H$ AZwdmX àñVwV H$aVm h¡Ÿ& AmnH$m AZy{XV 
gm{hË` Bg àH$ma h¢ ;  
1.  {~gmVr  
(_m|nmgm H$s H$hm{Z`m| H$m AZwdmX )    (gZ² 1935 B©.) 
2.  ào_ H$s ß`mg  
( âbmdo`a H$s "_mXm_ ~mdoar' H$m ^mdmZwdmX )  (gZ² 1937 B©.) 
 3.  H$mbm nwamo{hV  
(MoImod H$s H$hm{Z`m| H$m AZwdmX )    (gZ² 1939 B©.) 
4.  A±mIm| XoIm µJXa  
({dîUw^Å JmoSgo H¥$V "_mPmàdmg'H$m AZwdmX)  (gZ² 1955 B©.) 
5.   Xmo \$ŠH$‹S  
(H$Ýh¡`mbmb _w§er Ho$ VrZ JwOamVr ZmQH$m| H$m AZwdmX) (gZ² 1955 B©.) 
         6.   gmañdV  
(_m_m daoaH$a _amRr ZmQH$ H$m AZwdmX )   (gZ² 1956 B©.)  
ZmJa Or gZ² 1940 B©. go gZ² 1947 B©. VH$ {\$ë_ OJV go Ow‹So  ahoŸ& Bg 
Xm¡amZ CZHo$ Zm_ go 20-21 {\$ë_| AmB©, {Og_| CÝhm|Zo nQH$Wm VWm g§dmX boIZ H$m 
H$m ©` {H$`mŸ& {\$ë_ joÌ _| ^r CÝh| AÀNr g\$bVm {_br Wr, na CZH$m gm{h{Ë`H$ 
_Z CÝh| ~ma-~ma H$MmoQVm WmŸ& AV: {\$ë_ joÌ H$mo Ab{dXm H$aHo$ nyar Vah go 
gm{hË` g¥OZ _| bJ J o`Ÿ&  
1.5   ZmJa Or Ho$ gm{hË` ooo H$m AÝ` ^mfmAm| _| AZw| | w| | w| | wdmX :  
ZmJa Or H$s H$B© H¥${V`m| H$m ^maV H$s g^r ^mfmAm| Ho$ A{V[aº$ ê$gr ^mfm 
_| ^r AZwdmX hmo MwH$m h¡Ÿ& gZ² 1962 B©. _| dr.drIyIbod Zo "~y±X Am¡a g_wX«' H$m ê$gr 
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^mfm _| "H$mßb`m B A{H$`mZ' erf©H$ go AZwdmX {H$`m, {Oggo _w{X«V n¥ð H$ar~Z 
653 Ho$ Amgnmg h¡Ÿ& gZ² 1973 B©. _| _mñH$mo H$s {hÝXr {dXwfr Eg.ÌyãZrH$modm Zo 
"A_¥V Am¡a {df' H$m ê$gr ^mfm _| "Z¡º$a B `mX'  erf©H$ go bJ^J 408 n¥ðm| _| 
AZwdmX {H$`m h¡Ÿ& ZmJa Or H$m `h H$hZm {H$VZm C{MV h¡ ; "" _¢ Z {hÝXwñVmZ H$m 
hy±, Z A_arH$m H$m, Z OmnmZ H$m, _¢ H$odb A_¥Vbmb ZmJa hy±, EH$ BÝgmZ hÿ±Ÿ& ''
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BZgm{Z`V H$s `h n[a^mfm ZmJa Or H$mo, CZHo$ gm{hË` H$mo ~hwV D±$Mm CRmVr h¡Ÿ& 
CZH$m `h gm{hË` {g\$© {hÝXr VH$ hr gr{_V Zht h¡, AÝ` ^mfmAm| _| ^r CVZm hr 
{dñVrU© h¡Ÿ&  
ZmJa Or H$mo {hÝXr Ho$ Abmdm JwOamVr, A§J«oOr, ~§Jbm, CXy©, ê$gr, g§ñH¥$V, 
_amRr, d«O, AdYr, V{_b Am{X ^mfmAm| H$s AÀNr OmZH$mar WrŸ& Hw$_wX Or {bIVo 
h¢ ; "" CZHo$ {deX ^maV- «^_U Am¡a n«_wI ^maVr` ^mfmAm| Ho$ kmZ Zo hr CÝh| 
nmÌm|, M[aÌm| Am¡a CZH$o b~m| bhOo H$mo ê$nm{`V H$aZo H$s Omo A§VaÑ©{ï Xr CgH$o nrNo 
H$Xm{MV eaX~m~y H$m {X`m hwAm hr ~rO_§Ì Wm {H$ Omo {bImo AZw^d go {bImoŸ& ''
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Eogo ^mfmdoÎmm, ~hw{dY gm{h{Ë`H$ à{V^m Ho$ YZr, H$hmZrH$ma, CnÝ`mgH$ma, 
ZmQH$H$ma, AZwdmXH$, {Z~§Y boIH$ Am¡a _Zrfr {dMmaH$ WoŸ& CÝh| gm{hË`, B{Vhmg, 
g§ñH¥${V Am¡a nwamVÎd Ho$ {d{^ÝZ njm| H$s AZwg§YmZmË_H$ JdofUm _| {deof {XbMínr 
Ed§ A{^ê${M WrŸ& CZH$m g§nyU© gm{hË` Bg VÏ` H$mo ñnï H$aVm h¡ {H$ CÝhm|Zo Omo Hw$N 
^r {bIm; CZH$s aMZm Ho$ nyd© CÝhm|Zo {deX AÜ``Z, _ZZ Ed§ {M§VZ {H$`m Am¡a 
\$bV: Omo ZdZrV Ho$ ê$n _| {_bVm h¡; dh ZdrZ Xe©Z Agr_ g§^mdZmAm| H$mo 
CX²Km{QV H$aVm h¡Ÿ& AmnH$r aMZmY{_©Vm, à{V~ÕVm àË o`H$ H¥${V`m| _| Ñ{ïJV hmoVr 
h¡Ÿ&  
1.6   {d{^ÝZ nwañH$ma Ed§ gå_mZ : w §w §w §  
{hÝXr H$Wm-gm{hË` H$mo ñWm{nV, {dH${gV, Ed§ g_¥Õ H$aZo _| {OZ 
gm{hË`H$mam| Zo àe§gZr` H$m`© {H$`m h¡, AnZm A_yë` `moJXmZ {X`m h¡; CZ_| 
A_¥Vbmb ZmJa AJ«r_ n§{º$ _| em{_b h¢Ÿ& {hÝXr gm{hË` godm Ho$ {bE CÝh| 
AZoH$mZoH$ _mZ-gå_mZ, nwañH$ma àmßV hwEŸ& AmO H$b Ho$ {XImdmng§X boIH$ Vmo 
Am o` {XZ nwañH$ma, gå_mZ H$s AdhobZm H$a AñdrH$ma H$aZo _| Á`mXm é{M {XImVo h¢, 
na§Vw ZmJa Or Zo OrdZ n`©ÝV Omo nwañH$ma, gå_mZ {_bo CZH$m {dZ_«Vm Ho$ gmW 
ñdrH$ma {H$`mŸ& H$mbH«$_mZwgma ZmJa Or H$mo Omo nwañH$ma Ed§ _mZ-gå_mZ àmßV hwE 
h¢, CgH$r gyMr Bg àH$ma h¡ ; 
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·   gZ² 1945 B©. _| ~å~B© go àH$m{eV "Z`m gm{hË`' Ho$ g§nmXH$ _§Sb _|  
      ñWmZ {_bmŸ& 
·   gZ² 1953 B©. _| AmH$medmUr bIZD  _| S´m_m àmoS²`yga Ho$ nX na {Z`w{º$  
      hwB©Ÿ&   
·   gZ² 1961 B©. _| "~y±X Am¡a g_wX«' na H$mer ZmJar àMm[aUr g^m H$m   
      ~QwH$ àgmX nwañH$ma Ed§ gwYmH$a aOH$ nXH$ àXmZ {H$`m J`mŸ&  
·   gZ² 1962 B©. _| B§Smo-gmo{d`V gm§ñH¥${VH$ g§K H$s amîQ´r` g{_{V Ho$     
      gXñ` _Zmo{ZV {H$ o` J o`Ÿ&  
·   gZ² 1962 B©. _| hr "gwhmJ H$o Zynwa' na CÎma àXoe emgZ H$m ào_MÝX  
                nwañH$ma {_bmŸ&  
·   gZ² 1967 B©. _| "A_¥V Am¡a {df' na gm{hË` AH$mX_r H$m nwañH$ma àmßV  
      hwAmŸ&  
·   gZ² 1970 B©. _| "A_¥V Am¡a {df' na gmo{d`V b¢S Zohê  nwañH$ma {_bmŸ&  
      Bgr gmb {hÝXr a§J_§M H$s {d{eï godm Ho$ {bE CÎma àXoe g§JrV    
      AH$mX_r Ûmam nwañH¥$V {H$`m J`mŸ& 
·   gZ² 1972 B©. _| gm{h{Ë`H$ godmAm| na w`Jm§Va H$m nwañH$ma {_bmŸ& Bgr  
      df© CÎma àXoe {hÝXr gm{hË` gå_obZ à`mJ Ûmam "gm{hË` dm{aYr' H$s   
      Cnm{Y go {d y^{fV {H$`m J`m &  
·   gZ² 1973 B©. _| {hÝXr g{_{V, CÎma àXoe Ho$ AÜ`j nX na {Z`w{º$ hwB© &    
·   gZ² 1973-74 B©. _|  "_mZg H$m h§g' CnÝ`mg Ho$ {bE CÎma àXoe,  
      emgZ Ûmam amÁ` gm{hË` nwañH$ma àXmZ {H$`m J`mŸ&  
·   gZ² 1974 B©. _| hr CÎma àXoe g§JrV ZmQH$ AH$mXo_r Ho$ H$m`©H$mar  
      CnmÜ`j nX na nm±M dfu` {Z w`{º$ hwB©Ÿ&     
·   gZ² 1976 B©. _| {ÛVr` {díd {hÝXr gå_obZ _| ^mJrXmar Ho$ {bE  
      _moareg `mÌm H$sŸ&    
·   gZ² 1977 B©. _| AmH$medmUr ñdU© O`§{V Ho$ Adga na, ^maV gaH$ma   
      H$s Amoa go {deof gå_mZ {H$`m J`mŸ& 
·   gZ² 1978 B©. _| "_mZg H$m h§g' H¥${V na CÝh| haOr_b Smb{_`m  
      nwañH$ma àmßV hwAmŸ& 
·   gZ² 1979-80 B©. _| CÎma àXoe {hÝXr g§ñWmZ H$m 21,000/- én o` H$m  
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      {d{eï nwañH$ma {X`m J`mŸ&    
·   gZ² 1981 B©. _| amîQ´n{V Ûmam "nX²_ y^fU' Ab§H$ma go gå_m{ZV {H$`m  
      J`mŸ& 
·   gZ² 1988 B©. {d{eï gm{h{Ë`H$ `moJXmZ Ho$ {bE amîQ´^mfm n[afX,  
     {~hma emgZ Ûmam Sm°.amOoÝX« àgmX {eIa gå_mZ go gå_m{ZV {H$`m  
     J`mŸ& Bgr gmb ^maVr` ^mfm n{afX, H$bH$Îmm Zo CÝh| ZW_b w^dmbH$m   
     gå_mZ go nwañH¥$V {H$`m J`mŸ& 
·   gZ² 1989 B©. _| CÎma àXoe {hÝXr g§ñWmZ, bIZD$ Ûmam ^maV-^maVr  
      nwañH$ma go gå_m{ZV {H$`m J`mŸ& 
ZmJa Or g_`-g_` na Eogr EH$ go ~‹TH$a EH$ aMZmE± XoVo J o` {H$ CÝh| 
_mZ-gå_mZ, nwañH$ma IwX-~-IwX {_bVo J`oŸ& CÝh| Omo gå_mZ Ed§ nwañH$ma {_bo, 
CgHo$  do hH$Xma WoŸ& CZH$r {d{^ÝZ nXm| na {Z w`{º$, gXñ`Vm, gå_mZ Ed§ nwañH$mam| 
na Ñ{ï SmbZo _mÌ go nVm MbVm h¡ {H$ do H¡$gr gO©ZmË_H$ à{V^m Ho$ aMZmH$ma WoŸ& 
JÚ H$s EH$m{YH$ {dYmAm| _| H$b_ H$m OmXy {XImZo dmbo ZmJa Or g^r {dYmAm| _| 
g\$b hwE hr h¢, Eogm Zht H$hm Om gH$VmŸ& do CnÝ`mgH$ma Ho$ ê$n _| {OVZo Ord§V 
Am¡a à^mdr {XImB© XoVo h¢, CVZo AÝ` {dYmAm| _| Zht h¢Ÿ& {hÝXr gm{hË` _| erf©ñW 
gm{hË`H$mam| _| ZmJa Or AnZr kmZJ§Jm H$s h¡{g`V go ñWmZ nm o` hwE h¢Ÿ&  
1.7   ñdJ©dmg©©©  :  
n[adV©Z g§gma H$m {Z`_ h¡, RrH$ Cgr àH$ma OrdZ Am¡a _¥Ë w` ^r _Zwî` Om{V 
H$m ñdrH$mam hwAm gË` h¡Ÿ& Bg BhbmoH$ _| H$moB© ^r _Zwî` A_a Zht h¡Ÿ& _Zwî` OÝ_ Ho$ 
~mX {Za§Va n[adV©Zerb g§gma _| AnZo AmnH$mo ‹TmbZo H$m à`ËZ H$aVm h¡Ÿ& h_| 
nmabm¡{H$H$ Xw{Z`m Zo Š`m {X`m ? `h àíZ hr {ZaW©H$ h¡Ÿ& h_| Omo _Zwî` H$m OÝ_ 
{_bm Š`m `hr H$_ CnH$ma h¡ ! On-Vn-Y_© go emñÌmZwgma _Zwî` H$m BhbmoH$ Ed§ 
nabmoH$ gwYaVm hmoJm, na _Zwî` Ho$ {bE gwH$_© Am¡a _mZd H$ë`mU H$s ^mdZm-
BZgm{Z`V ^r CVZm hr _hÎd aIVr h¡Ÿ& EH$ CÀM H$mo{Q H$m gm{hË`H$ma ^br-^m±{V 
OmZVm h¡ {H$ CgH$m Bg g§gma Ho$ à{V Xm{`Ëd Š`m h¡ ? nmabm¡{H$H$ gÎmm Ho$ à{V 
Odm~Xohr Š`m h¡ ? dh AnZr j_Vm Ho$ _wVm{~H$ _Zwî` Om{V H$m ^bm H$aVm h¡Ÿ& 
ZmJa Or AnZo AmnH$mo {ed H$m JU Am¡a _mZdY_u ^r _mZVo WoŸ& à{V^m Or H$mo EH$ 
~ma H$hm Wm ; "" Bg_| gamga JbVr Vwåhmar h¡Ÿ& Vw_Zo {edOr H$mo àgÝZ {H$`m Vmo 
CÝhm|Zo ^r AnZm g~ go {à` JwU Vwåh| n{V-ê$n _| Xo {X`mŸ& A~ {edOr H$m JU 
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§^JoSr, H«$moYr Am¡a \$ŠH$‹S Zht hmoJm Vmo Am¡a Š`m hmoJmŸ& ''136  ZmJa Or H$s `h Ñ{ï 
AmÜ`m{Ë_H$Vm H$s n[aMm`H$ h¡Ÿ& H$_©dmX _| {dídmg H$aVo hwE CÝhm|Zo Omo hmo gH$m dh 
_Zwî` Om{V Ho$ H$ë`mU Ho$ {bE {H$`mŸ& gX²gm{hË` Ho$ Ûmam AnZm Ñ{ïH$moU, AnZr 
AnZr _mÝ`VmE± àñWm{nV H$sŸ& O~ VH$ dmo {OdrV aho V~ VH$ gm{hË` Ho$ CËH$f©, 
_ZZ, {M§VZ _| bJo ahoŸ& Am{Ia CÝh| ^r Hw$XaV Ho$ H«$_ H$mo ~Zm o` aIZm WmŸ& {edOr 
Ho$ Cg {à` JU Zo {XZ ^r {edOr H$m hr ng§X {H$`mŸ& 23 \$adar 1990 Ho$ {edam{Ì 
Ho$ {XZ AnZr BhbmoH$ brbm g_mßV H$s Am¡a ñdJ©dmgr hmo J o`Ÿ&  
ZmJa Or h_ {hÝXr ào{_`m| Ho$ {bE {hÝXr H$Wm gm{hË` Ho$ joÌ _| AnZr Agr_ 
Cnb{ãY`m| H$mo {damgV _| Nmo‹SH$a Am¡a B{Vhmg Ho$ nÝZm| _| AnZm Zm_ {bIdmH$a 
{~Xm hmo J o`Ÿ& CZHo$ OmZo go _Ywaoe CZH$s [aº$Vm BZ eãXm| _| d{U©V H$aVo h¢ ;      
"" nm[adm[aH$ Am¡a XmånË` OrdZ Ho$ A±Yoao-COmbo H$moZm| H$m BVZr gyú_Vm Am¡a 
hm{X©H$Vm go A§H$Z H$aZo dmbm H$moB© Xygam boIH$ AmO h_mao ~rM Zht h¢Ÿ&...EH$ 
_hmd¥j Ho$ {JaZo go CgH$o Amg-nmg H$s YaVr H$m Omo hmb hmoVm h¡, ZmJa Or H$m 
{JaZm ^r Hw$N d¡gm hr Wm ...My±{H$ CZH$r O‹S| YaVr H$o ZrMo ~hwV Xya VH$ \$¡br Wt, 
A^r Vmo Ho$db Cggo hwB© j{V H$m AnZo-AnZo T§J go AZw_mZ hr bJm`m Om gH$Vm  
h¡Ÿ& ''
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h_ A§XmOm bJm gH$Vo h¢ {H$ Eogo _ñV_m¡bm ZmJa Or Ho$ Mbo OmZo go h_| Omo 
hOm©Zm hwAm h¡; CgH$r ny{V© em`X hr hmo nm`oJrŸ& 
1.8   {ZîH$f© ©©© :  
g_J«V`m ZmJa Or Ho$ OrdZ Ed§ aMZmH$_© na {dh§JmdbmoH$Z H$aZo na nVm 
MbVm h¡ {H$ CZH$m ì`{º$Ëd ^maVr` ew^« nwéf H$m {MÌ ñnîQ H$aVm h¡Ÿ& CÝh|          
" ^maVr` AmË_m ', " à{V^m Ho$ ew «^ nwéf ', " AmñWm Ho$ àhar ', " dQd¥j ' Am{X 
AW©nyU© {deofUm| go Zdm‹Om J`m h¡; dh gd©Wm C{MV h¡Ÿ& CÝhm|Zo AnZo gm{hË` _| 
^maVr` OrdZ Am¡a CgH$r ñdñWV_ na§namAm| H$m AmboIZ {H$`m h¡Ÿ& dmo ^maVr` 
OrdZ Ed§ g§ñH¥${V H$mo {dH¥$V H$aZodmbr àd¥{Îm`m| na O~aXñV àhma H$aVo h¢Ÿ& CZH$m 
OrdZ NX²_a{hV Wm Am¡a `hr Anojm Xygam| go ^r aIVo WoŸ& nm[adm[aH$ Xm{`Ëd 
g±^mbVo hwE gm_m{OH$ Xm{`Ëd ^r ^br-^m±{V {Z^m`mŸ& ZmJa Or Mmho AVrV H$m 
Am»`mZ Xwham aho hmo `m g_gm_{`H$ OrdZ H$mo {M{ÌV H$a aho hmo, CZH$m H$oÝX«r` 
{~ÝXw dV©_mZ hr ahVmŸ& do dV©_mZ Ho$ O[aE ^{dî` H$m {Z_m©U H$aZm-H$amZm MmhVo 
WoŸ& CÝh| AnZr Jm¡adm{ÝdV g§ñH¥${V na {dídmg Wm, V^r Vmo Qrbo-IÊSha Pm±H$Vo    
aho ! A_¥Vbmb ZmJa _mZdVm Ho$ à~b njYa, CXma_Zm, AOmVeÌw, {à`OZm| Ho$ 
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~m~yOr, ^maVr` g§ñH¥${V H$s g_Ýd`mË_H$ ^mdZm go AmoV-àmoV, ghO, gab, 
à^mdr ^mfm Ho$ à{V^mdmZ gm{hË`H$ma WoŸ& ZmJa Or {ddmX Am¡a {damoY Ho$ ~Om` 
gh_{V na ~b XoVo h¢Ÿ& do gh_{V, ñdrH$ma Am¡a gm_§Oñ` Ho$ boIH$ h¢Ÿ& dñVwV: do 
EH$ ñdV§ÌMoVm H$bmH$ma H$s ^m±{V naånamAm| Ho$ ZdrZrH$aU Am¡a AmYw{ZH$ ~moYd¥{Îm 
Ho$ H$m`b aho h¢Ÿ& eVm{YH$ H¥${V`m| Ho$ aM{`Vm A_¥Vbmb gÀMo AWm] _| ^maV Ho$ bmb 
WoŸ& emoYmWu CZHo$ lr MaUm| _| lÕmgw_Z A{n©V H$aVm h¡Ÿ& AñVwŸ& 
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1.  eaX ZmJa : A_¥Vbmb ZmJa aMZmdbr IÊS-1 ( y^{_H$m go), n¥. 42 
2.  Sm°.gwaoIm PmSo : A_¥Vbmb ZmJa Ho$ OrdZr naH$ CnÝ`mg go CÕ¥V, n¥. 316 
3.  Sm°.gwXoe ~Ìm : A_¥Vbmb ZmJa : ì`{º$Ëd, H¥${VËd Ed§ {gÕm§V, n¥. 3 
4.  Sm°.gË`nmb MwK : AmñWm Ho$ àhar, n¥. 9 
5.  Hw$_wX ZmJa : dQd¥j H$s Nm`m _|, n¥. 17 
6.  Hw$gw_ dmîU}` : CnÝ`mgm| Ho$ aMZm-àg§J, n¥. 197 
7.  eaX ZmJa : A_¥Vbmb ZmJa aMZmdbr IÊS-10 (QwH$‹So QwH$‹So XmñVmZ), n¥. 30 
8.  Cn[adV², n¥. 35 
9.  Cn[adV², n¥. 26-27 
10. Hw$_wX ZmJa : dQd¥j H$s Nm`m _|, n¥. 26-27                                                                           
11. Sm°.AmZ§X àH$me {ÌnmR>r : A_¥Vbmb ZmJa Ho$ CnÝ`mg, n¥. 2                                              
12. Zrajra : AJñV, 1966, n¥. 23  
13. eaX ZmJa : A_¥Vbmb ZmJa aMZmdbr IÊS-10 (QwH$‹So QwH$‹So XmñVmZ), n¥. 15                                                                       
14. Cn[adV², n¥. 18-19 
15. Cn[adV², n¥. 20 
16. Cn[adV², n¥. 32 
17. Cn[adV², n¥. 30 
18. Cn[adV², n¥. 33 
19. Cn[adV², n¥. 33                                                                                  
20. Cn[adV², n¥. 26 
21. Cn[adV², n¥. 32                                                                                    
22. Sm°.gwXoe ~Ìm : A_¥Vbmb ZmJa : ì`{º$Ëd, H¥${VËd Ed§ {gÕm§V go CÕ¥V, n¥. 21 
23. Sm°.gwaoIm PmSo : A_¥Vbmb ZmJa Ho$ OrdZr naH$ CnÝ`mg go CÕ¥V,  
       n¥. 318-319  
24. _Ywaoe : A_¥Vbmb ZmJa ì`{º$Ëd Am¡a aMZm ; g§gma go CÕ¥V,n¥. 19             
25. eaX ZmJa : A_¥Vbmb ZmJa aMZmdbr IÊS-10(QwH$‹So QwH$‹So XmñVmZ), 
t   g§X^© gyMr   t 
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26. Sm°.h[a_mohZ ~wYm¡{b`m : A_¥Vbmb ZmJa Ed§ A_¥V Am¡a {df, n¥.21 
27. Hw$_wX ZmJa : dQd¥j H$s Nm`m _|, n¥. 99-100 
28. Sm°.gwXoe ~Ìm : A_¥Vbmb ZmJa : ì`{º$Ëd, H¥${VËd Ed§ {gÕm§V, n¥. 7 
29. Sm°.Y_©dra ^maVr : Hw$N Mohao : Hw$N {M§VZ, n¥. 107 
30. eaX ZmJa : A_¥Vbmb ZmJa aMZmdbr IÊS-10(QwH$‹So QwH$‹So XmñVmZ), n¥. 41 
31. Cn[adV²,  n¥. 44 
32. Cn[adV²,  n¥. 45 
33. Y_© w`J : 20 AJñV 1972 , n¥. 53 
34. Hw$_wX ZmJa : dQd¥j H$s Nm`m _|, n¥. 100-101 
35. eaX ZmJa : A_¥Vbmb ZmJa aMZmdbr IÊS-10 (àma§{^H$ n¥îR) 
36. _Ywaoe : A_¥Vbmb ZmJa ì`{º$Ëd Am¡a aMZm ; g§gma go CÕ¥V, n¥. 20 
37. Hw$_wX ZmJa : dQd¥j H$s Nm`m _|, n¥. 101 
38. eaX ZmJa : A_¥Vbmb ZmJa aMZmdbr IÊS-10(QwH$‹So QwH$‹So XmñVmZ), n¥. 46 
39. Hw$_wX ZmJa : dQd¥j H$s Nm`m _|, n¥. 106 
40. Sm°.emo^m nmbrdmb : A_¥Vbmb ZmJa Ho$ CnÝ`mgm| _| gm_m{OH$ MoVZm go CÕ¥V    
       n¥. 3 
41. Sm°.gwXoe ~Ìm : A_¥Vbmb ZmJa : ì`{º$Ëd, H¥${VËd Ed§ {gÕm§V, n¥. 7 
42. Hw$_wX ZmJa : dQd¥j H$s Nm`m _|, n¥. 10 
43. eaX ZmJa : A_¥Vbmb ZmJa aMZmdbr IÊS-10(QwH$‹So QwH$So XmñVmZ),  
       n¥. 12-13 
44. Hw$_wX ZmJa : dQd¥j H$s Nm`m _|, n¥. 93 
45. Sm°.h[a_mohZ ~wYm¡{b`m : A_¥Vbmb ZmJa Ed§ A_¥V Am¡a {df, n¥. 23 
46. Hw$_wX ZmJa : dQd¥j H$s Nm`m _|, n¥. 36 
47. eaX ZmJa : A_¥Vbmb ZmJa aMZmdbr IÊS-10(QwH$‹So QwH$‹So XmñVmZ), 
       n¥. 13-14 
48. Hw$_wX ZmJa : dQd¥j H$s Nm`m _|, n¥. 100 
49. Sm°.gwaoIm PmSo : A_¥Vbmb ZmJa Ho$ OrdZr naH$ CnÝ`mg, n¥. 326 
50. Sm°.Y_©dra ^maVr : Hw$N Mohao : Hw$N {M§VZ, n¥. 106 
51. Hw$_wX ZmJa : dQd¥j H$s Nm`m _|, n¥. 60 
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54. eaX ZmJa : A_¥Vbmb ZmJa aMZmdbr IÊS-10(QwH$‹So QwH$‹So XmñVmZ), n¥. 11 
55. Sm°.h[a_mohZ ~wYm¡{b`m : A_¥Vbmb ZmJa Ed§ A_¥V Am¡a {df, n¥. 24 
56. Sm°.gwaoIm PmSo : A_¥Vbmb ZmJa Ho$ OrdZr naH$ CnÝ`mg, n¥. 325 
57. (A) S>m°.nwînm ~§gb : A_¥Vbmb ZmJa ^maVr` CnÝ`mgH$ma, n¥. 28 
57. (~) CÎma àXoe : A_¥Vbmb ZmJa ñ_¥{V A§H$, Aà¡b 1990, n¥. 31 
58. Hw$_wX ZmJa : dQd¥j H$s Nm`m _|, n¥. 7 
59. eaX ZmJa : A_¥Vbmb ZmJa aMZmdbr IÊS-10(QwH$‹So QwH$‹So XmñVmZ), n¥. 159 
60. Cn[adV², n¥. 178-179 
61. Sm°.gwXoe ~Ìm : A_¥Vbmb ZmJa : ì`{º$Ëd, H¥${VËd Ed§ {gÕm§V, n¥. 8 
62. Hw$_wX ZmJa : dQd¥j H$s Nm`m _|, n¥. 10-11 
63. Cn[adV², n¥. 11 
64. eaX ZmJa : A_¥Vbmb ZmJa aMZmdbr IÊS-10(QwH$‹So QwH$‹So XmñVmZ), n¥. 124 
65. Hw$_wX ZmJa : dQd¥j H$s Nm`m _|, n¥. 18 
66. eaX ZmJa : A_¥Vbmb ZmJa aMZmdbr IÊS-10(QwH$‹So QwH$‹So XmñVmZ), n¥. 127 
67. gr_m§V àhar : A_¥Vbmb ZmJa A§H$, 15 AJñV, 1966, n¥. 10 
68. Hw$_wX ZmJa : dQd¥j H$s Nm`m _|, n¥. 19-20 
69. Sm°.gwaoIm PmSo : A_¥Vbmb ZmJa Ho$ OrdZr naH$ CnÝ`mg, go CÕ¥V, n¥. 320 
70. Hw$_wX ZmJa : dQd¥j H$s Nm`m _|, n¥. 21 
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84. eaX ZmJa : A_¥Vbmb ZmJa aMZmdbr IÊS-10(QwH$‹So QwH$‹So XmñVmZ), n¥. 13 
85. Hw$_wX ZmJa : dQd¥j H$s Nm`m _|, n¥. 146 
86. _Ywaoe : A_¥Vbmb ZmJa ì`{º$Ëd Am¡a aMZm ; g§gma, n¥. 19 
87. eaX ZmJa : A_¥Vbmb ZmJa aMZmdbr IÊS-10(QwH$‹So QwH$‹So XmñVmZ), n¥. 48 
88. Hw$_wX ZmJa : dQd¥j H$s Nm`m _|, n¥. 148 
89. Cn[adV², n¥. 152 
90. _Ywaoe : A_¥Vbmb ZmJa ì`{º$Ëd Am¡a aMZm g§gma, n¥. 42 
91. eaX ZmJa : A_¥Vbmb ZmJa aMZmdbr IÊS-10(QwH$‹So QwH$‹So XmñVmZ), n¥. 55 
92. Zrajra : A_¥Vbmb ZmJa A§H$, AJñV, 1966, n¥. 10 
93. Hw$_wX ZmJa : dQd¥j H$s Nm`m _|, n¥. 91 
94. Sm°.gwXoe ~Ìm : A_¥Vbmb ZmJa : ì`{º$Ëd, H¥${VËd Ed§ {gÕm§V, n¥. 22-23 
95. _Ywaoe : A_¥Vbmb ZmJa ì`{º$Ëd Am¡a aMZm ; g§gma, n¥. 172 
96. Z`m OrdZ : _B©-OyZ, 1962 
97. eaX ZmJa : A_¥Vbmb ZmJa aMZmdbr IÊS>-9 (gm{hË` Am¡a g§ñH¥${V),  
       n¥. 247 
98. Hw$_wX ZmJa : dQd¥j H$r Nm`m _|, n¥. 103 
99. Zrajra : A_¥Vbmb ZmJa A§H$, AJñV, 1966, n¥. 5 
100. Hw$_wX ZmJa : dQd¥j H$s Nm`m _|, n¥. 97 
101. _Ywaoe : A_¥Vbmb ZmJa ì`{º$Ëd Am¡a aMZm ; g§gma, n¥. 21-22 
102. A_¥Vbmb ZmJa : EH$$ {Xb h‹Oma Aµ\$gmZo (^y{_H$m go), n¥. 7-8 
103. Z`m gm{hË` : (bo.A_¥Vbmb ZmJa-"_¢ boIH$ H¡$go ~Zm'), _mM©, 2008,  
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104. eaX ZmJa : A_¥Vbmb ZmJa aMZmdbr IÊS-10(QwH$‹So QwH$‹So XmñVmZ), n¥.71 
105. Cn[adV², n¥.72 
106. Z`m gm{hË` : (bo.A_¥Vbmb ZmJa-"eaV² Ho$ gmW {~Vm`m Hw$N> g_`'),  
         {gVå~a, 2006, n¥. 6 
107. A_¥Vbmb ZmJa : EH$ {Xb h‹Oma Aµ\$gmZo ( y^{_H$m go), n¥. 6 
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108. A_¥Vbmb ZmJa : AmO Ho$ bmoH${à` {hÝXr H${d ^JdVrMaU d_m©, n¥. 9 
109. Sm°.AmZÝX àH$me [ÌnmR>r : A_¥Vbmb ZmJa Ho$ CnÝ`mg go CÕ¥V,  
         n¥. 323 
110. _Ywaoe : A_¥Vbmb ZmJa ì`{º$Ëd Am¡a aMZm ; g§gma go CÕ¥V, n¥. 21 
111. eaX ZmJa : A_¥Vbmb ZmJa aMZmdbr IÊS>-9 (gm{hË` Am¡a g§ñH¥${V),  
         n¥. 127 
112. Cn[adV², n¥. 135 
113. eaX ZmJa : A_¥Vbmb ZmJa aMZmdbr IÊS-10 (QwH$‹So QwH$‹So XmñVmZ),    
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114. Sm°.h[a_mohZ ~wYm¡{b`m : A_¥Vbmb ZmJa Ed§ A_¥V Am¡a {df go CÕ¥V, n¥. 23 
115. _Ywaoe : A_¥Vbmb ZmJa ì`{º$Ëd Am¡a aMZm ; g§gma, n¥. 41 
116. Sm°.gË`nmb MwK : AmñWm Ho$ àhar (^y{_H$m go), n¥. 7 
117. eaX ZmJa : A_¥Vbmb ZmJa aMZmdbr IÊS-12 ({OZHo$ gmW {O`m),  
         n¥.140 
118. Hw$_wX ZmJa : dQd¥j H$s Nm`m _|, n¥. 12 
119. {díd{_Ì e_m© : AÝVaamîQ>´r` ì`{º$-H$moe, n¥. 21 
120. eaX ZmJa : A_¥Vbmb ZmJa aMZmdbr IÊS-1(^y{_H$m go), n¥. 43 
121. Cn[adV², n¥. 47 
122. Hw$_wX ZmJa : dQd¥j H$s Nm`m _|, n¥. 142 
123. Sm°.gwXoe ~Ìm : A_¥Vbmb ZmJa : ì`{º$Ëd, H¥${VËd Ed§ {gÕm§V, n¥. 223 
124. Cn[adV², n¥. 249 
125. Sm°.emo^m nmbrdmb : A_¥Vbmb ZmJa Ho$ CnÝ`mgm| _| gm_m{OH$ MoVZm go   
         CÕ¥V, n¥. 75-76 
126. _Ywaoe : A_¥Vbmb ZmJa ì`{º$Ëd Am¡a aMZm g§gma, (^y{_H$m go) 
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133. A_¥Vbmb ZmJa : o` H$moRodm{b`m±, (âb¡n go) 
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AÜ`m` 
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*   A_¥Vbmb ZmJa gwaoIm PmS>o H$s Z‹O¥ w o o ‹¥ w o o ‹¥ w o o ‹ a go ;ooo  
"" ZmJa Or H$m boIH$ ì`{º$Ëd EH$ AmË_gå_mZr, B©_mZXma, 
{ZðmdmZ boIH$ H$m ì`{º$Ëd h¡, {OgZo boIZ H$mo gX¡d EH$ gmYZm Ho$ 
ê$n _| J«hU {H$`mŸ& AmYw{ZH$ OrdZ H$s {df_ Ed§ g§Kf©erb pñW{V`m| 
_| ^r AnZo ñdV§Ì boIZ na Am±M Zht AmZo Xr Am¡a {Zðmnyd©H$ Bg d«V 
H$m {Zdm©h {H$`m ; AnZo OrdZ Ho$ A§{V_ g_` VH$Ÿ& XX XX XX 
~hþ{dY gm{hpË`H$ à{V^m Ho$ YZr A_¥Vbmb ZmJa H$hmZrH$ma, 
CnÝ`mgH$ma, ZmQ>H$H$ma, AZwdmXH$ Am¡a _Zrfr {dMmaH$ Ed§ AZoH$ 
^mfmdoÎmm WoŸ& gm{hË`, B{Vhmg, g§ñH¥${V Am¡a nwamVÎd Ho$ {d{dY njm| 
H$s AZwg§YmZmË_H$ JdofUm _| CZH$s JhZ A{^é{M WrŸ& CZH$m g§nyU© 
gm{hË` Bg VÏ` H$m g~b à_mU h¡ {H$ Omo Hw$N> ^r CÝhm|Zo {bIm, 
CgH$s aMZm Ho$ nyd© CÝhm|Zo {deX AÜ``Z, qMVZ Ed§ _ZZ {H$`m Am¡a 
Cg H¥${V Ho$ _mÜ`_ go ZdrZ Xe©Z H$mo ê$nm{`V H$a Agr_ 
gå^mdZmAm| H$mo CX²>Km{Q>V {H$`mŸ& XX XX XX CÝhm|Zo AnZr 
H$mbO`r aMZmAm| go ^maVr` H$Wm-gm{hË` H$mo EH$ Eogr Ord§VVm 
àXmZ H$s {OgZo Z Ho$db ^maV _| àË w`V gånyU© {díd _| gwYr 
AÜ o`VmAm| Am¡a g_rjH$m| H$mo AmH¥$ï H$a, ào[aV-à^m{dV {H$`mŸ& '' 
 
*   ZmJa Or Ho$ A_¥Vo ¥o ¥o ¥ -{~ÝXw ;www  
 "" {H$gr ^r amï´ H$m {Z_m©U CZ hOmam| AkmV Xoedm{g`m| Ho$ 
~{bXmZ go hmoVm h¡ Omo AnZo gwI, ñdmW©, OrdZ Am¡a {à`OZm| go 
A{YH$ AnZo Xoe Ho$ {hV H$s nadmh H$aVo h¢Ÿ&'' 
 ( " nr{‹T>`m± '‹ ±‹ ±‹ ±  ) 
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H   àñVmdZm 
H   {hÝXr CnÝ`mg : Vm{ÎdH$ ñdê$n 
H   CnÝ`mg : {d{^ÝZ n[a^mfmE±±±± 
H   CnÝ`mg : {d{^ÝZ VÎd 
H   {hÝXr CnÝ`mg : CX²^d Ed§ {dH$mg² §² §² §  
H   gmRmoÎmar {hÝXr CnÝ`mg Ed§ CÎmaeVr VH$ Ho$ {hÝXr o § oo § oo § o  
        CnÝ`mg H$s {dH$mg`mÌm : EH$ {dh§JmdbmoH$Z§ o§ o§ o  
H   {ZîH f©©©© 
H   g§§§§X^© gyMr© y© y© y  
H  {ÛVr` AÜ`m`  H 
{hÝXr CnÝ`mg : Vm{ÎdH$  
ñdê$n, CX²>^d Ed§ {dH$mg² §² §² §  
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2.1   àñVmdZm : 
  CnÝ`mg EH$ Eogr {dYm h¡, {OgZo AÝ` JÚ {dYmAm| H$s VwbZm _| 
AnZm Zm_ d ñWmZ A{J«_ n§{º$ _| àmßV {H$`m h¡Ÿ& `h ng§XrXm {dYm AZdaV² ê$n go 
gm{hË` H$mo hr Zht, A{nVw g_yMo g§gma H$mo Hw$N Z Hw$N XoVr Am`r h¡Ÿ& àma§^ _| 
CnÝ`mg H$mo AnojmH¥$V AJ§^ra, ~MH$mZm, Aàm¡‹T Ed§ Am{^OmË`hrZ g_Pm OmVm 
Wm, na eZ¡: eZ¡: CgH$s Omo ñdê$nJV {dH$mgJmWm CnÝ`mgH$mam| Zo A§{H$V H$s h¡; 
dh ghr _m`Zo _| àe§gZr` h¡Ÿ& "" EH$ g_W© Am¡a geº$ {dYm Ho$ ê$n _| CnÝ`mg H$m 
AnZm AbJ d¡{eï²` h¡Ÿ& OrdZ H$s O{Q>bVmAm|, CgHo$ {dñVma Ed§ {dH$mg H$s AZÝV 
g§^mdZmAm| Ho$ YamVb na CnÝ`mg Zo Yyn-N>m±hr a§Jmo Ho$ AZoH$ {MÌ àñVwV {H$`o h¢Ÿ& 
_mZdr` OrdZ go Jhar g§n¥{º$ Zo CnÝ`mg H$mo Z o` gm_m{OH$ gamoH$ma ^r àXmZ {H$`o 
h¢Ÿ& dñVwV: AmYw{ZH$ `wJ _| CnÝ`mg _mZd Ho$ g§doXZmAm| Ho$ àm_m{UH$ XñVmdoO Ho$ 
ê$n _| C^am h¡Ÿ& ''1 CnÝ`mg gmåà{VH$ {díd-gm{hË` H$s gdm©{YH$ bmoH$àM{bV, 
bmoH${à` Ed§ ~hwM{M©V {dYm h¡Ÿ& H$Wm H$hZo Am¡a gwZZo H$s àd¥{Îm _Zwî` H$s Am{X_ 
àd¥{Îm`m| _| go EH$ h¡ Am¡a àË o`H$ w`J Ho$ _Zwî` Zo AnZo w`J H$s H$Wm H$hZo-gwZZo Ho$ 
{bE Z o` {eën-Am`m_m| H$m Am{dîH$ma {H$`m h¡Ÿ& AmYw{ZH$ _Zwî` Zo _mZdr` g§doXZm 
H$m g_mhma CnÝ`mg _| nm`m Am¡a Cgo AnZo Jbo H$m hma ~Zm {b`mŸ& CnÝ`mg H$m 
ñdê$n {d{dYê$nm Ed§ ì`mnH$ h¡Ÿ& "" àmMrZ g§ñH¥$V gm{hË` emñÌ _| {d{dY H$Wm 
ê$nm| H$s Omo ì`m»`m {_bVr h¡, Cggo `h ñnîQ g§Ho$V {_bVm OmVm h¡ {H$ AZoH$ Ñ{ï`m| 
go EH$ê$nVm hmoVo hwE ^r AmYw{ZH$ CnÝ`mg CZgo gd©Wm {^ÝZ h¡Ÿ& àmMrZ H$Wm ê$nm| 
H {ÛVr` AÜ`m` H 
{hÝXr CnÝ`mg : Vm{ÎdH$  
ñdê$n, CX²>^d ²²² Ed§ {dH$mg§§§  
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Ho$ {^ÝZ-{^ÝZ VÎdm| H$m Omo ñdê$n-{díbofU ^m_h, X§Sr VWm {dídZmW Am{X 
AmMm`m] Zo {H$`m h¡, AmYw{ZH$ H$Wm ê$n CZgo gd©Wm nmW©Š` aIVo h¢Ÿ& BgHo$ A{V[aº$ 
àmMrZ H$Wm ê$nm| Ho$ ñdê$n VWm CÔoí` Ho$ {df` _| {d{dY {dÛmZm| _| H$moB© ñnîQ 
_V o^X ^r Zht {_bVm Wm, O~ {H$ AmYw{ZH$ CnÝ`mg Ho$ ñdê$n VWm CÔoí` Ho$ {df` 
_| {d{^ÝZ ^maVr` VWm nmíMmË` {dÛmZm| Ho$ _Vm| _| n`m©ßV {df_Vm {_bVr h¡Ÿ& gmW 
hr gmW CnÝ`mg Ho$ {d{dY VÎdm| VWm CZHo$ Amno{jH$ Am¡a AmZwnm{VH$ _hÎd Ho$ 
{df` _| ^r o` {dÛmZ EH$_V Zht h¡Ÿ& ''
2  
CnÝ`mg H$s gdm}n[aVm ñd §` ñnï h¡Ÿ& AÝ` 
g^r {dYmAm| H$s VwbZm _| CnÝ`mg Zo Omo g\$bVm A{O©V H$s h¡, dh gÀMo AW© _| 
gamhZr` h¡Ÿ& 
2.2   {hÝXr CnÝ`mg : Vm{ÎdH$ ñdê$n : 
CnÝ`mg H$m ê$n~ÝY AË`{YH$ n[adV©Zerb Ed§ bMrbm hmoZo Ho$ ~mdOyX Cg_| 
CgHo$ aM{`Vm H$m EH$ {Z{íMV OrdZ-Xe©Z n[aì`mßV ahVm h¡, Omo Cgo EH$ 
gm{h{Ë`H$ J[a_m àXmZ H$aVm h¡Ÿ&  CnÝ`mg H$s AZoH$ê$nVm Ho$ nrNo CgH$m n[ad{V©V 
hmoVm bú` XoIm Om gH$Vm h¡Ÿ& w`J H$s Amdí`H$VmE± VWm n[a{ñW{V`m± bú` H$mo ào{aV 
H$aVr h¢, Bgr H$maU w`J n[adV©Z H$o gmW ZdrZ Amdí`H$VmAm| H$s ny{V© hoVw bú` H$mo 
^r Z`m ê$n J«hU H$aZm n‹SVm h¡Ÿ& {H$gr {deof bú` H$mo ^r Ñ{ï _| aIVo hwE 
CnÝ`mgH$ma AnZr H¥${V _| H$Wm H$m g§`moOZ H$aVm h¡ Am¡a CgHo$ C{MV {Zê$nU Ho$ 
{bE CgHo$ {d{^ÝZ VÎdm| _| _m¡{bH$ n[adV©Z H$aVm h¡Ÿ& "" CnÝ`mg OrdZ Ho$ bKwÎm_ 
Am¡a gmYmaUV_ VÏ`m| H$mo ^r nyar ñdÀNVm, ñnîQVm Am¡a nyU©Vm Ho$ gmW àñVwV H$aVm 
h¡Ÿ& CgH$s {deofVm h¡ {H$ dh OrdZ H$s X¡Z§{XZr ^mfm _| hr AmH$f©H$ g¥{ï H$a boVm 
h¡Ÿ& AmO Ho$ OrdZ H$s _w»` àd¥{Îm`m| _| `WmW©Vm, ñnïdm{XVm, _m±gbVm, ~m¡{ÕH$Vm 
Ed§ J{VerbVm H$m A§H$Z CnÝ`mg hr gj_ ê$n go H$a gH$Vm h¡Ÿ& ''3  g§gma Ho$ {H$gr 
^r gm{hË` ê$n H$mo CnÝ`mg gÑe {dñVma CnbãY Zht hwAmŸ& "" JÚ gm{hË` H$s 
gdm}ËH¥$ï XoZ CnÝ`mg h¡, Am¡a Bg CnÝ`mg H$s gmW©H$Vm AmO OZ-OrdZ Ho$ g_ñV 
njm| Ho$ {MÌU _| {Z{hV h¡Ÿ& ''4  àIa _Zrfr ewŠb Or {bIVo h¢ ;"" dV©_mZ OJV _| 
CnÝ`mgm| H$s ~‹Sr e{º$ h¡Ÿ& g_mO Omo ê$n nH$‹S ahm h¡, CgHo$ {^ÝZ-{^ÝZ dJm] _| Omo 
àd¥{Îm`m± CËnÝZ hmo ahr h¢, CnÝ`mg CZH$m {dñV¥V àË`jrH$aU hr Zht H$aVo, 
Amdí`H$VmZwgma CZHo$ RrH$ {dÝ`mg, gwYma AWdm {ZamH$aU H$s àd¥{Îm ^r CËnÝZ 
H$a gH$Vo h¢Ÿ& ''
5   
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CnÝ`mg H$s bmoH${à`Vm H$m H$maU CgH$s g_mO-Y{_©Vm Ho$ _yb _| h¡Ÿ& 
CnÝ`mg _| EH$ {damQ \$bH$ na w`JrZ OrdZ Am¡a g_H$mbrZ OrdZ-{M§VZ Ho$ {d{dY 
nj Cg_| H$bmË_H$ A{^ì`{º$ nmVo h¢Ÿ& "" g_¥{Õ Am¡a Eoíd ©` H$s gä`Vm _hmH$mì` 
_| A{^ì`§OZm nmVr h¡; O{QbVm, g§Kf© Am¡a noMrXJr CnÝ`mgm| _|Ÿ& h_mam OrdZ 
{Og J{V go g§Kf©nyU© hmoVm J`m, Cgr J{V go CnÝ`mg H$m _hÎd ^r ~‹TVm J`mŸ& 
OrdZ H$m `WmW© CnÝ`mg ~Iy~r {M{ÌV H$aVm h¡Ÿ& Bgo gm_m{OH$ `WmW© H$m            
" A{dH¥$V Xn©U ' H$hm Om gH$Vm h¡Ÿ& {ZíM` hr Am¡nÝ`m{gH$ H¥${V H$m bú` `WmW© 
Ho$ g_mZ hr AÝVhrZ {dH$mg Am¡a nwZZ©drH$aU H$s AdñWmAm| go JwOaVm h¡Ÿ& ''
6 
AmYw{ZH$ _Zwî` H$s Zã‹O {OVZr CnÝ`mg Zo nhMmZr h¡, em`X AÝ` {dYm Zo ZhtŸ& 
CgH$s Amem-AmH$m§jm, AmñWm-AZmñWm, AÀNmB©-~wamB©, gwI-Xw:I, Hw$ÊRm, `§ÌUm ; 
g~ Hw$N Bg_| ê$nm{`V hmo ahm h¡Ÿ& w`J H$s O{QbVm, g§Kf©erbVm, _yë`hrZVm, 
g§doXZeyÝ`Vm Ed§ Am¡a ^r ~hwV Hw$N BZ CnÝ`mgm| Zo H$bmË_H$Vm Ho$ gmW AZmd¥V 
{H$`m h¡Ÿ&  
2.2.1   "CnÝ`mg' eãX H$m AW©, ì`wËn{Îm Ed§ {díbofU : © w § o© w § o© w § o  
dV©_mZ {hÝXr CnÝ`mg {hÝXr gm{hË` Ho$ {bE EH$ gd©Wm Z`r XoZ h¡Ÿ& 
"CnÝ`mg' eãX H$m à`moJ AmO {Og AW© _| gd©ñdrH¥$V hmo ahm h¡, dh _yb "CnÝ`mg' 
eãX go {^ÝZ h¡Ÿ& àmMrZ g§ñH¥$V gm{hË` _| "CnÝ`mg' eãX H$m à`moJ {_bVm h¡, na 
`h eãX AmOH$b Ho$ CnÝ`mgm| Ho$ AW© _| à w`º$ Zht hmoVm WmŸ& "" g§ñH¥$V bjU-J«§Wm| 
_| Bg eãX H$m à`moJ ZmQH$ H$s g§{Y`m| Ho$ Cn o^X Ho$ {bE hwAm WmŸ& BgH$s Xmo àH$ma 
go ì`m»`m H$s JB© h¡ ; "" CnÝ`mg: àgmXZ_² '' AWm©V² àgÝZ H$aZo H$mo CnÝ`mg 
H$hVo h¢Ÿ& Xygar ì`m»`m Ho$ AZwgma ; "" Cnn{ÎmH¥$VmoøW© CnÝ`mg: g§H$s{V©V: '' 
AWm©V² {H$gr AW© H$mo w`{º$ w`º$ ê$n go Cn{ñWV H$aZm "CnÝ`mg' H$hbmVm h¡Ÿ& ''7  
g§^d h¡ {H$  CnÝ`mg _| àgÝZVm XoZo H$s e{º$ VWm AW© H$mo à w`º$ H$aZo H$s àd¥{Îm Ho$ 
H$maU BZ {deofVmAm| go w`º$ H$Wm-àYmZ aMZmAm| H$m Zm_ "CnÝ`mg' n‹Sm hmo, 
Š`m|{H$ "CnÝ`mg' eãX `hr Üd{Z XoVm h¡Ÿ& `h AZw_mZ C{MV àVrV Zht hmoVm, 
Š`m|{H$ g§ñH¥$V ZmQH$ gm{hË` Ho$ "CnÝ`mg' eãX Am¡a AmYw{ZH$ àM{bV "CnÝ`mg' _| 
H$odb Zm_ H$m hr gmå` h¡, àH¥${V H$m ZhtŸ& dmñVd _| "CnÝ`mg' eãX Xmo eãXm| Ho$ 
_ob go ~Zm h¡ & Cn+Ý`mg & "Cn' CngJ© H$m AW© hmoVm h¡ ; gm_Zo `m g_rn Am¡a 
"Ý`mg' eãX H$m AW© hmoVm h¡ ; Yamoha Am¡a aIZmŸ& "" CnÝ`mg eãX H$m _yb AW© h¡ ;  
" {ZH$Q aIr hwB© dñVw ' (Cn ; {ZH$Q; Ý`mg ; aIr hwB© ), {H$ÝVw AmYw{ZH$ w`J _| 
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BgH$m à`moJ gm{hË` EH$ Eogo ê$n {deof Ho$ {bE hmoVm h¡, {Og_| EH$ XrK© H$Wm H$m 
dU©Z JÚ _| {H$`m OmVm h¡Ÿ& `Ú{n _yb AW© go àM{bV AW© H$m H$moB© gå~ÝY Zht h¡, 
{\$a ^r Hw$N {dÕmZm| Zo XmoZm| _| g§J{V ~¡RmZo H$m à`ËZ {H$`m h¡Ÿ& ''8  
Sm°.àVmnZmam`U Q§SZ H$m _V h¡ ; "" g§ñH¥$V _| "CnÝ`mg' eãX H$m "Cn' Zm_ 
{ZH$Qdmbo CngJ© Ho$ gmW "Ag²' YmVw VWm "{Z' CngJ© Ho$ `moJ go ~Zm h¡Ÿ& `m| "Ý`mg' 
eãX EH$ {deof àH$ma H$s QrH$m nÕ{V Ho$ {bE ^r à w`º$ {H$`m OmVm WmŸ& Bg Ñ{ï go 
H$Wm gm{hË` Ho$ A§J {deof Ho$ {bE "CnÝ`mg' eãX H$m à`moJ Cn`wº$ hr h¡, Š`m|{H$ 
AmYw{ZH$ `wJ _| OrdZ Ho$ {ZH$QV_ {MÌ H$mo {M{ÌV H$aZodmbo _mÜ`_ Ho$ ê$n _| Cgo 
_mÝ` {H$`m OmVm h¡Ÿ& gm_mÝ` AW© Ho$ AZwgma CnÝ`mg go Ame` Am»`m{`H$m, H$Wm, 
Jën, CnH$Wm Am{X gm{hË` h¢, Omo _w»`V: nmR>H$m| Ho$ _Zmoa§OZmW© {bIo OmVo h¢Ÿ& ''
9   
Bg AmYma na "CnÝ`mg' eãX H$m AW© Bg àH$ma {H$`m Om gH$Vm h¡ {H$ EH$ 
boIH$ AnZo OrdZ Ed§ g_mO Ho$ Amg-nmg Omo Hw$N XoIVm-gwZVm Ed§ AZw^d H$aVm 
h¡; Cgo AnZo ^md-{dMma go H$ënZm Ho$ Ûmam gOm-g±dma H$a h_mao gm_Zo àñVwV 
H$aVm h¡Ÿ& My±{H$ CnÝ`mg _| d{U©V KQZm H$mo boIH$ g_mO go hr J«hU H$aVm h¡ Am¡a 
H$ënZm Ho$ Ûmam gw§Xa T§J go h_mao gm_Zo àñVwV H$aVm h¡Ÿ& Bg{bE dh h_| é{MH$a 
bJVm h¡Ÿ& `mZr dh gm{h{Ë`H$ aMZm, {Ogo n‹TH$a bJo {H$ Cg_| KQZm h_mao {ZH$Q 
H$s Zht, ~{ëH$ h_mar hr h¡; Cgo CnÝ`mg H$hVo h¢Ÿ&  
2.2.2   "CnÝ`mg' eãX H$m ^maVr` ^mfmAm| Ed§ {dXoer ^mfmAm| _| | § o | || § o | || § o | |  
             AW© d à`moJ :    © o© o© o  
"CnÝ`mg' eãX _ybV: g§ñH¥$V ^mfm H$m h¡Ÿ& {^ÝZ-{^ÝZ g§X^m] _| BgHo$ 
AbJ-AbJ AWm] H$m CëboI gm{hË` _| {_bVm h¡Ÿ& ga _mo{Z`ma {d{b`åg Ho$ {díd 
à{gÕ g§ñH¥$V-A§J«oOr eãX H$moe _| "CnÝ`mg' eãX Ho$ AW© "H${ënV H$Wm', 
"n[aH$Wm', "CnH$Wm', "H$Wm', "Cnm»`mZ', "Am»`mZ', "Hy$QmW©H$Wm', "n[aH$Wm', 
"Hy$QmWm}nm»`mZ$', "{_Ï`mH$Wm',  VWm "à~ÝY H$ënZm' {X o` J o` h¢Ÿ& dhm±              
"" EoÝgmBH$bmonr{S>Am {~«Q>o{ZH$m Ho$ AZwgma "CnÝ`mg' dh H$Wm h¡ Omo Mmho 
Eo{Vhm{gH$ ê$n go gË` Zht hmo na {OgZo OZ gmYmaU H$m _Z _mohm hmo, {OgHo$ Ûmam 
Hw$N> MoVmdZr {_br hmoŸ& ''
10 
Aa{dÝX ghO g_m§Va H$moe _| "CnÝ`mg' eãX Ho$ 
Aµ\$gmZm, H$mXå~ar (_amR>r), JmWm, Zmdb, n[aH$Wm, ßbmQ>, _hmH$Wm, H$WmdñVw, 
H$hmZr, JÚ Am{X AW© {X o` J o` h¢Ÿ&
 
 lr am_MÝÐ d_m© Ûmam g§nm{XV "_mZH$ {hÝXr 
H$moe' _| CnÝ`mg Ho$ AW© h¢ ; "" 1. dmŠ` H$m CnH«$_Ÿ& ~§YmZŸ& 2. A_mZVŸ& 
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YamohaŸ& 3. à_mUŸ& dh ~‹S>r Am¡a bå~r Am»`m{`H$m {Og_o§ {H$gr ì`{º$ Ho$ 
H$mën{ZH$ `m dmñV{dH$ OrdZ M[aÌ H$m {MÌ A§{H$V `m CnpñWV {H$`m OmVm h¡Ÿ& 
(Zm°dob) ''11  {hÝXr VWm AÝ` AmYw{ZH$ ^maVr` ^mfmAm| _| "CnÝ`mg' eãX H$m 
Am{d^m©d g§ñH¥$V ^mfm go hr hwAmŸ& "CnÝ`mg' eãX H$m X{jU _| {H$`m J`m à`moJ 
BgHo$ CÎma ^maVr` à`moJ H$s Anojm g§ñH¥$V gm{hË` H$s à`moJ-na§nam go A{YH$ 
gå~Õ h¡Ÿ&  
A§J«oOr Ho$ "Zmd°b' eãX Ho$ AW©ê$n _| hr ~§Jbm, {hÝXr VWm AÝ` AmYw{ZH$ 
^maVr` ^mfmAm| _| "CnÝ`mg' Ed§ H${Vn` AÝ` eãXm| H$m à`moJ {H$`m OmVm h¡Ÿ& 
ì w`Ën{Îm H$s Ñ{ï go A§J«oOr eãX "Zmd°b' (Novel) bo{QZ Ho$ {deofU Novella , 
BVm{b`Z Am¡a ñno{Ze eãX  Novella Ed§ \«$m§grgr eãX Novelle go J«hU {H$`m 
J`m h¡Ÿ&
 
A§J«oOr eãX "Zmd°b' H$m {dH$mg Cn w`©º$ eãXm| go hr hwAm h¡, Omo _ybV: H$Wm 
ê$nmË_H$ ZdrZVm H$m ÚmoVH$ h¡Ÿ& "" Eo{Vhm{gH$ Ñ{ïH$moU goo "Zmd°b' eãX H$m à`moJ 
AmYw{ZH$ AW© _| gd©àW_ gZ² 1460 _| {H$`m J`m WmŸ& JÚmË_H$ H$Wm H¥${V Ho$ AW© _| 
"Zmd°b' eãX H$m à`moJ gZ² 1566 go A§J«oOr ^mfm _| {H$`m OmZo bJmŸ& ''
12 
  
 g§ñH¥$V Ho$ níMmV "CnÝ`mg' eãX H$m à`moJ AÝ` ^maVr` ^mfmAm| _| Ama§^ 
hwAm, na§Vw g^r ^maVr` ^mfmAm| _| `h g§ñH¥$V _| à w`º$ AW© go {^ÝZ, AmYw{ZH$ AW© 
_| "CnÝ`mg' eãX H$m à`moJ g~go nhbo ~§Jbm ^mfm _| gm{hË`  H$s EH$ ZdrZ {dYm 
Ho$ ê$n _| {H$`m J`mŸ& H$ht-H$ht àmMrZ AW© go {_bVo-OwbVo AW© _| hr BgH$m à`moJ 
AmYw{ZH$ `wJ _| ^r {_bVm h¡Ÿ& "CnÝ`mg' eãX H$m gd©àW_ à`moJ ~§Jbm ^mfm _| 
g~ go nhbo eH$ g§dV² 1773 _| {H$`m J`m WmŸ&
 
gZ² 1856-57 B©. _| ^yXod 
_wImonmÜ`m` {b{IV "Eo{Vhm{gH$ CnÝ`mg' erf©H$ nwñVH$ àH$m{eV hwB© WrŸ&           
"" dñVwV: CnÝ`mg nX H$mo Zm°dob Ho$ AW© _| ñWm{nV H$aZo H$m lo` ~§{H$_MÝÐ MQOr© 
H$mo h¡Ÿ& CnÝ`mg nX Zm°dob H$m ghr n`m©` h¡ `m Zht, A~ Bg {ddmX H$m H$moB© AW© 
Zht h¡...''
13
 {hÝXr _| "CnÝ`mg' eãX H$m gd©àW_ à`moJ gZ² 1871 B©. _| EH$ 
H$Wm-nwñVH$ Ho$ Zm_H$aU _| "_Zmoha CnÝ`mg' Ho$ ê$n _| hwAmŸ& {hÝXr _| `h 
"CnÝ`mg' eãX ~§Jbm Ho$ _mÜ`_ go Am`m h¡Ÿ& 
 
 ^maVr` ^mfmAm| _| "CnÝ`mg' eãX H$m à`moJ {^ÝZ-{^ÝZ VarHo$ go hwAm h¡Ÿ& 
X{jU ^maVr` ^mfmAm| _|, {deof ê$n go VobwJw Am{X _|, "CnÝ`mg' eãX H$m à`moJ 
"dº¥$Vm' Am{X Ho$ AW© _| hmoVm h¡Ÿ& JwOamVr Am{X ^mfmAm| _| CnÝ`mg Ho$ {bE à w`º$ 
{H$ o` OmZo dmbo A§J«oOr eãX "Zmdob' Ho$ AW© ~moYH$ "Zdb' AWdm "Zdb H$Wm' H$m 
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à`moJ {H$`m OmVm h¡Ÿ& "CnÝ`mg' Ho$ hr AW© _| dhm± "dmVm© ' eãX H$m à`moJ ^r 
{_bVm h¡Ÿ& V{_b VWm H$ÝZS Am{X ^mfmAm| _| "CnÝ`mg' eãX H$m à`moJ "ì`m»`mZ' 
Ho$ AW© _| {H$`m OmVm h¡Ÿ& _amR>r ^mfm _| "CnÝ`mg' Ho$ AW© gyMZ Ho$ {bE "H$mXå~ar' 
eãX H$m à`moJ {H$`m OmVm h¡, Š`m|{H$ BZ XmoZm| _| H$Wm VÎd H$s Ñ{ï go g_ê$nVm 
{_bVr h¡Ÿ& `m| "Zmdob' Ho$ AW© _| dhm± "Zd{bH$m' eãX H$m à`moJ ^r {_bVm h¡Ÿ& CXy© 
_| ^r "CnÝ`mg' AWdm "Zmdob' Ho$ AW© "Zmo{db' eãX H$m à`moJ {_bVm h¡Ÿ& h_ XoI 
gH$Vo h¢ {H$ "CnÝ`mg' AWdm "Zmdob'Zm_H$ eãXm| H$m à`moJ H$Wm gm{hË` Ho$ EH$ 
ê$n{deof Ho$ {bE àm`: g^r AmYw{ZH$ ^maVr` ^mfmAm| _| {H$`m OmVm h¡Ÿ&  
2.2.3   CnÝ`mg : emñÌr` _hÎd : 
gm{hË` Ho$ AmYw{ZH$ ê$nm| _| CnÝ`mg AnojmH¥$V ZdrZ {dYm h¡Ÿ& BgH$m 
dV©_mZ ñdê$n `Ú{n AmYw{ZH$ w`J _| hr {dH${gV hwAm h¡, na§Vw emñÌr` ê$nm| H$s 
Ñ{îQ go BgH$m àgma gwXya AVrV w`Jm| VH$ h¡Ÿ& "" Ohm± AÝ` H$bm`| Am¡a AÝ` {dYmE± 
EH$ {Z{íMV gr_m na AmH$a éH$ OmVr h¢ ; Š`m|{H$ CgHo$ AmJo amh Zht h¡ ; dhm± 
CnÝ`mg H$ht Zht éH$Vm ~‹TVm OmVm h¡, ~‹TVm OmVm h¡ AmJo AmJo Am¡a AmJo Š`m|{H$ 
CgZo g~ {dYmAm| H$s e{º$ H$mo ñdm`Îm H$a {b`m h¡, Bg{bE CgH$s e{º$ H$s H$moB© 
gr_m Zht h¡, dh An{a_o` h¡Ÿ& ''14 CnÝ`mg _| H$ënZm H$m nyam g§`_ Am¡a ì`m`m_ 
ahVm h¡Ÿ& bo{H$Z CgH$m à_wI VÎd Omo ~mX Ho$ CnÝ`mgm| _| C^am, {dñV¥V dU©ZmË_H$ 
JÚ Wm, {Ogo amoMH$ KQZmAm| H$o {H$gr EH$ à_wI M[aÌ Ûmam ~m±Ym OmVm WmŸ& 
nÚmË_H$ dU©Z H$s naånam Am¡nÝ`m{gH$ JÚ Ho$ {dH$mg Ho$ gmW-gmW hr jrU n‹SVr 
J`rŸ& `hm± VH$ {H$ AmYw{ZH$ CnÝ`mgm| _| A~ dhr gd©_mÝ` _mÜ`_ ~Z J`m h¡Ÿ& 
Bggo `h ñnï h¡ {H$ "CnÝ`mg' Ho$ emñÌr` _hÎd H$mo AñdrH¥$V Zht {H$`m Om gH$Vm, 
Š`m|{H$ "CnÝ`mg' eãX Bg {d{eï gm{h{Ë`H$ _mÜ`_ Ho$ ê$n _| Adí` ZdrZ h¡, na§Vw 
Am¡nÝ`m{gH$ àd¥{Îm H$m gå~ÝY gm{hË` Ho$ gd©àW_ Am{d^m©dH$mbrZ ê$nm| go ahm h¡Ÿ& 
"" CnÝ`mg {dÚm H$s CnmXo`Vm Am¡a _hÎd na A~ H$moB© {ddmX Zht ah J`m h¡Ÿ& bmoJ 
OrdZ Am¡a OJV H$mo `WmW© H$s Ñ{ï go XoIZo Am¡a g_PZo H$m à`ËZ H$aVo h¢Ÿ& CnÝ`mg 
Bg `WmW© H$mo àñVwV H$aZo H$m g\$b _mÜ`_ h¡Ÿ& XX  XX  XX `h gd©gmYmaU Ho$ 
_hÎd H$mo ñdrH$ma H$aZo dmbm `wJ h¡, {OgHo$ {MÌU H$m Xm{`Ëd CnÝ`mg gm{hË` na 
Am n‹Sm h¡Ÿ& ''15  h_| `h H$hVo hþE ~‹S>m Jd© hmo ahm h¡ {H$ CnÝ`mg {dYm Zo `h H$m`© 
~Iy~r {Z^m`m h¡Ÿ& _mZdOrdZ H$mo g§nyU©Vm go ì`m»`m{`V H$aZo H$s {Oå_oXmar Bg 
{dYm Zo gVH©$Vm go {Z^m`r h¡Ÿ&  
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2.2.4   CnÝ`mg : _hÎdmH$m§jr ê$n :§§§  
gm{hË` H$s AZoH${dY JÚ-{dYmAm| H$s VwbZm _| CnÝ`mg gXm go hr 
J{Verb-n[adV©Zerb, {dH$mgerb Am¡a bMrbr {dYm ahr h¡Ÿ& ^maVr` gm{hË` _| 
CnÝ`mg-{dYm H$m B{Vhmg S>o‹T> gm¡ dfm] H$m h¡Ÿ& ^maVr` àmMrZ gm{h{Ë`H$ naånamAm| 
go Cgo Omo‹SH$a {XImZo Ho$ {NQnwQ à`ËZm| Ho$ ~mdOyX `h H$hm Om gH$Vm h¡ {H$ CgH$r 
Xem Am¡a {Xem Ho$ {bE {d{dYVm, g_¥ÕVm Am¡a e{º$_Îmm Ho$ {bE `h {dYm nmíMmË` 
CnÝ`mg H$s G$Ur h¡Ÿ& nmíMmË` gm{hË` _| CnÝ`mg-{dYm H$m B{Vhmg gdm Xmo gm¡-
‹TmB© gm¡ dfm] H$m h¡ Am¡a CgHo$ {dH$mg H$m gå~ÝY `WmW©dmX go K{ZîR ê$n _| h¡Ÿ& d¡go 
_Zmoa§OZ Ho$ AnZo na§namJV CÔoí` Ho$ gmW g_Pm¡Vm H$aVo hwE CnÝ`mg-{dYm Zo 
`WmW© Ho$ A{YH$m{YH$ JhZ Am¡a ~hw_wIr ñVam| H$mo CX²Km{QV H$aZo H$m à`mg àma§^ _| 
{H$`m, na§Vw erK« hr Cgo ì §`J Am¡a {dSå~Zm VWm gyú_ n[ahmgmË_H$ e¡br H$m Aml` 
J«hU H$aZm n‹Sm `WmW© Ho$ X~md Ho$ n[aUm_ ñdê$nŸ& "" CnÝ`mg EH$ àH$ma go gË` 
H$r ImoO Am¡a A`WmW© Ed§ AgË` H$m NÙ H$m Üd§g H$aZo H$m EH  gm{h{Ë`H$ h{W`ma 
h¡Ÿ& _Zwî`-OrdZ Ho$ `WmW© H$m {MÌ XoZo H$s AH$m§jm aIZo dmbr Bg {dYm Zo _Zmoa§OZ 
Ho$ {bE na§namJV gmYZ Ho$ ê$n _| H$WmVÎd H$mo ñdrH$ma {H$`m, na§Vw _Zwî`-M[aÌ Ho$ 
_mÜ`_ go OrdZ Ho$ {d{dY ê$nm| H$m CX²KmQZ H$aZm hr CgH$s à_wI AmH$m§jm     
ahrŸ& ''16   
g_mO Ho$ n[adV©Zm| Ho$ gmW _mZd-OrdZ Ho$ ~XbVo àdmh Ho$ AZwHy$b AnZo 
H$mo TmbZo H$m à`ËZ CnÝ`mg-{dYm Zo {H$`mŸ& Bgr{bE AÝ` {dYmAm| H$s VwbZm _| dh 
A{YH$ bMrbr Am¡a gd©g_mdoer {dYm H$hbm`rŸ& "" {dkmZ Ho$ CX`H$mb _| Am¡a 
CgHo$ {dH$mgmoÝ_wI AmemdmXr ê$n Ho$ Xm¡amZ H«$_e: \¡$bVo OmZodmbo kmZ Ho$ {j{VOm| 
go n[aM` H$am XoZm ^r CnÝ`mg Zo AnZm H$V©ì` g_PmŸ& BgHo$ {bE ì`m»`mZ, 
àdMZ, {Z~§Y, {dMma-g§H$bZ-g~ H$m {~Zm g§H$moM Ho$ Cn`moJ {H$`mŸ& g_mO-
gwYma `m ZrË w`nXoe H$mo {Z{fÕ Z g_PH$a CÝh| Jm¡ad H$m ñWmZ {X`mŸ& àMma Am¡a 
H$bmdmX, gm{hË`{dYm H$s g§{_lV Am¡a {dewÕVm, amo_mZdmX Am¡a `WmW©dmX, 
AmXer©H$aU Am¡a {dê$nrH$aU, ê$n H$s EH$mJ«Vm Am¡a gd©Wm {dKQZ, OrdZ H$s 
~{h_w©IVm Am¡a AdMoVZ _Z H$s Aì`º$ Am§V[aH$Vm, ì`{º$Ëd H$s {damQVm Am¡a 
_m_ybr bmoJm| H$m \$mbVynZ, H$mì` H$s agdÎmm Am¡a JÚ H$s `WmVÏ`Vm, B{Vhmg Am¡a 
H$ënZm, dñVwgË` Am¡a ì`{º$-VÎd, H$Wm Ho$ gd©gmjr {ZdoXH$ Ho$ ê$n _| boIH$ H$m 
Am¡nÝ`m{gH$ g§gma _| dmñVì` Am¡a B©ída  H$s ^m±{V AnZr g¥{ï go AÑí`rH$aU ; BZ 
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g^r Ho$ ~rM Omo añgmH$er hwB© h¡, Cggo CnÝ`mg-gm{hË` H$r g_¥{Õ hwB© h¡ & AnZo 
~hwê${n`mnZ go CnÝ`mg Zo {d{^ÝZ AmbmoMZm Ñ{ï`m| H$mo n`m©ßV AmYma {X`m        
h¡Ÿ& ''17 Sm°.H¥$îUXÎm nmbrdmb _mZVo h¢ ; "" CnÝ`mg Ho$ ê$n~ÝY (ñQŠ´Ma) _| 
Amd`{dH$ g§aMZm _| ^mar n[adV©Z {XImB© XoVm h¡Ÿ& à`moJJV Z o` _mo‹Sm| Zo gmVd|-
AmR>d| XeH$m| Ho$ CnÝ`mgm| H$s {nNbo CnÝ`mgm| go AbJ EH$ Z`r nhMmZ ~Zm`r h¡Ÿ& 
na A^r ~Xbmd H$s Yma BVZr VoO h¡ {H$ CgH$s "àd¥{Îm`m|' H$mo {gb{gbodma T§J go 
{JZm`m Zht Om gH$Vm & Š`m|{H$ ~hwV-gr àd¥{Îm`m±-g§{íbï ê$n _| EH$ gmW 
{dH${gV hmo ahr h¡ Am¡a {OZH$s AbJ nhMmZ g_` H$s Xyar hr ~Zm gHo$JrŸ& ''
18  
Vmo 
Xygar Amoa Sm°.JUn{VMÝÐ JwßV H$mo Amem h¡ ; "" A^r ^r AmYw{ZH$ g_mO Ho$ {H$VZo 
hr Eogo J{h©V, ^«îQ Ed§ Xy{fV nj h¢ {OZH$m {MÌU hmoZm ~mH$s h¡Ÿ& h_ Amem H$aVo h¢ 
{H$ ^{dî` H$m {hÝXr CnÝ`mgH$ma AnZr Ñ{ï Ed§ MoVZm H$m {dñVma H$aVm hwAm OrdZ 
Ho$ AÝ` joÌm| H$m ^r {MÌU g§doXZm nyU© e¡br _| àñVwV H$a gH$oJmŸ& ''
19 
 JwßV Or H$s 
`h »dm{he H$B© CnÝ`mgH$mam| Zo nyar H$s h¡, nyar hmo ahr h¡ Am¡a nyar hmoVr ahoJr & 
AZoH$ _hÎdH$m§jmAm| H$mo boH$a OÝ_ boZo dmbm CnÝ`mg dV©_mZH$mbrZ g_` _| ^r 
~hwV gmar _hÎdmH$m§jmE± aI ahm h¡, {OgH$r g_`-g_` na ny{V© hmoVr ahoJrŸ& 
2.3   CnÝ`mg : {d{^ÝZ n[a^mfmE±±±± : 
CnÝ`mg dV©_mZ w`J H$m _hmH$mì` _mZm J`m h¡Ÿ& AmO H$s `wJ-MoVZm BVZr 
Jw{å\$V, g§Kf©_` Am¡a AgmYmaU hmo JB© h¡ {H$ H${dVm Ûmam CgH$s A{^ì`{º$ CVZr 
AmgmZ Zht ahr h¡, {OVZr {H$ nyd©H$mb _| g§^d WrŸ& AmO O~ h_ àJ{V Ho$ MaUm| 
na erK«Vm go Xm¡‹S aho h¢, Vmo CgrHo$ AZwê$n AnZr A{^ì`{º$ Ho$ _mÜ`_ H$mo ^r 
~XbZm n‹SoJmŸ& "" H${dVm g~ H$o g_P H$s MrO Zht hmoVr, Z g~ CgH$o AW© H$s 
AÝVa§JVm _| ^mdZ hr H$a gH$Vo h¢Ÿ& V~ JÚ H$s Amoa PwH$md ñdm^m{dH$ h¡Ÿ& JÚ 
gmar g_ñ`mAm| go OyPVm h¡Ÿ& Cg_| A{^ì`º$ {dYmE± OrdZ H$mo {ZH$QVm go n‹TVr h¢Ÿ& 
CZ na B©_mZXmar go {bIVr h¢Ÿ& CnÝ`mg H$m AW© hmoVm h¡ OrdZ Ho$ nmg ~¡Rm hwAmŸ& 
OrdZ go Am±I-go-Am±I {_bmVm hwAmŸ& ''20 gÀMmB© `h h¡ {H$ CnÝ`mg h_mar 
AZoH$mZoH$ Amdí`H$VmAm| H$s ny{V© H$aVm h¡Ÿ& "" CnÝ`mg H$m AW© hr nmg _| {ñWV 
dñVw `m OrdZmZw y^{V h¡Ÿ& CnÝ`mg _| OrdZ H$m {OVZr {ZH$QVm, ñdÀNVm Am¡a 
ñdm^m{dH$Vm go à{VnmXZ hmoVm h¡, CVZm AÝ` {H$gr {dYm _| ZhtŸ& Bg {dYm _| 
h_mam Omo AË`ÝV g_rnr Am¡a AmË_r` h¡ dhr {_bVm h¡Ÿ& ''
21  
CnÝ`mg Ho$ ñdê$n H$mo 
ñnï H$aZo Ho$ AZoH$ à`ËZ {H$`o J o` h¢ Am¡a BZ à`ËZm| Ho$ \$bñdê$n AZoH$ n[a^mfmE± 
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CnbãY hwB© h¢, na§Vw {Og àH$ma AZ{JZV CnÝ`mg {bIo OmH$a ^r nyU©Vm Zht AmB© h¡ 
Am¡a CgH$s e¡br VWm àH$ma A§{V_ ñdê$n Zht J«hU H$a ahm h¡, Cgr Ho$ AZwgma 
CgH$s H$moB© gdmªJnyU© n[a^mfm ^r Zht Xr Om gH$oJrŸ& "" n[a^mfm {H$gr dñVw Ho$ 
ñdê$n H$mo àH$Q H$aZo H$m à`ËZ hmoVr h¡Ÿ& Omo n[a^mfm CgHo$ ñdê$n H$mo {OVZr 
`WmW©Vm Ho$ gmW ì`º$ H$a XoVr h¡ Cgo CVZm hr A{YH$ ì`mnH$ _mZm OmVm h¡Ÿ& ''
22 
CnÝ`mg {dYm _| {OVZm d¡{dÜ` h¡ CVZm AÝ` {H$gr {dYm _| Zht, Bg{bE CnÝ`mg 
H$s H$moB© gd©_mÝ` n[a^mfm A{^ì`º$ hmo nmZm AmgmZ Zht h¡Ÿ& nmíMmË` Ed§ ^maVr` 
{dÛmZm| Zo {^ÝZ-{^ÝZ n[a^mfmE± XoH$a CnÝ`mg Ho$ Vm{ÎdH$ ñdê$n H$mo ñnï H$aZo H$m 
à`ËZ {H$`m h¡Ÿ&  
2.3.1   nmíMmË` {dÛmZm| H$s n[a^mfmE± :| ±| ±| ±  
nmíMmË` {dÛmZm| Zo AnZr Amoa go CnÝ`mg H$mo ì`m»`m{`V H$aZo H$m à`ËZ 
{H$`m h¡Ÿ& BZ ì`m»`mAm| _| go {H$gr EH$ H$mo nyU© g_P boZm ZmXmZr hmoJr, na BZ 
n[a^mfmAm| go CnÝ`mg {dYm H$mo h_ ghr ê$n _| g_P gH$Vo h¢Ÿ& Hw$N nmíMmË` 
{dÛmZm| H$s n[a^mfmE± XoI| ; 
1. "" CnÝ`mg EH$ Eogm H${ënV {dembH$m` JÚ_` Am»`mZ h¡, {Og_| EH$ 
hr H$WmZH$ Ho$ A§VJ©V `WmW© OrdZ H$m à{V{Z{YËd H$aZo dmbo nmÌm| Am¡a CZH$o 
{H«$`mH$bmnm| H$m {MÌU ahVm h¡ & '' 
              ; ~odñQ>a 23  
2. "" CnÝ`mg _| _mZd ; AZw^dm| H$m {MÌU EH$ {d{eïVm Ho$ gmW ñdV§Ì 
AWdm AmXem©Ë_H$ Ñ{ïH$moU go {H$`m OmVm h¡Ÿ& AV: A{Zdm ©`V: OrdZ na H$s JB© 
{QßnUr h¡Ÿ& '' 
             ; Sm°.h~©Q Oo._yba 24    
3. "" CnÝ`mg Ho$db _mÌ H$WmË_H$ JÚ Zht h¡, dh _mZd H$o OrdZ H$m JÚ 
h¡ ; Eogr nhbr H$bm h¡, Omo g§nyU© _mZd H$mo boH$a Cgo A{^ì`{º$ àXmZ H$aZo H$s 
Moïm H$aVr h¡Ÿ& ''  
         ; amë\$\$mŠg 25 
4. "" CnÝ`mg _| nmÌ Ho$ AmÝV[aH$ AmË_ñdê$n H$m kmZ H$Wm _| d{U©V 
{H«$`mH$bmnm| H$m CX²^d nmÌ H$s AmÝV[aH$ _Zmo^ y{_ na hmoŸ& ''  
                ; Qr.Sãby.~rM 
26
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5. "" CnÝ`mgH$ma Omo `WmW©dmXr h¢, gmW hr H$bmH$ma ^r, Vmo dh OrdZ H$m 
_mÌ Nm`m{MÌ CnÝ`mg hr Zht XoJm daZ² OrdZ H$m Eogm {MÌ H$aoJm, Omo AnZo _| 
g§nyU© ñnîQ Am¡a gË` go A{YH$ gÀMm hmoJmŸ& '' 
                ; _¡{a`Z AbmoQ 27  
  
6. "" CnÝ`mg JÚ H$Wm h¡ {Og_| _w»`V: H$mën{ZH$ nmÌ Am¡a KQZmE± ahVr 
h¢Ÿ& CnÝ`mg H$mo OrdZ H$m EH$ ~‹Sm Xn©U H$hm Om gH$Vm h¡Ÿ& Bg_| gm{hË` H$s AÝ` 
{dYmAm| H$s Anojm A{YH$ {dñVmadmXr Ñ{ï ahVr h¡Ÿ& CnÝ`mg H$mo h_ AZoH$ ê$nm| _| 
d{U©V H$a gH$Vo h¢Ÿ& Cgo gmXm Am¡a gab dU©Z; gm_m{OH$Vm H$m {MÌ; M[aÌ àXe©Z 
VWm OrdZ-Xe©Z-`mZ Am{X H$h gH$Vo h¢ Am¡a `{X BZ gmar {deofVmAm| H$mo Nmo‹SH$a 
Cgo Ho$db CnÝ`mgH$ma Ho$ ì`{º$Ëd H$s A{^ì`{º$ H$h| Vmo ^r AZw{MV Z hmoJmŸ& '' 
               ; Oo.~r.àrñQbo 
28 
  
2.3.2   ^maVr` {dÛmZm| H$s n{a^mfmE±$ : | ±| ±| ±  
^maVr` gm{hË` OJV _| {dÛmZ _Zr{f`m| H$s H$_r Zht h¡Ÿ& BZ {dÛmZm| Zo 
CnÝ`mg H$mo n[a^m{fV H$aZo H$m à`ËZ {H$`m h¡Ÿ& Om{ha h¡ _V¡Š` hmoZm g§^d Zht 
h¡Ÿ& AmB o` Hw$N ^maVr` à~wÕm| H$s n[a^mfmE±$ XoI| ; 
1. "" _¢ CnÝ`mg H$mo _mZd-M[aÌ H$m {MÌ-_mÌ _mZVm hÿ±Ÿ& _mZd-M[aÌ na 
àH$me SmbZm Am¡a CgHo$ ahñ`m| H$mo ImobZm hr CnÝ`mg H$m _yb VÎd h¡Ÿ& ''   
              ; ào_MÝX 29 
2. "" CnÝ`mg H$m ©`-H$maU l¥§Ibm _| ~±Ym hwAm dh JÚ H$WmZH$ h¡ {Og_| 
AnojmH¥$V A{YH$ {dñVma VWm noMrXJr Ho$ gmW dmñV{dH$ OrdZ H$m à{V{Z{YËd 
H$aZo dmbo ì`{º$`m| go gå~{ÝYV dmñV{dH$ dm H$mën{ZH$ KQZmAm| Ûmam _mZd-OrdZ 
Ho$ gË` H$m agmË_H$ ê$n go CX²KmQZ {H$`m OmVm  h¡Ÿ& ''  
    ; ~m~y Jwbm~am` 30 
3. "" w`J H$s J{Verb n¥ð^y{_ na ghO e¡br _| ñdm^m{dH$ OrdZ H$s EH$ 
nyU© ì`mnH$ Pm±H$r àñVwV H$aZodmbm JÚH$mì` CnÝ`mg H$hbmVm h¡Ÿ& '' 
             ; Sm°.^JraW {_l 31   
4. "" CnÝ`mg H$s {dYm AnZo Amn _| BVZr ì`mnH$, BVZr J§^ra Am¡a BVZr 
bMrbr {dYm h¡ {Og_| g^r H$bmAm| Am¡a gm{hË`-{dYmAm| H$m Anyd© gm_§Oñ` K{QV 
hmo gH$Vm h¡Ÿ& '' 
      ; Sm°.í`m_ d_m© 
32  
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5. "" CnÝ`mg boIH$ Ho$ OrdZ H$m Am»`mZ Zht, Cg g_yMo OrdZ H$m 
n[aàojU h¡ {Ogo dh XoIVm, g_PVm, ^moJVm Am¡a aMVm h¡, `h OrdZ Mmho {H$gr 
EH$ ì`{º$ H$m hmo AWdm nyao g_mO H$m `m CgHo$ {H$gr {deof A§e H$m, hmoJm h_oem 
~¥hÎma, J§^ra, ApÝd{VnyU©, ì`mnH$ Am¡a öÚŸ& ''  
                ; Sm°.em§{Vñdê$n JwßV 
33
   
  6. "" CnÝ`mg _| _mZd-OrdZ H$m à{V{Z{YËd hmoŸ& KQZmE± l¥§Ibm~Õ hm|, 
dmñV{dH$Vm H$s godm _| {Z`mo{OV H$ënZm hmoŸ& ''  
        ; Sm°._ŠIZbmb e_m© 
34  
  7. "" CnÝ`mg n`m©ßV AmH$ma H$s dh _m¡{bH$ JÚH$Wm h¡ Omo nmR>H$$ H$mo EH$ 
H$mën{ZH$, na `WmW© g§gma _| bo OmVr h¡, Omo boIH$ Ûmam ì`{º$JV ê$n go AZw^yV 
Am¡a g{O©V hmoZo Ho$ H$maU ZdrZ hmoVm h¡Ÿ& ''   
      ; Jmonmb am` 
35  
  8. "" CnÝ`mg {deX JÚ-H$Wm h¡Ÿ& `h H$Wm gmYmaU OrdZ O¡gr h¡ na J{V 
_| àIa h¡, Am¡a BgH$o nmÌ _Zwî` garIo hmoH$a ^r {dbjU h¢Ÿ& gmYmaU OrdZ _| 
~¥hXVm h¡, {~Iamd h¡ Am¡a H$m ©`-H$maU gå~ÝY AñnîQ-gm h¡Ÿ& CnÝ`mg _| ì`º$ 
OrdZ AZw^yV Am¡a {díbo{fV h¡Ÿ& ''  
       ; Sm°.eer^yfU {g§Kb 
36  
 
  9.> "" CnÝ`mg _Zwî` Ho$ dmñV{dH$ OrdZ H$s H$mën{ZH$ H$Wm h¡Ÿ& '' 
  ; ~m~y í`m_gw§Xa Xmg 
37 (A)
   
  
10. "" CnÝ`mg JÚ gm{hË` H$m dh g_W© ê$n h¡, {Og_| à~ÝY H$mì` H$m-gm 
gwg§J{R>V dñVw{dÝ`mg, _hmH$mì` H$s gr ì`mnH$Vm, JrVm| H$s gr _m{_©H$Vm, ZmQ>H$m| 
gm à^md Jm§^r`© VWm H$hm{Z`m| H$s gr H$bmË_H$Vm EH$ gmW {_b Om`oJrŸ& ''
 
        
     ; S>m°.{Ì w^dZ qgh 
37 (~) 
12. "" CnÝ`mg AmYw{ZH$ H$mb H$s dh JÚ {dYm h¡ {Og_| boIH$ gm_m{OH$ 
`m d¡`{º$H$ `WmW© H$m {Zê$nU AnZr ñdV§Ì OrdZÑ{ï H$mo Ho$ÝÐ _| aIVo hwE H$aVm     
h¡Ÿ& '' 
             ; Sm°.nméH$mÝV XogmB© 
38
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11. "" CnÝ`mg _| Xw{Z`m O¡gr h¡ d¡gr {M{ÌV H$aZo H$m à`mg ahVm h¡ & '' 
                     ; AmMm ©` hOmaràgmX {ÛdoXr 39 
   {ZîH$f©V: H$hm Om gH$Vm h¡ {H$ CnÝ`mg {dYm H$mo Am¡a A{YH$ ñnï H$aZo Ho$ 
{bE AZoH$ n{a^mfmE± àñVwV hwB© h¡Ÿ& H$moB© ^r n[a^mfm Eogr Zht {_bVr Omo 
gd©ñdrH¥$V ~Zr hmoŸ& hm±, BVZm Adí` hwAm h¡ {H$ do g~ {_bH$a CnÝ`mg Ho$ 
_hÎdnyU© JwUm| Am¡a {dH$mg-H«$_ na g_w{MV àH$me SmbVr h¢Ÿ& h_ H$h gH$Vo h¢ {H$ 
CnÝ`mg _| OrdZ H$s gÀMmB© H$ënZm H$m a§J M‹TmH$a àñVwV hmoVr h¡Ÿ& Bg_| `WmW© H$mo 
CHo$am OmVm h¡ Am¡a JÚmË_H$Vm H$m Om_m nhZmH$a àñVwV {H$`m OmVm h¡, `hr 
CnÝ`mg H$s nhMmZ h¡Ÿ& 
2.4   CnÝ`mg : {d{^ÝZ VÎd : 
gm{hË` H$s Xw{Z`m _| VH$©-{dVH$©, _V-_Vm§Va hmoZm AÝ` joÌm| H$s Vah ghO 
g§^mì` h¡Ÿ& g§gma _| {H$gr ~mV H$mo boH$a _V-_Vm§Va hmoZm A{V gm_mÝ` h¡, RrH$ 
Cgr àH$ma gm{hË` H$s AZoH$ {dYmAm| _| CgH$o ñdê$n, VÎd, AmH$ma-àH$ma H$mo boH$a 
_V d¡{^Ý` hmoVm h¡Ÿ& CnÝ`mg Ho$ Vm{ÎdH$ Tm±Mo H$mo boH$a h_ A^r ^r nmíMmË` 
àUmbr na {Z^©a h¢Ÿ& "" H$bm H$m _yë`m§H$Z CgH$s g_J«Vm _| {H$`m OmVm h¡Ÿ& CgHo$ 
A§J nañnam{lV hmoVo h¢Ÿ& H$hm OmVm h¡ {H$ _Zwî` H$m {Z_m©U AmH$me, dm w`, A{½Z, 
Ob Am¡a n¥Ïdr;  BZ n§M _hm^yVm| go hwAm h¡Ÿ& na§Vw `h CZHo$ EH$-_oH$ _| ag-~g 
OmZo go hwAm h¡Ÿ& BZ_| go àË o`H$ H$s n¥WH$ gÎmm go CgH$m ñdê$n hr ~Xb Om o`JmŸ& 
Cgr àH$ma CnÝ`mg Ho$ VÎd ^r BVZo Kwbo-{_bo hmoVo h¢ {H$ CÝh| n¥WH$ H$aHo$ XoIZm 
H${R>Z h¡Ÿ& ''40  O¡go H$Wm nmÌm| H$m {Z_m©U H$aVr h¡, na§Vw nmÌm| go H$Wm ^r {Z{_©V 
hmoVr h¡Ÿ& AV: `h VÎd nañna Ow‹So-Jw§Wo ahVo h¢Ÿ& 
A{YH$m§e {dÛmZm| Zo CnÝ`mg Ho$ N: VÎd ñdrH$mao h¢Ÿ& `Wm ; 
1.  dñVwnj           
2.  M[aÌ-{MÌU 
3.  H$WmonH$WZ 
4.  Xoe-H$mb Am¡a n[adoe 
5.  ^mfm Am¡a e¡br 
6.  à{VnmÚ 
JUn{VMÝÐ JwßV _mZVo h¢ ; "" h_mao {dMma go Bg {díbofU _| CnÝ`mg H$s 
EH$ ~‹So _hÎdnyU© VÎd H$s Cnojm H$r JB© h¡ Am¡a dh VÎd h¡ ^md `m agŸ& gm{hË` H$m 
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g~ go _hÎdnyU© VÎd ^md _mZm J`m h¡ VWm gm{hË` Am¡a Xe©Z, gm{hË` Am¡a {dkmZ 
H$mo n¥WH²$ H$aZodmbm VÎd ^md hr h¡Ÿ& gm{hË` H$m H$moB© ^r A§J `m H$moB© ^r ê$n H${dVm 
ZmQH$ CnÝ`mg Bg ^mdVÎd go eyÝ` Zht ah gH$Vm, dh gm{hË` H$s loUr _| hr Zht 
Am gH$VmŸ& ''41  Vmo Xygar Amoa Sm°.nméH$mÝV XogmB© CnÝ`mg Ho$ gmV VÎd _mZVo h¢ ; 
"" h_ CnÝ`mg Ho$ {ZåZ{b{IV gmV VÎd _mZ gH$Vo h¢ ; 1. H$WmdñVw 2. H$WmZH$ 
(ßbmoQ) 3. nmÌ 4. H$WmonH$WZ 5. XoeH$mb 6. {dMma Am¡a CÔoí` `m OrdZÑ{ï     
7. e¡brŸ& ''
42 
 `hm± h_ XoI gH$Vo h¢ ; JwßV Or N: VÎdm| _| ^md `m ag VÎd H$mo 
Omo‹SZm MmhVo h¢Ÿ& Sm°.XogmB© Zo H$WmZH$ (ßbmoQ) H$mo _hÎdnyU© _mZVo hwE Cgo VÎd Ho$ 
ê$n _| ñdrH$mam h¡, Eogo ñdñW _V gm{hË` Ho$ {bE {hVH$a h¡Ÿ& {eën na Sm°.{g§Kb H$m 
_V h¡ ; "" CnÝ`mg gmYmaU OrdZ Ho$ g_mZmÝVa MbZo H$m nyam à`ËZ H$aVm h¡Ÿ& 
Bgr{bE `h {eën Ho$ AZwemgZ H$mo AÝ` gm{h{Ë`H$ {dYmAm| H$s ^m±{V, A{YH$ 
ñdrH$ma Zht H$aVmŸ& Bg_| H$Wm Ho$ àgma H$mo NyQ h¡Ÿ& `hm± dU©Z-{MÌU H$s {Z{íMV 
n[anmQr Zht Am¡a nmÌm| VWm n[aÀNoXm| H$s g§»`m `m AmH$ma àH$ma na {H$gr àH$ma H$s 
amoH$QmoH$ ZhtŸ& `h OrdZ H$s O¡gr g_ñ`m nH$‹SVm h¡, CgHo$ AZwê$n AnZo-AmnH$mo 
Tmb boVm h¡Ÿ& CgHo$ AZwgma hr BgHo$ AmH$ma VWm VÎdm| H$m {dH$mg hmoVm h¡Ÿ& BgH$m 
{eën bMrbm h¡Ÿ& AnZo bMrbonZ Ho$ H$maU OrdZ H$mo ghr Am¡a A{YH$V_ ì`º$ H$aZo 
Ho$ {bE Amdí`º$mZwgma, CnÝ`mg g_`-g_` na AÝ` AZoH$ gh`moJr {dYmAm| Ho$ 
JwUm| H$mo AnZmVm MbVm h¡Ÿ& `h ZmQH$, B{Vhmg, OrdZr VWm {Z~§Y H$s _yb 
{deofVmAm| H$mo `Wmdga ghO ^md go J«hU H$a boVm h¡Ÿ&''
43  
CnÝ`mg H$s Eogr 
n[adV©Zerb àH¥${V Zo hr Cgo AmO CÀM nX na AmgrZ {H$`m h¡Ÿ& CnÝ`mg H$m 
Vm{ÎdH$ ñdê$n {ZåZm§{H$V h¡Ÿ& 
2.4.1   dñVwnj :www  
 `hm°§ dñVwnj go VmËn ©` "H$WmZH$' hr h¡Ÿ& gm{h{Ë`H$ {dYm _o§ H$WmZH$ Ho$ 
_hÎd H$mo g_PZo go nhbo CgH$m eãXmW© ñnï> H$aZm µOê$ar h¡Ÿ& "" H$WmZH$ "H$W' 
YmVw go [Z{_©V hþAm h¡Ÿ& BgH$m gm_mÝ` AW© h¡ ; " Omo Hw N> H$hm Om` 'Ÿ& H$WmZH$ H$m 
empãXH$ AW© " H$Wm H$m N>moQ>m ê$n ' `m " gmam§e ' hmoVm h¡Ÿ& Bg eãX Ho$ Ohm± AZoH$ 
AW© h¢, dhm± CgH$m EH$ AW© gm{hË` H$m H$WmË_H$ ê$n ^r h¡Ÿ& `h H$WmË_H$ ê$n 
_hmH$mì`, IÊS>H$mì`, ZmQ>H$, CnÝ`mg, H$hmZr, n«o_m»`mZ, bmoH$H$Wm, Am{X _| 
gd©Ì {_bVm h¡Ÿ& BZ {dYmAm| _| Omo VÎd ar‹T> H$s hÈ>r Ho$ g_mZ gmar KQ>ZmAm| H$mo 
J{Verb ~ZmVm h¡, Cgo H$WmZH$ H$hVo h¢Ÿ& ''
44  
CnÝ`mg _| H$Wm gm{hË` Ho$ AÝ` 
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ê$nm| H$s ^m±{V Omo A{Zdm ©` VÎd {_bVm h¡, dh H$WmZH$ VÎd h¡Ÿ& CnÝ`mg H$m àYmZ 
VÎd gd©_mÝ` ê$n go H$WmZH$ hr h¡Ÿ& Bg{bE H$WmZH$ H$mo àmUVÎd ^r H$hm OmVm h¡Ÿ& 
àË o`H$ pñW{V _o§ H$WmZH$ Ho$ àmW{_H$ _hÎd Am¡a A{Zdm ©`Vm H$mo CnÝ`mg _| 
AñdrH$ma Zht {H$`m Om gH$VmŸ& CnÝ`mg Ho$ joÌ _| à`moJerbVm H$s àd¥{Îm H$m _yb 
Ho$ÝÐ H$WmZH$ hr ahm h¡Ÿ& {OgHo$ g§X ©^ _| {eën gå~ÝYr AZoH$ à`moJ g_`-g_` na 
{H$ o` OmVo aho h¢Ÿ& "" CnÝ`mg amoMH$ hmoVo hþE ^r OrdZ Ho$ "_hm^maV' go Ow‹S>Vm h¡Ÿ& 
Am_ AmX_r Ho$ Xw:I-XX© go grYo-grYo [aíVm ~ZmVm h¡Ÿ& Bg Xm¡amZ CnÝ`mg O¡go Am_ 
AmX_r Ho$ gmW `mÌm H$aVm h¡Ÿ& AmX_r H$m N>moQ>o go N>moQ>m gwI-Xw:I BZ CnÝ`mgm| _| 
{~Zm {PPH$ Ho$ Mbm AmVm h¡Ÿ& H$B© ~ma _w»` H$WmZH$ Ho$ ~Om`, `o N>moQ>o-N>moQ>o àg§J 
H$ht Á`mXm AW©-ì §`OZmE± H$a OmVo h¢Ÿ& CnÝ`mg gmYmaU _| AgmYmaUËd H$s à{Vðm 
H$aVo h¢Ÿ& ''
45
  
H$WmdñVw EH$ ì`mnH$ AdYmaUm h¡Ÿ& H$WmdñVw AZoH$ CnH$aUm| go {_bH$a 
H$WmdñVw H$m Zm_H$aU nmVr h¡Ÿ& BZ CnH$aUm| _| H$WmgyÌ, _yb H$WmZH$, àmg§{JH$ 
H$WmE±, CnH$WmZH$, àm_m{UH$ boI, nÌ, S>m`ar Ho$ n¥ð> VWm nÌ Am{X CëboIZr` 
h¢Ÿ& CnÝ`mg _| H$WmZH$ VÎd H$s àYmZVm Ho$ {df` _| A{YH$m§e {dÛmZ EH$_V h¢Ÿ&  
"" H$WmZH$ gO©Zm Ho$ {bE H$WmZH$ JR>Z, H$WmZH$ g§KQ>Z, H$WmZH$ {Z_m©U, 
H$WmZH$ `moOZm Am{X eãXmdbr H$m à`moJ {H$`m OmVm h¡Ÿ& BZHo$ à`moº$mAm| H$s 
YmaUmE± BZ à`moJm| go g_Pr Om gH$Vr h¢Ÿ& BZ g^r _| Vmo EH$ g_mZ ~mV h¡, dh `h 
{H$ o` g^r CnÝ`mg aMZm Ho$ {bE H$WmZH$ H$s A{Zdm ©`Vm ñdrH$ma H$aVo h¢Ÿ& {Z_m©U, 
JR>Z, g§KQ>Z, ì`dñWm Am{X g^r eãX H$WmZH$ H$s aMZm à{H«$`m H$m g§Ho$V H$aVo h¢Ÿ& 
BgHo$ {bE `{X H$WmZH$ gO©Zm H$m à`moJ {H$`m OmE Vmo dh ^r A{YH$ ghO ê$n _| 
Bg à{H«$`m H$mo Xem©Zodmbm hmoJmŸ& ''
46  
H$WmZH$ CnÝ`mg H$m _yb VÎd h¡, {OgH$m 
_hÎd CgHo$ AÝ` VÎdm| go A{YH$ h¡Ÿ& H$WmZH$ hr dh dñVw hmoVr h¡, {Og na CnÝ`mg 
H$m ^dZ I‹S>m hmoVm h¡Ÿ& Bgr{bE Bgo CnÝ`mg H$m Tm±Mm _mZm OmVm h¡Ÿ& CnÝ`mg Ho$ 
AÝ` VÎd AàYmZ CnH$aUm| H$s ^m±{V H$m ©` H$aVo h¢Ÿ& Bg Ñ{ï go BZ g~ VÎdm| _| 
àYmZV: H$WmZH$ Ho$ `moJ go hr CnÝ`mg H$s aMZm hmoVr h¡Ÿ& H$WmZH$ H$mo KQ>ZmAm| H$m 
boIm ^r H$hm Om gH$Vm h¡Ÿ& Vmo S>m°._wXJb Or _mZVo h¢ ; "" H$WmdñVw H$m ñWmZ 
CnÝ`mgm| _o§ ar‹T> H$s hÈ>r Ho$ g_mZ hmoVm h¡Ÿ& Á`m|-Á`m| CnÝ`mg gm{hË` H$m {dH$mg 
hmoVm J`m Ë`m|-Ë`m| dñVw {eën _| n[adV©Z hmoVm J`mŸ& dñVw {eën _o§ à`moJ hmoVo aho 
Am¡a dñVw AË §`V PrZr Ed§ Xw~©b hmoVr ahrŸ& ''
47  
dñVw H$s `hr Xw~©bVm CnÝ`mg H$r 
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g\$bVm _| ~mYH$ h¡Ÿ& M[aÌm| Ho$ BX©-{JX© H$m ì`mnH$ AmdoïZ, do KQ>ZmE± hmoVr h¢ 
{OÝh| H$bmH$ma _¡½Zr\$mBS> H$aHo$, CnÝ`mg Ho$ {bE H$WmZH$ OwQ>mVm h¡Ÿ& H$WmZH$ H$m 
à_wI bú`, M[aÌ Ho$ dU©Z Ûmam _mZd-g±doXZmE± CX²>~wÕ H$aZm h¡Ÿ& BZ g§doXZmAm| H$mo 
à^mdmoËnmXH$ ~ZmZo Ho$ {bE H$WmH$ma, N>moQ>r-N>moQ>r KQ>ZmAm| Ho$ ghmao H$hmZr H$s 
_mbm Jy±WVm h¡ Am¡a g§JrV H$s Vah Cg_| Amamoh-Adamoh ^aVm h¡Ÿ& ~m~y Jwbm~am` 
dñVwnj Ho$ {bE {bIVo h¡ ; "" `h hr CnÝ`mg H$s {^[Îm h¡ {Og na _ZMmho a§Jm| _| 
{MÌ A§{H$V {H$ o` Om gH$Vo h¢Ÿ& {MÌm| H$s gw§XaVm _| {^[Îm H$m {deof à^md n‹S>Vm h¡Ÿ& 
CnÝ`mgH$ma H$m ~hþV Hw$N> H$m¡eb CgHo$ H$WmZH$ Ho$ MwZmd _| h¡Ÿ& `Ú{n dU©Z H$m¡eb 
Ûmam gmYmaU H$WmZH$ _| ^r gw§XaVm bmB© Om gH$Vr h¡ VWm{n aMZm H$s CÎm_Vm 
A{YH$m§e _| gm_J«r H$s CÎm_Vm na {Z ©^a ahVr h¡Ÿ& ''
48
  
CnÝ`mg H$s g\$bVm H$m EH$ ~‹S>m A§e H$WmZH$ na hr {Z^©a ahVm h¡Ÿ& 
KQ>Zm-l¥§Ibm H$m CX`, {dH$mg Am¡a A§V {ZpíMV-gm hmoVm h¡Ÿ& "" KQ>ZmAm| _| 
Am¡{MË` H$m Ü`mZ aIZm {ZVm§V Amdí`H$ h¡Ÿ& ì`W© H$s KQ>ZmAm| H$m g_mdoe H$WmdñVw 
H$mo {e{Wb, {dH¥$V Am¡a gmahrZ ~Zm XoVm h¡Ÿ& ''
49
 CnÝ`mgH$ma H$ht go ^r H$WmdñVw 
bo gH$Vm h¡ Am¡a dh Mmho Vmo g§gma H$s Iwbr {H$Vm~ go nÝZo Ho$ nÝZo C‹S>m boŸ& Bggo 
Á`mXm gm_J«r Cgo H$ht go Zht {_b gH$VrŸ& H$WmH$ma g_yMo g§gma go H$WmgyÌ ng§X 
H$a gH$Vm h¡Ÿ& "" H$WmZH$ {H$VZm {deX, _hmZ, geº$ Am¡a àIa h¡ Bgr Ho$ AmYma 
na CnÝ`mg H$s g\$bVm {Z ©^a h¡Ÿ& OrdZ H$mo {OVZr A[YH$ JhamB© go XoIVm h¡ ; 
Cg_| ^rVa n¡R> gH$Vm h¡, dh CVZm hr loîR> CnÝ`mH$ma hmo gH$Vm h¡Ÿ& ''
50
 H$WmdñVw 
Ho$ _w»`V: Xmo ^oX {H$ o` J`o h¢ ; 
1.  gmXm H$WmZH$  (Simple Story) 
2.  Jwpå\$V H$WmZH$  (Compound Story) 
  gmXo H$WmZH$ _| Ho$db EH$ H$Wm hmoVr h¡, ghm`H$ H$WmE± Cg_| Zhr§ hmoVrŸ& 
Jw[å\$V H$WmZH$ _| Xmo `m Xmo go A{YH$ H$WmE± hmoVr h¡§Ÿ& à_wI `m àYmZ H$Wm H$mo 
Am{YH$m[aH$ H$Wm H$hVo h¢ Am¡a ghm`H$ H$WmAm| H$mo àmg§{JH$Ÿ& H$WmZH$ Ho$ AmYma na 
CnÝ`mgm| Ho$ Xmo ^oX {H$ o` OmVo h¢- 
1.  {e{Wb dñVw CnÝ`mg  (Novels Of Loose Plot) 
2.  g§J{R>V dñVw CnÝ`mg  (Novels Of Organic Plot) 
{e{Wb dñVw CnÝ`mg Cgo H$hVo h¢, {Og_| CZHo$ H$WmZH$ _o§ gå~ÕVm H$m 
A^md hmoVm h¡ Am¡a do gyÌm| _| {~Iao hþE hmoVo h¢& O~{H$ g§J{R>V dñVw CnÝ`mg do hmoVo 
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h¢, {Og_| H$WmZH$ gwJ{R>V VWm EH$gyÌmË_H$ hmoVm h¡Ÿ& {dÛmZm| Zo H$WmZH$ Ho$ 
AZoH$mZoH$ JwU ~Vm`o h¢, O¡go ; gå~ÕVm, _m¡{bH$Vm, {Z_m©U H$m¡eb, gË`Vm, 
amoMH$Vm, {Okmgm, g§^dVm Am{XŸ& BZ JwUm| H$m `Wm`mo½` AmboIZ hmoZm Mm{hEŸ&  
{ZîH$f©V: H$ho§ Vmo, H$WmZH$ EH$ ì`mnH$ AdYmaUm h¡, H$WmZH$ go hr CnÝ`mg 
H$m ^dZ I‹S>m hmoVm h¡Ÿ& Bgo ar‹T> H$s hÈ>r H$h|, _yb VÎd H$ho§ `m àYmZ VÎd H$h|, Bg 
VÎd H$m Z hmoZm AWm©V² aMZmH$ma H$m n§Jw hmo OmZmŸ& AÝ` VÎdm| _| H$WmZH$ Zr§d H$m 
nËWa h¡, {OgH$m _hÎd AnZo Amn {gÕ hmoVm h¡Ÿ& _oao Bg emoY-à~§Y _| Bgo 
"dñVwnj' H$hm J`m h¡Ÿ&  
2.4.2   M[aÌ-{MÌU : 
 H$WmZH$ Ho$ níMmV CnÝ`mg H$m `h Xygam _hÎdnyU© VÎd _mZm OmVm h¡Ÿ&     
"" dmñVd _| CnÝ`mg H$m {df` _Zwî` Am¡a CgH$m OrdZ h¡Ÿ& Bg{bE ñd^mdV`m hr 
BgH$m _hÎd Hw$N> ~‹T> OmVm h¡Ÿ& XX XX XX `{X H$moB© CnÝ`mgH$ma AnZr H¥${V _| 
geº$ Am¡a à^mdembr M[aÌm| H$s g¥{ï Zht H$a nmVm, dh H$Xm{n g\$b Zht hmo 
gH$VmŸ& ''51  Vmo ~m~y Jwbm~am` _mZVo h¢ ; "" `{X CnÝ`mg H$m {df` _Zwî` h¡ Vmo 
M[aÌ-{MÌU CnÝ`mg H$m g~ go _hÎdnyU© VÎd h¡ Š`m|{H$ _Zwî` H$m ApñVÎd CgHo$ 
M[aÌ _| h¡Ÿ& M[aÌ Ho$ hr H$maU h_ EH$ _Zwî` H$mo Xygao go n¥WH²$ H$aVo h¢Ÿ& M[aÌ Ûmam 
hr h_ _Zwî` Ho$ Amno (Personality) H$mo àH$me _| bmVo h¢Ÿ& ''52 CnÝ`mg _Zwî` 
OrdZ H$s JmWm hmoZo Ho$ H$maU Cg_| M[aÌ-{MÌU H$m AgmYmaU _hÎd h¡Ÿ& boIH$ 
nmÌm| H$m òï>m, ^m½`{dYmVm Ed§ g§hmaH$ g~ Hw$N> hmoVm h¡& dh nmÌm| H$m nyU© {ZarjU 
H$aHo$ CZH$s AmbmoMZm H$aVm h¡Ÿ& AmO M[aÌ hr CnÝ`mg H$m _oéXÊS> _mZm OmVm h¡Ÿ& 
CnÝ`mg _| nmÌm| H$m OrdZ `Ú{n ì`{ïJV ahVm h¡, {\$a ^r CgH$m {dYmZ g_{ï>JV 
OrdZ Ho$ AmYma na {Z{_©V hmoVm h¡Ÿ& gm_mÝ`V: CnÝ`mgH$ma AnZo nmÌm| Ho$ M[aÌ H$m 
{dH$mg Xmo àH$ma go H$aVm h¡ ; KQ>ZmAm| _| g§Kf© {XImH$a VWm nmÌm| Ho$ ^rVa Ho$ 
{deof JwU H$mo {Z{_Îm ~ZmH$aŸ& CnÝ`mg Ho$ M[aÌm| H$m {MÌU  {OVZm ñnï, Jham 
Am¡a {dH$mgnyU© hmoJm, CVZm hr n‹T>Zo dmbmo§ na Aga n‹S>oJm Am¡a `h boIH$ H$s 
aMZme{º$ na {Z ©^a h¡Ÿ& "" OrdZ H$s O{Q>bVm, CgH$m `WmW©, CgH$m Agbr ê$n 
H$Wm H$s Anojm M[aÌm| Ho$ _mÜ`_ go ì`º$ H$aZm A{YH$ C{MV WmŸ& AV: 
CnÝ`mgH$mam| Zo H$Wm H$mo M[aÌm| Ho  MaUm| na ^o§Q> M‹T>m`mŸ& XX XX XX ì`{º$ Ho$ 
M[aÌ H$mo hr CnÝ`mg  H$m n`m©` g_Pm J`mŸ& ''
53   
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CnÝ`mg _| Eogo nmÌm| H$m M[aÌ {Z_m©U hmoVm h¡, Omo h_mao Amgnmg, BX© {JX© 
_m¡OyX h¡Ÿ& nmÌm| Ho$ {H« `m-H$bmnm| go hr H$WmdñVw H$m [Z_m©U hmoVm h¡Ÿ& dñVw H$m`© h¡ 
Vmo nmÌ H$maU, nmÌ H$m ©` h¡ Vmo dñVw H$maUŸ& Bg àH$ma dñVw Ed§ nmÌ `h XmoZmo§ 
nañnamdbpå~V VÎd CnÝ`mg _| g_mZ n«mYmÝ` aIVo h¢Ÿ& dñVw Ho$ {~Zm nmÌ Zht Am¡a 
nmÌ Ho$ {~Zm dñVw ZhtŸ& "" AmO nmÌm| Ho$ ~mø Am¡a Am§V[aH$ ì`{º$Ëd na 
_Zmod¡km{ZH$ Ñ{ï go àH$me S>mbm OmVm h¡Ÿ& Bg{bE CZHo$ M[aÌ _| A{YH$ 
ñdm^m{dH$Vm Am¡a `WmW©Vm Am OmVr h¡Ÿ& AmO nmÌm| H$m ì`{º$Ëd gd©Wm ñdV§Ì ahVm 
h¡Ÿ& àm`: CnÝ`mgH$ma CÝh| H$R>nwVbr Zht ~ZmVmŸ& ''
54 
 S>m°.qgKb {bIVo h¢ ; "" dh 
(CnÝ`mgH$ma) nmÌm| Ho  n[adoe Am¡a CZH$s J{V{d{Y VH$ gr{_V Z ahH$a, AmJo 
~‹T>H$a CZHo$ _Z Ho$  ^rVa Pm§H$Vm h¡Ÿ& OrdZ _| CgZo Omo ghm Am¡a AZw^ d {H$`m h¡, 
Omo ñdm^m{dH$ Am¡a ghO h¡, CgrHo$ AmYma na, dh nmÌm| Ho$ AÝVa H$mo CX²>Km{Q>V 
H$aVm h¡Ÿ& ''
55  
nmÌm| H$m M[aÌ-[dH$mg AË §`V ñdm^m{dH$ Am¡a ghO T>§J go hmoZm 
Mm{hEŸ& nmÌm| H$m dJuH$aU {ZåZm§{H$V eãXmo§ _o§ H$a gH$Vo h¢ ; 
1.  ì`{º$-àYmZ M[aÌ  (Individual Character ) 
2.  dJ©-àYmZ M[aÌ  (Typical Character ) 
3.  pñWa M[aÌ  (Static Character  ) 
4.  J{Verb M[aÌ  (Kinetic Character  ) 
ì`{º$àYmZ nmÌ _| CgHo$ AnZo ì`{º$Ëd H$s {deofVmE± C^a H$a AmVr h¢Ÿ& 
Eogo nmÌ AnZo Amn _| AË §`V geº$ Am¡a gOrd hmoVo h¢ Am¡a BZH$m à^mdembr 
ì`{º$Ëd gmao CnÝ`mg H$mo AmÀN>m{XV {H$ o` ahVm h¡Ÿ& dJ©-àYmZ M[aÌ g_mO Ho$ 
{H$gr dJ© {deof H$m à{V{Z{YËd H$aVo h¢ Am¡a CZ nmÌm| _| g_mO H$m dJ© AnZr nyU©Vm 
Ho$ gmW g_m{dï hmo OmVm h¡Ÿ& pñWa nmÌmo§ _| AmÚmonm§V H$moB© Mm[a{ÌH$ n[adV©Z Zht 
hmoVm Eogo nmÌ g§nyU© H$WmZH$ _| {ZVm§V {Zanoj Am¡a pñWa ~Zo ahVo h¢Ÿ& J{Verb 
nmÌm| H$s {deofVm `h hmoVr h¡ {H$ do n[apñW{V`m| _| {Za§Va ~XbVo ahVo h¢, BZ_| J{V 
hmoVr h¡, {dH$mg hmoVm h¡Ÿ& {Z:g§Xoh Bg àH$ma Ho$ nmÌ gdm©{YH$ ghO Am¡a ñdm^m{dH$ 
hmoVo h¢Ÿ& M[aÌ-{MÌU _| _m¡{bH$Vm, ñdm^m{dH$Vm, AZwHy$bVm, gOrdVm, göX`Vm 
Am{X JwUm| H$m hmoZm ‹Oê$ar h¡Ÿ& 
{ZîH$f© ê$n _| XoI| Vmo M[aÌ-{MÌU CnÝ`mg H$m Vm{ÎdH$ ê$n _| dh gmonmZ 
h¡, {OgHo$ AmYma na H$WmZH$ ê$nr ~‹S>o ^dZ _| àdoe H$a gH$Vo h¢Ÿ& dñVwV: Bgr VÎd 
Ho$ _mÜ`_ go h_ CnÝ`mg _|  à{Vq~{~V hmoZodmbo _mZd OrdZ H$m gå`H²  n[aM` 
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àmßV H$aVo h¢Ÿ& nmÌ [H$gr ^r àH$ma Ho$ hmo, {H$gr ^r dJ© Ho$ hmo Cg_o§ _mZdr` 
g~bVmE±-Xw~©bVmE± {Z{hV hmo; {Og_| _Zwî` AnZm ê$n XoI gHo$ AWm©V² `h M[aÌ-
[MÌU V^r g\$b _mZm Om`oJm O~ Cg_o§ h_mam à{Vê$n PbH$Vm hmoŸ& 
2.4.3   H$WmonH$WZ :ooo  
H$WmonH$WZ CnÝ`mg H$m Vrgam _hÎdnyU© VÎd h¡Ÿ& Bg VÎd Zo AnZr 
A{Zdm ©`Vm AZoH$ g§dmX àMwa CnÝ`mgm| Ho$ _mÜ`_ go ñnï> H$s h¡Ÿ& O¡go h_ OrdZ _| 
{~Zm g§dmX Ho$ Or Zht gH$Vo, d¡go hr CnÝ`mg _| nmÌ {~Zm g§dmX Ho$ Zht hmo gH$VoŸ& 
"" H$WmonH$WZ H$m g§~§Y H$WmdñVw VWm nmÌ XmoZm| go hr h¡Ÿ& dmVm©bmn n«m`: nmÌm| Ho$ 
ì`{º$Ëd Ho$ CX²>KmQ>Z Am¡a H$WmH«$_ Ho  {dH$mg Ho$ {bE hmoVm h¡Ÿ& dmVm©bmn _| ^r 
MwZmd H$s Amdí`H$Vm h¡Ÿ& Omo dmVm©bmn H$WmZH$ H$mo  AJ«ga Zht H$aVm `m M[aÌ na 
àH$me Zht S>mbVm dh Mmho {OVZm gOrd hmo, Cn w`º$ Z hmoJmŸ& ''56  ZmQ>H$ _| g§dmX 
H$m EH$m{YH$ma hmoVm h¡Ÿ& {H$ÝVw CnÝ`mg _| BgH$m Amdí`H$VmZwgma à`moJ {H$`m OmVm 
h¡Ÿ& Bggo H$WmdñVw H$m {dH$mg Ed§ nmÌm| H$m M[aÌ{MÌU Vmo hmoVm hr h¡, gmW _| 
H$WmdñVw _o§ ZmQ>H$s`Vm Am¡a gOrdVm Am OmVr h¡Ÿ& S>m°.e_m© gwPmd aIVo h¢ ;         
"" dñVwV: H$WmonH$WZm| H$m à`moJ V^r {H$`m OmZm Mm{hE O~ {H$ CZgo {H$gr {deof 
à`moOZ H$s {g{Õ hmoVr hmo Am¡a dh ^r Eogm à`moOZ {Oggo CnÝ`mg H$s à^md j_Vm 
_| d¥{Õ hmoVr hmoŸ& ''57  Omo dmVm©bmn H$WmZH$ H$mo AJ«ga Zht H$aVm `m M[aÌ{MÌU 
na àH$me Zht S>mbVm dh Mmho {H$VZm ^r gOrd Š`m| Z hmo, CnÝ`mg _| CgH$m _yë` 
Xmo H$m¡‹S>r H$m ^r Z hmoJmŸ& CnÝ`mg Ho$ Bgr VÎd Ho$ H$maU hr Cgo " Oo~r {W`oQ>a ' ^r 
H$hm OmVm h¡Ÿ& H$WmonH$WZ Ho$ _w»`ê$n go VrZ JwU _mZo OmVo h¢ Am¡a BZ JwUm| Ûmam 
CnÝ`mg H$mo VrZ àH$ma H$s ghm`Vm {_bVr h¡Ÿ& O¡go ; 
1.  H$WmZH$ H$m {dH$mg H$aZm     
2.  nmÌm| H$s ì`m»`m H$aZm 
3.  boIH$ Ho$ CÔoí` H$mo ñnï H$aZm 
ào_MÝX Or Zo H$WmonH$WZ Ho$ JwU ~VmVo hþE {bIm h¡ ; "" CnÝ`mg _| 
dmVm©bmn {OVZm A{YH$ hmo Am¡a boIH$ H$s H$b_ go {OVZm hr H$_ {bIm Om`, 
CVZm hr CnÝ`mg gw§Xa hmoJmŸ& dmVm©bmn Ho$db añ_r Zht hmoZm Mm{hEŸ& àË o`H$ dmŠ` 
H$mo Omo {H$gr M[aÌ Ho$ _w±h go {ZH$bo ; CgHo$ _Zmo^ mdm| Am¡a M[aÌ na Hw$N> Z Hw$N> 
àH$me S>mbZm Mm{hEŸ& ~mVMrV H$m ñdm^m{dH$ n[apñW{V`m| Ho$ AZwHy$b, gab Am¡a 
gyú_ hmoZm ‹Oê$ar h¡Ÿ& ''
58
 CnÝ`mgm| Ho$ g§dmX `WmgmÜ` MwñV, gOrd Am¡a ñdm^m{dH$ 
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hmoZo Mm{hE Am¡a CZH$m à`moJ ^r A{Zdm ©`V: gmoÔoí` hmoZm Mm{hEŸ& Jwbm~am` H$m _V 
h¡ ; "" nmÌmZwHy$b d¡{MÍ` Ho$ gmW hr Cg_| ñdm^m{dH$Vm, gmW©H$Vm, gOrdVm Am¡a 
bmKd (g§{jßVVm) Ho$ JwU hmoZm dm§N>Zr` h¡Ÿ& ''59 H$WmonH$WZ H$s g\$bVm V^r 
g§^d h¡, O~ dh Hw$N> Amdí`H$ JwUm| go w`º$ hmoŸ& Cn`wº$Vm, ñdm^m{dH$Vm, 
g§{jßVVm, CÔoí`nyU©Vm, gå~ÕVm, AZwHy$bVm, ^mdmË_H$Vm, _Zmod¡km{ZH$Vm Am{X 
JwU H$WmonH$WZ Ho$ hmo gH$Vo h¢Ÿ& 
{ZîH$f©V: H$h| Vmo H$WmonH$WZ Ho$ ~J¡a H$moB© CnÝ`mg g\$b hþAm hmo, `h 
AndmX ê$n hr g§^d h¡Ÿ& C{MV g§dmXm| go H$Wm{dH$mg hmoVm h¡, gmW _| nmÌm| H$m 
M[aÌ-{dH$mg ^r hmoVm h¡Ÿ& `{X H$WmonH$WZ ZmQ>H$ H$m àmUVÎd h¡, Vmo CnÝ`mg _| 
^r CgH$m _hÎd H$_ Zht h¡Ÿ& H$WmonH$WZ H$m AZm`mg AmboIZ gm`mg AmboIZ go 
~ohVa _mZm OmVm h¡Ÿ& 
2.4.4   Xoeooo -H$mb Am¡a n[adoe :¡ o¡ o¡ o  
Xoe-H$mb VÎd BVZm _hÎdnyU© h¡ {H$ {H$gr ^r CnÝ`mg H$s g\$bVm `m 
{dídgZr`Vm Bggo hr ~‹T>Vr h¡Ÿ& AÝ` g^r VÎdm| H$m nyU©ê$noU nmbZ hþAm hmo, na§Vw 
CnÝ`mgH$ma Xoe-H$mb H$mo nyam Ý`m` Z Xo nm o` Vmo `h CgH$s H$_Omoar _mZr Om o`JrŸ& 
Bg VÎd H$mo boH$a AmbmoMH$m| _| eãX- o^X nm`m OmVm h¡Ÿ& S>m°._ŠIZbmb e_m©, 
S>m°.nméH$mÝV XogmB©, S>m°.H¥$îUXod e_m©, amOZmW e_m© Am{X Bg VÎd H$mo "XŸoe-H$mb' 
H$hVo h¢Ÿ& ~m~y Jwbm~am` "dmVmdaU' eãX ng§X H$aVo h¢Ÿ& S>m°.àVmnam` Q>§S>Z "Xoe-
H$mb AWdm dmVmdaU', S>m°.e§H$a dg§V _wXJb "Xoe, H$mb Am¡a dmVmdaU', 
S>m°.M§ÐH$mÝV ~m±{XdSoH$a "n[adoedmX' Am{X eãX H$m à`moJ H$aVo h¢Ÿ& h_ OmZVo h¢ Bg 
VÎd _| Xoe, H$mb Ed§ dmVmdaU H$s ~mV {M[ÌV hmoVr h¡Ÿ& _oao _V go Bg VÎd Ho$ 
A§VJ©V VrZm| eãXm| H$m à`moJ hmoZm Mm{hE, O¡go "Xoe-H$mb Am¡a dmVmdaU' `m "Xoe-
H$mb Am¡a n[adoe' & "" dmVmdaU Am¡a àmH¥${VH$ {dYmZ H$s `moOZm H$m CÔoí` H$Wm _| 
A{YH$ _m{_©H$Vm CËnÝZ H$aZm, nmÌm| H$s _Zmo^y{_ VWm {deofVmAm| H$m gå`H²  
CX²>KmQ>Z H$aZm hmoVm h¡Ÿ& Bggo OrdZ Am¡a OJV H$s {dembVm H$m n[aM` {_b OmVm 
h¡Ÿ& `{X Eogm Z {H$`m Om` Vmo Bggo gOrdVm Am¡a g§J{V Zht Am nmVr h¡Ÿ& ''60 
CnÝ`mg _| Xoe-H$mb Am¡a n[adoe Ho$ {MÌU H$m VÎd à_wI ê$n go g_m{dï hmo Am¡a 
Mmho Am§{eH$ `m Am¡nMm[aH$ ê$n go, XmoZm| hr pñW{V`m| _| CgH$s H$moB© Z H$moB© {d{eï> 
gmW©H$Vm Adí` hmoZr Mm{hEŸ& S>m°.~m±{XdSoH$a _mZVo h¢ ; "" CnÝ`mg Ho$ EH$ H$_ 
_hÎdnyU© VÎd Ho$ ê$n _| Xoe-H$mb-n[apñW{V H$m CëboI {H$`m OmVm WmŸ& CnÝ`mg 
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Ho$ nmÌ A{YH$ R>mog Am¡a Ord§V bJ|, CnÝ`mg H$m `WmW© OmZm-nhMmZm bJo Am¡a 
OrdZ H$m Am^mg A{YH$ {dídgZr` bJo, `hr Bg nmíd© y^{_ H$m _hÎd WmŸ& ''61  
 Xoe-H$mb Ho$ {MÌU _| gXm Bg ~mV H$m Ü`mZ aIZm Amdí`H$ h¡ {H$ dh 
H$WmZH$ Ho$ ñnïrH$aU H$m gmYZ hr aho, ñd`§ gmÜ` Z ~Z Om`Ÿ& Ohm± Xoe-H$mb H$m 
dU©Z AZwnmV go ~‹T> OmVm h¡, dhm± Cggo Or D$~Zo bJVm h¡; bmoJ OëXr-OëXr nÝZo 
nbQ>H$a H$WmgyÌ H$mo Ty>±T>Zo bJ OmVo h¢Ÿ& Xoe-H$mb H$m dU©Z H$WmZH$ H$mo ñnïVm XoZo 
Ho$ {bE hmoZm Mm{hE Z {H$ CgH$s J{V _| ~mYm S>mbZo Ho$ {bEŸ& S>m°.H¥$îUXod e_m© H$s 
gå_{V h¡ ; "" dñVwV: XoeH$mb H$m ^r EH$ ì`{º$Ëd hmoVm h¡ Am¡a {Og ^m±{V 
CnÝ`mgH$ma nmÌm| Ho$ ì`{º$Ëd H$s aoImE± C^maVm h¡ Cgr àH$ma dh XoeH$mb AWdm 
dmVmdaU H$mo Hw$ebVm Ho$ gmW g±OmoVm h¡ Vm{H$ g_yMm CnÝ`mg EH$ {dídgZr` 
gm{hpË`H$ H¥${V H$m ê$n bo boŸ& Bg dmVmdaU H$m _hÎd AmYw{ZH$ CnÝ`mgm| _| ~hþV 
~‹T> J`m h¡Ÿ& ''
62  
dmVmdaU Ho$ Cn w`º$ {MÌU Ho$ {bE Xoe (ñWb) Ed§ H$mb (g_`) 
H$m gå`H²$ kmZ Amdí`H$ h¡Ÿ& {~Zm H$í_ra J o` `m {~Zm A_[aH$m `m `moamon J`o BZ 
àXoem| H$m dU©Z Zht H$a gH$VoŸ& Eo{Vhm{gH$ CnÝ`mgm| _| {H$gr H$mb [deof Ho$ {MÌU 
Ho$ {bE B{Vhmg Ed§ nwamVÎd Ho$ kmZ H$m gå~b {bE {~Zm Zht Mb gH$VmŸ&          
"" dmVmdaU `m Xoe-H$mb H$m {MÌU CnÝ`mg _| n¥ð y^{_ H$m {Z_m©U H$a Cgo 
dmñV{dH$ ê$n àXmZ H$aVm h¡Ÿ& dh nmÌm| H$s Vñdram| Ho$ {bE "~¡H$ J«mC§S>' Am¡a "\«o$_ 
dH©$' H$m H$m ©` H$aVm h¡Ÿ& ''
63
  nmÌ XoeH$mb Ho$ ^rVa hr AnZm {H«$`m-H$bmn H$aVo 
h¢, na§Vw {H$gr H$mb AWdm XoeI§S> _| nmÌ Omo AmMaU H$aVo h¢, CZH$s àmg§{JH$Vm 
Cg Xoe `m H$mb-IÊS _| hmoVr hr h¡Ÿ; na§Vw CZ_| Hw$N> Bg àH$ma H$s _mZdr` 
g§doXZmE± {dÚ_mZ ahVr h¢ Omo H$mb Am¡a Xoe H$s nV© ^oXH$a, H$mbmVrV Am¡a XoemVrV 
ì`mnH$ àd¥{Îm`m| H$m n[aM` XoVr h¡Ÿ&  
{ZîH$f©V: H$h gH$Vo h¢ {H$ Xoe-H$mb-n[adoe H$m {MÌU CnÝ`mg _| 
{dídgZr`Vm H$m g§Mma H$aVm h¡Ÿ& Xoe-H$mb Am¡a n[adoe H$m dU©Z Cgr gr_m VH$ 
C{MV h¡, Ohm± VH$ {H$ dh H$Wm-àdmh _| ghm`H$ hmo VWm nmR>H$m| H$mo `h bJo {H$ do 
Omo n‹T> aho h¢, dh H$mën{ZH$ Z hmoH$a `WmW© h¡Ÿ& Bg VÎd H$m g_w{MV dU©Z CnÝ`mg 
H$mo g\$bVm {XbmVm h¡Ÿ&  > 
2.4.5   ^mfm Am¡a e¡br :¡ ¡¡ ¡¡ ¡  
 {dÛmZm| Zo e¡br Ho$ A§VJ©V ^mfm H$mo g_m{dï {H$`m h¡Ÿ& Bg VÎd H$s _hÎmm H$mo 
H$moB© ZH$ma Zht gH$VmŸ& EH$ g\$b Am¡nÝ`m{gH$ H¥${V H$s aMZm V^r g§^d h¡, O~ 
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aMZmH$ma Ho$ nmg g_w{MV ^mfm Ed§ e¡br hmoŸ& g\$b ^mfm dhr hmoVr h¡ Omo CnÝ`mg 
H$s H$Wm, H$mb Am¡a nmÌm| Ho$ AZwê$n hmoŸ& Cg_| ñWmZr` _whmdam| Am¡a bmoH$mo{º$`m| H$m 
^r `Ì-VÌ Cn`moJ hmo, {Oggo CgH$s àdmherbVm Zï> Z hmoŸ& ^mfm _| AÝ` JwUm| Ho$ 
Am{d^m©d Ho$ {bE gOJ d ghO eãXmdbr H$m à`moJ Am¡a ^mdmZwHy$bVm hmoZr Mm{hEŸ& 
àg§Jm| Ho$ AZwgma dmŠ`m| H$s b§~mB© H$m {ZYm©aU hmoZm Mm{hEŸ& gm_mÝ`V: N>moQ>o Am¡a 
JR>o hþE dmŠ` ^mfm _r g\$bVm _| ghm`H$ hmoVo h¢Ÿ& Bgr àH$ma go CnÝ`mg _| {^ÝZ-
{^ÝZ àg§Jm| Am¡a ñWbm| na ^mfm _| ê$nJV n[adV©Z ^r hmoZm Mm{hEŸ& gm_mÝ` dU©Z, 
H$WmonH$WZ `m AÝ` àg§Jm| Ho$ AZwgma ^mfm Ho$ ñda _| ^r Ý`yZm{YH$ n[adV©Z {H$`m 
Om gH$Vm h¡Ÿ& "" Am¡nÝ`m{gH$ g§aMZm H$mo `WmW©dmXr ñda àXmZ H$aZo _| ^mfm H$s 
_hÎdnyU© ^y{_H$m hmoVr h¡Ÿ& CnÝ`mg Ho$ "JÚ' _| {bIo OmZo H$m VH©$ `hr h¡ {H$ JÚ 
dmñV{dH$ {OÝXJr _| "ì`dhma' H$s ^mfm h¡Ÿ& `Ú{n "aMZm' H$m JÚ ^r "{Z{_©V' hr 
hmoVm h¡, na Cg_| "`WmW© H$m ^«_' n¡Xm H$aZo H$s j_Vm "H${dVm H$s ^mfm' `m "nÚ' 
H$s VwbZm _| A{YH$ hmoVr h¡Ÿ& ''
64  
_w»`V: ^mfm Ho  VrZ JwU hmoVo h¢ ;  
1.  àgmX JwU 
2.  _mYw`© JwU   
3.  AmoO JwU 
"" `Ú{n CnÝ`mg ZmQ>H$ H$s Anojm H$j Ho$ AÜ``Z H$s dñVw A{YH$ h¡ Am¡a 
Cg_| Jm§^r ©` H$m ~{hîH$ma ^r Zht h¡ VWm{n dh OZ-_Z-a§OZ H$s dñVw A{YH$ h¡Ÿ& 
CgHo$ Ûmam gm_m{OH$ Am¡a Eo{Vhm{gH$ VÏ` g_P _o§ OZVm Ho$ {bE ~moYJå` ~Zm`o 
Om gH$Vo h¢Ÿ& Bg{bE àgmX JwU BgH$m _w»` JwU hmoZm Mm{hE Am¡a AmoO VWm _mYw`© 
H$m {df`mZwHy$b `WmñWmZ g_mdoe hmoZm Ano{jV h¡Ÿ& ''
65  
CnÝ`mgH$ma H$mo AnZo 
^md Ed§ {dMmam| H$mo ì`º$ H$aZo Ho$ {bE gag Am¡a gab ^mfm-e¡br H$m à`moJ H$aZm 
Mm{hEŸ& n«Ë`oH$ CnÝ`mgH$ma H$s {ZOr ^mfm-e{º$ hmoVr h¡Ÿ& AZoH$ e¡{b`m| Ho$ _mÜ`_ 
go dh AnZr ~mV nmR>H$m| Ho  gm_Zo aIVo h¢Ÿ& CnÝ`mgm| _| gd©Ì EH$ hr e¡br Zht 
à w`º$ H$s Om gH$VrŸ& boIH$ Amdí`H$VmZwgma AnZr e¡br H$mo ~Xb boVm h¡Ÿ& O~ 
Ohm± O¡gr Amdí`H$Vm g_PVm h¡, dhm± d¡gr hr e¡br H$m à`moJ H$aVm h¡Ÿ& gm_mÝ`V: 
CnÝ`mgm| _| gab, àdmh_`r Am¡a _whmdaoXma ^mfm AÀN>r g_Pr OmVr h¡Ÿ&            
"" CnÝ`mg _| gm_m{OH$ Ed§ Eo{Vhm{gH$ VÏ`m| H$mo e¡br Ho$ Ûmam ~moY H$am`m OmVm 
h¡Ÿ& AV: Cg_| àgmX JwU H$m àmYmÝ` hmoVm h¡Ÿ& d¡go àg§JmZwê$n AmoO Ed§ _mYw ©` H$m 
gpÝZdoe ^r hmo gH$Vm h¡Ÿ& H$Wm _| à^md Ed§ Vrd«Vm bmZo Ho$ {bE bjUm ì §`OZm 
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e{º$`m| H$m à`moJ ^r hmo gH$Vm h¡Ÿ& _whmdao Ed§ bmoH$mo{º$`m| Ho$ à`moJ go CnÝ`mg H$s 
^mfm ghO Ed§ dmñV{dH$ ê$n YmaU H$aVr h¡Ÿ& ''66  
e¡{b`m| Ho$ H$B© àH$ma h¢ ; O¡go g_mg e¡br, ì`mg e¡br, Ymam e¡br, Va§J 
e¡br, {MÌmË_H$ e¡br VWm dU©ZmË_H$ e¡br Am{XŸ& g_mg e¡br _o§ g§{jßVVm Ed§ 
gm§Ho${VH$Vm ahVr h¡Ÿ& ì`mg e¡br _| \¡$bmd ahVm h¡Ÿ& EH$ hr ~mV H$mo AZoH$ CXmhaUm| 
Ho$ Ûmam g_PmH$a H$hZo H$s àd¥{Îm ahVr h¡Ÿ& Ymam e¡br _| eãXm| _| EH$ àH$ma H$m 
àdmh ahVm h¡Ÿ& Va§J e¡br _| {dMma ah-ahH$a Agå~Õ ê$n _| AmVo ahVo h¢Ÿ& 
{MÌmË_H$ e¡br _| nmR>H$ Ho$ _Z:Mjw na O¡go {MÌ A§{H$V {H$`m OmVm h¡ Vmo dU©ZmË_H  
e¡br _| dU©Z H$s àYmZVm ahVr h¡Ÿ& BZ g^r e¡{b`m| H$m à`moJ CnÝ`mgH$ma 
Amdí`H$VmZwgma H$aVo ahVo h¢Ÿ& S>m°._ŠIZbmb e_m© {bIVo h¢ ; "" CnÝ`mg AZoH$ 
e¡{b`m| _| {bIo OmVo h¢Ÿ& BZ_o go _w»` e¡{b`m± {ZåZ h¢ ; 
1.  dU©ZmË_H$  
2.  AmË_H$WmË_H$ 
3.  nÌmË_H$ 
4.  S>m`ar e¡br VWm 
5.  {_{lV e¡brŸ& 
{hÝXr _o§ hr Zht, {díd H$s g^r ^mfmAm| _| A{YH$m§e CnÝ`mg dU©ZmË_H$ 
e¡br _| {bIo J o` h¢ Am¡a {bIo OmVo h¢Ÿ& ''
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 e¡br Ho$ JwU gabVm, amoMH$Vm, 
àdmhnyU©Vm, gwJ_Vm, ghOVm Am{X hmo gH$Vo h¢Ÿ& 
{ZîH$f©V: H$h gH$Vo h¢ {H$ gm{hË` H$s {H$gr ^r {dYm _| ^mfm-e¡br H$m 
_hÎd {Z{d©dm{XV h¡Ÿ& àm`: àË o`H$ ì`{º$ H$m ì`{º$Ëd AbJ hmoVm h¡, d¡gr hr àË o`H$ 
aMZmH$ma H$s ^mfm-e¡br AbJ hmoVr h¡Ÿ& e¡br boIH$ Ho$ ì`{º$Ëd H$m A{^ÝZ A§J h¡ & 
{hÝXr CnÝ`mgH$ma nyd©{XßVr e¡br, g§dmXmË_H$ e¡br, ZmQ>H$s` e¡br, H$mì`mË_H$ `m 
^mdmË_H$ e¡br, bmoH$H$WmË_H$ e¡br, Am±M{bH$ e¡br, _Zmo{díbofUmË_H$ e¡br Am{X 
e¡{b`m| H$m à`moJ ~‹S>r g§OrXJr Ho$ gmW H$a aho h¢Ÿ& ^mfm _| gOJ eãXmdbr H$m 
à`moJ hmoZm ‹Oê$ar h¡Ÿ& nmÌmZwHy$b ^mfm, _whmdaoXma, bmoH$mo{º$`m| nyU© ^mfm, XoeO, 
VËg_, VX²>^d, {dXoer eãXm| H$m g_PXmar go à`moJ hmoZm g\$b H¥${VH$ma Ho$ {bE 
‹Oê$ar h¡Ÿ& 
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2.4.6   à{VnmÚ : 
`hm± à{VnmÚ go VmËn ©` CnÝ`mg H$m CÔoí` hr h¡Ÿ& gm{hpË`H$ {dYmAm| _| 
gdm©{YH$ _hÎd Ho$ VÎd Ho$ ê$n _| CÔoí` àñWm{nV hmo MwH$m h¡Ÿ& "" AmYw{ZH$ CnÝ`mg 
gm{hË` _| AÝ` VÎdm| Ho$ {gVmao _§X n‹S> J o` hmo§, CÔoí` VÎd Ho$ ^m½` OmJ J`o h¢Ÿ& EH$ 
Vmo `h AË`§V ì`mnH$, ~hþ Am`m_r, {d{dY a§Jr VÎd h¡ Omo aMZm H$m àmU-VÎd-gm 
Am¡a aMZm H$s gmar _m§gbVm, g§aMZm BgH$mo boH$a _hÎdnyU© h¡Ÿ& amOZ¡{VH$, 
gm_m{OH$, gm§ñH¥${VH$, Eo{Vhm{gH$ {H$gr ^r joÌ H$mo g_oQ>Vo hþE _Zmo{dkmZ, {dkmZ 
g^r H$m g_mhma Bg_| hmoVm h¡Ÿ& boIH$ H$m CÔoí` ^mdZmË_H$ ~m¡{ÕH$, H$ënZm àMwa 
`m à`moJerb {H$gr ^r àH$ma H$m hmo gH$Vm h¡Ÿ& aMZm H$m Ame`, aMZm H$m {eën 
XmoZm| EH$_oH$Vm "CÔoí`' H$s ny{V© Ho$ {bE hmoVr h¡Ÿ& aMZm kmZ, ~moY, MoVZm H$s 
{dñV¥{V, a§OZ {H$gr ^r H$moU go aMr J`r hmo, "CÔoí`' VÎd na ghr Vah go Ñ{ï> 
Ho${ÝÐV H$aZo go aMZm H$s àH¥${V, CgH$s H$m`©j_Vm, CgH$m à^mdjoÌ, CgH$s 
gr_mE±-g^r H$m nVm MbVm h¡Ÿ& ''68  CnÝ`mg _| CÔoí` {ZpíMV ê$n go _hmZ Am¡a 
à^mdembr hmoZm Mm{hEŸ& Bg_| CÔoí` H$m {MÌU CnXoe, ì`m»`mZ `m ^mfU Ho$ ê$n 
_| ì`º$ Z hmoH$a gy{º$`mo§ VWm dmŠ`m| Am¡a g§nyU© CnÝ`mg Ho$ Ho$ÝÐr` ^md VWm CgHo$ 
à^md Ho$ ê$n _| {~Iam ahVm h¡Ÿ& nmÌm| Ho$ nañna {damoYr {dMmam| H$m g§Kf© Cg CÔoí` 
H$s CËH¥$ïVm {gÕ H$aVm h¡Ÿ&  
"" CÔoí`-{Zê$nU Ho$ ^r Xmo àH$ma hmo gH$Vo h¢Ÿ& EH$ grYm `m {díbofUmË_H$ 
{Og_| {H$ boIH$ AnZo Ñ{ïH$moU go OrdZ H$s ì`m»`m ñd §` H$aVm h¡ Am¡a Xygam namoj 
gì`dYmZ `m ZmQ>H$s` {Og_| dh OrdZ H$s Pm±H$s _mÌ hr XoVm h¡Ÿ& CgHo$ Hw$N> {dMma 
Vmo nmÌmo§ Ûmam ì`º$ {H$ o` OmVo h¢ Am¡a Hw$N> OrdZ gå~ÝYr KQ>ZmAm| Ho$ àñWmZ _| VWm 
H$Wm Ho$ n[aUm_ _| ì`§{OV ahVo h¢Ÿ& CnÝ`mg Ho$db _Zmoa§OZ H$s dñVw Zht h¡ daZ² 
CgHo$ Ûmam _Zwî` Ho$ OrdZ-{dkmZ Ho$ VÏ`m| H$mo g_PZo H$m à`ËZ {H$`m OmVm      
h¡Ÿ& ''69  dmñVd _| CnÝ`mgH$ma AnZr H¥${V _| {H$gr {d{eï> Ñ{ïH$moU H$m ghmam boVm 
h¡ Am¡a CgHo$ AmYma na _mZd-OrdZ H$m _yë`m§H$Z H$aVo hþE AnZo OrdZ-Xe©Z H$m 
ñnïrH$aU H$aVm h¡Ÿ& dh _Zwî` Ho$ OrdZ Ho$ {d{dY nhbwAm| H$mo JhamB© go XoIZo-
naIZo H$s Moïm H$aVm h¡Ÿ& `h CVZm hr gM h¡ {H$ AmO CnÝ`mg H$mo Ho$db EH$ 
_Zmoa§OZ Ho$ gmYZ Ho$ ê$n _| hr nmR>H$ J«hU H$aZm `m ñdrH$ma H$aZm Zht MmhVoŸ& do 
EH$ àIa Am¡a ñnï> OrdZ Xe©Z H$s _m±J H$aVo h¢Ÿ& "" CnÝ`mg H$moB© ^r ñnï> {dMma, 
CÔoí` `m OrdZ-Ñ{ï> H$mo Ho$ÝÐ _| aIH$a {bIm OmVm h¡Ÿ& Bg {dMma `m OrdZ-Ñ{ï 
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H$s Ñ‹T> A{^ì`{º$ hr Cgo _Zmoa§OZ _mÌ Ho$ {bE {bIo J o` H$Wm-gm{hË` go n¥WH$ 
H$aVr h¡Ÿ& `h OrdZ-Ñ{îQ> h_| g_yMo CnÝ`mg _| AmÚÝV {_bVr h¡Ÿ& ''70 nmR>H$m| Ho$ 
ñVa Am¡a é{M Ho$ AZwgma CnÝ`mg Ho$ ñdê$n _| ^r H«$_e: CÔoí`JV n[adV©Z hmoVm Om 
ahm h¡Ÿ& nmR>H$ H$s gwé{M Ho$ {dH$mg gmW CnÝ`mg _Zmoa§OH$ hmoVo hþE ^r g_ñ`màYmZ 
hmoVo Om aho h¢Ÿ& {df`JV Jm§^r ©` Am¡a CÔoí`JV Jy‹T>Vm ^r CZ_| {_bZo bJr h¡Ÿ&  
S>m°._ŠIZbmb e_m© ñnï H$aVo h¢ ; "" àmMrZ H$mb go boH$a AmO VH$ 
gm{hË`H$ma H$m H$moB© Z H$moB© CÔoí` _mZm OmVm h¡Ÿ& àmMrZ H$mb _| Y_m}nXoe Ho$ {bE 
gm{hË` H$m à`moJ {H$`m OmVm Wm Am¡a _Ü` H$mb _| M[aÌ gwYma Am¡a AW© àm{ßV Am{X 
BgHo$ CÔoí` ahoŸ& AmO H$b ñd §` ^ma_wº$ hmoZo Am¡a Xygam| H$mo AmZ§X XoH$a `wJ go 
n[a{MV H$aZm gm{hË` H$m CÔoí` _mZm OmVm ahm h¡Ÿ& gm{hË` Ho$ CÔoí` H$mo boH$a 
AZoH$ dmX CR>Vo aho h¢ Am¡a CZH$m IÊS>Z-_ÊS>Z hmoVm ahm h¡Ÿ& ''
71  
CnÝ`mgH$ma 
gm{hË` Ho$ à{V {d{^ÝZ Ñ{îQ>H$moUm| go XoIVm h¡Ÿ& AV: BgH$m bú` gm_m{OH$ Ed§ 
nm[adm[aH$ g_ñ`mAm| H$m H$aZm hmoVm h¡ Vmo Xygao H$m _Zmod¡km{ZH$ ahñ`m| H$mo 
ImobZmŸ& EH$ aMZmH$ma gm_m{OH$ {df_VmAm| H$m {MÌU H$aHo$ dJ©^oX {_Q>mZo H$m 
g§Xoe XoVm h¡ Vmo Xygam Xme©{ZH$ njm| H$m {dñV¥V ê$n go {MÌU H$aZo _| AnZr 
B{VH$V©ì`Vm _mZ boVm h¡Ÿ& H$moB© boIH$ {H$gr Jm±d `m A±Mb H$mo Ho$ÝÐ _mZH$a Cgr H$mo 
gyú_ ã`moao go d{U©V H$aZm AnZm bú` g_PVm h¡Ÿ& VmËn ©` h¡, {~Zm CÔoí` Ho$ 
CnÝ`mg H$s h_ AmO H$ënZm ^r Zht H$a gH$VoŸ& O~ _yI© H$m H$m`© ^r {ZéÔoí` Zht 
hmoVm, Vmo {\$a EH$ OmJê$H$ aMZmH$ma H$s aMZm CÔoí`{d{hZ H¡$go hmo gH$Vr h¡ ? 
{ZîH$f© ê$n _| h_ H$h gH$Vo h¢ {H$ CnÝ`mg AZÝ` {dYm hmoZo Ho$ gmW-gmW 
CÔoí`naH$ {dYm ^r h¡Ÿ& {Og_o§ AZoH$mZoH$ CÔoí` àË`j `m namoj T>§J go g_m{dï> hmoVo 
h¢Ÿ& `{X _Zwî` H$m àË`oH$ H$m ©` {H$gr Z {H$gr CÔoí` go Ow‹S>m hmoVm h¡, Vmo {\$a 
CnÝ`mgH$ma H$m CnÝ`mg g¥OZ ^r {ZéÔoí` H¡$go hmo gH$Vm h¡ ? dh CnÝ`mg _| EH$ 
Ñ{ï>H$moU {deof H$mo boH$a MbVm h¡Ÿ& AmO Ho$ nmR>H$ Omo à~wÕ hmo MwHo$ h¢, CZH$s _m±J 
h¡ _Zmoa§OZ go AmJo "Hw$N> Am¡a' H$s àm{ßV ^r hmoŸ& `hr "Hw$N> Am¡a' CnÝ`mg H$m CÔoí` 
h¡Ÿ& "Hw$N> Am¡a' Ho$ A§VJ©V ~hþV Hw$N> g_m{dï hmo gH$Vm h¡Ÿ& {OgHo$ A^md _| AmO H$m 
CnÝ`mg {Q>H$ Zht gH$VmŸ& CnÝ`mgH$ma àíZmo§-g_ñ`mAm| H$m àH$Q>rH$aU CÔoí` Ho$ 
ê$n _| H$aVm h¡, ~mH$s g~ dh nmR>H$m| na N>mo‹S>Vm h¡Ÿ& g_mO Ho$ à{V boIH$ H$s 
à{V~ÕVm hr CgH$m na_ à{VnmÚ h¡, dhr à{V~ÕVm Cgo BZgm{Z`V go ^r AmJo bo 
OmVr h¡Ÿ& 
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g_J«V: CnÝ`mg H$m Vm{ÎdH$ ñdê$n ñnï> hmo MwH$Zo Ho$ ~mX h_| bJVm h¡ {H$ 
{H$gr ^r {dYm _| ‹Oê$ar VÎdm| H$m nyU©V`m nmbZ hr Cgo g\$bVm Ho$ H$Jma na bm 
I‹S>m H$aVm h¡Ÿ& CnÝ`mg Ho$ g^r N>: VÎd h_ Á`m| Ho$ Ë`m| ñdrH$maVo h¢, na Hw$N> VÎdm| 
H$mo AbJ eãXm| Ho$ Ûmam eãXñW H$aZm MmhVo h¢Ÿ& O¡go "H$WmZH$' Ho$ {bE h_Zo 
"dñVwnj' H$m à`moJ {H$`m h¡, Bgr Vah go "Xoe-H$mb' Ho$ {bE "Xoe-H$mb Am¡a 
n[adoe' Am¡a "CÔoí`' Ho$ {bE "à{VnmÚ' eãX H$m à`moJ {H$`m h¡Ÿ& h_mar Ñ{ï go 
"Xoe-H$mb Am¡a n[adoe' eãX à`moJ {deof _hÎd aIVm h¡Ÿ& O~ Xoe H$m AW© ñWb, 
H$mb H$m AW© g_` h¡, Vmo dmVmdaU go h_mar Am±Im| Ho$ gm_Zo àmH¥${VH$ Ñí` I‹S>o hmo 
OmVo h¢Ÿ& dmVmdaU Ho$ {bE Bg S>m°.e_m© {bIVo h¢ ; "" dmVmdaU Ho$ {Z_m©U _| 
àmH¥${VH$ Ñí`, ZXr, Vmbm~, dZ, nd©V, CÚmZ Am{X H$m gm¢X ©` Am¡a ^m¡{VH$ Ñí` 
dU©Z `Woï> `moJXmZ H$aVm h¡Ÿ& o` dU©Z Z AË`§V g§{jßV hmoZo Mm{hE Am¡a Z A{V 
{dñV¥VŸ& ''
72  
CnÝ`mg Ho$ {dH$mgH«$_ H$mo àñVwV H$aZo Ho$ níMmV O~ h_ A_¥Vbmb 
ZmJa Ho$ CnÝ`mgm| H$m g_rjmË_H$ AÜ``Z àñVwV H$a|Jo V~ Am¡nÝ`m{gH$ VÎdm| H$mo 
{ZåZ{b{IV ê$n _| eãXñW H$a|Jo ; 
1.  dñVwnj           
2.  M{aÌ-{MÌU 
3.  H$WmonH$WZ 
4.  Xoe-H$mb Am¡a n[adoe 
5.  ^mfm Am¡a e¡br 
6.  à{VnmÚ 
 Cn w`©º$ VÎdm| Ho$ AmYma na h_Zo àñVwV emoY à~ÝY Ho$ AJbo AÜ`m`m| _| ZmJa 
Or H$s Am¡nÝ`m{gH$ g¥{ï H$mo naIZo H$m Z_« à`mg {H$`m h¡Ÿ&  
2.5   {hÝXr CnÝ`mg : CX²>^d Am¡a {dH$mg :² ¡² ¡² ¡  
 {hÝXr CnÝ`mg H$m àmXw^m©d AmYw{ZH$ H$mb _| hr hþAm h¡Ÿ& CgHo$ nhbo {hÝXr 
gm{hË` OJV _| nÚ aMZmAm| H$m hr àmYmÝ` WmŸ& AmYw{ZH$ `wJ Ho$ Ama§^ _| nmíMmË` 
gm{hË` VWm g§ñH¥${V Ho$ g§nH©$ Ho$ \$bñdê$n {hÝXr gm{hË` _| AZoH$ Z o` JÚ ê$nm| H$m 
Am{d^m©d hþAmŸ& "" CnÝ`mg gm{hË` H$s à_wI {dYmAm| _| g~ go AmYw{ZH$ h¡Ÿ& B©. gZ² 
H$s nhbr ghòmãXr _| Xw{Z`m H$s {H$gr ^r ^mfm _| CnÝ`mg Zht {_bVmŸ& g§^dV: 
CnÝ`mg Ho$ CX` Am¡a {dH$mg Ho$ {bE Omo n[apñW{V`m± Ano{jV Wt do àW_ ghòmãXr 
VH$ A{ñVËd _o§ Zht Am`t WtŸ& nmR>H$ CnÝ`mg H$s ~w{Z`mXr ‹Oê$aV h¡Ÿ& CnÝ`mg 
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H$^r ^r lì` Zht ahm, Z AmO h¡Ÿ& CnÝ`mg H$s nhMmZ CgH$m nmR>²`  hmoZm hr      
h¡Ÿ& ''73  {hÝXr _o§ CnÝ`mg eãX H$m ì`dhma y`amonr` gm{hË` Ho$ à^md-ñdê$n hþAm 
h¡, na§Vw BgH$m VmËn ©` H$Xm{n Zht h¡ {H$ ^maV _| nhbo CnÝ`mg O¡gr dñVw H$s gÎmm 
Wr hr ZhtŸ& ^maVr` g§ñH¥$V gm{hË` _| {hVmonXoe, n§MV§Ì, H$Wm-g[aËgmJa, 
~¥hËH$Wm, d¡Vmb n§Mqde{V, dmgdXÎmm, H$mXå~ar, XeHw$_ma M[aV Am{X H$Wm 
gm{hË` J«§Wm| _| Am¡nÝ`m{gH$Vm AnZo `pËH¨${MV² ê$n _| {dH${gV hmo MwH$s WrŸ& hm±, `h 
gM h¡ {H$ Cº$ J«§Wm| _| AmYw{ZH$ CnÝ`mgm| Ho$ gmao JwU Am¡a `mo½`VmE± {_b nmZm g§^d 
Zht h¡Ÿ& "" g§ñH¥$V Ho$ H$Wm-gm{hË` H$m àMma Aa~, BamH$ VWm `yamon Ho$ AZoH$ àXoem| 
_| hmoVm hþAm R>oR> y`ZmZ VH$ hmo J`mŸ& g§ñH¥$V H$s AZoH$ H$WmAm| H$m AZwdmX _Ü` 
E{e`m Am¡a y`amon H$s {d{^ÝZ ^mfmAm| _| hþAm, {OZHo$ AmYma na AZoH$ nmíMmË` 
{dÛmZ y`amon H$o amo_m§{Q>H$ H$Wm-gm{hË` H$m _yb CX²>^d ^maVdf© Ho$ H$Wm-gm{hË` H$mo 
_mZVo h¢Ÿ& XX XX XX ^maV H$m àmMrZ H$Wm-gm{hË` y`amon Ho$ H«$_e: amo_m§{Q>H$ 
H$Wm-gm{hË` Ed§ CnÝ`mg H$m ê$n YmaU H$aHo$ bm¡Q>mŸ& ''
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amOZmW e_m© {bIVo h¢ ; 
"" g§ñH¥$V Ho$ àmMrZV_ H$mì` go boH$a AmYw{ZH$ {hÝXr H$mì` VH$ H$s naånam 
A{dpÀN>ÝZ Mbr AmB© h¡, naÝVw {hÝXr H$m CnÝ`mg, gm{hË` H$m dh nm¡Ym h¡, {Ogo 
`{X grYo npíM_ go Zht {b`m J`m hmo, Vmo CgH$m H$b_ ~§Jbm go Vmo {b`m hr J`m 
Wm; Z {H$ g§ñH¥$V Ho$ H$WmH$ma gw~§Yw, XÊS>r Am¡a ~mU H$s naånam nwZéÁOr{dV H$s JB© 
WrŸ& ''
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_ybV: CnÝ`mg H$m CX²>^d y`amon _| amo_m§{Q>H$ H$Wm-gm{hË` go hþAm, Omo 
^maVr` ào_m»`mZm| go ào[aV WmŸ& amo_m§{Q>H$ H$m AW© h¡ {Og_| ào_ Am¡a gmhg H$m 
{Zê$nU hmoŸ& g§ñH¥$V Ho$ "dmgdXÎmm', "H$mXå~ar' Am¡a "XeHw$_ma M[aV' _| ào_, 
gmhg Am¡a Y¡ ©` H$m hr {MÌU {H$`m J`m h¡Ÿ& y`amon _| amo_m§{Q>H$ CnÝ`mgm| H$m àMma 
gd©àW_ BQ>br _| _mZm OmVm h¡Ÿ& Mm¡Xhdt eVmãXr Ho$ _Ü` _| BQ>br Ho$ boIH$ 
~moHo${e`mo Zo "S>r Ho$_amZ', gÌhdt eVr _| ñnoZ H$o boIH$ gadÝVo Zo "S>mZ {ŠdH$OmoQ>' 
H$s aMZm H$sŸ& gÌhdr§-AR>mahdt eVr _| B§Jb¢S> _| AZoH$ _hÎdnyU© CnÝ`mgm| H$s 
aMZm hþB©, O¡go ; ga {\${bn {gS>Zr H¥$V "AmH}${S>`m' (gZ² 1590 B©.), Om°Z ~w{Z`Z 
H$m "{nb{J«åg àmoJ«og' (gZ² 1684 B©.), S>o{Z`b X¡\$mo H$m "am{~Ýg H«y$gmo' (gZ² 1719 
B©.), OmoZmWZ pñdâQ> H$m "Jwbrdg© Q>´odëg' (gZ² 1726 B©.) Am{XŸ& AmJo MbH$a 
B§Jb¢S>, \«$m§g, O_©Zr d ê$g _| AZoH$ CÀM H$mo{Q> Ho$ CnÝ`mgm| H$s aMZmE± hþB©, {OZ_| 
goå w`Ab [aMS>©gZ H$m "nm_obm' (gZ² 1740 B©.), h¡Zar \$sëS>tJ H$m "Q>m_ OmoÝg' 
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(gZ² 1749 B©.) Am{bda JmoëS>pñ_W H$m "{dH$ma Am°\$ ~oH${\$ëS>', OoZ AmpñQ>Z H$m 
"àmBS> EÊS> àoOw{S>g', ga dmëQ>a ñH$m°Q> H$m "~odbu Zm°doëg', Mmëg© {S>Ho$Ýg H$m "S>o{dS> 
H$m°na\$sëS>', ~m°ÊQ>r H$m "OoZ Am`a', W¡H$ao H$m "do{ZQ>r \o$`a', OmO© B{b`Q> H$m 
"ES>_ ~rS>' Am{X B§Jb¢S> _| àH$m{eV hþEŸ& \«$m§g Ho$ boIH$m| _| dmëVo`a, AZmVmobo \«$m§g 
Am{X CëboIZr` h¡Ÿ& BZHo$ A{V[aº$ O_©Zr _| JoQ>o VWm ê$g _| nwpíH$Z, JmoJmob, 
b_m©ÝVmoVwJ©Zod, XmñVmEìñH$s, Q>m°bñQ>m` O¡go _hmZ boIH$m| H$m Am{d^m©d hþAmŸ&
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h_ XoI gH$Vo h¢ {H$ AR>mahdt eVr Ho$ AÝV VH$ y`amon Ho$ {d{^ÝZ ^mJm| _| 
CnÝ`mg {dYm H$m n`m©ßV {dH$mg hmo MwH$m WmŸ& {hÝXr _| BgH$m Am{d^m©d CÝZrgdt 
eVmãXr Ho$ A§{V_ MaU _| hþAmŸ& AmYw{ZH$ w`JrZ ^maVr` gm{hË` _| CnÝ`mgm| H$m 
{dH$mg A§J«oOr gm{hË` Ho$ g§nH©$ _| hþAmŸ& AV: {OZ ^mfm-^m{f`m| H$m A§J«oOr go 
A{YH$ g§nH©$ Wm, CZ_o§ CnÝ`mgm| H$m àMma nhbo hmoZm ñdm^m{dH$ WmŸ& `hr H$maU Wm 
{H$ ~§Jmb _| CnÝ`mgm| H$r aMZm {hÝXr go nyd© Ama§^ hmo JB© WrŸ& ~§Jbm Ho$ AZoH$ 
CnÝ`mgH$mam| ~§{H$_MÝÐ, eaV², adrÝÐ Am{X H$m {hÝXr CnÝ`mg gm{hË` na Jham 
à^md n‹S>mŸ& h_| `h _mZH$a MbZm n‹S>oJm {H$ ^bo hr g§ñH¥$V H$Wm gm{hË` _| CnÝ`mg 
H$m àma§{^H$ ê$n {XImB© XoVm hmo, na§Vw ~§Jbm go hmoVr hþB© Omo {dYm {hÝXr _| àdoe 
nmVr h¡, {Ogo h_ CnÝ`mg H$hVo h¢; ~oeH$ `h nmíMmË` gm{hË` H$s hr XoZ _mZr 
Om o`JrŸ& ñdê$nJV Ed§ Vm{ÎdH$ {deofVmE± Omo h_ CnÝ`mg _| nmVo h¢, dh nmíMmË` 
gm{hË` H$s hr XoZ h¡Ÿ& hm±, ~hþV ~mX _| CnÝ`mg {dYm Zo AnZr AbJ nhMmZ ~ZmB©  
h¡Ÿ&  
2.5.1   ào_MÝX nyd© {hÝXr CnÝ`mg :o y ©o y ©o y ©  
  AmYw{ZH$ {hÝXr CnÝ`mg H$m àma§^ ^maVoÝXw h[aíMÝÐ Ho$ g_` go hr _mZm 
OmVm h¡, `m§o CZHo$ Am[d^m©d go nyd© hr {hÝXr JÚ-gm{hË` H$s Ztd n‹S> MwH$s WrŸ& 
gm{hË` Ho$ {d{dY joÌm| _| ^maVoÝXw H$m à^md ì`mnH$ ê$n _| n‹S>mŸ& CÝhm|Zo AmYw{ZH$ 
{hÝXr gm{hË` H$m àdV©Z {H$`mŸ& CÝht Ho$ gX²>à`ËZm| H$m \$b `h hþAm {H$ gm{hË` Zo 
Z Ho$db Z o` ê$nm| H$mo J«hU {H$`m daZ² dh {e{jV Am¡a gwg§ñH¥$V OZVm Ho$ {ZH$Q> ^r 
Am`mŸ& Bg w`J _| OZVm H$s {dMma naånam Z`r {XemE± ImoO ahr WrŸ& OZ OrdZ _| 
{d{dY joÌm| _| CËgmh WmŸ& `h amîQ>´r` OmJ¥{V H$m w`J WmŸ& Bg g_` VH$ `yamonr` 
CnÝ`mg gm{hË` H$m n`m©ßV {dH$mg hmo MwH$m WmŸ& {dXoer CnÝ`mg Ho$ à^md Ho$ gmW 
hr ~§Jbm Ho$ CnÝ`mgm| H$m ^r à^md Bg `wJ Ho$ CnÝ`mgm| na {_bVm h¡Ÿ& ^maVoÝXw Zo 
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EH$ CnÝ`mg {bIZm Ama§^ {H$`m, naÝVw dh nyU© Z hmo gH$mŸ& CÝhm|Zo "nyU© àH$me Am¡a 
MÝÐà^m' Zm_H$ CnÝ`mg H$m AZwdmX {H$`m WmŸ&  
2.5.1.1   {hÝXr H$m gd©àW_ CnÝ`mg©©©  : {d{^ÝZ _V : 
{hÝXr H$m gd©àW_ {bIm OmZo dmbm CnÝ`mg H$m¡Z-gm h¡ ? Bg àíZ H$mo boH$a 
AZoH$ _V-_Vm§Va {_bVo h¢Ÿ& "" {hÝXr Ho$ àma§{^H$ H$mb _| {bIo J o` CnÝ`mgm| _| 
lr{ZdmgXmg (1902-1944) Ho$ "narjm Jwé' Zo {deof »`m{V nmB©, BgH$mo h_ 
{hÝXr H$m nhbm CnÝ`mg H$h gH$Vo h¢Ÿ& ''77  S>m°.nméH$mÝV XogmB© CnÝ`mg H$m 
àma§{^H$ H$mb gZ² 1877 B©. go boH$a gZ² 1917 B©. VH$ _mZVo h¢Ÿ& BgH$m à_wI H$maU 
n§{S>V lÕmam_ \w$ëbm¡ar {b{IV gZ² 1877 B©. H$m {hÝXr H$m nhbm CnÝ`mg 
"^m½`dVr' Am¡a ào_MÝX {b{IV gZ² 1918 B©. H$m CZH$m nhbm CnÝ`mg "godmgXZ' 
h¡Ÿ& "" gZ² 1870 B©. _| n§{S>V Jm¡arXÎm H¥$V "XodamZr OoR>mZr H$s H$hmZr' Zm_H$ JÚ-
H$Wm _oaR> go àH$m{eV hmoVr h¡, na§Vw Bgo CnÝ`mg Z H$hH$a JÚ-H$Wm H$hZm hr 
A{YH$ C{MV h¡Ÿ& BgHo$ Xmo df© ~mX gZ² 1872 B©. _| _w§er B©ídaràgmX Am¡a _w§er 
H$ë`mUam` Zo "dm_m {ejH$' Zm_H$ EH$ ñÌr-{ejm àYmZ H$Wm {bIr, na§Vw dh 11 
df© ~mX gZ² 1883 B©. _| àH$m{eV hþB©Ÿ& {hÝXr Ho$ A{YH$m§e {dÛmZ bmbm 
lr{ZdmgXmg H¥$V "narjm Jwé' (gZ² 1882 B©. _| àH$m{eV ) H$mo {hÝXr H$m àW_ 
_m¡{bH$ CnÝ`mg _mZVo h¢Ÿ& ''78  
S>m°.{dZ` _mohZ Or {bIVo h¢ ; "" (gZ² )1882 (B©.) _| àH$m{eV bmbm 
lr{ZdmgXmg Ho$ CnÝ`mg "narjm Jwé' _| hr ~rgdt eVmãXr Ho$ {hÝXr CnÝ`mg Ho$ 
A§Hw$a {_bVo h¢Ÿ& AmMm ©` am_MÝÐ ewŠb Zo Bg gå~ÝY _| R>rH$ hr {bIm h¡ {H$ "" 
A§J«oOr T>§J H$m _m¡{bH$ CnÝ`mg nhbo nhb {hÝXr _| bmbm lr{ZdmgXmg H$m "narjm 
Jwé' hr {ZH$bm WmŸ& '' ewŠb Or Ho$ Bg H$WZ _| "A§J«oOr T>§J H$m' Am¡a _m¡{bH$ eãX 
_hÎdnyU© h¡Ÿ& ''79 ewŠb Or {bIVo h¢ ; "" "^m½`dVr' Zm_ H$m EH$ gm_m{OH$ 
CnÝ`mg ^r g§dV² 1934 (gZ² 1877 B©.) _| CÝhm|Zo (n§.lÕmam_ \w$ëbm¡ar Zo) {bIm, 
{OgH$s ~‹S>r àe§gm hþB©Ÿ& ''80 Am¡a Hw$N> {dÛmZm| Ho$ _V XoI| Vmo ; "" S>m°.lrH¥$îUbmb 
Zo "MÝÐH$mÝVm' H$mo, S>m°.{edZmam`U lrdmñVd Zo "amZr Ho$VH$r H$s H$hmZr' H$mo, 
S>m°.hOmaràgmX {ÛdoXr Zo ^maVoÝXw h[aíMÝÐ Ho$ "nyU© àH$me Am¡a MÝÐà^m' H$mo {hÝXr 
Ho$ àW_ CnÝ`mg Ho$ ê$n _| ñdrH$ma {H$`m h¡Ÿ& "amZr Ho$VH$s H$s H$hmZr' AmYw{ZH$ 
CnÝ`mg H$s loUr _| Zht AmVr Am¡a ^maVoÝXw H$s aMZm _amR>r go AZy{XV h¡Ÿ& H$mbH«$_ 
go "^m½`dVr' H$mo hr {hÝXr H$m àW_ CnÝ`mg _mZZm n‹S>oJmŸ& ''
81 
"" 1881 B©. _| 
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amYmH¥$îUXmg (O.1856) Zo "{Zñghm` {hÝXy' Zm_H$ CnÝ`mg H$s aMZm H$s, Omo Zm¡ 
df© ~mX, 1890 B©. _| àH$m{eV hþAmŸ& àH$meZ _| hþE Bg {dbå~ Ho$ H$maU hr 
"{Zñghm` {hÝXy' {hÝXr H$m nhbm CnÝ`mg H$hbmZo go d§{MV ah J`m Am¡a (gZ²) 
1882 (B©.) _| {b{IV VWm boIH$ Ûmam AnZo hr IM© go àH$m{eV CnÝ`mg "narjm 
Jwé' AmMm ©` am_MÝÐ ewŠb Ûmam {hÝXr H$m àW_ CnÝ`mg _mZ {b`m J`m Am¡a AmO 
^r gm_mÝ`V: `hr _V n«M{bV h¡Ÿ& ''
82  
"" {hÝXr Ho$ àW_ CnÝ`mg hmoZo H$s _w»` 
XmdoXma Xmo aMZmE± h¢Ÿ& o` h¢ lÕmam_ {\$ëbm¡ar H¥$V "^m½`dVr' (àH$meZ gZ² 1877) 
VWm lr{ZdmgXmg H¥$V "narjm Jwé' (àH$meZ gZ² 1882) "^m½`dVr' nhbr aMZm 
h¡, {H$ÝVw `h CnÝ`mg H$_, "H$Wm' A{YH$ h¡Ÿ& BgH$s Anojm "narjm Jwé' _| {eën 
H$s Ñ{ï> go CnÝ`mg Ho$ JwU A{YH$ {dÚ_mZ h¢Ÿ& `h aMZm {hÝXr H$m àW_ CnÝ`mg 
hmoZo H$m g\$b Xmdm H$a gH$Vr h¡Ÿ& ''
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 Am{Ia _| Am¡a EH$ _V Xo{IE ; "" ~rgdt 
eVmãXr Ho$ A§V Ho$ gmW {hÝXr CnÝ`mg H$s C_« bJ^J 130 df© H$s hmo MwH$s h¡Ÿ& ~‹S>o 
hr ~o_mby_ T>§J go 1870 B©. _| n§{S>V Jm¡arXÎm H$s "XodamZr OoR>mZr H$s H$hmZr' Ho$ ê$n 
_| BgH$m OÝ_ hþAm, {OgH$s Va\$ bJ^J gm¡ dfm] VH$ {H$gr H$m Ü`mZ ^r Zht J`mŸ& 
Bg Ñ{ï> go gm¡^m½`embr bmbm lr{ZdmgXmg H$m "narjm Jwé' (1882 B©.) ahm {Ogo 
{hÝXr H$m àW_ CnÝ`mg hmoZo H$m Jm¡ad àmßV hmo J`m Am¡a AmO ^r Bg bH$ra H$mo 
nrQ>Zo dmbm| H$s H$moB© H$_r Zht h¡Ÿ& àñVwV n{º$`m| Ho$ boIH$ Zo nwï VH$m] Ho$ AmYma na 
"XodamZr OoR>mZr H$s H$hmZr' H$mo {hÝXr Ho$ àW_ CnÝ`mg Ho$ ê$n _| ñdrH$ma {H$`m h¡ 
Am¡a gZ² 1870 B©. go gZ² 2000 B©. VH$ H$s Ad{Y _| {hÝXr CnÝ`mg Ho$ Eo{Vhm{gH$ 
{dH$mg H$mo g_PZo H$m à`mg {H$`m h¡Ÿ& ''
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h_ `hm± nmVo h¢ {H$ {d{^ÝZ {dÛmZmo§ Zo gd©àW_ CnÝ`mg H$mo boH$a AZoH$ _V 
{X o` h¢Ÿ& gd© gmYmaU _V `h h¡ {H$ "^m½`dVr' H$mo hr nhbm CnÝ`mg _mZm Om`Ÿ& 
Hw$N {dÛmZm| Zo Vmo Z`m _V àñWm{nV hmo Bg hoVw AnZm Z`m _V {X`m h¡, Omo gd© 
ñdrH¥$V Zht ~ZmŸ& hm±, EH$ ~mV Adí` h¡, Jmonmb am` Omo n§{S>V Jm¡arXÎm {da{MV 
"XodamZr OoR>mZr H$s H$hmZr' H$mo {hÝXr CnÝ`mg H$m Ama§^ {~ÝXw g_PVo h¢; Bg_| h_| 
VÏ` bJVm h¡Ÿ& h_ H$h gH$Vo h¢, H$mb H«$_mZwgma XoI| Vmo "XodamZr OoR>mZr H$s 
H$hmZr' (gZ² 1870 B©.) H$mo {hÝXr CnÝ`mg H$m àñWmZ {~ÝXw _mZZm g_rMrZ hmoJmŸ& 
Xygao gmonmZ Ho$ ê$n _| "^m½`dVr' (gZ² 1877 B©.) H$m ñdrH$ma hmo, Omo H$Wm ê$n _| 
h¡, na§Vw àma§{^H$ CnÝ`mg hmoZo Ho$ ~mdOyX Am¡nÝ`m{gH$ VÎdm| H$m Wmo‹S>m ~hþV nmbZ 
{Og CnÝ`mg _| hþAm h¡; Eogr aMZm AWm©V² "narjm Jwé' (1882 B©.) {eën Ho$ 
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~b~yVo na {hÝXr H$m àW_ CnÝ`mg hmoZo H$m Xmdm H$a gH$Vm h¡Ÿ& Ÿ{d{^ÝZ {dÛmZm| Ho$ 
_Vm| H$m g_mH$bZ H$aZo Ho$ níMmV h_ ^r "narjm Jwé' H$mo {hÝXr H$m nhbm CnÝ`mg 
_mZVo h¢Ÿ& 
2.5.1.2   AZy{XV, _m¡{bH$ Ed§ gm_m{OH$ CnÝ`mg : y ¡ §y ¡ §y ¡ §  
{hÝXr _| _m¡{bH$ CnÝ`mgm| H$s aMZm Ama§^ hmoZo Ho$ nyd© ~§Jbm CnÝ`mgm| Ho$ 
AZwdmXm| H$mo n`m©ßV bmoH${à`Vm {_b MwH$s WrŸ& {hÝXr Ho$ ^maVoÝXw w`JrZ _m¡{bH$ 
CnÝ`mgm| na g§ñH¥$V Ho$ H$Wm-gm{hË` Ed§ nadVu ZmQ>H$-gm{hË` Ho$ à^md Ho$ gmW hr 
~§Jbm CnÝ`mgm| H$m à^md ^r b{jV {H$`m Om gH$Vm h¡Ÿ& "" Bg w`J Ho$ CnÝ`mgH$mam| 
_| bmbm lr {ZdmgXmg (1851-1887 B©.), {H$emoarbmb Jmoñdm_r(1865-1932 
B©.), ~mbH¥$îU ^Å> (1844-1914 B©.), R>mHw$a OJÝ_mohZ qgh (1857-1899 B©.), 
amYmH¥$îU Xmg (1865-1907 B©.), bÁOmam_ e_m© (1863-1931 B©.), XodH$sZ§XZ 
IÌr (1861-1913 B©.) Am¡a Jmonmbam_ Jh_ar (1866-1946 B©.) CëboIZr`   
h¡Ÿ& ''85 dñVwV: ào_MÝX nyd© w`J _| AZy{XV CnÝ`mgm| H$s hr àYmZVm ahrŸ& _m¡{bH$ 
CnÝ`mgm| _| ^r H$bm H$m {dH$mg Ñ{ï>JmoMa Zht hmoVmŸ& "" nyd© ào_MÝX CnÝ`mgm| H$s 
g~ go à_wI Am¡a gm_mÝ` {deofVm h¡, CZH$m KQ>Zm-àYmZ hmoZmŸ& `mZr o` CnÝ`mg 
KQ>Zm-M_ËH$ma H$m àXe©Z H$a `m Vmo _mÌ _Zmoa§OZ H$aZm MmhVo h¢ `m H$moB© CnXoe 
XoZm MmhVo h¢Ÿ& h_ XoI| Vmo nmE±Jo {H$ ào_MÝX Ho$ nyd© Omgygr, {Vbñ_r, Eo`mar, 
Eo{VhmpgH$, gm_m{OH$ g^r Vah Ho$ CnÝ`mg {bIo J`o {H$ÝVw o` g^r KQ>Zm-M_ËH$ma 
na AmYm[aV h¢Ÿ& KQ>Zm-M_ËH$ma na AmYm[aV ahZo dmbm CnÝ`mg (CgH$m CÔoí` 
Mmho ewÕ _Zmoa§OZ hmo, Mmho _Zmoa§OZ-{_{lV CnXoe XoZm) OrdZ `WmW© H$s {MÝVm 
H$_ H$aVm h¡Ÿ& ''86  Bg w`J Ho$ gm_m{OH$ CnÝ`mgm| _o§ "^m½`dVr' Am¡a "narjm Jwé' 
Ho$ A{V[aº$ ~mbH¥$îU ^Å> {b{IV "ahñ` H$Wm' (1879 B©.), "ZyVZ ~«÷Mmar' 
(1886 B©.) Am¡a "gm¡ AOmZ EH$ gwOmZ' (1892 B©.), amYmH¥$îUXmg a{MV 
"{Zñghm` {hÝXy' (1890 B©.), bÁOmam_ e_m© {b{IV "YyV© a{gH$bmb' (1890 B©.) 
Am¡a "ñdV§Ì a_m Am¡a naV§Ì bú_r'(1899 B©.) VWm {H$emoarbmb Jmoñdm_r a{MV 
"{ÌdoUr dm gm¡^m½`lUr' (1890 B©.) {deof ê$n go CëboIZr` h¡Ÿ&  
2.5.1.3   {Vbñ_r d Eo`mar CnÝ`mg : ooo  
{Vbñ_r d Eo`mar CnÝ`mgm| _| XodH$sZ§XZ IÌr {b{IV "MÝÐH$mÝVm'(1882 
B©.), "MÝÐH$mÝVm g§V{V' (Mm¡~rg ^mJ, 1896 B©.), "ZaoÝÐ _mo{hZr' (1893 B©.), 
"{daoÝÐ dra' (1895 B©.) Am¡a "Hw$gw_ Hw$_mar' (1899 B©.) VWm haoH¥$îU Om¡ha H¥$V 
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"Hw$gw_ bVm' (1899 B©.) CëboIZr` h¡Ÿ& Omgygr CnÝ`mgm| _| Jmonmbam_ Jh_ar 
{b{IV "AX²>^yV bme' (1896 B©.), "JwßVMa' (1899 B©.) CëboIZr` h¡Ÿ& Jh_ar 
Or Zo bJ^J 200 Omgygr CnÝ`mg {bIoŸ& amo_mZr CnÝ`mgm| _| R>mHw$a OJÝ_mohZ qgh 
H$m "í`m_m ñdßZ' (1888 B©.) {deof CëboIZr` h¡Ÿ& AmbmoÀ` `wJ _| ~§Jbm Am¡a 
A§J«oOr CnÝ`mgm| Ho$ AZwdmX H$s Amoa ^r `Woï Ü`mZ {X`m J`mŸ& ào_MÝX Ho$ nyd© Ho$ 
{hÝXr CnÝ`mgm| _| {df` Am¡a CÔoí` H$s Ñ{ï go Hw$N> d¡{dÜ` ^bo ahm hmo bo{H$Z do 
H$ht Z H$ht EH$ h¢ Am¡a do g~ Ho$ g~ CnÝ`mg H$s dmñV{dH$ J[a_m àmßV H$aZo _| 
Ag_W© h¢Ÿ& ào_MÝX Ho$ AmJ_Z VH$ Bgr àH$ma Ho$ CnÝ`mgm| H$m ñdê$n {hÝXr _| 
{XImB© n‹S>Vm h¡Ÿ& "" amoMH$Vm H$s Ñ{ï go _ohVm bÁOmam_ e_m©, {H$emoarbmb Jmoñdm_r 
Am¡a XodH$sZ§XZ IÌr H$s {ÌnwQ>r go ~‹T>H$a AÝ` H$moB© boIH$ {hÝXr nmR>H$m| Ho$ _Z na 
AnZr N>mn Z N>mo‹S> gH$mŸ& BZ_| ^r XodH$sZ§XZ IÌr H$m ñWmZ AZÝ` h¡Ÿ& XX XX 
XX {\$a ^r `h H$hZo _| _wPo V{ZH$ g§H$moM Zht {H$ BÝht VrZ boIH$m| H$s ~Xm¡bV 
~rgdt gXr Ho$ àma§{^H$ {XZm| _| {hÝXr ^mfr joÌ _| CnÝ`mgm| H$s Yy_ _MrŸ&  ''
87  
Bgr àH$ma S>m°.gwaoe {gÝhm H$m _V Ñïì` h¡ ; "" {hÝXr CnÝ`mgm| H$m OÝ_ gwYmadmXr 
^mdZmAm| Ho$ H«$mo‹S> _| hþAm WmŸ& Bg `wJ Ho$ g^r CnÝ`mgH$mam| Zo H$_mo~oe BÝht OÝ_ 
gwYmadmXr ^mdZmAm| H$m {MÌU H$aZo H$m à`ËZ {H$`m h¡Ÿ& gwYmadmXr Ñ{ïH$moU Ho$ 
A{V[aº$ BZ CnÝ`mgm| H$m _w»` AmYma _Zmoa§OZ WmŸ& AV: gwYmadmXr Ed§ _Zmoa§OZ 
H$s Xw{dYmOZH$ pñW{V _| BZ àma§{^H$ CnÝ`mgH$mam| Zo H$bmË_H$ AmYma AWdm 
CnÝ`mg {eën H$mo {deof ñWmZ Zht àXmZ {H$`m h¡Ÿ& bo{H$Z `h g_PZm ^yb hmoJr 
{H$ BZ àma§{^H$ CnÝ`mgm| H$m H$bmË_H$ AmYma eyÝ` h¡Ÿ& hm±, CZ_| dh n[anŠdVm 
Zht h¡, Omo AmO b{jV hmoVr h¡Ÿ& àma§{^H$ MaU hmoZo Ho$ H$maU `h {ZVmÝV 
ñdm^m{dH$ ^r WmŸ&> ''
88
  
{ZîH$f©V: H$h gH$Vo h¢ {H$ "" ào_MÝX nyd© H$mb _| CnÝ`mg {bIZo H$m Ama§^ 
Vmo hmo J`m, {H$ÝVw Cg_| Ano{jV J§^raVm Zht Am nmB©Ÿ& BZ CnÝ`mgm| _| OrdZ H$s 
g_ñ`mE± Zht Wt, CZHo$ g_mYmZ Zht Wo, CnXoe `m Zr{V Ho$ àMma _| H$bm Zht Wr 
Am¡a Z OrdZ Ho$ J§^ra njm| H$m hr H$moB© {MÌU WmŸ& Bg{bE BZH$m _yë` CnÝ`mgm| Ho$ 
{dH$mg H$s naånam OmZZo H$s Ñ{ï go hr _hÎdnyU© h¡Ÿ& Vm{ÎdH$ Ñ{ï go BZ CnÝ`mgm| 
H$mo naI| Vmo H$hm Om gH$Vm h¡ ; H$WmZH$ Mmho gm_m{OH$ AWdm Eo{Vhm{gH$ hmo 
AWdm {Vbñ_r `m ào_m»`mZH$, Cg_| KQ>ZmAm| H$s hr ^a_ma ahVr Wr, ì`{º$Ëd 
ñWmnZ VWm M[aÌ{MÌU H$s Ñ{ï> go o` CnÝ`mg CÀM H$mo{Q> Ho$ Zht R>haVoŸ& `Ú{n o` 
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nmÌ gd©Ì {ZOud Zht h¢, naÝVw ì`{º$Ëd {MÌU _| d¡{dÜ` Zht h¡, nwZamd¥{Îm H$m 
~mhþë` h¡Ÿ& ^mfm-e¡br H$s Ñ{ï go BZ CnÝ`mgm| _| Ohm± EH$ Amoa g§ñH¥$VJ{ ©^V {eï> 
^mfm {_bVr h¡, dhm± Hw$N> boIH$m| H$s ^mfm CXy© Ho$ Jhao a§J _| a§Jr hþB© h¡Ÿ& gm{hË` H$m 
CÔoí` Cg w`J _| gm_m{OH$ VWm Z¡{VH$ _mÝ`VmAm| H$s à{VñWmnZm H$aZm hr WmŸ& 
Bg{bE BZ CnÝ`mgm| _| ^r nmn na nwÊ` H$s {dO` Ûmam Z¡{VH$ {ejm H$m àMma {H$`m 
J`m h¡Ÿ& g_mO-gwYma, npíM_r gä`Vm H$s AmbmoMZm VWm ^maVr` Jm¡ad Ed§ 
^maVr` Zmar Ho$ Jm¡ad H$s ñWmnZm BZ CnÝ`mgm| H$m _w»` CÔoí` h¡Ÿ& ''
89 
 `hr 
ào_MÝX nyd© {hÝXr CnÝ`mgm| H$s gÀMr Vñdra h¡Ÿ&  
2.5.2   n«o_MÝX `wJrZ {hÝXr CnÝ`mg «o w«o w«o w : 
 {hÝXr CnÝ`mg gm{hË` _| nyd© ào_MÝX `wJ Ho$ níMmV Omo `wJ àH$me-ñV§^  Ho$ 
g_mZ X¡{Xß`_mZ h¡, Cgo h_ ào_MÝX w`J Zm_ go A{^{hV H$aVo h¢Ÿ& Bg w`J _| 
CnÝ`mg {dYm Zo Omo _§{‹Ob| V` H$s, dh AmZo dmbo H$b Ho$ {bE EH$ ^ì`V_ {damgV 
gm{~V hþB©Ÿ& CnÝ`mg {dYm Zo AnZr gÀMr nhMmZ Bgr w`J _| H$m`_ H$sŸ& CnÝ`mg 
H$s {dH$mg`mÌm _| n«o_MÝX w`JrZ {hÝXr CnÝ`mg AnZr _hÎmm àñWm{nV H$a MwH$m h¡, 
Bg_| VH©$-{dVH$m] Ho$ {bE ñWmZ Zht ~MVmŸ& ào_MÝX w`JrZ {hÝXr CnÝ`mg AnZr 
Á`mXmVa {d{eïVmAm| Am¡a Hw$N> gr_mAm| Ho$ ~mdOyX AnZm A{S>J ñWmZ XO© H$adm 
MwH$m h¡Ÿ& 
2.5.2.1   {eIa nwéf n«o_MÝX : CnÝ`mg {eënr :w «ow «ow «o  
{hÝXr CnÝ`mg naånam _| CnÝ`mg-g_«mQ> _w§er ào_MÝX EH$ Eogo Ho$ÝÐ-{~ÝXw 
h¢, {OZHo$ XmoZm| Amoa CnÝ`mg gm{hË` H$s {^ÝZ-{^ÝZ aoImE± ñnï {XIZo bJVr h¡Ÿ&  
"" ào_MÝX (1880-1936 B©.) Ho$ nXmn©U Ho$ nyd© VH$ {hÝXr CnÝ`mg _mZmo {H$gr 
A{dH$pgV H${bH$m H$s ^m±{V _m¡Z, {Zñn§X Ed§ MoVZmhrZ-gm hr ahm Wm, {XdmH$a H$s 
àW_ a{í_`m| H$s ^m±{V ào_MÝX H$s nmdZ H$bm H$m nw{ZV ñne© nmH$a _mZmo dh OmJ 
CR>m, {Ib CR>m Am¡a _wñHw$amZo bJmŸ& ''
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ào_MÝX AnZo w`J Ho$ gd©à_wI Am¡a 
à{V{Z{Y CnÝ`mgH$ma h¢Ÿ& {hÝXr CnÝ`mgm| _| Z`m _mo‹S> XoZodmbo ào_MÝX {hÝXr Ho$ 
gdm}ËH¥$ï CnÝ`mgH$ma h¢Ÿ& ào_MÝX Ho$ AmJ_Z Ho$ nyd© {hÝXr CnÝ`mg AnZo ñdê$n H$s 
Vbme H$a ahm WmŸ& g§^ dV: Cgo Am¡nÝ`m{gH$ à{V^m H$s Vbme WrŸ& ào_MÝX Ho$ 
{hÝXr _| AmJ_Z Ho$ gmW `h Vbme nyar hmo OmVr h¡ Am¡a {hÝXr CnÝ`mg àm¡‹T>Vm H$s 
AdñWm _| àdoe H$aVm h¡Ÿ& "" ào_MÝX H$mo AmXem}Ý_wIr `WmW©dmXr boIH$ H$hm J`m 
h¡Ÿ& CÝhm|Zo gm{hË` H$mo g_mO gwYma H$m gmYZ _mZmŸ& Bgr Ñ{ï go do EH$ 
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Cn`mo{JVmdmXr boIH$ h¢Ÿ& CÝhm|Zo CnÝ`mg H$mo gm{hË` H$s EH$ J§^ra {dYm Ho$ ê$n _| 
ñdrH$mamŸ& Cgo g_mO H$s g_ñ`mAm| Ho$ g_mYmZ Ho$ {bE EH$ Cn w`º$ gmYZ _mZmŸ& 
CÝhm|Zo `WmVÏ` {MÌU H$mo hr gm{hË` Zht _mZm, daoÊ` H$s ñWmnZm H$mo ^r gm{hË` 
H$m Cnmñ` _mZmŸ& OrdZ H$mo CgHo$ dmñV{dH$ ê$n _| C^maH$a do B§{JV H$aVo h¢ {H$ 
Cgo H¡$gm hmoZm Mm{hEŸ& ''
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 ào_MÝX Bg H$mb Ho$ hr Zht, A{nVw {hÝXr CnÝ`mg Ho$ ^r {eIa boIH$ h¢Ÿ&  
"" {hÝXr CnÝ`mgm| H$m dmñV{dH$ Ama§^ ào_MÝX go hr _mZZm Mm{hE Š`m|{H$ CÝht Ho$ 
g_` _| CnÝ`mg ào_H$Wm, {Vbñ_r, Eoæ`mar, Omgygr, M_ËH$mam| VWm Ym{_©H$ 
CnXoemË_H$ joÌm| H$mo N>mo‹S>H$a gÀMo AWm] _| g_mO Ho$ joÌ _| Am`mŸ& ào_MÝX Ho$ 
CnÝ`mgm| _| Bg `wJ H$m amOZr{VH$ Am¡a gm_m{OH$ ^maV gmH$ma hmo CR>mŸ& Bgr{bE 
H$hm J`m h¡ {H$ "JmoXmZ' Ho$ aM{`Vm n«o_MÝX {hÝXr Ho$ dV©_mZ Am¡a ^{dî` Ho$ 
{ZX}eH$ h¢Ÿ& ào_MÝX Cg {eIa Ho$ g_mZ h¢ {OgHo$ XmoZm| Amoa nd©V Ho$ Xmo ^mJm| Ho$ 
CVma-M‹T>md h¢Ÿ& CZHo$ CnÝ`mg _Zmoa§OZ Ho$ gmYZ ^r h¢ Am¡a gË` Ho$ dmhH$       
^rŸ& ''
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ào_MÝX H$mo w`JÑïm CnÝ`mgg_«mQ> Š`m| H$hm OmVm h¡ ? CgH$m CÎma gwaoe 
{gÝhm H$s H$b_ go ; "" ào_MÝX H$s gm{hË` gå~ÝYr YmaUm àJ{VerbVm na 
AmYm[aV h¡Ÿ& CÝhm|Zo gm{hË` H$mo OrdZ H$s AmbmoMZm _mZm h¡Ÿ& XX XX XX CÝhm|Zo 
gm{hË` H$mo H$^r ^r gr{_V AWm] _| Am~Õ H$aZo H$s Moïm Zht H$sŸ& CZHo$ AZwgma 
gm{hË` _{ñVîH$ H$s dñVw Zht, öX` H$s dñVw h¡Ÿ& Ohm± kmZ Am¡a CnXoe Ag\$b 
hmoVm h¡, dhm± gm{hË` ~mOr bo OmVm h¡Ÿ& `hr H$maU h¡ {H$ CÝhm|Zo AnZo CnÝ`mgm| H$mo 
H$^r ^r ~m¡{ÕH$ gr_mAm| _| ~m±YZo H$m à`ËZ Zht {H$`m h¡Ÿ& CÝhm|Zo AnZr 
g§doXZerbVm H$mo öX`-V§VwAm| go gå~Õ aIZo H$m à`mg {H$`m h¡Ÿ& CZHo$ CnÝ`mgm| _| 
öX` ag H$m g§Mma hmoVm h¡, ~w{Õ H$s ewîH$Vm ZhtŸ& ào_MÝX H$m gm{hË` H$ë`mU H$s 
^mdZm na AmYm[aV h¡Ÿ& dh gË`§, {ed§ Ed§ gwÝXa§ H$s ^mdZm na AmYm[aV h¡Ÿ& 
ào_MÝX {hÝXr CnÝ`mgm| Ho$ Jm§Yr h¡Ÿ& CÝhm|Zo CnÝ`mg gm{hË` _| dhr H$m ©` {H$`m, Omo 
amOZr{V Ho$ joÌ _| Jm§YrOr ZoŸ& gm{hË` Ho$ _mÜ`_ go ào_MÝX Zo _Zwî` H$mo _Zwî` go 
K¥Um Zht, ào_ H$aZo H$s àoaUm XrŸ& CÝhm|Zo {H$gr ^r _Zwî` H$mo _mÌ ~wam Zht _mZm 
h¡Ÿ& CÝhm|Zo Cgo AÀN>mB`m| Ed§ ~wamB`m| H$m g_{ÝdV ê$n ñdrH$ma {H$`m h¡ Am¡a CgH$s 
Hw$àd¥{Îm`m| H$m {ZamH$aU H$a CgHo$ öX`-n[adV©Z H$s g§^mdZm Ho$ à{V AnZr JhZ 
AmñWm àH$Q> H$s h¡Ÿ& CZHo$ àË o`H$ CnÝ`mg öX`-n[adV©Z H$s ^mdZm go ny[aV h¡Ÿ& 
XX XX XX g§`moJ `h h¡ {H$ Z h_ amOZr{V Ho$ joÌ _| Xygam Jm§Yr hr nm gHo$ Am¡a 
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Z gm{hË` Ho$ joÌ _| Xygam ào_MÝX hrŸ& XmoZm| A_a h¢ ; AOa h¢Ÿ& ''93  ào_MÝX H$s 
_hÎmm H$mo H$moB© ^r ZH$ma Zht gH$Vm, CÝhm|Zo g_mO Ho$ à{V AnZm H$V©ì` Bg H$Xa 
{Z^m`m h¡ {H$ g_mO Ho$ àË o`H$ V~Ho$ H$m AmX_r CZH$m bmohm _mZVm h¡Ÿ& ào_MÝX 
AnZo Zm_ Ho$ AZwê$n hr g_mO H$mo ào_ H$aVo WŸo Am¡a MÝÐ O¡gr erVbVm XoZo H$m 
à`ËZ H$aVo WoŸ& "" ào_MÝX AnZo g_mO H$m A§J ~ZH$a OrVo Wo, AV: CgH$s nr‹S>m go 
nr[‹SV ahVo Wo Am¡a _w{º$ Ho$ {bE N>Q>nQ>mVo WoŸ& CZHo$ {bE gm{hË` Bgr _w{º$ Ho$ {bE 
g§Kf© H$m AñÌ WmŸ& dV©_mZ g_mO ì`dñWm go do Ag§Vwï> Wo Am¡a Cgo A^rï {Xem H$s 
Amoa bo OmZm MmhVo Wo-AnZo ñdßZ Ho$ AZwê$n ~XbZm MmhVo WoŸ& Xoe Am¡a g_mO H$s 
qOXJr go hQ>H$a gm{hË` H$m CZHo$ {bE H$moB© AW© Zht WmŸ&> ''
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 ào_MÝX bmoH$-_mZg 
Ho$ AZmoIo nmaIr Wo Am¡a Bg ê$n _| AmO ^r ~‹S>o-~‹S>o Q>oH$ZrH$Xm§, gm{hË`-qMVZ H$s 
n¡Zr-n¡Zr ~mV| H$aZo dmbo H$bmH$ma ^r ào_MÝX H$s Bg _hÎmm Ho$ AmJo ~‹S>o \$sHo$ bJVo 
h¢Ÿ& ào_MÝX h_mar dh {Z{Y h¢, {Ogo boH$a h_mar H$_-go-H$_ Xmo nr{‹T`m± A~ ^r 
g_¥Õ ~Z gH$Vr h¢, CgHo$ ~mX do ^bo hr do B{Vhmg H$s A_a emo^m _mÌ ~ZH$a ah 
OmE§Ÿ& "" ào_MÝX Ho$ CnÝ`mg AnZo g_` Ho$ gm_m{OH$ VWm amOZr{VH$ hmbmVm| Ho$ 
OrdÝV {MÌ h¢Ÿ& ZJoÝÐ Or Zo g_w{MV _yë`m§H$Z H$aVo hþE H$hm {H$ " ^mdr 
B{VhmgH$ma H$mo gm_mÝ` ^maVr` OZ-OrdZ H$m {MÌ XoIZm hmo Vmo ào_MÝX Ho$ 
CnÝ`mgm| H$m Cn`moJ H$aZm hmoJmŸ& ' S>m°.hOmaràgmX {ÛdoXr Zo ^r bJ^J `hr H$hm 
Wm {H$ CÎma ^maV H$m gm_mÝ` _Zwî` VWm OZ-OrdZ H¡$gm Wm, BgH$mo OmZZm hmo Vmo 
ào_MÝX Ho$ CnÝ`mg _hÎdnyU© gmYZ h¢Ÿ& ''
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CnÝ`mgH$ma Ho$ ê$n _| ào_MÝX H$m {hÝXr _| àdoe "godmgXZ' (1918 B©.) Ho$ 
gmW hþAmŸ& BgHo$ nyd© do CXy© _| "Agamao _Am{dX' C\©$ "XodñWmZ ahñ`' (1903-05 
B©.), "h_Iw_m© d h_g~m~' (1906 B©.), "{H$gZm' (1908 B©.), "Obd E B©gma' 
(1912 B©.) Am{X CnÝ`mg {bI MwHo$ WoŸ& nhbm CnÝ`mg CÝhm|Zo YZnVam`, Xygam 
Zdm~am` Am¡a A§{V_ ào_MÝX Ho$ Zm_ go {bIm WmŸ& "h_Iw_m© d h_g~m~' H$m CÝht 
Ho$ Ûmam {H$`m hþAm {hÝXr AZwdmX 1907 B©. _| "ào_m' AWm©V² "Xmo g{I`m| H$m {ddmh' 
Ho$ Zm_ go àH$m{eV hþAm WmŸ& "Obd E B©gma' H$m "daXmZ' (1921 B©.) erf©H$ go 
àH$meZ hþAmŸ& ào_MÝX H$mo {hÝXr _| à{V{îR>V H$aZo dmbm nhbm CnÝ`mg 
"godmgXZ'(1918 B©.) ^r nhbo CXy© _| hr "~mOmao hþíZ' erf©H$ go {bIm J`m Wm, na 
CgH$m CXy© ê$n {hÝXr ê$nmÝVaU Ho$ ~mX àH$m{eV hþAmŸ& Bg AmYma na "godmgXZ' 
ào_MÝX H$m nhbm {hÝXr CnÝ`mg _mZm OmVm h¡Ÿ& CZHo$ "Ÿào_ml_' (1922 B©.), 
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"a§J^y{_' (1925 B©.) CnÝ`mg ^r gmW-gmW CXy© _| {bIo J o` Wo, na nhbo {hÝXr 
g§ñH$aU àH$m{eV hþEŸ& CZHo$ "H$m`mH$ën' (1926 B©.), "Ÿ{Z_©bm' (1927 B©.), 
"ŸµJ~Z' (1931 B©.), "ŸH$_© y^{_' (1933 B©.), "ŸJmoXmZ' (1935 B©.) Am¡a 
"Ÿ_§JbgyÌ' (AnyU©) Am{X CnÝ`mg {hÝXr gm{hË` H$mo {_boŸ& ZaoÝÐ H$mohbr _mZVo h¢ ; 
"" CZH$s é{M gm{h{Ë`H$ g_ñ`mAm| Ho$ g¡Õm§{VH$ {ddoMZ _| H$_, ì`mdhm[aH$ Cn`moJ 
H$s g_ñ`mAm| _| A{YH$ WrŸ& `hr H$maU h¡ {H$ CÝhm|Zo gm{hË` na emñÌr` Ñ{ï go 
H$_, g_H$mbrZ OrdZ Ho$ g§X^© _| CgHo$ ì`mdhm[aH$ Cn`moJ na A{YH$ {dMma {H$`m 
h¡Ÿ&> ''
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ào_MÝXOr Zo gm_m{OH$ CnÝ`mg {bIH$a Bg joÌ H$mo g_¥Õ Ed§ e{º$embr 
~Zm`mŸ& BZ CnÝ`mgm| _| dñVw-{MÌU, H$WmonH$WZ, M[aÌ-{MÌU, ^mfme¡br, {eën 
Am{X Ho$ àm¡‹T> ê$n Ho$ Xe©Z hmoVo h¢Ÿ& ào_MÝX Zo {ÛdoXr w`J _| {bIZm àma§^ {H$`m, 
N>m`mdmXr w`J _| CZH$s H$bm Zo nyU© {dH$mg nm`mŸ& ào_MÝX _mZdVmdmXr Ñ{ï aIVo 
WoŸ& AV: gmåàXm{`H$ g_ñ`m CZH$s {MÝVm H$m _w»` {df` WrŸ& {hÝXr CnÝ`mg H$s 
A_yë` {Z{Y ào_MÝX, AnZo gm_m{OH$ Xm{`Ëd~moY dmbo CnÝ`mgm| go eV-à{VeV 
Aìdb H«$_ àmßV H$aVo h¢Ÿ& CÝh| CnÝ`mg Ho$ joÌ _| "CnÝ`mg {eënr', "CnÝ`mg 
g_«mQ>' H$hm J`m h¡, dh g_w{MV hr h¡Ÿ& 
2.5.2.2   n«o_MÝX `wJrZ AÝ` Cn«o w«o w«o w Ý`mgH$ma : 
ào_MÝX `wJrZ CnÝ`mg gm{hË` _| AZoH$ CnÝ`mgH$mam| Zo AnZm `moJXmZ {X`m 
h¡Ÿ& "" ào_MÝX w`J _| AÝ` ^r AZoH$ à{V^mAm| H$m CX` hþAm, O¡go ; O`e§H$a àgmX 
"H§$H$mb', "Ÿ{VVbr', "BamdVr', {ednyOZ ghm` ; "XohmVr Xw{Z`m', MVwagoZ emñÌr 
; "naI', "öX` H$s ß`mg', "A_a A{^bmfm' Am{X, {díd§^aZmW e_m© "H$m¡{eH$'; 
"_m±', "Ÿ{^Im[aUr', ~oMoZ e_m© "CJ«' ; "Ÿ{Xëbr H$m Xbmb', "M§X hgrZm| Ho$ IVyV' 
Am{X, àVmnZmam`U lrdmñVd ; "Ÿ{dXm', "Ÿ{dH$mg' Am{X, d¥§XmdZbmb d_m©- 
"Ÿ{damQ>m H$s n{ÙZr', "J‹T> Hw$ÊS>ma', "_¥J Z`Zr', "Ÿ_hmamZr bú_r~mB©' Am{X, 
O¡ZoÝÐ Hw$_ma ; "naI', "gwZrVm', "H$ë`mUr' Am{X, BbmMÝÐ Omoer ; "ŸnX} H$s 
amZr', "àoV Am¡a N>m`m', "g§Ý`mgr' Am{XŸ& ^JdVràgmX dmOno`r, G$f^MaU O¡Z, 
Or.nr.lrdmñVd, gwXe©Z, {Zambm Am{X Am¡a ^r AZoH$ à{gÕ CnÝ`mgH$ma Bg w`J _| 
hþEŸ& ''
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ào_MÝX Ho$ g_H$mbrZ CnÝ`mgH$mam| H$s g§»`m Xmo-T>mB© gm¡ Ho$ bJ^J h¡, na§Vw 
g~ H$m CëboI `hm± gå^d h¡, Z Amdí`H$Ÿ& {\$a ^r Hw$N> CnÝ`mgH$mam| Ho$ Zm_ Omo‹S> 
gH$Vo h¢, O¡go ; XodZmam`U {ÛdoXr, AZynbmb _ÊS>b, à\w$bMÝÐ AmoPm, OJXre Pm 
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Am{XŸ& ào_MÝX w`J _| Am¡nÝ`m{gH$ {eën {df`H$ gOJVm ~hþV _wIa h¡Ÿ& {eën Ho$ 
ñVa na O¡ZoÝÐ Zo {hÝXr CnÝ`mg H$mo Z o` Am`m_ àXmZ {H$ o`Ÿ& ào_MÝX Zo Am¡nÝ`m{gH$ 
H$WmZH$ H$mo {d{^ÝZ YmamAm| _| ~hZo dmbr ZXr H$s Vah ñdm^m{dH$ Vmo ~Zm`m hr, 
gmW hr KQ>ZmAm| `m nmÌm| Ho$ H$m`© ì`mnmam| _| VmaVå` ~Zm`o aIZo H$m nyam à`mg 
{H$`mŸ& Vmo Xygar Amoa O¡ZoZÐ Or Zo àg§Jm| Ho$ H«$_ ~rM-~rM _| Vmo‹S> {X o` h¢ Am¡a 
nmR>H$m| go Anojm H$s JB© h¡ {H$ dh ñd §` hr àg§Jmo§ Ho$ Vma Omo‹S>oŸ& AmbmoÀ` w`J _| _ÝZZ 
{ÛdoXr JOnwar, MÝÐeoIa nmR>H$, {ednyOZ ghm`, XrZ~ÝYw ghm`, BbmMÝÐ Omoer, 
{à §`dXm Xodr, G$f^MaU O¡Z, AÜ`mnH$ Ohÿa~»e, H¥$nmZmW {_l, H$Ýh¡`mbmb O¡Z, 
YZram_ ào_, {g`mam_eaU JwßV, AZynbmb _ÊS>b Am{X Zo  AmË_H$WmË_H$ à{d{Y 
H$m à`moJ AZoH$ ê$nm| _| {H$`mŸ& Bg w`J _| nÌmË_H$ à{d{Y _| ^r à`mg hþEŸ& gZ² 
1927 B©. go gZ² 1936 B©. VH$ Bg [eënà{d{Y _| bJ^J 18 CnÝ`mg {bIo J o`Ÿ& 
gh`moJr boIZ Ho$ ê$n _| CnÝ`mg {bIZo H$m gyÌnmV ^r ào_MÝX w`J _| hþAmŸ&  
ào_MÝX Zo {hÝXr CnÝ`mg H$mo CgHo$ Cn w`º$ ^mfm àXmZ H$sŸ& `Ú{n CZHo$ 
gmW hr g§ñH¥$V JÚH$mì`dmbr Ab§H$aU àYmZ ^mfm CnÝ`mg Ho$ {bE AZwn w`º$ 
à_m{UV hmo J`r, na M§S>r àgmX öX o`e, O`e§H$a àgmX Am¡a {Zambm CgH$m _moh Z 
N>mo‹S> gHo$, {OgHo$ \$bñdê$n CZHo$ CnÝ`mg j{VJ«ñV ^r hþEŸ& {ednyOZ ghm` Am¡¡a 
d¥ÝXmdZbmb d_m© Zo ~mobMmb H$s ^mfm H$mo Am±M{bH$Vm go Omo‹S>H$a Cgo EH$ Z o` àH$ma 
H$s Vm‹OJr Am¡a gO©ZmË_H$Vm àXmZ H$sŸ& O¡ZoÝÐ Zo ^r CnÝ`mg H$s ^mfm H$mo Z`m 
Am`m_ àXmZ {H$`mŸ& O¡ZoÝÐ H$s ^mfm AÝ` nwéf Ho$ VÏ`mË_H$ dU©Z Ho$ ê$n _| Zht, 
daZ² A§Va_©Z H$s b`mË_H$ g§Ho$VnyU© A{^ì`{º$ Ho$ ê$n _| gm_Zo AmVr h¡Ÿ&  
{ZîH$f© ê$n _| ào_MÝX w`J H$mo ñWmnZm H$mb H$h gH$Vo h¢Ÿ& Ohm± ào_MÝX Zo 
{hÝXr CnÝ`mg H$mo àW_ ~ma gm{hË` H$m XOm© àXmZ {H$`m Am¡a O¡ZoÝÐ Zo Cgo 
AmYw{ZH$ ~Zm`m dhm± AÝ` gh`moJr boIH$m| H$m ^anya gh`moJ àmßV hþAmŸ& nadVu 
CnÝ`mgH$ma ~wb§X hm¢gbo Ho$ gmW CnÝ`mg H$mo bmoH$^mo½` {dYm ~ZmZo _| à`ËZerb 
ahoŸ& ào_MÝXOr Ohm± gm_m{OH$ `WmW© H$s g_J«Vm H$mo boH$a MbVo h¢, dhm± Bg 
H$mbIÊS> _| "CJ«', G$f^MaU O¡Z, MVwagoZ emñÌr O¡go CnÝ`mgH$ma Ho$db 
AmbmoMZmË_H$ Ñ{ïH$moU H$mo boH$a Mbo h¢, {Oggo CZ_| g_mO Ho$ Z½Z {MÌU H$s 
àd¥{Îm A{YH$ {_bVr h¡Ÿ& Bgr `wJ Ho$ A§{V_ MaU _| ì`{º$dmXr MoVZm H$m gyÌnmV ^r 
hmo OmVm h¡Ÿ& Bg H$mb _| CnÝ`mg Z Ho$db Jm§^r ©` H$mo àmßV H$aVm h¡, A{nVw Bg H$mb 
Ho$ CnÝ`mgH$mam| _| {eënJV gOJVm Ho$ ^r Xe©Z hmoVo h¢Ÿ& CJ« Or, ^JdVrMaU d_m© 
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VWm O¡ZoÝÐ O¡go CnÝ`mgH$ma {eën-~moY Ho$ Z o` {j{VOm| H$mo Q>mohVo hþE àVrV hmoVo h¢, 
Omo ào_MÝXmoÎma w`J _| Z`r g§doXZmAm| H$mo àñVwV H$aVo h¢Ÿ& ~oeH$ CnÝ`mg {dYm H$s 
Omo g§à{V nhMmZ ~Zr h¡, CgH$m ~hþV Hw$N lo` ào_MÝX H$mo XoZm n‹S>oJmŸ& ào_MÝX Am¡a 
ào_MÝX w`J Eogr Yamoha h¡, [Og na BVZm ~‹S>m ^dZ I‹S>m hmo nm`m h¡; {Og_| gmb-
Xa-gmb ZB©-ZB© _§{Pb| ~Z ahr h¢Ÿ&  
2.5.3   ào_MÝXmoÎma `wJ Ho$ {hÝXr CnÝ`mg :o o w oo o w oo o w o  
ào_MÝX nadVu H$mb {hÝXr CnÝ`mg gm{hË` H$m {dH$mg H$mb h¡ Am¡a Bg H$mb 
Ho$ boIH$m| Zo gOJ gm{h{Ë`H$ qMVZ ^r {H$`m h¡Ÿ& ào_MÝXmoÎma w`JrZ {hÝXr CnÝ`mg 
_w»`V: Xmo YmamAm| _| hmoH$a {dH$mgerb h¡Ÿ& BZ_| go àW_ {dH$mgYmam 
_Zmo{díbofUmË_H$ h¡ Am¡a {ÛVr` h¡, nyd©dVu H$Wm na§nam H$sŸ& _Zmo{díbofUmË_H$ 
CnÝ`mgH$mam| H$s H¥${V`m| H$mo XoIZo go `h ñnï ê$n go kmV hmoVm h¡> {H$ AmYw{ZH$ 
CnÝ`mg gm{hË` _| _Zmo{díbofU Ho$ emñÌr` {gÕm§Vm| H$m {H$g gr_m VH$ g_mdoe 
hþAm h¡ VWm CgHo$ {dH$mg _| CZH$m `moJ {H$VZm _hÎdnyU© h¡Ÿ& BZ CnÝ`mgH$mam| H$m 
ñWmZ {ZñgÝXoh {d{eï> h¡Ÿ& BZHo$ Ûmam àd{V©V H$Wm na§nam Zo àe{ñV ^r nm`r h¡Ÿ& 
Bg `wJ _| Eogo CnÝ`mgH$mam| H$s g§»`m ^r N>moQ>r Zht h¡, {OZH$s H$Wm H¥${V`m| _| 
_Zmo{díbofUmË_H$ VÎd Ho$db gm_mÝ` VÎdm| Ho$ ê$n _| hr g_mdo{eV hþE h¢Ÿ& dV©_mZ 
{hÝXr CnÝ`mg _| _Zmo{díbofU Ho$ AmYma na Omo H$Wmê$n {dH${gV hmo aho h¢, CZHo$ 
àYmZ VÎd, AnZo _yb ê$n _|, BZ CnÝ`mgH$mam| H$s H$Wm-H¥${V`m| _| {dÚ_mZ h¡Ÿ& 
ào_MÝXmoÎma {hÝXr CnÝ`mg H$s Xygar {dH$mgYmam nyd©dVu `wJ H$s H$Wm-na§nam H$m 
{dH$mg H$aVr h¡Ÿ& BZ_| {OZ CnÝ`mgH$mam| Zo `moJ {X`m h¡, CZH$s H$Wm-H¥${V`m| _| 
gm_mÝ` ê$n go CÝht VÎdm| H$s àYmZVm b{jV hmoVr h¡, Omo à_MÝX w`JrZ {hÝXr 
CnÝ`mg _| {d{eïVm go nm o` OmVo h¢Ÿ& Bg w`J _| nyd©dVu `wJ go {^ÝZ, {H$gr gr_m 
VH$ EH$ ZdrZVa Ñ{ï> ^r Cg_| g_mdo{eV hþB© àVrV hmoVr h¡, {OgH$m H$maU w`JrZ 
n[apñW{V`m± àd¥{Îm`m| H$m à^md h¡Ÿ&  
{Og àH$ma CÎma N>m`mdmXr w`J _| H${dVm joÌ _| Hw$N ZdrZ àd¥{Îm`m± OÝ_t, 
Cgr àH$ma ào_MÝXmoÎma `wJ _| Am»`mZ gm{hË` _| ^r _Zmod¡km{ZH$ `WmVÏ`dmX, Kmoa 
Z½Z-`WmW©dmX, AdMoVZdmX, àVrH$dmX H$s àd¥{Îm`m| H$m g_mdoe hþAmŸ& ào_MÝX Ho$ 
~mX H$m CnÝ`mg-gm{hË` {ZpíMV ê$n go ào_MÝX Ho$ nyd©dVu gm{hË` go CÀM h¡ Am¡a 
H$Xm{MV ~mø {eën-{dYmZ _| ào_MÝX Ho$ gm{hË` go ^r Hw$N> AmJo h¡, {H$ÝVw Bg_| 
dh ^rVar JhamB© Zht h¡ Omo {H$ ào_MÝX Ho$ CnÝ`mg gm{hË` _| nmB© OmVr h¡Ÿ& 
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S>m°.Ho$edXod e_m© H$m H$WZ h¡ ; "" Bg `wJ H$m H$Wm gm{hË` `WmW©dmXr h¡Ÿ& {hÝXr H$m 
Am»`mZ gm{hË` `WmW©dmXr _w§er ào_MÝX O¡go Hw$eb {eënr H$bmH$ma Ho$ hmWm| _| 
nhþ±MH$a nyU© `m¡dZmdñWm H$mo àmßV hmo OmVm h¡Ÿ& ào_MÝX Ho$ nadVu CnÝ`mgH$ma 
O¡ZoÝÐ, `enmb, ^JdVrMaU d_m©, BbmMÝÐ Omoer, am§Jo` amKd, ZmJmOw©Z Am{X Zo 
EH$ ZdrZ nW H$mo AnZm`mŸ& ào_MÝX H$s Ñ{ï> Ohm± ^maV Ho$ J«m_m| Am¡a CZHo$ {H$gmZm| 
na Ho$pÝÐV ahr, dhm± nadVu H$bmH$ma ZJam| H$s Amoa Am o` Am¡a _Ü` dJ© H$mo AnZo 
{MÌU H$m {df` ~Zm`mŸ& ''
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ào_MÝXmoÎma CnÝ`mgm| _| "ì`{º$' H$mo àYmZVm {_br, CgHo$ _Z H$s ~marH$ go 
~marH$ naVm| H$m gyú_ AÜ``Z {H$`m J`mŸ& CgHo$ Hw$ÊR>mJ«ñV AÝV_©Z H$s Jm±R>| Imobr 
JBª, CgHo$ àË`oH$ H$m ©`-ì`mnma H$mo _mZ{gH$ AmYma XoZo H$m à`mg {H$`m J`m Am¡a Bg 
àH$ma Bg w`J Ho$ CnÝ`mgH$mam| H$m EH$ _mÌ dÊ`© {df` ì`{º$ hmo J`mŸ&                
"" ào_MÝXmoÎma CnÝ`mgm| _| Ho$db ^md {dYmZ hr Z`m Zht Wm A{nVw, CnÝ`mg Ho$ 
emñÌr` VÎdm| _| ^r ^mar n[adV©Z Am J`m Wm Omo {H$ ñdm^m{dH$ ^r WmŸ& ZB© 
^md^y{_ Ho$ {bE Z o` Am`m_m| H$s Anojm ahVr h¡Ÿ& ào_MÝXmoÎma CnÝ`mgH$mam| H$s 
w`JrZ MoVZm BVZr ì`mnH$ Am¡a {dñV¥V Wr {H$ CnÝ`mg Ho$ na§namJV VÎdm| H$mo ^r 
~hþ_wIr Am¡a ì`mnH$ ~ZmZm Amdí`H$ hmo J`mŸ& XX XX XX ào_MÝXmoÎma CnÝ`mgm| 
_| {eënJV ZmZm àH$ma Ho$ n[adV©Z hþE h¢Ÿ& ''
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AmbmoÀ` H$mb H$m CnÝ`mgH$ma 
A{YH$ OmJê$H$ ahZo bJm Am¡a Bg àH$ma H$WmZH$ A{YH$ ì`mßV, g§Kf©nyU© 
OrdZì`mnr Am`m_m| H$m Aml` J«hU H$aZo bJmŸ& AmO Ho$ ~XbVo `wJ _| H$WmZH$ Ho$ 
_hÎd H$mo ^r Yrao-Yrao H$_ {H$`m J`m h¡Ÿ& Eogo CnÝ`mg ^r {bIo J o` h¢, {OZ_| 
Agå^d KQ>ZmAm| H$m dU©Z {H$`m J`m h¡ Am¡a CZHo$ Ûmam àVrH$mË_H$ T>§J go {H$gr 
CÀM {gÕm§V H$m à{VnmXZ {H$`m J`m h¡Ÿ&  
2.5.3.1   ào_MÝXmoÎma`wJrZ CnÝ`mg Ho$ {d{^ÝZ àH$ma : EH$ Ñ{îQ>o o w oo o w oo o w o  : 
 àoMÝXmoÎma w`J _| AZoH$ àH$ma Ho$ CnÝ`mg {bIo J o` h¢, O¡go ;  
(H$)  gm_m{OH$ CnÝ`mg 
(I)  g_mOdmXr CnÝ`mg 
(J)  Am±M{bH$ CnÝ`mg 
(K)  Eo{Vhm{gH$ CnÝ`mg  
(L)  _Zmod¡km{ZH$ CnÝ`mg 
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 Cn w`©º$ àH$ma Ho$ CnÝ`mgm| _| ào_MÝXmoÎma`wJrZ CnÝ`mgH$mam| Zo AnZm _m¡{bH$ 
àXmZ àMwa _mÌm _| {X`m h¡Ÿ& gagar Vm¡a na Ñ{ïnmV H$aZo na {ZåZ{b{IV VÏ` 
gm_Zo AmVo h¢ ;> 
(H$)   gm_m{OH$ CnÝ`mg : 
gm_m{OH$ CnÝ`mg, Omo ào_MÝX w`J _| g\$bVm Ho$ gmW Ambo{IV {H$ o` J o`, 
Bg na§nam H$mo nadVu CnÝ`mgH$mamo§ Zo ào_MÝXmoÎma w`J _| Am¡a A{YH$ {dH${gV 
{H$`mŸ& nmÊS>o` ~oMoZ e_m© "CJ«' H¥$V "gaH$ma Vwåhmar Am±Im| _|'(1937 B©.), "OrOr 
Or' (1943 B©.), "H$‹T>r _| H$mo`bm' (1955 B©.) Am¡a "\$mJwZ Ho$ {XZ Mma' (1960 
B©.) Am{X CnÝ`mg CëboIZr` h¢Ÿ& "\$mJwZ Ho$ {XZ Mma' g§ñ_aUmË_H$ e¡br _| {bIm 
J`m h¡Ÿ& H$Ï`, VH$ZrH$ Ed§ ^mfm-e¡br g^r Ñ{ï>`m| go `h `WmW©dmXr CnÝ`mg h¡Ÿ& 
^JdVr àgmX dmOno`r {b{IV "{nnmgm'(1937 B©.), "Xmo ~{hZo§' (1950 B©.), 
"MbVo-MbVo' (1951 B©.), "nVdma' (1952 B©.), "_Zwî` Am¡a XodVm'(1954 B©.), 
"YaVr H$s gm§g' (1955 B©.), "^yXmZ' (1955 B©.), "EH$ àíZ' (1956 B©.), 
"{dídmg H$m \$b'(1956 B©.), "Cggo Z H$hZm' (1957 B©.), "Xama Am¡a YwAm±' 
(1960 B©.) Am¡a "\$mJwZ Ho$ {XZ Mma' (1960 B©.) Am{X CëboIZr` h¢Ÿ& {g`mam_ 
eaU JwßV a{MV "Zmar'(1937 B©.), ^JdVrMaU d_m© a{MV "Q>o‹T>o-_o‹T>o amñVo' 
(1946 B©.), "Am{Iar Xm§d' (1950 B©.), "AnZo-AnZo {Ibm¡Zo' (1957 B©.), " y^bo 
{~gao {MÌ'(1959 B©.)  Am¡a "dh {\$a Zht AmB©' (1960 B©.) Am{X CnÝ`mg {deof 
CëboIZr` h¢Ÿ&  
gm_m{OH$ CnÝ`mgH$mam| _| A_¥Vbmb ZmJa H$m EH$ {d{eï ñWmZ h¡Ÿ& BZHo$ | | ¥ ¡ o| | ¥ ¡ o| | ¥ ¡ o
gm_m{OH$ CnÝ`mgm| _| ; "_hmH$mb (^yI)'(1947 B©.),| | y ©| | y ©| | y ©  "goR> ~m±Ho$_b' (1955 o ± oo ± oo ± o
B©.), "~y±X Am¡a g_wÐ' (1956 B©.)© y± ¡ w ©© y± ¡ w ©© y± ¡ w © , "gwhmJ Ho$ Zynwa' (19w o y ww o y ww o y w 60 B©.) Am{X CnÝ`mg ©©©
AmbmoÀ` H$mb _| {bIo J o` WoŸ&o | o o oo | o o oo | o o o  CnoÝÐZmW "AíH$' {b{IV  "{gVmam| Ho$ Iob' (1936 
B©.), "{JaVr Xrdma|' (1947 B©.), "J_© amI' (1952 B©.), "~‹S>r-~‹S>r Am±I|' 
(1955 B©.), "nËWa Ab nËWa' (1957 B©.)  Am{X CnÝ`mg {_bVo h¢Ÿ& dñVw, e¡br 
Ed§ Q>oŠZrH$ H$s Ñ{ï> go "{JaVr Xrdma|' H$s JUZm {hÝXr Ho$ loð `WmW©dmXr CnÝ`mgm| _| 
hmoVr h¡Ÿ& gm_m{OH$ CnÝ`mgm| H$s Bg naånam _| ; {h_m§ew lrdmñVd  "bmoho Ho$ n§I', 
CX`e§H$a ^Å> ; "dh Omo _¢Zo XoIm' (1945 B©.), "Z o` _mo‹S>' (1953 B©.), "gmJa 
bha| Am¡a _Zwî`' (1955 B©.), "bmoH$ nabmoH$' (1958 B©.), "EH$ Zr‹S> Xmo n§N>r', 
"eof Aeof', "S>m°.eo\$mbr' (1960 B©.) AmMm ©` MVwagoZ emñÌr ; "AmË_Xmh' 
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(1937 B©.), "Zrb _{U' (1940 B©.), "Za_oK' (1950 B©.), "Anam{OVm' (1952 
B©.), "Y_©nwÌ' (1954 B©.), "Jmobr' (1956 B©.), "~Jwbm Ho$ n§I' (1959 B©.)  
"IJ«mg', "Am^m' (1960 B©.) d¥ÝXmdZbmb d_m© ; "H$^r Z H$^r'(1945 B©.), 
"AMb _oam H$moB© ' (1948 B©.), "gmoZm' (1951 B©.), "A_a dob' (1953 B©.), 
"AmhV', "CX`{H$aU' (1960 B©.), JmoqdX dëb^ n§V ; "Oy{Z`m' (1938 B©.), 
"`m{_Zr' (1953 B©.) "Zm¡OdmZ' (1954 B©.), "Ob g_m{Y' (1955 B©.), "_¡Ìo`' 
(1959 B©.), "\$aJoQ> _r ZmoQ>', "H$mJ‹O H$s Zmd', (1960 B©.), G$f^MaU O¡Z ; 
"Månmdbr' (1937 B©.), "{hO hmBZog' (1937 B©.), "~wXm© \$amoe' (1938 B©.), 
"ha hmBZog ' (1938 B©.),  "VrZ BŠHo$' (1939 B©.), amOm am{YH$ma_U àgmX qgh 
; "nya~ Am¡a npíM_' (1951 B©.),  "Mw§~Z Am¡a H$m§Q>m' (1956 B©.), n«VmnZmam`U 
lrdmñVd ; "{dO`' (1937 B©.), "{dH$mg' (1938 B©.), "{dgO©Z'(1950 B©.), 
"{df_wIr ' (1957 B©.), "doXZm' (1960 B©.),  "{dídmg H$s doXr na' (1960 B©.), 
gy`©H$mÝV {ÌnmR>r "{Zambm' ; "à^mdVr' (1945 B©.), "MmoQ>r H$s nH$‹S>' (1946 
B©.), "H$mbo H$maZm_o' (1950 B©.), "{~ëbogwa H$m ~H$[ahm'(1951 B©.), "Hw$ëbr 
^mQ> ' (1951 B©.), {dûd§^aZmW e_m© "H$m¡{eH$' ; "g§Kf©', D$fm Xodr {_Ìm ; "dMZ 
H$m _mob' (1937 B©.), "AnZo {n`m' (1937 B©.), "OrdZ H$s _wñH$mZ' (1939 
B©.), "nW Mmar'(1940 B©.), "Amdm‹O' (1946 B©.), "gm{hZr' (1949 B©.), {dîUw 
à^mH$a ; "{Z{eH$mÝV' (1955 B©.), "VQ> Ho$ ~ÝYZ' (1955 B©.) ; Am{X 
CnÝ`mgH$mam| Ho `moJXmZ H$mo ZH$mam Zhr§ Om gH$VmŸ& ào_MÝX w`JrZ Bg Ymam H$mo 
BÝhm|Zo J[a_m àXmZ H$r Am¡a {dH$mg`mÌm _| gh^mJr hþEŸ&  
(I)   g_mOdmXr CnÝ`mg : 
g_mOdmXr CnÝ`mgH$mam| _| `enmb geº$ hñVmja h¢Ÿ& AmnHo$ CnÝ`mg h¢ ; 
"XmXm H$m_aoS>' (1941 B©.), "XoeÐmohr' (1943 B©.), "nmQ>u H$m_aoS>' (1946 B©.),  
"_Zwî` Ho$ ê$n' (1946 B©.), "OyR>m gM>' (1958 B©.) Am{XŸ& AÝ` CëboIZr` 
CnÝ`mgH$ma Ed§ CnÝ`mg h¢ ; ZmJmOw©Z a{MV ; "a{VZmW H$s MmMr' (1949 B©.), 
"~bMZ_m' (1952 B©.), "ZB© nm¡Y'(1953 B©.), "~m~m ~Q>ogaZmW' (1954 B©.), 
"Xw:I_moMZ' (1957 B©.), "déU Ho$ ~oQ>o' (1957 B©.), "Hw§$^rnmH$' (1960 B©.), 
am§Jo` amKd ; "Kam¢Xo' (1941 B©.), "{dfmX _R>' (1946 B©.), "hþOya ' (1952 B©.), 
"grYm gmXm amñVm' (1955 B©.), ¡^ad n«gmX JwßV ; "_emb' (1951 B©.), "J§Jm 
_¡` m' (1953 B©.), "gVr _¡`m H$m Mm¡am ' (1959 B©.), A_¥Vam` ; "~rO' (1953 
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B©.), "ZmJ\$Zr H$m Xoe' (1956 B©.), "hmWr Ho$ Xm±V' (1956 B©.), lr 
bú_rZmam`U bmb ; "YaVr H$s Am±Io' (1951 B©.), "~`m H$m Km|gbm Am¡a gm±n', 
(1953 B©.), "H$mbo \y$b H$m nm¡Ym' (1955 B©.),"ê$nm Ordm' (1956 B©.), amOoÝÐ 
`mXd ; "àoV ~mobVo h¢' (1952 B©. `h CnÝ`mg 1960 B©. _| g§emo{YV ê$n _| "gmam 
AmH$me' Zm_ go àH$m{eV hþAm h¡Ÿ&), "D$I‹S>o hþE bmoJ' (1956 B©.), "Hw$bQ>m' 
(1958 B©.), "eh Am¡a _mV' (1959 B©.) Am{XŸ& g_mOdmXr CnÝ`mg boIZ _| BZ 
g~H$m g{deof `moJXmZ ahm h¡Ÿ& BZHo$ Abmdm Am¡a ^r Hw$N> CnÝ`mgH$ma h¡, {OÝhm|Zo 
`Wmo{MV `moJXmZ {X`m h¡, O¡go ; CX`amO qgh ; "^yXmZr gmo{Z`m' (1957 B©.), 
X`mZmW Pm ; "O_tXma H$m ~oQ>m' (1959 B©.), am_oída "A§Mb' ; "M‹T>Vr Yyn' 
(1945 B©.), "CbH$m' (1947 B©.), "Z`r B_maV' (1947 B©.),  bú_rH$m§V d_m© ; 
"Imbr Hw$gu H$s AmË_m' (1958 B©.), Y_©dra ^maVr ; "gwaO H$m gmVdm± 
Kmo‹S>m'(1952 B©.), Ho$edMÝX« d_m© ; "H$mR> H$m Cëby Am¡a H$~yVa' (1955 B©.) 
Am{XŸ& BZ g^r CnÝ`mgm| _| gm_m{OH$ `WmW© H$mo aoIm§{H$V {H$`m J`m h¡, na§Vw Ohm± 
gm_m{OH$ CnÝ`mgm| H$s H$moB© {Z{X©ï Ñ{ï Zht hmoVr dhm± g_mOdmXr CnÝ`mgm| _| 
`WmW© H$mo {Zê${nV H$aZodmbr àJ{VdmXr _mŠg©dmXr Ñ{ï ahVr h¡, Omo h_ Cn w`©º  
CnÝ`mgm| _| nmVo h¢Ÿ&  
(J)   Am±M{bH$ CnÝ`mg :±±±  
EH$ {d{eï y^^mJ, A§Mb `m OZnX H$mo C^maZo H$o CÔoí` go {b{IV CnÝ`mgm| 
H$mo Am±M{bH$ H$hm J`m h¡Ÿ& \$UrídaZmW "aoUw' Ho$ CnÝ`mg "_¡bm Am±Mb' (1954 
B©.), Ho$ àH$meZ Ho$ ~mX Bg Am±M{bH$ {dYm H$m Mm¡_wIr {dH$mg hþAm h¡Ÿ& à_MÝXmoÎma 
w`JrZ CnÝ`mgH$mam| Ho$ Am±M{bH$ CnÝ`mgm| H$s g§{jßV gyMr Bg àH$ma h¡ ; 
\$UrídaZmW "aoUw'  "_¡bm Am±Mb' (1954 B©.), "naVr: n[aH$Wm' (1957 B©.), 
ZmJmOw©Z ; "~bMZ_m', (1952 B©.), "dê$U Ho$ ~oQo' (1957 B©.), {ed gmJa {_l-
"XyY OZ_ AmB©' (1960 B©.), {ed àgmX {_l "éÐ' ; "~hVr J§Jm'(1952 B©.), 
e¡boe _{Q>`mZr ; "hm¡bXma' (1960 B©.), "{MÇragoZ', "EH$ _yR> gagm|', XodoÝÐ 
gË`mWu ; "aW Ho$ n{hE' (1953 B©.), "~«÷nwÌ' (1956 B©.), amOoÝÐ AdñWr ; 
"O§Jb Ho$ \y$b' (1960 B©.), am§Jo` amKd ;"H$~ VH$ nwH$mê$±' (1957 B©.), 
CX`e§H$a ^Å> ; "gmJa bha| Am¡a _Zwî`' (1955 B©.) Am{XŸ&  Am±M{bH$ CnÝ`mgm| _| 
dmVmdaU _wIa ê$n _| AmVm h¡Ÿ& gmao H$m`© ì`mnma, dU©Z, J{V{d{Y`m± A§Mb {deof 
H$mo Ho$ÝÐ _| aIH$a MbVo h¢Ÿ& AV: CgH$m {eënJV ñdê$n S>mHy$_|Q>ar Q>mB©n H$m h¡Ÿ&  
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(K)   Eo{Vhm{gH$ CnÝ`mg : ooo  
ào_MÝXmoÎma w`J _| Eo{Vhm{gH$ CnÝ`mgmo§ H$m AmboIZ ~Iy~r hþAm h¡Ÿ& 
S>m°.Zmam`U ^maÛmO H$m _V h¡ ; "" dñVwV: Eo{Vhm{gH$ CnÝ`mg nhbo CnÝ`mg h¢, 
~mX _| AÝ` Hw$N> h¡Ÿ& OrdZ H$s ì`m»`m `m CgH$m {MÌ CnpñWV H$aZo Ho$ {bE 
Eo{Vhm{gH$ VÏ`m| H$m Cg_| H$bmË_H$ g§`moOZ hþAm H$aVm h¡Ÿ& AV: CnÝ`mgH$ma CZ_| 
H$bm H$s gmYZm Ho$ {bE H$ënZm H$m g_w{MV Cn`moJ ^r H$a gH$Vm h¡Ÿ& ''
100(A)
 
ào_MÝXmoÎma w`J Ho$ Eo{Vhm{gH$ CnÝ`mgH$ma Ed§ CnÝ`mg h¡ ; d¥ÝXmdZbmb d_m© ; 
"Pm±gr H$s amZr' (1946 B©.), "H$MZma'(1947 B©.), "_¥JZ`Zr' (1950 B©.), "Qy>Q>o 
H$m±Q>o' (1954 B©.), "A{hë`m~mB©' (1955 B©.), "_mYdOr {gpÝY`m' (1956 B©.), 
"^wdm {dH«$_' (1957 B©.), MVwagoZ emñÌr ; "d¡embr H$s ZJa dYy' Xmo ^mJ (1948 
B©.), " gmo_ZmW ' (1954 B©.), "Amb_Jra ' (1954 B©.), "d`§ ajm_:' Xmo ^mJ 
(1955 B©.), "A_a qgh' (1960 B©.), "gmoZm Am¡a IyZ' Xmo ^mJ (1960 B©.), 
"gømÐr H$s MÅ>mZ|'  (1960 B©.), S>m°.hOmaràgmX {ÛdoXr ; "~mU^Å> H$s AmË_H$Wm' 
(1946 B©.), amhþb gm§H¥$Ë`m`Z ; "qgh goZmn{V '(1942 B©.), "O` `m¡Yo`' (1944 
B©.), am§Jo` amKd ; "_wXm] H$m Q>rbm' (1948 B©.), `enmb ; "{Xì`m' (1945 B©.), 
"A{_Vm' (1956 B©.), {edàgmX {_l ; "~hVr J§Jm' (1952 B©.), àVmnZmam`U 
lrdmñVd-"~oH$gr H$m _Oma' (1957 B©.), A_¥Vbmb ZmJa ; "eVa§O Ho$ _mohao'¥ § o o o¥ § o o o¥ § o o o  
(1959 B©.)©©© , `mXdoÝÐ e_m© ; "gm_ÝV ~rOJwßV' (1956 B©.) Am{XŸ& BZ Eo{Vhm{gH$ 
CnÝ`mgm| _| ^maVr` B{Vhmg PbH$Vm h¡Ÿ&  
(L)   _Zmod¡km{ZH$ CnÝ`mg :o ¡o ¡o ¡  
"gm`Ho$bmoOr' dh {dkmZ h¡ {Og_| _Zwî` H$s AmË_m AWdm _Z na {dMma 
{H$`m OmVm h¡Ÿ& _Zmo{dkmZ Ho$ {gÕm§Vmo na AmYm[aV CnÝ`mg _Zmod¡km{ZH$ CnÝ`mg 
h¡Ÿ& ào_MÝXmoÎma w`J _| _Zmod¡km{ZH$ CnÝ`mg ^r àMwa _mÌm _| {bIo J o` h¢Ÿ& O¡ZoÝÐ 
Hw$_ma {hÝXr CnÝ`mg gm{hË` Ho$ àW_ ì`{º$dmXr, _Zmod¡km{ZH$ CnÝ`mgH$ma h¢Ÿ& 
CnÝ`mg _| àM{bV _mZXÊS>m| H$mo ~XbZo H$m lo` ^r CÝht H$mo OmVm h¡Ÿ& {hÝXr Ho$ 
_Zmod¡km{ZH$ CnÝ`mgH$ma Ed§ CZHo$ {b{IV CnÝ`mg Hw$N> Bg ŸàH$ma h¢ ; O¡ZoÝÐ 
Hw$_ma ; "Ë`mJnÌ' (1937 B©.), "H$ë`mUr' (1939 B©.), "gwIXm' (1952 B©.), 
"{ddV©'(1953 B©.),  "ì`VrV' (1953 B©.), "O`dY©Z', (1956 B©.), BbmMÝÐ 
Omoer ; "gÝ`mgr' (1941 B©.), "nX} H$s amZr' (1943 B©.), "àoV Am¡a N>m`m' 
(1946 B©.), "{Zdm©{gV' (1946 B©.), "_w{º$nW' (1950 B©.), "gw~h Ho$ ^ybo' 
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(1952 B©.), "OhmO H$m n§N>r', (1956 B©.), gÀMrXmZ§X hramZ§X dmËñ`m`Z "Ako`' 
; "eoIa EH$ OrdZr' (Xmo IÊS> ; àW_ IÊS> - 1941 B©. {ÛVr` IÊS> - 1944 B©.), 
"ZXr Ho$ Ûrn' (1951 B©.), S>m°.XodamO ; "nW H$s ImoO' (1951 B©.), "~mha ^rVa' 
(1954 B©.), "amo‹S>o Am¡a nËWa' (1958 B©.), "AO` H$s S>m`ar' (1960 B©.), gd}ída 
X`mb gŠgoZm ; "gmo`m hþAm Ob' (1955 B©.), gy ©`Hw$_ma Omoer ; "{XJå~ar' 
(1957 B©.), amOoÝÐ `mXd> ; "Hw$bQ>m' (1958 B©.), Y_©dra ^maVr ; "JwZmhm| H$m 
XodVm' (1946 B©.), Zaoe _ohVm "Sy>~Vo _ñVwb' (1954 B©.), "Xmo EH$mÝV', (1955 
B©.), {JaYa Jmonmb ; "Mm§XZr Ho$ IÊS>ha' (1955 B©.), aKwd§e ; "VÝVw Omb' 
(1958 B©.), à^mH$a _mMdo ; "na§Vw' (1941 B©.), "Ûm^m' (1956 B©.), "gm±Mm' 
Am{XŸ& BZ CnÝ`mgH$mam| Zo _mZd_Z H$s JwpËW`m| H$mo {M{ÌV {H$`m h¡Ÿ& _Zmo{dkmZ H$m 
ghmam boH$a AZoH$ naVm| H$mo CHo$am J`m h¡Ÿ& 
{ZîH$f©V: H$h| Vmo, AmbmoÀ` H$mb _| {d{^ÝZ àH$ma Ho$ CnÝ`mg {_bVo h¢Ÿ& Bg 
w`J _| gm_m{OH$ CnÝ`mgm| H$s ào_MÝX H$s n[anmQ>r H$m Vmo nmbZ hþAm hr, na gmW _| 
CnÝ`mg AZoH$ YmamAm| _| àdm{hV hþAmŸ& à_MÝXmoÎma `wJrZ boIH$ gZ² 1960 B©. Ho$ 
~mX ^r {bIVo ahoŸ& Eogo CnÝ`mgm| H$mo h_ gmR>moÎmar CnÝ`mg H$hVo h¢, {OgH$m nadVu 
n¥ðm| _| {dñVma go {dMma {H$`m J`m h¡Ÿ& AmbmoÀ` H$mb _| CnÝ`mg Ho$ H$Wm-{eën _| 
AZoH$ à`moJ hþEŸ& Bg H$mb _| H$bmH$ma H$s {eën gOJVm AnojmH¥$V ~‹T>r h¡, {H$ÝVw 
Bggo ^mdZmAm| H$s A§V:g[aVm gyIZr Zht Mm{hEŸ& {eënJV ZdrZVm O~ \¡$eZ H$m 
ê$n YmaU H$aVr h¡, V~ CnÝ`mg H$m hZZ hmoVm h¡Ÿ& {eën H$Ï` H$s Amdí`H$ eVm] Ho$ 
ê$n _| Ohm± AmVm h¡, dhm± CnÝ`mg Ho$ Am§V[aH$ gm¢X`© H$mo hm{Z Zht nhþ±MVrŸ& `hr 
ào_MÝXmoÎma CnÝ`mgm| H$s ghr nhMmZ h¡Ÿ& 
2.5.3.2   ào_MÝXmoÎma `wJ Ho$ geº$ hñVmo o w oo o w oo o w o ja : A_¥Vbmb ZmJa¥¥¥  : 
 ào_MÝXmoÎma {hÝXr H$Wm gm{hË` _| CnÝ`mg Ed§ H$hmZr {dYm H$mo g_wÝZV Ed§ 
g_¥Õ ~ZmZo dmbm| H$s l¥§Ibm _| A_¥Vbmb ZmJa H$m Zm_ CëboIZr` Ed§ _hÎdnyU© h¡, 
{OÝhm|Zo AnZr geº$ boIZr go AmYw{ZH$ H$Wm-gm{hË` H$mo g_¥Õ ~Zm`m h¡ Am¡a AnZo 
ì`{º$Ëd H$s {dbjU N>mn {hÝXr H$Wm-gm{hË` _| A§{H$V H$s h¡Ÿ& `WmW©~moY, àIa 
gm_m{OH$Vm, _mZdVmdmXr Ñ{ï>, gm_m{OH$ hmñ`-ì §`½` H$s Jhar j_VmAm| go w`º$ 
ZmJa Or ào_MÝX Or H$s {damgV H$mo g±^mbZo dmbo AHo$bo àhar h¢Ÿ& ào_MÝX àXÎm 
àd¥{Îm`m| H$mo CÝhm|Zo nyU©ê$n go AmË_gmV {H$`m h¡Ÿ& CZH$s H¥${V`m± gOJ gm_m{OH$ 
MoVZm Ho$ gmW-gmW CZHo$ {demb AZw^dm| H$s ^r n[aMm`H$ h¢Ÿ& ZmJa Or Zo ào_MÝX 
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H$s `WmW©dmXr naånam H$mo Z Ho$db AnZm`m hr h¡, ~pëH$ Cgo EH$ Z`m d àm¡‹T> ê$n 
XoH$a AJ«ga ^r {H$`m h¡Ÿ& ào_MÝX H$s ^m±{V CZHo$ CnÝ`mgm| Ho$ {df` ^r ì`{º$ Am¡a 
g_mO d CZH$s g_ñ`mE± h¢Ÿ& 
 {hÝXr gm{hË` Ho$ B{Vhmg _| ào_MÝX H$mb H$Wm gm{hË` Ho$ {bE AË`§V 
_hÎdnyU© ahm h¡Ÿ& dhm± na boIH$m| H$s gmoM {g\©$ Am_ OZVm, {H$gmZ, XhoO-àWm, 
AZ_ob {ddmh, emofH$, emo{fV O¡go {df`m| H$m àmYmÝ` XoZo H$s WrŸ& ào_MÝX Ho$ ~mX 
Ho$ boIH$m| H$s gmoM H$m Xm`am {dH$mg nmZo bJmŸ& Eogo _mhm¡b _| H$Wm-g_«mQ> 
A_¥Vbmb ZmJa H$s aMZmË_H$ g{H«$`Vm EH$ b§~r g_` gr_m H$mo Ny>Vr h¡Ÿ& Ama§^ H$m 
Hw$N> g_` CZHo$ nH$Zo-VnZo `m V¡`ma hmoZo H$m g_` _mZ {b`m OmE Vmo ^r nm±Mdo 
XeH$ Ho$ A§{V_ MaU _|, "_hmH$mb' ( y^I) Ho$ àH$meZ Ho$ ~mX, do ~mH$m`Xm EH$ 
boIH$ Ho$ ê$n _| ñWm{nV hmoZo H$m {ZU©` bo MwHo$ WoŸ& gZ² 1947 B©. Ho$ Amgnmg O~ 
ZmJa Or H$Wm-_§M na AmE Vmo _Zmod¡km{ZH$ Ymam Ho$ boIH$m| _| BbmMÝÐ Omoer, 
O¡ZoÝÐ Or, Ako` Am{X aMZmË_H$ Ñ{ï go Iy~ g{H«$` WoŸ& gZ² 1940 B©. go gZ² 1944 
B©. VH$ Ako` Or Ho$ "eoIa: EH$ OrdZr' Ho$ XmoZm| IÊS> àH$m{eV hmo MwHo$ WoŸ& Vmo 
^JdVrMaU d_m© gZ² 1934 B©. _|  "{MÌboIm' Am¡a gZ² 1946 B©. _| "Q>o‹T>o _o‹T>o amñVo' 
àH$m{eV H$am MwHo$ WoŸ& Xygar Amoa Eo{Vhm{gH$ CnÝ`mgm| Ho$ joÌ _| d¥§XmdZbmb d_m© 
bJ^J ñWm{nV hmo MwHo$ WoŸ& hOmaràgmX {ÛdoXr H$m "~mU^Å> H$s AmË_H$Wm' (gZ² 
1946 B©.) ZmJa Or Ho$ "_hmH$mb' (^yI) go Hw$N> hr nhbo àH$m{eV hmo MwH$m WmŸ& 
{hÝXr CnÝ`mg H$m `h n[aÑí` A_¥Vbmb ZmJa H$s aMZmË_H$ MwZm¡{V`m| H$mo ñnï H$a 
XoVm h¡Ÿ&     
 ñdmV§Í`moÎma {hÝXr CnÝ`mg Ho$ {dH$mg _| ZmJa Or H$m {deof `moJXmZ h¡ Am¡a 
`h CZH$s H$b_godr ^y{_H$m go g§^d hmo nm`m h¡Ÿ& do ào_MÝX H$s gm_m{OH$ H$Wm-
naånam Ho$ CÝZm`H$ hmoVo hþE ^r CZgo {^ÝZ h¢ Am¡a `h o^X w`J H$s XoZ h¡Ÿ& Ohm± 
ào_MÝX Ho$ CnÝ`mgm| _| J«m_rU n[adoe d g_mO H$m ~mhþë` h¡, dhm± ZmJa Or Ho$ 
CnÝ`mgm| _| ZJar` n[adoe Am¡a g_mO H$m AmboIZ {deof _mÌm _| h¡Ÿ& "" ào_MÝX _| 
bmoH$-_§Jb Am¡a g_mO-gË` H$m AmJ«h AË`ÝV à~b Wm, {OgHo$ {bE do ì`{º$-gË` 
H$s Cnojm H$aZo H$mo àñVwV ahVo Wo, gm_m{OH$ MoVZm ZmJa Or Ho$ {ZH$Q> ^r _hÎdnyU© 
h¡, naÝVw do ì`{º$-MoVZm Ho$ gmW CgH$m gm_§Oñ` ñWm{nV H$aVo hþE MbVo h¢Ÿ& CZHo$ 
{ZH$Q> Am¡a g_mO XmoZm| AnZr OJh na _hÎdnyU© h¢, EH$-Xygao Ho$ nyaH$ h¢Ÿ& ''
100(~) 
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ZmJa Or Eogo H$WmH$ma h¢, {OÝhm|Zo AnZo ~b~yVo na H$Wm-OJV _| A{_Q> ñWmZ àmßV 
{H$`m h¡Ÿ& CÝhm|Zo CnÝ`mgm| Ho$ _mÜ`_ go AnZm gm_m{OH$ H$V©ì` ~am~a {Z^m`m h¡Ÿ& 
2.5.3.3   ZmJa Or H$m H$Wm-g¥OZ : ñdê$n Ed§ g§doXZm :¥ § § o¥ § § o¥ § § o  
 gm{hË` _| CnÝ`mg gm_m{OH$ AZw y^{V`m| Ho$ N>moQ>o-N>moQ>o Qw>H$‹S>m| H$m g_pÝdV 
Eogm ê$n h¡, Omo AnZr g_J«Vm _| ì`m»`m{`V hmoVm h¡Ÿ& {H$gr ^r Xoe H$s g§ñH¥${V, 
amï´r`Vm, gm_m{OH$ J{V{d{Y`m±, amOZr{VH$ à^md, g_mO H$s g_¥{Õ Am¡a _Zwî` Ho$ 
ApñVËd H$s MoVZm  CnÝ`mg _| g_m{hV hmo OmVr h¡Ÿ& EH$ {demb \$bH$ na KQ>ZmAm| 
H$s ì`mnH$ dU©ZmË_H$Vm, Xoe H$m B{Vd¥ÎmmË_H$ B{Vhmg, d¡`{º$H$ d gm_y{hH$ 
M[aÌ-{MÌU H$s ~m[a{H$`m± CnÝ`mgH$ma ~‹S>o Y¡ ©` Ho$ gmW {ddo{MV H$aVm h¡Ÿ& 
Am¡nÝ`m{gH$Vm Ho$ A{Zdm ©` JwU h¡ ; H$bmË_H$ amJmË_H$Vm d amoMH$Vm, {OZHo$ 
g_w{MV AmboIZ Ho$ ~J¡a gm_m{OH$ VÏ` CnÝ`mg Zht ~Z gH$VoŸ& ZmJa Or Ho$db 
CnÝ`mgH$ma hr Zht Wo, ~pëH$ do EH$ loð H$hmZrH$ma ^r WoŸ& do H$Wm VÎd Ho$ à{V 
A{YH$ __ËdnyU© h¡Ÿ& CÝhm|Zo H$Wm \$bH$ H$s {dembVm go {hÝXr CnÝ`mg gm{hË` H$mo 
g_¥Õ> {H$`m h¡Ÿ&  
 ZmJa Or H$mo H$hmZr boIZ H$s àoaUm ào_MÝX Or Ûmam {_brŸ& ào_MÝX H$s 
`WmW©dmXr _mZdr` AmñWmdmXr Ñ{ï H$mo AmË_gmV H$a ZmJa Or Zo ~tgdr gXr Ho$ 
CÎmamÕ© H$mo, ^moJo Am¡a Pobo hþE OrdZ H$mo AmË_gmV H$a AnZo H$Wm-gm{hË` _| CVma 
{X`mŸ& AmYw{ZH$Vm H$s _m±J H$mo ì`{º$ Am¡a g_mO XmoZm| Ho$ n¥WH$²$ ApñVËd Am¡a 
g_pÝdV ê$n _| CÝhm| Zo ñdrH$ma {H$`m WmŸ& nwamZo _yë`m| na àíZ{MÝh bJmVo hþE do 
w`J Ho$ gmW VoOr go AJ«ga hþE, AmYw{ZH$ MoVZm ZmJa Or H$mo Ho$db AmO Ho$ g_mO 
H$mo hr XoIZo H$mo ào[aV Zht H$aVr, A{nVw do EH$ gOJ àhar H$s ^m±{V CgH$m CËg 
B{Vhmg Am¡a nwamU _| ^r ImoOVo h¢Ÿ& ZmJa Or Ho$ H$Wm-gm{hË` _| g_mO, g§ñH¥${V, 
B{Vhmg-Xe©Z Am¡a _mZd-OrdZ Ho$ AZoH$ nhby ^r g_m{dï h¡Ÿ& `hr H$maU h¡ {H$ 
CZH$m H$Wm-gm{hË` EH$ g_mOemñÌr H$m gm_m{OH$ AÜ``Z, B{VhmgH$ma H$m 
B{Vhmg OJV Am¡a Xme©{ZH$ H$m qMVZbmoH$ àñVwV H$aVm h¡Ÿ& do gm_m{OH$ pñW{V`m| 
Ho$ {Zê$nH$ ^r Wo Am¡a B{Vhmg H$s Ztd na I‹S>o g_H$mbrZ OrdZ H$s dh B_maV ^r 
Wo Omo _mZdr` AZw^dm| Ho$ BªQ> Jmao go ~ZmB© JB© WrŸ& ZmJa Or H$m Am¡nÝ`m{gH$ g¥OZ 
gm_m{OH$ g§X^m] H$m nmíd©dVu h¡Ÿ& ZmJa Or H$m H$Wm-g¥OZ _mZd_Z H$s AVb 
JhamB© H$s naVm| H$mo ImobVm h¡Ÿ& do _mZdY_u aMZmH$ma h¢, Omo CZH$s aMZmAm| Ho$ 
g§X ©^ _| eV-à{VeV gË` hµH$sµH$V h¡Ÿ&    
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2.6   gmR>moÎmar CnÝ`mg Ed§ CÎmaeVr VH$ Ho$ {hÝXr CnÝ`mg H$s o § oo § oo § o  
        {dH$mg `mÌm : EH$ {dh§JmdbmoH$Z :§ o§ o§ o  
{hÝXr CnÝ`mg gm{hË` H$s {dH$mg `mÌm ào_MÝX nyd© H$mb go boH$a 
ào_MÝXmoÎma H$mb (gZ² 1960 B©.) VH$ ~‹S>r agàX Ed§ _hÎdnyU© ahr h¡Ÿ& gZ² 1960 
B©. Ho$ ~mX àË o`H$ XeH$ _| CnÝ`mg {dYm Zo Z`r _§{Pb| Vbme H$s h¡Ÿ& "" {hÝXr 
CnÝ`mg _| H$B© _mo‹S> Am o` h¢, BgZo H$B© _§{Pb| V` H$s h¢, BgH$m Am§V[aH$ Am¡a ~mø 
ê$n {ZIam h¡, Bg_| àm`mo{JH$ j_Vm AmB© h¡, Bg_| g§doXZm Am¡a g§aMZm g§píbï hmoVr 
JB© h¡, ^mdào[aV d¡`{º$H$ Am¡a Z¡{VH$ à{H«$`mAm| Ho$ ~Om` gm_m{OH$-amOZr{VH$ 
{ñW{V`m| Ho$ d¡Mm[aH$ AÝdofU H$s Amoa éPmZ ~‹T>m h¡Ÿ& AmO H$m CnÝ`mg ZB© OrdZ 
{ñW{V`m| Ho$ AZwê$n Z o` ~Xbo hþE ê$n _| gm_Zo Am ahm h¡Ÿ& ''
101  
g_` H$s _m±J H$mo 
XoIVo hþE CnÝ`mg {dYm CÎmaeVr VH$ AmVo-AmVo ê$n-{dYmZ H$s Ñ{ï go {OVZr 
n[ad{V©V hþB© h¡, CVZr em`X hr H$moB© {dYm n[ad{V©V hþB© hmoJrŸ! "" AnZo CËWmZ 
H$mb go boH$a {hÝXr CnÝ`mg _mZdr` g§g{º$`mo§ H$mo X‹O© H$aVm Am`m h¡Ÿ& g§g{º$`m| 
H$s a§JñWbr H$^r gm_m{OH$Vm go, H$^r amOZr{V go Am¡a H$^r g§ñH¥${V go gå~Õ 
ahrŸ& Bg H$maU go CgH$s AÝVa ~mø {ñW{V`m| _| B{Vhmg~moY H$s ~mar{H$`m± gX¡d 
g{ÝZ{dï hmoVr ahr h¢Ÿ& BVZo na ^r Bg H$WZ H$m Eogm VmËn ©` {ZH$mbZm Zht Mm{hE 
{H$ [hÝXr CnÝ`mg ha `wJ _| aMZmË_H$ g_¥ÕVm H$m n[aM` XoVm Am`m h¡Ÿ& `h Zht 
y^bZm Mm{hE {H$ CnÝ`mg Eogr {dYm h¡ Omo ~hþV OëX ì`mdgm{`H$Vm Ho$ M§Jwb _| \$±g 
gH$Vm h¡Ÿ& àË o`H$ `wJ H$s Agm§ñH¥${VH$ _mZ{gH$Vm Ho$ IVam| go w`º$ "{Z{_©{V' Ho$ ê$n 
_| CnÝ`mg n[ad{V©V hmo gH$Vm h¡Ÿ& ''
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AmO Ho$ CnÝ`mg H$s EH$ à_wI {deofVm h¡, gmYmaU _Zwî` H$s AdYmaUmŸ& 
gmYmaU _Zwî` _| ^r AgmYmaUVm H$m Xe©Z CnÝ`mgH$ma H$s {deof Cnb{ãY _mZr 
Om o`JrŸ& gm_m{OH$-amOZr{VH$-d¡{ídH$ {ñW{V`m| H$m ñdmZw^yV, {Zanoj, Aamo_mZr, 
`WmW©_ybH$ AmH$bZ {OVZm BYa hþAm h¡ `m hmo ahm h¡, CVZm nhbo H$^r Zht hþAmŸ& 
AmYw{ZH$ OrdZ H$s {dê$nVmAm|, {dg§J{V`m| Ed§ {d{^{fH$mAm| H$mo gmR>moÎmar 
aMZmH$mam| Zo d¡`{º$H$ ñVa na ^moJm h¡ Am¡a Cgo H$bmJV {ZanojVm Ed§ {Z_©_Vm Ho$ 
gmW AnZo CnÝ`mgm| _| A§{H$V {H$`m h¡Ÿ& o` CnÝ`mg AnZo àma§{^H$ amo_mZrnZ, 
^mdwH$Vm, Z¡{VH$Vm, CnXoedm{XVm Am{X XyfUm| H$mo N>mo‹S>Vm hþAm `WmW© Ho$ Z`o 
Am`m_m| H$s g¥{ï _| AmJo ~‹T> ahm h¡Ÿ& S>m°.{edHw$_ma e_m© Zo gmR>moÎmar CnÝ`mgmo§ H$s 
àd¥{ÎmJV {deofVmAm| H$mo aoIm§{H$V H$aVo hþE {bIm h¡ ; ""(BZ CnÝ`mgm| _| ) 
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ì`{º$dmXr àd¥{Îm H$s à_wIVm, H$m_ dmgZm d `m¡Z g§~§Ym| (goŠg) H$m {MÌU, 
d¡dm{hH$ g§~§Ym| Ho$ {dÀN>oX H$m {Zê$nU, Zm¡H$ar-noem _Ü`_dJu` ehar OrdZ H$m 
A§H$Z, _hmZJar` OrdZ ~moY, Zmar emofU X{bV dJ© H$s ì`Wm-JmWm, dV©_mZ 
àemgZ d Ý`m` ì`dñWm na N>tQ>mH$er, AmO H$s amOZr{V na VrIo ì §`½`, Am§M{bH$ 
d H$ñ~mB© OrdZ H$m {Zê$nU, a§J o^X d Zr{VemñÌ H$m dU©Z VWm àdmgr ^maVr` 
OrdZ H$s g_ñ`mAm| A§H$Z Am{X (d{U©V h¡Ÿ&) ''
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 ~XbVo hþE `WmW© H$s AJ{UV 
_wÐmE§ gZ² 1960 B©. Ho$ ~mX Ho$ CnÝ`mgm| _| J«m_, ZJa VWm _hmZJa Ho$ {ÌñVar` 
n[adoe _| CnbãY hmoVr h¢Ÿ& o` _wÐmE§ {ZåZ _Ü`dJu` g_mO _| Am{W©H$ ñVa na {X o` 
Om aho g§Kf© H$s n¥ð^y{_ _| C^ar h¢Ÿ& Bg_| {e{jV AmYw{ZH$m Zmar Ho$ g§~§Ym| H$m EH$ 
Qy>Q>Vm ~ZVm Am¡a {~IaVm g§gma h¡Ÿ& nwéf Bg g§gma _| A{YH$m{YH$ ^mdZmhrZ hmoVm 
J`m h¡Ÿ& Am{W©H$ emofU VWm ì`dñWmV§Ì Am¡a Zm¡H$ar noem H$s {H$bo~pÝX`m| H$s gd© 
ì`mnH$ à{H«$`m go JwOaVo hþE dh AdgadmXr g_Pm¡VmnaH$ VÎdm| H$m {eH$ma hmoH$a 
O‹S> Ed§ ^mdZmhrZ hmo J`m h¡Ÿ&  
gmR>moÎmar CnÝ`mgm| Ho$ ~mao _| S>m°.X§Jb PmëQ>o H$m H$WZ h¡ {H$ ; "" BZH$m 
CÔoí`, Ü o``, gmÜ` VWm A{^ì`{º$ H$m _mÜ`_ g^r Hw$N> ~Xb J o` h¢Ÿ& CnÝ`mg H$m 
`h CÔoí` _mZm OmZo bJm h¡ {H$ CgHo$ _mÜ`_ go _Zwî` H$m AnZo ^moJo hþE `WmW© go 
gmjmËH$ma hmoŸ&...`h CnÝ`mg A~ g_mO Ho$ dJ© go hQ>H$a ì`{º$ VWm CgH$s 
A§V:MoVZm H$mo AË`{YH$ àYmZVm Xo ahm h¡Ÿ& ''
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gZ² 1961 B©. go gZ² 1970 B©. Ho$ 
XeH$ _| {df` d¡{dÜ` H$s Ñ{ï go AZoH$mZoH$ CnÝ`mg {bIo J o`& Hw$N> CnÝ`mgH$ma Ed§ 
CnÝ`mgm| H$m CëboI Adí` H$a gH$Vo h¢, O¡go ; d¥ÝXmdZbmb d_m© ; "am`J‹T> H$s 
amZr' (1961 B©.), "_hmamZr XwJm©dVr' (1964 B©.), "gmoVr AmJ' (1967 B©.), 
O¡ZoÝÐ Hw$_ma ; "_w{º$~moY'(1965 B©.), "AZÝVa' (1968 B©.), BbmMÝÐ Omoer ; 
"F$VwMH«$' (1969 B©.), ^JdVrMaU d_m© ; "gm_Ï ©` Am¡a gr_m' (1962 B©.),  
"WHo$ nm±d' (1963 B©.), "aoIm' (1964 B©.), "grYr gÀMr ~mV|'(1968 B©.), 
"g~qh ZMmdV am_ Jm|gmBª ' (1970 B©.), amhþb gm§H¥$Ë`m`Z ; "{XdmoXmg' (1961 
B©.), `enmb ; "PyR>m gM' (dVZ Am¡a Xoe 1958 B©., Xoe H$m ^{dî` 1960 B©.), 
"~mah KÊQ>o' (1963 B©.), "Aßgam H$m lmn'(1965 B©.), "Š`mo§ \$±go ?' (1968 
B©.), Ako` ; "AnZo AnZo AOZ~r' (1961 B©.), CnoÝÐZmW AíH$ ; "eha _| Ky_Vm 
AmB©Zm ' (1962 B©.), "EH$ amV H$m ZaH$ (EH$ ZÝht {H${ÝXb H$m EH$ A§e 1968 
B©.)', "EH$ ZÝht {H${ÝXb' (1969 B©.), am§Jo`  amKd ; "Xm`ao' (1961 B©.), 
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"Am{Iar Amdm‹O' (1962 B©.), "àmo\o$ga' (1962 B©.), "_hm`mÌm'(1964 B©.), 
¡^adàgmX JwßV ; "YaVr' (1962 B©.), "Amem',  (1963 B©.), "aå^m' (1964 
B©.), ZmJmOw©Z ; "hraH$ O §`{V'(1961 B©.), "CJ«Vmam ' (1963 B©.), "B_a{V`m' 
(1968 B©.), "O_{Z`m ~m~m' (1968 B©.), A_¥Vbmb ZmJa ; "A_¥V Am¡a {df'¥ ¥ ¡¥ ¥ ¡¥ ¥ ¡  
(1966 B©.), "gmV Kw±KQ>dmbm _wI‹S>m' (1968 B©.)© w± w ‹ ©© w ± w ‹ ©© w ± w ‹ © , H¥$îUMÝÐ e_m© "{^ŠIw' ; 
"_hml_U gwZ|' (1963 B©.), "AñV J§Jm' (1965 B©.), "aodVr' (1967 B©.), "bmb 
T>m±J' (1968 B©.), "_m¡V H$s gam`' (1970 B©.), S>m°.XodamO ; "_¢ do Am¡a Amn' 
(1969 B©.), {dîUw à^mH$a ; "Xn©U H$m ì`{º$'(1968 B©.), XodoÝÐ gË`mWu ; "H$Wm 
H$hmo Cd©er' (1961 B©.), amOoÝÐ `mXd ; "AZXoIo AZOmZ nwb' (1963 B©.), "_§Ì 
{~Õ' (1967 B©.), A_¥V am` ; "O§Jb' (1969 B©.), "gwI-Xw:I'(1969 B©.), 
"^{Q>`mbr' (1969 B©.), à^mH$a _mMdo ; "Omo' (1963 B©.), "{H$emoa' (1970 
B©.), \$UrídaZmW "aoUw' ; "Owbyg'(1965 B©.), "{H$VZo Mm¡amho'(1966 B©.), Zaoe 
_ohVm ; "`h nW ~§Yw Wm' (1962 B©.), "Yy_Ho$Vw ; EH$ lw{V'(1962 B©.), "Xmo 
EH$m§V' (1964 B©.), "ZXr `eñdr h¡' (1967 B©.), "àW_ \$mëJwZ' (1968 B©.), 
H$_boída ; "bm¡Q>o hþE _wgm{\$a' (1961 B©.), "Vrgam AmX_r' (1964 B©.), "g_wÐ 
_| Imo`m hþAm AmX_r' (1965 B©.), "S>mH$ ~§Jbm' (1968 B©.), lrbmb ewŠb ; 
"AkmVdmg' (1961 B©.), "amJ Xa~mar' (1968 B©.), {h_m§ew lrdmñVd ; "ZXr 
{\$a ~h Mbr' (1961 B©.), "{gH$ÝXa' (1964 B©.), "H$Wm gy ©` H$s Z`r `mÌm ' 
(1964 B©.), "Y_©MoVm' (1964 B©.), "aW go {Jar ~m±gwar' (1967 B©.), ~b^Ð 
R>mHw$a ; "KZo Am¡a ~Zo' (1961 B©.), "bham| H$s N>mVr na' (1962 B©.), e¡boe 
_{Q>`mZr ; "hm¡bXma', "{MQ>²R>ra goZ', "{V[a`m ^br Z H$mR> H$s', "{H$ñgm Z_©Xm~oZ 
J§Jw~mB© ' (g^r 1961 B©.), "~méX Am¡a ~Mwbr' (1962 B©.), "_wI gamoda Ho$ h§g' 
(1962 B©.), "H$moB© AOZ~r Zht', "Xmo ~y±X Ob', "Xmo Xw:Im| H$m EH$ gwI', "^mJo hþE 
bmoJ' (g^r 1966 B©.), amOoÝÐ AdñWr ; "gyaO {H$aZ H$s N>m§d' (1961 B©.), "nmn 
go nao'(1961 B©.), "~mXbm| Ho$ Amanma ' (1964 B©.), "CVaVo Ádma H$s gr{n`m±' 
(1968 B©.), "Z OmZo {H$VZr Am±I|' (1969 B©.), {J[aYa Jmonmb ; "H$ÝXrb Am¡a 
Hw$hmgo' (1969 B©.), am_Xae {_l ; "nmZr Ho$ àmMra' (1961 B©.), "Ob Qy>Q>Vm 
hþAm' (1969 B©.), _mohZ amHo$e ; "A±Yoao ~ÝX H$_ao' (1961 B©.), "Z AmZodmbm 
H$b'(1968 B©.), Cfm {à §`dXm ; "nMnZ Iå^o bmb Xrdma| ' (1961 B©.), "éH$moJr 
Zht am{YH$m' (1967 B©.), MÝÐ{H$aU gm¡ZaoŠgm ; "MÝXZ Mm±XZr' (1962 B©.), 
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hOmar àgmX {ÛdoXr-"Mmé MÝÐboI' (1963 B©.), {Z_©b d_m© ; "do {XZ' (1964 
B©.), Jwbeoa Im± emZr ; "H$mbm Ob' (1965 B©.), "ZXr Am¡a gr{n`m± ' (1970 
B©.), amhr _mgy_ a‹Om ; "AmYm Jm±d' (1966 B©.), "Q>monr ewŠbm' (1969 B©.), 
"{hå_V Om¡Znwar' (1969 B©.), "Amog H$s ~y±X' (1970 B©.), {J[aamO {H$emoa ; 
"bmoJ' (1966 B©.), "{M[‹S>`mKa' (1968 B©.), ^rî_ gmhZr ; "PamoIo' (1967 
B©.), "H${‹S>`m±>' (1970 B©.), {edàgmX qgh ; "AbJ AbJ d¡VaUr' (1967 B©.), 
_ohépÝZgm nadoO ; "Am±Im| H$s XhbrO' (1969 B©.), amOH$_b Mm¡Yar ; "ZXr 
~hVr Wr' (1961 B©.), "eha Wm eha Zht Wm' (1966 B©.), "XohJmWm' (1966 
B©.), "_N>br _ar hþB© ' (1966 B©.), a_oe ~jr ; "AR>mah gyaO Ho$ nm¡Yo' (1965 
B©.), {Jare AñWmZm ; "YynN>m±hr a§J' (1970 B©.), MVwagoZ emñÌr ; "ew^Xm' 
(1962 B©.), ^JdVr àgmX dmOno` r ; "Qy>Q>m Q>r goQ>' (1962 B©.), "Qy>Q>Vo ~§YZ' 
(1963 B©.), àVmnZmam`U lrdmñVd ; "{dZme Ho$ ~mXb ' (1963 B©.), 
bú_rZmam`U bmb ; "_Z d¥ÝXmdZ' (1966 B©.), CX`amO qgh ; "^mJVo {H$Zmao' 
(1962 B©.), bú_rH$mÝV d_m© ; "EH$ H$Q>r hþB© {OÝXJr, EH$ H$Q>m hþAm H$mJ‹O' 
(1965 B©.), A_aH$m§V ; "J«m_go{dH$m' (1962 B©.), "namB© S>mb H$m n§N>r' (1962 
B©.), "H§$Q>rbr amh Ho$ \y$b' (1963 B©.), "Mm§XZr Ho$ ~ÝYZ' (1965 B©.), aOZr 
nZrH$a ; "_hmZJa H$s _rVm' (1969 B©.), `mXdoÝÐ e_m© "MÝÐ' ; "MyZa H$s nr‹S>m' 
(1966 B©.), "EH$ Am¡a _w»`_§Ìr' (1969 B©.), _Ý_WZmW JwßV ; "a§J_§M' (1961 
B©.), "à{V{H«$`m' (1961 B©.), "CbPZ'(1962 B©.), "Koao Ho$ A§Xa' (1963 B©.), 
"{XemhrZ' (1964 B©.), "ehrX Am¡a emohXo' (1970 B©.), {edmZr ; "Mm¡Xh \o$ao' 
(1965 B©.), "H¥$îUH$br' (1969 B©.), {ddoH$sam` ; "~~yb'(1967 B©.), {h_m§ew 
Omoer ; "~wam§e \y$bVo Vmo h¢' (1965 B©.), gwaoe {gÝhm ; "Vw_Zo _wPo nwH$mam Vmo 
Zht'(1961 B©.), "EH$ Am¡a AOZ~r' (1963 B©.), "gw~h A§Yoao nW na' (1964 
B©.) Am{XŸ& 
CnÝ`mg {dYm H$m {dH$mg ~ohX Vrd« J{V go hþAm h¡Ÿ& Bg_| Ho$db gmR>moÎmar 
CnÝ`mgm| H$m B{Vhmg XoI| Vmo nVm MbVm h¡ {H$ {H$VZr _mÌm _| {H$g Vah Ho$ CnÝ`mg 
{bIo J`o h¢Ÿ& `{X BgH$s gyMr ~Zm`r Om` Vmo n¥ð Ho$ n¥ð> ^a gH$Vo h¢Ÿ& S>m°.H¥$îUXÎm 
nmbrdmb {bIVo h¢ ; "" gmVd|-AmR>d| XeH$ Ho$ {hÝXr CnÝ`mgm| _| H$Ï`JV g§doXZm, 
ê$n~ÝY Am¡a Ñ{ï H$mo boH$a JwUmË_H$ n[adV©Z n[ab{jV hmoVm h¡Ÿ& AmO H$m CnÝ`mg 
g_J« n[adoe _| \¡$bH$a Xoe Am¡a H$mb H$s àm_m{UH$ MoVZm go nmR>H$s` g§doXZm H$mo 
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PH$Pmoa XoVm h¡Ÿ& g_` Am¡a g_mO H$s g_ñ`mAm|, àíZmHw$bVmAm|, MwZm¡{V`m|, 
AÝV{d©amoYm|, {dg§J{V`m|, {dÐþnVmAm| Am¡a AmYw{ZH$ g_mO H$s O{Q>bVmAm|-`ÝÌUmAm| 
H$mo ì`º$ H$aZo Ho$ {bE CnÝ`mg go Cn w`º$ Am¡a g_W© _mÜ`_ AmO Xygam Zht        
h¡Ÿ&>''105 "" nMmg go boH$a gÎma VH$ H$s pñW{V`m| _| Omo A{dídgZr`Vm, 
d¡`{º$H$Vm, AmË_^moJ Ho$ AZw^d, AOZ~rnZ Am¡a J{VamoY Wm, dh gÎma Ho$ ~mX H$s 
aMZmAm| _| Am¡a boIH$s` Ñ{ï _| {XImB© Zht n‹S>VmŸ& ñdñW na§nam H$s Vbme, 
gm_m{OH$ pñW{V~moY Ho$ ~rM C^aVr hþB© ì`{º$ H$s Apñ_Vm H$s Vbme, _mZdr` 
njm| go Ow‹S>Vr hþB© OrdZ H$s g§H$sU©VmAm| H$s ImoO Am¡a g_gm_{`H$ OrdZ~moY H$s 
{dg§J{V`m± Am{X g~ g_gm_{`H$ aMZmY{_©Vm H$mo à^m{dV hr Zht, A{nVw àM{bV 
^r H$aVr h¡§Ÿ& ''
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Zdd| XeH$ Ho$ A{YH$m§e CnÝ`mgmo _| n[adma H$m {dKQ>Z hþAm h¡Ÿ& AmO 
nm[adm[aH$ gå~ÝYm| _| Am¡nMm[aH$Vm ah J`r h¡Ÿ& n{V-nËZr, {nVm-nwÌ, gmg-~hÿ 
Am{X Ho$ gå~ÝYm| _| AmË_r`Vm H$m A^md h¡Ÿ& Am¡nMm[aH$Vm Ho$ gmW-gmW gå~ÝYm| _| 
ì`mßV Ag§Vmof Ed§ KwQ>Z H$s ^mdZm A{YH$ b{jV hmo ahr h¡Ÿ& Zd_ XeH$ Ho$ 
CnÝ`mgmo§ _| _mZmo g_ñ`mAm| H$m Vm±Vm bJ J`m h¡Ÿ& "" Zdd| XeH$ VH$ AmVo-AmVo 
h_mam V_m_ n[adoe ~‹S>r hr Vrd«Vm go ~Xbm h¡ _hmZJam| _| h_mao A_mZdrH$aU H$s 
à{H«$`m {N>nr hþB© h¡Ÿ& {dg§ñH¥${VH$aU H$m X¡Ë` Am¡a A{YH$ aº$bmobwn hþAm h¡Ÿ& 
_mZd_yë`m| H$s hË`m H$s gm{Oem| _| h_ A§VV: AmË_hÝVm ~Zo h¢Ÿ& `hr H$maU h¡ {H$ 
BYa _yë`-g§H«$_U H$s ñ\$s{V Am¡a ^r VoOr go MH«$mH$ma hmoZo bJr h¡Ÿ& _yë` {dKQ>Z 
Am¡a Ad_yë`Z go ^r ^`mdh YamVb ahm h¡, _yë`-ñ\$s{V H$mŸ& Zdd| XeH$ _| h_Zo 
AnZo H$mo Bgr YamVb na Am¢Yo_w±h {Jao hþE nm`m h¡Ÿ& h_ nmVo h¢ {H$ h_mam V_m_ H$m 
V_m_ ì`mH$aU ^«ï hmo ahm h¡Ÿ& h_mam gmam H$m gmam y^Jmob hr ~Xb J`m h¡Ÿ&> ''
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h_ `hm± gZ² 1971 B©. go boH$a gZ² 2000 B©. VH$ Ho$ CnÝ`mgH$ma Ed§ CnÝ`mgm| H$s 
gyMr àñVwV H$a|JoŸ& ñdm^m{dH$ h¡ {df`\$bH$ H$mo XoIVo hþE CnÝ`mgH$mam| Ed§ 
CnÝ`mgm| H$mo Ý`m` Xo nmZm ; ñWmZ Xo nmZm g§^d Zht h¡, Bg{bE emoYmWu H$mo 
H${Vn` H$m Zm_moëboI H$aHo$ hr g§Vmof _mZZm n‹S>oJmŸ&    
O¡ZoÝÐ Hw$_ma ; "AZm_ ñdm_r' (1974 B©.), "XemH©$'(1983 B©.), BbmMÝÐ 
Omoer ; " y^V H$m ^{dî`' (1973 B©.), "H${d H$s ào`gr' (1976 B©.), `enmb ; 
"_oar Voar CgH$s ~mV' (1974 B©.), CnoÝÐZmW AíH$ ; "~m±Ymo Z Zmd Bg R>m±d' 
(1974 B©.), "{Z{_fm' (1980 B©.), ¡^adàgmX JwßV ; "Zm¡OdmZ' (1972 B©.), 
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"H$mer ~m~y' (1987 B©.), "^m½`XodVm'(1990 B©.), "N>moQ>r-gr ewéAmV' (1997 
B©., _aUmonamÝV), A_¥Vbmb ZmJa ; "EH$Xm Z¡¥ ¡¥ ¡¥ ¡{_fmaÊ o`' (1972 B©.), "_mZg H$m o ©o ©o ©
h§g' (1973 B©.), " ZmÀ`m¡ ~hþV Jmonmb'(1978 B©.), "I§OZ Z`Z' (1981 B©.), § © ¡ þ o © § ©§ © ¡ þ o © § ©§ © ¡ þ o © § ©
"{~Iao {VZHo$'(1982 B©.), "A{½ZJ^m©' (1983 B©.), "H$adQ>'(1985 B©.), o o © © © ©o o © © © ©o o © © © ©
"nr{‹T>`m±' (1990 B©.)‹ ± ©‹ ± ©‹ ± © , gÝh¡`mbmb AmoPm ; "gd©Zm_' (1976 B©.), "gå^dm{_' 
(1983 B©.), "H$gm¡Q>r' (2000 B©.), H¥$îUXÎm e_m© "{^ŠIw' ; "`moJ_m`m' (1972 
B©.), "EH$ Am¡a ``m{V' (1976 B©.), "aº$`mÌm' (1978 B©.), "MÝXZdZ H$s AmJ' 
(1988 B©.), "H$Xm{MV' (1996 B©.), XodamO ; "Xmohar AmJ H$s bnQ>' (1973 
B©.), "Xygam gyÌ' (1978 B©.), bú_rZmam`U bmb ; "l¥§Jma' (1975 B©.), "XodrZm' 
(1976 B©.), {dîUw à^mH$a ; "H$moB© Vmo' (1980 B©.), "AY©Zmarída' (1992 B©.), 
"g§H$ën' (1993 B©.), A_¥Vam` ; "YwAm±' (1977 B©.), à^mH$a _mMdo; "H$hm± go 
H$hm±' (1978 B©.), "bmnVm' (1984 B©.), \$UrídaZmW "aoUw' ; "nbQy> ~m~y amoS>' 
(1979 B©.), Zaoe _ohVm ; "CÎma H$Wm' (àW_ ^mJ-1979 B©., {ÛVr` ^mJ-1982 
B©.), H$_boída ; "H$mbr Am±Yr' (1974 B©.), "AmJm_r AVrV' (1976 B©.), 
"Vrgam AmX_r' (1976 B©.), "dhr ~mV' (1980 B©.), "gw~h...Xmonha...em_ ' 
(1982 B©.), "ao{JñVmZ' (1988 B©.), "{H$VZo nm{H$ñVmZ' (2000 B©.), H¥$îU 
~bXod d¡X ; "Xygam Z H$moB©' (1978 B©.), "XX© bm Xdm' (1980 B©.), "JwOam hþAm 
O_mZm' (1981 B©.), "H$mbm H$mobmO' (1996 B©.), "ZaZmar' (1996 B©.), 
"_m`mbmoH$' (1999 B©.), lrbmb ewŠb ; "gr_mE± Qy>Q>Vr h¢' (1973 B©.), "_H$mZ' 
(1976 B©.), "nhbm n‹S>md' (1987 B©.), "{~òm_nwa H$m g§V' (1998 B©.), {h_m§ew 
lrdmñVd ; "[ahg©b' (1978 B©.), "nrN>br amV H$m A±Yoam' (1980 B©.), "Z IwXm 
Z gZ_' (1986 B©.), bú_rH$m§V d_m© ; "g\o$X Mohao' (1971 B©.), "Q>oamH$moQ>m' 
(1971 B©.), "Vrgam àg§J' (1972 B©.), e¡boe _{Q>`mZr; "ObVa§J' (1973 B©.), 
"N>moQ>o N>moQ>o njr' (1977 B©.), "g{dÎmar' (1980 B©.), "_wR>^o‹S>' (1983 B©.), 
"ZmJdëbar' (1985 B©.), "_m`m gamoda' (1987 B©.), "MÝX Am¡aVm| H$m eha' 
(1992 B©.), amOoÝÐ AdñWr ; "_N>br ~m‹Oma' (1977 B©.), "EH$ aOZrJ§Ym Mmoar' 
(1985 B©.), {dÚmgmJa Zm¡{Q>`mb ; "^r_ AHo$bm' (1994 B©.), "gyaO AHo$bm' 
(1997 B©.), ~mbem¡[a aoÈ>r ; "XmdmZb' (1979 B©.), am_Xae {_l ; "gyIVm hþAm 
Vmbm~' (1972 B©.), "AnZo bmoJ' (1976 B©.), "amV H$m g\$a' (1976 B©.), 
"AmH$me H$s N>V ' (1979 B©.), "{~Zm XadmOo H$m _H$mZ' (1984 B©.), "Xygam Ka' 
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(1986 B©.), "~rg ~ag' (1996 B©.), _mohZ amHo$e ; "AÝVamb' (1972 B©.), 
Cfm {à`§dXm ; "eof `mÌm' (1984 B©.), "AÝVdªer' (2000 B©.), MÝÐ{H$aU 
gm¡ZaoŠgm; "d§{MVm' (1972 B©.), hOmaràgmX {ÛdoXr ; "nwZZ©dm' (1973 B©.), 
"AZm_Xmg H$m nmoWm' (1976 B©.), {Z_©b d_m©;"bmb Q>rZ H$s N>V' (1974 B©.), 
"EH$ {MW‹S>m gwI' (1979 B©.), "amV H$m [anmoQ>©a' (1989 B©.), "ApÝV_ AaÊ`' 
(2000 B©.), Jwbeoa Im± emZr ; "EH$ b‹S>H$s H$s S>m`ar' (1973 B©.), "\y$b Vmo‹S>Zm 
_Zm h¡' (1980 B©.), amhr _mgy_ a‹Om ; "{Xb EH$ gmXm H$mJ‹O' (1973 B©.),        
" grZ'75' (1977 B©.), "H$Q>am ~r AmOy© ' (1978 B©.), {J[aamO {H$emoa ; "Vrgar 
gÎmm' (1982 B©.), "n[a{eï>' (1984 B©.), "AÝVÜdªe' (1990 B©.), "T>mB© Ka' 
(1991 B©.), "`mVZm Ka' (1997 B©.), "nhbm {Ja{_{Q>`m' (1999 B©.), ^rî_ 
gmhZr ; "V_g' (1973 B©.), "~gÝVr' (1980 B©.), "_¡`mXmg H$s _m‹S>r' (1988 
B©.), "Hw$ÝVmo' (1993 B©.), "Zrby Zr{b_m Zrbmo\$a' (2000 B©.), {edàgmX qgh ; 
"Jbr AmJo _w‹S>>Vr h¡' (1974 B©.), "Zrbm Mm±X' (1988 B©.), "Hw$hao _| w`Õ' (1993 
B©.), "{Xëbr Xya h¡' (1993 B©.), "e¡byf' (1989 B©.), "Am¡aV' (1992 B©.), 
"d¡ídmZa' (1996 B©.), {ddoH$sam` ; "nwéf nwamU' (1975 B©.), "bmoH$GŸU' 
(1977 B©.), "ídoVnÌ'(1979 B©.), "gmoZm _mQ>r' (1983 B©.), "g_a eof h¡' 
(1988 B©.), "_§Jb ^dZ ' (1994 B©.), "A_§Jbhmar' (2000 B©.), H¥$îUm gmo~Vr 
; "{XbmoXm{Ze' (1993 B©.), "g_` gaJ_'(2000 B©.), _hoÝÐ ^ëbm ; "C‹S>Zo go 
noíVa' (1987 B©.), "Xmo Xoe Am¡a Vrgar CXmgr'(1997 B©.), "OmoJr _V Om' 
(1989 B©.), "{djwãY' (1990 B©.), "H$R> nwVbr' (1992 B©.), "à{VamoY'(1998 
B©.), _m`mZÝX {_l ; "nwamo{hV' (1999 B©.), e{eà^m emñÌr ; "C_« EH$ J{b`mao 
H$s' (1989 B©.), "_rZma|' (1992 B©.), "ha {XZ B{Vhmg' (1995 B©.), J§JmàgmX 
{d_b ; "_ar{MH$m' (1973 B©.), "_¥JmÝVH$'(1978 B©.), Jmo{dÝX {_l ; "Yra 
g_rao' (1988 B©.), "nm±M Am±JZm|dmbm Ka ' (1995 B©.), "\y$b...B_maV| Am¡a 
~ÝXa' (2000 B©.), _ohépÝZgm nadoO ; "H$moaOm' (1977 B©.), "AH$obm nbme' 
(1981 B©.), öX`oe ; "nwZO©Ý_' (1985 B©.), "X§S> Zm`H$' (1990 B©.), "nJbr 
K§Q>r' (1995 B©.), A{^_Ý`w AZ§V ; "eo\$mbr' (1979 B©.), "AnZr hr Vbme' 
(1982 B©.), amOH$_b Mm¡Yar ; "Ap½ZñZmZ' (1978 B©.), {edmZr ; 
"{H$eZwbr'(1979 B©.),"{ddV©' (1984 B©.), _ÝZy ^§S>mar ; "AmnH$m ~§Q>r'(1971 
B©.), "_hm^moO' (1979 B©.), __Vm H$m{b`m ; "ào_ H$hmZr' (1980 B©.), "EH$ 
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nËZr Ho$ ZmoQ>²g' (1997 B©.), ~Xr C‹‹Á‹O_m± ; "N>mH$mo H$s dmngr' (1975 B©.), 
OJXå~m àgmX Xr{jV ; "_wXm©Ka' (1974 B©.), OJXre MÝÐ ; "Kmg JmoXm_' 
(1985 B©.), "bmQ> H$s dmngr' (2000 B©.), ZaoÝÐ H$mohbr ; "g§Kf© H$s Amoa' 
(1978 B©.), " w`Õ'(1979 B©.), "_hmg_a' (nhbm IÊS> ; "~ÝYZ' 1988 B©. Am¡a 
A§{V_, AmR>dm± IÊS> ; "{Z~©ÝY' 2000 B©.), _¥Xwbm JJ© ; "_¢ Am¡a _¢' (1984 B©.), 
"H$R> Jwbm~' (1996 B©.), Xodoe R>mHw$a ; "^«_ §^J' (1975 B©.), H$m_VmZmW ; 
"H$mbH$Wm' (1998 B©.), _§Oya EhVoem_ ; "gyIm ~aJX' (1986 B©.), "XmñVmZ-
E-bmnVm' (1995 B©.), `moJoe JwßV ; "AZm`mg' (1982 B©.), _¥Umb nmS>o` ; 
"nQ>a§J nwamU' (1983 B©.), "amñVm| na ^Q>H$Vo hþE' (2000 B©.), adrÝÐ d_m© ; 
"nËWa D$na nmZr' (2000 B©.), a_oeMÝÐ emh ; "Jmo~a JUoe'(1978 B©.), 
"nydm©na' (1990 B©.), ldU Hw$_ma Jmoñdm_r ; "goVw' (1981 B©.), "EH$ Qw>H$‹S>m gM' 
(1992 B©.), gy ©`~mbm ; "OyP' (1992 B©.), _Zmoha í`m_ Omoer ; "Hw$é Hw$é 
ñdmhm' (1980 B©.), "h_OmX' (1996 B©.), gwaoÝÐ d_m© ; "_wPo Mm±X Mm{hE' 
(1993 B©.), {_{Wboída ; "`h AÝV Zht' (2000 B©.), amOrd gŠgoZm ; "n{UnwÌr 
gmo_m' (1972 B©.), haJwbmb ; "^rVam Hw$Am±' (1974 B©.), draoÝÐ Hw$_ma O¡Z ; 
"AZwÎma `moJr' (nhbm IÊS>-1974 B©. Am¡a Mm¡Wm IÊS>-1981 B©.), Jmonmb 
CnmÜ`m` ; "EH$ Qw>H$‹S>m B{Vhmg' (1975 B©.), _hrn qgh ; "`h ^r Zht' (1976 
B©.), ^r_goZ Ë`mJr ; "Z§Jm eha' (1977 B©.), Ya_oÝÐ JwßV ; "Bgo {~Xm _V H$hmo 
' (1994 B©.), _{U _YwH$a ; "nÎmm| H$s {~amXar' (1979 B©.), a_oeMÝÐ qghm ; 
"gmo_m M[aV' (1980 B©.), g§Ord ; "Yma' (1990 B©.), "nm±d Vbo H$s Xy~' (2000 
B©.), "O§Jb Ohm± ewê$ hmoVm h¡' (2000 B©.), n§H$O {~ï ; "Cg {M{‹S>>`m H$m Zm_' 
(1989 B©.), amOr goR> ; "VV² g_' (1983 B©.), eÌw¿Z ; "gwZmo ^mB© gmYmo' 
(1999 B©.), Zm{gam e_m© ; "R>rH$ao H$s _±JZr' (1989 B©.), "{‹OÝXm _whmdao' 
(1993 B©.), AãXwb {~{ñ_ëbmh ; "PrZr PrZr ~rZr MX[a`m' (1986 B©.), H$_b 
Hw$_ma ; "`h ‹I~a Zht' (1999 B©.), à^m IoVmZ ; "nrbr Am±Yr' (1996 B©.), 
_¡Ìr nwînm ; "MmH' (1997 B©.), "PybmZQ>'(1999 B©.), "Aë_m H$~yVar' (2000 
B©.), {MÌm _wX²Jb ; "EH$ ‹O_rZ AnZr' (1990 B©.), "Amdm±' (2000 B©.), 
H$_bmH$mÝV {ÌnmR>r ; "~oXIb' (1997 B©.), {j{VO e_m© ; "CH$md' (1992 B©.), 
àH$me _Zw ; "nmnm Ho$ OmZo Ho$ ~mX' (1998 B©.), {à §`dX ; "naN>mBª ZmM' (2000 
B©.), AbH$m gamdJr ; "H${b H$Wm dm`m ~mBnmg' (1998 B©.), ^JdmZXmg 
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_moadmb ; "H$mbm nhm‹S>' (1999 B©.), AgJa dOmhV ; "gmV Amg_mZ' (1996 
B©.)108 ; Am{X CnÝ`mgH$mam| Zo {hÝXr CnÝ`mg gm{hË` H$s {dH$mg `mÌm _| gh`moJ 
{X`m h¡Ÿ&  
ZaoÝÐ H$mohbr H$m _V h¡ ; "" {hÝXr Ho$ CnÝ`mgH$maZo H«$_e: {dH$mg Ho$ gmW 
ZdrZ joÌm| H$m CX²KmQ>Z Vmo {H$`m hr h¡, gmW hr Ë`mJ H$s {d{Y go ^r ; AmO Ho$ 
g§X ©^ _| ì`W© Ho$ gm{hË`mJm| H$s Cnojm H$a ; gm{hË`emñÌ H$mo ZdrZ ê$n {X`m 
h¡Ÿ&''
109  
"" Am¡n{Zdo{eH$$ namYrZVm go Xoe H$s _w{º$ Ho$ ~mX {hÝXr CnÝ`mg Ho$ 
gm_Zo Zd `WmW© H$m EH$ Eogm n[aÑí` Cn{ñWV hþAm, {Og_| CgHo$ ~hþ_wIr {dMaU 
H$s AZÝV g§^mdZmE± WtŸ& CnÝ`mg AnZo g_` H$m gmjr Vmo hmoVm hr h¡, dh g_` Ho$ 
gmW `mÌm ^r H$aVm h¡Ÿ& AnZr bJ^J nm±M XeH$m| H$s (gZ² 1950 go gZ² 2000 
VH$) `mÌm _| {hÝXr CnÝ`mg Zo Xoe Ho$ ~XbVo hþE OrdZ `WmW© H$mo CgHo$ nyao {dñVma 
Am¡a d¡{dÜ` _| Jhar g§doXZerbVm Ho$ gmW àñVwV {H$`m h¡Ÿ& Bg Ad{Y _| n[a_mU 
Am¡a àH$ma XmoZm| Ñ{ï`m| go {hÝXr CnÝ`mg H$m A^yVnyd© {dH$mg hþAm h¡Ÿ& em`X hr 
g_H$mbrZ `WmW© H$m H$moB© Eogm nj hmo, Omo CnÝ`mg H$s g§doXZerb nH$‹S> go Ny>Q> J`m 
hmoŸ& ''
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 {hÝXr CnÝ`mg H$s `h JmWm nmR>H$m|, AmbmoMH$m| H$s Ñ{ï go {deof 
_hÎdnyU© _mZr OmEJrŸ&  
2.7   {ZîH$f© :©©©  
{ZîH$f©V: H$h| Vmo, g§à{V CnÝ`mg H$m Omo ñdê$n h_ XoIVo h¢, dh 
{gb{gbodma A{ñVËd _| Am`m h¡Ÿ& AmO CnÝ`mg gm{hË` {Za§Va {dH$pgV hmoVm Om 
ahm h¡ Am¡a ^r H$B© g§^mdZmE± Z‹Oa Am ahr h¡Ÿ& AmO H$m {hÝXr CnÝ`mg ào_MÝX Ûmam 
àX{e©V ñWmZ go H$m\$s AmJo {ZH$b MwH$m h¡Ÿ& Am¡nÝ`m{gH$-e¡br VWm ê$n-{dYmZ Ho$ 
joÌ _| Z o`-Z o` à`moJ hmo aho h¢Ÿ& H$Wm Am¡a e¡br Ho$ joÌm| _| Z`o-Z o` AÝOmZo à`moJ hmo 
aho h¢Ÿ& {hÝXr Ho$ Z o`-nwamZo bJ^J g^r H$WmH$ma {ZV-ZdrZ CnÝ`mgm|H$s aMZm H$a 
aho h¢Ÿ& AmO Ho$ AmYw{ZH$  CnÝ`mgH$ma Ho$ nmg n`m©ßV {df`-d¡{dÜ` h¡Ÿ& CnÝ`mg 
{dYm Zo OZ OrdZ Ho$ H$moZo H$moZo _| àdoe H$aHo$ n[adV©Z Ho$ gyú_ go gyú_ g§X^m] H$mo 
^r AnZo {dñV¥V H$boda _| g_oQ>Zo H$m g\$b à`mg {H$`m h¡Ÿ& ì`{º$ OrdZ H$s 
O{Q>bVmAm|, _mZd OrdZ H$s {dg§J{V`m|, ehar OrdZ Ho$ A{^emnm| Ho$ gmW hr gmW 
J«m_rU OrdZ H$s n[ad{V©V g§ñH¥${V H$mo ^r Z o` CnÝ`mgH$mam| Zo AnZr {dYm Ho$ 
_mÜ`_ go g§ào{fV {H$`m h¡Ÿ&  
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AmO Ho$ CnÝ`mgH$ma AnZr aMZmY{_©Vm H$mo ~am~a nhMmZVo h¢Ÿ& AV: 
~onadmh hmoH$a _mZd OrdZ H$s H$‹S>dr hH$sH$Vmo§ H$s gÀMmB© H$mo AZmd¥V H$aVo h¢Ÿ& 
nrN>bo gdm gm¡ dfm] _| {hÝXr CnÝ`mg Zo a§OH$ H$Wm go boH$a AmYw{ZH$ g§Hw$b OrdZ Ho$ 
XñVmdoO Ho$ ê$n _| ~hþV-gr _§{‹Ob| nma H$s h¢Ÿ& AmO gm_m{OH$ Eo{VhmpgH$, 
amOZr{VH$, gm§ñH¥${VH$, Am±M{bH$, ì`{º$àYmZ, àJ{VnaH$, à`moJnaH$, 
_Zmod¡km{ZH$ ; _Zmo{díbofUmË_H$ AmYw{ZH$Vm Ho$ ~moY d gm¢X ©` H$s g_m{hVr go w`º$ 
AYwZmVZ OrdZ H$s O{Q>bVmAm| d g_ñ`mAm| H$mo g§X{^©V H$aZo dmbo CnÝ`mg AZdaV 
{bIo Om aho h¢Ÿ& {hÝXr CnÝ`mg Vrd« A{nVw g§Vw{bV J{V Ho$ gmW AmJo ~‹T>Vm ahm Vmo, 
{díd gm{hË` Ho$ B{Vhmg _| ñWmZ nmZo H$m A{YH$mar Adí` ~ZoJmŸ& H$Ï` Ed§ {eën 
H$s Ñ{ï go CnÝ`mg {dYm H$m ^yV eãXñW hmo MwH$m h¡, dV©_mZ eãXñW hmo ahm h¡, 
^{dî` {Z:g§H$moM CÁOdb àVrV hmoVm h¡Ÿ&> AñVwŸ& 
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1.   S>m°._wµµ\$‹»‹Ia ‹Ow~oar : {hÝXr-CXy© CnÝ`mg EH$ AÝV`m©Ìm, {ZdoXZ go, n¥. 10 
2.   S>m°.àVmnZmam`U Q>§S>Z : {hÝXr CnÝ`mg H$bm, n¥. 1 
3.   S>m°.H$ënZm ìhgmio-AZdbo : Zd_² XeH$ Ho$ CnÝ`mg : g§doXZm Am¡a {eën,  
      (àñVmdZm go) 
4.   S>m°.am_^OZ grVmam_ : ñdmV§Í`moÎma {hÝXr CnÝ`mgmo§ _| bKw _mZd H$s  
       n[aH$ënZm, (àñVmdZm go) 
5.   AmMm ©` am_MÝÐ ewŠb : {hÝXr gm{hË` H$m B{Vhmg, n¥. 293 
6.   S>m°._¥Ë w`§O` CnmÜ`m` : {hÝXr CnÝ`mg gm{hË` H$s {dH$mg na§nam _| gmR>moÎmar  
       CnÝ`mg, n¥. 9 
7.   amOZmW e_m© : gm{h{Ë`H$ {Z~§Y, n¥. 515 
8.   JUn{VMÝX« JwßV : gm{h{Ë`H$ {Z~§Y, n¥. 414 
9.   S>m°.àVmnZmam`U Q>§S>Z : {hÝXr CnÝ`mg H$bm, n¥. 9-10 
10.  S>m°.H¥$îUm ZmJ : {hÝXr CnÝ`mg H$s {eën{d{Y H$m {dH$mg go CÕ¥V , n¥. 3 
11.  am_MÝÐ d_m© : _mZH$ {hÝXr H$moe (nhbm IÊS>), n¥. 363 
12.  S>m°.àVmnZmam`U Q>§S>Z : {hÝXr CnÝ`mg H$bm go CÕ¥V, n¥. 10 
13.  S>m°.Jmonmbam` : {hÝXr CnÝ`mg H$m B{Vhmg, n¥. 36 
14.  S>m°.í`m_ d_m© : AmYw{ZH$ {hÝXr JÚ-e¡br H$m {dH$mg, n¥. 213 
15.  S>m°.am_^OZ grVmam_ : ñdmV§Í`moÎma {hÝXr CnÝ`mgmo§ _| bKw _mZd H$s  
        n[aH$ënZm,(àñVmdZm go) 
16.  M§ÐH$mÝV ~m±{XdS>oH$a : CnÝ`mg pñW{V Am¡a J{V, n¥. 2 
17.  M§ÐH$mÝV ~m±{XdS>oH$a : CnÝ`mg pñW{V Am¡a J{V, n¥. 3 
18.  g§.S>m°.ZJoÝÐ (bo.S>m°.H¥$îUXÎm nmbrdmb) : {hÝXr gm{hË` H$m B{Vhmg, n¥. 761 
19.  JUn{VMÝÐ JwßV : gm{hpË`H$ {Z~§Y, n¥. 427 
20.  S>m°._¥Ë w`§O` CnmÜ`m` : gm{hË` H$s {XemE±, n¥. 64 
t  g§X^© gyMr  t 
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21.  S>m°.H$ënZm ìhgmio-AZdbo : Zd_² XeH$ Ho$ CnÝ`mg : g§doXZm Am¡a {eën,  
       (àñVmdZm go) 
22.  S>m°._ŠIZbmb e_m© : {hÝXr CnÝ`mg : {gÕm§V Am¡a g_rjm, n¥. 4 
23.  amOZmW e_m© : gm{h{Ë`H$ {Z~§Y go CÕ¥V, n¥. 516 
24.  S>m°.nméH$mÝV XogmB© : {hÝXr CnÝ`mg gm{hË` H$s {dH$mg na§nam _| gmR>moÎmar  
       CnÝ`mg go CÕ¥V, n¥. 18 
25.  amë\$ \$mŠg : CnÝ`mg Am¡a bmoH$OrdZ (AZwdmXH$-ZamoÎm_ ZmJa), n¥. 2 
26.  S>m°._ŠIZbmb e_m© : {hÝXr CnÝ`mg : {gÕm§V Am¡a g_rjm go CÕ¥V, 
        n¥. 5-6 
27.  S>m°.dmMñn{V `mXd : A_¥Vbmb ZmJa Ho$ gmR>moÎmar CnÝ`mgm| _| B{Vhmg Ed§  
       H$ënZm go CÕ¥V, n¥. 28 
28.  S>m°._ŠIZbmb e_m© : ^maVr` H$mì`emñÌ Ho$ {gÕm§V go CÕ¥V, n¥. 263-264 
29.  g§.H$mÝVr àgmX e_m© (ào_MÝX) : ào_MÝX Ho$ {dMma IÊS>-1, n¥. 296 
30.  Jwbm~am` : H$mì` Ho$ ê$n, n¥. 155 
31.  S>m°._ŠIZbmb e_m© : ^maVr` H$mì`emñÌ Ho$ {gÕm§V go CÕ¥V, n¥. 265 
32.  S>m°.í`m_ d_m© : AmYw{ZH$ {hÝXr JÚ-e¡br H$m {dH$mg, n¥. 212 
33.  S>m°.gamoO qgh : A_¥Vbmb ZmJa H$s H$WmÑ[ï Ho$ g_mOemñÌr` Am`m_ go  
        CÕ¥V, n¥. 77-78 
34.  S>m°._ŠIZbmb e_m© : {hÝXr CnÝ`mg : {gÕm§V Am¡a g_rjm, n¥. 9 
35.  S>m°.Jmonmbam` : {hÝXr CnÝ`mg H$m B{Vhmg, n¥. 24 
36.   S>m°.e{e y^fU qgKb : gm{hË`-{dYmE±, n¥. 86 
37.  (A) S>m°.am_{Zdmg JwßV : {hÝXr gm{hË`-g_rjm go CÕ¥V, n¥. 110 
37.  (~) S>m°.{Ì^wdZ qgh : {hÝXr CnÝ`mg Am¡a `WmW©dmX, n¥. 6 
38.  S>m°.nméH$mÝV XogmB© : {hÝXr CnÝ`mg gm{hË` H$s {dH$mg na§nam _| gmR>moÎmar  
       CnÝ`mg go CÕ¥V, n¥. 17 
39.  Cn[adV², n¥. 20 
40.  Cn[adV², n¥. 20 
41.  JUn{VMÝÐ JwßV : gm{hpË`H$ {Z~§Y, n¥. 414 
42.  S>m°.nméH$mÝV XogmB© : {hÝXr CnÝ`mg gm{hË` H$s {dH$mg na§nam _| gmR>moÎmar  
        CnÝ`mg, n¥. 21 
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43.  S>m°.e{e y^fU qgKb : gm{hË`-{dYmE±, n¥. 86 
44.  S>m°._ŠIZbmb e_m© : ^maVr` H$mì`emñÌ Ho$ {gÕm§V, n¥. 268 
45.  g§._ram Jm¡V_ (bo.e{e y^fU qghb) : A§{V_ Xmo XeH$m| H$m {hÝXr gm{hË`,  
        n¥. 93 
46.  S>m°.EbmS>²
.
~_ {dO`bú_r : g_H$mbrZ {hÝXr CnÝ`mg g_` go gmjmËH$ma,  
        n¥. 228-229 
47.  S>m°.e§H$a dg§V _wXJb : _hmH$mì`mË_H$ CnÝ`mgm| H$s {eën {d{Y, n¥. 21 
48.  Jwbm~am` : H$mì` Ho$ ê$n, n¥. 156 
49.  amOZmW e_m© : gm{h{Ë`H$ {Z~§Y, n¥. 517 
50.  S>m°._ŠIZbmb e_m© : {hÝXr CnÝ`mg : {gÕm§V Am¡a g_rjm, n¥. 46 
51.  S>m°.àVmnZmam`U Q>§S>Z : {hÝXr CnÝ`mg CX²>^d Am¡a {dH$mg, n¥. 29 
52.  Jwbm~am` : H$mì` Ho$ ê$n, n¥. 162 
53.  M§ÐH$mÝV ~m±{XdS>oH$a : CnÝ`mg pñW{V Am¡a J{V, n¥. 9 
54.  amOZmW e_m© : gm{h{Ë`H$ {Z~§Y, n¥. 518 
55.  S>m°.e{e y^fU qgKb : gm{hË`-{dYmE±, n¥. 87 
56.  Jwbm~am` : H$mì` Ho$ ê$n, n¥. 168 
57.  S>m°.H¥$îUXod e_m© : g_rjm {gÕm§V, n¥. 356 
58.  S>m°._ŠIZbmb e_m© : {hÝXr CnÝ`mg : {gÕm§V Am¡a g_rjm go CÕ¥V, n¥. 69 
59.  Jwbm~am` : H$mì` Ho$ ê$n, n¥. 168 
60.  S>m°._ŠIZbmb e_m© : {hÝXr CnÝ`mg : {gÕm§V Am¡a g_rjm, n¥. 75 
61.  M§ÐH$mÝV ~m±{XdS>oH$a : CnÝ`mg pñW{V Am¡a J{V, n¥. 21 
62.  S>m°.H¥$îUXod e_m© : g_rjm {gÕm§V, n¥. 357 
63.  S>m°.nméH$mÝV XogmB© : {hÝXr CnÝ`mg gm{hË` H$s {dH$mg na§nam _| gmR>moÎmar  
       CnÝ`mg, n¥. 32 
64.  S>m°.Jmonmbam` : CnÝ`mg H$s g§aMZm, n¥. 33 
65.  Jwbm~am` : H$mì` Ho$ ê$n, n¥. 176 
66.  S>m°.nméH$mÝV XogmB© : {hÝXr CnÝ`mg gm{hË` H$s {dH$mg na§nam _| gmR>moÎmar  
        CnÝ`mg, n¥. 34 
67.  S>m°._ŠIZbmb e_m© : {hÝXr CnÝ`mg : {gÕm§V Am¡a g_rjm, n¥. 91-92 
68.  M§ÐH$mÝV ~m±{XdS>oH$a : CnÝ`mg pñW{V Am¡a J{V, n¥. 30 
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69.  Jwbm~am` : H$mì` Ho$ ê$n, n¥. 170-171 
70.  S>m°.nméH$mÝV XogmB© : {hÝXr CnÝ`mg gm{hË` H$s {dH$mg na§nam _| gmR>moÎmar  
       CnÝ`mg, n¥. 32 
71.  S>m°._ŠIZbmb e_m© : ^maVr` H$mì`emñÌ Ho$ {gÕm§V, n¥. 282 
72.  S>m°._ŠIZbmb e_m© : {hÝXr CnÝ`mg : {gÕm§V Am¡a g_rjm, n¥. 80 
73.  S>m°.Jmonmbam` : {hÝXr CnÝ`mg H$m B{Vhmg, n¥. 13 
74.  JUn{VMÝX« JwßV : gm{h{Ë`H$ {Z~§Y, n¥. 417 
75.  amOZmW e_m© : gm{h{Ë`H$ {Z~§Y, n¥. 524 
76.  JUn{VMÝX« JwßV : gm{h{Ë`H$ {Z~§Y, n¥. 417-418 
77.  Jwbm~am` : H$mì` Ho$ ê$n, n¥. 181 
78.  S>m°.nméH$mÝV XogmB© : {hÝXr CnÝ`mg gm{hË` H$s {dH$mg na§nam _| gmR>moÎmar  
        CnÝ`mg, n¥. 62 
79.  {dZ`_mohZ qgh : ~rgdt eVmãXr H$m {hÝXr gm{hË`, n¥. 81 
80.  AmMm ©` am_MÝÐ ewŠb : {hÝXr gm{hË` H$m B{Vhmg, n¥. 244 
81.  S>m°.g^mn{V {_l : {hÝXr gm{hË` H$m àd¥[ÎmnaH$ B{Vhmg, n¥. 352 
82.  S>m°.Jmonmbam` : {hÝXr CnÝ`mg H$m B{Vhmg, n¥. 44 
83.  S>m°.e{e y^fU qgKb : gm{hË`-{dYmE±, n¥. 101 
84.  S>m°.Jmonmbam` : {hÝXr CnÝ`mg H$m B{Vhmg, àñVw{V go, n¥. 9 
85.  g§.S>m°.ZJoÝÐ (bo.S>m°.am_MÝÐ {Vdmar) : {hÝXr gm{hË` H$m B{Vhmg, n¥. 472 
86.  S>m°.am_Xae {_l : {hÝXr CnÝ`mg EH$ AÝV`m©Ìm, n¥. 21 
87.  A_¥Vbmb ZmJa : gm{hË` Am¡a g§ñH¥${V, n¥. 16 
88.  gwaoe {gÝhm : {hÝXr CnÝ`mg, n¥. 175 
89.  g§.S>m°.ZJoÝÐ : (bo.S>m°.gm{dÌr {gÝhm d S>m°.am_Xae {_l) ^maVr` gm{hË`,  
        n¥. 521 
90.  JUn{VMÝX« JwßV : gm{h{Ë`H$ {Z~§Y, n¥. 419 
91.  ~«÷ñdê$n e_m© : {hÝXr CnÝ`mg H$s {dH$mg`mÌm, n¥. 9 
92.  S>m°.{dO`nmb qgh : AmYw{ZH$ {hÝXr gm{hË` H$m B{Vhmg, n¥. 154 
93.  gwaoe {gÝhm : {hÝXr CnÝ`mg, n¥. 181-182 
94.  àmo.am__y{V© [ÌnmR>r : aMZmH$_© (Ì¡_m{gH$ n{ÌH$m)OwbmB©-{gVå~a-2004, 
        n¥. 7 
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95.  g§.S>m°.{dídZmW àgmX {Vdmar : ~rgdt gXr H$m {hÝXr gm{hË`, n¥. 63 
96.  ZaoÝÐ H$mohbr : {hÝXr CnÝ`mg g¥OZ Am¡a {gÕm§V, n¥. 35 
97.  S>m°.{edHw$_ma e_m© : {hÝXr gm{hË` : w`J Am¡a àd¥[Îm`m±, n¥. 627-628 
98.  S>m°.Ho$edXod e_m© : AmYw{ZH$ {hÝXr CnÝ`mg Am¡a dJ©-g§Kf©, n¥. 70 
99.  S>m°.H¥$îUXod e_m© : AZwn_ gm{h{Ë`H$ {Z~§Y, n¥. 448 
100.  (A) S>m°.nméH$mÝV XogmB© : {hÝXr CnÝ`mg gm{hË` H$s {dH$mg na§nam _|  
          gmR>moÎmar CnÝ`mg, n¥. 127-128 
100.  (~) _hoÝÐ MVwd}Xr : {hÝXr CnÝ`mg : EH$ gd}jU, n¥. 151 
101.  S>m°.ZaoÝÐ _mohZ : AmYw{ZH$ {hÝXr CnÝ`mg, (àñVmdZm go) 
102.  g§.EZ._mohZZ² :(bo.E.Aa{dÝXmjZ) : CÎmaeVr H$m {hÝXr CnÝ`mg, n¥. 11 
103.  S>m°.{edHw$_ma e_m© : {hÝXr gm{hË` : w`J Am¡a àd¥[Îm`m±, n¥. 635 
104.  S>m°.~mnyamd XogmB© : ñdmV§Í`moÎma {hÝXr gm{hË` H$m B{Vhmg go CÕ¥V, n¥. 17 
105.  g§.S>m°.ZJoÝÐ (bo.S>m°.H¥$îUXÎm nmbrdmb) : {hÝXr gm{hË` H$m B{Vhmg,  
          n¥. 760 
106.  S>m°.Q>oñgr Om°O© : ñdmV§Í`moÎma {hÝXr CnÝ`mgm| _| _yë` n[adV©Z, n¥.33-34 
107.  S>m°.H$ënZm ìhgmio-AZdbo : Zd_² XeH$ Ho$ CnÝ`mg : g§doXZm Am¡a {eën, 
          n¥.8 
108.  S>m°.Jmonmbam` : {hÝXr CnÝ`mg H$m B{Vhmg, n¥. 196 go 398 ({hÝXr Ho$ à_wI  
         CnÝ`mgH$mam| Ed§ CnÝ`mgm| H$m àH$meZ df© g_mXaUr` Jmonmbam` H$s Bg  
         ~hþM{M©V nwñVH$ go CÕ¥V) 
109.  ZaoÝÐ H$mohbr : {hÝXr CnÝ`mg g¥OZ Am¡a {gÕm§V, n¥. 283 
110.  S>m°.Jmonmbam` : {hÝXr CnÝ`mg H$m B{Vhmg, n¥. 399 
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*   A_¥Vbmb ZmJa gË`nmb MwK H$s Z‹Oa go ;¥ w ‹ o¥ w ‹ o¥ w ‹ o  
"" CnÝ`mgH$ma A_¥Vbmb ZmJa OmZo-AZOmZo Cº$ H$gm¡Q>r na 
Iao CVaZo Ho$ à`mg _| g§b½Z h¢, Š`m|{H$ CZHo$ {bE CnÝ`mg-gO©Zm 
EH$ Jå^ra Xm{`Ëd go g_{ÝdV à{H«$`m h¡Ÿ& `h Jå^ra Xm{`Ëd Ñ‹T>-~Õ 
_mZdr` à{V_mZm| `m OrdZ Ho$ gwpñWa _yë`m| H$m {Zdm©h H$aZo _| h¡, 
Am¡a `h {Zdm©hU-à{H«$`m CZH$s Ab_ñV AmñWm go ào[aV hmoZo H$maU 
àm`: ghO h¡, ^rVar h¡, ~mhar Zht, àMmamo{Xï ZhtŸ& Bg{bE `h 
Ab_ñV AmñWm `m AXå` {OOr{dfm go `wº$ AmË_-{dídmg CZH$m 
~‹S>m d¡{eï²` h¡Ÿ& JmoWo Zo H$hm h¡ {H$ g§gma Ed§ _mZdo{Vhmg H$m EH$ 
Am¡a EH$_od dmñV{dH$ VWm JhZ dÊ ©`-{df` h¡ ; AÝ` g~ {df` 
CgHo$ AYrZ h¢ ; {dídmg Ed§ A{dídmg Ho$ ~rM g§Kf©Ÿ& `hr g§Kf© 
ZmJa Or Ho$ CnÝ`mg-gm{hË` H$m dÊ ©`-{df` h¡Ÿ& ZmJa Or Ho$ g_-
gm_{`H$ `wJ H$s {ZamemOZH$ n[apñW{V`m| VWm CZHo$ gm§ñH$m[aH$ 
AmñWmdmZ ñd^md H$s Q>H$amhQ> go CZHo$ CnÝ`mg ào[aV-n[aUV hwE 
h¢Ÿ& CZH$m H$bmH$ma gXm `WmW©Jm_r ahm h¡, CgZo w`JrZ `WmW© H$m 
B©_mZXmar go gmW {X`m h¡Ÿ& '' 
 
 
*   ZmJa Or Ho$ A_¥Vo ¥o ¥o ¥ -{~ÝXw ;www  
"" AmË_{dídmg ImoH$a B©ída `m _mZo hþE V¢Vrg H$mo{Q> 
nm¡am{UH$ Xodr-XodVmAm|  _| {dídmg aIZm JbV h¡Ÿ& AmË_{dídmg hr 
Z o` `wJ H$m Y_© h¡Ÿ& '' 
( " ~y±X Am¡a g_wÐ'y± ¡ wy± ¡ wy± ¡ w  ) 
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H  àñVmdZm 
H  A_¥Vbmb ZmJa Ho$ Am¡nÝ`m{gH$ g¥{îQ H$m dñVwnj¥ o ¡ ¥ w¥ o ¡ ¥ w¥ o ¡ ¥ w  
H  A_¥Vbmb ZmJa Ho$ Am¡nÝ`m{gH$ g¥{îQ Ho$ dñVwnj H$s ¥ o ¡ ¥ o w¥ o ¡ ¥ o w¥ o ¡ ¥ o w  
         {deofVmE± Ed§ gr_mE±  o ± § ±o ± § ±o ± § ±  
H  {ZîH$f©©©© 
H   g§X^© gyMr§ © y§ © y§ © y  
  
  
  
 
 
H  V¥Vr` AÜ`m`  H 
A_¥Vbmb ZmJa Ho$ CnÝ`mg : dñVwnj¥ o w¥ o w¥ o w   
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3.1   àñVmdZm : 
 ^maV Xoe H$s Cd©a ^y{_ na CnÝ`mg g_«mQ> ào_MÝX Or Ho$ ~mX EH$ Eogm Zm_ 
Ñ{ïJV hmoVm h¡, {OÝh| h_ CnÝ`mgH$ma A_¥Vbmb ZmJa H$hVo h¢Ÿ& ZmJa Or 
g_mOmoÔoí` na§nam Ho$ à{V^mdmZ hñVmja h¢Ÿ& "" ZmJa gm{hË` joÌ _o§ EH$ Eogm 
ì`{º$Ëd boH$a Am o` Omo EH$ gmW hr ào_MÝX Ho$ ì`{º$Ëd H$m ê$nmÝVaU ^r h¡ Am¡a 
AmYw{ZH$ ~moY H$m àVrH$ ^r h¡; {Og_| B{Vhmg H$m dh A§e ^r h¡ Omo h_| `hm± VH$ 
nhþ±Mm J`m h¡ Am¡a AmYw{ZH$ MoVZm H$m dh a§J ^r h¡ Omo AVrV go dV©_mZ Am¡a dV©_mZ 
go ^mdr H$s Amoa ^r _w‹S> OmVm h¡Ÿ& CëboIZr` VÏ` `h h¡ {H ZmJa Eogm Bg{bE H$a 
gHo$ {H$ do EH$ gmW hr ~hþV Hw$N> Wo ; CnÝ`mgH$ma, H$hmZrH$ma, aoIm{MÌH$ma, 
g§ñ_aUH$Vm©, ZmQ>²` gO©H$, Am¡a ì`§½` boIH$Ÿ& do nÌH$ma ^r Wo, AZwdmXH$ ^r Wo Am¡a 
ñdV§Ì àH¥${V Ho$ hmoZo Ho$ H$maU VWm g_` H$s AmdmO H$mo gwZVo hþE {\$ë_r H$WmAm| Ho$ 
boIH$ ^rŸ& ''1  {\$ë_ OJV H$mo N>mo‹S>H$a {hÝXr gm{hË` _| nyU©ê$noU àdoe A^yVnyd© 
KQ>Zm _mZr Om o`JrŸ& ZmJa Or H$m Am¡nÝ`m{gH$ g¥OZ {Og y^{_H$m na hþAm hmo, 
CZH$s gm_m{OH$ à{V~ÕVm  Am¡a AmYw{ZH$ ~moY g§nXm Ho$ a§J Jhao hmoH$a Am`o h¢Ÿ& 
ho_amO H$m¡{eH$ Ho$ AZwgma ; "" CZ_| _m¡{bH$ àoaUm, gyú_ n ©`dojU e{º$, JhZ 
AmZw^y{VH$ YamVb, _mZd _Zmo{díbofU H$s J§^ra n¡R> Am¡a XoeH$mbmZwgma gm_m{OH$ 
g_ñ`mAm| H$mo {M{ÌV H$aZo H$s {dbjU à{V^m {dÚ_mZ h¡Ÿ& CÝhm|Zo OrdZ H$mo ^br-
^m±{V XoI-gwZH$a Am¡a AmZw^y{VH$ YamVb na àVr{V H$a CgH$m {d{YdV AmH$bZ 
{H$`m h¡Ÿ& ''
2  
H V¥Vr` AÜ`m` H 
A_¥Vbmb ZmJa Ho$ CnÝ`mg ¥ o¥ o¥ o : dñVwnjwww   
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 lr A_¥Vbmb ZmJa gm_m{OH$ njYaVm Ho$ loîR CnÝ`mgH$ma h¢Ÿ& CZHo$ {bE 
_mZd OrdZ _hÎdnyU© h¡, {OgH$s g_J« ì`m»`m  gwg§nÝZ H$aZo Ho$ {bE do AnZo g^r 
CnÝ`mgm| _| EH$ gmW g_mO H$s H$B© g§ñWmAm| Am¡a BH$mB`m| na àH$me S>mbVo h¢Ÿ& do 
AnZo CnÝ`mgm| Ho$ Ûmam OrdZ _| g_mO Ho$ _hÎd H$mo à{Vnm{XV H$aVo h¢Ÿ& do _mZd 
OrdZ Ho$ {Z_m©U _| g_mO H$s _hÎdnyU© ^y{_H$m H$mo ñdrH$ma H$aVo h¡Ÿ& CZH$s Ñ{ï _| 
g_mO, ì`{º$ Ho$ _mZ{gH$, d¡Mm[aH$, ~m¡{ÕH$, AmÜ`mpË_H$ {dH$mg H$m AmYma h¡Ÿ&>
   
"" A_¥Vbmb ZmJa H$m \$ŠH$‹S> H$WŠH$‹S> Xoe go, ^maV go {H$VZm ß`ma H$aVm h¡, `h 
boIm-OmoIm CZHo$ CnÝ`mg gm{hË` _| dV©_mZ h¡Ÿ& Xoe H$mo ß`ma H$aZm gab Zht h¡, 
`h gmYZm _m±JVm h¡ ; Jhar gmYZm ! AQy>Q> bJZ Am¡a Kmoa l_Ÿ& ^maV O¡go nwamVZ 
_hmXoe Ho$ ^yJmob, B{Vhmg, Xe©Z, Y_©, ^mfm, {dkmZ Ed§ gm_m{OH$ g§aMZm H$mo 
J«hU H$aZm Š`m gab H$m ©` h¡ ! BgHo$ {bE Mm{hE pZíN>b {Z:eof- g§nyU© AmË_XmZ ! 
ZmJaOr Ho$ CnÝ`mg Bgr H$s gmjr XoVo h¢Ÿ& ''
3  
gm{hË` H$bm Ho$ CnÝ`mgoVa ê$nm| _| 
ZmJa Or H$s Aä`ñVVm hr Zht, ~pëH$ Jhar n¡R> ^r h¡Ÿ& CnÝ`mg O¡go {demb, 
{Z~©ÝY VWm bMrbo gm{hË` ; ê$n _| {d{^ÝZ gm{hË` {dYmAm| H$s AnZr-AnZr 
{eën {d{eïVm Ho$ Hw$eb Cn`moJ VWm OrdZ Ho$ Anma AZw^mdm| Ho$ à^mdr {d{Z`moJ 
H$s AX²> w^V e{º$ h¡Ÿ& CgH$s H$bm g_¥{Õ AnZo {bE EH$m§Jr Zht, ~hþ_wIr ì`{º$Ëd 
H$s _m±J H$aVr h¡, Omo gm¡^m½` go h_mao {ddoÀ` CnÝ`mgH$ma H$mo h¡Ÿ& ZmJa Or H$m 
ì`{º$ CZ bmoJm| _| go h¡, Omo OrdZ Ho$ {nN>bo g^r `m A{YH$m§e _mÝ` gË`m| H$mo  
Ñ‹T>Vmnyd©H$ ZH$maVm Am¡a AnZo Ûmam XoIo J o` gË` H$s à{VîR>mnZm H$aZo H$m OVZ 
H$aVm h¡, OyPVm h¡ & CZH$s H¥${V`m| _| H$adQ> ~XbVo Am¡a {ggH$Vo ^maV Ho$ g_mO, 
B{Vhmg Am¡a g§ñH¥${V H$s Vñdra| COmJa hmoVr Mbr JB© h¢Ÿ& H$Ï` H$s gOJVm, {eën 
H$s ZdrZVm Am¡a AZw^d H$s  àm¡‹T>Vm Zo CÝh| OrdZ Ho$ ~marH$ go ~marH$ aoem| H$mo 
nH$‹S>Zo H$s Jhar AÝV©Ñ{ï Xr h¡Ÿ&  
3.2   A_¥Vbmb ZmJa Ho$ Am¡nÝ`m{gH$ g¥{îQ¥ o ¡ ¥¥ o ¡ ¥¥ o ¡ ¥  H$m dñVwnj :www  
A_¥Vbmb ZmJa {hÝXr Ho$ ~‹S>o j_VmdmZ {eënr h¢Ÿ& CZHo$ H$Wm H$hZo Ho$ T>§J _| 
Eogm AZyR>mnZ Am¡a AmH$f©U h¡ {H$ CZH$s {H$gr ^r aMZm H$mo EH$ ~ma ewê$ H$aZo na 
N>mo‹S>Zm H${R>Z hmoVm h¡Ÿ& {deofH$a do _mZdào_r h¢, BZgm{Z`V Ho$ ajH$ h¢, Bg{bE 
AmnHo$ CnÝ`mg H$mën{ZH$Vm Ho$ a§J _| a§Jo hmoZo Ho$ ~mdOyX ^r nmR>H$m| H$mo {dídmg  
{XbmVo h¢ {H$ hm±, `h g~ g§^mì` h¡Ÿ& S>m°.Hw$gw_ dmîU}` H$m _V h¡ ; "" dmñVd _|, 
CnÝ`mgH$ma XoIo-^moJo VÏ`m| H$mo ì`dpñWV H$aHo$ CÝh| H$WmZH$ _| Á`mo§ H$m Ë`m| àñVwV 
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Zht H$a XoVmŸ& dh CZgo OrdZ Ho$ AW© àmßV H$aVm h¡ Am¡a {\$a CZ AWm] H$mo VH©$ 
g§J{V XoZo Ho$ {bE M[aÌm|, KQ>ZmAm|, OrdZ pñW{V`m|, n[aÑí`m|, àmg§{JH$ H$WmAm|, 
d¥Vm§Vm|, \¢$Q>ogr Am¡a àVrH$m| Am{X Ho$ Ûmam ê$nm{`V H$aVm h¡Ÿ& CgH$s à{H«$`m nwZ: 
g¥OZ H$s hmoVr h¡, Nm`m§H$Z H$s ZhtŸ& XX XX XX CgH$s `h Moïm ahVr h¡ {H$ dh 
OrdZ Ho$ ~hþAm`m_r ê$n H$m àH$meZ H$aoŸ& Bg{bE CgH$m CnÝ`mg dñVw gË` na 
AmYm[aV hmoVo hþE ^r ZB© g¥{ï> hmoVm h¡, R>rH$ d¡go hr O¡go nwÌ {nVm H$s AZwH¥${V Zht, 
Cggo OÝ_m hmoVm h¡Ÿ& ''
4 
 gZ² 1935 B©. go gZ² 1946 B©. VH$ H$m bJ^J EH$ XeH$ 
H$m g_` boIZ go A{YH$ ZmJa Or Ho$ AZw^d {dñVma Am¡a AmJo H$s V¡`mar H$s Ñ{ï go 
_hÎdnyU© h¡Ÿ& CZH$s Bg V¡`mar _| {\$ë_r Xw{Z`m _| ^Q>H$Z H$s ^r EH$ gH$mamË_H$ 
y^{_H$m _mZr Om o`JrŸ&  
>"" ZmJa Or Ho$ CnÝ`mgm| _| AmO H$s gm_m{OH$ g§H«$m§{V Ed§ CWb-nwWb Ho$ 
~rM ì`{º$ Ho$ ÛÝÛ H$m CX²>KmQ>Z {H$`m J`m h¡ Am¡a ì`{º$-_Z H$s EH$mÝV {ZOr 
^mdZmAm|, AZmñWm-Hw$ÊR>m VWm AmË_ g§Kf© H$m gyú_ {MÌU {H$`m h¡ Am¡a CZH$m 
gå~ÝY gm_m{OH$ g§X^m] Ho$ _Ü` hr {ZpíMV H$aZo H$s Moïm H$s JB© h¡Ÿ& CZHo$ 
CnÝ`mgm| _| g_mO ào_MÝX H$s ^m±{V Ho$ A§{V_ gË` ~ZH$a Zht Am`m h¡, daZ² ì`{º$ 
H$s AmË_monbpãY Ed§ AmË_m{^ì`{º$ Ho$ gmYZ Ho$ ê$n _| hr gm_Zo Am`m h¡Ÿ& ''
5
 
^maVr` g§ñH¥${V Ho$ nwOmar Ed§ MmhH$ A_¥Vbmb ZmJa CZ CnÝ`mgH$mam| _| go EH$ h¢, 
{OÝhm|Zo gXm {ZV ZdrZ {df`m| H$mo boH$a aMZmAm| H$m {Z_m©U {H$`m h¡Ÿ& {df` H$s Ñ{ï 
go CZH$s àË o`H$ aMZm ANy>>Vo Am¡a ZdrZ {df` H$mo boH$a MbrŸ& {df`JV AmYw{ZH$Vm 
CZH$s g_ñV aMZmAm| _| {XImB© XoVr h¡Ÿ& aMZm H$hmZr, CnÝ`mg `m gd}jU hmo Cg_| 
AmYw{ZH$Vm H$m ~moY gd©Ì {XImB© XoVm h¡Ÿ& EH$ qMVZerb aMZmH$ma Ho$ ê$n _| ZmJa 
Or gd©Ì Ñ{ïJV hmoVo h¢Ÿ& OmJê$H$ aMZmH$ma H$s h¡{g`V go Xoe _| O~ H$^r {H$gr 
{d{eï n[apñW{V Ho$ H$maU H$moB© àíZ {Z_m©U hþAm Am¡a {OgZo g_ñV Xoe H$mo {hbmH$a 
aI {X`m, CgH$m à^mdr {MÌU ZmJa Or Zo AnZo CnÝ`mgm| _| {H$`m h¡Ÿ& "" ZmJa Or 
Ho$ CnÝ`mgm| _| {OVZo hr {d{dY VWm ~hþa§Jr _mZd-OrdZ Ho$ {MÌ CnbãY hmoVo h¢ 
CVZm hr {d{dY VWm ~hþnjr` qMVZ ^r h¡Ÿ& ì`{º$ Am¡a g_mO Ho$ gå~Õ {d{dY 
àíZm| Am¡a g_ñ`mAm| H$mo CÝhm|Zo AnZo CnÝ`mgm| _| C^mam h¡Ÿ& AmnZo gm_m{OH$ g§X ©^ 
_| ì`{º$ d g_mO H$s g_ñ`mAm| H$mo J«hU H$aZo H$s Moïm H$s h¡Ÿ& BgHo$ {bE do Cn w`º$ 
gm_m{OH$-nm[adm[aH$ dmVmdaU àñVwV H$aVo h¢Ÿ& ì`mnH$ ñVa na gm_m{OH$-
nm[adm[aH$ OrdZ H$mo A{^ì`º$ H$aZo H$s CZH$s j_Vm ào_MÝX go ^r ~‹T>-M‹T>H$a h¡Ÿ& 
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`hr H$maU h¡ {H$ ZmJa Or Ho$ CnÝ`mg amoMH$ H$WmZH$ àñVwV H$aVo hþE Jå^ra 
d¡Mm[aH$ ^y{_H$m H$mo gm_Zo bmVo h¢Ÿ& ''6  {OZ bmoJm| Zo A_¥Vbmb ZmJa H$mo J§^raVm go 
n‹T>m h¡ AWdm {OÝh| CZH$s àd¥{Îm Am¡a {dMmaYmam H$s OmZH$mar h¡, do Bg ~mV go 
gh_V hmo gH$Vo h¢ {H$ ZmJa Or AnZo Xygao CnÝ`mg H$m Ama§^ nhbo CnÝ`mg Ho$ Cg 
AYyao qMVZ H$mo dmUr XoZo Ho$ {bE H$aVo h¢, {Ogo {H$Ýht H$maUm| go nhbo CnÝ`mg _| 
Zht H$a nmVoŸ& Bgr àH$ma CZHo$ àm`: g^r CnÝ`mgm| _| Am¡nÝ`m{gH$ {df` H$m 
_hÎd; {df` Ho$ à{V AmH¥$ï hmoZo H$m H$maU Am¡a CÔoí`; aMZm H$m à{VnmÚ Am¡a 
aMZm-à{H«$`m H$m CëboI hmoVm h¡; {OZHo$ Ûmam do AÜ o`VmAm| H$m Ü`mZ Hw$N> Eogo 
~w{Z`mXr àíZm| H$s Amoa AmH¥$ï H$aVo h¢ Omo {ddoMZ Am¡a {ZU©` H$s Anojm aIVo h¢Ÿ& 
h_ `hm± Jmonmb am` H$m _V gmXa CÕ¥V H$aVo h¢ ; "" H$Ï` H$s Ñ{ï go ZmJa 
Or Ho$ CnÝ`mgm| H$mo VrZ H$mo{Q>`m| _| {d^m{OV {H$`m Om gH$Vm h¡Ÿ& nhbr H$mo{Q> _o§ do 
CnÝ`mg AmVo h¢, Omo gm_m{OH$ `WmW© go Ow‹S>o hþE h¢Ÿ& BZ_| _w»` ê$n go "~±yX Am¡a 
g_wÐ', "A_¥V Am¡a {df' VWm "ZmÀ`m¡ ~hþV Jmonmb' CëboIZr` h¢Ÿ& Xygar H$mo{Q> _| do 
CnÝ`mg n[aJUZr` h¢ {OZH$m {df` 1850-1950 H$s gXr H$m gm_m{OH$ Am¡a 
amOZr{VH$ n[adV©Z h¡Ÿ& BZ CnÝ`mgm| _| "H$adQ>', Am¡a "nr{‹T`m± ' CëboIZr` h¢Ÿ& 
Vrgar H$mo{Q> _| Eo{Vhm{gH$-gm§ñH¥${VH$ CnÝ`mg h¢Ÿ& o` CnÝ`mg ^r Xmo àH$ma Ho$ h¢Ÿ& 
"_mZg H$m h§g' Am¡a "I§OZ Z`Z' Eo{VhmpgH$ H${d nw§Jdm| "Vwbgr Am¡a gya' Ho$ OrdZ 
H$mo AmYma ~ZmH$a {bIo J o` CnÝ`mg h¢, O~{H$ "eVa§O Ho$ _mohao', "gwhmJ Ho$ Zynwa', 
"gmV K±wKQ> dmbm _wI‹S>m' Am¡a "EH$Xm Z¡{_fmaÊ o`' àmMrZ Am¡a _Ü`H$mbrZ ^maV Ho$ 
B{Vhmg Am¡a g§ñH¥${V H$m {MÌ àñVwV H$aVo h¢Ÿ& Bggo ñnï h¡ {H$ ZmJa Or H$m 
H$Wmg§gma ~hþV ì`mnH$ Am¡a d¡{dÜ`nyU© h¡Ÿ& gM nyN>| Vmo ZmJa Or Bg Ñ{ï go 
ào_MÝXmoÎma w`J Ho$ g~ go ~‹S>o CnÝ`mgH$ma h¢Ÿ&> ''
7 
 
h_mar ñnï YmaUm h¡ {H$ >ZmJa Or {hÝXr CnÝ`mg gm{hË` Ho$ EH$ Eogo 
AmbmoH$-ñV§^ h¢, {OÝhm|Zo AnZo XO©Zm{YH$ CnÝ`mgmo§ _| {df` d¡{dÜ` {XIm`m hr 
Zht, A{nVw {df`dñVw H$s JhamB© VH$ IwX ^r nhþ±Mo h¢ Am¡a nmR>H$m|, AmbmoMH$m| H$mo ^r 
Cg_| JmoVo bJmZo Ho$ {bE _‹O~ya {H$`m h¡Ÿ& CZH$s CnÝ`mg `mÌm "_hmH$mb' (^yI) go 
ewê$ hmoVr h¡, Omo "nr{‹T>`m±' VH$ AZdaV ê$n go MbVr ahr h¡Ÿ& ZmJa Or {Z{X©ï T>a} na 
Mb>Zo dmbo H$WmH$ma Zht h¡, do AZoH$ Mm¡amho H$mo nma H$aVo hþE AnZr {df`dñVw H$mo 
Am¡a A{YH$ VÝ_`Vm go, ñnï ê$n go Ambo{IV H$aVo h¢Ÿ& `{X H$hr§-H$ht H$WmZH$ _| 
^Q>H$Z h¡, {~Iamd h¡ ^r Vmo {df`\$bH$ H$s {dembVm H$mo XoIVo hþE Z‹OaA§Xm‹O 
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H$aZm h_ ‹Oê$ar g_PVo h¢Ÿ& Bg AÜ`m` _| h_Zo ZmJa Or Ho$ 15 CnÝ`mgm| Ho$ 
dñVwnj H$mo n¥ð_`m©Xm H$mo Ü`mZ _| aIVo hþE ñnï H$aZo H$m à`mg {H$`m h¡Ÿ&  
3.2.1   "_hmH$mb' ( y^I) : dñVwnj Ho$ n[aàoú` _| :y w o o |y w o o |y w o o |  
^maVr` gm{hË` _| gZ² 1943 B©. Ho$ AH$mb H$s ÌmgXr AZoH$mZoH$ aMZmH$mam| 
Zo eãXñW H$s h¡, CZ_| ZmJa Or Ûmam {b{IV "_hmH$mb' CnÝ`mg gZ² 1947 B©. _| 
àH$m{eV hmoVm h¡Ÿ& `h g_` Eogm Wm, O~ Xoe ~§Q>dmao Ho$ \$bñdê$n gm§àXm{`H$ X§Jm| 
H$s ^rfU ÁdmbmAm| _| Ob ahm WmŸ& àñVwV CnÝ`mg H$m Zm_H$aU >>>"_hmH$mb' ZmJa 
Or Ho$ na_ {_Ì S>m°. am_{dbmg e_m© Zo {H$`m WmŸ& AH$mb H$s _mZdr` {d^r{fH$m H$m 
`WmW©, àm_m{UH$ Ed§ Ord§V {MÌ àñVwV H$aZodmbm `h CnÝ`mg gZ² 1970 B©. _| 
"^yI' erf©H$ go àH$m{eV hþAm h¡Ÿ& Bg erf©H$ n[adV©Z go AH$mb {df`H$ H$WmdñVw 
H$mo EH$ {demb, emñdV g_ñ`m\$bH$ {_b J`m h¡Ÿ& ñd`§ ZmJa Or H$hVo h¢ ; "" Omo 
Zm_ 26 df© nhbo AH$mb H$s ñ_¥{V Vm‹Or  hmoZo Ho$ H$maU nmR>H$mo§ Ho$ _Z _| AnZm ñnï> 
AW©~moY H$am gH$Zo _| g_W© Wm dh A~ AH$mb go gå~pÝYV OZ-ñ_¥{V Ho$ nwamZr n‹S> 
OmZo Ho$ H$maU em`X Xwê$h hmo J`m h¡Ÿ& ''§8  
"" gZ² '43 Ho$ ~§J Xw{^©j _| _Zwî` H$s Ma_ X`Zr`Vm Am¡a na_ XmZdVm Ho$ 
Ñí` H$bH$Îmo _| ZmJa Or Zo AnZr Am±Im| go XoIo WoŸ& {g`mbXh ñQ>oeZ Ho$ ßboQ>\$m_©, 
H$bH$Îmo  H$s g‹>S>H$m| Ho$ \w$Q>nmW Eogr ~r^Ëg H$ê$Um go ^ao Wo {H$ XoIH$a AmR>m| nha Or 
C_‹S>Vm WmŸ& H$bH$Îmo dmbm| H$mo CZ Ñí`m| go {Ka OmZo Ho$ H$maU AnZm eha H$mQ>Vm 
Wm& BVZr ~‹>S>r y^I Ho$ dmVmdaU _| bmoJm| go _w±h _| H$m¡a boVo Zht ~ZVm WmŸ& ~hþV-go  
Eogo ^r Wo {OZHo$ D$na CZ Ñí`m| H$m CVZm hr Aga hmoVm Wm {OVZm {MH$Zo K‹S>o na 
nmZr H$m hmoVm h¡ & '' 9  gZ² '43 H$m ~§JXw{ ©^j X¡dr n«H$mon Z hmoH$a _Zwî` Ho$ ñdmW© 
H$m EH$ OKÝ` ê$n àXe©Z Am¡a CgH$m ñdm^m{dH$ n[aUm_ WmŸ& AV: ZmJa Or Zo 
AH$mb H$s XméU g_ñ`m H$mo g_` H$s gm_mÝ` emídV g_ñ`m H$m ê$n {X`m h¡Ÿ& 
AW©emñÌr àmo. _hmbZdrg Zo CZ {XZm| ghr Am§H$‹S>o àñVwV H$aHo$ ~Vm`m Wm {H$ gZ² 
'43 H$m gmb ~§Jmb _| YmZ H$s CnO Ho$ {hgm~ go AH$mb n‹S>Zo H$s H$moB© g§^mdZm hr 
Zht WrŸ& Vmo {Ÿ\$a Eogo H$m¡Z go H$maU Wo ? {OZ na boIH$ Hw$N> gmoMZo Ho$ {bE ~mÜ` 
hþE ? ~oeH$ öX`ÐmdH$  Ñí`m| go n[any[aV `h  CnÝ`mg  AmÚ§V AH$mb H$s ÌmgXr 
àñVwV H$aVm h¡Ÿ& "" Bg H¥${V _| ZmJa Or Zo Z Ho$db AH$mb H$s amo_m§MH$mar KQ>ZmAm| 
H$m dU©Z {H$`m h¡ daZ² AH$mb Ho$ H$maUm| na ^r JhamB© àH$me S>mbVo hþE Cg 
gm_«mÁ`dmXr, gm_§VdmXr f‹S>`§Ì H$m nXm©\$me ^r {H$`m h¡ Omo Bg AH$mb H$m 
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OÝ_XmVm WmŸ& BZ g~ H$maUm| go `h H¥${V {Zar VÏ`naH$ Z ahH$a EH$ Jhao 
gm_m{OH$ Ame` H$s gyMZm XoVr h¡Ÿ& ''10  `hm± g_ñ`m gm_mÝ` ^yI H$s, AW© Ed§ H$m_ 
H$s h¡ Am¡a BgHo$ {bE Xmof g_mO-{dYmZ VWm _Zwî` Ho$ ñdmW© H$s {dH¥${V ^r 
{díbo{fV H$aZo H$m à`mg hþAm h¡Ÿ& 
ZmJa Or H$Wm;àdoe H$admVo hþE ã`m¡am XoVo h¢ ; "" ~_m© na Omnm{Z`m| H$m 
H$ãOm hmo J`mŸ& {hÝXwñVmZ na _hm w`Õ H$s naN>mBª n‹S>Zo bJrŸ& ha e»g Ho$ {Xb go 
{~«{Q>e gaH$ma H$m {dídmg CR> J`mŸ& XX XX XX `Wme{º$ bmoJm| Zo Mmdb O_m 
H$aZm ewê$ {H$`m & aB©gm| Zo ~agm| Ho$ ImZo H$m BÝVµOm_ H$a {b`mŸ& _Ü`_dJu` 
Zm¡H$anoem J¥hñWm|Zo AnZr e{º$ Ho$ AZwgma Xmo-VrZ _hrZo go bJmH$a N>: _hrZo VH$ 
H$s IwamH$ O_m H$a brŸ& XX XX XX Io{Vha _µOXya ^rI _m±JZo na _µO~ya hþAmŸ& 
XX XX XX y^I Zo _ohZV _µOXyar H$aZodmbo B©_mZXma BÝgmZm| H$mo Iy§»dma bwQ>oam 
~Zm {X`mŸ& ^yI Zo g{V`m| H$mo doí`m ~ZZo na _O~ya {H$`mŸ& XX XX XX Am¡a EH$ 
{XZ {Ma Ame§{H$V, {Ma àË`m{eV _¥Ë w`, ^yI H$mo Xya H$aZo Ho  g_ñV gmYZm| Ho$ ahVo 
hþE ^r, y^Io _mZd H$mo AnZm Amhma ~ZmZo bJoŸ& V~ AmemdmXr _mZd H$R>moa hmoH$a 
_¥Ë`w go b‹S>Zo bJmŸ& CnÝ`mg H$m àma§^ `ht go hmoVm h¡Ÿ& ''
11  
boIH$ Zo Bg gyMZm Ho$ 
gmW H$Wm H$s ewéAmV H$s h¡Ÿ& dñVw Ho$ BZ {~ÝXwAm| go gwk nmR>H$ H$mo A§XmOm hmo OmVm 
h¡ {H$ dñVwnj {H$Z _mo‹S>m| go JwOaZo dmbm h¡Ÿ& 
H$bH$Îmm Ho$ N>moQ>o-go Jm±d _mohZnwa Ho$ _Ü`Ju` g§ w`º$ ~§Jmbr ~«m÷U n[adma 
H$s H$Wm CnÝ`mg H$m Ho$ÝÐ{~ÝXw h¡Ÿ& _mo{V`m{~ÝX go A§Yo hmo MwHo$ T>mH$m Ho$  H$°mboO Ho$ 
{Zd¥Îm g§ñH¥$V Ho$ àmo\o$ga, Ho$ed Jmonmb _wIOu H$m ½`mah ì`{º$`mo§ H$m g§ w`º$ n[adma 
h¡Ÿ& CZH$m N>moQ>m ~oQ>m nm±My AmB©. gr. Eg. OmZo H$mo Wm, bo{H$Z _m± Am¡a n[adma Ho$ 
H$maU Eogm Z H$a nmZo go A~ Jm±d _| hr E|½bmo-~§Jmbr ñHy$b MbmVm  h¡Ÿ& Ho$ed ~m~y 
H$m ~‹S>m ~oQ>m {e~y-{ed Jmonmb-ZoVm AmX_r h¡, {OgHo$ Vm¡a-VarHo$ AnZo {nVm Am¡a 
N>moQ>o ^mB© nm±My go H$ht _ob Zht ImVo Ÿ& AH$mbJ«ñV  Jm±d H$s hmbV ~X go ~XVa hmoVr 
Om ahr h¡Ÿ& bmoJ XmZo-XmZo Mmdb Ho$ {bE V‹S>>n aho h¢, nm±My H$m n{adma ^r Bg ^ §`H$a 
{dS>å~Zm go ANy>Vm Zht h¡Ÿ& nm±My H$mo AnZo ñHy$b _| JUoe ~m½Xr O¡go N>moQ>o Om{V Ho$, 
EH$X_ hm{eE na n‹S>o n[admam| Ho$ ~ÀMm| Ho$ H$maU Jm±d H$m {damoY ^r ghZm n‹S>m h¡Ÿ& 
y^I Am¡a _bo[a`m go hþB© JUoe H$s _¥Ë`w Jm±d _| AH$mb H$m EH$ Aew^ g§Ho$V O¡gr h¡Ÿ& 
~hþV Wmo‹S>o g_` _| hr `h _mohZnwa Jm±d, g_yMo ~§Jmb H$s Vah, AnZo H$mo AH$mb Ho$ 
~rMm|~rM nmVm h¡Ÿ& "" AH$mb _| X_ Vmo‹S>Vo hþE àm{U`m| H$m AmV©ZmX, bmem| na 
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_§S>amVr hþB© {JÕm|, Mrbm| Am¡a H$m¡Am| H$s ^r‹S>, _mZdr` _yë`m|, AmXem] VWm Z¡{VH$ 
^mdZmAm| H$m gmd©{ÌH$ {dKQ>Z, nm±My H$mo AnZo VWm n[adma Ho$ ^{dî` Ho$ à{V {Zame 
H$a XoVm h¡Ÿ& EH$ B©_mZXma {ejH$ Ho$ ZmVo A~ VH$ g±Omo o` J`o CgHo$ gmao AmXe©dmXr 
g§ñH$ma `WmW© H$s H$Qw>Vm go Q>H$am H$a Mya-Mya hmo OmVo h¢Ÿ& ''12  O_tXma X`mb Ho$ 
`hm± Mmdb boZo OmZo na nm±My H$mo AH$mb H$s ^rfUVm H$m AZw_mZ hmoVm h¡Ÿ& Mmam| Amoa 
Qy>Q>o-\y$Q>o Ka ~Mo h¢Ÿ& CZHo$ ~m±g Am¡a N>ßna VWm ~oMZo bm`H$ g~ Hw$N> noQ> H$s Ádmbm 
~wPmZo Ho$ {bE {~H$ MyHo$ h¢Ÿ& AnZo Mmam| Amoa {g\©$ V~mhr {XImB© XoVr h¡Ÿ& AÌ-VÌ-
gd©Ì Cgo Ka-J¥hñWr byQ>o bmoJm| H$m hþOy_ {XImB© XoVm h¡Ÿ& 
AH$mbJ«{gV dV©_mZ H$s _m¡OyXm Vñdra XoIH$a nm±My Am¡a ^r ^`mV§{H$V hmo 
J`mŸ& ^{dî` H$s H$ënZm hr Cgo Wam© XoVr h¡, na {\$bhmb Cgo dV©_mZ H$s Vñdra 
XoIZr h¡Ÿ& dh XoIVm h¡ ; am_y Ho$ Xmo Z§Jo ~ÀMo bmem| H$s Vah n‹S>o h¢, {OÝh| ewê$ _| 
CgZo bme| hr g_Pm WmŸ& _mZm| do _¥Ë w` go A§{V_ g§Kf© H$a aho h¢Ÿ& Vmo AnZo n[adma 
H$s hmbV ^r ~XVa hmoVr Om ahr h¡Ÿ& "" nyao Vm¡a na AmO Mma {XZ go CgHo$ Ka _| ^r 
AH$mb n‹S> ahm h¡Ÿ& {H$gr Zo ^mV H$r H$Zr ^r _w±h go Zht bJmB©Ÿ& CgH$s Xg ~ag H$s 
N>moQ>r ~hZ H$ZH$ Zo ^r AnZo N>moQ>o-N>moQ>o ^VrOm|-XrZy Am¡a naoe Ho$ nj _| AnZm 
{hñgm Ë`mJ {X`m h¡Ÿ& {g\©$ BÝh| XmoZm| H$mo Xmo-Mma H$moa {IbmH$a Mmdb H$m _m§‹S> {nbm 
{X`m OmVm h¡Ÿ& XX XX XX _m§, ~m¡XrXr, CgH$s nËZr _§Jbm, Vwbgr, H$ZH$, 
~m~m, XmXm Am¡a dh IwX ^r Vmo AmO Mma {XZ go ~g nmZr nr-nrH$a hr Or aho     
h¢Ÿ& ''
13  
gh_m hþAm nm±My {Z`{V Ho$ ~mao _| gmoM AnZr Ag_W©Vm na e{_ªXm h¡Ÿ& nm±My 
AnZo Jm±d _| XoI ahm h¡ ; \$Oby H$mH$m ~oMZo Ho$ {bE Pm|n‹S>r H$s Q>rZ [ZH$mb aho h¢Ÿ& 
~w{‹T>`m IoÌ_Zr H$_a _| b±JmoQ>r ~m±Yo, XmoZm| hmWm| _o§ _{Å> H$s h±{S>`m Wm_o, ImoB© gr {ga 
PwH$mB© ~¡R>r h¡Ÿ& Eogr hr hmbV Xygam| H$s ^r h¡Ÿ& _¥Vàm` OZVm H$s {OOr{dfm CÝh| 
AH$mb H$s Bg {d^r{fH$m go OyPZo Ho$ {bE _O~ya H$a ahr h¡Ÿ& ~oZr Am¡a CgH$s Zd-
n[aUrVm nËZr ^r AH$mb go ÌñV h¡Ÿ& g_yMr ~ñVr go _mZmo§ BZgm{Z`V  Jm`~ hmo 
MwH$s h¡Ÿ& _wZra H$s bme Ho$ BX©-{JX© CgHo$ Mmdb byQ>Vo ^yImo§ H$s ^r‹S> h¡Ÿ& ~‹T>B© 
ZyéÔrZ AnZr ~y‹T>r _m± H$s Jbm X~mH$a hË`m H$a XoVm h¡Ÿ& H$maU BVZm-gm h¡ {H$ 
ImZodmbm| _| EH$ _w±h H$_ hmoJmŸ& Vwbgr dmoï_ Am¡a CgH$s nËZr Ho$ ~rM Bg ~mV na 
PJ‹S>m hmoVm h¡ {H$ _moZmB© go Mmdb boZo Ho$ {bE AnZr YmoVr H$m¡Z Xo ? Vwbgr H$m 
dm{O~ VH©$ h¡ {H$ dh Am¡aV h¡, Cgo H$ht ~mha {ZH$bZo H$s _O~yar Zht h¡, Z§Jr Ka 
_| hr n‹S>r ahoJr ! Z OmZo {H$VZr Am¡aVo§ ~ñVr _| Bgr Vah n‹S>rŸh¢Ÿ& `h nyao J±md Am¡a 
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g_yMo ~§Jmb H$m gM h¡Ÿ& [aíVo ~moP ~Z aho h¢Ÿ& bmoJm| Zo AnZr n{ËZ`m| Am¡a 
nm[adm[aH$ gXñ`m| H$mo ~oMZm ewê$ H$a {X`m h¡Ÿ&  
AH$mb H$s ^`mZH$Vm Bg H$Xa ~‹T>r hþB© h¡ {H$ [aíVm| H$m H$moB© _hÎd hr Zht 
ahm h¡Ÿ& Ho$ïmo H$s ~hZ H$mo CgH$m n{V Ka go Bg{bE {ZH$mb XoVm h¡, Š`m|{H$ CgH$o 
{bE Hw$N> ImZo H$mo Zht h¡& V~ Ho$ïmo ^r ~Xbm boVm h¡ AnZr nËZr H$mo Ka go 
{ZH$mbH$a ! H$mZmB© KQ>H$ ~mn Ho$ lmÕ Ho$ {bE X`mb Ho$ Jw_mñVo namZ hmbXma go 
gm¡Xm V` H$a nËZr H$mo ‹O~aXñVr doí`m ~ZmVm h¡Ÿ& AH$mb Zo {ñW{V Eogr H$a Xr h¡ {H$ 
"" Añgr à{VeV Kam| H$s ~hÿ-~o{Q>`m± _‹O~ya {H$E OmZo na, n¡gm| `m ImZo Ho$ bmbM 
go, AWdm y^I Am¡a qMVmAm| H$s CbPZ go Ny>Q>H$a Xmo K‹S>r J_ JbV H$aZo H$s Zr`V go 
doí`mE± hmo MwH$s h¢& ''
14  
^yIr ^r‹S> BVZr ~oe_© hmo MwH$s h¡ {H$ OrZo Ho$ {bE OwJwpßgV 
haH$V| ^r H$aVr h¢Ÿ& nm±My AnZr Am±Im| go XoIVm h¡ {H$ EH$ Z§Jr Am¡aV Kyao Ho$ nmg 
BVZo Omoe go nhþ±Mr {H$ Mrbmo§, H$m¡Am¢, Hw$Îmm| Am¡a AmX{_`m| H$mo hma _mZZr n‹S>rŸ& 
_moZmB© Zo ~«m÷Um| H$mo àoV-^moO {X`m, H$maU Wm Xg {XZ nhbo CgHo$ Ka na Mm¡~rg 
hË`mE± hþB© WtŸ& bmoJm| Zo Bg Vah ~XZr`V hmoH$a ImZo H$s H$mo{ee H$s Wr {H$ dh 
^moOZ hr CZHo$ {bE ‹Oha ~Z J`mŸ& H$_‹Omoa AmVm| na AÝZ H$m ~moP n‹S>Zo Ho$ H$maU 
H$B`m| Ho$ noQ> _| XX© hmoZo bJm, ~hwVm| H$mo µH¡$ hmoZo bJrŸ& g~ go A{YH$ ~r^Ëg Ñí` 
nm±My Zo `h XooIm {H$ EH$ H$s µH¡$ na Xygam _a^yIm Cgo MmQ>Zo Ho$ {bE ~‹S>r AmVwaVm Ho$ 
gmW QyQ> n‹S>mŸ& Bggo ~‹S>r AH$mb H$s ^`mZH$Vm Am¡a Š`m hmo gH$Vr h¡ ? H$wN> Am¡a 
Ñí` XoI§o ; XrZy AnZo Ka _o § Myëhm Vmo ObmVm h¡, na Cg AmJ _| AnZr ~oQ>r Mm±X Omo 
àmU go ß`mar Wr, Cgo Obm XoVm h¡Ÿ& Ya_embm Ho$ Zm_ na ~hÿ-~o{Q>`m| H$mo doí`m 
~ZmB© Om ahr WrŸ& ZwéÔrZ _wZra H$s ~rdr H$mo boH$a H$bH$Îmm J`m WmŸ& _wZra H$s 
~rdr H$mo gmoZmJmN>r H$s EH$ doí`m Ho$ `hm± ~oMH$a CgZo ^r MH$bo H$s Xbmbr ewê$ 
H$sŸ& ~oZr AnZr nËZr H$mo ~ohX MmhVm h¡Ÿ& dh AnZr _aUmgÝZ Zdmo‹T>m nËZr J±S>mgo go 
H$mQ>H$a Im OmVm h¡, Vm{H$ CgHo$ A§Xa g_mH$a dh Hw$Îmm| go gwa{jV> ah gHo$Ÿ& _moZmB© 
Ho$ _§{Xa H$m nwOmar H$Zoa H$s O‹S>mo H$m H$m‹T>m ~ÀMm| H$mo nrbm XoVm h¡, Jm¡hË`m H$aVm 
h¡Ÿ& CgH$s nËZr Am¡a ~hZ Zo AmË_hË`m H$s, {Oggo dh nmJb-gm hmo J`mŸ& 
AH$mb g_yMo ~§Jmb H$mo de _| {H$E hþE h¢Ÿ& AmO nm±My Ho$ Ka nhbr _m¡V hþB©Ÿ& 
MwÝZr Zo XyY Ho$ A^md _| X_ Vmo‹S> {X`mŸ& MwÝZr H$mo X\$ZmH$a Ka bm¡Q>o hr Wo {H$ H$ZH$ 
H$mo CR>mZo H$s ~mar Am JB©Ÿ& nm±My H$m n[adma _mZmo A~ Vmo _aZo Ho$ {bE hr Or ahm h¡Ÿ& 
AmO CZHo$ `hm± EH$ Eogr OKÝ` KQ>Zm KQ>r {OgH$s H$moB© H$ënZm ^r Zht H$a gH$Vm 
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WmŸ& {e~y Zo n[adma Ho$ gXñ`m| Ho$ gm_Zo hr AnZr nËZr ~m¡Xr na ~bmËH$ma {H$`mŸ& 
ÛÝÛmË_H$ pñW{V _| nm±My AnZo Ka go ^mJ {ZH$bVm h¡Ÿ& nWhrZ, bú`hrZ nm±My MbVm 
hr Om ahm Wm, na§Vw " h_ Mmho Hw$N> Am¡a dh Mmho Hw$N> Am¡aŸ& ' Cgo Xya {H$gr ~ÀMo Ho$ 
amoZo H$s Amdm‹O gwZmB© XrŸ& gÚ:OmV {eew AnZr _¥V _m± Ho$ nmg hmW-n¡a nQ>H$H$a amo 
ahm WmŸ& dh Cg ~ÀMo H$mo boH$a ZB© ñ\y${V© H$m AZw^d H$aZo bJmŸ& Imo`m hþAm ^{dî` 
Am¡a AH$_©Ê` dV©_mZ OrdZ H$s ZB© Amem Am¡a {dídmg go e{º$embr hþAmŸ& Xygar 
Amoa {e~y ZwéÔrZ go gm¡Xm H$a Wmo‹S>o-go Mmdb Ho$ {bE AnZr nËZr H$mo ~oM XoVm h¡Ÿ&ŸH$_ 
Mmdb {_bZo na {e~y H$s à{V{H«$`m Wr ; "" gmbr, Voao Xm_ H$_ bJoŸ& ''
15  
~m¡Xr 
Am¡a _§Jbm XmoZm| ZwéÔrZ Ho$ gmW Mb XoVr h¡Ÿ& nm±My Ho$ Ka _| naoe, XrZy, nmd©Vr _m±, 
nm±My Ho$ ~m~m ; g~ Mb ~goŸ& _§Jbm AHo$br ah JB©Ÿ& 
na§Vw OrdZH«$_ H$mo A~ VH$ H$m¡Z g_P nm`m h¡ ? _§Jbm H$m OrdZ 
A§YH$ma_` Wm, Cg_| Amem H$s ZB© {H$aU H$m g§Mma hþAmŸ& nm±My Zo Cg ~ÀMo H$mo 
_§Jbm H$s JmoX _| S>mbVo hþE H$hm, ""  Omo hmoZm Wm, dh hmo J`mŸ& A~ Bgo g±^mbmoŸ& 
Bgo ~MmAmoŸ& Bgo ~MmZo Ho$ {bE hr h_ Vw_ {OE§JoŸ& ''
16 (A)
 nm±My H$mo AnZo A§Xa H$s 
AX_Zr`, {Ma {dO`r, {dH$mg_`r e{º$ H$m n[aM` hmoZo bJmŸ& dh OrdZ-ajm Am¡a 
OrdZ H$m _¥Ë w` Ho$ à{V GŸU CVmaZo ~mha OmZo bJVm h¡Ÿ& dh _§Jbm go nyN>Vm h¡ ;     
" Vw_ K~amAmoJr Vmo Zht ? ' _§Jbm H$m CÎma h¡ ; " A~ ZhtŸ& ' Am¡a dh __Vm_`r 
Ñ{ï go gmoVo hþE ~ÀMo H$mo XoIZo bJr, _mZm| dh nm±My-_§Jbm H$s ZB© nhMmZ hmoŸ& Hw$N> 
Eogm VÎd Omo nm±My H$mo Qy>Q>Zo go ~MmVm h¡Ÿ& Cgo g_yMr _Zwî` Om{V H$s {OOr{dfm Am¡a 
AmñWm Ho$ ê$n _| XoIm Om gH$Vm h¡Ÿ& _§Jbm H$m g§{jßV CÎma _Zwî` Om{V Ho$ {bE ~‹S>m 
_m`Zm aIVm h¡Ÿ& Bg CÎma _| Amem, AmñWm Ed§ {OOr{dfm H$m Omo ê$n {dÚ_mZ h¡ dh 
~‹S>m hr Xe©Zr` h¡Ÿ& `hm± CnÝ`mg H$s H$Wm H$m A§V h¡, na gmW _| Z`r C_§Jm| Ho$ gmW, 
Z`r AmemAm| Ho$ gmW, Z o` OrdZ H$s ewéAmV ^r h¡Ÿ& 
3.2.2   "goR> ~m±Ho$_b' : dñVwnj Ho$ n[aàoú` _| :o ± o w o o |o ± o w o o |o ± o w o o |  
lr A_¥Vbmb ZmJa Zo gZ² 1940-41 B©. _| "goR> ~m±Ho$_b' Ho$ Zm_ go EH$ ~‹S>r 
hr {XbMñn Am¡a n[ahmgnyU© ñHo$M-l¥§Ibm {bIr WrŸ& Omo gZ² 1955 B©. _| Bgr Zm_ 
go àH$m{eV hwB©Ÿ& dñVwV:, "goR> ~m±Ho$_b' nhbm bKwH$m` hmñ`-ì §`½`-àYmZ hmoVo hþE 
^r àH$meZ df© Ho$ AmYma na `h ZmJa Or H$m Xygam CnÝ`mg R>haVm h¡Ÿ& "" ZmJa Or 
Eogo loð hmñ`-ì §`½`H$ma h¢, {OZH$s ~hþAm`m_r à{V^m go H${dVm, H$hmZr, CnÝ`mg, 
{Z~§Y, àhgZ, ao{S>`mo dmVm© Am{X _| ANy>Vo g§X^©, hmñ`-ì §`½`_` H$ënZmerbVm, 
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gOrdVm, amoMH$Vm Am¡a a§OH$Vm Ho$ gmW àñVwV hþB© h¡Ÿ& CZHo$ ì`§½`m| _| _Zwî` Am¡a 
OrdZ H$s _mÌ h±gr C‹S>mZo H$s bbH$ Zht hmoVr A{nVw CgH$m bú` CZ {dg§J{V`m| na 
àhma H$aZm hmoVm h¡, Omo _mZd g_mO H$s àJ{V _| ~mYH$ h¢Ÿ& bIZD$ H$s 
ñdmV§Í`moÎma gm_m{OH$ Ed§ gm§ñH¥${VH$ n[adoe H$s {dg§J{V`m|, {_Ï`mMmam|, nmIÊS>m| 
na go nXm© CR>mZo _| ZmJa Or H$m `moJXmZ AVwbZr` h¡Ÿ& ''
16 (~)
 {gb{gbodma H$Wm 
Am¡a g§nyU© {Z`mo{OV M[aÌ Ho$ A^md _| `h aMZm AË`ÝV amoMH$ Am¡a l¥§Ibm~Õ ê$n 
_| nmR>H$m| H$m ~ohX _Zmoa§OZ H$aVr h¡Ÿ& AmË_H$WmË_H$ e¡br _| [bIm J`m `h 
CnÝ`mg, CnÝ`mg-boIZ H$s naånam Ho$ AZwgma Ymamdm{hH$ H$Wm Am¡a gw{Z`mo{OV 
M[aÌ H$s AdhobZm H$aVm hwAm, N>moQ>o-N>moQ>o amoMH$ àg§Jmo Am¡a {H$ñgo-H$hm{Z`m| go 
CnÝ`mg H$m VmZm-~mZm ~wZVm h¡Ÿ& "" "_hmH$mb' Üd§gmoÝ_wI g_mO H$m `WmW©dmXr 
Am¡a e¡{ënH$ gOJVm H$m àVrH$ h>¡ Vmo "goR> ~m±Ho$_b' hmñ` Am¡a ì`§½` H$s Ywar na 
Ky_Vm hþAm EH$ Eogm CnÝ`mg h¡ {Og_| {OÝXJr Ho$ `WmW© a§J Kwb-Xwh Zht J`o h¢Ÿ& 
EH$ _| g_mO H$s ÌmgX {ñW{V`m| Ho$ {~å~ h¢ Vmo Xygao _| bwßV hmoVr  g§ñH¥ {V Ho$ do ñVa 
h¢ Omo hmñ`-ì`§½` Ho$ a§Jmo§ go Xr{nV h¢Ÿ& dñVwV: ZmJa Or H$s à{V^m Ho$ Xmo N>moa BZ 
XmoZm| CnÝ`mgm| Ho$ aMZm ñdê$n _| XoIo Om gH$Vo h¢Ÿ& ZmJa Or H$s ì`{º$JV {deofVm 
hmñ` ì §`½` H$m ^anya à`moJmË_H$ ê$n Bg CÝn`mg _| àH$Q> hwAm (h¡)Ÿ& ''
17
 
     {hÝXr Ho$ H${Vn` g_rjH$m| Zo "goR> ~m±Ho$_b' H$mo à`moJmË_H$ CnÝ`mg 
H$hm h¡, BgH$m H$maU `h h¡ {H$ ZmJa Or Zo CnÝ`mg boIZ H$s naånamJV nÕ{V go 
hQ>H$a A{^ì`{º$ H$m EH$ Z`m ê$n CnpñWV {H$`m h¡Ÿ& boIH$ Zo `hm± ~mVMrV H$s 
e¡br AnZmB© h¡Ÿ& Bg CnÝ`mg _o§ gmobh àg§J `m {H$ñgo-H$hm{Z`m± h¡Ÿ& BZ àg§Jm| Ho$ 
erf©H$ h¢ ; 1. ~å~B© \$m¡Šg ! 2. {Xëbr H$m Ymdm 3. JmoHw$b H$s Jmo{n`m± 4. Mm¡~o Or 
Zo b§JmoQ>m H$gm 5. ^VrOo H$m n¡gm bo ^mJm 6. amOm gmh~ H$s ZmH$ H$mQ>r 7. gw^mf 
~m~y ^mJ JE  8. n§Mm`V amO 9. S>m§½S>a _y§Jmam_ 10. bd Bg `yZrdag¡b 11. ~mdZ 
Z§~a 12. gmÁhm§ ~mñgm` Zo H$boOm Hy$Q>m 13. H¥$îU Or _whå_X ~Zo 14. nm±M H$m Xm±d 
15. Omogo OdmZr 16. Vra-Vbdma H$s AmgH$-_mgyH$s$ 
Cn w`©º$ àg§Jm| _| go Ho$db VrZ àg§J ; "^VrOo H$m n¡gm bo ^mJm', " gw^ mf 
~m~y ^mJ JE' Am¡a "~mdZ Z§~a' `hm± àË`j K{Q>V hþE h¢, eof g~ H$mo goR> Or Zo 
XwH$mZ na ~¡R>o-~¡R>o ~rVo AZw^dm| Ho$ ê$n _| ~ImZm h¡Ÿ& CnÝ`mgH$ma AmJao _| goR> 
~m±Ho$_b H$s XyH$mZ na OmH$a ~¡R>Vo h¢, dhm± goR> Or ZwH$sbr hmñ`-ì §`½`nyU© dmUr _| 
AmJao H$s ~mobr _| amoMH$ àg§J lmoVm-ê$n _| gwZVo h¢Ÿ& BZ àg§Jm| H$mo d{U©V H$a boIH$ 
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Zo aMZm H$mo Am¡nÝ`m{gH$Vm XoZo H$m à`mg {H$`m h¡Ÿ& g^r àg§Jm| H$m gå~ÝY goR> 
~m±Ho$_b Am¡a CZHo$ ñdJu` {_Ì nmagZmW Mm¡~o Am¡a AnZo AVrV OrdZ Ho$ g§ñ_aU 
N>moQ>o-N>moQ>o {H$ñgm| Ho$ ê$n _| Mm¡~o Or Ho$ nwÌ H$mo gwZmVo ahVo h¢Ÿ& ZmJa Or Zo 
AmË_H$WmË_H$ e¡br _| BZ g§ñ_aUm| H$mo eãXñW {H$`m h¡Ÿ& "goR> ~m±Ho$_b' H$mo 
à`moJmË_H$ CnÝ`mg ^r H$h gH$Vo h¢Ÿ& BgHo$ à_wI Xmo H$maU h¡ ; H$WZ H$s e¡br Am¡a 
CnÝ`mg H$s dñVwŸ& Bg_| Z Vmo H$moB© Ymamdm{hH$ H$Wm h¡ Am¡a Z hr gw{Z`mo{OV M[aÌŸ& 
{H$ñ_-{H$ñ_ Ho$ amoMH$ Ed§ EH$ Xygao go Agå~Õ àg§Jm| VWm AÝ` AÝ` M[aÌm| H$mo 
boH$a CnÝ`mg {dYm Ho$ ê$n _| gm_Zo AmZodmbr `h AHo$br H$WmH¥${V h¡Ÿ& 
goR> ~m±Ho$_b AnZo H$WmgyÌ H$mo ; AVrV Ho$ àg§Jm| H$mo {dídgZr`Vm XoZo hoVw 
~rM-~rM _| "VwPgo gÀMr H$hÿ± hÿ±', "Omo OyR> ~moby§ Vmo', "VwPgo gM H$h aøm hÿ±', 
"H$g_ ImHo$ H$D$ hÿ±', "VwPgo PyR> Zht H$hÿ±Jm' ; Am{X dmŠ` ~mobVo h¢Ÿ& àma§{^H$ 
àg§J "~å~B© \$m¡Šg !' _| ~m±Ho$_b Or aob-`mÌm H$m amoMH$ dU©Z H$aVo h¢Ÿ& ~å~B© _| 
hbdmB© H$s XyH$mZ na {H$g Vah Ymdm ~mobm Xo{IE ; "" A~o Š`m XoI ahm h¡ IwgH¡$Q>Ÿ& 
VwPo Hw$N> I~a ^r h¡ ? A~o h_ AmJao Ho$ ahZo dmbo h¢Ÿ& A~o gmbo, XyY Š`m, H$h Vmo 
Voar XyH$mZ ^r hO_ H$a OmE§Ÿ& ~måhZ ~ÀMm {\$a Omo S>H$ma ^r bodo Vmo Mm¡~o Z 
H${h`mo, Mm¡~oŸ& `o H$hHo$ Mm¡~o Or Zo _yN>m| no EH$ ~ma IQ> go Vmd XrÝhm Vmo ¡^`mo 
hbdmB© H$s {gQ>²Q>r-{nQ>²Q>r Jw_ hmoHo$ ah JB©Ÿ& ''
18  
VËníMmV XmoZm| {_Ì goR> ~Zo Am¡a 
_moh_`r ~å~B© ZJar Ho$ ~‹S>o-~‹So goR>m| H$mo R>JmŸ& hOmam| H$s ny§Or ~ZmH$a dhm± go bm¡Q>oŸ& 
"{Xëbr H$m Ymdm' _| eam~ JmWm gwZmVo h¢ ; "" XoI ~o ~m±Ho$, AmO Vmo N>ZoJrŸ& _¢Zo 
H$hr-{dñ_o Š`m h¡ ? Vwåhmar V~r`V Z hmo Vmo bmAmo _¢ hr KmoQ> Xy±Ÿ& ~mobo AmB© `mon 
S>¡_\y$bŸ& AmO h_ {dbm`Vr Zem _m±JVm h¡Ÿ& _oar Vmo OmZ ^¡` mo, \w$a© go {ZH$b JB©Ÿ& 
_¢Zo H$hr AmO Mm¡~o Or H$mo Š`m hmo J`m h¡Ÿ& ~MnZ H$m gmW, AmO VH$ h_ XmoZm| Zo 
g~ H$a_-Hw$H$a_ {H$`m, na ¡^`mo, g§Pm H$m ~IV h¡ VwPgo gM H$h aøm hÿ±, Bg am§S> 
~moVb dmbr narN>_ H$m åhm| H$mbm {H$`mŸ& _¢Zo Mm¡~o Or go H$hr Mm¡~o Or ~måhZ hmo Ho$ 
Eogr ~mV åhm| go {ZH$mbV hmo ? Vwåh| Vmo Mm{hE Wm {H$ Omo _¢ H$aVm Vmo _wPo amoH$Vo, 
CbQ>o IwX hr Eogm nmn {H$ {OgH$m namg{MV ^r Zht ? ''
19 
 ~mX _| EH$ ZmMZo-JmZo 
dmbr Ho$ `hm± Mm¡~o Or AmR> {XZ VH$ n‹S>o ahoŸ& ~m±Ho$_b Zo ^r \$amoOm ~r~r go XmoñVr 
H$a brŸ& ~mV| H$aVo-H$aVo goR> Or H$s Am±Io Z_ hmo MbrŸ& XmoZm| H$m `mamZm H¡$gm Wm ! 
Mm¡~o Or H$s _m¡V go CÝh| {H$VZm gX_m nhþ±Mm h¡ ? dh goR> Or H$s ‹O~mZr gw{ZE ;   
"" h_ EH$ OmZ Xmo Jm{b~ WoŸ& XX XX XX _a J`m Mm¡~o gmbmŸ& Amn Vmo _a Ho$ 
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NyQ>m, _wPo {OÝXm hr _ma J`mŸ& hm` ao _oao ß`mao, Vy Vmo ~¡Hw$ÊR> _| OgZ _Zm aøm hmoJm 
Am¡a `hm± gw~oao gwgam Mwëhm \y§$H$Zm n‹So h¡& hm` ß`mao, Aao H$_~IV, _oam ^r OëXr go 
{Q>H$Q> H$Q>dm XrOmoŸ& XX XX XX Bg gmbo Mm¡~o {~Zm Vmo _| {dYdm hmo J`mŸ& Eogm 
gmWr nwa~bo OZ_ Ho$ ~‹So-~‹S>o nwÝZmo-Vnñ`m go {_bo h¢Ÿ& ''20 
"JmoHw$b H$s Jmo{n`m± ' _| Mm¡~o Or Am¡a goR> ~m±Ho$_b H$s {Xb\|$H$ A§XmO _| 
H$Ýh¡`m ~ZZo H$s H$mo{ee, ~‹S>o hr amoMH$ T>§J go àñVwV hþB© h¡Ÿ& J«m_rU Jmo{n`m| H$s 
N>o‹S>ImZr {H$g Vah go H$s ? CgH$m ~‹S>m hr gQ>rH$ {~å~mË_H$ dU©Z hþAm h¡Ÿ& `{X 
J«m_rU pñÌ`m| H$s hm± hmo Vmo Mm¡~o Or CZHo$ Zm_ H$s \$H$sar bo boZm MmhVo h¢Ÿ& Omogo 
OdmZr H$s `h H$Wm Eogm a§J bmVr h¡ {H$ XmoZm| H$mo boZo Ho$ XoZo n‹S> OmVo h¢Ÿ& Jm±d dmbm| 
H$mo nVm Mb J`mŸ& Mm¡~o-~m±Ho$_b Am¡a Jm±ddmbm| Ho$ ~rM Amanma H$s b‹S>mB© hmoZo 
bJrŸ& goR> Or H$hVo h¢ ; "" ¡^`mo, ~rg S>§S>o Imon‹S>r noŸ& Mm¡~o Ho$ H$ZnQ>r no n‹S>r Am¡a 
_oar nrR> no Y_mY_ Mma R>moŸ& J¢S>m hmo JB© gwgar nrR>Ÿ& Mmam| Va\$ go Koa brÝhm Wm 
gwgam| ZoŸ& _¢Zo Vmo _Z _| am_ H$m Zm_ brZmŸ& Mm¡~o Or Zo bnH$ Ho$ EH$ S>§S>m nH$‹S>mŸ& 
BÎmo hr _| {dZH$s nrR> no EH$ Am¡a MQ>mI H$s Amdm‹O AmB©Ÿ& _¢ ^r hmW-n¡a \|$H$ aøm 
Wm ¡^`moŸ& ''
21  
Am{Ia {_gar Zo nyar ~mV CbQ> XrŸ& Mm¡~o Or Am¡a ~m±Ho$_b Or H$mo Y_© 
H$m ^mB© ~Zm {X`mŸ& Jm±d dmbm| Zo ^r _m\$s _m±JrŸ Am¡a XmoZm| H$s H¥$îU brbm H$m Xw:IX 
A§V gwIm§V _| n[ad{V©V hþAmŸ& "Mm¡~o Or Zo b§JmoQ>m H$gm' àg§J _| J§S>mqgh nhbdmZ 
H$mo Mm¡~o Or Zo {H$g Vah ham`m CgH$m ~‹S>m hr {XbMín dU©Z hþAm h¡Ÿ& J§S>mqgh A~ 
VH$ n§Om~ Am¡a {Xëbr _| AmR> CñVmXm| H$mo _ma H$a ñnYm© OrV MwH$m h¡Ÿ& _mYmo Jwé Zo 
Mm¡~o Or H$mo nhbdmZr _wH$m~bo _| CVmamŸ& ~am~a H$s Hw$ñVr O_r h¡Ÿ& A§VV: Mm¡~o Or 
Zo J§S>mqgh H$mo namíV {H$`mŸ& AmJao H$s ZmH$ ~M JB©Ÿ& H$bH$Q>a gmh~ Zo Mm¡~o Or H$mo 
Mm±Xr H$s JXm XrŸ& ~‹S>o-~‹S>o Ambm-A\$gam| Zo gmoZo-Mm±Xr Ho$ VH$_o {X o`Ÿ& \y$bm| Am¡a 
hmam| go _mYmo Jwé Am¡a Mm¡~o Or T>±H$ J o`Ÿ& {OJar ~m±Ho$_b ^r \y$bm| go bX J o`Ÿ& 
"^VrOo H$m n¡gm bo ^mJm' àË`j K{Q>V àg§J h¡Ÿ& goR> ~m±Ho$_b hm°H$a go "C‹S>Vr I~a' 
AI~ma IarXVo h¢, Cg dº$ ZmJa Or ^r dhm± ~¡R>o WoŸ& goR> Or Zo EH$ én`m 
{ZH$mbH$a Xo {X`m, na§Vw EH$ n¡go H$m AI~ma Am¡a EH$ én`m H¡$go b| ? ZmJa Or `h 
XoI aho Wo, CÝhm|Zo hm°H$a H$mo EH$ n¡gm Xo {X`mŸ& V~ goR> Or hm°H$a na ZmamO hþEŸ& 
"A~o Amo "C‹S>Vr I~a' ! gmbm _oao ^VrOo H$m n¡gm bo Ho$ ^mJm Om` h¡Ÿ& ' AnZo `ma 
Mm¡~o Or H$mo goR> H$^r Zht y^bm nm o`Ÿ& CZH$m _wH$m~bm H$moB© Zhr§ H$a gH$VmŸ& do 
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H$hVo Wo, " _¢ ~måhZ Vmo Vy ~måhZ, Vy ~{Z`m Vmo _¢ ~{Z`mŸ& ' Bgr AnZmno H$maU goR> 
Or Mm¡~o Or H$s {_ÌVm Ho$ µH$m`b WoŸ& 
"amOm gmh~ H$s ZmH$ H$mQ>r' àg§J amOm gmh~ go gå~Õ h¡Ÿ& nÝZmbmb 
{namJXmg Zo Mm¡~o Or H$mo T>mB© bmI én o` Ho$ hrao-OdmhamV Xmo én`m g¡H$‹S>o Ho$ H${_eZ 
go {X o` WoŸ& dh _mb amOm gmh~ H$mo Mma bmI _| ~oMZm MmhmŸ& amOm gmh~ H$h XoVo  
h¢ ; " Vw_ Vmo byQ>mo hmo ^mB©Ÿ& ' Mm¡~o Or H$m ^r Š`m H$hZm ? amOm gmh~ H$mo Iar-
ImoQ>r gwZmVo h¢Ÿ& amOm Or Ho$ AmX_r Zo Mm¡~o Or H$m hmW nH$‹S>H$a \$Q>H$ma gwZmB©Ÿ& ~mV 
{~J‹S> JB©Ÿ& O¡go-V¡go ~m±Ho$_b Zo amOm H$s _m\$s _m±Jr Am¡a CZH$s {IX_V _| hOma 
én o` H$s _moVr H$s nw{‹S>>`m Z‹OamZo Ho$ Vm¡a na àñVwV H$sŸ& g~ XoIVo ah J o`Ÿ& amOm 
gmh~ Zo Mm¡~o Or H$mo {hXm`V Xr {H$ amoOJma-ì`mnma _| Jwñgm R>rH$ Zht h¡, Š`m|{H$ 
Mma {H$g_ Ho$ J«mhH$ {_bVo h¢Ÿ& amOm gmh~ H$mo XmZr, Y_m©Ë_m H$hH$a XmoZmo dhm± go 
Mb {X`o amOm gmh~ H$s ZmH$ H$Q>mH$a& "gw^mf ~m~y ^mJ JE' àË`j K{Q>V àg§J Ho$ 
ê$n _| d{U©V hwAm h¡& aÕÿ Zo I~a gwZmB© {H$ gw^ mf ~m~y ^mJ J o`Ÿ& V~ ~m±Ho$_b Or 
`h OmZZo Ho$ {bE ~‹S>o ~oVm~ hmo J o` {H$ gw^mf ~m~y Š`m| ^mJ JE ? H$hm± go ^mJo, 
Oob go ? aÕÿ Zo Vmo `hm± VH$ ~Vm`m {H$ do {hQ>ba go {_bZo J`o h¢, Š`m|{H$ Jm±Yr Or Zo 
CZH$s ~XZm_r H$s Am¡a H$m±J«og Zo CÝh| {ZH$mb {X`mŸ& _ybV: boIH$ H$s »dm{he h¡ ; 
"" A~ Vmo gwamO hmoJm, gwamO...Mmho Jm±Yr Or bo bo§, Mmho `o gw^mf ~m~yŸ& A§JaoO 
A~ ah Zht gHo$ h¢ øm§ noŸ& ~‹S>m {damoY h¡ ^maVdf© _| ^rŸ& A~ XoImo Jm±Yr Or Zo 
AmÝXmobZ ewê$ H$a {X`m Ho$ ZhtŸ& na gw^mf ~m~y H$hdo h¢ Ho$ `o Zht, h_ Vmo A~ JXa 
_Mm X|Jo, JXaŸ& EH$-EH$ H$mo Oob ^oOZo go gwamO Zht {_boJm, BÝhm| Ho$ hmW goŸ& ''
22 
Bg aÕÿ dmUr Ho$ O[aE _mZm| ZmJa Or OZVm Ho$ {dMmam| H$m à{V{Z{YËd H$aVo h¢Ÿ& 
ZmJa Or w`dmYZ go ^r ~‹S>o µIµ\$m h¢, Š`m|{H$ g~ Ho$ g~ H$V©ì` ^«ï> h¡Ÿ& AnZr OdmZr 
Ho$ {XZ `mX H$aVo hþE dV©_mZ pñW{V na, w`dmYZ H$s emar[aH$ H$_Omo[a`m| na ~ohX 
Jwñgm H$aVo h¢Ÿ& "n§Mm`V amO' _| ZmJa Or h_mao H$ho OmZo dmbo Ý`m`{dXm| na H$amam 
ì §`½` H$aVo h¢Ÿ& IwX {H$VZo ^r «^ï Š`m| Z hmo ? Xygam| H$mo Vmo gÀMmB©-AÀN>mB© Ho$ _mJ© 
na MbZm hr h¡Ÿ& n§{S>V XodrX`mb grYm-gmXm ~«m÷U h¡Ÿ& à^wH¥$nm go S>o‹T> XO©Z 
b‹S>{H$`m| H$m {nVm h¡Ÿ& Mma-nm±M b‹S>{H$`m| H$m {ddmh {Z~Q>m`m Wm, A~-N>R>r b‹S>H$s 
H$s ã`mh H$s ~mV nŠH$s hþB© h¡Ÿ& {ddmh _| ~hþV ~‹S>r ~mYm AmB©Ÿ& Xwëho H$s ~hZ H$m 
OoR> {dbm`V J`m Wm, n§M H$s Z‹Oa _| dh _boÀN> h¡Ÿ& AV: `{X dh b‹S>H$s {ddmh _| 
AmB©, Vmo n§M XodrX`mb H$mo OmV ~mha H$a X|JoŸ& Am{Ia `h ~mV Mm¡~o Or Ho$ nmg 
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AmB©Ÿ& CÝhm|Zo bëbr Jwé, í`m_m Or nwamo{hV Am¡a ~gÝVbmb {Vdmar H$mo Eogr \$Q>H$ma 
gwZmB© {H$ g~ VmÁOw~ hmo J o`Ÿ& {Vdmar H$mo Mm¡~o Or H$hVo h¢ ; " IwgH¡$Q>, OhmO no 
J`m Wm Vmo AnZo ~mn Ho$ n¡go go J`m Wm, Vmo Vwåhmam Š`m bo J`m ? Am¡a Ya_ ^r gmbo 
Š`m Voar ~oB©_mZ H$s H$_mB© h¡ Omo Voao ~oQ>o H$s _wgb_mZ aI¡br Ho$ Ka _| OmHo$ {\$a bm¡Q>o 
hr ZBª h¡Ÿ& ' n§Mmo H$s JaXZ§o ZrMr hmo JB©Ÿ& Am{Ia \¢$gbm hþAm {ddmh hmoJmŸ& {ddmh 
Bg Vah hþAm {H$ g~ XoIVo hr ah JEŸ& "S>m§½S>a _y§Jmam_' àg§J _| ^r h±gr Ho$ \$ìdmao 
Ny>Q>Vo h¡Ÿ& S>m°H$Q>a _y§Jmam_ {OZH$m Zm_, CÝhm|Zo H¢$Mr go _o_ H$s ZmH$ H$m ~mb H$mQ> 
{X`m Am¡a Xo{IE ZVrOm _o_ H$mo N>tH$ ~§X hmo JB©Ÿ& S>m°H$Q>a gmh~ H$mo am`~hmXwa ~Zm 
{X`m J`mŸ& goR> ~m±Ho$_b Zo Xygam H$maZm_m gwZm`m {H$ {H$g Vah _y§Jmam_ Zo H$bH$Îmo 
EH$ ~§Jmbr _mgm Ho$ Jbo _| \$±gr _N>br H$mo {ZH$mbH$a Cgo VaH¡$Q> H$a {X`mŸ& Vrgam 
H$maZm_m Vmo Bggo ^r ~‹S>m {XbMín h¡Ÿ& EH$ Am¡a ~§Jmbr _arO nmZr Ho$ gmW 
H$ZIOyam nr J`m WmŸ& Bg{bE S>m°H$Q>a Zo EH$ {N>nH$br H$mo CgH$s Am§Vm| _| CVma 
{X`m Am¡a {N>nH$br H$ZIOyao H$mo _w±h _| X~mE ~mha Am JB©Ÿ& Bg Jßn~mOr _| nmR>H$m| 
H$mo _‹Om AmVm h¡Ÿ& Š`m|{H$ goR> Or nyar J§^raVm go Jßn~mOr H$aVo h¢Ÿ& 
"bd BO y`Zrdag¡b' à§gJ _| goR> ~m±Ho$_b n§Om~r gmh~ Am¡a _o_ gm~ H$mo 
J«m_rU A§J«oOr go Båàog H$a XoVo h¢Ÿ& AnZr dmŠnQw>Vm go n¢Vrg én`o gm‹T>o Xg AmZo H$m 
_mb CZ XmoZm| H$mo ~oMmŸ& dh XmoZm| ~m±Ho$_b H$s dmp½_Vm Ho$ µH$m`b hþE Am¡a Iwer-
Iwer dhm± go {~Xm hþEŸ& "~mdZ Z§~a' _| goR> ~m±Ho$_b ì`mnmar H$mo _mb H¡$go ~oMZm h¡, 
CgH$s H$bm {gImVo h¢Ÿ& bmbm _ybMÝX H$mo ~mdZ Z§~a H$s {H$Zmar ~oMVo h¡ Am¡a Q>¡Šg 
H$m ~hmZm XoH$a én o` dgybr H$s VaH$s~ ^r Ty>±T> boVo h¢Ÿ& A§J«oOm| Ho$ ~mao _| goR> Or H$s 
am` R>rH$ Zht h¢, do H$hVo h¢ ; "" A§JaoOr MrOm| _| Oo hr Vmo Iam~r hmodo h¡ _ybMÝX-
IwgH¡$Q>r Ho$ {gdm` BZ_| VaH¡$Q>r gmbr hmodo hr Zht h¡Ÿ& Eogm gwgam [admO Mb n‹S>m h¡ 
Mmh H$m {H$ nyN>mo _VrŸ& gwgam {Og Ka _| dht A~ Vmo Mmh H$m Vmo~‹S>m M‹T>m ahdo h¡Ÿ& 
Z XVm¡Z Z Hw$ëbm, Am±I ImobVo hr Bgo nr Ho$ JmoQ>_Zr H$ao h¢ AmOH$b Ho$ bm¡‹S>oŸ& _oar Vmo 
_wbMÝX BÎmr C_a hmo JB©, nmg ZBª \$Q>H$Zo Xy§ hÿ± gwgar Mmh H$mo... o` A§JaoOr \¡$gZ, 
_ybMÝX, ~‹S>m \$m¡Šg hmodo h¡ gmbmŸ& O¡go `o gmbo åhm| Ho$ IwX IwgH¡$Q> hmod| h¢ d¡go hr 
{dÝhm| H$s gmar MrO| hmodo h¢Ÿ& ''
23
 AnZo kmZ ^§S>ma H$mo Bg Vah àñVwV H$a `h ^r 
~VmVo h¢ {H$ CÝhm|Zo _ybMÝX H$mo {H$g Vah go ~odHy$\$ ~Zm`m h¡Ÿ& Omo _mb Zht 
{~H$Vm Wm dh CÝh| ~oM {X`mŸ& goR> H$s Eogr ~w{Õ H$m bmohm boIH$ ^r _mZVo h¢Ÿ& 
"gmÁhm§ ~mñgm` Zo H$boOm Hy$Q>m' àg§J _| AH$~am~mX H¡$go ~gm ? VmO_hb H¡$go  
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~Zm ? BgH$m dU©Z amoMH$Vm go n[anyU© h¡Ÿ& "" VmO ~r~r O~ _aZo H$mo n‹S>r ^¡`mo, Vmo 
{dÝZo gmÁhm§ ~mñgmh H$mo ~wbdm`m Am¡a Am±Im| _| Am±gy ^a Ho$ ~mobr {H$ ß`mao, _¢ Vmo A~ 
OmD§$ hÿ± Š`m H$D$, Or Vmo _oam ZBª hmodo h¡ Vwåh| N>mo‹S>Zo H$m-na o` _m¡V gmbr Eogr 
IwgH¡$Q> hmodo h¡, {H$ {H$gr H$m ~g hr Zht Mbo h¡ BgHo$ AJm‹S>rŸ& Bgno gmÁhm§ ~mñgm` 
Eogm amo`m {H$ gmbo Oar`mo _I_b Ho$ {~N>moZo ^tO JE, ^¡`moŸ& {dÝZo amo-amo Ho$ H$hr {H$ 
ß`mar amo _VrŸ& hm` Voar Am±Im| H$m gwa_m ~hm Om` h¡Ÿ& Oo H$hHo$ {dgo H$boOo go bJm 
brZm Am¡a H$hZo bJm {H$ hm` _oar ~oJ_ gm~, A~ _¢ {H$gH$m åhm| XoI Ho$ o` g¡ÝgmB©-
~mñgmB© H$ê§$Jm ? _¢ ^r AnZo {OJa _| Vbdma ^m¢H$ Ho$ Voao gmW hr Mby§ hÿ±Ÿ& XX XX 
XX VmO ~r~r Bggo gmoM-gmM Ho$ ~mobr : ¡^`mo, {H$ AÀN>m _oao Zm_ go Vw_ Eogm H$moB© 
H$m_ H$aZm {Og_| Vwåhmar V{~`V CbPr a¡doŸ& BÎmm H$hZm Wm ¡^`mo {H$ {dgH$s Am±Io 
CbQ>Zo bJtŸ& {dÝZo Xmo ~ma Aëbm-Aëbm H$aHo$ Mmobm N>mo‹S> XrZmŸ& A~ Vmo gmÁhm§ 
~mñgm` ¡^`mo, N>m{V`m± gmbr Hy$Q>-Hy$Q> Ho$ amoZo bJmŸ& ''
24 
AnZr ~oJ_ H$s `mX _| 
~mXemh Zo VmO_hb ~Zm {X`mŸ& goR> Or A§J«oOm| na Bb‹Om_ ^r bJmVo h¢ {H$ Aa~m|-
Ia~m| Ho$ hrao-OdmhamV VmO _| O‹S>dm o` J o` Wo, dmo g~ ImoX Ho$ {ZH$mb {bE Am¡a 
H$m±M O‹S>dm {X`oŸ&  
"H¥$îUOr _whå_X ~Zo' àg§J _| goR> Or H$s lrH¥$îU na {Q>ßnUr {g\©$ amoMH$ hr 
Zht AW©nyU© ^r h¡Ÿ& CZHo$ _V go Vmo lrH¥$îU Am¡a _whå_X EH$ hr h¡Ÿ& Bg nyd© y^{_H$m 
Ho$ gmW goR> Or Am¡a Mm¡~o Or Hw$å^ Ho$ _obo _| gmYwdoe _| H¡$go nhþ±Mo ? CgH$m ~‹S>r 
g§OrXJr Ho$ gmW dU©Z {H$`m h¡Ÿ& {~Zm {Q>H$Q> Q>´oZ _| ~¡R>Zm, AmÜ`mpË_H$Vm H$m Mmobm 
nhZH$a `m{ÌAm| H$mo _§Ì-_w½Y H$aZm, {Q>H$Q> ~m~y H$m {Q>H$Q> _m±JZm, ~mX _| Mm¡~o 
_hmË_m H$s _m\$s _m±JZm, haÛma _| AmgZ bJm Ho$ ~¡R> OmZm, Xe©Z Ho$ {bE bmoJm| H$m 
Vm±Vm bJZm, {ñÌ`m| H$m Amerdm©X _m±JZm Am¡a A§V _| Mm¡~o Or H$m Y_© na, H$ho OmZo 
dmbo gmYwAm| na H$amam ì §`½` Ambo{IV hþAm h¡Ÿ& "nm±M H$m Xm±d' àg§J _| goR> ~m±Ho$_b 
AnZr OwAm IobZo H$s H$_Omoar na e{_ªXm h¡Ÿ& Mm¡~o Or Mmoar-MH$mar Am¡a OwE Ho$ 
{Ibm\$ Wo, na goR> Or AnZr AmXV go _‹O~ya WoŸ& goR> Or T>mB© énE boH$a J o` Kr 
IarXZo, na§Vw \$±g JE OwE Ho$ MŠH$a _|Ÿ& AnZr JmoQ>o H$s XwH$mZ H$m _mb N>Xå_rbmb 
H$mo {g\©$ nÀMrg énE _| ~oMH$a nhþ±M JE Xw~mam OwAm IobZoŸ& goR> H$amo‹S>r_b Ho$ `hm± 
go Mma hOma énE OrVo, H$mZnwa Ho$ bëby_b KZñ`m_Xmg Ho$ `hm± OwE H$s ~Xm¡bV 
Mma hOma Ho$ S>o‹T> bmI ~ZmEŸ& dhm± go nhþ±Mo JwÝZy§ Or Ho$ `hm±Ÿ& dhm± \y$bMÝX Zo 
~m±Ho$_b H$mo ~hþV g_Pm`m {H$ S>o‹T> bmI boH$a grYo AnZo Ka Mbo OmAmoŸ& na OwAm 
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{OgH$m Zm_ ! g~ hma JEŸ& VrZ {XZ _| bIn{V ^r ~Zo Am¡a {\$a \$H$sa Ho$ \$H$sa 
ah JEŸ& O~ Ka nhþ±Mo Vmo Mm¡~o Or CZHo$ ñdmJV Ho$ {bE V¡`ma Wo, ~mobo ; " gar\$m| Ho$ 
åhm¡ëbo _| Ádm[a`m§o gmbm| Ho$ ahZo H$m H$m_ ZhtŸ&>' na goR> Or H$s hmbV Eogr Wr {H$ 
A~ nN>Vm o` hmoV Š`m O~ {M{‹S>`m MwJ JB© IoV ! 
 "Omogo OdmZr' _| goR> Or H$s nV§J~mOr H$m em¡H$ AnZo nwÌ "JZog' go nyam hmo 
ahm h¡Ÿ& goR> Or Ho$ _V go ~MnZ n‹T>Zo-{bIZo _| JwOaZm Mm{hE Am¡a OdmZr Vmo H$m_ 
H$aZo Ho$ {bE hmoVr h¡Ÿ& ~y‹T>mno H$s Vmo ~mV hr {Zambr h¡Ÿ& {dídm{_Ì Am¡a amOm XeaW 
H$mo `mX H$aVo h¢Ÿ& H$hVo h¢ {H$ Vnñ`m Ho$ Omoa go {dídm{_Ì Zo _oZH$m ~wbm br Am¡a 
XeaW OdmZr ^a b‹S>mB© b‹S>Vo aho, w`Õ {H$ o` Am¡a ~y‹T>mno _| hr ^JdmZ IwX CZHo$ nwÌ 
Ho$ ê$n _| AdVarV hþEŸ& goR> Or AnZo ~‹S>o gnyV go ~ohX ZmamO h¡, Š`m|{H$ dh {ddmh 
H$aHo$ ^r gwYam Zht h¡Ÿ& {XZ-amV _Q>aJíVr H$aVm ahVm h¡Ÿ& E\$. E. VH$ n‹T>mB© H$s 
h¡, Bg{bE goR> Or H$s XwH$mZ na ~¡R>Zo _| CZH$s ZmH$ H$Q>Vr h¡Ÿ& goR> Or Ho$ Omogo 
OdmZr Ho$ {XZm| _| ^r H$_©-Hw$H$_© hþAm H$aVo WoŸ& JwZhJmam| H$mo gOm XoZo _| CZH$mo ~‹S>m 
_‹Om AmVm WmŸ& Bg àg§J Ho$ A§V _| goR> Or ~mB©gH$mon ({gZo_m) na AnZr J§^ra 
{Q>ßnUr H$aVo h¢ ; "" Bgr h_mao ^maVdf© _| Am¡aV| gVr hmod| Wt, {dZH$mo Xodr _mZ Ho$ 
nyO| WoŸ& AnZr BÁOV ~MmZo Ho$ {bE gwg[a`m§ AmJ _| Ob Ho$ ^g_ hmo Om`m H$a| Wt, 
Am¡a A~ `o O_mZm AmZ bJm h¡ Ho$ Ka _| g~ Am¡aV|-b‹S>{H$`m± Eogo-Eogo ~mB©gH$mon 
XoI-XoI Ho$ a§{S>`m§ hþB© Mbr Om |`, gmbr ! ; ZBª _¢ Oo ZBª H$D§$ hÿ± Ho$ n¡bo Ho$ O_mZo _| 
g~ gwÕ n{dÎma hr Wo, Eogr H$moB© dmaXmV| hmodoB© ZBª WtŸ& ZBª hmod| Wt Oê$a, na ~hþV 
H$_-Am¡a, gmo ^r ~‹S>r X~r-T>§H$s, ^¡` moŸ& ''
25 
 "Vra Vbdma H$s AmgH$-_mgyH$s' 
àg§J CnÝ`mg H$m A§{V_ àg§J h¡Ÿ& `hm± goR> Or Mm¡~o Or H$m em`amZm A§Xm‹O àñVwV 
H$aVo h¢Ÿ& em`ar H$m CÎma em`ar _| hr XoH$a g~ AnZr H$m{~br`V {XIm aho WoŸ& Mm¡~o 
Or H$m `h A§Xm‹O Xo{IE ; 
gmdZ H$s ~hma h¡ \w$hma n‹S>o PrZr-gr, 
Jwb‹Oma h¢ M_Z Am¡a nwH$ma aho h¢ _moam h¡Ÿ& 
Eogo _| Zma EH$ H$sZo qgJma gmob¢, 
boHo$ {gVma _ma byQ>m {Xb _moam h¡Ÿ& 
hmo JE {_g_ma `ma nyN>mo _V hmbo {Xb, 
BñH$ h¡ gdma M¡Z amV h¡ Z ^moam h¡Ÿ& 
^Zo Mm¡~o nmagZmW ~m±Ho$_b ß`mao gwZmo, 
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by hÿ± d¡amJ _moa amOnmQ> Vmoam h¡Ÿ& 
goR> ~m±Ho$_b AnZo `ma Mm¡~o Or H$mo `mX H$a ^mdwH$ hmo OmVo h¢, V~ ZmJa Or 
CÝh| T>m‹T>g ~±YmVo h¢Ÿ& V~ goR> Or Zo ~‹S>o ß`ma go H$hm ; "" _oam H$m_ H$mO Vmo ^¡`mo, 
OoB© h¡ {H$ AnZo H$mo Iwg aŠImoŸ& gXm _m¡O _| ahmoŸ& IwgH¡$Q>r _| _‹Om ZBª h¡ ß`mao, EH$ 
{XZ Mbmo _oao gmW amOKmQ> no R>§S>mB©-\§$S>mB© N>mZr Om`Ÿ& Mm¡~o Or _ao O~ go, gwgar 
H$moB© g¡b hr ZBª hþB©Ÿ& VwPo XoIy§ hÿ± Vmo Mm¡~o Or H$s ~‹S>r `mX Amdo h¡, ¡^`moŸ& Vy O~ 
N>moQ>m-gm Wm Vmo Mm¡~o Or VwPo JmoXr _| boHo$ Am`m H$ao§ Wo h_mao KaŸ& AÀN>m ^B© ~g, 
_oar Vmo OoB© XwAm h¡ ß`mao, Ho$ _m¡O H$amoŸ& ''
26
 ~m±Ho$_b nHo$ nmZ h¢, na H$moB© ^r Aa_mZ 
~mH$s Zhr§ h¢Ÿ& {OÝXJr H$mo do {OÝXm{Xbr Ho$ ê$n _| XoIVo h¢Ÿ& Bgr D$±Mo {dMma Ho$ gmW 
do AnZr XyH$mZ ^r ~ÝX H$aVo h¢ Am¡a CnÝ`mg Ho$ H$Wm H$s g_m{ßV hmoVr h¡Ÿ& 
3.2.3   "~y±X Am¡a g_wÐy± ¡ wy± ¡ wy± ¡ w ': dñVwnj Ho$ n[aàoú` _| :w o o |w o o |w o o |  
 H$mb-H«$_ H$s Ñ{ï go ZmJa Or H$s gwXrK© Am¡nÝ`m{gH$ g¥{ï H$m "_hmH$mb' 
Am¡a "goR> ~m±Ho$_b' Ho$ níMmV Vrgam ~¥hXmH$ma CnÝ`mg "~y±X Am¡a g_wÐ' h¡, Omo 
ñdmV§Í`moÎma ^maVr` OrdZ H$s {dg§J{V`m|, g_ñ`mAm| Am¡a gå~ÝYm| H$mo ì`º$ H$aZo Ho$ 
{bE bIZD$ Ho$ Mm¡H$ _whëbo H$mo H$Wm^y{_ ~ZmH$a Mbm h¡Ÿ& `h CnÝ`mg gZ² 1956 
B©. _| àH$m{eV hþAm WmŸ& Ako` go hþB© |^Q>dmVm© _| ZmJa Or Zo H$hm Wm ; "" O~ 
CX`e§H$a H$s {\$ë_ {bIZo J`m Wm "H$ënZm' Am¡a gwã~mbú_r H$s "_ram' H$m S>q~J 
{H$`m Vmo N>: _{hZo ahm Wm dhm± na; dht na h_H$mo "~y±X Am¡a g_wÐ' Ho$ {bE Zm_ 
H$_-go-H$_ {_bm, àoaUm {_brŸ& CgHo$ ZmoQ>²g, ewê$ Ho$ ZmoQ>²g dht ~ZmE WoŸ& ''27 
~¥hX H$WmOmb, à{VnmÚ-~moYH$ à{VH$mË_H$ Zm_H$aU, {dnwb {dMma-am{e, ~hþa§Jr 
g_mO-{MÌU, nmÌm| H$m ~mhþë` Am¡a g_mYmZH$mar A§V ; Am¡nÝ`m{gH$ _hmH$mì`    
"~y±X Am¡a g_wÐ' _| g_m{dï h¡Ÿ& CnÝ`mg boIZmd{Y Ho$ ~mao _| S>m°.am_{dbmg e_m© H$m 
H$WZ h¡ ; "" Zdå~a gZ² '53 _| CÝhm|Zo `h CnÝ`mg {bIZm Ama§^ {H$`m Am¡a OyZ 
'55 _| Cgo g_mßV {H$`mŸ& S>o‹T> gmb go Wmo‹S>m A{YH$ g_` {bIm`r _| bJmŸ& gm_J«r 
~Q>moaZo Am¡a Cgo nMmZo _| {OVZm A{YH$ g_` bJm, Cgo XoIVo {bIm`r H$s Ad{Y 
ZJÊ` WrŸ& gZ² '46 go '53 VH$ H$m g_` Vmo grYo Bg CnÝ`mg H$s V¡`mar _| bJm, 
H$m_ Vmo dh Am¡a nhbo go H$a aho WoŸ& {H$VZo nhbo go ? ~MnZ go, O~ boIH$ ~ZZo 
H$s ~mV ^r Z gmoMr hmoJrŸ& >''28(A)  ZmJa Or H$s ñdrH$mamo{º$ h¡ ; "" ~wYdma, Amfm‹T 
H¥$îU n§M_r VXZwgma, 19 OyZ >gZ² '46 B©. H$s gm`§H$mb _¢Zo H$WmdñVw H$s ì`mnH$ 
ê$naoIm ~ZmB©Ÿ& ''
28(~)
 "~y±X Am¡a g_wÐ' AnZo AmH$ma-àH$ma H$s Ñ{ï go hr Zht, 
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A{nVw à{VnmÚ, _hÎd Am¡a {df` H$s Ñ{ï go ^r {ZVm§V ZdrZ àVrV hmoVm h¡Ÿ& Bg_| 
ZmJa Or Zo EH$ {demb H¡$Zdmg na AZoH$ gm_m{OH$ {df`m| H$m {MÌU ~o~mH$ T>§J go 
{H$`m h¡Ÿ& S>m°.amOoÝÐ `mXd "~y±X Am¡a g_wÐ' H$mo "JmoXmZ' Ho$ ~mX H$m CÎma ^maVr` 
OrdZ H$m Xygam _hmH$mì` H$hVo h¢Ÿ& `Ú{n {df` H$s Ñ{ï go _mÌ bIZD$ H$m Mm¡H$ 
_whëbm Ho$ÝÐ _o h¢, na A§VV: `h Mm¡H$ _whëbm nyao ^maV H$s JmWm àñVwV H$aVm h¡Ÿ& 
ZmJa Or "~y±X Am¡a g_wÐ' H$s y^{_H$m _| {bIVo h¢ ; "" Bg CnÝ`mg _| _¢Zo AnZm Am¡a 
AmnH$m, AnZo Xoe Ho$ _Ü`dJu` ZmJ[aH$ g_mO H$m, JwU-Xmof ^am {MÌ Á`m| H$m Ë`m| 
Am±H$Zo H$m `Wm_{V, `WmgmÜ` à`ËZ {H$`m h¡; AnZo Am¡a AmnHo$ M[aÌm| go hr BZ 
nmÌm| H$mo J‹T>m h¡Ÿ& XX XX XX CnÝ`mg Ho$ joÌ Ho$ ê$n _| _¢Zo bIZD$ Am¡a Cg_| ^r 
Img Vm¡a na Mm¡H$ H$mo hr CR>m`m h¡Ÿ& `h Bg{bE {H$`m {H$ ZmJ[aH$ gä`Vm H$s 
naånam XoIZo _|, ~mobr-~mZr H$m a§J KmobZo _|, _wPo g~ go A{YH$ gw^rVm `hr hmo 
gH$Vm WmŸ& {OZ J{b`m| _| _oao CnÝ`mg H$s KQ>Zm |` KQ>r h¢, do J{b`m± hÿ~hÿ bJZo na 
^r bIZD$ Ho$ dmñV{dH$ "Mm¡H$' _| AmnH$mo Ty>±T>o Zht {_boJrŸ& ''
29  
`h boIH$ H$s 
MVwamB© h¡Ÿ& "~y±X Am¡a g_wÐ' ì`mnH$, {dñV¥V Am¡a OZg§Hw$b Xw{Z`m H$m ~¥hXH$m` 
CnÝ`mg h¡Ÿ& H${Vn` {dÛmZ "JmoXmZ' (gZ² 1936 B©.) Am¡a "~y±X Am¡a g_wÐ'(1955 
B©.) _| ~rg gmb H$m A§Vamb hmoZo Ho$ ~mdOyX H$Ï`, {eën Am¡a Ñ{ïH$moU H$s Ñ{ï go 
n`m©ßV gmå` XoIVo h¢Ÿ& em§{Vñdê$n JwßV H$m _V h¡ ; "" ào_MÝX Ho$ CnÝ`mgm| H$m _w»` 
{df` h¡ Jm±d, H¥$fH$ OrdZ, IoV-I{bhmZ O~{H$ ZmJa Or Ho$ "~y±X Am¡a g_wÐ' _| 
ehar OrdZ Ho$ {d{^ÝZ ñVam| H$m, {deofV: _Ü`dJ© H$m {MÌ àñVwV {H$`m h¡Ÿ& ''
30 
 
"~y±X Am¡a g_wÐ' AnZr Am±M{bH$Vm H$mo ^r EH$ {deofVm Ho$ ê$n _| {bE hþE 
h¡Ÿ& {hÝXr _| {OVZo ^r Am±M{bH$ CnÝ`mg {bIo J o` h¢, do Á`mXmVa J«må`-OrdZ go hr 
gå~Õ aho h¢Ÿ& gZ² 1955 B©. _| àH$m{eV "~y±X Am¡a g_wÐ' nhbm à_wI CnÝ`mg  h¡ 
{Og_| Am±M{bH$Vm H$m gå~ÝY ZmJ[aH$ OrdZ go h¡Ÿ& àñVwV CnÝ`mg H$s 
_hmH$mì`mË_H$Vm H$mo boH$a {d{^ÝZ {dÛmZm| Zo AnZr à{V{H«$`mE± ì`º$ H$s h¢Ÿ& Hw$N> 
_V Ñïì` h¡ ; "" S>m°.am_{dbmg e_m© "~y±X Am¡a g_wÐ' H$mo nwamZr g_mO ì`dñWm Ho$ 
~ZVo-{~J‹S>Vo Am¡a ~XbVo hþE ^maVr` n[adma H$m _hmH$mì` _mZVo hþE {bIVo h¢ ;  
" "~y±X Am¡a g_wÐ' _| {H$VZm gm_m{OH$ AZw^d g§{MV h¡ dh Cgo AnZo T>§J H$m 
{dídH$moe ~Zm XoVm h¡Ÿ& pZñg¨Xoh ñdm{YZ ^maV H$m `h EH$ CÎm_ CnÝ`mg h¡Ÿ& ' 
S>m°.{edZmam`U lrdmñVd Bgo " "JmoXmZ' H$s naånam _|$gm_m{OH$ `WmW© Ho$ {MÌU 
H$m EH$ CËH¥$ï gm{hpË`H$ Am`moOZ _mZVo h¢Ÿ&> ' bo{H$Z CnoÝÐZmW AíH$ H$s `h 
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{eH$m`V h¡ {H$ " `h CnÝ`mg Šbm{gH$s naånam _| Zht AmVmŸ& 'XX XX XX 
S>m°.haX`mb Zo {bIm h¡ {H$ " H$bmË_H$ Ñ{ï go CnÝ`mg> AmYw{ZH$ OrdZ H$m à~ÝY 
H$mì` h¡Ÿ& AZoH$ N>moQ>o-_moQ>o H$Wm-àg§J Bg _hmH$mì`mË_H$ CnÝ`mg _| ^ao n‹S>o h¢Ÿ& ' 
S>m°.aKwd§e " Bg aMZm H$mo Šbm{gH$s naånam H$m CnÝ`mg _mZVo hþE _hmH$mì` Ho$ 
g_mZ Bg_| ^r e¡br, M[aÌ, KQ>ZmE± Am¡a dmVmdaU H$m {deX {MÌ XoIVo h¢Ÿ&' ''
31 
S>m°.gwf_m YdZ ì`{º$ Ed§ g_{ï Ho$ g_Ýd`mË_H$ {dH$mg Ho$ à{VnmÚ Ho$ AmYma na 
Bgo gm_m{OH$ CnÝ`mg-naånam Ho$ AÝVJ©V aIVr h¡Ÿ& S>m°.{díd§^a _mZd Bgo g_mO 
Ed§ ì`{º$ Ho$ AQy>Q> gå~ÝY H$s H$hmZr ñdrH$ma H$aVo h¢Ÿ& S>m°.Y_©dra ^maVr H$s Ñ{ï _| 
"~y±X Am¡a g_wÐ' gm_m{OH$ OrdZ H$m `WmW© {bE hþE h¢Ÿ& Cn w`©º$ {díbofU go h_ Bg 
VÏ` na nhþ±MVo h¢ {H$ "~y±X Am¡a g_wÐ' ñdV§ÌVm àm{ßV Ho$ ~mX {bIm J`m Eogm 
~¥hX²>mH$ma CnÝ`mg h¡, {Ogo h_ "JmoXmZ' Ho$ g_H$j aI gH$Vo h¢Ÿ& ~oeH$ `h Aìdb 
XO} H$m _hmH$mì`mË_H$ CnÝ`mg (Epic Novel) R>haVm h¡Ÿ& Bg_| {df` H$s 
ì`mnH$Vm, {dMmam| H$s JhZVm, nmÌ-~mhþë`, ~hþa§Jr g_mO Ed§ à{VnmÚ-~moYH$Vm 
H$m EH$ Eogm {MÌ ~ZVm h¡, {Og_| A{YH$m§e a§J-{MÌ ñnï> {XImB© XoVo h¢, Vmo Hw$N> 
{MÌ Yw±Ybm OmVo h¢Ÿ& `h H$_Omoar boIH$s` Zht, A{nVw nmR>H$s` h¡Ÿ& BgH$s 
Am±M{bH$Vm Bg{bE _hÎdnyU© h¡, Š`m|{H$ `h CnÝ`mg _Ü`_dJu` ZmJ[aH$ OrdZ 
H$s JmWm àñVwV H$aVm h¡Ÿ& 
 "~y±X Am¡a g_wÐ' H$s H$Wm 68 àH$aUm| _| {d^m{OV h¡Ÿ& _yb CnÝ`mg Ho$ 
AmYma na 606 n¥ðm| _|> Am¡a A_¥Vbmb ZmJa aMZmdbr IÊS>-2 Ho$ AmYma na 559 
n¥ð>m|  _| `h H$Wm \¡$br hþB© h¡Ÿ& Bg CnÝ`mg _| {d{dYVm Am¡a {dñVma nyar a§OZVm Ho$ 
gmW àñVwV hþAm h¡Ÿ& CnÝ`mg H$s A{^ì`{º$ e¡br Hw$N> Eogr h¡ {H$ à_wI H$Wm Ho$ 
gmW-gmW AZoH$ àg§J-{H$ñgo-H$hm{Z`m± Ow‹S>Vr Mbr OmVr h¢Ÿ& H$Wm Ho$ gmW AÝVa-
H$WmAm| H$m {gb{gbm AZdaV MbVm ahVm h¡Ÿ& `{X h_ `h H$h| {H$ ZmJa Or Zo 
AZoH$ AÝVa-H$WmAm| Ho$ gmW _Zmoa§OH$ {H$ñgm| H$m Omb {~N>m`m h¡, Vmo AZw{MV Zht 
hmoJmŸ& BZ gmar H$WmAm|, AÝVa-H$WmAm| Ed§ àg§J-{H$ñgo-H$hm{Z`m| H$mo g§jon _| 
àñVwV H$aZm ñWmZm^md Ho$ H$maU g§^d Zhr§ h¡Ÿ& AV: `hm± h_ H$WmZH$ Ho$ à_wI gyÌm| 
H$mo hr g§jon _| ñnï H$aVo hþE dñVwnj H$mo g_PZo H$m à`ËZ H$a|JoŸ& 
  "~y±X Am¡a g_wÐ' _| VmB© H$s H$Wm Am{YH$m[aH$ H$WmdñVw h¡Ÿ& dñVwnj H$s 
{deofVm Bg ~mV _¡ ^r h¡ {H$ à_wI H$Wm Zm`H$ H$s Z hmoH$a CnÝ`mg Ho$ à_wI M[aÌ 
VmB© H$s h¡Ÿ& CnÝ`mg H$s ewéAmV Om‹S>m| H$s Yyn _| N>Vm| na ~¡R>r ñÌr`m| go hmoVr h¡ Omo 
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amoO_am© Ho$ H$m_ grZo-{namoZo, {~ZZo-\$Q>H$Zo Am¡a gmJ-VaH$mar H$mQ>Zo _o§ bJr h¢Ÿ& 
^^yVr gwZma H$s XmoZm| ~hþE±-N>moQr Am¡a ~‹S>r n‹S>mo{gZ> Vmam go ~{V`m ahr h¢Ÿ& ZB© 
n‹S>mo{gZ Ho$ ê$n _| Vmam OdmZ ñÌr`m| H$s {hamoBZ h¡, CgZo ào_{ddmh {H$`m h¡Ÿ& H$moB© 
Cgo Vmam Zm_ go nwH$mao Vmo Cgo EVam‹O h¡ {_go‹O d_m© H$hZo na ‹Omoa XoVr h¡Ÿ& "Vmam' 
Vmo "CÝht' Ho$ _w±h go AÀN>m bJVm h¡Ÿ& CgZo Cg O_mZo Ho$ {hgm~ go D$±Mr {ejm àmßV 
H$s h¡, Š`m|{H$ dh BÝQ>a_r{S>EQ> h¡Ÿ& ~‹S>r H$m n{V {nVm Ho$ hr YÝYo H$mo g±^mb ahm h¡Ÿ& 
N>moQ>r H$m n{V E_. E. H$a ahm h¡ dh Aµ\$ga ~ZZm MmhVm h¡Ÿ& ^^yVr H$s ~oQ>r ZÝXmo 
H$mo CgHo$ n{V Zo N>mo‹S> {X`m h¡Ÿ& gÎmmB©g gmb H$s C_« _| hr nwa{IZm| O¡gm ì`dhma 
H$aVr hwB© dh _m`Ho$ _| hr ahVr h¡Ÿ& VmB© H$s gmoh~V _| dh Q>moZo-Q>moQ>H$m| Am¡a _§Ì-V§Ì 
go boH$a Hw$Q>Zr-noem VH$, g~ Hw$N> H$aVr h¡Ÿ& ~‹S>r Am¡a {dahoe Ho$ {_bZ _| dh 
ghm`Vm ^r H$aVr h¡Ÿ& {dahoe go A{YH$ YZbm^ Z {_b nmZo Ho$ H$maU ~‹S>r Ho$ {bE 
Am¡a H$mo \$m±gZo H$m àñVmd aIVr h¡Ÿ& d«V-Cndmg Am¡a naqZXm _| hr Cgo na_ gwI H$s 
àm{ßV hmoVr h¡Ÿ& àma§{^H$ n¥ðm| _| hr ZmJa Or Zo pñÌ`m| Ho$ Mm[a{ÌH$ JwUmdJwUm| H$s 
Amoa n¡Zr Ñ{ï S>mbr h¡ Am¡a AZoH$ g§^mdZmAm| H$s Amoa B§{JV {H$`m h¡Ÿ&  
dñVwnj _| VmB© H$m {H$aXma A{YH$ à^mdr ~Z nm`m h¡Ÿ& VmB© ga ÛmaH$mXmg 
amOm~hmXwa AJ«dmb H$s n[aË`º$m nËZr h¡Ÿ& hdobr H$m {H$am`m Am¡a n{V Ûmam ~±Ym 
hþAm A‹T>mB© gm¡ én`m à{V_mg CZH$m AmYma h¡Ÿ& VmB© {IM‹S>r ~mbm| dmbr nm¡‹T>m h¡ {Ogo 
O_mZo ^a go {eH$m`V h¡Ÿ& CZHo$ nmg Jm{b`m| H$m Aj` ^§S>ma h¡ {Ogo do {~Zm {H$gr 
o^X-^md Ho$ Jbr-_whëbo _|, Ka-~mha gd©Ì _wº$ ^md go bwQ>mVr h¢Ÿ& CÝh| g~ go 
Ûof-^mdZm h¡Ÿ& do AnZo OmXy-Q>moZm| go g~ H$m Zme H$aZo _| VËna h¢Ÿ& VmB© EH$ b‹S>H$s 
H$s _m± ^r ~Zr, na {g\©$ AmR> _hrZo H$s hmoH$a Mb ~gr WrŸ& VmB© H$m `hr àma§{^H$ 
emoH$ Yrao-Yrao EH$ ^`mZH$ à{Vqhgm _| ~Xbm {OgZo CZHo$ g_yMo ì`{º$Ëd Am¡a 
g_yMr OrdZ-Ymam H$mo Adm§{N>V {XemAm| H$s Amoa _mo‹S> {X`mŸ& nwaIm| H$s hdobr _| 
ahZodmbr VmB© g§nyU© Mm¡H$ _whëbo Am¡a gmao eha H$s VmB© ~Z JB©Ÿ& b‹S>mB©-PJ‹S>m, 
Q>moZm-Q>moQ>H$m, AmQ>o Ho$ nwVbo ~Zm-~ZmH$a bmoJm| Ho$ Ka aIZm hr O¡go CZH$m bú` hmo 
J`mŸ& VmB© Ho$ ì`{º$Ëd Ho$ Bg nhby H$mo XoIVo hþE `h H$ënZm H$aZm ^r g§^d Zht {H$ 
`hr VmB© {~ëbr Ho$ gÚ:OmV ~ÀMm| H$mo nmH$a __Vm go ^a CR>oJrŸ& Cgo ghgm AnZr 
_¥V ~oQ>r H$s ^r `mX Am JB©Ÿ& dhr VmB©, {OgHo$ _Z _| Vmam Ho$ à{V qhgm H$m ^md h¡, 
na§Vw dº$ AmZo na {H$VZr ~Xb OmVr h¡Ÿ& VmB© AnZr qhgm ^ybH$a Vmam H$mo àgd-
doXZm go nma CVmaZo _| _XX H$aVr h¡Ÿ& `hm± gmar C{Û½ZVm, {ddeVm VmB© _| Ho$pÝÐV 
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h¡Ÿ& nmR>H$ gm±g amoH$H$a gmoMZo bJVm h¡ VmB© AmJo Š`m H$aoJr ?> "" Oam-gr htJ 
XoIH$a VmB© Am¡a Pw§PbmB© ! Amn gm¡ar _| Wt, Bg{bE d_m© H$mo hr AnZo Ka Ho$ 
_gmbXmZ H$m nVm ~Vbm`m, AnZo R>mHw$a Or H$s H$moR>ar _| Q>m§S> na aIo hþE Hw$ëh‹S>-
gH$moam| H$m nVm ~Vbm`m; _wQ>²R>r ^a htJ Am¡a EH$ gH$moam bmZo H$s Amkm XrŸ& nmZr 
A~ VH$ J_© Z hmoZo na d_m© H$mo Jm{b`m± gwZm`tŸ& XX XX XX VmB© Zo OÀMm-~ÀMm 
H$s g\$mB© H$s Xe_yb Ho$ H$m‹T>o Ho$ A^md _| gH$moao H$m N>m¢H$ XoH$a htJ H$m H$m‹T>m Vmam 
H$mo {nbm`m, CgHo$ noQ> _| gH$moam ~m±YmŸ& O_rZ ImoXH$a ~ÀMo H$s Zmb Jm‹S>r Am¡a 
~‹S>~‹S>mhQ> H$s AZdaV Ymam _| ~hVo hþE g~ H$m_m| _| {ZpíMÝV hmoH$a Ka OmZo go 
nhbo EH$ ~ma nb§J Ho$ {ZH$Q> AmH$a ~ÀMo H$mo PwH$H$a ^ar ZOa XoIVr ahtŸ& ~ÀMm 
gmo ahm WmŸ& VmB© H$mo bJm ~mb_wHw§$Xo gmo aho h¢Ÿ& CgHo$ {ga na hmW \o$a, Vmam H$mo Xmo-
Mma AmXoe XoH$a VmB© {Z~Q>Zo-ZhmZo MbtŸ& ''
32  
`h VmB© Ho$ M[aÌ H$m Xygam nhby h¡Ÿ& 
AmO d_m© Am¡a Vmam Zo VmB© Ho$ AH$ënZr` ê$n Ho$ Xe©Z {H$ o`Ÿ& CZHo$ D$na Vah-Vah 
Ho$ Q>moZo-Q>moQ>Ho$ H$aZodmbr ; eÌwVm aIZodmbr VmB© {H$VZo ~‹S>o g§H$Q> go C~ma J`tŸ& `h 
{ZîH$m_ godm, namE Ho$ {bE `h ào_-^md, VmB© _| ghgm H$hm± go CËnÝZ hmo J`m, `h 
~mV CZHo$ {bE EH$ ahñ` hr ~Zr ahrŸ& BgHo$ Abmdm ^r AÝ` Eogr H$B© KQ>ZmE± h¢, 
Omo CgHo$ M[aÌ H$s ~hþV D$±Mm CR>mVr h¡Ÿ& gÁOZ dh ì`{º$ Wm, {Ogo VmB© go 
_mV¥Vwë` ß`ma {_bmŸ& dh gÁOZ Ho$ {bE nMmg Vmobm gmoZm M‹T>mZo H$m dm`Xm H$aVr 
h¡Ÿ& AnZo amYm-H¥$îU H$m {ddmh dh ~ohX Yy_Ym_ go H$aVr h¡ Am¡a amYm H$s Amoa go 
hOmam| énE Xho‹O _| ~m~m am_OrXmg Ho$ nmJbm| Ho$ Aml_ Ho$ {bE Xo XoVr h¡Ÿ& boIH$ Zo 
VmB© Ho$ M[aÌ _| ghO _mZdr`Vm Ho$ Xe©Z H$adm o` h¢Ÿ& VmB© Ho$ ZoH${Xb H$m`m] go 
y^VH$mb Ho$ ^ §`H$a H$m ©` nmR>H$ eZ¡: eZ¡: y^bZo bJVo h¢ Am¡a dh g§nyU© _whëbo Ho$ {bE 
lÕm-nmÌ ~Z JB© h¡Ÿ& VmB© H$s _¥Ë w` Zo g_yMo _whëbo H$mo ^mar gX_m nhþ±Mm`mŸ& VmB© Ho$ 
~hþé{n o` OrdZ H$s `h H$Wm CnÝ`mg H$s EH$ à_wI VWm g~ go _hÎdnyU© Ed§ _m{_©H$ 
H$Wm h¡Ÿ& 
"~y±X Am¡a g_wÐ' H$s Xygar à_wI H$Wm gÁOZ go gå~ÝY aIVr h¡Ÿ& dh EH$ 
»`m{VàmßV {MÌH$ma h¡ {Ogo {damgV Ho$ ê$n _| nyd©Om| H$s An[a{_V g§n{Îm àmßV hþB© 
h¡Ÿ& OZgm_mÝ` go n[aM` ~‹T>mZo hoVw dh VmB© H$m {H$am o`Xma ~ZVm h¡Ÿ& gm_m{OH$ 
OrdZ Ho$ à{V CÝh| Jham bJmd h¡Ÿ& Hw$N> g_` níMmV gÁOZ H$m n[aM` dZH$Ý`m 
Zm_H$ EH$ àJ{Verb {dMmam| dmbr b‹S>H$s go hmoVm h¡Ÿ& dZH$Ý`m Ho$ `hm± nm[adm[aH$ 
dmVmdaU gamhZr` Zht WmŸ& AV: dh {djwãY-gr ahVr h¡Ÿ& CgZo AnZo {nVm VWm 
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n[adma dmbm| go S>±Q>H$a {dÐmoh {H$`m Am¡a AnamYr {nVm Ho$ {Ibm\$ OZ_V H$m ghmam 
boH$a _wH$X_m b‹S>Vr h¡Ÿ& gÁOZ VWm CgHo$ {_Ì H$Z©b, _{hnmb Am{X dZH$Ý`m H$s 
ghm`Vm H$aVo h¢Ÿ& gÁOZ Am¡a dZH$Ý`m Ho$ _Z_ob go XmoZm| H$mo ZB© amh {_brŸ& 
dZH$Ý`m Ho$ AmJ_Z go gÁOZ Ho$ {dMma _| n[adV©Z hmoVm h¡Ÿ& A~ VH$ H$m_ Am¡a 
{ddmh Ho$ àíZ na AnZr ñdN>ÝX YmaUmAm| H$s Omb _| CbPm hþAm WmŸ& Bg H$maU go 
dh AZoH$ Zm[a`m| Ho$ g§nH©$ _| Am MwH$m WmŸ& gÁOZ Am¡a dZH$Ý`m Ho$ nmañn[aH$ 
gå~ÝYm| H$mo boH$a H$WmdñVw _| AZoH$ àH$ma Ho$ CVma-M‹T>md AmVo h¢, {H$ÝVw 
A§VVmoJËdm XmoZm| EH$ gyÌ _| ~ÝY OmVo h¢Ÿ& Bgr ~rM gÁOZ H$m n[aM` nmJbm| H$s 
godm H$aZo dmbo gmYw ~m~m am_Or go hmoVm h¡Ÿ& ~m~m am_Or go dh ~‹S>m à^m{dV hmoVm 
h¡Ÿ& gÁOZ na_mW© H$s Cg D$±MmB© H$mo àmßV H$aZo hoVw Eogm d«V boVm h¡ Omo g_yMr 
_mZdOm{V Ho$ {bE lo`gH$a h¡Ÿ& gÁOZ gm_m{OH$ H$ë`mU hoVw AnZm OrdZ Ed§ 
AnZr g§n{Îm A{n©V H$a XoVm h¡Ÿ& 
"~y±X Am¡a g_wÐ' H$s Vrgar à_wI H$Wm _{hnmb, CgH$s nËZr H$ë`mUr VWm 
S>m°.erbm pñd¨J go gå~ÝY aIVr h¡Ÿ& _{hnmb ewŠb H$s H$Wm {dñVma ; {d{dYVm _| 
gÁOZ H$s H$Wm go {H$gr àH$ma H$_ Zht h¡Ÿ& dh AdY H$m {Zdmgr h¡Ÿ& CgHo$ {nVm 
AmXe©dmXr {dMmaYmam Ho$ ñdm{^_mZr Ed§ gm{hË`H$ d¥{Îm Ho$ AÜ`mnH$ WoŸ& _{hnmb 
àJ{Verb {dMmam| H$m, gmW hr _Ü`dJr ©` g§ñH$mamo§§ go ~Ym boIH$ h¡, naÝVw boIH$s` 
noem CgH$s Am{W©H$ Amdí`H$VmAm| H$s ny{V© Zht H$a nmVmŸ& dh àm`: YZm^md _| 
OrVm h¡Ÿ& _{hnmb AnZr VWm AnZo {_Ì H$s Ñ{ï> _| à{V^membr ~‹S>m boIH$ h¡, na§Vw 
CgHo$ Ka _| CgHo$ Bg ~‹S>ßnZ H$m H$moB© _hÎd Zht h¡Ÿ& CgH$s nËZr H$ë`mUr 
naånamJV _mÝ`VmAm| VWm AmXem] H$mo _mZZo dmbr, EH$ n{Vd«Vm, A{e{jV Am¡a 
ê${‹T>dmXr nËZr h¡Ÿ& dh _{hnmb Ho$ boIH$s` ì`{º$Ëd H$mo Z Vmo g_P nmVr h¡, Z Cgo 
AmXa Xo nmVr h¡Ÿ& dh AV¥ßV h¡Ÿ& nËZr Ho$ Eogo ì`dhma go dh Hw$ÊR>mJ«ñV ^r hmo OmVm 
h¡Ÿ& bIZD$ H$s à{gÕ S>m°H$Q>a erbm pñd¨J go CgH$m n[aM` hþAmŸ& erbm ^maVr` 
B©gmB© Wr Am¡a Cg_| ^maVr`Vm Ho$ à{V ^{º$^mdZm WrŸ& erbm pñdJ¨ H$s Am{W©H$ 
pñW{V ~hþV AÀN>r WrŸ& H«$_e: XmoZm| {ZH$Q> AmVo h¢ Am¡a ào_r-ào{_H$m ~Z JEŸ& erbm 
VZ-_Z-YZ go CgH$s hmo JB©Ÿ& erbm `h OmZVo hþE ^r {H$ _{hnmb H$m AnZm ^am-
nyam n[adma h¡, dh _{hnmb H$s N>mo‹S> Zht nmVr Am¡a Z hr _{hnmb H$mo AnZr nËZr 
VWm n[adma go AbJ hmo OmZo H$mo ào[aV H$aVr h¡Ÿ& _{hnmb Xmo Zmdm| na n¡a aIH$a 
AmJo ~‹T>Vm OmVm h¡Ÿ& KQ>Zm-H«$_ Cgo AnZm n[adma N>mo‹S>Zo H$mo {dde H$aVm h¡, na§Vw 
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gm_m{OH$ bmoH$bmO Cgo erbm H$mo ^r AnZmZo Zht XoVrŸ& {_Ìm| Ho$ à`ËZ go dh nwZ: 
Ka Am OmVm h¡Ÿ& AnZr ^m§Or Ho$ {ddmh Ho$ Adga na, CZHo$ Ûmam Z{Zhmb _| H$s JB© 
Mmoar H$m bmbm ê$naVZ Ûmam gmd©O{ZH$ CX²>KmQ>Z H$a {X`m OmVm h¡Ÿ& _{hnmb Bg 
~XZm_r H$mo ghZo _| Ag_W© h¡Ÿ& dh EH$ X¡{ZH$ nÌ Ho$ g§nmXZ Ho$ Zm_ nÌ {bIH$a 
Mmoar Ho$ AnamY H$mo ñdrH$ma H$aVm h¡ Am¡a AÝVV: ZXr _| Sy>~H$a AmË_hË`m H$a boVm 
h¡Ÿ& _{hnmb Ho$ AÝV{d©amoYr M[aÌ H$s `h n[aU{V H$Wm H$s ÌmgX n[aU{V h¡Ÿ& 
CnÝ`mg H$s Cn w`©º$ à_wI VrZ H$WmAm| Ho$ A{V[aº$ Am¡a ^r AZoH$ N>moQ>r 
H$WmE± h¢ Omo ì`mnH$ g_mO OrdZ Ho$ {MÌ H$mo nyam H$aZo _| AnZm `moJ XoVr h¢Ÿ& Hw$N> 
Eogr H$WmAm| H$s Amoa h_ A§Jybr{ZX}e H$a gH$Vo h¢, O¡go ; ^ y^Vr gwZma Ho$ Ka Am¡a 
n[adma H$s H$Wm, ~‹S>r ~hÿ-H${d {dahoe-amo_m§g, Vmam-d_m© H$m ào_-{ddmh, _mñQ>a 
OJXå~m ghm` H$s H$Wm, {MÌm Ho$ amo_m§g, _{hbm-godm-_§S>b H$m ahñ`moX²>KmQ>Z, 
am_Or ~m~m H$s H$Wm ; Am{XŸ& Bg àH$ma H$s AZoH$ H$hm{Z`m± _whëbo Ho$ OrdZ H$m 
A§J ~ZH$a CnÝ`mg _| Am`r h¡Ÿ& CnÝ`mg _| d{U©V g^r N>moQ>r-~‹S>r AÝVa-H$WmAm| 
H$m AnZm _hÎd h¡Ÿ& àH$mamÝVa go dñVwnj H$s amoMH$Vm ~aH$ama ahr h¡Ÿ& Xygar Amoa 
nmÌm| Ûmam {XE JE bKw Ñïm§Vmo Ed§ {H$ñgo-H$WmAm| H$m Vmo `h H$moe h¡Ÿ& `h gyMr 
Xo{IE ; {d{^ÝZ Xoem| Ho$ Mma Hw$Îmm| H$m à{gÕ {H$ñgm, CÔmbH$ GŸ{f-nwÌ ídoVHo$Vw H$s 
H$Wm, {dYmVm H$s ~oQ>r H$s H$hmZr, {hO‹S>m| Ho$ dmoQ> S>mbZo H$m {H$ñgm, {nVm H$m nwÌ Ho$ 
hmWm| A§J«oOr OyVo ImZo H$m {H$ñgm, _whå_X Am¡a Jw‹S> ImZodmbo ~ÀMo H$m Ñï>m§V, Jwé-
{eî` H$s H$Wm, ~«÷Mmar GŸî`l¥§J H$s H$Wm, Z½Zdofr _hmXod H$s H$Wm, amOHw$_ma 
Am¡a nar H$s H$hmZr, amOm OZH$ Am¡a _hmË_m H$s H$Wm, _XZ (H$m_Xod) Am¡a eyn©H$ 
_Nw>E H$s H$Wm, XodVmAm| Ho$ AdVma A§J«oOm| H$s Xw_ H$m {H$ñgm, _wN>_wÊS> gwnwÌ Am¡a 
CgHo$ {nVm H$m {H$ñgm, {dbm`V OmZo dmbo {edZmam`U Xa VWm Y_©g^mB© n§{S>V H$m 
{H$ñgm, {gÕÿ ~m~m Ho$ ^«ï>mMma H$s H$Wm ; Am{X bKw-Ñï>m§V Ed§ {H$ñgo-H$WmAm| go 
dñVwnj H$mo Am¡a ^r gj_ ~ZmZo H$s H$mo{ee _| ZmJa Or H$m{_`m~ hþE h¢Ÿ& My±{H$ `h 
EH$ {dñV¥V H$Wm h¡Ÿ& AV: Bg_| AZoH$ H$Wm-gyÌ h¢Ÿ& {OZHo$ {dH$mg _| AZoH$ 
àmg§{JH$ H$WmAm| H$m g_mdoe hþAm h¡Ÿ& `h H$WmOmb CbPmZo dmbm Adí` h¡, na§Vw 
{df`\$bH$ H$mo XoIVo hþE `h ghO ñdrH$m ©` h¡Ÿ& 
3.2.4   "eVa§O Ho$ _mohao' : dñVwnj Ho$ n[aàoú` _| :§ o o o w o o |§ o o o w o o |§ o o o w o o |  
"eVa§O Ho$ _mohao' gZ² 1959 B©. _| àH$m{eV, ZmJa Or H$s AnZr Am¡nÝ`m{gH$ 
g¥{ï H$m Mm¡Wm Ed§ àW_ Eo{Vhm{gH$ CnÝ`mg h¡Ÿ& ZmJa Or H$s EH$ nhMmZ 
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Eo{Vhm{gH$ CnÝ`mgH$ma Ho$ ê$n_| ^r H$m`_ ahr h¡Ÿ& "eVa§O Ho$ _mohao' gZ² 1857 B©. 
Ho$ JXa Ho$ ~rg-Vrg gmb nhbo AdY Ho$ BbmHo$ Am¡a {deofV: CgH$s amOYmZr 
bIZD$ H$s KQ>ZmAm| Am¡a n[apñW{V`m| go gå~pÝYV h¡Ÿ& `h CnÝ`mg bIZD$ Ho$ 
emgZ H$mo Ho$ÝÐ _| aIH$a CÝZrgdt eVmãXr Ho$ ^maVr` OrdZ _| b{jV hmoZodmbr 
CWb-nwWb H$mo {M{ÌV H$aVm h¡Ÿ& "" boIH$ Zo Bg H$mb Ho$ ^maV _| {dK{Q>V amOZr{V 
Am¡a g_mO-ì`dñWm H$m Ord§V {MÌ àñVwV {H$`m h¡Ÿ& ^maVr` gm_§Vr ì`dñWm H$mo 
{~«{Q>e gm_«mÁ`dmX Yrao-Yrao {ZJb ahm Wm Bg{bE Bg g§H«$m§{V H$mb _| amOn[admam| 
Am¡a g_mO _| EH$ AX²>^wV K~amhQ>, Aì`dñWm, Qy>Q>Z Am¡a ñdmW©naVm H$m ~mob~mbm 
hmo J`m WmŸ& gmW-hr-gmW gmao gm_§Vr _yë` ^r Qy>Q>Vo Om aho WoŸ& _yë` Qy>Q> Vmo aho Wo, 
{H$ÝVw Z o` _yë`m| H$s nhMmZ Am¡a CZH$s n[apñW{V`m± A^r Zht C^ar WtŸ& AX²>^wV 
AamOH$Vm Am¡a {dpÀN>ÝZVm H$m w`J WmŸ& Bg `wJ H$mo CgH$s àm_m{UH$Vm _| boIH$ Zo 
nH$‹S>m h¡Ÿ& ''
33 (A)  
nVZerb gm_§VdmX H$s H$_Omo[a`m| go bm^ CR>mH$a A§J«oO Yrao-
Yrao AdY H$mo {ZJb aho Wo, Cgr à{H«$`m H$m {MÌU àñVwV CnÝ`mg _| h¡Ÿ& 
ZmJa Or Eo{Vhm{gH$Vm H$s ajm H$aZo dmbo {gÕhñV aMZmH$ma h¢Ÿ& Bg hoVw 
AmnH$m Anma AÜ``Z ; n[al_ CÎmaXm`r h¡Ÿ& ZmJa Or Ho$ B{Vhmg ào_ Ho$ ~mao _| 
S>m°.am_{dbmg e_m© Zo {bIm h¡ ; "" ZmJa Or H$mo B{Vhmg go ào_ h¡ Am¡a B{Vhmg 
^maV Ho$ B{Vhmg go...^maV Ho$ B{Vhmg _| AdY Ho$ B{Vhmg go, Am¡a AdY Ho$ 
B{Vhmg _| amOm ~oZr_mYd Am¡a hOaV _hb Ho$ B{Vhmg go CÝh| {deof ào_           
h¡Ÿ& ''
33(~)  
AmnZo CnÝ`mg H$s AmYma^y{_ AdY Ho$ AZoH$ {Obm| H$m àË`j Xm¡am 
{H$`m VWm dhm± Ho$ ~‹S>o-~‹yT>m| go CZH$s µJXaH$mb H$s gwZr-gwZmB© ~mVm| H$m g§J«h 
{H$`mŸ& `h CëboIZr` h¡ {H$ àñVwV CnÝ`mg Ho$ àH$meZ go Xmo df© nyd© AWm©V² gZ² 
1957 B©. _| boIH$ H$s emoY-aMZm "µJXa Ho$ \y$b' àH$m{eV hþB© Wr, {OgH$s {dnwb-
{dídgZr` gm_J«r H$m Cn`moJ Bg CnÝ`mg Ho$ {Z_m©U _| hþAm h¡Ÿ& BgHo$ A{V[aº$ 
CÝhm|Zo A§Jo«Or-µ\$magr Ho$ Mma {deof B{Vhmg-J«ÝWm| go ^r gm_J«r g§H${bV H$s h¡Ÿ&   
"" "eVa§O Ho$ _mohao' EH$ Eo{Vhm{gH$ aMZm H$s g^r g§^mì` àd{Îm`m| go `wº$ h¡Ÿ& 
{Og_| ZmJa Or Zo õmgH$mbrZ AdY H$m Zdm~r emgZ V§Ì, T>hVr hþB© gm_§Vr`-
ì`dñWm, O_tXmar àWm Am¡a A§J«oOm| H$s g{H«$`Vm Ho$ _Ü` nrgVr hþB© AdY H$s OZVm 
H$s nr‹S>m, {ddeVm Ed§ AmH«$moe Ho$ X~o ñda H$mo ~‹S>o gmhg Ho$ gmW C^mam h¡Ÿ& ZmJa 
Or Zo Zdm~m| Ho$ n[admam| Ho$ ^rVa MbZo dmbr Eoæ`mgr VWm Xm±d-noM H$m ~‹S>m hr 
{dídgZr` {MÌ Caohm h¡Ÿ& ''
34
 ZmJa Or Ho$ B{Vhmg ào_ H$s EH$ {d{eï>Vm Bg ~mV 
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_| ^r h¡ {H$ do Eo{Vhm{gH$ VÏ`m|, KQ>ZmAm|, M[aÌm| VWm amOm-Zdm~m| Ho$ OrdZ H$mo 
_hÎd XoVo hþE ^r dñVwV: A{YH$ é{M OZ gm_mÝ` Ho$ gm_m{OH$ VWm gm§ñH¥${VH$ 
OrdZ H$mo {M{ÌV H$aZo _| aIVo h¢Ÿ& do KQ>ZmAm| Ho$ D$nar {ddaU _| Z ^Q>H$H$a CZHo$ 
__© VH$ n¡R>Zo H$m à`mg H$aVo h¢ Am¡a Bgr{bE CZHo$ CnÝ`mgm| _| Eogr ~mV| CX²>Km{Q>V 
hmoVr h¢ Omo B{Vhmgm| _| `m Vmo Zht {_bVr `m {\$a CnbãY VÏ`m| na Z`m AmbmoH$ 
\|$H$Vr h¡Ÿ& "" gm_m{OH$ MoVZm H$mo `WmW© H$s aoImAm| go eãX~Õ H$aZo dmbo ZmJa Or 
H$m Zm_ B{Vhmg Am¡a nwamU H$s H§$XamAm| go ^r  Eogm gË` ImoO bmZo _| g\$b hþAm h¡ 
Omo w`J N>{d`m| H$m à{VH$ Vmo h¡ hr, B{Vhmg H$s N>{d`m| _| àdm{hV gË` H$mo `WmW© Ho$ 
"eoS>²g' XoZo _| ^r gj_ hþAm h¡Ÿ& "eVa§O Ho$ _mohao' Ho$ Eo{Vhm{gH$ n[aàoú` _| 
gm_m{OH$ {df_Vm, Zmar XwX©em Ed§ AnZr _mÝ`VmAm| Ho$ g§Ho$V VWm {hÝXy-_wpñb_ 
g§ñH¥${V`m| H$m gpÝZdoe Am{X Zo H$ënZm-VÎdm| H$mo l¥§I{bV H$a amoMH$ ~Zm {X`m h¡Ÿ& 
B{Vhmg Am¡a H$ënZm H$m `h g§`moOZ nydm©na gå~ÝYm| H$mo B{Vd¥ÎmmË_H$Vm H$m ê$n XoVm 
h¡Ÿ& AV: "eVa§O Ho$ _mohao' Eo{Vhm{gH$ CnÝ`mg hmoVo hþE ^r dV©_mZ gm_m{OH$ 
{df_Vm {hÝXy, _wpñb_, A§J«oOr g§ñH¥${V`m| Ho$ {dl¥§IbZ-{dXrU© H$s n¥ð>^y{_ àñVwV 
H$aVm h¡Ÿ& ''
35  
AmbmoÀ` CnÝ`mg _| bmoH$OrdZ H$m g\$b A§H$Z hþAm h¡Ÿ& Bg_| 
VËH$mbrZ amOZr{VH$, gm§ñH¥${VH$ Am¡a Am{W©H$ AdñWmAm| H$m Eogm B{VhmgmZw_mo{XV 
Am¡a `WmW©dmXr dU©Z {_bVm h¡ {H$ gmam AVrV h_mao gm_Zo AmO ^r ñnï hmo CR>Vm 
h¡Ÿ& 
"eVa§O Ho$ _mohao' µJXa H$s n¥ð> y^{_ Ho$ ê$n _| {bIm J`m Eo{Vhm{gH$ CnÝ`mg 
h¡, {OgH$m dñVwnj Eo{Vhm{gH$ VÏ`m| H$mo COmJa hr Zht H$aVm, A{nVw ~‹S>o gbrµHo$ go 
Eo{Vhm{gH$ n¥ð>^y{_ Ed§ {df`\$bH$ na n[a «^_U ^r H$admVm h¡Ÿ& "eVa§O Ho$ _mohao' 
H$s H$Wm 43 àH$aUm| _| {d^m{OV h¡, Omo A_¥Vbmb ZmJa aMZmdbr Ho$ AmYma na 
272 n¥îR>m| _| Ambo{IV h¡Ÿ& àñVwV CnÝ`mg _| `Ú{n ~rg dfm] H$s KQ>ZmE± hr {M{ÌV 
H$s JB© h¡, na§Vw CVZr H$_ Ad{Y H$s KQ>ZmAm| Ho$ BX©-{JX© ZmJa Or Zo {Og OrdZ H$mo 
àË`j {H$`m h¡ dh BVZm ~hþa§Jr, {dñV¥V VWm ì`mnH$ h¡ {H$ AnZo g_` H$m g§nyU© 
{MÌ AX²> w^V g\$mB© VWm nmaX{e©Vm Ho$ gmW XoVm h¡Ÿ& H${Vn` {dÛmZm| H$m _mZZm h¡ {H$ 
"eVa§O Ho$ _mohao' na n«o_MÝX {b{IV "eVa§O Ho$ {Ibm‹S>r' H$hmZr H$m {H$gr Z {H$gr 
ê$n _| à^md Adí` ahm h¡Ÿ& _ybV: Bg CnÝ`mg _| gZ² 1820 B©. go gZ² 1837 B©. 
VH$ bIZD$ Ho$ Zdm~r emgZ H$s KQ>ZmE± h¡, {OZH$m gå~ÝY emho AdY Jm‹OrCÔrZ 
h¡Xa VWm CZHo$ nwÌ ZgréÔrZ Ho$ emgZ H$mb go h¡Ÿ& BZ Zdm~m| Ho$ emgZ H$mb _| 
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amO_hbm| go boH$a gm_m{OH$ OrdZ VH$ _| {Og ^«ï>mMma, AamOH$Vm, AmV§H$ X_Z, 
Hw$MH«$, N>b, àn§M Am{X H$m ~mob~mbm Wm, H$Wm H$s KQ>ZmE± Bgr Ho$ ~rM go {dH$mg 
àmßV H$aVr h¡Ÿ& CnÝ`mg H$s H$Wm _| à_wI H$Wm-àg§J nm±M h¢, `Wm ; 
1.  emho AdY Jm‹OrCÔrZ h¡Xa Am¡a ~mXemh ~oµJ_-àg§J 
2.  Xwbmar-àg§J 
3.  Hw$X{g`m ~µoJ_ Am¡a Zdm~ ZgréÔrZ h¡Xa àg§J 
4.  Hw$bgw_ Am¡a {Xp½dO` ~«÷Mmar àg§J 
5.  w^bZr Am¡a {ñ_W àg§J 
 CnÝ`mg _| Am¡a ^r H$WmE± h¢, {OZH$m gå~ÝY CnÝ`mg Ho$ _w»` àg§J go {H$gr 
Z {H$gr ê$n _| Adí` Ow‹S>Vm h¡Ÿ& 
 Zdm~ Jm‹OrCÔrZ h¡Xa H$m _hb {d{dY fS>² §`Ìm| Am¡a {dídmgKmV H$m Ho$ÝÐ 
~Zm hþAm h¡Ÿ& Am¡bmX H$s »dm{he _| Ymo~Z Ho$ ~ÀMo H$mo ~mXemh H$m ~oQ>m ~ZmH$a 
àMm[aV {H$`m OmVm h¡Ÿ& Xm{g`m± Am¡a ~m±{X`m± Bgr hmo‹S> _| bJr hþB© h¡ {H$ {H$g Vah 
~mXemh Ho$ {ZH$Q> AmH$a ~oµJ_ H$m X‹Om© Am¡a {IVm~ nm o` ? Zdm~m| Ho$ AÝV:nwa 
Hw$MH«$m| Ho$ Ho$ÝÐ WoŸ& Zdm~ Jm‹OrCÔrZ h¡Xa Ho$ H$moB© Am¡bmX Z WrŸ& CYa CZH$s AnZr 
~oµJ_ go nQ>Vr ^r Z WrŸ& Jm‹OrCÔrZ h¡Xa H$m dOra AmJm _ra Zdm~ H$mo AnZo de _| 
{H$E hþE WmŸ& ~oµJ_ gm{h~m ha g§^d à`ËZ Ûmam AmJm _ra H$mo nX^«ï> {H$E OmZo Ho$ 
{bE g§H$ën~Õ WtŸ& Agbr g§Kf© Vmo ~oµJ_ gm{h~m Am¡a AmJm _ra Ho$ ~rM Wm, 
Jm‹OrCÔrZ h¡Xa Vmo Ho$db _mohao H$m {H$aXma {Z^m aho WoŸ& ~oµJ_ H$s hgaV Wr {H$ H$_ 
go H$_ Jm‹OrCÔrZ h¡Xa Ho$ ~mX emgZ H$s ~mJS>m¡a dhr g±^mboŸ& CÝhm|Zo Kmo{fV H$a 
{X`m Wm {H$ Zdm~ Jm‹OrCÔrZ h¡Xa erK« hr {nVm ~ZZo dmbo h¢Ÿ& AmJm _ra ~oµJ_ H$s 
Bg Mmb H$mo g_PVm WmŸ& Cgo nVm Wm {H$ ~oµJ_ Zo {Og Xmgr Ho$ J^© go Jm‹OrCÔrZ 
h¡Xa H$s nwÌ gå~ÝYr KmofUm H$amB© h¡, dh PyR> h¡Ÿ& dh Bg fS>² §`Ì H$m nXm©\$me H$aZm 
MmhVm h¡, na§Vw ~mXemh ~oµJ_ AnZr `moOZm _| g\$b hmoVr h¡Ÿ& amÁ` ^a _| KmofUm 
H$a Xr OmVr h¡ {H$ Zdm~ Jm‹OrCÔrZ h¡Xa H$mo nwÌ H$s àm{ßV hþB© h¡Ÿ& ~oµJ_ A~ AnZr 
AJbr `moOZm ~ZmVr h¢Ÿ& ~ÀMo H$m bmbZ-nmbZ CÝht H$s XoI-aoI _| hmoVm h¡Ÿ& 
V_m_ Hw$MH«$m| VWm fS>² §`Ìm| H$m gm_Zm H$aVo hþE A§VV: dh Jm‹OrCÔrZ h¡Xa H$s _¥Ë`w 
Ho$ ~mX Bg Zdm~OmXo H$mo JÔr H$m A{YH$ma {XbmZo _| g\$b hmoVr h¡Ÿ&  
Z`o Zdm~ ZgréÔrZ h¡Xa Ho$ Zm_ go AdY H$s JÔr na AmgrZ hmoVo h¢Ÿ& 
VËníMmV CnÝ`mg H$s KQ>ZmE± ZgréÔrZ h¡Xa go Am¡a CZHo$ emgZ H$mb go Ow‹S> OmVr 
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h¢Ÿ& ZgréÔrZ h¡Xa Zdm~r emgZ H$s nwamZr naånam H$mo H$m`_ aIVo h¢Ÿ& ZmMJmZ Am¡a 
eam~ _| Sy>~o hþE CZHo$ {XZ JwOaZo bJVo h¢Ÿ& amO_hb Hw$MH«$m| H$m J‹T> ~Z OmVm h¡Ÿ& 
ZB©-ZB© Zm[a`m± Zdm~ Ho$ g§nH©$ _| AmVr h¢ Am¡a Zdm~ H$mo AnZo-AnZo Omb _| \$m±gZo 
H$m à`ËZ H$aVr h¢Ÿ& ~oµJ_ Am¡a AmJm _ra H$m g§Kf© A~ ^r MbVm ahVm h¡Ÿ& àma§^ _| 
Vmo Z o` Zdm~ ~mXemh ~oµJ_ Ho$ AZwemgZ _| hr ahVo h¢, na§Vw ~mX _| CZgo AZ~Z hmo 
OmVr h¡ Am¡a do ~oµJ_ ~mXemh H$mo An_m{ZV ^r H$aVo h¢Ÿ& A~ ~oµJ_ Z o` CÎmam{YH$mar 
H$s qMVm _| bJr h¡Ÿ& ZB© Mmb Ho$ _wVm{~H$ ~oµJ_ I~a \¡$bm XoVr h¢ {H$ Z o` Zdm~ OëX 
hr {nVm ~ZZo dmbo h¢Ÿ& Zdm~ ñdV: Bg Mmb H$mo g_P OmVo h¢, na§Vw Hw$N> Zht H$a 
nmVoŸ& Xygar Amoa Zdm~ H$s n«o{_H$m Xwbmar AnZo nwÌ H$mo JÔr na {~R>mZo Ho$ {bE VËna 
WtŸ& XmoZm| Z o` CÎmam{YH$m[a`m| _| go Zdm~ ZgréÔrZ h¡Xa H$m {H$gr go ^r gå~ÝY Z 
WmŸ& Zdm~ {ddeVm go g~ Hw$N> XoIVo ahVo h¢Ÿ& A§VVmoJËdm ^` Ame§H$m, AmV§H$nyU© 
dmVmdaU VWm AZmJV ^{dî` go {d{jßV hmoH$a Zdm~ ZgréÔrZ h¡Xa ^r Mb ~gVo 
h¢Ÿ& BYa ~mXemh ~oµJ_ Z`o CÎmam{YH$mar _wÝZmOmZ H$mo JÔr na {~R>m XoVr h¢, na§Vw 
V~ VH$ Zdm~r emgZ H$s Ztd {hb MwH$s WrŸ& A§J«oOr \$m¡O| _hb _| Kwg AmVr h¡ Am¡a 
pñW{V H$m nyam bm^ CR>mH$a AdY H$mo hñVJV H$a boVo h¢Ÿ& AdY H$s Zdm~r nyar Vah 
A§J«oOm| Ho$ M§Jwb _| Am OmVr h¡ Am¡a do AnZo _moham| H$mo JÔr na {~R>mZo _| g\$b hmo 
OmVo h¢Ÿ& 
 H$Wm H$s Bg _w»` Ymam Ho$ gmW AÝ` Hw$N> àmg§{JH$ H$WmE± ^r h¢, {OZH$m 
gå~ÝY ^r {H$gr Z {H$gr ê$n _| _w»` H$Wm Ho$ gmW h¡Ÿ& EH$ H$Wm Xwbmar Ho$ OrdZ go 
gå~Õ h¡ Omo Hw$N> Xya VH$ ñdV§Ì ahH$a ~mX _| _w»` H$Wm _| gpå_{bV hmo OmVr h¡Ÿ& 
Xwbmar Zdm~ H$s \$m¡O Ho$ EH$ _m_ybr {gnmhr éñV_ Abr H$s ~r~r h¡Ÿ& éñV_ Abr 
Zdm~r goZm Ho$ gmW AnZo Jm±d Ho$ ~Jb go J‹wOaVm h¡Ÿ& CgH$s BÀN>m Ka OmH$a n[adma 
Ho$ bmoJm| go {_bZo H$s hmoVr h¡Ÿ& Am{Ia dh ^r EH$ n[adma-ào_r ì`{º$ h¡Ÿ& n[adma _| 
CgH$s nËZr Xwbmar, CgH$s _m± gmg VWm Xmo N>moQ>o gm¡Vobo ^mB© ^r WoŸ& éñV_ Abr Ho$ 
Ka AmZo na Xwbmar D$na-D$na go àgÝZ Adí` hmoVr h¡, na§Vw gM_wM Cgo AnZo em¡ha 
go H$moB© bJmd Z WmŸ& dh éñV_ Abr Ho$ N>moQ>o ^mB`m| VWm AnZo EH$ AÝ` ào_r ZB©_ 
H$mo AnZo AmH$f©U Omb _| \$m±gH$a ^m±{V-^m±{V H$s ào_-brbm aM ahr WrŸ& Xwbmar 
nyU©-ñdê$nm gwÝXar WrŸ& AnZo `m¡dZ go bmoJm| H$mo \$m±gZm CgHo$ {bE ghO g§^mì` 
WmŸ& {Og amV éñV_ Abr Ka nhþ±MVm h¡, Cgr amV dh AnZo ào_r ZB©_ Ho$ gmW H$ht 
^mJ OmZo H$mo àñVwV WrŸ& dh AnZr `moOZm _| ZmH$m{_`m~ hmoVr h¡Ÿ& n‹S>mogrZ _{hbm 
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~r~r _wbmQ>r Cgo a§Jo hmW nH$‹S>Vr h¡ Am¡a {YŠH$maVr h¡Ÿ& Xwbmar CZgo j_m _m±JVr h¡ 
Am¡a A§VV: CÝht Ho$ à`ËZ go Zdm~ Ho$ _hb _| Zm¡H$ar nm OmVr h¡Ÿ& ~oµJ_ gm{h~m H$mo 
Zdm~ ZgréÔrZ h¡Xa Ho$ VWmH${WV ZE CÎmam{YH$mar _wÝZmOmZ Ho$ {bE Am`m H$s 
Oê$aV WrŸ& AV: ~mXemh ~oµJ_ Xwbmar H$mo AnZo nmg aI boVr h¡Ÿ& AnZo ñd^md Am¡a 
ì`dhma go Xwbmar ~oµJ_ H$mo à^m{dV H$a boVr h¡, na§Vw `hr Xwbmar ~mX _| ZgréÔrZ 
h¡Xa H$mo AnZo ào_-Omb _| \$±gm boVr h¡Ÿ& ZgréÔrZ h¡Xa Cgo "_{bH$E-O_m{Z`m± ' 
H$m {IVm~ XoVo h¢Ÿ& A~ ~mXemh ~oµJ_ Am¡a Xwbmar Ho$ ~rM ^`mZH$ g§Kf© àma§^ hmoVm 
h¡Ÿ& ~mXemh ~oµJ_ _wÝZmOmZ H$mo Z`m CÎmam{YH$mar Kmo{fV H$aVr h¢ Am¡a Xwbmar AnZo 
nwÌ H¡$dm±Omh H$moŸ& A§VV: g~ Ho$ BamXo nñV hmo OmVo h¢ Am¡a emgZ H$m gyÌ A§J«oOr 
\$m¡Om| Ho$ hmW _| Mbm OmVm h¡Ÿ& 
"eVa§O Ho$ _mohao' CnÝ`mg _| Zdm~ ZgréÔrZ h¡Xa Am¡a Hw$X²>{g`m ~oµJ_ H$s 
ào_H$Wm ^r {deof _hÎd aIVr h¡Ÿ& dh EH$ gmYmaU ~m±Xr go ZgréÔrZ H$s _{bH$m 
~ZVr h¡Ÿ& ê$n Ho$ gmW Cg_| AX²>^wV H¥$VkVm, {ZS>aVm VWm {ddoH$ h¡Ÿ& H$Xm{MV 
Zdm~ H$s ào{_H$mAm| VWm aI¡bm| _| dhr gÀMo öX` go Am¡a {ZñdmW© ^md go Zdm~ H$mo 
ß`ma H$aVr h¡Ÿ& Hw$X²>{g`m ~oµJ_ amO_hbm| Ho$ fS>²`§Ì H$m {eH$ma ~ZVr                   
h¡Ÿ& "" _{bH$E-O_m{Z`m± Zo Hw$X²>{g`m ~oµJ_ Ho$ {déÕ ~‹S>o-~‹S>o Q>moZo-Q>moQ>Ho$ H$adm o`, 
H$mogZo H$m‹T>o, fS>²`§Ì aMo, ‹Oodam| Ho$ gÝXyµH$Mo _| H$mbm gm±n Nw>‹S>dmZo H$s H$mo{ee ^r H$s, 
na§Vw gmao à`ËZ {Zî\$b J o`Ÿ& ''
36  
eŠH$s{_‹OmO Zdm~ CgHo$ M[aÌ na gÝXoh H$aVo 
h¢, \$bV: Hw$X²>{g`m ~oµJ_ Oha ImH$a AmË_hË`m H$a boVr h¡Ÿ& A§{V_ K‹S>r _| H$ho JE 
`h eãX Zdm~ H$mo {hbmH$a aI XoVo h¢ ; "" _¢ Vwåhmar Wr, Vwåhmar ahr Am¡a Vwåhmar 
hmoH$a Om ahr hÿ±Ÿ& _aVo dº$ IwXm H$s Jdmhr _| _¢ Vwåh| `H$sZ {XbmVr hÿ± {H$ _oao h_b 
_| _oao gmW Omo EH$ Am¡a ZÝhr-gr OmZ ^r Xw{Z`m XoIo {~Zm hr Bg Xw{Z`m go Om ahr 
h¡, Vwåhmar hr Am¡bmX h¡Ÿ& _¢ ~‹S>r gmY go Vwåhmao ~ÀMo H$s _m± ~Z ahr WrŸ& Vw_Zo _oam 
µ»dm~ Mya-Mya H$a {X`m, Vw_Zo AnZm _wµH$Ôa {_Q>m S>mbm ! ''
37  
ZgréÔrZ emoH$ _| 
nmJb go hmo OmVo h¢Ÿ& {Xp½dO` ~«÷Mmar Am¡a CgH$s ^VrOr Hw$ëgw_ H$s H$Wm H$m 
_hÎd ^r àñVwV CnÝ`mg _| h¢Ÿ& pñ_W Am¡a ^wbZr H$m àg§J ^r "eVa§O Ho$ _mohao' _| 
Jm¡U H$Wm Ho$ ê$n _| Ambo{IV hþAm h¡Ÿ& pñ_W Ûmam ~bmËH$ma H$s {eH$ma ~gmoa Om{V 
H$s w`dVr w^bZr H$m _§JoVa pñ_W H$s hË`m H$a XoVm h¡Ÿ& ~«÷Mmar w^bZr H$mo ZB©_ go 
{ddmh H$aZo Ho$ {bE Y_©-n[adV©Z H$s AZw_{V XoVm h¡, bo{H$Z ñd §` w^bZr H$m 
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ñdm{^_mZ Bgo ~Xm©íV Zht H$aVmŸ& Voah dfu`m b‹S>H$s H$m `h Voda ZB©_ H$mo CgH$m 
^º$ ~Zm XoVm h¡ Am¡a dh CgH$s BpÀN>V _¥Ë w` _| Cgo gh`moJ XoVm h¡Ÿ& 
  "_{bH$E-O_m{Z`m± ' ~Zr Xwbmar H$m n{V, Cgr Ho$ fS>²`§Ì H$m {eH$ma hmoH$a 
Voah df© ~mX Oob go Ny>Q>m h¡Ÿ& nmZr H$s Vbme _| dh ~«÷Mmar {Xp½dO` qgh H$s 
Hw${Q>`m na nhþ±MVm h¡Ÿ& gm‹T>o Mma K§Q>o H$m Zdm~ _wÝZmOmZ A§J«oOm| H$s µH¡$X _| h¡Ÿ& 
~mXemh ~oJ_ H$mo ^r µH¡$X H$a {b`m OmVm h¡Ÿ& eVa§O Ho$ _mohao Ho$ ê$n _| Zdm~ 
ZgréÔrZ Vmo H$~ Ho$ Aëbmh H$mo ß`mao hmo hr J`o Wo, A~ eVa§O H$s ~m‹Or ^r bJ^J 
g_mßV hmo MwH$s h¡Ÿ& CnÝ`mg H$m AÝV Xo{IE ; éñV_ Abr ~«÷Mmar go nyN>Vm       
h¡, "" AÀN>m ~m~m o` Xw{Z`m Š`m gXm y`± hr MboJr ? H$_‹Omoa `y± hr {ngVo ah|Jo Am¡a 
eh‹Omoa;'' "" H$hm Z ^mB©, amV Ho$ ~mX {XZ Adí` AmVm h¡Ÿ& _¢ Cgr COmbo H$s ~mQ> 
_| ~¡R>m hÿ±Ÿ& '' XX XX XX `h µJXa Ho$ ~rg  df© nhbo H$s ~mV h¡Ÿ& ''
38
 ~rg df© 
~mX hmoZo dmbo µJXa Zo `h à_m{UV H$a {X`m {H$ ~«÷Mmar H$s Vah Bg àVrjm _| Xoe 
Ho$ Am¡a ~hþV go bmoJ ^r ~¡R>o WoŸ&  
gmam§eV: H$h| Vmo "eVa§O Ho$ _mohao' CnÝ`mg H$s H$WmdñVw _| B{Vhmg Am¡a 
H$ënZm H$m g§Vw{bV g_Ýd` hþAm h¡Ÿ& Bg_| Eo{Vhm{gH$ `WmW©Vm H$m gOrd {MÌU ^r 
hþAm h¡Ÿ& VËH$mbrZ gm_m{OH$ OrdZ H$mo CgH$s g§nyU© gÀMmB© Ho$ gmW gm_Zo bmZo Ho$ 
H$maU, Zmar OrdZ H$s {ddeVm Ho$ CX²>KmQ>Z VWm _m{_©H$ àg§Jm| H$s pñW{V Am{X 
~mVm| Ho$ \$bñdê$n H$WmdñVw ~hþV _hÎdnyU© hmo CR>r h¡Ÿ& dh EH$ Eogm Xn©U h¡ {Og_| 
Zdm~r emgZ H$s gmar g‹S>m§Y H$m àñVw{VH$aU hþAm h¡Ÿ& 
3.2.5   "gwhmJ Ho$ Zynwa' : dñVwnj Ho$ n[aàoú` _| :w o y w w o o |w o y w w o o |w o y w w o o |  
A_¥Vbmb ZmJa Ho$ nm±Mdo H«$_ H$m CnÝ`mg "gwhmJ Ho$ Zynwa' gZ² 1960 B©. _| 
àH$m{eV Eo{Vhm{gH$ CnÝ`mg h¡Ÿ& X{jU Ho$ _hmH${d Bb§JmodZ a{MV _hmH$mì` 
"{ebßn{XH$am_²'H$s gagVm, gOrdVm Am¡a `WmW©Vm H$mo CÝhm|Zo AnZo _m¡{bH$ T>§J go          
"gwhmJ Ho$ Zynwa' _| eãXXoh {X`m h¡Ÿ& Bgo EH$ {hÝXr ^mfr joÌ Ho$ boIH$ Zo X{jU 
^maV H$s n«mMrZ Eo{Vhm{gH$ n¥ð> y^{_ _| {bIm h¡Ÿ& VËgå~pÝYV gm{hË` H$m AÜ``Z 
^r àMwa _mÌm B{Vhmg ào_r Q>rbmImoXy ZmJa Or Zo {H$`m h¡ ; na AnZo Amn _| `h 
nyU©ê$noU Eo{Vhm{gH$ CnÝ`mg Zht h¡Ÿ& "{ebßn{XH$am_²' _hmH$mì` Ho$ dñVwnj 
AmYm[aV hmoVo hþE ^r àm`: EH$ ñdV§Ì aMZm h¡Ÿ& ZmJa Or H$m H$WZ h¡ ; "" B©gm H$s 
àW_ eVmãXr _| _hmH${d Bb§JmodZ a{MV V{_b _hmH$mì` "{ebßn{XH$am_²' ^maVr` 
gm{hË` H$s EH$ AZ_mob aMZm h¡Ÿ& àñVwV CnÝ`mg Cº$ _hmH$mì` H$s H$WmdñVw na 
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AmYm[aV hmoVo hþE ^r àm`: EH$ ñdV§Ì aMZm h¡Ÿ& ~hþV {XZm| go EH$ bmoH$a§OH$ 
CnÝ`mg {bIZo H$m {dMma _Z _| WmŸ& "{ebßn{XH$am_²' H$s _yb H$WmdñVw A{V 
àmMrZ H$mb go Bg Xoe Ho$ gm{hË` _| àm`: gd©Ì àM{bV h¡Ÿ& {Kgr-{nQ>r "Wr_' hmoZo 
na ^r nm°nwba CnÝ`mg Ho$ {bE _wPo dh AÀN>r bJrŸ& _¢ AnZo Ñ{ï go Cg_o§ ZdrZVm 
XoI ahm WmŸ&> XX XX XX gZ² '52 _| "gwhmJ Ho$ Zynwa' Ho$ Zm_ go Bg H$WmZH$ na 
gdm KÊQ>o H$m EH$ ao{S>`mo ZmQ>H$ Adí` {bIm WmŸ& AmH$medmUr Ho$ AZoH$ Ho$ÝÐm| go dh 
àgm[aV hmo MwH$m h¡Ÿ& VobwJw ^mfm _| ^r CgH$m AZwdmX _Ðmg ao{S>`mo Ho$ÝÐ go àgm[aV 
hþAm WmŸ& OZVm Zo Cgo gamhH$a _wPo ~b {X`mŸ& JV df© "Y_© w`J' gånmXH$ 
AmXaUr` ^mB© gË`H$m_ Or {dÚmb§H$ma Ho$ AmJ«h na Bgo CnÝ`mg H$m ê$n {X`mŸ& ''
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B{Vhmg H$mo CÝhm|Zo EH$ gm{hË`H$ma Am¡a g_mOemñÌr H$s Ñ{ï go XoIm h¡Ÿ& "gwhmJ Ho$ 
Zynwa' CnÝ`mg _| AmnH$s `h Ñ{ï nyU©V`m XoIr Om gH$Vr h¡Ÿ& ñd §` boIH$ Zo Bgo 
nwamVm{ÎdH$ gm_m{OH$ CnÝ`mg H$hm h¡Ÿ Am¡a h_ Bgo B{Vhmgm^mgr CnÝ`mg ^r _mZ 
gH$Vo h¢Ÿ& 
"gwhmJ Ho$ Zynwa' X{jU ^maV Ho$ B{Vhmg Ho$ H$mdoarnÅ>U_² Ho$ Cg H$mb H$mo 
{M{ÌV H$aVm h¡ Omo AnZo d¡^d Am¡a gånÝZVm _| g_ñV ^maV _| A{ÛVr` WmŸ& Cg 
g_` H$s gm_m{OH$ ì`dñWm H$m {dñVmanyd©H$ AmboIZ Bg_| {H$`m J`m h¡Ÿ& 
naånamJV Eo{Vhm{gH$ H$WmdñVw H$mo boH$a ZmJa Or Zo CnÝ`mg _| ZdrZ àH$WZ 
nÕ{V H$m à`moJ {H$`m h¡Ÿ& S>m°.X`m Xr{jV H$m _V h¡ ; "" "gwhmJ Ho$ Zynwa' ^r CZH$m 
EH$ Eogm hr CnÝ`mg h¡ {Og_| g_mO _| EH$ doí`m Am¡a nËZr H$s pñW{V na EH$ 
{dñV¥V dmVm© H$m Am`moOZ CÝhm|Zo {H$`m h¡Ÿ& "ñÌr-nwéf' H$s ~mV H$aZo dmbm| Ho$ {bE 
Bg CnÝ`mg _| ~‹S>m VH©$nyU© Ed§ gM H$s naN>mBª dmbm VJ‹S>m "_¡Q>a' CnpñWV h¡Ÿ& 
AmYr Xw{Z`m H$s Š`m XwX©em Am¡a {dS>å~Zm h¡, dh H¡$go Bggo _w{º$ àmßV H$aZo H$m 
à`mg H$aVr h¡, BgH$m nyam XñVmdoO h¡ `h CnÝ`mgŸ& ''
40 (A)  
H$WmgyÌ Ho$ {nïnofU 
Ho$ à{V OmJê$H$ hmoVo hþE ^r ZmJa Or Zo AnZo {Z_m©U H$m¡eb à{VnmXZ gm¡ð>d VWm 
ghO _mZdr` _Zmo^mdZmAm| Ho$ CX²>KmQ>Z H$s j_Vm Ho$ H$maU Cgo geº$ _m¡{bH$ 
aMZm H$mo J[a_m go _§{S>V H$a {X`m h¡Ÿ&
 
{df`\$bH$ àmMrZ X{jU ^maVr` gm§ñH¥${VH$ 
n[adoe na AmYm[aV hmoVo hþE ^r BgH$m H$boda g_ñV ^maVr` g§ñH¥${V Ho$ _mZXÊS>m|, 
Z¡{VH$ _yë`m| Am¡a naånamAm| go w`º$ h¡Ÿ& \$bV: _mZd OrdZ Ho$ H${Vn` gË`m| H$m| 
COmJa H$aZo _| `h H¥${V gj_ h¡Ÿ& Bg CnÝ`mg _| boIH$ Zo Xmo gË` à{Vnm{XV H$aZo 
H$s Moïm H$s h¡Ÿ& EH$ Vmo `h {H$ gwhmJ Ho$ Zynwam| _| ~‹S>m ~b hmoVm h¡, CZH$s Üd{Z H$^r 
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Qy>Q> Zht gH$VrŸ& gVr nËZr Xw{dYma{hV hmoVr h¡, Bg{bE dhr ; _mÌ dhr ; {H$gr 
^r n[apñW{V _| AnZo n{V H$m gå~b ~Z gH$Vr h¡, CgH$m Imo`m {dídmg dmng bm 
gH$Vr h¡Ÿ& Xygao `h {H$ _Zwî` n[apñW{V`m| H$m Xmg hmoVm h¡Ÿ& dh Omo H$aZm MmhVm 
h¡, H$a Zht nmVmŸ& n[apñW{V`m± Omo MmhVr h¢, Cggo H$am boVr h¢Ÿ& gmao CnÝ`mg H$m 
H$WmZH$ BÝht Xmo {~ÝXwAm| Ho$ ~rM gJw§{\$V hþAm h¡Ÿ& `hm± ~a~g h_| ^JdVr ~m~y Ho$ 
"{MÌboIm' CnÝ`mg H$m `h dmŠ` `mX Am ahm h¡ ; "" h_ Z nmn H$aVo h¢ Am¡a Z nwÊ` 
H$aVo h¢, h_ Ho$db dh H$aVo h¢, Omo h_| H$aZm n‹S>Vm h¡Ÿ& ''
40 (~) 
H$Wm H$m H$mb B©gm H$s nhbr eVmãXr h¡Ÿ& CgH$s _w»` ^y{_ Mmob gm_«mÁ` H$s 
ì`mnm[aH$ amOYmZr H$mdoarnÅ>U_² h¡ Am¡a nadVr© H$Wm y^{_ _Xwam h¡Ÿ& A_¥Vbmb ZmJa 
aMZmdbr Ho$ AmYma na BgH$s H$Wm 32 àH$aU Am¡a 144 n¥ð>m| _| Ambo{IV hwB© h¡Ÿ& 
"gwhmJ Ho$ Zynwa' _| emídV ào_ {ÌH$moU h¡Ÿ& EH$ H$moU na YZr goR> H$m nwÌ H$modbZ h¡, 
Xygao H$moU na CgH$s {à`m doí`m _mYdr VWm Vrgao H$moU na CgH$s ~w{Õ_mZ, J¥hñW 
Y_©-{ZîUm§V AYm±{JZr H$ÝZJr h¡Ÿ& VrZm| H$moUm| H$m dñVwnj _| n`m©ßV _hÎd h¡Ÿ& 
H$mdoarnÅ>U_² ZJa _| _mgmÎmwdmZ Amoa _mZmBhZ gd©loîR> Y{Z`m| _o§ ñWmZ nmVo h¢Ÿ& 
CZH$s »`m{V amÁ` go boH$a {dXoe VH$ \¡$br h¡Ÿ& amOm ^r CZ XmoZm| Ho$ à^md _| WmŸ& 
_mgmÎmwdmZ H$m EH$ _mÌ Hw$bXrnH$ Wm, {OgH$m Zm_ H$modbZ WmŸ& dh ^r AnZo {nVm 
H$s hr ^m±{V {gÕhñV ì`mnmar WmŸ& _mZmBhZ H$s ^r EH$ _mÌ nwÌr H$ÝZJr Wr Omo 
JwU gånÝZ WrŸ& XmoZm| goR>m| H$s _¡Ìr BVZr àJm‹T> Wr {H$ XmoZm| Bg {_ÌVm H$mo 
nm[adm[aH$ [aíVm| _| n[adV©Z H$aZm MmhVo h¢Ÿ& AnZr g§VmZm| H$mo {ddmh gyÌ _| ~m±YZm 
MmhVo WoŸ& Am{IaH$ma H$modbZ Am¡a H$ÝZJr H$m {ddmh ~‹S>r Yy_Ym_ go hmoVm h¡Ÿ& 
{ddmh Ho$ ew^ Adga na CËgd Ho$ gmW Z¥Ë` H$m Am`moOZ ^r hmoVm h¡Ÿ& 
Mobå_m H$s à{gÕ {eî`m _mYdr g_mamoh _| Z¥Ë` H$aVr h¡Ÿ& Mobå_m Am¡a 
_mYdr BVZr {gÕhñV Wr {H$ amOm go nwañH$ma àmßV H$a MwH$s WrŸ& _mYdr H$mo AnZo 
gm¢X ©` Am¡a H$bm na Jd© WmŸ& H$ÝZJr go {ddmh Ho$ nyd© hr H$modbZ _mYdr Ho$ _mohnme 
_| OH$‹S> MwH$m WmŸ& _mYdr H$modbZ H$mo AnZo Bemam| na ZMm gH$Vr h¡Ÿ& CgZo H$modbZ 
go dMZ bo {b`m h¡ {H$ {ddmh H$s àW_ am[Ì H$mo H$modbZ H$ÝZJr H$mo boH$a CgHo$ nmg 
Am o`Jm Am¡a _mYdr Ho$ gmW ahoJm VWm H$ÝZJr CZ XmoZm| Ho$ gå_wI Z¥Ë` noe H$aoJrŸ& 
H$modbZ Zo dMZ Vmo Xo {X`m Wm, na {Z^mZo Ho$ {bE Ag_§Og _| n‹S> OmVm h¡Ÿ& EH$ 
Amoa n[adma H$s à{Vð>m, Xygar Amoa _mYdr H$m ào_Ÿ& A§VV: _mYdr {dO`r hmoVr h¡Ÿ& 
H$modbZ àW_ am{Ì H$mo hr H$ÝZJr H$mo boH$a _mYdr Ho$ `hm± OmVm h¡Ÿ& _mYdr H$s _m± 
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Cgo ~hþV g_PmVr h¡ {H$ dh Eogm Z H$ao, naÝVw _mYdr {H$gr ^r àH$ma go H$modbZ 
H$mo nmZm MmhVr h¡Ÿ& dh AnZr _m± go H$hVr h¡ ; "" _¢ narjm by§JrŸ& XoIy±Jr {H$ _oao 
àmUoída na EH$ gm_m{OH$ {Z`_ H$m ghmam boH$a A{YH$ma O_mZodmbr ñÌr _| Eogm 
H$m¡Z-gm JwU h¡ Omo _wP_| Zht h¡Ÿ& XX XX XX {Og AZwn_ nwéf H$mo _¢Zo Z¥Ë`-
JrV, hmg-{dbmg Am¡a H$Q>mj...~‹S>r bJZ go [aPm-[aPmH$a AmZ§X Ho$ bmoH$ _| 
nhþ±Mm`m h¡, Cg {Xì` l¥§Jmar AmË_m H$mo [aPmZo {bE Bg ñÌr _| H$m¡Z-H$m¡Z JwU h¢, `h 
XoIy±JrŸ& ''
41  
_mYdr H$s
  
nmbH$ _m± no[aZm`H$s Vmo H$ÝZJr Ho$ gm_Zo {dZ_«Vm go noe 
AmVr h¡, naÝVw _mYdr na `hr YwZ gdma h¡ {H$ {H$g Vah H$modbZ AnZm ~Zm aho ! 
_mYdr H$ÝZJr H$mo Z¥Ë` H$aZo H$mo H$hVr h¡ Vmo H$ÝZJr AË`{YH$ YraO Am¡a {eï>Vm go 
CgH$s ~mVm| H$m CÎma XoVr h¡Ÿ& _mYdr bmI à`ËZ H$aZo Ho$ ~mdOyX H$ÝZJr H$mo Z¥Ë` 
H$aZo Ho$ {bE àñVwV Zht H$a nmVrŸ& O~ H$modbZ H$s ~ohmoer Qy>Q>Vr h¡ Vmo dh _mYdr 
H$s ~mVm| go H«$mo{YV hmoH$a Cgo V_mMm _maVm h¡Ÿ& _mYdr Ho$ Ah§H$ma H$mo MmoQ> nhþ±MVr 
h¡Ÿ& _mYdr H$mo An_m{ZV H$aVo hþE dh H$ÝZJr go j_m _m±JVm h¡ Am¡a H$ÝZJr H$mo 
boH$a AnZo Ka dmng Am OmVm h¡Ÿ& 
_mYdr H$mo H$modbZ H$m {g\©$ YZ hr Zht Mm{hE Wm, A{nVw CgH$m ào_ Am¡a 
CgH$m g_n©U ^r ! Am¡a CgZo Hw$Å>Zr noeo go XmoZm| H$mo àmßV {H$`mŸ& Bg_| H$ÝZJr H$m 
gd©Zme hmoVm Mbm J`mŸ& O~ ^r n[adma dmbm| Zo H$modbZ H$mo _mYdr go Xya aIZo H$s 
H$mo{ee H$s, _mYdr Zo doí`m-brbm aMmH$a H$modbZ H$mo nwZ: AnZo nmg ~wbm {b`mŸ& 
nËZr, {nVm, ggwa, n[adma, g_mO ; g~ H$s à{Vð>m VWm {Z`_m| H$s AdhobZm 
H$aVm hþAm H$modbZ _mYdr H$s ào_Omb _| BVZm nmJb hmo OmVm h¡ {H$ Ka n[adma 
g~ Hw$N N>mo‹S> ~¡R>Vm h¡Ÿ& H$modbZ Ûmam _mYdr Ho$ J^© go EH$ H$Ý`m ^r CËnÝZ hmoVr 
h¡Ÿ& _mYdr AnZo H$mo nyU©ê$noU H$modbZ H$s nËZr g_PZo bJVr h¡Ÿ& Yrao-Yrao _mYdr 
Zo CgHo$ Ka H$s g_ñV gån{Îm AnZo ^dZ _| _§Jdm br, `hm± VH$ {H$ CgH$s d§e d¥j 
n{Å>H$m ^r, {Og na dh AnZr nwÌr _{U_oIbm H$m Zm_ A§{H$V H$amZm MmhVr WrŸ& 
ào_m§Y H$modbZ BgHo$ {bE ^r gh_V hmo OmVm h¡Ÿ&  
_mYdr H$mo VrZ gmb H$s C_« _| doí`m no[a`Zm`H$s Zo CgHo$ _m±-~mn go H«$` 
{H$`m WmŸ& Cgo {d{^ÝZ H$bmAm| H$s {ejm XoH$a ZV©H$s VWm doí`m ~Zm`m WmŸ& 
no[a`Zm`H$s EH$ ^dZ ì`mnmar nmÝgm H$s a{jVm WrŸ& nmÝgm go gå~ÝY Omo‹S> boZo na 
CgZo AÝ` nwéf-g§gJ© N>mo‹S> {X`m WmŸ& nmÝgm Zo Cgo ~hþ_yë` ^dZ, Anma YZ-
gån{Îm Xr Wr, gmW _o§ _mYdr H$mo {nV¥-ñZoh ^r ! H$modbZ O~ _mYdr Ho$ gmW ahZo 
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bJm Vmo H$ÝZJr Ho$ {nVm _mZmBhZ Zo nmÝgm H$mo ì`mnma _| {Q>H$Zo Zht {X`mŸ& nmÝgm 
Am¡a no[a`Zm`H$s H$mdoarnÅ>U_² N>mo‹S>H$a AÝ`Ì Mbo J o`Ÿ& amñVo _| Xñ w`Am| Zo CZH$m 
gmam YZ byQ> {b`m Am¡a CZH$s hË`m H$a S>mbrŸ& _mZmBhZ H$modbZ H$mo hmW nH$‹S>H$a 
AnZo Ka bo Am`mŸ& H$modbZ Zo Ka AmH$a H$ÝZJr Ho$ gmW ahZm VWm ì`mnma g±^mbZm 
ewê$ H$a {X`mŸ& H$ÝZJr n{V H$s _Z:{ñW{V H$mo XoIVo hþE _mYdr H$mo ~hþ_yë` Cnhma 
o^OVr ahr, na _mYdr H$modbZ na gm_m{OH$ Z¡{VH$ A{YH$ma nmZo H$mo {dH$b WrŸ& 
dh Hw$Å>Zrbrbm aMH$a {\$a go H$modbZ H$mo AnZo ^dZ _o bo AmZo _| H$m{_`m‹~ hþB©Ÿ& 
Cgo nËZrËd Vmo Zht {_bm, na§Vw dh H$modbZ H$s godm H$aVr ahrŸ& O~ _mYdr Ho$ 
öX` _| H$modbZ H$s hdobr _| OmH$a nËZrdV² ahZo H$s bmbgm ~hþV à~b hmo JB© Vmo 
CgZo AnZo ^dZ _| ñd §` hr AmJ bJm br Am¡a AmYr amV H$mo amoVr-{~bIVr, 
gÝVmZ-Xmg-Xmgr H$mo boH$a hdobr _| Mbr JB©Ÿ& hdobr H$m YZ-YmÝ` Vmo dh nhbo hr 
AnZo ^dZ _| ItM MwH$s Wr, H$modbZ H$m ì`mnma ^r ~ÝX hmo MwH$m Wm, Eogo _| H$ÝZJr 
AnZo nwaIm| Ho$ g§{MV H$mof _| go YZ {ZH$mb-{ZH$mbH$a g~ bmoJm| H$m noQ> nmb ahr 
WrŸ& V^r _mYdr H$mo hdobr Ho$ n{dÌ YZmJma H$m nVm MbVm h¡Ÿ& {OgH$s Mm~r Ho$db 
J¥{hUr H$mo hr {_b gH$Vr h¡, dh Mm~r gmg go ~hþ H$mo {_bVr h¡, nwéf Cg YZmJma 
_| àdoe ^r Zht H$a gH$VmŸ& _mYdr dh Mm~r h{W`mZm MmhVr h¡Ÿ& CgZo H$modbZ 
H$mo ~hH$mH$a {H$amE H$m n§{S>V ~wbmH$a Cggo gßVnXr {\$adm brŸ& {XImdm `h Wm {H$ 
amOH$mon go ~MZo Ho$ {bE gmV \o$ao {bE JE h¡Ÿ& CgZo nËZr H$m A{YH$ma _m±JZm ewê$ 
{H$`mŸ& _mYdr Ûmam {dde {H$E OmZo na H$modbZ Zo H$ÝZJr H$mo ~war Vah _ma-_maH$a 
hdobr go {ZH$mb {X`m, Cggo Mm~r H$m JwÀN>m ^r bo {b`m, na§Vw gwhmJ Ho$ Zynwa dh 
Zht CVma gH$mŸ& Xw:Ir H$ÝZJr AnZr Xmgr XodÝVr Ho$ gmW AnZo ídgwa H$s ~ZdmB© 
gÌ_ (Y_©embm) _| OmH$a ahZo bJrŸ& _mYdr Zo YZmJma H$m g_ñV YZ AnZo 
A{YH$ma _| H$a {b`mŸ& 
H$ÝZJr {ZamYma Ed§ {ZY©ZmdñWm _| gÌ_ _| ahZo bJr Vmo {nVm CgH$s pñW{V 
na ì`mHw$b hmo J`oŸ& CÝhm|Zo CgHo$ gm_Zo Xmo àñVmd aIo {H$ `m Vmo dh {nVm Ho$ Ka aho 
`m {nVm _mZmBhZ H$s g§nyU© g§n{Îm amOH$mof _| XmZ Xo Xr Om`Ÿ& H$ÝZJr {nV¥J¥h OmZo 
_| ídgwaJ¥h H$m An_mZ g_PVr h¡Ÿ& AV: CgZo nyam YZ amOH$mof _| Xo XoZo H$mo H$hmŸ& 
_mZmBhZ Zo g_«mQ> H$mo nÌ {bIH$a `h gyMZm Xr {H$ do AnZr gmar g§n{Îm amOH$mof _| 
XmZ H$aZm MmhVo h¢ Am¡a gmW _| `h ^r {eH$m`V H$s {H$ _mYdr Ûmam H$modbZ Ho$ gmV 
nwaIm| H$m YZ h{W`m {b`m J`m h¡, CgH$s ^r Om±M H$s Om`Ÿ& o` XmoZm| hr YZ amÁ` Ho$ 
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{dH$mg _| BñVo_mb {H$ o` Om` CgH$s ^r g{dZ` àmW©Zm H$sŸ& _hmamO H$m[ahma 
~bdZ Zo EH$ amOnwéf H$mo H$mdoar nÅ>U_² ^oO {X`mŸ& A~ _mYdr AnZo Hw$H$_m] go 
~ohX S>a JB©Ÿ& Cgo AnZr _¥Ë`w ñnï> Z‹Oa AmZo bJrŸ& AnZr nwÌr Ho$ ~Mmd Ho$ {bE 
Cº$ amOnwéf go hob_ob ~‹T>mZm Amaå^ {H$`mŸ& H$modbZ H$mo {dde {H$`m {H$ Hw$N> {XZ 
Ho$ {bE H$ÝZJr Ho$ gwhmJ Ho$ Zynwa bmH$a _mYdr H$mo nhZm XoŸ& amOnwéf H$s Om±M 
g_mßV hmoZo na H$ÝZJr Ho$ Zynwa bm¡Q>m XoJr, Š`m|{H$ gwhmJ Ho$ Zynwa YmaU H$aZo dmbr 
ñÌr H$mo amÁ` H$moB© XÊS> Zht Xo nmEJmŸ& Eogm OKÝ` AnamY dh H$aZm Zht MmhVm Wm, 
na _{Xam Ho$ Zeo _| dh H$ÝZJr go Zynwa _m±JZo bJmŸ& H$ÝZJr Zo em§V _Z go H$h {X`m 
{H$ o` Zynwa ídgwa n[adma H$s à{Vð>m Ho$ à{VH$ h¡, Cgo Zht Xo gH$VrŸ& H$modbZ Zo 
H$ÝZJr H$mo _maZm-nrQ>Zm Mmhm, na Mobå_m Zo Cgo amoH$ {X`mŸ& H$modbZ O~ Imbr 
hmW _mYdr Ho$ nmg nhþ±Mm Vmo CgZo H$modbZ H$mo Obr-H$Q>r gwZmB© Am¡a _ma-nrQ>H$a 
hdobr go {ZH$bdm {X`mŸ& CgH$m H$hZm Wm {H$ EH$ ~ma doí`m Ho$ nmg Omo Hw$N> ^r Am 
Om` dh CgH$m hmo OmVm h¡Ÿ& AV: Bg YZ-Xm¡bV H$s hH$Xma dhr h¡, H$modbZ ZhtŸ& 
H$modbZ _mZ{gH$-emar[aH$ ê$n _| Xw:Ir nmJb-gm ZJa _| Ky_Zo bJmŸ& _mYdr 
amOnwéf H$mo [aPmZo Ho$ {bE CgHo$ gmW ZJa n[a^«_U H$aZo bJrŸ& H$modbZ `h XoI Z 
gH$m, CgZo _mYdr H$mo AneãX H$ho, _mYdr Zo  AnZo AmX{_`m| go Cgo {nQ>dm {X`mŸ& 
Km`b H$modbZ g‹S>H$ na ~ohmoe n‹S>m WmŸ& Mobå_m Zo Cgo gÌ_ (Y_©embm) _| H$ÝZJr 
Ho$ nmg nhw±Mm`mŸ&  
g_«mQ> ~bdZ Ho$ nYmaZo _| Xmo hr {XZ eof WoŸ& amOnwéf Zo _mYdr H$mo AnZo 
ñWmZ na ~wbmH$a Cgo doí`m-H$_© H$aZo na {dde {H$`mŸ& Cgo YZ {X`m, na gmW _| 
öX` na MmoQ> H$aVo hþE H$hm {H$ doí`m H$m H$m ©` doí`md¥{Îm hr h¡ ; gwhmJ Ho$ Zynwa 
nhZZm ZhtŸ& ^`§H$a dfm© Ho$ H$maU ZXr _| ~m‹T> Am JB©Ÿ& H$modbZ H$mo hmoe AmVo hr 
Mobå_m Zo Am{YH$marH$ ê$n go Cgo H$ÝZJr H$mo boH$a ZJa N>mo‹S> XoZo H$m nam_e© {X`m, 
Š`m|{H$ g§à{V CZHo$ àmUm| H$mo IVam h¡, Cgr amV H$ÝZJr H$s Xmgr XodÝVr H$s hdobr 
Ho$ nmg hË`m H$a Xr JB© WrŸ& H$ÝZJr Am¡a H$modbZ n[apñW{V Ho$ gmW g_Pm¡Vm H$a 
_Xwam ZJar Ho$ {bE Mb n‹S>oŸ& _Xwam Ho$ _mJ© na EH$ Jm±d _| _§{Xa Ho$ ~mha `m{Ì`m| H$s 
gw{dYm Ho$ {bE ~Zr hþB© H$moR>[a`m| _| EH$ _o§ H$modbZ Am¡a H$ÝZJr R>hao h¢Ÿ& _Xwam Ho$ 
nmÊS>²` amOm Zo AnZr amZr Ho$ {bE _yë`dmZ gwhmJ Ho$ Zynwa ~Zdm o` WoŸ& H$ÝZJr Ho$ 
{ddmh na CgHo$ ídgwa goR> _mgmÎmwdmZ Mo{Å>`ma Zo AmR> bmI gwdU© _wÐmE± IM© H$aHo$ 
R>rH$ d¡go hr Zynwa AnZr ~hÿ Ho$ {bE ~Zdm`o WoŸ& dhr Zynwa AmO H$ÝZJr Ho$ n¡am| _| 
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emo^m`_mZ h¡Ÿ& BZHo$ _Xwam àdoe Ho$ g_` g§`moJde amZr H$m Zynwa Imo J`m Wm Am¡a 
ZJa _| Zynwa H$s VWm Mmoa H$s ImoO Omar WrŸ& H$modbZ Zo O~ ZJa _| OmH$a H$ÝZJr 
H$m EH$ Zynwa ~oMZm Mmhm Vmo Cgo Mmoa g_PH$a nH$‹S> {b`m J`m, na H$ÝZJr Zo AnZo 
nmg Xygam Zynwa {XImH$a H$modbZ H$s {ZXm}fVm {gÕ H$sŸ& nmÊS>²` amOm-amZr Zo Cg 
Zynwa Ho$ AmYma na hr H$modbZ H$ÝZJr H$mo nhMmZm VWm CÝh| gå_mZ g{hV ZJa _| 
~gm`mŸ& H$modbZ-H$ÝZJr Ho$ H$mdoarnÅ>U_² go {ZH$bVo hr dhm± _hm^ §`H$a Vy\$mZ 
Am`m, gmam ZJa Cg_| g_m J`mŸ& _{U_oIbm H$mo {H$gr O¡Z gmYw Zo ~Mm`mŸ& 
_mYdr BZ AmKmVm| H$mo ghZ Z H$a nmB©Ÿ& dh nJbr AdñWm _| hr EH$ ~m¡Õ 
{^jwJ¥h _| OrdZ-`mnZ H$a ahr h¡Ÿ& dhm± _hmH${d Bb§JmodZ nYmaoŸ& CÝhm|Zo 
H$mdoarnÅ>U_² H$s Obàb` go à^m{dV hmo "{ebßn{XH$ma_²' (gwhmJ Ho$ Zynwa) Zm_H$ 
EH$ _hmH$mì` {bIm Wm, Cgo ZJam| _| Ky_H$a OZVm H$mo gwZm`m H$aVo WoŸ& do à{V{XZ 
~m¡Õ {^jwAm| OZg_wXm` H$mo AnZm _hmH$mì` gwZmZo bJoŸ& nJbr _mYdr ^r `h H$Wm 
gwZ ahr WrŸ& _mZmo CgH$s MoVZm bm¡Q> AmB© _hmH${d Ho$ nmg OmH$a ~mobr ; " gmam 
B{Vhmg gM-gM hr {bIm h¡ Xod ! Ho$db EH$ ~mV AnZo _hmH$mì` _| Am¡a Omo‹S> 
Xr{OE ; nwéf Om{V Ho$ ñdmW© Am¡a Xå^-^ar _yI©Vm go hr gmao nmnm| H$m CX` hmoVm 
h¡Ÿ& CgHo$ ñdmW© Ho$ H$maU hr CgH$m AYmªJ-Zmar Om{V-nr{‹S>V h¡Ÿ& EH$m§Jr Ñ{ïH$moU 
go gmoMZo Ho$ H$maU hr nwéf Z Vmo ñÌr H$mo gVr ~ZmH$a hr gwIr H$a gH$m Am¡a Z doí`m 
~ZmH$a hrŸ& Bgr H$maU dh ñd §` ^r PH$mobo ImVm h¡ Am¡a ImVm ahoJmŸ& Zmar Ho$ ê$n _| 
Ý`m` amo ahm h¡ _hmH${d ! CgHo$ Am±gwAm| _| Ap½Zàb` ^r g_mB© h¡ Am¡a Obàb` ^r ! 
XX XX XX _¢ Zmar hÿ± ; _Zwî`-g_mO H$m ì`{WV AYmªJŸ&> ' _mYdr Ho$ ì`{WV 
öX` go Xr JB© AnZr nhMmZ Ho$ gmW hr "gwhmJ Ho$ Zynwa' CnÝ`mg H$m dñVwnj {dam_ 
boVm h¡Ÿ& 
3.2.6   "A_¥V Am¡a {df' : dñVwnj Ho$ n[aàoú` _| :¥ ¡ w o o |¥ ¡ w o o |¥ ¡ w o o |  
 lr A_¥Vbmb ZmJa H$s CnÝ`mg g¥{ï _| N>R>o H«$_ H$m ~¥hXH$m` CnÝ`mg "A_¥V 
Am¡a {df' gZ² 1966 B©. _| àH$m{eV hþAm WmŸ& "~y±X Am¡a g_wÐ' (gZ² 1966 B©.) Ho$ 
~mX lr A_¥Vbmb ZmJa H$m `h Xygam »`m{V-àmßV CnÝ`mg h¡Ÿ& ñd`§ boIH$ Ho$ 
AZwgma EH$ ~¥hV² CnÝ`mg {bIZo H$s `moOZm CZHo$ _Z _| gZ² 1961 B©. _| Am`r WrŸ& 
{H$ÝVw gZ² 1963 B©. Ho$ AÝV _| CnÝ`mg AnZo àñVwV ê$n _| àñ\w${Q>V hmoZo bJm Am¡a 
AŠVy~a, gZ² 1965 B©. _| `h nyam hþAmŸ& CnÝ`mg H$m Zm_H$aU, "A_¥V Am¡a {df' 
{hÝXr Ho$ gwà{gÕ H${d lr gw{_ÌmZ§XZ n§V Zo {H$`m WmŸ& ZmJa Or Zo S>m°.Hw$gw_ dmîU}` 
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H$mo {bIo nÌ _| ñdrH$ma {H$`m Wm ; "" "A_¥V Am¡a {df' CnÝ`mg {bIZo H$s gyP 
AZmoIo T>§J go AmB©Ÿ& CZ {XZm| ^maVr` ñdV§ÌVm H$s VmOJr _| AZoH$ H${WV Am¡a 
VWmH${WV _hmnwéfm| H$s f{ðny{V©`m| Ho$ A{^Z§XZ J«§Wm| Ho$ {bE boIm| Ho$ BVZo \$_m©Ber 
nÌ CZ {XZm| AmVo Wo {H$ EH$ {XZ Pw§PbmH$a {H$gr gm_Zo ~¡R>o hþE ì`{º$ go H$h {X`m 
{H$ g~ _hmZ ~Z JEŸ& g~ bëby OJYam| Ho$ g{R>`mdZ g_mamoh hmo aho h¢ na {ZJmo‹S>r 
~rgdt gXr H$s _hÎmm H$mo H$moB© ^r Zht `mX H$a ahm Omo A~ Xmo-VrZ _hrZm| _| AnZo 
70 ~ag nyao H$aZodmbr h¡Ÿ& Pw§PbmhQ> _| {ZH$br ~mV {\$a Jå^raVmnyd©H$ gmoM H$m 
{df` ~Z JB© Am¡a _oam Zm`H$ EH$ Eogm CnÝ`mg boIH$ ~Zm {OgZo CnÝ`mg Ho$ Ama§^ 
_| hr AnZr f{ðny{V© H$m {XZ _Zm`mŸ& ''
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Bg_| gm_m{OH$ `WmW© H$m gm§Jmonm§J, 
VQ>ñW, {Z^uH$ Ed§ _m{_©H$ {MÌm§H$Z hþAm h¡Ÿ& "A_¥V Am¡a {df' H$m dñVwnj gm_{`H$ 
^maV Ho$ VéU dJ© Ho$ ~mø Am¡a Am§V[aH$ g§Kf© H$s H$Wm àñVwV H$aVm h¡Ÿ& 
S>m°.am_{dbmg e_m© _mZVo h¢ ; "" "A_¥V Am¡a {df' {hÝXr H$m nhbm CnÝ`mg h¡ 
{Og_| `wdH$m| H$s ^mdZmAm|, AmH$m§jmAm| Am¡a g§Kf© H$m BVZo {dñVma go {MÌU {H$`m 
J`m h¡Ÿ& {gÕm§V ê$n _| ha CnÝ`mgH$ma _mZVm h¡ {H$ h_mam w`dH$ g_wXm` Xoe H$s 
_hmZ e{º$ h¡, amï´ H$mo ~ZmZo-{~Jm‹S>Zo H$s j_Vm Cg_| h¡Ÿ& ì`dhma _| Omo AnZr 
Hw§$R>mAm| Am¡a AV¥ßV dmgZm H$m {OVZm hr {deX {MÌU H$aVm h¡ CVZm hr YwaÝYa 
_mZm OmVm h¡Ÿ& ZmJa Or Zo ~‹S>r ghmZw^y{V go BZ w`dH$m| H$s öX`JV ^mdZmAm| H$mo 
naIm Am¡a g_Pm h¡Ÿ& ''
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_mZm| ZmJa Or w`dmAm| H$mo AmhdmZ H$aVo hþE H$hVo h¢ {H$ 
Vw_ Vmo Xoe H$s AmZ, ~mZ Am¡a emZ hmo ! h_mam nÚ_` _V Hw$N> Eogm h¡ ; 
w`dm Vy ~Z gd© _hmZ, 
Vy h¡ gmao OJ H$s emZ, 
Vy ~‹T>m Voao Xoe H$m _mZ, 
{díd _| hmo AbJ nhMmZ ! 
 S>m°.bú_rgmJa dmîU}` H$m _V h¡ ; "" CnÝ`mg H$s g~ go A{YH$ g\$bVm Bg 
~mV _| h¡ {H$ Cg_| AmYw{ZH$, ñdV§ÌVm Ho$ ~mX H$m ^maV AnZr g^r CnbpãY`m| Ho$ 
gmW à{VÜd{ZV hmo CR>m h¡Ÿ& Z`r nr‹T>r AmO H$s _mZ{gH$ AamOH$Vm, «^ï>mMma, 
à{VH«$m§{V Am¡a eãXmS>§~anyU© AH$_©Ê`Vm Ho$ gmW g_Pm¡Vm Zht H$a nm ahr h¡Ÿ& 
^maVr` g§ñH¥${V Ho$ gmW ì`{^Mma hmoVo XoIH$a VéU {djwãY h¢Ÿ& `h CnÝ`mg CÝht 
H$m h¡Ÿ& A_¥V H$m {df ~ZmŸ& A~ em`X {df A_¥V _| n[aUV hmo Om`JmŸ& AÝYH$ma _| 
àH$me Ho$ {bE g~ H$mo OrZm h¡Ÿ& "A_¥V Am¡a {df' ñdV§Ì ^maV H$s Z`r nr‹T>r H$m 
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à{V{Z{Y CnÝ`mg h¡Ÿ& ''44 "A_¥V Am¡a {df' _| AÚVZ gm_m{OH$ _mÝ`VmAm| H$m 
{Zdm©h ì`mnH$ ñVa na hþAm h¡Ÿ& `h CnÝ`mg AÝ` CnÝ`mgm| go {^ÝZ à`moJerb H¥${V 
h¡Ÿ& àñVwV H¥${V Ho$ _mÜ`_ go ZmJa Or Zo ZB© nr‹T>r Ho$ `wdH$m| _| H«$mpÝV bmZo H$m ^agH$ 
à`ËZ {XImB© XoVm h¡Ÿ& CÝhm|Zo g‹S>r-Jbr nwamZr _mÝ`VmAm| Am¡a g§ñH¥${V`m| H$mo O‹S> go 
CIm‹S \o$§H$Zo H$m AmhdmZ {H$`m h¡Ÿ& `h aMZm AmYw{ZH$ _Ü`dJu` gm_m{OH$ OrdZ 
go gå~pÝYV h¡Ÿ& Bg_| _Ü`dJu` OrdZ H$r _O~y[a`m| H$m aMZm _| nyU©V`m `WmW©Vm 
Z‹Oa AmVr h¡Ÿ& ghr AWm] _| "A_¥V Am¡a {df' g§nyU© ^maVr` OmJaU H$s gOrd H¥${V 
h¡Ÿ& "" "A_¥V Am¡a {df' ^r Xmo nr{‹T`m| Ho$ g§ñH$ma-g§Kf© H$m XñVmdoO h¡, {Og_| w`dm-
dJ© Ho$ AmH«$moe, n[adV©ZerbVm H$s Vrd« AHw$bmhQ>, ^mdZmAm|, AmH$m§jmAm| Ed§ g§Kf© 
H$m >BVZm gyú_ AÜ``Z CZHo$ `WmW© n[adoe _| {H$`m J`m h¡Ÿ& Bg CnÝ`mg _| ZmJa 
Or Zo `wdH$m| Ho$ Mmam| Amoa ì`mßV _yë`hrZVm ^mB©-^VrOmdmX, Adgadm{XVm Am¡a 
AmS>å~am| H$mo JhamB© go XoIm-naIm Am¡a CgHo$ à{V `wdH$m| Ho$ AmH«$moe Am¡a {dÐmoh H$mo 
~‹S>r gOJ ghmZw y^{V go {M{ÌV H$aZo H$m à`mg {H$`m h¡Ÿ& ''
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boIH$ "A_¥V Am¡a 
{df' H$mo " g_mO H$m gßV Am`m_r Xn©U ' H$hVo h¢Ÿ& "~y±X Am¡a g_wÐ' _| ZmJa Or H$s 
AmñWm ^maV Ho$ ^{dî` Ho$ à{V ~aH$ama h¡, na "A_¥V Am¡a {df' _| Bg AmñWm _| 
Xama n‹S>Vr {XImB© XoVr h¡Ÿ& Bg CnÝ`mg Ho$ {dOZ (Vision) _| ^maVr` JUV§Ì Ho$ 
nÝÐh dfm] H$m nyam n[aÑí` gmH$ma hmo J`m h¡Ÿ& Bg {dOZ (Vision) _| ny±Orn{V`m| H$s 
gwagm_wIr h‹S>n Zr{V, amOZr{Vkm| Am¡a ny±Orn{V`m| H$s {_br^JV go hmoZo dmbr byQ, 
MwZmdr ^«ï>mMma, amOZr{V _| YZe{º$ Am¡a Jw§S>me{º$ H$m ~‹T>Vm à^md, ~w{ÕOr{d`m| 
H$m Mm[a{ÌH$ ImoIbmnZ, VËH$mbrZ àYmZ_§Ìr Oddmhabmb Zohê$ H$m ñdßZXeu, na 
`WmW© go H$Q>m Ñ{ïH$moU, Zm¡H$aemhr H$m g§doXZmeyÝ` H$R>moa, Iwem_Xr Am¡a ^«ï> M[aÌ 
Am{X em{_b h¢Ÿ& "" CnÝ`mg _| "A_¥V' Am¡a "{df' H$s AZoH$ ì §`OZmE± h¢Ÿ& w`dH$m| H$s 
{XemhrZVm {df h¡ Vmo CZH$m gH$mamË_H$ g§Kf© g_mO Am¡a Xoe Ho$ {bE A_¥V Vwë` 
h¡Ÿ& XX XX XX ZmJa Or ê$ndmXr _mZ{gH$Vm Ho$ H$WmH$ma Zht h¢Ÿ& "A_¥V Am¡a 
{df' _| CÝhm|Zo CnÝ`mg Ho$ ^rVa CnÝ`mg aMZo H$m H$m¡eb Oê$a {XIm`m h¡, bo{H$Z 
Bg CnÝ`mg H$m _hÎd BgHo$ ì`mnH$, OZY_u Am¡a àmg§{JH$ "H$Ï`' Ho$ \$bñdê$n hr 
A{YH$ h¡Ÿ& ''
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"A_¥V Am¡a {df' H$m H$WmñWb A{YH$m§e ê$n _| bIZD$ Am¡a A§eV: 
gmagboH$ Am¡a ê$g VH$ \¡$bm hþAm h¡Ÿ& Omo nadVu Zohê$ w`J H$mo A§{H$V H$aZo H$m à`mg 
H$aVm h¡Ÿ& Bg_| CnÝ`mg Ho$ ^rVa CnÝ`mg H$s VH$ZrH$ H$mo AnZm`m J`m h¡, Bgo 
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{hÝXr H$s Am¡nÝ`m{gH$ g¥{ï> _| Agm_mÝ` à`moJ _mZm OmEJmŸ& EH$ CnÝ`mg Vmo 
AmË_H$WmË_H$ h¡, {Og_| CnÝ`mgH$ma Zo Aa{dÝX e§H$a Ho$ ê$n _| ñd §` AnZo 
CnÝ`mgH$ma H$s H$ënZm H$s h¡Ÿ& Bg_| CÝZrg AÜ`m` h¡ Am¡a AÝV _| Cng§hma Ho$ ê$n 
_| Aa{dÝXe§H$a H$m qMVZ h¡Ÿ& AmË_H$Wm Ho$ g_mZmÝVa na hr EH$ Am¡nÝ`m{gH$ H$Wm 
^r gmW-gmW MbVr h¡, `h H$Wm gÎmmdZ AÜ`m`m| _| {d^m{OV hþB© h¡Ÿ& BZ Xmo à_wI 
H$WmAm| Ho$ g_§OZ Ûmam "A_¥V Am¡a {df' H$mo H$boda àmßV hþAm h¡Ÿ& A_¥Vbmb ZmJa 
aMZmdbr Ho$ AmYma na àñVwV aMZm 20 AÜ`m`m| _| {d^m{OV hþB© h¡ Am¡a 420 n¥ð>m| _| 
H$Wm H$m AmboIZ hþAm h¡Ÿ& dñVwnj H$mo gabVm go g_PZo Ho$ {bE h_ Bgo 
{ZåZ{b{IV ê$n _| {d^m{OV H$a gH$Vo h¢ ; 
1.  nhbm H$WmZH$ CnÝ`mg _| Ho$ÝÐr` nmÌ Aa{dÝXe§H$a Am¡a CgHo$ n[adma 
H$s H$Wm àñVwV H$aVm h¡, {Og_| CZHo$ nyd©Om| Ho$ B{Vhmg, CZHo$ dV©_mZ 
OrdZ Ed§ AnZo _mZ{gH$ CÛobZ H$s H$Wm h¡Ÿ& 
2.  Xygam H$WmZH$ CnÝ`mg Ho$ ^rVa hr boIH$ Aa{dÝXe§H$a Ûmam a{MV 
CnÝ`mg h¡, {Og_| CÝhm|Zo AnZr ~hþa§Jr nmÌ-g¥{ï> Ho$ _mÜ`_ go dV©_mZ 
gm_m{OH$, amOZr{VH$, Am{W©H$ VWm gm§ñH¥${VH$ n[apñW{V`m| go à^m{dV 
g_mO H$m `WmW© A§{H$V {H$`m h¡Ÿ& 
BZ XmoZm| H$WmZH$m| H$m Vmb-_ob CnÝ`mgH$ma Zo Hw$N> Bg Vah {~R>m`m h¡ {H$ 
XmoZm| H$WmZH$ AÝ`moÝ`m{lV ~Z J o` h¢Ÿ& CnÝ`mg _| AmÚ§V XmoZm| H$WmgyÌ 
nañnamdb§{~V, EH$ Xygao go Jw±Wo hþE AË §`V ì`dpñWV ê$n go J{Verb hþE h¢Ÿ& EH$ 
Am¡nÝ`m{gH$ H$Wm _| go Xygar H$Wm Bg Iy~r go ghO-ñdm^m{dH$ T>§J go \y$Q> n‹S>Vr h¡ 
{H$ H$ht ^r ì`{VH«$_ Ñ{ïJV Zht hmoVmŸ& 
CnÝ`mg H$s ewéAmV, AnZo n[adma  Ho$ ~rM, Aa{dÝX e§H$a Ho$ OrdZ Ho$ gmR> 
df© nyao hmoZo dmbr ^moa go hmoVr h¡Ÿ& VrZ ~oQ>m| Am¡a Xmo ~o{Q>`m| dmbm CgH$m ^am-nyam 
n[adma h¡Ÿ& CZH$s f{ð>ny{V© H$m Amm`moOZ AnZo hr ZJadm{g`m| Ûmam {H$`m J`m h¡Ÿ& 
Bg Am`moOZ _| Am_ OZVm go boH$a amOZr{VH$ ZoVm, AÝ` JU_mÝ` bmoJ VWm _§Ìr 
^r gpå_{bV hmoVo h¢Ÿ& f{ðny{V© H$m Am`moOZ _hmoËgd Ho$ ê$n _| hþAm h¡, na AaqdX 
e§H$a CXmg_Zm h¢Ÿ& CÝhm|Zo H$Qw> n[apñW{V _| g§Kf© H$aVo hþE, gm{hpË`H$ OrdZ H$s 
BVZr _§{‹Ob| V` H$s h¡, CÝhm|Zo A~ VH$ A‹S>Vrg nwñVH|$ {bIr h¢, gm{hpË`H$ 
AH$mX_r go nwañH¥$V hmo MwHo$ h¢, BZHo$ {bE `h Am`moOZ T>m|J _mby_ n‹S>Vm h¡Ÿ&> 
Am`moOZ _| CnpñWV A{YH$m§e ì`{º$ AZ{^k h¢Ÿ& CÝh| Z Vmo Aa{dÝX e§H$a Ho$ 
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gm{hpË`H$ OrdZ go H$moB© _Vb~ h¡ Am¡a Z CZH$s nm[adm[aH$ n[apñW{V`m| goŸ& _hO 
`hm± g~ ñdmW©de Vearµ\$ bm`o h¢Ÿ& Aa{dÝX e§H$a _§M na ~¡R>o hþE AnZr gmar 
OrdZ-`mÌm na Ñ{ïnmV H$aVo h¢Ÿ& AnZo nyd©Om| H$m B{Vhmg XmohamVo h¢ Am¡a AnZo 
{df_ nm[adm[aH$ OrdZ H$m {díbofU H$aVo hþE CXmgrZ hmo OmVo h¢Ÿ&> do AnZo 
nm[adm[aH$ OrdZ VWm gm_m{OH$ OrdZ go Ag§VwîQ> hr Zht H$m\$s hX VH$ ZmamO ^r 
h¡Ÿ& EH$_mÌ CZH$s ghY{_©Ur _m`m go hr CÝh| gh`moJ Ed§ ghmam {_bm h¡Ÿ& OrdZ Ho$ 
Am{W©H$ A^md Am¡a g§VmZm| Zo gX¡d nr‹S>m VWm {MÝVm hr XrŸ& AmZÝX e§H$a H$m 
nm[adm[aH$ OrdZ Ag§Vw{bV hmoVm J`m h¡Ÿ& CgHo$ ~oQ>m| _| ~‹S>m {dZ` e§H$a aobdo _| 
Zm¡H$ar H$aVo hþE ~mha h¡Ÿ& CgH$m {ddmh hmo MwH$m h¡ Am¡a gn[adma AbJ ahVm h¡Ÿ& 
^mB©-~hZ, _mVm-{nVm Ho$ à{V CgH$s H$V©ì`-^mdZm eyÝ` h¡Ÿ& _±Pbo ~oQ>o ^dmZr 
e§H$a Zo Xygam AÝVOm©Vr` {ddmh H$aHo$ EH$ Vah go n[adma go AnZm gå~ÝY Vmo‹S> 
{b`m h¡Ÿ& AnZm _±Pbm ~oQ>m OrdZ H$mo AnZo VarHo$ go OrVm h¡Ÿ& Aa{dÝX e§H$a AnZo 
~oQ>o H$s OrdZ-H$hmZr àñVwV H$aVo h¡ ; "" AnZo Jwé A§J«oOr Ho$ EH$ gå_m{ZV ^yVnyd© 
àmo\o$ga H$s EH$ boŠMaa b‹S>H$s Ho$ aI¡b ~Z JEŸ& _oar EH$ g§VmZ l_Ordr Zht 
{eíZOrdr h¡ ; `h H$Qw> `WmW© _oar Ah§Vm H$mo bmV| _maVm h¡Ÿ& ''
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g~ go N>moQ>m 
Vrgam ~oQ>m C_oe _hÎdmH$m§js w`dH$ h¡ Omo AmB©. E. Eg. [ I.A.S.] _| Am OmVm h¡ 
Am¡a AnZo A{YH$mar H$s ~oQ>r go {ddmh H$aHo$ Ka-n[adma go H$moB© gå~ÝY Zht aIVm 
Š`m|{H$ CgHo$ ggwa Am¡a nËZr Zht MmhVoŸ& Xmo ~o{Q>`m| _| go AéUm H$m {ddmh N>: df© 
nyd© hmo MwH$m h¡Ÿ& N>moQ>r ~oQ>r déUm j` [ T.B. ] H$s _ar‹O h¡Ÿ& dh E_. ~r. ~r. Eg. 
[M.B.B.S. ] H$s n‹T>mB© H$a ahr h¡Ÿ& Aa{dÝX e§H$a Am¡a nËZr _m`m gwI-Xw:I Ho$ ~rM 
OrdZ Z¡`m IoZo _| bJo h¢Ÿ& Aa{dÝX e§H$a ì`mnH$ gm_m{OH$ OrdZ go AMmZH$ hr Hw$N> 
nmÌm| H$mo boH$a do Cg Z o` CnÝ`mg H$s H$WmdñVw H$m àma§^ H$a XoVo h¢Ÿ& AnZo Bg 
CnÝ`mg-boIZ Ho$ Xm¡amZ V_m_ H$WmAm| VWm CZgo gå~Õ KQ>ZmAm| Ho$ gmW-gmW 
Aa{dÝX e§H$a Ho$ gm_m{OH$ VWm AnZo nm[adm[aH$ OrdZ H$s H«$_e: {dH${gV KQ>ZmE± 
^r ñWmZ nmVr h¢Ÿ& CnÝ`mg aMZm Ho$ ~rM-~rM _| do AnZr, AnZo n[adma H$s 
gå~pÝY`m| VWm {_Ìm| H$s AZoH$ N>moQ>r-_moQ>r H$WmE± VWm KQ>ZmE± ^r ñnï H$aVo MbVo 
h¢Ÿ& CnÝ`mg Ho$ A§V VH$ AmVo-AmVo Aa{dÝX e§H$a H$m nm[adm[aH$ OrdZ ~X go ~XVa 
hmo OmVm h¡Ÿ& N>moQ>r ~oQ>r déUm EH$ _wpñb_ w`dH$ go J^©dVr hmo OmVr h¡Ÿ& Am{Ia 
déUm H$m J^©nmV H$amZm n‹S>Vm h¡Ÿ& g~ go ~‹S>m AmKmV Vmo CÝh| Cg g_` bJVm h¡, 
O~ AnZo N>moQ>o ~oQ>o C_oe H$s AmË_hË`m H$m g_mMma gwZVo h¢Ÿ& Aa{dÝX e§H$a Xe©Z, 
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^m½`, OÝ_-_aU Am{X {MaÝVZ g_ñ`mAm| H$mo Jhao {MÝVZ Ho$ ~mX g_Pm¡Vo Ho$ ê$n _| 
ñdrH$ma H$aVo h¢Ÿ& Am{IaH$ma do Bg {ZU©` na nhþ±MVo h¢ ; "" O‹S> MoVZ_`, {df-
A_¥V_`, A§YH$ma-àH$me_` OrdZ _| Ý`m` Ho$ {bE H$_© H$aZm hr J{V h¡Ÿ& _wPo 
OrZm hr hmoJm, H$_© H$aZm hr hmoJmŸ& `h ~§YZ hr _oar _w{º$ ^r h¡Ÿ& Bg A§YH$ma hr _| 
àH$me nmZo Ho$ {bE _wPo OrZm h¡Ÿ& ''
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CnÝ`mg Ho$ dñVwnj H$m _yb g§Xoe `hr h¡Ÿ& 
Aa{dÝX e§H$a H$s _yb H$Wm go gå~Õ Hw$N> àmg§{JH$ H$WmE± ^r Ambo{IV hþB© h¡,    
`Wm ; 
1.  amYobmb Am¡a \$H$sa_whå_X H$s H$Wm 
2.  gXmZÝX H$s H$Wm 
3.  {H$emoarbmb ~r.E. H$s H$Wm 
4.  {hXm`VAbr H$s H$Wm 
Cn w`©º$ àmg§{JH$ H$WmAm| _| Aa{dÝX e§H$a H$s VrZ nr{‹T>`m| Ho$ B{Vhmg H$m 
{MÌU {H$`m J`m h¡Ÿ&                  > >         >        
   "A_¥V Am¡a {df' H$m Xygam H$WmZH$ CnÝ`mgH$ma Aa{dÝX e§H$a Ûmam a{MV 
CnÝ`mg go gå~Õ aIVm h¡Ÿ& Bg CnÝ`mg H$s H$Wm H$m àmaå^ bIZD$ Ho$ EH$ _whëbo 
go hmoVm h¡Ÿ& amOm Ho$emoam` H$s ~mamXar Bg CnÝ`mg H$s g_ñV KQ>ZmAm| H$m Ho$ÝÐ 
{~ÝXw h¡Ÿ& `h ~mamXar _whëbo Ho$ _Ü`dJu` w`dH$m| H$m _mZmo Aml`ñWmZ h¡Ÿ& BZ 
w`dH$m| _| EH$Vm h¡Ÿ& g~ Zo gmW {_bH$a Šb~ ^r ~Zm`m h¡Ÿ& BZH$m _w»` ZoVm a_oe 
h¡Ÿ& CZHo$ {nVm §^J‹S> nwamo{hV nwÎmr Jwé Ho$ Zm_ go OmZo OmVo h¢Ÿ& n§{S>VmB© H$aZm Am¡a 
Zeo _| Mya ahZm do ^br^m±{V OmZVo h¢Ÿ& nwÎmr Jwé H$s nwÌr _ÝZmo H$m {ddmh h¡Ÿ& a_oe 
Am¡a CZHo$ {_Ì ì`dñWm _| bJo hþE h¢Ÿ& CZH$m Ka b‹S>Ho$-b‹S>{H$`m| go ^am hþAm h¡Ÿ& 
n‹S>mogr aÕÿqgh H$s ~mb-{dYdm b‹S>H$s amZr~mbm ^r AnZr ghobr Ho$ `hm± haX_ 
_m¡OyX ahVr h¡Ÿ& CgH$s H$m ©` Hw$ebVm go Ka Ho$ g^r bmoJ à^m{dV VWm àgÝZ h¢Ÿ& 
Eogo _| Xmo w`dmöX` a_oe-amZr ~mbm {ZH$Q> AmVo h¢ Am¡a ào_-~ÝYZ _| ~±Y OmVo h¢Ÿ& 
a_oe Am¡a amZr~mbm Ho$ àU`-gå~ÝY H$m H«$_e: {dH$mg hmoVm h¡Ÿ&  
Bgr ~rM ZJa _| Jmo_Vr H$s ~m‹T> AmVr h¡Ÿ& Bg Obßbmd go g¢H$‹S>m| Jm±d Zï> hmo 
OmVo h¢, ZJa ^r Zht ~M nmVmŸ& a_oe Am¡a CgH$s {_Ì _ÊS>br ~m‹T> à^m{dVm| H$s 
ghm`mW© godm àd¥{Îm _| OwQ> OmVr h¡Ÿ& a_oe AnZo {nVm H$mo ~m‹T> go ~MmVm h¡Ÿ& w`dmAm| 
Ho$ H$m`m] H$s ZJa _| MMm© h¡Ÿ& "B§{S>noÝS>oÝQ>' nÌ Ho$ g§nmXH$ lr AmZ§X_mohZ IÝZm a_oe 
Ho$ H$m`m] go à^m{dV hmoH$a Cgo AnZm gh`moJr ~Zm boVo h¢Ÿ& a_oe Z Ho$db nÌ Ho$ 
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{bE Amdí`H$ gm_J«r OwQ>mVm h¡, daZ² {dMmamoÎmoOH$ àJ{Verb boI ^r {bIVm h¡Ÿ& 
AnZo H$m`m] Ed§ ñd^md go {_ñQ>a Am¡a {_goO IÝZm H$m {àVr nmÌ ^r ~Z OmVm h¡Ÿ& 
XmoZm| a_oe H$mo nwÌ Vwë` g_PVo h¢Ÿ& a_oe AnZo ào_ gå~ÝY H$mo gm_m{OH$ ñdrH¥${V 
XoZo hoVw amZr~mbm go {ddmh gå~ÝY _| ~±YZo H$m {ZíM` H$aVm h¡Ÿ& AnZo n[adma go 
ñdrH¥${V {_bZo H$s H$moB© gå^mdZm Zht WrŸ& Cgo {_ñQ>a Am¡a {_goO IÝZm Ho$ 
Amerdm©Xm| na nyU©V`m {dídmg h¡Ÿ& amZr~mbm Ho$ {nVm aÕÿqgh aB©g {nVm Ho$ {~J‹S>o 
hþE nwÌ WoŸ& AV: Á`mXm n‹T>-{bI Zht nmEŸ& J¥hñWr H$mo g±^mbZo H$s Vm~ CZ_| Zht 
h¡, Zm¡H$ar H$aZm CÝh| é{MH$a Zht bJVmŸ& CZHo$ n[adma _| gXñ`m| H$s g§»`m ^r 
A{YH$ h¡Ÿ& Am{W©H$ {dnÝZVm Ho$ H$maU \$mH$m| H$s Zm¡~V AmVr h¡Ÿ& amZr ~mbm AnZo 
n[adma H$s pñW{V Am¡a {nVm H$s {Z{îH«$`Vm na Am±gy ~hmVr h¡Ÿ& CgHo$ {nVm Zo AYo‹S> 
AdñWm _| ^r Xygam {ddmh {H$`m WmŸ& gm¡Vobr _m± Am¡a {nVm Ho$ VZmdnyU© gå~ÝY Cgo 
nr‹S>m XoVo h¢Ÿ& {df_ n[apñW{V _| dh AWmo©nmO©Z H$m à`mg H$aVr h¡Ÿ& a_oe Ho$ à`ËZ go 
Cgo {_ñQ>a IÝZm Ho$ `hm± Zm¡H$ar {_b OmVr h¡Ÿ& `hm± a_oe Am¡a amZr ~mbm H$mo nañna 
{_bZo H$m n`m©ßV AdH$me àmßV hmoVm h¡Ÿ& do XmoZm| g_mO Ho$ g_j nmañn[aH$ gå~ÝY 
H$mo ì`º$ H$aZm MmhVo h¢Ÿ& amZr ~mbm g§H$moM H$m AZw^d H$aVr h¡, O~ {H$ a_oe {ZS>a 
h¡Ÿ& 
Bgr ~rM _whëbo _| EH$ ZB© KQ>Zm OÝ_ boVr h¡, {Og H$maU EH$ Z`o g§Kf© H$m 
gyÌnmV hmoVm h¡Ÿ& g§Kf© H$m Ho$ÝÐ amOm Ho$emoam` H$s ~mamXar ~ZVr h¡Ÿ& A~ VH$ `h 
~mamXar `wdH$m| Ho$ A{YH$ma _| Wr, na§Vw bmbm ê$nMÝX ~‹S>o-~wOwJm] H$mo CH$gmH$a 
~mamXar H$mo h‹S>nZo H$s `moOZm ~ZmVo h¢Ÿ& `h ~wOwJ© dJ© ~mamXar Ho$ ñWmZ na EH$ 
_§{Xa H$m {Z_m©U H$aZm MmhVm h¡Ÿ& _§{Xa Ho$ àíZ H$mo boH$a _whëbo _| Xmo Xb ~Z OmVo 
h¢Ÿ& EH$ Zd w`dH$m| H$m {OgH$m à{V{Z{YËd a_oe H$aVm h¡ Am¡a Xygam ~wOwJm] H$m 
{OgH$m à{V{Z{YËd bmbm ê$nMÝX H$aVo h¢Ÿ& EH$ dJ© ~mamXar N>mo‹S>Zo H$mo V¡`ma Zht, 
Xygam _§{Xa ~ZmZo na Vwbm hþAm h¡Ÿ& EH$ nj _| a_oe, N>¡by, H$å_r, JmoS>~mobo Am¡a O` 
{H$emoa O¡go Zd w`dH$ h¡ Vmo Xygao nj _| bmbm ê$n MÝX, >~¡Oybmb, {_Q>²R>Z bmb, 
h[a{~bmg ~m~y, nwÎmrJwé Am¡a amYoa_U O¡go ~wOwJ© h¢Ÿ& ZB©-nwamZr nr‹T>r Ho$ ~rM MbZo 
dmbm `h g§Kf© CJ« ê$n YmaU H$a boVm h¡Ÿ& Zd w`dH$ AZeZ H$aHo$ AnZo ~wOwJm] H$m 
{damoY H$aVo h¢Ÿ& Odm~r Vm¡a na ~wOwJm] H$s Amoa go ^r AZeZ hmoVm h¡Ÿ& g§Kf© {ZaÝVa 
~‹T>Vm Om ahm h¡Ÿ& A§VV: nw{bg H$m hñVjon hmoVm h¡Ÿ& a_oe, O` {H$emoa, H$å_r Am¡a 
JmoS>~mobo {JaâVma hmoVo h¢, na N>¡by ^mJ OmVm h¡Ÿ& ~wOwJm] Ho$ à{V N>¡by Ho$ _Z _| K¥Um 
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CËnÝZ hmoVr h¡ Am¡a dh à{VemoY ^r boVm h¡Ÿ& dh amV Ho$ g_` _whëbo Ho$ g^r _§{Xamo§ 
_| AmJ bJm XoVm h¡Ÿ& AmJ bJmZo dmbm N>¡by nw{bg Ho$ hmW Zht AmVmŸ& AÝVV: Bg 
g§Kf© _| ZB© nr‹T>r H$s {dO` hmoVr h¡Ÿ& a_oe Am¡a CgHo$ {_Ì nw{bg H$s {JaâV go _wº$ 
hmo OmVo h¢Ÿ& A~ a_oe amZr ~mbm go {ddmh H$aZo H$m nyU©ê$noU {ZíM` H$a boVm h¡Ÿ& 
a_oe Ho$ {nVm nwÎmrJwé Am¡a amZr ~mbm Ho$ {nVm aÕÿqgh XmoZm| {ddmh Ho$ {Ibm\$ h¡Ÿ& 
gmar ~wOwJ© _ÊS>br ^r {damoY H$aVr h¡, {H$ÝVw IÝZm Xån{V H$s N>ÌN>m`m _| XmoZm| H$m 
{ddmh AË §`V Yy_Ym_ go gånÝZ hmo OmVm h¡Ÿ& {ddmhmonam§V a_oe H$mo AnZm Ka 
N>mo‹S>Zm n‹S>Vm h¡Ÿ& dh amZr ~mbm Ho$ gmW Zdm~ gmh~ Ho$ _H$mZ _| {H$am o`Xma Ho$ ê$n 
_| AnZr J¥hñWr ewê$ H$aVm h¡Ÿ& Zdm~ gmh~ a_oe H$mo nwÌdV² ñZoh XoVo h¢Ÿ& `hm± a_oe 
Zdm~ gmh~ H$s ^VrOr J¡hm±~mZy Ho$ à{V {dH$maJ«ñV AmH${f©V hmoVm h¡, na§Vw amZr 
~mbm Ho$ à{V CÎmaXm{`Ëd H$m ñ_aU H$a AnZo AmnH$mo g±^mb boVm h¡Ÿ& VËníMmV 
KQ>Zm-MH«$ ñdmV§Í`moÎma ^maV H$s H$B© _hÎdnyU© J{V{d{Y`m| H$mo gm_Zo bmVm h¡Ÿ& 
Am_ MwZmd Ho$ H$maU amOZr{VH$ Xbm| Ho$ g§Kf© gm_Zo AmVo h¢Ÿ& KmVH$ go KmVH$ 
`moOZmE± ~ZVr h¢ Am¡a gmåàXm{`H$ X§Jo hmoVo h¢Ÿ& a_oe AnZo H$V©ì` ~am~a g_PVm 
h¡, dh Agm_m{OH$ VÎdm| H$mo X~mZo H$m ^agH$ à`ËZ H$aVm h¡Ÿ& bmoJ {_ñQ>a IÝZm Ho$ 
H$m`m©b` H$mo ObmZo H$s `moOZm ~ZmVo h¢, na a_oe H$s gVH©$Vm go Eogm Zht hmoZo 
nmVmŸ& dh gmao f‹S> §`Ì H$m §^S>m\$mo‹S> H$a XoVm h¡Ÿ& a_oe H$mo O~ nVm MbVm h¡ {H$ 
f‹S> §`ÌH$m[a`m| _| AnZm {_Ì bÀNy> ^r em{_b h¡, Vmo dh ~hwV Xw:Ir hmoVm h¡Ÿ& bÀNy> 
dmñV{dH$Vm g_PVo hþE A§V _| Vmo a_oe H$m hr g_W©Z H$aVm h¡Ÿ& EH$ ~ma {\$a 
Zd w`dH$ dJ© g§J{R>V hmoH$a ñdmWu Ed§ _wZm\$mImoa ZoVmAm| Ho$ gm_Zo MwZm¡Vr ~ZH$a 
I‹S>m hmo OmVm h¡Ÿ& AaqdX e§H$a Ûmam {b{IV CnÝ`mg H$s _w»` H$Wm `hr h¡Ÿ&  
Bg à_wI H$Wm Ho$ gmW AZoH$ N>moQ>r-_moQ>r àmg§{JH$ H$WmE± ^r Ow‹S>r hþB© h¢Ÿ& BZ 
àmg§{JH$ H$WmAm| _| bÀNy> H$s H$Wm à_wI h¡Ÿ& bÀNy> gË` Zmam`U H$m nwÌ, a_oe H$m 
{_Ì h¡Ÿ& Am{W©H$ {dnÝZVm go ÌñV bÀNy> H$mo {_Ì a_oe H$s {g\$m[ae go {_ñQ>a IÝZm 
Cgo g_mOdmXr ZoVm S>m°.AmË_mam_ Zo AmXe© g_mO H$s ñWmnZm hoVw ZJa go Xya 
"gmagboH$' H$s ñWmnZm H$a aIr h¡Ÿ& do bÀNy> H$mo Oy{Z`a goH«o$Q>ar Ho$ nX na aI boVo 
h¢Ÿ& CgZo Xmo Mma {XZ _| hr XoI {b`m {H$ "gmagboH$' H$m Am§V[aH$ dmVmdaU AË`§V 
Xy{fV h¡Ÿ& ~‹S>o-~‹S>o A\$gam| H$s npËZ`m| Ûmam \¡$bm`m J`m ì`{^Mma CgHo$ _Z H$mo 
H$MmoQ>Vm h¡, na eZ¡: eZ¡: dh ^r Cg dmVmdaU H$m EH$ A§J ~Z OmVm h¡Ÿ& {_ñQ>a 
_mWwa H$s nËZr C_m _mWwa H$s Omb _| dh \$±gVm h¡ Am¡a bÀNy> C_m _mWwa Ho$ gmW 
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a§Jao{b`m§ _ZmZo bJVm h¡Ÿ& "gmagboH$' _| Hw$N> _hrZo ì`VrV H$aZo Ho$ níMmV bÀNy> 
ê$g OmVm h¡Ÿ& CgH$s {_ÌVm y`gw\$ go hmoVr h¡, dh ê$g H$s g¡a H$admVm h¡Ÿ& dh EH$ 
ê$gr b‹S>H$s Ho$ à{V AmH${f©V hmoVm h¡, naÝVw `h AmH$f©U C_m _mWwa H$s Vah 
dmgZm_` Zht h¡Ÿ& Hw$N> g_` Ho$ níMmV dh nwZ: ^maV bm¡Q> AmVm h¡Ÿ& "gmagboH$' _| 
A\$gam| Ho$ Hw$MH«$m| Ho$ H$maU CgH$s Zm¡H$ar Ny>Q> OmVr h¡, dh bIZD$ AnZo Ka bm¡Q> 
AmVm h¡Ÿ& dh aB©g ~ZZo Ho$ »dm~ XoIVm h¡Ÿ& YZm^md Cgo JbV amñVo na bo OmVm h¡, 
\$bV: dh AZ¡{VH$ VWm Agm_m{OH$ H$m`m] H$s Amoa PwH$Vm h¡Ÿ& YZ Am¡a d¡^d _| dh 
BVZm A§Ym hmo OmVm h¡ {H$ Cgo AnZo-nam o` H$m I`mb Zht ahVmŸ& dh AnZo na_ 
{_Ì a_oe Ho$ {déÕ aMo J`o f‹S> §`Ì _| ^r em{_b hmoVm h¡, na§Vw g\$b Zht hmo nmVmŸ& 
KQ>Zm-MH«$ Cgo ghr _mJ© na bmVm h¡Ÿ& dh AnZo AnamYm| H$m gÀMo {Xb go àm`píMV 
H$aVm h¡Ÿ& Bg H$Wm H$m _hÎd Bg{bE ^r h¡, Š`m|{H$ ZmJa Or bIZD$ go gmagboH$ 
Am¡a ê$g VH$ AnZr H$Wm H$m {dñVma H$aVo h¢Ÿ& 
"A_¥V Am¡a {df' _| _w»` H$Wm Ho$ gmW AÝ` àmg§{JH$ H$WmAm| H$m VmZm-~mZm 
^r ~wZm J`m h¡Ÿ& Am¡nÝ`m{gH$ _yb H$WmgyÌ go gå~Õ H$WmE± gmoÔoí` Ambo{IV hþB© h¡, 
`Wm ; 1. S>m°H$Q>a AmË_mam_ H$s H$Wm 2. AmZÝX _mohZ IÝZm H$s H$Wm 3. bmb gmh~ 
dhrXZ H$s H$Wm 4. C_m _mWwa H$s H$Wm 5. y`gw\$ AÝgmar Am¡a ~më`m H$s H$Wm       
6. Jmonr H$s H$Wm `m MmoBW am_ qgYr H$s H$Wm 7. gw{_Ìm H$s H$Wm 8. aodVra_Z Am¡a 
MmébVm Mm¡Yar H$s H$Wm 9. J¡hm§~mZmo H$s H$Wm 10. hmOr Zdr~Šg Am¡a ImoIm{_`m± 
H$s H$Wm 11. bmbm ê$n MÝX H$s H$Wm 12. bbmBZ H$s H$Wm 
BZ H$WmAm| Ho$ A{V[aº$ Hw$N> g§{jßV àg§J ^r `Ì-VÌ {~Iao h¢, `Wm ; 
1.  ghXoB© àg§J 
2.  ham} Am¡a Omoham àg§J 
3.  S>mHy$ ~yQ>mqgh H$m àg§J 
4.  àmo.d_m© Am¡a Cfm n§{S>V H$m àg§J 
5.  a{gH$ {~hmar Am¡a Za doí`m ~wbmH$s H$m àg§J 
{ZîH$f©V: H$h| Vmo, "A_¥V Am¡a {df' H$m dñVwnj BVZm \¡$bm hþAm h¡ {H$ 
VËgå~ÝYr H$WmgyÌ {dñVma go Xo nmZm g§^d Zht h¡Ÿ& Xmohao H$WmZH$ _| _w»` H$Wm Ho$ 
gmW-gmW ghm`H$ H$WmE±, CnH$WmE± Ed§ g§{jßV àg§J Bg Vah gJw§{\$V hmo JE h¢ 
{H$ H$WmgyÌ _| e¡{Wë` Am`m ^r h¡, Vmo nmR>H$ Cgo gmXa Z‹OaA§XmO H$a gH$Vm h¡Ÿ& 
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Hw$N> gm_mÝ` Ìw{Q>`m± BVZr ì`mnH$ VWm {dñV¥V H$WmdñVw dmbo CnÝ`mg Ho$ {bE 
ñdm^m{dH$ h¡Ÿ&  
 
3.2.7   "gmV Ky±KQ>dmbm _wI‹S>m' : dñVwnj Ho$ n[aàoú` _| :y± w ‹ w o o |y± w ‹ w o o |y± w ‹ w o o |  
lr A_¥Vbmb ZmJa H$s Am¡nÝ`m{gH$ g¥{ï> H$m gmVd| H«$_ H$m H$ënZm {_{lV 
Eo{Vhm{gH$ CnÝ`mg "gmV Ky±KQ>dmbm _wI‹S>m' gZ² 1968 B©. _| àH$m{eV hþAm WmŸ& Bg 
CnÝ`mg _| CÝhm|Zo AdY Ho$ Zdm~r gm_ÝVdmX Ho$ Eo{Vhm{gH$ `WmW© H$m àm_m{UH$ 
Am¡a amoMH$ {MÌU {H$`m h¡Ÿ& nVZ Ho$ JV© _| {ZaÝVa {JaVo hþE Zdm~r emgZ H$m 
A§J«oOm| Ho$ O~‹S>o _| àdoe H$aZo H$m {MÌ ~‹S>m hr _m{_©H$ h¡Ÿ& ZmJa Or H$m H$WZ         
h¡ ; "" `h B{Vhmg Zht, Eo{Vhm{gH$ M[aÌ-CnÝ`mg h¡Ÿ& {V{W`m| Am¡a KQ>ZmAm| Ho$ 
H«$_-n[adV©Z _Zmod¡km{ZH$ pñW{V`m| Ho$ AZwgma Bg_| H$a {bE JE h¢, Š`m|{H$ ~oJ_ 
g_ê$ H$m B{Vhmg àm_m{UH$ hmoVo hþE ^r CgH$s ~hþMMm© Ho$ H$maU {H$§dX§{V`m| go ^am 
hþAm h¡Ÿ& ''
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nVZmoÝ_wI _wJbH$mb H$s Eo{Vhm{gH$ n¥ð>^y{_ na AmYm[aV "gmV 
Ky±KQ>dmbm _wI‹S>m' CnÝ`mg _| ZmJa Or `h {gÕ H$aZm MmhVo h¢ {H$ VËH$mbrZ ^maV 
_| gm_«mÁ` Am¡a CgH$s gÎmm h{W`mZo hoVw {d{^ÝZ gaXma, A_ra, C_am, amOm-
_hmamOm Or-Vmo‹S à`mg H$a aho WoŸ& `h EH$ Eogm bKw CnÝ`mg h¡, {Og_| R>mog AmYma 
B{Vhmg-J«§W Zht, na§Vw {H$§d>X§{V`m± h¢, Omo Bg CnÝ`mg H$s H$mën{ZH$ àH¥${V H$s 
A{YH$Vm H$mo {gÕ H$aVr h¡Ÿ&  
"gmV Ky±KQ>dmbm _wI‹S>m' ZmJaOr H$m amOZr{VH$ CÔŸoí` na {bIm J`m 
CnÝ`mg hmoVo hþE ^r l¥§Jm[aH$ àVrV hmoVm h¡Ÿ& CnÝ`mg Ho$ âb¡n n¥ð na {bIm J`m   
h¡ ; "" {hÝXr Ho$ AmYw{ZH$ CnÝ`mgH$mam| _| lr A_¥Vbmb ZmJa H$m ñWmZ gdm}n[a h¡Ÿ& 
CZH$s aMZmE± gm_mÝ` nmR>H$ H$m ^anya _Zmoa§OZ H$aZo Ho$ gmW hr gm{hË` Ho$ Z o` 
H$s{V©_mZ ñWm{nV H$aZo H$s j_Vm aIVr h¢Ÿ& "gmV Ky±KQ>dmbm _wI‹S>m' ZmJa Or H$m 
EH$X_ Z`m Am¡a AË`ÝV amoMH$ CnÝ`mg h¡Ÿ& ^maVr` B{Vhmg Ho$ EH$  A{V ahñ`_` 
M[aÌ ~oJ_ g_ê$ Ho$ amo_m§MH$ Am¡a KQ>ZmnyU© OrdZ na AmYm[aV Bg CnÝ`mg H$s g~ 
go ~‹S>r {deofVm `h h¡ {H$ àW_ n¥ð go hr `h nmR>H$ Ho$ _Z H$mo Bg Vah ~m±Y boVm h¡ 
{H$ Bgo nyam n‹T>o {~Zm Cgo M¡Z Zht {_b gH$VmŸ& ''
50  
`h gË` h¡ {H$ {H$`m J`m `h 
Xmdm nmR>H$m| H$mo Hw$N> Eogm hr AZw^d H$amVm h¡Ÿ& g§nyU© CnÝ`mg Hy$Q>Zr{V go n[anyU© 
h¢Ÿ& gÎmm H$s bmbgm _mZdr` gå~ÝYm| na hmdr h¡Ÿ& ào_, {dbmg Am¡a amOZr{VH$ 
_hÎdmH$m§jm go nr{‹S>V ~oJ_ g_ê$ {hÝXwñVmZ H$s _{bH$m ~ZZo Ho$ {bE Zdm~ g_ê$ 
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Ho$ {déÕ f‹S>`§Ì H$aVr h¡, na§Vw Zdm~ Ho$ AmË_hË`m H$a boZo na Cgo níMmVmn, 
AmË_½bm{Z Ed§ ào_ H$s Ap½Z _| gwbJZm n‹S>Vm h¡Ÿ& `hm± gÎmmbmobwn _hÎdmH$m§jm Ho$ 
gå_wI Zmar-ào_ H$s namO` H$m dU©Z h¡Ÿ& "" CnÝ`mgH$ma Zo AnZr gw{dYm Am¡a 
H$WmZH$ H$mo A{YH$ amoMH$ ~ZmZo Ho$ {bE ~oJ_ g_ê$ Ho$ OrdZ go gå~pÝYV 
Eo{Vhm{gH$ KQ>ZmAm| _| qH${MV \o$a ~Xb H$s h¡, Omo CnÝ`mgH$ma Ho$ {bE H$^r-H$^r 
Amdí`H$ ^r hmo OmVr h¡Ÿ& ''
51 
 
   "gmV Ky±KQ>dmbm _wI‹S>m' bKw CnÝ`mg hmoZo Ho$ ZmVo BgH$s H$Wm ~hþV hr H$_ 
n¥ðm| _|, A_¥Vbmb ZmJa aMZmdbr Ho$ AmYma na {g\©$ 88 n¥ðm| _| Ambo{IV hþB© h¡Ÿ& 
àñVwV CnÝ`mg ZmJa Or Ho$ {à` AZwO ñdJu` aVZ Or H$mo g_{n©V h¡Ÿ& CnÝ`mg H$m 
KQ>Zmd¡{MÍ` nmR>H$m| H$mo g{deof à^m{dV H$aVm h¡Ÿ& BgH$m Eo{Vhm{gH$ à{VnmÚ 
AR>mahdt gXr Ho$ A§J«oOm|, _wJbm| Ho$ g§Kf© H$m {MÌU H$aVm h¡Ÿ& AmmbmoÀ` CnÝ`mg Ho$ 
H$Wm Ho$ÝÐ AmJam, {Xëbr VWm gaKZm aho h¢Ÿ Am¡a H$mb H$s Ñ{ï go Bg_| Cg g_` H$m 
{MÌU h¡, O~ A§Jo«Om|, _ra H$m{g_, ewOmD$Xm¡bm Am{X Ho$ Amngr g§Kfm] H$s O`-
namO` go ^maV H$s amOZr{V ~‹S>r ApñWa ~Zr hþB© WrŸ& CnÝ`mg _| emgH$ H$s Ñ{ï go 
Cn w`©º$ VrZm| e{º$`m| H$m Zht, A{nVw {dbm`Vr OZab dmëQ>a aoZhmS>© C\©$ Zdm~ 
g_ê$ Ho$ emgZH$mb H$m {MÌU hþAm h¡Ÿ& _ra H$m{g_ H$s Amoa go b‹S>Zo dmbo EH$ 
\«$m§grgr g¡{ZH$ dmëQ>a aoZhmS© Zo A§J«oOm| H$mo H$‹S>r {eH$ñV Xr Am¡a nQ>Zm _| YmoIo go 
148 g¡{ZH$, A\$gam| H$s hË`m H$a XrŸ& _hÎdmH$m§jr dmëQ>a AmJo MbH$a Zdm~ g_ê$ 
Ho$ Zm_ go à{gÕ hþAm Am¡a ~mXemh H$mo Iwe H$aHo$ gaKZm OmJra H$m _m{bH$ ~ZmŸ&  
 >> 
 
"gmV Ky±KQ>dmbm _wI‹S>m' H$s H$Wm Zdm~ g_ê$ Ho$ ì`{º$JV Am¡a amOZr{VH$ 
Xm±dnoMm| H$mo AX²>^wV ê$n go à^m{dV H$aZo dmbr ~oJ_ g_ê$ H$mo Ho$ÝÐ ~ZmH$a aMr JB© 
h¡Ÿ& ~oJ_ g_ê$ Ho$ Xm{`Ëd H$mb _| K{Q>V hmoZo dmbr H${Vn` Eo{Vhm{gH$ KQ>ZmE± 
H$WmZH$ H$mo J{Verb ~ZmVr h¢Ÿ& ~oJ_ g_ê$ H$mo Ho$ÝÐ _| aIH$a ZmJa Or "Xoh' Am¡a 
"_wëH$' H$s amOZr{V go Ow‹S>o KmoQ>mbo H$mo CX²>Km{Q>V H$aVo h¢Ÿ& `h {Xëbr H$s {g`mgV 
na emh Amb_ Ho$ ~¡R>Zo H$m Xm¡a WmŸ& {OgZo AmJam H$s gy~oXmar Zdm~ g_ê$ H$mo Xr Wr 
Am¡a EH$ f‹S> §`Ì Ho$ H$maU dht Cgo H¡$X H$a {H$E OmZo Ho$ ~mX CgH$s _¥Ë w` hþB©Ÿ& AnZo 
_ybê$n _|, Bgr Zdm~ g_ê$ H$s ~oJ_ ~Zr _wÝZr, _oaR> Ho$ EH$ _m_ybr h¡{g`V dmbo 
H$í_rar gm¡XmJa H$s ~oQ>r WrŸ& ~oJ_ g_ê$ Ho$ AZoH$ Zm_ h¢,  `Wm ; _wÝZr, {Xbmam_, 
OwAmZm Am{XŸ& `h EH$ H$í_rar b‹S>H$s h¡, {OgHo$ _m±-~mn _oaR> _| ahVo WoŸ& EH$ {XZ 
~era Im± Ho$ {nVm Ho$ Ûmam _wÝZr H$m AnhaU {H$`m OmVm h¡Ÿ& _wÝZr Ho$ hþñZ H$mo XoIH$a 
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~era Im± Ho$ ~mn Zo nhbo hr \$Vdm  {X`m Wm {H$ dh hþHy$_V H$aZo Ho$ {bE n¡Xm hþB© h¡, 
Bg na hþHy$_V Zht H$s Om gH$VrŸ& ~era Im± Ho$ ~mn Zo H$g_ {Xbm Xr Wr {H$ dh 
Cggo Ho$db BíH$ H$m ZmQ>H$ H$aoJm {ddmh Zht H$aoJmŸ& ~era Im± Cgo Xg h‹Oma 
Ae{\©$`m| _| Zdm~ Ho$ hmW ~oM XoVm h¡, O~{H$ {Xbmam_ Cggo hr emXr H$s BÀN>m Am¡a 
BamXm| Ho$ H$maU Xmo {XZ nhbo hr AnZm g~ Hw$N Cgo gm¢n XoVr h¡Ÿ& AZoH$ Y_m] Am¡a 
ì`{º$`m| Ho$ ~rM go JwOaVo hþE ^r dh A§VV: AV¥ßV Am¡a ~w w^{jV ñÌr hr ~Zr ~Zr 
ahVr h¡, Omo ~era Im± H$mo ß`ma H$aZo Ho$ ~mX H$m`Xo go {H$gr Am¡a H$mo Cg ê$n _| H$^r 
Zht Mmh gH$sŸ& {dS>å~Zm XoImo CgH$s ^mdZmAm| H$s Amoa go CXmgrZ ~Zm ~era Im±> 
hr CgH$m M§X _moham| Ho$ ~Xbo _| gm¡Xm H$aVm h¡Ÿ& dh H$Wm Ho$ Ho$ÝÐr y^V VÏ` H$mo Ama§^ 
_| hr àH$Q> H$aVo hþE H$hVm h¡ ; "" `mX aImo {Xbmam_, {H$ {g`mgV ^r noeoda 
aŠH$mgm hmoVr h¡Ÿ& CgHo$ nmg {Xb Zht hmoVm Am¡a hþñZ H$s _{bH$m, Eogr ~o{Xb 
{g`mgV H$mo AnZr Moar ~ZmE ~J¡a V»VmoVmO H$s _{bH$m ~Z hr Zht gH$VrŸ&''
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AmJo ^r ~era Im± {Xbmam_ Ho$ ~oJ_ ~Z OmZo na ^r Cg na hmdr ahVm h¡Ÿ& Zm¡H$am|-
MmH$am| H$mo ^r bJZo bJVm h¡ {H$ `h Am¡aV {Ibm¡Zm ~ZH$a Zht AmB©, ~pëH$ emgZ 
H$aZo AmB© h¡Ÿ&  
~oJ_ g_ê$ A~ Am{hñVm-Am{hñVm Zdm~ g_ê$ Ho$ _Z _| {Xëbr Ho$ V»V H$s 
_hÎdmH$m§jm OJmVr h¡Ÿ& {\$a dh Zdm~ g_ê$ Ho$ {gnhgmbma Q>m°_g H$mo ^r Eogo hr 
»dm~ {XImVr h¡Ÿ& Q>m°_g Ho$ gmW CgH$m ~hþV H$ar~r [aíVm h¡Ÿ& ~era Im± H$s ~ZH$a 
CgZo XoI {b`m {H$ CgH$m \$b Š`m {_bm ? A~ dh Eogr JbVr Xw~mam Zht H$aZm 
MmhVrŸ& g~ gå~ÝY D$nar Vm¡a Ho$ h¢Ÿ& dh AnZo bmOdm~ hþñZ Am¡a MmbmH$s go 
Zdm~ g_ê$ O¡go Iy§Ima ^o{‹S>`o H$mo nmbVy Hw$Îmm ~Zm boVr h¡Ÿ& {g`mgV _| Jhar 
{XbMñnr H$m H$maU ^r CgH$s _hÎdH$m§jm h¡Ÿ& "_{bH$mE {hÝX' ~ZZo H$m »dm~ 
XoIZo dmbr ~oJ_ {Xëbr ~mXemh H$mo AnZr ghm`VmAm| go AnZo de _| H$aVr OmVr 
h¡Ÿ& Jwbm_ H$m{Xa Im± Ho$ {Xëbr na AmH«$_U H$aZo na dh ~mXemh H$s ha Vah go 
ghm`Vm H$a Cgo {dO`r ~ZmVr h¡Ÿ& ~mXemh Zo Iwe hmoH$a Cgo "Oo~wpÝZgm' Am¡a 
"Xw»Vao Img$' H$s Cnm{Y`m| go gå_m{ZV {H$`mŸ& dh Q>m°_g H$mo _amR>m| H$mo YmoIm XoZo 
H$mo Bgr{bE CH$gmVr h¡ Š`m|{H$ _amR>o CÝh| AmJam H$s gy~oXmar Zht Xo gH$VoŸ& dh 
g§VmZdVr Am¡a gX²>J¥hñW ñÌr H$m gnZm XoIVr h¡, na dh gnZm {g\©$ gnZm ~ZH$a 
ah J`mŸ& dh ~era Im± go H$hVr ^r h¡ ; "" Zm¡ ~agm| VH$ H$moB© OdmZ Bg {Oñ_ H$mo 
Ny> VH$ Zht nm`mŸ& Vw_Zo {Og ~y‹T>o ^o{‹S> o` H$s _m§X _| _wPo Pm|H$ {X`m dhr O~ VH$ 
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ZmhH$ _oar h{È>`m± {MMmo‹S>Vm ahVm h¡Ÿ& ~oJ_ ~Z JB©, {g`mgV H$s eVa§O IobZo _| 
emohaV ^r hm{gb H$a ahr hÿ±, bo{H$Z Cg {Xb H$m Š`m H$ê§$ Omo Vwåhmao Ka hr _| 
N>mo‹S>H$a Mbr AmB© hÿ±Ÿ& Vw_Zo _oar {‹OÝXJr H$mo gM go PyR> ~Zm {X`m ~era Im±, _oam dh 
grYm-gmXm ~oam¡ZH$ gM Bg emZXma hgrZ PyR> go H$amo‹S>m| JwZm AÀN>m WmŸ& ''53  
~era Im± H$mo \$[a`mX Ho$ ê$n _| AnZo {Xb H$s ^‹S>mg ~oJ_ g_ê$ Cn w`©º$ ê$n _| 
{ZH$mbVr h¡Ÿ& ~era Im±, O_©Z Zdm~ g_ê$, Am`[ae Q>m°_g Am¡a \«$m§grgr bdgyb 
H«$_e: ~oJ_ g_ê$ Ho$ OrdZ _| AmVo h¢Ÿ& dh Q>m°_g H$s g\$bVmAm| H$mo ^wbmH$a 
bdgyb Ho$ à{V nyU©ê$n go g_{n©V hmo OmVr h¡Ÿ& Q>m°_g Am¡a bdgyb _| à{VÛpÝÛVm hmoZo 
Ho$ H$maU goZm _o {~Iamd hmo OmVm h¡Ÿ& Q>m°_g H$mo amÁ` go ~mha IXo‹S> {X`m OmVm h¡, 
naÝVw goZm doVZ Z {_bZo Ho$ H$maU {dÐmohr hmo OmVr h¡ Am¡a bdgyb-OwAmZm H$s emXr 
H$m {damoY Iwbo ê$n go {H$`m OmZo bJVm h¡Ÿ& bdgyb H$s AmË_hË`m Am¡a OwAmZm H$s 
{JaâVmar KQ>ZmAm| H$mo Ëd[aV J{V Xo XoVr h¡Ÿ& CnÝ`mg H$m A§{V_ ^mJ bdgyb Am¡a 
OwAmZm H$m _ZmoÛÝÛ H$mo àñVwV H$aVm h¡Ÿ& Mmam| Amoa `emoJmWm \¡$bmZo dmbr ~oJ_ 
g_ê$ EH$X_ {Zarh Am¡a {dde {XImB© XoVr h¡Ÿ& bdgyb ^r qH$H$V©ì`{d_y‹T> hmo OmVm 
h¡Ÿ& Bg namO` H$m {díbofU ~era Im± AnZo OrdZmZw^d go H$aVm h¡Ÿ& ~oJ_ g_ê$ H$mo 
g_PmVm h¡ {H$ O~ {Xb ê$nr [a`mgV na H$m~y Zht h¡ Vmo [a`mgV Ho$ {H$gr AmX_r 
na ^r Vwåhmam H$m~y Zht hmo gH$VmŸ& {Xb Ho$ H$m~y _| ahZo go hr Amb_ H$m~y _| ahVm 
h¡Ÿ& `h {dMma gyÌ gmao H$WmZH$ H$mo à^m{dV {H$E hþE h¡Ÿ& O~ ~mJr goZm go ~MZo Ho$ 
{bE bdgyb Zo AmË_hË`m H$a br Vmo, ~oJ_ g_ê$ ^r V_§Mo go AmË_hË`m H$aZm 
MmhVr h¡, Jmobr H$ZnQ>r H$mo NyVr hþB© {ZH$b JB©Ÿ& OwAmZm ~M OmVr h¡Ÿ& dh Q>m°_g 
Am¡a ~era Im± XmoZm| go e{_ªXm h¡, XmoZm| H$s _m\$s ^r _m±JrŸ& ~era Im± Ho$ Ooda ^r 
bm¡Q>mZm MmhVr h¡, na ~era Im± Zo dmng boZo go BZH$ma H$a {X`mŸ& CnÝ`mg H$m 
A§{V_ dmŠ` h¡ ; OwAmZm H$s XrZ-Xw{Z`m ~Xb MwH$s WrŸ&  
3.2.8   "EH$Xm Z¡{_fmaÊ`o' ¡ o¡ o¡ o : dñVwnj Ho$ n[aàoú` _| :w o o |w o o |w o o |  
 lr A_¥Vbmb ZmJa H$s CnÝ`mg gy{M _| AmR>d| H«$_ _| ñWmZàmßV CnÝ`mg 
"EH$Xm Z¡{_fmaÊ o`' gZ² 1972 B©. _| àH$m{eV  hþAm WmŸ& do EH$ Amoa Ohm± AnZo 
CnÝ`mgm| _| ~§Jmb Am¡a V{_bZmSw> O¡go gwXyadVu joÌm| Ho$ OrdZ Am¡a g§ñH¥${V H$mo 
A§{H$V H$aVo h¢, dht AdY joÌ H$m EH$ bå~m H$mb-IÊS> CZHo$ CnÝ`mgm| _| VmÑí` 
hmoVm hþAm {XImB© XoVm h¡Ÿ& "EH$Xm Z¡{_fmaÊ o`' _| do Vrgar-Mm¡Wr eVmãXr Ho$ ^maV 
H$mo AdY Ho$ Ym{_©H$, gm§ñH¥${VH$ {dKQ>Z Ho$ _mÜ`_ go A§{H$V H$aVo h¢Ÿ& ZmJa Or 
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A_¥Vbmb ZmJa Ho$ CnÝ`mg : EH$ g_rjmË_H$ AÜ``Z 
S>m°.Hw$gw_ dmîU}` H$mo {bIo hþE nÌ _| OrH«$ H$aVo h¢ {H$ àñVwV CnÝ`mg H$m dñVwnj 
{H$g Vah AnZo _pñVîH$ _| Am`m ! "EH$Xm Z¡{_fmaÊ o`' H$s n¥ð>^y{_ ~VmVo hþE {bIVo 
h¢ ; "" gZ² '45 _| ñd.ZQ>amO CX`e§H$a Or VWm ^maV H$mo{H$bm E_.Eg.gw~wbú_r 
Or H$s Xmo {\$ë_| {bIZo Ho$ dmñVo ñd."~m' Ho$ gmW _Ðmg J`m WmŸ& EH$ {XZ g§Ü`m Ho$ 
g_` H$nmbrída _§{Xa _| h_ bmoJ Xe©ZmW© JE WoŸ& dhm± H$Wm-_ÊS>n _| nÝÐh-~rg 
lmoVmAm| H$mo H$Wm gwZmVo H$WmdmMH$ Or go "EH$Xm Z¡{_fmaÊ`H${Vb[aÝX' gwZVo hr 
Mm¢H$H$a `h {dMma Am`m {H$ `h gmar H$WmE± Z¡{_fmaÊ` _| hr Š`m| J‹T>r JB© ? BgHo$ 
nhbo ^r gZ² '41 _| _hmamîQ>´ Ho$ H$moëhmnwa _|, nwUo Am¡a ~å~B© _| ^r àË o`H$ nyU©_mgr 
Ho$ {XZ H$ht Z H$ht "lr gË`Zmam`U H$s _hmnyOm' H$m gyMZm nQ>²Q> Adí` hr XoIVm 
WmŸ& Ah_Xm~mX (JwOamV) _| ^r EH$ {_Ì Ho$ Ka "lr gË`Zmam`U H$s H$Wm' _| 
Z¡{_fmaÊ` H$m Zm_ gwZ MwH$m WmŸ& CÎmaàXoe, JwOamV, _hmamîQ>´ go H$mZmo§ _o§ Q>H$amVo-
Q>H$amVo O~ _Ðmg _| Z¡{_fmaÊ` H$m Zm_ Q>H$am`m Vmo Cn`w©º$ àíZ _oao _Z _| CR>Zm 
ñdm^m{dH$ hr WmŸ& Zr_gma{_g[aI ( Z¡{_fmaÊ`-{_{lV VrW© ) _oao eha go 50-60 
{H$bmo_rQ>a Xya h¡Ÿ& n‹S>mogr Ho$ Zm_ Zo {dMmam| Ho$ H$ÊS>m| _| `{X {MZJmar aI Xr Vmo Bg_| 
H$moB© AmíM`© H$s H$moB© ~mV Z WrŸ& Z¡{_fmaÊ` _| 87 hOma GŸ{f Š`m| BH$Q>²R>m hþE ? 
J§Jm, `_wZm VQ> na ~go H$mer, h[aÛma, _Wwam Am{X _| `h A y^Vnyd© GŸ{f-_w{Z 
_hmgå_obZ Š`m| Z hþAm ? h_mar Jmo_Vr VQ> na H$moZo _| ~go "Z¡{_f Ho$ bVno‹S>dm' 
O§Jb hr _| `h _hmgå_obZ Š`m| hþAm, H$~ hþAm Am¡a H¡$go hþAm ? `h gmar ~mV| _Z 
H$mo ~ma-~ma H$MmoQ>Vr aht Am¡a n‹T>Zo go àmMrZ B{Vhmg g_~ÝYr Hw$N> Z Hw$N> 
gyMZmE± _Z _| BH$Q>²R>m hmoVr hr ahtŸ& ''
54  
`h H$Wm ~rO ZmJa Or _| 20-25 gmb 
VH$ AZoH$ gyMZmAm| Ho$ ghmao, n‹T>mB© go Am¡a AnZr _m¡{bH$Vm VWm H$ënZm Ho$ ghmao 
nH$Vm ahm, A§VV: "" nwñVH$ Zdå~a, gZ² '67 _|, JmoHw$bnwam, AmJao _| Amaå^ 
hmoH$a, 31 OZdar, gZ² '71 H$mo Z¡{_fmaÊ` Ho$ lr Jm¡‹S>r` _R> _| nyar hþB©Ÿ& ''
55
 
 nm¡am{UH$ `m Eo{Vhm{gH$ CnÝ`mgm| Ho$ àH$WZ Am¡a H$Ï` H$s Ñ{ï go `h 
CnÝ`mg EH$ {d{eï _hÎd aIVm h¡Ÿ& Bg aMZm _| Ohm± EH$ Amoa ~rVm hþAm bå~m-
Mm¡‹S>m H$mb h¡ Vmo, Xygar Amoa Bg_| _mZdr` ^mdZm gagVm, ~m¡{ÕH$Vm Am¡a J§^raVm 
H$m ^r gm_§Oñ` hþAm h¡Ÿ& àñVwV aMZm _| H¥${VH$ma Xoe H$s AdZ{V Ho$ {bE Xoe Ho$ 
~w{Õdm{X`m| H$mo CÎmaXm`r _mZVo h¢, naÝVw ZB© nr‹T>r Ho$ à{V do AË`{YH$ AmñWmdmZ 
h¡Ÿ& S>m°.{ddoH$sam` H$m _V h¡ ; "" {ddaUmË_H$Vm Am¡a gyMZmË_H$Vm Ho$ Chmnmoh _| 
Eogm ^r bJVm h¡ {H$ {H$ñgmJmoB© b‹S>I‹S>m ahr h¡, na§Vw Eogo ñWbm| H$mo Y¡ ©`nyd©H$ n‹T> 
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A_¥Vbmb ZmJa Ho$ CnÝ`mg : EH$ g_rjmË_H$ AÜ``Z 
S>mbZo H$m l_ {ZaW©H$ Zht hmoVm h¡Ÿ& ~m¡ÕH$mb Ho$ nam^d Am¡a ~«m÷UH$mb Ho$ 
nwZéX` H$mb H$s _mZ{gH$Vm H$s ì`mnH$ nH$‹S>, ~mdOyX AZoH$ Eo{Vhm{gH$ 
O{Q>bVmAm| Am¡a CbPZm| Ho$, ~hþV _yë`dmZ h¡Ÿ& Jå^ra amîQ>´r` VrWm©Q>Z O¡gm 
AmbmoÀ` gm§ñH¥${VH$ CnÝ`mg "EH$Xm Z¡{_fmaÊ o`' {ZñgÝXoh dñVw Am¡a {eën H$s Ñ{ï> 
go {hÝXr _| Aà{V_ h¡Ÿ& ''
56 
`h CnÝ`mg nm¡am{UH$ g§X^m] go w`º$ Eo{Vhm{gH$ 
KQ>ZmH«$_ _| amOZr{VH$ Am¡a gm_m{OH$ n¥ð> y^{_ H$mo àñVwV H$aVm h¡Ÿ& aMZmH$ma H$s 
ì`mnH$ EH$Xoer`Vm Zo EH$ {deof y^IÊS> H$mo g_j aI Ho$, g§nyU© ^maVr` g§ñH¥${V H$mo 
AmYw{ZH$ _mZdVm~moY H$s g§doXZerb Ñ{ï Xr h¡Ÿ& ^maVr` g§ñH¥${V Am¡a gä`Vm Ho$ 
Am{X ê$n H$m àgma H$hm± go hþAm, {dídì`mnr AZoH$Vm H$mo EH$Vm Ho$ gyÌ _| ~m±YZo H$m> 
^mdmË_H$ à`mg {H$gHo$ Ûmam {H$Z n[apñW{V`m| _| hþAm ? boIH$ OZ_mZg Ho$ 
naån[aV, gm§ñH¥${VH$ _yë`m| H$m AÝdofU H$aZo _| g\$b hþE h¢Ÿ& "" "EH$Xm Z¡{_fmaÊ o`' 
EH$ bå~r Ad{Y Ho$ _mZg-_§WZ H$m \$b h¡Ÿ& ZmJa Or H$s AÝVÑ©{ï> AVrVmoÝ_wIr 
hmoH$a nmR>H$ H$mo nyU© e{º$_Îmm go nm¡am{UH$ w`J _| bo JB© h¡Ÿ& {d{^ÝZ Xoer-{dXoer 
{dÛmZm| H$s nwñVH$m| _| CÝhm|Zo {díd Ho$ {d{^ÝZ Xoem| H$s nwamU H$WmE± n‹T>r Am¡a {_ò, 
Agr[a`m-~o{~bmo{Z`m dmbo IÊS>m| go AZoH$ ^maVr` Xodr, XodVmAm| Am¡a nwamU H$WmAm| 
Ho$ AÝVam©îQ>´r` ZmVo COmJa hmo JEŸ& g§ñH¥$V, J«rH$, bo{Q>Z, O_©Z Am¡a ~mpëQ>H$ 
^mfmAm| Ho$ gmå` go Am`m] Ho$ _yb ñWmZ H$s g_ñ`m {dMmaUr` hþB©Ÿ& ì`mnH$ AÜ``Z 
Am¡a JhZ _mZg-_§WZ Zo {dnwb g§{MV kmZ am{e H$m AmJma  CnÝ`mg ê$n _| àñVwV 
H$a {X`m, EH$ Amoa `h kmZ am{e ñn¥hUr` h¡, Xygar Amoa Xwê$h Am¡a H$ht-H$ht AJå` 
^r h¡Ÿ& boIH$ H$m H$bmH$ma _mZg g_ñV H$moe H$mo CnÝ`mg ê$n _| hr àñVwV H$aZo H$mo 
CËgwH$ hþAmŸ& ''
57 
 "EH$Xm Z¡{_fmaÊ o`' _| ì`mnH$ ^maVr` g§ñH¥${V H$s H$ënZm H$s JB© 
h¡, {OgH$m _ybmYma boIH$ H$s g_Ýd`dmXr Ñ{ï h¡Ÿ& 
^maVr` g§ñH¥${V Ho$ g§ajH$ lr ZmJa Or Zo AnZo Xoe H$mo ~ohX ß`ma {H$`m h¡, 
BgH$m à{V{~å~ "EH$Xm Z¡{_fmaÊ o`' _| XoIm Om gH$Vm h¡Ÿ& àñVwV CnÝ`mg H$s H$Wm 
59 àH$aUm| Ed§ 311 n¥îR>m| _| Ambo{IV hþB© h¡Ÿ& (AmYma ; eaX ZmJa g§nm{XV 
A_¥Vbmb ZmJa aMZmdbr IÊS>-1) Bg {demb Am¡a kmZdY©H$ Eo{Vhm{gH$-
gm§ñH¥${VH$ CnÝ`mg _| ZmJa Or Zo MÝÐJwßV àW_ VWm CZHo$ nwÌ g_wÐJwßV (g_` 
bJ^J 320-380 B©.) H$mbrZ B{Vhmg H$mo AmYma ~ZmH$a nm¡am{UH$ H$WmAm| Am¡a 
àg§Jm| H$mo AnZo àm¡‹T {MÝVZ Ho$ AmYma na AmYw{ZH$ gÝX^© àXmZ {H$`m h¡Ÿ& 
Eo{Vhm{gH$ KQ>ZmH«$_ _| aMZmH$ma Zo JwßV d§e Ho$ A{V[aº$ ZmJ, ^ma{ed, dmH$mQ>H$, 
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A_¥Vbmb ZmJa Ho$ CnÝ`mg : EH$ g_rjmË_H$ AÜ``Z 
{bÀN>dr VWm AÝ` amÁ`m| H$s amOZ¡{VH$ J{V{d{Y`m| Am¡a CZH$s e{º$> H$m CëboI H$a 
VËH$mbrZ Eo{Vhm{gH$ gm_J«r H$mo AË §`V Hw$eb ar{V go ~¥hX²> H$WmZH$ _| g±Omo`m h¡Ÿ& 
nm¡am{UH$ H$mën{ZH$ àg§Jm| H$mo Eo{Vhm{gH$ YamVb na ghr Eo{Vhm{gH$ MoVZm go 
gån¥º$ H$aVo hþE CnÝ`mgH$ma Zo CZH$s VH©$ g§JV ì`m»`m H$s h¡Ÿ& 
^mJ©d d§e H$m gmo_mhþ{V AnZo w`J H$s ì`mg naånam _| {deof lÕm aIVm h¡Ÿ& 
CgH$m AJ«O Hw$emgZ H$m à{VH$ma H$aVm hþAm `mVZmE± Xo XoH$a _ma S>mbm J`m WmŸ& 
Cg na gmo_mhþ{V Ho$ {nVm Zo AnZr d¥ÕmdñWm _| EH$ Am¡a nwÌ CËnÝZ {H$`m WmŸ& CÔoí` 
`h Wm {H$ `h {eew ~‹S>m hmoH$a Hw$emgZ Xya H$aHo$ gwemgZ H$m`_ H$aoJmŸ& gmo_mhþ{V 
^mJ©d dhr CÔoí` nwÌ h¡Ÿ& e¡ed _| hr {nVm Ho$ Aml_ Ho$ {eî` ^¥JwdËg VWm ZmaX go 
CgH$s {deof {_ÌVm hmo JB©Ÿ& ^¥JwdËg YmoIo~mO {ZH$bm B©î`m© Ho$ H$maU dh gmo_mhþ{V 
H$m {damoYr ~Z J`mŸ& ^mJ©d Aml_ H$s V_m_ J«§W-g§nXm H$mo g_mßV H$a S>mbZo Ho$ 
{bE CgZo Aml_ _| AmJ bJm Xr, na Cg_| go Hw$N> J«§W ~Mm {bE JEŸ& aoUwH$m joÌ _| 
nhm‹S>r ñWmZ na ah aho gmo_mhþ{V H$s AZwnpñW{V _| CgHo$ Aml_ na AmH«$_U H$aHo$ 
d¥Õ OZZr AB`m H$mo _ma S>mbm, ào{_H$m BÁ`m H$mo Km`b H$a {X`m, J«§WmJma Obm 
{X`mŸ& na Hw$N> {deof no{Q>H$mE± Am¡a BÁ`m ~M JEŸ& gmo_mhþ{V ^mJ©d nyao Xoe _| 
^mdmË_H$ EH$Vm bmZo Ho$ CÔoí` go kmZ Am§XmobZ MbmZm MmhVm h¡Ÿ& CgH$s `moOZm h¡, 
Z¡{_fmaÊ` _| EH$ {damQ> H$Wm-nd© H$m Am`moOZ, Ohm± Xoe Ho$ H$moZo-H$moZo go {dÛmZ 
AmE§ Am¡a AnZo-AnZo kmZ H$m àdMZ H$a|Ÿ& g~ Ho$ kmZ H$mo ldU {H$`m OmE Am¡a 
kmZmH©$ Ho$ ê$n _| Eogm VH©$-gå_V ê$n {X`m OmE, {Ogo gmd©^m¡_ {dídmg àmßV hmoŸ& 
Bg gËg§H$ën H$mo boH$a gmo_mhþ{V ^mJ©d Xoe-^a _| ^«_U H$aHo$ OZ_V d amO_V H$mo 
V¡`ma H$a aho h¢Ÿ& n ©`Q>Z Ho$ Xm¡amZ do XoIVo h¢ {H$ d¡îUd Am¡a e¡dm| _| nañna KmVH$ d¡a 
^mdZm {dÚ_mZ h¡Ÿ& g^r ZmJ Om{V Ho$ amOm VWm àOm {ed Ho$ CnmgH$ h¢Ÿ& do {dîUw 
VWm {dîUw Ho$ ^º$m|, nwOm[a`m| H$mo ho` _mZVo h¢Ÿ& ZmJm| Ûmam d¡îUdm| H$s ~pñV`m| _| 
AmJ bJm XoZm, CÝh| byQ> boZm gmYmaU ~mV h¡Ÿ& _Wwam g_«mQ> `XwZmJ H$s{V©goZ, 
A{hÀN>Ìm H$m emgH$ AÀ`wVZmJ Am¡a nÙmdVr _| JUn{VZmJ, ^dZmJ Am¡a ZmJfo` 
à_wI ZmJd¡er emgH$ WoŸ& o` g^r e¡d Wo VWm d¡îUdm| H$mo ho` _mZVo WoŸ& _Wwam ZJa 
_| hr X~§J ~«m÷Ur ga`y dm{eð>r ahVr Wr Omo gy` ©d§er MÝÐJwßV H$s ^maV H$m g_«mQ> 
~ZZo _| ghm`Vm H$a ahr WrŸ&  
BYa H$mer Ho$ amOm MÝÐJwßV Zo d¡îUd amOm VWm Mmam| Amoa Ho$ ZmJamOmAm| go 
w`Õ N>o‹S> {X`mŸ& Bg H$m`© Ho$ {Z{_Îm CgZo g~ go nhbo AnZo Y_© {nVm H$s N>bnyd©H$ 
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A_¥Vbmb ZmJa Ho$ CnÝ`mg : EH$ g_rjmË_H$ AÜ``Z 
hË`m H$s, H$mer Ho$ OJV lo{îR YZH$ H$s Mm¡Wr `wdVr nËZr aå^m goR>mZr go àU` 
gå~ÝY Omo‹S>m, Cggo nwÌ-àm{ßV hþB© Am¡a CgHo$ _mÜ`_ go OJV lo{îR YZH$ H$m g§nyU© 
YZ h‹S>n {b`mŸ& dm{eð>r _mVm ga y` H$s ghm`Vm go {bpÀN>{d`m| H$s amOHw$_mar 
Hw$_maXodr go {ddmh {H$`m ~mX _| Zonmb H$s amOHw$_mar H$mo AnZr {ÛVr` nËZr 
~Zm`mŸ& AnZo _hÎdmH$m§js nwÌ `wdamO g_wÐJwßV H$s X{jU-npíM_ dmH$mQ>H$ d§e Ho$ 
g§ñWmnH$ {dÝÜ` e{º$ Ho$ àVmnr nwÌ àdagoZ go H$‹S>m _wH$m~bm hþAm Am¡a CÝh| 
A{ZpÀN>m nyd©H$ CZgo gpÝY H$aZr n‹S>rŸ& gmo_mhþ{V ^mJ©d BZ g~ H$mÊS>m| Ho$ gmjr 
~ZoŸ& 
aoUwH$m joÌ _| ^¥JwdËg Ho$ JwÊS>m| Ûmam Km`b H$s JB© BÁ`m Ed§ ^mJ©d H$s J«§W 
no{Q>H$mAm| H$mo CZH$m {_Ì ZmaX _Wwam bo Am`mŸ& dhm± H$mí`n JmoÌr` d¥Õ _hÝV Or Zo 
BÁ`m H$mo nwÌr Ho$ ê$n _| ñdrH$ma H$a {b`m WmŸ& AnZo VrWm©Q>Z go Wmo‹S>m AdH$me 
{ZH$mbH$a ^mJ©d gmo_mhþ{V Zo _Wwam AmH$a dht BÁ`m H$m nm{UJ«hU {H$`mŸ& ^«_U Ho$ 
Xm¡amZ bIZD$ ZJa _| EH$ ZmJ_{U àg§J _| gmo_mhþ{V H$s _wbmH$mV lr ^maVMÝÐ 
VWm CZH$s nËZr àkm go hþB© WrŸ& ^maV Ho$ {nVm bIZD$ Ho$ ZmJd§er ~‹S>o _h§V Wo VWm 
nËZr àkm _Wwam Ho$ ZmJ emgH$m| Ho$ Hw$b H$s WrŸ& _mZ{gH$ {d{jßVVm Ho$ H$maU AnZr 
EH$_mÌ g§VmZ H$s ZmJ-X§e go hË`m H$a XrŸ& VËníMmV _Wwam _| gmo_mhþ{V VWm BÁ`m 
Ho$ gmW ahZo bJoŸ& àkm H$s godm go ^maVMÝÐ H$s amÁ`-{dñVma `moOZm _| à_wI 
H$m ©`H$Vm© ~Z JEŸ& BÁ`m nwÌdVr hþB©, CgHo$ nwÌ H$m Zm_ àMoVm aIm J`mŸ& 
gmo_mhþ{V Zo Z¡{_fmaÊ` Ho$ Hw$bm{Yn{V d¥Õ _h{f© ì`mg go ~mah dfu` 
nwamUgÌ H$s `moOZm ~ZdmH$a Cg na H$m`© H$aZm H$a {X`mŸ& _h{f© ì`mg Zo ^mJ©d 
gmo_mhþ{V Ho$ n[adma Ho$ {bE dht na Hw${Q>`m ~Zdm Xr, {Og_| gmo_mhþ{V, BÁ`m VWm 
àMoVm ahZo bJoŸ& d¥Õ _h[f© nwÌ-nm¡Ì-~hÿ H$m ñZoh-ào_ nmH$a A{V h{f©V hþEŸ& 
^mJ©d gmo_mhþ{V H$m _w»` CÔoí` O`H$mì` na Q>rH$m V¡`ma H$aZm Am¡a _hm^maV H$s 
aMZm H$aZm WmŸ& O~ CÝhm|Zo am_m`U Jm`Z VWm am_brbm H$m Am`moOZ XoIm, V~ go 
_hm^maV Ho$ àMma-àgma, Jm`Z-nmR>Z H$s EH$ hÿH$-gr CR>rŸ& gmo_mhþ{V H$mo ~¥hX 
O`H$mì` {bImZo Ho$ {bE {b{nH$ H$s Amdí`H$Vm WrŸ& Ymamn{V {JamJwé ZmJ d¥Õ 
_hmamO JUn{V Zo XodZmJar Zm_H$ ZB© {b{n H$m Am{dîH$ma {H$`m Wm, Omo gwÝXa Vmo 
Wr hr gmW _| d¡km{ZH$ ^r WrŸ& {JamJwé ZmJ Ûmam Am{dîH¥$V hmoZo Ho$ H$maU `h ZmJar 
H$hbmB©Ÿ& ^mJ©d gmo_mhþ{V Zo EH$ bmI íbmoH$m| dmbo _hm^maV Ho$ boIZ H$m ©` H$m ^ma 
g±^mbZo H$m {dZ`nyd©H$ AZwamoY {H$`m, {Ogo {JamJwé Zo Hw$N> eVm] Ho$ gmW _mZ {b`mŸ& 
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boIZ H$m ©` go nhbo amOZr{VH$ em§{V Amdí`H$ WrŸ& AV: JUn{V ZmJ Zo Bg H$m ©` Ho$ 
{bE nIdm‹S>o H$m g_` _m±JmŸ& CÝhm|Zo dmH$mQ>H$ J«m_ {Zdmgr _hm`moÕm {dÝÜ` e{º$ 
H$m A{^foH$ H$aHo$ {ed-g_«mÁ` H$m gyÌnmV {H$`m Am¡a Zd g_«mQ> Ho$ nwÌ àdagoZ H$mo 
gm_«mÁ` H$m _w»` A_mË` {Z`wº$ {H$`mŸ& 
O~ {JamJwé JUn{V Zo amÁ` H$m ©` go AdH$me nm`m, V~ AmR> _{hZo Ho$ {bE 
gañdVr Vra na ^mJ©d gmo_mhþ{V Ho$ EH$ bmI íbmoH$dmbo _hmH$mì` Ho$ {b{nH$ ~Z 
JEŸ& ZmaX Xoe-{dXoe _| n ©`Q>Z H$aVo aho Wo, Bgr{bE Am`©Om{V Ho$ B{Vhmg H$mo ^br 
^m±{V g_P JE WoŸ& B©amH$, \$mag, {_l, H$m~wb Am{X Xoem| _| ny{OV {d{^ÝZ 
XodVmAm| Am¡a ^maVr` XodVmAm| Ho$ gmW Zm_ gmå` VWm ì`{º$Ëd gmå` g_P JE WoŸ& 
CZHo$ Kw_ŠH$‹S> ì`{º$Ëd H$mo ì`dpñWV H$aZo H$s ~hþV Moïm H$s, naÝVw do Ag\$b ahoŸ& 
do àm`: H$m_oÀN>m VWm YZ ~Q>moaZo H$s _m`m H$s {JaâV _| Am OmVo WoŸ& CÎma ^maV _| 
e¡dm| VWm d¡îUdm| go g_mXa àmßV Z H$a nmE, V~ _hmamOm MÝÐJwßV H$m JwßV H$m ©` 
H$aZo hoVw X{jU _| AmÝY« _| Mbo JEŸ& dhm± O¡Z Y_© AnZmH$a EH$ O¡Z {dYdm w`dVr go 
{ddmh H$aHo$ J¥hñW hmo JEŸ& `hm± IoVr H$aZo VWm ggwa Ho$ Ka H$m ì`dgm` g±^mbZo 
bJo, na em§{V CZgo Xya ^mJVr ahrŸ&  
BÁ`m, àMoVm, ^maVMÝÐ VWm àkm {Og Zmd _| `mÌm H$a aho Wo, Cg Zmd H$mo 
ZmJ amOmAm| Zo AnZo JmoVmImoamo§ Ûmam CbQ>dm {X`m, H$maU Wm ^mJ©d gmo_mhþ{V Ho$ 
d¡îUd-Y_© Ho$ AmÝXmobZ H$s bmoH${à`VmŸ& Cg _mZdg{O©V XwK©Q>Zm _| BÁ`m H$s _¥Ë`w 
hmo JB©Ÿ& ZÝho àMoVm H$mo ^maVMÝÐ Zo ~Mm {b`mŸ& gmo_mhþ{V H$mo O~ `h g_mMma {_bo 
Vmo do ~hþV Xw:Ir hþEŸ& BÁ`m H$s _¥Ë w` go _Z _| d¡am½` Ho$ ^md OmJoŸ& gmW _| BÁ`m Ho$ 
gmW XoIo ñdßZ H$mo ; ^maV ^a H$mo nwamU-H$Wm, àdMZm| VWm Q>rH$m-ì`m»`mZm| Ho$ 
_mÜ`_ go ^mdmË_H$ {dídmg H$s EH$gyÌVm _| ~m±Y XoZm ; Bg CÔoí` H$s ny{V© _| do 
bJ JEŸ& ~mah dfu` bå~m H$Wm-gÌ gånÝZ hþAmŸ& ^maV Ho$ H$moZo-H$moZo go Mm¡amgr 
hOma gÝV Z¡{_fmaÊ` H$s n{dÌ y^{_ na nhþ±MoŸ& g^r Z{X`m| VWm VrWm] H$m Ob 
_±Jdm`m J`m, Ho$db à`mJamO H$m Ob Zht Am gH$m, Š`m|{H$ dhm± Ho$ e¡d amOm H$mo 
`h ñdrH$m ©` Zht hþAmŸ& BVZo A{V{W`m| H$mo ahZo H$m à~ÝY H$aZo hoVw O§Jb gm\$ 
{H$`m J`m, ^y{_ H$mo H¥${f-`mo½` ~Zm`m J`mŸ& Bg Vah ~hþV-gr ^y{_ AÀN>r hmo JB©, 
~hþV-gr dZ Om{V`m| H$mo H$m_ ^r {_bmŸ& EH$ Vah go dhm± ZJarH$aU hmo J`mŸ& 
Z¡{_fmaÊ` Ho$ ì`mg H$s JÔr na Zd w`dH$ àMoVm à{V{ðV {H$`m J`mŸ& ^maVMÝÐ-àkm 
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H$m nwÌ VWm àMoVm XmoZm| A{^ÝZ {_Ì Cg H$mb Ho$ na_ kmZr ì`{º$ WoŸ& g_«mQ> 
g_wÐJwßV Zo ^maVnwÌ H$mo AnZo amOnwÌm| H$m Jwé {Z w`º$ H$a {b`m WmŸ& 
gÌm§V _| JrVm H$m nmR> hþAmŸ& JrVm H$s aMZm Vmo VËH$mb hr gmo_mhþ{V Zo H$s 
Wr, naÝVw CÝhm|Zo CgH$m àMma `h H$hH$a {H$`m {H$ EH$ nwamZr I{ÊS>V àmßV hþB© h¡, 
CgH$mo àMoVm Zo nyU© {H$`m h¡Ÿ& Cg J«§W H$s nwamVZVm H$mo boH$a OZVm AË`{YH$ 
à^m{dV hþB©Ÿ& {JamJwé JUn{V H$mo nVm Mb OmVm h¡, naÝVw Cg J«§W _| {Z{hV kmZ, 
H$_© H$m g§Xoe, namO` Am¡a Y_© H$s O`-Am{X H$m ñda g~ Ho$ öX`m| _| Jw§{OV hmoZo 
bJoŸ& VËníMmV ^mJ©d  gmo_mhþ{V ^maV «^_U Ho$ {bE {ZH$b n‹S>oŸ& AMmZH$ X{jU 
AmÝY« _| na_gIm ZmaX go ^|Q> hmo JB©Ÿ& J¥hñW Y_© _| ZmaX H$mo Xw:Ir XoIH$a gmo_mhþ{V 
nwZ: gÝ`mg YmaU H$am H$a ZmaX H$mo AnZo gmW Z¡{_fmaÊ` bo AmEŸ& A~ ^mJ©d ^r 
d¥ÕËd àmßV H$a MwHo$ WoŸ& A`moÜ`m _| dm{eð>r _mVm ga`y Zo ^maV nwÌ H$m {ddmh 
aMm`m WmŸ& g~ bmoJ Cg {ddmh _| gpå_{bV hmoZo JEŸ& g_«mQ> g_wÐJwßV ^r Cg 
{ddmh _| ^mJ boZo AmZo dmbo WoŸ& V^r _mVm ga y` Zo àMoVm Ho$ {bE AnZo Aml_ H$s 
EH$ ~«÷Mmar ~mbm Ho$ M`Z H$s gyMZm Xo XrŸ& `ht CnÝ`mg g_mßV hmo OmVm h¡Ÿ& 
CnÝ`mg H$m A§{V_ dmŠ` àMoVm H$m H$_©^md àñVwV H$aVm h¡, `Wm ; nhbo ñdJu`m 
OZZr go CGŸU hmo by§ V~ Vwåhmar Amkm H$m nmbZ ^r H$a by±JmŸ& 
3.2.9   "_mZg H$m h§g' : dñVwnj Ho$ n§ w o§ w o§ w o [aàoú` _| :o |o |o |  
 lr A_¥Vbmb ZmJa H$s g_¥Õ Am¡anÝ`m{gH$ g¥{ï H$m Zm¡d| H«$_ H$m CnÝ`mg 
"_mZg H$m h§g' gZ² 1973 B©. _| àH$m{eV hþAm, {OgZo ZmJa Or H$mo OrdZrnaH$ 
CnÝ`mgH$ma Ho$ ê$n _| àñWm{nV {H$`mŸ& ZmJa Or Ho$ Eo{Vhm{gH$ CnÝ`mgm| _| >"_mZg 
H$m h§g' H$m erf©ñW ñWmZ h¡Ÿ& àñVwV CnÝ`mg Jmoñdm_r VwbgrXmg H$s H$pënV {H$ÝVw 
`WmW©, OrdZr hr Zht AnZo g_` H$m gm§ñH¥${VH$ B{Vhmg ^r h¡Ÿ& "" ZmJa Or àW_ 
H$mo{Q> Ho$ {H$ñgmJmo e¡br Ho$ boIH$ h¢Ÿ& BgH$m R>mog à_mU h_| "_mZg H$m h§g' _| {_b 
OmVm h¡Ÿ& Bg CnÝ`mg _| CÝhm|Zo _hmH${d Am¡a am_^º$ VwbgrXmg Ho$ OrdZ d¥Îm H$mo 
g\$b Am¡nÝ`m{gH$ ì`{º$Ëd àXmZ {H$`m h¡Ÿ& B{Vhmg Am¡a gm§ñH¥${VH$ Anyd© g_Ýd` 
Bg CnÝ`mg H$s {deofVm h¡Ÿ& CnÝ`mg _| H${d H$s OrdZr amo_mZr H$ënZm VWm Hw$N> 
qH$dX§{V`m| Ho$ AmYma na {Z{_©V h¡ {Og_| Vwbgr-a{MV H¥${V`m| go Hw$N> CXmhaU 
boH$a CZHo$ AmYma na VÏ`-{Zê$nU H$aZo H$m à`mg h¡Ÿ& Bgr dOh go `h EH$ g\$b 
{_{lV OrdZrnaH$ CnÝ`mgm| _| CÀM ñWmZ àmßV H$a gH$m h¡, AnZo Amn _| EH$ 
AZmoIm CnÝ`mg h¡Ÿ& ''
58
 "_mZg H$m h§g' ZmJa Or H$s àm¡‹T> Ed§ n[aîH¥$V aMZm h¡Ÿ& 
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EH$ Eo{Vhm{gH$ gm§ñH¥${VH$ YamVb na AdpñWV ^º$ _Zrfr H$m OrdZ d¥Îm A§{H$V 
H$aZm ZmJa Or Ho$ d¡km{ZH$ _mZg H$s gj_ A{^ì`{º$ h¡Ÿ& CÝhm|Zo _mZg MVwíeVr 
Ho$ Adga na bmoH$Zm`H$ VwbgrXmg Ho$ OrdZ d¥Îm H$mo Eo{Vhm{gH$ n[adoe XoH$a ^r 
AmYw{ZH$ ^md^y{_ Xr h¡Ÿ& ZmJa Or AnZr aMZmY{_©Vm ~am~a g_PVo WoŸ& AnZo 
gm{hË` gO©Z _| do nyar gVH©$Vm ~aVVo h¢, boIZ H$s nyd©V¡`mar Hw$N> R>mog AmYmam| na 
H$aVo h¢ ; "" Bg CnÝ`mg H$mo {bIZo go nhbo _¢Zo "H${dVmdbr' Am¡a "{dZ`n{ÌH$m' 
H$mo Img Vm¡a go n‹T>mŸ& "{dZ`n{ÌH$m' _| Vwbgr Ho$ A§VgªKf© Eogo AZ_mob jU g±Omo o` 
hþE h¢ {H$ CgHo$ AZwgma hr Vwbgr Ho$ _Zmoì`{º$Ëd H$m T>m±Mm I‹S>m H$aZm _wPo lo`gH$a 
bJmŸ& "am_M[aV_mZg' H$s n¥ð>^y{_ _| _mZgH$ma H$s _ZmoN>{d {ZhmaZo _| ^r _wPo    
"n{ÌH$m' Ho$ Vwbgr hr go ghm`Vm {_brŸ& "H${dVmdbr' Am¡a "H${dVmdbr' Am¡a 
"hZw_mZ~mhþH$' _| Img Vm¡a go Am¡a "Xmohmdbr' VWm "JrVmdbr' _| H$ht-H$ht Vwbgr 
H$s OrdZ-Pm±H$s {_bVr h¡Ÿ& _¢Zo JmogmBª Or go g§~§{YV AJ{UV qH$dX§{V`m| _| go 
Ho$db CÝht H$mo AnZo CnÝ`mg Ho$ {bE ñdrH$mam Omo {H$ Bg _mZ{gH$ T>m±Mo na M‹T> 
gH$Vr WtŸ& ''
59 
ZmJa Or Zo S>m°._mVmàgmX JwßV Am¡a S>m°.CX`^mZw qgh Ho$ VH$m] go 
à^m{dV hmoH$a hr Vwbgr Ho$ OÝ_-ñWmZ gyH$aIoV `m gmoam| H$mo Im[aO H$aVo hþE 
amOmnwa H$mo hr OÝ_-ñWmZ Ho$ ê$n _| Ambo{IV {H$`m h¡Ÿ& 
 VwbgrXmg Zo AnZo gm{hË` _| g_Ýd`mË_H$ Ñ{ï>>H$moU AnZm`m, R>rH$ Cgr 
àH$ma ZmJa Or Zo ^r VwbgrXmg Ho$ ì`{º$Ëd H$m g_Ýd`mË_H$ nhby nmR>H$m| Ho$ g_j 
aIZo H$m à`mg {H$`m h¡Ÿ& g_J« CnÝ`mg _| boIH$ VwbgrXmg Ho$ OrdZ d¥Îm gå~ÝYr 
dmX-{ddmXm| go nao ahVo hþE H$ht g_Ýd`mË_H$ Vmo H$ht ^mdmË_H$ Ñ{ï>>H$moU H$mo àl` 
XoVo h¢Ÿ& àñVwV CnÝ`mg _| Vwbgr Ho$ OrdZ d¥Îm Am¡a CZH$s na_ ^mdwH$Vm Omo CÎm_ 
H$mì` aMZm Ho$ {bE na_mdí`H$ h¡ ; XmoZm| H$m g_Ýd`, Omo `hm± {dÚ_mZ h¡Ÿ& Bg_| Z 
Vmo Ho$db B{Vhmg H$s ewîH$Vm h¡ Am¡a Z Vwbgr Ho$ H$mì` H$s AmbmoMH$ H$s ^m±{V 
{ddoMZm hr h¡Ÿ& CnÝ`mg H$m H$WmZH$ ~rVo hþE w`J H$m h¡, naÝVw ZmJa Or Zo 
naånamJV H$WmdñVw H$mo brH$ go hQ>mH$a Am¡a OrdZ Ho$ CXmÎm nj Am¡a gm_m{OH$ 
g§KQ>Z H$mo boH$a CnÝ`mg H$m JR>Z {H$`m h¡Ÿ& "" H$Wm Ho$ _Zmod¡km{ZH$ AZw~§Y H$s Ñ{ï 
go> "_mZg H$m h§g' à`moJmË_H$Vm H$s gr_m _| àdoe H$aVm OmZ n‹S>Vm h¡Ÿ& ZmJa Or Zo 
B{Vhmg-e¡br H$m Aml` Z bo Vwbgr-M[aV H$mo àñVwV H$aZo H$s gd©kVm go AnZm 
~Mmd H$a {b`m h¡Ÿ Am¡a ñd §` H$Wm H$hZo-gwZmZo H$m à^md H$_ hr S>mbm h¡Ÿ& "_mZg' 
Ho$ H$WmZw~§YZ go g§Ho$V boH$a ZmQ>H$s` H$Wm{dÝ`mg Ho$ AnojmV`m A{YH$ {dídgZr` 
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H$m¡eb H$m Aml` {b`m h¡Ÿ& "am_M[aV_mZg' H$s H$Wm Ho$ Mma dº$m h¢ Am¡a Mma 
lmoVmŸ& `hm± ^r Vwbgr Ho$ g_H$mbrZ nmÌ Am¡a ñd §` Vwbgr-M[aV Ho$ àYmZ 
àñVwVH$Vm© ñd §` ^mJrXma ~ZH$a nmR>H$m| Ho$ {dídmg H$m gånmXZ H$aZo _| A{YH$ 
g\$b hmo gHo$ h¢Ÿ& o` _yb boIH$ H$mo Aì`º$ aI, AnZr àm_m{UH$ dñVw_Îmm H$s 
y^{_H$m go ZmQ>H$s` à^md ^r CËnÝZ H$aVo h¢Ÿ& ''
60
 Eo{Vhm{gH$ nwéf VwbgrXmg Ho$ 
ì`{º$JV OrdZ Ho$ gå~ÝY _| B{Vhmg Im_moe h¡Ÿ& AV: CnÝ`mgH$ma Zo VwbgrXmg Ho$ 
gm{hË` _| g§Ho${VV CZHo$ OrdZ H$s KQ>ZmAm| Ho$ AmYma na VWm H${Vn` ~hþàM{bV 
qH$dX§{V`m| H$m Aml` boH$a Ed§ ~hþV go H$mën{ZH$ naÝVw _m¡{bH$ àg§Jm| H$s g¥{ï H$a 
B{Vhmg H$s Bg Im_moer H$mo {H$gr hX VH$ ^am h¡Ÿ&  
"_mZg H$m h§g' Eo{Vhm{gH$, gm§ñH¥${VH$ Ed§ OrdZrnaH$ CnÝ`mg ^maVr` 
g§ñH¥${V H$s A_yë` Yamoha h¡Ÿ& àñVwV CnÝ`mg H$s H$Wm A_¥Vbmb ZmJa aMZmdbr Ho$ 
AmYma na 49 àH$aUm| Ed§ 374 n¥ð>m| _| eãXñW hþB© h¡Ÿ& "" `h CnÝ`mg 4 OyZ gZ² 
1971 B©. H$mo Vwbgr ñ_maH$ ^dZ, A`moÜ`m _| {bIZm Ama§^ H$aHo$ 23 _mM© '72, 
am_Zd_r Ho$ {XZ bIZD$ _| nyam {H$`mŸ& ''
61  
AWm©V² "_mZg H$m h§g' {g\©$ Zm¡ _hrZo 
Am¡a CÝZrg {XZ _| {bIm J`m WmŸ& CnÝ`mg Ho$ dñVwnj H$s KQ>ZmAm| H$m {díbofU 
H$aVo hþE H$hm Om gH$Vm h¡ {H$ H$Wm H$s KQ>ZmAm| _| bJ^J EH$ {VhmB© Eogr KQ>ZmE± 
h¡ Omo Vwbgr Ho$ Eo{Vhm{gH$ OrdZ d¥Îm go nyU© ê$n go _ob ImVr h¡Ÿ& bJ^J Xmo-{VhmB© 
KQ>ZmAm| _| boIH$ Zo ~‹S>r Hw$ebVm Ho$ gmW OZlw{V`m| Ed§ qH$dX§{V`m| Ho$ AmYma na 
H$ënZm H$m a§J M‹T>m H$a àñVwV {H$`m h¡ AWdm Vwbgr H$s aMZmAm| _| àmßV A§V:gmú` 
Ho$ {d{^ÝZ g§Ho$Vm| H$mo boH$a ~hþV hr _m{_©H$ àg§Jm| H$s aMZm H$a S>mbr h¡Ÿ& Bg_| 
KQ>Zm g§`moOZ H$s Ñ{ï go boIH$ H$s AX²>^wV gO©Zme{º$ Ho$ Xe©Z hmoVo h¢Ÿ& 
> CnÝ`mg H$m àma§^ VwbgrXmg H$s nËZr aËZmdbr H$s _¥Ë`w-KQ>Zm Ho$ gmW 
hmoVm h¡Ÿ& Cg g_` VwbgrXmg Or d¥ÕmdñWm H$mo àmßV hmo MwHo$ WoŸ& CZgR> df© bå~o 
AÝVamb Ho$ ~mX Jmoñdm_r Or Zo AnZo Jm±d amOmnwa AmH$a aËZmdbr H$m A§{V_ g§ñH$ma 
{H$`mŸ& CZHo$ gmW amOm ^JV, g§V ~oZr _mYd, H¡$bmeZmW, n§{S>V am_y Am{X ^r 
amOmnwa AmVo h¢Ÿ& ~oZr _mYd H$mo Jwé H$s OÝ_^y{_ _| nhbr ~ma AmZo H$m gw`moJ {_bm 
h¡Ÿ& CÝh| Jwé Ho$ Eo{hH$ OrdZ Ho$ {df` _| OmZZo H$s CËgwH$Vm hmoVr h¡Ÿ& do AnZo JwéOr 
H$mo {dZ`^md go AnZo OrdZ d¥Îm na àH$me S>mbZo H$mo H$hVo h¢Ÿ& VwbgrXmg AnZo 
OrdZ H$mo nX} _| aIZm MmhVo h¢, naÝVw ~oZr _mYd Ho$ A{V AmJ«h H$aZo na do AnZo 
AVrV OrdZ Ho$ ahñ`m| na Yrao-Yrao àH$me S>mbZm ewê$ H$aVo h¢Ÿ& `h CnÝ`mg 
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nyd©Xr{ßV nÕ{V go {bIm J`m h¡, {OgHo$ AÝVJ©V VwgbrXmg ñd §` AmË_H$WmË_H$ e¡br 
`m g§ñ_aUmË_H$ e¡br go AnZo OrdZ d¥Îm H$mo gwZmVo OmVo h¢Ÿ& H$^r dV©_mZ _| Vmo 
H$^r AVrV _| ImoH$a VwbgrXmg AnZo OrdZ H$s _w»` KQ>ZmE± H$hVo OmVo h¢Ÿ& ZmJa 
Or H$s gamhZm H$aZr n‹SoJr {H$ H$Wm AZoH$ Qw>H$‹S>m| _o§ {~Iar hmoZo Ho$ ~mdOyX ^r nmR>H$ 
H$m Ü`mZ §^J H$aHo$ agj{V Zht hmoZo Xr h¡Ÿ& nyao CnÝ`mg H$mo N>moQ>o-_moQ>o n[aÀN>oXm| _| 
~m±Q>m J`m h¡, {OgHo$ A§VJ©V Vwbgr-aËZm, Vwbgr-_mo{hZr, Vwbgr-_oKm VWm AÝ` 
AZoH$ N>moQ>r-N>moQ>r KQ>ZmAm| go VwbgrXmg Ho$ OrdZ H$mo {M{ÌV {H$`m h¡Ÿ& 
nËZr aËZm H$s _¥Ë w` na amOmnwa nhþ±Mo VwbgrXmg Ho$ ñ_¥{V-nQ>b na aËZm H$m 
Zd{ddm{hV ê$n gOrd hmo CR>Vm h¡Ÿ& aËZm Hw$N> ~mobVr hþB© gwZmB© n‹S>Vr h¡, naÝVw 
erK« hr aËZm H$m {~å~ grVm OJXå~m H$m à{V{~å~ ~Z ñnï> hmoZo bJVm h¡Ÿ& Vwbgr 
H$mo AnZr {dah nr‹S>m _| EH$mH$ma hmoVr {XImB© XoVr h¡Ÿ& Bg Vah go CnÝ`mgH$ma H$Wm 
H$s n¥ð>^y{_ V¡`ma H$a boVo h¢Ÿ& Vwbgr AnZo Jm±d amOmnwa _| CZgR> df© Ho  níMmV Am`o 
h¢Ÿ& CZHo$ n[a{MVm| _| go Hw$N> h¢, Hw$N> nabmoH$dmgr hmo JE h¢Ÿ& boIH$ àg§J _| 
{dídgZr`Vm Ed§ ñd^m{dH$Vm bmZo Ho$ {bE VËH$mbrZ amOZr{VH$ {ñW{V H$m {MÌU 
^r H$aV| h¡§Ÿ&  
VËníMmV boIH$ Hw$ebVm go VwbgrXmg H$s OÝ_ Ed§ ~më`mdñWm H$s H$éU 
pñW{V H$m {MÌU H$aVm OmVm h¡Ÿ& _wJbm| Ho$ AmH«$_U d ~oVhmem byQ>_ma Ho$ H$mb _| 
n§{S>V AmË_mam_ Ho$ Ka VwbgrXmg H$m OÝ_ hmoVm h¡Ÿ& EH$ Amoa Vwbgr H$m OÝ_ hmoVm 
h¡, Xygar Amoa _mVm hþbgr H$s _¥Ë`w hmo OmVr h¡Ÿ& Vwbgr Ho$ {nVm AnZo ~oQ>o H$m _w±h 
Bg{bE XoIZm Zht MmhVo Š`m|{H$ Cgo _mVm H$s _¥Ë w` H$m {Oå_oXma g_PVo h¢Ÿ& Cgo 
~y‹T>r {^jwUr gmg Ho$ nmg ^oO XoVo h¢Ÿ& n§{S>V AmË_mam_ Zo nËZr H$s {MVm H$mo AmJ 
XoH$a ñd §` g§Ý`mg bo {b`mŸ& CYa Vwbgr nmd©Vr Aå_m Ho$ gmW {^jmd¥{Îm go {Zdm©h 
H$aZo bJoŸ& nmd©Vr Aå_m Cgo nwÌdV ñZoh H$aVr hþB© CÝh| ^JdmZ am_ H$s H$hm{Z`m± 
gwZmVr h¡, naÝVw am_~mobm H$s nm±M df© H$s C_« _| hr Cgo AHo$bm N>mo‹S> Mb ~gVr h¡Ÿ& 
BYa-CYa ^rI _m±JVo hþE, nwVZ _hmamO Ho$ XwËH$mao OmZo na dh ^Q>H$Vm hþAm, 
gyH$aIoV nhþ±M J`m, dhm± Zah[a ~m~m Ho$ Xe©Z hmoVo h¢Ÿ& ~ÀMo H$s Moïm, gmYZm, 
A~moYVm, MnbVm Ed§ godm^md go àgÝZ hmoH$a Zah[a ~m~m hr CgH$m bmbZ-nmbZ 
H$aVo h¢Ÿ& do Vwbgr H$mo am_ H$WmE± gwZmH$a CgHo$ öX` _| am_ Or Ho$ gwÝXa ê$n H$s 
Á`mo{V àÁOd{bV H$aVo h¢Ÿ& CgHo$ Xrjm-g§ñH$ma H$admZo Ho$ {bE ñd §` AmV§H$ ^ao 
dmVmdaU _| A`moÜ`m bo OmVo h¢Ÿ& dht am_~mobm VwbgrXmg ~Z OmVo h¢Ÿ& Zm_H$aU Ed§ 
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g§ñH$ma go _mZmo Vwbgr Ho$ OrdZ _| ~hþV ~‹S>m A§Va Am J`mŸ& Zah[a ~m~m Cgo {dÚm 
_| nma§JV H$aZo hoVw ñd`§ H$mer _| eof gZmVZ nmX Or _hmamO Ho$ nmg bo OmVo h¢Ÿ& 
Zah[a ~m~m Zo Vwbgr Ho$ OrdZ H$mo g±dmaZo _| nJ-nJ na gmW {X`mŸ& 
H$mer _| eof Or H$s nmR>embm _| VwbgrXmg {eî` Ho$ ê$n _| {ejm J«hU H$a 
aho Wo, dht CÝh| ^yV-àoV H$m kmZ hmoVm h¡, {H$ÝVw hZw_mZ _| Ñ‹T> AmñWm aIZo dmbo 
VwbgrXmg Ho$ {bE ^yV-àoV H$m H$moB© ^` Zht WmŸ& CÝhm|Zo y^V-~mYm H$mo Xya H$aZo Ho$ 
{bE "hZw_mZ Mmbrgm' O¡go _ÝÌ H$s gO©Zm H$sŸ& `ht na CÝh| Ohm± J§Jmam_ O¡go 
gX²>^mdr {_Ì {_bVo h¢, dht ~Q>oída O¡gm CZH$m {damoYr ^r n¡Xm hmo OmVm h¡Ÿ& 
VwbgrXmg eZ¡: eZ¡: {Zð>m Ed§ n[al_ Ûmam {ejm J«hU H$a emñÌr H$m nX àmßV 
H$aVo h¢Ÿ& JwéOr Ed§ Jwé_mVm go _mVm-{nVm H$m ñZoh nmVo h¢Ÿ& do A~ AnZr {ejm 
g_mßV H$a nmR>embm _| {dÚm{W©`m| H$mo n‹T>mVo h¢Ÿ& CÝht {XZm| VwbgrXmg H$m VËH$mbrZ 
gwà{gÕ am_^º$ _oKm^JV go _Ywa {_bZ hmoVm h¡Ÿ& _oKm^JV Ho$ `hm± am_^{º$ _| 
Ñ‹T>Vm àmßV H$aVo h¢, Vmo Xygar Amoa H$moVdmb H$s aI¡b doí`m _mo{hZr na ^r Amgº$ hmo 
OmVo h¢Ÿ& do CgHo$ AmH$f©U _| ñd`§ na {Z §`ÌU Imo ~¡R>oŸ& `hm± " am_ na H$m_ H$s  
{dO` ' hmoVr hþB© {XImB© JB© h¡Ÿ& do _oKm ^JV H$s Anojm _mo{hZr~mB© go {_bZo Ho$ {bE 
hr _oKm^JV Ho$ `hm± OmZo bJoŸ& CZH$m ào_ H$m\$s g_` VH$ MbVm ahm, {H$ÝVw 
AÝVVmoJËdm " Zmar-ào_ na am_-ào_ H$s {dO` ' hþB©Ÿ& VËníMmV VwbgrXmg 
_mo{hZr~mB© Ho$ gmW-gmW H$mer H$mo ^r N>mo‹S>H$a JwéOr go Amkm boH$a _oKm^JV Ho$ 
gmW VrW©`mÌm na {ZH$b JEŸ& _Wwam, d«O^y{_ go hmoVo hþE _mJ© _| jÌmUr na Amgº$ 
AnZo Jwé ^mB© ZÝXXmg H$mo d«O N>mo‹S> AmEŸ& _Wwam _| gyaXmg Or go hþE {_bZ Ho$ 
níMmV, Kw_ŠH$‹S> àd¥{Îm go ào[aV hmoH$a amOmnwa AnZr OÝ_^y{_ Ho$ Xe©ZmW© Am JEŸ& 
amOmnwa _| CZHo$ amOm ^JV go _¡Ìr gå~ÝY ñWm{nV hþEŸ& amOm ^JV Zo A{V{W 
gËH$ma H$aVo hwE CÝh| Hw$N> {XZ AnZo `hm± aImŸ& {\$a VwbgrXmg Ho$ AmJ«h na hr 
CZHo$ {bE AbJ Hw$Q>r H$m à~ÝY H$a {X`m J`mŸ& Mmam| Amoa VwbgrXmg H$s àe§gm hmoZo 
bJrŸ& amOm ^JV Ho$ àMma, AnZr H$Wm ~m±MZo H$s H$bm VWm Á`mo{Vf {dÚm Ho$ H$maU 
VwbgrXmg erK« hr amOmnwa H$s {Xì` AmË_m hmo JEŸ&  
amOmnwa _| amOm ^JV Zo AnZo göX` {_Ì H$mo {daº$ go J¥hñW ~Zm {X`mŸ& 
O_Zm nma {Zdmgr XrZ~ÝYw nmR>H$ Or H$s ~oQ>r aËZmdbr go VwbgrXmg H$m {ddmh 
hþAmŸ& Vwbgr-aËZmdbr H$m gw_Ywa XmånË` gå~ÝY WmŸ& Hw$N> g_` ~mX CZH$mo nwÌ-
aËZ$H$s àm{ßV hþB©Ÿ& nËZr aËZmdbr H$mo CgHo$ _m`Ho$ N>mo‹S> do YZmonmO©Z Ho$ {bE H$mer 
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Mbo JEŸ& dhm± AnZo na_ {_Ì J§Jmam_ Ho$ `hm± éHo$Ÿ& dhm± "am_mkm-àíZ' hb H$aHo$ 
gdm bmI énE H$_mE, naÝVw ñd`§ nÀMrg hOma énE aIH$a eof énE J§Jmam_ H$mo Xo 
{XEŸ& dm{ng amOmnwa AmZo na do _ygbmYma ~m[ae H$s nadmh {H$E ~J¡a dfm© _| hr, 
amOm ^JV Ho$ _Zm H$aZo na ^r nËZr {dah _| ~o~g, nËZr H$mo {_bZo AnZr ggwamb 
Mbo JEŸ& dhm± J§Joída Ho$ Ûmam An_m{ZV ^r hþE, {\$a ^r BVZo {XZm| Ho$ ~mX {_bZo 
na aËZmdbr go ào_nyU© ì`dhma H$aVo ahoŸ& Vwbgr Zo ñdrH$mam {H$ CZh| {g\©$ aËZmdbr 
H$m hr _m`mnme h¡, nwÌ Vmamn{V Ho$ à{V ^r BVZm _mohnme Zht h¡Ÿ& `{X aËZm Z aho 
Vmo nwÌ H$mo {H$gr H$mo gm¢nH$a {daº$ hmo OmE±JoŸ& ~g BVZm hr gwZZm Wm, aËZmdbr 
VrIo ñda _| ~mobr ; "" ñÌr Am¡a nwéf _| `hr Vmo A§Va hmoVm h¡Ÿ& Zmar ^bo hr H$m_de 
_mVm Š`m| Z ~Zo {H$ÝVw _mVm ~ZH$a dh EH$ OJh {ZîH$m_ ^r hmo OmVr h¡ Am¡a nwéf 
{nVm ~ZH$a ^r Xm{`Ëd-~moY ^br àH$ma go AZw^d Zht H$aVmŸ& gM nyN>mo Vmo dh 
{H$gr Ho$ à{V AnZm Xm{`Ëd AZw^d Zht H$aVmŸ& dh {Zao Mm_ H$m bmo^r h¡, Ord _| 
a_o am_ H$m ZhtŸ& ''
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VwbgrXmg na _mZm| dO«mKmV hþAmŸ& AmË_½bm{Z go nr{‹S>V 
hmoH$a ~‹S>r H$í_H$e Ho$ ~mX Cgr amV Ka N>mo‹S>H$a Mbo JEŸ& MbVo-MbVo do {MÌHw$Q> 
nhþ±M JE, dhm± ~«÷XÎm Ho$ `hm± nyOm-nmR> Am¡a gmYZm _| brZ hmoH$a AbJ H$_ao _| 
ahZo bJo, {H$ÝVw EH$ {XZ amOm ^JV Ed§ aËZmdbr Ho$ dhm± AmZo na {MÌHw$Q> ^r 
Ë`mJH$a grVmdQ> go hmoVo hþE A`moÜ`m nhþ±M JEŸ& grVmdQ> _| amñVo _| hZw_mZ Am¡a 
dmë_r{H$ Zo ñdßZ _| AmH$a VwbgrXmg H$mo ^mfm _| am_m`U aMZm H$aZo H$s àoaUm XrŸ& 
A`moÜ`m H$s pñW{V ~hþV Iam~ WrŸ& CZ {XZm| dhm± AH$mb H$s H$mbr  N>m`m 
_±S>am ahr WrŸ& bmoJm| H$s XrZ-hrZ Xem XoIH$a Vwbgr {dM{bV hmo JEŸ& CÝhm|Zo EH$ 
_R> _| H$moR>mar H$s Zm¡H$ar H$a br, naÝVw am_Zm_ _| brZ Vwbgr H$mo `h ^r _§Oya Z 
hþAmŸ& CÝhm|Zo Zm¡H$ar N>mo‹S>H$a am_OÝ_ y^{_ Ho$ gm_Zo M~yVao H$mo AnZm {Zdmg ~Zm 
{b`mŸ& EH$ {XZ EH$ d¥Õ Ho$ AmgZ na ~¡R>H$a ghmZw y^{Vde H$Wm ~m±Mr, Vmo bmoJm| Ho$ 
CËgmh H$mo XoIH$a à{V{XZ H$Wm ~m±MZo bJo Am¡a CÝht d¥Õ Ho$ nmg ahZo bJoŸ& 
VwbgrXmg Wmo‹S>o hr g_` _| dhm± à{gÕ hmo JEŸ& bmoJm| H$s àoaUm go CÝhm|Zo g§ñH¥$V 
am_m`U H$mo nwZ: ^JdmZ am_ Ho$ Ka H$s ~mobr _| ; AdYr _| aMZm H$aZo H$s `moOZm 
~ZmB©, Bgo gmH$ma ^r {H$`mŸ& Bg H$m ©` H$mo {deof gamhZm {_br, {H$ÝVw dhm± Ho$ 
_R>mYre VWm {dÛmZ bmoJ BZgo B©î`m© H$aZo bJo, CZH$s haH$Vm| go V§J AmH$a do 
A`moÜ`m H$mo Ab{dXm H$a H$mer Mbo JEŸ& H$mer _| AnZo ghnmR>r Ed§ na_ {_Ì 
J§Jmam_ Or Ho$ nmg JE, dhm± CZH$m n[aM` Q>moS>a Or go hþAmŸ& `h n[aM` BVZm 
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àJm‹T> hþAm {H$ {MaH$mb VH$ `h gå~ÝY ~Zm ahmŸ& Q>moS>a Or Zo "hZw_mZ \$mQ>H$' na 
Vwbgr Ho$ R>haZo H$m à~ÝY H$a {X`mŸ& AnZr H$Wm dm§MZ H$bm Ed§ _Ywa ^{º$ag Ho$ 
H$maU Vwbgr H$mer _| ^r erK« hr à{gÕ hmo JEŸ& na B©î`m©bwAm| Zo `hm± ^r Vwbgr H$mo 
h¡amZ H$aZm ewê$ {H$`mŸ& EH$ Amoa ^º$ _ÊS>br _| {Za§Va d¥{Õ hmoZo bJr Vmo Xygar Amoa 
B©î`m©bw ^r ~‹T>Zo bJoŸ& BYa am_M{MV_mZg H$s aMZm ^r nyU© hmoZo bJrŸ& _oKm ^JV 
Zo amOm Q>moS>a_b Ho$ ~oQ>o amOm JmodY©ZYmar H$s CnpñW{V _| am_brbm H$m Am`moOZ 
hþAmŸ& VwbgrXmg H$mo ^r ñZo{hb {Z_§ÌU {_bmŸ& Vwbgr Zo Bg ~rM EH$ ~«÷hË`mao H$mo 
^moOZ {Ibm`m, Bg H$m`© Ho$ àe§gH$ H$_ VWm {damoYr A{YH$ n¡Xm hmo JEŸ& Vwbgr Ho$ 
{ejm H$mb Ho$ {damoYr ~Q>oída {_l Zo Vmo CÝh| Bg H$m ©` Ho$ {bE XÊS> XoZo H$s `moOZm 
^r ~ZmB©Ÿ& am_brbm ZmQ>H$ Ho$ nyd© f‹S §`ÌH$mar CÎmo{OV w`dH$m| Zo AnZo VrIo ì §`½`-
~mUm| go Vwbgr H$mo AmhV {H$`m, na§Vw am_Zm_ _| lÕm aIZo dmbo Vwbgr {dM{bV Z 
hþEŸ& H${d gå_obZ _| H${d`m| Zo AnZr g§ñH¥$V aMZmE± gwZmB©, dhm± Vwbgr Zo> 
"am_M[aV_mZg' gwZm`mŸ& {dÛmZm| H$s g^m AmíM ©`^md go gwZVr ahrŸ& {dÛÎm-g_mO 
go {deof àe§gm nm boZo na Vwbgr Ho$ {damoYr CÝh| Am¡a ^r V§J H$aZo bJo, Am{IaH$ma 
VwbgrXmg _oKm^JV Ho$ `hm± _X¡Zr Mbo JEŸ& 
H$mer ZJar _| VwbgrXmg H$s àe§gm Ed§ {damoY ~am~a MbVm ahmŸ& AnZo 
{_Ìm| Ho$ àñVmd go BÀN>m Z hmoVo hþE ^r d¡îUd _R> H$m _hÝV ~ZZm ñdrH$ma H$a 
{b`m, {Oggo do Jmoñdm_r VwbgrXmg ~Z JEŸ& CÝhm|Zo amOmnwa go AmE amOm ^JV Ed§ 
aËZmdbr H$mo AnZo nmg Zht aIm, ~pëH$ bmoH$ H$ë`mU H$s ^mdZm go ào[aV hmoH$a 
H$mer _| ahZo H$s BÀNw>H$ aËZmdbr H$mo dmng ^oO {X`mŸ& aËZmdbr Ho$ bm¡Q>Zo go J¥hñW 
Jmoñdm{_`m| Zo AnZm An_mZ g_PH$a VwbgrXmg H$m H$‹S>m {damoY {H$`m Am¡a CZ na 
AZoH$ àH$ma Ho$ XmofmamonU H$aVo ahoŸ& lmoVmAm| H$mo AÝXa OmZo go amoH$Zo bJo, ÌñV 
Vwbgr Zo _h§V H$m nX ^r N>mo‹S> {X`m Am¡a Añgr KmQ> na nwZ: H$WmdmMZ Amaå^ H$a 
{X`mŸ& bmoJm| Ho$ ~ohX AmJ«h go nydm© H$mer _| am_H$Wm ~m±MZo VWm am_brbm H$s 
`moOZm ~ZrŸ& g^r dJ©-Om{V Ho$ bmoJm| H$mo `Wmo{MV nmÌ Ho$ {H$aXma {XE JEŸ& Bgr 
~rM Vwbgr H$mo ~Q>oída {_l Zo f‹S §`Ì H$aHo$ nH$‹S>dm {X`mŸ& VwbgrXmg H$mo Vmo Hw$N> 
Zht hþAm, naÝVw ~Q>oída H$mo AnZo àmUm| go hmW YmoZm n‹S>mŸ& ~Q>oída H$s _¥Ë`w Ho$ 
níMmV {\$a go VwbgrXmg H$s »`m{V Mmam| Amoa ~‹T> JB©Ÿ& {g\©$ H$mer _| hr Zht, 
A{nVw nyao Xoe _| VwbgrXmg H$m EH$ ^º$ Ho$ ê$n _| ñdrH¥$V hþEŸ& H$mer ^r AH$mbJ«ñV 
hmo J`mŸ& VwbgrXmg H$mo ^r {JpëQ>`m± {ZH$br, n[aUm_ ñdê$n MbZo-{\$aZo _| Ag_W© 
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hmo JEŸ& H$V©ì`-nam`U Vwbgr Zo nm±M gm¡ `wdH$m| H$m Xb ~Zm`m Am¡a godm H$m ©` _| OwQ> 
JEŸ& A~ à{Vdf© am_brbm ^r hmoZo bJrŸ& _hm_mar em§V hmoZo na Vwbgr _Wwam Mbo 
JE, bo{H$Z CZHo$ Mbo OmZo Ho$ níMmV CZHo$ {_Ì Q>moS>a Or H$s {H$gr Zo hË`m H$a Xr, 
Vwbgr Or H$mo O~ `h g_mMma {_bo, Vmo CÝh| Jham AmKmV bJmŸ&  
VwbgrXmg H$s Am w` ~‹T>Zo bJr WrŸ& CÝh| dmV-amoJ gVmZo bJm, {\$a ^r 
aËZmdbr H$mo {XE dMZ Ho$ AZwgma do amOmnwa nhþ±Mo Am¡a Cgo OrdZ Ho$ ApÝV_ jUm| _| 
gZmW H$a {X`mŸ& {dah go gyZr aVZm _¡`m gwhm{JZ hmoH$a na_ em§{V nm JB©Ÿ& 
VwbgrXmg {\$a H$mer bm¡Q> AmEŸ& CZH$s emar[aH$ VH$br\|$ ~‹T>Zo bJrŸ& nyam eara 
\w§${g`m| go ^a J`mŸ& ZtX Zht AmVr, H$^r-H$^r _wÀN>m© ^r Am OmVr WrŸ& amOm 
^JV, J§Jmam_, O`am_ gmhþ, H¡$bme, ñdJu` Q>moS>a Or H$m ~oQ>m Ed§ nmoVm Am¡a H$mer 
Ho$ Xmo Zm_r d¡Ú VwbgrXmg H$mo Koao ~¡R>o WoŸ& XX© BVZm ~‹T> J`m Wm {H$ Vwbgr H$amh 
CR>Vo WoŸ& Vwbgr H$s Eogr XX©ZmH$ pñW{V H$mo dhm± CnpñWV g~ g_P gH$Vo WoŸ&       
"" VwbgrXmg ñdßZ XoI aho WoŸ& hmW _| AaOr H$m bå~m H$mJO {bE VwbgrXmg am_ 
Or Ho$ _hbm| H$s Amoa Om aho h¢Ÿ& nhbo JUoe Or go {_bVo h¢, CÝh| àUm_ H$aVo h¢; {\$a 
H«$_e: gy ©`, {ed-nmd©Vr, J§Jm-`_wZm, H$mer, {MÌHy$Q> Am{X H$s Pb{H$`m± EH$ Ho$ 
~mX EH$ IwbVr hr Mbr OmVr h¢Ÿ& ^rVa H$s S>²`m¡‹T>r na Img Xa~ma Ho$ AmJo hZw_mZ 
Or I‹S>o h¢Ÿ& Vwbgr CÝh| XoIH$a àgÝZ hmoVo h¢ Am¡a AnZr AOu H$m H$mJO CZH$s Amoa 
~‹T>mVo hþE H$hVo h¢ ; " Bgo am_ Or VH$ nhþ±Mm Xr{OEŸ& ' ''
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VËníMmV Mmam| ^mB©`m| 
Ho$ gmW grVm _¡`m H$s ñVw{V H$aVo hwE am_ Or H$mo bú_U Or Ho$ _mÜ`_ go 
"{dZ`n{ÌH$m' Xo XoVo h¢Ÿ& {Og na am_MÝÐ Or ghr bJm XoVo h¢Ÿ& ~mXbm| H$s 
J‹S>J‹S>mhQ> go Vwbgr H$s Am±I| Iwb OmVr h¡, ñdßZ §^J hmo OmVm h¡Ÿ& {à` {eî` am_y H$m 
ghmam boVo hþE, Vwbgr ~¡R> hr Zht OmVo, ~pëH$ JmZo ^r bJVo h¢Ÿ& A§{V_ n§{º$ CÝhm|Zo 
ñda ItMH$a JmB©, CgHo$ nyar hmoVo hr JX©Z {ZT>mb hmo JB©Ÿ& am_y CZHo$ {ga H$mo ghmam 
XoZo Ho$ {bE bnH$mŸ& ~oZr _mYd n¡a Ho$ Vbdo ghbmZo bJoŸ& H¡$bmg Zo Zm‹S>r na hmW 
aImŸ& ~mobo ; " BÝh| YaVr na bmo ^JV Or, OëXr H$amoŸ& _oam `ma MbmŸ& ' Jmoñdm_r 
Or YaVr na boo {bE JEŸ& VwbgrXb, gmoZm Am¡a J§Jm Ob CZHo$ KaKamVo H$ÊR> _| 
S>mbm J`mŸ& Vwbgr ~m~m H$s Am±Io EH$mEH$ Iwb JB©, g~ Ho$ Moham| H$mo XoIm, Xrdma na 
A§{H$V hZw_mZ Am¡a {g`mam_ Ho$ {MÌm| H$s Amoa XoImŸ& XoIVo hr aho...XoIVo hr ah JEŸ& 
Bg g§gma go EH$ {Xì` AmË_m {~Xm hmo MwH$s WrŸ& CnÝ`mg Ho$ ApÝV_ dmŠ` h¢ ; ~mha 
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Eogr {~Obr M_H$s {H$ CgH$s H$m¢Y ^rVa VH$ Am nhþ±MrŸ& nmZr ‹Omoa go ~ag ahm 
WmŸ& g~ H$s Am±Io ^r d¡gr hr ~ag ahr WtŸ&  
3.2.10   "ZmÀ`m¡ ~hþV Jmonmb¡ þ o¡ þ o¡ þ o ' : dñVwnj Ho$ n[aàoú` _| :w o o |w o o |w o o |  
lr A_¥Vbmb ZmJa Ho$ CnÝ`mg gm{hË` _| àH$meZ df© Ho$ AmYma na Xgd| 
H«$_ H$m CnÝ`mg "ZmÀ`m¡ ~hþV Jmonmb' gZ² 1978 B©. _| àH$m{eV hþAmŸ& ZmJa Or Bg 
CnÝ`mg _| EH$ Eogo nrN>‹S>o hþE, g_mO go {VañH¥$V dJ© H$s dH$mbV H$aVo hþE Z‹Oa 
AmVo h¢, {Ogo do AnZm \$O© hr Zht g_PVo, A{nVw _ohVa g_mO Ho$ à{V göX` 
h_XXu ^r {XImVo h¢Ÿ& AnZo nyd©dVu ghH${_©`m| Zo AnZr aMZmAm| _o X{bV dJ© H$m 
Wmo‹S>m-~hþV {MÌU Adí` {H$`m h¡, na ^§Jr OrdZ H$m BVZo ~‹S>o n¡_mZo na, 
_hmH$mì`mË_H$ {dOZ (Vision) Ho$ gmW {MÌU nhbo Zht hþAm WmŸ& _ohVa g_mO 
H$s ZmaH$s`Vm H$m BVZm AX²>^wV àm_m{UH$ Ed§ g§doXZmË_H$ {MÌU AÝ`Ì Xwb©^ h¡Ÿ& 
"" `h X{bV OrdZ H$s JmWm h¡Ÿ& `WmW© H$m EH$ Z`m n[aÑí` Bg_| AZmd¥V hmoVm h¡Ÿ& 
{hÝXr CnÝ`mg _| {N>Q>nwQ> Z_yZo Bg `WmW© Ho$ {_b OmVo h¢Ÿ& bo{H$Z A_¥Vbmb ZmJa 
H$m CnÝ`mg ^§Jr g_mO H$s ZmQ>H$s` dmñV{dH$VmAm| H$m àm_m{UH$ XñVmdoO h¡Ÿ& ''64 
dñVwV: Bg CnÝ`mg H$mo h_ gm_m{OH$ AÜ``Z ^r H$h gH$Vo h¢Ÿ& àñVwV CnÝ`mg H$s 
H$Wm y^{_ H$m g¥OZ ZmJa Or Zo ~hwV CËgmh, C_§J Am¡a nyar H$bmJV B©_mZXmar go 
{H$`m h¡Ÿ& _ohVa g_mO H$s AÝVa§JVm H$mo gdU© g_mO _| aIVo hþE O¡go do ñd §` _ohVa 
~Z JE h¢Ÿ& ~mV-~mV _| Jmbr, _ma-nrQ Am¡a AíbrbVm H$s Cg hX H$mo CÝhm|Zo 
eãXm§{H$V H$a {b`m h¡Ÿ& CnÝ`mg H$s gm_J«r {OZ ANy>V `mZr _ohVa g_mO go BH$Q>²R>r 
H$s Wr, Cg_| do ñd §` OmVo Am¡a Kwb{_bH$a CZH$s ~mV| gwZVo h¢, EH$-EH$ g_ñ`m go 
n[a{MV hmoVo Ÿh¢Ÿ& AmbmoÀ` H¥${V _| _ohVa OrdZ H$m Ord§V M[aÌ {MÌU hþAm h¡, dh 
D$na go XoIm VWm gwZm hþAm Zht bJVm, ~pëH$ B©_mZXma AZw y^{V go {ZîUm§V AZw^d 
h¡Ÿ& "" ZmJa Or Zo g_mO Ho$ Bg Cno{jV ANy>V dJ© Ho$ AÝVa§J OrdZ _| Jhao n¡R>Zo H$m 
à`mg {H$`m h¡ Am¡a EH${ÌV AZw y^{V`m| H$mo CnÝ`mg Ho$ H$bmË_H$ T>m±Mo _| àñVwV {H$`m 
h¡Ÿ& "ZmÀ`m¡ ~hþV Jmonmb' H$s aMZmdñVw _ohVa g_mO Ho$ AÝVa§J OrdZ, _mZ{gH$Vm, 
AmMma-{dMma, {ZfoY _`m©XmAm| H$mo Ho$ÝX« ~ZmH$a MbVr h¡Ÿ& H$mën{ZH$ nmÌ A§ewYa 
e_m© Ho$ _mÜ`_ go ZmJa Or Zo EH$ Vah go Bg Añn¥í` _ohVa g_mO H$m 
g_mOemñÌr` gd}jU àñVwV H$a {X`m h¡Ÿ& Bg àH$ma Cno{jV, An_m{ZV, emo{fV 
Am¡a {~b{~bmVr hþB© _ohVa {OÝXJr H$mo ZmJa Or Zo {ZH$Q> go XoIm Am¡a Cgo nyar 
`WmW©Vm Ho$ gmW àñVwV {H$`m h¡Ÿ& ''
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CnÝ`mg _| Xmo H$WmE± bJ^J gmW-gmW MbVr h¡Ÿ& nhbr H$Wm A§ewYa e_m© 
H$s h¡, Omo gZ² 1974-75 B©. _| {ZJw©{Z`m± H$m B§Q>aì y` bo aho h¢Ÿ& Bg B§Q>aì y` Ho$ 
{gb{gbo go Z Ho$db ^§{J`m| H$s dV©_mZ pñW{V na àH$me n‹S>Vm h¡, daZ² CZH$m 
B{Vhmg ^r EH$ hX VH$ gm_Zo AmVm h¡Ÿ& na A§ewYa e_m© H$s H$Wm Ho$ ^rVa EH$ Am¡a 
H$Wm MbVr h¡ {OgH$m H$mb bJ^J gZ² 1922-23 B©. h¡Ÿ& `h H$Wm {ZJw©{Z`m± Ho$ 
~«m÷U H$Ý`m go §^{JZ ~ZZo H$s H$Wm h¡Ÿ& `Ú{n `h H$Wm ^r AÝVV: ^§{J`m| H$s 
^m½`JmWm Ho$ gmW Ow‹S>Vr h¡, na Bg H$Wm H$m Ho$ÝÐ EH$ ^m½`hrZ Zmar ^r h¡, {OgH$s 
Cnojm CnÝ`mgH$ma Zht H$a gH$Vm WmŸ& S>m°._ŠIZbmb e_m© {bIVo h¢ ;               
"" CnÝ`mgH$ma ñWyb H$Wm Ho$ gmW hr gmW g_mO-MoVZm Ho$ ~hþa§Jr {dH$mgH«$_ H$mo 
{XImZo H$m à`mg H$aVm h¡Ÿ& BgHo$ {bE CgZo H$m_ Am¡a ào_ H$m joÌ MwZm h¡Ÿ& 
CnÝ`mgH$ma ào_ H$mo EopÝÐH$ YamVb na XoIZo-{XImZo Am¡a naIZo H$m à`mg H$aVm h¡, 
{H$ÝVw Bg à`mg _| dh A{YH$m{YH$ gyú_ _mJu` hmoH$a _mZ{gH$Vm VH$ nhþ±M J`m 
h¡Ÿ& ''
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~oeH$ "ZmÀ`m¡ ~hþV Jmonmb' H$s aMZmdñVw _ohVa g_mO go gå~Õ h¡, naÝVw 
CgH$s _w»` Wr_ H$m_MoVZm H$m CXmÎmrH$aU Am¡a AmË`pÝVH$ g§`_ H$s à{Vð>m h¡Ÿ& `h 
R>rH$ h¡ {H$ AnZr Bg Wr_ Ho$ {bE ZmJa Or Zo EH$ gàmU n¥ð> y^{_ Ho$ ê$n _| _ohVa 
g_mO H$mo MwZm h¡Ÿ& d¡go {H$gr ^r Xygar n¥îR> y^{_ na Bg Wr_ H$s B_maV ~Iy~r I‹S>r 
H$s Om gH$Vr Wr O¡go {H$ H$m\$s Hw$N> "_mZg H$m h§g' _| {dÚ_mZ h¡Ÿ& Bg CnÝ`mg H$s 
nyd© V¡`mar Ho$ ê$n _| ZmJa Or Xmo dfm] VH$ S>o‹T>-nm¡Zo Xmo gm¡ _ohVa-_ohVam{Z`m| go 
_wbmH$mV| H$aVo h¢Ÿ& h_| bJVm h¡ ZmJa Or Hw$N> hX VH$ A{^OmVdJu` {_Ï`m{^_mZ 
{_Q>mZo H$s H$mo{ee _| bJo h¢, ~oeH$ `h CZH$m {XImdm Zht h¡Ÿ& d¡go ^r ZmJa Or 
Om{V-nm±{V _| {dídmg Zht aIVo Wo, CZHo$ _V go BZgm{Z`V g~ go ~‹S>r Xm¡bV h¡Ÿ& 
  > "ZmÀ`m¡ ~hþV Jmonmb' CnÝ`mg na H$m ©` gZ² 1975 B©. _| àma§^ hþAm, 
CnÝ`mg {bIZo H$m ew^ma§^ {XZm§H$ 24.4.76 Ho$ {XZ {H$`m Am¡a H$m{V©H$ ny{U©_m, Jwé 
ZmZH$ O §`{V {XZm§H$ 25.11.77  Ho$ {XZ nyU© {H$`mŸ& `h CnÝ`mg lr hram S>mo_ VWm 
AmMm ©` _hmdra àgmX {ÛdoXr H$mo lÕm§O{b`m± XoVo hþE, bmoH$Zm`H$ lr O`àH$me 
Zmam`U Or H$mo CZHo$ A_¥Vdf© na A_¥V ^o§Q  h¢Ÿ& CnÝ`mg H$m dñVwnj 41 àH$aUm| 
Ed§ 345 n¥îR>m| _| Ambo{IV h¡Ÿ& (AmYma ; eaX ZmJa g§nm{XV A_¥Vbmb ZmJa 
aMZmdbr IÊS>-5) "" "ZmÀ`m¡ ~hþV Jmonmb' H$s nhbr H$hmZr H$m H$mb-{dñVma 
{OgH$m gå~ÝY {ZJw©{Z`m± Ho$ dV©_mZ OrdZ go gå~pÝYV h¡, ~hþV N>moQ>m h¡Ÿ& Bggo 
CgHo$ VWm CgHo$ nwÌ-nwÌdYy H$s dV©_mZ pñW{V Am¡a {dMmaYmam VWm ñdV§ÌVm Ho$ 
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~mX VWmH${WV ANy>Vm| Ho$ OrdZ _| Am`o n[adV©Zm| Ho$ gmW g_-gm_{`H$ OrdZ Am¡a 
amOZr{VH$ PbH$ {_bVr h¡Ÿ& XX XX XX Xygar H$Wm H$m OÝ_ nhbr H$Wm go Cg 
g_` hmoVm h¡ O~ ZmJa Or H$m CnÝ`mgH$ma A§ewYa e_m© Zm_ go _ohVa-_ohVam{Z`m| 
H$m B§Q>aì y` boVo-boVo {ZJw©{Z`m± go Q>H$am OmVm h¡ Am¡a CgHo$ OrdZ gË` H$mo OmZZo H$m 
CnH«$_ H$aVm h¡Ÿ& H$hmZr H$m àma§^ nhbo Vmo {ZJw©{Z`m± H$s {b{IV {Q>ßn{U`m| go hmoVm 
h¡ {\$a ~mX _| Am_Zo-gm_Zo Ho$ nañna dmVm©bmn ÛmamŸ& boIH$ MmhVm Vmo nyar H$Wm 
H$mo hr B§Q>aì y` e¡br _| ì`º$ H$a XoVm, naÝVw Eogm H$aZo go CgH$s H$hmZr H$mo dh 
{dídgZr`Vm Zht àmßV hmo gH$Vr Wr Omo A~ àmßV h¡Ÿ& H$Wmdº$mnmÌm H$s {b{IV 
{Q>ßn{U`m| Ho$ H$maU H$hmZr "AmË_H$Wm' Ho$ «^_ Ûmam nmR>H$m| H$m {dídmg ghO AmH¥$ï> 
H$a boVr h¡Ÿ& ''
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A§ewYa e_m© Zm_H$ g_mOemñÌr nÌH$ma ANy>V H$hbmZo dmbr 
_ohVa Om{V`m| H$m g_mOemñÌr` AÜ``Z àma§^ H$aVo h¢Ÿ& _ohVa ~ñVr _| Ky_Vo hþE 
CZHo$ àíZm| H$mo, g_ñ`mAm| H$mo hr Zht OmZVo, A{nVw CZHo$ OrdZ H$mo A§Va§JVm go 
nhMmZZo H$s H$mo{ee H$aVo h¢Ÿ& g~ Ho$ Ûmam g§à{V àe§{gV Ed§ g_mÑV {dYdm 
_ohVamZr {ZJw©{Z`m± go {_bZo Ho$ {bE A§ewYa e_m© ~oVm~ h¡Ÿ& {ZJw©{Z`m± AÝ` _ohVam| go 
Hw$N> AbJ h¡Ÿ& CgHo$ `hm± g§nyU© gw{dYmAm| dmbm nŠH$m _H$mZ h¡Ÿ& AnZo IoVm| _| gmJ-
gã‹Or CJdmVr h¡, dh _ohZVH$e {OÝXm{Xb Am¡aV h¡Ÿ& CgH$s Xmo g§VmZo h¢ ; nwÌr 
eHw$ÝVbm, Omo {H$gr H$m°boO H$s àmMm`m© h¡ Am¡a nwÌ {ZJw©U _mohZ, ^maV gaH$ma H$s 
àog BÝ\$m_o©eZ ã y`amo H$m A\$ga h¡Ÿ& lr_Vr {ZJw©{Z`m± AnZr g§VmZ go AbJ AnZo 
_H$mZ _| AHo$br ahVr h¢, AnZm H$mamo~ma XoIVr h¢Ÿ& AnZr ~ñVr H$s gm_m{OH$ godm 
H$aVr h¡ Am¡a amo‹O amV H$mo _ÚnmZ H$aVr h¡Ÿ& AZoH$ H$m¡ebnyU© à`ËZm| Ho$ ~mX n§{S>V 
A§ewYa e_m© H$mo CZH$m Omo d¥ÎmmÝV kmV hmoVm h¡, dh Hw$N> Bg àH$ma h¢ ; 
CnÝ`mg H$s ewéAmV A§ewYa e_m© Am¡a àYmZnmÌr {ZJw©{Z`m± H$s ^|Q>dmVm© go 
hmoVr h¡Ÿ& e_m© Or {ZJw©{Z`m± Ho$ g_j, CgHo$ AVrV Am¡a dV©_mZ OrdZ H$mo OmZZo H$m 
àñVmd aIVo h¢Ÿ& do _ohVa g_mO H$m gVhr dU©Z H$aZm Zht MmhVo, daZ² do gdUm] Ho$ 
AË`mMma, CZH$s nyd©J«hnyU© _mZ{gH$Vm VWm dJ©JV ^mdZm Am¡a K¥Um-Ûof H$mo ^r 
nyar B_mXmar Ho$ gmW àñVw{VH$aU H$aZm MmhVo h¢Ÿ& CnÝ`mg _| {ZJw©{Z`m± Ho$ OrdZ H$s 
{d{^ÝZ N>moQ>r-~‹S>r KQ>ZmAm| Ho$ _mÜ`_ go _ohVa g_mO Ho$ AVrV Am¡a dV©_mZ H$s 
Pm±H$s àñVwV hþB© h¡Ÿ& ZmJa Or A§ewYa e_m© Ho$ O[aE {dídmg {XbmZm MmhVo h¢ {H$ Bg 
dñVwnj _| H$moar H$ënZmAm| H$mo ñWmZ Zht h¡, do {bIVo h¢ ; "" lr_Vr {ZJw©{Z`m± Ûmam 
{b{IV BZ AÜ`m`m| _| _¢Zo H$ht-H$ht H$m_m-{dam_m{X bJmE h¢Ÿ& H$ht-H$ht CZH$s 
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A{V AewÕ dV©Zr H$mo ewÕ ^r {H$`m h¡Ÿ& ~mH$s g~ Á`m| H$m Ë`m| h¡Ÿ& ''68  `h A§{V_ 
dmŠ` " ~mH$s g~ Á`m| H$m Ë`m| h¡Ÿ& ' ~VmVm  h¡ {H$ Eogm Hw$N> K{Q>V hþAm hr h¡Ÿ& 
_ybV: {ZJw©{Z`m± EH$ ~«m÷U H$s g§VmZ h¢Ÿ& CgHo$ ZmZm H$WmdmMH$ Wo Am¡a CgH$m 
b‹S>H$nZ n[apñW{Vde ZmZm Ho$ `hm± hr JwOamŸ& dhm± H$m Ym{_©H$ dmVmdaU {ZJw©{Z`m± 
H$mo {damgV _| {_bmŸ& CgH$s _m± EH$ n{Vd«Vm ñÌr Wr, O~{H$ CZHo$ {nVm EH$ 
~«m÷U _hmOZ n§{S>V ~Qw>H$àgmX Ho$ _w§er hr Zht, CZHo$ ~oQ>o H$s nËZr, Ka H$s 
_mb{H$Z Ho$ ~XZm_ aI¡b WoŸ& _m± H$s Vno{XH$ Ho$ H$maU _¥Ë`w hþB©Ÿ& {ZJw©{Z`m± H$s C_« 
10-11 df© H$s hr Wr {H$ ZmZm-ZmZr H$m ^r ñdJ©dmg hmo J`mŸ& A~ {ZJw©{Z`m± H$mo 
_O~yaZ AnZo {nVm Ho$ nmg AmZm n‹S>mŸ& CgHo$ {nVm Zo Cgo AnZr _mb{H$Z H$s godm 
_| bJm {X`mŸ& dhm± H$m dmVmdaU `m¡ZmMma Ed§ ñdN>§XVm go {Kam hþAm WmŸ& \$bV: 
{ZJw©{Z`m± g_` go nhbo w`dVr go Am¡aV ~Z JB©Ÿ& AnZr ~o~gr H$m dU©Z H$aVo hþE dh 
H$hVr h¡ ; "" Zm¡H$a-MmH$a _m{bH$, _mb{H$Z, CZHo$ ~ÀMo gmam Am§dm§ H$m Am§dm§ hr 
EH$ Vah go nH$ ahm WmŸ& _¢ ^bm CZ Am§Mm| H$m nH$md Š`m| Z nmVr ! ~~wAm Or Zo _wPo 
O~ Šdm§ar go Zmar ~Zm {X`m Vmo _wPo AnZr MmoQ>r, H§$Kr Am{X l¥§Jma _| ^r ag AmZo 
bJmŸ& ~~wAm go _oao gå~ÝY H$s ~mV {N>nr Z ah gH$s, H$_-go-H$_ JwaIo Zm¡H$a 
I‹S>J~hmXwa go Vmo ZhtŸ& EH$ {XZ dh em`X _m¡H$m hr gmY ahm Wm, _¢ ~~wAm Ho$ H$_ao 
go {ZH$br {H$ I‹S>J~hmXwa _oam hmW nH$‹S>H$a KgrQ> bo J`mŸ& ''
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~~wAm gaH$ma, 
I‹S>J ~hmXwa, _mñQ>a dg§Vbmb Am{X AZoH$ nwéfm| Zo {ZJw©U H$s {H$emoar H$m`m H$mo 
_¡bm ~Zm`m Am¡a CgHo$ _Z _| eara-gwI H$s AXå` ß`mg OJm XrŸ& _mb{H$Z Zo O~ 
XoIm {H$ AnZo ~oQ>o ~~wAm H$mo hr {ZJw©U Zo ào_Omb _| \$±gm`m h¡, Vmo CgZo _mñQ>a 
dg§Vbmb H$mo {ZJw©U H$s A§J«oOr {ejm hoVw aIm J`m CgHo$ gmW ^r H$m_ H$hmZr 
MbrŸ& Bg ~rM ~~wAm Ho$ H$maU {ZJw©U H$mo J ©^ ah J`mŸ& _mb{H$Z Zo ~XZm_r go 
~MZo Ho$ {bE J^©nmV H$adm {X`mŸ& A§VV: hþAm `h {H$ {ZJw©U H$m {ddmh ì`mnmar 
_gw[a`mXrZ go (Omo AnZo {nVm go ^r N>: gmV gmb ~‹S>o Wo) hmo J`mŸ& Cg dº$ {ZJw©U 
H$s C_« Wr {g\©$ gmobh gmb ! Cgr ~y‹T>o _gw[a`mXrZ Ho$ gmW {ZJw©U Zo Xmo gmb {~Vm 
{XEŸ& CgH$s EH$ _mÌ ghobr Wr, Ka H$s O_mXm[aZ, Omo amoO H$m_ H$aZo AmVr WrŸ& 
CgZo ~mVm|-~mVm| _o {ZJw©U H$mo n{V go Nw>nH$a na-nwéf-J_Z H$m gwPmd Xo {X`mŸ& 
O_mXm[aZ Ho$ Nw>Å>r OmZo na, CgHo$ ñWmZ na H$m_ H$aZo Ho$ {bE AmE hþE CgHo$ 
Zd w`dH$ nwÌ _mohZ H$mo CÝhm|Zo AnZr jwYm ny{V© H$m gmYZ ~Zm {b`mŸ& Mma-nm±M {XZ 
`h H«$_ Mbm Am{Ia EH$ {XZ AnZo Hw$N> H$n‹S>o-JhZo-énE JR>ar _| ~m±Y H$a {ZJw©U 
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Cgr O_mXma w`dH$ _mohZ Ho$ gmW ^mJ {ZH$brŸ& O_mXm[aZ Zo XmoZm| H$mo Aml` XoZo go 
BZH$ma H$a {X`mŸ&  
VËníMmV _mohZ {ZJw©U H$mo boH$a AnZo _m_m-_m_r Ho$ nmg, {OZH$m dh XÎmH$ 
nwÌ Wm, bo MbmŸ& {ZJw©U MmhVr Wr {H$ _mohZ CgHo$ gmW {H$gr AZOmZ ñWmZ na 
MbH$a CgH$s aH$_ Ho$ ghmao ì`mnma H$ao Am¡a XmoZm| gwI-M¡Z go aho, {H$ÝVw _mohZ Zo 
CZH$s EH$ Z gwZrŸ& CgZo _m_m-_m_r Ho$ `hm± {ZJw©U go _ohVamZr Ho$ g^r H$_© H$amE 
Am¡a AnZm Y_© N>mo‹S>Zo go ñnï> BZH$ma H$a {X`mŸ& A~ {ZJw©U H$aVr ^r Vmo Š`m ? dh 
~«m÷Ur go Hw$H$_m©, Hw$H$_m© go _ohVamZr ~ZrŸ& _m_r H$s A_mZdr` _ma| ImBª, ^Ôr 
Jm{b`m± gwZt Am¡a AnZr aH$_ _m_r H$mo gm¢nZr n‹S>rŸ& bJ^J Bgr ÌmgXr _| EH$ 
_hrZm Jw‹OamŸ& dh EH$ {XZ _mohZm Ho$ gmW N>mdZr _| {H«$g_g _ZmZo AmB©Ÿ& dhm± 
{H«$g_g-nd© na {ZJw©U Ho$ ê$n, CÀMHw$brZ gbrHo$ Ed§ _yë`dmZ dñÌm^yfUm| Zo g~ 
H$mo CgHo$ à{V ghO hr AmH${f©V H$a {X`mŸ& Cg Šb~-Ka Ho$ V_m_ gXñ` Vmo 
AmH${f©V hþE hr, gmW _| {ZJw©U H$m A§J«oOr ^mfm H$m kmZ XoIH$a A§J«oO A\$ga ^r 
CgH$m bmohm _mZZo bJoŸ& Cgr amV Hw$»`mV S>mHy$ dhrXm dhm± Am`mŸ& _wR>^o‹S> _| Hw$N> 
bmoJ _mao JE Am¡a S>a Ho$ _mao _mohZ dhrXm dhrXm Ho$ Xb _| gpå_{bV hmo J`mŸ&  
{ZJw©U Ho$ Xw:I^ao {XZ ewê$ hþEŸ& Cgo _m_m-_m_r Ho$ Ka go {ZH$mb {X`m J`mŸ& 
n[aË`º$m, ~oghmam Am¡aV H$mo _grVm Zm_ Ho$ EH$ ~y‹T>o _ohVa Zo eaU XrŸ& {ZJw©U H$m 
emar[aH$ Cn^moJ H$aZo dmbm _mñQ>a dg§Vbmb A~ nw{bgWmZo _| XmamoJm WmŸ& dhrXm 
S>mHy$ H$s {JaâVmar Ho$ g_` dh {ZJw©U H$mo nhMmZ MwH$m WmŸ& dh {ZJw©U H$mo AnZr 
aI¡b ~ZmZm MmhVm h¡Ÿ& CYa _mohZ, dhrXm H$s _¥Ë`w Ho$ níMmV S>mHy$ Xb H$m gaXma 
~Z J`mŸ& {ZJw©U go CgZo g§nH©$ ~ZmE aIm Am¡a _grVm MmMm H$mo én`m XoVm ahmŸ& 
S>mHy$ _mohZ Zo {ZJw©U na Hw$Ñ{ï aIZodmbo XmamoJm dg§Vbmb H$s XwX©em H$s, Cgo Zm¡H$ar 
go {ZH$mb {X`m J`mŸ& dh _gw[a`mXrZ go {_b J`mŸ& {OgZo {ZJw©U H$s ~oBÁOVr Ho$ 
à`mg {H$EŸ& _mohZ Zo CZ à`mgm| H$mo ZmH$m_ H$a {XE Am¡a _gw[a`mXrZ Ho$ `hm± S>mH$m 
S>mbH$a gmam YZ byQ> {b`m, gmW _| CgH$s hË`m ^r H$a XrŸ& {ZJw©U Zo _grVm MmMm 
Ho$ `hm± ahVo hþE Am ©`g_mO go _ob-Omob ~‹T>m`mŸ& CgZo ~ñVr _| EH$ ñHy$b Imobm, 
dhm± ~ÀMo n‹T>Vo h¢ Am¡a b‹S>{H$`m±-pñÌ`m± {d{^ÝZ hñV-H$bmE± {gIVr h¢Ÿ& nwÌr 
eHw$ÝVbm H$m OÝ_ dhr§ hþAmŸ& A~ _mohZ ~hþV ~‹S>m S>mHy$ ~Z J`m WmŸ& dh A_ram| Ho$ 
`hm± S>mH$m S>mbVm Wm Am¡a byQ> H$m _mb gm{W`m| Am¡a Jar~m| _| ~m±Q> XoVm WmŸ& Jm±d Ho$ 
ñHy$b Ho$ {bE ^r CgZo Hw$N> énE {XE WoŸ& eha _| {hÝXy-_wgb_mZ H$m X§Jm hþAmŸ& 
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{Og _wgb_mZ ~¡[añQ>a Zo {hÝXwAm| Ho$ _whëbo ObmE Wo, _mohZ Zo CZHo$ `hm± S>mH$m 
S>mbm, CgH$s ~oQ>r H$mo CR>mH$a bo J`m Am¡a à{VemoY boVo hwE Cgo _ohVamZr ~ZmH$a 
N>mo‹S>mŸ& {ZJw©U {\$a J^©dVr Wr, Cgr g_` _grVo H$s hr EH$ {_Ì JwëbZ, _Z hr _Z 
{ZJw©U Am¡a _mohZ go Ûof aIVr Wr, CgZo _mohZ H$s I~a nw{bg _| Xo Xr, _mohZ V^r 
_mam J`mŸ& ~r_ma _grVo H$mo XoIZo Ho$ {bE ~wbmE JE A§J«oO S>m°H$Q>a EÝS>agZ, {ZJw©U 
go AË`ÝV à^m{dV hþEŸ& do nmXar ^r WoŸ& {ZJw©U H$mo A_[aH$m MbH$a ahZo H$mo ~hþV 
g_PmVo h¢, dhm± Cgo {H«$píM`Z ~ZmH$a Cggo {ddmh ^r H$aZm MmhVo h¢, naÝVw {ZJw©U 
H$mo `h ñdrH$m ©` Zht WmŸ& Am{Ia EÝS>agZ {ZJw©U H$s VrZ gmb H$s ~oQ>r eHw$ÝVbm H$mo 
A_[aH$m bo JE, dhm± Cgo n‹T>m`m-{bIm`m, Cgo {H«$píM`Z ~Zm`m Am¡a {\$a CgH$m 
{ddmh H$a {X`mŸ& _grVo Ho$ Xohm§V Ho$ ~mX {ZJw©{Z`m± Zo PmSy>-Q>moH$am g±^mbm Am¡a ~rg-
nÀMrg Kam| _| _ohVamZr H$m H$m_ H$aZm Amaå^ {H$`mŸ& gÝÜ`m Ho$ g_` ñHy$b OmZo 
bJtŸ& BVZm AnZo AmnH$mo ~Xb boZo na ^r Cgo A~ Bg Xw{Z`m go bJmd Zht ahm Wm, 
{Oggo nyam bJmd Wm, dh Vmo H$~ H$m Mb ~gm WmŸ& AnZo n{V Ho$ {dah _| Xw:Ir 
{ZJw©{Z`m± ZtX H$s Jmo{b`m± ImH$a àmU Ë`mJ XoVr h¡Ÿ& A§{V_ jUm| _| CgZo A§ewYa 
e_m© H$mo {bIo IV _| `h V_m_ hH$sH$V ~`mZ H$s WrŸ& CnÝ`mg nyU© H$aZo na ZmJa 
Or H$s à{V{H«$`m "{ZdoXZ' _| ñnîQ> hmoVr h¡ ; "" `h CnÝ`mg nyam hþAmŸ& Eogm bJVm 
h¡ {H$ O¡go EH$ gnZm XoIm Am¡a Am±I Iwb JB©Ÿ& T>mB©-VrZ df© {Og g_ñ`m Am¡a CgHo$ 
{Z{_Îm M[aÌm| H$s Vbme _o ^Q>H$m, OJh-OJh B§ÝQ>aì`y boVo hþE {OZ _ZmoYmamAm| _| 
~hm, {Og {MÝVZ à{H«$`m Ho$ ghmao _wPo g_d`ñH$ Am¡a g_mZY_m© boIH$-nÌH$ma lr 
A§ewYa e_m© Am¡a {deof ê$n go {ZJw©{Z`m± {_bt dh gmar _Zmobrbm CnÝ`mg Ho$ A§{V_ 
dmŠ` Ho$ gmW hr {g_Q> JB©Ÿ& Bg g_` _Z EH$ OJh hëH$m Am¡a EH$ OJh ^mar ^r 
bJ ahm h¡Ÿ& ''
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`h EH$mË_ ^md ZmJa Or O¡go boIH$ _| hr nm`m OmVm h¡Ÿ& EH$ 
^mdwH$ nmR>H$ aMZm Ho$ nmÌm| Ho$ gmW VmXmËå` H$m ^md AZw y^V H$aVm h¡, R>rH$ d¡gm hr 
_Zmo^md ZmJa Or Zo AnZo CnÝ`mg Ho$ à{V A{^ì`º$ {H$`m h¡Ÿ&  
3.2.11   "I§OZ Z`Z' : dñVwnj Ho$ n[aàoú` _| :§ w o o |§ w o o |§ w o o |  
lr A_¥Vbmb ZmJa H$s XO©Zm{YH$ Am¡nÝ`m{gH$ g¥{ï {df`-d¡{dÜ` Ho$ H$maU 
A{V g_¥Õ h¡Ÿ& "I§OZ Z`Z' àH$meZ df© Ho$ AmYma na ½`mahd| H«$_ H$m CnÝ`mg h¡, 
Omo gZ² 1981 B©. _| àH$m{eV hþAm WmŸ& `h "_mZg H$m h§g' H$s H$mo{Q> H$m AWm©V² 
g\$b OrdZrnaH$ CnZ`mg h¡Ÿ& "I§OZ Z`Z' CnÝ`mg H¥$îU^º$ _hmH${d gyaXmg Ho$ 
A§YH$ma_` OrdZ H$m àH$me_` d¥Îm h¡, {Og_| gyaXmg Ho$ J[a_m_` OrdZ H$s Pm±H$s 
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àñVwV H$s JB© h¡Ÿ& H$ënZm H$m `Wmo{MV à`moJ, Eo{Vhm{gH$ VÏ`m| go _ob ImVr hþB© 
n[adV©Z H$aZo H$s e{º$ ZmJa Or _| ñd §` {gÕ h¡, Omo h_ "I§OZ Z`Z' CnÝ`mg _o§ 
XoI gH$Vo h¢Ÿ& gyaXmg H$s OrdZ-H$hmZr àñVwV H$aZo _| ZmJa Or Zo Eo{Vhm{gH$ 
{~ÝXwAm| H$mo g_Ýd`mË_H$ Ñ{ï> aIVo hþE, Vmo H$ht-H$ht OZlw{V`m| H$m Aml` boH$a 
H$Wmê$n XoZo H$m à`mg {H$`m h¡Ÿ& AmbmoMH$ Amb_ _| `h àm¡‹T> Am¡a loð> H¥${V Ho$ ê$n _| 
M{M©V h¡Ÿ& "" Bg CnÝ`mg Ho$ boIH$ Zo H$WmZm`H$ gya go gå~pÝYV Eo{Vhm{gH$ VÏ`m| 
H$mo `WmdV J«hU H$aHo$ CÝh| Vm{H©$H$Vm H$s H$gm¡Q>r na H$gZo Ho$ níMmV ~w{ÕJ«mhr hmoZo 
na hr ñdrH$mam h¡Ÿ& ZmJa Or Zo gyaXmg Ho$ OrdZ Ed§ ì`{º$Ëd H$mo àm_m{UH$Vm Ho$ 
_mÜ`_ go gwbPmZo H$s Moïm H$s h¡Ÿ& Bgr H$maU "I§OZ Z`Z' H$m H$WmZH$ {hÝXr Ho$ 
{d{^ÝZ OrdZrnaH$ CnÝ`mgm| Ho$ H$WmZH$m| go {^ÝZ àVrV hmoVm h¡Ÿ& ''
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dñVwnj H$s 
`hr {^ÝZVm CnÝ`mg H$mo, ImgH$a OrdZrnaH$ CnÝ`mgm| _| AJ«r_ hr Zht, A{nVw 
"Hw$N> hQ>H$a' H$s pñW{V n¡Xm H$a, AbJ ñWmZ XoVr h¡Ÿ& gyaXmg H$s OrdZ-JmWm 
àñVwV H$aZo _| {H$Ýht VÏ`m| H$mo g¥OZ H$s Amdí`H$VmAm| Ho$ AZwgma n[ad{V©V AWdm 
nwZg©{O©V ^r {H$`m J`m h¡Ÿ&  
ZmJa Or Zo gyaXmg H$s OrdZ-JmWm àñVw{V _| `WmW© Ho$ gmW-gmW H$ënZm 
H$m ^r ñdrH$m ©` T>§J go `Wmo{MV à`moJ {H$`m h¡Ÿ& `hm± gyaXmg Ho$ J[a_m_` OrdZ H$s 
gmW©H$ àñVw{V H$s JB© h¡Ÿ& "" Ohm± VH$ CnÝ`mg H$s Am§V[aH$ g§aMZm H$m gå~ÝY h¡, 
`h Ü`mVì` h¡ {H$ CnÝ`mgH$ma A_¥Vbmb ZmJa EH$ g§píbï> {~å~ Ho$ ê$n _| Bg 
AÝVd©ñVw H$mo CR>mVo  h¢Ÿ& CZHo$ {bE `h gya Ho$ OrdZ H$m hr H$WmZH$ Zht h¡ ~pëH$ 
_hmH${d H$s g_H$mbrZ Eo{Vhm{gH$, gm§ñH¥${VH$, gm_m{OH$ Ed§ Ym{_©H$ pñW{V`m| H$m 
EH$ gOrd gmaJ{^©V àg§J ^r h¡Ÿ& ''
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H$WmM`Z _| ZmJa Or ~‹S>o hr MVwa Ed§ 
XrK©Ñïm h¢Ÿ& CÝhm|Zo VwbgrXmg Ed§ gyaXmg O¡go OZ-_Z _| ago-~go Xmo ^º$H${d`m| H$s 
OrdZ-JmWm Bg ê$n _| àñVwV H$s h¡ {H$ Y_m©ÝYVm H$s gr_m _| ~±Yo hþE Hw$N> bmoJm| H$mo 
Amn{Îm hmo gH$Vr h¡Ÿ& "I§OZ Z`Z' H$s ^y{_H$m _| do {bIVo h¢ ; "" "_mZg H$m h§g' 
CnÝ`mg n‹T>H$a Jmoñdm_r VwbgrXmg Or Ho$ à{V A§Y Ym{_©H$ lÕm aIZodmbo Hw$N> 
nmR>H$m| H$mo Eogr hr Hw$N> {eH$m`Vo§ hþB© WtŸ& hmo gH$Vm h¡ {H$ "I§OZ Z`Z' n‹T>H$a Hw$N> 
gyam§Ym| H$mo ^r d¡gr hr {eH$m`V| hm|Ÿ& CZHo$ {bE AnZr gVhr _Z H$s Am¡nMm[aH$ 
ghmZw y^{V _mÌ hr A{n©V H$a gH$Vm hÿ±Ÿ& göX` gw{dX²> nmR>H$mo§ H$mo gya~m~m Ho$ à{V 
_oar {ZíN>b lÕm Ho$ Xe©Z Adí` {_b|Jo, `h _oam {dídmg h¡Ÿ& ''
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gyaXmg H$mo Zm`H$ 
~ZmH$a dñVwnj H$m VmZm-~mZm ~wZm J`m h¡Ÿ& "I§OZ Z`Z' H$s dñVw B{Vhmg, 
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qH$dXpÝV`m| Ed§ _m¡{bH$ H$ënZmAm| Ho$ Mm¡IQ>o _| H$gr h¡Ÿ& S>m°.`mXd Or {bIVo h¢ ;    
"" "I§OZ Z`Z' H$m H$WmZH$ Eo{Vhm{gH$ nmÌ gyaXmg H$mo boH$a {Z{_©V {H$`m J`m h¡Ÿ& 
gya Ho$ {ddmXmJ«ñV OrdZ H$mo {dídgZr` ~ZmZo Ho$ {bE B{VhmgnaH$ VÏ`m| _| H$ënZm 
H$m à`moJ {H$`m J`m h¡Ÿ& CnÝ`mg H$s H$WmdñVw {\$ë_ H$s H$WmdñVw-gr bJVr       
h¡Ÿ& ''
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àñVwV dñVw _| _wJbH$mbrZ ^maV H$m {MÌ CnpñWV hþAm h¡Ÿ& S>m°.gwaoIm PmS>o 
O¡go H${Vn` {dÛmZm| H$m _mZZm h¡ {H$ "I§OZ Z`Z' _| "_mZg H$m h§g' Ho$ KQ>Zm-d¥Îm 
H$m hr nwZ:g§`moOZ H$aZo H$m à`mg hþAm h¡, {H$ÝVw h_ _mZVo h¢ {H$ Vwbgr-JmWm Am¡a 
gya JmWm _| n`m©ßV {^ÝZVm h¡Ÿ& VwbgrXmg am_^º$ h¡, Vmo gyaXmg H¥$îU^º$ h¡Ÿ& 
dñVwnj H$s {^ÝZVm hr XmoZm| CnÝ`mgm| H$mo AbJ-AbJ ñWmZ Xo nm`r h¡Ÿ&  
"I§OZ Z`Z' H$m dñVwnj 21 n[aÀN>oXm| Ed§ 234 n¥ð>m| _| Ambo{IV h¡Ÿ& 
gyaJmWm àñVwV H$aZo dmbm AmbmoÀ` CnÝ`mg Ho$ AW Ed§ B{V Ho$ ~mao _| ZmJa Or 
{bIVo h¢ ; "" df© Zdå~a 1979 H$mo gm¡0 ~oQ>r AMbm Ho$ Ka `h CnÝ`mg Amaå^ 
hþAm, CgHo$ Xmo {XZ ~mX hr lrH¥$îU OÝ_^y{_ Ho$ {dlm_J¥h _| EH$ H$_am boH$a O_ 
J`mŸ& BÀN>m Wr {H$ A§{V_ AÜ`m` namgm¡br H$s gyaHw${Q> _| ~¡R>H$a hr {bIy§, dh ^r 
gya-í`m_ H¥$nm go nyar hþB© Am¡a 23 AŠQy>~a 1980 H$mo namgm¡br _| "I§OZ Z`Z' 
CnÝ`mg nyam hþAmŸ& ''
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àñVwV CnÝ`mg _| gyaXmg H$s OrdZ-gå~ÝYr bJ^J 
CZVrg-Vrg à_wI KQ>ZmAm| H$m g§`moOZ {H$`m J`m h¡Ÿ& BZ_| go bJ^J ½`mah 
KQ>ZmE± hr Eogr h¢ Omo gyaXmg H$s OrdZr boIH$m| Ho$ Ûmam AZw_mo{XV h¡Ÿ& ~mH$s bJ^J 
AR>mah-CÝZrg KQ>ZmAm| _| boIH$ H$s _m¡{bH$ gO©ZerbVm h¡, `m H$ht-H$ht 
OZlw{V`m| Ho$ AmYma na ^r KQ>ZmAm| H$m {MÌU {H$`m J`m h¡Ÿ& "" boIH$ Zo _hmH${d 
gyaXmg H$s OÝ_{V{W, ñWmZ, Om{V, Zm_, OÝ_m§YËd, J¥hË`mJ, gyañdm_r Ho$ ê$n _| 
à{g{Õ, d¡^d àm{ßV Ed§ níMmVmn, lr dëb^mMm ©` go |^Q> Am¡a Xrjm-J«hU, AïN>mn 
H$s ñWmnZm, gya Am¡a Vwbgr ^|Q>, gya Am¡a AH$~a ^|Q> Ed§ JmobmoH$dmg Am{X Eogr 
KQ>ZmE± h¢ {OZH$mo boIH$ Zo lr Ûm[aH$mXmg narI Ed§ lr à w^X`mb {_Vb H¥$V "gya 
{ZU©`', ha~§gbmb e_m© Ûmam g§nm{XV "gyaXmg' VWm S>m°.d«Ooída d_m© H¥$V "gyaXmg' 
BZ J«§Wm| Ho$ AmYma na {M{ÌV {H$`m h¡Ÿ& BZ KQ>ZmAm| go gå~{ÝYV {V{W`m± Am¡a ñWmZ 
Ho$ CëboI BZ J«§Wm| _| Cpëb{IV ñWmZm| Am¡a {V{W`m| go _ob ImVo h¢Ÿ& `hr KQ>ZmE± h¡ 
Omo "I§OZ Z`Z' Am¡nÝ`m{gH$ H¥${V H$mo "OrdZrnaH$' {deofU àXmZ H$aVr h¡Ÿ& 
bo{H$Z g§nyU© OrdZd¥Îm Ho$ AmH$bZ _| o` Eo{Vhm{gH$ KQ>ZmE± Ho$db EH$ {VhmB© _mÌm _| 
h¡Ÿ& eof Xmo-{VhmB© KQ>ZmE± {dewÕ H$ënZm-àgyV h¢Ÿ& Omo Bg H¥${V H$mo KQ>ZmAm| Ho$ ñVa 
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na CnÝ`mg H$s H$mo{Q> _| bo OmVr h¢Ÿ& ''76  Bg H$maU go hr A{YH$m§e {dÛmZm| Zo 
"I§OZ Z`Z' H$mo OrdZrnaH$ CnÝ`mg ñdrH¥$V {H$`m h¡Ÿ& KQ>ZmAm| H$mo, M[aÌm| H$mo Ed§ 
dU©Zm| H$mo AnZr _m¡{bH$Vm Ho$ T>m±Mo _| T>mbH$a C{MV _mo‹S> XoZo _| gj_ ZmJa Or H$m 
h_ Vmo H$b_ H$aV~ hr _mZ|JoŸ&  
CnÝ`mg H$s ewéAmV H$WmZm`H$ gyaXmg H$s Zm¡H$m`mÌm go hmoVr h¡Ÿ& gyaXmg 
Zmd _| ~¡R>H$a _Wwam Om aho h¢Ÿ& d¥§XmdZ Ho$ g_rn nmZrJm±d Ho$ nmg H$ëby H$s Zmd 
bmoJm| Ûmam Bg H$maU amoH$s Om ahr h¡ {H$ _Wwam _| IyZ H$s hmobr Iobr Om ahr h¡Ÿ& 
AV: `m{ÌAm| H$mo _Wwam OmZm C{MV Zht h¡Ÿ& H$Oar-_ëhma Jm o` OmZo na ~m¡hao 
IwÝZm_b Ho$ Ka KwgH$a CZHo$ H$O©Xma nR>mZ Am¡a CgHo$ gm{W`m| Zo IyZr VrO _Zm 
S>mbr h¡Ÿ& _Wwam Ho$ g¢H$‹S>m| Kam| _| bme| n‹S>r h¢, AZoH$ _whëbo Yy-Yy H$a Ob aho h¢Ÿ& `h 
g~ gwZH$a Zmd H$s gdm[a`m± S>a OmVr h¡Ÿ& Zmd-`mÌm Ho$ Xm¡amZ gyaXmg AnZo nyd©-
OrdZ Ho$ ~mao _| grVmam_ Jm¡‹S> H$mo OmZH$mar XoVo h¢Ÿ& CZH$m OÝ_ JmodÕ©Z Ho$ {ZH$Q> 
nmamgm¡br J«m_ _| hþAm WmŸ& CZHo$ {nVm gmañdV, AnZo joÌ _| ^mJdV _hmamO Ho$ 
Zm_ go {d»`mV WoŸ& CZHo$ OÝ_ go nyd© Ka _| Wmo‹S>m d¡^d Wm, {H$ÝVw {gH§$Xa Ho$ N>mno Zo 
Jm±d H$s ~a~mXr Ho$ gmW {nVm Ho$ d¡^d H$mo ^r N>rZ {b`mŸ& A§Yo gyaXmg ~MnZ go hr 
JmZo Am¡a H${dVm-g¥OZ _| A{YH$ {XbMínr aIVo WoŸ& {nVm Cgo gyam Am¡a _mVm Cgo 
gyaO Zm_ go nwH$maVo WoŸ& gyaXmg H$m H$bmào_ ^mB`m| H$s B©î`m© H$m H$maU ~ZmŸ& 
\$bñdê$n gyaXmg Zo ~më`mdñWm _| Ka Ë`mJ {X`m Am¡a do AnZo JwéJ«m_ Ho$ nmg grhr 
Mbm J`mŸ& amñVo _| EH$ gÝ`mgr Zo Cgo `moJ, a_b {dÚm Ed§ \${bV Á`mo{Vf 
{gIm`mŸ& gÝ`mgr Zo Cgo kmZ, pñWaVm Ed§ em§{V àXmZ {H$E, {H$ÝVw í`m_-gIm 
{~N>‹S> JEŸ& gyaXmg _m± Ho$ ào_, {nVm go àmßV g§JrV kmZ Ed§ grVmam_ H$m _mV¥-
g_mZ ñZoh go YÝ`Vm AZw y^V H$aVo h¢Ÿ& O¡go hr Zmd _Wwam nhþ±Mr, Zmd bwQ>dm Xr JB©Ÿ& 
byQ>-_ma H$m H$maU bmbm MÝXZ_b H$m gmoZm-Mm±Xr Wm, Omo CZHo$ eÌw- «^mVm Ûmam 
bwQ>dm`m J`m WmŸ& Cg h‹S>~‹S>r _| gyaXmg AnZo Bï> "í`m_ gIm' H$m ñ_aU H$a nmZr 
_| Hy$X n‹S>oŸ& H$mby Ho$dQ> Zo gyaXmg H$mo ~Mm`mŸ& gya Zo Zmd H$m, M§XZ_b Ho$ _mb H$m 
AmVm-nVm ~Vm {X`mŸ& ~mV eV-à{VeV gM gm{~V hþB©, {Og H$maU bmbm 
MÝXZ_b Am¡a H$mby gyaXmg Ho$ MhoVo ~Z JEŸ& H$mby go Bg ~mV H$m nVm ^r Mbm {H$ 
grVmam_ Jm¡‹S> Bg g§gma go {~Xm bo MwHo$ h¢Ÿ& 
Vrgao n[aÀN>oX _| ^mobo Jwé Am¡a àm¡‹T>m {dYdm amZr H$s H$m_H$Wm Ho$ Abmdm 
bmbm MÝXZ_b H$s H$Wm, nyd© ñ_¥{V Ho$ ê$n _| ñdm_r ZmX ~«÷mZ§X go gyaXmg Ho$ 
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_wbmH$mV H$s H$Wm, amOH${d gmo_oída go |^Q>, AnZo ^mB`m| H$m f‹S> §`Ì Ed§ hramo ~m~m 
H$s H$Wm àñVwV hþB© h¡Ÿ& gyaXmg Zo O~ ^mobo Jwé H$mo `h ~Vm`m {H$ amZr Omo ^mobo Jwé 
H$s MhoVr Wr CgZo ajm~ÝYZ Ho$ {XZ ^moboJwé H$s hË`m H$aZo H$m f‹S>`§Ì ~Zm`m hþAm 
h¡Ÿ& ^moboJwé Zo EH$ hH$s_ go ~ohmoer VWm Ja_r H$s Xdm bmH$a Cg amZr Ho$ ajH$ Mma 
nhbdmZm| H$mo eam~ _| {_bmH$a {nbm Xr, {Oggo do nhbdmZ e{º$hrZ hmo JE Am¡a 
amZr Moar ~ZH$a ahZo bJrŸ& M§XZ_b H$mo ^yV-^{dî` H$s ~mV| gyaXmg Zo ~VmB©Ÿ& 
CÝht Ho$ AmJ«h na dV©_mZ H$m OrH«$ H$aVo hþE ~Vm`m {H$ ; "" AmnHo$ Ka H$m hr H$moB© 
àmUr-AmnH$m {ZH$Q>V_ gå~ÝYr ; Bg g_` hWH${‹S>`m± nhZmH$a Z§Jo nm±d, Z§Jo {ga 
~m‹Oma _| go bo Om`m Om ahm h¡Ÿ& ''
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 `h H$WZ gË` {gÕ hþAmŸ& M§XZ_b Ho$ ^mB© 
Hw§$XZ_b H$mo (Omo doí`m ~hma~mB© go {ZH$mh H$a Hw$ÝXZ Im± ~Zm hþAm h¡Ÿ&) hWH${‹S>`m± 
nhZmB© JB© h¡Ÿ& Bg KQ>Zm go gyaXmg _Wwam _| gwà{gÕ hmo JEŸ& \$bñdê$n gyaXmg Ho$ 
nmg Eoao-J¡ao-ZËWy-I¡ao Q>moZm-Q>moQ>H$m H$amZo VWm ^{dî`\$b nyN>Zo Ho$ {bE AmZo bJoŸ& 
EH$ ì`{º$ AnZo ~‹S>o ^mB© na _maU à`ËZ H$amZo Am`m, Š`m|{H$ CgH$s AnZr ^m^r na 
VWm ^mB© H$s gån{Îm na Ñ{ï WrŸ& gya Zo CZH$mo \$Q>H$ma H$a ^Jm {X`mŸ& CnÝ`mgH$ma 
Zo gya Ho$ _Z H$mo Xmo ê$nm| _| {M{ÌV> {H$`m h¡ ; _yb _Z gyaO _Z VWm A§VamË_m H$mo 
í`m_ _ZŸ& do í`m_ go ~mV| H$aVo ahVo h¢Ÿ& Eogo hr ÛÝÛmË_H$ _Z:pñW{V _| boIH$ gya 
H$s nyd©H$Wm d{U©V H$aVo h¢, `Wm ; grVmam_ Jm¡‹S> Zo gyaXmg H$m gOmVr` H$Ý`m go 
{ddmh H$am XoZo H$m àñVmd aIm Wm, naÝVw gya Zo `h àñVmd Rw>H$am {X`m WmŸ& ^mobo Jwé 
H$s Hw${Q>`m _| gyaXmg Ho$ ImZo-nrZo H$s ì`dñWm am_Ü`mZr H$s Aå_m Bg Vah H$aVr h¡ 
{H$ gya H$mo ~ma-~ma AnZr _m± H$s `mX AmZo bJrŸ& gya AnZo {nVm Ho$ gmW ^mJdV 
H$Wm _| AŠga Om`m H$aVo WoŸ& O~ do Ho$db gmV df© Ho$ Wo, V~ go H${dVm H$aZo bJo 
WoŸ& gya Ho$ ~‹S>o ^mB© dgy Am¡a N>moQ>o ^mB© Jmonmb Zo CZgo ~‹S>r B©î`m© aIr, H$B© ~ma _mam-
{nQ>m ^r, Bg H$maU go CÝh| Ka N>mo‹S>Zm n‹S>mŸ& ^mB`m| Ho$ ~hH$mdo _| AmH$a nyam n[adma 
gya Ho$ Jm`Z Ho$ {Ibm\$ hmo J`mŸ& AnZo CZ  {XZm| H$s `mX H$aVo hþE do hramo ~m~m H$mo 
^r `mX H$aVo h¢Ÿ& hramo ~m~m Zo gyaXmg H$mo amg, _hmamg, \y$b, nÎmr, _y{V©` m| Am{X 
H$m BVZm A{YH$ {deX dU©Z gwZm`m {H$ gya AnZr Am±I| Z hmoVo hþE ^r VËg_ dU©Z 
H$a gH$Vo WoŸ& 
MVwW© n[aÀN>oX _| ZmJa Or Zo gyaXmg H$s à{VîR>m ~‹T>mZo dmbo àg§J H$s aMZm 
H$s h¡Ÿ& gya H$s gJwZ {dMma gbmh go bmbm hþbmgam` Am¡a goR> M§XZ_b H$mo ì`mnma _| 
AË`{YH$ bm^ hmoZo bJmŸ& Bg H$maU go gya H$s à{Vðm ~‹T>Zo bJrŸ& gya H$m OrdZ 
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R>mQ>-~mQ> ^am hmo OmVm h¡, {OgHo$ H$maU Ho$edam` ^r {~ga OmVo h¢Ÿ& A~ gyaXmg 
{H$gr Ho$ AmJ«h na M_ËH$ma ^r {XImZo bJo h¡Ÿ& do _Xmbgm H$s gm‹Sr H$mo Obm XoVo h¢, 
~mX _| dhr gm‹S>r g§XyH$ go {ZH$bdmVo h¢Ÿ& ^bo hr Eogr KQ>ZmE± H$ënZm-àgyV hmo na 
Am¡nÝ`m{gH$ amoMH$Vm Adí` ~‹T>mVr h¡Ÿ& dñVwnj H$mo J{V àXmZ H$aZo dmbr àYmZ 
nmÌr H$ÝVmo H$m àdoe `hm± na hr hmoVm h¡Ÿ& H$ÝVmo H$s _rR>r dmUr Zo gya H$mo _moh {b`mŸ& 
CÝh| gwZ¡Zm H$s ^r `mX AmZo bJr, do _wpíH$b go gwZ¡Zm Ho$ _mohnme go Ny>Q> nmE WoŸ& 
A~ gyaXmg H$ÝVmo H$s Amoa AmH${f©V> hmoZo bJo h¢Ÿ& H$mby Ho$dQ> Ho$ Ka _| ~hþV _mZ-
gå_mZ nmH$a H$ÝVmo Ho$ gmW do Ho$edam` Ho$ Xe©Z Ho$ {bE {ZH$bVo h¢Ÿ& H$ÝVmo Zo AnZo 
gyarbo H§$R> go ~mah_mgm Jm`mŸ& CnÝ`mgH$ma Zo `hm± gyaXmg H$m {MÌU EH$ gm_mÝ` 
H$m_{dhdb _Zwî` Ho$ ê$n _| {H$`m h¡, na Am{Ia CZHo$ "í`m_ gIm' CÝh| ~Mm boVo 
h¢Ÿ& H$ÝVmo Zo ^r ewéAmV _| S>moao S>mbo na ~mX _| dh ^r g±^b OmVr h¡Ÿ& CgZo gya H$mo 
JmoH$aZoga (JmoH$U}ída) ^JdmZ Ho$ Xe©Z H$admE Am¡a Xygar Amoa gya H$ÝVmo H$mo dht 
N>mo‹S> ^º$ bmbmOr Ho$ gmW Mb {XEŸ& gya bmbmOr Ho$ `hm± JEŸ& bmbmOr H$mo A~ 
Xodr-XodVmAm| na ^amogm Zht ahm h¡, Š`m|{H$ amoO _§{Xa Vmo‹S>o OmVo h¢Ÿ& V~ gyaXmg Zo 
bmbmOr H$mo H$hm ; "" {dídmg bmI hWm¡S>r H$s MmoQ> go ^r Zht Qy>Q>Vm bmbmOrŸ& 
ZrbH§$R> Ho$ g_mZ {dídmg H$aHo$ ^r {dídmg gXm AOa-A_a h¡Ÿ& XX XX XX 
^JdmZ KwQ>Zo Q>oH$Vm h¡ {H$ _Zwî` ? {dídmg go e{º$ CËnÝZ hmoVr h¡, 
X`m{ZYmZŸ&''
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gya bmbmOr Ho$ ad¡ o` H$mo XoIH$a ~hþV Xw:Ir hmoVo h¢Ÿ& gyaXmg ^moboJwé 
H$s Hw${Q>`m _| bm¡Q> AmE, dhm± ^mobo H$m ZmJ _a J`m Vmo ^mobo Zo CgH$m A§{V_ g§ñH$ma 
EH$ _Zwî`-Ka Ho$ ñdOZ H$s Vah {H$`mŸ& gya Zm¡H$a am_ {O`mdZ Ho$ gmW bmbm 
hþbmgam` H$s hdobr na nhw±MoŸ& CÝhm|Zo {ZU©` H$a {b`m Wm {H$ A~ do ^{dî` H$WZ 
Zht H$a|JoŸ& dhm± go Omo XmZ-X[jUm {_br, dh am_ {O`mdZ go H$hH$a am_Ü`mZr H$s 
Aå_m H$mo nhþ±Mm Xr Am¡a na_ em§{V H$m AZw^d {H$`mŸ& 
gyaXmg H$mo _Wwam AmE hþE ~mah-Voah {XZ hmo JE WoŸ& EH$ amhJra Ho$ ghmao do 
KmQ> na nhþ±MoŸ& CZH$m _Z Wm {H$ XodH$s _mVm H$s H$moI go Ohm± _oao í`m_ Zo OÝ_ 
{b`m dh OJh Vmo XoI br, A~ Ohm± `emoXm _mVm H$s JmoX _| Iobo, dh nmdZ ñWbr 
^r XoI br Om`Ÿ& gyaXmg JmoqdXKmQ> na XmD$~m~m go {_boŸ& CÝhm|Zo gya H$mo í`m_-
àm{ßV H$m _mJ© ~Vm`m Am¡a H$V©ì`-nW H$s Amoa ào[aV H$aVo hþE H$hm {H$ ; "" nwÌ, 
`{X Vy H$m`m go eyadra hmoVm Vmo VwPgo H$hVm {H$ Xoe H$s ñdV§ÌVm Ho$ {bE {dXoer Xwï>m| 
H$m Zme H$aŸ& n§{S>V hmoVm Vmo H$hVm {H$ ñdmÜ`m` _| Amg{º$ a_mŸ& Vy h¡ H${d, Jm`H$ 
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h¡Ÿ& h‹Omam| bmIm| H$mo AnZr H$mì` Am¡a Jm`Z H$bmAm| go [aPm gH$Vm h¡Ÿ& bmoH$ _mZg 
{dI§{S>V Am¡a AmñWmhrZ hmo ahm h¡Ÿ& BÝh| OrZo Ho$ {bE AmñWm Mm{hE, em§{V Mm{hE, 
ag Mm{hEŸ& ^OZ-{H$V©Z go AnZr Amg{º$ ~‹T>m Am¡a bmoH$ _§Jb Ho$ {bE Zm_ àMma 
H$aŸ& Voam ^r _§Jb hmoJmŸ& amOJ‹T> Ho$ ñdm_r h[aXmg BZ {XZm| _| ~¥ÝXmdZ _| ag 
gmYZm H$a aho h¢Ÿ& EH$ ~ma CZHo$ nmg ^r hmo AmŸ& VwPo àoaUm-àH$me {_boJmŸ& ''
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gyaXmg H$m R>haZo H$m à~ÝY Xodrbmb Ho$ `hm± hþAmŸ& Xodrbmb Zo CÝh| JmoHw$b H$s 
Jmo{n`m| H$s, Jm`m| H$s-~hþV gmar ~mV| ~VmB©Ÿ&  
gyaXmg JmoHw$b _| ^mJdV H$Wm gwZmVo h¢Ÿ& dhm± ^r H$ÝVmo nhþ±M JB© h¡Ÿ& bmoJm| 
H$s qZXm H$s nadmh Z H$aVo hwE gyaXmg H$ÝVmo H$mo AnZo gmW bo JEŸ& amdb Jm±d Ho$ 
Mm¡Yar Or H$s N>: gmV dfu` amYmamZr _| gyaXmg ~¥Odmgr amYmamZr Ho$ Xe©Z H$aVo 
h¢Ÿ& H$ÝVmo-gya O~ Zmd _| ~¡R>H$a d¥ÝXmdZ H$s Amoa Mbo Vmo CÝh| dfm© Ho$ H$maU O§Jb 
_| EH$ no‹S> Ho$ ZrMo Aml` boZm n‹S>mŸ& do O~ d¥ÝXmdZ nhþ±Mo Vmo dhm± AnZo nyd© Jwé 
ñdm_r ZmX ~«÷mZ§X go AMmZH$ _wbmH$mV hmo JB©Ÿ& dhm± EH$ w`dmn§{S>V ^r CZH$m 
{eî` ~Z J`mŸ& d¥ÝXmdZ _| {Zdmg H$aVo g_` EH$ ~{hîH¥$V amOm Zo H§$Vmo H$s 
N>o‹S>ImZr H$aZo H$s H$mo{ee H$s, na§Vw pñWa_Zm H§$Vmo amOm Ho$ de Zht hmoVr Am¡a amOm 
H$mo _m\$s _m±JZr n‹S>rŸ& _Wwam go bmbm hþbmgam` Am¡a ah_VIm± nR>mZ H$m ~wbmdm AmZo 
na gyaXmg Am¡a H$ÝVmo dmng _Wwam Am JEŸ& nÝZmbmb JmoQ>odmbo Ho$ `hm± gyaXmg 
^mJdV H$Wm gwZm aho h¢ ; Bg àg§J H$mo boH$a N>Xå_r Am¡a _Hw§$Xo Jwé Zm_H$ Xmo bmoJm| 
Ho$ ~rM nhbo dmH²$ w`Õ Am¡a ~mX _| _manrQ> ^r hmoVr h¡Ÿ& H$ÝVmo Ho$ H$maU An`e {_b 
ahm h¡Ÿ& H$ÝVmo dhm± go Mbr OmZm MmhVr h¡, Vmo gyaXmg Zo `h H$hH$a H$ÝVmo H$mo amoH$ 
{X`m {H$ ; " H$ÝVmo gIr, Z Vmo _¢Zo VwPo AnZr _a‹Or go ~wbm`m Am¡a Z AnZr _a‹Or go 
OmZo H$mo H$hÿ±JmŸ& hm±, `h Adí` gmoMVm hÿ± {H$ `{X Bg g_` Vy OmEJr Vmo bmoJ `hr 
H$h|Jo {H$ H$b§H$ go ~MZo Ho$ {bE gyao Zo H$ÝVmo H$m gmW N>mo‹S> {X`mŸ& ' _Hw§$Xo Cg {XZ 
Vmo S>aH$a Mwn ah J`m, na§Vw EH$ {XZ _Hw§$Xo, G§ŸJr Jwé, h[aha Mm¡~o, XmD$ X`mb Am{X 
gya {damo{Y`m| H$s JwßV ~¡R>H$ hþB©Ÿ& f‹S> §`Ì aMm J`m Am¡a Am{Ia dhr hþAm {OgH$m 
à~ÝY gya {damo{Y`m| Zo gmoMm WmŸ& " EH$ amV O_Zm {H$Zmao Ho$ EH$ Qy>Q>o> _§{Xa _| H$ÝVmo 
Am¡a gya ñdm_r gmoVo nmE JEŸ& XmoZm| àm`: {ddñÌ, gya H$m EH$ hmW H$ÝVmo Ho$ Iwbo dj 
naŸ& ', na§Vw `h dmñV{dH$Vm Zht WrŸ& `h Vmo gya {damo{Y`m| H$m f‹S> §`Ì Wm, {H$ÝVw 
bmoJm| H$m _O_m Cgo H$m¡Z amoHo$ ? XmoZm| H$mo _mam-nrQ>m J`mŸ& XmoZm| hr bhy-bwhmZ, 
AY_ao-go hmo JEŸ& ^mobo Jwé Zo XmoZm| H$mo ~Mm`m Am¡a AnZr H$moR>ar _| bo AmEŸ& gya Zo 
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H$ÝVmo H$mo ~XZm_r go ~MmZo Ho$ {bE Mbo OmZo H$mo H$hm, na§Vw Omo ^r hmo H$ÝVmo CÝht Ho$ 
MaUm| H$s {Z:ñdmW© godm H$aZm MmhVr h¡Ÿ& gya A~ am_ OÝ_^y{_ A`moÜ`m OmZm 
MmhVo h¢Ÿ& CZH$s A`moÜ`m-`mÌm g§H$Q>nyU© ahrŸ& EH$ ì`mnmar Ho$ gmW XmoZm| Bbm~mg-
à`mJamO nhþ±Mo, dhm± gya _Z {dH$maJ«ñV hþAm na H$ÝVmo Zo Cgo g±^mbmŸ& {Xem^«_ Ho$ 
H$maU A`moÜ`m OmZo dmbr amh H$s OJh do XmoZm| nR>mZm| Ho$ Jm±d _| Am JEŸ& dhm± Zyao 
Zm_H$ ì`{º$ Zo gyaXmg H$mo H$moëhÿ Ho$ ~¡b H$s OJh OmoVZo Ho$ {bE _ma-nrQ> H$s Vmo 
H$ÝVmo Zo Zyao H$mo YŠH$m XoH$a {Jam {X`m Am¡a _m¡bOr Hw$X~wÔr H$s Xm‹T>r ZmoM brŸ& 
H«$mo{YV Zyao Zo H$ÝVmo H$m Jbm X~mH$a hË`m H$a XrŸ& A§Yo, ~o~g gya H$mo H$moëhÿ Ho$ ~¡b 
H$s OJh OwVZm n‹S>mŸ& dhm± go _w{º$ V^r {_br, O~ COmJa_b goR> Zo Mma ~¡bm| Ho$ 
Xm_ XoH$a gyaXmg H$mo Nw>‹S>m`mŸ& goR> Or Ho$ gmW A`moÜ`m nhþ±M JE, CÝht Ho$ gmW am_-
Xa~ma Ho$ Xe©Z {H$EŸ& A`moÜ`m _| ^r EH$ CÎm_ Jd¡ o` Am¡a H${d Ho$ ê$n _| CZH$s MMm© 
hmoZo bJrŸ&  
A`moÜ`m _| hr gya H$s {XbIweemh Zm_H$ gy\$s g§V go ^|Q> hþB© Am¡a XmoZm| g§Vmo 
Zo EH$-Xygao H$s gamhZm H$sŸ& dhm± A`moÜ`m na nR>mZm| Ho$ AmH«$_U H$s A\$dmh gwZmB© 
Ir, {H$ÝVw A`moÜ`mdmgr _mZVo h¢ {H$ `{X Eogm hmoJm Vmo h_ ^r Hw$N> H$_ Zht h¡ ;    
" Aao `hm± AmE§Jo Vmo CZH$s MQ>Zr nrg S>mbr OmEJrŸ& `h A`moÜ`m h¡Ÿ& Bggo `wÕ Zht 
{H$`m Om gH$VmŸ& ' COmJa_b goR Zo J`mXrZ Zm_H$ ì`{º$ H$mo gyaXmg H$s godm _| 
bJm {X`m Wm, Omo CÝh| BYa-CYa bo OmVm ahVm WmŸ& gya Ho$ {dÛofr A`moÜ`m _| ^r 
CËnÝZ hmo JE WoŸ& aOmobo emñÌr Am¡a _wëba dmOno`r O¡go bmoJm| Zo "lr Hw$ŠHw$Q 
ñdm_r>', "JX^© ñdm_r' Am{X eãXm| go gya ñdm_r H$mo ZrMm {XImZm Mmhm, na§Vw 
XodH$sZ§XZ dmOno`r O¡go AmMm`© Zo gya H$s g_W©Vm H$s nw{ï> H$sŸ& AV: gya {damoYr 
namñV hþEŸ& COmJa_b goR> Zo H$mer _| Xemíd_oK KmQ> na pñWV AnZr Y_©embm _| 
gya Ho$ R>haZo H$m à~ÝY H$a {X`mŸ& gya H$mo H$mer _o§ goR> Or Ho$ à~Ý>YH$ nwÔZ n§{S>V Zo 
~‹S>m gh`moJ {X`mŸ& nwÔZ n§{S>V Zo ^mfm AWm©V² {hÝXr _o§ ^mJdV H$s aMZm H$aZo H$m 
AmJ«h {H$`mŸ& bmo‹Ty Am¡a IZ_b Zm_H$ Xmo H$m`ñW ^mB`m| H$mo {bImdQ> Ho$ {bE V¡`ma 
{H$EŸ& {N>Xå_rbmb e_m© Zm_H$ EH$ n§{S>V Jw§S>o Zo gya H$mo Y_H$m`m {H$ `{X ^mfm _| 
^mJdV hmoJr Vmo, dh H$Wm Cgr Ho$ `hm± hmoJr, `{X Eogm Z hþAm Vmo gya H$mo Xwîn[aUm_ 
^moJZm n‹S>oJmŸ& nwÔZ n§{S>V Zo Y¡ ©` Vmo ~±Ym`m, na§Vw do ^r {N>Xå_r go ^`mV§{H$V Wo Ÿ& 
 _ybV: {N>Xå_r H$m PJ‹S>m n§{S>V kmZoída Zm_H$ ^mJdV Ho$ _hmZ AmMm`© Ho$ 
gmW WmŸ& AV: gya go AnZo `hm± ^mJdV H$s H$Wm H$hbdmZm MmhVm h¡, Omo gya H$mo 
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ñdrH$m`© Zht h¡Ÿ& namñV {N>Xå_rZo MH«$nm{U Zm_H$ ì`{º$ go f‹S> §`Ì aMH$a gyaXmg 
H$mo H$adV dmbo A§Yo Hw$E± _| {JamZm Mmhm, na§Vw ^m½`de OmJê$H$ bmoJm| Ho$ H$maU gya 
H$s àmU-ajm hmo JB©Ÿ& {N>Xå_r n§{S>V ~hþV nhþ±Mm hþAm AmX_r WmŸ& nwÔZ Zo Ame§H$m 
ì`º$ H$s {H$ dh hm{H$_ go {_bH$a gya H$mo H$mer go {ZH$bdm gH$Vm h¡Ÿ& AÝV:àoaUm 
go gya "`dZ dmamUgr' Zm_H$ _wpñb_ ~ñVr _| nhþ±M JEŸ& EH$ nX _| CÝhm|Zo H$moVdmb 
H$mo XJm~mO, dOra H$mo nmnr Am¡a A_rZ H$mo AY_r© ~Vm`mŸ& ~Zmag Ho$ Zm`H$ gy~oXma 
_oSy> Im± Ho$ `hm± AmOH$b {Xëbr-JwS>Jm±d Ho$ gaXma ah_V Im± nR>mZ AmE hþE Wo, 
{OÝhm|Zo gya H$mo hdobr _| ~wbm {b`mŸ& bmoJm| Zo g_Pm A~ gya _mao JEŸ& dhm± 
Zya_whå_X ~»er Zo A^Ð ^mfm _| {hÝXy Xodr-XodVmAm| H$s {ZÝXm H$s, Vmo gya Zo 
Á`mo{Vf {dÚm Ho$ AmYma na ~»er H$m ^§S>m \$mo‹S> {X`m {H$ ; "" Omo AnZo gJo ^mB© Ho$ 
nwÌ H$mo ^r AnZr dmgZm H$m nmÌ ~ZmZo go Z MwH$Vm hmo Am¡a CgH$s {dYdm _mVm go 
^r Eogo hr {KZm¡Zo g§~§Y aIVm hmo, {OgZo H$b hr gaH$mar IOmZo H$m gdm bmI én¡`m 
J~Z H$aHo$ CZHo$ bwQ> OmZo H$m ZmQ>H$ aMm`m hmo...& ''
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Zya_whå_X ~»er H$mo H¡$X 
H$a {b`m J`m Am¡a gyaXmg H$s{V©nVmH$m Mmam| Amoa \$hamZo bJrŸ& gya Zo AmJam H$mo 
amOYmZr ~ZmE OmZo H$s ^{dî`dmUr H$aHo$ ah_V Im± H$mo àgÝZ H$a {X`mŸ& {N>Xå_r 
Zo EH$ Amoa f‹S> §`Ì aMmŸ& CgZo gya H$mo àoV Kmo{fV H$a {X`m Am¡a CgHo$ H$maU ZJa na 
H$moB© _hm{dn{Îm AmZo dmbr h¡Ÿ& bmoJ CgH$s N>m`m go ^r ~MZo bJo, do K¥Um Ho$ nmÌ 
~Z JEŸ& n§{S>V kmZoída Or Ho$ `hm± ^mJdV H$Wm H$m Am`moOZ hmoVm h¡, na§Vw H$Wma§^ 
dmbo {XZ hr {N>Xå_r Zo kmZoída Or H$mo AnZo Ka _| H¡$X H$a {b`m J`mŸ& gya Zo 
Á`mo{Vf Ho$ ghmao ~Vm {X`m {H$ kmZoída Or H$mo YyV© {N>Xå_r Zo H¡$X H$a aIm h¡Ÿ& 
kmZoída Or H$mo _wº$ H$a {b`m J`mŸ& Bg KQ>Zm go K¥{UV gyaXmg {\$a go bmoH${à` hmo 
JEŸ& 
gyaXmg H$mo goR> M§XZ_b Am¡a CZHo$ gå~ÝYr bmbm J§wXy_b Zo AmJao Ho$ nmg 
éZH$Vm _| amoH$ {b`mŸ& gya Zo éZH$Vm Ho$ bmoJm| Ho$ {Xbm| _| ^r ~goam H$a {b`mŸ& gya Zo 
AmJao Ho$ bm|Jmo H$mo nyd© MoVmdZr Ho$ Ûmam y^H$ån go ~Mm {b`m Vmo, bmoJm|Zo gya H$mo 
AnZr nbH$m| _| {~R>m {b`mŸ& goR> MÝXZ_b Zo CZHo$ {bE AmJao _| EH$ nŠH$s Hw${Q>`m 
~Zm XrŸ& gyañdm_r dhm± go Hw$N> g_` Ho$ {bE ½dm{b`a ^r JEŸ& gya H$mo ñdm_r 
dëb^mMm ©` Ho$ JmodY©Z AmZo H$m g_mMma {_bm Vmo do CZgo {_bZo Ho$ {bE Mb n‹S>oŸ& 
CZHo$ dhm± nhþ±MZo VH$ _hmà^w lr dëb^mMm ©` Om MwHo$ WoŸ& gya ^md{dh²db hmoH$a 
Xw:Ir hmo JEŸ& gmobhdo n[aÀN>oX _| _mYdoÝÐnwar H$s ^{º$-^mdZm H$m dU©Z {_bVm 
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h¡Ÿ& AmÝ`m¡a Jm±d Ho$ nmg O_rZ _| X~r n‹S>r lrH¥$îU H$s _y{V© {ZH$mbr JB© Am¡a ~‹S>r 
Yy_Ym_ go CgH$s àmU-à{Vðm H$s JB©Ÿ& Cg àmU à{Vð>mdmbo Am`moOZ _| Aå~mbo Ho$ 
Om¡har nyaZ_b IÌr ^r em{_b hþE, {OÝhm|Zo _§{Xa-{Z_m©U hoVw EH$ bmI _wÐmE± 
g_{n©V H$a XrŸ& AmJao Ho$ hram_Z Zo _§{Xa H$m ZŠem ~Zm`mŸ& Cg YZ go _§{Xa AmYm 
hr {Z{_©V hmo nm`mŸ& nyaZ_b IÌr Ûmam Am¡a YZ {_bZo H$s Cå_rX WrŸ& nmQ>moËgd Ho$ 
hoVw _hmà w^ Or H$m AmJ_Z hmoZo dmbm h¡, `h OmZH$a gyañdm_r CZgo {_bZo Mb 
n‹S>oŸ& _hmà^w Or Zo gyaXmg H$mo lrOr _hmamO H$m H$sV©{Z`m {Z`wº$ H$a {X`mŸ& gya 
AnZo n¡V¥H$ Ka ^r JE Ohm± CZH$m AÀN>m AmXa-gËH$ma hþAmŸ&  
d¡emI ewŠb 5 {d.g§dV² 1567 H$mo gya Ho$ OÝ_{XZ Ho$ Cnbú` _| ^ÊS>mam 
{H$`m J`mŸ& EH$ ì`{^Mmar w`dm gmYw H$mo gya Zo H$hm {H$ " gyaO-H$ÝVmo _oam Vn, 
gyaO-gya ñdm_r _oar ~w{Õ Am¡a gya-í`m_ _oar ào_ e{º$ h¡Ÿ& ' lr dëb^mMm`© Zo gya 
H$mo XrZVmnaH$ nXm| H$s OJh ^JdX²>brbm-dU©Z H$aZo H$s {hXm`V XrŸ& CÝhm|Zo gya 
H$mo JwéXrjm XoH$a brbm ahñ` ^r g_Pm`mŸ& AR>mahd| n[aÀN>oX _| gyaXmg, am_Xmg, 
na_mZ§XXmg, Hw$å^ZXmg, {dQ>²R>bZmW, JmonrZmW Am¡a M¡VÝ`Xod ; Am{X H${d`m| H$m 
dU©Z {H$`m J`m h¡Ÿ& Bg_o§ {gH$ÝXa bmoXr Ûmam _Wwam Ho$ _§{Xam| H$mo Vmo‹S>Zo H$s ^r gyMZm 
Xr JB© h¡Ÿ& CÝZrgd| n[aÀN>oX _| _ram§~mB© Ho$ ~«O AmJ_Z H$s H$Wm h¡Ÿ& ñdm_r 
ê$nJmoñdm_r Ûmam `h H$hZo na {H$ " _¢ pñÌ`m| go Zht {_bVmŸ& ' V~ _ram§ Zo H$hm {H$ 
" _¢Zo Vmo gwZm Wm {H$ ~«O _| Ho$db H¥$îU hr nwéf h¢Ÿ& `h Xygao nwéf `hm± H$hm± go Am 
JE ? ' `h gwZVo hr Jmoñdm_r Or hmW Omo‹S>o Xm¡‹S>o Mbo AmEŸ& dëb^mMm`© Or Ho$ XmoZm| 
nwÌ JmonrZmW Am¡a {dQ>²R>bZmW ^r CZ {XZm| AnZo godH$m| g{hV ~«O `mÌm H$a aho WoŸ& 
`hm± gya Ed§ _ram§ H$s |^Q> H$m dU©Z h¡Ÿ& _ram§ Zo gya H$mo àUm_ {H$`mŸ& XmoZm| AnZr 
^JdX²>^{º$ ; í`m_ _| VëbrZ h¢Ÿ& ~rgd| àH$aU _| H¥$îUXmg A{YH$mar Ho$ J§Jm 
Zm_H$ ^{º$Z go Ad¡Y gå~ÝYm| Am¡a BZ g_~ÝYm| Ho$ Hw$n[aUm_m| H$m {dñVma go 
AmboIZ {H$`m J`m h¡Ÿ& {dQ>²R>bZmW Or H$m OZVm na à^md ~‹T>Vm hr Om ahm Wm Am¡a 
H¥$îUXmg H$s H$aVyVm| Ho$ H$maU CÝh| {JaµâVma H$a {b`m J`mŸ& Bggo {dQ>²R>bZmW Or 
~‹S>o Xw:Ir hþE, H$hm ^r " O~ VH$ do _wº$ Zht hm|Jo, _¢ AÝZ-Ob J«hU Zht   
H$ê$±JmŸ& ' Am{Ia H¥$îUXmg H$s _w{º$ hþB©Ÿ& CÝhm|Zo {dQ>²R>bZmW Or Ho$ MaUm| _| {JaH$a 
_m\$s _m±JrŸ& amOm ~ra~b Am¡a Q>moS>a_b H$s BÀN>m go nw{ï g§àXm` VWm lrZmW Or Ho$ 
_§{Xa H$m g_ñV ^ma Jmoñdm_r {dQ>²R>bZmW Or H$mo gm¢nm J`mŸ& 
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CnÝ`mg Ho$ A§{V_ ; BŠH$sgd|> n[aÀN>oX _| gya Am¡a Vwbgr H$s AmË_r` ^|Q> H$m 
dU©Z h¡Ÿ& à w^ ^{º$ _| brZ gya H$s Am w` A~ 104 df© H$s hmo MwH$s h¡Ÿ& d¡emI ewŠb 
n§M_r H$s amV H$mo gyaXmg Zo {dQ>²R>bZmW Or H$mo ~Vm`m {H$ " H$b _oam Z`m OÝ_ 
hmoJmŸ& ' AV: H$b OÝ_ Ho$ g_`  JmogmBª Or CÝh| Xe©Z XoZo Adí` nYma|Ÿ& gya 
{Xì`Ñ{ï go amgbrbm XoIZo bJoŸ& gw~h ñZmZ H$aHo$ grYo _§{Xa JE, _§Jbm Ho$ Xe©Z 
{H$E, {H$V©Z {H$`m Am¡a {\$a í`m_-gIm gya Ho$ EH$ gm¡ nm±Mdo OÝ_{XZ H$m CËgd 
_Zm`m J`mŸ& Hw$å^ZXmg Ho$ nwÌ MVw^w©O, na_mZÝXXmg Am¡a Z§XXmg Zo AnZr AZoH$ 
nX aMZmE± gwZmBªŸ& gya H$m ñda Z gwZmB© {X`m Vmo nyN>Zo na nVm Mbm {H$ gya~m~m Vmo 
namgm¡br H$s Amoa J o` h¢Ÿ& JmogmBª Or H$mo bJZo bJm {H$ " nw{ï_mJ© H$m OhmO A~ OmZo 
dmbm> h¡Ÿ& ' gyaXmg MÝÐ gamoda H$s Amoa b‹S>I‹S>mVo n¡a Jmonmb H$m ghmam boH$a Om aho 
WoŸ& nyN>Zo na gya Zo ~Vm`m {H$ " AmO í`m_ _wPo _wPo AnZo H§$Ym| na CR>m bo OmZo 
dmbm h¡ Z Bgr{bE _oao n¡am| H$mo A^r go hr _wQ>_Xu gdma hmo ahr h¡Ÿ& ' _hmà w^ Ho$ 
{Zdmg na nhþ±MZo Ho$ ~mX CZH$s ~¡R>H$ Ho$ ~mha pñWV M~yVao na d¥j Ho$ ZrMo gya 
JmodÕ©Z Ho$ _§{Xa H$s ÜdOm H$s Amoa _wI aIH$a boQ> JEŸ& JmogmBª Or Zo nyN>m {H$         
" AmnHo$ ZoÌm| H$s d¥{Îm Bg g_` H$hm± h¡ ? ' àË w`Îma _| gya Zo VmZnwar Ho$ ghmao nX 
Jm`m ; " I§OZ Z¡Z ê$n ag _mVoŸ& ' A§{V_ g_` _| Jmonmb Ho$ hmWm| go Vwbgr 
MaUm_¥V nrH$a, g~ H$mo hmW Omo‹S>oŸ& CZHo$ _wI _| A§{V_ eãX Wo ; " lrH¥$îU: eaU§ 
__Ÿ& ' àmU H$mo{H$bm ~«÷aÝY« \$mo‹S>H$a {ZH$b JB©Ÿ& H$m`m H$m qnOam gyZm hmo J`mŸ& 
em_ go hr J«m_dm{g`m| H$s ^r‹S> namgm¡br AmZo bJrŸ& Xygao {XZ Vmo Eogm bJVm Wm {H$ 
gmam ~«O hr ~m~m Ho$ {bE C_‹S> Am`m h¡Ÿ& _Wwam VH$ Ho$ Xe©ZmWu AmE WoŸ& bmb Or 
gmañdV Zo A{½ZXmh {X`mŸ& "" M§XZ {MVm H$s bnQ>| D$±Mr CR> ahr Wt _mZm| AmO hr 
gyaXmg  Ádmbm H$s _rZmam| na M‹T>H$a nhbr ~ma AnZm ~«OYm_ XoI aho hm|Ÿ& ''
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BÝht eãXm| Ho$ gmW H$Wm H$s g_m{ßV hmoVr h¡Ÿ& 
3.2.12   "{~Iao {VZHo$' : dñVwnj Ho$ n[aàoú` _| :o o w o o |o o w o o |o o w o o |  
 lr A_¥Vbmb ZmJa {da{MV "{~Iao {VZHo$' CnÝ`mg gZ² 1982 B©. _| 
àH$m{eV hþAm WmŸ& Bg CnÝ`mg Ho$  àH$meZ Ho$ gmW hr ZmJa Or EH$ XO©Z CnÝ`mgm| 
H$m Am±H$‹S>m nyam H$aVo h¢Ÿ& `h CnÝ`mg AmH$ma H$s Ñ{ï> go ~hþV bKw hmoZo Ho$ H$maU bKw 
CnÝ`mg {dYm Ho$ A§VJ©V g_m{dï H$a gH$Vo h¢Ÿ& `hm± ZmJa Or H$m bKwCnÝ`mgH$ma 
ê$n ^r àñWm{nV hmoVm h¡Ÿ& "{~Iao {VZHo$' _| ZmJa Or Zo Z`o ^maV VWm CgH$s J{V 
H$m dmñV{dH$ ê$n àñVwV {H$`m h¡Ÿ& AmbmoÀ` CnÝ`mgH$ma AnZo àW_ CnÝ`mg 
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"_hmH$mb'(^yI) go hr {df_VmAm| na Vrd« àhma H$aVo Am aho h¢, na§Vw àñVwV 
CnÝ`mg _| ZmJa Or gaH$mar H$_©Mm[a`m| Am¡a ZoVmAm| H$mo CZHo$ `WmW© ê$n _| àñVwV 
{H$`m h¡Ÿ& ZoVmAm| H$s g§H$sU© Ñ{ï Ho$ H$maU ^maV H$s AIÊS>Vm Ho$ {bE IVam XoIH$a 
ZmJa Or {M{ÝVV h¢Ÿ& AV: ^maVr` _Ü`dJ© H$s _mZ{gH$Vm na ^r H$R>moa àhma H$aVo 
h¢Ÿ& "{~Iao {VZHo$' Ho$ H$Ï` Ho$ ~mao _| daàgmX {bIVo h¢ ; "" "{~Iao {VZHo$' CnÝ`mg 
_| ^«îQ>mMmar gaH$mar H$m`m©b`m| Ho$ ñdê$n H$mo Hw$ÊR>mJ«ñV Am¡a _yë`hrZ w`dmN>mÌm| Ho$ 
OrdZ H$mo Am¡a Om{V Ho$ Zm_ na emo{fV A§VOm©Vr` ào_ {ddmh H$s g_ñ`mAm| Am{X na 
ZmJa Or Zo ~Iy~r {dMma {H$`m h¡Ÿ& ''
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`h ZmJa Or H$m AÝ`V_ CnÝ`mg h¡, {Og_| 
CÝhm|Zo g_mO Ho$ Eogo nhbwAm| na Ñ{ïnmV {H$`m h¡, Omo h_mao g_mO H$s ; h_mao Xoe 
H$s dmñV{dH$Vm h¡, {Og na h_ e{_ªXm hmo gH$Vo h¢, Jd© µH$VB© Zht H$a gH$VoŸ& ZmJa 
Or Zo Bg bKw CnÝ`mg _| ^«ï>mMma, [aídVImoar, {KZm¡Zr amOZr{V, Ad¡Y gå~ÝY 
Am{X H$s {~Iar H$hm{Z`m| H$mo g_oQ>Zo H$m à`mg {H$`m h¡Ÿ& _Ywaoe {bIVo h¢ ;         
"" "{~Iao {VZHo$' _| ^r O¡gm {H$ erf©H$ go hr Üd{ZV hmoVm h¡, Bg bú`hrZ w`dm 
nr‹T>r H$mo Ho$ÝÐ _| aIH$a ZmJa Or Bg {dMbZ Am¡a BgHo$ gmW hr, à{VamoY H$s 
gå^mdZmAm| H$mo Q>mohZo H$m à`mg H$aVo h¢Ÿ& ZmJa Or EH$ ì`mnH$ OrdZmZw^ d dmbo 
boIH$ H$m CXmhaU h¢Ÿ& "{~Iao {VZHo$' CZH$m EH$ d¡gm hr CnÝ`mg h¡ {Ogo H$moB© ^r 
~‹S>m boIH$ AnZr _hÎdnyU© H¥${V`m| Ho$ ~rM {d{^ÝZ gm§gm[aH$ X~mdm| Ho$ ~rM {bIVm 
h¡Ÿ& EH$ ~‹S>o Am¡a ì`dpñWV n[adma H$s agmoB© _| dh KobwE _| ~Zo nH$dmZ O¡gm h¡, 
{Og_| Hw$N> ^r {deof Z hmoZo na ^r Cg agmoB© H$s AnZr JÝY Am¡a ñdmX gwa{jV ahVo 
h¢Ÿ& ''
83 
 
ZmJa Or Zo AmYw{ZH$ ^maV VWm CgHo$ amOZr{VH$ CVma-M‹T>md H$mo XoIm Am¡a 
^moJm h¡Ÿ& AV: boIH$s` H$V©ì` {Z^mVo hþE CZ g^r AZw^dm| H$mo Bg CnÝ`mg _| Jhar 
nr‹S>m Ho$ gmW A{^ì`º$ {H$`m h¡Ÿ& AmbmoÀ` CnÝ`mg Ho$ {df` H$s n[a{Y ~hþV A{YH$ 
{dñVm[aV h¡Ÿ& gm_m{OH$, Am{W©H$, amOZr{VH$ Am¡a Z¡{VH$ g§X^m] H$mo Bg_| dV©_mZ 
pñW{V Ho$ gmW àñVwV {H$`m J`m h¡Ÿ& gwXrn gmßVm{hH$ Zo {bIm h¡ ; "" CZH$s gyú_ 
àojmj_Vm, _mZd _Z Am¡a ì`dhma H$s CZH$s AX²>^wV g_P VWm CZHo$ AnZo {dñV¥V 
AZw^d ^ÊS>ma Zo ZmJa Or H$mo g_H$mbrZ gm_m{OH$ VWm amOZr{VH$ n[adoe H$m 
aMZmË_H$ B{VhmgH$ma ~Zm`m h¡Ÿ& Bggo Á`mXm ~‹S>m H$m_ H$moB© boIH$ H$a ^r Zht 
gH$VmŸ& ''
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ZmJa Or AnZm boIH$Y_© ~am~a {Z^mVo aho h¢Ÿ& CZ_| boIH$s` gVH©$Vm 
Vmo µH$m{~bo Vm[aµ\$ h¡, V^r Vmo h_ CZHo$ àË`oH$ CnÝ`mg _| àm`: H$Ï` H$s ZdrZVm 
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nmVo h¢Ÿ& ZmJa Or g_mO go BVZm gamoH$ma aIVo h¢ {H$ g_mO Ed§ àË o`H$ ì`{º$ H$s 
n¡Zr Ñ{ï go ì`m»`m H$aVo h¢Ÿ& "{~Iao {VZHo$' CnÝ`mg _| g_mO _| ì`mßV ^«ïmMma, 
Cgr Ho$ ghmao {ZåZ _Ü`dJ© H$s _Ü` dJ© _| Am¡a _Ü`dJ© dmbm| H$s CÀM _Ü`dJ© _| 
KwgZo H$s Vrd« bmbgm {dÚ_mZ h¡Ÿ& _Zwî` H$mo d¡`{º$H$ Am¡a XbJV ñdmW© {H$g gr_m 
VH$ nhþ±Mm gH$Vo h¢, BgH$m Ádb§V CXmhaU AmbmoÀ` CnÝ`mg _| XoIm Om gH$Vm h¡Ÿ& 
BgHo$ Abmdm "{~Iao {VZHo$' _| dV©_mZ amOZ¡{VH$ OrdZ Ho$ g^r njm| H$m {deX Ed§ 
`WmVÏ` {MÌU {H$`m h¡Ÿ& w`dm g§KQ>Z H$m EH$ ê$n h_ "A_¥V Am¡a {df' _| XoI MwHo$ 
h¢, dhm± "{~Iao {VZHo$' _| w`dm g§KQ>Z H$m Xygam ê$n àñVwV H$aVo h¢Ÿ& h_| bJVm h¡ 
ZmJa Or H$m w`dm YZ na nyU© {dídmg h¡ Am¡a ñd{U©_ ^maV Ho$ dhr {Z_m©Vm h¡, {Ogo 
ZmJa Or O¡go g_W© boIH$ AH$maU _hÎd Zht XoVoŸ& amOZr{V Bg CnÝ`mg H$m _w»` 
g§X ©^ ahm h¡Ÿ& AmO Ho$ amOZr{VH$ Hw$à^md H$mo ZmJa Or Zo ~Iy~r àñVwV {H$`m h¡Ÿ& 
h_ `hm± Am¡a EH$ ~mV ñnï H$aZm MmhVo h¢ {H$ g§à{V Omo amOZr{V H$m ê$n ~Zm h¡, 
Cgo `{X ZmJa Or XoIVo Vmo do _mZVo {H$ CZHo$ g_` H$s amOZr{V dV©_mZ g_` H$s 
amOZr{V go ~ohVa WrŸ& ZmJa Or H$s {MÝVm H$m {df` h¡, _yë`JV õmgŸ& h_mao 
g§{dYmZ {Z_m©VmAm| Zo {Og g_mO H$s aMZm H$m ñdßZ bmoJm| H$mo {XIm`m Wm, dh 
Yw±Ybm Am¡a {dH¥$V hmoVm Om ahm h¡Ÿ& AmO g§{dYmZ Ho$ ajH$ Am¡a CgH$s H$g_| ImZo 
dmbo bmoJ hr CgHo$ ^jH$ ~Zo ~¡R>o h¢Ÿ& 
"{~Iao {VZHo$' bKw gm_m{OH$ CnÝ`mg hmoZo Ho$ ZmVo Cg_| g_mO Ho$ `WmVÏ` 
ê$n H$mo ~mar{µH$`m| go àñVwV {H$`m J`m h¡Ÿ& àñVwV CnÝ`mg H$s H$Wm A_¥Vbmb ZmJa 
aMZmdbr Ho$ AmYma na 14 àH$aUm| Ed§ 105 n¥îR>m| _| eãXm§{H$V hþB© h¡Ÿ& `h N>moQ>m 
àmê$n ^r AnZo Amn _| ~¥hX²>Vm {bE hþE h¡Ÿ& {dñVma _hÎd H$m Zhr hmoVm, A{nVw 
H$Ï` _hÎdnyU© hmoVm h¡, Omo AmbmoÀ` CnÝ`mg _| {dÚ_mZ h¡Ÿ& CnÝ`mg H$s ewéAmV 
JwagaZ bmb H$s OrdZ M`m© go hmoVr h¡Ÿ& do ZJanm{bH$m Ho$ ñdmñÏ` {d^mJ _| hoëW 
A\$ga Ho$ nr. E. h¢, na§Vw AmO Xmo ~mV| EH$ gmW K{Q>V hmoZo Om ahr h¡, AmO CZH$m 
N>ßnZdm± OÝ_{XZ h¡ Am¡a AmO hr do [aQ>m`a hmoZo Om aho h¢Ÿ& CÝhm|Zo Zm¡H$ar Xmo-VrZ 
gmb ~hmb hmo OmE, BgHo$ {bE ^agH$ H$mo{ee H$s ; {Xëbr _| _§Ìr go ^r {_bo, na§Vw 
hm` ao {H$ñ_V do ZmH$m{_`m~ ahoŸ& JwagaZ ~m~y Ho$ n[adma _| CZH$s nËZr, VrZ 
b‹S>Ho$ ; Omo AnZr-AnZr J¥hñWr g±^mbo hþE h¢Ÿ& N>moQ>m ~oQ>m {~ëby AnZo n[adma go 
AbJ ahH$a "Z¡eZ' _| H$m_ H$aVm h¡Ÿ& Vrgao ~oQ>o g§VmofràgmX C\©$ Nw>Q>H$ÝZy go 
AË`{YH$ àgÝZ h¡, Š`m|{H$ g~ go A{YH$ H$_mD$ nwÌ dhr h¡Ÿ& Mma ~o{Q>`m| Ho$ {ddmh 
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H$adm MwHo$ h¢Ÿ& Zm¡H$ar Ho$ gmao nmn‹S> ~obH$a bJ^J T>mB©-VrZ bmI H$s gån{Îm, AmR> 
~oQ>o-~o{Q>`m| Am¡a CZHo$ n[admam| go gwIr OrdZ {~VmVo hþE do Zm¡H$ar go [aQ>m`a hþE h¢Ÿ& 
CZH$s BVZr gån[Îm Ho$ A{V[aº$ _hrZo H$s Xmo-gdm Xmo h‹Oma {H$am o` H$s Am_XZr h¡Ÿ& 
nËZr ^r {damgV _| EH$ Jm±d boH$a AmB© Wt, {Ogo ~oM H$a bmI énE O_m {H$E Wo, 
CgH$m ã`mO ^r AmVm h¡Ÿ& JwagaZ ~m~y H$m g\$a Oy{Z`a ŠbH©$ H$s Zm¡H$ar go ewê$ 
hþAm WmŸ& VaŠH$s H$aVo-H$aVo hoëW A\$ga Ho$ nr.E. Ho$ nX na nhþ±Mo, " MtQ>m ^¢gm 
~ZH$a [aQ>m`a hmo ahm h¡Ÿ& ' JwagaZ ~m~y Zo ^«ï>mMma H$mo nyar Vah go AmË_gmV {H$`m 
WmŸ& "" `m| ImVo Vmo g^r h¢ naÝVw JwagaZ ~m~y O¡go g~ H$mo ~moQ>r-~moQ>r ZmoM H$a ImVo 
aho, d¡gm H$moB© ~‹S>m ~o{Xb dmbm hr Im nmVm h¡Ÿ& XX XX XX ^bo [aQ>m`a hmo OmE± 
na AmO AJa XâVa Ho$ VrZ-Mma {M‹S>r_mam| H$mo Omb _| \§$gr {M{‹S>`m ~ZmH$a Z N>mo‹S>m 
Vmo Agb ~mn go n¡Xm ZhtŸ& ''
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Bg Vah H$s gmoM dh [aQ>m`a hmoZo Ho$ A§{V_ {XZ 
VH$ aIVo h¢Ÿ& `hr Vmo CZH$s OÝ_^a H$s H$_mB© h¡Ÿ& JwagaZ ~m~y Am°{\$g _| {H$gr Ho$ 
{à` nmÌ Z ~Z nmE, BgH$m à_wI H$maU `hr WmŸ& AnZr Bgr AmXV Ho$ H$maU CZgo 
XâVa _| D$na go ZrMo VH$ g~ bmoJ AmV§{H$V WoŸ& CZH$m Am°{\$g Ho$ A§{V_ {XZ H$m 
H$maZm_m Xo{IE ; "" _Zmod¡km{ZH$ YmoImY‹S>r go {Og gmXo H$mJO na gmh~ Ho$ 
XñVIV H$am bmE WoŸ& Cg na JwagaZ~m~y Zo S>m°.Jmo`b Ho$ ImgwbImg M_Mm| Ho$ {déÕ 
EH$ ~‹S>m hr g»V ZmoQ> Q>mBn {H$`mŸ& XX XX XX à_mUm| H$s \$moQ>moñQ>oQ> à{V`m| Ho$ 
gmW Mma ì`{º$`m| na Amamon bJmE JE Wo : nm{bH$m AñnVmb H$s _oQ>´Z gwZÝXm 
Kyaobmb, BñQ>opãbe_|Q> ŠbH©$ Zm¡~Vam`, \y$S> B§ñnoŠQ>a Jwé~MZ qgh Am¡a ZmBQ> gm°gb 
ŠbH©$ _mVmàgmXŸ& ''
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Xygao àH$aU _| Jwbm~ Hw§$da JwagaZ H$s nËZr H¡$go ~Zr ? 
BgH$m nyam ã`moam h¡Ÿ& Jwbm~ Hw§$da _w§er ^JdmZghm` H$s H$mZr H$Ý`m Wr, Cggo 
{ddmh H$aZo Ho$ {bE H$moB© V¡`ma Zht Wm, naÝVw JwagaZ ~m~y V¡`ma hmoVo h¢, V~ CZHo$ 
{nVm í`mogaZ bmb Zo VËjU ^{dî` H$WZ H$a {X`m Wm ; " Vy ~‹S>m hmoZhma h¡, ‹Oê$a 
bInVr ~ZoJmŸ& ' Am¡a `h gË` {gÕ H$a {XIm`m JwagaZ ~m~y Zo ! do AmO ^bo 
[aQ>m`a hþE h¢, na gmW _| ImoZo go Á`mXm nm`m h¡ Am¡a CZHo$ Vrgao ~oQ>o g§VmofràgmX 
H$s àJ{V H$mo XoI CZHo$ A§J \y$bo Zht g_mVoŸ&  
Vrgao àH$aU _| gwhmJr Am¡a H$a_y h[aOZ H$s ~odm ~oQ>r gagw{V`m H$s ào_-
H$Wm H$m dU©Z h¡Ÿ& gwhmJr Ahra H$m ~oQ>m h¡ Am¡a gagw{V`m h[aOZ h¡, naÝVw {~ëby H$s 
{_Ì-_ÊS>br Ho$ g^r gXñ` ; hagwI, Mm¡hmZ, AãXwb gÎmma, a_oe Am{X Zo Bg ào_-
H$Wm H$mo d¡dm{hH$ A§Om_ Xo hr {X`mŸ& gagw{V`m Ka go ^mJ JB©Ÿ& H$Q>marnwa Ho$ 
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h[aOZm| _| Hw$N> hëbm-Jwëbm ‹Oê$a _MmŸ& gagw{V`m Ho$ _m_m bIZ S>H¡$V H$mo bJm {H$ 
gagw{V`m H$mo ^JmZo dmbm gwhmJr Ahra h¡Ÿ& AV: Bg_| {H$gr-Z-{H$gr ê$n _| {N>Ôm 
Ahra H$m hmW Adí` h¡Ÿ& CgZo Vmd Am¡a K_§S> _| gwhmJr Ho$ {nVm {eCX`mb H$s JX©Z 
na Nw>am aIH$a Y_H$m`m, naÝVw {eCX`mb Am¡a AÝ` bmoJm| Zo bIZ S>H¡$V H$s O_H$a 
{nQ>mB© H$sŸ& Xygao {XZ "AmOH$b' _| I~a N>nr {H$ {H$gr Jhar MmoQ> Ho$ H$maU hdmbmV 
_| hr bIZ S>H¡$V H$s _m¡V hmo JB© h¡Ÿ& {dÎm_§Ìr _hoeZmWqgh bIZ S>H¡$V go {_bZo 
AñnVmb JE Wo, `h I~a ^r N>nr WrŸ& `hm± amOZr{V Ho$ Xm±dnoM ewê$ hmo OmVo h¢Ÿ& 
O~ Bg ~mV H$m nVm Hw§$da CÎm_qgh amR>m¡a C\©$ ~~by H$mo MbVm h¡, Vmo do {~ëby Am¡a 
CZH$s {_Ì-_ÊS>br Am¡a AÝ` N>mÌm| H$mo AnZo nj _| H$a boZo H$s `moOZm ~ZmVo h¢Ÿ& 
hagwI {N>Ôm S>mHy$ go {_bH$a dmñV{dH$Vm g_PmVm h¡, Š`m|{H$ Ahra {N>Ôm Zo h[aOZm| 
H$s ~ñVr _| AmJ bJdm Xr h¡, byQ>_ma H$adm ahm h¡Ÿ& `h g~ hmo ahm h¡, gwhmJr Am¡a 
gagw{V`m Ho$ ào_-àH$aU Ho$ H$maUŸ& Am{Ia {N>Ôm S>mHy$ H$mo gwhmJr-gagw{V`m Ho$ 
{ddmh Ho$ {bE hagwI Zo AnZr Zr{V^ar ~mVm| go g_Pm {b`mŸ& AÝVV: V` `h hmoVm 
h¡ {H$ S>mHy$ {N>Ôm ^r ã`mh Ho$ ew^ Adga na hm{Oa ah|JoŸ&  
N>mÌ-g§K Ho$ Am`moOZ _| gagw{V`m H$m H$Ý`mXmZ joÌ Ho$ bmoH${à` ZoVm Am¡a 
H$m§J«og (AmB©) Ho$ àË`mer Hw§$da CÎm_qgh amR>m¡a C\©$ ~~by ~m~y H$a|JoŸ& gwhmJr-
gagw{V`m H$m {ddmh MwZmd H$s amOZr{V go Ow‹S> J`mŸ& am_brbm Ho$ _¡XmZ _| Ohm± 
gwhmJr-gagw{V`m H$m {ddmh hmoZo dmbm Wm, dhm± nw{bg I‹S>r hmo JBªŸ& {damoYr 
amOZr{VH$ Xb Ho$ b‹S>H$m| H$s Q>mo{b`m± ^r hm°H$s-pñQ>H|$ boH$a dhm± Am JBªŸ& na o` g~ 
XoIVo hr ah JEŸ& {ddmh Vmo ~~by amR>m¡a Ho$ Ka na g§nÝZ hmo J`mŸ& bmCS>ñnrH$am| go 
nVm Mbm V~ ~hþV Xoa hmo JB© WrŸ& ZdXån{V H$mo Or{dH$m MbmZo Ho$ {bE Cnhma 
ñdê$n Xmo ¢^g| ^r Xr JB© h¢Ÿ& Bg KQ>Zm go OZ_V H$m§J«og H$s Amoa T>bZo bJmŸ& gwhmJr-
gagw{V`m XyY H$m ì`mnma H$aZo bJoŸ& goR> MwÝZrbmb H$m nwÌ ñdV§ÌHw$_ma gagw{V`m 
H$s Amoa AmH¥$ï hþAmŸ& gwhmJr CZHo$ `hm± Jm` XwhZo Ho$ {bE {Z`wº$ hmo J`mŸ& `h Vmo 
ñdV§ÌHw$_ma Ho$ f‹S>`§Ì H$m EH$ ^mJ WmŸ& gwhmJr na Mmoar H$m Bb‹Om_ bJm`m J`mŸ& 
Mmoar H$m _mb gwhmJr Ho$ Ka go ~am_X hþAm Am¡a dh nH$‹S>m J`mŸ& gagw{V`m {~ëby, 
hagwI, ~~by amR>m¡a g~Ho$ `hm± _XX hoVw JB©, na§Vw g~ AnZo-AnZo H$m_ _| \$±go hmoZo 
Ho$ H$maU {H$gr go ^r _wbmH$mV Z hmo nmB©Ÿ& Bgr ~rM MwZmdr ZVrOm Kmo{fV hþAm 
Cg_| ~~by amR>m¡a {dO`r> hþEŸ& g§`moJde hagwI H$mo gwhmJr Ho$ Mmoar Ho$ _m_bo _| 
{JaâVma hmoZo Ho$ g_mMma {_boŸ& CgZo ^m¡Or gagw{V`m H$mo dMZ {X`m {H$ gwhmJr H$mo 
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do Nw>‹S>m b|JoŸ& "AmOH$b' X¡{ZH$ _| gwZÝXm Am¡a S>m°.Jmo`b H$m BíµH$ (_whã~V) a§JrZ 
A§XmO _| N>nm WmŸ& JwagaZ ~m~y BZ XmoZm| H$s Bg ~XZm_r go ~ohX Iwe h¡Ÿ& Bg KQ>Zm 
go gwZ§Xm Am¡a CZHo$ n{V Kyaobmb C\©$ Or.bmb Ho$ ~rM H$hm-gwZr hmo OmVr h¡Ÿ& gwZ§Xm 
B{íµH$`m MŠH$a MbmH$a _oQ>Z´ Ho$ nX na nhþ±Mr h¡Ÿ& CgHo$ ñd^md-gbrµHo$ go dh 
g§VmofràgmX Cgo AnZr nËZr ~ZmH$a hm§JH$m§J bo OmZm MmhVo h¢Ÿ& 
ñdV§ÌHw$_ma Ho$ B©emao na gagw{V`m CR>dm br JB© h¡Ÿ& Bg ~mV H$mo boH$a {~ëby 
Am¡a CgH$s {_Ì-_ÊS>br ~~by amR>m¡a H$mo {_bZo Ho$ {bE JE, na§Vw g§VmofràgmX Ho$ 
H$hZo na {H$ ñnï> à_mU Z hmoZo Ho$ H$maU ~~by amR>m¡a ^r Hw$N> Zht H$a nmE§Jo, V~ 
{~ëby Am¡a CgHo$ {_Ì ~~by H$mo {_bo ~J¡a hr Mbo AmEŸ& {N>Ôm S>mHy$ go ^r {_bo na 
CgZo ^r Ag_W©Vm àH$Q> H$sŸ& Am{Ia {~ëby Zo amOYmZr Ho$ AI~mam| _| gagw{V`m-
gwhmJr Ho$ gå~ÝY _| Xmo boI {bIo, {Og_| ~~by amR>m¡a na ^r Hw$N> VrIr N>tQ>mH$er 
H$s JB© WrŸ& Xygar Amoa g§VmofràgmX AnZr àmBdoQ> goH«o$Q>ar gwZ§Xm H$mo boH$a ~~by 
amR>m¡a H$mo {_bVo h¢, Š`m|{H$ CÝht Ho$ {g\$m[aer nÌ na nmgnmoQ>© A{YH$mar Xmo nmgnmoQ>© 
Bí y` H$a gH$Vo h¢Ÿ& lr_Vr gwZ§Xm g§VmofràgmX Am¡a lr g§VmofràgmX Ho$ Zm_ go ~Zo 
nmgnmoQ>© na XmoZm| EH$ hâVo Ho$ ~mX hm§JH$m§J C‹S> JEŸ& {~ëby Ho$ `hm± gwhmJr Ho$ am‹O 
~VmZo na MwÝZrbmb Ho$ {N>no JmoXm_ na Koamd H$aZo H$s `moOZm l_XmZ Ho$ ~hmZo 
~ZVr h¡Ÿ& ñdm`Îm emgZ _§Ìr lr Ae\$s©bmb Zo g‹S>H$ {Z_m©U Ho$ l_XmZ H$m IwX 
\$md‹S>m MbmH$a CX²>KmQ>Z {H$`mŸ& b‹S>Ho$ JmoXm_dmbr y^{_ na IwXmB© H$m`© H$a aho WoŸ& 
MwÝZrbmb H$m AmX_r Omo Pm|n‹S>o H$s Am‹S> _| JmoXm_ H$s aIdmbr H$aVm Wm Cg ZH$br 
gmYw H$mo _ma ^Jm`mŸ& _m¡Ho$ na nw{bg Zo {~ëby g_oV Xg-nÝÐh b‹S>H$m| H$mo {JaâVma 
H$a {b`mŸ& JwagaZ ~m~y {~ëby H$s {JaâVmar go Xw:Ir hmoVo h¢Ÿ& do ~~by amR>m¡a go 
{_bVo h¢, CgHo$ nhbo {~ëby Ho$ {_Ì ~‹S>m Owbyg {ZH$mbZo _| H$m{_`m~ ahoŸ& JwagaZ 
~m~y Zo nyar hH$sH$V ~~by amR>m¡a Ho$ gm_Zo ~`mZ H$sŸ& {~ëby Am¡a AÝ` {JaâVmar 
Am‹OmX hþEŸ& ~~by amR>m¡a Zo H$ñ~o Ho$ S>r. Eg. nr. H$mo H$‹S>m AmXoe {X`m {H$              
" MwÝZrbmb Ho$ b‹S>Ho$ go ^r H$hbm Xmo {H$ gwhmJr H$s Am¡aV AJa Mm¡~rg KÊQ>o Ho$ A§Xa 
AnZo Ka Z nhþ±Mr Vmo _¢ CZHo$ {Ibm\$ g»V H$m ©`dmhr H$ê$±JmŸ& ' Mm¡~rg KÊQ>o Ho$ A§Xa 
gagw{V`m {_br Vmo ghr na bme Ho$ ê$n _|Ÿ& gwhmJr nmJb-gm hmo J`mŸ& {_Ìm|Zo Cgo 
~hþV g_Pm`m Am¡a H$hm {H$ gagw{V`m H$m hË`mam ñdV§ÌHw$_ma ~M Zht nmEJmŸ& Hw$N> 
hr g_` _| nm±M gm¡ H«w$Õ bS>H$m| H$s \$m¡O Zo MwÝZrbmb H$s hdobr Koa brŸ& H$moR>r Ho$ 
XadmOm| Am¡a Mm¡IQ>m| na noQ>´mob {N>‹S>H$H$a AmJ bJm Xr JB©Ÿ& amÁ`_§Ìr H$s Amoa go 
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nw{bg A\$ga H$mo AmXoe hþAm {H$ pñW{V na Vwa§V H$m~y H$a {b`m Om` Am¡a dhr hþAmŸ& 
gagw{V`m Omo CÀMdJ© H$s ^mfm _| gañdVr Xodr Wr, CgH$s ed`mÌm _| AZoH$ bmoJ 
em{_b hþE, CZ_| _§Ìr ~~by amR>m¡a ^r WoŸ& do H$hZo bJo ; "" ny§Orn{V`m| Ho$ Ûmam 
{nN>‹S>o dJm] H$s Zm[a`m| na Am o` {XZ AË`mMma ~‹T>Vo hr Om aho h¢Ÿ& h_| BgH$m X_Z 
H$aZm hmoJmŸ& CZ ~hmXwa `wdmAm| H$mo _¢ hm{X©H$ ~YmB© XoVm hÿ± {OÝhm|Zo EH$ 
H$mbo~m‹Om[a o` Ho$ JmoXm_ CX²>KmQ>Z {H$`mŸ& {~ëby lrdmñVd h_mao H$ñ~o H$m aËZ      
h¡Ÿ& ''
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gagw{V`m H$m A§{V_ Xe©Z gwhmJr H$mo H$admZo hoVw CZHo$ {_Ì gwhmJr Ho$ Ka 
nhþ±MoŸ& gwhmJr Zo gagw{V`m Ho$ {dah _| AnZr hr YmoVr {~Obr Ho$ n§Io H$s N>‹S> _| 
~m±YH$a AmË_hË`m H$a br WrŸ& n{V-nËZr H$s bme EH$ gmW CR>rŸ& gmam ZJa, ~~by 
_§Ìr Am¡a ~‹S>o-~‹S>o YZr-_mZr ^r ed`mÌm _| em{_b WoŸ& gwhmJr Am¡a gagw{V`m 
_aH$a `wdH$m| Ho$ _Z _| H«$mpÝV H$s Ádmbm ~Z JE WoŸ&  
gwhmJr-gagw{V`m H$s {MVm H$mo {~ëby Zo AmJ XrŸ& CgZo `h Zmam {X`m         
" ny§Orn{V`m| H$m Zme hmoŸ& ' `wdmAm| Ho$ ad¡ o` H$mo XoIH$a ~~by amR>m¡a X~o ñda _| 
S>r.Eg.nr. H$mo AmXoe {X`m {H$ Vw_ Xmo-Mma ~{Z`m|-~ŠH$mbm| H$mo nH$‹S> boZm, {Oggo 
OZmH«$moe H$m~y _| AmEJmŸ& {~ëby Am¡a CgHo$ gmWr gagw{V`m H$s _mVm H$mo gm§ËdZm Xo 
aho Wo, dhm± {N>Ôm S>mHy$ ^r Am`m WmŸ& {~ëby Zo {N>Ôm H$mo Jbo bJmH$a H$hm {H$           
" Ahra-nmgr hr Zht gmao Jar~ EH$ h¢Ÿ& ' `h gyMZm nw{bg H$mo {_b JB©Ÿ& gVgmBª 
àgmX C\©$ {~ëby lrdmñVd, ~bamO Mm¡hmZ, hagwI `mXd, a_oe JwßV Am¡a AãXwb 
gÎmma BZ nm±Mm| H$s {JaâVmar Ho$ dmaÊQ> Omar H$a {XE JEŸ& nw{bg Ho$ AmZo H$s I~a 
AãXwb Jâ\$ma H$mo hmo JB©, CÝhm|Zo b‹S>H$m| H$mo gVH©$ H$a {X`m Am¡a b‹S>Ho$ ^mJ JEŸ& 
gwhmJr Ho$ {nVm {eCX`mb, CgH$s _mVm Am¡a N>moQ>r ~hZ VrZm| H$s hr hË`m H$a Xr 
JB©Ÿ& {N>Ôm S>mHy$ Ho$ {Jamoh H$m H$Q>marnwa Jm±d na AmH«$_U hþAmŸ& _w»`_§Ìr, J¥h_§Ìr, 
amÁ` J¥h_§Ìr Am¡a nwbrg dmbm| H$m MtQ>r Xb H$Q>marnwa _| BH$Q>²R>m hmo J`mŸ& ^mJo hþE 
{~ëby Am¡a CZHo$ XmoñV S>mHy$ {N>Ôm go {_bVo h¢Ÿ& g~ {_bH$a ñdV§ÌHw$_ma H$s hË`m H$s 
`moOZm ~ZmVo h¢, na ~mOr CbQ> JB©Ÿ& amOYmZr go AmE hþE Omgygm| H$mo g_` go Hw$N> 
nhbo hr Q>moh bJ JB© WrŸ& Am{Ia {N>Ôm Zo AnZo AmnH$mo gaoÊS>a H$aZo Ho$ ~Om` 
H$ZnQ>r na {nñVm¡b aIH$a _m¡V Ho$ hdmbo H$a {X`mŸ& {~ëby Zo ~~by amR>m¡a Ho$ `hm± 
nhþ±MH$a nyar hH$sH$V ~`mZ H$s ~~by Zo dmaÊQ> dmng boZo H$m dMZ {X`mŸ& {~ëby 
AnZo Ka Am J`m, n[adma dmbo ~ohX Iwe hþEŸ&  
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{ejm_§Ìr Ho$ nr.E. OJXå~m ghm` H$s ñdmñÏ` g{Md Ho$ nr.E. H$s [aíVoXmar 
h¡Ÿ& ñdmñÏ` g{Md Ho$ nr.E. JwéeaU d_m© Zo H$ñ~o H$s ZJanm{bH$m Ho$ àemgH$ Ho$ 
Zm_ EH$ nÌ {bI {X`mŸ& ñdmñÏ` g{Md H$m AmXoe hmo J`m {H$ S>mŠQ>a Jmo`b Am¡a 
Zm¡~Vam` H$mo {Zb§{~V H$a {X`m OmEŸ& Bg AmXoe H$mo boH$a JwagaZ bmb Xygao {XZ 
àemgH$ Ho$ XâVa nhþ±M JEŸ& Am{Ia dhr hþAm, Omo JwagaZ ~m~y MmhVo WoŸ& S>m°.Jmo`b 
Am¡a Zm¡~Vam` H$mo {Zb§{~V H$a {X`m J`mŸ& hm§JH$m§J go bm¡Q> aho g§Vmofr àgmX Ho$ gmW 
qgYr Am¡a EH$ A_arH$s goR> nYma aho h¢, CZH$s _oh_mZZdm‹Or Ho$ {bE JwagaZ ~m~y 
Zo _mZg _hmoX{Y H$mo am_brbm Ho$ Am`moOZ H$s {Oå_oXmar gm¢nrŸ& CnÝ`mg Ho$ A§{V_ 
n[aÀN>oX _| {~ëby Am¡a CZHo$ gmWr ZŠgbr na AnZm Jwñgm {ZH$mb aho h¢Ÿ& dhm± 
Or.bmb AnZr \$[a`mX boH$a nhþ±MVo h¢Ÿ& g§Vmofr àgmX H$m gwZ§Xm go Omo [aíVm ~Zm 
h¡, Cg ~mao _| CZ g~ H$s _XX MmhVo h¢, na {~ëby Am¡a CgHo$ gm{W`m| Zo `h ~mV 
Q>mb XrŸ& o` g^r g_mOdmX go ^r Zmam‹O h¡Ÿ& J_©Omoer _o hþB© MMm© g_mßV hþB©Ÿ& gÎmma 
MmhVm h¡ {H$ Ka dmbm| Ho$ {bE amo‹Or-amoQ>r H$_mZr h¡Ÿ& Xygar Amoa hagwI AnZo Ka go 
AbJ hmoH$a "ZoeZ'Ho$ XâVa _| \«$s-bm§g OZ©{bÁ_ H$aZm MmhVm h¡Ÿ& {~ëby A~ 
H$hmZr CnÝ`mg {bIZm MmhVm h¡Ÿ& CgH$m Am¡a EH$ gamhZr` {ZU©` `h Wm {H$ dh 
{dYdm í`m_m go e{V©`m hr ghr {ddmh H$a boJmŸ& {~ëby Ho$ g^r {_Ì EH$-EH$ H$a 
AnZo H¡$[a`a Ho$ ~hmZo AbJ hmo JEŸ& Bg_| AnZo {nVm H$s hr H$moB© Mmb XoIVm h¡Ÿ& 
CnÝ`mg H$m H$Wm§V Xo{IE ; "" {~ëby gmoMZo bJm, nmnm Zo _wPo AHo$bm H$aZo Ho$ {bE 
_oao {_Ìm| H$mo ^r \$mo‹S>> {b`m bo{H$Z do _wPo {S>Jm Z nmE§JoŸ& Wmo‹S>r Xoa ~mX CR>mŸ& ZrMo Ho$ 
Xadm‹Oo ~ÝX H$aZo J`mŸ& O~ D$na Am`m Vmo XoIm, H$_ao _| í`m_m CgH$s Am±Im| Ho$ 
{bE CËgd ~ZH$a I‹S>r h¡Ÿ& ''
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 H$Wm H$s B{V (A§V) _| _mZm| H$WmZm`H$ {~ëby Ho$ 
ZdOrdZ H$m AW (Ama§^ ) h¡Ÿ& " _wPo {S>Jm Z nmE§Jo ' _| {~ëby H$m {dídmg Xo{IE 
`hr _Zwî` H$s AnZr ghr nhMmZ h¡Ÿ& í`m_m ^bo hr eãXmW© _| am[Ì H$s ÚmoVH$ h¡, 
naÝVw {~ëby Ho$ OrdZ _| dh EH$ àH$me ny§O ~ZH$a AmB© h¡Ÿ& 
3.2.13   "Ap½ZJ^m©©©© ': dñVwnj How ow ow o$ n[aàoú` _| :o |o |o |  
 lr A_¥Vbmb ZmJa CnÝ`mgH$mam| Ho$ Eogo gmW©dmh aho h¢, {OÝhm|Zo AnZo 
XO©Zm{YH$ CnÝ`mgm| _| {df` d¡{^Ý` Ho$ gmW, gmW©H$ n¡ZmnZ aIVo hþE AnZr kmZ 
am{e nmR>H$m| g_j àñVwV H$s h¡Ÿ& àH$meZ df© Ho$ AmYma na Voahd| H«$_ H$m CZH$m 
"Ap½ZJ^m© ' CnÝ`mg gZ² 1983 B©. _| àH$m{eV hþAm Wm, {Og_| do pñÌ`m| H$s 
dH$mbV H$aVo hþE Z‹Oa AmVo h¢Ÿ& Zmar {d_e© na CZHo$ nwamoJm_r gm{hË`H$mam| Zo ~hþV 
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A_¥Vbmb ZmJa Ho$ CnÝ`mg : EH$ g_rjmË_H$ AÜ``Z 
Hw$N> {bIm h¡, naÝVw ZmJa Or CZH$s ZH$b Z H$aVo hþE AnZo {Xb d {X_mJ H$s ~mV 
_mZVo hþE, AnZo {dMma àH$Q> H$aVo h¢Ÿ& aMZm H$m erf©H$ ~XbZo H$s ‹Oê$aV do `hm± na 
^r _hgyg H$aVo h¢Ÿ& "_hmH$mb' H$mo do "^yI' erf©H$ go àñVwV H$aVo h¢, R>rH$ Cgr 
àH$ma "_¢ _ê±$Jr Zht' CnÝ`mg H$m erf©H$ ~XbH$a "Ap½ZJ^m©' aIVo h¢, Omo _yb 
H$Ï` H$mo A{^àoV AW© XoVm h¡Ÿ& "Ap½ZJ^m©' Ho$ ~mao _| S>m°.ZmJoe am_ {ÌnmR>r H$m _V 
Ñï>ì` h¡ ; "" Bg_| ZmJa Or Zo AmO Ho$ g_mO H$s ^`mZH$ g_ñ`m "XhoO' H$mo 
CnÝ`mg H$m {df` ~Zm`m h¡Ÿ& Bg g_ñ`m Ho$ CZ g^r ê$nm| H$mo CnÝ`mg _| àñVwV 
{H$`m h¡, Omo g_mO H$mo ImoIbm ~Zm aho h¢Ÿ& AmO g_mO H$m ha dJ© Bg g_ñ`m H$s 
MnoQ> _| h¢, {H$ÝVw H$moB© ^r ì`{º$ Bgo g_mßV H$aZo Ho$ {bE g{H«$` ê$n go H$m ©` Zht H$a 
ahm h¡ Am¡a "XhoO' àWm AnZr Ádmbm go g_mO Am¡a Zmar XmoZm| H$mo Obm ahr h¡Ÿ& ZmJa 
Or Zo Bg CnÝ`mg _| XhoO Ho$ gmW hr Zmar H$s AmH$m§jm H$mo ^r àñVwV {H$`m h¡Ÿ& ''
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XhoO àWm h_mao g_mO H$s {KZm¡Zr dmñV{dH$Vm h¡Ÿ& Z OmZo {H$VZo hr n[adma Bg 
g_ñ`m go ÌñV hmo MwHo$ h¢, hmo aho h¢ Am¡a ^{dî` _| hm|Jo ! ZmJa Or Zo g_mO H$m Omo 
ê$n XoIm-naIm h¡, Cgo àñVwV H$aZm do AnZm boIH$s` H$V©ì` g_PVo h¢Ÿ& `hr H$maU 
h¡ {H$ "Ap½ZJ^m© ' CnÝ`mg H$mo h_ gm_m{OH$ CnÝ`mgm| H$s loUr _| aI gH$Vo h¢Ÿ& 
g_mO H$s H$R>moa dmñV{dH$Vm h_ Cgo H$h gH$Vo h¢, Omo h_mao Amgnmg gOrd h¢, 
VWm {OZH$mo h_ {ZË`à{V OrVo h¢Ÿ& g¥{ïMH«$ _| ñÌr Am¡a nwéf H$m AnZm-AnZm ñWmZ 
h¡, naÝVw h_ OmZVo h¢ g{X`m| go nwéfm| Zo {ñÌ`m| na AnZm Am{YnË` ñWm{nV {H$`m 
hþAm h¡Ÿ& g_` JwOaVo n[adV©Z Adí` hþAm h¡, naÝVw ZVrOm BVZm g§VmofàX Zht h¡Ÿ& 
H$Wm{eënr lr A_¥Vbmb ZmJa Zo "Ap½ZJ^m© ' CnÝ`mg _| Zmar OrdZ H$mo Bg 
µH$Xa CHo$am h¡, Omo CZH$s Zmar {df`H$ Ñ{ï H$s n[aMm`H$ h¡Ÿ& "" "Ap½ZJ^m© ' ZmJa 
Or Ho$ AÝ` CnÝ`mgm| H$s VwbZm _| AnojmH¥$V Á`mXm J§^ra, Á`mXm JhZ H¥${V h¡Ÿ& 
AmH$ma _| N>moQ>m Am¡a CnH$WmAm| H$s ~hþbVm go _wº$ hmoZo Ho$ H$maU g§aMZm H$s Ñ{ï go 
`h ~‹S>m hr gwJ{R>V CnÝ`mg h¡Ÿ& _ybV: `h AmYw{ZH$ ^maVr` g_mO _| VWmH${WV 
{e{jV> ì`{º$`m| Ho$ ~rM _| ^r Zmar H$s pñW{V H$s Eogr JmWm h¡ Omo H$éUm Zht, 
AmH«$moe OJmVr h¡Ÿ& XX XX XX ZmJa Or Zo AnZr gwn[a{MV e¡br _| EH$ grYr, 
ñnï, dU©ZmË_H$ H$Wm H$s aMZm H$s h¡Ÿ& ''
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Zmar {df`H$ `h {d_e© Bg{bE ^r 
_hÎdnyU© h¡ {H$ Zmar Zo Bg g§gma H$mo Š`m Zht {X`m ? na h_ `hm± `h ^r gmoM| {H$ 
g§gma Zo `m H$h| {H$ nwéf àYmZ g_mO Zo Cgo Š`m {X`m ? Bg Ñ{ï go ^r "Ap½ZJ^m© ' 
Á`mXm J§^ra Ed§ JhZ H¥${V ~ZVr h¡Ÿ& Bg aMZm _| ^maVr` Zmar H$s {df_ pñW{V H$m 
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A_¥Vbmb ZmJa Ho$ CnÝ`mg : EH$ g_rjmË_H$ AÜ``Z 
`WmVÏ` dU©Z {_bVm h¡Ÿ& ào_MÝX MmhVo Wo {H$ Zmar C{MV _mÌm _| ñdV§Ì Am¡a 
ñdmdb§~r ~ZoŸ& ZmJa Or ào_MÝX Or H$s d¡Mm[aH$ naånam H$mo Z`m ê$n XoVo h¢Ÿ& `hm± 
_Ü`dJu` H$m_H$mOr _{hbmAm| H$s {OÝXJr H$m ~‹S>m hr OrdÝV Am¡a g_gm_{`H$ ê$n 
àñVwV hþAm h¡Ÿ& _Ywaoe H$m _V h¡ ; "" gabrH$aU Am¡a KQ>Zm-àg§Jm| H$s 
A{dídgZr`Vm H$m A^md "Ap½ZJ^m© ' _| ^r Zht h¡Ÿ& bo{H$Z EH$ nm[adm[aH$ 
n¥ð> y^{_ _| ñÌr H$s {Z`{V H$mo n[a^m[fV H$aZo H$s Ñ{ï go `h EH$ CëboIZr` CnÝ`mg 
Adí` h¡ ; ^bo hr dh ZmJa Or Ho$ loð H$Wm-H$_© H$s D$±MmB© H$mo Z Ny>Vm h¡Ÿ&>>''
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Ohm± VH$ H$Wm-H$_© H$s D$±MmB© H$m gdmb h¡, Bgo Vmo do ~hþV nhbo hr àmßV H$a MwHo$ 
WoŸ& `{X `hm± Wmo‹S>r-gr H$_r h¡ ^r Vmo Bg{bE h_ Z‹OaA§XmO H$aZm Oê$ar g_PVo h¢, 
Š`m|{H$ àË o`H$ aMZmH$ma Bg Xm¡a go JwOaVm h¡Ÿ& h_ `hm± EH$ ~mV H$m ñdrH$ma H$a| {H$ 
aMZmH$ma Vmo AnZo {hgm~ go ~am~a ; C{MV _mÌm _| hr XoVm h¡, naÝVw h_mar-
nmR>H$m| H$s AnojmE± hr Á`mXm hmoVr h¡Ÿ& na {\$a ^r "Ap½ZJ^m© ' _| Zmar {d_e© {Og 
ê$n _| àñVwV hþAm h¡, CgH$m _hÎd H$_ Zht h¡Ÿ&   
"Ap½ZJ^m©' Zmar {df`H$ ZmJa Or H$m ñdñW Ñ{ïH$moU àñVwV H$aZo dmbm 
gm_m{OH$ CnÝ`mg h¡, {OgH$s H$Wm A_¥Vbmb ZmJa aMZmdbr IÊS>-6 Ho$ AmYma na 
16 n[aÀN>oXm| Ed§ 145 n¥ðm| _| Ambo{IV h¡Ÿ& dñVwnj na S>m°.AZrVm amdV H$m H$WZ  
h¡ ; "" AÝ`m` Ho$ {déÕ CgHo$ (Zmar Ho$) öX` _| ÁdmbmE± EH$[ÌV hmoH$a Cgo 
Ap½ZJ^m© ~Zm XoVr h¢Ÿ& nwéf Ho$ AË`mMmam| H$mo dh ghm H$aVr h¡ VWm CgHo$ ñdmWm] H$mo 
_hgyg H$aVr h¡Ÿ& ZmJa Or H$s "Ap½ZJ^m© ' Zmar Ho$ gm_m{OH$ ~moY H$mo ñnï> H$aVr 
h¡Ÿ VWm gmW hr gmW `wJm| go gVmB© Om ahr Zmar H$s ì`Wm H$mo ñnï> H$aVr h¡Ÿ& {Og 
àH$ma go àmMrZ H$mb _| ÐmonXr H$mo ^ar g^m _| An_m{ZV {H$`m J`m Wm Cgr àH$ma 
AmO H$s Zmar H$mo ^r An_m{ZV hmoZm n‹S>Vm h¡Ÿ& Zmar H$s pñW{V AmO ^r Ag§Vmof 
OZH$ h¡Ÿ& ''
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 àñVwV CnÝ`mg _| ZmJa Or EH$ Eogr AmYw{ZH$ {e{jV Zmar H$s nr‹S>m 
H$mo ~‹S>r hr `WmW©Vm Ho$ gmW A{^ì`º$ H$aVo h¢, Omo Zmar {g\©$ nwéf go hr Zht, A{nVw 
H$ho OmZo dmbo gwg§ñH¥$V g_mO go ^r ÌñV h¡Ÿ& ñÌr gd©JwU gånÝZ ^bo hr hmo, naÝVw 
n{V Ho$ {bE EH$ ~oOmZ dñVw go A{YH$ _hÎd Zht aIVrŸ& XhoO ê$nr amjg Zo Zmar 
H$m OrZm Xwñdma H$a {X`m h¡, CgH$m `WmW© dU©Z "Ap½ZJ^m© ' _| {_bVm h¡Ÿ& 
"Ap½ZJ^m© ' H$m dñVwnj-H$WmgyÌ {ZåZ{b{IV ê$n _| àñVwV {H$`m Om gH$Vm h¡Ÿ&  
"Ap½ZJ^m© ' H$s Zm{`H$m grVm nm§S>o` EH$ Eogr ~w{Õ_Vr w`dVr h¡, {OgZo 
E_.E. _| àW_ ñWmZ àmßV {H$`m h¡Ÿ& VrZ ~hZ| VWm EH$ ^mB© Ho$ n[adma _| CgH$m 
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ñWmZ {ÛVr` H«$_ H$m h¡Ÿ& CZHo$ {nVm n§.{_{Wboe nm§S>o` H$ÝZmo{O`m ~«m÷U h¢Ÿ& do 
{H$gr XâVa _| Zm¡H$ar H$aZo dmbo {ZåZ_Ü`dJu` ì`{º$ h¢Ÿ& grVm H$s _m± CÎma 
àXoer` ê${‹TdmXr Zmar h¡, {Ogo ~ÀMm| na Ü`mZ XoZo Ho$ ~Om` _whëbo~mOr H$aZo _o 
A{YH$ {XbMínr h¡Ÿ& n{V Ûmam VrZ nw[Ì`m± CËnÝZ H$aZo Ho$ AnamY Ho$ {bE ^pËg©V 
H$s OmVr ahVr h¡Ÿ& grVm n‹T>r-{bIr Vmo h¡, naÝVw ~oH$ma> h¡Ÿ& CgH$s ~‹S>r ~hZ H$m 
{ddmh hmo MwH$m h¡Ÿ& N>moQ>r ~hZ A^r n‹T> ahr h¡ VWm ^mB© {~Obr Ho$ H$m_ H$s Q>´oqZJ 
boH$a ~oH$ma ~¡R>m h¡Ÿ& Ka _| EH$ hr gXñ` H$_mZo dmbo h¢ ; grVm Ho$ {nVmlr {_{Wboe 
nm§S>o`Ÿ&  
grVm H$s Xmo ~MnZ H$s g{I`m± h¢, Hw$gw_ VWm _¡Ìo`rŸ& grVm CZ XmoZm| H$mo 
Hw$g_mo VWm {_Ìmo H$hH$a ^r ~wbmVr h¡, Š`m|{H$ VrZm| Ho$ ~rM Á`mXm AnZmnm h¡Ÿ& 
Hw$gw_ H$m {ddmh EH$ Hw$brZ Ed§ YZr n[adma _| hþAm h¡Ÿ& CgHo$ n{V "Xwbmar Xodr 
H$Ý`m _hm{dÚmb`' Ho$ g§MmbH$m| _| go EH$ h¡Ÿ& Hw$gw_ d¡^dr OrdZ Or ahr h¡, Cgo 
{H$gr ~mV H$s H$_r Zht h¡Ÿ& CYa _¡Ìo`r H$m {ddmh _amR>m ~«m÷U àmo.AZ§V Jmo‹S>~mobo 
go hmo J`m h¡Ÿ& do AnZo {df` Ho$ __©k h¢ VWm Yra-Jå^ra-embrZ ì`{º$Ëd Ho$ YZr 
h¢Ÿ& _¡Ìo`r VWm àmo.AZ§V H$m ào_ {ddmh hþAm WmŸ& àmo.AZ§V AmO-H$b gaH$mar dOrµ\o$ 
na VrZ df© Ho$ {bE {dXoe JE hþE h¢Ÿ& g§ñWm Ho$ g§MmbZ _| n{V-nËZr XmoZm| hmW ~±Q>m 
aho h¢Ÿ& Bg gmb g§ñWm H$s ñWmnZm H$m eVmãXr g_mamoh _¡Ìo`r g\$bVmnyd©H$ _ZmZo 
H$s V¡`mar _| bJr h¡, {Og_| grVm H$m ^r gh`moJ MmhVr h¡Ÿ& grVm AnZr g{I`m| Ho$ 
gwInyU© OrdZ H$mo XoIH$a _Z hr _Z ñÌr ghO B©î`m© go ObVr h¡Ÿ& Hw$gw_ Ho$ n{V H$m 
d¡^d Ed§ _¡Ìo`r Ho$ n{V H$m AH$mX{_H$ Jå^ra ì`{º$Ëd XoI dh H$ënZm OJV _| Imo 
OmVr h¡Ÿ& "" grVm H$mo {dÛmZ {H$ÝVw {‹OÝXm{Xb n{V Mm{hEŸ& gwIX OrdZ XoZo dmbmŸ&  
" _¢ ^r Cgo Iy~ gwI Xy§JrŸ& Or Ho$ Aa_mZ bwQ>m Xy§JrŸ& na {_bo Vmo ! ''
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grVm Ho$ 
M[aÌ H$mo XoIVo hþE CgHo$ `h {dMma AZw{MV ^r Zht h¡Ÿ& " na {_bo Vmo ! ' `h {dMma 
EH$ ~wH$ma w`dVr Ho$ öX` Ho$ CX²>Jma h¡Ÿ& grVm àmÜ`mnH$ nX Ho$ {bE A{O©`m± XoZo _|, 
BÝQ>aì y` go {Zame bm¡Q> AmZo _| VWm EH$ Xmo OJh Q>² y`eZ H$aZo _| hr AnZm hmoZhma 
ì`{º$Ëd ì`VrV H$a ahr h¡Ÿ& AnZr à{V^m H$m H$moB© _yë` Zht h¡ Eogm gmoMH$a grVm 
gm_m{OH$-Am{W©H$ ì`dñWm na H«$moY àH$Q> H$aVr h¡Ÿ& CgH$m `h ad¡` m ~odOh ^r 
Zht h¡; Omo g_mO Eogo ì`{º$Ëd H$m _yë` Zht g_PVm, {g\©$ ~oH$mar H$s gyMr _| 
~‹T>moÎmar H$aZo dmbm ì`{º$ _mÌ g_PVm hmo, Eogo g_mO go Cgo ~ohX Zµ\$aV h¡Ÿ& grVm 
EH$ Eogr Zmar go n[a{MV hmoVr h¡, {OgH$m n{V eam~r h¡Ÿ& dh AZw{MV àH$ma Ho$ 
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JwéAm| Ho$ MŠH$a _| n‹S>H$a AnZr nËZr na AH$maU gÝXoh H$aVm h¡, Cgo _maVm-nrQ>Vm 
h¡ Am¡a AnZr gmar H$_mB© Hw$_mJ© na IM© H$a XoVm h¡Ÿ& grVm Zo Cg ì`{º$ H$mo S>m±Q>-
\$Q>H$ma gwZmB©Ÿ& grVm "Xwbmar Xodr Q>ñ´Q>' Ho$ AYrjH$ am_oída nm§S>o` go {_bH$a Cg 
Xw:Ir ñÌr Ho$ {bE dhm± Ho$ ñQ>m\$ê$_ H$s Am`m Ho$ nX na {Z w`{º$ {XbmVr h¡Ÿ& 
am_oída nm§S>o` Ho$db AYrjH$ hr Zht, naÝVw _m¡Ho$ H$m \$m`Xm CR>mZo _| ^r 
_mhra h¡Ÿ& CÝh| grVm H$s AH$mX{_H$ `mo½`Vm Vmo AÀN>r bJr hr, gmW _| do CgHo$ 
gX²>M[aÌ H$mo XoIH$a CgHo$ à{V AmH¥$ï> ^r hmo JEŸ& am_oída Zo _Z hr _Z AZoH$ 
\¡$gbo ^r bo {bE; `Wm ; grVm H$mo H$m°boO _| g_mOemñÌ H$s àmÜ`m{nH$m ~ZmZo H$m, 
Xmo gmb ~mX {d^mJmÜ`j Am¡a Mma-nm±M gmb ~mX dV©_mZ àmMm ©` Ho$ godm _wº$ hmoVo 
hr `h nX grVm H$mo XoZo H$m ñdßZ XoIZo bJoŸ& am_oída grVm H$mo Xwhar ^y{_H$m _| XoI 
aho Wo, EH$ Vmo Cggo {ddmh H$aHo$ nwéf ghO gwI àmßV {H$`m Om gH$Vm h¡, Xygao 
H$m_YoZw Jm¡ Ho$ ê$n _| ^r Cgo XoI aho Wo, Š`mo§{H$ grVm Omo nX emo^m{`V H$aoJr 
n[aUm_ ñdê$n YZ dfm© am_oída H$s Pmobr _| hr hmoJrŸ& am_oída Ho$ BZ BamXm| go 
~oI~a grVm CZHo$ à{V Bg{bE AmH${f©V hþB©, Š`m|{H$ AmO VH$ H$s {OÝXJr go dh 
D$~ MwH$s WrŸ& 28 dfu`m A{ddm{hVm `wdVr Ho$ gm_Zo EH$ g\$b A{YH$mar Ed§ 
à{V{ð>V ì`{º$ H$mo n{V Ho$ ê$n _| àm{ßV AnZr Iwe {H$ñ_Vr g_PVr h¡Ÿ& Xygar ~mV 
`h ^r Wr {H$ Cgo AnZr `mo½`Vm Ho$ _wVm{~H$ àmÜ`m{nH$m nX {_b ahm h¡Ÿ& 
àmÜ`m{nH$m nX H$s {Z`w{º$ hoVw am_oída Zo grVm H$mo ~‹S>o goR> Or, goR> nwÌ _wZwAm± ^¡`m, 
goR>mZr Or Am{X go {_bm`mŸ& Bg hoVw Hw$gw_ Ho$ n{V _ZmoO go ^r _wbmH$mV hmo JB©Ÿ& 
CÝhm|Zo ^r Zm¡H$ar H$m nŠH$m dMZ Xo {X`m Am¡a Hw$N> hr g_` _| grVm H$s Zm¡H$ar 
na_mZ¡ÝQ> hmo OmZo H$m dmXm ^r {H$`mŸ& grVm AnZo a§JrZ gnZo XoIZo bJrŸ& AnZo 
AZmJV ^{dî` H$mo boH$a dh ~ohX Iwe h¡Ÿ& Anm¡BÝQ>_¡ÝQ> b¡Q>a {_bZo go nhbo hr CgZo 
"Xwbmar Xodr _hm {dÚmb`' Q>´ñQ> H$mo Xmo AË`ÝV _hmÎdnyU© `moOZmE± ~ZmH$a Xt, EH$ 
Vmo AJbo hr df© Q>´>ñQ> H$s 95 dr§ O`ÝVr _ZmZo H$s VWm Xygar Q>¡ŠñQ> ~wŠg V¡`ma 
H$amH$a _hm{dÚmb` Ho$ à¡g _| hr N>nZo H$sŸ& BZ `moOZmAm| H$mo ~ohX ng§X {H$`m 
J`mŸ& g^r A{YH$mar JU grVm nm§S>o` H$m bmohm _mZ JEŸ& am_oída Zo grVm go Iwbm 
ào_ gå~ÝY ñWm{nV H$a {b`m VWm Cggo {ddmh H$aZo H$s KmofUm ^r H$a XrŸ& 
 am_oída H$s Bg d¡dm{hH$ KmofUm H$s à{V{H«$`m AnZo n[adma _| AbJ-AbJ 
hþB©Ÿ& am_oída Ho$ {nVm n§. gmo_oída ewŠb AnZo nwÌ Ho$ YZ àm{ßV Ho$ B©amXm| H$mo ~am~a 
g_P JEŸ& d¡go ^r {damoY H$aZo H$m H$moB© \$m`Xm Zht h¡, Š`m|{H$ goR> Or ^r am_oída 
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H$m hr nj b|JoŸ& am_oída Ho$ ~‹S>o ^mB© H$m_oída VWm ^m^r {_Zmjr Zo Bg ~mV H$m 
Ier-Iwer ñdmJV {H$`m, naÝVw am_oída H$s _mVm Zo H$h {X`m {H$ ; "" {_OmO h_ 
H$moD$ H$ Z {~Jm‹S>~, _wbm XhoO VC _aOmX H¡$ ~mV h¡Ÿ& Mma OZo C§Jbr CR>¡ |` {H$ 
b[aH$m _m§ Eog H$m¡Z ImoQ> ahm Omo XhoO Z _m±{JZŸ& h_ EH$ bmI Vo H$_ Z bo~, Mmho B© 
H$mZ Vo gwZm¡ Mmho C{` H$mZ Vo gwZmo ? EH$ ~hþ[a`m Vmo h_ao hmWo Vo {ZH${b JB©Ÿ& 
XwgaH$s H$m AnZr _Ou Vo amI~Ÿ& B©_m Vwåhma H$s am_o Š`ma {OX Z MbrŸ& ''
94
 _m± H$s 
Zm_aOr Ho$ ~mdOyX am_oída Zo g~ H$mo ~Vm {X`m {H$ Mmho Hw$N> ^r hmo OmE, do {ddmh 
grVm go hr H$a|JoŸ& grVm H$mo ^r CÝhm|Zo g_Pm`m {H$ {ddmh _| Wmo‹S>m-gm XhoO Vmo 
{b`m OmEJm, Š`m|{H$ n[adma H$s _`m©Xm H$m àíZ h¡Ÿ& d¡go ^r VZ»dmh Ho$ ê$n _| ha 
_hrZo XhoO Vmo {_bZo dmbm h¡Ÿ& grVm am_oída H$s BZ ~mVm| go AmídñV Zht hþB©Ÿ& dh 
g_P JB© {H$ `h {ddmh {~Zm XhoO Ho$ Zht hmoJmŸ& am_oída AnZr YZbmbgm _mVm-
{nVm H$mo Iwe aIZo Ho$ ~hmZo nyar H$aVm h¡Ÿ& gmo_oída ewŠb Zo grVm Ho$ {nVm {_{Wboe 
nm§S>o` H$mo H$hm {H$ " nÝÐh ZH$X Xmo Am¡a nm±M H$m h¢S> ZmoQ> {bI Xmo Vm{H$ am_o-H$m_o 
H$s _å_r H$mo g§Vmof hmo OmEŸ& CÝhm|Zo `hm± VH$ ^amogm {Xbm`m {H$ dh H$mJO H$moam 
{XImdQ>r hr ahoJm, Cg na am_o Ho$ {nVm H$^r ‹Omoa Z X|Jo, nm§S>o` Or `{X gw{dYmnyd©H$ 
H$^r Cg am{e H$mo Xo gH|$Jo Vmo AÀN>m h¡, daZm Ohm± EH$mY nmoVm hþAm dhm± CZH$s 
CXma Am¡a ^mobr nËZr Cg H$mJO H$mo y^b OmEJrŸ& ' {_{Wboe Or ~‹S>o h¡amZ h¡Ÿ& 
CÝhm|Zo ~‹S>r nwÌr Ho$ {ddmh _| ^r XhoO Ho$ {bE AnZo nr.E\$. go nÝÐh hOma énE 
{ZH$bdm o` WoŸ& grVm Ho$ {ddmh Ho$ {bE ^r XhoO Ho$ ê$n _| nÝÐh hOma énE Xo gH$Vo 
h¢Ÿ& 
EH$ {XZ {hÝXy-_wpñb_ Ho$ ~rM X§Jm hmo OmZo Ho$ H$maU H$â`y© bJ OmZo go 
am_oída O~ grVm H$mo H$m°boO go CgHo$ Ka nhþ±MmZo Mbm, Vmo X§JmB`m| Zo CgH$s Q>m±J 
na Jmobr _ma XrŸ& Cgo Km`bmdñWm _| grVm Zo ~‹S>o Y¡ ©` go AñnVmb _| nhþ±Mm`mŸ& dhm± 
CgZo am_oída H$s godm-gwlyfm H$sŸ& grVm Ho$ MmVw ©` H$mo g~ Zo gamhm, {gdm` am_oída 
H$s _mVm Ho$ ! Bg hmXgo Ho$ ~mX grVm Ho$ {nVm Zo {H$gr Vah nm±M hOma H$m H$mJ‹O 
(h¢S> ZmoQ>) {bIZm ^r ñdrH$ma {H$`mŸ& na gmo_oída ^r Bg ~mV na A‹S> JE {H$ `h 
~rg hOma Vmo XhoO Ho$ hþE, A~ {ddmh Ho$ ZoJMma (añ_, XñVya) ^r C{MV T>§J go 
{Z^mE OmEŸ& A~ grVm Ho$ {nVm AnZo Amno go ~mha hmo JE, H$h {X`m ; "" _¢Zo 
AmnH$s Amkm H$m nmbZ H$a {X`mŸ& A~ ã`mh _| EH$ H$mZr H$m¡‹S>r VH$ IaM H$aZo H$s 
gm_aW _wP_| Zht h¡Ÿ& Amn Mmho {g{db _¡aoO H$a|, Am ©` g_mOr ar{V go H$a| `m Eogo 
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hr Ka _| S>mb b|, _wPgo H$moB© _Vb~ ZhtŸ& ''95  CÝhm|Zo {ddmh Ho$ {H$gr H$m ©`H«$_ _| 
em{_b hmoZo go BÝH$ma H$a {X`m Am¡a XhoO H$s am{e gmo_oída Or Ho$ hmWm| _| W_mH$a 
Mb {XEŸ& AÝVVmoJËdm am_oída-grVm H$m nhbo {g{db _¡aoO hþAm, {Og_| H$m_oída 
Am¡a CZH$s nËZr _rZmjr hr em{_b hþEŸ& _¡Ìo`r Zo hR> H$aHo$ Cgr {XZ g§ñWmZ _| 
CZH$m d¡{XH$ {ddmh ^r aMm`mŸ& {ddmh go am_oída Am¡a grVm Ho$ Abmdm Am¡a H$moB© 
Á`mXm àgÝZ Zht hþAmŸ& {ddmhmonam§V H$m_oída Zo dYy grVm Ho$ ñdmJV _| EH$ ~‹S>r 
nmQ>u H$m Am`moOZ {H$`mŸ& {Og_| am_oída H$s _mVm Am¡a ~hZ grVm Ho$ Xmof {JZVr 
ahr Am¡a XhoO Z {_bZo H$m amoZm amoVr ahtŸ& am_oída Zo ^r gÀMmB© Nw>nmB©, {Oggo 
grVm H$mo AmKmV bJmŸ& XmoZm| n[admam| H$m Amngr gå~ÝY Am¡a {~J‹S>mŸ& grVm H$m ^mB© 
~«Ooe Omo _hm{dÚmb` _| Bb¡pŠQ>´H$ {\$Q>a Ho$ nX na AñWm`r ê$n _| godm aV Wm, 
CgH$m am_oída Am¡a CgHo$ {nVm Zo Kmoa An_mZ H$aZm ewê$ {H$`mŸ& grVm AnZr 
ggwamb Ho$ g^r gXñ`m| H$mo Iwe aIZm MmhVr h¡Ÿ& AV: dh H$‹S>r _ohZV H$aZo bJrŸ& 
H$m°boO _| n‹T>mZm, Q>¡ŠñQ> ~wH$ {bIZm-{bIdmZm, CZH$s nmÊSw>{b{n`m± Om±MZm, nÌ 
ì`dhma H$aZm Am{X g^r H$m_ Am¡a AnZm Ka MbmZo H$s {Oå_oXmar AnZo D$na bo 
brŸ& ZmamO gmg H$s godm ^r ~‹S>o {Xb go H$aVr h¡Ÿ&  
am_oída H$m bmo^ {XZ-~-{XZ ~‹T>Vm hr Om ahm WmŸ& dh Q>¡ŠñQ> ~wH$ N>mnZo Ho$ 
{bE Am°\$goQ> {àpÝQ>¨J _erZ IarXZm MmhVm WmŸ& CgZo grVm H$s nwamZr ghnm{R>Z 
à_rbm garZ H$mo ãb¡H$_ob H$aHo$ YmoIo go dh _erZ _±Jdm brŸ& `hm± am_oída Ho$ 
ì`{º$Ëd H$m H$m{b_m_` nj Ñ{ïJV hmoVm h¡, Omo g_` JwOaVo Am¡a ^r ^`mZH$ hmo 
OmVm h¡Ÿ& am_oída n¡go Ho$ {bE _a-{_Q>Vm WmŸ& grVm {XZ-amV EH$ H$a n¡go H$_mVr 
h¡, na dh CZ n¡gm| H$mo hmW ^r bJmZo Zht XoVmŸ& grVm H$mo àmÜ`m{nH$m H$s Zm¡H$ar 
{_bVo hr CgZo nr-EM.S>r. Ho$ hoVw n§OrH¥$V H$am {X`m WmŸ& Xmo df© _| g~ {Oå_oXm[a`m± 
g±^mbVo hþE CgZo nr-EM.S>r. H$s Cnm{Y àmßV H$a brŸ& Bg Iwer Ho$ _m¡Ho$ na grVm 
H$mo AnZo _m`Ho$ Zht OmZo {X`mŸ& _¡Ìo`r Ho$ Ka _m± Am¡a ~{hZ JrVm H$mo {_bZo Ho$ {bE 
~wbdm {X`mŸ& am_oída Zo Am°\$goQ> {àpÝQ>¨J _erZ IarX H$a " gñVm gm{hË` _ÊS>b ' 
Ho$ Zm_ go EH$ àH$meZ g§ñWmZ Imob {b`m Wm, {OgH$s S>m`aoŠQ>a à_rbm garZ H$mo 
~Zm {X`m Wm, na grVm Cg g§ñWmZ H$m H$m_ ^r ~am~a XoIVr WrŸ& grVm J ©^dVr 
WrŸ& am_oída H$s _mVm Bg ~mV go ZmIwe h¡Ÿ& grVm H$s ~hZ JrVm ~¢H$ _| A\$ga hmo 
JB© WrŸ& {nVm H$s Zm_aOr Ho$ ~mdOyX CgZo {XZoe Jmo`b Ho$ gmW {ddmh H$a {b`mŸ& 
Bg {ddmh _| ^r grVm Ho$ {nVm Bg H$maU em{_b Zht hþE Š`m|{H$ JrVm Zo EH$ ~{Z`o 
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go {ddmh H$aHo$ CgHo$ d§e H$s ZmH$ H$mQ>r h¡Ÿ& am_oída H$s _m± Zht MmhVr Wr {H$ CZHo$ 
Ka go H$moB© Cg {ddmh _| em{_b hmoŸ& na {\$a ^r am_oída Am¡a H$m_oída XmoZm| AnZr 
npËZ`m| g{hV _±hJo Vmoh\o$ boH$a {ddmh _| em{_b hþEŸ& Cg {XZ go am_oída H$s _m± 
VWm grVm Ho$ ~rM AZ~Z hmo JB©Ÿ& grVm H$s gmg Zo grVm H$m J^© {JamZo Ho$ {bE 
Q>moQ>H$m| H$m ghmam ^r {b`m, `Ú{n dh Bg_| g\$b Zht hmo nmB©Ÿ& CYa am_oída AnZr 
YZ-g§n{Îm-bmbgm _| {Za§Va B‹Om\$m H$a ahm h¡Ÿ& CgZo Cg ~§Jbo na H$ã‹Om H$a 
{b`m, Omo CgHo$ {nVm Zo AnZo ahZo Ho$ {bE IarXm WmŸ& 
EH$ {XZ ~«Ooe AnZr ~hZ H$s BOmOV boH$a {H$gr H$m_ go Mbm J`mŸ& 
am_oída Zo Bg JbVr Ho$ {bE ~hZ grVm na Xg énE Ow_m©Zm bJm {X`mŸ& am_oída Zo 
nm±M hOma Ho$ h¢S>ZmoQ> H$s dgybr {H$ñVm| _| H$aZr ewê$ H$s Am¡a Cg na go gyX ^r 
H$mQ>Zm ewê$ {H$`m Vmo ~«Ooe H$s EH$ gmb H$s VZ»dmh AnZo Zm_ {bI brŸ& am_oída 
Zo ~«Ooe H$mo ImZo na ~wbmH$a Cgo eam~ {nbmH$a Cggo hñVmja H$am {bEŸ& grVm 
Hw$N> Z H$a nmB©, ~g XoIVr ahrŸ& ~«Ooe H$mo ~wIma Am J`m, Ka _| énE Zht WoŸ& grVm 
H$s _m± Zo EH$ b‹S>Ho$ H$mo Am{W©H$ ghm`Vm hoVw grVm Ho$ nmg ^oOmŸ& grVm Zo Xmo gm¡ énE 
Xo {XEŸ& Bg ~mV H$mo boH$a am_oída Zo grVm H$mo ~hþV ^bm-~wam H$hmŸ& O~ grVm Zo 
nwñVH$m| H$s amo`ëQ>r go `h aH$_ H$mQ> boZo H$mo H$hm, V~ am_oída Zo H$hm {H$ amo`ëQ>r Vmo 
CÝh| XhoO Ho$ ê$n _| {_b ahr h¡Ÿ& Bg AnamY H$s gOm Ho$ {bE am_oída Zo grVm H$mo 
EH$ _hrZo à_rbm Ho$ _mVhV {dkmnZ {bIZo H$m H$m_ H$aZo H$mo H$hmŸ& grVm Zo `h 
H$m_ H$aZo go BZH$ma H$a {X`mŸ& grVm Zo am_oída go _m\$s _m±JZo H$mo ^r H$hmŸ& 
am_oída Zo gOm XoZo Ho$ hoVw Cgo AnZo Ka "grVm-am_oída_²' _| Z bo OmH$a AnZo _mVm 
{nVm Ho$ Ka "ewŠbm hmD$g' _| bo J`mŸ& dhm± CgH$s _m± Am¡a ~hZ Zo amV H$mo Cg na 
R>ÊS>o nmZr H$s JmJa {Jam XrŸ& Cgo bmVm|-Kygm| go _mam, OoR>mZr _rZmjr Zo Cgo {H$gr 
àH$ma ~Mm`mŸ& grVm Zo H$‹S>m {damoY H$aZm Mmhm, naÝVw H$m°boO Ho$ Q>´ñQ>r _wZwAm± ^¡`m Zo 
~rM _o§ n‹S>H$a grVm H$mo {d^mJmÜ`j nX g±^mbZo H$mo _Zm {b`m Am¡a CgHo$ hr AmJ«h 
na am_oída H$mo grVm H$s VZ»dmh VWm amo`ëQ>r Ho$ n¡go Xo XoZo H$mo _Zm {b`mŸ& A~ 
grVm EH$ _whëbo _| EH$ H$_am boH$a ahZo bJrŸ& CgH$m Xmo dfu` ~oQ>m A§ew_mbr Cggo 
{~N>‹S> J`mŸ& am_oída Zo eV© aIr Wr {H$ dh AnZo ~oQ>o go V^r {_b gHo$Jr O~ Cggo 
j_m `mMZm H$aoJr, `h grVm H$mo ñdrH$m ©` Zht WmŸ& grVm Ohm± ahVr h¡, dhm± ahZo 
dmbo EH$ n[adma Ho$ Ka H$s ~‹S>r ~hÿ H$mo dh n[adma ~hþV V§J H$aVm WmŸ& XodamZr Am¡a 
gmg ObVr bH${‹S>`m| go nrQ>Vr WtŸ& grVm Zo Bg ~mao _| EH$ boI AI~ma _| N>ndm 
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{X`mŸ& ZVrOm `h hþAm {H$ do g^r bmoJ grVm Ho$ Xwí_Z hmo JEŸ& grVm H$s Xmo-VrZ 
N>mÌmAm| H$m AZ¡{VH$ ar{V go emofU hmo ahm WmŸ& EH$ H$m n{V H$m°bJb© H$m YÝYm 
H$aVm h¡ Am¡a Cg N>mÌm H$mo ^r dhr H$aZo Ho$ {bE _O~ya H$aVm h¡Ÿ& Xygar N>mÌm H$m 
n{V CgH$m AZ¡{VH$  H$m`m] Ho$ {bE BñVo_mb H$aZm MmhVm h¡Ÿ& grVm Zo Zmar-emofU 
na H$jmAm| _| ~mobZm ewê$ H$a {X`mŸ&  
grVm Zmar-emofU Ho$ {df` _| Am¡a J§^ra hmo JB©Ÿ& CgZo _¡Ìo`r Ho$ `hm± Bg 
{df` _| g^mE± H$s¨, _yb CÔoí` Wm Zmar OmJaUŸ& dh `h H$m ©` ~‹S>o hm¢gbo go H$aVr 
h¡Ÿ& EH$~ma hþAm `h {H$ EH$ g^m _| ~mobVo hþE dh AnZr ì`Wm-H$Wm ^r ~Vm JB©Ÿ& 
AI~mam| Ho$ O[aE bmoJm| Zo `h H$Wm n‹T>rŸ& _hm{dÚmb` Ho$ Q>´ñQ>r, am_oída g~ 
K~am o`Ÿ& V^r EH$ {XZ H$m°boO H$s àmMm`m© H$s _¥Ë w` hmo JB©Ÿ& Bg na H$m°boO _| Omo 
h±Jm_m hþAm, Cgo grVm Zo AnZr ~w{Õ_Îmm go g±^ mbmŸ& emo{fV _{hbmAm| Ho$ nj _| 
grVm Ho$ Ûmam Omo AmÝXmobZ N>o‹S>m J`m Wm, Bg H$maU do AZmMmar bmoJ CgHo$ Xwí_Z 
~Zo hþE Wo, Omo bmoJ AnZo Kam| _| Zmar emofU H$a aho WoŸ& grVm AnZo nwÌ Ho$ {dah _| 
Xw:Ir h¡, na Š`m H$ao ? dh n{V am_oída Ho$ gmW ahVm h¡Ÿ& am_oída H$s {Xbr BÀN>m h¡ 
{H$ A~ grVm ^yVH$mb H$mo ^ybH$a AnZo gmW ahoŸ& ñdmW© `h ^r h¡ {H$ _hm{dÚmb` 
Ho$ àmMm`m© H$m nX Imbr Wm, Cg na grVm H$mo nXmgrZ {H$`m Om`Ÿ& dh grVm H$mo 
AnZo Ka bm`m, AnZr g\$mB© Xr ; Cgo gwZH$a grVm Zo Cgo _m\$ Vmo H$a {X`m, naÝVw 
Bg Ka _| ahZo VWm Zm¡H$ar H$aZo go BZH$ma H$a {X`mŸ& am_oída H$mo `h ñdrH$m ©` Zht 
Wm, Š`m|{H$ dh Vmo n¡go H$m nwOmar h¡Ÿ& dh grVm H$mo CgH$s H$ma na {~R>mH$a CgHo$ 
H$_ao na N>mo‹S>Zo MbmŸ& grVm Jbr Ho$ _w±hmZo na Cg H$ma go CVa hr ahr Wr {H$ 
{hå_Vam` Zo Jmobr _maH$a CgH$s hË`m H$a XrŸ& am_oída na ^r Jmobr MbmB© na do 
~M JEŸ& {hå_Vam` H$mo X~moM {b`m J`mŸ& CnÝ`mg H$m A§{V_ dmŠ` h¡ ; " am_oída 
O~ grVm Ho$ nmg nhþ±Mo V~ VH$ CgHo$ àmU nIoê$ C‹S> MwHo$ WoŸ& ' Bg Vah `hm± 
CnÝ`mg Xw:Im§V ~Zm h¡Ÿ& 
3.2.14   "H$adQ>' : dñVwnj Ho$ n[aàoú` _| :w o o |w o o |w o o |  
lr A_¥Vbmb ZmJa H$m ~¥hXH$m` CnÝ`mg "H$adQ>' gZ² 1985 B©. _| àH$m{eV 
hþAm WmŸ& AmnH$s Am¡nÝ`m{gH$ g¥{ï> _| Mm¡Xhd| H«$_ H$m, »`m{VàmßV `h CnÝ`mg 
_ybV: _Ü`dJ© go gå~Õ h¡, {Og_| _Ü`dJ© H$m CXr`_mZ {MÌ àñVwV {H$`m J`m h¡Ÿ& 
ewéAmVr Xm¡a _| _Ü`dJ© Zo A§J«oOr emgZ H$m ñdmJV {H$`m, AnZr Am{W©H$ CÝZ{V H$m 
gmYZ ~Zm`m, naÝVw ~hþV OëXr _moh §^J H$s pñW{V {Z{_©V hþB© Am¡a dh Xoe H$s 
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ñdV§ÌVm àm[ßV hoVw AJ«ga hmo >CR> IµS>m hmoVm h¡Ÿ& h_ emZ go H$h gH$Vo h¢ {H$ 
"H$adQ>' _| ZmJa Or Zo AmYw{ZH$ ^maV H$m {Z_m©U H$aZo H$s H$mo{ee H$s h¡Ÿ& B{Vhmg 
Ho$ nÝZo CbQ>Zo go h_| _hgyg hmoJm {H$ ZmJa Or H$m B{Vhmg-ào_ gVhr Zht h¡Ÿ& do Vmo 
JhamB© VH$ JmoVo bJmZo _| _m{ha h¢Ÿ& Eo{Vhm{gH$ CnÝ`mgH$ma Ho$ ê$n _| bãYà{Vð> 
ZmJa Or Ho$ Eo{Vhm{gH$ {ddaUm| na A§Jy{b{ZX}e Zht {H$`m Om gH$VmŸ& Eo{Vhm{gH$ 
CnÝ`mgm| na S>m°.nwînm ~§gb H$s {Q>ßnUr Ü`mVì` h¡ ; "" Eo{Vhm{gH$ CnÝ`mg `WmW© 
Ho$ ã`m¡am| H$m A§H$Z Zht H$aVm nwZg©O©Z H$aVm h¡ VWm nwZg©O©Z \$moQ>moJ«m\$s Zht hmoVr, 
nopÝQ>J¨ hmoVr h¡Ÿ& dhm± g~ Hw$N> "Og' H$m "Vg>' Zhr§ hmoVm, >"Og' Ho$ gÑe hmoVm h¡, 
>"Og' H$m EH$ Z`m ; gd©Wm Z`m ê$n hmoVm h¡Ÿ& Bg eV© Ho$ nyar Z hmoZo H$s pñW{V _|, 
ã`m¡am| H$m ~‹S>o go ~‹S>m g§Vmof Xo nmZo dmbr H¥${V H$s ^r Am¡nÝ`m{gH$Vm Ho$ AmJo EH$ 
~‹S>m-gm àíZ{M• bJ OmVm h¡Ÿ& ã`m¡am| H$m g§Vmof VWm ã`m¢am| Ho$ à{V {ZXm}f d\$mXmar 
gm{hË`H$ma H$s eV© Zht h¡, CnÝ`mgH$ma H$s Anojm Zht h¡ Am¡a gmW hr CnÝ`mg-
nmR>H$ H$s CnbpãY ^r Zht h¡Ÿ& CnÝ`mg H$mo CnÝ`mg H$hbmZo Ho$ {bE CnÝ`mg ~ZZm 
hr n‹S>oJm, CnÝ`mg AWm©V² gm{hË` ! ''
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 Bg ~mV Ho$ _Ôo Z‹Oa O~ ZmJa Or Ho$ 
Eo{Vhm{gH$ CnÝ`mgm| H$mo naIm Om` Vmo eV à{VeV CZHo$ CnÝ`mg BgH$s Amny{V© 
H$aVo h¢, {Og_| >"H$adQ>' ^r em{_b h¡Ÿ& Bg na ZmJa Or H$m H$hZm h¡ ; "" B{Vhmg 
H$mo H$ënZm go Omo‹S>Vo hþE _¢Zo H$B© C{MV n[adV©Z {H$E h¢Ÿ& XX XX XX EH$ A§J«oOr 
H$hmdV Ho  AZwgma " B{Vhmg _| VmarIm| Ho$ Abmdm Am¡a g~ Hw$N> JbV hmoVm h¡ Am¡a 
CnÝ`mg _| VmarIm| Ho$ Abmdm Am¡a g~ gMŸ& ' nmR>H$ H¥$n`m Bgr Ñ{ï go Bgo       
XoI|Ÿ& ''
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Bg_| Vmo H$moB© eH$ Zht h¡ {H$ "H$adQ>' H$ënZm {_{lV Eo{Vhm{gH$ CnÝ`mg 
h¡, {Og_| CÝZrgdt eVmãXr Ho$ A§{V_ N>: XeH$m| H$m A§H$Z {H$`m J`m h¡Ÿ& `hm± EH$ 
AË §`V _hÎdnyU© H$mbIÊS> H$s H$adQ>-gm_m{OH$ Am¡a amîQ>´r` n[adV©Z ; Ho$ A§H$Z Ho$ 
{bE ZmJa Or _w»` ê$n go bIZD$ H$mo hr Ho$ÝÐ _| aIH$a MbVo h¢Ÿ& "H$adQ>' ^maV _| 
gm_ÝVr ì`dñWm Ho$ Adeofm| na nZnVo {~«{Q>e Cn{ZdoedmX Ho$ {KZm¡Zo Mohao Ho$ 
CX²>KmQ>Z, ^maVr` _Ü`dJ© Ho$ {dH$mg Am¡a Z`r MoVZm H$mo gm_m{OH$ ~Xbmd H$s 
àoaUm Ho$ ê$n _| ñdrH$ma H$aZo dmbr nwZOm©JaU H$mbrZ _mZ{gH$Vm H$m Eo{Vhm{gH$ 
XñVmdoO h¡Ÿ&  
"H$adQ>' AmH$ma-àH$ma H$s Ñ{ï> go Eo{Vhm{gH$Vm Ho$ gmW-gmW 
_hmH$mì`mË_H$ H$WmH«$_ àñVwV H$aVm h¡Ÿ& A_¥Vbmb ZmJa aMZmdbr IÊS>-10 Ho$ 
AmYma na BgH$s H$Wm 31 àH$aUm| Ed§ 359 n¥îR>m| _| A§{H$V hþB© h¡Ÿ& `h CnÝ`mg 
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AnZo ghnmR>r-{_Ì kmZM§X O¡Z H$mo _¡Ìr Ho$ g{R>`mZo na gmXa A{n©V H$aVo h¢Ÿ& ZmJa 
Or AnZr aMZmY{_©Vm na nyam Ü`mZ XoVo WoŸ& nyd© V¡`mar Am¡a Y¡ ©` CZHo$ Eogo JwU Wo {H$ 
aMZm nR>Zr` hr Zht, gamhZr` ^r ~Z OmVr h¡Ÿ& S>m°.Hw$gw_ Or {bIVr h¢ ;          
"" "H$adQ>' CnÝ`mg H$s gm_J«r gZ² 48-49 _| ~Q>moar JB© WrŸ& {OgH$s qMVZ-
à{H«$`m H$m àW_ Xe©Z "~y±X Am¡a g_wÐ' _|, {ÛVr` Xe©Z "A_¥V Am¡a {df' _|, V¥Vr` 
Xe©Z "ZmÀ`m¡ ~hþV Jmonmb' _| hþAm Am¡a V~ ~mV EH$mEH$ nyar Vm¡a na IwbH$a gZ² 
83 Ho$ AÝV _| "H$adQ>' CnÝ`mg H$s eŠb _| AmZr ewê$ hþB©Ÿ& aMZm-à{H«$`m {df`dñVw 
Ho$ {MÝVZ H«$_ go hr Amaå^ hmo OmVr h¡Ÿ& H$^r CgH$m à{V\$b VËH$mb hr {_b OmVm 
h¡, H$^r g_` ^r bJVm h¡Ÿ& ''
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"H$adQ>' EH$ Eogm ~¥hXmH$ma amîQ>´r` CnÝ`mg h¡, 
{Og_| ~rgdt eVmãXr H$s gm§ñH¥${VH$ Yamoha g_mB© hþB© h¡Ÿ& Bg_| ~hþV {demb 
Eo{Vhm{gH$ {MÌnQ>, ~oew_ma nmÌ ; {Og_| Hw$N> Eo{Vhm{gH$ Hw$N> g{O©V, ñdV§ÌVm-
àm{ßV Ho$ CÔoí` H$mo boH$a gwJ~wJmH$a CR> I‹S>o hmoZo dmbo ^maV Ho$ ~mao _| A{YH$V_ 
gyMZmE±, {dídgZr` Ed§ amoMH$ gm_J«r XoZo dmbm `h A{ÛVr` CnÝ`mg h¡Ÿ& VËH$mbrZ 
^maV _| A§J«oOr emgZ Am¡a {ejm Ho$ à^md go h_mao g_mO _| Z Ho$db EH$ ZB© 
_mZ{gH$Vm H$m CX` hr hþAm, ~pëH$ EH$ ZB© gm§ñH¥${VH$ {dMmaYmam ^r C^ar \$bV: 
gmo`o hþE ^maVr` _mZg Zo EH$ H$adQ> br Am¡a ê${‹T>`m|, A§Y{dídmgm| VWm g§ñH$mam| H$mo 
PQ>H$m {X`m Am¡a H$adQ> ~XbH$a ~rgdt gXr _| àdoe {H$`mŸ& 
"H$adQ>' AÝ` aMZmAm| H$s Vah ~oOmo‹S> VWm gÀMr KQ>ZmAm| na AmYm[aV h¡Ÿ& 
"~y±X Am¡a g_wÐ>' H$s ^m±{V `hm± na ^r Ho$ÝÐ{~ÝXw bIZD$ H$m hr Mm¡H$ h¡Ÿ& bmhm¡a-
bIZD$ go boH$a H$bH$Îmm VH$ H$m CÎmar ^maV Bg H$WmH«$_ H$s KQ>Zm-ñWbr h¡Ÿ& 
_Ü` w`JrZ ^maV Ho$ ; bmhm¡a, H$bH$Îmm Am¡a bIZD$ H$m `hm± gyú_Vm go dU©Z {H$`m 
J`m h¡Ÿ& CÝZrgdt eVmãXr H$m CÎmamY© Jhao g§H«$_U H$m H$mb ahm h¡Ÿ& `h amîQ>´r`, 
gm_m{OH$ Ed§ Ym{_©H$ joÌm| _| K{Q>V ÐþV n[adV©Z Ho$ H$maU ~ohX hbMb ^am H$mb 
^r h¡Ÿ& `hm± EH$ Amoa VoOr go {_Q> ahr gm_ÝVr Xw{Z`m h¡, dht Xygar Amoa CVZr hr 
VoOr go ApñVËd _| AmZo dmbr ny±OrdmXr Xw{Z`m ^r h¡Ÿ& ZmJa Or `hm± H$adQ> boVo hþE 
^maV H$m ~XbVr hþB© Vñdra Ho$ gmW dU©Z H$aVo h¢Ÿ& A§J«oOm| Zo H$bH$Îmo go ì`mnma H$m 
lrJUoe {H$`mŸ& ì`mnmar go emgH$ ~ZZo H$s Hy$Q>Zr{V AmJo MbH$a ^maVr`m| Ho$ {bE 
Xw:IXm`H$ gm{~V hþB©Ÿ& h_ EH$ PQ>Ho$ go ñdV§Ì go naV§Ì ~Z JE, naÝVw naV§Ì go 
ñdV§Ì ~ZZo _| g_` bJmŸ& ^maVr`m| Ho$ gm_m{OH$ OrdZ, {ejm nÕ{V, AmMma-
{dMma, nhZmdm, ImZ-nmZ g~ na A§J«oOm| Zo à^md S>mbZm ewê$ {H$`mŸ& amOo-
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aOdm‹S>o, Zdm~-~mXemhm| H$mo ^r AnZr {JaâV _| bo {b`mŸ& "H$adQ>' _| `h gmar 
H$Wm ~§grYa C\©$ VZHw$Z Ho$ _mÜ`_ go àñVwV hþB© h¡Ÿ& 
"H$adQ>' H$s H$Wm Ho$ àma§^  _| boIH$ bIZD$ Ho$ IÌr n[adma go nmR>H$m| H$mo 
AdJV H$amVo h¢Ÿ& Bg n[adma H$m hmoZhma Ed§ ~w{Õ_mZ b‹S>H$m VZHw$Z h¡, {OgH$m 
{ddmh Zm¡ df© H$s C_« _| ñdOmVr` H$Ý`m M_obr go hmo OmVm h¡Ÿ& {g\©$ ~mah gmb H$s 
C_« _| Vmo \$magr H$m {dÛmZ "Amb_ \$m‹Ob' ~Z OmVm h¡Ÿ& gmao eha _| dhr MMm© H$m 
Ho$ÝÐ ~ZmŸ& eha H$s YZr Zmar _ÝZmo VZHw$Z H$mo AnZm Xm_mX ~ZmZm MmhVr h¡Ÿ& 
AnZr EH$_mÌ nwÌr Am¡a AnZm nyam H$mamo~ma Xm_mX H$mo gm¢n XoZm MmhVr h¡Ÿ& 
VËgå~ÝYr g§Xoe CgZo VZHw$Z Ho$ {nVm Ho$ nmg o^OmŸ& VZHw$Z Ho$ {nVm Zo Vmo `h 
àñVmd Iwer-Iwer ñdrH$ma H$a {b`mŸ& VZHw$Z H$mo `h ñdrH$m`© Zht Wm, Š`m|{H$ EH$ 
{ddmh hmo MwH$m h¡ Am¡a dh M_obr H$mo YmoIm XoZm Zht MmhVm h¡Ÿ& AV: Bg àñVmd H$mo 
Rw>H$amH$a dh Ka N>mo‹S>H$a Mbm J`mŸ& Ka N>mo‹S>Vo hr Cgo Or{dH$monmO©Z H$s {MÝVm 
gVmZo bJrŸ& CgZo Hw$N> b‹S>H$mo§ H$mo n‹T>mZm ewê$ {H$`m, {Oggo Am{W©H$ {MÝVm Q>brŸ& 
CgH$s kmZ-{nnmgm A^r ^r ~aH$ama WrŸ& CgZo A§J«oO nmXar go A§J«oOr H$m AÀN>m 
kmZ àmßV {H$`mŸ& Bgr {ejm Ho$ H$maU CgH$m n[aM` Z¡Ýgr  _mëH$_ Am¡a ao{OS>|Q> Ho$ 
goH«o$Q>ar nm{H©$ÝgZ go hþAmŸ& CÝh| VZHw$Z O¡go \$magr kmVm H$s Oê$aV WrŸ& VZHw$Z 
AnZr ~w{Õ_Vm Ho$ AZwgma YZ ^r ~Q>moaVm ahm Am¡a CZgo AnZm gå~ÝY ^r ~ZmVm 
ahmŸ& Z¡Ýgr _mëH$_ Am¡a VZHw$Z Ho$ ~rM _Ywa gå~ÝY àñWm{nV hþEŸ& VZHw$Z ~‹S>r 
MmbmH$s go BZ gå~ÝYm| H$mo {Z^mVm ahmŸ& gmW hr gmW dh AnZr nËZr M_obr Ho$ 
à{V ^r B©_mZXma ahmŸ& CYa bIZD$ Ho$ _hbm| _| ~mXemh H$mo A§J«oOm| H$s ZOa _| 
AHw$eb Ed§ A`mo½` {gÕ H$aHo$ AnXñW H$aZo _| AZoH$ ~oJ_m| VWm Xm{g`m| Ûmam 
f‹S> §`Ì aMm o` Om aho WoŸ& ~mXemh OmZoAmb_ {n`m H$mo _maZo H$m f‹S> §`Ì VZHw$Z Zo 
ZmH$m_ H$a {X`mŸ& Bg h‹S>H$ån _| Z¡Ýgr H$m n{V _mëH$_ Jmobr H$m {eH$ma hmo OmVm 
h¡Ÿ& nm{H©$ÝgZ _mëH$_ H$s Jmobr go Vmo ~M OmVm h¡, naÝVw a‹OrCX²>Xm¡bm Cgr g_` 
Xygar Jmobr XmJH$a nm{H©$ÝgZ H$s ^r hË`m H$a XoVm h¡Ÿ& Z¡Ýgr H$mo bJm {H$ A~ 
bIZD$ _| ahZm CgHo$ {bE IVao go Imbr Zht h¡Ÿ& AV: dh AnZm YZ-Xm¡bV g~ 
Hw$N> boH$a VZHw$Z Ho$ gmW H$bH$Îmo ^mJ JB©Ÿ& H$bH$Îmo _| Z¡Ýgr {Ja{JQ> H$s Vah a§J 
~XbZo bJrŸ& dhm± CgZo h__‹Oh~ A§J«oOm| go _obOmob ~‹T>m {X`mŸ& VZHw$Z H$mo dh 
A§J«oO {_Ìm| go n[aM` Ho$ H$m{~b ^r Zht g_PVrŸ& Bg ~mV go VZHw$Z _Z hr _Z 
KwQ>Vm ahVm h¡Ÿ& Hw$N> hr {XZm| _| Z¡Ýgr EH$ Eogo A§J«oO A\$ga go {ddmh H$a boVr h¡, 
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Omo ~mX _| H$bH$Îmm H$m JdZ©a {Z w`º$ hþAmŸ& VZHw$Z AnZo A§J«oOmo Am¡a \$magr Ho$ kmZ 
Ho$ H$maU `hm± na ^r AnZm _hÎd-à^wÎd àñWm{nV H$aVm h¡Ÿ& H$bH$Îmo H$s Mmb-
T>mb go dh A~ Yrao-Yrao n[a{MV hmoZo bJm h¡Ÿ& dh gmoMVm h¡ ; "" bIZD$ Am¡a 
H$bH$Îmo Ho$ ZmJ[aH$ OrdZ _| Cgo ‹O_rZ-Amg_mZ H$m A§Va Z‹Oa AmZo bJm h¡Ÿ& 
bOZD$ H$m ZmJ[aH$ OrdZ ~§X Vmbm~ Ho$ g‹S>o, ~X~yXma, H$mB© ^ao R>hao hþE nmZr ; 
gm bJVm h¡Ÿ& aB©gm| Ho$ ^moJ-{dbmg Am¡a CZH$s {dH¥$V Ah§VmAm| Ho$ {dñ\$moQ> hr 
A{YH$ dhm± hmoVo ahVo h¢, Am¡a Zdm~r Xa~ma H$m emgZ ~‹S>m X_ KmoQ>Zodmbm _hgyg 
hmoVm h¡Ÿ& VrVa, ~Q>oa, H$~yVa~mOr, a§S>r~mOr, bm¢S>o~mOr, OwE, eam~ Am¡a H$ZH$m¡Am| 
H$m dh eha ^bm H$bH$Îmo H$m Š`m _wH$m~bm H$a gH$Vm h¡Ÿ& ''
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H$bH$Îmo _| VZHw$Z 
H$s _wbmH$mV AnZo ñdgwa Ho$ [aíVo Ho$ ^mB© Ho$ n[adma go hmo OmVr h¡Ÿ& do bmoJ Cgo AnZo 
ì`mnma _| em{_b H$a XoVo h¢ Am¡a bIZD$ OmH$a VZHw$Z H$m Jm¡Zm H$adm XoVo h¢Ÿ& 
VZHw$Z H$mo AnZr nËZr ng§X AmVr h¡Ÿ& Ka Ho$ gXñ`m| H$mo dh gm¡JmVm| go àgÝZ H$aVm 
h¡Ÿ& A~ VH$ bIZD$ H$s n[apñW{V _| H$m\$s hX VH$ ~Xbmd Am MwH$m WmŸ& ~mXemh 
OmZoAmb_ {n`m H$mo bIZD$ N>mo‹S>H$a H$mZnwa ^mJ OmZm n‹S>m Wm, dhm± go CÝh| H$bH$Îmo 
o^Om Om ahm WmŸ& CZH$s Ag§»` ~oJ_m| Zo CÝh| ha Va\$ go byQ>mŸ& emhr \$m¡O H$mo 
AnXñW {H$`m J`mŸ& CZ \$m¡{O`m| Zo ZmJ[aH$m| _| Iy~ byQ>_ma H$sŸ& A~ dhm± Ho$ 
VmëbwHo$Xma {_bH$a A§J«oOm| go b‹S>Zo H$r Am¡a AnZr \$m¡O I‹S>r H$aZo H$s gmoM aho WoŸ& 
d¡go VZHw$Z g_P MwH$m Wm BZ A§J«oOm| H$m _wH$m~bm {H$gr ^r joÌ _| {hÝXwñVmZr àOm 
Zht H$a gH$VrŸ&  
VZHw$Z C\©$ ~§grYa Q>§S>Z AnZr nËZr M_obr Ho$ gmW H$bH$Îmo _| AmH$a IÌr 
g_mO _| ZdrZ OmJ¥{V bmZo H$m à`mg H$aVm h¡Ÿ& CgH$m gmbm {d{nZMÝÐ IÝZm CgHo$  
{dMmam| go gh_V h¡Ÿ& dh EH$ Eogr b‹S>H$s go {ddmh H$aZm MmhVm h¡, Omo ñdOm{V H$s 
h¡, naÝVw CgH$s _mVm H$m {dYdm {ddmh hþAm h¡Ÿ& Bg{bE {ddmh _| éH$mdQ> Am ahr 
h¡Ÿ& H$bH$Îmo _| ~«÷ AmÝXmobZ ^r Omoa nH$‹S> MwH$m WmŸ& {dYdm-{ddmh H$mo boH$a IÌr 
g_mO Xmo ^mJm| _| ~±Q> J`m WmŸ& àJ{VdmXr {dMmam| Ho$ MmhH$mo§ H$m ZoV¥Ëd VZHw$Z, 
CgH$s nËZr M_obr C\©$ MånH$bVm VWm {d{nZMÝÐ H$a aho WoŸ& ~‹S>o bmoJm| H$s 
Zmam‹OJr Ho$ ~mdOyX `h {ddmh ~‹S>r Yy_Ym_ go hþAmŸ& emZXma nmQ>u H$m Am`moOZ 
hþAm, {Og_| A§J«oO ^r em{_b hwEŸ& ~‹S>m|-~y‹T>m| Ho$ _V go ~§grYa Zo Vmo H$bH$Îmm _| 
AmH$a Kmoa H$[b w`J bm {X`m h¡Ÿ& A~ ~§grYa Zo _¡{Q>´Š`yboeZ H$s narjm nmg H$a brŸ& 
CgHo$ Jwé _m¡ÝQ>rW Zo bIZD$ _| A§J«oOr {ejm H$m EH$ {_{S>b ñHy$b Imobm h¡, dhm± Cgo 
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h¡S>_mñQ>a ~ZmH$a o^Om J`mŸ& Cgr Xm¡amZ AdY H$m ~mXemh OmZoAmb_ {n`m C\©$ 
dm{OX Abr emh H$mo H$bH$Îmm _| hr H¡$X H$a {b`m J`m Wm Am¡a {Xëbr H$m ~mXemh 
~hmXwa emh O\$a H$mo H¡$X H$aZo a§JyZ o^O {X`m J`m WmŸ& BgHo$ gmW hr g_J« CÎmar 
^maV A§J«oOm| Ho$ A{YH$ma _| Am OmVm h¡Ÿ& 
~§grYa Zo A§J«oOr ñHy$b MbmZo _| VZ-_Z-YZ bJm {X`mŸ& ñHy$b Ho$ ~ÀMm| H$mo 
Aìdb XO} H$s A§J«oOr {ejm XrŸ& {_ñQ>a {ÌbmoH$sZmW CgHo$ {_Ì ~ZoŸ& CÝhm|Zo nËZr 
MwÝZmo ~r~r Ho$ ahVo hþE {H«$píM`Z _{hbm _¡Jr H$mo aI¡b Ho$ ê$n _| aIm h¡Ÿ& ~§grYa 
Am¡a MånH$bVm AnZo n[adma Ho$ gmW ahZm MmhVo h¢, na d¡Mm[aH$ {^ÝZVm Ho$ H$maU 
n[adma Ho$ gXñ` CÝh| Ka _| ahZo Zht XoVoŸ& IÌr Om{V Zo ^r CÝh| Om{V go ~{hîH¥$V 
H$a {X`mŸ& ~§grYa Zo AnZo Y_© H$mo gwa{jV aIVo hþE A§J«oO A\$gam| go XmoñVr ~ZmE 
aIrŸ& ~§grYa Zo Om{V go ~{hîH$ma H$aZodmbo {damo{Y`m| na _wH$X_m H$aHo$ CZHo$ 
hOmam| énE \w$±H$dm {XEŸ& A~ dh ~y‹T>r {_goO hmS>u Ho$ `hm± {H$am o`Xma ~ZH$a ahZo 
bJVm h¡Ÿ& CgHo$ Ka ~oQ>m n¡Xm hmoVm h¡, {OgH$m Zm_ XoeXrnH$ aIm OmVm h¡Ÿ& dh ^r 
AnZo {nVm H$s Vah MVwa hmoZhma WmŸ& dh n‹T>mB© _| ~hþV hm|{e`ma WmŸ& _¡{Q>´Š y`boeZ 
H$s narjm _| dh {díd{dÚmb` _| àW_ AmVm h¡Ÿ& ~§grYa ~oQ>o H$mo n‹T>Zo Ho$ {bE 
{dbm`V ^oOZm MmhVo h¢ na XoeXrnH$ Xoe _| hr n‹T>Zm MmhVm h¡Ÿ& dh bmhm¡a Ho$ 
_o{S>H$b H$m°boO _| àdoe boVm h¡Ÿ& bmhm¡a Am¡a bIZD$ XmoZm| ZJa _| ñdm_r X`mZ§X 
gañdVr Ho$ Am`© g_mO H$m àMma Mb ahm WmŸ& ~§grYa {dMmam| go nyam Am`© g_mOr 
~Z J`m Wm, na§Vw CgH$m Am¡a MånH$bVm H$m Xe©Z-nyOZ ^r ~aH$ama WmŸ& VËH$mbrZ 
g_` _| Am ©` g_mO H$m gwYmadmXr Am§XmobZ ^r Mb ahm Wm, gmW hr doí`mJ_Z, 
A\$s_ godZ, eam~ godZ, Aíbrb N>ÝX Jm`Z O¡gr naånamE± ^r ~aH$ama WtŸ& Cg 
g_` gmåàXm{`H$ VZmd ^r {XZ-~-{XZ ~‹T> ahm WmŸ& _wgb_mZ bmoJ {hÝXy b‹S>{H$`m| 
H$mo ^Jm Ho$ bo Om aho WoŸ& EH$ ~ma _wgb_mZ JwÊS>o Ho$ ñne©_mÌ go hr {hÝXy H$Ý`m H$mo 
g_mO Ë`mJ XoVm WmŸ& Eogr b‹S>{H$`m| H$mo ZmaH$s` OrdZ OrZm n‹S>Vm WmŸ& XoeXrnH$ 
Q>§S>Z bmhm¡a _| S>mŠQ>ar n‹T>Vo g_` hH$s_ nwar gmh~ Ho$ `hm± ahVm WmŸ& CZH$s nwÌr 
H$m¡eë`m ^r Bgr hmXgo H$m {eH$ma hþB©Ÿ& g_mO Zo Cgo Ë`mJ {X`mŸ& ggwamb dmbm| Zo 
^r CgH$mo AñdrH$ma H$a {X`mŸ& {nVm Ho$ AmXoe na H$m¡eë`m H$m ^mB© Cgo ggwamb H$s 
hdobr Ho$ XadmOo Ho$ gm_Zo Cgo N>mo‹S>H$a Am J`mŸ& XoeXrnH$ Bg Ñí` go Ð{dV hmo J`m, 
CgZo g_mO H$s nadmh Z H$aVo hþE H$m¡eë`m H$mo AnZm {b`mŸ& 
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XoeXrnH$ bIZD$ H$m Zm_r VWm g\$b gO©Z ~Z J`mŸ& g_mO _| Cgo CÀM 
ñWmZ àmßV hþAmŸ& XoeXrnH$-H$m¡eë`m H$m XmånË` OrdZ gwIXm`r WmŸ& ~§grYa ñHy$b 
Ho$ {S>ßQ>r BÝgn¡ŠQ>a ~Z JEŸ& Bgr Xm¡amZ gn©-X§e go MånH$bVm H$s _¥Ë`w hmo JB©Ÿ& CÝh| 
~‹S>m gX_m nhþ±MmŸ& Bg{bE AnZr Zm¡H$ar H$m H$m`©H$mb nyam nyam hmoZo go nm±M df© nyd© 
hr noÝeZ bo brŸ& "B§{S>`Z Z¡eZb H$m§J«og' Ho$ àW_ A{YdoeZ _| ~§grYa Zo {hñgm 
{b`mŸ& gmam Xoe Am ©` g_mO Ho$ à^md Ho$ gmW-gmW H$m§J«og Ho$ AmÝXmobZ H$s nH$‹S> _| 
Am J`mŸ& eham| _| gwYmadmXr `wdH$m| Ho$ Xb V¡`ma hmo JEŸ& J§Jm ñZmZ Ho$ g_` J§Jm Ho  
Ob _| go S>mHw$Am| Ûmam ñZmZm{W©`m| H$mo ItM boZo, b‹S>{H$`m| H$mo C‹S>m boo OmZo VWm 
gmåàXm{`H$ X§Jo H$amZo Ho$ {dê$Õ `o w`dmXb ~hþV g{H«$` hmo JEŸ& g_mO _| Xmo JwQ> 
ñnïV: ApñVËd _o§ Am JE-EH$ nwamZo _{bZ {dídmgm| dmbo ~wOwJ©, Xygao A§J«Or n‹T>o-
{bIo ZE {dídmgm| dmbo Zd w`dH$Ÿ& Am ©` g_mO Zo Xygao Xb H$m ghmam boH$a Hw$MH«$m|-
f‹S> §`Ìm| Ed§ {OÝZm|-àoVmo§ Ho$ nmI§S>mo H$m {Z_y©bZ {H$`mŸ& ~§grYa H$mo A§J«oO gaH$ma Zo 
am`gmh~ H$s Cnm{Y go gå_m{ZV {H$`mŸ& CYa XoeXrnH$ XrZ-hrZ, XmoñV-Xwí_Z 
g~H$m BbmO H$aVm ahmŸ& `h±m VH$ {H$ bmbm ^wëbr_b, {H$anmam_ O¡go {dÛo{f`m| Ho$ 
BbmO ^r CgZo {H$EŸ& 
~§grYa H$bH$Îmm Mbo JEŸ& dhm± AnZo nwamZo gmWr ZdrZMÝÐ Mmon‹S>m Ho$ `hm± 
R>haoŸ& CZH$s nËZr H$m XohmÝV hmo MwH$m WmŸ& ZdrZ Ho$ VrZ nwÌm| _| ~‹S>m \«$m§g Mbm J`m 
Wm, dhm± go XmoZm| Q>m±Jo H$Q>m H$a bm¡Q>mŸ& Xygam dH$sb Wm Am¡a CgZo Zdm~ H$s {dYdm go 
emXr H$aZo Ho$ {bE Bñbm_ Y_© A§JrH$ma H$a {b`m Wm Am¡a N>moQ>m am_H¥$îU na_h§g Ho$ 
à^md _| AmH$a `moJr gmYH$ ~Z J`m WmŸ& CZHo$ Ka H$mo nwÌr à^m (~§grYa H$s nwÌr) 
g§^mb ahr h¡Ÿ& bIZD$ _| XoeXrnH$ Ho$ Ka nwÌ n¡Xm hþAm, Cg g_` H$m¡eë`m H$s 
XoI^mb H$aZo Ho$ {bE bmhm¡a go CgHo$ _mVm-{nVm AmEŸ& Cg g_` ~§grYa Ho$ ^mB©-
^m^r Zo ^r ~‹S>r ghm`Vm H$s ; ~‹S>m AnZËd {XIm`mŸ& bIZD$ eha ^r n[adV©Z Ho$ 
amñVo na MbZo bJmŸ& A§J«oOr ahZ-ghZ ApñVËd _| Am J`mŸ& H$Ý`m {ejm Ho$ {bE 
{dÚmb` IwboŸ& n[adV©Z Ho$ Bg Xm¡a _| doí`mAm| H$s nw{Ì`m± ^r n‹T>Zo bJtŸ& ñdm_r 
X`mZ§X Ho$ à^md go bmoJ CXy© Ho$ gmW-gmW {hÝXr ^r ~mH$m`Xm n‹T>Zo bJoŸ& n§{S>V 
_XZ_mohZ _mbdr` Zo "{hÝXmoñWmZ' X¡{ZH$ nÌ àH$m{eV {H$`mŸ& Kam| _| nmBn bmBZm| 
Ho$ Ûmam nmZr nhþ±Mm`m OmZo bJVm h¡Ÿ& XoeXrnH$ Am¡a H$m¡eë`m g_mOgodm _| bJo hþE 
h¢Ÿ& ~§grYa ~oQ>r à^m H$m {ddmh `mo½` w`dH$ go H$a MwHo$ h¢Ÿ& do Bg g§gma _| Aem§{V 
_hgyg H$aVo h¢Ÿ& do Ka Ë`mJ XoVo h¢ Am¡a MmÝXH$m|Or Ho$ _§{Xa Ho$ g_rn AnZo {bE EH$ 
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Hw${Q>`m H$m {Z_m©U H$admHo$ Cg_| ahZo bJVo h¢, na§Vw dhm± na ^r CÝho§ em§{V Zht 
{_bVrŸ&  
CÎmar ^maV AH$mbJ«ñV hmo OmVm h¡Ÿ& bIZD$ ßboJ (_hm_mar) H$s ~r_mar H$s 
MnoQ> _| Am OmVm h¡Ÿ& XoeXrnH$ amo{J`m| H$s godm _| bJ OmVm h¡Ÿ& CgZo AZoH$ amo{J`m| 
H$s OmZ ~MmB©, na AnZr VmB© AWm©V² Jw_mZr MmMm H$s nËZr H$mo ~Mm Zht nm`mŸ& 
~§grYa H$s ~m±h _| ^r EH$ ßboJ H$s {JëQ>r C^a OmVr h¡Ÿ& XoeXrnH$ Zo Am°naoeZ 
{H$`m, na§Vw Am°naoeZ H$aVo g_` CZH$s H$moB© Zg H$Q>Zo Ho$ H$maU IyZ ~hZm ~ÝX Zht 
hþAm Am¡a VZHw$Z C\©$ ~§gr^a C\©$ am`gmh~ H$m Xohm§V hmo J`mŸ& _hm_mar Ho$ àH$mon 
Ho$ H$maU bmem| H$mo {R>H$mZo bJmZo Ho$ {bE H$m ©`H$Vm© CnbãY Zht hmo aho WoŸ& Bg 
^`mV§{H$V _mhm¡b _| ~m~m am_Or Zm_H$ EH$ d¥Õ gmYw eha _| Am JE, Omo AHo$bo hr 
Xmo-Xmo bmem| H$mo H$ÝYo na S>mb H$a CgH$s A§{V_ {H«$`m H$a XoVo h¢Ÿ& ~§grYa H$s bme 
H$mo ^r CgZo hr H$ÝYm {X`mŸ& dh `h ^r Zht XoIVm {H$ bme {H$g Om{V H$s h¡ ?      
" Am@ao, O~ _[aJm V~ H$hm± {hÝXy, H$hm± _wgb_mZ Am¡a H$hm± {H$[añQ>mZŸ& _Zwî` O~ 
OÝ_V h¡ Am¡a O~ _aV h¡ V~ _Zwî ¡` hmoV h¡ am_OrŸ& {H$ PyR> H$hm ? ' gmYw Ho$ Eogo 
__© dMZm| go XoeXrnH$ H$s _ZmoXem ~XbZo bJrŸ& ^JdmZ Ho$ à{V {N>nr hþB© Anma 
lÕm _mZm| C_‹S> n‹S>rŸ& CnÝ`mg H$m A§{V_ Ñí` h¡ ; ~m~m am_Or EH$ _wgb_mZ H$s 
bme H$mo AnZo H§$Yo na CR>mH$a A§{V_ _§{Pb na nhþ±MmZo Mb n‹S>mŸ& OmVo-OmVo 
S>m°H$Q>a XoeXrnH$ H$s Amoa XoIm, V~ S>m°H$Q>a H$mo bJm {H$ "" O¡go CZH$s Am±Im| go Xmo 
Á`mo{V aoImE± ~‹T>Vo hþE CgH$s Am±Im| _| grYo g_m ahr h¢Ÿ& _¥Ë w` Ho$ _hmbmoH$ _| gmjmV 
OrdZ VH$ nhþ±MZo Ho$ {bE _mZmo dh Á`mo{V H$m nwb CgHo$ amñVo H$mo gwJ_ ~Zm ahm 
WmŸ& ''
100  
Bg Abm¡{H$H$ AmemdmX Ho$ gmW H$WmdñVw nyU© hmoVr h¡Ÿ& 
3.2.15  "nr{‹T>`m±'‹ ±‹ ±‹ ±  : dñVwnj Ho$ n[aàoú` _| :w o o |w o o |w o o |  
 lr A_¥Vbmb ZmJa {b{IV "nr{‹T>`m±' CnÝ`mg Ho$ gZ² 1990 B©. _| àH$meZ Ho$ 
gmW CZH$s Am¡nÝ`m{gH$ g¥{ï H$m gdm XO©Z H$m Am±H$‹S>m nyam hmoVm h¡Ÿ& ZmJa Or Ho$ 
CnÝ`mg gm{hË` _| nÝÐhd| H«$_ H$m Eogm A§{V_ CnÝ`mg h¡, {Og_| "H$adQ>' H$s hr 
H$hmZr ; {Og n[adma go gå~Õ Wr, Cgo AmJo ~‹T>m`m h¡Ÿ& ZmJa Or Zo ñnï {H$`m h¡ 
{H$ "H$adQ>' _| gZ² 1854 B©. go boH$a gZ² 1902 B©. VH$ Ho$ H$mb H$m {MÌU {H$`m 
J`m h¡ Am¡a àñVwV CnÝ`mg _| gZ² 1905 B©. Ho$ ñdXoer AmÝXmobZ Am¡a H«$mpÝVH$mar 
AmV§H$dmX go boH$a gZ² 1986 B©. Ho$ {dKQ>ZH$mar AmV§H$dmX VH$ H$m H$mb A§{H$V h¡Ÿ& 
"H$adQ>' _| am`gmh~ ~§grYa Q>§S>Z go boH$a CZHo$ nm¡Ì Am¡a gZ² 1942 B©. Ho$ ehrX 
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O`ÝV Ho$ OÝ_ VH$ H$s H$hmZr AmB© h¡Ÿ& àñVwV CnÝ`mg _| O`ÝV H$s H$hmZr CZH$m 
nm¡Ì w`{Y[ða Q>§S>Z {bIVm h¡Ÿ& "nr{‹T>`m±' _| ^maVr` _Ü`dJ© Ho$ {dH$mg Am¡a 
gm_m{OH$ ~Xbmd H$s àoaUm Ho$ ê$n _| Z`r MoVZm H$mo ñdrH$ma H$aZo dmbr 
nwZOm©JaUH$mbrZ _Ü`dJu` _mZ{gH$Vm Ho$ {MÌU H$m à`mg hþAm h¡Ÿ&                  
"" Am¡nÝ`m{gH$ {d‹OZ H$s Ñ{ï go, "H$adQ>' Am¡a "nr{‹T>`m±' H$mo "~y±X Am¡a g_wÐ' VWm  
"A_¥V Am¡a {df' H$m nyaH$ _mZm OmE Vmo Ag§JV Z hmoJmŸ& "H$adQ>' Am¡a "nr{‹T>`m±' 
AbJ-AbJ CnÝ`mgm| Ho$ ê$n _| àH$m{eV hmoH$a ^r dñVwV: EH$ CnÝ`mg-JwÀN> h¢; 
XmoZmo§ H$m H$WmjoÌ _w»`V: bIZD$ h¡ Am¡a BZHo$ A{YH$Va nmÌ EH$ hr n[adma H$s N>: 
nr{‹T>`m| Ho$ gXñ` Am¡a Hw$N> nmÌ Vmo EH$ hr h¢Ÿ& "~y±X Am¡a g_wÐ' VWm "A_¥V Am¡a {df' 
H$s VwbZm _| BZ CnÝ`mgm| H$m H$WmjoÌ ^r ì`mnH$, H$bH$Îmm go boH$a ~å~B© VH$ \¡$bm 
hþAm h¡Ÿ& XX XX XX AnZr _m¡{bH$ {eën à{d{Y Ho$ Ûmam, bJ^J Mma XeH$m| H$s 
N>bm§J bJmH$a, ZmJaOr "nr{‹T>`m±' _| Zd| XeH$ Ho$ amOZr{VH$ `WmW© H$mo ^r àñVwV 
H$aZo _| g\$b hþE h¢Ÿ& ''
101 (A)   
Eo{Vhm{gH$ CnÝ`mg "nr{‹T>`m±' ZmJa Or Ho$ OrdZ 
VWm ~w{ÕgO©Z H$m A§{V_ n‹S>md h¡, Ohm± nhþ±MVo-nhþ±MVo CÝhm|Zo EH$ go ~‹T>H$a EH$ 
CnÝ`mg gm{hË` OJV H$mo g_{n©V {H$E WoŸ& Bgr gyMr _| em{_b "nr{‹T>`m±' ~rgdt 
eVmãXr H$s {hÝXy-_wpñb_ g§ñH¥${V`m| H$s H$hmZr àñVwV H$aVm h¡Ÿ& gË`Xod {ÌnmR>r 
{bIVo h¢ ; "" ("nr{‹T>`m±') Omo aMZm-`moOZm _| "H$adQ>' H$m Xygam ^mJ h¡ Am¡a o` 
XmoZm| {_bH$a EH$ eVmãXr Ho$ B{Vhmg H$s JmWm H$hVo hþE "Eo{Vhm{gH$ CnÝ`mg' 
Zht, "CnÝ`mgo{Vhmg' (B{Vhmg H$m CnÝ`mg) ~ZVo h¢Ÿ& g§aMZm H$m `h Z`m Am`m_ 
h¡Ÿ& Eogo ZdrZ à`moJ ~hþV-~hþV   h¡Ÿ& ''
101 (~)
 
 bIZD$ H$s H$Wm y^{_ ZmJa Or H$mo ~ohX ng§X h¡Ÿ& CZHo$ EH$H$m{YH$ CnÝ`mgm| 
_| bIZD$ Ho$pÝÐ` ê$n _| AnZo AVrV Am¡a dV©_mZ H$s g_ñV {d{dYVmAm|, 
Eo{Vhm{gH$ n[adV©Zm| Am¡a g_H$mbrZ gÀMmB`m| Ho$ gmW CnpñWV h¡Ÿ& bIZD$ Ho$ 
A{V[aº$ CÝhm|Zo H$mZnwa, A`moÜ`m, _Wwam-d¥§XmdZ, Bbmhm~mX Am{X N>moQ>o-~‹S>o eham| 
VWm {Xëbr Am¡a ~å~B© _hmZJam| Ho$ n[adoe H$m ^r {MÌU {H$`m h¡, na haX_ CZH$m 
_Z bIZD$ _| hr agVm-~gVm h¡Ÿ& "nr{‹T>`m±' Ho$ dñVwnj H$mo g_PZo Ho$ {bE "H$adQ>' 
Ho$ dñVwnj go JwOaZm nmR>H$s` Ed§ {ddoMH$s` Ñ{ïH$moU go Oê$ar h¡Ÿ& ZmJa Or Eogo 
H$WmH$ma h¡, {OÝhm|Zo gX¡d Hw$N> ZdrZ MmhmŸ& do dñVwnj `m {eën-gm¡ðd H$s àñVw{V 
_| à`moJ H$aZo go Zht S>aVoŸ& CnÝ`mg Ho$ ^rVa CnÝ`mg H$s à{d{Y do "A_¥V Am¡a 
{df' _| AnZm MwHo$ Wo, ~oeH$ `h à{d{Y H$m Eo{Vhm{gH$ _hÎd ^r {Z{d©dmX h¡Ÿ& 
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AnZo A§{V_ CnÝ`mg "nr{‹T>`m±' _| ^r ZmJa Or Zo Bg à{d{Y H$m à`moJ qH${MV 
n[adV©Z Ho$ gmW, CnÝ`mg H$s H$Wm Ho$ AZwê$n {H$`m h¡Ÿ& "nr{‹T>`m±' H$m dñVwnj ~‹S>o 
\¡$bmd Ho$ gmW àñVwV hþAm h¡Ÿ& Hw$N> nmR>H$m| H$mo {eH$m`V hmo gH$Vr h¡ {H$ Eogo ~¥hX 
H$WmOmb go EH$gyÌVm {d{jßV hmoVr h¡, na§Vw `hr Vmo ZmJa Or Ho$ CnÝ`mgm| H$s 
{deofVm h¡Ÿ& do H$Wm _| §^J H$aHo$ ^r a§J ^aVo h¢, Omo h_mao g_mO _| AÌ-VÌ-gd©Ì 
{dÚ_mZ h¡Ÿ& ZmJa Or AnZr Eogr àñVw{V Ho$ {bE AVrV H$s Om±M-n‹S>Vmb H$a, 
VmZo-~mZo Ho$ gmW dV©_mZ H$mo AZmoIo T>§J go gmH$ma H$aVo h¢Ÿ& 
 "nr{‹T>`m±' ZmJa Or H$s Am¡nÝ`m{gH$ g¥{ï H$s A§{V_ àñVw{V h¡Ÿ& `h CnÝ`mg 
^r CZHo$ AÝ` ~¥hX²>H$m` CnÝ`mgm| H$s gyMr _| g_m{dï hmo gH$Vm h¡Ÿ& A_¥Vbmb ZmJa 
aMZmdbr Ho$ AmYma na "nr{‹T>`m±' H$m dñVwnj 42 àH$aUm| Ed§ 406 n¥ðm| _| g_oQ>m 
J`m h¡Ÿ& ZmJa Or Ho$ AJ«O CnÝ`mg "H$adQ>' _| h_ XoI MwHo$ h¢ {H$ CgH$s H$Wm EH$ 
IÌr n[adma H$s VrZ nr{‹T>`m| go ; bmbm _wgÔrbmb, CZHo$ nwÌ VZHw$Z C\©$ ~§grYa 
Q>§S>Z Am¡a nm¡Ì XoeXrnH$ Q>§S>Z go gå~Õ h¡Ÿ& "nr{‹T>`m±' _| Bgr H$Wm H$m AJbm MaU 
àñVwV {H$`m J`m h¡Ÿ& "H$adQ>' CnÝ`mg H$s H$Wm Ho$ A§{V_ MaU _| S>m°.XoeXrnH$ Ho$ 
nwÌ O`ÝV Ho$ OÝ_ H$m CëboI hþAm h¡Ÿ& `hr O`ÝV "nr{‹T>`m±' H$m Ho$pÝÐ` nmÌ ~ZVm 
h¡, {OgHo$ _mÜ`_ go gZ² 1905-1942 B©. H$s Ad{Y _| n¡Xm hþB© amOZr{VH$ OmJ¥{V 
Am¡a ñdm{YZVm AmÝXmobZ H$m {MÌU {H$`m J`m h¡Ÿ& O`ÝV H$m nwÌ gw_ÝV Am‹OmXr Ho$ 
~mX CÎma àXoe H$m _w»`_§Ìr ~ZVm h¡Ÿ Am¡a CgH$m nwÌ `w{Y[ða bIZD$ Ho$ EH$ 
g_mMma nÌ "BdZr§J ñQ>ma' _| nÌH$ma h¡Ÿ& "nr{‹T>`m±' _| BZ VrZm| nr{‹T>`m| _| go O`ÝV 
Q>§S>Z H$s nr‹T>r H$m hr qH${MV² {dñVma Am¡a JhamB© Ho$ gmW {MÌU hþAm h¡Ÿ& gw_ÝV Q>§S>Z 
H$s nr‹T>r bJ^J `hm± Cno{jV-gr h¡, {OgH$m H$maU em`X `h hmo gH$Vm h¡ {H$ "~y±X 
Am¡a g_wÐ' VWm "A_¥V Am¡a {df' _| Bg nr‹T>r H$m ì`mnH$Vm go {MÌU CnÝ`mgH$ma 
H$a MwHo$ WoŸ& ZmJa Or H$m nwZé{º$ Xmof go ~MZo H$m `h à`ËZ gamhZr` _mZm 
OmEJmŸ& "nr{‹T>`m±' H$m H$WmgyÌ {ZåZ{b{IV ê$n _| àñVwV {H$`m Om gH$Vm h¡Ÿ& 
 "nr{‹T>`m±' H$m _hÎdnyU© nmÌ gw_ÝV Q>§S>Z àXoe Ho$ _w»`_§Ìr ah MwHo$ h¢, naÝVw 
do dV©_mZ ImoIbr, àXy{fV amOZr{V go jwãY hmoH$a A{YH$m§e ê$n _| A`moÜ`m _| hr 
{Zdmg H$aVo h¢Ÿ& gw_ÝV Q>§S>Z H$s nËZr emaXm Xodr ^r AYmª{JZr H$m {H$aXma {Z^mVr 
hþB© A`moÜ`m _| hr ahVr h¡, naÝVw `WmdH$me dh AnZo ~hÿ-~oQ>o Ho$ nmg bIZD$ ^r 
AmVr ahVr h¡Ÿ& gw_ÝV Q>§S>Z amOZr{V Ho$ gd©ì`mnr Z¡{VH$ Am¡a _yë`JV g§H$Q> H$mo Hw$N> 
hX VH$ Xme©{ZH$ T>§J go PobZo Am¡a ñdrH$maZo H$s _Z:pñW{V ~Zm nmZo _| g\$b hþE 
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h¢Ÿ& O~ emaXm Xodr ñdV§ÌVm nyd© Am¡a ñdV§ÌVm Ho$ níMmV H$s amOZr{VH$ pñW{V`m| 
na jwãY hmoVr h¢, V~ gw_ÝV H$hVo h¢ ;"" Aä`ñV MoVZm ñVa go CR>H$a Z`r MoVZm 
VH$ CR>Zo _| _Zwî` H$mo g§Kf© Vmo H$aZm hr n‹S>Vm hr h¡Ÿ&''102  Bg {Q>ßnUr Ho$ níMmV do 
AnZr nËZr H$mo dV©_mZ amOZr{V Ho$ AmMmaJV Am¡a Z¡{VH$ g§H$Q> H$m à{V{Z{Y Ed§ 
nyd© _w»`_§Ìr AnZo à{VÛÝÛr dr.nr. d_m© H$m H$ÀMm {MQ>²R>m ImobVo h¢Ÿ& `h emaXm Xodr 
Ho$ Y_©-^mB© dr.nr. d_m© gmYmaU ì`{º$ Zht h¢, A~ VH$ BgH$m gmam H¡$[a`a AnZo 
à{VÛpÝÛ`m| H$mo _maH$a CZH$s bmem| H$s gr‹T>r ~ZmH$a D$na M‹T>Zo H$m ahm h¡Ÿ& 
amOZr{V _| Eogr ~mV| gd©gm_mÝ` h¡Ÿ& gw_ÝV Q>§S>Z H$m n[adma BÀN>m Am¡a gmoM _| 
g{H«$` ê$n go CZHo$ gmW h¡ Am¡a AnZo-AnZo T>§J go Bg Z¡{VH$ Anj` Ho$ {déÕ g§Kf© 
^r H$aVo h¢Ÿ& O`ÝV H$m nwÌ `w{Y{ða H$mo nhbr nËZr b‹S>¡Vmo go VrZ nwÌ hþE h¢, {OZH$m 
àg§Jde {OH«$ hþAm h¡Ÿ& w`{Y{ða "_m{ZªJ' Am¡a "BdZtJ ñQ>ma' H$m [anmoQ>©a h¡, Omo AnZo 
gh`moJr Am¡a {_Ì hgZ OmdoX Ho$ gmW ~hþV pOå_oXmar go nÌH$m[aVm Ho$ _mÜ`_ go Bg 
amOZr{VH$ àXyfU Ho$ {déÕ Vrd«V_ Amdm‹O CR>mVm h¡Ÿ& 
 w`{Y{ða AnZo {_Ì hgZ OmdoX Ho$ {_ÌVmnyU© AZwamoY Ad§ AnZo gO©Z gm_Ï`© 
Ho$ ~b~yVo na, {nVm_h O`ÝV Q>§S>Z H$s OÝ_eVmãXr Ho$ Adga na, dh CÝh| boH$a 
EH$ M[aVmË_H$ CnÝ`mg {bIZo H$m {ZU©` bo boVm h¡Ÿ& AnZo Bg aMZmË_H$ A{^`mZ 
_| ^r dh gË` Ho$ à{V AnZr Jhar {Zðm Am¡a hm{X©H$ g_n©U H$m n[aM` XoVm h¡Ÿ& gZ² 
1942 B©. Ho$ AmÝXmobZ _| ehrX hþE AnZo {nVm_h O`ÝV Q>§S>Z na {bIo OmZo dmbo 
AnZo CnÝ`mg _| `w{Y{ða gË` Ho$ à{V AnZo H$mo nyU©ê$n go g_{n©V _mZH$a MbVm h¡Ÿ& 
O`ÝV Or H$m Xwham ê$n `hm± {dÚ_mZ h¡ ; EH$ Amoa `{X do ñdm{YZVm g§Kf© Ho$ 
~{bXmZr Zm`H$ Wo Vmo Xygar Amoa do bånQ Am¡a nañÌrJm_r ^r WoŸ& AnZo `wdm H$mb _| 
AZmamo Ho$ à{V {dOmVr` AmH$f©U Am¡a \$bñdê$n CgHo$ J ©^ _| Am JB©> gÝVmZ go ~MZo 
Ho$ {bE hr H$mZyZ H$s n‹T>mB© Ho$ {bE dh B§½b¢S> Mbm OmZm ñdrH$ma H$a boVm h¡Ÿ& CgH$m 
`h ê$n B§½b¢S> _| ^r d¡gm hr ahmŸ& CgHo$ nÌm|, S>m`ar Ed§ AÝ` AZoH$ òmoVm| go OwQ>mE 
JE à_mUm| Ho$ AmYma na nVm MbVm h¡ {H$ B§½b¢S> _| ^r CgHo$ H$B© {dXoer _{hbmAm| go 
gå~ÝY ahoŸ& w`{Y{ða Ho$ nyN>Zo na gw_ÝV Or Zo ~Vm`m {H$ " _oao {nVmOr ny{U©_m Ho$ 
MÝÐ H$s Vah CÁOdb Am¡a AmH$f©H$ Wo bo{H$Z CZHo$ M{aÌ _| H$b§H$ H$m XmJ Vmo bJm 
hr hþAm h¡Ÿ& ' B§½b¢S> go bm¡Q>H$a _ÝZmo H$mo nËZr ê$n _| nmH$a ^r CgH$m d¡dm{hH$ Ed§ 
XmånË` OrdZ ~hþV gwIX Am¡a g§VmofàX Zht ahmŸ& nËZr _ÝZmo C\©$ _Zmoa_m Q>§S>Z Am¡a 
am`~hmXwa gmh~ aKwZ§XZ àgmX IÝZm H$s nËZr _Zmoa_m IÝZm go O`ÝV Ho$ ~mH$m`Xm 
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gå~ÝY ahoŸ& w`{Y{ða Zo _Zmoa_m IÝZm go ê$~ê$ hmoH$a Bg VÏ` H$m nVm bJm`mŸ& Bg 
CnÝ`mg Ho$ {bIo OmZo VH$ do Or{dV Wt Am¡a CZgo {_bH$a nÌH$ma `w{Y{ða ~hþV-gr 
Eogr JwßV gyMZmE± àmßV H$aVm h¡, {OÝh| gm_mÝ`V: ñÌr AnZo {df` _| ~VmZo na 
g§H$moM ~aVVr h¡Ÿ& CZH$m nwÌ H¥$îUMÝÐ dmñVd _| gw_ÝV H$m ^mB© h¡ Š`m|{H$ dh 
_Zmoa_m IÝZm Am¡a O`ÝV Ho$ emar[aH$ g§nH©$ H$s hr \$blw{V h¡Ÿ& `hm± EH$ ~mV H$s 
ñnïVm Oê$ar h¡ {H$ O`ÝV Q>§S>Z H$s nËZr _Zmoa_m H$mo do _ÝZmo H$hH$a ~wbmVo Wo, Vmo 
Xygar Amoa AnZr ào{_H$m _Zmoa_m IÝZm H$mo ^r do ß`ma go _ÝZmo H$hVo WoŸ& _ÝZmo IÝZm 
BVZr ~o{\$H«$ Am¡aV h¡ {H$ Iwbo Am_ O`ÝV go AnZo gå~ÝYm| Ho$ ~ImZ H$aZo _| H$moB© 
g§H$moM Zht H$aVrŸ& dh O`ÝV Ho$ gmW Bg Vah Ow‹S> JB© Wr {H$ dh dñVwV: AnZo n{V 
Ho$ _aZo na Zht, O`ÝV Ho$ ehrX hmoZo na hr AnZo H$mo {dYdm _mZZo bJr WrŸ&  
O`ÝV Q>§S>Z Zo AnZr nËZr Am¡a ào{_H$m Ho$ Zm_H$aU "E_.Am°\$ bH$' (_Zmoa_m 
Am°\$ bIZD$ H$m g§{jßVrH$aU) AWm©V² _Zmoa_m Q>§S>Z Am¡a "E_.Am°\$ Aëbm' 
(_Zmoa_m Am°\$ Bbmhm~mX H$m g§[jßVrH$aU) AWm©V² _Zmoa_m IÝZm ng§X H$a aIo WoŸ& 
O §`V Q>§S>Z H$s nañÌrJm_r bånQ> àd¥{Îm CÝht Ho$ d§e _| AJbr-{nN>br nr{‹T>`m| go _ob 
Zht ImVr bo{H$Z AmíM ©`OZH$ hmoZo na ^r hH$sH$V `h h¡ {H$ O §`V Q>§S>Z BgHo$ 
{eH$ma WoŸ& na O §`V ^r Am{Ia BZgmZ WoŸ& CÝhm|Zo ñdmYrZVm g§J«m_ _| g{H«$` 
{H$aXma AXm {H$`m, `h àm{ßV`m± CÝh| ~‹S>m ì`{º$ Vmo ~ZmVr Wr, na Hw$N> M[aÌJV 
Xw~©bVmE± IwbH$a gm_Zo AmZo H$s g§^mdZm WrŸ& `hr H$maU h¡ {H$ CÝhm|Zo B§½b¢S> àdmg 
H$s S>m`[a`m| _| go AnZr _{hbm-{_Ìm| Ho$ Zm_ na H$mbr ñ`mhr \o$a Xr WrŸ& BZ g^r 
~mVm| H$s Q>moh `w{Y{ða na boVm h¡, na§Vw _mZdr` Xw~©bVm H$m hr EH$ nj _mZH$a 
O §`V Or H$mo K¥Um go Zht XoIVmŸ& CZHo$ à{V CgH$m Ñ{ïH$moU Wm ; "" AnZo {nVm_h 
O`ÝV Ho$ gå~ÝY _| CgH$m `h _V nwï hþAm h¡ {H$ dh _yb ê$n go ì`{^Mmar d¥{Îm Ho$ 
Zht WoŸ& n[apñW{V`m| Zo CZH$m d¡gm ê$n ~Zm {X`mŸ& _ÝZmo XÔm go EH$ ~ma CgZo `h 
^r OmZm Wm {H$ CZgo gå~ÝY àJm‹T> hmoZo Ho$ ~mX ~m~m {\$a A{YH$Va nañÌr-bmo^r 
Zht ahoŸ& Zm¡OdmZr _| CZH$m AZ~yPm _XZmJ«h CÔm_ Am¡a CÝ_Îm hmo CR>m WmŸ& CÝhm|Zo 
AnZr ~w{Õ H$mo ñd`§ N>bmŸ& AZmamo KQ>Zm CZHo$ OrdZ H$s g~go ^`mZH$ bmnadmhr 
dmbr KQ>Zm _mZr Om gH$Vr h¡Ÿ& {dbm`V _| Omo Hw$N> ñÌr-àg§J hþE dh _mÌ CZHo$ 
^maVr` g§`_ H$s {damoYr à{V{H«$`m _| hþE WoŸ& ha eoa AmX_Imoa Zht hmoVm bo{H$Z 
g§`moJde MmQ> bJ OmZo na dh hmo hr OmVm h¡Ÿ& bo{H$Z é{M H$m gmW {_b OmZo na 
`h ñd`§ Amamo{nV AmXV ñd §` hr {dbwßV ^r hmo OmVr h¡Ÿ& ''
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Mm[a{ÌH$ {deofVmAm|-Xw~©bVmAm| H$m nj boZo dmbo `w{Y{ða AnZr Ñ{ï _| ghr h¡Ÿ& 
O`ÝV H$s OrdZH$hmZr àñVw{V _| ZmJa Or H$s Ñ{ï ì`{^Mma Am¡a nañÌrJm{_Vm Ho$ 
g§X ©^ _| ñdoÀN>mMmar µH$VB© Zht h¡Ÿ& `{X Eogm hmoVm Vmo CnÝ`mg H$m EH$ nmÌ hgZ 
OmdoX, `mñ_rZ C\©$ gañdVr e_m© H$mo AnZr hdg H$m {eH$ma ~Zm gH$Vm Wm, na dh 
AnZr nËZr e~mZm Ho$ à{V nyU© dµ\$mXma h¡Ÿ& ZmJa Or Ho$ AÝ` CnÝ`mgm| _| ^r 
XmånË`-gå~ÝYm| H$s J[a_m A§{H$V h¡, dh H$m{~bo Vm[aµ\$ h¡Ÿ& 
"nr{‹T>`m±' _| {deofê$n go O`ÝV Q>§S>Z H$s nr‹T>r H$m hr dU©Z h¡, na§Vw 
`WmdH$me gw_ÝV Am¡a `w{Y{ða H$s nr‹T>r H$m ^r dU©Z {_bVm h¡Ÿ& AmbmoÀ` CnÝ`mg _| 
VVH$mbrZ XmånË` gå~ÝYm| H$m g§doXZerb T>§J go àñVw{VH$aU hþAm h¡Ÿ& O §`V-_ÝZmo 
Q>§S>Z-_ÝZmo IÝZm H$s H$Wm Ho$ gmW-gmW AÝ` XmånË`-gå~ÝYm| dmbr H$WmE± ^r 
Ambo{IV hþB© h¡Ÿ& Bg_| H$B© ñVam| Am¡a g§àXm`m| Ho$ bmoJm| H$s H$Wm H$hr JB© h¡, `Wm ; 
gw_ÝV Am¡a emaXm Xodr H$m AZwH$aUr` XmånË` gå~ÝYŸ& emaXm Xodr gw_ÝV H$mo nJ-
nJ na gmW XoVr h¡Ÿ& CZ XmoZm| _| hm{X©H$Vm H$s Ma_ CnbpãY h¡Ÿ& CÝht n[adma go 
gå~pÝYV AJbr nr‹T>r Ho$ à{V{Z{Y w`{Y{ða Am¡a eHw$ÝVbm (eHw$Z) H$m nmañn[aH$ 
gå~ÝY _YwaVm go n[anyU© h¡Ÿ& w`{Y{ða nÌH$ma h¡, Vmo eHw$ÝVbm AÜ`m{nH$m hmoVo hþE 
^r J¥hñWr H$m ^ma VZ_`Vm go g±^mbVr h¡Ÿ& Bgr nr‹T>r _|, _wpñb_ g_mO _| gw_Ywa 
XmånË`-gå~ÝY H$s J[a_m àñVwV H$aZo dmbo h¡ ; hgZ OmdoX Am¡a e~mZm (eã~mo)Ÿ& 
hgZ OmdoX Zm_r nÌH$ma h¡, ~rdr Ho$ gmW CgH$m ZmVm _YwaVm go ^amnyam h¡Ÿ& 
w`{Y{ða-eHw$ÝVbm, OmdoX-e~mZm H$s Amngr {_ÌVm {hÝXy-_wpñb_ EH$Vm Ho$ {bE 
Oê$ar {OÝXm {_gmb h¡Ÿ& "nr{‹T>`m±' H$s H$Wm Zo AZoH$ _mo‹S> {bE h¡, B{Vhmg Ho$ n¥ð ^r 
Om{VJV hH$sH$V H$mo ~`mZ H$aVo h¢, na§Vw `h XmoZmo Omo‹S>o hH$sH$V go _w±h _mo‹S>H$a 
{hÝXy-_wpñb_-EH$Vm H$mo ~aH$ama aIZo _| H$m{_`m~ hmoVo h¢Ÿ& Amngr Y_m] H$s {deX 
MMm© H$aVo h¢, na§Vw gå~ÝY AW go B{V d¡go Ho$ d¡go ~Zo aho h¢Ÿ& `hm± EH$ ~mV `h ^r 
Ü`mVì` h¡ {H$ "aI¡b' Cg Xw{Z`m H$s hH$sH$V h¡, Omo ghO ñdrH$m ©` Zht h¡, na§Vw 
"nr{‹T>`m±' H$s H$Wm _| Hw$N> CXmhaU Ñïì` h¢, `Wm ; 1. O §`V Q>§S>Z H$s aI¡b _ÝZmo 
IÝZm hmo `m 2. _w§er Zm¡~Vbmb H$s aI¡b Xwbmar Kmo{gZ ; EH$ gr_m Ho$ ~mX o` XmoZm| 
hr bJ^J nËZr H$s ^m±{V ghO ñdrH¥$V ~Z OmVr h¢ Am¡a AnZo gå~ÝYm| _| do nËZr 
H$m AmMaU ^r H$aVr h¢Ÿ& AnZr gm_m{OH$ h¡{g`V H$mo Z‹OaA§Xm‹O Z H$aVo hþE do 
{ddm{hVm npËZ`m| go g§Kf© H$mo ^agH$ ~MmVr h¢ Am¡a _ob-{_bmn go, Omo h¡ Cgr _| 
g§Vmof H$aVo hþE, AnZo gå~ÝYm| H$mo {Z^mZo H$s ì`mdhm[aH$ Ñ{ï AnZmVr h¡Ÿ& _ÝZmo 
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IÝZm H$m _ÝZmo Q>§S>Z Ho$ gmW gå~ÝY BVZm ghO Z hmo nm`m, n§aVw gw_ÝV Zo CÝh| 
_mV¥ê$n _| hr XoIm Am¡a H¥$îUMÝÐ IÝZm H$mo ^mB© Ho$ ê$n _|Ÿ& Xygar Amoa Xwbmar Kmo{gZ 
Am¡a gm¡V amYmamZr Ho$ ~rM AÀN>m gm_§Oñ` ñWm{nV hmo nm`mŸ& Bg CnÝ`mg _| _w»` 
Am¡a Jm¡U g^r nmÌm| H$s OrdZJmWm H$mo ZmJa Or Zo {df`\$bH$ H$s _`m©Xm H$s nadmh 
{H$E ~J¡a `Wm`mo½` ñWmZ {X`m h¡Ÿ&  
"nr{‹T>`m±' H$m H$Wm-àmê$n AnZo _ybê$n _|, CnÝ`mg Ho$ AÝXa {bIo JE 
CnÝ`mg H$mo {_bmH$a, àm`: AmR> XeH$m| H$s gm_m{OH$ amOZr{VH$ J{V{d{Y`m| Am¡a 
hbMbm| H$mo g_oQ>H$a MbVm h¡Ÿ& CnÝ`mg _| bJ^J Añgr df© H$m g_` A§{H$V hþAm 
h¡, Bg g_yMo H$mb-IÊS> H$s Ord§VVm H$mo Xmo Vah go XoIm Om gH$Vm h¡Ÿ& A§J«oOm| Ho$ 
nXmn©U Ho$ ~mX, d¡km{ZH$ Am¡a Am¡Úmo{JH$ àJ{V Ho$ Zm_ na Omo n[adV©Z g_mO _| 
K{Q>V hmo aho Wo Am¡a n‹T>o-{bIo n¡go dmbo bmoJ n[adV©Z Ho$ AZwê$n AnZo H$mo H¡$go T>mb 
aho Wo ? Cg g_mO H$m A§H$Z ZmJa Or Zo ~Iy~r {H$`m h¡Ÿ& Xygar Va\$ ñdmYrZVm 
AmÝXmobZ Ho$ \$bñdê$n gm_m{OH$-amOZr{VH$ gaJ{_©` m| Am¡a Xoeì`mnr hbMbm| H$m 
A§H$Z ^r AmbmoÀ` CnÝ`mg _| hþAm h¡Ÿ& ~rgdt eVmãXr H$m Vrgam XeH$ ñdmYrZVm 
AmÝXmobZ H$s Ñ{ï go ì`mnH$ OZMoVZm Am¡a àgma H$m H$mb h¡Ÿ& `h H$mb Jm§YrOr Ho$ 
ZoV¥Ëd, Agh`moJ Am¡a Aqhgm H$m AmÝXmobZ Am{X Ho$ {bE _ehþa hþAm Vmo H«$mpÝVH$mar 
AmÝXmobZ H$s Ñ{ï go ^r `h H$mbIÊS> {d{eï _hÎd aIVm h¡Ÿ& Bg H$mb _| K{Q>V hmoZo 
dmbr gm_m{OH$-amOZr{VH$ Am¡a gm§ñH¥${VH$ J{V{d{Y`m| H$m A§H$Z w`{Y{ða Ûmam 
AnZo {nVm_h O §`V Q>§S>Z na {bIo JE CnÝ`mg _| {dñVmanyd©H$ hþAm h¡, `Wm ;       
"" O`ÝV Ho$ _Z _| Z OmZo {H$VZr nwamZr ~mV| ñ_¥{V Ho$ Ñí` ~Z-~ZH$a AmVr ahtŸ& 
ñdXoer AmÝXmobZ, ~§Jmb _| hmoZo dmbo gZ² AmR>-Zm¡ Ho$ ~_H$mÊS>, B§½b¢S> H$s `mX|, 
O{b`m§dmbm ~mJ H$m AË`mMma, Agh`moJ Ho$ {XZ, {hÝXy-_wpñb_ X§Jo, gZ² Vrg-
~Îmrg H$m AmÝXmobZ, Oob Ho$ {XZ, {H$VZm CËgmh Wm bmoJm| _|Ÿ& gmoMZo bJm, Jm§YrOr 
Ho$ AmÝXmobZ Zo h_| {Xem Vmo Xr na Xoe H$mo gwpñWa J{V go AmJo Z ~‹T>m gHo$Ÿ& A~ Š`m 
hmoJmŸ& ''
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`h CnÝ`mg O §`V H$s gmjr _| AZoH$ Eo{Vhm{gH$ KQ>ZmAm| H$m A§H$Z 
H$aVm h¡, O¡go-hmo_ê$b brJ, ~§J- §^J, Z_H$ gË`mJ«h, gonaoQ> EboŠQ>mo aob, Qy>-ZoeZ 
Ï`moar, {ŠdQ BpÊS>`m, am¡boQ> ~rb, gË`mJ«h, {S>dmBS> EÊS> ê$b, O{b`m§dmbm 
hË`mH$m§S>, gm`_Z Jmo ~¡H$, g{dZ` Adkm AmÝXmobZ, Am°naoeZ ãby ñQ>ma ; Am{XŸ& 
`hm± BZ Eo{Vhm{gH$ KQ>ZmAm| H$mo O §`V, gw_ÝV, Am¡a w`{Y{ða H$s nr{‹T>`m|> go Bg Vah 
VmZo-~mZo Ho$ gmW Jw±{\$V {H$`m h¡ {H$ H$Wm A~mY J{V go AmJo ~‹T>Vr h¡Ÿ& ^maV Ho$ 
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dra gnyVm| H$m `WmdH$me ZmJa Or Zo {MÌU {H$`m h¡Ÿ& CXmhaUmW© XoI| Vmo ; _hmË_m 
Jm§YrOr, _moVrbmb Zohê$, Odmhabmb Zohê$, dm{S>`m gmh~, ~mb J§JmYa {VbH$, 
IwXram_ ~mog, bmbm bmOnVam`, JmonmbH¥$îU JmoIbo, lr {dZm`H$ Xm_moXa 
gmdaH$a, S>m°.{H$Mby, gaXma nQ>ob, _hmXod XogmB©, MÝÐeoIa Am‹OmX, dra ^JVqgh 
Am¡a JUoe e§H$a {dÚmWu O¡go AZoH$mZoH$ gnyVm| H$s Xoe godm H$mo CnÝ`mg Ho$ _mÜ`_ go 
H$Wmê$n _| àñVw{V H$s h¡Ÿ& 
 "nr{‹T>`m±' _| »`mVZm_ S>m°.XoeXrnH$, Xoe^º$ O §`V Q>§S>Z Ed§ _w»`_§Ìr ah 
MwHo$ gw_ÝV Q>§S>Z H$s _¥Ë w` H$mo Xem©`m J`m h¡Ÿ& S>m°.XoeXrnH$ g_mOgodm H$aVo hþE _¥Ë w` 
Ho$ eaU hmoVo h¢, O §`V Q>§S>Z Xoe^º$ H$s h¡{g`V go A§J«oOm| H$s Jmo{b`m| Ho$ {eH$ma hmoVo 
h¢Ÿ& CnÝ`mg Ho$ A§{V_ {hñgo _| gw_ÝV Q>§S>Z H$s _¥Ë w` H$m Ñí` h¡ ; "" XodZmW CR>o, 
ZãO Q>Q>mobr, Zm{^ na hmW aIm, grZo H$s Y‹S>H$Z| Q>Q>mobZo H$s H$mo{ee H$sŸ& Wmo‹S>r Xoa 
~mX S>m°H$Q>a Zo AmH$a Am±I| ImobH$a Am¡a XoIt ; XoIZo H$mo A~ H$m`m _mÌ WrŸ& emaXm 
Zo H$boOo na nËWa aI {b`mŸ& XX XX XX  Xygao {XZ ^yVnyd© _w»`_§Ìr lr gw_ÝV 
Q>§S>Z {hÝXr, CXy©, A§J«oOr Ho$ AI~mam| _o§ N>nr àepñV`m| _| Or CR>o WoŸ& ''
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gyMZm Ho$ gmW "nr{‹T>`m±' H$s H$Wm nyU© hmoVr h¡Ÿ& AI~mam| _| àepñV`m| Ho$ hH$Xma dhr 
hmoVo h¢, Omo AnZm OrdZ Cg àH$ma go OrVo h¢Ÿ& "H$adQ>' go ewê$ hmoZo dmbm H$WmgyÌ 
"nr{‹T>`m±' _| AmH$a gXm Ho$ {bE {dam_ nmVm h¡Ÿ&  
3.3  A_¥Vbmb ZmJa H$s Am¡nÝ`m{gH$ g¥[ï Ho$ dñVwnj H$¥ ¡ ¥ o w¥ ¡ ¥ o w¥ ¡ ¥ o w s {deofVmE± o ±o ±o ±  
        Ed§ gr_mE±§ ±§ ±§ ± : 
     lr A_¥Vbmb ZmJa Zo H$b_ Ho$ ~hmZo _mZdY_© ~am~a {Z^m`m h¡Ÿ& CZH$s 
gdm XO©Z H$s Am¡nÝ`m{gH$ g¥{ï BVZr g_¥Õ h¡ {H$ CÝh| ghO hr CnÝ`mg gm{hË` _| 
AJ«r_ ñWmZ àmßV hþAm h¡Ÿ& "_hmH$mb' ( y^I) go ewê$ hmoZo dmbr `h `mÌm "nr{‹T>`m±' 
VH$ AmVo-AmVo n[anŠdVm H$m Eogm ê$n YmaU H$aVr h¡ {H$ CÝh| eãXm| H$s àeñVr XoZr 
n‹S>Vr h¡, {OgHo$ ZmJa Or eV-à{VeV hH$Xma h¢Ÿ& AÀN>r Vah {bIZm CnÝ`mgH$ma 
Ho$ CnH$aU H$m _w»` A§e Zht h¡, Cg_| Vmo gm¡ðd, _m{_©H$Vm, H$ënZm, g¥OZmË_H$ 
AmdoJ, _m¡{bH$Vm {ZarjU-CËgwH$Vm, _mZd ñd^md H$s Jhar n¡R> Am¡a Cg_| é{M 
VWm ghmZw y^{V, Cd©aVm Am¡a ~m¡{ÕH$ MmVw`© A{YH$ _hÎdnyU© h¡Ÿ& hH$sH$V Vmo `h h¡ 
{H$ _hmZ CnÝ`mgH$ma _| Ho$db g¥OZmË_H$ hr Zht A{nVw AZoH$ JwUm| H$s Amdí`H$Vm 
hmoVr h¡Ÿ& {jà ~moY, gVH©$ Ñ{ï, AZw^d go bm^ CR>mZo H$s j_Vm Am¡a BZ g~ go 
D$na _mZd ñd^md H$mo AmË_gmV H$aZo _| é{M Amdí`H$ h¡, ZmJa Or BZ g~ H$m 
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à{Vê$n WoŸ& CZ_| AZw^d, {ZarjU Am¡a H$ënZm H$s {ÌdoUr bhamVr WrŸ& ZmJa Or 
_mZVo Wo ; "" gM nyN>mo Vmo g¥OZ H$s nr‹S>m Am¡a AmZ§X XmoZm| hr H$mo Ho$db Xmo hr OmZVo 
h¢ ; EH$ Zmar, Xygam g¥OZY_u H${d-boIH$-H$bmH$maŸ& XX XX XX {hÝXr _| 
Xw^m©½`de _m¡{bH$ {MÝVZ H$s àd¥{Îm H$_ Am¡a nwamZo qMVZ H$m n¥ð-àofU A{YH$ hmoVm 
h¡Ÿ& `h àd¥{Îm ~war Vmo haJrO Zht h¡ {\$a ^r BVZm Adí` H$hZm Mmhþ±Jm {H$ Bggo 
BZgmZr gmoM H$s A§V[aj aoIm ^r gr{_V ~Z OmVr h¡, `h R>rH$ ZhtŸ& {MÝVZ _| 
{d{dYVm ^r Amdí`H$ h¡ Š`m|{H$ _Zwî` (`m| Ord _mÌ ^r) àH¥${V go hr g¥OZY_u 
hmoVm h¡Ÿ& g¥OZY{_©Vm hr {d{dY àH$ma H$s {MÝVZ Va§Jm| H$s nmíd© X{jUm e{º$    
h¡Ÿ& ''
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ZmJa Or H$mo h_ EH$ Ñ{ï go ào_MÝX H$s naånam _| ~am~a aI gH$Vo h¢ Š`m|{H$ 
CZ_| g_H$mbrZ dmñV{dH$Vm Ho$ dñVwnaH$ {MÌU H$m gmhg h¡Ÿ& Xygar Amoa do 
hOmaràgmX {ÛdoXr O¡go CnÝ`mgH$mam| Ho$ gmW ^r I‹S>o ah gH$Vo h¢, {OZH$s é{M 
B{Vhmg Am¡a g§ñH¥${V H$s O{Q>bVmAm| Ho$ AÝdofU _| h¡Ÿ& dmñV{dH$Vm `h h¡ {H$ ZmJa 
Or Ho$ nmg EH$ _m¡{bH$ CnÝ`mgH$ma H$s aMZmÑ{ï h¡, Omo àË o`H$ CnÝ`mg _| g_mO Ho$ 
AÜ``Z H$s {Xem ImoOZo _| g_W© h¡Ÿ& CZH$m dñVwjoÌ ì`mnH$ h¡, {Og_| AnZm 
OrdZmZw^d Ed§ kmZJ[a_m eãXñW h¡Ÿ& `h gd© ñdrH¥$V gË` h¡ {H$ Bg g§gma _| Z Vmo 
H$moB© _Zwî` gdmªJ g§nyU© hmoVm h¡ Am¡a Zht CÝht Ho$ hmWm| g{O©V aMZmE± ; ñWmda 
O§J_-nyU©ê$n go n[anyU©Vm àmßV H$aVr h¡ ! Bg Ñ{ï go `{X ZmJa Or H$s aMZmAm| H$mo 
naI| Vmo CZ_| {deofVmAm| Ho$ gmW-gmW H${Vn` gr_mE± ^r {XImB© XoVr h¡Ÿ& 
{df`\$bH$ H$mo _Ôo Z‹Oa aIVo hþE h_ ~hþV hr g§jon _| ZmJa Or Ho$ dñVwnj H$s 
{deofVmAm| H$mo Hw$N> {deof Am¡a gr_mAm| Hw$N> hX VH$ Z‹OaA§Xm‹O H$aVo hþE 
ì`m»`m{`V H$a|JoŸ& 
3.3.1   "_hmH$mb' ( y^I) yyy : dñVwnj H$s {deofVmE± d gr_mE± :w o ± ±w o ± ±w o ± ±  
 dñVwnj Am¡a CgH$m {dÝ`mg CnÝ`mg H$m gdm©{YH$ _hÎdnyU© VËd h¡, Š`m|{H$ 
CgHo$ ghmao CnÝ`mg H$m T>m±Mm I‹S>m hmoVm h¡Ÿ& dñVwnj Ho$ AmH$ma-{dñVma Ho$ AZwgma 
Cg_| _w»` Am¡a àmg§{JH$ H$Wm àg§Jm| H$m g_mdoe hmoVm h¡Ÿ& CnÝ`mgH$ma H$s à{V^m, 
CgHo$ H$Wm-{eën H$m {ZXe©Z h_| CZ H$Wm-àg§Jm| Ho$ {dÝ`mg Am¡a gå~ÝY-{Zdm©h _| 
{_bVm h¡Ÿ& "_hmH$mb' (^yI) _| ~§Jmb Ho$ AH$mb H$m Omo dmñV{dH$ eãX{MÌ 
aoIm§{H$V hþAm h¡, dh öX`ÐmdH$ hr Zht na§Vw BZgm{Z`V H$mo nwH$ma ahm h¡Ÿ& BgH$s 
H$WmdñVw H$m gå~ÝY gVhr Vm¡a na ~§Jmb Ho$ EH$ N>moQ>o go Jm±d _mohZnwa go h¡, na§Vw 
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JhamB© go XoIZo na CgH$s ì`m{ßV Xya-Xya VH$ àVrV hmoVr h¡Ÿ& "_hmH$mb' (^yI) _| 
ZmJa Or Zo Ho$db VÏ`m| `m Am±H$‹S>m| H$mo BH$Q>²R>m H$aZo H$m à`mg Zht {H$`m J`m ~pëH$ 
aMZm à{H«$`m H$s AmYw{ZH$ g§doXZerbVm H$mo Ü`mZ _| aIH$a _mZdr` àd¥{Îm`m| H$m 
{MÌU {H$`m h¡Ÿ& H$Wm H$mo hH$sH$V Ho$ Xm`ao _| àñVwV H$aZm ZmJa Or O¡go g_W© 
aMZmH$ma hr g§^d ~ZmVo h¢Ÿ& CÝhm|Zo `h H$m ©` EH$ B{Vhmg Ñïm Ho$ ê$n _| hr Zht, 
EH$ g§doXZerb òïm H$s g§nyU© göX`Vm VWm H$bmË_H$ `mo½`Vm Ho$ gmW gånÝZ {H$`m 
h¡Ÿ& do EH$ g_mOemñÌr H$s ^m±{V AH$mb Ho$ gm_m{OH$, amOZr{VH$ H$maUm| H$s ^r 
Vbme H$aVo h¢ Am¡a g§nyU© H$Wm H$mo gmW©H$Vm àXmZ H$aVo h¢Ÿ& dñVwnj H$s gOrdVm 
XoIZo `mo½` h¡Ÿ& Xw{^©j Ho$ `WmW© {MÌm| go H$Wm AmÚ§V gam~moa h¡Ÿ& BZ Ñí`m| Ho$ {MÌU 
_| H$ht ^r H$ënZm H$s A{Va§OZm Zht, H$ht H$moB© H¥${Ì_Vm ZhtŸ&  
ZmJa Or H$s n¡Zr Ñ{ï Zo dñVwpñW{V H$s EH$-EH$ aoIm H$mo ~hþV hr gVH©$Vm go 
àñVwV {H$`m h¡Ÿ& ^yI, _m¡V, Z¡{VH$ _yë`m| H$m {dKQ>Z, õmg VWm {dZme Ho$ `WmW© 
{MÌm| go H$Wm H$mo A{YH$ go A{YH$ àm_m{UH$ VWm gOrd ~ZmZo H$m à`VZ {H$`m J`m 
h¡Ÿ& S>m°.gË`nmb MwK H$m A{^àm` h¡ ; "" "_hmH$mb' (^yI) ZmJa Or H$m àW_ 
àH$m{eV CnÝ`mg hmoVo hþE ^r à^mdr CnÝ`mg h¡Ÿ& CnÝ`mg Ho$ g^r VÎdm| Ho$ gå`H²$ 
`moJ, {df` (ì`{º$ VWm g_mO) VWm  {eën (gm_m{OH$Vm VWm _Zmod¡km{ZH$Vm) _| 
g_Ýd`erbVm VWm Kmoa `WmW© Ed§ H$éU {df` Ho$ hmoVo hþE ^r Amem-AmñWm H$s ghr 
ñdñW Ñ{ï _| CnÝ`mg Ho$ ghO g_mnZ go CnÝ`mg _hÎdnyU© ~Z J`m h¡Ÿ& ''
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CnÝ`mg H$s H$WmdñVw EH$ Va\$ OZ gm_mÝ` Ho$ Xw:I X¡Ý` H$mo C^maVr h¡, Vmo Xygar 
Va\$ O_tXma _hmOZm| Ho$ {dbm{gVmnyU© OrdZ H$s Amoa ^r g§Ho$V H$aVr h¡Ÿ& BZ Xmo 
{damoYr pñW{V`m| Zo EH$ Xygao H$s gmnojVm _| dñVwnj Ho$ à^md H$mo ~‹T>m`m h¡Ÿ& `WmW© 
H$s gKZVm Ho$ ~mdOyX g_yMr H$Wm H$s n[ag_m{ßV EH$ ZB© OrdZ- y^{_H$m H$s Amoa 
g§Ho$V H$aVr h¡, Omo EH$ AmemdmXr ^y{_H$m h¡Ÿ& boIH$ H$m AmemdmXr hmoZm nmR>H$s` 
Ed§ {ddoMH$s` Ñ{ï go ~hþV Oê$ar WmŸ& `{X CnÝ`mg H$s H$WmdñVw Bg àH$ma H$s 
AmemdmXr ^y{_H$m go gå~Õ Z hmoVr Vmo {ZpíMV hr Cg na EH$agVm H$m Amamon ^r 
bJm`m Om gH$Vm Wm, Omo ZmJa Or Zo Zht hmoZo {X`mŸ& "_hmH$mb' (^yI) _| {df` 
Ed§ {eën H$s Ñ{ï _| Omo Xw~©bVmE±-g~bVmE± {_bVr h¢, do ZmJa Or Ho$ nadVu 
CnÝ`mgm| _| A^r VH$ gwa[jV h¢, {\$a Mmho dh ì`{º$g_mO H$s g_~ÝYr Ñ{ï hmo, `m 
Amem AmñWm H$s AmpñVH$Vm `m A{^YmË_H$ {dH$bmË_H$VmŸ& Bg Ñ{ï go `h ZmJa Or 
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H$s H$bm H$m nydm©^mg XoZo dmbm à{V{Z{Y CnÝ`mg ^r h¡Ÿ& àW_ CnÝ`mg hmoZo Ho$ 
~mdOyX "_hmH$mb' ( y^I) _| {deofVmE± g{deof h¡, gr_mE± ~hþV H$_Ÿ& 
 
3.3.2   "goR> ~m±Ho$_b' o ± oo ± oo ± o : dñVwnj H$s {deofVmE± d gr_mE± :w o ± ±w o ± ±w o ± ±  
 "goR> ~m±Ho$_b' ZmJa Or H$s {hÝXr gm{hË` _| EH$ AZyR>r aMZm h¡ Omo ^mfm, 
e¡br, {eën g^r  Ñ{ï`m| go ZdrZ h¡Ÿ& Bg CnÝ`mg Ho$ Ûmam Zmar {ejm, Zmar OmJaU 
Am{X H$mo àmoËgmhZ XoZo H$m à`mg {H$`m h¡Ÿ& goR> ~m±Ho$_b gm{hË` OJV _| Eogo nmÌ h¢ 
{OZH$s {_gmb AÝ` H$ht {_bZr _wpíH$b h¡Ÿ& ZmJa Or Zo ^r _mZm h¡ {H$ ImoO Z 
H$aZo na ^r CÝh| AZm`mg ~m±Ho$_b Or {_b JE Am¡a H$Wm J‹T>o {~Zm hr "goR> 
~m±Ho$_b' H$s aMZm hmo JB©Ÿ& Bg_| ~rVo hþE ‹O_mZo H$s EH$ a§Jma§J Xw{Z`m h¡ ; AmO Z 
do bmoJ h¢ Am¡a Z hr CZH$s ~mVo§Ÿ& nV§J~m‹Or, Hw$íVr-nhbdmZr, ^m±J, OwAm, BíH$, 
^JV-Zm¡Q>§H$s Am¡a ~mBñH$mon H$s `h ~rVr hþB© Xw{Z`m nV©-Xa-nV© h_mar Am±Im| Ho$ 
AmJo IwbVr MbVr h¡Ÿ& goR> ~m±Ho$_b H$s {H$ñgmJmoB©, ha {H$ñgmJmoB© H$s Vah, 
A{Va§OZm na nbr-nwgr h¡Ÿ& A§J«oOr eãXm| Ho$ ^«ï CÀMmaU Am¡a à`moJ VWm eoamo-
em`ar go `h {H$ñgmJmoB© gmZ na M‹T>Vr h¡Ÿ& "goR> ~m±Ho$_b' hmñ`-ì §`½` Ho$ AmdaU _| 
Jå^ra aMZmË_H$ gamoH$mam| H$s aMZm h¡Ÿ& gmar {Z{hV A{Va§OZmAm| Ho$ ~mdOyX CgH$s 
dmñV{dH$ Amem H$mo nH$‹S>Zm H${R>Z Zht h¡Ÿ&  
Bg CnÝ`mg _| hmñ` Am¡a ì §`½` H$m _hÎdnyU© gm_m{OH$ g§X ©^ h¡, Omo Cgo 
{d{eïVm XoVm h¡Ÿ& dñVwV: CnÝ`mg H$s H$WmdñVw EH$ Xygao go Ag§~Õ, na§Vw Xmo K{Zð 
{_Ìm| Ho$ ì`VrV OrdZ go Ow‹S>o hþE H${Vn` amoMH$ àg§Jm| H$m EH$Ì ê$n h¡Ÿ& gmobh 
AbJ-AbJ KQ>ZmE± `m àg§J h¢Ÿ& AV: Cg_| EH$ag H$Wm Zht MbVr na {\$a ^r `h 
KQ>ZmE± ~Vag Ho$ H$maU AZoH$Vm _| EH$Vm Ho$ Xe©Z H$admVr h¡Ÿ& "" àñVwV CnÝ`mg Ho$ 
{H$ñgm| H$s gOrdVm Am¡a CZ {H$ñgm| Ho$ ~rM go Pm§H$Vm hþAm {_Q>Vo gm_§VdmXr OrdZ 
H$m `WmW© H$WmdñVw H$s g~ go AmH$f©H$ {deofVm h¡Ÿ& {H$ñgo ^bo hr H$nmob H$pënV 
hm|, H$moar Jßnm| na AmYm[aV hm|, na§Vw BZ H$nmob H$ënZm VWm Jßnm| Ho$ _yb  _| {Z{hV 
~rVo hþE gm_m{OH$ OrdZ Ho$ `WmW© H$mo Zht ^wbm`m Om gH$VmŸ& _rR>r MwQ>{H$`m± boZo 
_| ^r ZmJa Or CñVmX h¢Ÿ& Am¡a dñVwV: `WmW© H$m EH$ ~‹S>m A§e do Bg _mÜ`_ go ^r 
C^maVo h¢Ÿ& ZmJa Or H$s `h H$bm ^r Bg CnÝ`mg _| nyar {d{dYVm Ho$ gmW àË`j hþB© 
h¡Ÿ& ''
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BVZm g~ Hw$N> hmoVo hþE ^r EH$ ~mV H$s Amoa g§Ho$V H$aZm Oê$ar h¡ {H$ "goR> 
~m±Ho$_b' _| hmñ`-ì §`½` Vmo h¡ hr, na§Vw dh AmbmoMZmË_H$ `WmW©dmX H$mo ^r àIa 
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~ZmVm h¡Ÿ& Ohm± VH$ ~mø OrdZ H$m gdmb h¡, ZmJa Or Zo CgH$m amoMH$ dU©Z {H$`m 
h¡, na Bg hmñ`-ì §`½` H$m Cn`moJ {H$gr ~‹S>o hoVw Ho$ {bE Zht {H$`m Om gH$m h¡Ÿ& `h 
hmñ`-ì`§½` H$ht ^r Am¡gV X‹O} go D$na Zht CR> nm`m h¡Ÿ Am¡a `hr Bg CnÝ`mg H$s 
g~ go ~‹S>r gr_m _mZr Om gH$Vr h¡Ÿ& na Amn BVZm Adí` {dídmg a{IE {H$ Amn 
{OVZr ~ma `h CnÝ`mg n‹T>|J§o EH$ ZB© VmOJr H$m AZw^d H$a|JoŸ& ~m±Ho$_b Or H$s 
~mVm| Ho$ {Z{hVmW© H$mo g_P|Jo Vmo Amn ^r ~Vag Ho$ {XdmZo ~Z OmE§Jo ! 
3.3.3   "~y±X Am¡a g_wÐ' y± ¡ wy± ¡ wy± ¡ w : dñVwnj H$s {deofVmE± d gr_mE± :w o ± ±w o ± ±w o ± ±  
 lr A_¥Vbmb ZmJa "~y±X Am¡a g_wÐ' go _hmH$mì`mË_H$ CnÝ`mg {bIZo H$s 
ewéAmV H$aVo h¢Ÿ& Bg CnÝ`mg _| _yb ê$n go ì`{º$ Am¡a g_mO Ho$ gå~ÝYm| _| g_Ýd` 
H$m àíZ CR>m`m h¡Ÿ& BgHo$ g_mYmZ H$s Om±M-n‹S>Vmb Ho$ {bE ZmJa Or H$m Ñ{ïH$moU 
_mZdVmdmXr ahm h¡Ÿ& eZ¡: eZ¡: do AmXe©dmX Ho$ {ZH$Q> nh±wM OmVo h¢Ÿ& dñVwV: "~y±X 
Am¡a g_wÐ' Ho$ AÝVJ©V gm_m{OH$, {dH$mg Ho$ {d{^ÝZ amOZr{VH$, Am{W©H$, Ym{_©H$, 
gm§ñH¥${VH$ nhbwAm| H$m CX²KmQ>Z, _Ü`dJu` g_mO Ho$ {d{^ÝZ ñVam| Ho$ ê$n _|  {H$`m 
J`m h¡Ÿ& àË`oH$ ñVa na nmE OmZo dmbo JwU-Xmofm| H$m ~‹S>r gyú_ Ñ{ï go {ZarjU-
narjU H$a, CZgo EH$ g_J« OrdZ-{MÌ H$m ê$n I‹S>m {H$`m J`m h¡Ÿ& CnÝ`mg H$s 
H$Wm H$m Ho$ÝX« bIZD$ Ho$ Mm¡H$ Am¡a Jbr h¢Ÿ& H$^r-H$^r H$Wm _Wwam-d¥ÝXmdZ VH$ 
nhþ±MVr h¡ {\$a ^r CgH$m Ho$ÝX«r` ñWb Mm¡H$-Jbr H$m hr h¡Ÿ& VmB© H$s H$Wm 
Am{YH$m[aH$ H$WmdñVw h¡, BgHo$ gmW AÝ` Xmo H$WmE± ; 1. gÁOZ H$s H$Wm Am¡a      
2. _{hnmb H$s H$Wm ^r Amng _| gå~Õ h¡Ÿ& H$Wm Ho$ BZ _w»` gyÌm| _| AÝ` KQ>ZmE± ; 
àg§J ^r em{_b hmoVo h¡Ÿ&  
ZmJa Or Zo AmbmoÀ` CnÝ`mg _| _Ü`dJu` g_mO H$m `WmW© àñVwV {H$`m h¡Ÿ& 
Jbr _whëbm| H$m OrdZ gm_m{OH$, Am{W©H$, Z¡{VH$, Hw$ÊR>mE±, g§Ìmg Am¡a KwQ>Z 
_Ü`dJu` OrdZ Ho$ hr VmZm|-~mZm| H$m ê$n àH$Q> H$aVr h¡Ÿ& ZmJa Or H$s g\$bVm H$m 
lo` Cg `WmW©dmXr H$bm H$mo h¡ Omo ZmJa Or Ho$ "~y±X Am¡a g_wÐ' _| AnZr nyar j_Vm 
Ho$ gmW {XImB© n‹S>r h¡Ÿ& CnÝ`mg Ho$ dñVwnj H$m `h g~ go e{º$embr nj h¡Ÿ& CÝhm|Zo 
dñVwnj Ho$ Bg A§e _| OrdZ Ho$ dfm] Ho$ Xm¡amZ g§J«hrV {H$E hþE AZw^dm| H$m Cn`moJ 
Vmo {H$`m hr h¡, na§Vw gmW-gmW AnZo Ûmam ^moJo JE, XoIo VWm gwZo JE Bg `WmW© H$mo 
nyao gm_Ï ©` Ho$ gmW àñVwV {H$`m h¡Ÿ& ñnï h¡ A{^ì`{º$ H$s Bg j_Vm Ho$ A^md _| 
`WmW© H$m BVZm geº$ ê$n gm_Zo Z Am gH$m hmoVmŸ& AmbmoMH$m| Ho$ Amamon go ~MZo Ho$ 
{bE CnÝ`mg H$mo H$mQ>-N>m±Q>H$a N>moQ>m {H$`m Om gH$Vm Wm, na§Vw CgH$s Amoa ZmJa Or 
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Zo H$^r Ü`mZ hr Zht {X`mŸ& dmñV{dH$Vm `h h¡ {H$ H$WmË_H$ e¡br, H$Wm H$hZo H$m 
T>§J Am{X H$mo XoIZo go {~ëHw$b do ào_M§X Or Ho$ CÎmam{YH$mar bJVo h¢Ÿ& BVZm g~ Hw$N> 
hmoVo hþE ^r {H$gr ^r aMZm na Amjon-à{VAmjon bJVo h¢Ÿ& h_ _mZVo h¢ {H$ "~y±X 
Am¡a g_wÐ' Ho$ CÔoí` _hmZ hmoZo Ho$ H$maU H$WmdñVw _| Hw$N> hX VH$ {~Iamd, 
O{Q>bVm, Agå~ÕVm AmB© h¡Ÿ& ~o{hgm~ nmÌm| H$m AmJ_Z, CZH$s {d{^ÝZ àH$ma H$s 
Ord{Z`m± Ag§»` KQ>ZmE± AZ{JZV _m{_©H$ àg§J Am{X Ho$ H$maU dñVwnj gwJ{R>V Zht 
ah nm`m h¡Ÿ& gwaoe {gÝhm H$m Amjon h¡ ; "" Ag§»` KQ>ZmAm| Am¡a ì`{º$`m| H$m g_yh 
Bg CnÝ`mg _| {g_Q> Am`m h¡Ÿ& o` KQ>ZmE± ñWmZ-ñWmZ na BVZr Ag§Vw{bV hmo JB© h¢ 
{H$ do H$moB© EH$mJ« à^md N>mo‹S> OmZo _| Ag_W© ahVr h¢Ÿ& dmñVd _| ZmJa Or H$mo 
n[adoe Ho$ {dñVma H$m BVZm _moh h¡ Am¡a ì`mnH$ {MÌ\$bH$ Ho$ {Z_m©U H$s YwZ h¡ {H$ do 
AnZr M`Z-e{º$ H$s g_W©Vm H$m n[aM` Zht Xo nmVoŸ& XX XX XX  CnÝ`mg H$s 
`h gr_m EH$ {deof {~ÝXw Ho$ ~mX n`m©ßV gr_m VH$ {e{WbVm ^r CËnÝZ H$a XoVr h¡Ÿ& 
AZoH$ KQ>Zm-àg§J `m nmÌ AnZo _| ñdV§Ì BH$mB© hmoZo H$m Am^mg XoZo bJVo h¢ Am¡a `h 
CnÝ`mg H$s g_J«Vm H$mo Zï H$aVr h¡Ÿ& ''
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ZmJa Or g§` moJm|, M_ËH$mam|, 
amo_m§MH$mar àg§Jm| Am{X _| Á`mXm {dídmg aIVo h¢Ÿ& o` gmar ~mV| Z Ho$db H$WmZH$ H$mo 
hëH$m ~ZmVr h¢, Cgo d¡Mm{aH$ y^{_H$m na ^r H$_Omoa H$aVr h¡Ÿ& AnZr H${Vn` 
H$_Omo[a`m|-gr_mAm| Ho$ ~mdOyX "~y±X Am¡a g_wÐ' H$m dñVwnj ZmJa Or H$s {gÕhñV 
boIZr, AZw^dnyU© gOJ Ñ{ï VWm kmZmH©$ H$m n[aM` XoVm h¡Ÿ&  
3.3.4   "eVa§O Ho$ _mohao' § o o o§ o o o§ o o o : dñVwnj H$s {deofVmE± d gr_mE± :w o ± ±w o ± ±w o ± ±  
 "eVa§O Ho$ _mohao' CnÝ`mg _| bIZD$ Ho$ Eo{Vhm{gH$ g_mO H$m {MÌU h¡Ÿ& `h 
gdm S>o‹T> gm¡ df© nhbo H$s AdY H$s Zdm~r Am¡a B©ñQ> B§{S>`m H§$nZr H$s Zr{V H$m {MÌU 
h¡, {Og_| gZ² 1857 B©. H$s _hmZ H«$m§{V H$s n¥ð y^{_ XoeH$mb H$s J{V-àJ{V Ho$ gmW 
{g_Q> AmB© h¡Ÿ& bIZD$ Ho$ Zdm~m| Ho$ emgZH$mb _| OZVm {H$VZr AmV§{H$V, Aa{jV 
Ed§ e§{H$V Wr, {dbm{gVm H$m bIZD$ _| H¡$gm Xm¡am Wm, {hÝXy Y_© {H$VZo IVao _| Wm 
Ed§ ñdmW©, K¥Um VWm bmo^ H$m {H$g àH$ma ~mob~mbm Wm, BZ g~ VÏ`m| H$m 
Eo{Vhm{gH$ {ddaUm| Ho$ AmYma na {MÌU H$aZm Bg CnÝ`mg H$m _w»` {df` h¡Ÿ& 
AmbmoÀ` CnÝ`mg H$m dñVwnj KQ>Zm VWm nmÌ-~hþb h¡Ÿ& _w»` H$Wm Ho$ A{V[aº$ Jm¡U 
H$WmE± ^r h¢; na§Vw g~ H$m {Z`moOZ AdY H$s Zdm~r Ho$ Bg {d{eï H$mb H$mo, CgH$s 
g§nyU©Vm _| CX²>Km{Q>V H$aZo Ho$ {bE hr hþAm h¡Ÿ& Jm¡U H$WmE± ñdV§Ì ê$n go AmJo ~‹T>Vr 
hþB© ghOVm go ghO J{V go _yë` H$Wm H$m A§J ~Z OmVr h¡Ÿ& Bg_| n`m©ßV amoMH$Vm 
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^r h¡Ÿ& amO_hbm| H$s H$Wm _w»` H$Wm h¡, {Og_| Xwbmar Ho$ AnZo OrdZ H$s H$Wm VWm 
eof H$WmE± g_m{dï hmo JB© h¢Ÿ& {Xp½dO` ~«÷Mmar H$s H$Wm H$mo ñdV§Ì _mZ gH$Vo h¢Ÿ& 
H$Wm H$mo _m{_©H$Vm XoZo hoVw AZoH$ àg§Jm| H$m Am`moOZ hþAm h¡Ÿ& A§J«oO A\$ga Am¡a Voah 
dfu` h[aOZ ~mbm go gå~Õ àg§J ~‹S>m hr _m{_©H$ h¡Ÿ& A§J«oO A\$ga Ûmam w^bZr na 
~bmËH$ma Am¡a AÝVV: ~m{bH$m H$m àmU Ë`mJ XoZm nmR>H$m| H$mo {dh²db H$a XoVm h¡Ÿ& 
Xygar EH$ ào_H$Wm h¡ ; Zdm~ ZgréÔrZ h¡Xa Am¡a Hw$X²>{g`m ~oJ_ H$s, Omo ^r _m{_©H$ 
h¡Ÿ& ~oJ_ Zdm~ H$mo gÀMo {Xb go ß`ma H$aVr h¡, na§Vw f‹S>`§Ì Ho$ H$maU Hw$X²{g`m ~oJ_ 
Jab Jbo _| CVma AmË_hË`m H$aVr h¡Ÿ& CgHo$ _aUmgÝZ eãX " _¢ Vwåhmar Wr, Vwåhmar 
ahr Am¡a Vwåhmar hmoH$a Om ahr hÿ±Ÿ& ' go nmR>H$m| H$s h_XXu Hw$X²>{g`m go Ow‹S> OmVr h¡Ÿ& 
Eogo àg§J AÝ`Ì ^r _m¡OyX h¡Ÿ&  
S>m°.gwXoe ~Ìm H$m _V h¡ ; "" "eVa§O Ho$ _mohao' CnÝ`mg AnZr Eo{Vhm{gH$ 
Ñ{ï-g§MoVZm Ho$ ~mdOyX Am¡nÝ`m{gH$ àdmh H$s Vrd« Yma h¡Ÿ& CgH$m H$WmZH$ 
g§doXZm-àdU, H$m¡VyhbdY©H$, M[aÌ-g¥{ï Eo{Vhm{gH$-a§JV Am¡a H$bmgm¡ðd go w`º$ 
h¡Ÿ& Bg_| ZmJa Or H$m _mZg EH$ Eogo gO©H$ H$m àË`§H$Z H$a gH$m h¡, Omo B{Vhmg Ho$ 
à{V~ÝYm| _| ^r w`JrZ g§X^m] Ho$ {demb\$bH$ na I‹S>m {XIbmB© XoVm h¡Ÿ& ''
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gwaoe 
{gÝhm O¡go AmbmoMH$ ZgréÔrZ Am¡a Xwbmar go gå~pÝYV H$WmZH$ {dê$nrH$aU H$m 
CXmhaU XoIVo h¢Ÿ& gmW _| `h ^r _mZVo h¢ {H$ ZmJa Or H$Wm Ho$ _mÜ`_ go Omo CÔoí` 
àmßV H$aZm MmhVo Wo, CgH$s H$moB© H$bmË_H$ ApÝd{V h_| àmßV Zht hmo nmVrŸ& 
"eVa§O Ho$ _mohao' Xmof-Xw~©bVmAm| go a{hV Zht h¡, na§Vw BgHo$ JwU A{YH$ à^m{dV 
H$aVo h¢Ÿ& h_ H$h gH$Vo h¢ {H$ AmbmoÀ` CnÝ`mg _| B{Vhmg Am¡a H$ënZm H$m gwÝXaV_ 
g_Ýd` hþAm h¡Ÿ& Eo{Vhm{gH$ `WmW© Am¡a VËH$mbrZ g_mOOrdZ H$mo gÀMmB© Ho$ gmW 
~onXm© H$aZm, _m{_©H$ àg§Jm| H$m CX²>KmQ>Z Am{X Ho$ H$maU CnÝ`mg ~‹S>m hr geº$ Ed§ 
ag_` ~Z nm`m h¡Ÿ& "eVa§O Ho$ _mohao' EH$ Eogm AmB©Zm h¡, {Og_| Zdm~r emgZ H$s 
gÀMr Vñdra ~mar{µH$`m| go {XImB© XoVr h¡Ÿ& 
3.3.5   "gwhmJ Ho$ Zynwa' w o y ww o y ww o y w : dñVwnj H$s {deofVmE± d gr_mE± :w o ± ±w o ± ±w o ± ±  
 "gwhmJ Ho$ Zynwa' àU` {ÌH$moU H$s EH$ gm_m{OH$ Ed§ Eo{Vhm{gH$ H$Wm h¡, Omo 
H$modbZ-H$ÝZJr-_mYdr Ho$ _mÜ`_ go àñVwV hþB© h¡Ÿ& Bg_| `WmW©Vm Ed§ g_mO H$m 
{MÌU AË`{YH$ gOrd h¡Ÿ& "gwhmJ Ho$ Zynwa' CnÝ`mg H$m dñVwnj KQ>Zm-d¡{MÍ`, 
Eo{Vhm{gH$ VÏ`m|, V{_b g§ñH¥${V Am¡a n[adoe H$m A§H$Z Ed§ amï´r`-gm§ñH¥${VH$ 
EH$sH$aU H$s Ñ{ï go AË`§V AgaXma Ed§ gamhZr` h¡Ÿ& H$Wm y^{_ ì`mnm[aH$ amOYmZr 
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H$mdoarnÅ>U_² Am¡a nadVu H$Wm y^{_ _Xwam h¡ {OgH$s H$Wm _| ZmJa Or H$s _m¡{bH$Vm 
ñd §`{gÕ h¡Ÿ& _Zwî`-Om{V Ho$ AYmªJ H$s ì`Wm-H$Wm H$mo ZmJa Or Zo ~o~mH$ àñVwV 
{H$`m h¡Ÿ& Bg CnÝ`mg Ho$ dñVwnj Ho$ JR>Z _| ZmJa Or H$mo nyar g\$bVm {_br h¡Ÿ& 
EH$m{YH$ H$Wm YmamE± ghO J{V go àdm{hV hmoVr h¡Ÿ& KQ>ZmH«$_ _| H$ht ^r CbPmd 
Am¡a {e{WbVm Zht {XImB© XoVrŸ& ZmJa Or na ~hþYm Bb‹Om_ bJVm h¡ {H$ do bå~o-
bå~o dº$ì`m| Ed§ CÔoí`nyaH$ {dMmam| go dñVwnj H$mo {e{Wb ~Zm XoVo h¢Ÿ& `h AÝ` 
CnÝ`mgm| na bmJy H$s Om gH$Vr h¡, na AmbmoÀ` CnÝ`mg Bg Xmof go _wº$ h¡Ÿ&         
"" "gwhmJ Ho$ Zynwa' H$m H$WmZH$ {OVZm _m{_©H$ h¡, CVZm hr amoMH$, {OVZm amoMH$ h¡ 
CVZm hr {díbofUmË_H$ VWm {OVZm {díbofUmË_H$ h¡ CVZm hr ghO {dídgZr` ! 
OrdÝV ! ''
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aMZmH$ma Ûmam H$Wm àñVw{V Bg Vah hþB© h¡ {H$ nmR>H$ AmÚ§V D$~Vm 
Zht h¡Ÿ& "gwhmJ Ho$ Zynwa' _| àg§J M`Z H$m gm¢X ©` XoIVo hr ~ZVm h¡Ÿ& ZmJa Or Ûmam 
g{dñVma dU©Z hoVw MwZo JE _mZd-OrdZ Ho$ _m{_©H$ àg§J H$WmZH$ H$s amoMH$Vm _| 
d¥{Õ H$aVo h¢Ÿ& O`-namO` `eàm{ßV, g\$bVm, {ddmh, {dbmg, àn§M, f‹S> §`Ì, 
AZMmhm ^m½`-n[adV©Z, gwIX g§`moJ Am{X _mZd OrdZ Ho$ àg§J ghO hr h_| 
AnZr Amoa qIMVo h¡Ÿ&  
Bg aMZm _| BÝht àg§Jm| H$m {dñ\$m[aV VarHo$ go àñVw{VH$aU hþAm h¡Ÿ& H$Wm _| 
à~ÝY-H«$_ ^r Ü`mVì` h¡Ÿ& H$Wm _| d{U©V EH$ ^r KQ>Zm H$mo Z Vmo N>mo‹S>m Om gH$Vm 
h¡, Z hr AnZo ñWmZ go {hbm`m Om gH$Vm h¡Ÿ& dñVwnj _| Ho$db AË`ÝV Amdí`H$ 
H$Wm-IÊS>m| H$mo hr {b`m J`m h¡Ÿ& boIH$ Ûmam BVZr gVH©$Vm ~aVZo Ho$ ~mdOyX nmÌm| 
H$mo hQ>mZo ; {_bmZo Ho$ {bE _XXJma Mobå_m O¡gr ñÌr nmÌ H$m Adm§{N>V Aml` {b`m 
J`m h¡Ÿ& H$ht-H$ht g§`moJVÎd Mm¢H$m XoVm h¡Ÿ& Mobå_m H$m AŠga AMmZH$ àH$Q> hmo 
OmZm, ñWmZ-ñWmZ na nhþ±M OmZm IQ>H$Zo dmbm h¡Ÿ& nmÝgm Am¡a no[a` Zm`H$s {Og 
Vah bwQ>Vo-_aVo h¢, dh ^r ghO ñdrH$m ©` Zht h¡Ÿ& dñVwnj Ho$ AÝ` JwU `m 
{deofVmAm| H$mo XoIVo hþE `h H$hZo ^a Ho$ Xmof Á`mXm VH$brµ\$ Zht XoVoŸ& "gwhmJ Ho$ 
Zynwa' CnÝ`mg H$m AÝV AÝ` CnÝ`mgm| H$s VwbZm _| A{YH$ g\$b, ñdrH$m ©` Ed§ gwÝXa 
h¡Ÿ& AnZr CnXoeH$ d¥{Îm CÝhm|Zo nadVu CnÝ`mgm| Ho$ {bE ~MmH$a aIr h¡Ÿ& CnÝ`mg 
Ho$ ApÝV_ àH$aU _| _mYdr Ho$ o` eãX " _¢ Zmar hÿ±, _Zwî` g_mO H$m ì`{WV AYmªJ ' 
AZyR>r ^md-àdUVm Ed§ _m{_©H$Vm CËnÝZ H$a JE h¢Ÿ& 
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3.3.6   "A_¥V Am¡a {df' ¥ ¡¥ ¡¥ ¡ : dñVwnj H$s {deofVmE± d gr_mE± :w o ± ±w o ± ±w o ± ±  
 
 "A_¥V Am¡a {df' ~¥hX²>H$m` CnÝ`mg h¡, {Og_| gm_{`H$ ^maV Ho$ w`dmdJ© Ho$ 
~mø Am¡a Am§V[aH$ g§Kf© H$s H$Wm h¡Ÿ& em`X `h nhbm CnÝ`mg h¡ {OgZo `wdmAm| H$s 
e{º$ H$mo gm{h{Ë`H$ ñVa na ñdrH$ma {H$`m h¡Ÿ& BZ `wdH$m| Ho$ nm[adm[aH$ g§Kf© Ed§ 
amOZr{VH$ AmH$m§jmAm| H$m ZmJa Or Zo ~‹S>m hr {deX AÜ``Z Bg CnÝ`mg _| àñVwV 
{H$`m h¡Ÿ& "A_¥V Am¡a {df' _| H$Wm Ho$ VrZ ñVa {dÚ_mZ h¢ ; EH$ Vmo AaqdX e§H$a 
Ho$ OrdZ H$m ñVa, Xygao CgH$s aMZm-à{H«$`m _| g{O©V nmÌm| H$m ñVa Am¡a Vrgao BZ 
XmoZm| Ho$ n[anmíd© _| H$bmË_H$ ê$n _| ñWm{nV ZmJa Or H$s H$Wm-Ñ{ï H$m ñVaŸ& BZ 
VrZm| H$Wm-ñVam| H$m EH$ gmW {Zdm©h H$aZo Am¡a CnÝ`mg H$s g_J«Vm Ho$ ^rVa Xygao 
CnÝ`mg H$s g_J«Vm H$s ajm H$aZm ZmJa Or H$m Anyd© H$bmË_H$ H$m¡eb h¡Ÿ& ZmJa Or 
Ho$ nmg H$WmZH$m| H$m EH$ AÀN>m-Imgm §^S>ma h¡Ÿ&  
"A_¥V Am¡a {df' Ho$ dñVwnj H$s g~ go ~‹S>r {deofVm h¡, CnÝ`mg H$m Xmoham 
H$WmZH$Ÿ& EH$ dñVwnj H$m gå~ÝY Zm`H$ AaqdX e§H$a Ho$ ì`{º$JV OrdZ H$s 
KQ>ZmAm| go h¡, Xygao dñVwnj H$m gå~ÝY CZHo$ Ûmam {bIo JE CnÝ`mg go h¡Ÿ& CnÝ`mg 
_| `o XmoZm| H$WmZH$ gmW-gmW J{Verb hþE h¢, na§Vw XmoZm| hr EH$ Xygao go ñdV§Ì h¢Ÿ& 
CnÝ`mg H$s H$Wm _Ü`dJu` OrdZ H$mo boH$a MbVr h¡ ~pëH$ AnZo Ho$ÝÐr` ê$n _| `h 
H¥${V AmO Ho$ gm_m{OH$ OrdZ Qy>Q>Vo hþE _Ü`dJ© H$s H$Wm H$hVr h¡Ÿ& ZmJa Or Zo Bg 
dJ© H$m AË`ÝV gOrd Am¡a _m{_©H$ {MÌ EH$ {dñV¥V H$WmdñVw Ho$ _mÜ`_ go àñVwV 
CnÝ`mg _| {M{ÌV {H$`m h¡Ÿ& `h H$WmdñVw g_mO H$m EH$ {deX Am¡a J§^ra 
g_mOemñÌr` {díbofU àñVwV H$aVr  h¡, Omo ZmJa Or H$s `WmW©dmXr Ñ{ï, JhZ 
AÜ``Z, qMVZ Am¡a _ZZ VWm CZHo$ ^moJo JE ZmZm àH$ma Ho$ AZw^dm| H$s gyMH$ h¡Ÿ& 
S>m°.~wYm¡{b`m Or H$m _V h¡ ; "" Am¡nÝ`m{gH$ H$WmAm| _| ghm`H$ H$WmAm| H$m Vy_ma 
gKZ hmo CR>m h¡, _w»` H$Wm CZHo$ {damQ> _éàgma Ho$ ~rM _ÝXà^ n‹S> JB© h¡Ÿ& XX 
XX XX dñVwV: H$WmdñVw H$m àgma BVZm {damQ> h¡ {H$ Cg_| e¡{Wë` `m {dl¥§IbVm 
H$m Am OmZm ñdm^m{dH$ h¡Ÿ& XX XX XX g_mO Ho$ EH$ gw{damQ> n[aàoú` H$mo àñVwV 
H$aZo dmbm AnZr {d{dYVm Ed§ {d{eïVm gmW hr Hw$N> AZNw>E Am¡a A{dkßV nmídm] 
H$m CX²>KmQ>Z H$aZo dmbm "A_¥V Am¡a {df' H$m H$WmZH$ ñVwË` h¡Ÿ& Cg_| JÝXJr ^r h¡, 
ñdmñÏ` ^r, A_¥V ^r h¡, {df ^rŸ& ''
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_hmH$mì`mË_H$ CnÝ`mgm| H$s `hr H$_Omoar 
hmoVr h¡ {H$ Cg_| EH$m{YH$ H$WmE± AZdaV ê$n _| AmÚ§V MbVr h¡, Vmo Hw$N> H$WmE± 
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Hw$N> båhm| H$m gmW XoH$a AnZm CÔoí` `m H$h| aMZmH$ma H$m CÔoí` nyam H$a boVr h¡Ÿ& 
Bg H$maU go H$Wm _| {~Iamd Am OmZm ñdm^m{dH$ h¡Ÿ& S>m°.bú_rgmJa dmîU}` ^r 
H$Wm _| {e{WbVm, AZmdí`H$ {ddaUmË_H$Vm, Ed§ ZmJa Or H$m qMVZ nj-Am{X 
H$mo Hw$N> hX VH$ Xmof _mZVo h¢Ÿ& h_ _mZVo h¢ {H$ ZmJa Or na Eogo Amjon bJmZm 
ZmXmZr hmoJrŸ& hm±, `h ñdm^m{dH$ h¡ {H$ ^maVr` g§ñH¥${V H$mo MmhZo dmbo àIa kmZ-
XmZ-Y_u ZmJa Or AnZr bú`{g{Õ Ho$ {bE dñVwnj H$mo AnZo VarHo$ go _mo‹S> XoVo h¢Ÿ& 
CÔoí`ny{V© H$s gmY _| e¡{Wë` Am ^r J`m h¡, Vmo dh jå` hmoJmŸ& O¡gm {H$ CnÝ`mg 
H$m A§V Hw$N> hX VH$ H$_Omoa _mZm OmEJmŸ& $"A_¥V Am¡a {df' _| ZmJa Or Zo dV©_mZ 
OrdZ H$m AË`ÝV {dñV¥V ~hþa§Jr Am¡a KQ>Zm-~hþb {MÌ CnpñWV {H$`m h¡, BgHo$ {bE 
CÝhm| Zo H$WmZwê$n AZoH$ pñW{V`m± n¡Xm H$s h¢Ÿ& Bg_| CÝhm|Zo gj_ dñVwnj go ì`mnH$ 
w`J Am¡a OrdZ H$s ì`m»`m H$s h¡Ÿ& AaqdX e§H$a {dn[aV-H$Qw> n[apñW{V`m| Ho$ ~mdOyX 
àH$me Ho$ nW na MbZo H$m g§H$ën H$aVo h¢Ÿ&  
`hm± "A_¥V' "àH$me' H$m Am¡a "{df' "A§YH$ma' H$m n`m©` ~ZVm h¡Ÿ& AaqdX 
e§H$a OrdZ Ho$ g_yMo "{df' H$mo AmñWm Ho$ ~b~yVo na "A_¥V' _| n[ad{V©V H$a XoVm 
h¡Ÿ& `h "{df' na "A_¥V' H$s {dO` h¡, {Ogo boIH$ Zo "A_¥V Am¡a {df' Ho$ dñVwnj 
Ûmam nwï {H$`m h¡Ÿ& `hr AmXe©dmXr Ñ{ï dñVwnj H$m àmUVÎd _mZZo _| h_| EVam‹O 
Zht hmoZm Mm{hEŸ& 
3.3.7  "gmV Ky±KQ>dmbm _wI‹S>m' y± w ‹y± w ‹y± w ‹ : dñVwnj H$s {deofVmE± d gr_mE± :w o ± ±w o ± ±w o ± ±  
 lr A_¥Vbmb ZmJa {OVZo _hmH$mì`mË_H$ CnÝ`mg {bIZo _| AnZr g_W©Vm 
{gÕ H$a MwHo$ h¢, d¡go hr CZHo$ bKw CnÝ`mg ^r _hÎdnyU© h¡Ÿ& "gmV Ky±KQ>dmbm 
_wI‹S>m' B{Vhmg go A{YH$ H$mën{ZH$ h¡Ÿ& `hm± Ambo{IV Eo{Vhm{gH$ KQ>ZmAm| Ed§ 
qH$dX§{V`m| go CnÝ`mg nR>Zr` Vmo ~Zm h¡, na Bgo h_ H$ënZmàYmZ Eo{Vhm{gH$ bKw 
CnÝ`mg hr H$h gH$Vo h¢Ÿ& OZlw{V`m± Ed§ qH$dX§{V`m± B{Vhmg gå_V Zht hmoVrŸ& 
boIH$ Ho$ _wVm{~H$ `h " B{Vhmg Zht Eo{Vhm{gH$ M[aÌ àYmZ CnÝ`mg h¡Ÿ& ' g§nyU© 
CnÝ`mg H$m dñVwnj Hy$Q>Zr{V go n[anyU© h¡Ÿ& ~oJ_ g_ê$ H$mo Ho$ÝÐ _| aIH$a ZmJa Or 
"Xoh' Am¡a "_wëH$' H$s amOZr{V CX²>Km{Q>V H$aVo h¢Ÿ& qH$dX§{V`m| na AmYm[aV B{Vhmg 
_| ^r boIH$ Zo AnZr H$ënZm e{º$ Ûmam \o$a~Xb H$a {b`m h¡, Omo _mÌ H$Wm _| 
amoMH$Vm bmZo Ho$ {bE h¡Ÿ& Eo{Vhm{gH$Vm Ho$ AmYma na na Q>m°_g Am¡a bdgyb _| Hw$N> 
g¡{ZH$ gå~ÝYr _m_bm| na ItMVmZ hmo JB© Wr, na§Vw CnÝ`mgH$ma H$s H$WmgO©Zm Ñ{ï 
_mZVr h¡, _Z_wQ>md H$m H$maU ~oJ_ g_ê$ H$m \«$m§grgr `wdH$ bdgyb Ho$ à{V ~ohX 
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AmH$f©UŸ& bdgyb H$s hË`m Ho$ níMmV ~oJ_ g_ê$ H$mo gaKZm bmZm, dhm± gwì`dñWm 
H$m`_ H$aZo go gå~pÝYV H$Wm Z Vmo B{Vhmg naH$ h¡ Am¡a Z dñVwnj H$s Ñ{ï go 
{dídgZr` bJVr h¡Ÿ& ~oJ_ g_ê  Ho$ OÝ_ñWmZ Ho$ gå~ÝY _| B{Vhmg _m¡Z h¡, na§Vw 
ZmJa Or Zo OÝ_ñWmZ H$í_ra ~Vm`m h¡Ÿ& Bg àH$ma Ho$ qH${MV \o$a~Xb CÝhm|Zo AnZr 
gw{dYm AZwgma {H$E h¢Ÿ&  
S>m°.gwXoe ~Ìm Ho$ AZwgma ; "" CnÝ`mgm§V _| Q>m°_g Am¡a ~era Im± g§`moJVÎdm| 
H$mo nwï H$aVo h¢Ÿ& do XodXyV go AmH$a OwAmZm H$s ghm`Vm {ZîH$m_ ê$n go H$aVo h¢Ÿ& `h 
CnÝ`mg Ho$ `WmW© na MmoQ> h¡Ÿ& H$mën{ZH$ VÏ` A§{V_ n{º$`m| H$mo Añdm^m{dH$ gm 
~Zm XoVm h¡Ÿ& boIH$ H$s A{^YmË_H$ {Q>ßnUr "" OwAmZm H$s XrZ Xw{Z`m A~ ~Xb 
MwH$s Wr ''; g_yMo CnÝ`mg H$s ì`§OZm na Amamo{nV àVrV hmoVr h¡Ÿ& Bg_| 
Am¡nÝ`m{gH$ gË` H$s ajm Zht hmo nmB© h¡Ÿ& ''
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 "gmV Ky±KQ>dmbm _wI‹S>m' CnÝ`mg H$mo 
h_ _Zmoa§OZ àYmZ Ed§ KQ>Zm-àYmZ nyU© CnÝ`mg Ho$ ê$n _| A{^{hV H$a gH$Vo h¢Ÿ& 
`h dmñV{dH$ hH$sH$Vm| go Xya H$ënZm-àYmZ h¡Ÿ& Bg_| a_Ur`Vm H$s VwbZm _| 
amoMH$Vm {deof h¡ Am¡a dh ^r M[aÌmH¨$Z go A{YH$ KQ>Zm-d¡{MÍ` Ed§ H$Wm-àdmh 
_|Ÿ& S>m°.MwK Bg CnÝ`mg H$mo {JZVr ~‹T>mZo dmbm hr _mZVo h¢, Jm¡ad ~‹T>mZo dmbm Zht ! 
ZmJa Or Zo ^r ñdrH$mam Wm {H$ `h gm{hË`H$ma Ho$ OrdZ H$s {deofVmAm| go CnOr 
aMZm h¡Ÿ& h_| _mZZm n‹S>oJm {H$ B{Vhmg Ho$ EH$ ahñ`_` M[aÌ ~oJ_ g_ê$ Ho$ 
B{Vhmg gå_V VÏ`m| H$mo àM{bV qH$dX§{V`m| go H$ënZm_` amoMH$ ê$n XoH$a BgH$m 
H$Wm g§KQ>Z {H$`m h¡Ÿ& 
3.3.8   "EH$Xm Z¡{_fmaÊ`o' ¡ o¡ o¡ o : dñVwnj H$s {deofVmE± d gr_mE± :w o ± ±w o ± ±w o ± ±  
      "EH$Xm Z¡{_fmaÊ o`' _| ZmJa Or Zo gm_m{OH$Vm, Eo{Vhm{gH$Vm AWdm 
nm¡am{UH$Vm H$m g§J_ àñVwV {H$`m h¡Ÿ& `h gw{d{XV h¡ {H$ nwamU-H$WmE± B{Vhmg H$mb 
go nyd© H$s H$WmE± hmoVr h¢, Omo {_WH$ H$m ê$n YmaU H$a MwH$s h¡Ÿ& Bg Ñ{ï go Vmo nwamU 
H$mo B{Vhmg _| ~Xb XoZo dmbo ZmJa Or H$s H$Wm H$s {deofVm _mZr OmEJrŸ& AÝ` 
Eo{Vhm{gH$ CnÝ`mgm| H$s ^m±{V "EH$Xm Z¡{_fmaÊ o`' H$s H$Wm Ho$ nrN>o, VËH$mbrZ 
g_mO Am¡a g_mO _| ì`mßV «^ïmMma d Aì`dñWm H$m g§X^© h¡Ÿ& VËH$mbrZ g_mO _| 
Xoe H$s AIÊS>Vm {_Q> MwH$s Wr, Xoe N>moQ>o-N>moQ>o amÁ`mo§ _| ~±Q> J`m WmŸ& ì`dñWm Ho$ 
Zm_ na Mmam| Amoa byQ>_ma _Mr WrŸ& ì`{º$JV ñdmW© amOm-_hmamOmAm| na hmdr WmŸ& 
dmVmdaU w`Õ {d{^{fH$m go àXy{fV WmŸ& BZ gm_m{OH$ Aì`dñWmAm| H$mo Xya H$aZo hoVw 
ZmJa Or Zo "EH$Xm Z¡{_fmaÊ`o' CnÝ`mg _| ^mJ©d gmo_mhþ{V Ûmam ^mdmË_H$, 
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gm§ñH¥${VH$ EH$Vm H$m e§IZmX H$adm`m h¡Ÿ& g§nyU© ^maVr` gä`Vm, g§ñH¥${V H$mo 
^mdmË_H$ gyÌ _| ~m±YZo dmbm naån[aV dmŠ` "EH$Xm Z¡{_fmaÊ o`...' go àoaUm boH$a 
ZmJa Or Zo H$Wmg¥OZ {H$`m h¡Ÿ& g_ñV Am`m©dV© _| nm¡am{UH$ H$WmAm| H$m Amaå^ Bgr 
dmŠ` go hmoVm h¡Ÿ& gwXya AVrV _| Z¡{_f _| EH$ _hmZ gm§ñH¥${VH$ AmÝXmobZ Adí` 
àñVm{dV hþAm hmoJmŸ& Bg AmÝXmobZ H$mo Eo{Vhm{gH$ VÏ`m| go g±OmoH$a VËH$mbrZ 
Ym{_©H$, gm_m{OH$, amOZr{VH$ pñW{V`m| H$m VmZm-~mZm ~wZm J`m h¡Ÿ&  
àñVwV aMZm H$m g¥OZ aMZmH$ma Zo CÝ_wº$^md go ñd §` H$mo àË`oH$ àH$ma H$s 
ì`dñWm-à{Vkm go _wº$ H$a {b`m h¡Ÿ& CÝhmo§Zo EH$ {damQ> gË` H$m AÝVX©e©Z {H$`m h¡, 
{Ogo h_ ^maVr`Vm `m ^maVr` g§ñH¥${V H$hVo h¢Ÿ& Cg VÎd H$s dmñV{dH$Vm H$mo, 
{damQ>Vm H$mo `hm± H$WmË_H$ àñVw{V Xr JB© h¡, `h Bg CnÝ`mg Ho$ dñVwnj H$s g~ go 
~‹S>r {deofVm h¡Ÿ& Xwê$hVm Am¡a {MÝVZ àYmZ pŠbï {ddoMZm| Ho$ hmoVo hþE ^r ZmJa Or 
Zo CnÝ`mg _| EH$m{YH$ ñWmZm| na amoMH$ Ed§ agnyU© àg§J CnpñWV {H$E h¢Ÿ& aoUwH$m 
_§{Xa H$m Üd§g Am¡a BÁ`m H$m ~{bXmZ amo_m§MH$, H$éUmg^a Ed§ _m{_©H$ h¡Ÿ& "EH$Xm 
Z¡{_fmaÊ`o' boIH$ Ho$ _mZg _§WZ H$m _wº$m\$b h¡, BgHo$ dñVwnj H$s XrßVVm OrdZ 
Ho$ gm§ñH¥${VH$ nhby H$mo COmJa H$aVr h¡Ÿ& `h g~ Hw$N> hmoVo hþE ^r ZmJa Or Zo AnZo 
AmnH$mo Hw$N> gr_mAm| Ho$ Xm`ao _| ~m±Y {X`m h¡Ÿ& dñVwnj _| {OVZr amoMH$Vm h¡, CgH$s 
VwbZm _| CbPmd d AñnïVmE± Á`mXm h¢Ÿ& H$Wm-A±Mb {ZaÝVa n[ad{V©V hmoVm ahm 
h¡Ÿ& {H$VZo hr joÌm|, amÁ`m|, amOmAm|, Om{V`m| Ed§ g§àXm`m| H$s H$Wm {dñ\$m[aV hþB© h¡ 
{H$ CZH$m nydm©na H«$_ {ZYm©aU H$aZm nmR>H$m| Ho$ {bE ~‹S>m hr XwîH$a H$m ©` hmo J`m h¡Ÿ& 
dñVwnj Ho$ ghO JwU h¡ ; amoMH$Vm, ghOVm, ñnïVm, {dH$mgH«$_, Am{X-_Ü`-AÝV 
Am{XŸ& "EH$Xm Z¡{_fmaÊ o`' _| BZ AnojmAm| H$s ny{V© eV-à{VeV Zht hmo nmVrŸ& hm±, 
{d{^ÝZ IÊS>m| Ed§ {d{^ZZ KQ>ZmAm| _| amoMH$Vm h¡, `Wm ; ZmaX BÁ`m ^|Q> àg§J, 
_Wwam _| H$m¡eof-bdUemo{^H$m-^¥JwdËg àg§J, bIZD$ _| ZmJmoËgd àg§J, A`moÜ`m 
H$m ga y` _mVm Ûmam {dOoVm g_«mQ> MÝÐJwßV H$m ñdmJV àg§J, Z¡{_f VrW© Ho$ Hw$bn{V 
Ho$ Aml_ _| ahZo dmbo {d{^ÝZ Y_m©S>å~ar bmoJm| Ho$ gm¡ ~ma ½`mah gm¡ ~ma hmW YmoZo 
Ho$ àg§J Am{X, naÝVw g§nyU© H$WmZH$ nmR>H$m| H$mo AmÚ§V ~m±Y aIZo _| Ag\$b ahm h¡Ÿ& 
S>m°.nwînm ~§gb H$m _V h¡ ; "" nmR>H$ `{X à`mg ^r H$ao Vmo dh g§nyU© H$WmZH$ H$s 
H«$_nyd©H$ ñ_¥{V-Am`moOZm Zht H$a nmVmŸ& `h {H$gr ^r CnÝ`mg Ho$ H$WmZH$ H$s ~‹S>r 
Xw~©bVm hmoVr h¡Ÿ& BgH$m AW© hmoVm h¡ CnÝ`mg _| H$Wm-VÎd H$s H$_r VWm {dMma-
VÎd AWdm Xe©Z VÎd H$m Am{YŠ`Ÿ& ''
114(A)  
AnZr aMZm dñVw Ho$ {dñVma Am¡a 
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ì`mnH$Vm H$s Ñ{ï go "EH$Xm Z¡{_fmaÊ`o' AZÝV gå^mdZmAm| H$m g§Ho$V XoVm h¡, naÝVw 
Eogm bJVm h¡ {H$ Cg AÝVd©ñVw Ho$ AZwê$n g_w{MV ê$nmH$ma Cgo Zht {_b gH$m h¡Ÿ& 
ê$nmH$ma H$s Bg AYyar Vbme Zo CnÝ`mg H$s nR>Zr`Vm H$mo ^r à^m{dV {H$`m h¡Ÿ& 
em`X `h ZmJa Or H$s Am¡nÝ`m{gH$ g¥{ï H$m AHo$bm CnÝ`mg h¡, {Ogo H$mo{ee H$aHo$ 
hr n‹T>m Om gH$Vm h¡Ÿ& 
3.3.9   "_mZg H$m h§g' §§§ : dñVwnj H$s {deofVmE± d gr_mE± :w o ± ±w o ± ±w o ± ±  
 "_mZg H$m h§g' Eo{Vhm{gH$, gm§ñH¥${VH$ Ed§ OrdZrnaH$ _hmH$mì`mË_H$ 
CnÝ`mg h¡Ÿ& g§V {eamo_{U-^º$ _hmH${d VwbgrXmg H$s OrdZJmWm ZmJa Or Zo 
AÜ``Z, Jhar AÝVÑ©{ï Ed§ _m¡{bH$Vm Ho$ AmYma na àñVwV H$s h¡Ÿ& `h CnÝ`mg 
Ho$db VwbgrXmg Ho$ CX²>KmQ>Z Ho$ H$maU hr {d{eï Zht h¡, naÝVw EH$ _hmZV_ 
H$WmH¥${V Ho$ ê$n _|, EH$ CnÝ`mg Ho$ ê$n _| ^r A{V{d{eï h¡Ÿ& gË`Xod {ÌnmR>r H$m 
_V h¡ ; "" "_mZg H$m h§g' Im§Q>r ê$n go OrdZrnaH$ CnÝ`mg h¡; na BgH$m 
Zm_moëboI hþAm h¡ M[aÌàYmZVm Ho$ {bE, Omo J¡adm{O~ h¡Ÿ& dh OrdZM[aV nhbo h¡, 
Omo CnÝ`mg Ho$ M[aÌ Ho$ ê$n _| {dÝ`ñV h¡Ÿ& ''114(~)  ZmJa Or Zo "_mZg H$m h§g' Ho$ 
{bE VrZ òmoVm| H$mo AmYma ~Zm`m h¡Ÿ& àW_ òmoV h¡ bmoH$-naånam AWdm lw{V-
naånam, Xygam h¡ B{Vhmg-J«§W VWm Vrgam òmoV h¡ Vwbgr-H$mì`Ÿ& VrZm| òmoVm| H$m 
aMZmH$ma Zo _m¡{bH$Vm Ho$ gmW {ddoH$mo{MV VWm H$ënZmË_H$ à`moJ {H$`m h¡Ÿ& "_mZg 
H$m h§g' CnÝ`mg N>moQ>o-_moQ>o n[aÀN>oXm| _| {d^m{OV h¡, {OgHo$ AZVJ©V Vwbgr-aËZm, 
Vwbgr-_mo{hZr, Vwwbgr-_oKm VWm AZoH$ AÝ` N>moQ>r-N>moQ>r KQ>ZmAm| go Vwbgr H$s 
OrdZ-H$hmZr àñVwV hþB© h¡Ÿ& Bg CnÝ`mg _| Vwbgr H$m ~më`-OrdZ Am¡a ~ÝXam| Ho$ 
gmW Vwbgr ~mb g§KmVr Ho$ ê$n _|, eof gZmVZ Or H$s nmR>embm Am¡a hZw_mZ 
Mmbrgm H$s aMZm VWm ^yVm{X H$m àg§J, Vwbgr, _mo{hZr, _oKm gå~ÝYr àg§J, 
Vwbgr-aËZm H$m {ddmh Am¡a J¥hË`mJ, _hm_mar Ho$ g_` Vwbgr Ho$ godmH$m ©` go 
g_~pÝYV àg§J AË`{YH$ __©ñneu Am¡a agrbo ~Z nmE h¢, {Oggo nyam CnÝ`mg 
_m{_©H$ hmo J`m h¡Ÿ& àË o`H$ àg§J Am¡a àË o`H$ KQ>Zm ñd §` hr _hÎd aIVr h¡Ÿ& g_J« 
KQ>ZmMH«$ nañna gå~Õ Am¡a gm{^àm` h¡Ÿ&  
Bg CnÝ`mg _| ZmJa Or Zo AnZr dU©ZH$bm Ho$ _moh H$mo Ë`mJ {X`m h¡Ÿ& AV: 
CnÝ`mg Am¡a ^r geº$ ~Z J`m h¡Ÿ& S>m°.Am{XË` àgmX {ÌnmR>r {bIVo h¢ ; "" Hw$N> 
gm_mÝ` Xw~©bVmAm| Ho$ ~mdOyX "_mZg H$m h§g' EH$ _hmH$mì`r` CnÝ`mg h¡ {OgH$s 
{d{eïVm VwbgrXmg Ho$ H$ënZm-àgyV OrdZm»`mZ H$mo àm_m{UH$ ñdê$n XoZo _| b{jV 
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hmoVr h¡Ÿ& H$mën{ZH$ VÏ`m| H$mo aMZmH$ma H$s emoYnyU© Ñ{ï ghO Am¡a g§^ dZr` ~Zm 
XoVr h¡Ÿ& CnÝ`mg _| M[aV Zm`H$ ~m~m VwbgrXmg H$s H$Wm {Og ê$n _| àñVwV hþB© h¡, 
dh BVZm ghO Am¡a {dídgZr` h¡ {H$ ^mdr nr{‹T>`m± `{X Cgr H$mo Jmoñdm_r Or H$s 
àm_m{UH$ OrdZr Ho$ ê$n _| gH$mao Vmo AmíM`© ZhtŸ& aMZmH$ma H$s `h CnbpãY hr 
Cgo Šbm{gH$ aMZmH$ma H$s loUr _| bm I‹S>m H$aVr h¡Ÿ& ''
115  
{ZpíMV hr "_mZg H$m 
h§g' EH$ ~‹S>o boIH$ H$s ~‹S>r aMZm h¡, {Og_| H$WmgyÌm| H$s nañnamdb§~r EH$gyÌVm, 
g§nyU© H$Wm§em| H$s EH$mpÝd{V VWm AÝVH©$WmAm| H$m dñVw-{dÝ`mg _| ñWmZ-Am{X 
_hÎd H$m Ed§ aMZmH$ma H$s XrK©Ñ{ï H$m n[aMm`H$ h¡Ÿ& O¡go EH$ Xmo CXmhaU Xo{IE ; 
Vwbgr Ho$ H$mì` _| AmE àH$aUm| Am¡a C{º$`m| Ho$ g_W©Z Am¡a {dñVma _| ZmJa Or Zo 
gmW©H$ Ed§ {dídgZr` àg§Jm| H$s aMZm H$s h¡Ÿ& " _m±J Ho$ ImB~mo, _grV _| gmoB~mo ' 
dmbm àH$aU hmo `m "YyV H$hmo AdYyV H$hmo' dmbm, {Og_| Vwbgr {H$gr Ho$ Ûmam AnZr 
Om{V nyN>o OmZo na VnH$a AnZm ~oQ>m Z ã`mhZo H$s ~mV H$hVo h¢, Eogo gmao àg§Jm| H$mo 
boIH$ Zo CZHo$ OrdZ go Omo‹S>H$a àñVwV {H$`m h¡ Am¡a Bg EH$ H${d Ho$ ê$n _| Vwbgr 
H$s aMZm-à{H«$`m _| {ZOr Am¡a àm_m{UH$ AZw^dm| H$s CnpñW{V na ~b {X`m h¡Ÿ& 
àmo.{dîUwH$mÝV emñÌr H$m _V h¡ ; "" Hw$b {_bmH$a H$Wm-{dÝ`mg Z {Kgr {nQ>r e¡br 
na h¡ Z BVZm à`moJmË_H$ h¡ {H$ nmR>H$ BgH$s y^b ^wb¡`m _| ^Q>H$ OmE§Ÿ& _mZg 
MVw:eVr H$s gm_{`H$ àoaUm Zo Vwbgr Ho$ à{V ZmJa Or H$s Jhar lÕm H$mo 
gO©ZmË_H$Vm Ho$ ñVa na "_mZg H$m h§g' _| {Og ê$n _| A{^ì §`{OV {H$`m h¡, CgH$s 
dU©ÀN>Q>mAm| Ho$ à{V H$ht Jå^ra H$ht gm_mÝ` Agh_{V hmo gH$Vr h¡, {H$ÝVw Bggo 
BÝH$ma Zht {H$`m Om gH$Vm {H$ ZmJa Or Zo BgHo$ Ûmam Vwbgr H$s _mZdr`Vm H$mo 
H$bmË_H$ ê$n go CX²>Km{Q>V H$a {hÝXr Ho$ OrdZ M[aVmË_H$ CnÝ`mgm| _| Z`m 
H$s{V©_mZ ñWm{nV {H$`m h¡Ÿ& ''
116   
ZmJa Or Zo bmoH$Zm`H$ VwbgrXmg H$s e¡ed go boH$a _¥Ë w` VH$ Ho$ V_m_ H$ïm|, 
CnojmAm|, An_mZm|, ^Ëg©ZmAm|, Am§V[aH$ ÛÝÛm|, g§Kfm] Am{X H$m `WmñWmZ AË`§V 
öX`J«mhr dU©Z {H$`m h¡ Omo boIH$s` gO©Zm Ho$ ê$n _| nmR>H$m| Ho$ {bE Cnhma h¡Ÿ&  
3.3.10   "ZmÀ`m¡ ~hþV Jmonmb' ¡ þ o¡ þ o¡ þ o : dñVwnj H$s {deofVmE± d gr_mE± :w o ± ±w o ± ±w o ± ±  
 "ZmÀ`m¡ ~hþV Jmonmb' _| ZmJa Or EH$ Eogo {ZåZdJ© H$s H$Wm àñVwV H$aVo h¢, 
{Og dJ© H$mo CÀMdJ© Zo H$m\$s hX VH$ {ZH$å_m g_PmŸ& CnÝ`mg H$m dñVwnj _ohVa 
g_mO H$s _mZ{gH$Vm, AmMma-{dMma, {ZfoY-_`m©XmAm| H$mo Ho$ÝÐ ~ZmH$a MbVm h¡Ÿ& 
H$WmH$WH$ A§ewYa e_m© Ho$ _mÜ`_ go Bg_| A_¥Vbmb ZmJa Zo EH$ Vah go Bg _ohVa 
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g_mO H$m g_mOemñÌr` gd}jU àñVwV {H$`m h¡Ÿ& My±{H$ ZmJa Or Zo Bg OrdZ H$mo 
n`m©ßV {ZH$Q>Vm go Am¡a H$m\$s Hw$N> CgH$s gånyU©Vm _| Jhar AmË_r`Vm Ho$ gmW XoIm 
naIm h¡Ÿ& Bgr{bE Cg_| àm_m{UH$Vm H$s EH$ Img {H$ñ_ H$s M_H$ ^r _m¡OyX h¡Ÿ& 
"ZmÀ`m¡ ~hþV Jmonmb' H$s H$Wm H$m AmboIZ H$aZo hoVw EH$ g_mOemñÌr H$s Vah ZmJa 
Or Zo _ohVam| Ho$ A§Va§J OrdZ, CZHo$ {H«$`m-H$bmn, CZH$s _mZ{gH$Vm, gdUm] Ho$ 
à{V CZH$m AbJmd, OrdZ Ho$ CXmÎm Am¡a n[aîH¥$V Ho$ à{V AkmZVm {H$ÝVw AnZr hr 
_mÝ`VmAm| _| g_yMr g§ñH¥${V H$mo R>obVo hþE {Og ê$‹T> dU©dmX na n‹S>o hþE Q>mQ>m| Ho$ nXm] 
H$mo CVma \¢$H$m h¡ dh CZHo$ à{V H$WmH$ma H$s AmË_r`Vm H$s nhMmZ h¡Ÿ& Bgo h_ 
dñVwnj H$s {deofVm Ho$ ê$n _| XoI gH$Vo h¢Ÿ&  
S>m°.nwînm ~§gb H$m _V h¡ ; "" Bg ~¥hÎm, AZoH$ _mo‹S>mo dmbr amo_m§MH$ H$WmdñVw 
na EH$ Jhar Ñ{ï S>mbo {~Zm àñVwV CnÝ`mg na H$moB© ^r {Q>ßnUr H$aZm Agå^d h¡Ÿ& 
emñÌr` AmJ«hm| H$s Ñ{ï go XoIo| Vmo H$WmdñVw g_gm_{`H$ w`J H$s h¡, AZoH$ KmV-
à{VKmVm| go n[anyU© h¡Ÿ& nmR>H$m| Ho$ Am¡ËgwŠ` H$mo ~am~a ~ZmE aIVr h¡, Zm{`H$m 
{ZJw©UXodr H$m OrdZ H$~ H$m¡Z-gm _mo‹S> bo boJm, BgH$m a§M_mÌ ^r nydm©Zw_mZ {H$gr 
H$mo Zht hmo gH$Vm, O~ VH$ nmR>H$ EH$ pñW{V H$mo g_PH$a Cg_| n¡R>H$a {H$gr ghO 
{ZîH$f©$ H$s Amoa OmZo bJVm h¡ V^r pñW{V EH$ O~aXñV CN>mb ImVr h¡ Am¡a dh Omo 
_mo‹S> boVr h¡ {H$ nmR>H$ EH$~maJr hŠH$m-~ŠH$m ah OmVm h¡ Am¡a H$Wm-{dÝ`mg _| 
^moº$m H$m gh`moJ KQ>ZmAm| H$s ghO J{V Ed§ n[aU{V Am{X VÏ`m| H$mo EH$X_ 
PwR>bm`m hþAm nmVm h¡Ÿ& ''
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  "ZmÀ`m¡ ~hþV Jmonmb' H$m H$WmH«$_ n`m©ßV _mÌm _| 
amoMH$, _m{_©H$, {dñ_`moËnmXH$ Ed§ amo_m§MH$ h¡Ÿ& KQ>ZmE± AË §`V Vrd« J{V go K{Q>V 
hmoVr h¡Ÿ& {dídgZr`Vm aIZo hoVw aMZmH$ma Zo H$m\$s _ohZV H$s h¡ Ed§ gVH©$Vm aIr 
h¡Ÿ& CnÝ`mg _| Zm{`H$m {ZJw©{Z`m± Ûmam {b{IV S>m`ar H$m BñV_mb H$a CZ A§em| H$mo 
ñWmZ {X`m h¡, {Oggo CnÝ`mg Ho$ dñVwnj H$mo g~bVm {_br h¡Ÿ& AÝVV: H$h gH$Vo h¢ 
{H$ H$ho OmZo dmbo Am{^OmË` dJ© H$s Bg {ZåZdJ© Ho$ à{V Ñ{ï {Zhm`V gagar Vm¡a 
H$s ahr hmo, na§Vw "ZmÀ`m¡ ~hþV Jmonmb' H$s H$Wm^y{_ H$m g¥OZ ZmJa Or Zo ~hþV 
CËgmh, C_§J Am¡a nyar H$bmJV B©_mZXmar go {H$`m h¡Ÿ& 
3.3.11   "I§OZ Z`Z' §§§ : dñVwnj H$s {deofVmE± d gr_mE± :w o ± ±w o ± ±w o ± ±  
 "I§OZ Z`Z' CnÝ`mg "_mZg H$m h§g' naånam H$m hr OrdZr naH$ CnÝ`mg 
h¡, {Og_| gyaXmg H$s OrdZ JmWm àñVwV hþB© h¡Ÿ& `hm± gyaXmg Ho$ ^º$ Am¡a H${d 
ì`{º$Ëd H$mo C^mam J`m h¡Ÿ& CnÝ`mg H$s H$WmdñVw gyaXmg Ho$ ~më`H$mb go Amaå^ 
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hmoH$a 105 dfu` nw{ï_mJ© Ho$ OhmO Ho$ _hmà`mU Ho$ gmW g_mßV hmo OmVr h¡Ÿ& Bg_| 
ZmJa Or Zo gyaXmg Ho$ OrdZ d¥Îm Am¡a ì`{º$Ëd H$s àm_m{UH$Vm Ho$ {ddmX H$mo 
gwbPmZo H$m à`mg {H$`m h¡Ÿ& "I§OZ Z`Z' _| Zm`H$ gyaXmg Ho$ OrdZ d¥Îm gå~ÝYr 
CZVrg-Vrg à_wI KQ>ZmAm| H$m g§`moOZ {H$`m J`m h¡Ÿ& BZ KQ>ZmAm| _| bJ^J ½`mah 
KQ>ZmE± hr Eogr h¢ Omo gya H$s OrdZr boIH$m| Ho$ Ûmam AZw_mo{XV h¡Ÿ& eof  KQ>ZmE± 
boIH$ H$s AnZr gO©ZerbVm go àñVwV H$s JB© h¢Ÿ& H$ht-H$ht OZlw{V`m| H$m ^r 
AmYma {b`m J`m h¡Ÿ&  
"I§OZ Z`Z' Ho$ dñVwnj H$s A{YH$m§e KQ>ZmE± EH$ àH$ma go "_mZg H$m h§g' 
H$s KQ>ZmAm| H$m ê$nm§VaU h¡Ÿ& gyaXmg Ho$ OrdZ H$s Bhbrbm H$mo boIH$ Zo Vb, AVb 
Am¡a gwVb YamVb na àñVwV H$aHo$ AÝV _| BZ VrZm| H$m g_ag H$aVo hþE gyaXmg H$mo 
amYm_` hmoVo hþE {XIm`m h¡Ÿ& "" AmOH$b gyaXmg na H$B© {ddoMZ J«ÝW, boI `m AÝ` 
gm{hË` àH$m{eV hþAm h¡, naÝVw gya Ho$ OrdZ H$mo BVZr JhamB© go amoMH$VmnyU© Am¡a 
{H$gr Zo AZw^yV Zht {H$`m h¡Ÿ& {Og Vah gya Zo amYm-í`m_ H$mo JhamB© go AZw^yV 
H$aHo$ CgH$m a{gH$ {MÌU {H$`m h¡, R>rH$ Bgr Vah ZmJa Or Zo gya Am¡a gya gm{hË` 
H$mo JhamB© go AZw^d H$aHo$ CgH$m öX`ñneu {MÌU {H$`m h¡ Omo {H$ ZmJa Or O¡go 
H$WmH$ma hr H$a gH$Vo h¢Ÿ& ''
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S>m°.ZdZrV Or H$m Cn`w©º$ _V AW©nyU© h¡Ÿ& H$Wmag 
AZdaV ~hm h¡, {Og_| à{VHy$b n[apñW{V`m| go g§Kf© H$aVo hþþE OÝ_mÝY ~mbH$ 
gyaXmg Ho$ M[aÌ H$m {dH$mg ~hþV _m{_©H$ T>§J go Xem©`m J`m h¡Ÿ& `h g§Kf© 
gm_m{OH$, amOZr{VH$, Am{W©H$ Am¡a Z¡{VH$-_Zmod¡km{ZH$ ñVa na CgHo$ OrdZ 
n ©`ÝV MbVm ahVm h¡, {OgH$s Am±M _| VnH$a gyaO na_ ^º$ H${d gyaXmg ~ZVm h¡Ÿ&  
"I§OZ Z`Z' Ho$ dñVwnj _| Xmo nañna {damoYr {dMmagyÌ gmW-gmW MbVo h¢Ÿ& 
EH$ Amoa Bñbm_r emgH$m|  H$s Ym{_©H$ g§H$sU©Vm go CËnÝZ CZ n[apñW{V`m| H$m {MÌU 
h¡, {OZ_| Bg Xoe H$m ñdm{^_mZ nJ-nJ na AmhV hmoVm h¡Ÿ& Vmo Xygar Amoa gya H$s 
dmUr go CËnÝZ ^{º$-g§JrV Ho$ Cg {Xì` dmVmdaU H$m {MÌU h¡, Omo OZ-gmYmaU 
_| OrZo H$m {dídmg OJmVm h¡Ÿ& `h àñVwV CnÝ`mg Ho$ H$Ï` H$s {deof CnbpãY _mZr 
OmEJrŸ& "I§OZ Z`Z' _| í`m__Z Am¡a gyaO_Z Ho$ àVrH$mW© H$WmdñVw _| AmÚÝV 
{dÚ_mZ h¢Ÿ& Bg_| AZoH$mZoH$ VrW©ñWmZm|, nyOm-AM©Zm H$s {d{Y`m| Ed§ AZoH$ Ym{_©H$ 
AZwðmZm| H$m dU©Z {H$`m J`m h¡, {OZgo g§ñH¥${V Ho$ {deofV: ~«O-g§ñH¥${V Ho$ g_yMo 
ñdê$n H$m n[aM` {_bVm h¡Ÿ& S>m°.nwînm ~§gb H$m Amjon h¡ ; "" CnbãY ã`m¡am| H$s 
D$±Mr àmMra d g¥OZ àoaUm Ho$ "" AmÝV[aH$ H$_ d ~mø A{YH$ '' ê$n Zo "I§OZ 
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Z`Z' H$mo EH$ Eogm H$_Omoa CnÝ`mg ~Zm {X`m h¡ Omo ZmJa Ho$ {eën, AgmYmaU àm¡‹T> 
gånÝZ ^mfm VWm gyaXmg O¡go M[aV Zm`H$ Ho$ ~mdOyX ^r EH$ gw~Õ {g_Q>r hþB© 
H$bm-H¥${V Zht ~Z nm`mŸ& ''119  naÝVw h_ _mZVo h¢, "I§OZ Z`Z' O¡go ~¥hX²>mH$ma 
CnÝ`mg _| ZmJa Or H$s gyaXmg Ho$ à{V {Zðm Ed§ lÕm Ho$ Xe©Z hmoVo h¢Ÿ& {hÝXr 
gm{hË` H$mo CÝhm|Zo AË`ÝV amoMH$, _m{_©H$ Am¡a agnyU© CnÝ`mg go Jm¡admpÝdV {H$`m 
h¡Ÿ&  
dñVwnj H$s Hw$N> KQ>ZmAm| Ho$ à{V nmR>H$m|-gya^º$m| H$mo Amn{Îm hmo gH$Vr h¡, 
BgH$m OrH«$ Vmo ZmJa Or CnÝ`mg H$s " y^{_H$m' _| H$a MwHo$ h¢Ÿ& AV: Bgo gr_m Ho$ ê$n 
_| XoIZm {Zhm`V ZmXmZr hmoJrŸ& AÝYo gyaXmg Zo AnZr ^{º$ go ZQ>da ZmJa H$mo 
gOrd H$a {X`m Wm, BYa ZmJa Or Zo gya Ho$ gmJa g_mZ OrdZ _| AnZr gm{hË` 
H$bm H$s Zm¡H$m Ûmam h_| g¡a H$am`r h¡Ÿ& "I§OZ Z`Z' Ho$ nyd© gya H$m OrdZ {df`H$ 
VÏ` BVZr JhamB© Ed§ agàX VarHo$ go AZwnbãY WmŸ& "I§OZ Z`Z' H$s OrdZJmWm 
gya MmhH$m| Ho$ {bE lÕm Am¡a {dídmg H$s Eogr àm{ßV h¡, Omo ZmJa Or H$s AnZr kmZ 
J[a_m Ed§ Jhar gmoM H$m CÎm_moÎm_ n[aUm_ h¡Ÿ& 
3.3.12   "{~Iao {VZHo$' o oo oo o : dñVwnj H$s {deofVmE± d gr_mE± :w o ± ±w o ± ±w o ± ±  
 "{~Iao {VZHo$' CnÝ`mg _| ZmJa Or Zo g_mO H$s H$B© g_ñ`mAm| Am¡a 
{dg§J{V`m| H$mo COmJa {H$`m h¡Ÿ& O¡gm {H$ h_ OmZVo h¢; ZmJa Or Eogo H$WmH$ma h¡, 
{OZHo$ H$Ï` _| w`dm nr‹T>r Ho$ ^Q>H$md H$m gdmb aMZmË_H$ {MÝVm Ho$ Ho$ÝÐ _| h_oem go 
ahm h¡Ÿ& "{~Iao {VZHo$' H$m dñVwnj ZmJa Or H$s H$b_ Ho$ ~hmZo `wdmAm| H$s dH$mbV 
H$aVm hþAm Z‹Oa AmVm h¡Ÿ& Bg CnÝ`mg _| gm_m{OH$ Am¡a amOZr{VH$ Hw$ÊS>brMH«$m| _| 
S>H¡$Vm| Am¡a Anam{Y`m| H$s ^y{_H$m, amOZr{VH$ Xm§dn|M Am¡a ~‹S>o amOZoVmAm| H$s 
Z¡{VH$Vm eyÝ` ì`dgm{``m| Am¡a N>moQ>o CÚmoJn{V`m| go gm§R>-Jm§R> BZ Am¡a Eogo hr AZoH$ 
àn§Mm| Ho$ ~rM go ZmJa Or Zo Hw$N> {hå_Vda Am¡a AmXe©dmXr Zd`wdH$m| Ho$ EH$ gwg§JV 
Am»`mZ H$s aMZm H$s h¡Ÿ& dñVwnj H$mo g~b ~ZmZo «^ïmMma [aídVImoar, {KZm¡Zr 
amOZr{V, Ad¡Y gå~ÝY Am{X H$s {~Iar H$hm{Z`m| H$mo g_oQ>Zo H$m à`mg {H$`m h¡Ÿ& 
"{~Iao {VZHo$' _| JwagaZ bmb, {~ëby, g§Vmofr àgmX, gwZ§Xm-Kyaobmb, CÎm_qgh 
amR>m¡a Ed§ gwhmJr-gagw{V`m go gå~pÝYV H$WmE± gabrH$aU Ho$ gmW àñVwV hþB© h¡Ÿ& 
CnÝ`mg H$s _hÎd H$s ~m~y JwagaZ bmb go gå~pÝYV H$Wm Am¡a CZHo$ X\$Va Ho$ 
Amgnmg Ho$ n[adoe Ord§VVm go CnpñWV hmo JE h¢Ÿ&  
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CnÝ`mg _| g_mO H$s dmñV{dH$Vm ZmJa Or H$s n¡Zr Ñ{ï go AZmd¥Îm hmo hr JB© 
h¡Ÿ& `hm± ^«ïmMma Am¡a ~oB©_mZr gO-YOH$a gm_Zo AmVr h¡ Am¡a Yrao-Yrao CZH$m 
`WmW© Z§Jm hmo OmVm h¡Ÿ& O_mImoar Am¡a emofU Ho$ `WmW© {MÌ {dg§J{V`m| H$mo gmH$ma 
H$aVo h¢Ÿ& amOZr{V H$m MwZmd dmoQ>m| VH$ gr{_V h¡, `hr CgH$m gË` h¡Ÿ& aMZmH$ma H$s 
Ñ{ï _| " Xoe godm A~ Hw$N> aB©gm| H$s d¡Mm[aH$ hm°~r ' hmo JB© h¡Ÿ& Jar~m| H$m CËgmh 
Mm¡nQ> hmo ahm h¡Ÿ& ZmJa Or Bg H$Qw> gË` H$mo Xem©Zo _| g\$b aho h¢ {H$ g_mOdmX 
ny±Orn{V`m| H$s H$R>nwVbr ~ZH$a ZmM ahm h¡ Am¡a Jar~ Ed§ emo{fV noQ> ^aZo Ho$ {bE 
amoQ>r H$s OwJm‹S> Zht ~¡R>m nm ahm h¡ ; `hr "{~Iao {VZHo$' H$m _yb H$Ï` h¡Ÿ& dñVwnj 
H$s {deofVm Bg ê$n _| ^r h¡, Š`m|{H$ ZmJa Or gË` dMZ gwZmZo _| {H$gr H$s 
bJmboOr Zht aIVoŸ& d¡Mm[aH$ Ñ{ï go `h CnÝ`mg bKwVm _| JwéVm {bE hþE h¡Ÿ& ZmJa 
Or Zo AmYw{ZH$ ^maV VWm CgHo$ amOZr{VH$ CVma-M‹T>md H$mo XoIm Am¡a ^moJm h¡ VWm 
CZ g^r AZw^dm| H$mo Bg CnÝ`mg _| Jhar nr‹S>m Ho$ gmW ì`º$ {H$`m h¡Ÿ& S>m°.H$ënZm 
_m{UH$M§X H$m _V h¡ ; "" ZmJa Zo Bg CnÝ`mg _| H$Ï` H$mo BVZm {~Iam {X`m h¡ {H$ 
EH$ H$‹S>r H$m Xygar H$‹S>r go Š`m gå~ÝY h¡ Bg na gmoMZm n‹S>Vm h¡Ÿ& gwhmJr-gagw{V`m 
H$s H$hmZr Vmo WoJar-gr bJVr h¡Ÿ& JwégaZ H$m ~oQ>m hm§JH$m§J go bm¡Q>m `m ZhtŸ& 
gwZÝXm H$m Š`m hþAm ? S>mHy$ ~rM _| Š`m| AmE ? H$B© {VZH$m| H$mo ZmJa Or Zo {~IamH$a 
g_oQ>Zo H$m {Oå_m nmR>H$m| na bmX {X`m h¡Ÿ& CZgo BVZo gmYmaU CnÝ`mg H$s Amem Z 
WrŸ& ''
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S>m°.H$ënZm Or Ho$ Cn w`©º$ Amjon _| X_ Vmo h¡, Š`m|{H$ ZmJa Or O¡go 
CnÝ`mgH$ma N>moQ>r-N>moQ>r ~mVm| H$m ^r nyam Ü`mZ aIVo h¢Ÿ& Eogr pñW{V _| bKw 
CnÝ`mg hmoVo hþE ^r Eogm {~Iamd Š`m| Am`m ? H$ht CnÝ`mg H$mo bKw ê$n XoZo Ho$ 
MŠH$a _| Vmo Eogm Zht hþAm ?  
h_ `h _mZH$a Mb| {H$ "{~Iao {VZHo$' {~Zm {H$gr ~‹S>o {d‹OZ Am¡a \$bH$ go 
w`dm nr‹T>r Ho$ {dMbZ Am¡a ^Q>H$md H$mo A§{H$V H$aVm h¡Ÿ& g_ñ`mAm| Ho$ à{V boIH$ H$m 
Ñ{ïH$moU Am¡nMm[aH$Vm Am¡a gabrH$aU H$m {eH$ma h¡Ÿ& ~o{hgm~ {~Iar KQ>ZmAm| Ho$ 
~rM nmÌm| H$mo {dH${gV hmoZo H$m A{YH$ Adga Zht {_bVmŸ& àg§Jm| Ho$ gabrH$aU Ho$ 
H$maU CnÝ`mg EH$ g§J«{WV aMZmê$n Ho$ Vm¡a na H$moB© ñWm`r à^md Zht N>mo‹S> nmVm 
h¡Ÿ& "{~Iao {VZHo$' H$mo h_ EH$ ~‹S>o boIH$ H$s N>moQ>r aMZm Ho$ ê$n _| A{^{hV H$a 
gH$Vo h¢Ÿ& 
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3.3.13   "A{½ZJ^m©©©© ': dñVwnj H$s {deofVmE± d gr_mE± : w o ± ±w o ± ±w o ± ±  
 "A{½ZJ^m© ' CnÝ`mg Zmar g§Kf© H$s JmWm àñVwV H$aVm h¡Ÿ& BgH$m dñVwnj 
gm_m{OH$ nhbwAm| H$mo {deXVm go Ambo{IV H$aVm h¡Ÿ& Bg CnÝ`mg Ho$ Ho$ÝÐ _| EH$ 
Zmar h¡, Omo nwéfàYmZ g_mO _| nwéf Ho$ ha àH$ma Ho$ AÝ`m` ghZ H$aZo Ho$ {bE 
{dde h¡Ÿ& ^maVr` Zmar g~ Hw$N> ghZ H$aVr hþB© AnZo OrdZ H$s Aj` gånXm 
{ZaÝVa bwQ>mVr ahVr h¡, {\$a ^r AmX_r H$s {nnmgm ~wPm nmZo _| Ag_W© h¡Ÿ& Cg_| 
AX²>^wV {OOr{dfm h¡, naÝVw {\$a ^r dh n{V H$s Xmgr ~Zr ahZo na _O~ya h¡Ÿ& nwéf 
Ho$ Ûmam ItMr JB© gr_m H$mo bm±KZo H$s O~ ^r H$mo{ee H$s Vmo Cgo _Zwî` H$s H«y$aVm H$m 
{eH$ma hmoZm n‹S>m h¡Ÿ& N>moQ>o eham| _| AmO H$s gw{e{jV Zmar AJa AHo$bo AnZr 
JwUdÎmm Ho$ AmYma na AnZr BÀN>mZwê$n AnZm amñVm V` H$aZm Mmho Vmo nwéf-àYmZ 
g_mO _| dh H¡$go Agå^d-gm hmo OmVm h¡ ; CnÝ`mg Bgr {dS>å~Zm na Ho$pÝÐV h¡Ÿ& 
Z MmhVo hþE ^r Cgo g_Pm¡Vo H$aZo n‹S>Vo h¢Ÿ& BZ pñW{V`m| H$mo nyar àIaVm go ì`º$ 
H$aZo Ho$ {bE ZmJa Or Zo AnZr gwn[a{MV e¡br _| EH$ grYr, ñnï, dU©ZmË_H$ H$Wm 
H$s aMZm H$s h¡Ÿ& dñVwnj ~‹S>m hr gyú_Xeu Am¡a {dM{bV H$a XoZo dmbm h¡Ÿ& 
"A{½ZJ^m© ' _| boIH$ Zo H$WmdñVw H$m grYm {dH$mg gmYm h¡Ÿ& grVm-am_oída H$s 
H$Wm EH$ _hÎdnyU© {~ÝXw go Amaå^ hmoH$a {Z~m©Y J{V go ~‹T>Vr OmVr h¡, H$ht _w‹S>H$a 
Zht XoIVrŸ& Bg _w»` H$Wm Ho$ gmW gmo_oída-BÝÐmUr, H$m_oída-_rZmjr, _¡Ìo`r 
Jmo‹S>~mobo VWm {hå_Vam` Am{X Ho$ àg§J ^r h¢ Omo g~ AnZo-AnZo T>§J go _w»` 
H$WmZH$ H$m {dH$mg H$aVo h¢Ÿ& EH$-Xmo Eogo àg§J ^r h¡ {OZH$m CnÝ`mg Ho$ _w»` 
H$WmZH$ go Hw$N> gå~ÝY Ow‹S> Zht nm`m h¡Ÿ& O¡go erbm e_m©-am_IobmdZ H$m àg§JŸ& 
`h N>moQ>r H$Wm _w»` H$Wm Ho$ gmW AnZm VmXmËå` Zht gmY nm`rŸ& AÝ` CnÝ`mgm| H$s 
Vah "A{½ZJ^m©' _| ^r gabrH$aU Ho$ CXmhaUm| H$s H$_r Zht h¡Ÿ& am_oída AnZr ha 
`moOZm _| g\$b hmoVm h¡Ÿ& à{_bm garZ go g~ Hw$N> CJbdmZm ; `h àg§J 
A{dídgZr` bJVm h¡Ÿ& KQ>Zm-àg§Jm| H$s ~hþbVm go g§doXZm gKZVm H$mo ~mYm 
nhþ±MVr h¡Ÿ&  
AmbmoÀ` CnÝ`mg ^bo hr Zmar H$s ì`Wm-JmWm àñVwV H$aVm hmo, naÝVw BgH$m 
AÝV àË`oH$ nmR>H$ H$mo ñdrH$m`© Zht bJVmŸ& grVm AnZm OrdZ g_mO-gwYma go Omo‹S> 
hr ahr Wr, am_oída Zo ^r `h ñdrH¥$V H$a {b`mŸ& grVm H$m OrdZ OrdZ Z`m _mo‹S> bo 
ahm Wm, dhm± ñ_Jba {hå_Vam` Ho$ Ûmam CgH$s hË`m H$a Xr OmVr h¡Ÿ& H$Wm H$m `h 
AÝV M_ËH$ma hmo gH$Vm h¡, {dedgZr` ZhtŸ& Eogo A§V go aMZm H$s H$bmË_H$Vm 
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IpÊS>V H$s JB© h¡Ÿ& grVm Ho$ {bE ~¡MoZr ~‹T>mZo dmbr XhoO g_ñ`m h¡Ÿ& am_oída go Bgr 
H$maU Cgo ~hþV PobZm n‹S>m h¡Ÿ& am_oída Z Vmo gwYa nm`m Z hr dh hË`m H$m H$maU 
~ZmŸ& H$Wm Ho$ AÝV _| Omo àg§J CR>m {b`m CgZo CnÝ`mg Ho$ _yb ñda _| e{º$embr 
ì`dYmZ S>mbm h¡Ÿ& S>m°.ZmJoe am_ {ÌnmR>r H$m _V h¡ ; "" ZmJa Or H$moao g_mOemñÌr 
Zht h¡Ÿ& AV: do AnZm nj _mZdr` _yë`m| Ho$ g§X^© _| {ZaÝVa ñnï H$aVo ahVo h¢Ÿ& 
g_mO Ho$ ^rVa Omo hbMb h¡, g§Kf© h¡, ~ZZo Qy>Q>Zo H$s {ZaÝVa à{H«$`m h¡, ZmJa Or 
CgHo$ VQ>ñW Ñïm Zht h¡ ; do Cg_| grYo {hñgm boVo h¢ Am¡a AnZr à{V~ÕVm H$mo 
{H$gr ~mm¡{ÕH$ Xme©{ZH$ N>X²>_ _| {XImZo H$m à`mg Zht H$aVoŸ& ZmJa Or _| àIa gM 
H$hZo H$m gmhg h¡ ; A y^Vnyd© gmhg Bg{bE CZH$s H¥${V`m± h_| AmO Ho$ ^`mZH$ 
{dÐÿn, H$R>moa gM go n[a{MV H$amVr h¢ Am¡a h_| AWm©V² nmR>H$ H$mo ^r {dM{bV H$aVr 
h¢Ÿ& ''
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ZmJa Or H$s Am¡nÝ`m{gH$ g¥{ï na H$s JB© Cn ©`º$ {Q>ßnUr "A{½ZJ^m© ' na 
^r nyar Vah bmJy hmoVr h¡Ÿ& `hm± ñÌr H$s g§Kf© H$Wm Ho$ _mÜ`_ go AmO H$s ^`mZH$ 
dmñV{dH$Vm H$mo àË`j {H$`m J`m h¡Ÿ& 
3.3.14   "H$adQ>'>: dñVwnj H$s {deofVmE± d gr_mE± :w o ± ±w o ± ±w o ± ±  
 "H$adQ>' CnÝ`mg H$m {df`\$bH$ {damQ>Vm _| {d{dYVm {bE hþE h¡Ÿ& `h 
CnÝ`mg B{Vhmg Ho$ Eogo nÝZm| H$mo ImobVm h¡, Omo àË o`H$ ^maVr` Ho$ {bE _hÎdnyU© 
h¡Ÿ& gZ² 1856 B©. go boH$a gZ² 1905 B©. VH$ H$s H$mbmd{Y Ho$ B{Vhmg H$m BVZm 
ã`m¡aodma Ed§ VÏ`mË_H$ {MÌU H$aZo dmbr Xygar H$WmH¥${V {hÝXr _| Zht h¡Ÿ& Bg 
H$mbmd{Y _| n[adma, n‹S>mog, _whëbo, H$ñ~o, ZJa Am¡a _hmZJa Am{X Zo Omo H$adQ> br 
CgH$m VÏ`mË_H$ dU©Z ZmJa Or H$s _±Or hþB© H$b_ go hþAm h¡Ÿ& `h CnÝ`mg OrdZ 
Am¡a g_mO H$s Eogr dmñV{dH$ H$adQ> h¡, Omo AnZo Amn _| Zdm~ dm{OXAbr emh Ho$ 
g_` go boH$a {nN>br eVmãXr Ho$ A§V VH$ H$s g_`md{Y H$mo g_oQ>o hþE h¡Ÿ& dñVwV: 
ZmJa Or H$m na_ bú` Cn ©`º$ {Z{X©ï H$mbmd{Y _| hþE amOZr{VH$, gm_m{OH$, 
Am{W©H$, e¡{jH  Am¡a Z¡{VH$ _yë`m| Ho$ n[adV©Z H$m B{Vhmg àñVwV H$aZm h¡Ÿ& A§J«oOm| 
Ho$ AmJ_Z go ^maVr` gm_m{OH$ g§aMZm, ahZ-ghZ go T>§J Am¡a gmoM _| AmE ~Xbmd 
H$m dmñV{dH$ A§H$Z ZmJa Or Zo ~hþV gyú_Vmnyd©H$ {H$`m h¡Ÿ& CnÝ`mg Ho$ Ama§^ _| 
bIZD$ Ho$ Zdm~r emgZ H$s ÜdñV hmoVr B_maV H$m ~hþV hr gOrd {MÌU {H$`m h¡Ÿ& 
AdY na B©ñQ> B{ÊS>`m H§$nZr H$m emgZ ñWm{nV hmoZo Ho$ ~mX Am{W©H$ byQ> H$m Omo 
{gb{gbm ewê$ hþAm, CgH$m ^r ZmJa Or Zo àm_m{UH$ A§H$Z {H$`m h¡Ÿ& AÝ` B{Vhmg 
gå~ÝYr H$B© KQ>ZmE± h¢, {OgH$m {MÌU ZmJa Or Zo H$Wm H$s _m±J Ho$ AZwê$n {H$`m h¡Ÿ& 
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bmhm¡a-bIZD$ go boH$a H$bH$Îmm VH$ H$m CÎmar ^maV Bg H$WmH«$_ H$s KQ>Zm-ñWbr 
h¡Ÿ& "H$adQ>' _| Bg gmar H$Wm H$mo bIZD$ Ho$ EH$ Zd w`dH$ VZHw$Z C\©$ ~§grYa Q>§S>Z 
Ho$ _mÜ`_ go àñVwV H$s JB© h¡Ÿ& `h H$hmZr ~§grYa Ho$ nwÌ XoeXrnH$ Ho$ EH$ g\$b 
Am¡a {d»`mV S>m°H$Q>a Ho$ ê$n _| à{V{ðV hmoZo Am¡a ~tgdt gXr Ho$ Amaå^ Ho$ ßboJ H$s 
^`mdh ~r_mar _| ~§grYa Ho$ XohmÝV VH$ MbVr h¡Ÿ&  
H$WmZH$ H$s g\$bVm amoMH$Vm, {dídgZr`Vm VWm à~pÝYVVm na AmYm[aV 
hmoVr h¡Ÿ& _hmH$mì`mË_H$ CnÝ`mg Ho$ dñVwnj Ho$ _m_bo _| KQ>ZmAm| ; nmÌm| H$s 
~hþbVm Ho$ H$maU {~Iamd VWm {e{WbVm Am OmZo H$s g±^mdZm ~Zr ahVr h¡Ÿ& 
"H$adQ>' _| ~§grYa H$s Zm¡ df© H$s Am`w go boH$a CgH$s _¥Ë w` n ©`ÝV VH$ H$m nyam hmb 
`hm± {X`m J`m h¡Ÿ& ~§grYa H$m n[adma, Amgnmg Ho$ bmoJ, {~amXar, CgHo$ gmWr-{_Ì 
CgHo$ _mVm-{nVm-nËZr, nwÌ-nwÌr, nwÌ XoeXrnH$ H$m n[adma, nwÌ H$s nËZr Ho$ 
_mVm-{nVm, nwÌ Ho$ gmWr, ~mXemh dm{OX Abremh H$s ~oJ_m| Ed§ CZH$s H$WmE± 
CnÝ`mg _| BVZm g~ Hw$N> h¡ {H$ CnÝ`mg amoMH$ ~Zm ahm h¡Ÿ& Bg_| BVZr gmar 
KQ>ZmE± K{Q>V hþB© h¡ {H$ Bgo {JZ nmZm g§^d Zht h¡Ÿ& "H$adQ>' H$s AZ{JZV KQ>ZmE± 
AnZr {dídgZr`Vm ~aH$ama aIVr h¡Ÿ& Bg_| Xmo {^ÝZ g§gma EH$ gmW Or{dV h¢Ÿ& 
EH$ Hw${ejmJ«ñV, nwamZo {dMmam| dmbm, ê${‹T>dmXr VWm Xygam àJ{V H$m BÀNw>H$, Z`r 
amoeZr àmßV AmYw{ZH$VmdmXrŸ& XmoZm| _| Amngr Xyar h¡, ~hþV o^X h¡, naÝVw XmoZm| gË` 
h¡Ÿ& XmoZm| H$s dmñV{dH$Vm na àíZ{MÝh Zht bJm`m Om gH$VmŸ& {damQ>H$m` CnÝ`mg 
hmoZo Ho$ ~mdOyX "H$adQ>' Ho$ dñVwnj Zo {dídgZr`Vm ~aH$ama aIr h¡Ÿ& nyao CnÝ`mg _| 
à~pÝYVVm ~Zr ahr h¡, BgH$m nyam `e ZmJa Or H$mo {_bZm Mm{hEŸ& àmo.Jmonmbam` 
H$m _V h¡ ; "" CnÝ`mg H$s H$Wm go gå~Õ {OZ Eo{Vhm{gH$ VÏ`m| H$m CëboI {H$`m 
J`m h¡ do {ZVmÝV à_m{UH$ h¢ Am¡a Bg àH$ma Omo H$Wmg§gma ~ZVm h¡ dh AË`ÝV 
{dídgZr`, amoMH$ Am¡a AmË_r` ~Z J`m h¡Ÿ& ''
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 "H$adQ>' _| dñVwnj {dñV¥V hmoVo 
hþE ^r {~Zm {~Iamd {~Zm e¡{Wë` Omo H$Ï` àñVwV hþAm h¡, dh g_mO _| Am aho 
ZdOmJaU Ho$ A{Zdm ©` ñdam| H$s Amoa ^r g§Ho$V H$aVo h¢Ÿ& "H$adQ>' H$s g\$bVm Bg 
~mV _| ^r h¡ {H$ dh AJbo IÊS> Ho$ à{V ~og~«r go CËgwH$Vm ~‹T>mVm h¡Ÿ& 
3.3.15   "nr{‹T>`m±':‹ ±‹ ±‹ ±  dñVwnj H$s {deofVmE± d gr_mE± :w o ± ±w o ± ±w o ± ±  
 "nr{‹T>`m±' CnÝ`mg H$mo h_ "H$adQ>' H$s AJbr H$‹S>r ; AJbo IÊS> Ho$ ê$n _| 
XoI gH$Vo h¢Ÿ& "H$adQ>' Ho$ AÝV _| S>m°.XoeXrnH$ Q>§S>Z Ho$ nwÌ O`ÝV Ho$ OÝ_ H$m CëboI 
hþAm h¡Ÿ& `hr O`ZV Q>§S>Z "nr{‹T>`m±' H$m Ho$pÝÐ` nmÌ ~ZVm h¡, {OgHo$ _mÜ`_ go gZ² 
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1905 B©. go gZ² 1942 B©. H$s Ad{Y _| n¡Xm hþB© amOZr{VH$ OmJ¥{V Am¡a ñdmYrZVm 
AmÝXmobZ H$m {MÌU {H$`m J`m h¡Ÿ& `hm± {M{ÌV O`ÝV Q>§S>Z, gw_ÝV Q>§S>Z Am¡a 
w`{Y{ða H$s nr‹T>r _| go O`ÝV Q>§S>Z H$s nr‹T>r H$m hr {deofV: AmboIZ hþAm h¡Ÿ& Bg_| 
EH$ nyar gXr Ho$ g_mO H$m à^mdnyU© dU©Z h¡Ÿ& `h CZH$m A§{V_ CnÝ`mg h¡, Omo 
CÝhm|Zo AnZr _¥Ë w` Ho$ Hw$N> {XZ nyd© hr nyU© {H$`m WmŸ& Bg CnÝ`mg H$m \$bH$ {dñV¥V 
h¡, {Og_| AZoH$ nmÌ Am¡a dmñV{dH$ KQ>ZmAm| H$mo H$WmZH$ H$m AmYma ~Zm`m J`m h¡Ÿ& 
`hm± ñdV§Ì ^maV _| naV§Ì ^maV H$s KQ>ZmAm| H$mo ñ_¥{V Ho$ AmYma na A§{H$V H$aZo H$m 
A{^Zd à`mg hþAm h¡, Omo Bgo EH$ gmW g_H$mbrZ Am¡a Eo{Vhm{gH$ ~ZmVm h¡Ÿ& ZmJa 
Or Ho$ JhZ AZw^d OJV Ho$ gmW hr g_mO, amOZr{V Ed§ g§ñH¥${V H$m VmZm-~mZm, 
Ym{_©H$ joÌ _| nZnVo {dÛof VWm {dg§J{VnyU© AW©ì`dñWm H$mo CnÝ`mg _| Ord§V 
A{^ì`{º$ {_br h¡Ÿ& CnÝ`mg _| d{U©V g_yMo H$mbIÊS> H$s Ord§VVm H$mo Xmo Vah go 
XoIm Om gH$Vm h¡Ÿ& A§J«oOm| Ho$ AmZo Ho$ ~mX, d¡km{ZH$ Am¡a Am¡Úmo{JH$ àJ{V Ho$ Zm_ na 
Omo n[adV©Z g_mO _| K{Q>V hmo aho Wo Am¡a n‹T>o-{bIo n¡go dmbo bmoJ Bg n[adV©Z Ho$ 
AZwê$n AnZo H$mo H¡$go T>mb aho Wo Am¡a Bg nyar à{H«$`m _| Omo g§H«$mpÝVH$mbrZ EH$ 
{IM‹S>r g_mO ~Z ahm Wm Cg g~ H$mo ZmJa Or Zo Jhar AÝVÑ©{ï go A§{H$V {H$`m h¡Ÿ& 
"nr{‹T>`m±' H$s H$Wm XoeXrnH$ Ho$ eof OrdZ H$mo VWm CZHo$ nwÌ O`ÝV, nm¡Ì gw_ÝV Am¡a 
ànm¡Ì w`{Y{ða Ho$ OrdZ H$mo g_oQ>Vr h¡Ÿ& CnÝ`mg _| w`{Y{ða Ho$ nwÌ A§ew_mZ H$m 
~MnZ ^r Am J`m h¡Ÿ& Bg àH$ma go o` XmoZm| CnÝ`mg ; "H$adQ>' Ed§ "nr{‹T>`m±' _| 
_wgÔr_b go boH$a A§ew_mZ VH$ H$s nr{‹T>`m| H$s JmWm bJ^J S>o‹T> gm¡ dfm] Ho$ CWb-
nwWb ^ao OmVr` B{Vhmg H$mo CX²>Km{Q>V H$aVo h¢Ÿ& "nr{‹T>`m±' H$s H$Wm {dpñVU© hmoZo Ho$ 
H$maU {~Iamd AmZo H$s g§^mdZm ~‹T> OmVr h¡Ÿ& Eogo noeoda {eH$m`V H$aZo dmbm| H$mo 
ZmJa Or Zo AnZr boIZr go Odm~ {X`m h¡Ÿ& "nr{‹T>`m±' Ho$ dñVwnj H$m Bg Vah go 
{dñ\$ma hþAm h¡ {H$ H$Wm §^J H$ht Zht hmoVmŸ& `hm± AVrV Ed§ dV©_mZ nyao gm_§Oñ` Ho$ 
gmW {M{ÌV hþAm h¡Ÿ& ZmJa Or Zo AnZo dñVwnj Ho$ \¡$bmd H$mo EH$ {deofVm Ho$ ê$n _| 
hr àX{e©V {H$`m h¡Ÿ&  
_w»` H$Wm Ho$ gmW AÝ` H$B© H$WmE± Ambo{IV hþB© h¡, {OgH$m _hÎd H$_ Zht 
Am±H$m Om gH$VmŸ& O`ÝV-_Zmoa_m IÝZm-_Zmoa_m Q>§S>Z H$s _w»` H$Wm Ho$ gmW-gmW 
gw_ÝV-emaXmXodr, w`{Y{ða-eHw$ÝVbm, hgZ OmdoX-e~mZm, _w§er Zm¡~Vbmb-Xwbmar 
Kmo{gZ Am{X H$WmE± ^r CnÝ`mg H$mo nR>Zr` ~ZmVr h¡Ÿ& _Ywaoe H$m _V h¡ ; ""...d¡go 
^r "nr{‹T>`m±' H$s g\$bVm Bg_| h¡ {H$ Bgo _aUmonamÝV àH$meZ Ho$ ê$n _| boZo Ho$ 
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~mdOyX ZmJa Or Ho$ à{V {H$gr ghmZw y^{V-bha H$s AmdíH$Vm Zht hmoVrŸ& Cgo AnZo 
~b na, A_¥Vbmb ZmJa Ho$ g_yMo aMZm-H$_© H$s n¥ð y^{_ _|, n‹T>m OmH$a ^r {H$gr 
àH$ma H$s {Zamem Zht hmoVrŸ& ''123  ZmJa Or Ho$ dñVwnj H$s `hr {deofVm ahr h¡ {H$ 
CÝh| nmR>H$m| H$mo {H$gr Am¡a VarHo$ go AmH${f©V H$aZo H$s Oê$aV hr Zht n‹S>rŸ&  
3.4   {ZîH$f© ©©© : 
{ZîH$f© ê$n _|, lr A_¥Vbmb ZmJa H$m Am¡nÝ`m{gH$ Yam na nXmn©U 
{dñ_`H$mar KQ>Zm _mZr OmEJrŸ& do EH$ Eogo aMZmH$ma Wo, {OZH$s H$b_ go h_oem 
Hw$N> Z`mnZ hr XoIZo H$mo {_bmŸ& dh Mmho dñVwnj hmo Mmho e¡br ! Amn _hmZ gm{hË` 
`moÕm Wo, Omo haX_ g_mO {hVmW©, Xoe {hVmW© b‹S>Zo _| {dídmg aIVo WoŸ& ZmJa Or 
OZ-_Z Ho$ gm{hË`H$ma Bg H$maU ~Z nmE Š`m|{H$ AmnHo$ nmg EH$ Ñ{ï WrŸ& g_mO 
Ed§ Xoe Ho$ {bE _a {_Q>Zo H$s Mmh {g\©$ g¡{ZH$ hr Zht aIVo, naÝVw Amn O¡go CÀM 
XO} Ho$ gm{hË` qMVH$ ^r aIVo h¢Ÿ& "_hmH$mb' ( y^I) go ewê$ hmoZo dmbr g¥OZ-`mÌm 
AZdaV ê$n _| MbVr ahrŸ& Am{Ia ewéAmV H$m A§V hmoZm hr Wm, "nr{‹T>`m±' CnÝ`mg 
Ho$ gmW hr AmnH$s H$b_ gX¡d {dam_ nm JB©Ÿ& ZmJa Or Zo {df` d¡{dÜ` Ho$ gmW 
CnÝ`mg g¥OZ {H$`m h¡Ÿ& "_hmH$mb' ( y^I) go ZmJa Or Ho$ gmW Ow‹S>Zo dmbm nmR>H$ 
"nr{‹T>`m±' VH$ AmVo-AmVo A_¥V_` hmo J`m, naÝVw A§{V_ CnÝ`mg H$m I`mb _mÌ Cgo 
{dM{bV H$aZo Ho$ {bE n`m©ßV Wm; `h hH$sH$V h¡Ÿ& gM Vmo `h h¡ {H$ ZmJa Or Zo 
{OVZm {bIZo _| g_` {b`m Cggo Á`mXm Vmo CgH$s nyd© V¡`mar gm_J«r ~Q>moaZo _| g_` 
{b`mŸ& `h CZH$m AnZm {Zambm ñd^md WmŸ& CÝhm|Zo Omo Hw$N> ^r {bIm h¡, Cg g_` 
Ho$ g_mO Ho$ Xoe-H$mb, OZ-OrdZ na JhamB© VH$ nhþ±MH$a CgH$m JhZ AÜ``Z 
H$aHo$ gm{hË` Ho$ ê$n _| A{^ì`º$ {H$`m h¡Ÿ& dmñVd _| `h CZH$s H$_Omoar Zht, 
naÝVw {deofVm h¡Ÿ& do w`J-{deof Ho$ Ñïm Ed§ gm{hË` òïm WoŸ& ZmJa Or Ho$ CnÝ`mgm| 
_| g_mO H$s Vñdra Vmo h¡ hr, gmW _| gm_m{OH$, amOZ¡{VH$, Ym{_©H$ Ed§ gm§ñH¥${VH$ 
AmÝXmobZ ^r n¥ð^y{_ Ho$ ê$n _| d{U©V h¡Ÿ& BgHo$ Abmdm ^`mZH$ AH$mbm|, _hm_m[a`m| 
VWm ~m‹T> go boH$a _hÎdnyU© amï´r` Am¡a gm_m{OH$ AmÝXmobZm| H$m A§H$Z ^r CZHo$ 
CnÝ`mgm| _| {_bVm h¡, Omo CZHo$ CnÝ`mgm| Ho$ dñVwnj H$s CnbpãY h¡Ÿ& H$WmM`Z Ed§ 
H$Wm-àñVw{V Ho$ {bE ZmJa Or gX¡d `mX {H$E OmE§JoŸ& 
Hw$b{_bmH$a H$hm Om gH$Vm h¡ {H$ A_¥Vbmb ZmJa Ho$ CnÝ`mgm| H$mo n‹T>H$a 
h_| Hw$N> Z`m, {\$a ^r {dídgZr` VWm H¥${Ì_ amoMH$Vm Ho$ ñWmZ na àH¥${V gÔe 
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a_Ur` gm{hË` n‹T>Zo H$m g§Vmof CnbãY hmoVm h¡Ÿ& h_ CÝht ^mdm| H$m AZw^d H$aZo 
bJVo h¢, Omo H$^r ZmJa Or Ho$ öX` go OJo hm|JoŸ& AñVwŸ& 
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*   A_¥Vbmb Zm¥¥¥ Ja S>m°.gwXoe ~Ìm° w o° w o° w o  H$s Z‹Oa go ;‹ o‹ o‹ o  
"" ZmJa Or _mÌ EH$ ì`{º$ Zht; naånam Ho$ gmW©dmh h¢; 
CgH$s EH$ geº$ H$‹S>r h¡; na Eogr Omo AVrV H$mo dV©_mZ go Am¡a 
dV©_mZ H$mo ^mdr go Omo‹S>Vr h¡Ÿ& AVrV Ho$ ag-{ZP©a _| ñZmV hmoH$a 
dV©_mZ H$s J§Y H$mo {dV[aV H$aVo hþE ZmJa Or Zo ^mdr Ho$ {bE {OZ 
A_¥V-{~ÝXwAm| H$s gm{hpË`H$ Am±JZ _| dfm© H$s h¡, do CZHo$ boIZ H$mo 
àm_m{UH$ ^r ~ZmVo h¢ Am¡a {dídgZr` ^rŸ& ñdmV§Í` nyd© Ho$ ^maV H$mo 
CÝhm|Zo {O`m h¡, Cg g_mO Ho$ g^r n[adV©Zm|, _yë`m| H$mo ~marH$s go 
naIm h¡ Am¡a Cg n[aàoú` _| ñdV§Ì ^maV H$m gOrd {MÌ Am±H$m h¡Ÿ& 
CZH$m boIZ AZw^d {gÕ boIZ h¡ Am¡a CZH$s à{V^m H$hm{Z`m| Ho$ ê$n 
_| OrdZ Ho$ H$U ~Q>moaVr hþB© Jhao Am¡a XrK© n[al_ Ho$ gmW n[anŠd 
hmoH$a CnÝ`mgm| Ho$ ê$n _| àñ\w${Q>V hþB© h¢Ÿ& XX XX XX dV©_mZ Am¡a 
AVrV ; XmoZm| H$mo hr CZH$s g¥OZ-à{V^m Zo g_oQ> {b`m h¡Ÿ& dñVwV: 
dV©_mZ H$mo XoIZo Ho$ {b o` hr CÝhmo§Zo AVrV H$s Jm±R>| Imobr h¢Ÿ& ZmJa Or 
H$s boIZr Zo {hÝXr JÚ gm{hË` H$s {d{dY {dYmAm| H$m ñne© {H$`m h¡ 
Am¡a do ha àH$ma H$s aMZm _| g\$b hþE h¢Ÿ& ZmJa Or Zo _w»` ê$n go 
_Ü`dJu` g_mO H$s g_ñ`mAm| Ho$ AÝV~m©ø ñdê$n H$m `WmW©naH$ 
{MÌU {H$`m h¡Ÿ& ào_MÝX Ho$ gm_m{OH$ qMVZ H$mo Z`m Am`m_ XoVo hþE 
CÝhm|Zo H$Ï` Am¡a {eën XmoZm| Ñ{ï`m| go w`J-n[adoe Ho$ _Ü` OrdZ-
_yë`m| H$m nyU© gOJVm Ho$ gmW {díbofU {H$`m h¡Ÿ& '' 
*   ZmJa Or Ho$ A_¥Vo ¥o ¥o ¥ -{~ÝXw ;www  
"" H$_Omoa hmoZo Ho$ ~mdOyX _Zwî` AnZr D$Üd© MoVZm Ho$ ñVa H$mo 
H¡$go g_P nmVm h¡, _hÎd Bg ~mV H$m h¡Ÿ& '' 
( " nr{‹T>`m± '‹ ±‹ ±‹ ±  ) 
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H  àñVmdZm 
H  ZmJa Or H$s Am¡nÝ`m{gH$ g¥{ï Ho$ _w»` nmÌ¡ ¥ o w¡ ¥ o w¡ ¥ o w  
H  ZmJa Or H$s Am¡nÝ`m{gH$ g¥{ï Ho$ Jm¡U nmÌ¡ ¥ o ¡¡ ¥ o ¡¡ ¥ o ¡  
H  ZmJa Or H$s Am¡nÝ`m{gH$ g¥{ï : M[aÌ{MÌU H$s  ¡ ¥¡ ¥¡ ¥  
    CnbpãY`m± d gr_mE±± ±± ±± ± 
H  {ZîH$f©©©© 
H  g§§§§X^© gyMr© y© y© y  
 
 
 
 
 
 
A_¥Vbmb ZmJa Ho$ CnÝ`mg : M[aÌ¥ o¥ o¥ o -{MÌU 
H  MVwW© AÜ`m`  H 
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4.1   àñVmdZm : 
lr A_¥Vbmb ZmJa CÎm_ H$Wm gO©H$ Vmo h¡ hr, gmW _| AnZr Am¡nÝ`m{gH$ 
g¥{ï _| àMwa _mÌm _| AZoH$ {dY nmÌm| H$mo AnZr boIZr go nmR>H${à` ~ZmZo _| g_W© 
aho h¢Ÿ& dñVwnj Ho$ níMmV Ho$ M[aÌ {MÌU VÎd H$mo ZmJa Or Zo AnZo OrdZmZw^ dm| Ho$ 
ghmao BVZm agàX ~Zm`m h¡ {H$ ghO ê$n go nmR>H$ CÝh| {gÕhñV nmÌòïm Ho$ ê$n _| 
ñdrH¥$V H$aVm h¡Ÿ& "" "dñVw' Ho$ ~mX ghO _| hr nmR>H$m| H$m Ü`mZ "nmÌm|' H$s Amoa 
~‹T>Vm h¡Ÿ& CgHo$ gmW hr M[aÌ {MÌU H$s Amoa ^r Ñ{ïnmV H$aZo bJVo h¢Ÿ& àË o`H$ 
CnÝ`mgH$ma AnZr aMZm H$m ñd §` EH$ OrVm OmJVm nmÌ h¡Ÿ& CgHo$ OrdZ H$s gË` 
AZw^y{V`m± Ed§ àJm‹T> H$ënZmE§ CgHo$ nmÌm| Ho$ Mmam| Amoa {bnQ>r ahVr h¢Ÿ& CnÝ`mgH$ma 
Ho$ _ZmodoJm| H$m gÀMm {ZX}eZ CgHo$ nmÌm| Ho$ OrdZ H«$_ _| nm`m OmVm h¡Ÿ& ''1 
CnÝ`mgH$ma H$m AnZr hr aMZm _| nmÌ hmoZm AWm©V² AZw^d OJV H$m AH©$ dh AnZo 
qMVZ, Xe©Z `m nmÌm| Ho$ _mÜ`_ go CnÝ`mg _| A{^ì §`{OV H$aVm h¡Ÿ& O~ `o nmÌ 
h_mar H$ënZm e{º$ _| gX¡d {dMaU H$aZo bJo Vmo g_PZm Mm{hE {H$ CnÝ`mgH$ma 
H$m M[aÌm¨H$Z g\$b h¡Ÿ& ZmJa Or H$m H$hZm h¡ ; "" _¢ H$^r `h H$hZo Ho$ {bE H$Xm{n 
V¡`ma Zht hmo gH$Vm {H$ CnÝ`mg boIH$ H$mo _wam¡ìdV H$s dOh go gm_m{OH$ AgË` H$m 
nmofU H$aZm Mm{hEŸ& `h H$aZo H$s Amdí`H$Vm Zht h¡Ÿ& `h Z H$aZo {bE hr _¢Zo 
nmÌm| H$s ImoO Ho$ H$m ©` _| A~ VH$ aV ahH$a ^r A{YH$Va nmÌm| H$mo àm`: àVrH$mË_H$ 
T>§J go J‹T>m h¡Ÿ& na AZoH$ nmÌ Á`m| Ho$ Ë`m| ^r A§{H$V H$a XoVm hÿ±Ÿ& OJh-OJh H$s 
~mobr-~mZr, ar{V-[admO, Mmb-T>mb Am¡a _mZd-M[aÌ H$s {deofVmAm| H$m AÜ``Z 
H$aZm A~ gM ny{N>`o Vmo _oam H$m_ Zht ~pëH$ Zem hmo J`m h¡Ÿ& ''
2  
CnÝ`mgH$ma Bg 
gwI-Xw:ImË_H$ Am¡a AZoH${dY g_Vm-{df_VmAm| go w`º$ OJV H$m h_ O¡gm 
A_¥Vbmb ZmJa Ho$ CnÝ`mg ¥ o¥ o¥ o : M[aÌ-{MÌU 
H MVwW© AÜ`m` H 
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g§doXZerb àmUr h¡Ÿ& Bg g§gma H$s {d{^ÝZ  KQ>ZmE±, OrdZ Ho$ g§Kf©, CgHo$ g§nH©$ _| 
AmZo dmbo AZoH$mZoH$ _Zwî`, CgH$mo OoVZ `m AMoVZ ê$n go Adí`_od à^m{dV H$aVo 
h¢Ÿ& gm{hË`H$ma H$s gmYZm ñdê$n CnÝ`mg _| Omo KQ>ZmE± Ed§ nmÌ AdV[aV hmoVo h¢, 
CZH$s àoaUm H$m òmoV `h OJV hr hmoVm h¡Ÿ& dh Bg dñVw OJV Ho$ EH$ `m AZoH$ 
_Zwî`m| go àoaUm àmßV H$a VWm Cg_| AnZr H$ënZm H$m a§J M‹T>m H$a nmÌ ê$n _| 
CnÝ`mg _| CVma XoVm h¡Ÿ& S>m°.Hw$gw_ dmîU}` H$mo {bIo nÌ _| ZmJa Or Zo ñdrH$mam Wm ; 
"" EH$ M[aÌ Omo AnZr {H$gr Img {deofVm Ho$ H$maU _oao I`mbm| go Q>H$amVm h¡ dh 
M[aÌ _| Og H$m Vg a§{OV Zht H$aVmŸ& Cg _Zmod¡km{ZH$ "n¡Q>Z©' Ho$ Am¡a M[aÌm| na 
^r Z‹Oa| Amn hr Amn Xm¡‹S>Zo bJVr h¢Ÿ& CZ g~ go {_bH$a _oar H$hmZr H$m Z`m M[aÌ 
J‹T> OmVm h¡Ÿ& Omo nmR>H$ H$mo hÿ~hÿ àË`j Z‹Oa AmZo bJVo h¢ Am¡a dh g_PVm h¡ {H$ 
boIH$ Zo {H$gr EH$ ì`{º$ H$mo Og H$m Vg CR>mH$a A§{H$V H$a {X`m h¡Ÿ& naÝVw ho S>m°.  
Hw$gw_ dmîU}` , `h XoImo {H$ Cg gË` _| _oar H$ënZm {H$g Vah go Kwbr h¡Ÿ& dñVwgË` 
Am¡a H$ënZm O~ AnZo M[aÌm| Am¡a n[adoe g{hV B©_mZXmar go Kwbm o`-{_bm o` OmVo h¢ 
V~ nmR>H$, nm{R>H$m Ho$ {bE `h H$hZm H${R>Z hmo OmVm h¡ {H$ A_wH$ nmÌ AWdm CgH$m 
n[adoe _¢Zo OrdZ go Og H$m Vg CR>m {b`m h¡ `m Cg_| H$ënZm Ho$ VÎd ^r {_bm`o 
JE h¢Ÿ& `hr H$bm h¡Ÿ& H$bm _| PyR>m gM (H$ënZm) ^r {dewÕ gM Ho$ a§J _| a§JH$a 
Vwåhmar Ñ{ï _| "hÿ-~-hÿnZ' n¡Xm H$aVm h¡Ÿ& H$bm H$m "PyR>' ^r gM Ho$ àH$memUwAm| go 
^anya hmoVm h¡Ÿ& ''
3 
 ZmJa Or H$s {demb M[aÌ-g¥{ï H$m ahñ` `hr h¡Ÿ& CZHo$ EH$ 
nmÌ _| AZoH$ nmÌm| Ho$ gX²>JwU-XwJw©U g_m{dï hmoVo h¢Ÿ& nmÌm| H$s {d{dY AZw y^{V`m| Ho$ 
~hmZo CnÝ`mgH$ma AnZr VWm g_ñV _mZdOm{V H$s Ag§»` AZw y^{V`m| H$m {MÌU 
H$aVm h¡Ÿ& nmR>H$m| H$mo dhr AZw y^{V`m± {deof ê$n go Ny>Vr h¢, {OgH$m AZw^d Wmo‹S>m-
~hþV CnÝ`mgH$ma Zo H$^r-Z-H$^r {H$`m hmoŸ& "" Am¡nÝ`m{gH$ M[aÌ AWdm nmÌ Bg 
OJV Ho$ _Zwî`m| go ào[aV Am¡a CnÝ`mgH$ma H$s H$ënZm Ho$ a§J _| a§Jr eãX_y{V©`m± h¢ Omo 
CnÝ`mg Ho$ H$WmZH$ H$mo {dH${gV H$aVr h¢ Ed§ CZgo {dH$mg nmVr h¢Ÿ& BZ eãX_y{V©`m| 
_| go Hw$N> _| H$ënZm H$m a§J Jm‹T>m hmoVm h¡ Am¡a Hw$N> _| ~hþV hëH$mŸ& ''
4  
aMZmH$ma 
g_mO H$m EH$ Ord§V Ed§ {d{eï gXñ` hmoVm h¡Ÿ& dh g_mO _| Ñí`_mZ {d{dY 
_mZd-M[aÌm| H$mo AnZr aMZm _| ñWmZ XoVm h¡Ÿ& CgH$s aMZm _| {OZ nmÌm| H$m {MÌU 
hmoJm, do g_mO Ho$ hr EH$ A§J hm|JoŸ& nmR>H$ H$s n¡Zr Ñ{ï haX_ H$mo{ee H$aoJr {H$ 
{OZ nmÌm| H$s H$hmZr dh n‹T> ahm h¡, Š`m Eogo nmÌm| H$m ApñVËd CgHo$ CgHo$ Amg-
nmg h¡ ^r `m Zht ? Bg{bE M[aÌ {MÌU _| AgmdYmZr aIZm CnÝ`mgH$ma Ho$ {bE 
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IVao go Imbr ZhtŸ& S>m°.X§Jb PmëQ>o H$m _V h¡ ; "" CnÝ`mgm| _| M[aÌ {MÌU H$s Omo 
_hÎd àmßV hþAm h¡ CgHo$ _yb _| nmÌ hr h¢ Am¡a o` _hmZ nmÌ, EH$ Zht H$^r-H$^r 
AZoH$ aM{`VmAm| H$mo ào[aV H$a {d{^ÝZ aMZmAm| H$mo OÝ_ XoZo H$s gm_Ï ©` aIVo h¢Ÿ& 
CnÝ`mgH$ma OrdZ Ho$ \$bH$ H$mo gmH$ma H$aZo Ho$ {bE _Zwî` H$mo hr nmÌ-ê$n _| J«hU 
H$aVm h¡ VWm CgHo$ M[aÌ H$mo ~hþ-Am`m_r AW©dÎmm àXmZ H$a Cgo A_a ~Zm XoVm h¡Ÿ& 
`hr H$maU h¡ {H$ AZoH$ ~ma CnÝ`mg Ho$ nmÌ CnÝ`mg go ^r A{YH$ »`m{V àmßV H$a 
boVo h¢ Am¡a CnÝ`mg Ho$ ~Xbo do hr `mX ah OmVo h¢Ÿ& ''
5
 `h ~mV ZmJa Or Ho$ 
CnÝ`mgm| na nyar Vah bmJy H$s Om gH$Vr h¡Ÿ& CZHo$ Am¡nÝ`m{gH$ nmÌ Or{dV nmÌ 
h¡Ÿ& eãXm§{H$V {H$E hþE nmÌ AÌ-VÌ-gd©Ì {dÚ_mZ h¡Ÿ& ZmJa Or Zo AnZo CnÝ`mgm| 
_| {d{^ÝZ ñVa Ho$ nmÌm| H$mo OrdZ Ho$ Q>o‹T>o-_o‹T>o amñVm| go JwOaVo hþE {XImH$a CZH$s 
{H«$`m-à{V{H«$`m H$m Bg H$m¡eb Ho$ go dU©Z {H$`m h¡ {H$ nmR>H$ CZgo ^mdVmXmËå` H$m 
AZw^d H$aVm h¡Ÿ& 
CnÝ`mg _| {M{ÌV nmÌ gàmU, ghO Ed§ {dídgZr` hmoZo Mm{hEŸ& {H$gr ^r 
loð CnÝ`mg H$mo n‹T>Vo g_` nmR>H$ H$mo `h AZw y^{V haX_ hmoVr aho {H$ dh EH$ 
OrdÝV nmÌ-g¥{ï H$mo, {MÌnQ> H$s ^m±{V Ñí`mdbr H$mo, AnZËd ^md go {Zhma ahm 
h¡Ÿ& "" aMZmH$ma Mmho {Og T>§J Ho$ M[aÌm| H$s {Z`moOZm H$ao, do ~¥hÎma g_mO H$s 
{H$gr Z {H$gr gÀMmB© H$mo COmJa H$aVo h¢Ÿ& AWm©V² {H$gr Z {H$gr ê$n go CgH$s 
gån¥{º$ g_mO go ahVr h¡Ÿ& do ì`{º$ Ho$ CÝht ì`dhmam| Ed§ {H«$`m-H$bmnm| H$mo aMZm _| 
ñWmZ XoVm h¡, {OgH$m Cgo àË`j AZw^ d ahm h¡Ÿ& `hm± VH$ {H$ Eo{Vhm{gH$ nmÌm| H$s 
aMZm _| ^r d Bg w`{º$ go H$m_ {b`m OmVm h¡ {H$ do h_mao OmZo-nhMmZo go bJVo h¢Ÿ& 
AàË`j AZw^d go {Zînm{XV nmÌ-n‹T>H$a `m gwZH$a ; H$s Eogr H$bmË_H$ `moOZm H$s 
OmVr h¡ {H$ do g_mO Ho$ OrVo-OmJVo àË`j AZw^ d Ho$ M[aÌ ~Z OmVo h¢Ÿ& ''
6  
w`J 
Am¡a n[adoe Ho$ AZwgma boIH$ nmÌ H$m {Z_m©U H$aVm h¡Ÿ& boIH$ H$s g§doXZm w`J-
n[adV©Z _| Am¡a Cggo CËnÝZ OrdZ d¡{dÜ` VWm g_ñ`mAm| H$mo OrdÝV ê$n go OmJ¥V 
H$aVr h¢Ÿ& ZmJa Or H$s nmÌ g¥{ï {dbjU h¡Ÿ& do {Og g_mO H$mo AnZr aMZmAm| _| 
nwZ: g¥{OV H$aVo h¢, Cg g_mO go CZ nmÌm| H$m M`Z H$aVo h¢ Omo gm_m{OH$ {MÝVmAm| 
go nyU©V`m OmJê$H$ h¢ Am¡a CÝh| Xya H$aZo Ho$ {bE à{V~Õ h¢Ÿ& Eogo nmÌ AZ{JZV h¡Ÿ& 
`h gM h¡ {H$ aMZmH$ma H$s OmJê$H$Vm AnZo nmÌm| Ho$ _mÜ`_ go hr aMZmAm| _| 
AmH$ma J«hU H$aoJrŸ& S>m°.am_{dbmg e_m© ZmJa Or H$s {df`-ì`mnH$Vm Ed§ 
d¡{dÜ`nyU© nmÌ g¥[ï na {bIVo h¢ ; "" nmÌm| H$s g§»`m, CZH$s {d{dYVm, AZwH$aU 
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AWdm à{VÀN>{d H$s gOrdVm Ho$ {dMma go A_¥Vbmb ZmJa h_| Eogo OrVo-OmJVo Am¡a 
H$mobmhb_` g§gma _| bm I‹S>o H$aVo h¢ {OgH$s g_¥{Õ H$s VwbZm ~mbOmH$ H$s aMZmAm| 
go hr hmo gH$Vr h¡Ÿ& ''7  Ohm± VH$ M[aÌ {MÌU H$s {d{Y H$m àíZ h¡ ZmJa Or àË`j 
VWm namoj XmoZm| {d{Y`m| H$mo AnZmVo h¢Ÿ& H$B© ñWbm| na do IwX M[aÌm| H$s g~bVmE±-
Xw~©bVmE± {díbo[fV H$aVo h¢ Vmo H$B© ~ma n[apñW{V`m| VWm H$WmonH$WZ Ho$ _mÜ`_ go 
^r CZHo $M[aÌ na àH$me S>mbVo h¢Ÿ& H${Vn` AndmXm| H$mo N>mo‹S> {X`m Om` Vmo ZmJa 
Or Ho$ M[aÌ gnmQ> M[aÌ Zht h¢Ÿ& M[aÌ {MÌU na àH$meMÝÐ H$m gQ>rH$ _V h¡ ;    
"" X¡Z§{XZ OrdZ Ho$ gmYmaU go gmYmaU {H«$`m-H$bmnm| Ho$ ~rM go ^r CÝhm|Zo AnZo 
M[aÌm|H$s ñd^mdJV VWm AÝ` {deofVmAm| H$mo ñnï {H$`m h¡Ÿ& g_J«V: gm_mÝ` OrdZ 
go J«hU {H$`o J`o gmYmaU nmÌm| Ho$ M[aÌ {MÌU _| CÝh| A{YH$ g\$bVm {_br h¡Ÿ& 
ZmJa Or Ho$ CnÝ`mgm| Ho$ M[aÌ {MÌU H$m `h AË`ÝV geº$ nj h¡Ÿ& H$WmVÎd H$s 
^m±{V CZHo$ CnÝ`mgm| H$m M[aÌ{eën ^r CZHo$ CnÝ`mgm| H$s bmoH${à`Vm VWm 
gm{h[Ë`H$ d¡{eï²` H$m EH$ àYmZ H$maU h¡Ÿ& " CnÝ`mg _mZd M[aÌ H$m {MÌ h¡Ÿ& ' ; 
ào_MÝX Ho$ Bg H$WZ H$mo ZmJa Or H$s H¥${V`m± à_m{UV H$aVr h¢Ÿ& ''
8 
 ZmJa Or Zo 
AnZo CnÝ`mgm| _| M[aÌ {MÌU {d{Y H$mo Bg Vah àñVwV {H$`m h¡ {H$ o` CnÝ`mg nmÌm| 
Ho$ AOm`~Ka bJVo h¢Ÿ&  lr J§JmàgmX {_l Zo {bIm h¡ ; "" ZmJa Or H$s g~ go ~‹S>r 
{deofVm CZH$s Am_\$h_ ^mfm Wr, {OgHo$ H$maU nmR>H$m| Ho$ EH$ ~hþg§»` dJ© VH$ 
CZH$s nhþ±M WrŸ& Bg Q>H$gmbr ^mfm _| jo{Ì` ~mo{b`m| H$s MmeZr dh {_bmVo Wo, 
Cggo Z Ho$db aMZmAm| H$s ñdm^m{dH$Vm ~‹T> OmVr Wr, ~pëH$ CZHo$ nmÌ AnZo 
OrdÝV ê$n _| nmR>H$ Ho$ gm_Zo _y{V©_mZ hmo OmVo WoŸ& ''
9
 CZHo$ nhbo CnÝ`mg 
"_hmH$mb' (^yI) go boH$a "nr{T>`m±' VH$ H$s nmÌ-g¥{ï H$s {dbjUVm {ZaÝVa g_¥Õ 
Am¡a KZr hmoVr Mbr JB© h¡Ÿ&  
MVwW© AÜ`m` _| emoYmWu Zo ZmJa Or H$s Am¡nÝ`m{gH$ g¥{ï Ho$ M[aÌ {MÌU na 
AnZo {dMma àñVwV {H$E h¢Ÿ& AmbmoÀ` CnÝ`mgm| Ho$ _w»` nmÌm| H$m nwéf nmÌ Ed§ ñÌr 
nmÌ VWm CnÝ`mgm| Ho$ Jm¡U nmÌ Ho$ ê$n _| {d^mOZ H$aVo hþE VXW© {díbofU {dñVma 
^` go ~MZo Ho$ à`mg Ho$ gmW àñVwV {H$`m h¡Ÿ&  
4.2   ZmJa Or H$s Am¡nÝ`m{gH$ g¥{ï Ho$ _w»` nm¡ ¥ o w¡ ¥ o w¡ ¥ o w Ì : 
 CnÝ`mg EH$ Eogr {dYm h¡, {Og_| _mZd-OrdZ H$m gË` COmJa hmoVm h¡Ÿ& 
Bg_| {g\©$ N>moQ>m-~‹S>m, _hmZ `m ~¥hX²> dñVwnj H$m hmoZm n`m©ßV Zht h¡Ÿ& dñVwnj 
Am¡a M[aÌ (nmÌ) nañnamdb§{~V hmoVo h¢Ÿ& aMZmH$ma g_mO H$m Ñïm hmoZo H$s h¡{g`V 
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go AnZr aMZmY{_©Vm {Z^mVo hþE CnÝ`mg Ho$ dñVwnj H$s _m±JmZwgma AZoH${dY nmÌm| 
H$m gO©Z H$aVm h¡Ÿ& `h nmÌ CgHo$ AZw^d OJV H$m gË` àH$m{eV H$aVo h¢Ÿ& BZ nmÌm| 
_| CnÝ`mgH$ma H$m C{MV hñVjon hmoVm h¡Ÿ& dñVwpñW{V Ho$ _wVm{~H$ boIH$ Ho$ 
_VmZwgma `o nmÌ ì`dhma H$aVo h¢, Vmo H$B© ~ma Eogm ^r hmoVm h¡ {H$ nmÌm| H$m H$hm 
boIH$ _mZVm h¡Ÿ& `h XmoZm| pñW{V`m± nmR>H$m| Ho$ {bE lo`gH$a h¡Ÿ& `h ^r EH$ 
hH$sH$V h¡ {H$ CnÝ`mg Ho$ g^r nmÌm| H$m g_mZ ê$n go M[aÌm¨H$Z {H$`m Om` `h 
g§^d ^r Zht Am¡a C{MV ^r Zht h¡Ÿ& AV: boIH$ AnZo CnÝ`mgm| _| Hw$N> nmÌm| H$mo 
Á`mXm _hÎd XoVo h¢ Am¡a Hw$N> nmÌm| H$mo H$_Ÿ& _hÎdnyU© nmÌm| H$mo h_ Zm`H$-Zm{`H$m 
Ho$ ê$n _| A{^{hV H$aVo h¢Ÿ& {g\©$ Zm`H$ Am¡a Zm{`H$m hr _w»` nmÌ hmoVo h¢, Eogm Zht 
h¡, AÝ` Eogo H$B© nmÌ hmoVo h¢, Omo _w»` nmÌ ~ZZo Ho$ g§nyU© hH$Xma hmoVo h¢Ÿ& `hm± EH$ 
ñnïVm H$aZm Oê$ar h¡Ÿ& h_mao AmbmoÀ` CnÝ`mgH$ma Zo Á`mXmVa ~¥hX²>mH$ma CnÝ`mg 
{bIo h¢Ÿ& AV: ñdm^m{dH$ h¡ {H$ àË o`H$ CnÝ`mg _| EH$m{YH$ g§»`m _| _w»` nwéf Am¡a 
ñÌr nmÌ hmo§JoŸ& `hm± "_hmH$mb' (^yI) go boH$a "nr{T>`m±' VH$ Ho$ CnÝ`mgm| _| {M{ÌV 
_w»` nwéf Ed§ ñÌr nmÌm| H$m {díbofU àñVwV h¡Ÿ&  
4.2.1   "_hmH$mb' ( y^I) CnÝ`mg Ho$ _w»` nwéf nmÌ :y o w wy o w wy o w w  
 "_hmH$mb' ( y^I) ~§Jmb Ho$ Xw{ ©^j H$mo ~obmJ àñVwV H$aZo dmbm àma§{^H$ 
CnÝ`mg h¡Ÿ& ZmJa Or H$m _mZdr` M[aÌm| H$m Aä`mg `hm± àË o`H$ nmÌ _| PbH$Vm h¡Ÿ& 
`hm± _w»` nwéf nmÌm| _| nm±My Jmonmb _wIOu, X`mb O_tXma Am¡a _moZmB© Ho$ M[aÌ H$s 
àñVw{V hþB© h¡Ÿ& `h VrZm| nmÌ nmR>H$m| na ñWm`r à^md N>mo‹S>Zo _| H$m{_`m~ hþE h¢Ÿ& 
1.   nm±My Jmonmb _wIOu :± y o w± y o w± y o w  
 nm±My  "_hmH$mb' (^yI) CnÝ`mg H$m à_wI M[aÌ Zm`H$ h¡, Omo _mohZnwa 
E|½bmo-~§Jmbr ñHy$b H$m hoS>_mñQ>a h¡Ÿ& EH$ AmXe©dmXr B©_mZXma {ejH$ Hw$XaVr 
AmnXmAm| Ed§ _mZd g{O©V AmnXmAm| Ho$ ~rM PH$mobo ImVm hþAm nbm`ZdmXr H¡$go 
~ZVm h¡ ? CgH$m `WmVÏ` dU©Z Bg M[aÌ _| {dÚ_mZ h¡Ÿ& dh grYm-gmXm BÝgmZ 
h¡Ÿ& AnZm AÜ`mnH$s` H$m ©` ~‹S>r Zr{V Ed§ hm¡gbm| Ho$ gmW {Z^mVm h¡, V^r Jm±d Ho$ 
~‹S>m| H$m H$‹S>m {damoY hmoZo na ^r CÀM Om{V Ho$ b‹S>H$m| Ho$ gmW JUoe ~m½Xr O¡go {ZåZ 
Om{V Ho$ b‹S>H$m| H$mo ^r n‹T>mVm h¡, naÝVw AH$mb H$s ^ §`H$aVm Zo Cgo AnZr Am{W©H$ 
nadeVm H$m kmZ H$adm`mŸ& CgHo$ M[aÌ H$s Hw$brZVm dhm± {JaVr {XImB© XoVr h¡, O~ 
dh OZVm Ho$ XmZ go IarXr hþB© ~¢Mm| H$mo AnZr Am¡a AnZo n[adma H$s y^I {_Q>mZo hoVw 
~oMVm h¡Ÿ& _Zwî` H$s {OOr{dfm " _aVm Š`m Z H$aVm ' ; Bg H$hmdV H$mo gË` {gÕ 
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H$a ahr WrŸ& nm±My dhr H$aVm h¡ Omo Cgo H$aZm Mm{hEŸ& nm±My gw{e{jV Ed§ ~w{ÕOrdr 
AmXe© nmÌ h¡, {H$ÝVw `WmW© H$s H$R>moa {ebmAm| go CgH$m AmXe© X~Zo bJVm h¡Ÿ& 
gañdVr Ho$ CnmgH$ H$mo bú_r Ho$ AmJo _O~yaZ PwH$Zm n‹S>Vm h¡Ÿ& n[apñW{V`m| go V§J 
AmH$a dh H$hVm h¡ ; "" gmam g§gma _wPgo ~‹S>m h¡Ÿ& ha e»g _wPgo ~‹S>m h¡Ÿ& Xw{Z`m 
H$s ha MrO _wPgo ~‹S>r h¡Ÿ& _wPo {H$gr H$mo N>moQ>m g_PZo H$m A{YH$ma Zht ; H$moB© ZrM 
Zht; H$moB© ~wam ZhtŸ& gmar ~wamB`m± _wP_| h¡Ÿ& _¢ g~ go ~wam hÿ±Ÿ& _¢ hr ~wam hÿ±Ÿ& ''
10  
`hm± ~a~g h_| H$~ra Or H$m Xmohm `mX Am ahm h¡ ; 
" ~wam Omo XoIZ _¢ Mbm, ~wam Z {_{b`m H$mo`Ÿ& 
Omo {Xb ImoOm AmnH$m _wPgo ~wam Z H$mo`Ÿ&& ' 
 AnZo H$mo Xygam| go N>moQ>m g_PZm Ed§ Xygam| H$s VwbZm _| ~wam g_PZm dmñVd _| 
nm±My Ho$ M[aÌ H$s {deofVm h¡Ÿ& CnÝ`mg _| ZmJa Or Zo Xw{ ©^j H$s öX`ÐmdH$ pñW{V`m| 
_| nmÌm| Ho$ Am±gy hr Zht {Jam o`, naÝVw Cn`moJr {MÝVZ ^r H$am`m h¡; {OgH$m 
à{V{Z{YËd nm±My H$aVm h¡Ÿ& nm±My Ho$ {H$aXma H$m A§{V_ ê$n Vmo AmXe©dmXr hr R>haVm 
h¡, {H$ÝVw CgH$m `h AmXe©dmX `WmW© H$s Am±M _| H$m\$s Vnm H$a {ZImam J`m h¡Ÿ& 
nm±My ^mdwH$ Ed§ g§doXZerb ^r h¡Ÿ& AH$mb Ho$ n[aUm_ ñdê$n Ed§ X`mb, _moZmB© O¡go 
{ZX©` ì`{º$`m| H$s ñdmWm©ÝYVm go OZVm XmZo-XmZo H$mo Vag ahr h¡, {Oggo dh ^mdwH$ 
hmo OmVm h¡, CgH$s g§doXZm BZgm{Z`V H$s nhMmZ H$amVr h¡Ÿ& n[adma _| hmoZo dmbr 
_m¡V| Am¡a AÝ` öX`X«mdH$ Ñí`m| go dh nbm`ZdmXr hmoH$a Ka go ^mJ I‹S>m hmoVm h¡, 
naÝVw gÚ:OmV {eew Zo Cg_| ZB© AmñWm OJmB©Ÿ& dh CZ g~ bmoJm| Ho$ {bE b‹S>oJm Omo 
emo{fV h¡Ÿ& emofH$m| Ho$ à{V {dX«mohmË_H$ ñda OJmEJmŸ& ZB© AmñWm Ho$ gmW dh AnZo 
OrdZ H$mo g§Kf©_` ~ZmEJmŸ& CnÝ`mg Ho$ A§{V_ n¥ðm| _| Am`m hþAm `h ~Xbmd 
AmñWm_` Ñ{ï CgHo$ {H$aXma H$s AmXe© n[aU{V h¡, {Og_| h_| ào_MÝX Or Ho$ 
AmXe©dmXr nmÌm| H$m Am^mg {_bVm h¡Ÿ&  
2.   X`mb O_tXma : 
 ZmJa Or Zo X`mb O_tXma Ho$ M[aÌ H$m JR>Z ñd^mdJV, M[aÌJV CZ 
{~ÝXwAm| Ho$ ghmao {H$`m h¡, Omo h_mao g_mO H$s dmñV{dH$Vm h¡Ÿ& CgH$s ñdmWu 
n«d¥{Îm`m± _Zwî`Vm Ho$ {bE A{^emn h¡Ÿ& CgH$m Ah§H$ma, {dbm{gVm Am¡a ñdmW© ha 
à{V{H«$`m _| ì §`½` CnpñWV H$aVo h¢Ÿ& X`mb Ho$ M[aÌ _| gm_§VdmXr àd¥{Îm`m| H$s 
PbH$ {_bVr h¢Ÿ& ^yImo§ Ho$ hþOy_ na ~o{hMH$ dh Jmo{b`m± ~agm gH$Vm h¡Ÿ& A§J«oOm| go 
_obOmob ~‹T>mH$a Anm IOmZm ^aVm h¡Ÿ& Jm±d Ho$ _aKQ> _| dh N>¡bm ~ZH$a Ky_ gH$Vm 
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h¡Ÿ& bmoJm| H$s X`Zr` Xem na D$nar Vm¡a H$s ghmZw^y{V {XImH$a CZH$s ~hÿ-~o{Q>`m| 
H$s BÁOV byQ> gH$Vm h¡, eam~ Am¡a ZmMJmZ| H$s _h{\$b| OwQ>m gH$Vm h¡Ÿ& _moZmB© H$mo 
ZrMm {XImZo Ho$ {bE dh Mmdb ~±Q>dm gH$Vm h¡, ~«÷^moO H$m Am`moOZ H$admVm h¡Ÿ& 
X`mb O_tXma O¡go ZrM ì`{º$ g_mO _| ha OJh _m¡OyX h¡Ÿ& CgHo$ M[aÌ _| gyú_Vm 
H$s OJh ñWybVm AË`{YH$ h¡Ÿ& AV: M[aÌm¨H$Z CVZm gOrd Zht ~Z nm`m h¡Ÿ& X`mb 
O_tXma ñdmW©{bßgm Ed§ {dbm{gVm H$m OrVm OmJVm CXmhaU h¡Ÿ&  
3.   _moZmB© :o ©o ©o ©  
 _moZmB© ny±OrdmXr _Zmod¥{Îm H$m emofH$ dJu` M[aÌ h¡Ÿ& Bg M[aÌ Ho$ _mÜ`_ go 
ZmJa Or Zo ny±OrdmXr nmob Imobr h¡Ÿ& X¡d-àH$mon AH$mb _moZmB© Ho$ {bE ^m½`moX` h¡Ÿ& 
Bg Adga H$m bm^ CR>mH$a dh AnZr {VOmo[a`m± ^aVm h¡Ÿ& ñdmW©naH$ _Zmod¥{Îm, 
_wZm\$mImoar, YyV©Vm Ed§ àn§M nmIÊS> H$m dh Ord§V CXmhaU h¡Ÿ& X{bV ~m½Xr go 
ì`mnma H$aHo$ dh ~{Z`m ~Zm h¡Ÿ& ~ñVr Ho$ bmoJm| go CZH$s _O~yar _|, IarXo J`o 
gm_mZ H$m T>oa-Q>rZ, H$n‹S>o, ~V©Z, MmanmB©-Am{X CgHo$ `hm± _m¡OyX h¡Ÿ& _moZmB© AH$mb 
go ^`mV§{H$V OZVm Ho$ ~rM Eogm Za{nemM ~Z I‹S>m h¡, {OgH$s YZ-bmbgm Agr_ 
h¡Ÿ& ì`mdhm[aH$ ~w{Õ _| CgH$m H$moB© gmZr Zht h¡Ÿ& n[apñW{V Ho$ AZwê$n dh gm_-
Xm_-XÊS>-^oX H$m BñVo_mb H$a gH$Vm h¡Ÿ& CgH$s ‹O~mZ _rR>r Ny>ar H$s Vah MbVr 
h¡Ÿ& CgHo$ {bE Z H$moB© Y_© h¡ Z B©_mZ, ~g YZàm{ßV hr CgHo$ {bE g~ Hw$N> h¡Ÿ& 
CgH$m M[aÌ _mZwfr {JamdQ> H$s {OÝXm {_gmb h¡Ÿ& dh AnZo M[aÌ H$s {JamdQ> H$mo hr 
AnZr g\$bVm Ed§ Ma_ CnbpãY _mZVm h¡Ÿ& ZmJa Or Zo AnZo H$Wm gm{hË` _| 
AnZr AZw^ dnyU© Ñ{ï go `WmW©dmXr ^y{_H$m na A{dñ_aUr` nmÌm| H$m M[aÌm¨H$Z 
{H$`m h¡, CZ_| _moZmB© ^r em{_b h¡Ÿ& 
4.2.2   "_hmH$mb' ( y^I) CnÝ`mg Ho$ _w»` ñÌr nmÌ :y o wy o wy o w  
 "_hmH$mb' ( y^I) CnÝ`mg AnZo dñVwnj H$s JhZVm Ho$ H$maU {deof 
àe§gZr` ahm h¡, Vmo gmW _| M[aÌ {MÌU H$s Ñ{ï go ^r AnZr {deofVm àX{e©V 
H$aVm h¡Ÿ& `h nwéf M[aÌ àYmZ CnÝ`mg h¡Ÿ& h_ `h ^r H$h gH$Vo h¡ {H$ "_hmH$mb' 
(^yI) Zm{`H$m {d{hZ CnÝ`mg h¡Ÿ& Bg CnÝ`mg _| ñÌr nmÌm| H$mo àmYmÝ` Zht {_bm 
h¡Ÿ& em`X ZmJa Or Zo `h Bg{bE ^r C{MV g_Pm hmoJm {H$ ñÌr nmÌm| H$mo à_wIVm 
XoZo go dñVwnj AnZo H$Ï` go ^Q>H$ OmVmŸ& Omo ñÌr-nmÌ CnÝ`mg _| {M{ÌV hþE h¢, 
CZ M[aÌm| H$mo h_Zo " "_hmH$mb' ( y^I) CnÝ`mg Ho$ Jm¡U nmÌ' erf©H$ A§VJ©V 
{díbo{fV {H$`m h¡Ÿ& 
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4.2.3   "goR> ~m±Ho$_b' CnÝ`mg Ho$ _w»` nwéf nmÌ :o ± o o w wo ± o o w wo ± o o w w  
 "goR> ~m±Ho$_b' CnÝ`mg Ho$ _w»` nwéf nmÌm| _| {g\©$ Xmo hr nmÌ h¢ ; goR> 
~m±Ho$_b Am¡a Mm¡~o OrŸ& BZ Xmo nmÌm| Ho$ H$maZm_m| H$m {gb{gbm Bg Vah MbVm h¡ {H$ 
gmobh {H$ñgm|-H$hm{Z`m| _| CZ XmoZm| Ho$ Mm[a{ÌH$ JwUmdJwU _m{_©H$Vm go àñVwV hþE 
h¢Ÿ& gwaoe {gÝhm H$m _V h¡ ; "" Ohm± VH$ XmoZm| à_wI M[aÌm| H$m àíZ h¡, do gabVm go 
OrZo dmbo nmÌ h¢Ÿ& CZHo$ OrdZ _| Z H$moB© Xwê$hVm h¡ Am¡a Z boIH$ Zo Cgo g_PZo H$s 
H$mo{ee H$s h¡Ÿ& ZmJa Or CZH$s Ab_ñVr H$mo hr nhMmZ gHo$ h¢; {H$ÝVw Cg Ab_ñVr 
Ho$ ZrMo {N>no hþE VZmdm|, AÝV{d©amoYm| `m g§Kfm] H$mo C^maZo H$s CÝhm|Zo H$moB© Moïm Zht 
H$s h¡, Bg{bE gmar nmÌ `moOZm {ZVmÝV EH$m§Jr ~Z OmVr h¡Ÿ& do ~mha Am¡a ^rVa go 
~‹S>o "gmXo' h¢, Bgr{bE do nmR>H$m| Ho$ _Z _| ^r H$moB© hbMb Zht CËnÝZ H$a nmVoŸ& 
H$moB© ^r KQ>Zm CZHo$ g§X ©^ _| Eogr Zht C^aVr, Omo H$moB© n¡ZmnZ {bE hþE hmo `m H$moB© 
AmdoJ CËnÝZ H$a gHo$Ÿ& ''11  gwaoe Or AnZo ñWmZ na ghr hmo gH$Vo h¢, naÝVw h_mam 
_mZZm h¡ {H$ o` XmoZm| nmÌ hmñ`-ì §`½` Ho$ nrN>o OrdZ H$s J§^raVm {N>nm o` ~¡R>o h¢Ÿ& 
ZmJa Or hmñ`-ì §`½` Ho$ ~‹So MmhH$ WoŸ& Bgr ~hmZo 12 {gVå~a, 1970 Ho$ {XZ 
"R>bwAm Šb~' H$bH$Îmm Ûmam CZH$m A{^ZÝXZ ^r hþAm WmŸ& ZmJa Or goR> ~m±Ho$_b 
Am¡a Mm¡~oOr  Ho$ M[aÌm¨H$Z go AnZr J§^ra hmñ`-ì §`½`mË_H$Vm H$m AdJmhZ H$aVo h¢Ÿ& 
1.   goR> ~m±Ho$_b :o ± oo ± oo ± o  
goR> ~m±Ho$_b AnZo Zm_ _| hr JwU {N>nm o` hþE h¢Ÿ& Bg M[aÌ H$s gË`Vm na 
àH$me  S>mbVo hþE ZmJa Or {bIVo h¢ ; "" nmÌm| H$s ImoO _| Z {ZH$bZo na ^r _wPo 
goR> ~m±Ho$_b {_b J`oŸ& CZH$s ~mobr-~mZr, Mmb-T>mb Am¡a KQ>ZmAm| H$m H«$_ ^r 
H$m\$s hX VH$ Ho$db M[aÌ H$m Zm_ ~XbH$a hr _¢Zo {bI S>mbo h¢Ÿ& _yb ñdê$n Ho$ Hw$N> 
àg§J Adí` ~Xbo Bgr ^` go {H$ ~mV BVZo {ZH$Q> H$s h¡ {H$ {\$a nwamZo Kmd na hr 
Om bJoJrŸ& ''
12  
CnÝ`mg Ho$ Zm`H$ goR> ~m±Ho$_b AmJam Ho$ EH$ g§nÝZ ì`mnmar h¢, Omo 
g‹S>gR> df© H$s C_« _| ^r JmoQ>o-{H$Zmar Am¡a gb_m-{gVmao H$m ì`dgm` H$aVo h¢Ÿ& nËZr 
Mma ~ÀMo N>mo‹S>H$a ^ar OdmZr _| Mbr JB© h¡Ÿ& ~mX _| Mm¡~o Or H$s XmoñVr Zo ghmam 
{X`m, bo{H$Z CZH$s ^r _¥Ë w` hmo OmZo Ho$ ~mX _mZm| do Xygar ~ma {dYdm hmo J o` h¢Ÿ& 
goR> Or H$s `h ^mdZm A{^ÝZ {_ÌVm H$s n[aMm`H$ h¡Ÿ& CZH$s ~VH$hr _| hr CZH$m 
ewÕ ñdXoer Xe©Z Am¡a _yë`-Ñ{ï eZ¡: eZ¡: C^aVo MbVo h¢Ÿ& goR> Or Ho$ M[aÌ H$s EH$ 
{deofVm `h ^r h¡ {H$ CZHo$ AVrV Am¡a dV©_mZ Ho$ VwbZmË_H$ VH©$ AH$mQ>²` h¡Ÿ& 
A§J«oOr eãXm| Ho$ ^«ï CÀMmaU Am¡a eoamo-em`ar CZHo$ M[aÌ H$m ~m±H$mnZ Ed§ 
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a§JrbmnZ A§{H$V H$aVm h¡Ÿ& CZHo$ M[aÌ H$s hmñ`-àYmZVm Am¡a {H$ñgm|-H$hm{Z`m| 
H$s A{Ve`mo{º$`m± ì`{º$Ëd Ho$ AZwHy$b h¢Ÿ& Bg M[aÌ _| EH$ OmXwB© e{º$ h¡, Omo 
nmR>H$m| H$mo {~Z S>moa CZH$s Amoa qIMVr h¡Ÿ& "" `{X EH$ ñVa na goR> ~m±Ho$_b 
{ZR>ëbm, N>¡bm, emohXm, R>J, \$ŠH$‹S>, _ñV VWm AnZr hr a§Jr{Z`m| _| Sy>~m hþAm 
ì`{º$ h¡ Vmo Xygao ñVa na dh Kmoa _mZdVmdmXr `hm± VH$ {H$ àJ{Verb ^r h¡Ÿ& 
ì`{º$JV Am¡a gm_m{OH$ XmoZm| y^{_H$mAm| na CgH$m {_Ì-ào_ AmXe© h¡Ÿ& {OVZo 
CËgmh go, ^mdZmAm| Ho$ Vb _| Sy>~H$a dh AnZo {_Ì Mm¡~o Or Ho$ {H«$`m-H$bmnm| H$m 
~ImZ H$aVm h¡, CgH$s Bg ^mdZm H$m AnZm _hÎd h¡Ÿ& Jar~m| VWm XrZ-Xw:{I`m| na 
dh hOmam| én`m AmgmZr go OwQ>m gH$Vm h¡, Cgo CZgo hm{X©H$ ghmZw y^{V h¡Ÿ& ''
13 
BVZm g~ Hw$N> hmoVo hþE ^r goR> Or Am{IaH$ma EH$ BZgmZ h¡, V^r do dV©_mZ go 
qM{VV hmoH$a AVrV H$s XwhmB© XoVo h¢Ÿ& boIH$ Zo goR> Or Ho$ Am§V[aH$ nj H$s VwbZm _| 
~mø nj H$mo hr {deof COmJa {H$`m h¡Ÿ& h±gVo-h±gmVo OrdZ H$s ì`m»`m H$aZm Am¡a 
AnZm Xmdm eV-à{VeV ghr h¡ `h _ZdmZm goR> ~m±Ho$_b Ho$ M[aÌ H$s {deofVm h¡Ÿ& 
CZHo$ O¡gm nwamZr nr‹T>r H$m g_W©H$ VWm ZB© nr‹T>r H$m {damoYr _ñV_m¡bm ì`{º$Ëd gmao 
{hÝXr gm{hË` _| Zht {_boJmŸ& 
2.  Mm¡~o O¡ o¡ o¡ o r : 
    "goR> ~m±Ho$_b' CnÝ`mg _| Xygam _hÎdnyU© nmÌ Mm¡~o Or h¡Ÿ& O¡go goR> Or 
H$m M[aÌ ~oZ_yZ h¡, d¡go hr Mm¡~o Or ^r CZgo Hw$N> H$_ Zht WoŸ& _hÎdnyU© ~mV `h h¡ 
{H$ Mm¡~o Or {Xd§JV hmoVo hþE ^r goR> Or H$s ~mVm| go Bg Vah Or{dV hmo CR>o h¢ {H$ 
bJVm hr Zht `h M[aÌ dV©_mZ _| hm{Oa Zht h¡Ÿ& `hr Vmo ZmJa Or Ho$ M[aÌm¨H$Z H$s 
Iy~r h¡Ÿ& `hm± goR> Or Zo AnZo {OJar XmoñV Mm¡~o Or Ho$ ì`mnmar Xm±d-noM Ho$ 
M_ËH$mam|, nhbdmZr Ho$ Hw$VyhbnyU© _ëb`wÕm|, JmoHw$b H$s Jmo{n`m| go Odm±_Xu w`º$ 
ào_-ì`mnmam|, Xodrqgh O¡go nr{‹S>V ì`{º$`m| H$mo ~MmZm, {_Ì ~m±Ho$_b H$s OyE~m‹Or 
na S>m±Q>-\$Q>H$ma ; Am{X _| nmagZmW Mm¡~o Or H$m ì`{º$Ëd {ZIa CR>m h¡Ÿ& CZHo$ 
M[aÌ Ho$ ~ImZ goR> Or Ho$ _w±h go ; "" hm` _oao ß`mao, VwPgo Š`m H$hÿ±, XoIZo bm`H$ 
\¡$gZ {dg {XZ Mm¡~o Or H$m Ÿ& H$m_Xma _I_br Vmo OyVm _mam, _I_br nm‹S> H$s 
H$bH$Îmo H$s MwÝZQ>Xma YmoVrŸ& {MH$Z H$m ^am©Q>Xma Hw$Vm©Ÿ& {dgno ¡^`mo, Zrbo _I_b no 
H$m_ H$s hþB© dmñH$mQ> S>m§Q>rŸ& Am¡a {\$a Omo OmoYnwar gm\$m bJm Ho$ Mbm h¡ _oam `ma 
AH$‹S>Vm hþAm, Vmo g‹S>H$m| n¡ hQ>mo-~Mmo hmoZo bJr ¡^`moŸ& XX XX XX Jmoam {MÅ>m 
~XZ, Eogm Iy~gyaV Ho$ n[a`m§ Jg ImHo$ CbQ> OmE§Ÿ& Oam _yN>| éAm~ _| WtŸ& _mWo no 
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amobr H$m Q>rH$m ^r bJm hþAmŸ& XX XX XX Mm¡~o Or h_mao JmZo _| ^r EH$ \$ŠH$‹S> 
WoŸ& XX XX XX Mm¡~o Or h_mao nyao OdmZ, Jmbm| go gmbm IyZ Q>nH$m n‹S>oŸ& ''14 Eogo 
Wo goR> Or Ho$ {_Ì Mm¡~o Or ! CZH$m M[aÌ gwYmadmXr Ñ{ïH$moU Ho$ boH$a Mbm h¡Ÿ&   
Mm¡~o Or H$s {O§Xm{Xbr H$m{~bo Vm{aµ\$ h¡Ÿ& goR> Or `{X "~m±Ho$' Wo Vmo Mm¡~o Or "nmag' 
WoŸ& 
4.2.4   "goR> ~m±Ho$_b' CnÝ`mg Ho$ ñÌr nmÌ :o ± o oo ± o oo ± o o  
"goR> ~m±Ho$_b' ZmJa Or H$m Xygam Eogm CnÝ`mg h¡, {Og_| pñÌ`m| H$mo 
Z‹OaA§XmO {H$`m J`m h¡Ÿ& "_hmH$mb' ( y^I) CnÝ`mg H$s Vah `h ^r nwéf nmÌ 
àYmZ CnÝ`mg h¡Ÿ& Eogm Zht h¡ {H$ `hm± ñÌr nmÌm| H$m CëboI hr Zht hþAm, ñÌr nmÌm| 
H$m CëboI ^r h¡ Am¡a ZdrZ gmoM ^r h¡, naÝVw o` ñÌr nmÌ Jm¡U M[aÌ Ho$ ê$n _| h¡Ÿ& 
emoYmWu Zo " "goR> ~m±Ho$_b' CnÝ`mg Ho$ Jm¡U nmÌ ' erf©H$ Ho$ A§VJ©V BZ ñÌr nmÌm| 
H$m {díbofU {H$`m h¡Ÿ& 
4.2.5   "~y±X Am¡a g_wÐ' CnÝ`mg Ho$ _w»` nwéf nmÌ :y± ¡ w o w wy± ¡ w o w wy± ¡ w o w w  
  "~y±X Am¡a g_wÐ' {damQ> \$bH$ na aMm J`m _hmH$mì`mË_H$ CnÝ`mg h¡Ÿ& 
{OVZm {demb dñVwnj h¡, CVZr hr ~‹S>r _mÌm _| nmÌm| H$m Vm±Vm bJm hþAm h¡Ÿ& 
S>m°.Y_©dra ^maVr Zo ZmJa Or H$s nmÌ àñVw{V H$s gamhZm H$aVo hþE {bIm h¡ ;       
"" boIH$ Zo g_mO Ho$ bJ^J àË o`H$ dJ© H$m {MÌU {H$`m h¡ Am¡a haoH$ H$s naånam, 
g§ñH$ma, ahZ, ghZ, _Zmod¥{Îm`m±, VhOr~, AmXV| Am¡a ~mobMmb VH$ H$m BVZm 
gOrd Am¡a _m{_©H$ {MÌU hþAm h¡ {H$ _wPo `h H$hZo _| H$moB© g§H$moM Zht {H$ AmO VH$ 
{hÝXr Ho$ {H$gr H$WmH$ma Zo CÀM go CÀM Am¡a K{ZðVm ñWm{nV H$aZo Am¡a CgH$m 
{MÌU H$aZo _| BVZr g\$bVm Zht nmB© h¢Ÿ&''
15  
àË o`H$ V~µHo$ H$m n¡ZonZ Ho$ gmW 
{MÌm§H$Z ZmJa Or H$s AnZr AZw^d{gÕ `mo½`Vm ahr h¡Ÿ& "~y±X Am¡a g_wÐ' _| 
AZoH$mZoH$ nwéf nmÌm| _| go _w»` M[aÌ gÁOZ, _{hnmb, ZJrZMÝX O¡Z C\©$ H$Z©b 
VWm ~m~m am_Or Xmg h¢Ÿ& BZ g^r nmÌm| Ho$ AÝV_©Z Am¡a ~{h_©Z H$s naVm| H$mo ZmJa 
Or Zo Bg Vah ImobH$a aI {X`m h¡ {H$ `o nmÌ nmR>H$m| H$m {dídmg àmßV H$a gH$Zo _| 
g_W© aho h¢Ÿ& S>m°.ào_ ^Q>ZmJa H$m _V h¡ ; "" AnZr JhZ AZw^y{V Am¡a à{V^m Ho$ 
AmYma na A_¥Vbmb ZmJa Zo OrdZ H$mo EH$ ê$nH$ _| Am~Õ H$a "~y±X Am¡a g_wÐ' _| 
àñVwV {H$`m h¡Ÿ& ^maVr` g_mO hr dh g_wÐ h¡ Omo ZmZm ì`{º$`m| Am¡a dJm] Ho$ 
g{å_{bV {dídmgm|, _mÝ`VmAm|, {ddeVmAm| VWm brbmAm| ê$nr ~y±Xm| H$m {damQ> ñdê$n 
h¡Ÿ& OrdZ gmJa _| Sw>~H$s boZo dmbo H$WmH$ma Zo _{hnmb, H$Z©b, gÁOZ, dZ H$Ý`m, 
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VmB©, H$ë`mUr O¡go nmÌm| H$mo ~y±X Ho$ ê$n _| àñVwV {H$`m h¡Ÿ& ''16 AmBE, "~y±X Am¡a 
g_wÐ' H$s nwéf nmÌ-g¥{ï na EH$ Z‹Oa S>mbVo h¢Ÿ& 
1.   gÁOZ : 
    "~y±X Am¡a g_wÐ' CnZ`mg Ho$ Zm`H$Ëd H$mo boH$a _V d¡{^Ý` àdV©_mZ h¡, 
naÝVw h_ gÁOZ H$mo hr CnÝ`mg H$m Zm`H$ ñdrH$maVo H$aVo h¢ Š`m|{H$ CgHo$ ì`{º$Ëd 
_| _hmH$mì`mo{MV Am¡XmË` g_m`m hþAm h¡Ÿ& gÁOZ CnÝ`mg _| {H$g Vah AdV[aV 
hþAm, Cg na ZmJa Or ~VmVo h¢ ; "" EH$ ~ma gm{hpË`H$ Jmo[ð _| `h ~mV H$hr {H$ 
h_mao CnÝ`mg _| A~ d¡go M[aÌ Zhr§ AmVo O¡go {H$ ào_MÝX noe {H$`m H$aVo WoŸ& 
AMmZH$ hr _oao _wI go {ZH$b J`m {H$ nmÌm| H$s ImoO _| h_mao aMZmH$mam| H$mo ^r AnZo 
_whëbm OrdZ H$s d¡gr hr ImoO H$aZr Mm{hE, O¡gm Odmhabmb Zohê$ Zo AnZr 
"{S>ñH$dar Am\$ BpÊS>`m' nwñVH$ _| ^maV H$s ImoO H$s h¡Ÿ& Jmo{ð go bm¡Q>Vo hþE gÁOZ 
_hme` _Z _| Am M_Ho$Ÿ& CgHo$ {MÌH$ma hmoZo Ho$ nrN>o ^r EH$ H$maU WmŸ& Cg O_mZo 
_| CnÝ`mgm| Ho$ Zm`H$ Am_ Vm¡a go {MÌH$ma `m H${d hþAm H$aVo WoŸ& _¢Zo gmoMm {H$ 
CnÝ`mgm| Ho$ Bg {ZH$å_o Zm`H$ H$mo hr gH$å_m ~ZZm Mm{hEŸ& {MVoam a§Jm| go 
dmVmdaU {Z{_©V H$aVm h¡ Am¡a H${d `m boIH$ Z o` AW© H$s Jw§Om| go Cg_| àmUà{VðmŸ& 
_wPo bJm {H$ _¢ BZ XmoZm| Zm`H$m| H$mo EH$ gmW hr by§Ÿ& Bg àH$ma _oar H$hmZr ~‹T>r Am¡a 
{\$a ~‹T>Vr hr Mbr JB©Ÿ& gÁOZ Am¡a _{hnmb H$m {MÌU H$aVo hþE H$ht-H$ht Am‹S>o-
{VaN>o, ~hmZo go _oao AnZo ì`{º$Ëd Ho$ ^r Xmo nj IwbZo bJo, Vrgam nj dZH$Ý`m Ho$ 
ê$n _| àñ\w${Q>V hþAmŸ& ''17  ZmJa Or H$s Bg ~mV go CnÝ`mg Ho$ Zm`H$Ëd na VH©$-
{dVH©$ H$aZo H$s Amdí`H$Vm _hgyg Zht hmoVrŸ& gÁOZ H$m M[aÌ boIH$ Zo AË`ÝV 
CÀM ^md-^y{_ na A§{H$V {H$`m h¡Ÿ& dh D$±Mo ImZXmZ H$m AmX_r h¡Ÿ& Cg_| 
g§doXZerbVm, ^mdwH$Vm Ho$ gmW-gmW namonH$m[aVm, H$éUm, ào_, Ë`mJ Am{X CXmÎm 
JwU h¢Ÿ& gÁOZ AnZr _mZd ghO H$_Omo[a`m| go dm{H$µ\$ h¡, O¡go ; Xw~©bVm, Ah§H$ma 
Ag§`_ Am{X Xmofm| go CgH$m M[aÌ ZrMm {Jam h¡Ÿ& gÁOZ Zmar Ho$ à{V ñdñW Ñ{ïH$moU 
Zht aIVm, naÝVw Xygar Amoa AnZo Xoe H$s dmñV{dH$Vm H$mo nhMmZZo hoVw AnZr H$moR>r 
N>mo‹S>H$a Mm¡H$ _| {Zdmg H$aVm h¡Ÿ& ~m~m am_Or Ho$ à^md go dh g_mO-godm hoVw VrZ 
bmI énE H$m Ë`mJ H$aVm h¡Ÿ& Eogr hr namonH$ma-d¥{Îm H$s b§~r gyMr hmo gH$Vr h¡, 
`Wm ; nJbr ghm`Vm, VmB© ghm`Vm, _{hbm-godm-_ÊS>b H$m ^§S>m\$mo‹S> H$aZm, 
g§n{Îm-XmZ, ghH$mar ~¢H$-ñHy$b-AñnVmb Am{X ImobZm Ed§ _{hnmb VWm ¡^`m 
gmh~, ê$naVZ Am{X ~‹S>o aB©gm| Ho$ gpå_{bV {damoY H$mo em§{V {H$ÝVw AQ>b Ñ‹T>Vm go 
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ghZm Am¡a gm_Zm H$aZm Am{XŸ& gÁOZ H$m M[aÌ _w»`V: gm¢X ©` Ho$ àË o`H$ Am`m_ go 
J{R>V {H$`m J`m h¡Ÿ& gÁOZ H$m M[aÌ nyao CnÝ`mg na BVZm A{YH$ N>m`m hwAm h¡ {H$ 
bJVm h¡ AnZo g_ñV JwUm|-AdJwUm| Ho$ ~mdOyX aMZmH$ma H$s ^anya ghmZw y^{V Cgo 
àmßV h¡Ÿ& 
2.   _{hnmb : 
 "~y±X Am¡a g_wÐ' _| gÁOZ Ho$ ~mX _hÎdnyU© nmÌ _{hnmb hr h¡Ÿ& dh 
CÀMH$mo{Q> H$m OmJê$H$ gm{hËH$ma h¡Ÿ& _Ü`dJ© H$m hmoZo go g§Kf© CgHo$ ì`{º$Ëd go 
haX_ Ow‹S>m h¡Ÿ& AnZr aMZmY{_©Vm go `h boIH$ AnZr Am{W©H$ AmdíH$VmE± nyar H$aZo 
_| Ag\$b ahVm h¡Ÿ& CZHo$ {_Ì _{hnmb Ho$ boIH$s` ê$n Ho$ µH$m`b Wo, na n[adma _| 
CgHo$ Bg ~‹S>ßnZ H$m H$moB© _m`Zm Zht h¡Ÿ& dh {H$gr ^r Vah go n[adma _| gm_§Oñ` 
Vmo {~R>mVm h¡, naÝVw Am{hñVm-Am{hñVm dh Hw§$R>mJ«ñV hmo OmVm h¡Ÿ& _{hnmb Zo AmO 
Ho$ ÌñV Am¡a KwQ>Z dmbo Hw§${R>V gm{hË`H$ma H$m à{V{Z{YËd {H$`m h¡Ÿ& dh Kmoa 
Ah§dmXr, B©fm©bw, H«$moYr, hrZ ^mdZm go `wº$ Am¡a AmñWmhrZ _Zwî` h¡ ; BVZm g~ 
Hw$N> hmoVo hþE ^r dh H«$m§{VH$mar, n[al_r, Ed§ AmXe©dmXr boIH$ h¡, `h CgHo$ M[aÌ 
H$m g~bV_ nj h¡Ÿ& _{hnmb AnZo gmao XwJw©Um| Ho$ ~mdOyX Eogo H$m ©` H$aVm h¡, {OZgo 
g_mO Ho$ à{V CgH$s qMVm ì`º$ hmoVr h¡Ÿ& _{hnmb H$s `h gmoM Xo{IE ; " ^maVr` 
`h y^b J`m h¡ {H$ dh ^maVr` h¡; dh H$m§J«ogr h¡, gmoe{bñQ>, OZg§Kr, H$å w`{ZñQ>, 
AH$mbr h¡; dh `e-{gÕ H${d, H$bmH$ma, ZoVm, S>m°H$Q>a, ~¡[añQ>a, A\$ga, `m g_mO 
_| "Hw$N>' h¡ _Ja A{YH$m§e _| ^maVr` Zht, _mZd ^r-?- ZhtŸ& o` bmoJ àm`: {XZ 
^a Xoe Am¡a _mZdVm H$m Zm_ PtH$Vo h¢ na `h Zht OmZVo h¢ {H$ CZH$m Xoe Š`m h¡ ! 
CZHo$ Xoe Zo _mZdVm Ho$ __© H$mo {H$g Iy~r go nhMmZm h¡ ! ' CgHo$ Eogo {dMma hr 
M[aÌ H$mo D$na CR>mVm h¡Ÿ& "" _{hnmb Cg ~w{ÕOrdr H$m à{V{Z{YËd H$aVm h¡ Omo 
ì`dñWm H$s J‹S>~{‹S>`m| H$mo nhMmZ MwH$m h¡ bo{H$Z dh Hw$N> H$a Zht nmVmŸ& Cg_| 
g§JR>Z H$m A^md h¡, Am{W©H$ {dnÝZVm h¡, {OZHo$ MbVo dh AnZo AmXem] H$m IyZ H$a 
g_Pm¡Vm H$aZo na {dde hmoVm h¡ d AÝVV: Hw$pÊR>V hmoVm h¡Ÿ& `h _Ü`dJu` 
~w{ÕOrdr AÝ`m`, emofU d gm_m{OH$, amOZr{VH$ ì`dñWm Ho$ {déÕ AnZm AmH«$moe 
ì`º$ H$aVm ahVm h¡Ÿ& ''
18
 n[apñW{Vde dh AnZm Ka N>mo‹S> XoVm h¡, naÝVw gm_m{OH$ 
bmoH$-bmO nËZr H$ë`mUr H$mo N>mo‹S> S>m°.erbm pñd¨J H$mo AnZmZo Zht XoVrŸ& {_Ìm| Ho$ 
gX²>à`ËZ go dh dmng Ka AmVm h¡Ÿ& dh AnZr ^m§Or Ho$ {ddmh _| em{_b hmoVm h¡Ÿ& 
dhm± bmoJm| Ho$ ~rM bmbm ê$naVZ Ûmam Z{Zhmb _| _{hnmb Ho$ hmWm| H$s JB© Mmoar H$m 
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nXm©\$me {H$`m OmVm h¡Ÿ& ì`{WV _{hnmb AnZo AmnH$mo g±^mb Zht nmVm Am¡a 
Am{IaH$ma ZXr _| Sy>~ H$a AmË_KmV H$a boVm h¡Ÿ& `h _{hnmb Ho$ M[aÌ H$s ÌmgXr 
h¡, {OgH$s AmbmoMZm AmbmoMH$m| Zo Vmo H$s hr h¡, naÝVw nmR>H$ ^r Cgo ñdrH¥$V Zht 
H$a nmVoŸ& 
3.   ZJrZMÝX O¡Z C¡¡¡ \©$ H$Z©b :© ©© ©© ©  
   "~y±X Am¡a g_wÐ' _| _Ü`dJu` à_wI M[aÌm| _| Hw§$R>mhrZ Ed§ ~oXmµJ M[aÌ 
H$Z©b H$m h¡Ÿ& AnZo gX²>ì`dhma Ed§ gXmMaU go gÁOZ d _{hnmb H$m Vmo {_Ì h¡ hr, 
gmW _| nmR>H$m| H$m ^r MhoVm nmÌ h¡Ÿ& bIZD$ _| CgH$s XdmB`m| H$s XyH$mZ h¡Ÿ& 
Am{W©H$ gånÝZVm Ho$ H$maU dh {g\©$ {_Ìm| H$s hr Zht, naÝVw gm_mÝ` _Zwî` H$s 
ghm`mW© h_oem V¡`ma ahVm h¡Ÿ& dZH$Ý`m H$mo Y_© H$s ~hZ ~ZmH$a CgH$s ha àH$ma 
go _XX H$aVm h¡Ÿ& ~‹S>r-{dahoe _m_bo _| ^r dh {dahoe Ho$ hmoe {R>H$mZo H$a XoVm h¡Ÿ& 
H$Z©b AnZr {Zðm Am¡a Y¡`© Ho$ gmW ha AÝ`m` H$m à{VH$ma H$aZo _| nyU©ê$noU gj_ 
h¡Ÿ& CgH$m OrdZ CZ ^mdZmAm| H$m àVrH$ ~Zm hþAm h¡, {OZH$m ñdê$n CXmÎm hr hmo 
gH$Vm h¡Ÿ& dh {ZS>a Ed§ gmhgr h¡Ÿ& dh _Ü`ñW H$s y^{_H$m ^r ~am~a {Z^mVm h¡Ÿ& 
O~ ^r _{hnmb-H$ë`mUr Am¡a gÁOZ-dZH$Ý`m Ho$ ~rM gå~ÝYm| _| {~Iamd Am`m 
h¡, CgZo Cgo g±^ mbm h¡Ÿ& H$Z©b amOZr{VH$ nm{Q>©`m| H$s ñdmWmªYVm go ZmamO Adí` 
h¡, naÝVw AmñWmhrZ Zht h¡Ÿ& AnZr AbJ nmQ>u " Z`m BZgmZr Xb ' H$s gmoM OZVm 
_| Z`m g§Mma H$aZo _| g_W© h¡Ÿ& H$Z©b H$m M[aÌ _mZdVm H$s dh _±hH$ h¡, {OgH$s 
AmO H$s AmnmYmnr Ho$ w`J _| g»V ‹Oê$aV h¡Ÿ& 
4.   ~m~m am_Or :  
 ~m~m am_Or H$moB© H$nmob H$pënV M[aÌ Zht h¡Ÿ& o` M_ËH$mar gmYw dmñV{dH$ 
OrdZ _| ^r gÀMo godm^mdr BZgmZ Ho$ ê$n _| {dÚ_mZ WoŸ& o` Om¡Znwa Ho$ ahZo dmbo 
Wo, {OZgo ZmJa Or AË`{YH$ à^m{dV hþE WoŸ& Bg {H$aXma H$mo CÝhm|Zo "~y±X Am¡a 
g_wÐ' Ho$ Abmdm "H$adQ>' _| ^r Ambo{IV {H$`m h¡Ÿ& `hm± ZmJa Or H$s ~m~m am_Or 
Ho$ à{V lÕm àX{e©V hþB© h¡Ÿ& "Qw>H$‹S>o Qw>H$‹S>o XmñVmZ' _| ^r ZmJa Or Zo ~m~m am_Or H$mo 
eãXñW {H$`m h¡Ÿ& ~m~m am_Or H$m ì`{º$Ëd AË §`V à^mdembr h¡Ÿ& CZ_| h_ 
AmemdmXr, AmñWmdmXr Ed§ _mZdVmdmXr ì`{º$Ëd H$m {ÌdoUr g§J_ nmVo h¢Ÿ& `h 
M[aÌ CnÝ`mg Ho$ V_m_ nmÌm| H$mo à^m{dV H$aZo _| g\$b ahm h¡Ÿ& do AmË_~b go 
Xygam| Ho$ _Z H$s ~mV OmZ boVo h¢Ÿ& CÝhm|Zo hr gÁOZ H$mo gån{Îm XmZ Ho$ {bE V¡`ma 
{H$`m h¡Ÿ& ~m~m am_Or M_ËH$mar hmoZo Ho$ gmW-gmW _mZdVmdmXr ^r h¡Ÿ&  
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4.2.6  "~y±X Am¡a g_wÐ' CnÝ`mg Ho$ _w»` ñÌr nmÌ : y± ¡ w o wy± ¡ w o wy± ¡ w o w  
"~y±X Am¡a g_wÐ' _| nwéf nmÌm| H$s Vah AZoH$mZoH$ ñÌr nmÌ ^r _m¡OyX h¡, Omo 
AnZr ñdrH$m`©-AñdrH$m ©` àH¥${V go nmR>H$m| na ñWm`r à^md N>mo‹S>Zo _| g_W© h¢Ÿ& 
AmbmoÀ` CnÝ`mg _| _w»` ñÌr nmÌ VmB©, dZH$Ý`m, S>m°.erbm pñd¨J, H$ë`mUr, {MÌm 
amOXmZ, Z§Xmo Am{X H$mo ZmJa Or Zo AnZr H$b_ go eãXXoh {X`m h¡Ÿ& BZ ñÌr nmÌm| H$mo 
`{X g§jon _| {díbo{fV H$a| Vmo {ZåZ{b{IV JwUmdJwU Ñí`_mZ hmoVo h¡ ; 
1.   VmB© : ©©©  
 ZmJa Or A_a nmÌm| Ho$ gO©H$ h¢Ÿ& h_ _mZVo h¢ {H$ Eogo ñ_aUr` nmÌm| _| VmB© 
H$mo àW_ H«$_ na aIZm n‹S>oJmŸ& h_| ~a~g `hm± H$hmZrH$ma {díd§^aZmW e_m© 
"H$m¡{eH$' H$s H$hmZr "VmB©' `mX Am ahr h¡Ÿ& {Og_| H$hmZr Zm{`H$m VmB© (am_oídar) 
Ho$ nmfmU öX` _| ^VrOo _Zmoha Ho$ {bE Aew^ `m A_§JbH$mar gmoM Ho$ {gdm Hw$N> h¡ 
hr Zht, naÝVw "H$m¡{eH$' Zo H$hmZr Ho$ A§V _| VmB© H$m öX` n[adV©Z H$adm`m h¡, 
{Oggo H$hmZr {dYm _| dh VmB© ^r A_a hmo JB© h¡Ÿ& "~y±X Am¡a g_wÐ' H$s VmB© 
CnÝ`mgH$ma Ho$ Ûmam {H$g Vah g{O©V hþB© VËgå~ÝY _| do ñnîQ> H$aVo h¢ ; "" _¢ VmB© 
H$s ~mV H$a ahm hÿ±Ÿ& `h VmB© h_mao Jbr-_whëbm| _| ahZo dmbr EH$ ~wAm WrŸ& CÝh| 
AnZo Ka go JmoHw$b Ûmao _| {ZË` XmoZm| g_` Xe©ZmW© OmZo Ho$ {bE Xmo-T>mB© KÊQ>m| _| EH$ 
\$bmªJ H$m g\$a V` H$aZm n‹S>Vm WmŸ& Ka go {ZH$bVr Zht {H$ Amgnmg Ho$ Jbrdmbm| 
H$s N>o‹S>Im{Z`m§ ewê$ hmoVt ; " ~wAm Vwåh| Ny> b| ? ', " Aao, ~wAm H$~ _amoJr ? ' ~g, 
~wAm Ho$ H$mogZo ewê$ hmo OmVo WoŸ&...dh EH$ ~hþV ~‹S>o Ka H$s n[aË`º$m nËZr WtŸ& ~wAm 
H$mo VmB© ~ZmH$a noe H$aZo Ho$ {bE nhbo Vmo Or bbMm`m {\$a g§H$moM hþAmŸ& BÀN>m hþB© 
{H$ BgH$s OJh {H$gr Am¡a geº$ ì`{º$Ëd H$s ImoO H$aZr Mm{hE... I¡a, Z OmZo 
{H$g {gb{gbo go Ka Ho$ {V_§{Obo na J`mŸ& dhm± {I‹S>H$s go nrN>o \¡$br hþB© _whëbo 
dmbm| H$s Mhb-nhb ^ar ~ñVr PbH$ ahr WrŸ& _Z a_ J`m Am¡a EH$mEH$ hr EH$ 
Xygar nmÌr H$m Ü`mZ Am`mŸ& `h Xygar _{hbm OmXy-Q>moZo _| ~‹S>r gaZm_ Wr, Z OmZo 
{H$VZr ~ma _mar-nrQ>r JB©, {H$VZo {H$ñgo-H${O o` hþEŸ& bmoJ Cggo Zµ\$aV H$aVo WoŸ& 
CgH$m »`mb AmVo hr {dMma Am`m {H$ ~wAm Ho$ M[aÌ _| Bg Xygar _{hbm H$s 
{deofVmE± ^r Omo‹S> Xr Om o`§ Vmo H¡$gm ahoJm ? O¡go-O¡go g_Ýd` H$aVm J`m d¡go hr d¡go 
AmñWm ^r ~‹T>Zo bJrŸ& ~wAm VmB© ~Z JB©...''
19   
VmB© Ho$ M[aÌ H$s {d{^ÝZ Zm_r-
AZm_r AmbmoMH$m| Zo ~hþV gamhZm H$s h¡Ÿ&  
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 VmB© H$m {H$aXma "~y±X Am¡a g_wÐ' CnÝ`mg H$m AÝ`V_ g¥OZ h¡Ÿ& CgH$m M[aÌ 
Ag§Vw{bV hmoVo hþE ^r ~oZ_yZ h¡Ÿ& Cg_| D$na go H«$moY, Ag§VwbZ Ed§ Ag§` _ h¡; naÝVw 
CgHo$ ZrMo X~r hþB© H$éUm, ghmZw y^{V Ed§ geº$ _mZdr`Vm ^r h¡Ÿ& VmB© ga 
Ûm[aH$mXmg H$s n[aË`º$m nËZr h¡Ÿ& `h AdhobZm Am¡a gmg H$s K¥Um, gmW hr gmW 
AmR> _hrZo H$s AnZr b‹S>H$s H$s _¥Ë`w Zo Cg_| à{Vqhgm ^a XrŸ& CZH$m qhgmË_H$ 
ñdê$n g_yMo _mohëbo Ho$ {bE hmo OmVm h¡Ÿ& b‹S>mB©-PJ‹S>m, Q>moZm-Q>moQ>H$m AmQ>o Ho$ nwVbo 
~ZmZm ; Am{X H$m`m] _| dh Bg Vah OwQ> OmVr h¡, _mZm| `hr CgHo$ OrdZ H$m bú` 
hmoŸ& lr Zo{_MÝÐ O¡Z H$m _V h¡ ; "" dh {hÝXr H$Wm-gm{hË` H$s EH$ A{ÛVr` g¥{ï h¡ 
{OgH$s JUZm hmoar Am¡a eoIa O¡go nmÌm| Ho$ gmW hmoJrŸ& VmB© H$m ì`{º$Ëd AgmYmaU 
h¡Ÿ& CgH$m H«$moY ^r O¡gm Ag§`V Am¡a A{Z §`{ÌV h¡ d¡gm hr {ZÀN>b Am¡a CËH¥$ï CgH$m 
ñZoh Am¡a __Ëd ^rŸ& Cg_| Vrd« à{Vqhgm Am¡a à{VemoY H$s YYH$Vr hþB© Ádmbm h¡, 
Vmo Xygar Amoa Agr_ H$éUm H$m gmJa ^rŸ& Eogm gOrd Am¡a gàmU M[aÌ {hÝXr 
CnÝ`mgm| _| ~hþV H$_ XoIZo {_bm h¡Ÿ& VmB© OrdZ H$s AZ§V gmW©H$Vm Am¡a A{Zdm ©` 
Xw:Im§VVm H$mo EH$ gmW _yV© H$aVr h¡Ÿ& ''
20  
VmB© H$m {~ëbr Ho$ ~ÀMm| H$mo XyY {nbmZm, 
Vmam H$mo àgd-doXZm go nma CVmaZo _| _XX H$aZm ; Am{X _| CgH$s __Vm_`r _yaV 
{XImB© XoVr h¡Ÿ& amYm Ho$ {dXmB© Ho$ g_` VmB© H$m AË`{YH$ ^mdwH$ hmo OmZm BgH$m hr 
CXmhaU h¡Ÿ& h_| _mZZm n‹S>oJm {H$ VmB© Ho$ M[aÌ H$s A_mZdr` haH$V| ñdm^m{dH$ 
Zht, A{nVw n[apñW{V OÝ` h¡Ÿ& VmB© Ho$ M[aÌ H$s g~bVmAm|-Xw~©bVmAm| Ho$ ~mdOyX 
CgH$s _¥Ë w` na _whëbo Ho$ {Zdmgr AË`§V emoH$ _½Z WoŸ& 
2.   dZH$Ý`m :   
 VmB© Ho$ M[aÌ Ho$ ~mX "~y±X Am¡a g_wÐ' _| Xygam _hÎdnyU© ñÌr nmÌ dZH$Ý`m 
h¡Ÿ& dZH$Ý`m VoOpñdZr Zmar h¡Ÿ& S>m°.am_{dbmg e_m© Zo Cgo " _whëbo H$s JÝXJr _| 
g~oao H$s hdm Ho$ Pm|Ho$ O¡gr ' VWm " gm_m{OH$ OrdZ Ho$ O§Jb go CJZo dmbm ì`{º$ 
M[aÌ ' H$hm h¡Ÿ& CgHo$ M[aÌ _| EH$ {d{MÌ-gr ^mdwH$Vm na AmYm[aV h¡Ÿ& Cg_| 
àJ{Verb {dMma Hy$Q>-Hy$Q>H$a ^ao h¢Ÿ& S>m°.ñdU©H$mÝVm Vbdma H$m _V h¡ ;              
"" A_¥Vbmb ZmJa {dXwfr dZH$Ý`m Ho$ ào_ Am¡a AmOr{dH$m gå~ÝYr àíZm| H$mo ñda 
XoVo h¢Ÿ& dZH$Ý`m _| ~m¡{ÕH$Vm Am¡a OmJê$H$Vm h¡Ÿ& XX XX XX dh dmgZmË_H$ Am¡a 
CÀN¥>§Ib ào_ H$mo emar[aH$ em¡H$ H$m n`m©` _mZVr h¡Ÿ& CgH$s Ñ{ï _| ào_ H$m EH$_mÌ 
JwU EH$ {Zðm h¡Ÿ& n{V-nËZr {H$gr Vrgao ì`{º$ H$mo dh K¥Um H$s Ñ{ï go XoIVr      
h¡Ÿ& ''
21   
dZH$Ý`m Ho$ ào_-gå~ÝYr Ed§ d¡dm{hH$-gå~ÝYr {dMma AË`ÝV _hÎdnyU© 
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h¢Ÿ& dh gmhgr$ Ed§ ZrS>a ^r h¡Ÿ& AÝ`m` H$m à{VH$ma H$aZo Ho$ {bE gX¡d V¡`ma ahVr 
h¡Ÿ& ~m~m am_Or Ho$ à^md _| AmH$a godm ^mdZm Ho$ à{V Ñ‹T> hmoVr h¡Ÿ& gÁOZ-
dZH$Ý`m H$m n{V-nËZr gå~ÝY AmXe© H$m _yV© ê$n YmaU H$aVm h¡Ÿ& namonH$ma _o § dh 
Xygam| go h_oem AmJo hr ahr h¡Ÿ& CgH$m M[aÌ OrdZ Am¡a {dMma _| g_Ýd`H$mar 
{gÕm§V AnZm o` hþE h¡Ÿ& 
3.   S>m°. erbm pñd¨J :° ¨° ¨° ¨  
 erbm Am{W©H$ Ñ{ï go ñdV§Ì, A{ddm{hV, ào_ gå~ÝY _| EH$ {Zð, VoOpñdZr 
Ed§ ñdV§Ì àH¥${V H$s Zmar h¡Ÿ& Cg_| npíM_r Am¡a ^maVr` Zmar H$m AX²>^wV g_Ýd` 
h¡Ÿ& CgH$m {à`V_m ê$n _mohH$ h¡Ÿ& boS>r S>mH$Q>a hmoZo Ho$ \$bñdê$n godm ^mdZm Cg_| 
{dÚ_mZ h¡Ÿ& erbm Ho$ ~mao _| boIH$ Ho$ {dMma h¡ ; "" H$bm Am¡a gm{hË` _| erbm H$s 
é{M n[aîH¥$V WrŸ& {hÝXr gm{hË` go CZH$m n[aM` Zht, `Ú{n ào_MÝX H$s Xmo-EH$ 
{H$Vm~| , eaV Ho$ Xmo-EH$ {hÝXr AZwdmX CÝhm|Zo {hÝXr _| n‹T>o WoŸ& XX XX XX erbm 
AnZr H$bm{à`Vm, gm¡OÝ` Am¡a àmUerbVm Ho$ H$maU _{hnmb H$mo à^m{dV H$aZo 
bJr§Ÿ& XX XX XX erbm H$m g~ go ~‹S>m JwU `h h¡ {H$ dh _{hnmb H$s [aPmZm 
OmZVr h¡Ÿ& ''22  H$bm Am¡a gm{hË` H$s OmZH$mar CgHo$ M[aÌ H$mo D$na CR>mVm h¡Ÿ& ào_ 
Ho$ à{V gÀMm g_n©U CgH$s {Zðm H$m n[aMm`H$ h¡Ÿ&  
4.   H$ë`mUr : 
 H$ë`mUr _{hnmb H$s nËZr h¡Ÿ& EH$ {Zð n{Vd«Vm Zmar hmoZo na ^r AnZo 
OrU©-erU© g§ñH$mam| Am¡a ê$‹T> {dMmam| Ho$ H$maU dJ©^oX, Om{V o^X Am{X na nyU© 
{dídmg aIVr h¡Ÿ& Bgr H$maU go _{hnmb Ho$ àJ{Verb {dMmam| H$mo g_PZo _| dh 
Ag_W© h¡Ÿ& H$ë`mUr hR>r ñd^md H$s h¡Ÿ& _{hnmb H$m H$hZm h¡ ; "" BgZo H$^r _oao 
H$bmH$ma gm{hpË`H$ ì`{º$Ëd H$mo àoaUm Zht XrŸ& gXm _oam {damoY {H$`mŸ& n{Vd«Vm, 
VnpñdZr VoOpñdZr h¡ Vmo Š`m hþAm, `o ; Ma_ na_ Kmoa AÝ`V_ dO« _yIm© h¡Ÿ& XX 
XX XX Vwåh| Xg bmI ~ma JaO hmo Vmo _oao gmW ahmo; AÝ`Wm _¢ Vmo EH$ jU Ho$ {bE 
^r Vwåh| ~Xm©íV H$aZo H$mo V¡`ma Zht ; Ah§H$m[aUr ñdmWu, ZrM ! ''
23  
_{hnmb 
H$ë`mUr Ho$ gH$mamË_H$-ZH$mamË_H$ XmoZm| ê$nmo§ go ÌñV h¡Ÿ& CgHo$ hR>r ñd^md Ho$ 
H$maU hr _{hnmb Mmoar H$aVm h¡ Am¡a AÝVV: AmË_hË`m ^r H$a boVm h¡Ÿ& n{Vd«Vm 
Zmar hmoZo Ho$ ~mdOyX AnZo ñd^md d¡{MÍ` Ho$ H$maU dh n{V H$m {dídmg àmßV Zht 
H$a nmVrŸ& 
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5.   {MÌm amOXmZ : 
 {MÌm AmO Ho$ _moS>Z© gmogmBQ>r Jb© H$m à{V{V{YËd H$aVr h¡Ÿ& CgH$s A§VaoÀN>m 
`hr h¡ {H$ dh ^r {H$gr g_¥Õ n[adma H$s nwÌdYy ~Zo, naÝVw CgH$m Zgr~ Eogo H$adQ> 
boVm h¡ {H$ AÝVV: Cgo doí`m ~ZZm n‹S>Vm h¡Ÿ& CgH$m M[aÌ {Zðm Ed§ ñdm{^_mZ 
{d{hZ h¡Ÿ& EH$~ma n¡a {\$gbZo Ho$ ~mX dh Bg Xb-Xb _| \$±gVr hr Mbr OmVr h¡Ÿ& 
nwéfm| H$s y^Ir ZOam| _| dh {g\©$ ^mo½`m h¡Ÿ& {MÌm ñdoÀN>m go `h ê$n Zht AnZmVr 
_O~yaZ Cgo Eogm K¥{UV OrdZ {~VmZm n‹S> ahm h¡Ÿ& {MÌm Ho$ Bg Q>´oOoS>r nyU© OrdZ Ho$ 
{bE gm_m{OH$ ì`dñWm hr {Oå_oXma h¡Ÿ& {MÌm amOXmZ H$m M[aÌ nmR>H$m| H$s h_XXu 
àmßV H$aVm h¡Ÿ&  
6.   ZÝXmo :ooo  
   "~y±X Am¡a g_wÐ' _| ZÝXmo Ho$ ê$n _| A{e{jV H$bh-{à`m Zmar H$m {MÌU 
{H$`m J`m h¡Ÿ& dh A§Y{dídmgr d ê${‹T>dmXr ^r h¡Ÿ& na-qZXm Ed§ nanr‹S>Z _| Cgo 
~ohX AmZ§X {_bVm h¡Ÿ& dh AnZo hr Ka _| Hw$Q>Zrnoem H$aVr h¡ Am¡a AnZr g§J{V go 
Xygam| H$mo ^r AnZm AZwJm_r ~Zm boVr h¡Ÿ& ZÝXmo H$mo AnZo n{V Zo N>mo‹S> {X`m h¡Ÿ& 
gÎmmB©g df© H$s C_« _| hr nwa{IZm| O¡gm ì`dhma H$aVr hwB© dh _m`Ho$ _| hr ahVr h¡Ÿ& 
VmB© H$s gmoh~V _| dh Q>moZo-Q>moQ>H$m| Am¡a _ÝÌ-VÝÌ g~ Hw$N> H$aVr h¡Ÿ& VmB© Ho$ M[aÌ 
go Omo ~mV| ñnï Z hmo nmB© dh _mZmo ZmJa Or Bg M[aÌ Ho$ _mÜ`_ go {M{ÌV H$aVo h¢Ÿ& 
4.2.7   "eVa§O Ho$ _mohao' CnÝ`mg Ho$ _w»` nwéf nmÌ :§ o o o o w w§ o o o o w w§ o o o o w w  
              "eVa§O Ho$ _mohao' Zdm~r g§ñH¥${V Xem©Zo dmbm AmB©Zm h¡, {Og_| ZmJa Or 
Zo AZoH$ M[aÌm| H$m CX²>KmQ>Z {H$`m h¡Ÿ& CnÝ`mg Ho$ nwwéf nmÌ _mZd ghO JwUmdJwUm| 
go nmR>H$m| na AnZm à^md N>mo‹S>Vo h¢Ÿ& "" boIH$ Zo Bg H$mb Ho$ \$bH$ na AZoH$ M[aÌm| 
H$mo {M{ÌV {H$`m h¡ ; Hw$N> Eo{Vhm{gH$ h¢ Hw$N> H$mën{ZH$Ÿ& gmao nmÌ Ord§V Am¡a `WmW© 
h¢Ÿ& BZ nmÌm| Ho$ _mÜ`_ go VËH$mbrZ gm_m{OH$ OrdZ Am¡a _mZd M[aÌm| Ho$ AZoH$ 
Am^mg CX²>Km{Q>V {H$E JE h¢Ÿ& `h Adí` h¡ {H$ nmÌm| H$s AmË §`{VH$ A{YH$Vm H$ht-
H$ht KQ>ZmAm| Ho$ àdmh H$mo CbPmVr h¡ {H$ÝVw nmÌm| H$s aMZmË_H$ gmW©H$Vm Ho$ ~mao _| 
gÝXoh Zht {H$`m Om gH$VmŸ& ''
24  
Eo{Vhm{gH$ CnÝ`mg hmoZo Ho$ ZmVo Bg_| Eo{Vhm{gH$ 
nmÌm| Ho$ gmW-gmW Hw$N> H$mën{ZH$ nmÌ ^r {dÚ_mZ h¢Ÿ& _w»` nmÌm| _| ‹Jm‹OrCÔrZ, 
Zdm~ ZgréÔrZ h¡Xa, dOra AmJm _ra, ZB©_ VWm {Xp½dO` ~«÷Mmar Am{X h¡Ÿ& 
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1.   ‹Jm‹OrCÔrZ :‹ ‹‹ ‹‹ ‹  
 Zdm~ hmoVo hþE ^r ‹Jm‹OrCÔrZ {ZVmÝV AHo$bo h¢Ÿ& CZH$m M[aÌ AdY Ho$ Zdm~m| 
H$m à{V{Z{Y M[aÌ h¡Ÿ& amO_hbm| _| MbZo dmbo Hw$MH«$m| Ed§ gÎmm Ho$ g§Kfm] Zo CÝh| 
AË`{YH$ nr{‹S>V {H$`m h¡Ÿ& CZH$m M[aÌ _h‹O EH$ eVa§O Ho$ _mohao go A{YH$ Hw$N> 
Zht ~Z nmVmŸ& nËZr-ào_ Am¡a nwÌ-ào_ Ho$ hH$Xma hmoVo hþE ^r {gdm` Zµ\$aV Ho$ CÝh| 
Am¡a Hw$N> _`ñga Zht h¡Ÿ& BZgmZr Vm¡a na do ^bo AmX_r h¢, naÝVw ZmMJmZ eam~r 
_oh\$sb| CZH$s AnZr d¡` {º$H$ H$_Omo[a`m± h¢Ÿ& BÝht H$_Omo[a`m| Ho$ H$maU do AmJm 
_ra Ho$ hmWm| H$m {Ibm¡Zm ~Zo hþE h¢Ÿ& nm[adm[aH$ Aem§{V go do ÌñV h¢Ÿ& n[apñW{V`mo§ 
Ho$ {eH$ma EH$ ~ma Vmo do ~mXemhV go ^r {daº$ hmo CR>Vo h¢Ÿ& CÝh| AnZm| Zo hr A{YH$ 
Xw:I {X`m h¡Ÿ& CZH$m ì`{º$Ëd N>b-H$nQ>, ñdmW©, YmoIo~mOr go ~hþV Xya h¡Ÿ& nmR>H$ 
CZHo$ à{V X`m, H$éUm Ed§ g§doXZmË_H$ Ñ{ï aIVo h¢Ÿ& CZH$m M[aÌ AË §`V _m{_©H$ 
Am¡a gOrd h¡Ÿ&   
2.   Zdm~ ZgréÔrZ h¡Xa :¡¡¡  
 Zdm~ ZgréÔrZ h¡Xa "eVa§O Ho$ _mohao' CnÝ`mg H$m gdm©{YH$ _hÎdnyU© nwéf 
nmÌ-Zm`H$ h¡, Omo Zdm~ ‹Jm‹OrCÔrZ h¡Xa H$m ~m±Xr go CËnÝZ nwÌ h¡Ÿ& ~mXemhV 
{_bZo Ho$ níMmV amO_hbm| Ho$ f‹S> §`Ìm| Ed§ Hw$MH«$m| _|  Bg Vah \$±g OmVm h¡ {H$ CZgo 
Nw>Q>H$mam nmZo _| Ag_W© hmo OmVm h¡Ÿ& "" ZgréÔrZ EH$ Qy>Q>m ì`{º$Ëd h¡ Omo Qy>Q>Z, 
{Zamem, g§e` Am¡a AZmñWm H$mo Mmam| Amoa XoIVm h¡Ÿ& dh AnZo w`J H$s CbPZm| _| 
CbP J`m h¡ Am¡a Cggo {ZH$bZo H$m Cgo H$moB© amñVm Zht {_bVmŸ& Cg_| Qy>Q>Z, KwQ>Z 
Am¡a N>Q>nQ>mhQ> h¡Ÿ& göX` nmR>H$ ZgréÔrZ h¡Xa H$s N>Q>nQ>mhQ> Ho$ à{V g§doXZerb hmo 
CR>Vm h¡Ÿ& Bg{bE Zm`H$ Ho$ ê$n _| ZgréÔrZ A^mdm|, H${_`m| Am¡a Xw~©bVmAm| Ho$ 
~mdOyX EH$ àmUdmZ nmÌ h¡Ÿ& ''
25  
ZgréÔrZ EH$mH$s, ^`^rV d {Zarh M[aÌ h¡, 
gmW _| dh b‹S>I‹S>mVo hþE AdYr gm_«mÁ` H$m àVrH$ ^r h¡Ÿ& AnZo A{YH$mam| Ho$ à{V 
gOJ hmoZo Ho$ ~mdOyX CgH$s AH$_©Ê`Vm Ed§ n[apñW{V`m| Zo Cgo {dde ~Zm {X`m h¡Ÿ& 
Xwbmar Ho$ Bemam| na ZmMZo dmbm `h M[aÌ _mZ{gH$ ApñWaVm go J«ñV h¡Ÿ& _mZ{gH$ 
Aem§{V go ~MZo hoVw dh {dbmg brbmAm| _| Sy>~m ahVm h¡Ÿ& {dbmgnyU© ì`{º$Ëd CgHo$ 
M[aÌ H$s Xw~©bVm h¡Ÿ& CgH$m eŠH$s {_‹OmO {H$gr na ^r {dídmg Zht H$aZo XoVmŸ& 
Bgr ñd^md Ho$ H$maU Hw$X²>{g`m ~oJ_ H$mo AmË_KmV H$aZo na _O~ya hmoZm n‹S>m h¡Ÿ& 
Hw$X²>{g`m ~oJ_ H$s _¥Ë w` Ho$ níMmV CgHo$ M[aÌ _| EH$ Z`m _mo‹S> AmVm h¡ Am¡a dh gmao 
d¡^d Ho$ à{V {daº$ hmo OmVm h¡Ÿ& ZmJa Or H$s {Q>ßnUr h¡ ; "" ~mXemh g_mO H$m 
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AmXe© nwéf Wm, B©ída H$m à{V{Z{Y Wm ; ~mXemh _Zwî` ^r Wm ; H$_Omoa, 
H$_AŠb, ~onZmh WmŸ& ''26  Zdm~ ZgréÔrZ h¡Xa H$m M[aÌ {dbmgnyU© Zdm~m| H$m 
à{V{Z{YËd H$aZo Ho$ ~mdOyX dh EH$ gm_mÝ` _Zwî` ^r h¡ Am¡a Cg_| H${Vn` 
{deofVmE± ^r _m¡OyX h¢Ÿ&  
3.   dOra AmJm _ra : 
 EH$ gmYmaU ~mdMu go AdY Ho$ dOra nX VH$ nhþ±MZo dmbm `h {H$aXma 
CnÝ`mg _| {deof _hÎd aIVm h¡Ÿ& _hbm| _| Mb aho f‹S>`§Ìm| H$m `h geº$ _moham h¡Ÿ& 
Hw$MH«$m| _| \$m±gZo _| CgH$m H$moB© gmZr Zht h¡Ÿ& dh àIa Hw$Q>Zr{Vk, Ah§H$mar, 
_hÎdmH$m§js, ñdmWu, N>b-H$nQ>r h¢, Vmo gmW _| CgHo$ M[aÌ _| Mm[a{ÌH$ {deofVmE± 
^r {dÚ_mZ h¢, `Wm ; dh ~w{Õ_mZ h¡, AdgadmXr h¡ Am¡a Cg_| µJ‹O~ H$s g§JR>Z 
e{º$ h¡Ÿ& A§J«oO ^r CgH$s gamhZm H$aVo h¢Ÿ& OZVm Ho$ {Xb _| AmJm _ra H$m H$moB© 
ñWmZ Zht h¡, {\$a ^r nyao AdY na CgH$m à^md h¡Ÿ& 
4.   ZB©_Cëbm :©©©  
 "eVa§O Ho$ _mohao' _| ZB©_Cëbm H$m M[aÌ BZgm{Z`V Ho$ Vm¡a-VarµHo$ {gImVm 
h¡Ÿ& `h M[aÌ à^mdr ê$n _| àñVwV hþAm h¡Ÿ& ZB©_ Xwbmar H$m ào_r h¡Ÿ& AZmW hmoVo hþE 
^r dh AmZ-~mZ-emZ go OrZo dmbm ì`{º$ h¡Ÿ& AnZo OrdZ _| CnpñWV n[apñW{V`m± 
Cgo {dM{bV Zht H$aVrŸ& dh AnZo AZw^dm| go C{MV n[adV©Z H$aVm ahVm h¡Ÿ& 
w^bZr Ho$ à{V CgH$m {g\©$ {dOmVr` AmH$f©U Zht h¡, naÝVw w^bZr Ho$ gmW hþE hmXgo 
go dh ì`J« hmo CR>Vm h¡ Am¡a MmhVm h¡ {H$ dh w^bZr H$m h_XX© ~ZH$a em¡ha ~ZoŸ& 
w^bZr Ho$ g{dZ` Bg àñVmd H$mo Rw>H$amZo go dh {dM{bV Zht hmoVmŸ& dh Xwbmar H$mo 
"OyR>Z' Ho$ ê$n _| XoIVm h¡, O~ {H$ ^wbZr CgH$s ZOam| _| "nmH$Xm_Z b‹S>H$s' h¡Ÿ& 
CgHo$ nmg BZgmZr Z‹Oa h¡, Omo M[aVmW© hmoVm h¡Ÿ& Xwbmar Ho$ àbmo^ Z H$mo Rw>H$amH$a 
{X`m J`m `h CÎma CgHo$ M[aÌ H$s J[a_m ~‹T>mVm h¡ ; "" Vw_ EH$ {XZ ‹Oê$a IwXm H$mo 
`mX H$amoJr Am¡a Cg hmbV _| _¢ ‹Oê$a Vwåhmar {µIX_V ^r A§Om_ Xo gHw$±Jm _Ja AmO 
ZhtŸ& _w~maH$ hmo Vwåh| `h µ»dm~ `h emZmoem¡H$V, o` ~mXemhrŸ& Vwåhmar ~‹S>r BZm`V 
hmoJr AJa _wPo _oar _‹S>¡`m _| {^Odm XmoJrŸ& ''
27  
CgHo$ M[aÌ H$s Am¡a EH$ {deofVm h¡ 
dJu` ^mdZm H$mo w^bmH$a gm§àXm{`H$Vm go nao ahZo dmbm M[aÌ h¡Ÿ&     
5.   {Xp½dO` ~«÷Mmar :«««  
 {Xp½dO` ~«÷Mmar boIH$ Ho$ {dMmam| H$m dmhH$ à{V{Z{Y AmXe©dmXr nmÌ h¡Ÿ& 
do EH$ CÀMHw$brZ j{Ì` h¢Ÿ& g_yMo CnÝ`mg _| CZH$m nmÌ AË §`V VoOñdr Am¡a 
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à^mdembr T>§J go àñVwV hþAm h¡Ÿ& do dra nwéf, X`mbw Ed§ H¥$Vk àH¥${V Ho$ h¢Ÿ& g§Kf© 
go _w±h _mo‹S>Zm CZH$s {\$VaV Zht h¡Ÿ& jmÌ-Y_© H$m nmbZ H$aVo hþE AÝ`m` H$m {damoY 
H$aZo _| do g~ go nhbo hmoVo h¢Ÿ& CZH$m qMVZ Xme©{ZH$ ñVa na {ZIam hþAm Am¡a 
J§^ra h¡Ÿ& dU©-ì`dñWm, Om{V-nm±{V Am¡a Y_©-BZ g~ go _hÎdnU© do _Zwî` Ed§ 
BZgm{Z`V _| {dídmg H$aVo h¢Ÿ& ^VrOr Hw$ëgw_ Ho$ à{V CZHo$ öX` _| AË`{YH$ ñZoh 
h¡Ÿ& CgH$s ajm hoVw do AnZo AmnH$mo M¡Z H$s gm±g Zht boZo XoVoŸ& gm_m{OH$ {df_Vm, 
AÝ`m` Am¡a AË`mMmam| Ho$ à{V CZHo$ _Z _| Vrd« K¥Um ^md h¡Ÿ& ^wbZr na A§J«oO pñ_W 
Ûmam hþE ~bmËH$ma go CZH$m IyZ Im¡b CR>Vm h¡, A§J«oOm| Ho$ {déÕ OZ _V V¡`ma H$a 
A§J«oOm| H$m gm_Zm H$aZo Ho$ {bE g~ H$mo V¡`ma H$aVo h¢Ÿ& eÌwAm| Ho$ Ûmam Hw$ëgw_ H$mo 
Jm`~ H$aZo Ho$ hmXgo go CÝh| OrdZ Ho$ à{V {da{º$ OmJ CR>Vr h¡ Am¡a gy\$s g§V h‹OaV 
H$m¡‹S>memh go AnZmnm nmH$a nyU©ê$n go gmYZm Ho$ nW na Mb XoVo h¢Ÿ& àH$meMÝÐ {_l 
H$m R>rH$ hr H$hZm h¡ ; "" AmoO Am¡a em§{V XmoZm| H$m Anyd© {_lU h¡ CZH$m M[aÌŸ& 
CZHo$ M[aÌ _| EH$ gmYH$ O¡gr VoOpñdVm, EH$ ~«m÷U O¡gr n{dÌVm, gmXJr, 
gabVm VWm em§{V, EH$ j{Ì` O¡gr draVm VWm àMÊS>Vm VWm ~«÷Mmar hmoZo Ho$ 
~mdOyX EH$ {nVm O¡gr dËgbVm h¡Ÿ& ''
28
 `{X n¡Zr Ñ{ï go XoIm Om` Vmo {Xp½dO` 
~«÷Mmar H$m nmÌ AÝ`m`, CËnr‹S>Z Am¡a AZmMma Ho$ à{V Amdm‹O CR>mZo dmbm "eVa§O 
Ho$ _mohao' H$m EH$ _hÎdnyU© nmÌ h¡Ÿ& M[aÌ H$s CÁOdbVm nmR>H$m| H$mo A{^^yV H$aVr 
h¡Ÿ&  
4.2.7   "eVa§O Ho$ _mohao' CnÝ`mg Ho$ _w»` ñÌr nmÌ :§ o o o o w§ o o o o w§ o o o o w  
 "eVa§O Ho$ _mohao' CnÝ`mg H$s nmÌ-g¥[ï nwéf nmÌm| H$s Vah ñÌr nmÌm| H$s 
Ñ{ï go ^r gj_ h¡Ÿ& CnÝ`mg Ho$ _w»` ñÌr nmÌ amO KamZm| go gå~pÝYV h¡, Vmo gmW 
_| {ZåZ h[aOZ Om{V go gå~pÝYV nmÌ ^r h¢, {OZH$m {MÌm§H$Z ZmJa Or Zo ~Iy~r 
{H$`m h¡Ÿ& _w»` ñÌr M[aÌ Ho$ ê$n _| Xwbmar, Hw$X²{g`m ~oJ_, ~mXemh ~oJ_ VWm 
w^bZr h¡Ÿ& BZ ñÌr nmÌm| H$m g§{jßV n[aM` {ZåZm§{H$V h¡ ; 
1.   Xwbmar www : 
 "eVa§O Ho$ _mohao' CnÝ`mg Ho$ AmÚ§V N>mB© ahZo dmbr _w»` ñÌr nmÌm h¡ 
XwbmarŸ! dh EH$ gmYmaU H$moMdmZ éñV_ Abr H$s nËZr h¡Ÿ& dh EH$ ~XMbZ ñÌr h¡, 
n[aUm_V: gVrËd CgHo$ {bE H$moB© _m`Zm Zht aIVmŸ& AnZo n{V H$mo YmoIm XoH$a Xmo 
gm¡Vobo Xodam| Am¡a Zdm~ Ho$ ~mdMu ZB©_ Ho$ gmW àU` gå~ÝY H$m`_ H$aVr h¡Ÿ& Xwbmar 
ê$nJ{d©Vm h¡ Am¡a AnZr gwÝXaVm H$mo g~ go ~‹S>m AñÌ g_PVr h¡Ÿ& CgH$m gm¢X ©` Cgo 
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_{bH$mE-O_m{Z`m± Ho$ nX VH$ nhþ±MmVm h¡Ÿ& dh Jhar gm{Oem|, N>b-H$nQ>, 
ñdmWmªYVm go JwOaVr hþB© _hÎdmH$m§jm Ho$ Cg _mo‹S> na nhþ±MVr h¡, Ohm± AnZr Aml` 
XmÌr ~mXemh ~oJ_ H$mo ZrMm {XImVr h¡ Am¡a CZgo Xwí_Zr _mob boVr h¡Ÿ& dh nmR>H$m| 
H$s Ñ{ï _| K¥Um H$m nmÌ V~ ~ZVr h¡, O~ AnZo n{V H$mo amñVo H$m H$m±Q>m g_PH$a 
H¡$XImZo _| S>bdm XoVr h¡Ÿ& CgH$s `h ZrMVm ñdmW© M[aÌ H$mo Xwb©^ ~ZmVm h¡Ÿ& AnZo 
Vrd« g§Kf©_` ñd^md go hr dh H$hm± go H$hm± nhþ±M JB© h¡, Mmho BgHo$ {bE CgZo Omo 
^r amh br hmo ! CgH$m g§Kf© H$^r ~mXemh ~oJ_ go Vmo H$^r AmJm _ra go Omar ahVm 
h¡Ÿ& Zdm~ na X~md S>mbH$a AnZo nwÌ H¡$dmOmh H$mo CÎmam{YH$mar ~ZmZo H$m à`mg 
H$aVr h¡Ÿ& CgH$m {H$aXma KmV-à{VKmVm| go {Kam h¡Ÿ& dh gm¢X ©` gm_«mkr h¡, na 
~XMbZ h¡Ÿ& CgH$s _hÎdH$m§jmE± Agr_ h¢Ÿ& _wbmQ>r ~r~r Zo Xwbmar Ho$ {bE H$hm Wm-
" µIwXm Zo VwPo Am¡aV ~Zm`m h¡ Am¡a Vy µIwX AnZo AmnH$mo OmZda ~Zm ahr h¡Ÿ& ' Xwbmar 
Ho$ OrdZ H$mo AmÚ§V XoIZo go bJVm h¡ {H$ _wbmQ>r ~r~r Zo CgHo$ {bE `h R>rH$ hr H$hm 
WmŸ& 
2.   Hw$X²{g`m ~oJ_ :w ² ow ² ow ² o  
 Hw$X²{g`m ~oJ_ C\©$ {~pñ_ëbmh ~mZy EH$ gwÝXa Vdm`µ\$ h¡Ÿ& dh n‹T>r-{bIr, 
H$ËWH$ Z¥Ë` OmZZo dmbr, _Ywa Jbo H$s _mb{H$Z, {dXwfr, ñdm{^_m{ZZr Zmar h¡Ÿ& dh 
AnZo gm¢X ©` Ed§ JwUm| go Zdm~ ZgréÔrZ H$mo A{^^yV H$a _moh nme _| ~m±Y boVr h¡Ÿ& 
dh ZgréÔrZ H$mo gÀMo öX` go MmhVr h¡Ÿ& dh amO_hbm| Ho$ Hw$MH«$m| go AZ{^k h¡Ÿ& 
Cg na ~XMbZ hmoZo H$m Amamon Am¡a ~mXemh Ho$ gÝXoh go öX` H$mo Jham AmKmV 
nhþ±MVm h¡ Am¡a A§VV: dh AmË_KmV H$aVr h¡Ÿ& Hw$X²{g`m ~oJ_ Ho$ A§{V_ jUm| _| H$ho 
J o` eãXm| _| CgH$s ghOVm, {ZíN>bVm Ed§ ~oH$gya hmoZo H$m à_mU {_bVm h¡Ÿ& 
3.   ~mXemh ~oJ_ :ooo  
 ~mXemh ~oJ_ H$Å>a Ym{_©H$ {dMmam| dmbr {e`m _wgb_mZ h¡Ÿ& CgH$m M[aÌ 
f‹S> §`Ìm| Ed§ g§Kfm] go {Kam ahm h¡Ÿ& AnZo X§^ Ed§ Ah§ Cgo n{V Ho$ AmJo ^r PwH$Zo Zht 
XoVoŸ& nX à{Vðm Ed§ ñdmW© VWm _hÎdmH$m§jm CgHo$ Ah§ H$mo Ah§H$ma _| ~Xb XoVo h¡Ÿ& 
CgHo$ M[aÌ _| {hÝXwB© a§J-T>§J ^r h¡, Omo Cbo_mAm| H$mo Zmng§X h¡Ÿ& Zdm~ ZgréÔrZ H$mo 
~hbmE aIZo Ho$ {bE _hb _| ^moJ-{dbmg Am¡a hþñZ-e~m~ H$mo CÝhm|Zo hr ~‹T>mdm 
{X`m h¡Ÿ& AmJm _ra Ho$ gmW CgH$m N>Îmrg H$m Am±H$‹S>m h¡Ÿ& AnZo A{YH$mam| Ho$ {bE 
b‹S>Zm dh Iy~ OmZVr h¡Ÿ& _wÝZm OmZ H$mo JÔr na {~R>mZo Ho$ {bE dh ha gå^d à`ËZ 
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H$aVr h¡Ÿ& ~mXemh ~oJ_ Ho$ M[aÌ _| _m± H$s __Vm {dÚ_mZ h¡, Vmo gmW _| dh H«y$a Ed§ 
AË`mMm[aUr ^r h¢Ÿ& 
4.   w^bZr :www  
 ^wbZr EH$ {ZåZ Om{V H$s h[aOZ ~m{bH$m h¡Ÿ& w^bZr H$m EH$ Eogo hmXgo H$m 
{eH$ma hmoVr h¡, Omo AmO ^r h_mao gä` g_mO H$s dmñV{dH$Vm h¡Ÿ& Cg na A§J«oO 
A\$ga pñ_W Ûmam ~bmËH$ma hmoVm h¡Ÿ& ZB©_Cëbm h_XXu Cggo {XImH$a {ddmh H$aZm 
MmhVm h¡, naÝVw ^wbZr ñdm{^_mZr h¡Ÿ& dh Zht MmhVr {H$ CgHo$ ~mao _| g_mO Cg 
na D$±Jbr CR>mEŸ& AV: dh AmË_hË`m H$a boVr h¡Ÿ& ^wbZr H$m M[aÌm¨H$Z H$_ eãXm| 
_| hþAm h¡, naÝVw dh nmR>H$m| H$s _m{_©H$Vm H$mo Ny>Vm h¡Ÿ& CgHo$ M[aÌ _| Ë`mJ, 
g§H$ëne{º$, _mZdOrdZ Ho$ _yë` H$s nhMmZ Ed§ Ñ‹T>Vm Ho$ Xe©Z hmoVo h¢Ÿ& 
4.2.9   "gwhmJ Ho$ Zynwa' CnÝ`mg Ho$ _w»` nwéf nmÌ :w o y w o w ww o y w o w ww o y w o w w  
    "gwhmJ Ho$ Zynwa' CnÝ`mg H$s H$Wm "{ebßnm{XH$ma_²' na AmYm[aV h¡Ÿ& 
ZmJa Or Zo AnZo CnÝ`mg H$s _yb-H$Wm Am¡a nmÌ dht go boZo na ^r Cg_| Hw$N> 
AmYma^yV n[adV©Z {H$`m h¡Ÿ& nmÌm| Ho$ {dH$mg, n[adoe Am¡a bú`-{g{Õ _| K{Q>V 
n[adV©Z Ho$ H$maU hr `h ZmJa Or H$m EH$ _m¡{bH$ CnÝ`mg hr R>haVm h¡Ÿ& àñVwV 
CnÝ`mg Ho$ nwéf nmÌm| _| H$modbZ hr à_wI M[aÌ h¡, BgHo$ A{V[aº$ AÝ` g^r nwéf 
nmÌ Jm¡U M[aÌ Ho$ ê$n _| A§{H$V h¢Ÿ& 
1.   H$modbZ :ooo  
 "gwhmJ Ho$ Zynwa' CnÝ`mg _| _mgmÎmwdmZ Mo{Å>`ma H$m nwÌ H$modbZ Zm`H$ h¡Ÿ& 
dh H$ÝZJr H$m n{V Ed§ _mYdr H$m no«_r h¡Ÿ& EH$ Amoa dh {OVZr AX² w^V à{V^m H$m, 
YZ-gånXm H$m _m{bH$ h¡, Vmo Xygar Amoa dh {d{MÌ ^m½` H$m ^r {eH$ma h¡Ÿ& Hw$brZ 
g§ñH$mam| Ed§ AnZr ì`mnma j_Vm go AnZm Zm_ amoeZ H$aVm h¡Ÿ& AnZo Hw$brZ g§ñH$ma 
^r Cgo ~MmZo _| V~ Ag_W© hmo OmVo h¢, O~ CgH$m n[aM` amÁ` H$s gd©loð ZV©H$s 
_mYdr go hmoVm h¡Ÿ& CgH$m d¡dm{hH$ OrdZ ewê$ hmoZo go nhbo hr b‹S>I‹S>mZo bJVm h¡, 
CgH$m {Oå_oXma dh ñd §` h¡Ÿ& J¥hbú_r H$s J[a_m go dh nyU© ê$n go n[a{MV h¡ Am¡a 
ZJadYy H$s gr_mAm| H$mo ^r ^br-^m±{V OmZVm h¡, naÝVw ào_mÝY H$modbZ gwhmJamV 
Ho$ {XZ hr H$ÝZJr H$mo _mYdr Ho$ àU`-Xa~ma _| bo OmZo H$m _mYdr H$mo Eogm dMZ 
XoVm h¡, {OgH$s Anojm EH$ gÁOZ nwéf go Zht H$s Om gH$VrŸ& {XE J o` dMZ Ho$ 
AZwgma dh AnZr AYmª{JZr H$ÝZJr H$mo boH$a ào{_H$m _mYdr Ho$ nmg nhþ±MVm h¡, dhm± 
Omo ~Io‹S>m hþAm {Oggo H$modbZ AnZr H$aZr na e{_ªXm h¡ ; "" _wPo `h gmoM-gmoMH$a 
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hr AmíM ©` hmoVm h¡ {H$ {H$g àH$ma _¢ Bg...Bg... _Z H$s Kmoa Hw$ê$nm, g§ñH$mam| H$s 
H$mo{‹T>Z, Ah§H$ma Ho$ {df go ^ar hþB© Zm{JZ Ho$ der y^V hmo J`m Wm ! BgHo$ H$maU _¢Zo 
AmO dh nmn {H$`m Omo _oao g_mZ H$moB© ^r CÀM Hw$b H$m ì`{º$ ~w{Õ, {ddoH$ aIH$a 
H$Xm{n Zht H$aoJmŸ&...gVr ! _¢ ~hþV b{ÁOV hÿ±Ÿ& _wPo j_m H$amo ! K‹S>r-^a nhbo 
Vwåhmao ê$n H$mo Bg g_` H$s Ñ[ï go XoI nmVm Vmo _oar gwhmJamV ; _oao hr Qw>H$‹S>m| na 
nbZo dmbr EH$ {df-^ar ZmJrZ Ho$ Ûmam `m| An_m{ZV hmoH$a A^mJr Z ~ZVrŸ& ''
29 
`hm± _mYdr H$s Ad_mZZm VWm H$ÝZJr H$s _hÎmm àñWm{nV H$s h¡Ÿ&  
 H$modbZ gm¢X ©`dmZ, loð g§ñH$mam| H$m ñdm_r Ed§ YZdmZ hmoZo Ho$ ~mdOyX dh 
Hw$Å>Zrbrbm _| _m{ha doí`m _mYdr Ho$ Pm§go _| ~ma-~ma AmVm ahmŸ& dh AnZo \¢$gbo 
na H$m`_ Zht ah gH$VmŸ& H$modbZ nwéf loðVm H$s ^mdZm go J«{gV h¡Ÿ& Cg_| A^r 
VH$ gË`-AgË` H$m {ddoH$ _am Zht h¡Ÿ& dh ^bo hr _mYdr Ho$ _moh-Omb _| ~oe_© hmo 
Mbm h¡, naÝVw _mYdr H$s nwÌr H$m {nVm H$hbmZo _| Cgo g§H$moM hmoVm h¡Ÿ& _mYdr Ho$ 
hmWm| g§nyU© {~H$ OmZo H$s pñW{V _| H$mofmJma H$s Mm~r Ed§ gwhmJ Ho$ Zynwa H$s gÀMr 
A{YH$m[aUr H$ÝZJr H$mo hr _mZVm h¡Ÿ& _mYdr Ho$ à{V CgH$m {H$VZm hr AmH$f©U Š`m| 
Z hmo, Cgo nËZr H$m XOm© Xo gH$Zo _| Ag_W© h¡Ÿ& dh n{VV Adí` h¡, naÝVw CgH$s 
AÝVíMoVZm A^r _ar Zht h¡Ÿ& H$modbZ H$m M[aÌ Bg àH$ma H$m h¡ {H$ nmR>H$ Ho$ _Z _| 
IrP ^ar H$éUm CËnÝZ hmoVr h¡, V^r S>m°.am_Jmonmb qgh Zo H$hm h¡ ; "" H$modbZ 
nwéf Ho$ M§Mb Am¡a CÔm_ ê$n-{bßgw _Z H$m àVrH$ h¡ Omo nËZr Ho$ em§V {ZíN>b ghO 
àmß` ào_ g_n©U go g§Vwï Z hmo, {eamAm| Am¡a _Z Ho$ VZmdm| _| PZPZr CËnÝZ H$aZo 
dmbo M_H$-X_H$ nyU© AghO àmß` ào_ H$s ImoO _| ^Q>H$Vm h¡Ÿ& ''
30  
O~ ^r CgHo$ 
hmoe {R>H$mZo AmVo h¢ V~ ^mJH$a dh H$ÝZJr Ho$ nmg Mbm AmVm h¡, naÝVw ~ma-~ma 
dh AnZr _moh_`r _mYdr Ho$ nmg OmH$a K¥{UV ß`ma nmVm ahVm h¡Ÿ& _mYdr Ho$ ào_ 
H$mo Rw>H$amZm dh AZ¡{VH$Vm g_PVm h¡Ÿ& AnZr H$_Omo[a`m| H$s ñdrH¥${V CgHo$ M[aÌ 
H$mo ñdm^m{dH$ ^md y^{_ XoVr h¡Ÿ& _mYdr Ho$ Ûmam Rw>H$am XoZo go Cgo nVm MbVm h¡ {H$ 
{Ogo CgZo àUoídar _mZr Wr, dh Vmo doí`m hr {ZH$br, V~ AÝVV: H$ÝZJr Ho$ nmg 
hr Cgo gÀMr em§{V {_bVr h¡Ÿ& CgHo$ M[aÌ H$m `h ^Q>H$md IwX H$m hr MwZm hþAm h¡Ÿ& 
_mZdghO Xw~©bVmAm| go {Jam Ed§ {Kam hþAm `h M[aÌ AÝVV: _mZdghO g~bVmE± 
AnZmZo H$mo _O~ya hmoVm h¡Ÿ& H$modbZ OrdZ-g§{JZr Ho$ gmW OrdZ Ho$ _Ywa {Vº$ 
gnZo XoIZo bJm, Omo CgHo$ OrdZ H$s-M[aÌ H$s gÀMr nhMmZ hmo gH$Vr WrŸ& 
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4.2.10   "gwhmJ Ho$ Zynwa' CnÝ`mg Ho$ _w»` ñÌr nmÌ :w o y w o ww o y w o ww o y w o w  
 "gwhmJ Ho$ Zynwa' CnÝ`mg nmÌm| H$s Ñ{ï go ñÌr nmÌ àYmZ CnÝ`mg h¡, Eogm 
H$hZo _| H$moB© AË w`{º$ Zht h¡Ÿ& S>m°.gË`nmb MwK H$m _V h¡ ; "" M[aÌm¨H$Z H$s 
gh`moJr nÕ{V Ho$ gmW boIH$ Zo ì`{VaoH$ nÕ{V H$mo Eogm àl` {X`m h¡ {H$ {d{^ÝZ 
nmÌm| H$s {deofVmAm| H$m nmW©Š` C^aH$a gm_Zo AmZo bJVm h¡Ÿ& no[a` Zm`H$s Am¡a 
Mobå_m, _mYdr Am¡a H$ÝZJr Ho$ M[aÌm| H$m VwbZmË_H$ AÜ``Z CZH$mo CZH$s 
Aënm{YH$ aoImAm| _| _yV© H$a XoVm h¡ Am¡a nmÌ {H$gr bú`-{g{Õ Ho$ Mm¡IQ>o _| {\$Q> 
nwV{b`m± Zht gOrd àmUr ~Z OmVo h¢Ÿ& ''
31  
AmbmoÀ` CnÝ`mg Ho$ _w»` ñÌr nmÌ h¢ ; 
_mYdr, H$ÝZJr VWm Mobå_mŸ& BZ ñÌr M[aÌm| Ho$ _mÜ`_ go ZmJa Or Zo Zmar OrdZ 
H$s `Wm gå^d ì`m»`m H$s h¡Ÿ& 
1.   _mYdr : 
 "gwhmJ Ho$ Zynwa' CnÝ`mg H$m Ü`mZmH$f©H$ _hÎdnyU© àYmZ ñÌr M[aÌ _mYdr 
H$m h¡Ÿ& dh doí`m h¡, {Ogo g_mO Zo gX¡d ObX {ZJmhm| go XoIm h¡Ÿ& {MaÝVZ nr{‹S>V 
Zmar H$s ì`Wm-H$Wm H$mo ZmJa Or Zo ~‹S>r hr ghmZw^y{V Ho$ gmW _mYdr Ho$ M[aÌ _| 
eãXm§{H$V H$s h¡Ÿ& dh VH$Xra H$s _mar h¡, {OgH$m doí`m_mVm Ûmam H«$` {H$`m J`m 
WmŸ& CgH$m H$gya `h ^r Wm {H$ dh gm¢X ©` H$s à{V_y{V© Wr, `hr gwÝXaVm Cgo doí`m 
~ZmZo _| Am¡a H$modbZ O¡go Y{ZH$ H$mo AnZm ~ZmZo _| H$m_ AmVr h¡Ÿ& CgH$s Vrd« 
BÀN>m h¡ {H$ _O~yaZ ~Zr doí`m go dh AnZr BÀN>m go H$modbZ H$s nËZr ~Zo ! Am¡a 
~hþV Hw$N> d¡gm hr hmoVm h¡, O¡gm dh MmhVr h¡Ÿ& H$modbZ _mYdr Ho$ `m¡dZ-ag _| 
Sy>~Vm MbmŸ& CgZo H$modbZ H$mo AnZo gm¢X ©` go Bg Vah bw^m`m {H$ dh AnZo J¥hñW-
Y_© H$mo ^r ^yb J`mŸ& CgZo `h ^r {ZU©` H$a {b`m {H$ `{X Cgo `h J¥hbú_r H$m nX 
ghO ê$n go Z {_bm Vmo AnZo ê$n, JwU, MVwamB© `m {\$a Y¥ïVm go ^r àmßV H$aoJrŸ& 
Cgo gwhmJ Ho$ Zynwa Mm{hE Am¡a BgHo$ {bE dh H$modbZ H$mo gX¡d CH$gmVr h¡Ÿ& 
H$modbZ-H$ÝZJr Ho$ gwhmJamV Ho$ {XZ XmoZm| H$mo AnZo `hm± ~wbmZm, H$modbZ go _mYdr 
H$m {ddmh, nwÌr _{U_oIbm H$m H$modbZ H$s d§en{Å>H$m na Zm_ A§{H$V H$admZo H$s 
H$mo{ee ; BZ g~ _| _mYdr H$s J¥hbú_r H$s hr A{^bmfm {dÚ_mZ h¡Ÿ& CgH$s 
Y¥ïVm h_ dhr§ na nmVo h¢, O~ _mYdr H$m _ZMmhm Z hmoH$a AZMmhm hmoZo bJVm h¡ 
Vmo H$modbZ H$mo AnZo {Xb go, Ka go Ed§ YZ-g§n[Îm go ^r {Zdm©{gV H$a XoVr h¡Ÿ& 
 _mYdr Ho$ M[aÌ _| ñÌr ghO B©î`m©-^md {Z{hV h¡Ÿ& dh haX_ _hgyg H$aVr 
ahr h¡ {H$ H$ÝZJr AZm`mg gwhmJ Ho$ Zynwa H$s ñdm{_Zr ~Z JB© h¡Ÿ& dh BgHo$ {bE 
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H$ÝZJr H$mo H$^r j_m Zht H$a nmB©Ÿ& Mobå_m H$hVr ^r h¡ ; " _mYdr B©î`m©bw h¡, 
AnZo hR> _| AÝYr h¡Ÿ& ' h_ S>m°.nwînm ~§gb H$s Bg ~mV go nyar Vah go gh_V h¢    
{H$ ; "" _mYdr Z H$moar doí`m h¡ Am¡a Z hr H$moar Xå^r bmo{^ZŸ& dh na_ ~w{Õ_Vr h¡ 
VWm àË o`H$ pñW{V H$m ~m¡{ÕH$ gVH©$ {díbofU H$aVr h¡, Am¡a g_mO H$s Amoa ObVo-
gwbJVo àíZ CN>mb XoVr h¡Ÿ& XX XX XX dh Ho$db C~bVo àíZ hr Zht H$aVr, 
emÝV d gmadmZ VH©$ ^r H$hVr h¡Ÿ& ''
32  
CgH$m à{VqhgmË_H$ ê$n _Zmo{dkmZ Ho$ 
AmYma na ghr àVrV hmoVm h¡, naÝVw Z¡{VH$ Ñ{ï go AZw{MV h¡Ÿ& dh emo{fVm Zmar h¡ 
Am¡a CgH$m emofU hr CgHo$ à{V CnÝ`mgH$ma Ed§ nmR>H$ H$s g§doXZm H$m _ybmYma h¡Ÿ& 
amOnwéf Ho$ à{V _mYdr H$m AmH$f©U AnZm Cëby grYm H$aZo ; ñdmW© H$s Amny{V© Ho$ 
{bE h¡, gmW _| H$modbZ Ho$ à{V CgH$m à{VÛÝÛ ^r h¡Ÿ& _mYdr Ho$ M[aÌ Ûmam ZmJa 
Or Zo doí`m H$s gm_m{OH$ gå_mZ nmZo H$s AmH$m§jm _| KwQ> H$a {d{jßV hmo OmZo dmbr 
Zmar H$s g_mO H$s à{V{Z{Y Ho$ ê$n _| {M{ÌV {H$`m h¡Ÿ& dh Vrd«V_ dmUr _| H$hVr 
h¡ ; "" Zmar Ho$ ê$n _| Ý`m` amo ahm h¡ _hmH${d ! CgHo$ Am±gwAm| _| Ap½Zàb` ^r 
g_mB© h¡ Am¡a Ob àb` ^r ! XX XX XX _¢ Zmar hÿ± ; _Zwî` g_mO H$m ì`{WV 
AYmªJŸ& ''
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_mYdr gm¢X`© ñdê$nm, AHw$brZm, na_ hR>r, AÝVd}XZm go ^ar, B©î`m©bw, 
~w{Õ_Vr, Ûof-K¥Um-N>b H$aZo dmbr Eogr Zmar h¡, Omo n[apñW{V`m| Ho$ PH$mobo go 
{Z{_©V hþB© h¡Ÿ& Hw$N> VH$Xra H$m Iob h¡, Vmo Hw$N> hX VH$ AnZr ÌmgXr Ho$ {bE IwX 
{Oå_oXma h¡Ÿ&   
2.   H$ÝZJr : 
 H$ÝZJr _mYdr H$m g~b à{Vnj h¡, {OgHo$ M[aÌ H$s aoImAm| H$mo ZmJa Or Zo 
Agr_ Y¡ ©` Am¡a H$bmË_H$ {ZnwUVm Ho$ gmW CHo$am h¡ ; Eogo g~b Zmar M[aÌ H$s 
g_mO haX_ Anojm H$aVm Am`m h¡Ÿ& H${dda O`e§H$a àgmX Zo Zmar Ho$ {bE ñdñW 
Ñ{ïH$moU Ho$ gmW H$hm Wm ; 
"" Zmar ! Vw_ Ho$db lÕm hmo, {dídmg aOV ZJ nJ Vb _|, 
nr y`f òmoV gr ~hm H$amo, OrdZ Ho$ gwÝXa g_Vb _|Ÿ& ''34  
 "H$m_m`Zr' H$m {Xì` ñdê$n _mZmo H$ÝZJr _| gmH$m[aV hþAm h¡Ÿ& Bg M[aÌ _| 
Š`m h¡ ? H$hZo Ho$ ~Om` Š`m Zht h¡ ? H$hZm C{MV h¡Ÿ& _hmH${d Bb§JmodZ a{MV 
_hmH$mì` "{ebßn{XH$ma_²' _| _ybV: gVrËd Am¡a nm{Vd«Ë` Ho$ AI§S> nyOZ H$s _{h_m 
go _§{S>V H$ÝZJr H$m B{Vd¥Îm h¡, Omo gm{dÌr H$s ^m±{V AnZo gË`dmZ H$mo `_ Ho$ hmWm| 
go dmng Vmo Zht bo nmVr, naÝVw AnZo gVrËd Ho$ ~b na ZJa H$m Üd§g H$a XoVr h¡Ÿ& 
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g§à{V V{_b Om{V _| H$ÝZJr H$s AmamYZm CgHo$ AI§S> nm{Vd«Ë` Ho$ H$maU hr H$s 
OmVr h¡ Am¡a lrb§H$m _| nQ>Q>²Zr Xodr Ho$ ê$n _| CgH$s nyOm H$s OmVr h¡Ÿ& O~ {H$ 
"gwhmJ Ho$ Zynwa' _| gVr Ho$ Y_© Am¡a doí`m-d¥{Îm Ho$ AÝVÛ©ÝÛ H$mo _wI[aV {H$`m J`m 
h¡Ÿ& `hm± H$ÝZJr H$s Anojm _mYdr H$mo {deof _hÎd {_bm h¡, naÝVw BgH$m _Vb~ `h 
Zht {H$ H$ÝZJr _mYdr H$m _wH$m~bm Zht H$a gH$VrŸ& H$ÝZJr AnZo gabV_ em§V 
ñd^md go AnZo M[aÌ H$s J[a_m àñVwV H$aVr h¡Ÿ&  
 H$ÝZJr H$mdoarnÅ>U_² Ho$ _hmgoR> _mZmBhZ H$s EH$ _mÌ nwÌr h¡, {Og_| Hw$brZ 
g§ñH$ma Hy$Q>-Hy$Q>H$a ^ao h¢Ÿ& CgH$m {ddmh  H$modbZ Ho$ gmW hþAmŸ& gwhmJamV Ho$ {XZ 
hr CgHo$ V_m_ gnZo MH$ZmMya hmoVo hþE {XImB© XoZo bJo Š`m|{H$ Aa_mZm| go ^ar Cg 
amV H$mo Cgo H$modbZ doí`m _mYdr Ho$ nmg bo OmVm h¡, dhm± _mYdr Cgo An_m{ZV 
H$aVr h¡, naÝVw pñWa_Zm H$ÝZJr pñW{V H$m ñdrH$ma H$a _mYdr go H$hVr h¡ ;          
" ~hZ, _oao Xod Vwë` n{V Zo gwhmJ Ho$ Zynwam| go _oao n¡am| H$mo ~m±Y {X`m h¡Ÿ& o` Kw±Kê$ 
Vwåhmao hr n¡am| _| emo^m nm |`JoŸ& ' H$ÝZJr H$m M[aÌ Hw$bdYy H$m à{V{Z{YËd H$aVm h¡, 
Omo ^maVr` Zmar H$m AmXe© ê$n h¡Ÿ& dh H$modbZ Ho$ Ûmam àVm{‹S>V, Cno{jV, nr{‹S>V 
Am¡a n[aË`º$m hmoZo Ho$ ~mdOyX AmXe© n{Vd«Vm Zmar, J¥h bú_r, Ë`mJ erbm, g{hîUw 
Ed§ Hw$b _`m©Xm-erb h¡Ÿ& CgH$m Y¡ ©` Am¡a gmhg XmoZm| hr AZyR>o h¢Ÿ& AnZo hr H$modbZ 
Ho$ Ûmam {H$E J`o AË`mMmam| H$s {eH$m`V AnZo {nVm `m AÝ` {H$gr go Zht H$sŸ& 
n[adma H$s _mZ-_`m©Xm H$m Cgo ~am~a I`mb h¡Ÿ& _mYdr Ho$ à{V Cgo V{ZH$ ^r 
Xw^m©dZm Zht h¡, V^r Vmo dh _m¡Ho$-~o_m¡Ho$ Cnhma XoH$a Cgo g§Vwï aIZo H$m à`mg 
H$aVr h¡Ÿ& Cg_| Anyd© AmñWm H$m JwU h¡Ÿ& CgZo H$^r ^r H$modbZ Ho$ à{V AmñWmAm| _| 
H$_r Zht AmZo XrŸ& H$ÝZJr na_ ~w{Õ_Vr Zmar h¡Ÿ& n{V Ho$ Ûmam BVZr AdhobZm hmoZo 
na ^r dh {nV¥J¥h OmZm ñdrH$ma Zht H$aVrŸ& `{X Eogm H$aVr Vmo ûdgwa-J¥h H$mo 
H$b§H$ bJVm Omo CgHo$ O¡gr AmXe© J¥{hUr H$mo H$VB© _§Oya Zht WmŸ& AV: dh AnZr 
gIr Xmgr XodÝVr Ho$ gmW gÌ_ _| {Zdmg H$aVr h¡Ÿ&  
Am{Ia dh {XZ ^r Am`m O~ WH$m hmam H$modbZ {ZY©ZmdñWm _| CgHo$ nmg 
gXm Ho$ {bE Am J`mŸ& CgZo A{db§~ AnZo Zynwa Cgo Xo {XE Vm{H$ Cgo ~oMH$a Cg YZ 
go ì`mnma H$a gHo$Ÿ& Mmoar Ho$ Bë‹Om_ _| nH$‹S>m J`m H$modbZ H$ÝZJr Ho$ à`ËZ go hr Ny>Q> 
nmVm h¡Ÿ& H$ÝZJr Ho$ gmW {ddmhgyÌ _| ~±YZo Ho$ {XZ go boH$a Am{Ia VH$ H${R>Z go 
H${R>Z n[apñW{V`m| _| ~am~a gmW {Z^m`m h¡Ÿ& H$ÝZJr ^maVr` naånam H$m CÁOdb 
Zmar M[aÌ h¡, Omo gX²>JwUm| H$m gmJa h¡Ÿ& dh ^mobr h¡ Vmo ñdm{^_mZr ^r h¡Ÿ& dh 
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AmXe©, n{Vd«Vm, n[adma {à` J¥hbú_r h¡Ÿ& Cg_| gwÝXaVm, gwerbVm, _YwaVm 
g{hîUwVm Am{X JwUm| Ho$ gmW-gmW AÝ` Mm[a{ÌH$ g~bVmE± ^r {dÚ_mZ h¢, `Wm ; 
Y¡ ©`, gabVm, _`m©Xmerb, AmñWmdmZ, pñWa_Zm, na_~w{Õ_Vr Zmar H$m Eogm ê$n 
gmH$m[aV hþAm h¡, Omo ^maVr` Zmar H$mo J[a_m àXmZ H$aVm h¡Ÿ& g§^dV: ^maVr` 
Zm[a`mo{MV Eogm H$moB© JwU ~mH$s Zht ahVm Omo H$ÝZJr _| Zht hmo ! Ohm± _mYdr Ho$ 
M[aÌ _| n[apñW{V OÝ` {dH$ma h¡, dhm± H$ÝZJr Ho$ M[aÌ _| n[apñW{V`m| H$m ñdrH$ma 
h¡ Am¡a `hr {damoYm^mg XmoZm| M[aÌ H$s {^ÝZVm h¡Ÿ& H$ÝZJr H$m{_Zr h¡, Vmo _mYdr 
_m{ZZr h¡Ÿ& H$ÝZJr Ho$ M[aÌ _| CÁOdbVm H$m dh à{Vq~~ PbH$Vm h¡, Omo 
Zm[a`mo{MV gX²>JwUm| Ho$ H$maU g~ H$mo AmH¥$ï H$aVo h¢Ÿ&  
3.   Mobå_m :ooo  
 Mobå_m doí`m OrdZ H$mo _wI[aV H$aZo dmbm Eogm M[aÌ h¡, {OgZo doí`m OrdZ 
H$mo {O`m hr Zht, A{nVw g_`-g_` na {díbo{fV ^r {H$`m h¡Ÿ& dh Z¥Ë` _| àdrUm 
amÁ` H$s gd©loð ZV©H$s h¡, Omo _mYdr H$s Z¥Ë` Jwé ^r h¡Ÿ& _mYdr O¡gr {eî`m Ho$ à{V 
AË`{YH$ ñZoh^md h¡, naÝVw _mYdr H$m Ah§H$ma Am¡a AZw{MV _hÎdmH$m§jmE± Cgo 
AñdrH¥$V h¡Ÿ& dh doí`m OrdZ Ho$ Zr{V {Z`_m| Ed§ gm_m{OH$ ~ÝYZm| H$mo _mZVr h¡, 
CgH$m `h gr_m§H$Z AZw^d OÝ` hH$sH$V h¡Ÿ& CgH$m _mZdr` nj AË`ÝV ~bdmZ 
h¡Ÿ& dh doí`m OrdZ H$mo ñdmW© go nao CXma, ~m¡{ÕH$ Ed§ _mZdVmdmXr Ñ{ï go 
ì`m»`m{`V H$aVr h¡Ÿ& CgZo AnZo gm¢X`© Ed§ Z¥Ë`H$bm go g_«mQ>, _mZmBhZ Am¡a AÝ` 
agkm| H$mo bw^m`m WmŸ& CgH$m OrdZ ~‹S>m hr n[adV©Zerb ahmŸ& Anma g§n{Îm H$s 
_mb{H$Z H$mo{‹T>Z hmo JB©Ÿ& dh no[a` Zm`H$s H$s Am{lVm Ed§ {^Im[aZ ^r hmo JB©, 
naÝVw OrdZ H$s XoZ H$mo CgZo ñdrH$mamŸ& Am{Ia gÝ`m{gZr ~ZH$a EH$ _hmË_m H$s 
H¥$nm go Hw$ð amoJ go _w{º$ nm br Am¡a godm H$m`© _| bJ JB©Ÿ& Mobå_m g_mO Ûmam 
emo{fVm h¡, na Cgo {H$gr Ho$ à{V {dÐmohmË_H$ Ñ{ï Zht h¡Ÿ& CgHo$ M[aÌ _| doí`m, 
H$bmH$ma __Vm-dËgb ^md Ed§ gÝ`m{gZr ê$n Ho$ Xe©Z hmoVo h¢Ÿ& 
4.2.11   "A_¥V Am¡a {df' CnÝ`mg Ho$ _w»` nwéf nmÌ :¥ ¡ o w w¥ ¡ o w w¥ ¡ o w w  
    "A_¥V Am¡a {df' _| dñVwnj H$s ^m±{V M[aÌ-g¥[ï ^r ì`mnH$Ëd {bE hþE 
h¡Ÿ& CnÝ`mg H$s H$Wm AmYw{ZH$ ^maVr` g_mO Ho$ EH$ ~hþV ~‹S>o H$mb-IÊS _| nm`o 
OmZo dmbo {d{dY gm_m{OH$ dJm] VWm pñW{V`m| go h¡Ÿ& {dŠQ>mo[a`m `wJ go boH$a 
ñdmV§Í`moÎma `wJ VH$ Ho$ AZoH$mZoH$ à{V{Z{Y M[aÌ àñVwV CnÝ`mg _| AnZo d¡{eï²` Ho$ 
AmYma na Ambo{IV hþE h¢Ÿ& "" EH$ _OXya dJ© H$mo N>mo‹S>H$a àm`: g^r dJm] Ho$ 
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à{V{Z{Y M[aÌ Bg ~¥hV² CnÝ`mg _| Am g_mE h¢Ÿ& ''35  AWm©V² nmÌ d¡{dÜ` àñVwV 
CnÝ`mg H$s à_wI bmj{UVm h¡Ÿ& "A_¥V Am¡a {df' _| Omo ^r nwéf nmÌ A§{H$V hþE h¢, 
do g~ dV©_mZ gm_m{OH$ OrdZ H$m nyar Vah go à{V{Z{YËd H$aVo h¢Ÿ& ZmJa Or Zo 
ào_MÝX Or H$s ^m±{V _mZd OrdZ H$s Jhar N>mZ~rZ H$s h¡, VËníMmV hÈ>r-_m§g Ho$ 
_mZd _| _mZdr` AÀN>mB©-~wamB© H$m ñdrH$m ©` T>§J go àñVw{VH$aU {H$`m h¡Ÿ& d¡go Vmo Bg 
CnÝ`mg _| nwéf nmÌm| H$s àYmZVm _Ü`dJ© go gå~Õ ahr h¡Ÿ& à_wI nwéf nmÌm| _| 
AaqdX e§H$a, S>m°.AmË_mam_, AmZ§X_mohZ IÝZm, a_oe, bú_rZmam`U IÝZm C\©$ 
bÀNy> Am{X H$mo g_m{dï H$a gH$Vo h¢Ÿ& 
1.   AaqdX e§H$a :§§§  
AaqdX e§H$a Omo Xygao CnÝ`mg H$s M[aÌ-g¥{ï H$m gyÌYma (boIH$) h¡, na 
ñd §` ZmJa Or H$s aMZmË_H$ g¥{ï H$m EH$ à_wI nwéf nmÌ h¡ ; Zm`H$ h¡Ÿ&                 
"" AaqdX e§H$a H$m M[aÌ ñdV§Ì ^maV Ho$ {ZðmdmZ boIH$ H$s {ddeVm Am¡a ì`W©Vm 
H$mo ~‹S>r H$éUm go ì`§{OV H$aVm h¡Ÿ& OrdZ ^a g§Kf© _| aV ahZo Ho$ CnamÝV boIH$ Z 
Vmo {MÝVmAm| go _wº$ hmo nm`m h¡ Z dh AnZo g_ñV _Zmo~b go g¥OZ-aV ah gH$m h¡Ÿ& 
AnZr n[apñW{V`m| go b‹S>Vo hþE AmñWmdmZ boIH$ H$m `h geº$ {MÌU "A_¥V Am¡a 
{df' H$m Ho$pÝÐ` AmH$f©U h¡Ÿ& ''36  EH$ boIH$ H$s {MÝVmAm|, CbPZm|, g§H$Q>m|, g§Kfm| 
Am¡a AÝVÛÝÛm| H$m CgHo$ M[aÌ Ho$ _mÜ`_ go g\$bV_ {Zê$nU hþAm h¡Ÿ& {OÝXJr, 
n[adma Am¡a Xw{Z`m go naoemZ, WH$m-hmam, IrP^am AaqdX e§H$a CnÝ`mg {bIVo 
g_` Hw$N> Xygao hr ñVa H$m ì`{º$Ëd ~Z OmVm h¡Ÿ& EH$ _Ü`dJu` ì`{º$ H$m qMVZ 
AaqdX e§H$a H$s Ow~mZr ; "" _wPo A~ Hw$N> ^r H$aZm AÀN>m Zht bJVm h¡..." 
H${h~mo Z H$Ny> H$[a~mo Z H$Ny>... _[a~mo hr aømo h¡Ÿ& ' bJVm h¡ gmam OrdZ ImoIbm 
hmo J`m, Z Hw$N> {X`m Z {b`mŸ& o` g¢Vrg-A‹S>Vrg N>moQ>r-~‹S>r {H$Vm~| {OÝh| _¢Zo nyar 
{Zðm Am¡a VÝ_`Vm Ho$ gmW aMm, A~ _wPo ~oH$ma H$m l_ _mby_ n‹S>Vr h¢Ÿ& OrdZ ^a 
Xoe-ào_, _mZdVm, gË`, Ý`m` Am¡a B©_mZXmar H$mo hr ^bm g_PVm Am¡a g_PmVm 
ahm, na A~ o` g~ ~mV| {Zñgma bJVr h¢Ÿ& BZgo Z Vmo dh g§gma  ~Xbm, {Ogo 
~XbZo H$s ^mdZm go _oao _Z _| gXm CWb-nwWb _MH$a Z o` go Z o` {dMma Am¡a 
H$ënZmE± ñdV: ñ\y$V© hmoVr aht Am¡a Z _wPo gwI hr {_bmŸ& ''
37  
H$WH$ AaqdX e§H$a 
ñdmV§Í`moÎma ^maV Ho$ {dKQ>Zerb _yë`m| H$mo XoIVm h¡ Am¡a ñdV§Ì ^maV H$m boIH$ 
AnZr Hw§$R>mAm|, g§Ìmgm| H$mo dhZ H$aZo H$mo {dde h¡Ÿ& ñd §` H$m f{ðny{V© g_mamoh CZHo$ 
qMVZmË_H$ jU, _Zmo^md Am¡a {dMmaYmam H$mo Am¡a n¡Zr H$a JE h¢Ÿ& `h H¡$gr 
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{dS>å~Zm h¡ {H$ {OZ bmoJm| Zo CZHo$ gm{hË` H$mo Z Vmo XoIm hmoJm Z Vmo n‹T>m hmoJm; Z 
CZ bmoJm| H$mo CZHo$ n[adma go H$moB© bJmd h¡ ; Eogo gamoH$mahrZ bmoJ f{ðny{V© g_mamoh 
_ZmZo Am nhþ±Mo h¢ ! 
    AaqdX e§H$a Ho$ M[aÌ _| ^moJo hþE `WmW© H$m {MÝVZ h¡Ÿ& OrdZ H$m H$‹S>dm 
gM CZH$mo Aghm` ~Zm XoVm h¡Ÿ& EH$ jU Eogm ^r AmVm h¡, O~ dh AmË_hË`m VH$ 
H$s ~mV gmoM boVo h¢, naÝVw {OOr{dfm H$s A§VV: {dO` hmoVr h¡Ÿ& ZmJa Or H$m 
AaqdX e§H$a Ho$ nmÌ Ûmam ñnï g§Ho$V CZ aMZmH$mam| Ho$ à{V h¡, Omo Qy>Q> MwHo$ h¢, {~Ia 
MwHo$ h¢ CÝh| {Xem g§Ho$V H$aVo h¢Ÿ& g§à{V g_mO _| AaqdX e§H$a O¡go g§OrdZr e{º$ 
dmbo ì`{º$Ëdm| H$s ~ohX ‹Oê$aV h¡Ÿ& 
2.   S>m°.Am°°° Ë_mam_ : 
 S>m°.AmË_mam_ H$m M[aÌ ^maVr` ~w{ÕOrdr dJ© H$m à{V{Z{YËd H$aVm h¡Ÿ& 
g_mOdmXr {dMmaYmam H$mo COmJa H$aZo dmbm "B§{S>noÊS>|Q>' nÌ Ho$ do g§ñWmnH$ h¡Ÿ& do 
AnZr boIZr go g_mOdmX H$s ì`mnH$Vm Xem©Vo h¢ Am¡a CgHo$ àMma-àgma_| g{H«$` 
gh`moJ XoVo h¢Ÿ& CZH$m ì`{º$JV OrdZ AË §`V Yra-J§^ra, gab Ed§ gmXm h¡Ÿ& Z_«Vm, 
CXmaVm VWm ì`dhmaHw$ebVm CZHo$ Mm[a{ÌH$ JwU h¢Ÿ& "" S>m°.AmË_mam_ amOZr{V go 
AbJ Am¡a g§H$sU© ñdmWm] go Xya Eogo gab nmÌ h¢, {OÝh| XodVwë` _mZm Om gH$Vm h¡Ÿ& 
S>m°.AmË_mam_ Zohê$ Ho$ AZw` m`r Am¡a g_mOdmX Ho$ g_W©H$ h¢Ÿ& do gmao Xoe _| 
g_mOdmX bmZm MmhVo h¢Ÿ& g_mOdmXr ì`dñWm H$s ñWmnZm Ho$ {bE do H«$mpÝV Am¡a 
{dÐmoh Ho$ Am¡{MË` H$mo ^r ñdrH$ma H$aVo h¢Ÿ& ''38  BVZm g~ Hw$N> hmoVo hþE ^r 
S>m°.AmË_mam_ _mZdr` Xw~©bVmAm| go J«{gV h¢Ÿ& CZH$m M[aÌ " {MamJ Vbo A§Yoam ' 
H$hmdV H$mo M[aVmW© H$aVm h¡Ÿ& CZH$s B©_mZXmar ~‹S>o bmbM Ho$ gm_Zo KwQ>Zo Q>oH$Vr h¡Ÿ& 
g_mOdmX Ho$ MŠH$a _|, dmñV{dH$ n[apñW{V`m| H$mo Z g_P nmZo Ho$ H$maU CZHo$ 
AmXe© {dMma ghr n[aU{V nmZo _| Ag_W© hmoVo h¢Ÿ& ~oeH$ Bg M[aÌ Ho$ JR>Z Ho$ nrN>o 
H$ht Z H$ht ZmJa Or Ho$ {X_mJ _| n§.Odmhabmb Zohê$ Adí` aho hm|Jo !     
3.   AmZ§X _mohZ IÝZm :§ o§ o§ o  
 S>m°.AmË_mam_ Ûmam g§ñWm{nV "B§{S>noÊS>|Q>' nÌ Ho$ g§nmXH$ AmZ§X _mohZ IÝZm 
àJ{VdmXm| Ho$ g_W©H$, {Z^uH$ Ed§ {ZS>a h¢Ÿ& CZH$m M[aÌ O{Q>bVm {dhrZ h¡Ÿ& 
ê${‹T>dm{XVm, A§YlÕm Ed§ gm_m{OH$ Hw$ar{V`m| Ho$ àIa {damoYr h¡Ÿ& ZB© nr‹T>r H$mo 
CZH$m O~aXñV g_W©Z h¡Ÿ& ZB© nr‹T>r Ho$ Z`o {dMmam| Ho$ à{V do gX¡d AmH¥$ï ahVo h¢, 
`hr H$maU h¡ {H$ `wdm nr‹T>r _| CÝhm|Zo {deof bmoH${à`Vm hm±{gb H$s h¡Ÿ& AmË_r`Vm, 
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Z_«Vm, CXmaVm, ñZoh-ß`manyU© ì`{º$Ëd Am{X CZHo$ M[aÌ Ho$ {deof JwU h¢Ÿ& CZH$s 
Vrd« BÀN>m h¡ {H$ gm_m{OH$ Xwì`©dñWmAm| H$mo {_Q>m`m OmEŸ& Zmar namYrZVm CÝh| 
ñdrH$m`© Zht h¡Ÿ& Zmar Ho$ à{V Eogo ñdñW Ñ{ïH$moU go _mZm| ZmJa Or H$s Zmar {df`H$ 
Ñ{ï A§{H$V hþB© h¡Ÿ& {dYdmAm| Ho$ à{V IÝZm nyar h_XXu aIVo h¢Ÿ& ê${‹T>dm{X`m| Ho$ H$‹S>o 
{damoY Ho$ ~mdOyX do {dYdm amZr ~mbm-a_oe H$mo g_W©Z hr Zht XoVo, ~pëH$ CZ XmoZm| 
H$m g§ajU ^r H$aVo h¢Ÿ& CZHo$ H«$m§{VH$mar AmXem] Ho$ H$maU hr do gÀMo g_mO gwYmaH$ 
VWm g_mOgodr Ho$ nX na à{V[ðV hmoVo h¢Ÿ& IÝZm H$m M[aÌ OrdZ H$s g_Vb ^y{_ 
na {dH${gV hmoZo dmbm Eogm M[aÌ h¡, Omo nmR>H$m| H$mo nyU©V`m à^m{dV H$a nm`m h¡Ÿ& 
4.  a_oe :ooo  
 a_oe AaqdX e§H$a Ûmam {b{IV ^rVar (Amä §`Va) CnÝ`mg H$m Zm`H$ h¡, Omo 
E_.E. {ÛVr` df© H$m N>mÌ h¡Ÿ& dh "B§{S>noÊS>|Q>' nÌ H$m g§dmXXmVm Am¡a EH$ {ZY©Z 
{nVm H$m H«$m§{VH$mar nwÌ h¡Ÿ& "" Bg CnÝ`mg _| a_oe bIZD$ _| Am`r ~m‹T> Ho$ Xm¡amZ 
AZoH$ nr{‹S>Vm| H$s ghm`Vm H$aVm h¡Ÿ& do Am¡a CgHo$ gmWr AnZr godmd¥{Îm Am¡a gmhg 
Ho$ \$bñdê$n bmoJm| H$m ñZoh Am¡a gå_mZ nmVo h¢Ÿ& ~«m÷U a_oe Jar~ j{Ì` n[adma 
H$s {dYdm w`d{V go Z Ho$db ào_ H$aVm h¡, A{nVw Cggo {ddmh H$aZo H$m gmhg ^r 
{XImVm h¡Ÿ& ''§§39  a_oe Ho$ ê$n _| ZmJa Or Zo Zd w`dH$m| H$s Amem, AmH$m§jmAm|, CËgmh 
Am{X H$m ê$nm`Z {H$`m h¡Ÿ& a_oe ZB© nr‹T>r H$m à{V{Z{YËd H$aVm h¡Ÿ& CgH$m n[adma 
ê${‹T>dmXr, A§Y{dídmgr h¢ (ImgH$a {nVm) bo{H$Z dh BZgo ANy>Vm h¡Ÿ& àJ{Verb 
{dMma CgHo$ ì`{º$Ëd H$mo Am¡a {ZIma XoVo h¢Ÿ& a_oe _Ü`dJu` g_mO H$m g§Kf©erb, 
CËgmhr, H$_©erb Am¡a AmXe©dmXr Zd w`dH$ h¡Ÿ& g§dmXXmVm Ho$ ê$n _| ^r «^ïmMmam| 
Am¡a amOZr{VH$ hWH$ÝS>m| H$m ^§S>m\$mo‹S> H$aVm h¡Ÿ& CgH$s ~hmXyar H$m nVm Cg KQ>Zm go 
MbVm h¡, O~ dh EH$ S>m`ar Ho$ ghmao "B§{S>noÊS>|Q>' nÌ H$mo Zï hmoZo go ~MmVm h¡Ÿ& 
IÝZm gmh~ Zo Cgo "aËZ' H$s Cnm{Y go ^r {d y^{fV {H$`m h¡Ÿ& a_oe Ho$ M[aÌ _| 
CÀN¥>§IbVm Zht h¡Ÿ& dh {OVZm {dÐmohr h¡ CVZm Z_« ^r h¡Ÿ& ~‹S>m| Ho$ gm_Zo dh ~‹S>o 
gbrHo$ go noe AmVm h¡Ÿ& Cg_| ZoV¥Ëd H$m JwU h¡, gmW _| {_Ìm| Ho$ à{V AZÝ` ào_ h¡Ÿ&  
 a_oe Ho$ M[aÌ H$s Cn w`©º$ g~bVmAm| Ho$ ~mdOyX H${Vn` Xw~©bVmE± ^r Ñ{ïJV 
hmoVr h¡Ÿ& àma§^ _| CgH$m M[aÌ {H«$`mË_H$ h¡, naÝVw eZ¡: eZ¡: CgH$m `h ì`{º$Ëd 
_§X hmoZo bJVm h¡Ÿ& {ddmhmonam§V CgHo$ M[aÌ H$s {e{WbVm ñnïV: {XImB© XoVr h¡Ÿ& 
dh n[apñW{V`m| go g_Pm¡Vm H$aZo bJVm h¡Ÿ& CgHo$ _Z _| J¡hm±~mZy Ho$ à{V {dH$ma 
CËnÝZ hmoVm h¡Ÿ& AnZo Ka Ho$ KwQ>Z ^ao dmVmdaU go Ny>Q>H$mam nmZo Am¡a AnZo ào_r Ho$ 
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nmg nhþ±MmZo _| J¡hm±~mZy a_oe go _XX _m±JVr h¡, naÝVw a_oe AnZr Ag_W©Vm àH$Q> 
H$aVm h¡Ÿ& em`X dh ^`mV§{H$V h¡Ÿ& EH$ Amoa Ohm± IwX Ho$ {ddmh H$mo boH$a {OVZm 
gmhg {XImVm h¡, dhm± Xygar Amoa J¡hm±~mZy H$s ghm`Vm Z H$a nmZo H$s CgH$s d¥{Îm _| 
g_Pm¡VmdmXr Ñ{ïH$moU {XImB© XoVm h¡Ÿ& A§VV: H$h gH$Vo h¢ {H$ a_oe H$m M[aÌ nhbo 
nmR>H$m| H$m ß`ma nmZo _| gj_ ahm h¡, dh ~mX _| Ag_W© hmo OmVm h¡Ÿ&  
5.   bú_r Zmam`U IÝZm C\©$ bÀNy> :© y© y© y  
bú_r Zmam`U IÝZm C\©$ bÀNy> ñdV§Ì ^maV Ho$ Hw§${R>V w`dm dJ© H$m ghr 
à{V{Z{YËd H$aVm h¡Ÿ& bÀNy> H$m M[aÌ a_oe H$m à{Vê$n h¡Ÿ& EH$ hr dJ© Ho$ BZ XmoZm| 
nmÌ _| n`m©ßV {^ÝZVm Ñ{ïJV hmoVr h¡Ÿ& g_mZdJ©, g_mO, {dMmaYmam Ho$ hmoVo hþE ^r 
bÀNy> nm[adm[aH$ n[apñW{V`m| go A{YH$ ÌñV Am¡a Hw${ÊR>V h¡Ÿ& Cg_| n[adma Ho$ à{V 
_moh H$m Xm{`Ëd H$m {ZVm§V A^md h¡Ÿ& S>m°.am_{dbmg e_m© H$m _V h¡ ; "" dh 
H«$m§{VH$mar ^r ~Z gH$Vm h¡, \$m{gñQ> ^rŸ& AmO Ho$ ^maV H$mo XoIVo hþE bÀNy> go 
A{YH$ "{Q>{nH$b' nmÌ {hÝXr CnÝ`mg _| Xygam _wpíH$b go {_boJmŸ& CgH$s nr‹S>m 
ì`{º$JV Vmo h¡, {H$ÝVw dh EH$ H$m\$s ~‹S>o `wdm g_wXm` H$s nr‹S>m ^r h¡Ÿ& dh AñdñW 
_Zmo{dH$mam| AWdm j{UH$ Amdoe go CËnÝZ Zht hþB©Ÿ& Bg{bE Cg_| A{YH$ JhamB©  
h¡Ÿ& ''40  bÀNy> Ho$ M[aÌ _| n[apñW{V OÝ` Ed§ ñd`§ {Z{_©V CVma-M‹T>md A{YH$ h¢Ÿ& 
CgHo$ M[aÌ Ho$ AZoH$ ê$n {dÚ_mZ h¡Ÿ& {dÐmohmË_H$ H«$m§{VH$mar, gmagboH$ _| 
dmgZmË_H$ ì`{º$Ëd H$m à{Vê$n {XImB© XoZo dmbo bÀNy> _| h_ ^maVr` Zd`wdH$ Ho$ 
Xe©Z nmVo h¢Ÿ& dh Hw$N> hX VH$ g_mOdmXr h¡ Vmo H$ht-H$ht AdgadmXr ^r ~ZVm h¡Ÿ& 
gmagboH$ _| bÀNy> dmgZmË_H$ ào_ H$m nmR> C_m _mWwa go {gIVm h¡ Am¡a AnZo M[aÌ 
H$mo nVZ H$s JV© _| bo OmVm h¡Ÿ& ê$g Ho$ g_mOdmX go à^m{dV hmoZo dmbm bÀNy> O~ 
gmagboH$ Ho$ Hw$MH«$ _| \$±gH$a AnZr Zm¡H$ar J±dmVm h¡ Vmo dh AmJ ~~ybm hmo OmVm h¡Ÿ& 
gmagboH$ dmbo gwI_` OrdZ H$s nwZ:àm{ßV Ho$ {bE AZoH$ àH$ma Ho$ C{MV-AZw{MV 
H$m ©` H$aVm h¡Ÿ& A~ CgHo$ OrdZ H$m {g\©$ `hr CÔoí` ah J`m h¡ ; _Zr Am¡a 
nmoOreZŸ& dh Bg hoVw Hw$MH«$, N>b-àn§M, ñdmW© Ed§ AÝ` àH$ma H$s Hw$d¥{Îm`m| _| Sy>~ 
OmVm h¡Ÿ& `{X VQ>ñWVm go XoI| Vmo CgH$s M[aÌJV Xw~©bVmAm| Ho$ {bE gm_m{OH$ 
Xwì ©`dñWmE± Am¡a {df_VmE± hr {Oå_oXma h¡Ÿ&  
4.2.12   "A_¥V Am¡a {df' CnÝ`mg Ho$ _w»` ñÌr nmÌ :¥ ¡ o w¥ ¡ o w¥ ¡ o w  
"A_¥V Am¡a {df' _| ~¥hX H$Wm-nQ> Ho$ gmW-gmW g_mO Am¡a OrdZ Ho$ {d{dY 
ñVa, CZHo$ à{V{Z{Y nmÌm| H$s _Zmod¥{Îm`m± Am{X H$mo ^r `WmW© ^y{_ na àH$Q>rH$aU 
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{H$`m J`m h¡Ÿ& _Ü`dJu` OrdZ Ho$ {d{^ÝZ ñVa ZmJa Or H$s gOr-YOr boIZr go 
CX²>Km{Q>V hþE h¢ ; dh Mmho nwéf nmÌ hmo, Mmho ñÌr nmÌŸ& AmbmoÀ` CnÝ`mg _| ñÌr 
nmÌm| H$m AmboIZ CnÝ`mgH$ma H$s gm_m{OH$ Ed§ AZw^d OÝ` n¡Zr Ñ{ï Ed§ H$b_ H$m 
H$_mb h¡Ÿ& nmÌm| H$m `WmW© AmboIZ CnÝ`mg H$mo Z Ho$db {dídgZr` ~ZmVm h¡, 
~pëH$ EH$ Eogr D$±MmB© na nhþ±MmVm h¡, Omo EH$ {gÕhñV boIH$ Ho$ {bE hr g§^d h¡, 
h_ ~oeH$-~o{hMH$ ~`mZ Xo gH$Vo h¢ {H$ ZmJa Or _| `h `mo½`Vm h¡Ÿ& "A_¥V Am¡a 
{df' _| _w»` ñÌr nmÌ h¢ ; _m`m, amZr ~mbm Ed§ Hw$gw_bVm IÝZmŸ& 
1.   _m`m : 
 ZmJa Or H$s Zmar g¥{ï ~‹S>r à^mdembr h¡Ÿ& "A_¥V Am¡a {df' H$s _m`m AnZr 
{d{eï y^{_H$m Ho$ ~b~yVo na nmR>H$m| na Jham à^md N>mo‹S>Vr h¡Ÿ& _m`m Aa{dÝXe§H$a 
H$s nËZr h¡, Omo Hw$eb J¥{hUr Am¡a gwerbm Zmar h¡Ÿ& _Ü`dJu` n[adma H$s gXñ`m 
hmoZo Ho$ ~mdOyX CgH$s Am{W©H$ à~ÝY-j_Vm µH$m{~bo Vm[aµ\$ h¡Ÿ& dh EH$ Eogr 
n{Vd«Vm Zmar h¡, Omo n{V Ho$ gwI _| gwIr Am¡a n{V Ho$ Xw:I _| Xw:Ir h¡Ÿ& AnZr  g§VmZm| 
Ho$ à{V dmËgë` ^md AË`ÝV àJm‹T> h¡Ÿ& ^dmZr, C_oe, H$éUm Am¡a déUm H$mo EH$ 
g_mZ ào_ XoVr h¡Ÿ& _m`m AmÜ`mpË_H$ {dMmam| dmbr Zmar h¡Ÿ& AnZo n{V H$s Vah hr 
dh g§Kf©erb h¡Ÿ& ghZerbVm CgHo$ M[aÌ H$m Am¡a EH$ JwU h¡Ÿ& `hr H$maU h¡ {H$ 
g§Kfm] go _w±h _mo‹S>Zm CgZo {gIm hr Zht h¡Ÿ& g§Kfm] go dh haX_ OyPVr h¡Ÿ& ~oQ>r 
déUm Ho$ ào_-àH$aU Am¡a N>moQ>o ~oQ>o C_oe H$s AmË_hË`m Zo _m`m Ho$ _mV¥Ëd H$mo 
AmV§{H$V {H$`m h¡Ÿ& _m`m EH$ AmXe© J¥{hUr, ào_-dËgbm Zmar Ed§ g§Kf©erb 
^maVr` Zmar h¡Ÿ&  
2.   amZr ~mbm : 
 "A_¥V Am¡a {df' _| gdm©{YH$ _hÎdnyU© Ed§ à_wI Zmar M[aÌ amZr ~mbm H$m 
h¡Ÿ& AaqdX e§H$a {b{IV CnÝ`mg H$s dh Zm{`H$m h¡Ÿ& dh aÕÿqgh amR>m¡a H$s _Pbr 
b‹S>H$s Ed§ ~mb {dYdm h¡Ÿ& dh AnZo AmnH$mo {dYdm Z _mZVo hþE Hw§$dmar H$Ý`m hr 
_mZVr h¡Ÿ& CgHo$ AmYw{ZH$ {dMma V~ C^aH$a gm_Zo AmVo h¢, O~ CgHo$ {nVm Zo 
nwZ{d©dmh {H$`mŸ& CgH$m Bg gä` g_mO go àíZ h¡ {H$ O~ CgHo$ {nVm nwZ{d©dmh H$a 
gH$Vo h¢, Vmo dh nwZ{d©dmh Š`m| Zht H$a gH$Vr ? dh EH$ AÜ``Zerb VWm 
à{V^mdmZ N>mÌm h¡Ÿ& a_oe Ho$ g§nH©$ go CgH$m AmË_{dídmg OmJ n‹S>Vm h¡ Am¡a dh 
n‹T>H$a AnZm {~J‹S>m OrdZ gwYmaZo H$m à`ËZ H$aVr h¡Ÿ& dh nwamZo »`mbmVm| H$s Zht 
h¡Ÿ& dh g§nyU© _Zwî` Om{V H$mo BZgm{Z`V H$s Ñ{ï go XoIVr h¡Ÿ& dh CXma_Zm D$±Mo 
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ImZXmZr {dMmam| dmbr h¡Ÿ& a_oe H$s Ñ{ï _| Vmo dh EH$ Xodr h¡Ÿ& a_oe go CgH$m Am±I 
{_Mm¡Zr dmbm ào_ Zht h¡Ÿ& CgZo a_oe go J¥hñWr dmbm ào_ {H$`m h¡Ÿ& CgH$m gmam 
Xw:I-gwI a_oe _| g_{n©V hmo OmVm h¡Ÿ& a_oe Ho$ CÁOdb ^{dî` Ho$ à{V dh H${Q>~Õ 
Ed§ AmídñV h¡Ÿ& dh AnZo n{V H$s gw` mo½` gbmhH$ma Am¡a {ZX}{eH$m ^r h¡Ÿ& amZr 
~mbm H$m M[aÌ a_oe H$s nËZr Ho$ ê$n _| ^r gmpÎdH$ ^maVr` J¥{hUr H$s J[a_m go 
_pÊS>V h¡Ÿ& a_oe Ho$ ì`{º$Ëd H$mo CÝZV H$aZo _| ^r dh ghm` y^V hmoVr h¡Ÿ& n[adma Ho$ 
àË o`H$ H$m`© _| dh AnZo Amn H$mo ì`ñV aIVr h¡Ÿ& ~m‹T> nr{‹S>Vm| H$s godm H$aZm dh Iy~ 
OmZVr h¡Ÿ& Ohm± EH$ Amoa CgHo$ M[aÌ _| CXmaVm, H$éUm, X`m VWm gabVm O¡go nj 
ñnï hþE h¢, Vmo Xygar Amoa gmhg, {ZS>aVm Am¡a dMZ~ÕVm O¡go JwU ^r Cg_o 
§{dÚ_mZ h¡Ÿ& {_ñQ>a Am¡a {_goO IÝZm amZr ~mbm Ho$ BÝht JwUm| go à^m{dV hmoVo h¢Ÿ& 
Zmar ñdmV§Í` H$s dh hm_r h¡Ÿ& amZr ~mbm EH$ H$V©ì`-nam`Um ào{_H$m, bJZerb 
nm{R>H$m Am¡a AmXe© J¥{hUr h¡Ÿ& Cg_| ào_-^mdZm, godm^mdZm Ed§ CÎmaXm{`Ëd H$m 
ñdm{^_mZ ^r {dÚ_mZ h¡Ÿ&  
3.   Hw$gw_bVm IÝZm :w ww ww w  
 Hw$gw_bVm IÝZm S>m°.AmZÝX _mohZ IÝZm H$s nËZr h¡Ÿ& dh àJ{Verb {dMmam| 
H$s g_W©H$ Ed§ {deofV: ZB© nr‹T>r go à^m{dV h¡Ÿ& dh gm_m{OH$ Hw$ar{V`m| H$s àIa 
{damoYr h¡Ÿ& dh MmhVr h¡ {H$ Zmar H$mo ^r nwéf Ho$ g_mZ hr A{YH$ma {_bZo Mm{hEŸ& 
O~ Zmar gm_m{OH$ ~§YZm| go _wº$ hmoJr V^r A§Vam©ï´r` ^y{_H$mAm| na AnZm gh`moJ 
Xo nmEJrŸ& BÝht {dMmam| Ho$ H$maU CgH$m M[aÌ ~‹S>m à^mdH$ ~Z nm`m h¡Ÿ& dh 
{Z:g§VmZ h¡ Am¡a `hr A^md CgHo$ _Z _| AÝ` b‹S>Ho$-b‹S>{H$`m| Ho$ à{V ñZoh Am¡a ào_ 
CËnÝZ H$aVm h¡Ÿ& Hw$gw_bVm H$m {ZíN>b ß`ma nmZo _| a_oe Am¡a amZr ~mbm Zgr~Xma 
h¡Ÿ& dh bmoH${à` Ed§ gå_m{ZV _{hbm h¡, V^r AXanyd©H$ bmoJ CÝh| "~hZ Or' H$hVo 
h¢Ÿ& dh g_mOgo{dH$m ^r h¡Ÿ& `h M[aÌ ZB© nr‹T>r H$m g_W©Z H$aZo dmbm Am¡a 
gm_m{OH$ Hw$ar{V`m| H$mo {_Q>mZo Ho$ {bE g§H$ën~Õ M[aÌ h¡Ÿ& 
4.2.13   "gmV Ky±KQ>dmbm _wI‹S>m' CnÝ`mg Hoy± w ‹ oy± w ‹ oy± w ‹ o$ _w»` nwéf nmÌ :w ww ww w  
 "gmV Ky±KQ>dmbm _wI‹S>m' H$ënZm àYmZ Eo{Vhm{gH$ CnÝ`mg h¡, {Og_| boIH$ 
Zo ~oJ_ g_ê$ JmWm àñVwV H$s h¡Ÿ& AmbmoÀ` CnÝ`mg _| boIH$ Zo qH$dX{ÝV`m| H$m 
^anya gh`moJ {b`m h¡, VXZwgma M[aÌ {dH$mg {H$`m J`m h¡Ÿ& boIH$ H$s g§{jßV 
{dk{ßV Ho$ AZwgma " `h B{Vhmg Zht, Eo{Vhm{gH$ M[aÌ-àYmZ CnÝ`mg h¡Ÿ& ' `mZr  
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CnÝ`mg _| àË o`H$ {H$aXma H$m AnZm _hÎd h¡Ÿ& à_wI nwéf M[aÌm| _| ~era Im±, 
bdgyb Am¡a Q>m°_g h¡Ÿ& BZ g^r M[aÌm| H$m _mZdr` YamVb na M[aÌm¨H$Z hþAm h¡Ÿ& 
1.   ~era Im± :±±±  
 ~era Im± EH$ Eogm BZgmZ h¡, Omo Amn H$hr go Á`mXm ~mn H$hr _| Á`mXm 
{dídmg aIVm h¡Ÿ& V^r CgZo {nVm H$mo dMZ Xo aIm h¡ {H$ dh _wÝZr C\©$ {Xbmam_ H$mo 
MmhZo H$m ZmQ>H$ H$aoJmŸ& ~era Im± ê$n H$m, Am¡aVm| H$m ì`mnmar h¡Ÿ& Bg{bE AX²>^wV 
gm¢X ©` H$mo, Cggo ~onZmh ß`ma H$aZo dmbr Am¡aVo hþíZ H$mo ^r dh AnZo ~mn H$s Xr hþB© 
H$g_ na Ý`moN>mda H$a gH$Vm h¡, naÝVw CgHo$ M[aÌ H$s _yb àoaUm {Xb Z ghr, 
Xm¡bV ^r H$hm± _mZr Om gH$Vr h¡ ? Š`m|{H$ {Xbmam_ Ho$ ~Xbo _| Xg hOma Ae{\©$`m± 
{_bVr h¡, dh ^r Cgo ~m±Q>Zr n‹S>oJrŸ& {Xbmam_ CgHo$ 40-50 hOma énE Ho$ JhZm| 
H$m {S>ã~m C‹S>mH$a bo OmVr h¡, {H$ÝVw BgH$s dmngr Ho$ {bE ^r dh Hw$N> à`ËZ Zht 
H$aVmŸ& _Vb~ {H$ Cgo AW©{bßgm Zht h¡Ÿ& S>m°.gË`nmb H$m _V h¡ {H$ ; "" ~era Im± 
O¡go gyÌ-g§MmbH$ H$m M[aÌ-{díbofU H$aZo H$m H$ht à`mg Zht {H$`mŸ& ''41  Bg 
H$WZ _| Am§{eH$ gË` h¡Ÿ& ~era Im± EH$ OmXyJa H$s ^m±{V ha {ñW{V, ha ñWmZ na 
nhþ±M OmVm h¡Ÿ& dh {Xbmam_ na hmdr ahVm h¡Ÿ& ~era Im± Ho$ ào_r ê$n H$s OJh 
CgH$m bmbMr ê$n nmR>H$m| H$mo H$ï XoVm h¡Ÿ& ~era Im± _m± H$s Amkm H$m nyar Vah 
nmbZ H$aVm h¡, V^r {Xbmam_ Ho$ Ûmam Mwam o` J o` JhZo dmng boZo go BZH$ma H$a XoVm 
h¡, _m± H$s »dm{he Wr {H$ JhZo ~hÿ Ho$ nmg hr ahoŸ& ~oeH$, ~era Im± H$m M[aÌ 
BZgmZr H$_Omoar H$m CÎm_ CXmhaU h¡Ÿ& 
2.   bdgyb :yyy  
 Eo{Vhm{gH$ VÏ`m| _| bdgyb H$m Zm_ "br dm`g' ~Vbm`m J`m h¡Ÿ& 
Am¡nÝ`m{gH$ {H$aXma Ho$ AZwgma bdgyb {Xbmam_ H$m ào_r h¡Ÿ& dh {Xbmam_ H$mo 
{XbmoOmZ go MmhVm h¡Ÿ& em`X Bgr H$maU go bdgyb Am¡a Q>m°_g Ho$ ~rM à{VÛpÝÛVm 
hmo OmVr h¡Ÿ& XmoZm| H$s à{VÛpÝÛVm goZm _| {~Iamd H$m H$maU ~ZVr h¡Ÿ& Q>m°_g H$mo 
amÁ` go ~mha IXo‹S> {X`m OmVm h¡, naÝVw goZm doVZ Z {_bZo Ho$ H$maU {dÐmohr hmo 
OmVr h¡ Am¡a bdgyb OwAmZm Ho$ {ddmh H$m {damoY Iwbo ê$n go {H$`m OmZo bJVm h¡Ÿ& 
bdgyb H$s AmË_hË`m ñdrH$m`© T>§J go àñVwV Zht hþB© h¡Ÿ& Omo bdgyb ZÝZm-_wÝZm-gm 
bJVo hþE ^r nhbo ~‹S>r Odm§_Xu Ed§ AŠb_§Xr Ho$ H$m_ H$aVo {XIm`m J`m h¡, Cgo 
VWm CgH$s ào{_H$m H$mo AÝV _| AMmZH$ EH$m§V ~wÕÿ ~Zm {X`m OmVm h¡Ÿ& 
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3.   Q>m°_g :°°°  
 Q>m°_g _wÝZr {Xbmam_ H$m ào_r h¡Ÿ& ñd^md go _hÎdmH$m§js Q>m°_g g_` AmZo 
na ~mXemh ~oJ_ H$s ghm`Vm ^r H$aVm h¡Ÿ& {Xbmam_ ^r AnZo à{V Q>m°_g O¡go nwéf 
H$m Eogm g_n©U nmH$a nwbH$ CR>Vr h¡Ÿ& Q>m°_g Ho$ M[aÌ H$m EH$ nhby `h ^r h¡ {H$ dh 
_amR>m| H$mo YmoIm XoZo Ho$ {bE {Xbmam_ Ho$ H$hZo na V¡`ma hmo OmVm h¡Ÿ& {Xbmam_ H$s 
_wamX ~era Im± go nyar Z hmo nm`r dh Q>m°_g go nyar hmoVr hþB© {XImB© XoVr h¡Ÿ& Q>m°_g 
amÁ` h{W`mZo H$m gwZham Adga J±dm XoVm h¡, dh CgHo$ M[aÌ H$s H$_Omoar h¡Ÿ& Q>m°_g 
Ho$ M[aÌ H$mo {Og Vah go D$na CR>m`m J`m h¡, Cg_| Hw$N> hX VH$ boIH$ H$s _Z_mZr 
bJVr h¡Ÿ& 
4.2.14   "gmV Ky±KQ>dmbm _wI‹S>m' CnÝ`mg Ho$ _w»` ñÌr nmÌ :y± w ‹ o wy± w ‹ o wy± w ‹ o w  
 "gmV Ky±KQ>dmbm _wI‹S>m' CnÝ`mg _| ZmJa Or EH$m{YH$ _w»` ñÌr nmÌm| H$m 
_moh Ë`mJ XoVo h¢Ÿ& àñVwV CnÝ`mg _| CÝhm|Zo à_wI M[aÌ Ho$ ê$n _| ~oJ_ g_ê$ H$m 
M[aÌmH¨$Z {H$`m h¡Ÿ& 
1.   ~oJ_ g_ê  :ooo  
 ~oJ_ g_ê$ AZoH$ Zm_ Ym[aUr h¡Ÿ& Bg CnÝ`mg _| dh AZoH$ Zm_m| go {M{ÌV 
hþB© h¡, `Wm ; _wÝZr, {Xbmam_, ~oJ_ g_ê$, OwAmZm aoZhmS>©, bdgyb {à`m, Q>m°_g 
{à`m Am{XŸ& _m_ybr h¡{g`V dmbo H$í_rar gm¡XmJa H$s ~oQ>r H$hm± go H$hm± nhþ±M OmVr 
h¡, CgH$m EH$ {MÌnQ> H$s ^m±{V Mm[a{ÌH$ {dH$mg Xem©`m J`m h¡Ÿ& _wÝZr C\©$ 
{Xbmam_ ~era Im± Ho$ {nVm Ûmam IarXr JB© b‹S>H$s h¡, Omo AË §`V gm¢X ©`dmZ h¡Ÿ& ~era 
Im± CgHo$ ê$n-gm¢X ©` H$mo {Zhma AnZo AmnH$mo amoH$ Zht nmVmŸ& XmoZm| EH$-Xygao H$mo 
MmhZo bJVo h¢, naÝVw {nVm Ho$ H$hZo na ~era Im± Cgo Xg hOma _moham| _| Zdm~ Ho$ 
hmW ~oM XoVm h¡Ÿ& _wÝZr H$m M[aÌ AZoH$ Y_m], ì`{º$`m| Ho$ ~rM go JwOaVo hþE ^r 
AÝVV: AV¥ßV Ed§ ~w w^{jV ñÌr H$m hr ~Zm ahVm h¡Ÿ& EH$ ~mV Img Ü`mVì` h¡ {H$ 
{Og ê$n _| CgZo ~era Im± H$mo Mmhm h¡, Cg ê$n _| dh {H$gr Am¡a H$mo Zht Mmh 
gH$sŸ& dh Mmho Zdm~ g_ê$ hmo, Q>m°_g hmo `m bdgybŸ& BZ g~ go dh ñdmW© go ^am 
ào_ H$aVr h¡Ÿ& _Ywaoe R>rH$ {bIVo h¢ ; "" ~oJ_ g_ê$, nyar H$s nyar, à{V{H«$`m Am¡a 
à{Vqhgm _| T>br Am¡aV h¡Ÿ& O~ {H$gr Zo CgH$s ^mdZmAm| H$m »`mb Zht {H$`m Vmo dh 
Xygam| H$s ^mdZmAm| H$m »`mb Š`m| H$ao ? Cgo EH$ gmYZ Am¡a _mÜ`_ ~ZmH$a BñVo_mb 
{H$`m J`m h¡, Am¡a `hr dh Xygam| Ho$ gmW H$aoJrŸ& ''
42
 `h gm\$ CgHo$ M[aÌ _| h_ 
XoI gH$Vo h¢Ÿ& CgH$m `h gmoMZm {H$ "...Am¡aV O~ Xygao H$s ~Z OmVr h¡ Vmo AnZr 
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Zht ah OmVrŸ& Bg{bE OwAmZm Ho$ A§Xa dmbr Am¡aV A~ Xygam| H$mo AnZm ~ZmEJr 
Am¡a AnZr hr ~Zr ahoJr, {g\©$ AnZr, {g\©$ AnZr...' `h B©amXm CgZo V~ go H$a 
{b`m h¡, O~ Cgo ~era Im± Zo YmoIm {X`m h¡Ÿ&  
 ~oJ_ g_ê$ ~era Im±, Q>m°_g, bdgyb H$s ào{_H$m Ed§Ÿ Zdm~ g_ê$ H$s 
{ddm{hVm h¡Ÿ& ~era Im± Ho$ Ûmam Rw>H$am o` OmZo na dh g»V ~ZH$a {g`mgV Ho$ Iob 
IobVr h¡ Am¡a Zdm~ g_ê$ O¡go Iy±Ima o^{‹S> o` H$mo AnZo {bE nmbVy Hw$Îmm ~Zm boVr h¡Ÿ& 
amOZr{VH$ joÌ _| AnZr _hÎdmH$m§jmAm| H$s ny{V© Ho$ {bE dh Q>m°_g Am¡a bdgyb H$m 
nyar Vah go BñVo_mb H$aVr h¡Ÿ& "_{bH$mE {hÝX' ~ZZo H$m »dm~ XoIZo dmbr~oJ_ 
g_ê$ H$mo ~mXemh Zo "Oo~wpÝZgm' Am¡a "Xw»Vao Img' H$s Cnm{Y`m| go gwemo{^V {H$`mŸ& 
Zm{`H$m ~oJ_ g_ê$ H$m OrdZ M[aÌ {d{^ÝZ CVma M‹T>mdm| go n[anyU© h¡Ÿ& KQ>ZmAm| Ho$ 
~mhþë` Ho$ H$maU CgHo$ M[aÌ Ho$ AZoH$ ê$n àH$Q> hmoVo h¢Ÿ& dh g~ go AnZm ñdmW© 
~m±YH$a ^r EH$m{H$Zr h¡Ÿ& CgHo$ {d{^ÝZ Zm_ CgHo$ M[aÌ {dH$mg-{díbofU Ho$ 
n[aMm`H$ h¢ ; _wÝZr, {Xbmam_, ~oJ_ g_ê$, OwAmZm, Q>m°_g {à`m, bdgyb {à`m 
Am{X CgH$s pñW{V`m| H$m ñnï g§Ho$V H$aVo h¢Ÿ& boIH$ Zo ñd §` CgHo$ M[aÌ H$mo 
ahñ`mË_H$Vm H$m AmdaU {X`m h¡Ÿ& dh H$m`Xo go Am¡aV Zht ~Z gH$s Omo dh ~ZZm 
MmhVr WrŸ& CgH$s Bg AV¥{ßV Am¡a Hw§$R>m Zo hr CgHo$ M[aÌ _| ahñ` H$s AZoH$ Jm±R>| 
S>mb Xr h¢Ÿ& ~oJ_ g_ê$ H$m M[aÌ {g`mgVr Xm±dnoMm| _| _m{ha A{ÛVr` Zmar ì`{º$Ëd 
h¡Ÿ& 
4.2.15   "EH$Xm Z¡{_fmaÊ`o' CnÝ`mg Ho$ _w»` nwéf nmÌ :¡ o o w w¡ o o w w¡ o o w w  
 "EH$Xm Z¡{_fmaÊ`o' CnÝ`mg _| nm¡am{UH$ gä`Vm Am¡a g§ñH¥${V H$m {deXVm go 
AmboIZ hþAm h¡Ÿ& `hm± ZmJa Or H$s nmÌg¥{ï na S>m°.nwînm ~§gb Ho$ {dMma Ü`mVì`    
h¡ ; "" nmÌm| H$m O_KQ> O_m XoZm Vmo ZmJa H$s CnÝ`mg H$bm H$s EH$ {deofVm h¡ hrŸ, 
na§Vw "EH$Xm Z¡{_fmaÊ o`' Ho$ nmÌm| H$s JUZm H$a nmZm Vmo dmñVd _| hr Agå^d h¡Ÿ& 
^maVr` nmÌ ^r h¢, {dXoer ^r h¢, ZmJ[aH$ ^r h¢, O§Jbr ^r h¢; CÎmar ^r h¢ ; 
X{jUr ^r h¢, ê$gr {dMmadmZ ^r h¢ VWm {ZnQ> _yI© AkmZr ^r h¢Ÿ& ^maV _| ~gZo 
dmbm H$moB© ^r dJ© `hm± ñWmZ nmZo go d§{MV Zht hþAm h¡Ÿ& g^r Ho$ ì`{º$Ëd n¥WH$²-
n¥WH$² VWm {deofVmE± AnZr-AnZr h¢Ÿ& ''
43
 Eogr {demb nmÌg¥{ï _| _w»` nwéf nmÌ 
h¡ ; ^mJ©d gmo_mhþ{V, ZmaX VWm ^maVŸ& 
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1.   ^mJ©d gmo_mhþ{V :© o þ© o þ© o þ  
 ^mJ©d gmo_mhþ{V gm§ñH¥${VH$ nwZ{Z©_m©U H$m àVrH$-nwéf h¡Ÿ& dh gmo_dU© ì`mg 
H$m H${Zð nwÌ h¡ Am¡a A{½Z dU© H$m N>moQ>m ^mB© h¡Ÿ& ^mJ©d gmo_mhþ{V H$mo Zm`H$ H$hm Om 
gH$Vm h¡Ÿ& dh Yra J§^ra, g§`_r, XyaÑïm VWm ~w{Õembr ì`{º$ h¡Ÿ& AnZo kmZ d 
ì`{º$Ëd Ho$ H$maU AnZo g^r g_H$mbrZ amOmAm| Ûmam gå_mZr` h¡Ÿ& dh AÀN>m ào_r, 
n{V VWm AÀN>m {_Ì h¡Ÿ& BÁ`m go {ddmh Ho$ ~mX Cgo OrdZ _| g_mXa Ed§ g\$bVm hr 
{_br h¡Ÿ& gmo_mhþ{V H$mo CZHo$ {nVm gmo_dU© Zo EH$ bmI íbmoH$m| dmbr _hm^maV 
g§{hVm H§$R>ñW H$admB© WrŸ& em`X `hr H$maU h¡ {H$ ZmJa Or Zo "_hm^maV' {bImZo 
dmbo ì`mg Or H$s g§km ^mJ©d gmo_mhþ{V H$mo Xr h¡Ÿ& gmo_mhþ{V EH$ gw{Z{X©ï CÔoí` Ho$ 
{bE g_{n©V ì`{º$Ëd H$m CXmhaU h¡Ÿ& Mmbrg H$s d` _| ^r CgZo Bg CÔoí` Ho$ {bE 
AnZo Jmh©ñWH$ Am¡a XmånË` gwI H$mo Ë`mJ aIm h¡Ÿ& ^mJ©d gmo_mhþ{V g_ñV ^maV H$mo 
EH$ amï´ ~ZmZo Ho$ {dMma go Cgo EH$ {dídmg EH$ AdñWm _| ~m±Y XoZm MmhVm h¡Ÿ& dh 
amï´r` EH$Vm _| {dídmg H$aVm h¡Ÿ& AnZo kmZ, Vnmo~b Am¡a g_Ýd`H$m[aUr à{V^m go 
Xoe H$mo EH$Vm Ho$ gyÌ_| ~m±YZo H$m g§H$ën {H$`m h¡Ÿ& ZmJa Or Zo ^mJ©d gmo_mhþ{V Ho$ 
M[aÌ H$mo Ho$ÝÐñW nmÌ Ho$ ê$n _| C^mam h¡Ÿ& 
2.   ZmaX : 
 "EH$Xm Z¡{_fmaÊ o`' Ho$ ZmaX H$Êd d§e Ho$ Xodd«V h¢Ÿ& Omo _mVm H$s gn©X§e go 
_¥Ë`w Ho$ ~mX {d_mVm Ho$ H$maU Ka go ^mJ {ZH$bo Am¡a ^mJ©d gmo_dU© ì`mg Ho$ {eî` 
~ZoŸ& BgHo$ ~mX AnZo «^_U H$mb _| EH$ d`mod¥Õ ZmaX H$s  godm H$aZo Ho$ ~mX, ZmaX 
JÔr Ho$ CÎmam{YH$mar ~ZH$a "ZmaX' H$s Cnm{Y YmaU H$sŸ& ZmaX _| amOgr go A{YH$ 
Vm_gr d¥{Îm`m| H$m Omoa h¡Ÿ& g§Ý`mgr dof YmaU {H$ o` ahZo na ^r dh Mo{b`m| Ho$ \o$a _| 
n‹S>m ahVm h¡Ÿ& w`dm {^jw{U`m± CgH$s Xw~©bVm h¡ Am¡a CgZo OrdZ H$m A{YH$m§e H$m_ 
ew^ H$ënZmAm| d CgHo$ Am`moOZm| _| hr bJm`mŸ& gmo_mhþ{V Ho$ gm§ñH¥${VH$-Ym{_©H$ 
g_H$m` H$s hr EH$ _hÎdnyU© H$‹S>r ZmaX h¡Ÿ& dh EH$ {d{eï ì`{º$ Z hmoH$a EH$ 
gm§ñH¥${VH$ naånam h¡Ÿ& ZmaX H$s Bgr naånam go AZoH$ gyÌ boH$a A_¥Vbmb ZmJa Zo 
CgHo$ M[aÌ H$s g¥{ï H$s h¡Ÿ& ZmaX Zo gwXya joÌm| _| ^maVr` g§ñH¥${V Ho$ gyÌm| H$m 
AÝdofU {H$`m h¡Ÿ& dñVwV: `m`mdar Ho$ bmo^ go hr dh ZmaX ~Zm h¡Ÿ& CgZo ~gam, 
~JXmX, A§{Jam, \$aJZm, A{ÌnÎmZ Am{X joÌm| H$s XrK©H$m{bH$ `mÌmE± H$s h¢Ÿ& ZmaX 
Kw_ŠH$‹S>, a{g`m Ed§ ~Vag H$m bmo^r h¡Ÿ& lr ZaoÝÐ e_m© Zo ZmaX-M[aÌ na {Q>ßnUr 
H$s h¡ ; "" ZmaX naånam A{ZHo$Z_² Kw_ŠH$‹S>m| H$s h¡Ÿ& Bg naånam Zo _hm^maV Ho$ 
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^m¡Jmo{bH$ kmZ H$mo ^bo hr gånÝZ {H$`m hmo, bo{H$Z Zmam`U-^º$ hmoVo hþE ^r `h 
naånam bmoH$gmnoj Ñ{ï go J¥hñW _mÝ` Zht h¡Ÿ& ZmJa Or Zo ZmaXr naånam Ho$ ^Q>H$md 
H$mo ñnï H$aZo Ho$ {bE hr em`X _Wwam _| Am¡a _Wwam-H$m§S> Ho$ níMmV² ZmaX H$s JV 
~ZmZm ewê$ {H$`m h¡Ÿ& ZmaX {~IaZo bJVo h¢Ÿ&...do gm_«mÁ` g§ñWmnZm Ho$ àMmaH$, 
N>X²>_-lmdH$, AmË_-àVm‹S>H$ Am¡a AÝVV: {h_ àñW Ho$ {ZJw©U gmYH$ ~ZVo J`o     
h¢Ÿ& ''
44(A) 
 `hm± ZmJa Or Zo ZmaX Ho$ g_ñV _hÎd H$mo Am±H$Vo hþE ^r CZHo$ _m`m ^«_ 
H$m ê$n {M{ÌV {H$`m h¡Ÿ& d§XZr` àoaH$, CnXoe Ho$ ê$n _| ZmaX H$s N>{d _Ü` _| H$ht 
I§{S>V hmoH$a ^r AjwÊU ahVr h¡, naÝVw A§V _| {Ìnwam àH$aU _| ZmaX H$m J¥hñW ê$n 
^mJdV _| d{U©V EH$ `wJ Ho$ _m`m «^_ Ho$ g_mZ hr àVrV hmoVm h¡Ÿ& 
3.   ^maV : 
 ^maV {dÛmZ n§{S>V h¡ Am¡a AZoH$ Xoem| H$s `mÌmE± H$aHo$ kmZ àm{ßV _| g\$b 
hþAm h¡Ÿ& dh AZoH$ ^mfmE± OmZVm h¡Ÿ& kmZmO©Z CgHo$ OrdZ H$m _hV² CÔoí` h¡Ÿ& 
bwQ>oam| Ûmam àVm{‹S>V hmoH$a dh AnZm {ddoH$ Imo ~¡R>Vm h¡ Am¡a gn©X§e Ûmam AnZo nwÌ 
H$s hË`m H$admHo$ ZmJhË`m H$m ^mJr ~ZVm h¡Ÿ& dh ^mJ©d gmo_mhþ{V Ho$ à`ËZm| Ûmam 
AmË_-{dídmg àmßV H$aVm h¡ Am¡a g_«mQ> MÝÐJwßV Ho$ emgZ _| ghm`H$ ~ZVm h¡Ÿ& 
ZmJa Or AmñWm _| {dídmg H$aVo h¢, do j` Ho$ Zht {Z_m©U Ho$ hm_r h¢Ÿ& ^maV H$s O` 
Am¡a gX²>ê$n _| CZH$s nyU© {Zðm h¡Ÿ& AnZr {Zðm H$mo hr ^maV Am¡a àkm Ho$ ê$n _| 
{díbo{fV {H$`m h¡Ÿ&  
4.2.16   "EH$Xm Z¡{_fmaÊ`o' CnÝ`mg Ho$ _w»` ñÌr nmÌ :¡ o o w¡ o o w¡ o o w  
"EH$Xm Z¡{_fmaÊ o`' CnÝ`mg _| Zmar nmÌm| H$m àg§JmZwê$n-H$WmZwê$n {dH$mg 
gmYm J`m h¡Ÿ& d¡go Vmo ñÌr nmÌm| _| BÁ`m, àkm VWm ga`y dm{eðr H$m M[aÌm¨H$Z 
_mZdr` YamVb na àñVwV {H$`m J`m h¡, naÝVw `hm± _w»` ê$n go BÁ`m Ho$ M[aÌ H$mo 
C^mam J`m h¡Ÿ&  
1.   BÁ`m : 
 ^mJ©d gmo_mhþ{V H$s àoaUm-òmoV ~Zr BÁ`m Bg CnÝ`mg H$s _hÎdnyU© nmÌr 
h¡Ÿ& gmo_mhþ{V Ho$ CÔoí` Ho$ à{V dh haX_ g_{n©V h¡Ÿ& BÁ`m nyOm, `k Ed§ ^{º$ H$s 
ñdm{_Zr h¡Ÿ& ñÌr ghO gå_mZ {OZ JwUm| Ho$ AmYma na {_bVm h¡, dh Á`mXmVa JwU 
BÁ`m _| {dÚ_mZ h¡Ÿ& gm¢X ©`, ~w{Õ, namH«$_, __Vm, g§`_, Y¡ ©` Ed§ godm Ho$ gX²>JwU 
Vmo Wo hr gmW _| dh Amew H$d{`Ìr ^r WrŸ& CZH$s aMZmE± AmñdmÚ WtŸ& BÁ`m EH$ 
n{Vd«Vm nËZr h¡, {OgZo AnZo n{V ^mJ©d H$s Or{dVmdñWm _| àoaUmàX ghm`Vm H$s 
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Ed§ _¥Ë w` Ho$ níMmV ^r dh àoaUmòmoV ~Zr ahrŸ& BÁ`m H$mo h_ AmXe© nËZrËd H$m 
CXmhaU _mZ gH$Vo h¢Ÿ& BÁ`m AnZo nwÌ àMoVm H$mo AË`{YH$ __Ëd XoVr h¡Ÿ& dh nyao 
CnÝ`mg _| {dÚwVbVm H$s Vah ^mg_mZ h¡ŸAm¡a AnZo n{V H$mo àMoVm H$m {nVm ~ZmH$a 
dh Xoe H$s jwÐ_Zmod¥{Îm Ho$ H$maU AnZo Zm_ H$mo gmW©H$ H$a ~{b ^r hmo OmVr h¡Ÿ& 
BÁ`m AnZo Zm_ Ho$ H$B© AW© aIVr h¡Ÿ& dh JD$, {~å~, à{V{~å~, gmo_ Ed§ ~{b H$m 
AW© AnZo Zm_ _| {N>nm o` h¡Ÿ& BÁ`m H$m M[aÌ AÝ` Zmar M[aÌm| Ho$ {bE àoaUm ñdê$n 
ahm h¡Ÿ& 
4.2.17   "_mZg H$m h§g' CnÝ`mg Ho$ _w»` nwéf nmÌ :§ o w w§ o w w§ o w w  
"_mZg H$m h§g' CnÝ`mg gmjmV {hÝXy _mZg H$m Xn©U h¡, {Og_| {hÝXyËd 
AnZr g^r e{º$`m| VWm gr_mAm| Ho$ gmW ì`º$ hþAm h¡Ÿ& lr eaU {bIVo h¢ ;        
"" gd©àW_ H$Wm-òmoV H$s Ñ{ï go nmÌm| H$m dJuH$aU {H$`m OmVm h¡Ÿ& Bg Ñ{ï go nmÌm| 
_| VrZ _w»` àH$ma ñdrH$ma {H$E OmVo h¢ ; 1. à»`mV, 2. n[aH$pënV Am¡a            
3. {_{lVŸ& Omo nmÌ grYo B{Vhmg `m nwamU go A{YJ¥{hV {H$`o OmVo h¢, {OZHo$ ~mao _| 
gm_mÝ`-{deof g^r àH$ma Ho$ bmoJ Wmo‹S>m-~hþV OmZVo hmoVo h¢, CÝh| à»`mV H$mo{Q> H$m 
nmÌ H$hm OmVm h¡Ÿ& XX XX XX òmoV H$s Ñ{ï go nmÌm| H$s Xygar H$mo{Q> `m dJ© H$mo 
D$na "n[aH$pënV' H$hm J`m h¡Ÿ& Bg loUr Ho$ nmÌ H${d `m boIH$ Ho$ AnZo w`J Ho$ 
Amg-nmg ì`mdhm[aH$ OrdZ Am¡a g_mO Ho$ {bE JE hmoVo h¢Ÿ& Bg H$maU do àm`: 
OrdÝV Vmo hmoVo hr h¡, OmZo-nhMmZo Am¡a XoIo-^mbo go ^r bJm H$aVo h¢Ÿ& do OrdZ Am¡a 
g_mO `m ì`{º$ H$m à{V{Z{YËd H$aZo dmbo hmoVo h¢Ÿ& XX XX XX {_{lV do nmÌ ; 
{OZHo$ A§V:~mø ì`{º$Ëd Ed§ M[aÌ Ho$ {Z_m©U _| gO©H$ H$bmH$ma nwamU¡{Vhmg Ed§ 
H$ënZm XmoZm| H$m Aml` {b`m H$aVm h¡, CÝh| {_{lV ì`{º$Ëd Ed§ M[aÌ dmbo nmÌ 
H$hm OmVm h¡Ÿ& Bg àH$ma Ho$ nmÌ ì`{º$JV Am¡a g_{ïJV XmoZm| àH$ma Ho$ hmo gH$Vo  
h¢Ÿ& ''44(~)  Bg àH$ma H$m nmÌmboIZ ZmJa Or H$aVo h¢Ÿ& AmbmoÀ` CnÝ`mg _| nmÌ Vmo 
AZoH$mZoH$ ; bJ^J 60 go A{YH$ nmÌ h¢, naÝVw _w»` nwéf nmÌm| _| VwbgrXmg h¢, 
{OZHo$ Mm[a{ÌH$ {H«$`m-H$bmnm| H$m {deXVm go AmboIZ hþAm h¡Ÿ&  
1.   VwbgrXmg :www  
 "_mZg H$m h§g' CnÝ`mg _| VwbgrXmg Ho$ M[aÌ H$mo nyU©Vm àmßV hþB© h¡Ÿ& 
H$WmZm`H$ VwbgrXmg H$m M[aÌ Bg Vah {Zê${nV {H$`m J`m h¡ {H$ AmZo dmbr 
nr{‹T>`m± `{X Vwbgr Ho$ Bgr M[aÌ H$mo Eo{Vhm{gH$ _mZZo bJ|, Vmo H$moB© AmíM ©` ZhtŸ& 
VwbgrXmg H$m M[aÌ AZoH$ {hÝXr Ho$ AmYw{ZH$ gm{hË`H$mam| Ho$ à`mg go àIa hmoVm 
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hþAm ZmJa Or Ho$ "_mZg H$m h§g' _| àIaV_ {~ÝXw VH$ nhþ±M J`m h¡Ÿ& Bg AW© _| 
VwbgrXmg AgmYmaU ~Z OmZo Ho$ ~mX ^r gmYmaU h¢Ÿ& àmo.A§OZm {dOZ VwbgrXmg 
Ho$ ~mao _| {bIVr h¢ ; "" A_¥Vbmb ZmJa àUrV CnÝ`mg "_mZg H$m h§g' EH$ 
OrdZ-d¥ÎmmË_H$ CnÝ`mg h¡ {Og_| àH$mÊS> n{ÊS>V, Á`mo{VfmMm`©, na_ _ZmoO 
à^mnyU© Ed§ gwarbo H$ÊR> Jm`Z H$bm {ZnwU H$WmdmMñn{V, OZg_wXm` Ho$ H$ïhVm©, 
Ama{V {dZmeH$, na_ {hVH$mar g§V, gwH${d-H${d`m| Ho$ {eamo_{U Ed§ {hÝXr gm{hË` 
Ho$ gd©loð J«ÝW "am_M[aV_mZg' Ho$ aM{`Vm Jmoñdm_r VwbgrXmg Or H$m OrdZ d¥Îm 
d{U©V h¢Ÿ& ì`{º$ {deof go gå~{ÝYV hmoZo Ho$ H$maU `h CnÝ`mg ì`{º$ Ho$ H$V©ì`m| Ed§ 
AmXem] H$s à{Vðm H$aVm h¡Ÿ&''
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 VwbgrXmg EH$ Eogm ì`{º$Ëd boH$a OÝ_o Wo, {OÝhm|Zo 
AnZo H$_m] go bmoH$Zm`H$ H$m nX nm`m WmŸ& ZmJa Or Zo AnZr H$ënZm Am¡a _mZg Ho$ 
nyU© _mZd H$mo VwbgrXmg Ho$ ì`{º$Ëd _| nm`m h¡Ÿ& VwbgrXmg Ho$ M[aÌ _| JdofUmË_H$ 
{Okmgmd¥{Îm AmË_-n`m©dbmoMZ, Ñ‹T>Vm, {Z^©` Vm, AmpñVH$ AmñWm, ñdm{^_mZ, 
ì`mnH$ ào_-^mdZm, VoOpñdVm, _yë`{ZðVm, _hÎdmH$m§jm, EH${Zðm, CÚ_erbVm, 
{dZ_«Vm, H¥$VkVm, ~hþkVm, Á`mo{Vf{dX²> Am¡a Z OmZo {H$VZr hr Mm[a{ÌH$ {deofVmE± 
{dÚ_mZ h¢Ÿ& "" Jmoñdm_r VwbgrXmg Bg CnÝ`mg Ho$ à_wI nmÌ h¢Ÿ& AmYw{ZH$ OrdZ 
H$s {df_ n[apñW{V`m| _| {Za§Va X_ Vmo‹S>Vr hþB© _mZd-AmñWm H$mo am_^{º$ Ho$ _mÜ`_ 
go nwZOu{dV H$aZo H$s Ñ{ï go VwbgrXmg H$m M[aÌ àoaH$ h¡Ÿ& AZoH$ ~mø d Am§V[aH$ 
g§Kfm] go JwOaVo hþE VwbgrXmg AmÜ`mpË_H$ D$±MmB`m| VH$ nhþ±MVo h¢ Am¡a g§gma _| 
{damQ> _mZdVm H$m AmXe© à{V{ðV H$aVo h¢Ÿ& ''
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VwbgrXmg H$s OrdZ-H$Wm EH$ 
grYr aoIm H$s Vah {dH${gV Zht hmoVrŸ& CgHo$ àñVw{VH$aU _| AZoH$ _mo‹S> Am¡a n|M 
h¢Ÿ& VwbgrXmg A^wº$ ZjÌ _| OÝ_m, A^mJm, {nV¥-n[aË`º$ ~mbH$, {^Im[a`m| Ho$ 
g_mZ _m±JVm-ImVm, ~‹S>m hmoH$a H$mer H$s gd©loð Jm{`H$m-J{UH$m _mo{hZr H$m 
H$ÊR>hma ~Z J`mŸ& H$mer Ho$ n§{S>Vm| H$s B©î`m© d Ûof H$m nmÌ ~Z J`m, bú_r H$m daX 
nwÌ ~Z J`m Am¡a am_ H$m Eogm ^º$ ~Z J`m {H$ H$^r hZw_mZ Am¡a H$^r ^aV H$m 
AdVma H$hmZo bJmŸ& ~mbH$ VwbgrXmg AmË_{dídmg, JhZ lÕm, AQy>Q> AmñWm VWm 
AOo`  {dO` d g\$bVm H$s H$m_Zm H$m ñdm_r WmŸ& Vwbgr {OVZm {Z^uH$ Wm CVZm 
hr ^mdwH$, {OVZm n[al_r Wm CVZm hr _oKmdr VWm {OVZm ~‹S>m gmYH$ Wm CVZm hr 
~‹S>m Ahå^mdrŸ& CgHo$ M[aV Ho$ BÝht gyÌm| H$m {dH$mg _hmH${d am_^º$ VwbgrXmg 
Ho$ ê$n _| hþAm h¡Ÿ& 
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 VwbgrXmg Ho$ M[aÌ H$m àW_ nj {Og_| do H$m_-doJ H$mo {Z §`{ÌV H$aHo$ am_ 
VH$ nhþ±MVo h¢Ÿ& "" OZdmXr VwbgrXmg Ho$ M[aÌ H$s Xygar {deofVm CZH$m drVamJr 
hmoZo Ho$ ~mX ^r amJmË_H$ gå~ÝYm| go Ow‹S>m ahZm h¡Ÿ& "_mZg H$m h§g' _| Vwbgr AnZo 
AmamÜ` à w^ am_ H$s Vah ñd §` Ho$ AmMaU Ûmam, AmMaU H$m _mnX§S> ñWm{nV H$aVo h¢ 
Am¡a OZg_wXm` H$mo g_PmZo H$m à`ËZ H$aVo h¢ {H$ g_mO _| nwÌ, {_Ì, {nVm, n{V, 
nËZr, Jwé, {eî` Am¡a bmoH$Zm`H$ H$m H¡$gm M[aÌ hmoZm Mm{hE ! ''
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 {ZîH$f© ê$n _| 
H$ho§ Vmo "_mZg H$m h§g' VwbgrXmg H$s OrdZH$hmZr {d{dY nhbwAm| Ho$ AmYma na 
àñVwV hþB© h¡Ÿ& bmoH$Zm`H$ Vwbgr Ho$ Jm¡adnyU© ~mø-M[aV Ho$ nrN>o ì`{º$JV g§Kf©, 
àoaUmAm| Am¡a AZw y^{V`m| H$m _m{_©H$ {MÌU Vwbgr M[aV H$mo nyU©Vm àXmZ H$aVm h¡Ÿ& 
Vwbgr Ho$ M[aÌ Ho$ g\$bV_ ê$nm`Z Ho$ {bE ZmJa Or Zo OZlw{V`m|, Eo{Vhm{gH$ 
KQ>ZmAm|, Vwbgr H$s Ord{Z`m| Am¡a àH$sU© g§X^m] H$m nyam Cn`moJ {H$`m h¡Ÿ& Vwbgr H$m 
M[aÌ VoOñdr ~Zm h¡, naÝVw CZH$s ^{º$ Ho$ n[aàoú` _| "H$m_ Am¡a am_' Ho$ ÛÝÛ H$mo 
C^mam J`m h¡, dh ZmJa Or H$s _m¡{bH$ CnbpãY _mZr OmEJrŸ& 
4.2.18   "_mZg H$m h§g' CnÝ`mg Ho$ _w»` § o w§ o w§ o w ñÌr nmÌ : 
"_mZg H$m h§g' CnÝ`mg Ho$ ñÌr nmÌm| _| aËZmdbr Ed§ _mo{hZr H$m M[aÌm¨H$Z 
à^mdH$ ahm h¡Ÿ& AÝ` Zmar M[aÌm| H$s VwbZm _| BZ XmoZm| nmÌm| H$s Amoa ZmJa Or Zo 
g{deof Ü`mZ {X`m h¡Ÿ& d¡go ^r ZmJa Or H$m Zmar Ho$ à{V ñdñW Ñ{ïH$moU ahm h¡, Omo 
CZH$s aMZmAm| _| gd©Ì {dÚ_mZ h¡Ÿ& 
1.   aËZmdbr : 
 Vwbgr^m`m© aËZmdbr H$m Am¡nÝ`m{gH$ Ñ{ïH$moU go g{deof _hÎd h¡Ÿ& EH$ 
AmXe© nËZr aËZmdbr H$s CX²>^mdZm Ûmam ZmJa Or Zo VwbgrXmg Ho$ ì`{º$Ëd Ho$ 
{d{dY njm| H$mo Ambmo{H$V {H$`m h¡Ÿ& aËZmdbr _| ê$n, JwU, {dÚm Ho$ A{V[aº$ 
A{^OmV Xn© ^r h¡, {H$ÝVw CgH$m g§nyU© M[aÌ VoOmo_`-Ë`mJ_`, gYZm_` Am¡a 
g_n©U_` ^mdm| H$m g§Jw\$Z h¡Ÿ& aËZmdbr Ho$ ê$n _| VwbgrXmg H$mo Omo ñÌr CÝh| {_br 
dh AnZo ê$n Am¡a d¡Xwî` _| AgmYmaU WrŸ& aËZm Ho$ gmW Vwbgr Ho$ d¡dm{hH$, 
Jmh©pñWH$ OrdZ H$s Pm±{H$`m± gw§Xa, _Ywa Am¡a gOrd h¢Ÿ& aËZmdbr H$m {d`moJr OrdZ 
A{V H$éU Am¡a _m{_©H$ h¡Ÿ& VwbgrXmg H$mo »`m{V {XbmZo dmbr aËZm hr WrŸ& dh ì §`½` 
~mUm| go ghr CZHo$ OrdZ H$mo ZB© {Xem àXmZ H$aVr h¡Ÿ& Vwbgr Or Zo ñd §` ñdrH$mam  
h¡ ; "" aËZm Ho$ à{V _oar arP hr am_^{º$ ~ZrŸ& dh {Ma VéUr Am¡a AZÝV 
gm¢X ©`_`r h¡, _¢ AnZr am_-[aPdma Ho$ {bE Vwåhmam GŸUr hÿ±Ÿ& {H$gr nËZr Zo n{V H$mo 
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Eogm gm¡^m½`dmZ Zht ~Zm`m hmoJmŸ& ''48 Vwbgr AnZr nËZr H$s g_n©U d¥{Îm Ho$ 
H$maU "Iar CnH$m[aUr' H$s g§km XoVo h¢Ÿ& aËZmdbr AnZo n{V Ho$ ^{º$_mJ© H$m H$m§Q>m 
Zht ~ZZm MmhVr, dh CZH$s BÀN>m Ho$ {déÕ H$moB© ^r H$m ©` Zht H$aVrŸ& Vwbgr-aËZm 
Ho$ ~rM nañna ào_-nyU© gå~ÝY h¡Ÿ& aËZmdbr H$m {nV¥-ñZoh ^r XoIZo `mo½` h¡Ÿ& _mVm 
H$m A^md O~ {nVm _hgyg Zht hmoZo XoVo Vmo ^bm aËZmdbr ^r {nV¥-ào_ Š`m| H$_ 
aIVr ? aËZmdbr EH$ AmXe© Zmar h¡, Cgo nm[adm[aH$ [aíVm|-ZmVm| H$m nyar Vah go 
I`mb h¡Ÿ& dh ZoH${Xb, ah_{Xb Zmar h¡Ÿ& CgHo$ M[aÌ H$s {deofVmE± nmR>H$m| H$mo 
A{^ y^V H$a OmVr h¡Ÿ&  
2.   _mo{hZr :ooo  
 _mo{hZr VwbgrXmg H$s H$m_mg{º$ H$s H$_Omoar h¡Ÿ& _mo{hZr H$m _mo{hZr ê$n 
Vwbgr H$mo BVZm A{^^yV H$aVm h¡ {H$ do AnZm Amnm hr Imo ~¡R>Vo h¢Ÿ& _mo{hZr EH$ 
gw§Xar doí`m hmoZo Ho$ gmW-gmW Hw$eb H$bm __©k ^r h¡Ÿ& _mo{hZr Ho$ M[aÌ H$m 
hH$mamË_H$ nhby `h h¡ {H$ dh doí`m-OrdZ Ë`mJ H$a, gm_m{OH$ OrdZ AnZmZm 
MmhVr h¡Ÿ& _mo{hZr Hw$eb Jm{`H$m h¡Ÿ& VwbgrXmg H$s _mo{hZr H$s gw§XaVm Am¡a Jm`H$s 
na _w½Y h¢Ÿ& _oKm ^JV Ho$ `hm± AmVo-OmVo XmoZm| nañna JhZ AmH$f©U _| Am~Õ hmo 
OmVo h¢Ÿ& _mo{hZr ^m¡{VH$dmXr Ñ{ï aIZo dmbr Am¡aV h¡Ÿ& CgHo$ {bE nabmoH$ go 
BhbmoH$ _hÎdnyU© h¡Ÿ& Mmam| Amoa go {Zame _mo{hZr H$m gmoMZm {H$ " _Zwî` Ho$ _Z go 
gw§Xa Am¡a Hw$N> ^r Zht hmoVmŸ& B©ída `{X h¢ Vmo _Zwî` Ho$ _Z _| hr g_mE h¢Ÿ& Cgo 
Vmo‹S>H$a OmAmoJo n§{S>V Or Vmo Vwåh| am_ H$Xm{n Zht {_b|JoŸ& ' Vwbgr H$mo H$ho J`o BZ 
dmŠ`m| _| EH$ {Zame ào{_H$m H$s AÝVì`©Wm A{^ì`º$ hþB© h¡, Omo ^maVr` g_mO _| 
doí`mAm| H$s Xw:IX {Z`{V H$mo ~oZH$m~ H$aVr h¡Ÿ&  
4.2.19   "ZmÀ`m¡ ~hþV Jmonmb' CnÝ`mg Ho$ _w»` nwéf nmÌ:¡ þ o o w w¡ þ o o w w¡ þ o o w w  
 ZmJa Or Ho$ AÝ` CnÝ`mgm| H$s Vah "ZmÀ`m¡ ~hþV Jmonmb' CnÝ`mg H$s 
nmÌg¥{ï ^r ~‹S>r Ord§V bJVr h¡Ÿ& Ohm± VH$ CnÝ`mg Ho$ à_wI nmÌ H$m gdmb h¡, 
BgH$m A{YH$mar AHo$bm _mohZm h¡Ÿ& boIH$ Zo _w»` nwéf M[aÌ Ho$ ê$n _| _mohZm Ho$ 
{H$aXma H$mo g{deof _hÎd {X`m h¡Ÿ& 
1.   _mohZm :ooo  
 _mohZm EH$ Eogo g_mO H$m à{V{Z{YËd H$aVm h¡, {Og g_mO H$mo gm_m{OH$Vm 
Ho$ {bhmO go {ZåZ g_Pm J`m h¡Ÿ& Cg g_mO H$mo h_ _ohVa g_mO H$s g§km XoVo h¢Ÿ& 
"" "ZmÀ`m¡ ~hþV Jmonmb' Ho$ VrZ à_wI M[aÌm| H$s OÝ_nÌr Am¡a OrdZd¥Îmm§Vm| H$m Omo 
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{ddaU Q>§H$m h¡, dh CnÝ`mg Ho$ H$Wmd¥Îm Am¡a H$WmZH$ H$mo ^r g_oQ>o hþE h¡, XX XX 
XX Am¡a dh V¡`ma CnÝ`mg _| Á`m|-H$m-Ë`m| dV©_mZ h¡Ÿ& {g\©$ AÝVa Zm`H$ Ho$ 
Zm_H$aU _| Am`m h¡Ÿ& Bg Q>rnZ _| CgH$m Zm_ ZÝXy h¡Ÿ& na V¡`ma CnÝ`mg _| dh 
_mohZm h¡Ÿ& BgHo$ Abmdm CgH$s OÝ_nÌr, CgHo$ ñd^md, CgH$s àH¥${V Am¡a OrdZ 
d¥Îm _| H$moB© AÝVa Zht h¡Ÿ& ''
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Ohm± VH$ à_wI nwéf nmÌ _mohZm H$m gdmb h¡, CgH$m 
{Z_m©U boIH$ Zo AË`ÝV H$m¡eb Ed§ _Zmod¡km{ZH$ gË`m| Ho$ AmYma na {H$`m h¡Ÿ& d¡go 
Vmo _mohZm EH$ O_mXmaZr H$m ~oQ>m h¡, naÝVw CgH$m {nVm h¡ R>mHw$aŸ& Cg ZmVo dh Ad¡Y 
g§VmZ h¡Ÿ& CgZo H$^r {H«${íM`Z ~ZZm ^r Mmhm Wm, na _m_m Ho$ g_PmZo na AnZm 
{dMma ~XbmŸ& {ZJw©U O¡gr gwÝXar, ~w{Õ_mZ ~«m÷Ur H$mo AnZo A{YH$ma _| nmH$a 
CgH$m nwéfËd Ed§ Om{V H$m Jd© A{YH$ _wIa hmo CR>mŸ& {ZJw©U Hoo$ AnZo à{V nyU© 
g_n©U _| CgH$m g{X`m| H$m An_m{ZV-àVm{‹S>V _ohVa _Z EH$ à{VqhgmË_H$ 
n[aV¥{ßV Ho$ ^md go ^a CR>Vm WmŸ& OmVr` A{^_mZ H$s namH$mðm _mohZm _| Bg ê$n _| 
XoIr Om gH$Vr h¡ {H$ CÀM Hw$brZm| H$mo dh AnZr Om{V dmbm| H$s XwX©em H$m {Oå_oXma 
g_PVm h¡ Am¡a Hw$brZm| H$mo XÊS> XoZo Ho$ {bE dh C{MV-AZw{MV g~ H$aVm h¡Ÿ& S>mHy$ 
~ZZo Ho$ níMmV dh YZdmZm| H$mo byQ>Vm h¡ Am¡a Jar~m| H$s ghm`Vm H$aVm h¡Ÿ& CgZo 
ñHy$b MbmZo Ho$ {bE YZ ^r {X`m h¡Ÿ& S>mHy$ ~ZZo Ho$ ~mX {_bo YZ, gaXmar, gå_mZ, 
{ZJw©U H$m nËZrËd, {nV¥Ëd ; BZ g~ CnH$aUm| Zo _mohZm Ho$ AÝVa Ho$ R>mHw$a H$mo OJm 
{X`m WmŸ& dh AnZo n[adma Ho$ gmW H$ht Xya OmH$a M¡Z go OrZm MmhVm h¡, naÝVw 
AÝVV: nw{bg Ho$ hmWm| _mam OmVm h¡Ÿ& _mohZm H$m M[aÌ {ZX}e H$aVm h¡ {H$ AZw{MV 
OrZo H$m T>§J _Zwî` H$mo AÝV _| Vmo {Zamem hr XoVm h¡Ÿ&  
4.2.20   "ZmÀ`m¡ ~hþV Jmonmb' CnÝ`mg Ho$ _w»` ñÌr nmÌ :¡ þ o o w¡ þ o o w¡ þ o o w  
 "ZmÀ`m¡ ~hþV Jmonmb' _| AmÚ§V {ZJw©U JmWm hr àñVwV hþB© h¡Ÿ& AÝ` ñÌr 
M[aÌm| H$s VwbZm _| {ZJw©U C\©$ {ZJw©{Z`m± H$m M[aÌ ~‹S>m geº$ h¡Ÿ& _w»` ñÌr nmÌ Ho$ 
ê$n _| {ZJw©{Z`m± H$mo ZmJa Or Zo _m{_©H$ A{^ì`{º$ Xr h¡Ÿ& 
1.   {ZJw©{Z`m± :w© ±w© ±w© ±  
 {ZJw©{Z`m± ZmJa Or Ho$ nmÌm| H$s AZÝ` Ed§ AX²> w^V  g¥{ï h¡Ÿ& Xygao eãXm| _| H$h| 
Vmo ^maVr` {ZåZdJu` OrdÝV nmÌm Ho$ ê$n _| ZmJa Or H$s g~ go àIa g¥{ï "ZmÀ`m¡ 
~hþV Jmonmb' CnÝ`mg H$s {ZJw©{Z`m± h¡Ÿ& {ZJw©{Z`m± ~«m÷Ur hr g_yMo CnÝ`mg H$s 
Ho$ÝÐ{~ÝXw h¡, Omo g§ñH$mar ~«m÷U ZmZm-ZmZr Ho$ Ka AnZm ~MnZ {~VmH$a ^r `m¡dZ 
Ho$ nhbo Ahgmg _| hr Z¡{VH$Vm Ho$ H$ÀMo YmJm| H$mo Vmo‹S> ~¡R>Vr h¡Ÿ& H$_ C_« _| hr 
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ZmZm-ZmZr Ho$ ~«m÷U g§ñH$mam| H$mo w^bmZo dmbr, n[apñW{V`m| H$s {eH$ma {ZJw©{Z`m± 
AZoH$ nwafm| Ho$ X¡{hH$ g§nH©$ _| AmVr h¡ Am¡a Am{Ia "" {ZaJwZ _ohVa w`dH$ _mohZm go 
{ddmh H$a boVr h¡Ÿ& CgHo$ nrN>o CgHo$ d¡` {º$H$ OrdZ H$s §`ÌUm h¡Ÿ& ~«m÷U hmoVo hþE 
^r CgH$s _m± Cggo n¡gm| Ho$ {bE noem H$admVr h¡Ÿ& CgH$m OrdZ dmgZm Ho$ n§{H$b 
y^{_ _| Sy>~ OmVm h¡Ÿ& H$ÀMr C_« _| hr CgHo$ OrdZ _| H$B© nwéf Am OmVo h¢Ÿ& AÝV _| 
EH$ ~‹S>r aH$_ boH$a CgH$s _m± CgH$s emXr AnZr Om{V Ho$ EH$ Zm_X© ~y‹T>o go H$a XoVr 
h¡Ÿ& XX XX XX {ZaJwZ OdmZ h¡, gwÝXa h¡ Am¡a H$m_wH$ h¡Ÿ& XX XX XX {ZaJwZ Ho$ 
OrdZ _| nhbo ^r H$B© nwéf Am o` Wo, naÝVw AnZo öX` Ho$ AÝV_©Z go Vmo CgZo Ho$db 
_mohZm H$mo hr Mmhm WmŸ& ''
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{ZJw©{Z`m± Ho$ M[aÌ-{dH$mg H$m AmYma _Zmo{dkmZ h¡Ÿ& 
_Zmod¡km{ZH$ {gÕ H$a MwHo$ h¢ {H$ ì`{º$Ëd Ho$ {Z_m©U _| d§e-naånam H$m {deof 
`moJXmZ hmoVm h¡, naÝVw `hm± A_¥Vbmb ZmJa Zo gOrd nmÌm| Ho$ {H«$`mH$bmnm| Ûmam 
{gÕ H$aZo H$m à`mg {H$`m h¡ {H$ d§emZwH«$_ H$m à^md V^r H$maJa hmoVm h¡, O~ 
CgHo$ AZwHy$b dmVmdaU {_bVm h¡Ÿ& {dnarV n[apñW{V _| d§emZwH«$_ H$m à^md àm`: 
eyÝ` hmoVm h¡Ÿ& `hm± ZmJa Or Zo {ZJw©{Z`m± Ho$ ~«m÷UËd g§ñH$mam| H$mo ObmH$a _ohVamZr 
~ZZo Ho$ AÝVÛÝÛm| H$mo nyar B©_mZXmar Am¡a gÀMmB© VWm _m{_©H$Vm Ho$ gmW àñVwV {H$`m 
h¡Ÿ& "" {ZJw©U go {ZaJw{Z`m§ ~Zr Bg ñÌr Zo o` `mVZmE± Pobt BgHo$ {bE boIH$ 
ghmZw y^{V Zht {XImVmŸ& CgH$s H$m_m{½Z Am¡a H$m`aVm H$mo hr {Oå_oXma R>hamVm h¡Ÿ& 
dh OmZ ^r Vmo Xo gH$Vr WrŸ& _m_r {ZJw©U go CgHo$ _ybV: ~«m÷Ur hmoZo H$m hr Vmo 
~Xbm bo ahr WtŸ& `h à{VemoY-d¥{Îm X{bVm| Ho$ dJ©M[aÌ _| àM{bV h¡, X{bV 
gm{hË` _| BgHo$ AZoH$ à_mU _m¡OyX h¢Ÿ& ''
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{ZJw©{Z`m± Ho$ M[aÌ Ho$ AÜ``Z go bJVm 
h¡ {H$ CgH$m ì`{º$Ëd, OrdZ B{Vhmg Am¡a ^m½` g^r Hw$N> {damoYm| go ^anya WmŸ& 
~«m÷U Hw$b _| CËnÝZ, n{dÌ dmVmdaU _| nbr, gX²> g§ñH$mam| dmbr, n[apñW{V Ho$ 
AZwê$n T>bZo dmbr Am¡a _m¡Ho$ Ho$ _wVm{~H$ PyR>-gM ~mobZo dmbr gVH©$ Zmar {ZJw©{Z`m± 
Mm[a{ÌH$ Ñ{ï go ~‹S>r à^mdH$ ahr h¡Ÿ& CgHo$ _Z _| EH$ gVr Zmar VWm EH$ doí`m 
EH$ gmW Or ahr h¢Ÿ& _¥Ë w`n ©`ÝV XmoZm| OrVr aht Am¡a {H«$`merb ahtŸ&  
{ZJw©{Z`m± H$s gm_m{OH$Vm gamoH$manyU© ahr h¡Ÿ& CgZo Bg g§gma H$mo ~Iy~r 
XoIm-naIm-^moJm h¡Ÿ& AV: dh Zht MmhVr {H$ CgH$s XmoZm| g§VmZ| Xa-Xa H$s R>moH$a| 
Im o` ! CgZo XmoZm| g§VmZm| H$mo n‹T>mH$a CÀM nX {Xbm`m h¡Ÿ& _ohVa _whëbo _| ñHy$b 
Imobm h¡, Vm{H$ ~ÀMo n‹T>-{bIH$a AmJo ~‹T>oŸ& `h CgH$s g_mOgodm h¡Ÿ& S>m°.Zm_Xod 
CVH$a Zo R>rH$ hr {bIm h¡ ; "" {ZJw©{U`m H$s Xodmb` go em¡Mmb` VH$ H$s `mÌm ~‹S>r 
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H$e_H$e ahr h¡Ÿ& CgH$s `h gmhgr `mÌm {H$gr Om{V {deof H$s Zht h¡, ~pëH$ 
Zmar-Om{V H$s {ddeVm hmo gH$Vr h¡Ÿ& {ZJw©{U`m AnZo ^moJ _| ~ohX B©_mZXma h¡Ÿ& dh 
doí`mM[aÌ Zht h¡Ÿ& XX XX XX dh _ohVam| H$s Om{V _| em{_b hmoH$a CZHo$ 
g§ñH$ma Am¡a Am{W©H$ XmgVm H$mo ì`º$ H$aVr h¡ VWm AnZr {ZOr é{M H$s ajm ^r H$a 
boVr h¡Ÿ& CgH$m ~«m÷Ur g§ñH$ma Z`r n[apñW{V H$mo ñdrH$maVm h¡Ÿ& Bg ñdrH$ma _| 
{ddeVm go A{YH$ _mohZ H$m AmH$f©U h¡Ÿ& ''
52   
CnÝ`mg _| H$B© ñWbm| na {ZJw©{Z`m± 
H$s ñdrH¥${V h¡ {H$ H$m_ Am¡a ^moJ H$s CgH$s AmßbmdZH$mar BÀN>m hr AÝVV: CgH$s 
^Ëg©Zm Am¡a {dZme H$m H$maU ~Zr h¡Ÿ& {ZJw©{Z`m± Ho$ _mÜ`_ go ZmJa Or Bg ^rfU 
{dZmeH$mar H$m_mdoe Ho$ CXmÎmrH$aU H$s g§Kf©-H$Wm hr O¡go àñVwV H$a aho hm| !  
4.2.21   "I§OZ Z`Z' CnÝ`mg Ho$ _w»` nwéf nmÌ :§ o w w§ o w w§ o w w  
"I§OZ Z`Z' nmÌm| H$s Ñ{ï go AÝ` CnÝ`mgm| H$s VwbZm _| gr{_V M[aÌm| dmbm 
CnÝ`mg h¡Ÿ& Bg CnÝ`mg _| B{Vhmg à{gÕ M[aÌ ^r {dÚ_mZ h¡Ÿ& `hm± ZmJa Or Zo 
gyaXmg Ho$ M[aÌ H$mo {OVZm _hÎd {X`m h¡, CVZm AÝ` nwéf M[aÌ H$mo ZhtŸ& gya 
JmWm ZmJa Or H$ënZm {_{lV _m¡{bH$Vm Ho$ gmW àñVwV H$aVo h¢Ÿ& ghO gå_mZ àmßV 
gyaXmg H$mo à_wI nwéf-nmÌ-Zm`H$ Ho$ ê$n _| H¥${VH$ma Zo àñVwV {H$`m h¡Ÿ& 
1.   gyaXmg :yyy  
 gyaXmg EH$m{YH$ Zm_Ymar h¡, `Wm ; _m± H$s Am±Im| H$m Vmam "gyaO', {nVm H$m 
{à` "gy ©`ZmW' "gyam' Am¡a ^º$m| H$m "gya ñdm_r'Ÿ& {hÝXr gm{hË` _| H${d, g§JrVk 
Am¡a gmYH$ Ho$ ê$n _| gw{d»`mV gyaXmg "I§OZ Z`Z' Ho$ Zm`H$ h¡Ÿ& Zm`H$Ëd Ho$ {bE 
Oê$ar V_m_ {H«$`m-H$bmn CZ_| _m¡OyX h¡Ÿ& "" {hÝXr gm{hË`mH$me H$mo AnZr ag-
{gº$ dmUr Ed§ Abm¡{H$H$ à{V^m go gy ©`dV² Á`mo{VV H$aZo dmbo ^º$ Am¡a H${d gyaXmg 
_Ü`H$mb _| MbZo dmbr gJwU ^{º$Ymam H$s H¥$îU^{º$ emIm Ho$ à_wI Ed§ à{V{Z{Y 
H${d ñdrH$ma {H$ o` OmVo h¢Ÿ& `h H¥$îU-^{º$ Ho$ AÝ`V_ gmYH$ Vmo Wo hr, H¥$îU H$mì` 
Ho$ ^r AZÝ`V_ gmYH$ Ed§ Jm`H$ WoŸ& ''
53  
lr eaU H$s gyaM[aÌ H$s Bg ì`m»`m Ho$ 
AZwê$n hr gyaXmg H$m ì`{º$Ëd AmbmoÀ` CnÝ`mg _| {ZIam h¡Ÿ& ~më`H$mb go hr gya 
à{V^mg§nÝZ WoŸ& CÝZrg df© H$s Am w` VH$ do Á`mo{Vf, H$mì`, g§JrV Am{X _| {ZnyU 
hmo OmVo h¢Ÿ& gyaXmg Ñ{ï{d{hZ hmoVo hþE ^r H$bm{d{hZ Zht h¡Ÿ& CÝhm|Zo _Z H$s Eogr 
Am±Io nm`r h¡ {H$ CÝh| AnZr OÝ_m§YVm H$s H$^r ^r {eH$m`V Zht ahrŸ& gyaXmg Ho$ 
M[aÌ H$mo boH$a S>m°.nwînm ~§gb H$m H$‹S>m H$WZ h¡ {H$ "" CnÝ`mg AnZo Amn _| " gya 
~m~m Ho$ à{V _oar {ZíN>b lÕm ' Ho$ Xe©Z ^bo hr H$amVm hmo, naÝVw H${d {eamo_{U 
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gyaXmg Ho$ OrdZ H$mo AmÚ§V àñVwV H$aZo H$m H$m ©` Zht H$aVmŸ& `h "{ZíN>b lÕm' hr 
h¡, g§^dV: {OgZo H${d gyaXmg H$mo gmYH$ gyaXmg Ho$ ê$n _| T>mb {X`m, {OgZo 
OÝ_m§Y H${d-Jm`H$-^md ^ao gya H$mo Á`mo{Vf, ZjÌ {dÚm, g§JrV {dÚm, H$mì`-
emgZ, eHw$Z {dMma, g_` {dMma, àíZ Am{X ì`mdhm[aH$ {dÚmAm| _| nma§JV 
{XImH$a CZHo$ OrdZ _| AmZo dmbr àË o`H$ H${R>ZmB© H$m {ZamH$aU VWm OrdZ _| {_bZo 
dmbr àË o`H$ g\$bVm Ho$ H$maU ê$n _| BÝht {dÚmAm| H$mo aI {X`m h¡Ÿ& ''
54  
^bo hr Bg 
Amjon _| VÏ` hmo, naÝVw g_J«V`m XoIm Om` Vmo gya M[aÌ _| Cn w`©º$ {deofVmE± 
_m¡OyX h¢Ÿ& H${d Z ghr gmYH$ hr ghr, naÝVw g§gma H$s ~mYH$ {dS>å~ZmAm| H$mo do 
{Og Vah go nma H$aVo h¢, dh {ZíM` hr gamhZr` h¡Ÿ& 
 EH$ ~hþV ~‹S>o H${d, gmYH$ Ed§ ^º$ H$mo _mZd Ho$ ê$n _| {M{ÌV H$aZm ZmJa 
Or O¡go H$bm~mO H¥${VH$ma Ho$ {bE hr g§^ d WmŸ& EH$ gm_mÝ` _mZd go Agm_mÝ` 
_mZd ~ZZo H$s OrdZJmWm ~‹S>o H$s à^mdH$ T>§J go àñVwV hþB© h¡Ÿ& gyaXmg _| ^r 
_mZd-ghO Hw$N> Xw~©bVmE± Wt, bo{H$Z CZ Xw~©bVmAm| Ho$ \§$Xo _| n‹S>Zo Ho$ ~mdOyX ^r 
gyaO-_Z H$mo í`m_-_Z Zo Eogr n[apñW{V`m| _| {H$gr-Z-{H$gr Ho$ {Z{_Îm g±^mb hr 
{b`m h¡Ÿ& gyaXmg H$m H§$Vmo Ho$ à{V _Z go bJmd {XIm`m J`m h¡, naÝVw XmoZm| H$s H$ht 
Eogr {JamdQ> Zht {XImB© JB© {Oggo XmoZm| Ho$ M[aÌ na H$b§H$ bJm hmoŸ& gyaXmg H$m 
~mhar ì`{º$Ëd {g\©$ Am±Im| H$mo N>mo‹S>H$a ~‹S>m AmH$f©H$ WmŸ& do kmZ {nnmgw, ^º$ H${d 
Ed§ Á`mo{Vf kmZr WoŸ& Á`mo{Vf {dÚm Ho$ AZoH$ M_ËH$ma CnÝ`mg _| d{U©V h¡Ÿ& gyaXmg 
Ho$ M[aÌ H$m Ma_moËH$f© ^{º$ _| XoIm Om gH$Vm h¡Ÿ& CZH$s ^{º$ X§^, Ah§H$ma Am{X 
go _wº$ h¡Ÿ& gyaXmg H$s ^{º$ _hmà^w dëb^mMm ©` H$s Xrjm Ho$ ~mX Cg AZÝ`mg{º$ 
H$s pñW{V VH$ nhþ±M OmVr h¡, Ohm± gd©Ì ^JdmZ H$s brbm Ho$ hr Xe©Z hmoVo h¢Ÿ& 
Vwbgr H$s VwbZm _| gya M[aÌ gm_m{OH$ Xm{`Ëd Ho$ à{V nyU© gOJ Am¡a à{V~Õ Zht 
h¡, dh Vmo AnZo í`m_ gIm Ho$ gmW Ho${b H$aZo dmbm AmË_Ho$pÝÐV M[aÌ h¡Ÿ& dmñVd 
_| do CÕmaH$ Zht, H$bmH$ma h¡Ÿ& "I§OZ Z`Z' OrdZrnaH$ CnÝ`mg hmoZo Ho$ ZmVo 
boIH$ H$mo BVZr ñdV§ÌVm Zht {_bVr, Š`m|{H$ CgHo$ nmÌ Vmo dmñV{dH$ `m `WmW© 
hmoVo h¢Ÿ& Eo{Vhm{gH$ VÏ`m| Ho$ gmW dh N>o‹S>N>m‹S> Zht H$a gH$VmŸ& nmÌ Ho$ VÏ`m| Ho$ ~mao 
_| Ohm± B{Vhmg _m¡Z hmoVm h¡, dhm± H$WmZwê$n-nmÌmZwê$n H$mën{ZH$ ñdV§ÌVm bo boVm 
h¡, {Oggo Cg M[aÌ H$s à{V^m IpÊS>V Z hmoŸ& h_ _mZ|Jo {H$ gya M[aÌ boIH$s` 
ñdV§ÌVm H$m CÎm_moÎm_ gO©Z h¡, {Og_| ZmJa Or Zo gya ^º$m| H$s {eH$m`Vm| H$s 
nadmh Z H$aVo hþE AnZr g¥OZY{_©Vm {Z^m`r h¡Ÿ& 
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4.2.22   "I§OZ Z`Z' CnÝ`mg Ho$ _w»` ñÌr nmÌ :§ o w§ o w§ o w  
 "I§OZ Z`Z' CnÝ`mg H$s Zmar g¥{ï H$mën{ZH$Vm na {Z ©^a h¡Ÿ& CnÝ`mg H$m 
_w»` M[aÌ H$ÝVmo h¡Ÿ& BgHo$ Abmdm AÝ` g^r ñÌr M[aÌ H$mën{ZH$ h¡Ÿ& H$ënZmàYmZ 
hmoVo hþE ^r `o g^r M[aÌ _mZdr` g~bVmAm|-Xw~©bVmAm| H$mo COmJa H$aVo h¢Ÿ& H$ÝVmo 
H$m M[aÌ ~‹S>m hr à^mdH$ ahm h¡Ÿ& 
1.   H$ÝVmo :ooo  
 ZmJa Or H$s A_a nmÌ-g¥{ï _| "I§OZ Z`Z' CnÝ`mg H$s Zm{`H$m-gya 
ào{_H$m H$ÝVmo ^r em{_b h¡Ÿ& Bg M[aÌ Ho$ g¥OZ Ho$ ~mao _| boIH$ Zo ^y{_H$m _| {bIm 
h¡ ; "" Bg CnÝ`mg _| AmB© hþB© EH$ nmÌr "H$ÝVmo' _ëbm{hZ Ho$ g§~§Y _| ^r Hw$N> 
g\$mB© XoZm Amdí`H$ à{VV hmoVm h¡Ÿ& _Wwam Ho$ w`dm {dÛmZ S>m.{dîUw MVwd}Xr Zo _wPo 
~Vbm`m Wm {H$ EH$ dmVm© Ho$ AZwgma w`dm gyaXmg {H$gr _ëbm{hZ Ho$ BpíH$`m MŠH$a 
_| \§$gH$a EH$ ~ma ~war Vah go _mao-{nQ>o JE WoŸ& Cº$ dmVm© _wPo n‹T>Zo H$mo Zht {_b 
gH$s Bg{bE dh BíHo$ _ëbm{hZ ^bo hr gM hmo `m Z hmo naÝVw Bg CnÝ`mg H$s H$ÝVmo 
_ëbm{hZ w`dm gya H$s gmW©H$ ào{_H$m h¡Ÿ& ''
55(A)   
boIH$ H$s Bg ñdrH$mamo{º$ _| H$ÝVmo 
H$s _hÎmm àñWm{nV hmo OmVr h¡Ÿ&  
`hm± h_ EH$ ~mV H$m OrH«$ Adí` H$a|JoŸ& "" S>m°.{dîUw {damQ> MVwd}Xr {OZHo$ 
H$maU "I§OZ Z`Z' H$s A_a nmÌr H$ÝVmo AdVrU© hþB©, CZgo " {XZH$a g§Jmo{ð ' Ho$ 
Xm¡amZ {hÝXr ^dZ, gm¡amï´ {díd {dÚmb` _| _oao {ZXo©eH$ S>m°.e¡boe _ohVm Am¡a _oam 
gmjmËH$ma hþAm WmŸ& dhm± S>m°.{dîUw {damQ> MVwd}Xr Or Zo ~Vm`m Wm {H$ ZmJa Or H$mo 
CÝhm|Zo hr H$ÝVmo _ëbm{hZ H$s `Wm gå^d OmZH$mar Xr WrŸ& ''
55(~)  
ZmJa Or Ho$ ~mao 
_| S>m°. MVwd}Xr Or Zo _wPo ~hþV gmar OmZH$m[a`m± ^r Xr Wr, {Oggo ZmJa Or Ho$ 
ì`{º$Ëd H$mo g_PZo _| ~‹S>r ghm`Vm {_br h¡Ÿ&  
H$ënZm Ho$ YamVb na a{MV `h M[aÌ ~mhar gm¢X`© H$s VwbZm _| Am§V[aH$ 
gm¢X ©` Ho$ AmYma na nmR>H$m| H$mo A{^ y^V H$a nm`m h¡Ÿ& H$ÝVmo H$m M[aÌ ~a~g hr h_| 
AnZr Amoa AmH${f©V H$aVm h¡Ÿ& gya-OrdZ H$mo à^m{dV H$aZo dmbo AZoH$ Am¡nÝ`m{gH$ 
nmÌ h¢, CZ g~ _| H$ÝVmo H$m {H$aXma {deof _hÎd aIVm h¡Ÿ& H$ÝVmo EH$ Eogr w`dVr 
h¡, Omo ~më`H$mb go hr {df_ n[apñW{V`m| H$m {eH$ma ahr h¡Ÿ& VrZ df© H$s Am w` _| hr 
CgHo$ _mVm{nVm H$m XohmÝV hmo J`m WmŸ& CgHo$ ~mX dh _m_m Ho$ Ka _Wwam _| ahZo 
bJrŸ& gyaXmg Ho$ g§nH©$ _| AmZo na Cgo OrdZ _o§ nhbr ~ma ñZoh {_bVm h¡Ÿ& CgH$m 
gya Ho$ à{V AmH$f©U Adí` h¡, naÝVw ñd §` ^r Zht {JaVr Am¡a gyaXmg H$mo ^r {JaZo 
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Zht XoVrŸ& H$ÝVmo XoIZo _| gm_mÝ` H$mbr, H$bwQ>r Am¡a MoMH$ Ho$ XmJ go ^ar hmoZo Ho$ 
~mdOyX "_XZJ§Ym' H$ÝVmo gya H$mo nhbr hr |^Q> _| _mo{hZr S>mbZo _| g\$b hmoVr h¡, 
{OgH$s gwJ§Y go "I§OZ Z`Z' H$m H$m\$s ~‹S>m {hñgm gwdm{gV h¡Ÿ& H$ÝVmo gOrdV_, 
gwH$mo_bV_ VWm geº$V_ {~ÝXw h¡, ^bo hr dh H$mZr Hw$ê$nm h¡ ! S>m°.ZdZrV Or 
_mZVo h¢ ; "" EH$ AZn‹T>, ~mø Ñ{ï go Hw$ê$n Zmar EH$ _hmZ H${d Ho$ OrdZ H$s 
àoaUm ~ZVr h¡, Cgo {JaZo go ~MmVr h¡ Am¡a CgHo$ Bg na_ VÎd H$s àm{ßV Ho$ _mJ© _| 
ghm`H$ ~ZVr h¡Ÿ& Bgr ê$n _| H$ÝVmo H$m {MÌU CnÝ`mgH$ma H$s {ZOr H$ënZm-e{º$ 
H$m ny§Or^yV à_mU h¡Ÿ& ''
56
 H$ÝVmo AnZr AmñWm _| AZmoIr, ào_ _| n{dÌ VWm {ZîR>m 
_| {ZíN>b h¡Ÿ& H$moB© ^m¡{VH$ AmH$f©U H$^r Cgo AnZo ^md go {d_wI Zht H$a nm`mŸ& 
gyaXmg H$s Ñ{ï _| dh " J§JmOb Ho$ g_mZ {Z_©b ' h¡Ÿ& gya Zo H$ÝVmo Ho$ {bE EH$m{YH$ 
{deofUm| H$m à`moJ {H$`m h¡Ÿ& do _mZVo h¢, " H$ÝVmo _oao _Z Ho$ ZÝXZdZ H$s AZwn_ 
emo^m h¡Ÿ& ' AZoH$ nmÌm| Ho$ ~rM H$ÝVmo H$m gmH$ma g_n©U Cgo gOrd _mZdr` _y{V© 
~ZmVm h¡Ÿ& dh EH$ R>§S>r ~`ma h¡, EH$ Q>rg ^ar Amdm‹O h¡ Am¡a EH$ gM_wM Ho$ ^md 
gånÝZ BZgmZ H$m aº$moîU öX` h¡Ÿ& ^md go ^ar, ào_ go n[anyU© Am¡a godm _| g_{n©V 
H$ÝVmo CnÝ`mg H$m OrdÝV nmÌ h¡, {OgHo$ Ûmam ZmJa Or {XImZm MmhVo h¢ {H$ Zmar 
{g{Õ _mJ© H$s ~mYH$ Zht, naÝVw {g{Õ _mJ© H$s ghm`H$ h¡Ÿ& boIH$ Bg M[aÌ Ho$ 
_mÜ`_ go `h ^r ñnï H$aVo h¢ {H$ gyaXmg bm¡{H$H$ Ambå~Z (H$ÝVmo) Ho$ ghmao ^r 
gH$m_ ào_ {ZîH$m_Vm H$s namH$mðm na nhþ±M gH$Vm h¡Ÿ& h_ _mZ|Jo {H$ H$ÝVmo ZmJa Or 
H$s nmÌ-g¥{ï H$m à^mdnyU© hr Zht, naÝVw A_a gO©Z h¡Ÿ&  
4.2.23   "{~Iao {VZHo$' CnÝ`mg Ho$ _w»` nwéf nmÌ :o o o w wo o o w wo o o w w  
 ZmJa Or H$s nmÌ-g¥{ï ~‹S>r hr amoMH$ hmoVr h¡Ÿ& AnZm gm_m{OH$ AZw^d nmÌm| 
Ho$ JR>Z _| ~‹S>m H$m_ AmVm h¡Ÿ& CZH$s H$b_ go g{O©V nmÌ h±gVo-h±gmVo hþE OrdZ H$s 
J§^ra ì`m»`m àñVwV H$aVo h¢Ÿ& AÝ` CnÝ`mgm| H$s Vah "{~Iao {VZHo$' _| ^r ZmJa Or 
Zo Hw$N> A{dñ_aUr` M[aÌm| H$s aMZm H$s h¡Ÿ& AmbmoÀ` CnÝ`mg _| nwéf nmÌ Vmo T>oa 
gmao h¢, naÝVw _w»` nwéf nmÌm| _| JwagaZ ~m~y Am¡a gVgmBª àgmX C\©$ {~ëby H$m 
M[aÌmH¨$Z {deof g§X ©^ _| {H$`m J`m h¡Ÿ& 
1.   JwagaZ ~m~y :w yw yw y  
JwagaZ ~m~y Ho$ Zm_ go, CZHo$ N>ßnZd| OÝ_{XZ H$s OmZH$mar Ho$ gmW CnÝ`mg 
H$s ewéAmV hmoVr h¡Ÿ& dh å`w{Zgn¡{bQ>r Ho$ hoëW A\$ga H$m nr.E. h¡Ÿ& N>ßnZ df© H$s 
Am w` hmo OmZo na AmO hr Cgo [aQ>m`a hmoZm h¡Ÿ& Xw{Z`mXmar Ho$ {hgm~ go dh Mm¡H$g 
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Am¡a g\$b AmX_r H$hm Om gH$Vm h¡Ÿ& ^«ïmMma Ho$ ~b~yVo CgZo Bg Zm¡H$ar _| BVZr 
Om`XmX ~Zm br h¡ {H$ gdm Xmo hOma én`m _hrZm {H$am`m AmVm h¡Ÿ& Mma ~oQ>o Am¡a 
Mma ~o{Q>`m± h¡Ÿ& CZ g~ H$mo `mo½` _H$m_ VH$ nhþ±Mm`m h¡Ÿ& JwagaZ ~m~y Ho$ ~mao _| 
BñQ>opãbe_|Q> ~m~y H$m H$hZm h¡ ; "" hOma ham{_`m| Ho$ gm±Mo Omo‹S>H$a ~«÷m Or Zo 
BgH$mo T>mbm WmŸ& BZH$s Wmh Z YaVr Ho$ ^rVa bJVr h¡ Am¡a Z AmH$me _|Ÿ& ''
57 
XâVar _mhm¡b _| H$m_ H$aZo dmbo A{YH$m§e ^«ï A{YH$m[a`m| Ho$ Z¡{VH$ _yë` {H$g Vah 
ÜdñV hmoH$a CZH$m ghO A_mZdrH$aU H$aVo h¢, ~m~y JwagaZ Bg pñW{V Ho$ ~‹S>o hr 
amoMH$-bJ^J H$m{_H$ CXmhaU h¢Ÿ& AZ¡{VH$ T>§J go H$_m`m YZ Am¡a [aídVImoar Ho$ 
OrVo OmJVo CXmhaU JwagaZ ~m~y h¡Ÿ& CÝhm|Zo AnZo H$m ©`H$mb _| ghH${_©` m| Ho$ gmW 
{_bH$a Iy~ YZ byQ>m h¡Ÿ& å`y{Z{gnb AñnVmbm| Ho$ {bE XdmAm| Am¡a B§OoŠeZm| Am{X 
gm_mZ H$s IarX hmoZo na ^r AÀN>m H$_reZ S>H$mam h¡Ÿ& `m| ImVo Vmo g^r h¢, naÝVw 
JwagaZ ~m~y O¡go g~ H$mo ~moQ>r-~moQ>r ZmoMH$a ImVo aho, d¡gm H$moB© ~‹S>m ~o{Xb dmbm 
hr Im nmVm h¡Ÿ& AmO «^ïmMma gd© ñdrH¥$V hH$sH$V h¡, bo{H$Z JwagaZ ~m~y O¡go H$B© 
bmoJ h¢, Omo A_mZdr` VarHo$ go bmoJm| H$mo by±Q>Vo h¢Ÿ& CZHo$ M[aÌ _| B©_mZXmar O¡gr 
H$moB© MrO Zht h¡Ÿ& CZH$s hgaV| ~o{hgm~ h¡, Š`m|{H$ [aQ>m`a hmoVo g_` ^r CÝh| bJ 
ahm h¡ {H$ CZH$s byQ>nmQ> AYyar ah JB© h¡Ÿ& 
JwagaZ ~m~y CZ «^ïmMmar H$_©Mm[a`m| H$m à{V{Z{YËd H$aVo h¢, Omo AÌ-VÌ-
gd©Ì {dÚ_mZ h¡Ÿ& AmO ñWmZ-ñWmZ na hOmam| JwagaZ {_b OmE§Jo, {OgH$s Oê$aV 
g_mO H$mo Z Vmo Wr, Z Vmo h¡ Am¡a Z ahoJr, naÝVw g_mO H$s ~X{H$ñ_Vr {H$ Z MmhVo 
hþE ^r Mmam| Amoa JwagaZ Ho$ Xe©Z hmoVo ahVo h¢Ÿ& 
2.   gVgmBª àgmX Cªªª \©$ {~ëby :© y© y© y  
 JwagaZ ~m~y H$m g~ go N>moQ>m nwÌ gVgmBª àgmX C\©$ {~ëby N>mÌ g§JR>Z H$m 
ZoVm h¡Ÿ& `h N>mÌ g§JR>Z g_mO _| ì`mßV é{‹T>`m| Am¡a g‹S>r-Jbr naånamAm| H$mo Xya 
H$aZo H$s H$mo{ee H$aVm h¡Ÿ& Mm¡~rg dfu` {~ëby E_.E. nmg H$a MwH$m h¡, 
Eb.Eb.~r. _| Xm{Ibm bo aIm h¡ Am¡a àm`: ha H$m_ ~mn H$s _Ou Ho$ {Ibm\$ hr 
H$aVm ahVm h¡Ÿ& `hm± go boH$a amOYmZr VH$ Ho$ N>mÌm| H$m ZoVm hmoZo Ho$ H$maU {~ëby H$mo 
A{YH$ _mZ-gå_mZ àmßV h¡Ÿ& dh "Z¡eZ' O¡go H$B© AI~mam| _| [anmo{Q>ªJ ^r H$aVm h¡Ÿ& 
dh AnZo n[adma Ho$ gmW Zht ahVm, CgZo AnZo {bE EH$ AbJ H$_am bo aIm h¡Ÿ& 
AnZr _m± H$mo AË`{YH$ MmhVm h¡Ÿ& AV: O~-V~ Xmo-Mma {XZ AnZo n[adma Ho$ gmW 
ah boVm h¡Ÿ& ~mn go EH$ n¡gm ^r boZo H$s BÀN>m Zht aIVmŸ& JwagaZ ~m~y {~ëby go 
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H$m\$s hX VH$ Ag§Vwï h¢Ÿ& {~ëby H$s bmoH${à`Vm go JwagaZ ~m~y ^r S>aVo h¢Ÿ& {~ëby 
EH$ AmXe© {_Ì h¡Ÿ& CgZo ~bamO Mm¡hmZ, hagwI `mXd, a_oe JwßV Am¡a AãXwb gÎmma 
Ho$ gmW AÀN>r {_ÌVm {Z^m`rŸ& {~ëby \$amar ^r h¡Ÿ& CgZo Bg O_mZo H$mo ~hþV 
ZOXrH$ go XoIm-naIm h¡Ÿ& Bg{bE gwhmJr-gagw{V`m O¡gm| H$mo AnZr Amoa go ha g§^d 
_XX H$aVm h¡Ÿ& n[adma H$m {damoY ghH$a ^r {~ëby {g\©$ \o$am| H$s JwZhJma í`m_m go 
ào_ H$aHo$ Cg gå~ÝY H$mo {ddmh H$s gr_m VH$ bo OmVm h¡Ÿ& dh ~~by amR>m¡a O¡go 
ZoVmAm| go ^r H$moB© _XX boZm Zht MmhVm, Cgo AnZo Amn na nyam {dídmg h¡Ÿ& {~ëby 
H$m M[aÌ Eogo w`dH$m| H$m à{V{Z{YËd H$aVm h¡, Omo IwX Ho$ {bE Am¡a Xygam| Ho$ {bE ^r 
_a {_Q>Zm MmhVo h¢Ÿ&    
4.2.24   "{~Iao {VZHo$' CnÝ`mg Ho$ _w»` ñÌr nmÌ :o o o wo o o wo o o w  
"{~Iao {VZHo$' CnÝ`mg _| H$Ï` hr Hw$N> Bg àH$ma H$m h¡ {H$ `hm± ñÌr {H$aXma 
H$_ {M{ÌV hþE h¢Ÿ& ñÌr nmÌm| _| Jwbm~ Hw§$da, gagw{V`m, lr_Vr _§Owbm Am¡a gwZ§Xm 
H$m {MÌU hþAm h¡Ÿ& Bg_| {g\©$ gwZ§Xm H$mo _w»` ñÌr nmÌ _mZ gH$Vo h¢Ÿ& 
1.   gwZ§Xm :w §w §w §  
 gwZ§Xm nm{bH$m AñnVmb H$s _oQ>´Z Ho$ ê$n _| {deof à{gÕ h¡Ÿ& gwZ§Xm go R>mHw$a 
ZËWyqgh H$m BpíH$`m MŠH$a WmŸ& gwZ§Xm dñVwV: Om{V H$s V_mo{bZ Z Wr, Hw$N> Eogr-
d¡gr hr WrŸ& gwZ§Xm O~ ZËWyqgh go J^©dVr hþB© Vmo CÝhm|Zo AnZo Ad¡Y ^VrOo Kyaobmb 
go CgH$m ã`mh aMm H$a Cgo AnZo hr nmg aImŸ& ZËWyqgh O~ ZJanm{bH$m Ho$ 
Mo`a_¡Z hþE Vmo hmB©ñHy$b \o$b Kyaobmb H$mo OZ_-_aZ ŠbH©$ ~Zm {XE JEŸ& emXr Ho$ 
nm±M _hrZo ~mX Am¡a AnZr ZB© Zm¡H$ar Ho$ nhbo _hrZo _| hr Kyaobmb H$mo gwZ§Xm H$s 
nhbr ~oQ>r H$m OZ_ a{OñQ>a _| XO© H$aVo g_` ~oQ>r Ho$ ~mn H$s OJh AnZm Zm_ XO© 
H$aZm n‹S>mŸ& b‹S>H$s n¡Xm hmoZo Ho$ nm±M-N>: _hrZo ~mX hr ZËWyqgh Zo hoëW Am{\$ga 
S>m°.Jmo`b H$s gbmh go gwZ§Xm H$mo Zg© H$s Q>o´ZtJ {XbdmB© Am¡a CgHo$ ~mX hr dh 
{g{db AñnVmb _| hr Zg© H$s h¡{g`V go Zm¡H$a ^r hmo JB©Ÿ& Yrao-Yrao gwZ§Xm 
S>m°.Jmo`b H$mo ^r AnZo _mohOmb _| \$m±gZo bJrŸ& g_` JwOaVo gwZ§Xm g§VmofràgmX H$s 
nr.E. ~ZH$a hm§JH$m§J C‹S> OmVr h¡Ÿ& gwZ§Xm H$m M[aÌ Eogr ñÌr H$mo ~oZH$m~ H$aVm h¡, 
Omo n[adma Ed§ n{V H$mo ^ybH$a ~mhar g§~§Ym| _| hr {deof {XbMínr boVm h¡Ÿ& 
gm_m{OH$ _mZ-_`m©Xm H$mo ^yb EH$ Eoæ`me {OÝXJr OrZo dmbr `h Am¡aV nmR>H$m| H$s 
h_XXu nmZo _| Ag_W© h¡Ÿ& 
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4.2.25   "A{½ZJ^m©©©© ' CnÝ`mg Ho$ _w»` nwéf nmÌ :o w wo w wo w w  
 "A{½ZJ^m©' AÝ` CnÝ`mgm| H$s VwbZm _| H$_Omoa aMZm hmoZo Ho$ ~mdOyX 
H$WmdñVw H$mo dhZ H$aZo dmbo nmÌ ~‹S>o Ord§V bJVo h¢Ÿ& BZ nmÌm| H$mo _w»`V: Xmo dJm] 
_| {d^º$ H$a gH$Vo h¢ ; EH$ h¡ emofH$ dJ© Am¡a Xygam h¡ emo{fV dJ©Ÿ& emofH$ dJ© H$m 
à{V{Z{Y H$aZo dmbm _w»` nwéf nmÌ h¡ ; am_oída, O~ {H$ emo{fV dJ© H$m 
à{V{Z{YËd CnÝ`mg H$m _w»` ñÌr M[aÌ grVm H$aVr h¡Ÿ& gm_mÝ` nm[adm[aH$ 
gå~ÝYmo§ Ho$ ^rVa hr ahH$a Hw$N> ì`{º$ AÝ`m| H$mo Myg aho h¢, CZH$m Jbm X~m aho h¢ 
Am¡a CZ na _Z_mZm AË`mMma H$a aho h¢Ÿ& _w»` nwéf nmÌ Ho$ ê$n _| h_ am_oída Ho$ 
M[aÌ H$mo ì`m»`m{`V H$a|JoŸ& 
1.   am_oída :ooo  
 am_oída _| Zm_ Ho$ g_mZ JwU Zht h¡, {\$a ^r dh "A{½ZJ^m©' H$m Zm`H$ h¡Ÿ& 
am_oída Zo `h Zm`H$Ëd AnZo XwJ©wUm| Ho$ H$maU nm`m h¡Ÿ& ZmJa Or Zo am_oída Ho$ ê$n _| 
h_mao g_` Ho$ EH$ à{V{Z{Y nmÌ H$mo, CgH$s gmar jwÐVmAm| Am¡a H$mB§`mnZ Ho$ gmW 
àñVwV {H$`m h¡Ÿ& CgZo AnZr jwÐVmAm| H$mo {deofVmAm| Ho$ ê$n _| J«hU {H$`m h¡Ÿ& 
am_oída H$moB© ~‹S>m AmX_r Zht h¡, Á`mXm n‹T>m-{bIm ^r Zht h¡, naÝVw emofU-MH«$ na 
CgH$m A{YH$ma h¡Ÿ& Adgadm{XVm Ho$ ~b~yVo na g\$bVm nmZm CgHo$ OrdZ H$m 
_yb_§Ì h¡Ÿ& OrdZ H$s H¡$gr ^r n[apñW{V _|, àË o`H$ gå~ÝY VWm g§nH©$ _| AmZo dmbo 
àË o`H$ ì`{º$ H$mo dh AnZr g\$bVm H$m gmonmZ g_PVm h¡Ÿ& AnZo bm^ Ho$ {bE dh 
C{MV-AZw{MV Hw$N> ^r Zht gmoMVmŸ& dh AnZr YwZ _| nŠH$m, ~ohX ñdmWu Ed§ YZ 
H$m bmbMr h¡Ÿ& n¡go Ho$ AmJo dh AnZo AmnH$mo ^r Hw$N> Zht g_PVmŸ& A{^é{M`m| H$s 
Ñ{ï go dh \y$h‹S>, Xw{Z`mXma, {hgm~r Am¡a Am{W©H$ _moM} na ~ohX Mm¡H$g ì`{º$ h¡Ÿ& 
AnZo H$m_ Ho$ {bE {H$gr H$mo ^r ereo _| CVma boZo H$s H$bm _| dh A{dídgZr` hmoZo 
H$s hX VH$ _m{ha h¡Ÿ& Jm{b`m± Am¡a eam~ CgH$s AbJ nhMmZ h¡Ÿ& 
 am_oída AnZo BamXm| H$m nŠH$m h¡Ÿ& nhbo grVm go ào_ Am¡a ~mX _| {ddmh H$s 
n¡adr dh {H$g _µH$gX go H$aVm h¡ ! "" _¢ PyR>r à{Vðm Ho$ {b`o AnZo ^{dî` H$s 
`moOZm na bmV Zht _ma gH$Vm ~ßnmOr Zo g_Pm`m AmnH$moŸ& _¢ ^r Cëby H$m nQ>²R>m 
Zht hÿ±Ÿ& Bg Ka _| bmD$±Jm Vmo Vwåhmar Xmgr hr ~Zm Ho$ aIy±JmŸ& EH$ bmI én`m gmb 
Vmo `m| Am`oJmŸ& Am¡a CgH$s Q>¡Šg~wŠg ñH$s_ _| Vmo goR> ÛmaH$mXmg ~§gb H$m Ka ^ê§$Jm 
Am¡a Vwåhmam ^rŸ& Am¡a qà{gnb ~Z OmZo Xmo, {\$a XoIZmŸ& BgH$s ~Xm¡bV bú_r-hr-
bú_r Am o`Jr Ka _|Ÿ& ''
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  XoIZo dmbr ~mV `h h¡ {H$ dh AnZr `h V_m_ hgaV| 
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nyar H$aVm h¡Ÿ& grVm H$s VZ»dmh gmar Am w` CgHo$ {bE XhoO ~Zr ahoJrŸ& am_oída 
AnZo ào_-{ddmh Ho$ ~mdOyX XhoO N>mo‹S>Zo H$mo V¡` ma Zht h¡Ÿ& `{X grVm Ho$ {nVm H$s 
Am{W©H$ pñW{V R>rH$ Zht h¡ Vmo dh XhoO {H$íVm| _| ^r dgyb H$a gH$Vm h¡Ÿ& nm±M hOma 
H$m H$mJO grVm Ho$ {nVm Zo {bI H$a am_oída Ho$ {nVm H$mo {X`m Wm, CgH$m dh 
_m{bH$ ~Z ~¡R>Vm h¡Ÿ& grVm Cgo ng§X Am`r h¡, CgH$m _yb H$maU Vmo grVm H$s YZ 
H$_mZo H$s j_Vm hr h¡Ÿ& {ddmhmonam§V am_oída Zo grVm H$s ^mdZm H$m H$^r AmXa Zht 
{H$`mŸ& dh Vmo Cgo YZ H$_mZo H$s _erZ hr g_PVm ahmŸ& CgH$s Mmh `hr h¡ {H$ 
grVm Á`mXm go Á`mXm YZ H$_m o`Ÿ&  
 am_oída XhoO H$m bmbMr, n¡go H$m y^Im Ed§ _mZdVm, erb, CXmaVm, 
ghmZw y^{V Am{X JwUm| go EH$X_ eyÝ` h¡Ÿ& à_rbm garZ go âbQ>© Am¡a ~mX _| YmoImY‹S>r 
H$a {à{ÝQ>§>J _erZ h{W`m boVm h¡Ÿ& _hm{dÚmb` _| àmÜ`m{nH$mAm| go ha àH$ma Ho$ 
Ad¡Y gå~ÝY aIVm h¡Ÿ& am_oída {ZåZ àH¥${V H$m g§doXZmeyÝ` A{eï ì`{º$ h¡Ÿ& Cg_| 
CÀM ^mdZmAm| H$m, gm{ÎdH$ d¥{Îm`m| H$m VWm BZgm{Z`V H$m {ZVmÝV A^md h¡Ÿ& Cgo 
Z Vmo AnZo _mVm-{nVm go ào_ h¡, Z AnZr g§VmZ Am¡a Z hr AnZr nËZr go ào_ h¡Ÿ& 
AJa Cgo ào_ h¡ Vmo n¡gm| go ; ñdmW© go ! dh H¥$VkVmhrZ ì`{º$ h¡Ÿ& CgHo$ nmg XwJw©Um| 
H$s H$_r Zht h¡Ÿ& dh "A{½ZJ^m©' CnÝ`mg H$m Eogm Zm`H$ h¡, {Ogo nmR>H$m| H$s K¥Um 
Ho$ {gdm Am¡a Hw$N> hm±{gb Zht h¡Ÿ&  
4.2.26   "A{½ZJ^m©' CnÝ`mg Ho$ _w»` ñÌr nmÌ :© o w© o w© o w  
 "A{½ZJ^m©' CnÝ`mg _| ñÌr nmÌ X~o-X~o go OrVo h¢Ÿ& `hm± BÝÐmUr, gd}ídar, 
grVm H$s _m±, JwbeZam` H$s nVmohÿ, erbm e_m© Am¡a grVm O¡go ñÌr nmÌm| H$m 
M[aÌmH¨$Z hþAm h¡Ÿ& grVm H$s OrdZJmWm ì`WmH$Wm Ho$ ê$n _| àñVwV hþB© h¡Ÿ& nyao 
CnÝ`mg _| grVm hr Ho$pÝÐ` Am¡a _w»` ñÌr nmÌ h¡Ÿ& 
1.   grVm : 
 grVm CnÝ`mg H$s Zm{`H$m h¡, Omo n‹T>r-{bIr b‹S>{H$`m| H$s g_ñ`mAm| go 
nmR>H$m| H$mo n[a{MV H$amVr h¡Ÿ& grVm Am{W©H$ ê$n go gj_ hmoZo na ^r naV§ÌVm _| 
ahZo dmbr Zmar h¡Ÿ& CgZo g_mOemñÌ {df` _| E_.E. narjm {díd{dÚmb` _| 
Aìdb ahH$a CÎmrU© H$s h¡Ÿ& CgZo "à^mdVr ñdU©nXH$' ^r àmßV {H$`m h¡Ÿ& dh AnZr 
~w{Õ_Vm H$m n[aM` OJh-OJh na XoVr h¡Ÿ& AnZo {df` H$s AÀN>r OmZH$ma, H$B© 
{H$Vm~m| H$s "AmoWa' h¡Ÿ& CgZo ~hþV hr H$_ g_` _| Xwbmar Xodr _{hbm {dÚmb` Ho$ 
Q>´ñQ>r`m|, à~ÝYH$m|, {e{jH$mAm| Ed§ N>mÌmAm| na à^md O_m {b`m h¡Ÿ& dh Y¡ ©`dmZ h¡, 
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H¡$gr ^r H${R>Z n[apñW{V`m| _| Y¡ ©` ~aH$ama aIVr h¡Ÿ& dh na_ godmYmar h¡Ÿ& {H$gr 
H$mo _XX H$aHo$ amhV nhþ±MmZm CgH$m ñd^m{dH$ JwU h¡Ÿ& JwbeZam` H$s ~hÿ H$mo 
~MmZm, {àpÝgnb nyVwb H$mo ~MmZm BgH$m CÎm_ CXmhaU h¡Ÿ& grVm gw{e{jV, gw§Xa, 
gaböX`m, gwK‹S> J¥hpñWZ d godm nam`U J¥hdYy ^r h¡Ÿ& dh AnZo n{V, gmg-ggwa, 
OoR>-{OR>mZr-ZZX g~ H$m nyam Ü`mZ aIVr h¡Ÿ& CgHo$ M[aÌ H$m g~ go AÀN>m JwU h¡, 
n[apñW{V Ho$ gmW g_Pm¡Vm ! Bg H$maU go CgH$m M[aÌ Hw$N> hX VH$ X~-gm J`m 
h¡Ÿ&  
 grVm {dÐmohhrZ ì`{º$Ëd boH$a OÝ_r h¡Ÿ& am_oída H$s àVm‹S>Zm dh ghVr Mbr 
JB©Ÿ& {damoY H$aZm _mZmo dh OmZVr hr ZhtŸ& dh Mmho AnZo _mVm-{nVm go XhoO boZo 
dmbr KQ>Zm hmo, à_rbm garZ H$mo ãb¡H$ _ob H$aZo H$s KQ>Zm, H$m°boO H$s n¡go go grVm-
am_oída_ ^dZ ~ZdmZm, AnZo ^mB© ~«Ooe go EH$ gmb H$s VZ»dmh {bIdm boZm-g~ 
MwnMmn XoIVr JB©, ghVr JB©, {damoY Zht {H$`mŸ& " MwnMmn ghZm Am¡a Hw$N> Zht 
H$hZm ' _mZmo CgH$s OrZo H$s arV h¡Ÿ& N>moQ>o-go AnamY Ho$ {bE Cgo Ow_m©Zm XoZm n‹S>m, 
AnZr àmU-ß`mar g§VmZ A§ew go Xya ahZm n‹S>m-`h g~ Am±Im| go nmZr ~hmVo hþE 
ghVr JB©Ÿ& Am{Ia EH$ {XZ Eogm ^r AmVm h¡ {H$ CgZo H$m°boO H$s {àpÝgnb H$s Hw$gu 
^r Ë`mJ Xr Am¡a n{V go n¥WH$ ahZo H$m \¢$gbm ^r H$a {b`mŸ& grVm H$m M[aÌ 
nma§n[aH$ AË`mMma ghZ H$aZo dmbm nmÌ bJVm h¡Ÿ& grVm Ho$ {bE S>m°.nwînm ~§gb Zo 
R>rH$ hr {bIm h¡ ; "" CnÝ`mgH$ma Zo grVm Ho$ nmÌ H$s aMZm H$bmË_H$ boIZr go Z 
H$aHo$ EH$ Ho$g-{hñQ>´r Ho$ ê$n _| H$s h¡, Bgr go `h M[aÌ Á`m|-Á`m| AmJo ~‹T>Vm h¡ 
AnZr {dídgZr`Vm ImoVm MbVm h¡Ÿ& g§^dV: grVm H$m nmÌ ZmJa Or Ho$ Xw~©bV_ 
nmÌm| _| go EH$ h¡Ÿ& ''
59  
grVm Ho$ à{V nmR>H$m| H$s ghmZw y^{V Ho$ gmW {eH$m`V ^r h¡Ÿ& 
4.2.27   "H$adQ>' CnÝ`mg Ho$ _w»` nwéf nmÌ :o w wo w wo w w  
 ZmJa Or H$s CnÝ`mg H$bm H$s g~ go ~‹S>r e{º$ h¡ ; CgH$m nmÌ-g¥{ï 
H$m¡ebŸ& nmÌm| Ho$ ñVa na gagar Ñ{ï S>mbr OmE Vmo "H$adQ>' EH$ {demb _hm_mZd 
g_wÐ àVrV hmoVm h¡Ÿ& "~y±X Am¡a g_wÐ' _| ^r nmÌ BVZr g§»`m _| Am¡a BVZo dJm] Ho$ 
Zht hm|Jo, {OVZo {H$ "H$adQ>' Ho$ h¢Ÿ& eVe: nmÌ Cg {demb _mZdn`mo{Z{Y _| 
bh[a`m| d ~wX~wXm| Ho$ g_mZ CR>Vo h¢, CnÝ`mg H$m H$boda {Z{_©V H$aVo h¢, H$WmdñVw 
Ho$ àdmh _| ghm`Vm H$aVo h¢ Am¡a {dbrZ hmo OmVo h¢Ÿ& CnÝ`mg _| AmÚ§V VH$ MbZo 
dmbo nmÌ {JZVr _| Xmo-Mma hr h¢, eof PbH$ _mÌ {XImH$a Hw$N> Xyar V` H$a {dbrZ 
hmo OmVo h¢Ÿ& nmÌ-g¥{ï nyU©V`m `WmW©naH$ h¢Ÿ& H$moB© ^r nmÌ ~ZmdQ>r `m J‹T>m hþAm 
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àVrV Zht hmoVmŸ& g^r nmÌ ghO ñdm^m{dH$ àVrV hmoVo h¢Ÿ& ZmJa Or bIZD$ Ho$ 
ahZo dmbo ì`{º$`m| H$mo, ha àH$ma Ho$ ì`{º$`m| H$mo AnZr aMZm _| CVma boVo h¢Ÿ& 
"H$adQ>' Ho$ nmÌ {d{^ÝZ dJm] Ho$, {d{^ÝZ Om{V`m| Ho$ VWm {d{^ÝZ g§àXm`m| Ho$ h¢Ÿ& 
CnÝ`mg _| g~ go Á`mXm _hÎdnyU© h¡, VZHw$Z C\©$ ~§grYa Q>§S>ZŸ& BgHo$ Abmdm nwéf 
nmÌm| _| CÝht H$m nwÌ XoeXrnH$ ^r AW©nyU© {H$aXma AXm H$aVm h¡Ÿ& 
1.   VZHw$Z Cwww \©$ ~§grYa Q>§S>Z :© § §© § §© § §  
  "H$adQ>' H$m Ho$pÝÐ` nmÌ ; Zm`H$ ~§grYa h¡Ÿ& N>moQ>r C_« _| na_ ~w{Õembr 
`h b‹S>H$m AnZo {dMmam| _| Ñ‹T> Ed§ gmhgr h¡Ÿ& OrdZ _| Á`m|-Á`m| AmJo ~‹T>Vm h¡, 
AnZr CÝZ{V Ho$ {bE {ZOr g§ñH$mam|, _`m©XmAm| Am¡a ñdm{^_mZ H$mo ^ybmH$a gmonmZ 
nma H$aVm OmVm h¡Ÿ& "" "H$adQ>' CnÝ`mg H$m H$WmZm`H$ ~ma-~ma {JaVm h¡ Am¡a 
g§^bVm h¡Ÿ& dh npíM_r g§ñH¥${V H$s MH$mMm¢Y _| {X½^«_ H$m {eH$ma hmoVm h¡, bo{H$Z 
ha _moh^§J Ho$ ~mX AnZr àH¥$V OrdZYmam H$s Amoa CÝ_wI hmoVm h¡Ÿ& ''60 Xygam 
{ddmh Z H$aZo H$mo boH$a CgZo {nVm go {Og Ñ‹T>Vm Ho$ gmW {dÐmoh {H$`m Wm, Ka N>mo‹S> 
{X`m Wm, dh Voda, dh Mm[a{ÌH$ Ñ‹T>Vm Cg_| H$^r ~mX _| XoIZo H$mo Zht {_bVrŸ& 
A§J«oO nm{H©$ÝgZ VWm Z¡Ýgr _mëH$_ H$m MmH$a _mÌ ~ZH$a ah J`m h¡Ÿ& CZ XmoZmo§ H$s 
àU` MoïmAm| H$mo ~‹T>mdm XoZo àhar H$m H$m ©` H$aVm h¡Ÿ& Z¡Ýgr go bm^ CR>mZo hoVw dh 
ZaHw$bQ>m VH$ ~ZVm h¡Ÿ& S>m°.JUoe ndma R>rH$ hr {bIVo h¢ ; "" ~§grYa Q>§S>Z C\©$ 
VZH¥$Z AnZr CÝZ{V Ho$ {bE A§Jo«Om| Ho$ Vbdo ghbmH$a am` gmh~ H$s nXdr àmßV 
H$aVm h¡Ÿ& AnZr CÝZ{V Ho$ {bE dh Z¡Ýgr H$s dmgZm H$m {eH$ma ^r hmo OmVm h¡Ÿ& 
AnZo Xoe Ho$ ~hþ_yë` J«Wm| H$mo A§J«oOm| Ho$ hmWm| ~oM XoVm h¡Ÿ& Z¡{VH$ _yë` CgHo$ {bE 
H$moB© _m`Zo Zht aIVmŸ& VZHw$Z H$m M[aÌ EH$ Eogo w`dH$ H$m à{V{Z{Y h¡ {H$ A§J«oOm| 
na g§Xoh H$aVo hþE ^r AnZr CÝZ{V Ho$ {bE CZH$m ghmam MmhVm h¡Ÿ& ''61  ~§grYa 
AnZo AmnH$mo A§J«oOr Vm¡a VarH$m| _| T>mbVm h¡ Am¡a AnZr nËZr H$mo ^r A§J«oOr H$s {ejm 
{XbdmH$a M_obr go MånH$bVm ~Zm XoVm h¡Ÿ& _Z go ~«÷g_mOr ~Z OmZo na ^r 
CgHo$ M[aÌ _| Y_© H$s y^{_H$m ~‹S>r JÈ>_È> Am¡a Añnï gr h¡Ÿ& _y{V© nyOm VWm Xodr-
XodVmAm| _| {dídmg Imo XoZo na ^r dh nËZr H$s Iwer Ho$ {bE "MmÝXH$mo Or' Ho$ Xe©Z 
H$aZo àË o`H$ A_mdg H$mo OmVm ahm VWm _Z hr _Z "MmÝXH$mo Or' H$s H¥$nm H$m 
A{^bmfr ^r ~Zm ahmŸ& nwÌ XoeXrnH$ Ho$ EÝQ>´oÝg H$s narjm _| àW_ AmZo H$m Adga 
hmo `m CgHo$ {ddmh H$m Adga ~§grYa Zo {~amXar Ho$ bmoJm| H$mo XmdV Ho$ ~hmZo AnZr 
_wÇ>r _| aIVm h¡Ÿ& ~§grYa ha àH$ma go EH$ ì`dhma Hw$eb Am¡a Xw{Z`mXma ì`{º$ {gÕ 
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hmoVm h¡Ÿ& CgHo$ M[aÌ _| nhbo g\$bVm H$s ^Q>H$Z h¡ Vmo ~mX _| em§{V H$s ^Q>H$Z h¡Ÿ& 
nËZr H$s _¥Ë w` Ho$ níMmV dh AnZo AmnH$mo {ZVmÝV AHo$bm g_PVm h¡, `hr H$maU h¡ 
{H$ AnZr EH$_mÌ nwÌr Ho$ {ddmh _| H$bH$Îmm ^r Zht J`mŸ& "MmÝXH$mo Or' _| Hw${Q>`m 
~ZdmH$a em§{V ImoOVm ahmŸ& AÝVV: _hm_mar H$s MnoQ> _| AmH$a Mb ~gVm h¡Ÿ& 
 ~§grYa EH$ Eogo ^maVr` H$m àVrH$ h¡, {Ogo AnZo Xoe Ho$ à{V Agr_ ñZoh-
ào_ hmoVo hþE ^r AnZr CÝZ{V Ho$ {bE-g\$bVm Ho$ {bE A§J«oO_` hmo J`mŸ& ~§grYa Ho$ 
M[aÌ go Bg H$maU H$m nVm ^r MbVm h¡ {H$ A§J«oO ^maV _| ñWm{`Ëd H¡$go àmßV H$a 
nm o` ? ~§grYa O¡go CÝZ{VH$m_r ^maVr`m| Ho$ H$maU hr A§Jo«O AnZm à^wÎd {gÕ H$a 
nm o`Ÿ& ~§grYa Eogm _hÎdmH$m§js ^maVr` h¡, Omo Xoeào_ H$mo ^ybmH$a ^r AnZr àJ{V 
H$m dm§ÀNw> h¡Ÿ& 
2.   XoeXrnH$ :ooo  
 XoeXrnH$ ~§grYa H$m EH$_mÌ nwÌ h¡, Omo A§J«oOr H$m "Amb_ µ\$mOb>' h¡Ÿ& 
XoeXrnH$ Zo A§J«oOr Am¡a A§J«oOr ahZ-ghZ Bg{bE ng§X {H$E h¡ {H$ dh _mVm-{nVm 
Ho$ nX{M•m| na Mb ahm h¡Ÿ& dh AnZo {nVm go A{YH$ àJ{Verb Am¡a AmYw{ZH$ 
_mÝ`VmAm| H$m g_W©H$ h¡Ÿ& XoeXrnH$ AmË_MoVZm go ^am w`dH$ h¡Ÿ& {nVm H$s VwbZm _| 
A{YH$ ~b h¡, Š`m|{H$ Cg_| {H$gr àH$ma H$s AnamY MoVZm Zht h¡Ÿ& dh Ñ‹T> _Zmo~b 
aIVm h¡, V^r _mVm-{nVm H$s B©ÀN>m hmoVo hþE ^r {dbm`V Zht J`mŸ& `h ñdm{^_mZr 
w`dH$ YZmT>²` ì`{º$ Ho$ {ddmh àñVmd H$mo Bg{bE Rw>H$amVm h¡ {H$ dh nwÌr Am¡a 
Om_mVm XmoZm| H$mo {ddmhmonam§V B§½b¡ÊS> o^O XoZm MmhVm h¡Ÿ& dh H$moam AmXe©dmXr Zhr§ 
h¡Ÿ& g_` AmZo na draVm go AmXe© H$s ajm H$aVm h¡Ÿ& am_bmb nwar H$s {ddm{hVm nwÌr 
H$m¡eë`m H$mo JwÊS>m| Ûmam CR>m boZo Ho$ àg§J _| CgH$m BZgmZr IyZ Im¡b CR>Vm h¡Ÿ& dh 
{nVm, {~amXar H$m¡eë`m Ho$ n[adma H$s nadmh {H$E ~J¡a H$m¡eë`m go {ddmh H$aVm 
h¡Ÿ& CgH$s `h {hå_V Am ©`dra H$mo emo^m XoVr h¡Ÿ& Am ©` g_mOr hmoZo Ho$ ZmVo _y{V©nyOm 
Am{X _| {dídmg Zht aIVmŸ& `h g~ T>H$mogbm _mZVm h¡Ÿ& CgHo$ AmÜ`mpË_H$ 
Ñ{ïH$moU _| n[adV©Z bmVo h¢, ~m~m am_OrŸ& EH$ »`m{VàmßV S>m°ŠQ>a, ^b_ZgmhV 
dmbm göX` ZmJ[aH$ Am¡a AmXe© J¥hñW hmoZo Ho$ H$maU CgH$m M[aÌ ~‹S>m hr 
à^mdembr bJVm  h¡Ÿ& XoeXrnH$ Ho$ M[aÌ Ho$ O[aE ZmJa Or `hr g§Xoe XoVo h¢ {H$ 
^maVr` w`dH$ AmYw{ZH$Vm H$mo ^bo hr AnZm o`, AnZr à{V^m, l_ gmÜ`Vm Am¡a 
npíM_r kmZ-{dkmZ go g\$bVm-g_¥{Õ ^bo hr àmßV H$ao, naÝVw AmÜ`mpË_H$Vm H$mo 
{~gmaH$a AnyU© hr ahVm h¡, Cgo em§{V Zht {_bVrŸ& CgH$m à`ËZ `h hmoZm Mm{hE 
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{H$ à{V^m-l_ gmÜ`Vm-kmZ-{dkmZ Am¡a AmÜ`mpË_H$Vm H$m gw^J g_Ýd` hmo, Omo 
h_| XoeXrnH$ _| Ñ{ïJV hmoVm h¡Ÿ&    
 4.2.28   "H$adQ>' CnÝ`mg Ho$ _w»` ñÌr nmÌ :o wo wo w  
 "H$adQ>' _hmH$mì`mË_H$ CnÝ`mg hmoZo Ho$ ZmVo Cg_| _mZmo nmÌm| H$s ^a_ma 
h¡Ÿ& {Og Vah go nwéf nmÌ-g¥{ï {demb h¡, Cgr àH$ma ñÌr nmÌ-g¥{ï ^r {deXVm go 
Ambo{IV hþB© h¡Ÿ& h_mao CnÝ`mg boIH$ ñÌr M[aÌm¨H$Z _| {deof g\$b hþE h¢, `h 
CZH$s _hÎdnyU© CnbpãY _mZr OmEJrŸ& ñÌr ghO JwUmdJwUm| H$mo ~‹S>r ghOVm Ho$ 
gmW C^maZm EH$ AZw^d{gÕ boIH$ H$m hr H$m_ h¡, Omo ZmJa Or Zo ~Iy~r H$a 
{XIm`m h¡Ÿ& "H$adQ>' _w»` ñÌr nmÌ Ho$ ê$n _| H$m¡eë`m, MånH$bVm C\©$ M_obr Am¡a 
Z¡Ýgr H$m M[aÌm§H$Z {demb \$bH$ na hþAm h¡Ÿ& 
1.   H$m¡eë`m :¡¡¡  
 H$m¡eë`m bmhm¡a Ho$ hH$s_ am_bmb nwar H$s {ddm{hVm nwÌr h¡, {OgHo$ gmW 
XoeXrnH$ g_mO H$s nadmh {H$`o ~J¡a {ddmh H$aVm h¡Ÿ& {OZ ñÌr ghO {deofVmAm| 
H$mo XoIH$a XoeXrnH$ Zo {ddmh {H$`m Wm, do OrdZn ª`V {Zame Zht hmoVoŸ& {Og 
H$m¡eë`m H$mo g_mO Zo Ë`mJm Wm, Cgo XoeXrnH$ Zo AnZm`mŸ& H$m¡eë`m n{Vd«Vm Zmar, 
_mV¥dËgbm Ed§ n[adma ào_r h¡Ÿ& CgHo$ M[aÌ _| àJ{VerbVm Ho$ g^r VÎd {dÚ_mZ 
h¢Ÿ& Am ©` g_mOr dmVmdaU _| OÝ_ boZo VWm nm{bV hmoZo Ho$ H$maU CgHo$ ñd^md _| Vmo 
IwbmnZ Am hr J`m WmŸ& dh A§Y{dídmgm| Ed§ Ym{_©H$ T>H$mogbm| H$mo ~hþV nhbo X\$Zm 
MwH$s WrŸ& CgH$m g_mOgo{dH$m H$m ê$n Xe©Zr` h¡Ÿ& dh ñÌr-{ejm H$mo g_mOgodm H$m 
àW_ H$X_ _mZVr h¡Ÿ& CgH$m {dídmg h¡ {H$ {ejm àmßV H$aVo hr Zmar _| Am_yb 
n[adV©Z hmoVm h¡ Am¡a `h g_mO d Xoe Ho$ {bE A{V Amdí`H$ h¡Ÿ& H$m¡eë`m Zo ñÌr-
H$mamo~ma Am¡a Zmar OmJ¥{V H$s Amoa {deof Ü`mZ {X`mŸ& OZ OmJ¥{V Ed§ gm_m{OH$ 
H$m`m] _o dh ZJa H$s pñÌ`m| H$s AJwAm ~Z JB©Ÿ& ñÌr Ka-n[adma-g_mO-Xoe H$m 
{H$g Vah go H$ë`mU H$a gH$Vr h¡, CgH$m CÎm_ CXmhaU H$m¡eë`m h¡Ÿ& 
2.   MånH$bVm C\©$ M_obr :  © o© o© o  
  "H$adQ>' _| ^maVr` M_obr n{V ~§grYa H$s BÀN>mZwgma A§J«oOr Vm¡a VarµHo$ H$mo 
AnZmH$a MånH$bVm ~Zm Xr OmVr h¡Ÿ& dh ~mµH$m`Xm A§J«oOr {ejm àmßV H$aVr h¡ Am¡a 
n{V Ho$ àË`oH$ H$m ©` _| hmW ~±Q>mVr h¡Ÿ& MånH$bVm AmkmH$mar, n{V H$s AZwJm{_Zr, 
~w{Õ_Vr, _¥Xw^m{fUr, ì`dhmaHw$eb, H$V©ì`{Zð AmXe© Zmar h¡; Omo n{V Ho$ gwI _| 
gwIr Am¡a n{V Ho$ Xw:I _| Xw:Ir h¡Ÿ& Cgo AnZo OrdZ _| ~ohX n[adma gwI Ed§ nËZrËd-
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_mV¥Ëd H$m gwI {_bm h¡Ÿ& Cgo gm_m{OH$ d nm[adm[aH$ dh Jm¡ad hm±{gb h¡, {OgH$s 
H$m_Zm àË o`H$ ñÌr H$aVr h¡Ÿ& MånH$bVm Zo XmånË` gwI H$m dh AZw^d nm`m h¡, Omo 
Cgo ñd{J©H$ AmZ§X àXmZ H$aVm h¡Ÿ& MånH$bVm EH$ Eogr AmXe© {hÝXy Zmar h¡, {OgZo 
n[adV©Z nyar bJZ Ho$ gmW AnZm`mŸ& ê${‹T>dmXr n[adma H$s AZn‹T>, J±dma N>moQ>r Am w` 
dmbr M_obr S>ar-gr, gh_r-gr n{V Ho$ nmg H$bH$Îmm nhþ±MVr h¡Ÿ& dhm± Ho$ 
dmVmdaU, añ_mo-[admO H$mo XoIH$a ^{b^m±{V g_P JB© {H$ AnZo AmnH$mo ~XbZm h¡Ÿ& 
n{V H$s BÀN>mZwgma CgZo A§J«oOr-g§ñH¥$V H$s {ejm, ZB© Mmb H$m ahZ-ghZ, 
AmMma-{dMma _| n[adV©Z g~ Hw$N> ghOVm go AnZm {b`mŸ& n{V Zo O~ Am ©` g_mOr 
{dMma AnZm o` Vmo MånH$bVm H$mo ^r Cgo AnZmZo _| Xoa Zht bJrŸ& nwÌ XoeXrnH$ Ho$ 
H$m¡eë`m Ho$ gmW hmoZo dmbo {ddmh H$m {ZU©` ghOVm go _mV¥-H$V©ì` Ho$ ê$n _| 
ñdrH$ma H$aVr h¡Ÿ& bIZD$ H$s {~amXar Ûmam XoeXrnH$-H$m¡eë`m Ho$ ~{hîH$ma go S>ao 
{~Zm ~oQ>o-~hÿ H$mo T>m‹T>g ~±YmVo hþE ñdrH$ma {H$`mŸ& "H$adQ>' _| MånH$bVm H$m¡eë`m 
H$s Vah hr AmXe© {hÝXy Zmar Ho$ ê$n _| àñWm{nV hmoVr h¡Ÿ& `o XmoZm| nmÌ ZmJa Or Ho$ 
àdº$m Ho$ ê$n _| {M{ÌV h¡, {\$a ^r Ord§V h¡Ÿ& 
3.   Z¡Ýgr :¡¡¡  
 "H$adQ>' Ho$ A§J«oOr nmÌm| _| AË`{YH$ à^mdnyU© nmÌ Z¡Ýgr H$m h¡Ÿ& Z¡Ýgr 
_mëH$_ à^mdr ^maVr` ~§grYa Ho$ à{V AmH${f©V hþB© Am¡a CgZo ~§grYa H$mo AnZm 
~ZmH$a N>mo‹S>mŸ& Z¡Ýgr H$m n{V _mëH$_ Jmobr H$m {eH$ma hmoVm h¡Ÿ& n{V H$s _wË w` Ho$ 
~mX Z¡Ýgr AnZo AmnH$mo Agwa{jV _hgyg H$aVr h¡Ÿ& Bg{bE dh ~§grYa Ho$ gmW 
AnZm _mb-Ag~m~ boH$a H$bH$Îmm Mbr AmVr h¡Ÿ& `hm± AmH$a A§J«oOm| go BVZm 
_obOmob ~‹T>mVr h¡ {H$ ~§grYa H$mo dh EH$X_ y^b gr JB©Ÿ& Cgo `h ^r I`mb Zht 
ahm {H$ H$^r ~§grYa go CgZo ào_ ^r {H$`m WmŸ& `hm± CgH$m ñdmW©nyU© ñd^md Ñ{ïJV 
hmoVm h¡Ÿ& dh ~§grYa H$m BVZm An_mZ H$aVr h¡ {H$ Cgo A§J«oO {_Ìm| Ho$ n[aM` Ho$ 
H$m{~b ^r Zht g_PVrŸ& A~ ~§grYa H$s Z‹Oa _| Z¡Ýgr H$s Iy~gyaV _yaV ~XgyaV 
hmo JB© h¡Ÿ& Z¡Ýgr ~§grYa H$mo N>mo‹S>H$a EH$ A§J«oO A\$ga go {ddmh H$aVr h¡Ÿ& ~§grYa 
H$s Z‹Oa _| Z¡Ýgr {dídmg H$aZo `mo½` Am¡aV Zht h¡Ÿ& hm±, EH$ ~mV Adí` h¡ {H$ 
àma§{^H$ n[aM` Ho$ g_` Xm¡amZ Z¡Ýgr Zo ~§grYa H$mo emar[aH$ Ñ{ï go hr ghr, naÝVw 
^anya ào_ {H$`m h¡Ÿ& H$bH$Îmm Ho$ AnZo bå~o àdmg H$mb _| Z¡Ýgr Zo Cgo ghm`Vm H$s 
h¡, {Oggo ~§grYa H«$_e: CÝZ{V H$s gr{‹T>`m± M‹T>Vm J`m h¡Ÿ& Z¡Ýgr H$m M[aÌ A§J«oO 
Om{V H$s Zmar H$m `Wmo{MV n[aM` XoVm h¡Ÿ& 
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4.2.29   "nr{‹T>`m‹‹‹ ±± ±±' CnÝ`mg Ho$ _w»` nwéf nmÌ :o w wo w wo w w  
 "nr{‹T>`m±' CnÝ`mg _| nmÌm| H$m _obm bJm hþAm h¡Ÿ& Cg _obo go nmÌm| H$s nhMmZ 
H$aZm ~‹S>m XwîH$a H$m ©` h¡, naÝVw Hw$N> Eogo Img nmÌ h¢, {OZH$s nhMmZ AnZr 
Mm[a{ÌH$ {deofVmAm| Ho$ AmYma na hmo OmVr h¡Ÿ& nwéf nmÌm| Ho$ ê$n _| ZmJa Or Ho$ 
CnÝ`mgm| _| Am`o gm_m{OH$ M[aÌm| H$m {díbofU `h ~VmVm h¡ {H$ aMZmH$ma H$s Ñ{ï 
g_mO Ho$ CZ Ad`dmo§ na {deof ê$n go ahVr h¡, {OÝh| dh gm_m{OH$ BH$mB© Ho$ {bE 
Amdí`H$ g_PVm h¡Ÿ& ZmJa Or H$s {deofVm `h h¡ {H$ do Bg àH$ma Ho$ nmÌm| Ho$ ê$n _| 
CZ n‹T>o-{bIo M¡VÝ` bmoJm| H$mo gm_Zo bmVoo h¢, {OZH$s {MÝVm ì`{º$JV Z hmoH$a 
gm_m{OH$ hmoVr h¡Ÿ& "nr{‹T>`m±' Ho$ _w»` nwéf nmÌ h¢ ; O`ÝV Q§S>Z, gw_§V Q>§S>Z Am¡a 
w`{Y{ðaŸ& BZ M[aÌm| H$m `WmdH$me {dH$mg gmYm J`m h¡Ÿ& 
1.   O`ÝV Q§S>Z :§§§  
     O`ÝV Q§S>Z S>m°.XoeXrnH$ Q§S>Z Ho$ nwÌ h¢Ÿ& o` hm¡Zhma ~¡[añQ>a B§½b¡ÝS> go {S>J«r 
hm±{gb H$aHo$ Am`o h¢ Am¡a ^maV _| dH$mbV H$a aho h¢Ÿ& O`ÝV CnÝ`mg _| {M{ÌV gZ² 
1905 B©. go gZ² 1942 B©. VH$ H$s KQ>ZmAm| Ho$ Ho$ÝÐ _| h¢Ÿ& O`ÝV H$m M[aÌ ~‹S>m hr 
{damoYm^mgr ahm h¡Ÿ& w`{Y{ða Am¡a àH$mamÝVa go ñd §` boIH$, O`ÝV Q>§S>Z Ho$ M[aÌ Ho$ 
nwamVm{ÎdH$ CËIZZ Ûmam AZoH$ CZ àg§Jm| H$s Q>moh nmZo _| g\$b hmoVm h¡, Omo CgHo$ 
M[aÌ Ho$ gå~ÝY _| Jm¡adnyU© Zht _mZo Om gH$Vo, naÝVw w`{Y{ða CZgo ~MH$a 
{ZH$bZo Ho$ nj _| Zht h¡Ÿ& dh CZHo$ _Zmod¡km{ZH$ H$maUm| H$s ImoO H$aVm h¡Ÿ& `h 
AbJ ~mV h¡ {H$ BgHo$ {bE H$moB© ~hþV {dídgZr` Am¡a gd©-ñdrH$m ©` VH©$ Zht OwQ>m 
nmVm-bo{H$Z ñdm^m{dH$ _mZdr` Xw~©bVm H$m hr EH$ ê$n _mZH$a dh Bgo K¥Um Am¡a 
{ZfoY H$s Ñ{ï go Zht XoI nmVmŸ& 
 O`ÝV Q>§S>Z EH$ Amoa ñdm{YZVm g§J«m_ Ho$ ~{bXmZr Zm`H$ Wo, Vmo Xygar Amoa do 
b§nQ> Am¡a nañÌrJm_r ^r WoŸ& AnZr w`dmdñWm H$s _Xhmoer _| AZmamo Ho$ à{V AnZo 
Jhao AmH$f©U Am¡a AÝVV: CgHo$ J ©^ _| Am JB© g§VmZ go ~MZo Ho$ {bE hr H$mZyZ H$s 
n‹T>mB© Ho$ {bE dh B§½b¡ÝS> Mbm OmZm ñdrH$ma H$a boVm h¡Ÿ& `hm± CZH$m H$m`a ñd^md 
{XImB© XoVm h¡Ÿ& CZH$s S>m`ar nÌm| Am¡a AÝ` AZoH$ òmoVm| go OwQ>mE JE à_mUm| Ho$ 
AmYma na nVm MbVm h¡ {H$ B§½b¡ÝS> _| ^r CgHo$ H$B© {dXoer _{hbmAm| go gå~ÝY ahoŸ& 
B§½b¡ÝS> dmngr Ho$ ~mX nËZr _ÝZmo C\©$ _Zmoa_m Q>§S>Z go ^r d¡dm{hH$ OrdZ ~hþV gwIX 
Am¡a g§VmofàX Zht ahmŸ& do `hm± ^r _ÝZmo C\©$ _Zmoa_m IÝZm go ~mH$m`Xm gå~ÝY 
{Z^mVo ahoŸ& Eogo M[aÌ H$mo XoIH$a hr gË`H$m_ Or H$mo {bIZm n‹S>m h¡ ; "" CgHo$ H$B© 
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"goŠg ñH¡$ÊS>b' h¡, dh eam~ Am¡a e~m~ H$m H$m`b h¡Ÿ& dñVwV: O`ÝV Q>§S>Z Ho$ M[aÌ 
Ho$ Bgr nj H$m Á`mXm {MÌU Bg CnÝ`mg _| hþAm h¡Ÿ& CgHo$ H«$m§{VH$mar ì`{º$Ëd H$m 
{MÌU CnÝ`mgH$ma Iy~ O_H$a Zht H$a nm`m h¡Ÿ& ''62 gË`H$m_ Or H$s {eH$m`V 
R>rH$ h¡, naÝVw `hm± EH$ ~mV Ü`mVì` h¡ {H$ ZmJa Or O`ÝV Q>§S>Z H$mo à{V{Z{Y Ho$ ê$n 
_| àñVwV H$a _mZd _Z H$s Xw~©bVmE±, emar[aH$, Am{W©H$ AmH$m§jmE± àñVwV H$aZm 
MmhVo h¢Ÿ& O`ÝV H$s H$m_-{bßgm ~oeH$ ~ohX h¡, {Oggo CZH$m amï´r`dmXr ê$n T>±H$-
gm J`m h¡Ÿ& do _mZVo Wo ; Agbr Ya_ Xoe H$mo ß`ma H$aZm h¡, {Jao hþE BZgmZ H$mo 
D$na CR>mZm h¡Ÿ& X[aÐZmam`U H$s godm h¡Ÿ&  
 _ÝZmo IÝZm Ho$ ~VmZo na O`ÝV H$m M[aÌ Am¡a ZrMo {JaVm hþAm àVrV hmoVm 
h¡Ÿ& `h {Z^uH$ Zmar gaoAm_ O`ÝV go AnZo gå~ÝYm| Ho$ ~ImZ _| H$moB© g§H$moM Zht 
H$aVrŸ& dh dñVwV: AnZo n{V Ho$ _aZo na Zht, O`ÝV Ho$ ehrX hmoZo na hr AnZo H$mo 
{dYdm _mZZo bJr WrŸ& H¥$îU CZ XmoZm| Ho$ g§nH©$ H$s hr \$blw{V h¡Ÿ& O §`V Q>§S>Z Ho$ 
~mao _| nwÌ gw_ÝV Ho$ {dMma h¢ ; "" hm§, _oao {nVmOr ny{U©_m Ho$ MÝÐ H$s Vah CÁOdb 
Am¡a AmH$f©H$ Wo, bo{H$Z CZHo$ M[aÌ _| H$b§H$ H$m XmJ Vmo bJm hr hþAm h¡Ÿ& XX XX 
XX M[aÌXmof hmoZo Ho$ ~mX ^r dh _oao {nVm Wo Am¡a Iao Xoegodr Am¡a g~ Vah go ~‹S>o 
{dMmadmZ VWm _Zrfr WoŸ& ''
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 `hm± gw_ÝV Or H$s {nV¥-lÕm, {nV¥-^{º$ hr ghr, 
naÝVw O`ÝV Q>§S>Z Ho$ Mm[a{ÌH$ nhbwAm| na àH$me Adí` n‹S>Vm h¡Ÿ& nyar Om±M-n‹S>Vmb 
Ho$ ~mX w`{Y{ða H$m ^r `hr _V Wm {H$ CgHo$ {nVm_h O`ÝV Q>§S>Z _ybV: ì`{^Mmar 
d¥{Îm Ho$ Zht WoŸ& n[apñW{V`m| Zo CZH$m d¡gm ê$n ~Zm {X`mŸ& S>m°.OJXreZmam`U Q>§S>Z 
Zo ^r ~Vm`m Wm {H$ " dh H$m_wH$ Oê$a Wo, _Ja CZHo$ OrdZ H$m `h H$moB© Img _hÎd 
H$m nhby Zht WmŸ& ¡^`o Zo S>m`ar _| ^bo hr AnZr {dbm`Vr _meyH$m| Ho$ Zm_m| na Jhar 
ñ`mhr \o$ar hmo _Ja dh Bg ~mV H$mo {N>nmVo Zht Wo ; {H$ goŠg {H$gr ^r H$m_-H$mOr 
AmX_r H$s gohV Ho$ {bE ~hþV Oê$ar h¡ Am¡a Bg_| dh {H$gr [aíVo `m Y_© dJ¡ah Ho$ 
H$m`b Zht WoŸ& hm§, Hw$N> Q>´oS>reZb ~mVm| na Ü`mZ Adí` aIVo WoŸ& ' O`ÝV H$s H$m_ 
gå~ÝYr Xw~©bVm H$mo ZmJa Or EH$ ñdm^m{dH$ _mZdr` Xw~©bVm ñdrH$ma H$aVo h¢Ÿ& Bg 
Xw~©bVm Ho$ AmYma na ì`{º$ Ho$ gdmª{JU _yë`m§H$Z H$aZo Ho$ nj _| do Zht h¡Ÿ& ì`{º$ 
_mÌ H$s EH$ Xw~©bVm Ho$ AmYma na CZH$s AÝ` CnbpãY`m± Z‹OaA§XmO Zht H$s Om 
gH$VrŸ&  
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2.   gw_ÝV Q>§S>Z :w §w §w §  
 gw_ÝV Q>§S>Z O`ÝV Q>§S>Z H$m nwÌ h¡, Omo ñdmV§Í`moÎma ^maV H$s H$hmZr go Ow‹S>m 
h¡Ÿ& gw_ÝV Q>§S>Z dñVwV: CnÝ`mg H$s _Ü`dVu H$‹S>r h¡, Omo ñdmYrZVm AmÝXmobZ go 
AnZr ^y{_H$m ewê$ H$a ñdV§Ì ^maV _| àXoe H$m _w»`_§Ìr ah MwH$m h¡Ÿ& gÎmadfu` 
gw_ÝV Q>§S>Z àXoe Ho$ _w»`_§Ìr ah MwH$Zo Ho$ ~mdOyX dV©_mZ àXy{fV amOZr{V go jwãY 
hmoH$a A{YH$m§eV: A`moÜ`mdmg H$aVm h¡Ÿ& CZH$s nËZr emaXmXodr Omo w`{Y{ða H$s _m± 
h¡, A{YH$Va CZHo$ gmW A`moÜ`m _| hr ahVr h¡, bo{H$Z O~-V~ AnZo ~hÿ-~oQ>o Ho$ 
nmg bIZD$ ^r AmVr ahVr h¡Ÿ& XmoZm| H$m XmånË`-OrdZ ~hþV gwIr h¡Ÿ& gw_ÝV Q>§S>Z 
amOZr{V Ho$ gd©ì`mnr Z¡{VH$ Am¡a _yë`JV g§H$Q> H$mo H$m\$s Hw$N> Xme©{ZH$ T>§J go PobZo 
Am¡a ñdrH$maZo H$s _Z:pñW{V ~Zm nmZo _| g\$b hþE h¢Ÿ& dV©_mZ _w»`_§Ìr 
Om`gdmbOr ^r gw_ÝV Q>§S>Z Ho$ M[aÌ H$mo ^br-^m±{V OmZVo h¢Ÿ& AñnVmb _| 
S>m°.A_arH$ qgh go do H$hVo h¢ ; " S>m°ŠQ>a gmh~, gw_ÝVOr h_mao amï´ H$s ~hþV ~‹S>r 
{Z{Y h¢Ÿ& Amn OmZVo h¢ ? ' `h H$moar gamhZm Zht h¡Ÿ& gM_wM gw_ÝV Q>§S>Z 
Jm¡admpÝdV BZgmZ h¢Ÿ& AñnVmb go {S>ñMmO© hmoH$a gw_ÝV Ka bm¡Q>o Vmo bmoJm| H$s BVZr 
^r‹S> O_m hmo JB© {H$ Kadmbm| H$s {MÝVm ~‹T> JB©Ÿ& `h CZH$s gÀMr bmoH${à`Vm H$m 
à_mU WmŸ& amOZr{V go Ow‹S>o hmoZo Ho$ ~mdOyX do n[adma ào_r ~Zo ahoŸ& CZH$m gabV_ 
ñd^md hr AnZm n[aM` WmŸ& CZH$s H$m ©`e¡br, Zr{V, Xme©{ZH$ Ñ{ïH$moU, 
namonH$mad¥{Îm go gw_ÝV Q>§S>Z H$m M[aÌ X¡{Xß`_mZ h¡Ÿ& 
3.   `w{Y{ða :www  
Ÿ w`{Y{ða Zm_ go Vmo bJVm h¡, nm¡am{UH$ nmÌ ! naÝVw `h h_mao ^maV H$m ~wb§X 
hm¢gbo dmbm Zd w`dH$ h¡Ÿ& `w{Y{ða gw_ÝV Q>§S>Z Am¡a emaXmXodr H$m nwÌ h¡Ÿ& eHw$ÝVbm 
C\©$ eHw$Z H$m n{V h¡Ÿ Am¡a hgZ OmdoX H$m AmXe© {_Ì h¡Ÿ& w`{Y{ða-hgZ OmdoX H$s 
{dY_u` {_ÌVm Om{V-nm{V _| {dÜd§er` Oha \¡$bmZo dmbm| H$mo g~H$ {gImVr h¡Ÿ& 
w`{Y{ða "B©dZtJ ñQ>ma' Am¡a "_m{ZªJ Q>mBåg' H$m Om§~mO [anmoQ>©a h¡Ÿ& dh AnZr 
nÌH$m[aVm ~hþV {Oå_oXmar Ho$ gmW {Z^mVm h¡Ÿ& dh amOZr{VH$ àXyfU Ho$ {déÕ 
g§Kf©aV h¡Ÿ& AnZo {_Ì hgZ OmdoX H$s {_ÌVmnyU© MwZm¡Vr Ho$ n[aUm_ ñdê$n, 
{nVm_h O`ÝV Q>§S>Z H$s OÝ_-eVmãXr Ho$ Adga na, CÝht H$mo boH$a EH$ M[aVmË_H$ 
CnÝ`mg {bIZo H$m {ZU©` boVm h¡Ÿ& AnZo Bg aMZmË_H$ A{^`mZ _| ^r dh gË` Ho$ 
à{V AnZr Jhar {Zðm Am¡a hm{X©H$ g_n©U H$m n[aM` XoVm h¡Ÿ& dh AnZr 
Am¡nÝ`m{gH$ aMZm {Xb go ã`m¡aodma, {H$gr H$s ^r XaH$ma aIo ~J¡a ~Iy~r H$aVm h¡Ÿ& 
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O`ÝV Q>§S>Z na {bIo OmZo dmbo AnZo CnÝ`mg _| Ÿ w`{Y{ða gË` Ho$ à{V AnZo H$mo 
nyU©V`m g_{n©V _mZH$a MbVm h¡Ÿ&  
w`{Y{ða H$m XmånË`-OrdZ ~‹S>m hr AmXe© h¡Ÿ& Ÿ`w{Y{ða Am¡a eHw$ÝVbm EH$-
Xygao _| BVZo Kwb-{_b JE Wo {H$ H$^r J¥hñWr H$s MH$ëbg _| Xg-nm±M {_ZQ> H$s 
Wmo‹S>r-gr _w±h \w$bìdb ^bo hr hmoVr ahVr hmo na dh EH$-Xygao Ho$ Abmdm {H$gr Am¡a 
H$mo Mmh Zht gH$Vo WoŸ& Ÿ w`{Y{ða Am¡a eHw$ÝVbm H$s Omo‹S>r nadVu nr‹T>r H$s h¡, Omo emZ 
go Or ahr h¡Ÿ& n[adma ào_r Ÿ`w{Y{ða EH$ AmXe© ^maVr` Zd w`dH$ h¡, Omo AnZo H$_m] 
go-AnZo ñd^md go BZgm{Z`V H$mo gÀMr amh {XImVm h¡Ÿ&   
4.2.30   "nr{‹T>`m±' CnÝ`mg Ho$ _w»` ñÌr nmÌ :‹ ± o w‹ ± o w‹ ± o w  
 "nr{‹T>`m±' CnÝ`mg _| ñÌr M[aÌm| H$m AmboIZ AZoH${dY nhbwAm| H$mo Ü`mZ _| 
aIH$a {H$`m J`m h¡Ÿ& H$moB© ^r boIH$ AnZo CnÝ`mgm| _| EH$ hr g_wXm`-dJ© Ho$ nmÌm| 
H$m {MÌU Zht H$aVoŸ& dh `h ^r {MÝVm Zht H$aVo {H$ CgHo$ nmÌ Ho$db Za hr hm| `m 
Zmar hr hm|Ÿ& `h Vmo CgHo$ OrdZmZw^dm|  na {Z^©a H$aVm h¡Ÿ& nwéf boIH$ hmoZo H$m 
_Vb~ `h H$VB© Zht hmoVm {H$ dh Zmar Ho$ à{V ñdñW Ñ{ïH$moU Z aI| ! gm_m{OH$ 
AZw^dm| H$m AH©$ dh AnZo nwéf-ñÌr dJ© Ho$ nmÌm| _| CVmaVm h¡Ÿ& "nr{‹T>`m±' CnÝ`mg 
_| ñÌr-nmÌm| H$m ì`mnH$Vm Ho$ gmW {MÌU hþAm h¡Ÿ& BZ ñÌr M[aÌm| _| AZmamo, 
emaXmXodr, _Zmoa_m Q>§S>Z, _Zmoa_m IÝZm, eHw$ÝVbm, e~mZm Am{X nmÌ h¢Ÿ& BZ 
M[aÌm| _| go _w»` ñÌr M[aÌ Vmo Xmo hr h¡ ; _Zmoa_m Q>§S>Z Am¡a _Zmoa_m IÝZmŸ&   
1.   _Zmoa_m Q>§S>Z :o §o §o §  
 _Zmoa_m Q>§S>Z O`ÝV Q>§S>Z H$s nËZr h¡Ÿ& {nVm H$m emoH$ hmoZo Ho$ H$maU {ddmh 
{~Zm {H$gr Yy_Ym_ go ~hþV hr gmXJr go hþAmŸ& _Zmoa_m ñdm{^_m{ZZr Zmar h¡, 
bo{H$Z CgH$m ñdm{^_mZ Ag§`V Am¡a Hw$VH$m] go _wº$ ^r h¡Ÿ& _ÝZmo AnZo go A{YH$ 
AnZo n{V H$s BÀN>mAm| na Ü`mZ XoVr h¡Ÿ& n{Vd«Vm Zmar H$m `hr H$V©ì` hmoVm h¡Ÿ& Ka 
gåhmbZo _| _ÝZmo ~‹S>r Hw$eb WrŸ& gmg H$m¡eë`m go CgH$s nQ>ar ~¡R> JB©Ÿ& dh gmg H$s 
godm ~‹S>o {Xb go H$aVr h¡Ÿ& "" O`ÝV H$s nËZr _ÝZmo CZ {dH¥$V ñdm{^_mZr pñÌ`m| _| 
Wt Omo AnZo n{V Ho$ A§Hw$e go ~MZo Ho$ {bE Ka H$s ~‹S>r-~y‹T>r H$mo AnZr godmAm| go 
g§Vwï aIVr h¢Ÿ& N>moQ>r-N>moQ>r-gr ~mV| J¥hñWr _| H¡$gm Oha Kmob XoVr h¢, `h w`{Y{ða 
Ho$ {bE Bg g_` BZ M[aÌm| H$mo boH$a AnZr {ZOr naoem{Z`m| Ho$ _H$‹S>Omb go {ZH$b 
aho h¢Ÿ& "E_. Am°\$ bIZD$' Am¡a "E_. Am°\$ Bbmhm~mX' CgHo$ CnÝ`mg H$s XmoZm| hr 
Zm{`H$mE± CgH$s gJr [aíVoXma ^r h¢Ÿ& EH$ gJr XmXr _Ja Cgo H$^r XoIm Zht, Xygar 
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Zm{`H$m Zm`H$ H$s ào`gr hmoZo Ho$ H$maU namB© hmoH$a ^r w`{Y{ða H$s {ZVmÝV AnZr 
~Z JB© h¡, ~pëH$ "E_. Am°\$ Bbmhm~mX' hr Cgo AnZr gJr XmXr O¡gr bJVr        
h¡Ÿ& ''64 w`{Y{ða H$s boIH$s` Ed§ nm[adm[aH$ Ñ{ï go H$s JB© VwbZm go _Zmoa_m Q>§S>Z 
Am¡a _Zmoa_m IÝZm Ho$ Mm[a{ÌH nhbwAm| na {dídgZr`  àH$me n‹S>Vm h¡Ÿ& _Zmoa_m 
Q>§S>Z Iy~gyaV WrŸ& EH$ nËZr AnZo n[adma _| Omo BÁOV, _mZ-gå_mZ MmhVr h¡, dhr 
_Zmoa_m Q>§S>Z MmhVr h¡Ÿ& O~ O`ÝV _Zmoa_m IÝZm H$mo AnZo `hm± Hw$N> {XZ éH$Zo Ho$ 
{bE bm o`, Vmo dh J{^©Ur Wr, ghZ Zht H$a nmB©Ÿ& CgZo H$h {X`m ; " _¢ {H$gr ~war 
{Z`V go Zht H$hVrŸ& bo{H$Z Bg ~IV _¢ AnZo Ka _| {H$gr Am¡a ñÌr H$mo Zht gh 
gH$VrŸ& ' _Zmoa_m Q>§S>Z ñÌr-ghO ñd^md aIVr h¡Ÿ& H$moB© ^r ñÌr AnZo n{V Ho$ nmg 
AÝ` ñÌr H$s ZOXrH$s ghZ Zht H$a gH$VrŸ& _ÝZmo Q>§S>Z H$m _mZZm Wm {H$ "" dh 
_ÝZmo IÝZm go Am{Ia {H$g ~mV _| H$_  h¡Ÿ& XmoZm| _ÝZmo AJa gmW-gmW I‹S>r H$a Xr 
OmE§ Vmo _ÝZmo IÝZm, _ÝZmo Q>§S>Z Ho$ n¡a H$s YmodZ ^r Z bJoŸ& hm§, ZB© Mmb H$s Am¡aVm| 
H$s Vah dh AnZm nXm© Zht N>mo‹S> gH$s¨Ÿ& CÝh| `h A_mO-g_mO Ho$ H$m_ H$aZm AÀN>m 
Zht bJVmŸ& ''
65
 gagar Vm¡a na Ñ{ï S>mb| Vmo _Zmoa_m Q>§S>Z H$m M[aÌ Zm{`H$m nX 
àmßV H$aZo H$m A{YH$mar h¡Ÿ&   
2.   _Zmoa_m IÝZm :ooo  
Ÿ  _Zmoa_m IÝZm C\©$ _ÝZmo C\©$ "E_. Am°\$ Bbmhm~mX' am`~hmXwa ~m~y 
aKwZÝXZàgmX H$s nËZr h¡ Am¡a `hr _Zmoa_m IÝZm O`ÝV Q>§S>Z H$s ào{_H$m h¡Ÿ& 
_Zmoa_m IÝZm _Zmoa_m Q>§S>Z H$s Ñ{ï _| emar[aH$ gm¢X ©`{dhrZ Am¡aV h¡Ÿ& "" CYa 
_Zmoa_m IÝZm ^r [aíVo go IÝZm ~ZH$a ewê$ go hr AnZo n{V H$s H$^r Z ~Z nmBªŸ& 
EH$ Vmo dh gmYmaU Ka go AmB© Wt Xygao CZH$s "g-Zmn' n‹T>mB© Hw$b O_m gmVd| XO} 
VH$ hr hþB© Wr, {H$ÝVw "A-Zmn' n‹T>mB© CZH$s ~hþV H$m\$s hmo MwH$s Wr Am¡a hmoVr ahVr 
WrŸ& Bgr{bE ‹O_tXma aB©g Ho$ Ka H$s amOamZr ~ZH$a ^r do aB©g Am¡a {dbmgr n{V Ho$ 
{bE CZH$s AZoH$ ^moJm§JZmAm| _| go EH$ WtŸ& _ÝZmoOr H$m ñdm{^_mZ `h H$^r Z gh 
nm`mŸ& XX XX XX _Zmoa_mOr O`ÝV Q>§S>Z H$s nËZr _Zmoa_m Am¡a ào{_H$m Oybr 
JmoëS>pñ_W Ho$ g_mZ gwÝXa Z WtŸ& XoIZo _| AmO ^r `hr bJVm h¡ {H$ dh AnZo ‹O_mZo 
_| gmYmaU gwÝXar hr ahr hmoJr, {H$ÝVw O`ÝV Q>§S>Z H$mo CZH$m AÝV: gm¢X`© hr 
{XZm|{XZ A{YH$ AmH¥$ï H$aVm J`mŸ& Ka H$s A{V gwÝXa _ÝZmo Ho$ AmJo ~mha H$s `h 
_ÝZmo hr CÝh| bw^mVr Mbr JB©Ÿ& {deof ê$n go gZ² ~rg-BŠH$sg Ho$ AmÝXmobZ go 
~`mbrg Ho$ AmÝXmobZ VH$ `h _ÝZmo hr w`{Y{ða Ho$ ~m~m H$s _Zmog§{JZr, H$_©g§{JZr, 
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OrdZg§{JZr ahtŸ& ''66  {dbmgr n{V go Cno{jV EH$ gå^«mÝV Hw$b H$s gwÝXar {H$g 
àH$ma AnZo Ka AmZo dmbo EH$ ~¡[añQ>a go à^m{dV hmoH$a n{V go à^m{dV hmoH$a n{V 
go {dÐmoh H$aHo$ Xoego{dH$m ~Z OmVr h¡, _Zmoa_m IÝZmo BgH$m àË`j CXmhaU WtŸ& 
_Zmoa_m IÝZm Ho$ IwX Ho$ H$hZo Ho$ _wVm{~H$ dh Z Vmo Á`mXm n‹T>r-{bIr h¡ Am¡a 
Z Hw$N> AH$b Am¡a Z ghÿa dmbr Am¡aV h¡Ÿ& dh AmJo H¡$go ~‹T>oJr ? V~ CÝh| O`ÝV Q>§S>Z 
g_PmVo h¢ {H$ {_go‹O IÝZm H$s nhMmZ ~Zm o` aIZo go hr CgH$s B‹Á‹OV ~aH$ama ah 
gH$Vr h¡, O~ {H$ CZH$s ào{_H$m ~ZH$a ahZo go Cgo {g\©$ ~oB‹Á‹OV {_boJrŸ& Bgr{bE 
O`ÝV Q>§S>Z MmhVo h¢ {H$ _Zmoa_m IÝZm nËZr ê$n Am¡a ào{_H$m ê$n ~am~a {Z^m o`Ÿ& 
dh ào{_H$m ê$n {Z^mZo Ho$ ~mdOyX n{dÌ Am¡a {Xb H$s ~hþV AÀN>r h¡Ÿ& _Zmoa_m IÝZm 
Am¡a O`ÝV Q>§S>Z Ho$ ~rM BVZm Jham ZmVm hmo J`m Wm {H$ O`ÝV H$s _¥Ë`w Ho$ ~mX ^r 
`h ZmVm Zht Qy>Q>mŸ& Bg CnÝ`mg Ho$ ( w`{Y{ða Ûmam) {bIo OmZo VH$ do Or{dV Wt Am¡a 
CZgo {_bH$a `w{Y{ða ~hþV-gr Eogr JwßV gyMZmE± àmßV H$aVm h¡ {OÝh| gm_mÝ`V: 
ñÌr AnZo {df` _| ~VmZo na g§H$moM ~aVVr h¡Ÿ& CZH$m nwÌ H¥$îU IÝZm EH$ Vah go 
gw_ÝV H$m ^mB© h¡, Š`m|{H$ dh _ÝZmo Am¡a O`ÝV Ho$ emar[aH$ g§nH©$ H$m hr \$b h¡Ÿ& `h 
_ÝZmo BVZr X~§J Am¡aV h¡ {H$ gaoAm_ O`ÝV go AnZo gå~ÝYm| Ho$ ~ImZ _| H$moB© 
g§H$moM Zht H$aVrŸ& dh dñVwV: AnZo n{V Ho$ _aZo na Zht, naÝVw O`ÝV Ho$ ehrX 
hmoZo na hr AnZo H$mo {dYdm _mZZo bJr WrŸ& n{V Ho$ Ûmam nËZr H$s AdhobZm go EH$ 
Zmar ào{_H$m ê$n H$s ñdrH¥${V H$admZo hoVw Š`m go Š`m H$a gH$Vr h¡ ? BgHo$ {bE 
g_mO go {H$g Vah go b‹S>Vr h¡ ? BgH$m CÎm_ CXmhaU "nr{‹T>`m±' H$s Xygar Zm{`H$m 
_Zmoa_m  IÝZm C\©$ _ÝZmo Ho$ M[aÌ go ñnï hmoVm h¡Ÿ&   
4.3   ZmJa Or H$s Am¡nÝ`m{gH$ g¥{ï Ho$ Jm¡U nmÌ :¡ ¥ o ¡¡ ¥ o ¡¡ ¥ o ¡  
 CnÝ`mg AnZo g_J« ê$n _| g§nyU© _mZd Om{V `m g_mO H$m {MÌU àñVwV 
H$aVm h¡Ÿ& {g\©$ H$Wm hmoZo _mÌ go CnÝ`mg aMZm g§^d Zht h¡Ÿ& BgHo$ {bE EH$ 
_hÎdnyU© CnH$aU nmÌ h¡Ÿ& ñdm^m{dH$ h¡ {H$ CnÝ`mg aMZm EH$-Xmo nmÌm| go g§^d 
Zht h¡, Š`m|{H$ CnÝ`mg boIH$ H$mo AZoH$ nmÌm| Ho$ ghmao OrdZ-gË` COmJa H$aZm 
hmoVm h¡Ÿ& _w»`V: CnÝ`mg _| _w»` nmÌ Am¡a Jm¡U nmÌ hmoVo h¢Ÿ& gM Vmo `h h¡ {H$ {g\©$ 
_w»` nmÌm| go hr _mZdOrdZ H$s g~bVmE±-Xw~©bVmE± {M{ÌV hmo Om`, `h g§^d Zht 
h¡Ÿ& AV: O¡go _w»` nmÌm| H$m CnÝ`mg _| {OVZm _hÎd hmoVm h¡, R>rH$ CVZm hr _hÎd 
Jm¡U nmÌm| H$m ^r hmoVm h¡Ÿ& _w»` nmÌm| Ho$ gmW-gmW Jm¡U nmÌm| H$m AmboIZ ^r boIH$ 
~‹S>r {XbMínr Ho$ gmW go gmW H$aVm h¡Ÿ& _w»` Am¡a Jm¡U nmÌm| Ho$ ghmao boIH$ _Zwî` 
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H$s AÀN>mB©-~wamB© àñVwV H$aVm h¡Ÿ& h_| H$VB© `h Zht g_PZm Mm{hE {H$ Jm¡U nmÌ 
Zm`H$-Zm{`H$m `m _w»` M[aÌ Ho$ nX go ZrMo Ho$ h¢Ÿ& AV: _hÎdhrZ h¡Ÿ& O¡go Bg 
g§gma_| àË o`H$ ì`{º$ H$m AbJ-AbJ {H$aXma h¡ ; CgH$m AbJ _hÎd h¡Ÿ& àË o`H$ 
ì`{º$ AnZo Amn _| A{ÛVr` h¡, CgHo$ O¡gm Xygam H$moB© hmo Zht hmo gH$Vm, R>rH$ Cgr 
àH$ma _mZd-OrdZ H$s dmñV{dH$VmAm| H$mo ; g§^mdZmAm| H$mo àñVwV H$aZo dmbo o` 
nmÌ _hÎdnyU© h¡Ÿ& `h ~hþV Hw$N> CnÝ`mgH$ma H$s à{V^m Am¡a CgHo$ gyú_ 
OrdZmZw^d na {Z^©a H$aVm h¡ {H$ dh ghm`H$ (Jm¡U) M[aÌm| H$mo ^r {H$VZo 
_hÎdnyU© _mZd JwU-Xmof H$m àVrH$ ~Zm nmVm h¡Ÿ& dñVwV: BZ nmÌm| Ho$ _mÜ`_ go hr 
h_ CnÝ`mg _| à{Vq~{~V hmoZo dmbo _mZdOrdZ H$m gå`H$² n[aM` àmßV H$aVo h¢Ÿ& 
  ZmJa Or ì`mnH$ OrdZmZw^d dmbo boIH$ h¢Ÿ& CÝhm|Zo ^maVr` g_mO H$mo ~hþV 
JhamB© Ho$ gmW XoIm naIm WmŸ& AV: CZHo$ g^r àH$ma Ho$ nmÌ {dídmg H$s d¡VaUr 
nma H$aVo h¢Ÿ& S>m°.Hw$gw_ dmîU}` Ho$ gmW hþE g_mbmn _| CÝhm|Zo ñdrH$mam Wm ; "" _oar 
aMZm-à{H«$`m H$s O~ _erZ IwbVr h¡ Am¡a _pñVîH$ O~ {MÝVZ Ho$ MH«$ _| Mb n‹S>Vm 
h¡ V~ Cgo amoH$Zm _wpíH$b hmo OmVm h¡Ÿ& H$moB© nmÌ _oao {X_mJ _| AmVm h¡Ÿ& CgH$s 
{deofVmAm| Ho$ gmW EH$ {~å~ ^r _oao _mZg _| AmVm h¡Ÿ& M[aÌ H$m Ü`mZ AmVo hr 
~mV ~Z OmVr h¡, `hr h_mam {MÝVZ Amaå^ H$a XoVm h¡Ÿ& nmÌ _| h_ gmao AZw^d 
~¡R>mVo h¢Ÿ& XX XX XX h_ OJX²>Jwé H$s _wÐm _| ~¡R>H$a Zht {bIVoŸ& h_ Ðïm Am¡a 
òïm hmoVo h¢, VmZmemh ZhtŸ& nmÌm| _| àmU \y§$H$ XoZo Ho$ ~mX boIH$ AbJ hmo OmVm h¡, 
{\$a dh nmÌm| H$mo AnZo T>§J go H$m_ H$aZo XoVm h¡Ÿ& ''
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`hm± ZmJa Or nmÌm| Ho$ ~mao _| 
{Xb ImobH$a ~mobVo h¢Ÿ& CZHo$ _V go nmÌ Am{Ia nmÌ hmoVo h¢, _w»` Am¡a Jm¡U nmÌ 
H$Wm H$s _m±JmZwgma hmoVo h¢Ÿ& {nN>bo n¥ðm| _| h_Zo _w»` nmÌm| H$m JhZ {díbofU àñVwV 
{H$`m h¡Ÿ& `hm± h_ "_hmH$mb' ( y^I) go boH$a "nr{‹T>`m±' VH$ Ho$ Jm¡U nmÌm| H$m 
{díbofU {dñVma Xmof go ~MVo hþE H$a|JoŸ&  
4.3.1   "_hmH$mb' ( y^I) CnÝ`mg Ho$ Jm¡U nmÌ :y o ¡y o ¡y o ¡  
 "_hmH$mb' ( y^I) CnÝ`mg _| Jm¡U M[aÌ ^r nmR>H$m| na à^md N>mo‹S>Zo _| g_W© 
h¢Ÿ& BZ nmÌm| _| Ho$ed ~m~y, nmd©Vr _m§, _§Jbm, {e~y, Vwbgr, am_VZw H$s Kadmbr 
(C_m XrXr), \$Oby H$mH$m, ~y‹T>r IoÌ_{Z, XmamoJm, XrZy, ZwéÔrZ, A‹Or_, ~oZr, ~oZr 
H$s nËZr, nwOmar Am{X AZoH$ Eogo nmÌ h¢, Omo CnÝ`mg _| AnZm _hÎd {gÕ H$aVo h¢Ÿ&  
 Ho$ed ~m~y H$bH$Îmm Ho$ {ZH$Q>dVu Jm±d _mohZnwa Ho$ {Zdmgr VWm Om{V Ho$ 
~«m÷U h¢& T>mH$m H$m°boO _| do g§ñH¥$V Ho$ àmo\o$ga Wo, naÝVw g§à{V _mo{V`m{~ÝX go AÝYo 
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hmo MwHo$ h¢Ÿ& CnÝ`mg Ho$ Zm`H$ nm±My Ho$ do {nVm h¢ Am¡a nmd©Vr _mVm Ho$ n{VŸ& àIa 
kmZr Ho$ed ~m~y go nm±My H$mo AZoH$ àoaUmE± {_br h¢, na do AmOH$b AnZr pñW{V go 
~ohX ZmamO h¢Ÿ& `h AmXe©dmXr M[aÌ hmoVo hþE ^r, n[apñW{V`m| H$m {eH$ma hmoH$a 
H$m_-{dH$maJ«ñV ^r h¡Ÿ& CZHo$ {bE CZH$s nËZr _hO ^mo½`m WrŸ& "" ñd`§ emñÌr, 
VH©$ aËZ, {Vg na {dÚmdmJre Ho$ nwÌ ! ~‹S>o-~‹S>o BZH$s {dÛÎmm H$m bmohm AmO ^r 
_mZVo h¢Ÿ& XX XX XX H$m_-dmgZm H$s CÎmoOZm H«$moY ~ZH$a {\$a Yrao-Yrao, _Z 
hr _Z _| {da{º$ ^md YmaU H$a _Z H$mo g§Ý`mgr ~Zm MwH$s WrŸ& naÝVw `h H$moB© ZB© 
~mV ZhtŸ& Eogm AŠga hmoVm h¡Ÿ& ''
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nmd©Vr _m± n{V H$mo g_{n©V Zmar h¡Ÿ& àma§{^H$ 
Xm¡a _| CgZo Ho$ed ~m~y H$m ~hþV I`mb aIm, naÝVw J¥hñWr g±^mbZo Ho$ MŠH$a _| 
Ho$ed ~m~y CZgo ZmamO ahZo bJoŸ& {e~y nmJbnZ Ho$ Amdoe _| AnZr nËZr na 
~bmËH$ma H$aVm h¡, V~ nmd©Vr _m± Bg AZ¡{VH$Vm H$mo ~Xm©íV Zht H$a nmVtŸ& {e~y 
H$mo O~ amoH$m J`m Vmo CgZo `h H$m_-d¥{Îm CÝht H$s XoZ ~VmB©Ÿ& {e~y H$m `h ad¡`m 
nmd©Vr _m± H$s OmZ bo boVm h¡Ÿ& ^yI go _Zwî` {H$g Vah go nmJb Am¡a AZ¡{VH$ hmo 
OmVm h¡, CgH$m CÎm_ CXmhaU {e~y h¡Ÿ& 
 \$Oby H$mH$m Pm|n‹S>r go Q>rZ {ZH$mbH$a Bg{bE ~oM aho h¢, Vm{H$ Bg Xw{ ©^j _| 
Hw$N> {XZ Am¡a {O`m Om`Ÿ& ~y‹T>r IoÌ_{Z ^yI go {dh²db {Zame hmoH$a ~¡R>r h¡Ÿ& ~oZr 
AnZr Zdmo‹T>m nËZr H$mo J±‹S>mgo go H$mQ>H$a Bg{bE Im OmVm h¡ {H$ Cgo dh ^yIo Hw$Îmmo§ go 
~Mm gHo$Ÿ& ZwéÔrZ AnZr _m± H$m Jbm Bg{bE X~m XoVm h¡ {H$ ImZo dmbm| _| EH$ _w±h 
H$_ hmoJmŸ& ZwéÔrZ Am¡a A‹Or_ Am¡aVm| H$s IarX-\$am‹o»V H$aVo h¢Ÿ& XmoZmo§ JwÊS>m| Ho$ 
à{V{Z{Y Ho$ ê$n _| H$m ©`aV h¢Ÿ& nwOmar Bg AH$mb go ÌñV ^JdmZ go {dÐmoh H$a _ma-
nrQ> H$aVm h¡, ~«m÷UËd Ho$ g§ñH$ma ^yb Jm¡hË`m H$aVm h¡Ÿ& ~mX _| nËZr, ~hZ Am¡a 
AnZo ~ÀMm| H$s H$Zoa Ho$ H$m‹T>o H$m ag {nbmH$a hË`m H$aVm h¡Ÿ& nm±My-{e~y H$s ~hZ 
Vwbgr ^r ZwéÔrZ Ho$ gmW Mb XoVr h¡, AnZr BÁOV Am~ê$ bwQ>mH$aŸ& CnÝ`mg _| 
_§Jbm H$m M[aÌm¨H$Z ~‹S>o hr gwÝXa T>§J go hþAm h¡Ÿ& dh nm±My H$mo ~hþV MmhVr h¡Ÿ& 
CnÝ`mgm§V _| CgHo$ M[aÌ H$m Am¡a EH$ nhby COmJa hmoVm h¡Ÿ& CgH$m _mV¥-dËgbm 
ê$n boIH$ Zo H$éUmg^a eãXm| _| {M{ÌV {H$`m h¡Ÿ& CnÝ`mg _| Xg dfu`m H$ZH$ go 
boH$a N>moQ>o ~ÀMo XrZy, naoe, MwÝZr, Mm±X, é{H$`m Am¡a gÚ:OmV ~ÀMo H$m AmboIZ 
{H$`m J`m h¡Ÿ& h_| _mZZm n‹S>oJm {H$ ZmJa Or Zo "_hmH$mb' (^yI) _| M[aÌ-{MÌU 
gOrdVm go {H$`m h¡Ÿ&   
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4.3.2   "goR> ~m±Ho$_b' CnÝ`mg Ho$ Jm¡U nmÌ :o ± o o ¡o ± o o ¡o ± o o ¡  
 "goR> ~m±Ho$_b' ZmJa Or H$m EH$ Eogm CnÝ`mg h¡, {Og_| h_| goR> ~m±Ho$_b 
Am¡a Mm¡~oOr Ho$ Abmdm AÝ` Jm¡U M[aÌ Ty>±T>Zo n‹S>Vo h¢Ÿ& CnÝ`mg _| goR> ~m±Ho$_b Or Ho$ 
Ûmam gmobh {H$ñgo `m H$hm{Z`m| _| AZoH$ Eogo Jm¡U M[aÌ gmH$ma hþE h¢, Omo nmR>H$m| na 
ñWm`r à^md N>mo‹S>Zo _| gj_ h¢Ÿ& o` nmÌ h¢ ; boIH$, hbdmB©, ZmMZo JmZo dmbr, 
{_gar, J§S>mqgh n¡bdmZ, _mYmo Jwé, H$bQ>²Q>a gm~, hm°H$a, bmbm {namJXmg, 
bmbMÝX, n§{S>V XodrX`mb, bëbr Jwé, ~g§Vbmb {Vdmar, bmbm _ybMÝX, S>mŠQ>a 
_odmbmb, S>mŠQ>a _y§Jmam_, _o_ gmh~, n§Om~r gmh~, bëby, gmÁhm§ ~mñgm`, {Q>H$Q> 
~m~y, N>Xå_r_b, goR> H$amo‹S>r_b, bmbm am_{H$gZ, bëby_b, KZñ`m_Xmg, goR> 
JwÝZyOr, \y$bMÝX, JZog Am{XŸ& o` g^r Jm¡U nmÌ goR> ~m±Ho$_b Ho$ _wI go d{U©V nmÌ 
h¢Ÿ& dV©_mZ H$m Vmo EH$ _w»` nmÌ goR> ~m±Ho$_b , Jm¡U nmÌ ñd`§ boIH$ Am¡a goR>Or H$m 
^VrOm (Mm¡~oOr H$m nwÌ) bëby h¡Ÿ& 
 AmbmoÀ` CnÝ`mg Ho$ boIH$ AmJao _| goR> ~m±Ho$_b H$s XyH$mZ na OmH$a ~¡R>Vo 
h¢& goR> Or H$s XyH$mZ IwbZo go boH$a ~ÝX hmoZo VH$ Ho$ Hw$N> hr KÊQ>m| Ho$ ^rVa;goR>Or 
go CZHo$ {_Ì Mm¡~oOr H$s {dJV OdmZr Ho$ {XZm| H$s _ñVr, draVm Am¡a {‹OÝXm{Xbr H$s 
AZoH$ amoMH$ H$hm{Z`m± {g\©$ lmoVm Ho$ ê$n _| gwZVo h¢Ÿ& `hm± boIH$ H$m H$moB© ñdV§Ì 
ì`{º$Ëd Zht h¡Ÿ& CÝhm|Zo goR>Or go gwZr hþB© ~mVm| H$mo eãXXoh {X`m h¡Ÿ& boIH$ H$m 
{H$aXma CnÝ`mg _| d{U©V {H$ñgo-H$hm{Z`m| H$s {dídgZr`Vm ~‹T>mZo H$m ahm h¡Ÿ& bëby 
(Mm¡~oOr H$m nwÌ) goR>Or H$s XyH$mZ g±^mbVm h¡ŸVWm J«mhH$m| H$m Ü`mZ aIVm h¡Ÿ& 
H$mb~mXodr H$m hbdmB© goR>Or Am¡a Mm¡~oOr H$mo {_R>mB©-am~‹S>r-XyY XoH$a KmQ>o H$m gm¡Xm 
H$aVm h¡, {\$a ^r dh MmhVm h¡ {H$ o` XmoZm| CÝht H$s XyH$mZ na Vear\$ bm o`Ÿ& 
ZmMZo-JmZo dmbr gwÝXar h¡, H$bm _| {ZnwU h¡, dh Mm¡~o Or H$s Jm`H$s na {\$Xm hmo 
OmVr h¡Ÿ& ñÌr M[aÌ _| {_gar H$m nmÌ ~‹S>m hr amoMH$ h¡Ÿ& dh Mm¡~o Or H$s {Xb\|$H$ 
AXm na H$m`b hmo OmVr h¡ Am¡a O~ goR> Or d Mm¡~o Or Jm±d dmbm| H$s _ma ImVo h¢, 
V~ dh Y_© H$s ~hZ ~ZH$a XmoZm| H$mo Nw>‹S>mVr h¡Ÿ& AZn‹T>, J±dma hmoZo na ^r {_gar 
H$m ËdarV {ZU©` µH$m{~bo Vmarµ\$ h¡Ÿ& J§S>mqgh n¡bdmZ Hw$pñV`m± OrVH$a Am`m h¡, na 
Mm¡~o Or Zo Cgo Yyb MQ>m XrŸ& B©Xy Im± Ho$ AIm‹S>o H$mo g±^mbZo dmbo _mYmo Jwé ~‹S>o _gIao 
ñd^md Ho$ WoŸ& H$bQ>²Q>a gm~ IobHy$X H$mo ~‹T>mdm XoZo dmbo BZgmZ h¢Ÿ& bmbMÝX Eogo 
XyH$mZXma h¢, Omo _wâV _| "C‹S>Vr I~a' AI~ma n‹T>Vm h¡Ÿ& o` _hme` _wâV _| AI~ma 
n‹T>Zo dmbm| H$m à{V{Z{YËd H$aVo h¢Ÿ& n§{S>V XodrX`mb Ho$ M[aÌ Ho$ _mÜ`_ go boIH$ Zo 
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{ddmh `mo½` H$Ý`m Ho$ {nVm H$s X`Zr` hmbV H$m dU©Z {H$`m h¡Ÿ& CgH$m n[adma ~hþV 
~‹S>m, S>o‹T> XO©Z b‹S>{H$`m| H$m WmŸ& `hm± bëbr Jwé, í`m_m Or nwamo{hV Am¡a ~g§Vbmb 
{Vdmar Omo Jm±d Ho$ n§M na_oída Ho$ ê$n _| nXñW h¢, do g~ Ho$ g~ M[aÌ Ho$ {ZH¥$ï h¢Ÿ& 
S>m°ŠQ>a _odmbmb ~‹S>o H$m{~b h¢, {OÝhm|Zo H$B© bmB©bmO amo{J`m| H$mo AnZo AZw^d go 
amhV {XbmB© WrŸ& Vmo S>m°ŠQ>a _y§Jmam_ ^r Hw$N> H$_ Zht Wo, CÝhm|Zo bmQ> gmh~ H$s _o_ 
H$s N>tHo$ AmZm ~ÝX H$adm {X`m, ~§Jmbr _mgm H$mo H$ZIOyao go amhV {XbmB©, V^r Vmo 
CÝh| am` ~hmXwa H$s Cnm{Y {_br h¡Ÿ& gmÁhm§ ~mñgm` H$m M[aÌ amoVm-{~bIVm EH$ 
gm_mÝ` ì`{º$-gm Z‹Oa AmVm h¡Ÿ& goR>Or Zo CZH$m M[aÌ ~‹S>m hr hmñ`nyU© ~Zm {X`m 
h¡Ÿ& bmbm _ybMÝX Am¡a N>Xå_r_b ì`mnmar H$m {H$aXma AXm H$aVo h¢Ÿ& goR> H$amo‹S>r_b, 
am_{H$gZ, bëby_b KZí`m_Xmg, goR> JwÝZyOr, \y$bMÝX Am{X OwAm[a`m| H$s hñVr 
{_Q>mZo H$m H$m_ H$aVo h¢Ÿ& goR> Or H$m nwÌ JZog nV§J~mOr _| H$_Omoa h¡Ÿ& Cgo goR> 
_m¡Ho$ ~o_m¡Ho$ {hXm`V XoVo ahVo h¢Ÿ& AmOH$b Ho$ b‹S>H$m| H$m à{V{Z{YËd JZog, bëby 
Am{X H$aVo h¢Ÿ& gma ê$n _| `hr H$h gH$Vo h¢ {H$ {H$ñgo-H$hm{Z`m| Ho$ o` nmÌ Jßn~mOr 
Ho$ hmoVo hþE ^r A{dídgZr` Zht bJVoŸ& `h ZmJa Or H$m nmÌ  H$m¡eb hr _mZZm 
n‹S>oJmŸ&  
4.3.3  "~y±X Am¡a g_wÐ' CnÝ`mg Ho$ Jm¡U nmÌ :y± ¡ w o ¡y± ¡ w o ¡y± ¡ w o ¡  
 "~y±X Am¡a g_wÐ' _| ZmJa Or Zo ^maVr` g_mO Ho$ ~hþ{dY _mZd M[aÌm| H$mo 
EH$ gmW XoIZo H$m à`mg {H$`m h¡Ÿ& o` M[aÌ g§gma H$s {demb nQ>- y^{_ na dV©_mZ 
gm_m{OH$ `WmW©H$s dmñV{dH$Vm H$mo Ord§V H$aVo h¢Ÿ& S>m°.nwînm H$moN>‹S> H$m _V h¡ ;   
"" boIH$ Ho$ ì`mnH$ d {Z{hV CÔoí` Ho$ H$maU CnÝ`mg Ho$ nmÌm| H$m Xmoham _hÎd h¡Ÿ& 
àW_V: nmÌm| H$s `h {damQ> Am`moOZm boIH$ Ho$ ì`{ï g_{ï Ho$ g_Ýd`mË_H$ {dH$mg 
Ho$ _hV² CÔoí` _| ghm`H$ {gÕ hþB© h¡Ÿ& ''69 Jm¡U nwéf nmÌm| _|-goR> ê$naVZ, 
OmZH$sgaZ, gm{bJam_, amOm gmh~, ÛmaH$mXmg, OJXå~m ghm`, {Ì w^dZ d_m©, 
H${d {dahoe, O`nmb, bmbm _wHw$ÝXrbmb, ~m~y Jwbm~MÝX, ~m~y am_ñdê$n, bmb 
Xbmb, ^^yVr gwZma, _{Z`m, ~m~y N>oXmbmb, n§{S>V {edZmW emñÌr, e§H$abmb, 
{_ñQ>a amYoe`m_, ^¡`m gmh~, ~‹S>o {XdmZOr ; Am{X h¢Ÿ& o` g^r nmÌ h_mao g_mO Ho$ 
nwéfm| H$m à{Vê$n àñVwV H$aVo h¢Ÿ& _mZdr` g~bVmAm|-Xw~©bVmAm| go {gº$ `o nmÌ 
AnZr {OOr{dfm Am¡a dJ©JV {deofVmAm| Ho$ H$maU ~hþV Ord§V bJVo h¢Ÿ& goR> 
ê$naVZ Am¡a ÛmaH$mXmg ny±Orn{V dJ© go gå~Õ h¢Ÿ& `hm± Xw{Z`m^a Ho$ g_mMmam| Am¡a 
g_ñ`mAm| na Vm{H©$H$ ~hg H$aZo dmbo, Jßno _maZo dmbo {d{^ÝZ ì`dgm`m|, é{M`m|, 
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lo{U`m| Ho$ ì`{º$ bmbm _wHw$ÝXrbmb, ~m~y Jwbm~MÝX, ~m~y am_ñdê$n, bmb Xbmb, 
^^yVr gwZma, _{Z`m, ~m~y N>oXmbmb {_bVo h¢Ÿ& {d{^ÝZ dJu` `o nmÌ _mZdghO 
dV©Z ì`dhma H$aVo h¢Ÿ& H${d {dahoe ê$_mZr JrVH$ma h¡, na gmW _| b\§$Jm Ed§ ~oe_© 
^r h¡Ÿ& ~‹S>r H$m n{V _{Z`m AZn‹T> nwéfm| H$s dmo haH$V| H$aVm h¡, Omo Cgo emo^m Zht 
XoVrŸ& dh doí`mJm_r Ed§ {n`ŠH$‹S> h¡Ÿ& N>moQ>r H$m n{V e§H$a {e{jV N>mÌ h¡, Omo AnZr 
kmZ J[a_m go AmJo ~‹T>Zo H$m hm¢gbm aIVm h¡Ÿ& AbrOmZ godm^mdr d AmË_r`VmnyU© 
h¡Ÿ& "~y±X Am¡a g_wÐ' _| AÝ` Hw$N> nmÌm| H$m CëboI ^r hþAm h¡, do dmñV{dH$ OrdZ Ho$ 
nmÌ h¢Ÿ& BZ nmÌm| _| A_¥Vbmb ZmJa, éÐZmam`U ewŠb, kmZM§X O¡Z, ^JdVrMaU 
d_m©, `enmb, h_mVwëbm AÝgmar, ~b^ÐàgmX {_l, ~bXodàgmX {_l, amOdëb^ 
AmoPm ; Am{X h¢Ÿ& 
 "~y±X Am¡a g_wÐ' _| Jm¡U ñÌr nmÌm| _| ; amZr I¡anwam, Vmam, ~‹S>r _mo{hZr, 
N>moQ>r, YZdVr, dH$sb gmh~ H$s nJbr nwÌdYy, OJXå~mghm` H$s ^VrOr ~hÿ ; 
Am{X h¡Ÿ& amZr I¡anwa H$m_-{dH$ma _| \$±gr Eogr Am¡aV h¡, {Ogo haamoO _m{\©$`m H$m 
B§OoŠeZ Mm{hE, eam~ Am¡a nwéf H$m g§J Mm{hEŸ& amZr {dbmg-d¡^d Am¡a CÝ_wº$ 
dmgZm _| Sy>~r nwamZr am{Z`m| Am¡a O_tXma Kam| H$s ñdm{_{Z`m| H$m à{V{Z{YËd H$aVr 
h¡Ÿ& Vmam Am¡a N>moQ>r-~‹S>r _| {ZåZ_Ü`dJ© H$s g§ñH$maJV H$_Omo[a`m| H$s H$_r Zht h¡Ÿ& 
o` VrZm| AmYw{ZH$Vm Ho$ _moh _| A{ejm Am¡a hrZVm Ho$ H$maU AW© Am¡a H$m_OÝ` 
Hw$ÊR>mAm| H$s {eH$ma h¡Ÿ& YZdVr Z Ho$db ñd §` n{VV h¡, A{nVw g_mOgo{dH$m ~Z 
AÝ` pñÌ`m| H$mo nVZ Ho$ Hw$±E _| T>Ho$bVr h¡Ÿ& bmbo X`mb H$s nËZr, IÝZm ~hþ[a`m Am¡a 
gañdVr XrXr _Ü`dJu` JwUmdJwUm| go ^ar h¢Ÿ& CnÝ`mg _| A§{H$V o` Jm¡U ñÌr nmÌ 
à_wI ñÌr nmÌm| VwbZm _| H$_ gOrd Zht h¢, ~pëH$ H$hm Om gH$Vm h¡ {H$ VmB© Ho$ 
M[aÌ H$mo N>mo‹S>H$a ZmJa Or H$s gyú_, n¡Zr Am¡a `WmW©dmXr Ñ{ï BÝht Ho$ {MÌU _| 
gdm©{YH$ g{H«$` hþB© h¡Ÿ& S>m°.em§{Vñdê$n JwßV H$m _V h¡ ; "" nmÌm| H$s ^r‹S>, CZH$s 
Mm[a{ÌH$ {d{dYVm, CZH$s `WmW© Am¡a gOrd à{VÀN>{d h_| Eogo OrVo-OmJVo Am¡a 
H$mobmhb_` g§gma _| bm I‹S>m H$aVr h¡ {H$ h_| ghgm \«$m§grgr CnÝ`mgH$ma ~mb‹OmH$ 
H$m ñ_aU hmo AmVm h¡Ÿ& {d{^ÝZ ñVam| Am¡a dJm] Ho$ nmÌ ; boIH$, H${d, g§nmXH$, 
{MÌH$ma, g§V, nwOmar, amOm aB©g, XyH$mZXma, S>m°ŠQ>a, ì`mnmar, ZoVm, ŠbH©$, 
{e{jV-à{e{jV Zm[a`m± ^r‹S> H$s AZw^y{V H$amVo h¢Ÿ& Hw$N> nmÌ AnZr CXmÎmVm go 
(~m~m am_Or Am¡a H$Z©b) Vmo Hw$N> AnZr Xw~©bVmAm| Ho$ ~rM embrZVm Am¡a J[a_m go 
(dZH$Ý`m Am¡a gÁOZ) Vmo Hw$N> ÌmgX à^md (_{hnmb) Ûmam CnÝ`mg H$mo 
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_hmH$mì`mo{MV J[a_m àXmZ H$aVo h¢Ÿ& ''70 nmÌm| H$s ^r‹S> Jm¡U nmÌm| go hmoVr h¡ Am¡a 
ZmJa Or _w»` nmÌm| H$s Vah hr Jm¡U nmÌm| H$m nyar {XbMínr go nmÌmboIZ H$aVo h¢Ÿ& 
"~y±X Am¡a g_wÐ' nmÌ M[aÌ-{MÌU {d{Y _| ~‹S>m gj_ h¡Ÿ&  
4.3.4   "eVa§O Ho$ _mohao' CnÝ`mg Ho$ Jm¡U nmÌ :§ o o o o ¡§ o o o o ¡§ o o o o ¡  
 gm_m{OH$ CnÝ`mgm| Ho$ A{V[aº$ ZmJa Or Ho$ Eo{Vhm{gH$ CnÝ`mgm| _| ^r Z 
OmZo {H$VZo Jm¡U nmÌ AmE h¢, {OZH$s {JZVr Zht hmo gH$VrŸ& "eVa§O Ho$ _mohao' _| 
Eogo Ag§»` Jm¡U nmÌ h¢Ÿ, {OZH$s g¥{ï> {g\©  VËH$mbrZ dmVmdaU H$mo ~hwa§Jr nyU©Vm 
XoZo Ho$ {bE hwB© h¡Ÿ& dñVwV: gm_mÝ` nmÌm| H$s N>moQ>r-N>moQ>r {deofVmAm| H$mo ^r Á`m| H$m 
Ë`m| CVma XoZo H$s H$bm _| ZmJa Or AË`ÝV Hw$eb h¢Ÿ& do Jm¡U nmÌ H$mo ^r Jw_Zm_ Zht 
ahZo XoVoŸ& CgH$s Hw$N> Eogr {deofVm H$m A§H$Z Adí` H$aVo h¢, Omo gm_mÝ` H$mo ^r 
{deof ~ZmVr hmoŸ& nwéf nmÌm| _| éñV_ Abr, _mVmXrZ, pñ_W, _wÝZm OmZ, gy\$s 
g§V, H$m¡‹S>memh, H${d ~oZr ; Am{X M[aÌ Jm¡U nmÌm| _| ^r _w»` h¢Ÿ& BgHo$ Abmdm 
bmb Hw§$Aa qgh, Mm¡Yar _ÁPy Im±, {edZÝXZ qgh, Zm{O_ B_m_~»e, ZËWy Im±, 
\$ObAbr, Xe©Zqgh, _o§hXr Abr Im±, am¡eZwÔm¡bm, Jm{b~ O§J, g¡`X ~mH$a Abr, 
XbOrV, Ooåg ~«mCZ, Am¡gmar ZmD$ Am{X Eogo M[aÌ h¢, {OZH$m ^r CnÝ`mg _| n`m©ßV 
_hÎd h¡Ÿ& 
 éñV_ Abr Xwbmar H$m n{V ^bm BZgmZ h¡Ÿ& dh Xwbmar H$mo AË`{YH$ MmhVm 
h¡, naÝVw Xwbmar go dh {dídmgKmV hr nmVm h¡Ÿ& CnÝ`mgm§V _| `hr M[aÌ ~«÷Mmar go 
MmoQ>Xma gdmb H$aVm h¡ ; " AÀN>m ~m~m, o` Xw{Z`m Š`m gXm y`± hr MboJr ? H$_‹Omoa 
y`± hr {ngVo ah|Jo Am¡a eh‹Omoa ; ' éñV_ Abr H$m M[aÌ H$éUmg^a h¡Ÿ& _mVmXrZ 
w^bZr H$m _§JoVa h¡Ÿ& ^wbZr na pñ_W Ûmam {H$E JE ~bmËH$ma go _mVm{XZ H$m IyZ 
Im¡b CR>Vm h¡ Am¡a CgHo$ hmWm| pñ_W H$s hË`m hmoVr h¡Ÿ& AÝVV: dh A§J«oOm| H$s 
Jmo{b`m| H$m {eH$ma hmoVm h¡Ÿ& hOaV H$m¡‹S>memh AmÜ`mpË_H$ gmYH$ h¢Ÿ& do EH$ 
_ñV_m¡bm g§V h¢ & Ohm± Xw:I-XX© hmo, Ohm± CZH$s Oê$aV hmo dhm± Vwa§V nhþ±M OmVo h¢Ÿ& 
bmoJm| H$mo CZH$s XwAmAm| na {dídmg h¡Ÿ& AÝ` g^r M[aÌ gm_§Vr` ì`dñWm H$m EH$ 
{hñgm h¡, {OZ_| AZoH$ {dH¥${V`m± _m¡OyX h¢ & BZ M[aÌm| go nmÌm| H$s {JZVr ~‹T>Vr h¡, 
BZH$m CnÝ`mg _| Ý y`ZV_ gh`moJ h¡Ÿ& 
   "eVa§O Ho$ _mohao' CnÝ`mg _| Jm¡U ñÌr M[aÌ ^r _hÎdnyU© h¡, O¡go ; ~r~r 
_wbmQ>r, Hw$ëgw_, dhrXZ, Y{Z`m, Jµ\y$aZ ~wAm, Xbdr Am{XŸ& `o g^r M[aÌ AnZo 
Amn _| ñdV§Ì h¢ `m _ybH$Wm go gå~Õ hmoH$a Cgo J{Verb ~ZmVo h¢Ÿ& ~r~r _wbmQ>r 
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Ym{_©H$ {dMmam| dmbr AmXe© Zmar h¡Ÿ& ~mXemh ~oJ_ H$s {deof gbmhH$ma VWm 
H¥$nmnmÌr ^r h¡Ÿ& Á`mo{Vf {dÚm _| Jhar n¡R> h¡Ÿ& Hw$ëgw_ ~MnZ go hr Kmoa Xw:Im| H$mo 
ghVr h¡Ÿ& H§$Oam| Ûmam C‹S>m br OmZo na doí`m OrdZ {~VmZo na {dde H$s OmVr h¡Ÿ& 
dhrXZ Am¡a bmbm MwÝZr H$m M‹T>Vr OdmZr Ho$ {XZm| H$m ZmVm h¡Ÿ& dhrXZ Am¡a {H$gr 
H$s Zht, dh {g\©$ bmbm H$s A_mZV h¡Ÿ& Y{Z`m n[apñW{V`m| go {dde Wr, daZm dh 
ZgréÔrZ h¡Xa H$s Z`r _{bH$-E-Img hmoVrŸ& ~hþV ~MmZo na ^r Am{Ia dh Y{Z`m 
Ho$ Omb _| \$±g J`mŸ& Y{Z`m ZgréÔrZ H$mo OrVZo _| H$m{_`m~ hmoVr h¡Ÿ& o` g^r 
M[aÌ Am¡nÝ`m{gH$  _hÎd aIVo h¢, naÝVw gwaoe {gÝhm H$mo {eH$m`V h¡ {H$ ; "" CÝhm|Zo 
(ZmJa Or Zo) AnZo nmÌmo§ H$mo AmQ>© J¡bar _| bJo {MÌm| H$r ^m±{V Q>m±J {X`m h¡ Am¡a 
CZH$s g_rjm ^a àñVwV H$a Xr h¡Ÿ& Bg àH$ma Bg CnÝ`mg H$s H$Wm-nÕ{V {MÌ-
g_rjH$ H$s àUmbr Ho$ g_mZ hr bJVr h¡Ÿ& H$ar_Z ~wAm, ZÝh| {_`m±, ZgréÔrZ, 
Xwbmar, {Xp½dO` ~«÷Mmar, ZB©_Cëbm VWm {edZ§XZ qgh Am{X nmÌ Bgr àH$ma Ho$ 
H¡$arHo$Ma _mÌ h¢Ÿ& BZ nmÌm| H$s nmañn[aH$ _mZd-à{V{H«$`m nyao CnÝ`mg _| ZJÊ` h¡Ÿ& 
CZH$s AmÝV[aH$ AZw y^{V`m| go H$ht ^r gmjmËH$ma Zht hmoVm Am¡a Z CZHo$ AÝV:g§Kf© 
H$m {MÌU H$aZo H$m à`ËZ hr {H$`m J`m h¡Ÿ& ''
71  
`h gwaoe Or H$s Ñ{ï hmo gH$Vr h¡Ÿ& 
Bg {Q>ßnUr _| gË`Vm h¡, naÝVw O~ CnÝ`mgH$ma {demb \$bH$ na AnZr àñVw{V 
H$aVo h¢, Vmo Eogr H${_`m± Am OmVr h¢Ÿ& o` nmÌ BVZo {ZOud ^r Zht h¡ {H$ H$Wm 
{dH$mg _| AdamoY n¡Xm hmo ! AÝ` CnÝ`mgm| H$s VwbZm _| `{X ZmJa Or `hm± Wmo‹S>o 
H$_Omoa {XIVo hmo, Vmo dh Z‹OaA§Xm‹O H$aZo `mo½` h¡Ÿ&  
4.3.5   "gwhmJ Ho$ Zynwa' CnÝ`mg Ho  Jm¡U nmÌ :w o y w o ¡w o y w o ¡w o y w o ¡  
 "gwhmJ Ho$ Zynwa' AVrVH$mbrZ n¥ð^y{_ na AmYm[aV bKw CnÝ`mg h¡, {Ogo 
Eo{Vhm{gH$ _mZ gH$Vo h¢Ÿ& `h doí`m ~Zm_ Hw$bdYy O{ZV Zmar nr‹S>m H$m Eogm 
gm_m{OH$ à{VnmÚ h¡ {H$ nwamZm hmoVo hþE ^r Z`m bJVm h¡Ÿ& BgHo$ nmÌ nwamZo hmoVo hþE 
^r nyar gm_m{OH$Vm {bE hþE h¢Ÿ& S>m°.gË`nmb MwK H$m ñnï _V h¡ ;"" {d{^ÝZ nmÌm| 
H$m M[aÌ AnZr-AnZr {deofVmAm| Ho$ `moJ go gmao CnÝ`mg H$s Eogr gm_y{hH$ Q>moZ 
H$m {Z_m©U H$aVo h¢, Omo _yb CÔoí` H$mo à^mdr ~ZmZo _| gh`moJ XoVr h¡Ÿ& g_ñ`m 
{Zê$nU Ho$ {bE nmÌ ì`{ï _| g_{ï H$m, BH$mB© _| AnZo dJ© H$m à{V{Z{YËd H$aVo h¢, 
{H$ÝVw AnZo-AnZo n¥WH$² AmH$f©U _| ~m±YZo Ho$ {bE CZ_| Eogr ì`{º$JV {d{eïVm H$s 
PbH$ ^r XoZr hmoVr h¡ {H$ AnZo-AnZo dJ© _| ^r do nwWH$² nhMmZo Om gH|$Ÿ& 
M[aÌmH¨$Z-H$bm H$s g\$bVm Bgr _| h¡Ÿ& "gwhmJ Ho$ Zynwa' Ho$ nmÌm| _| `h d¡{eï²` h¡ 
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Am¡a o` AnZr gr_mAm| VWm Xmof Xw~©bVmAm| _| ^r nmR>H$m| H$s ghmZw^y{V Zht      
ImoVoŸ& ''72  `h ~mV {OVZr _w»` nmÌm| H$mo bmJy hmoVr h¡, CVZr hr Jm¡U nmÌm| na 
^rŸ& `hm± Jm¡U M[aÌm| _| _mgmÎmwdmZ, _mZmBhZ, nmÝgm, no[a`Zm`H$s, XodÝVr, 
ZmJaËZm, _{U_oIbm Am{X nmÌm| Ho$ gmW-gmW A_hmo‹O, amOnwéf, ZQ>²Qy>dZ VWm 
_hmqbJ_ d nmnZmeZ ; BZ nmÌm| H$m ^r H$WmZwê$n M[aÌm¨H$Z hþAm h¡Ÿ& 
 _mgmÎmwdmZ H$modbZ Ho$ {nVm Ed§ g§V ñd^md Ho$ ì`{º$ h¢Ÿ& ì`mnmar JÔr Ho$ 
ñdm_r-goR> ^maVr` g§ñH¥${V d naånamAm| _| {dídmg H$aVo h¢Ÿ& _mgmÎmwdmZ Am¡a 
_mZmBhZ Ho$ ~rM AÀN>r {_ÌVm h¡Ÿ& `h {_ÌVm g_Yr _| n[ad{V©V hmoVr h¡Ÿ& AmÚ§V 
CZH$m M[aÌ ñdÀN> h¡Ÿ& {OVZm do AnZo nwÌ H$mo ào_ H$aVo h¢, CVZm hr nwÌdYy H$ÝZJr 
H$mo ^r {nV¥-Vwë` ñZoh XoVo h¢Ÿ& V^r nwÌdYy Ho$ {bE _Xwam H$s _hmamZr O¡go Zynwa 
~ZdmE WoŸ& _mZmBhZ gm§gm[aH$ ì`{º$ h¡Ÿ& AnZo {dJV H$mb _| doí`m g§gJ© {H$`m 
WmŸ& H$ÝZJr Ho$ {nVm _mZmBhZ _| ì`mnmar ì`dgm` H$s `mo½`Vm WrŸ& do ~w{Õ_mZ, 
MVwa Ed§ XmZr àH¥${V Ho$ WoŸ& `{X AnZm YZ H$ÝZJr H$mo AñdrH$m ©` hmo Vmo AnZm g§nyU© 
YZ amOH$mof _| XoZo H$s {g\$m[ae H$aVo h¢Ÿ& J«rH$ goR> nmÝgm H$m M[aÌ AnZr _mZdr` 
J[a_m _| Am¡a ^r öX`ñneu hmo J`m h¡Ÿ& no[a` Zm`H$s CgH$s ào{_H$m h¡Ÿ& no[a` 
Zm`H$s Am¡a _mYdr go dh BVZm [aíVm _mZVm h¡, {OVZm {H$ nËZr VWm nwÌr go _mZm 
Om gH$Vm h¡Ÿ& Z`r ì`mnmaZr{V go ZJa H$m gmam ì`mnma AnZo H$ãOo _| H$a boVm h¡Ÿ& 
nmÝgm MVwa ì`mnmar Ho$ gmW-gmW ^mdwH$ öX` H$m ñdm_r ^r h¡Ÿ& nmÝgm H$s hË`m 
nmR>H$m| H$mo ì`mKmV nhþ±MmVr h¡Ÿ& 
 no[a` Zm`H$s _mYdr H$s nmbH$ _mVm Am¡a nmÝgm H$s ào{_H$m h¡Ÿ& Hw$Å>Zrbrbm 
_| {ZîUm§V hmoZo Ho$ ~mdOyX CgZo nmÝgm Ho$ ào_ H$mo g_Pm h¡Ÿ& doí`mOrdZ H$s gr_mAm| 
H$mo dh ^br-^m±{V g_PVr h¡Ÿ& AV: _mYdr H$s _hÎdmH$m§jm AZw{MV g_PVr h¡Ÿ& 
CgZo doí`m OrdZ OmZ-~wPH$a Zht AnZm`m h¡, dh n[apñW{V`m| H$s {eH$ma hmoH$a 
doí`m ~Zr h¡Ÿ& doí`mOrdZ Ho$ Xe©Z H$mo g_PZo dmbr, Hw$Å>Zrbrbm _| MVwa YZ H$s 
bmbMr h¡Ÿ& ZmJaËZm _mYdr H$s Am¡a XodÝVr H$ÝZJr H$s Xm{g`m± h¢Ÿ& VZ-_Z-YZ go 
AnZr ñdm{_{Z`m| H$s godm _| V¡`ma `o Xm{g`m± CZHo$ {bE AZoH$ Xwì`©dhma ^r ghVr 
h¢, naÝVw Xmgr-H$_© ~am~a {Z^mVr h¢Ÿ& ñdm{_{Z`m| Ho$ gwI _| gwIr Am¡a ñdm{_{Z`m| 
Ho$ Xw:I _| Xw:Ir o` XmoZm| Xm{g`m± àmMrZ ^maVr` naånam H$m EH$ Ádb§V ñdê$n àñVwV 
H$aVr h¢Ÿ& "gwhmJ Ho$ Zynwa' CnÝ`mg Ho$ g^r nmÌ {H$gr bú`{g{Õ Ho$ Mm¡IQ>o _| {\$Q> 
nwV{b`m± Zht, gOrd àmUr ~Z OmVo h¢Ÿ& BgHo$ H$WmZH$ Ho$ g_w{MV gåàofU _| g^r 
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nmÌm| H$m gwJ{R>V `moJXmZ h¡Ÿ& Wmo‹S>o go gOrd-geº$ M[aÌm| Ho$ _mÜ`_ go ZmJa Or Zo 
nyar gä`Vm H$mo gmH$ma H$a {X`m h¡ VWm EH$ àWm Ho$ g^r H$moUm| H$m {díbofU nàñVwV 
H$a {X`m h¡Ÿ& 
4.3.6   "A_¥V Am¡a {df' CnÝ`mg Ho$ Jm¡U nmÌ :¥ ¡ o ¡¥ ¡ o ¡¥ ¡ o ¡  
 "A_¥V Am¡a {df' CnÝ`mg Ho$ nmÌm| Ho$ M`Z _| ZmJa Or Zo AnZr {demb Ñ{ï 
H$m n[aM` {X`m h¡Ÿ& em`X hr H$moB© dJ© hmo Omo Ny>Q>m hmoŸ& "" "A_¥V Am¡a {df'  M[aÌ 
àYmZ H¥${V h¡Ÿ& {^ÝZ-{^ÝZ é{M Ed§ àd¥{Îm Ho$ AZ{JZV nmÌ Bg_| h¢Ÿ& EH$ {dÛmZ Ho$ 
AZwgma Bg_| nmÌm| H$s Hw$b g§»`m bJ^J 250 h¡Ÿ& g¢H$‹S>m| N>moQ>o ~‹S>o nmÌ Am o` h¢ ; 
Am¡a {deofVm `h h¡ {H$ N>moQ>o go nmÌ ^r gOrd h¢Ÿ& {Og na Vy{bH$m H$m EH$ `m Xmo 
\o$am ^r n‹S>m h¡, dh {OÝXm hmo CR>m h¡Ÿ& g_ñV nmÌm| Ho$ _mÜ`_ go nyar EH$ eVmãXr 
~mobVr h¡Ÿ& ''73   CnÝ`mg _| Jm¡U nmÌm| Ho$ ê$n _| {dZ` e§H$a, C_oe, aÕÿqgh, bmbm 
aodVra_Z, nwÎmrJwé, amOm Ho$emoam_, ê$nMÝX _hmOZ, bmb gmh~, {H$emoarbmb, 
{_._mWwa, `ygw\$, N>¡by, O`{H$emoa, ham}, ImoIm {_`m±, Zdm~ AZda {_Om©, eoI 
\$H$sa _whå_X, _Ywa Or, MmoBW am_ {gÝYr, hmOr Zdr~»e, gw{_Ìm, C_m _mWwa, 
ghXoB©, V_mam ZyéÔrZmodm, dhrXZ, J¡hm±~mZy ; Am{X AZ{JZV M[aÌ h¡, {OZgo 
"A_¥V Am¡a {df' H$s {dembVm gmH$m[aV hþB© h¡Ÿ& 
 {dZ` e§H$a aobdo H$_u h¡, grYm-gmXm, Zm¡H$ar Ho$ H$maU ~mha ahVm h¡Ÿ& 
C_oe _hÎdmH$m§js, AmB©.E.Eg. nmg {ddmhmonam§V Ka-n[adma go H$moB© gamoH$ma Zht 
aIVmŸ& aÕÿqgh H$m M[aÌ EH$ {ZåZ-_Ü`dJu` ì`{º$ H$m Hw$ÊR>mJ«ñV M[aÌ h¡Ÿ& do 
{_Q>Vr hþB© gm_§Vr` ì`dñWm Ho$ à{V{Z{Y ê$n h¢Ÿ& aodVra_Z amOZr{VH$ {Ibm‹S>r h¡Ÿ& 
a_oe Ho$ {nVm nwÎmrJwé ~«m÷U h¢ Am¡a n§{S>VmB© H$aZm Iy~ OmZVo h¢Ÿ& do ì`dhmaHw$eb 
h¢Ÿ& AnZr ê${‹T>dm{XVm Ho$ H$maU nwÌ a_oe Ho$ gmW gm_§Oñ` Zht ~¡R> nmVmŸ& do nwamZr 
nr‹T>r H$m à{V{Z{YËd H$aVo h¢Ÿ& Zdm~ AZda {_Om© nwamZo {dMmam| dmbo, ZB© nr‹T>r Ho$ 
ñdV§ÌVm Ho$ {damoYr h¡Ÿ& do AnZr ì`mdhm[aH$ ^y{_H$m na AË §`V gab, Z_« VWm CXma 
àH$¥{V Ho$ h¢Ÿ& _wpñb_ hmoVo hþE ^r do Om{V-nm§{V Ho$ o^X-^md go nao h¢Ÿ& bmbm 
ê$nMÝX Mmoa-~mOm[a`m h¡, Vmo ~¡Oybmbm ^r «^ïmMmar h¡Ÿ& bmb gmh~ H$m M[aÌ 
Xw~©bVmAm| go {Kam hþAm h¡Ÿ& AnZo nm[adm[aH$ OrdZ go ZmIwe h¢& do {dbmgr Ed§ 
H$m_wH$ ì`{º$ h¢Ÿ& Vdm µ`\$ dhrXZ go [aíVm CgH$s hr \$blw{V h¡Ÿ& _m± Ho$ na_ ^º$ 
Am¡a Jar~m|-X{bVm| Ho$ à{V n`m©ßV ghmZw y^{V aIVo h¢Ÿ& eoI  \$H$sa _whå_X AàË`j 
ê$n _| {M{ÌV h¢Ÿ& do AaqdX e§H$a Ho$ {nVm_h lr amYobmb Or Ho$ ì`dgm` _| 
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gmPrXma h¢Ÿ& do Ym{_©H$ àH¥${V Ho$ WoŸ& AV: CZH$m A{YH$m§e g_` nram|-\$H$sam| Am¡a 
gmYw-gÝ`m{g`m| H$s emoh~V _| JwOaVm WmŸ& amYobmb Or Zo gmPoXmar IË_ H$s CgH$m 
AmKmV göX` eoI ghZ Z H$a nm o`Ÿ& AÝVV: CZH$s _¥Ë w` hþB©Ÿ& gXmZÝX ZmBZ H$s 
{dYdm ~oQ>r Xwb[a`m go BíH$ b‹S>mVo h¢, ~mX _| Mm±Xr H$s Xbmbr _| bmIm| H$_mVo h¢ Am¡a 
nwÌ {H$emoarbmb H$mo A§J«oOr T>§J H$s {ejm XoVo h¢Ÿ& {H$emoarbmb g_` Ho$ nm~§X, 
{dbm`V nm¡emH$ Ho$ em¡H$sZ, Ed§ g_mOgwYmaH$ h¢Ÿ& {hXm`V Abr AaqdX H$m ñHy$b 
H$m gmWr h¡, Jm±d _| ahVm h¡Ÿ& ~rdr nm{H$ñVmZ Mbr JB© h¡Ÿ& dh ~‹S>m Iwe{Xb, gÀMm 
Am¡a Omoerbm AmX_r h¡Ÿ& y`gw\$ bÀNy> H$s ê$g `mÌm H$m {_Ì, ê$g Ho$ `wdH$ g_mO _| 
ào_ nÕ{V H$m g§Xe©Z H$amVm h¡Ÿ& hmOr Zdr~»e CÚmoJn{V h¡Ÿ& CZH$m doí`m nwÌ 
ImoIm {_`m± EH$ _hÎdmH$m§js ny±{On{V h¡, Omo d¡Y-Ad¡Y Z¡{VH$-AZ¡{VH$ hWH§$S>m| go 
YmH$ O_mZm MmhVm h¡Ÿ& 
 gw{_Ìm aÕÿqgh H$s Xygar nËZr h¡Ÿ& dh AnZo n¡am| na I‹S>r hmoZm MmhVr h¡Ÿ& dh 
AË`ÝV em§V VWm J§^ ra àH¥${V H$s h¡Ÿ& amZr ~mbm H$mo gJr _m± Ho$ g_mZ ào_ XoVr h¡Ÿ& 
CgH$m M[aÌ ñdmdb§~r ^maVr` Zmar H$m CÎm_ CXmhaU h¡Ÿ& C_m _mWwa EH$ H$m_wH$ 
VWm ~XMbZ ñÌr h¡Ÿ& AnZo n{V Ho$ hmoVo hþE ^r Xygao nwéfm| H$mo AnZr Amoa AmH${f©V 
H$aZm CgH$m EH$ _mÌ em¡H$ h¡Ÿ& ñÌr H$m_moÝ_mX H$m CgH$m M[aÌ Xy{fV Am¡a K¥{UV 
dmVmdaU n¡Xm H$aVm h¡Ÿ& ghXoB© {ddmh `mo½` hmo OmZo na ^r A{ddm{hV h¡Ÿ& D$na go 
em§V, grYr, J§^ra {XIZo dmbr ghXoB© _Z _| AZoH$ Hw$ÊR>mE± boH$a hr Or ahr h¡Ÿ& 
Jmonr Am¡a gÎmr AnZr ~XMbZ Am¡a CÀN¥>§Ib àd¥{Îm`m| Ho$ H$maU nVZerb hþB© h¡Ÿ& 
ê$gr b‹S>H$s V_mam ZyéÔrZmodm H$m M[aÌ à^mdembr T>§J go àñVwV hþAm h¡Ÿ& dhrXZ H$m 
M[aÌ AdJwUm| go nyU© h¡Ÿ& EH$ doí`m hmoZo Ho$ ZmVo CgH$m OrdZ dmgZm_` Ed§ K¥{UV 
h¡Ÿ& J¡hm§~mZy gm_m{OH$ ~§YZm| H$mo Vmo‹S>H$a AnZo A{^eßV OrdZ go _w{º$ nmZm MmhVr 
h¡Ÿ& dh AnZr {ZS>aVm Ed§ gmhg go nmR>H$m| H$mo à^m{dV H$aVr h¡Ÿ& MÝÐH$mÝV 
~m±{XdS>oH$a Or "A_¥V Am¡a {df' Ho$ nmÌm| H$s M[aÌm¨H$Z H$s gr_m ~VmVo h¢ ; "" Bg 
~¥hV²-H$m` CnÝ`mg _| dU©Z BVZo AmE h¢ {H$ M[aÌ H$m R>mog C^ma H$_ hmo nm`m h¡Ÿ& 
aÕÿqgh, bÀNy>, a_oe, amZr, gw{_Ìm ; BZ nmÌm| H$mo N>mo‹S> X| Vmo ~mH$s gmao nmÌ H$hmZr 
Ho$ Xm¡amZ {bE JE h¢ Am¡a N>mo‹S> ^r {XE JE h¢Ÿ& aodVra_Z, bmb gmh~, dhrXZ, 
J¡hm§~mZmo, hmOr gmh~ qH${MV² CËgwH$Vm OJmH$a Mbo OmVo h¢Ÿ& ~rM _| Eogo ^r nmÌ 
Am OmVo h¢ {OZH$m CnÝ`mg _| g§~§Y Am¡a à`moOZr`Vm XyamJV hr àVrV hmoVr h¡-
eÌw¿Zqgh, am_J§O H$m ñQ>oeZ _mñQ>a,  ghXoB©, ~m~y gmh~ BË`m{XŸ& H$^r Vmo N>¡by 
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O¡go ì`{º$ Hw$N> M_H$ H$a Jm`~ hmo OmVo h¢Ÿ& Omo nmÌ Hw$N> à^md S>mbVo h¢, do ^r Eogo 
Hw$N> Z o` go Zht bJVoŸ& ''74  M§ÐH$m§V Or H$m `h {díbofU {deof AÜ``Z H$s 
\$blw{V h¡Ÿ& h_ `h _mZVo h¢ {H$ O~ _hmH$mì`mË_H$ CnÝ`mg {bIm Om ahm hmo, V~ 
nmÌm| H$s ^r‹S> ~‹T> OmZo H$s g§^mdZm ahVr h¡Ÿ& Eogo dº$, Eogo Xmof-Eogr gr_m Am OmZo 
H$s gå^mdZm ^r ahVr h¡Ÿ& AÝ`Wm ZmJa Or Eogo {gÕhñV H$WmH$ma-H$bmH$ma h¢ {H$ 
AnZr gr_m ^r {deofVm Ho$ ê$n _| n[ad{V©V H$a XoVo h¢Ÿ& 
4.3.7   "gmV Ky±KQ>dmbm _wI‹S>m' CnÝ`mg Ho$ Jm¡U nmÌ :y± w ‹ o ¡y± w ‹ o ¡y± w ‹ o ¡  
 "gmV Ky±KQ>dmbm _wI‹S>m' H$moB© `WmVÏ` B{Vhmg àñVwV H$aZo H$s »dm{he Zht 
aIVmŸ& O~ B{Vhmg _| qH$dX§{V`m| H$m {_lU hmoVm h¡, V~ dh B{Vhmg Zht ahVmŸ& 
Cg_| _Zmoa§OZ Ed§ H$ënZm àYmZVm H$m VÎd gpå_{bV hmo OmVm h¡Ÿ& `h CnÝ`mg 
amOZr{VH$ CÔoí` na {bIm J`m h¡, naÝVw Bg_| l¥§Jm[aH$Vm Á`mXm h¡Ÿ& AmbmoÀ` 
CnÝ`mg _| AR>mahdt eVmãXr Ho$ A§J«oOm|, _wJbm| Ho$ g§Kf© H$m {MÌU H$aVo hþE 
_hÎdmH$m§js Zdm~ g_ê$ _o ì`{º$JV Am¡a amOZr{VH$ Xmd-noMm| H$m dU©Z {H$`m J`m 
h¡Ÿ& "" "gmV Ky±KQ>dmbm _wI‹S>m' _| à_wI nwéf nmÌ Zdm~ g_ê$, bdgyb Am¡a Q>m°_g 
B{Vhmg ; à{gÕ nmÌ h¢, {OZH$s nw{ï _wJb gm_«mÁ` H$m nVZ Am{X go hmoVr h¡Ÿ& 
Bg_| Jm¡U nwéf nmÌm| _| O\$a`m~ Im±, _hmXOr {gpÝY`m, ~era Im± Am{X H$m M[aÌ-
{Z_m©U B{Vhmg Am¡a H$ënZm Ho$ `moJ go g¥{OV hþAm h¡Ÿ& Am¡aV| ~oMZo dmbo ì`mnmar Ho$ 
ê$n _| ~era Im± H$s H$ënZm H$s JB© h¡Ÿ& Bg àH$ma "gmV Ky±KQ>dmbm _wI‹S>m' Ho$ nmÌ 
Eo{Vhm{gH$ hmoVo hþE ^r H$ënZm VÎd go {Z{_©V hþE h¢, Omo `WmW© na H$amar MmoQ> H$aZo 
_| gj_ h¢Ÿ& ''75  ñnï h¡, _w»` nmÌm| Ho$ gmW Jm¡U nmÌm| H$m ^r _hÎd AnZo Amn {gÕ 
hmoVm h¡Ÿ& 
 "gmV Ky±KQ>dmbm _wI‹S>m' CnÝ`mg Ho$ Jm¡U nmÌm| _| ; gaXma PnoQ>m Im±, eHw$a 
Im±, Zdm~ {gH$ÝXa Im±, _ra H$m{g_, ewOmCÔm¡bm, d‹Ora ZO\$Im±, Owpë\$H$méÔm¡bm, 
emh Amb_, {Z`m_V Im±, {ZOm_wÔrZ, Xoe_wI, VmoVmam_ _mbr, Ibr\$m H$mbo Im±, 
Mm¡H$sXma, hm{e_^mB©, O\$a`m~ Im±, Jwbm_ H$m{Xa Im±, Om°Oo\$, emhOmXm 
Odm§~»V, _hÝV {hå_V~hmXwa, {_Om© Bñ_mBb ~oJ, gaXma AßnmIÊS>oamd, _h~y~m 
_oar Am¡a _wíVar Am{X H$m {MÌU hþAm h¡Ÿ& bKw CnÝ`mg hmoZo na ^r Bg_| M[aÌm| H$s 
H$_r Zht h¡Ÿ& PnoQ>m Im± OmQ>m| Am¡a éhobm gaXma h¡Ÿ& eHy$a Im± ~era Im± Ho$ {nVm h¢, 
dh bmbMr h¡ Am¡a _wÝZr H$s gm¡Xo~mOr Cgr Ho$ H$hZo na hþB© h¡Ÿ& emhOmXm Odm§~»V, 
_hÝV {hå_V~hmXwa Am¡a {_Om© Bñ_mB©b ~oJ ~‹S>o gmhgr dra h¢Ÿ& _ra H$m{g_ Am¡a 
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ewOmCÔm¡bm XmoZm| hr B{Vhmg à{gÕ AnZr draVm Ho$ {bE OmZo OmVo h¢Ÿ& Om°Oo\$ nwamZm 
{IX_VJma Ed§ OwAmZm H$m àMmaH$ Ed§ ^o{X`m h¡Ÿ& ZO\$ Im± ~hþV hr hm|{e`ma h¡Ÿ& 
dh _m¡Ho$-~o_m¡Ho$ emhAmb_ O¡go H$mo ^r {hXm`V Xo gH$Vm h¡Ÿ& {Z`m_V Im± H$moVdmb 
Ho$ ê$n _| _mV~a h¡Ÿ& VmoVmam_ _mbr BVZr ~‹S>r XyH$mZ H$m _m{bH$ h¡ {H$ XoIZo _| 
N>moQ>r-_moQ>r ~{J`m-gr bJVr h¡Ÿ& Ibr\$m H$mboIm± H$m AIm‹S>m _ehÿa h¡Ÿ& O\$a`m~ 
Im± `h emoa _MmVm ahm {H$ dh g_ê$ Zdm~ H$m Agbr ~oQ>m Am¡a dm[ag h¡Ÿ& dh AnZo 
ha Xwí_Z H$m ga H$b_ H$admZm MmhVm h¡Ÿ& Jwbm_ H$m{Xa Im± ghmaZna Ho$ Zdm~ h¢, 
Omo ~y‹T>o emh Amb_ H$mo ~oJ_ g_ê$ H$mo H¡$X H$admZo H$m AmXoe Xo gH$Vo h¢, na§Vw Cgo 
~mXemh H$s eaU _| AmZm n‹S>m Am¡a X§S> ñdê$n emhr IOmZo _| EH$ ~‹S>r bå~r aH$_ 
O_m H$aZr n‹S>rŸ& _h~y~m OwAmZm H$s Xmgr hmoVo hþE ^r CgH$m AmË_ê$n WrŸ& O~ ^r 
H$moB© CbPZ n¡Xm hmoVr h¡, V~ OwAmZm Ho$ {bE _h~y~m EH$ _mÌ ghmam h¡Ÿ& _oar ^r 
CgH$s {dídmnmÌ Am¡a na_ MVwa ~m±Xr h¡Ÿ& _wíVar H$s y^b Ho$ H$maU Cgo {Xdma _| 
MwZdm {X`m OmVm h¡Ÿ& gma ê$n _| H$h| Vmo "gmV Ky±KQ>dmbm _wI‹S>m' CnÝ`mg H$s nmÌ-
g¥{ï CbPZ^ar hmoZo Ho$ ~mdOyX à^mdnyU© h¡Ÿ&  
4.3.8   "EH$Xm Z¡{_fmaÊ`o' CnÝ`mg Ho$ Jm¡U nmÌ :¡ o o ¡¡ o o ¡¡ o o ¡  
 "EH$Xm Z¡{_fmaÊ o`' CnÝ`mg kmZ J[a_m go _§{S>V EH$ Eogr aMZm h¡, {Ogo 
g_PZo Ho$ {bE na_ em§{V H$s d ~w{Õ H$s Amdí`H$Vm hmoVr h¡Ÿ& Bg CnÝ`mg H$s 
aMZm Ho$ _yb _| ^maV H$s ^mdmË_H$ EH$Vm h¡Ÿ& ZmJa Or Zo nwamU aMZm H$mo ^maVr` 
amï´r`Vm go Omo‹S>m h¡Ÿ& nwamUm| Ho$ gmW B{Vhmg ^yJmob H$s AZoH$ JwpËW`m± Omo 
ahñ`mË_H$Vm Ho$ Hw$hao _| {_W-ê$n YmaU H$a Or{dV h¢, IwbVr àVrV hmoVr h¢Ÿ& 
Z¡{_fmaÊ` _| ~«m÷U Am¡a l_U g§ñH¥${V`m| H$m Omo g_Ýd` gm_§Oñ` amï´r` ñVa na 
hþAm, Cgo aoIm§{H$V H$aZo _| H$WmH$ma à`ËZerb h¡Ÿ& BgHo$ {bE AZoH$ nmÌm| H$s gO©Zm 
H$s h¡Ÿ& boIH$ Zo nm¡am{UH$ nmÌm| H$s H$ënZm ^mJdV nwamU Ho$ AZwgma H$s h¡Ÿ& `hm± 
_w»` nmÌm| Ho$ gmW AZoH$ àH$ma Ho$ Jm¡U nmÌ ^r {dÚ_mZ h¢, `Wm ; _{U^Ð `j, 
nwOm[aZ, gwZ§Xm goR>mZr, Mw§Jr A{YH$mar, {dewZXÎm, _§Jb, _§Jb H$s _mVm, ^mJ©d 
em¡ZH$, Ap½ZdU©, Jmonmb _hmË_m, _UrH$aU, _mVm ^mJ©dr, àkm, _hmZmJ, 
_hÝVOr, gaOy _¡` m, `mo{JamO ZmJoída, dZñna, OQ>mYa, hagy ~«÷, àda goZ, MÝXy 
goR>, EoúdmHw$, ~«÷Mmar gw_§Jb, dmë_r{H$Or, _hmË_m gm¡{V, CJ«ldm, \$mJwëb 
_hVmo, {Ma§Or bmbm, ^½Jy Mm¡Yar, _hmË_m {XdmH$a, MÝÐJwßV, a§^m, YZH$, XodZmJ, 
J|{X`m, bm¢Jr, Z§Xrída, ~m¡ÕY_u ewÐ, Hw$fmU bdUemo{^H$m, ¥^J¥dËg, H$m¡amof goR>, 
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~wé~w‹O _h§VOr, Vobr ½`mgr_ëb, _hÝV{Zdmg, _hmgoZmn{V Aå~nëbd, 
_hm_§S>boída, `kXÎm, ZmfoU, nwî`{_Ì, {Jam Jwé _hmamO lrJUn{VOr, am_nmb, 
{dÝÜ`e{º$, nw§S>[aH$mj, Ho$edXod, _VB`m, emhJwb, {Ì{nQ>H$mMm ©`, goR> JwñVmñn, 
_hmñW{da, gwÝZ goR>, AmMm ©` {OZ^Ð, ì`mgOr, `mñ_rZ Xw^m{f`m, amOHw$_mar 
Hw$gwå^r, hoboZ, _¥Jm§H$XÎm, _hÝV dgwZmJOr, _hmn§{S>V ^maVMÝÐ, àm¡‹T> {^jw, 
ZmJ_Ur, T>m|Ty> e~a, R>mH¥$a _mÝYmVmqgh, _hmgoZmn{V ZmJfoU, Zonm{bZ amZr, 
Hw$_maXodr, A{gV Xodb, àMoVm, w`damO g_wÐJwßV Am{XŸ& BZ Jm¡U nmÌm| Ho$ Abmdm 
^r AÝ` Eoogo H$B© nmÌ h¢, {OZgo ZmJa Or Zo AnZm _hm A{^`mZ nyU© H$aZo H$s 
H$mo{ee H$s h¡Ÿ& nmÌm| H$s Bg _m`mOmb _| nmR>H$ AnZo AmnH$mo \$±gVm hþAm _hgyg 
H$aVm h¡, {\$a ^r nmÌm| H$s Mm[a{ÌH$ g~bVmE±-Xw~©bVmE± A{^^yV Adí` H$aVr h¡Ÿ& 
 _hmdZ H$m _{U^Ð `j YZmT>²` Am¡a {dYwa h¡, {OgHo$ gmW nwOm[aZ H$m gwhmJ 
~±Ym h¡Ÿ& gwZÝXm goR>mZr H$m_-{dH$maJ«ñV Zmar h¡Ÿ& _§Jb gånÝZ {H$gmZ h¡, naÝVw 
CgH$s _mVm ~‹S>r H«y$a h¡Ÿ& ~mha go ~‹S>r {_R>~mobr Am¡a Ya_H$a_ dmbr Wr, bo{H$Z 
AÝXa go PyR>r, H$H©$em Am¡a {dH$Q> AË`mMm[aUr h¡Ÿ& ^¥JwdËg B©î`m©bw Ed§ gmo_mhþ{V H$m 
{damoYr, {dÛofr h¡Ÿ& dh _hÎdmH$m§js, gÎmmbmobwn VWm nmIÊS>r h¡Ÿ& CgHo$ Ad¡Y 
gå~ÝY _Wwam amÁ` Ho$ amOm H$s Xmo am{Z`m| VH$ {g{_V Zht h¡, CgHo$ goZmn{V H$s 
nËZr go ^r h¡Ÿ& `dZ H$m¡amof Zo H$m±Q>o go H$m±Q>m {ZH$mbZo Ho$ {gÕm§V Ho$ AmYma na EH$ 
`dZ gwÝXar emhJwb H$m à`moJ H$aHo$ ¥^JwdËg H$s dmñV{dH$Vm H$m §^S>m\$mo‹S> H$a 
{X`mŸ& _Wwam g_«mQ> `XwZmJ H$s{V©goZ, A{hÀN>Ìm H$m emgH$ AÀ`wV ZmJ Am¡a nÙmdVr 
_| JUn{VZmJ, ^dZmJ Am¡a ZmJfoU à_wI ZmJd§er emgH$ WoŸ& o` g^r e¡d Wo VWm 
d¡îUdm| H$mo ho` _mZVo h¢Ÿ& ga y` dm{eðr MZÐJwßV H$mo g_«mQ> ~ZZo _| _XX H$aVr h¡Ÿ& 
MÝÐJwßV Y_©{nVm H$m hË`mam, YZH$ H$s Mm¡Wr nËZr aå^m go g§~§Y ñWm{nV H$a nwÌ 
CËnÝZ H$aVm h¡Ÿ& YZH$ H$m YZ h‹S>n, amOHw$_mar Hw$_maXodr go {ddmh H$a, Zonmb H$s 
amOHw$_mar H$mo AnZr {ÛVr` nËZr ~Zm`mŸ& d¥Õ _hÝVOr BÁ`m H$mo nwÌr ê$n _| 
ñdrH$ma H$aVo h¢, dhm± CZH$s {nV¥dËgbVm PbH$Vr h¡Ÿ& XodZmJar {b{n H$m Am{dîH$ma 
H$aZo dmbo {Jam Jwé ZmJ ^mar-^aH$_, VwpÝXb, bå~r-_moQ>r Zm{gH$m dmbo Wo Am¡a 
_moXH$m| Ho$ ~‹S>o em¡µH$sZ WoŸ& CÝhm|Zo gañdVr Vra na ^mJ©d gmo_mhþ{V Ho$ EH$ bmI 
íbmoH$ dmbo _hmH$mì` Ho$ {b{nH$ H$m H$m ©` {H$`mŸ& àkm AmXe© nËZrËd H$m CXmhaU 
h¡Ÿ& AnZr godm Ed§ CnMma go {d{jßV n{V H$mo ñdmñÏ` àmßV H$amVr h¡Ÿ& àkm ~‹S>r 
__Vm_`r h¡Ÿ& BÁ`mnwÌ àMoVm H$s nmbH$ _mVm h¡, {OgZo àMoVm H$mo AnZo nwÌ Ho$ 
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g_mZ hr ^anya dmËgë` {X`mŸ& J|{X`m Am¡a bm¢Jr XmoZm| Xm{g`m± h¢Ÿ& bdUemo{^H$m 
~‹gbmoZr h¡Ÿ& Mm¡~rg-nÀMrg df© H$s nyU© `m¡dZm AnZr gwJ{R>V Xoh Ho$ H$maU Am w` go 
bJ^J Xg df© H$_ H$s bJVr h¡Ÿ& ZJa Ho$ _hmOZ Am¡a gm_ÝV bdUemo{^H$m H$s 
H$bm na AnZm VZ-_Z-YZ {ZN>mda H$aZo H$mo ha g_` àñVwV ahVo h¢Ÿ& Aå~nëbd 
~«m÷U hmoVo hþE ^r _hmZ `moÕm d goZmn{V WoŸ& CÝhm|Zo AnZo aUH$m¡eb VWm ~mhþ~b 
go {dÝÜ`mMb Ho$ N>moQ>o-~‹S>o amÁ` H$mo OrV {b`mŸ& g_wÐJwßV ~Jwbm^JV h¡, Vmo àMoVm 
H$_©^md go ^am h¡Ÿ& dh g~ go nhbo ñdJu`m OZZr go CGŸU hmoZm MmhVm h¡, V~ 
{ddmh Ho$ ~mao _| gmoMoJmŸ& ñnï h¡, nmÌm| H$s ^r‹S> _| ^r `o Jm¡U nmÌ ñdV§Ì ì`{º$Ëd 
{bE hþE h¢Ÿ&  
4.3.9   "_mZg H$m h§g' CnÝ`mg Ho$ Jm¡U nmÌ§ o ¡§ o ¡§ o ¡  : 
 "_mZg H$m h§g' CnÝ`mg H$s nmÌ-n[aH$ënZm _| ZmJa Or Zo nyar gj_Vm 
{XImB© h¡Ÿ& `h gd© {d{XV h¡ {H$ H$Wm {dH$mg _| Ed§ _w»` nmÌm| Ho$ M[aÌ {dH$mg _| 
Jm¡U nmÌm| H$m ~hþYm `moJXmZ ahVm h¡Ÿ& "" "_mZg H$m h§g' _| AnZo AmH$ma, àH$ma 
Am¡a AnZo Zm`H$ Ho$ M[aÌ Ho$ ~hþ{dY Am`m_m| Ho$ AZwHy$b hr nmÌm| H$m g§`moOZ h¡Ÿ& 
XX XX XX Bg CnÝ`mg _| g§»`m H$s Ñ{ï go Eo{Vhm{gH$ nmÌm| H$s Anojm H$B© JwZm 
H$mën{ZH$ nmÌm| H$s g¥{ï H$s JB© h¡ Omo OrdZrnaH$ CnÝ`mg {dYm Ho$ AZwHy$b hr h¡Ÿ& 
XX XX XX "_mZg H$m h§g' _| CnÝ`mg H$s J[a_m Ho$ AZwHy$b hr OrdZ Ho$ {d{dY 
joÌm| Ho$ M[aÌm| H$m g_mdoe {H$`m J`m h¡Ÿ& ''76   AmbmoÀ` CnÝ`mg _| {hÝXy Y_© Ed§ 
Bñbm_ Y_© go g§~§{YV nmÌm| H$m ~‹S>r ~mar{µH$`m| go AmboIZ hþAm h¡Ÿ& `hm± _w»` nmÌ 
VwbgrXmg Ho$ Abmdm AZoH$ Jm¡U M[aÌm| H$m A§H$Z hþAm h¡Ÿ& Eo{Vhm{gH$ nmÌmo§ Ho$ ê$n 
_| Ambo{IV h¢ ; hþbgr, ~oZr_mYd, Zah[aXmg, J§Jmam_, Z§XXmg, Q>moS>a_b, XrZ~§Yw 
nmR>H$, _oKm ^JV, hÿ_m y`±, AH$~a, Ohm§Jra, eoaemh, ho_MÝÐ, ahr_, AmË_mam_, 
_YwgyXZ gañdVr, eof gZmVZ Am¡a Ab{f© w`Ü_JOJê$S>ÜdO dmOno`r; H$mën{ZH$ 
nmÌm| Ho$ ê$n _| Ambo{IV h¢ ; nmd©Vr, _w{Z`m, am_H$br, J|{X`m, N>{~br, Må_mo 
ghþAmBZ, amOHw$±dar, IVamZr, am_y H$s gmg, AmB© (Jwé nËZr), í`m_mo H$s ~wAm, 
_mo{hZr H$s Aå_m, _¡Zm, J§Joída H$s nËZr, H${d H¡$bmg, amOm ^JV, am_y, a{dXÎm 
emñÌr, ~Q>oída {_l, d¡Xohr dëb^, am_XÎm, {ed{XZ, gwXe©Z, Ah_X Im±, AãXwëbm 
~oJ, AmJmZya, _XJMr ~oJ, Cñ_mZ Im±, ~H$arXr, aKw_b, J§Joída, _h§VOr, nwÎmZ 
n§{S>V, ~Qw>H$àgmX, _§Jby, {haX¡ Ahra, H$ar_ Im±, am_bmoMZ eaUXmg, O¡am_ gmhÿ 
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Am¡a _m_mOrŸ& BZ Eo{Vhm{gH$ H$mën{ZH$ nmÌm| go ZmJa Or Zo H$Wm {dH$mg gmYm h¡Ÿ& 
`hm± H$ar~Z VrZ XO©Z nwéf nmÌ h¡ Am¡a S>o‹T> XO©Z ñÌr nmÌ h¡Ÿ& 
 _oKm^JV H$m M[aÌ ~‹S>m VoOñdr h¡Ÿ& CZH$s am_ XrdmZJr XoIZo `mo½` h¡Ÿ& do 
Vwbgr H$mo ^mB© Ho$ g_mZ ñZoh XoVo h¢Ÿ& do Vwbgr Ho$ nW àXe©H$ ^r h¡Ÿ& am_{dbmg Or 
_oKm^JV H$mo VwbgrXmg Ho$ ~mX H$m g~ go gOrd nmÌ _mZVo h¢Ÿ& Zah[aXmg Vwbgr Ho$ 
gÀMo Jwé h¢Ÿ& ^moOZ _| g_Ëd^md aIZo dmbo `o Vwbgr Jwé Xygam| H$mo {IbmH$a ñd`§ 
ImVo h¢Ÿ& nwÌdV² ñZoh XoZo dmbo Zah[aXmg Vwbgr H$mo n§M g§ñH$mam| go gånÝZ H$admH$a 
AÜ``Z H$s ì`dñWm H$aVo h¢Ÿ& ~oZr_mYd Xmg H$m Am§Va²-~mø ì`{º$Ëd ~‹S>m 
à^mdembr h¡Ÿ& AmOmZw~mhþ ~oZr_mYd Xmg Vwbgr Ho$ ^º$ h¢Ÿ&Ÿ H$m_ H$s AV¥ßV 
AmH$m§jm, bÁOm~moY, {ddeVm CÝh| e{_ªXm H$aVo h¢Ÿ& Z§XXmg H¥$îU Ho$ AZÝ` ^º$ h¢Ÿ& 
VwbgrXmg Ho$ ghnmR>r {_Ì CÝh| naH$s`m ào_ go C~maZo H$s H$mo{ee H$aVo h¢Ÿ& Z§XXmg 
^r _m`mOmb _| \$±g gwÝXar IVamZr Ho$ à{V AmH${f©V hmoVo h¢Ÿ& A{^OmV dJ© H$m 
à{V{Z{YËd H$aZo dmbm hy_m`y± EH$ {Za§Hw$e emgH$ h¡Ÿ& {Xëbr H$s ~mXemhV àmßV 
H$aZo hoVw dh ~ma-~ma `wÕ N>o‹S> XoVm h¡Ÿ& Bg H$maU go bmoJm| H$m OrZm ham_ hmo OmVm 
h¡Ÿ& ho_MÝÐ EH$ {hÝXy amOm hmoZo Ho$ ~mdOyX CgHo$ OZgm_mÝ` H$s Xem X`Zr` WrŸ& 
`h emgH$ b‹S>mB© _| nmZr H$s Vah n¡gm ~hmVm WmŸ& AH$~a Ý`m`{à` emgH$ WmŸ& dh 
{hÝXy- _wpñb_ EH$Vm H$m g_W©H$ WmŸ& CgZo H$mer Ho$ {dídZmW _§{Xa H$m nwZ{Z©_mU 
H$adm`m WmŸ& dh _mZdY_© _| {dídmg aIVm WmŸ& CgHo$ M[aÌ _| {dbm{gVm g~ go 
~‹S>m XwJw©U WmŸ& CgHo$ AÝV:nwa _| nm±M hOma a_{U`m± WrŸ& Ohm±Jra ~m~a H$s Vah 
AË`ÝV H«y$a Ed§ {ZX©`r WmŸ& Ah_X, H$ar_, A~Xwëbm Ed§ _XJOr ; `o Mmam| hr 
_Ü`H$mbrZ gm_§VdJ© H$s {dbm{gVm H$mo ~Iy~r COmJa H$aVo h¢Ÿ& nwÎmZ n§{S>V X§^r 
Ed§ H«y$a ~«m÷U h¡Ÿ& dh am_~mobm H$mo ~ma-~ma {^Imar Am¡a ZrM OmV H$hH$a 
{VañH¥$V H$aVm h¡Ÿ& {edXrZ Y_© H$m nmIÊS> H$aZo dmbm ì`mnmar h¢Ÿ& O¡am_ gmhÿ 
A`moÜ`m Ho$ Y_©{Zð ì`mnmar h¡Ÿ& do H$B© ~ma Am{W©H$ Ñ{ï go VwbgrXmg H$s ghm`Vm 
H$aVo h¢Ÿ& a{dXÎm e{º$ H$m H$Å>a CnmgH$ h¡, naÝVw Vwbgr H$m eÌw h¡Ÿ& CgZo Vwbgr H$mo 
H$B© ~ma ZrMm {XImZo H$m à`ËZ {H$`m h¡Ÿ& ~Q>oída {_l ^r Vwbgr H$m eÌw h¡Ÿ& dh 
~‹S>m Ah§H$mar Ed§ Jwñg¡b h¡Ÿ& dh Vm§{ÌH hmoZo go bmoJ ^r Cggo haX_ S>ao hþE ahVo h¢Ÿ& 
_h§VOr am_mZwOr g§àXm` Ho$ _R> Ho$ b§nQ> gmYw h¢Ÿ& gmÜdr H$m T>m|J H$aZo dmbr 
{ddm{hVm N>~rbr go o` ào_ H$aVo h¢, _mZmo naH$s`m ào_ BZH$m AmXe© h¡Ÿ& _h§VOr 
ì`{^Mmar g§Vm| H$m à{V{Z{YËd H$aVo h¢Ÿ&  
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Zmar nmÌm| _| Må_mo ghþAmBZ Am¡a amOHw$±dar AnZr dmgZmË_H$ d¥{Îm Ho$ H$maU 
gmYZm nW H$s ~mYm ~ZH$a AnZm ñdmW© gmYVr h¡Ÿ& am_H$br A{e{jV Ed§ J«m_rU 
hmoVo hþE ^r Mm[a{ÌH  Ñ‹T>Vm H$m n[aM` XoVr h¡Ÿ& Bg M[aÌ Ho$ _mÜ`_ go ^maVr` Zmar 
H$s _yë`{Zðm Ed§ g§`_erbVm H$m CXmhaU àñVwV {H$`m h¡Ÿ& `hm± N>~rbr ñd¡amMm[aUr 
h¡, Vmo J|{X`m O¡gr ñdmWu Hw$bQ>m h¡Ÿ& Eogo M[aÌ Zmar H$m nWàXe©Z Zht Cgo nW^«ï 
H$a gH$Vr h¡Ÿ& _¡Zm Am¡a í`m_y H$s ~wAm Ho$ O[aE J«m_rU g§ñH¥${V H$s Zmar gå~ÝYr 
{deofVmAm| H$mo ì`º$ {H$`m J`m h¡Ÿ& nmd©Vr Aå_m VwbgrXmg H$s nmbH$ _mVm h¡, 
{OgZo Vwbgr H$m nwÌdV² nmbZ {H$`m h¡Ÿ& Cg_| am_ Ho$ à{V AmñWm h¡, {^Im[aUr hmoVo 
hþE ^r CgZo Vwbgr _| _yë`JV g§ñH$ma qg{MV {H$EŸ& "_mZg H$m h§g' H$s M[aÌg¥{ï 
ì`mnH$ gm§ñH¥${VH$ ~moY àñVwV H$aVr h¡Ÿ& `hm± ^º$ dJ©, A{^OmV dJ©, {ZåZ dJ©, 
gm§åàXm{`H$ dJ© Ed§ emo{fV dJ© go gå~pÝYV nmÌm| H$m _mZdr` YamVb na {MÌU 
hþAm h¡Ÿ&$   
4.3.10   "ZmÀ`m¡ ~hþV Jmonmb' CnÝ`mg Ho$ Jm¡U nmÌ :¡ þ o o ¡¡ þ o o ¡¡ þ o o ¡  
 "ZmÀ`m¡ ~hþV Jmonmb' CnÝ`mg _| ZmJa Or ñd §` CÀM Om{V Ho$ hmoZo Ho$ 
~mdOyX {ZåZVa Om{V  Ho$ _ohVam| Ho$ Am±gy nm|N>Vo hwE Z‹Oa AmVo h¢Ÿ& `h h_XXu D$nar 
Vm¡a H$s Zht h¡Ÿ& dmñVd _| A§ewYa e_m© hr ZmJa Or h¢, {OÝhm|Zo nÌH$ma H$s ^y{_H$m 
{Z^mVo hþE g_mO H$m H$ÀMm {MQ>²R>m Imobm h¡Ÿ& Jm¡U nmÌm| H$m M[aÌm¨H$Z ZmJa Or 
AnZo {ZOr AZw^dm| Ho$ AmYma na H$aVo h¢ ; "" AÝ` nmÌm| _| Xe©Zr` VÏ` `h h¡ {H$ 
H$moB© ^r nmÌ {ZJw©U H$m gmW ewê$ go AÝV VH$ Zht XoVmŸ& g^r nmÌ AnZm C{Ôï H$m`© 
H$aZo Ho$ {bE AmVo h¢ ; H$m`© H$aVo hr g_mßV hmo OmVo h¢Ÿ& goR>mZr, N>moQ>o gaH$ma, 
JmoaIm, {ZJw©U H$m {nVm, ZmZm-ZmZr Am{X nmÌ "{ZJw©U' Ho$ e¡ed Ho$ gmW hr g_mßV 
hmo OmVo h¢Ÿ& O_mXm[aZ (_mohZ H$s _m±), _m_m-_m_r, `o H$Wm Ho$ ~rM _| àH$Q> hmoVo h¢ 
Am¡a dht g_mßV hmo OmVo h¢, CZHo$ ~mX AmVo h¢ _grVm, JwëbZ, ~g§Vbmb, S>mŠQ>a 
EÝS>agZ, Am ©`g_mO _§{Xa H$m _hme` Or Am¡a dhm± H$s {Zdm{g{Z`m±Ÿ& `o ^r AnZm 
H$m ©` H$aHo$, H$WmH«$_ H$mo EH$ _mo‹S> XoH$a g_mßV hmo OmVo h¢Ÿ& _mohZ ^r Bgr dJ© H$m 
nmÌ h¡Ÿ& _gw[a`mXrZ Am¡a ~g§Vbmb ; `o Xmo nmÌ Eogo h¢, {OZH$m CX²>^d {ZJw©U Ho$ 
e¡ed-H¡$emo`©H$mb _| hþAm Am¡a CZHo$ OrdZ Ho$ AJbo MaU _| ^r CZgo gå~ÝY ahmŸ& 
Bg àH$ma H$s M[aÌ-g¥{ï "ZmÀ`m¡ ~hþV Jmonmb' H$m {ZOr d¡{eï²` h¡Ÿ& ''77   
Jm¡U nmÌm| H$m M[aÌ {dH$mg ~‹S>r ghOVm go hþAm h¡Ÿ& o` Jm¡U nmÌ h¢ ; {ZJw©U 
_mohZ, Zrb_, eHw$ÝVbm, goR>mZr, N>moQ>o gaH$ma `mZr n§{S>V gVr àgmX, _±Pbo 
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gaH$ma `mZr _mVm àgmX, ~~wAm, _gw[a`mXrZ, JwaIm I‹S>J~hmXwa, ~g§Vbmb 
_mñQ>a, {ZJw©U Ho$ {nVm, ZmZm-ZmZr, _mohZ H$s _m± (O_mXm[aZ), _m_m-_m_r, 
_grVm, JwëbZ, S>mŠQ>a EÝS>agZ, Am`©g_mO _§{Xa H$m _hme` Or doXàH$memZ§XOr, 
AÜ`mnH$ í`m_bmb, _OrX, A§ewYa e_m©, A§ewYa e_m© H$s nËZr, h[aMaZ, nVw[a`m, 
~Qw>H$àgmX, _wamar, gwnM ~m~m, _meyH$ C\©$ S>o{dS>, _mñQ>a O¡ŠgZ, M_obr, gbm_V, 
\y$bm, {gH$ÝXa, hm{_X, _mWm©, dhrXm, \$aJwgZ, am_nbQ>, {H$gZqgh, H$Z©b, nrQ>a 
_ohVa, amo‹Or, ZÝhm|, OwboIm, Zã~y H$s Xwb{hZ, S>o{dS> S>mŠQ>a, ZyaOhm± _har, A\$ga 
~oJ_, y`gw\$ ~oJ, doXdVr, AZda, Zã~y Z~r Im±, GŸ{fXodr, n§{S>V dH$sb gmh~, 
K{‹S>`mb gmh~, am_Xwbmao, Jar~m, í`mo~Šg, dÁOy, H$ëby, _ÁOy, bmbm _Q>ê$_b, 
~m~y í`m__Zmoha bmb Am{XŸ& BZ nmÌm| Ho$ gh`moJ go H$Wm\$bH$ ~wZm J`m h¡Ÿ&  
 {ZJw©U _mohZ Am¡a eHw$ÝVbm XmoZm| {ZJw©{Z`m± Am¡a _mohZm H$s g§VmZo h¢Ÿ& {ZJw©U 
_mohZ àog BÝ\$m_}eZ ã`yamo H$m A\$ga h¡Ÿ& eHw$ÝVbm H$m°boO H$s qà{gnb h¡Ÿ& XmoZm| 
AnZo-AnZo AmohXo na ñdà`ËZ, ~w{Õ gm_Ï ©` Ho$ ~b na nhþ±Mo h¢Ÿ& {ZJw©{Z`m± Ho$ {nVm 
~Qw>H$àgmX H$s H§$nZr _| Jw_míVm Wo Am¡a gmW-gmW goR>mZr Ho$ aI¡b ^r ! {ZJw©{Z`m± Ho$ 
ZmZm-ZmZr Ym{_©H$ {dMmam| dmbo g§ñH$ma- w`º$ WoŸ& ZmZm H$Å>a n§{S>V Ed§ AÀN>o 
H$WmdmMH$ WoŸ& ñd §` goR>mZr, ~~wAm, ~g§Vbmb Am¡a JwaIm I‹S>J~hmXwa g^r  
{ZJw©{Z`m± H$mo H$m_mp½Z Ho$ XbXb _| \$±gmZo _| em{_b WoŸ& {ZJw©{Z`m± H$s {H$emoar H$m`m 
go Omo CÝhm|Zo Iobm h¡, Cggo dh AmOrdZ ÌñV ahrŸ& _gw[a`mXrZ {ZJw©{Z`m± H$m 
emñÌmoº$ Ñ{ï go nhbm n{V Omo {nVm H$s C_« go ^r ~‹S>>m h¡Ÿ& BZgo {ZJw©{Z`m± H$mo {H$gr 
àH$ma H$s em§{V Zht {_brŸ& _m_m-_m_r _mohZm Ho$ nmbH$ _mVm-{nVm h¢, Š`m|{H$ dh 
CZH$m XÎmH$ nwÌ h¡Ÿ& _m_m am_MÝXa H$s VwbZm _| _m_r gw~amVZ ~‹S>o H$R>moa ñd^md 
H$s h¡Ÿ& dh A_mZdr` ì`dhma dmbr, {ZVmÝV ^Ôr Jm{b`m± ~mobZo dmbr Am¡aV h¡Ÿ& 
_grVm ~hþV hr Jar~, naÝVw {Xb H$m A_ra h¡Ÿ& CgZo {ZJw©{Z`m± Ho$ ~wao {XZm| _| ghmam 
{X`m h¡Ÿ&  
~g§Vbmb {ejH$ Ho$ Zm_ na EH$ Yã~m h¡Ÿ& `hr ~g§Vbmb g_` JwOaVo 
XmamoJm ~Zm h¡, naÝVw ñd^md d¡gm H$m d¡gm H$m_r nwéf H$m ahmŸ& Zã~y H$s _m± JwëbZ 
H$m M[aÌ àma§^ _| {OVZm ghO bJVm h¡, d¡gm AÝV VH$ Zht ahVmŸ& dh nm±M hOma 
Ho$ _moh _| AnZm B©_mZ ~oM XoVr h¡ Am¡a XmamoJm H$mo S>mHy$ _mohZm H$s I~a Xo XoVr h¡Ÿ& 
_mohZm Cgr H$s I~a go _mam OmVm h¡, ~ñVr dmbo JwëbZ H$mo ~hþV Iar-ImoQ>r gwZmVo 
h¢Ÿ& S>mŠQ>a EÝS>agZ Omo \$mXa Ho$ ê$n _| à{V{ðV h¡, do ^r {ZJw©{Z`m± Ho$ à{V AmH${f©V 
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hmoVo h¢Ÿ& do A_arH$m MbH$a {ddmh H$aZm MmhVo h¢, naÝVw {ZJw©{Z`m± Ho$ g{dZ` BÝH$ma 
go CgH$s nwÌr eHw$ÝVbm H$mo A_arH$m bo OmVo h¢ Am¡a n‹T>m-{bImH$a g_mO _| C{MV 
nX {XbmVo h¢Ÿ& Bg ê$n _| CZH$m M[aÌ ~‹S>m à^mdH$ ~Zm h¡Ÿ& Zã~y àma§^ _| 
ZH$mamË_H$ Ñ{ï go _mohZm H$mo XoIVm h¡, {ZJw©{Z`m± na h_bm ^r H$aVm h¡, naÝVw ~mX 
_| dmñV{dH$Vm g_PH$a dh {ZJw©{Z`m± H$m na_^º$ ~Z OmVm h¡Ÿ& A§ewYa e_m© 
H$WmH$WH$ h¢, Omo AnZr Om{VJV J[a_m w^bmH$a _ohVa g_mO H$m EH$ A§J ~Zo hþE 
{XImB© XoVo h¢Ÿ& AÜ`mnH$ í`m_bmb A§ewYa e_m© H$mo {ZJw©{Z`m± go _ob-_wbmH$mV H$amZo 
_| _XXJma hmoVo h¢, `h EH$ boIH$ Ho$ {bE ~hþV Oê$ar h¡Ÿ& GŸ{fXodr Am¡a doXdVr BZ 
XmoZm| ~hZm| Zo AnZo g_H$mbrZ {hÝXwAm| Am¡a _wgb_mZm|; XmoZm| g_mOm| H$m ZaH$ AÀN>r 
Vah go ^moJ {b`m WmŸ& `o XmoZm| doX_§{Xa _| ahVr h¡Ÿ& {ZJw©{Z`m± go AÀN>m AnZmnm ~‹T>m 
h¡Ÿ& doXàH$memZ§XOr nyao Am ©`dra h¢, do àJ{Verb {dMmam| Ho$ g_W©H$, {ejm H$mo 
_hÎd XoZo dmbo ñdm_r h¢Ÿ& A\$ga ~oJ_ VH$Xra H$s _mar Am¡aV h¡, Omo XmamoJm 
~g§Vbmb H$s gm{‹Oe H$m {eH$ma hmoVr h¡Ÿ& AÝ` Jm¡U M[aÌm| H$m ^r CnÝ`mg Ho$ 
KQ>ZmMH«$ _| _hÎd H$m {H$aXma h¡Ÿ& `hm± {Og g_mO H$mo _hÎd {X`m J`m h¡, CgHo$ 
nmÌm| H$m Cgr ê$n _| M[aÌm§H$Z hþAm h¡Ÿ& `hr ZmJa Or H$s nmÌg¥{ï Ho$ d¡{eï²` H$m 
H$_mb h¡Ÿ& 
4.3.11   "I§OZ Z`Z' CnÝ`mg Ho$ Jm¡U nmÌ :§ o ¡§ o ¡§ o ¡  
 "I§OZ Z`Z' H$s nmÌg¥{ï Eo{Vhm{gH$ Ed§ H$mën{ZH$ hmoVo hþE ^r `WmW©naH$ 
bJVr h¡Ÿ& ZmJa Or Zo d¡`{º$H$ _mÝ`VmAm|, {dMmaYmamAm|, naånamAm| Am¡a ar{V-
[admOm|, n[adV©Zm| Am{X H$m BZ nmÌm| Ho$ _mÜ`_ go àñVw{VH$aU {H$`m h¡Ÿ& gyaXmg Ho$ 
OrdZ d¥Îm H$mo gOrdVm d dmñV{dH$Vm àXmZ H$aZo hoVw nmÌm| H$s EH$ ~‹S>r ^r‹S> 
CnpñWV H$s JB© h¡Ÿ& EH$ Eogm nmÌ Omo OZlw{V`m| Ed§ bmoH$_mZg _| AnZr N>{d 
A§{H$V H$a MwH$m hmo, Cgo AnZo A§XmO _| àñVwV H$aZm MwZm¡Vr H$m H$m_ Wm, Cgo ZmJa 
Or Zo gyaXmg Ho$ M[aÌ Ho$ _mÜ`_ go H$a {XIm`mŸ& BVZm hr _hÎdnyU© H$m ©` Wm, 
Eo{Vhm{gH$ Am¡a H$mën{ZH$ nmÌm| H$m gw^J g_Ýd` ! Omo `hm± {dÚ_mZ h¡Ÿ& Jm¡U nmÌm| 
_| Eo{Vhm{gH$ nmÌ h¢ ; lr dëb^mMm ©`, Jmoñdm_r {dÇ>bZmW, {XbIweemh, {gH$ÝXa 
bmoXr, ^mJdV _hmamO, Z§XXmg, H¥$îUXmg, nwaZ_b IÌr, hÿ_m`y±, ~m~a, AH$~a, 
~ra~b, Q>moS>a_b Am{XŸ& H$mën{ZH$ nmÌ h¢ ; hramo~m~m, n§.eybnm{U, XmD$~m~m, 
ñdm_r ~«÷mZ§X, n§.grVmam_, XodH$sZ§XZ dmOno`r, n§.gmo_oída gmañdV, n§.kmZoída, 
MÝXZ_b, COmJa_b, hþbmgam`, H$mby (H$ëby _ëbmh), ^mobo Jwé, Hw$ÝXZ_b, 
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{N>Xå_rbmb, _wëba dmOno`r, aOmobo emñÌr, amYmMaU Mm¡~o, _wHw$ÝXo, bmbmOr, 
ah_V Im±, ~»er Zya_whå_X, _oSy> Im±, eHw$a Im±, Zya Im±, Hw$Vw~wÔrZ _m¡bdr, J`mXrZ, 
am_{O`mdZ qgh, AH$a_ Im±, ~ZmagrXmg, Jmonmb, J|Xy_b _ohao, dmgwXod, 
N>H$‹S>mOr, ^rVa`mOr, ObK{‹S>`mOr, J§Jm, gwZ¡Zm, bmOmo, AZmamo, amYm, _Xmbgm 
Am{XŸ&  
 lr dëb^mMm ©` H$m d¡îUd g§àXm` Ho$ AmMm`m] _| à_wI ñWmZ h¡Ÿ& CÝhm|Zo 
gyaXmg H$mo {ejm XrŸ& do ~‹S>o M_ËH$mar WoŸ& _m± Am¡a H¥$îU H$s godm _| CÝh| ~‹S>m AmZ§X 
AmVm WmŸ& ñdm_r h[aXmg amYmdëb^ g§àXm` Ho$ à_wI _hmË_m WoŸ& gyaXmg Ho$ 
M[aÌ{dH$mg H$s Ñ{ï go ^º$ dJ© Ho$ nmÌm| _| ñdm_r h[aXmg H$m ñWmZ CëboIZr` h¢Ÿ& 
CÝhm|Zo gya H$mo "Hw§$S>{bZr e{º$' {gÕ H$aZm {gIm`m h¡Ÿ& Jmoñdm_r {dÇ>bZmW 
dëb^mMm ©` Ho$ nwÌ WoŸ& do gÀMo AWmoª _| ^º$ WoŸ& CZHo$ AmMm`© nX àmßV H$aZo Ho$ 
níMmV _§{Xa H$s ì`dñWmAm| _| AÀN>m gwYma Am`mŸ& {XbIweemh AnZo Zm_ Ho$ 
_wVm{~H$ haX_ Iwe ahZo dmbo gy\$s g§V h¢, Omo gyaXmg Ho$ na_ {_Ì h¢Ÿ& An§J hmoZo Ho$ 
H$maU ~¡gm{I`m| Ho$ ghmao MbVo h¢Ÿ& do B©ída-àm{ßV _| ào_ H$mo hr gmYZ _mZVo h¢Ÿ& 
CZH$s g§àXm`-{Zanoj _mZdVmdmXr ^mdZm XoIZo `mo½` h¡Ÿ& Xodrbmb ~hþV hr Jar~ 
^º$ h¡Ÿ& dh gab Ed§ gm{ÎdH$ àH¥${V H$m h¡Ÿ& bmbmOr g§e`J«ñV ^º$ h¢Ÿ& Ho$edam` 
H$s gJwU ^{º$ haamoO H$aVo h¢, na ^JdmZ na go {dídmg CR> J`m h¡Ÿ& gyaXmg Ho$ 
ì`{º$Ëd {Z_m©U _| hramo~m~m H$s _hÎdnyU© ^y{_H$m ahr h¡Ÿ& OÝ_m§Y gya H$mo hramo~m~m 
Zo nwÌdV² ñZoh {X`m h¡Ÿ& Cgo JmoX _| boH$a nyar ~ñVr _| Kw_m`m h¡Ÿ& eaXnyZm| H$m Mm±X, 
no‹S>-nm¡Yo Am¡a ~hþV gmar dñVwAm| Ho$ ñdê$n H$m AÀN>r Vah go n[aM` H$am {X`m WmŸ&  
XmD$~m~m gya Ho$ gÀMo nW-àXe©H $Ed§ Jwé WoŸ& do ~‹S>o n§{S>V hmoVo hþE ^r AnZo 
AmnH$mo ½dmbm hr g_PVo WoŸ& do Jm`-~¡bm| Ho$ amoJm| Ho$ {deofk h¢Ÿ& do Amhma-{dhma _o§ 
~‹S>o gm{ÎdH$ h¢Ÿ& g§JrVmMm ©` ~«÷mZ§X gya Ho$ Xygao g§JrV Jwé h¢Ÿ& do CÝh| ZmX`moJ H$s 
gmYZm {gImVo h¢Ÿ& Á`mo{Vf Ho$ _hmZ {dÛmZ n§.eybnm{U Zo gya H$mo Á`mo{Vf, V§Ì{dÚm 
Ed§ J{UV H$m kmZ {X`mŸ& o` VrZm| {dÚmE± ^m¡{VH$ Ñ{ï go gya Ho$ {bE ~‹S>r bm^Xm`H$ 
{gÕ hþB©Ÿ&  ^mJdV _hmamO gya Ho$ {nVm h¢Ÿ& CZgo hr ^mJdV àdMZ (H$WmdmMH$ 
ê$n) Ed§ ^{º$ H$s àoaUm {_brŸ& g§JrV H$s àW_ {ejm ^r gya H$mo CÝht go {_brŸ& 
AV: do gya Ho$ àW_ g§JrV Jwé ^r h¢Ÿ& n§.grVmam_ _§ÌemñÌ Ho$ kmVm Ed§ ñd^md go 
ñZoherb h¢Ÿ& BZgo ^r gya H$mo Agr_ ñZoh {_bm h¡Ÿ& XodH$sZ§XZ dmOno` r A`moÜ`m Ho$ 
{dÛmZ Xe©ZemñÌ Ho$ AÀN>o kmVm h¢Ÿ& CÝhm|Zo AH$mQ>²` VH$m] Ûmam kmZ_mJ© H$m IÊS>Z 
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Am¡a ^{º$_mJ© H$m g_W©Z H$a gya Ho$ {damo{Y`m| H$mo namíV {H$`m WmŸ& ^mobo Jwé 
~oamoOJmar Ho$ H$maU {~J‹S>m hþAm EH$ ~«m÷U w`dH$ h¡Ÿ& n¡gm H$_mZo Ho$ MŠH$a _| dh 
~wao H$m_ ^r H$aVm h¡Ÿ& ~«m÷U hmoVo hþE ^r dh eam~ nrVm h¡Ÿ& Cgo YZ H$m bmo^ 
Adí` h¡, na g~ {_bmH$a dh ~wam AmX_r Zht h¡Ÿ& {N>Xå_r JwÊS>m| H$m gaXma h¡Ÿ& 
CgHo$ M[aÌ _| _m§g_{Xam H$m godZ, namB© pñÌ`m| go H$m_mMma Am{X AdJwU h¢Ÿ& 
Hw$Vw~wÔrZ _m¡bdr Y_© Ho$ Zm_ na gm§àXm{`H$ {dÛof \¡$bmVm h¡Ÿ& _wëba dmOno`r EH$ 
K_§S>r n§{S>V h¡Ÿ& Cgo AnZo kmZ H$m ~‹S>m> Jd© h¡Ÿ& MÝXZ_b, hþbmgam`, COmJa_b 
goR, ~ZmagrXmg, J|Xy_b _ohao, nyaZ_b IÌr Am{X ny±Orn{V dJ© Ho$ à{V{Z{Y nmÌ 
h¢Ÿ& `o g^r AnZo-AnZo joÌ Ho$ ~‹S>o ì`mnmar h¢Ÿ& nyaZ_b IÌr BZ g~ _| gm{ÎdH$ 
àH¥${V Ho$ h¢Ÿ& do Y_©-Zr{V Ho$ AZwgma hr YZmonmO©Z H$aVo h¢Ÿ& {gH§$Xa gwbVmZ 
_‹Oh~r AË`mMma H$aZo dmbm emgH$ h¡Ÿ& {hÝXy H$m ~oQ>m hmoZo Ho$ ~mdOyX {hÝXwAm| na 
AË`{YH$ AË`mMma H$aVm h¡Ÿ& ~»er Zya_whå_X H$Å>a _wgb_mZ h¡Ÿ& dh AnZr {dYdm 
_m± Am¡a gJo ^mB© Ho$ nwÌ go AZ¡{VH$ gå~ÝY aIVm h¡Ÿ& _oSy> Im± Ý`m`{à` ì`{º$ h¡Ÿ& 
ah_V Im± {Xëbr-Jw‹S>Jm±d H$m gaXma h¡Ÿ& Bgr H$s {g\$m[ae go _oSy> Im± gya H$mo {N>Xå_r 
Ho$ ^` go _wº$ H$aVm h¡Ÿ& H$mby l{_H$ dJ© H$m nmÌ h¡Ÿ& dh H$ÝVmo H$m __oam ^mB© h¡Ÿ& 
dh {XZ^a Zmd MbmH$a AnZm Jw‹Omam H$aVm h¡Ÿ& dh Y_© _| {dídmg aIVm h¡Ÿ& gya Ho$ 
à{V ^r Cgo Anma lÕm h¡Ÿ& eHw$a Im± Am¡a Zya Im± emofH$ dJ© Ho$ nmÌ h¢Ÿ& 
 Jm¡U ñÌr M[aÌm| _| gwZ¡Zm H$m M[aÌ {dbmgr Zmar Ho$ ê$n _| {M{ÌV hþAm h¡Ÿ& 
dñVwV: CnÝ`mg _| gwZ¡Zm H$m àdoe gya H$s àW_ narjm Ho$ ê$n _| hþAm h¡Ÿ& dh 
ñd^md go ~‹S>r ZQ>IQ>, M§Mb Am¡a _ñV h¡Ÿ& CgH$m H§$R> ~‹S>m gwarbm h¡Ÿ& dh gya H$mo 
H$m_{dH$ma _| \$±gmZm MmhVr h¡, naÝVw gya ~M {ZH$bVo h¢Ÿ& J§Jm _§{Xa Ho$ A{YH$mar 
H¥$îUXmg H$s ~y‹T>r ào{_H$m h¡Ÿ& dh AnZr {dYdm ~oQ>r Ho$ gdm bmI Ho$ JhZo S>H$ma 
OmVr h¡Ÿ& CgHo$ H$maU hr H¥$îUXmg H$mo AnZo nX go hQ>m`m OmVm h¡Ÿ& bmOmo EH$ 
VoOñdr Am¡a ñdm{^_mZr Zmar Ho$ ê$n _| {M{ÌV h¡Ÿ& dh dmgZmJ«ñV R>mHw$a H$mo _w±hVmo‹S 
Odm~ XoH$a AnZo gå_mZ H$s ajm H$aVr h¡Ÿ& >"I§OZ Z`Z' _| bJ^J 50 go A{YH$ 
nmÌm| H$m A§H$Z hþAm h¡Ÿ& Cg_| {g\©$ 7 (gmV) hr Zmar nmÌ h¢ ; H$ÝVmo, gwZ¡Zm, J§Jm, 
bmOmo, AZmamo, amYm Am¡a _XmbgmŸ& H$ÝVmo _w»` Zmar M[aÌ-Zm{`H$m h¡, O~{H$ AÝ` 
ñÌr M[aÌm| H$m {dH$mg CnÝ`mgmZwHy$b hþAm h¡Ÿ& h_| _mZZm n‹S>oJm {H$ "I§OZ Z`Z' Ho$ 
Jm¡U M[aÌm| H$m nmÌmboIZ à^mdr T>§J go hþAm h¡Ÿ&  
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4.3.12   "{~Iao {VZHo$' CnÝ`mg Ho$ Jm¡U nmÌ :o o o ¡o o o ¡o o o ¡  
 "{~Iao {VZHo$' CnÝ`mg bKw CnÝ`mg {dYm Ho$ A§VJ©V g_m{dï h¡Ÿ& Bg_| 
gm_m{OH$, Am{W©H$, amOZr{VH$ Ed§ Z¡{VH$ g§X^m] H$mo dV©_mZ pñW{V Ho$ gmW {d{^ÝZ 
dJ© Ho$ nmÌm| Ho$ ghmao àñVwV {H$`m h¡Ÿ& AmbmoÀ` CnÝ`mg _| "" ZoVmAm| Ho$ à{V{Z{Y 
nmÌ h¡, Hw$±da amR>m¡a C\©$ ~~byŸ& gwhmJr Am¡a gagw{V`m O¡go ZrMbo V~Ho$ Ho$ ^r nmÌ h¢ 
Omo AnZr {OÝXJr AnZo T>§J go OrZo Ho$ {bE ^r ñdV§Ì Zht h¡Ÿ& CZH$s {Z`{V H$s S>moar 
h_oem Xygam| Ho$ hmW h¡Ÿ& XX XX XX Om{V ì`dñWm, gm_m{OH$ d¡få` VWm ^«ï 
ì`dñWm Ho$ {Ibm\$ dmñV{dH$ b‹S>mB© b‹S>Zo dmbo nmÌm| Ho$ ê$n _| boIH$ Zo {~ëby, a_oe, 
hagwI, gÎmma, gwhmJr gagw{V`m O¡go w`dm-dJ© H$s gmW©H$ H$ënZm H$s h¡Ÿ& ZmJa Or 
Ho$ AZw^dm| go `h gm_m{OH$ CnÝ`mg gånÝZ h¡Ÿ& ''78  o` nmÌ `WmW© Bg{bE ^r bJVo 
h¢, Š`m|{H$ Eogo nmÌ ~hþYm h_mao g_mO _| _m¡OyX h¢Ÿ& Jm¡U nmÌm| _| g§Vmofr àgmX, 
_hm~ra Mm¡Yar, OQ>me§H$a, Zm¡~Vam`, S>m°.Jmo`b, Krgy_b O¡Z, Kyaobmb (Or.bmb), 
Jwé~MZ qgh, _mVmàgmX, M§ÐàH$me AJ«dmb, N>ÁOy, S>m°.Hw$bXrn Hw$bloð, am_XrZ, 
_w§er ^JdmZghm`, í`mogaZ bmb, Jwbm~ Hw$±da, amYobmb, Jw_mZqgh, am_oída 
gmoZW{b`m, MH«$nm{U, gwhmJr, H$a_y h[aOZ, gagw{V`m, bIZ S>H¡$V, éH$_m|, 
{eCX`mb, _hogZmW qgh, Hw$±da CÎm_qgh amR>m¡a C\©$ ~~by, {N>Ôm, goR> MwÝZrbmb, 
ñdV§ÌHw$_ma, bVm, O_tXma R>mHw$a ZËWyqgh, Hw$±damZr gmh~, lr Ae\$s©bmb, 
~bamO Mm¡hmZ, hagwI `mXd, a_oe JwßV, AãXwb gÎmma, R>mHw$a [anwX_Zqgh, _§Jy, 
ZJogam, BÝgnoŠQ>a OJXodqgh, _§Jé, OJXå~m ghm`, Eg.S>r.e_m©, n§{S>V 
am_IobmdZ {_l, CnàemgH$ Q>§S>Z Am{X h¢Ÿ& bKw CnÝ`mg _| 50 go A{YH$ nmÌm| H$m 
AmboIZ Á`mXm _mZm OmEJm, naÝVw AÝ` CnÝ`mgm| H$s Vah BZ nmÌm| _| CbPmd Zht 
h¢Ÿ&  
 g§VmofràgmX C\©$ Nw>Q>H$ÝZy JwagaZbmb Ho$ Mmam| ~oQ>m| _| g~ go A{YH$ H$_mD$ 
nwÌ h¡Ÿ& o` _hme` {nN>bo N>: dfm] _| nÝÐh-~rg ~ma hm§JH$m§J hmo AmE h¢Ÿ& o` ~‹S>o 
ì`mnmaHw$eb h¢Ÿ& _ohVa _hm~ra Mm¡Yar å`w{Z{gnb AñnVmbm| Ho$ {bE XdmAm| Am¡a 
B§OoŠeZm| H$s IarXr _| AÀN>m H$_reZ S>H$ma bInVr ~Z J`m h¡Ÿ& Krgy_b O¡Z 
H§${nbm H$ånZr Ho$ _m{bH$ h¢Ÿ&  S>m°.Jmo`b {Jao hþE BZgmZ h¢, {OZH$m gwZ§Xm Ho$ gmW 
ZmOm`O VmëbwH$mV h¡Ÿ& Kyaobmb (Or.bmb) gwZ§Xm Ho$ n{V h¢, na H$hZo ^a Ho$Ÿ& gwZ§Xm 
Ho$ AmJo CZH$s EH$ ^r Zht MbVrŸ& o` ZJanm{bH$m _| OZ_-_aU H$m a{OñQ>a 
g±^mbVo h¢Ÿ& Zm¡~Vam`, Jwé~MZ qgh Am¡a _mVmàgmX ; BZ VrZm| na Amamon bJm`o 
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JE h¢Ÿ& am_XrZ Mnamgr h¡, CgHo$ à{V JwagaZbmb H$s gÀMr h_XXu h¡Ÿ& _w§er 
^JdmZ ghm` EH$ Jm±d Ho$ _m{bH$ Am¡a Jwbm~ Hw$±da Ho$ {nVm h¢Ÿ& n¡go dmbo h¢, na 
H$mZr Jwbm~ Ho$ {ddmh H$s {\$amH$ _| h¢Ÿ&  í`mogaZ bmb JwagaZ Ho$ {nVm h¢, Omo 
Am{W©H$ pñW{V go V§J h¢Ÿ& am_oída gmoZW{b`m hmoQ>b Ho$ _m{bH$ h¡Ÿ& Jw_mZqgh 
E_.Eb.E. h¢Ÿ& MH«$nm{U Bg H$ñ~o Ho$ AZyR>o aËZ h¢Ÿ& Ohm± gwB© Z g_m o` dhm± \$md‹S>m 
MbmZo H$s H$bm _| ~‹S>o hr {ZnwU h¢Ÿ& X¡{ZH$ "AmOH$b' _| g§à{V H$m_ H$aVo h¢Ÿ& H${d 
h¢Ÿ& gZ² '42 _| Oob ^r JE WoŸ& Bg{bE Hw$N> ZoVmJrar ^r H$a boVo h¢Ÿ& Ahra 
{eCX`mb H$m nwÌ gwhmJr Am¡a H$a_y h[aOZ H$s ~odm ~oQ>r gagw{V`m XmoZm| H$s Am±I| 
b‹S> JB© WrŸ& XmoZm| OdmZ, Aa_mZm| ^ao {Xb dmbo h¢ ! XmoZm| H$m {ddmh hmoVm h¡, na 
gagw{V`m \y$Q>o H$a_m| dmbr WrŸ& Cg na ñdV§ÌHw$_ma ~bmËH$ma H$aVm h¡ Am¡a CgH$s 
hË`m H$a Xr OmVr h¡Ÿ&  bIZ S>H¡$V  Am¡a {N>Ôm S>mHy$ AnZo-AnZo H$_m] Ho$ \$b nmVo h¢Ÿ& 
goR> MwÝZrbmb Ho$ BH$bm¡Vo nwÌ ñdV§ÌHw$_ma {~J‹S>o hþE H$nyV h¢Ÿ& dh fS>² §`Ì aMmZo _| 
_m{ha h¡Ÿ& hagwI Am¡a CgHo$ dH$sb {nVm _| A{YH$ Zht ~ZVrŸ& XmoZm| EH$Xygao go 
~MVo ahVo h¢Ÿ& XmoZm| Ho$ ~rM d¡Mm[aH$ Xy[a`m± h¡Ÿ& R>mHw$a [anwX_Zqgh dra nwéf h¢, do 
S>mHw$Am| H$m _wH$m~bm H$aVo hþE _mao OmVo h¢Ÿ& _§Jé Zm¡H$a h¡, Vmo N>ÁOy Mnamgr h¡Ÿ& 
{~ëby, ~bamO Mm¡hmZ, hagwI `mXd, a_oe JwßV Am¡a  AãXwb gÎmma Ho$ ~rM àJm‹T> 
{_ÌVm h¡Ÿ& BZ g^r {_Ìm| _| OdmZr H$m Omoe {XImB© XoVm h¡Ÿ& o` g^r w`dm nr‹T>r H$m 
à{V{Z{YËd H$aVo h¢Ÿ& Hw$±da CÎm_qgh amR>m¡a C\©$ ~~by ZoVm h¡Ÿ& amOZr{V H$s haEH$ 
Mmb dh Mb gH$Vm h¡Ÿ& gabrH$aU H$m CXmhaU "{~Iao {VZHo$' nmÌm| Ho$ ê$n _| 
nmR>H$m| na ñWm`r à^md N>mo‹S>Zo _| g_W© h¡Ÿ&  
4.3.13   "A{½ZJ^m©©©© ' CnÝ`mg Ho$ Jooo m¡U nmÌ :¡¡¡  
 "A{½ZJ^m©' bKw AmH$ma H$m gm_m{OH$ CnÝ`mg h¡, {Og_| ZmJa Or nmÌm| H$s 
^r‹S> H$m _moh N>mo‹S>Vo hþE Z‹Oa AmVo h¢Ÿ& nmÌm| Ho$ M[aÌm¨H$Z _| {dídgZr`Vm XoIr Om 
gH$Vr h¡, Š`m|{H$ Eogo nmÌ h_mao g_mO _| _m¡OyX h¢Ÿ& ZmJa Or Zo {OZ Zmar M[aÌm| H$mo 
nmR>H$m| Ho$ gm_Zo noe {H$`m h¡, CZH$s gm_m{OH$ Ah{_`V h¢Ÿ& `o nmÌ Hw$Mbo hþE dJ© 
H$m à{V{Z{YËd H$aVo h¢Ÿ& " ñdmÝV: gwIm` ' H$m _§Ì AnZmZo dmbo H$b§{H$V nmÌ   
"nanr‹S>Z' _| EH$ àH$ma H$m nme{dH$ AmZ§X boVo h¢Ÿ& "A{½ZJ^m©' Ho$ Jm¡U nmÌ h¢ ; 
S>m°.AZ§V à^mH$a Jmo‹S>~mobo, _¡Ìo`r ewŠbm, n§{S>V j_mn{V Or ewŠb, Hw$gw_ n§{S>V, 
{_{Wboe Zmam`U, _wº$m, gImam_, Ho$ed, erbm, AZyn, gmo_oída ewŠb, 
am_{IbmdZ e_m©, S>m°.gwHw$_mar AmñWmZm, nyVwb Jm§Jwbr, S>m°.gw_wIr _ohamoÌm, 
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S>m°.aOZr lrdmñVd, lr_Vr gamoO _mWwa, OwamIZ, S>m°.gaH$ma, _wZwAm§ ^¡` m, ~«Ooe, 
{edHw$_ma E_.Eb.E., _rZmjr, gd}ídar, H$m_oída, lr í`m_bmb gmhZr, 
S>m°.àYmZ, ~bdra _ohVm, àemÝVmo MQ>Ou, lr S>r.gr.Jmo`b, A§ey, {hå_Vam` Am{XŸ& 
   S>m°.AZ§V à^mH$a Jmo‹S>~mobo gmañdV g§ñWmZ Ho$ à~§YH$ Q>ñ´Q>r h¢Ÿ& _¡Ìo` r go 
Am±I b‹S>mZo Ho$ ~mX XmoZm| {ddmhgyÌ _| ~±Y OmVo h¢Ÿ& _¡Ìo`r grVm H$s gIr h¡, Omo gZ² 
'80 _| nrEM.S>r. ^r hmo OmVr h¡Ÿ& S>m°. Jmo‹S>~mobo g§ñH¥$V Ho$ {d{OQ>§J àmo\o$ga ~ZH$a 
VrZ dfm] Ho$ {bE bo{ZZJ«mX J o` h¢Ÿ& grVm H$s g{I Hw$gw_ ZJa H$s gwà{V{ðV _{hbm 
h¡Ÿ& {_{Wboe Zmam`U grVm Ho$ {nVm g§VmZm| H$mo n‹T>mZo Ho$ ~mdOyX CÝh| H$moB© {deof 
à{Vðm Zht {Xbm nm o` h¢Ÿ& grVm H$s ~hZ _wº$m EH$ gmYmaU go ŠbH©$ Ho$ gmW ã`mh 
Xr JB© h¡Ÿ& gImam_ Zaqgh JT> Ho$ amOJwé WoŸ& doXemñÌ gånÝZ AnZo g_` Ho$ _hmZ 
Vm§{ÌH$ Am¡a g§ñH¥$V Ho$ AmewH${d Ho$ ê$n _| CÝhm|Zo Anyd© »`m{V A{O©V H$s WrŸ& Ho$ed 
gImam_Or Ho$ ~‹S>o nwÌ h¢Ÿ& Omo n¡ÌH$ {dÚm Ho$ gmW-gmW A§J«oOr _| ^r Xe©ZemñÌ Ho$ 
E_.E. WoŸ& CÝhm|Zo Hw$N> nwñVH|$ ^r {bIr WtŸ& erbm EH$ Mnamgr am_{IbmdZ H$s 
w`dm nËZr h¡¡Ÿ& dh {S>ßQ>r goH«o$Q>ar CnmÜ`m` Or Ho$ `hm± Mm¡H$m-~V©Z H$aVr h¡Ÿ& JrVm 
grVm H$s N>moQ>r ~hZ h¡, {OgZo lr S>r. gr. Jmo`b Ho$ gmW {ddmh {H$`m h¡Ÿ& 
_wZrídaXmg C\©$ _wZwAm§ ^¡`m Xwbmar Xodr Q>ñ´Q Ho$ _¡ZoOa h¢Ÿ&  
S>m°.gwHw$_mar AmñWmZm _moQ>r h¡¢, H$mbr ^r Oê$a h¢, {H$ÝVw CZH$m H$mbmnZ 
M_H$Xma h¡Ÿ& ZmH$ ZŠem AJa AÀN>m Zht Vmo ~wam ^r Zht h¡Ÿ& nyVwb Jm§Jwbr H$m°boO 
H$s dmBg qà{gnb h¡, OdmZ h¡ Am¡a gwÝXa ^rŸ& S>m°.gw_wIr _ohamoÌm B{Vhmg {d^mJ 
H$s AÜ`j h¡Ÿ& gw_wIr {ZíM` hr {H$gr O_mZo _| gw_wIr ahr hm|Jr, {H$ÝVw A~ dh 
Xw:Ir-_wIr hr H$hr Om gH$Vr h¢Ÿ& S>m°.aOZr lrdmñVd g_mOemñÌ H$s AÜ`jm h¡, 
Omo _wgmh~ Q>mBn A{YH$ h¢Ÿ& lr_Vr gamoO _mWwa AñWm`r boŠMaa h¡Ÿ& `o g^r nmÌ 
AÜ`mnH$s` ì`dgm` Ho$ g^r nhbwAm| Ho$ Xe©Z H$admVo h¢Ÿ& OwamIZ H$m°boO H$m 
Mnamgr h¡Ÿ& ~«Ooe grVm H$m ^mB© h¡Ÿ& dh OrOmOr am_oída Ho$ EhgmZ Vbo X~m w`dH$ 
h¡Ÿ& _‹O~yar _| ~«Ooe H$mo 3600 énE H$m àmoZmoQ> ^r {bI XoZm n‹S>Vm h¡Ÿ& gmo_oída 
ewŠb XhoO H$m bmbMr Eogm AmX_r h¡, Omo BZgm{Z`V w^b ~¡R>m h¡Ÿ& em`X Cggo hr 
am_oída H$m ZH$mamË_H$ M[aÌ{Z_m©U {H$`m h¡Ÿ& à_rbm garZ grVm H$s Šbmgµ\o$bmo h¡Ÿ& 
dh ~ohX ^mobr Ed§ B©píH$`m MŠH$a MbmZo dmbr Am¡aV h¡Ÿ& ~r hÁOrZ grVm H$s 
_H$mZ _mb{H$Z h¡Ÿ& am_oída go AbJ hmoZo Ho$ níMmV dh CgHo$ `hm± ahVr h¡Ÿ& 
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{hå_Vam` Jbr H$m JwÊS>m h¡Ÿ& AÝVV: dh nw{bg H$s {JaâV _| Am hr OmVr h¡Ÿ& AZyn 
Hw$gw_ H$m ~oQ>m h¡, Vmo A§ey grVm H$m ~oQ>m h¡Ÿ& 
 "A{½ZJ^m©' H$s nmÌ-g¥{ï _| h_mao g_mO H$m dmñV{dH$ {MÌ à{Vq~{~V 
{H$`m J`m h¡Ÿ& `hm± gm_mÝ` go boH$a CÀMV_ nX na AmgrZ nmÌ h¢Ÿ& Hw$N> 
CÀMHw$brZ, Hw$N> {ZåZ, Vmo Hw$N> nmÌ _Ü`dJu` nmÌ h¡Ÿ& `hm± A{e{jV nmÌ h¡, 
{e{jV nmÌ h¡, {OZH$s AnZr-AnZr g_ñ`mE± h¢Ÿ& 
4.3.14   "H$adQ>' CnÝ`mg Ho$ Jm¡U nmÌ :o ¡o ¡o ¡  
 "H$adQ>' CnÝ`mg H$s nmÌg¥{ï ~oZ_yZ h¡Ÿ& `hm± àË`oH$ V~Ho$ Ho$ nmÌm| 
M[aÌmH¨$Z {dídgZr` T>§J go hþAm h¡Ÿ& nmÌ ~mhþë` ZmJa Or H$m AnZm d¡{eï²` h¡Ÿ& do 
_m¡{bH$, dmñV{dH$, H$mën{ZH$, nm¡am{UH$ Am¡a Eo{Vhm{gH$ nmÌm| Ho$ g¥OZ _| {deof 
`mo½`Vm hm±{gb H$a MwHo$ h¢Ÿ& AmbmoÀ` CnÝ`mg _| J«m_oVa àdJ© `mZr _Ü`dJ© H$m hÿ~hÿ 
dU©Z {_bVm h¡Ÿ& "" ~gV H$s Ñ{ï go ^maVr` OZg§»`m H$m Xygam àdJ© H$ñ~m|, N>moQ>o 
eham|, ZJam| Am¡a _hmZJam| H$m h¡, {Ogo gw{dYm Ho$ {bE " J«m_oVa àdJ© ' H$s g§km Xr 
Om gH$Vr h¡Ÿ& `Ú{n Bg àdJ© _| Am`, noem, gm_m{OH$-amOZr{VH$ A{YH$ma, 
~m¡{ÕH$ j_Vm Am{X Ñ{ï`m| go ~hþV d¡{dÜ` h¡,na _Ü`dJ© BgH$s ar‹T> h¡Ÿ Omo H$ñ~m| go 
boH$a _hmZJam| VH$ AnZo {d{dY ê$nm| _| AZoH$ CbPr hþB© {deofVmAm| Ho$ gmW 
{dÚ_mZ h¡Ÿ& ^maV _| Bg dJ© H$m CX` Am¡a {dñVma Am¡n{Zdo{eH$ emgZ Ho$ gmW 
àma§^ hþAm, {OgH$m ~hþV hr àm_m{UH$ {MÌU A_¥Vbmb ZmJa Zo AnZo "H$adQ>' 
Zm_H$ CnÝ`mg _| {H$`m h¡Ÿ& ''79  
 "H$adQ>' _| IÚmoV g_ M_H$Zo dmbo AZoH$ nmÌ h¢Ÿ& bJVm h¡ CZ nmÌm| H$mo 
AnZm {H$aXma {Z^mZo H$s ~‹S>r OëXr h¡Ÿ& CZH$m {H$aXma AñWm`r ^bo hmo, naÝVw ZmJa 
Or Ho$ nmÌ M[aÌm¨H$Z H$m H$moB© Odm~ ZhtŸ& o` nmÌ nmR>H$m| na ñWm`r à^md N>mo‹S> OmVo 
h¢Ÿ& AmbmoÀ` CnÝ`mg Ho$ Jm¡U nmÌ h¢ ; nm{H©$gZ, {nÝH$mQ>, ga dmëQ>a, {_ñQ>a 
_mopÝQ>>W, {d{b`_ _mëH$_ (g^r A§J«oO nmÌ), {d{nZ, MwÝZy nhbdmZ, ^wëbr 
_hmOZ, {ÌbmoH$s, Zm¡H$a, _¡Jr, ~y‹T>r _m¡gr, bmbm N>§Jm_b, bmbm Iweram_ ~OmO, 
_wHw$ÝXrbmb, am_Or ~m~m, JoVr Amam, {~aOy, ~oJ_, C_amd OmZ, Mwb~wbr, ~oJ_ 
C\©$ hñgmo, agyb ~m±Xr, AÁOmo, ~oJ_ ga\$amO, h¡Xar Im±, gm{XH$ Im±, _w»Vma 
Ah_X, emh gmh~, _whå_X `m{h`m, _wgwÔr_b, {edaVZ qgh, nmXar Oo{H$Ýg, _¡Hy$ 
hbdmB©, amOm MpÝÐH$m ~»e qgh, JmoaYZ nm§S>o, ZÝXw hbdmB©, _wÝer Zm~rZm, _wÝer 
{hå_V ~hmXwa, a‹OrCÔm¡bm, nwaVmZrOr, bmbm am_MÝXa IÝZm, amo‹Or, {deå^aZmW 
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IÌr, H$mbrnX, Jm¡arnX, VmamnX, ^dmZrnX, {~ÝXw~mbm Xodr, AmÚmMaU ~m§Sw>Á o`, 
XodoÝÐ nmb, ZZr Jmonmb, bmbm gwJZm_b, éŠH$mo, am_{O`mdZ qgh, bmbm {ZŠHy$_b 
Jw_mZr, aOmobo nmYm, n§{S>V XodVmXrZ, Q>r.EZ.Mmon‹S>m, am_mkm {ÌdoXr, a_ogwa nm§S>o, 
Hw$XD$ qgh, OJXre, {dH«$_ qgh, ñdm_r X`mZ§X, n§{S>V à w^X`mb emñÌr, w^qnXa 
qgh, à^mdVr, bwH$B© _mbr, ^Jm¡Vr nagmX, bmbm VraWam_Or, Hw§$Oy Xw~o, OyJby 
añVmoJr, àmo{hVOr, J§JmàgmX, Iweram_, _¡`mXmg, aÁOy, bëbmo_b, Jw_mZr, ham}, 
am_gwÝXa, am_bmb nwar, {ZVrÝÐ, gmo_oÝÐ Am{XŸ& _mZmo `hm± nmÌm| H$m hþOy_ AnZm 
Zm_ amoeZ H$aZo H$s VmH$ _| h¢Ÿ&  
 {nÝH$mQ \$moQ>© {d{b`_ H$m°boO Ho$ g§ñWmnH$, {dÚm Ed§ H$bm ì`gZr h¡Ÿ& g^r 
A§J«oO nmÌ AnZr ~w{Õ_Vm, l_erbVm, MVwamB© Ed§ àJ{Verb qMVZ Ho$ H$maU 
g\$bVm H$m n`m©` ~Z OmVo h¢Ÿ& nm{H©$ÝgZ Am¡a _mëH$_ XmoZm| JbV\$h_r H$m {eH$ma 
hmoH$a _mao OmVo h¢Ÿ& agyb ~m±Xr EH$ gam` H$s _mb{H$Z h¡Ÿ& `m{Ì`m| H$mo R>haZo H$m nyam 
à~§Y dhm± h¡Ÿ& CZHo$ _Z ~hbmd Ho$ {bE H$m_wH$ nmo{W`m±, g{MÌ H$m_gyÌ Am{X 
nwñVH|$ ^r aIr JB© h¡Ÿ& {hÝXy dJu` nmÌm| _| ^wëbr bmbm, aOmobo Jwé, _wgÔrbmb,  
AmÚmMaU ~m§Sw>Á o` Am{X h¢, {OZH$mo ZmJa Or H$s boIZr Zo gOrdVm àXmZ H$s h¡Ÿ&  
gm{XH$ Im± by±Q>-IgmoQ> H$aZo dmbm bmbMr nmÌ h¡, {OgZo ^mobo ~mXemh go Xmo bmI 
énE byQ> {bE h¢Ÿ& _w»Vma Ah_X, emh gmh~ Am{X YZr b‹S>H$m| H$mo Hw$H$_© _| {bßV 
H$aHo$ Anma YZ byQ>Vo h¢Ÿ& Hw$N> _wgb_mZ nmÌ _oYmdr ^r h¢, O¡go _whå_X `m{h`mŸ& 
`h `wdH$ bmhm¡a _¡{S>H$b H$m°boO _| n‹T>mB© nyar H$a S>mŠQ>a ~ZVm h¡Ÿ&  
Hw$N> _wgb_mZ nmÌ Eogo h¢, Omo emhr AÝV:nwa _| VWm AÝ`Ì f‹S> §`Ì \¡$bmVo h¢Ÿ& 
~oJ_ C_amd OmZ, Mwb~wbr ~oJ_, AÁOmo, ~oJ_ ga\$amO Am{X doí`mAm| Ho$ g_mZ 
àU` ì`mnma \¡$bmZo Am¡a AZw{MV YZ H$_mZo _| _m{ha h¡Ÿ& h¡Xar Im± ~m±Xr `m ~oJ_ H$s 
godm _| h_oem VËna ahVm h¡Ÿ& am_mkm {ÌdoXr, Omo JXa _| AnZo {nVm Am¡a MmMm Ho$ 
ehrX hmo OmZo VWm Jm±d Om`XmX A§J«oOm| Ûmam N>rZ {bE OmZo Ho$ H$maU {ZY©Z Adí` 
hmo JE Wo, naÝVw AnZm ~«÷VoO Zht Imo`m WmŸ& bmbm am_MÝXa IÝZm VZHw$Z H$s 
ggwamb H$m ZOXrH$s [aíVoXma h¢Ÿ& ñd^md go ~‹S>o ^bo _mZwf h¢Ÿ& Xmo ~o{Q>`m| H$m {ddmh 
H$a {X`m J`m h¡Ÿ&  {d{nZMÝÐ IÝZm CÝht H$m bm‹S>bm ~oQ>m h¡, Omo n‹T>mB© go d¡a H$a ~¡R>m 
h¡Ÿ& {d{nZ VZHw$Z Am¡a MånH$bVm Ho$ ghmao YZdmZ ~Zm h¡Ÿ& {d{nZ Ho$ M[aÌ _| h_ 
H¥$VkVm XoIVo h¢, Š`m|{H$ AnZo na CnH$ma H$aZo dmbm| H$mo dh H$^r Zht w^bmŸ& bmbm 
{ZŠHy$_b OyQ> Ho$ ~‹S>o ì`mnmar h¢, {OZH$s AnZo ^mB© hñgmo_b go AZ~Z h¡, H$maU 
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XmoZm| H$s npËZ`m| H$m ñd^mdŸ& _¡Jr Am¡a ~y‹T>r _m¡gr H$m M[aÌ AÝ`V_ h¡Ÿ& `hm± bmbm 
w^ëbr_b Am¡a {H$anmam_ O¡go Ma_ {dÛofr ^r _m¡OyX h¡Ÿ& AÝ` CnÝ`mgm| H$s Vah `hm± 
~m~m am_Or ^r AnZr éhmZr VoOñdrVm Ho$ gmW _m¡OyX h¢Ÿ& 
 "H$adQ>' _| ~‹S>~m, Jw_mZr, _hmamO, aOmobo nmYo, _ÝZmo-MwÝZmo, bmbm, ~‹S>Ho$, 
_§Pbo Am{X bIZdr, nmaån[aH$ Zm_m| Ed§ nmÌm| go ^am nyam bIZD$ eha Z‹Oa AmVm 
h¡Ÿ& `h M[aÌm¨H$Z H$s {dídgZr`Vm H$m ÚmoVH$ h¡Ÿ& AmbmoÀ` CnÝ`mg _| {hÝXy, 
_wgb_mZ, A§J«oO Am{X Om{V go gå~pÝYV nmÌ AnZr-AnZr Om{VJV {deofVmAm| d 
H${_`m| Ho$ gmW {M{ÌV hþE h¢Ÿ& 
4.3.15   "nr{‹T>`m‹‹‹ ±± ±±' CnÝ`mg Ho$ Jm¡U nmÌ :o ¡o ¡o ¡  
 "H$adQ>' CnÝ`mg Ho$ Vma "nr{‹T>`m±' Ho$ gmW Ow‹S>o hþE h¢Ÿ& Omo nmR>H$ "H$adQ>' Ho$ 
gmW Ow‹S>o Wo, do ~a~g "nr{‹T>`m±' Ho$ gmW Ow‹S> OmVo h¢Ÿ& ZmJa Or H$m A§{V_ CnÝ`mg 
hmoZo Ho$ ZmVo CnÝ`mg Ho$ nmÌm| H$s g§nyU© g¥{ï A{YH$ AgaXma Am¡a ~bdmZ àVrV 
hmoVr h¡Ÿ& hH$sH$V `h h¡ {H$ "" ZmJa Or Ho$ nmÌ EH$ gr gnmQ> Am¡a a§JhrZ ^mfm Zht 
~mobVoŸ& ZmJa Or ewê$ go hr AbJ-AbJ nmÌm| Ho$ g§dmXm| _| ^mfm Ho$ {^ÝZ-{^ÝZ 
à`moJ Am¡a §^{J_m Ûmam CZ nmÌm| Ho$ M[aÌ H$mo EH$ {ZOVm Am¡a d¡{eï²` XoZo H$s 
à{d{Y H$m à`moJ H$aVo aho h¢Ÿ& ''80  AmBE, ZmJa Or Ho$ A§{V_ CnÝ`mg H$s nmÌ g¥{ï 
H$m Z‹Omam XoI|Ÿ&  
OmdoX hgZ, e~mZm, {edXrZ, e\$sH$, {dZmoX nmÊS>o, h[a_mohZ _ohamoÌm, 
OJXå~m Xodr, _Wwam~»e, lr ^¡am|àgmX d_m© C\©$ ~r.nr.d_m©, ~¥O_mohZ Xmg, 
Hw$g_m Xodr, JwbI¡ê$ H$s _moQ>r Aå_m, _wíVmH$ gmh~, ^rI_, AZmamo, emaXm Xodr, 
Om`gdmbOr, S>m°.OJXreZmam`U Q>§S>Z, ZyéÔrZ, XrZX`mb, dëb^Xmg aíVmoJr, 
í`m_ _Zmoha, ì`mo_oe, {edàgmX nwar, gwbo_mZ {_‹Om©, {~eZy, ào_{H$emoar, Amey, 
lr_Vr í`m_Hw$_mar, gwIbmb, dmgwXod e_m©, eHw$ÝVbm C\©$ eHw$Z, ~wbmH$s, 
Zgr~Z, Zã~y H$~m‹S>r, H$m{Xa, w`gy\$ hþg¡Z Im±, Am_rZm ~oJ_, H¥$îUMÝÐ IÝZm, 
aKwZÝXZ àgmX IÝZm, b{bVm Or, h§gamO Q>§S>Z C\©$ h§gmo, {Jëby_b, O_wZm, 
nagmoÎm_Xmg H$ŠH$‹S>, YÝZmo, _m{Q>©Zm, lr í`m_mMaU lr_mbr, H$m_XÎm, bmbm 
XodrX`mb, bmoMZ, _mohå_X `mHy$~, a_OmZ Abr, JZogmo, Jmo_Vr, H$å_mo nwaVmZr, 
Hw§$O{~hmar, JJZ{~hmar, S>m°.{d{b`_, S>m°.MH«$dVu, S>m°.Iao, am_^amogo, ~¥OZ§XZ 
nwar, J`mXrZ, doëe, amZr VmamHw§$da, \«o$S>[aH$ ~«mBQ>Z, Ow{b`mZm, AZÝV, ~bdÝV, 
ho_§V, b‹S>¡Vmo, AOm`~bmb, Zm¡~Vbmb, ~¡[añQ>a {_gam, Xwbmar Kmo{gZ, hþg¡Zr, 
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Zgram, nwÔZ Jwé, gañdVr e_m© C\©$ `mñ_rZ, lÕmZ§X, _moh{gZ, ~«÷mXrZ, 
A{dZme, lr {H$eZ, XodoZ MQ>Ou, AÜ`mnH$ _odmbmb Am{X nmÌm| Ho$ gmW AZoH$ 
Xoe^º$, ^maV Ho$ B{Vhmg à{gÕ dram| H$mo nmÌm| Ho$ ê$n _| {M{ÌV {H$`m h¡Ÿ& AZoH$ 
gm{hË`H$mam| H$m OrH«$ ^r `hm± {H$`m J`m h¡Ÿ&    
 OmdoX hgZ e~mZm H$m n{V, w`{Y{ða H$m {_Ì Ed§ "_m{ZªJ ñQ>ma' d "B©dZtJ 
ñQ>ma' H$m Om§~mO [anmoQ>©a h¡Ÿ& OmdoX Am¡a e~mZm Ho$ Amngr gå~ÝYm| _| ^r ~w{ÕOrdr 
_wpñb_ g_mO _| ñÌr H$s _`m©Xm Ho$ ñnï g§Ho$V {_bVo h¢Ÿ& AZmamo Ho$ à{V O`ÝV Q>§S>Z 
Jhao AmH$f©U _| \$±go WoŸ& w`{Y{ða H$s nËZr eHw$ÝVbm AÜ`m{nH$m hmoZo Ho$ ~mdOyX Ka 
J¥hñWr nyao Xm{`Ëd go g±^ mbVr h¡Ÿ& dh H$m_H$mOr ñÌr H$s y^{_H$m {Z^mVr hþB© Z‹Oa 
AmVr h¡Ÿ& Zm¡~Vbmb Am¡a  Xwbmar Kmo{gZ Ad¡Y gå~ÝY H$m CXmhaU h¡Ÿ& lr ^¡am|àgmX 
d_m© y^Vnyd© _w»`_§Ìr h¡, Omo amOZr{V Ho$ MH«$ _| {dnj Ho$ bmoJm| H$mo \$±gmVm ahVm h¡Ÿ& 
dëb^Xmg añVmoJr XoeXrnH$ Ho$ ghnmR>r WoŸ& dmgwXod e_m© ewÕ Am ©`g_mOr h¡Ÿ& do 
gwarbo H§$R> Ho$ _m{bH$ h¢Ÿ& aKwZÝXZ àgmX IÝZm _Zmoa_m Ho$ n{V Am¡a H¥$îUMÝÐ IÝZm 
Ho$ {nVm h¡Ÿ& do Eoeng§X, ImZo-nrZo Am¡a {hÝXmoñVmZr ZmM Am¡a _wOao Ho$ em¡µH$sZ h¢Ÿ& 
~m~y H¥$îUMÝÐ IÝZm H$n‹S>o Am¡a eam~ Ho$ ~hþV ~‹S>o ì`mnmar h¢ & do n[apñW{V`m| H$mo 
ghOVm go ñdrH$ma H$aVo h¢, V^r CZH$s _mVm _Zmoa_m Am¡a O`ÝV Q>§S>Z H$s hr g§VmZ 
hmoZo H$m CÝh| H$moB© J_ Zht h¡Ÿ&  
S>m°.í`m_mMaU lr_mbr ~hþê${n`m, YmoIo~mO Am¡a _ŠH$ma h¡Ÿ& Vmo h§gamO S>§Q>Z 
dm{UÁ` ì`mnma _| Sy>~o grYo-gmXo BZgmZ h¡Ÿ& Hw§$O{~hmar EH$ [aíVoXma H$s ghm`Vm go 
~å~B© nhþ±M J`m Am¡a H$m_H$mO _| bJH$a dht ~g J`mŸ& amZr VmamHw§$da H$m M[aÌ 
Ad¡Y gå~ZYm| _| é{M aIZo dmbm H$m_-Áda go nr{‹S>V h¡Ÿ& [aÀN>nmb H$mo AnZr 
Ad¡YVm Ho$ gå~ÝY _| nVm MbVm h¡, Vmo dh AnZo OÝ_XmVm Am¡a OÝ_XmÌr Ho$ à{V 
CZH$m _Z eÌwVm go ^a CR>mŸ& AZÝV, ~bdÝV Am¡a ho_§V gw_ÝV H$s nhbr nËZr H$s 
g§VmZo h¢Ÿ& nhbr nËZr H$s Zm_m¡OyXJr _| gw_ÝV CgH$s _hÎmm H$mo ñdrH$maVo h¢Ÿ& AZÝV 
Omoê$ H$m Jwbm_ h¡, ~w{ÕhrZ Am¡a Ah_^md go ny[aVŸ& ho_§V ~hþV VoO h¡Ÿ& àmMrZ 
_y{V©`m| H$s gwÝXaVm, {eën, H$m¡eb Am¡a JwU Am{X H$m ~ImZ H$aVo hþE CgZo Wmo‹S>r 
~hþV boIZr MbmB© h¡, naÝVw AdJwU h¡ _{Xam nmZŸ& ~bdÝV XmoZm| ^mB`m| go 
AnojmH¥$V H$_ ~w{Õembr h¡, n‹T>m ^r H$_ h¡Ÿ& dh gmg-ggwa H$m AZÝ` ^º$ h¡Ÿ& 
gañdVr e_m© H$m a§J gm±dbm h¡, {H$ÝVw ZmH$-ZŠem ~hþV hr AmH$f©H$ WmŸ& Cgo 
Jw_amh H$aZo dmbm am_bmoMZ nmÊS>o PyR>m, _ŠH$ma h¡Ÿ&  
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  "nr{‹T>`m±' H$s H$hmZr AnZo _ybê$n _|, CnÝ`mg Ho$ ^rVa {bIo JE CnÝ`mg 
H$mo {_bmH$a, bJ^J AmR> XeH$m| H$s H$hmZr H$hVr h¡Ÿ& AV: ñdm^m{dH$ h¡ {H$ BgH$s 
nmÌg¥{ï {demb hmoJrŸ& `hm± {^ÝZ-{^ÝZ Om{V Ho$, {d{^ÝZ àXoe Ho$, AbJ-AbJ 
ñd^md Ho$, AZoH$ dJ© Ho$ AÀN>o-~wao g^r àH$ma Ho$ nmÌ h¢Ÿ& ZmJa Or Zo nmÌm| H$s ^r‹S> 
Eogo hr BH$Ç>r Zht H$s, naÝVw EH$ ~¥hÎma CÔoí` Ho$ gmW BZ M[aÌm| H$m {Z_m©U {H$`m 
h¡Ÿ&   
4.4   ZmJa Or H$s Am¡nÝ`m{gH$ g¥{ï : M[aÌ{MÌU H$s CnbpãY`m±   ¡ ¥ ±¡ ¥ ±¡ ¥ ±  
         d gr_mE± :±±±  
 ZmJa Or AnZr M[aÌg¥{ï Ho$ H$maU {deof MMm© _| aho h¢Ÿ& CÝhm|Zo AnZr 
VmH$Vda H$b_ go A{ÛVr` nmÌm| H$s gO©Zm H$s h¡Ÿ& AmnH$m `h H$_mb H$hm OmEJm 
{H$ AmnZo gnmQ> Am¡a gab XrIZo dmbr pñW{V`m| Am¡a nmÌm| H$s Amoa {deof Ü`mZ {X`m 
h¡, naÝVw ZJÊ` go XrIZo dmbo M[aÌm| _| CÝhm|Zo Jm§^r`©, hmñ`, Am¡Xm`©, CËWmZ, 
nVZ, _hmZVm Am¡a ZrMVm Am{X H$mo b§~o Ho$Zdmg na A§{H$V H$aHo$ _mZdr` d¥{Îm`m| 
H$s AÝV~m©ø gr_mhrZVm H$mo ~‹S>o n¡_mZo na A§{H$V {H$`m h¡Ÿ& nmÌg¥{ï H$mo boH$a 
S>m°.am_{dbmg e_m© ~‹S>m gQ>rH$ _yë`m§H$Z H$aVo h¢ ; "" H$WmH$ma A_¥Vbmb ZmJa H$s 
`h aMZmdbr ^maVr` OZOrdZ H$s {MÌmdbr h¡Ÿ& nwamZo aB©g, Z o` aB©g, {~J‹S>o hþE 
aB©g, gmhÿH$ma, ‹O_tXma, g§n{ÎmhrZ gm_ÝV, nwamo{hV, H$WmdmMH$, _Ü`dJ© Ho$ n‹T>o-
{bIo w`dH$, Jar~r Am¡a ~oH$mar H$m gm_Zm H$aZo dmbo Zm¡OdmZ, ì`{^Mmar Am¡a 
nmI§S>r ~‹S>o AmX_r, ha Vah H$m AË`mMma ghZo dmbr pñÌ`m±, AnZo A{YH$mam| Ho$ {bE 
b‹S>Vr hþB© w`d{V`m±, H$WmH$ma, H${d, _hmË_m, g§V ; g_mO Ho$ àm`: ha ñVa Ho$ bmoJ 
AmnH$mo ZmJa Or Ho$ H$Wm gm{hË` _| {_b|JoŸ& BZ_| Añgr à{VeV nmÌ Eogo h¢ {OZgo 
n[a{MV hmoH$a gwI {_boJmŸ& H$ht CZHo$ hëHo$-\w$ëHo$ aoIm{MÌ h¢, H$ht ~‹S>o \$bH$ na 
{dñVma Am¡a JhamB© go {MÌU {H$`m J`m h¡Ÿ& ZmJa Or Zo ~‹S>o CnÝ`mg {bIo h¢ O¡go 
"~y±X Am¡a g_wÐ', N>moQ>o CnÝ`mg {bIo h¢ O¡go "gwhmJ Ho$ Zynwa', CÝhm|Zo H$hm{Z`m± {bIr 
h¢, ZmQ>H$ {bIo h¢, ha OJh CZHo$ nmÌ amoMH$ Am¡a gOrd h¢Ÿ& XX XX XX ZmJa Or 
Ho$ H$Wm gm{hË` _| Zmar nmÌm| H$s àYmZVm h¡Ÿ& dh Zmar OrdZ Ho$ {deofk h¢Ÿ& XX 
XX XX w`dH$m| H$s y^{_H$m Zmar OrdZ Ho$ g§X^© VH$ gr{_V Zht h¡Ÿ& CZH$s AnZr 
g_ñ`mE± h¢, n[adma Ho$ Xm`ao go ~mha {ZH$bH$a nyao g_mO H$mo ~XbZo H$s CZH$s 
AmH$m§jmE± h¢Ÿ& A_¥Vbmb ZmJa Zm¡OdmZm| Ho$ {_Ì H$bmH$ma h¢Ÿ& ''
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`hm± Añgr 
à{VeV nmÌm| go " n[a{MV hmoH$a gwI {_boJm ' dmbr ~mV _| ^mdZmË_H$ ~hmd H$s 
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~mV h¡Ÿ& _Zwî` `{X eV-à{VeV ^mdwH$ h¡, Vmo S>m°.e_m© Or H$m H$hZm JbV Zht h¡Ÿ& 
ZmJa Or Ho$ CnÝ`mgm| _| {Xb H$mo Ny> boZo dmbo nmÌ ~‹S>o Xe©Zr` h¢Ÿ& do nmÌm| Ho$ 
Zm_H$aU _| ^r AnZËd H$s {_R>mg KmobVo h¢, `Wm ; eHw$ÝVbm-eHw$Z, _¡Ìo`r-{_Ìmo, 
XoeXrnH$-ImoIm, H$m¡eë`m-Hw$ebmo, am_oída-am_o, H$m_oída-H$m_o, OJXre-O½Jmo, 
e~mZm-eã~mo, h§gamO-h§gmo, _Zmoa_m-_ÝZmo Am{XŸ& ZmJa Or nmÌm| Ho$ Zm_H$aU _| 
^r {ZOr {deofVm {bE hþE h¢Ÿ& Ohm± do g§{jßV Zm_ ng§X H$aVo h¢, dhm± 
d¡Xohrdëb^MaUH$_baOYy{bXmg Or VWm Ab{f© w`Ü_JOnwa§XaJé‹S>ÜdO dmOnoB© O¡go 
b§~o Zm_ ^r ng§X H$aVo h¢Ÿ& Eogo Vmo H$B© CXmhaU {XE Om gH$Vo h¢, Omo ZmJa Or H$m 
AnZm d¡{eï²` h¡Ÿ&  
 ZmJa Or H$m EH$ g~b nj ahm h¡ {H$ do AnZo dV©_mZ OrdZ go Am¡a Hw$N> hX 
VH$ Eo{Vhm{gH$-nm¡am{UH$ nmÌm| H$m M`Z H$a AnZr _m¡{bH$Vm Ed§ H$ënZm Ûmam 
Am¡nÝ`m{gH$ T>m±Mo _| T>mbVo h¢Ÿ& BZ nmÌm| H$mo gOrd, dmñV{dH$ d {dídgZr` ~ZmZo _| 
CÝh| _hmaV hm±{gb h¡Ÿ& "" AmYw{ZH$ OZ MoVZm Ho$ EH$ gOJ H$WmH$ma hmoZo Ho$ ZmVo 
ZmJa Or Ho$ nmÌ {d{dY ~m¡{ÕH$ VWm gm_m{OH$ dJm] H$m à{V{Z{YËd H$aVo h¢Ÿ& ''
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CZHo$ Hw$N> nmÌ {d{eï AmXem], {gÕm§Vmo Ed§ OrdZ-Xe©Z H$mo à{Vnm{XV H$aZo Ho$ {bE 
hr g{O©V {H$E J o` h¢, {OÝh| h_ boIH$ Ho$ à{V{Z{Y nmÌ _mZ gH$Vo h¢Ÿ& ~m~m am_Or 
(~y±X Am¡a g_wÐ), AaqdX e§H$a (A_¥V Am¡a {df) Am¡a {Xp½dO` ~«÷Mmar (eVa§O 
Ho$ _mohao) Eogo hr nmÌ h¢Ÿ& "" ZmJa Or bmoH$ OrdZ Ho$ gmW JhamB© go Ow‹S>o h¢ VWm 
ào_MÝX Or H$s Vah {OÝXJr H$s Jhar N>mZ-~rZ H$aVo h¢ Am¡a ~ZmdQ>r nmÌm| H$s g¥{ï 
go ~MVo h¢Ÿ& {H$gr nyd© YmaUm `m {dMma H$mo do nmÌ aMZm H$m _ybmYma Zht ~ZmVoŸ& 
...CZHo$ {bE OrdZ à_wI h¡, n[apñW{V`m± àYmZ h¡Ÿ& CZ_| OÝ_ boZo Am¡a {dH${gV 
hmoZo dmbo nmÌ AnZr-AnZr n[a{Y Ho$ AZwHy$b AnZo {dMmam|,^mdm| Am¡a H$ënZmAm| H$m 
{dH$mg H$aV| h¢Ÿ& ''
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  àË o`H$ nmÌ H$m Amnm gm_m{OH$ _§M na hr J{Verb hmoVm h¡Ÿ& 
nmÌ Ho$ A§V:H$aU H$m CX²>KmQ>Z H$aZo Ho$ {bE CnÝ`mgH$ma CgH$s "H$WZr' go hr 
g§Vmof Z H$aHo$ CgH$s "H$aZr' H$mo ^r gm_Zo bmVm h¡Ÿ& nmÌ Ho$ dMZ Am¡a H$_© go CgHo$ 
_Z H$s g§J{V-{dg§J{V H$mo ^r CnÝ`mgH$ma Xem©Vm h¡Ÿ& nmÌ Ho$ Bg {Ì_y{V© CX²>KmQ>Z 
Ho$ {bE CnÝ`mgH$ma Cgo {d{^ÝZ ñdrH$m ©` n[apñW{V`m| Ho$ ~rM go Jw‹OaVm h¡Ÿ& ZmJa 
Or AnZr M[aÌg¥{ï Eogo hr {~ÝXwAm| Ho$ ghmao I‹S>r H$aVo h¢Ÿ& S>m°.{ddoH$ {ÛdoXr _mZVo  
h¢ ; "" ZmJa Or Zo Ohm± EH$ Amoa J§^ra ~m¡{ÕH$ g_ñ`mAm| H$m {Zê$nU H$aZo Ho$ {bE 
~hþ{dY nmÌm| H$mo {M{ÌV {H$`m h¡, dht Xygar Amoa _Ü`dJ© Am¡a {ZåZdJ© Ho$ 
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à{V{H«$`mdmXr, gwYmadmXr VWm ê${‹T>dmXr nmÌm| H$m ^r M[aÌm¨H$Z àñVwV {H$`m h¡Ÿ& 
BgHo$ A{V[aº$ CZHo$ CnÝ`mgm| _| g_H$mbrZ H$Wm àd¥{Îm`m| _| go AmXe©dmXr, 
`WmW©dmXr, Eo{Vhm{gH$, gm§ñH¥${VH$, _Zmo{díbofUmË_H$ VWm Am±M{bH$ nmÌm| H$m ^r 
g_mdoe CZH$s {d{dY H¥${V`m| _o hþAm h¡Ÿ& ''84  ZmJa Or Zo AnZo gm_m{OH$ Am¡a 
`WmW©dmXr Ñ{ïH$moU Ho$ AZwê$n hr AnZo MVw{X©H$ n[adoe go Eogo nmÌm| H$m M`Z Am¡a 
g¥OZ {H$`m h¡, Omo g_mO Ho$ OrVo-OmJVo àmUr O¡go bJVo h¢Ÿ& A{^OmË`dJu`, 
gd©JwU gånÝZ Zm`H$m| `m AmXe© nwVbm| H$s à{Vðm Z H$aHo$ ; gm_mÝ` OrdZ go J«hU 
{H$E JE gmYmaU Am¡a dmñV{dH$ nmÌm| H$mo AnZo CnÝ`mg _| {M{ÌV H$aVo hþE, ZmJa 
Or à_m{UV H$aVo h¢ {H$ CÝh| OrdZ `WmW© H$s gå`H$² AdJV h¡Ÿ&  
 ZmJa Or EH$ qMVZ-_ZZerb H$WmH$ma h¢Ÿ& do H$Wm Ho$ _mÜ`_ go ì`{º$ H$s 
AÀN>mB©`m±-~wamB©`m± Xem©Vo h¢Ÿ& CZHo$ qMVZ Ho$ Ho$ÝÐ _| ì`{º$ h¡, {H$ÝVw g_mO go H$Q>m-
N>Q>m Zht, Cggo nyU©V: à^m{dV, Amßbm{dV Am¡a g§b½Z h¡Ÿ& do ì`{º$ H$mo CgH$s 
n[apñW{V`m| H$s O{Q>bVmAm| _| C^maVo h¢, Cgo gVV g§Kf©aV {XImVo h¢Ÿ& CZHo$ 
CnÝ`mgm| _| àË`oH$ ì`{º$ AnZr-AnZr pñW{V`m| go OyOVm h¡Ÿ& boIH$ Zo H$ht ^r 
{Z`{VdmX H$mo àl` Zht {X`mŸ& CÝhm|Zo g\$bVmAm|-{d\$bVmAm| Ho$ {bE ì`{º$ H$mo hr 
H$maU _mZm h¡Ÿ& "" A_¥Vbmb ZmJa Ho$ nmÌ g_mO Ho$ _Ü` go hr MwZo J o` h¢Ÿ& AV: do 
~mobr-~mZr, ar{V-[admO, g§ñH$ma Ed§ _yb Am{X n[adoeJV àd¥{Îm`m± AnZo gmW 
bmH$a VXZwHy$b gm_m{OH$ dmVmdaU H$s g¥{ï H$aZo _| AË`ÝV gj_ h¢Ÿ& ''
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 ZmJa 
Or gm_m{OH$, amOZr{VH$ àg§Jm| _| ì`{º$ H$s j_VmAm| H$m AmH$bZ H$aVo MbVo h¢Ÿ& 
Eo{Vhm{gH$ àg§Jm| Ho$ _mÜ`_ go ^r CÝhm|Zo ì`{º$ H$s gm_m{OH$Vm H$mo hr aoIm§{H$V 
{H$`m h¡Ÿ& CZH$m ì`{º$ n[apñW{V`m| H$m Xmg h¡Ÿ& aMZmH$ma Zo ì`{º$ H$mo CgHo$ n[adoe 
_| Jham`m h¡, {H$gr {dMmaYmam H$m Amamon CÝhm|Zo Zht {H$`mŸ& CZHo$ CnÝ`mg g_mO 
H$m Ab~_ bJVo h¢Ÿ& CZ_| gm_m{OH$ OrdZ AnZr g^r N>Q>mAm| _| {dÚ_mZ h¡Ÿ& 
_wpñb_ g_mO Ho$ nX} Ho$ nrN>o Ho$ OrdZ H$mo {M{ÌV H$aZo _| CÝh| {deof g\$bVm {_br 
h¡Ÿ& _wpñb_ g_mO Ho$ nmÌ Bg µH$Xa àñVwV H$aVo h¢, _mZmo ZmJa Or H$m ~hþV ZOXrH$s 
[aíVm hmo ! `h CZH$s M[aÌm¨H$Z H$s {ZOr {deofVm h¡Ÿ&  
 ZmJa Or Zo AnZr gwXrK© CnÝ`mg `mÌm _| _Zwî` I‹S>o {H$`o h¢, H$R>nwVbo ZhtŸ& 
o` _Zwî` JwUmdJwUm| go ^ao h¢Ÿ& `hr H$maU h¡ {H$ do g~ OmZo nhMmZo bJVo h¢Ÿ& VmB© 
(~y±X Am¡a g_wÐ) VWm {ZJw©{Z`m± (ZmÀ`m¡ ~hþV Jmonmb) CZHo$ ghñÌm{YH$ nmÌm| _| 
AX²>^wV d A{ÛVr` gO©Z h¡Ÿ& "" Z o` T§J go Hw$N> CnÝ`mg AnZo g_mO Ho$ gw{ZpíMV 
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nmÌm| H$s H«$_~Õ H$Wm Z H$hH$a, dhm± Ho$ "bmoJm|' H$m {MÌU ^a H$aVo MbVo h¢Ÿ& Eogo 
CnÝ`mgm| H$mo n‹T>H$a bJVm h¡ {H$ BZ_| H$Wm-nmÌm| H$s H$moB© ì`dñWm Zht; 
CnÝ`mgH$ma O¡gm Ohm± MmhVm h¡ H$hVm, {M{ÌV H$aVm MbVm h¡Ÿ& nmÌ d¥Îm{MÌ         
[ Documentary ] H$s ^m±{V AbJ-AbJ Hw$N> Xoa Ho$ {bE AmVo h¢ Am¡a AnZr PbH$ 
{XImH$a bwßV hmo OmVo h¢Ÿ& Eogo CnÝ`mgm| H$s g§aMZm H$mo JhamB© go naIZo na _mby_ 
hmoJm {H$ `h {~Iamd D$na-D$na H$m h¡Ÿ& ''
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 S>m°.e{e^yfU Or H$m `h H$WZ _ybV: 
Am±M{bH$ CnÝ`mgm| Ho$ {bE H$hm J`m h¡, naÝVw Bgo ZmJa Or Ho$ CnÝ`mgmo§ na ^r bmJy 
{H$`m Om gH$Vm h¡Ÿ& d¡go ^r "~y±X Am¡a g_wÐ' H$mo H$B© {dÛmZm| Zo Am±M{bH$ CnÝ`mg hr 
_mZm h¡Ÿ& BgHo$ Abmdm "H$adQ>', "A_¥V Am¡a {df' Ed§ "nr{‹T>`m±' Am{X ~¥hXmH$ma 
CnÝ`mgm| _| ^r nmÌn[aH$ënZm {dembVm {bE hþE h¢Ÿ& nmÌm| H$s ^r‹S> _| nmÌm| H$s 
PbH$ {XIbmZm ZmJa Or O¡go OmXyJa H$m H$_mb h¡ Am¡a `h OmXy h_ Bg{bE Zht 
w^bm gH$Vo, Š`m|{H$ o` nmÌ AnZr AXmof-gXmof àH¥${V go AnZr A{_Q> N>mn N>mo‹S> OmVo 
h¢Ÿ& S>m°.eaX ZmJa Ho$ Amdmgr` n[aga _| Am`mo{OV "A_¥V ñ_¥{V' H$m ©`H«$_ _| 
S>m°.gy`©àgmX Xr{jV Zo H$hm ; "" ZmJa Or H$hm{Z`m|, CnÝ`mgm| Ho$ boIH$ Am¡a 
A{dñ_aUr` nmÌm| Ho$ g¥OH$ hr Zht, J§^ra gd}jU Am¡a g_mOemñÌ Ho$ AÜ o`Vm ^r 
WoŸ& {ZJw©{Z`m± Ho$ Ka VH$ nhþ±MZo H$m gmhg CÝhm|Zo {H$`mŸ& bwßVàm` H$bmAm| Ed§ 
gm{hË`, bmoH$-gm{hË` H$mo gm_Zo bmZo Ho$ dh h_oem CËgmhr-CËàoaH$ ahoŸ& ''
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 `h 
ñ_¥{V, `h àe§gm D$nar Vm¡a H$s Zht h¡, ZmJa Or BgHo$ g§nyU© hH$Xma h¢ ! 
 ZmJa Or Ho$ Eo{Vhm{gH$ CnÝ`mgm| H$mo `{X h_ Z‹OaA§Xm‹O H$a| Vmo eof g^r 
CnÝ`mgm| H$m gå~ÝY g_mO Ho$ _Ü`dJu` OrdZ go h¡Ÿ& _Ü`dJu` OrdZ H$mo 
Ambo{IV H$aZo Ho$ {bE CÝhm|Zo g§nyU© ^maVr` gm_m{OH$ OrdZ H$m g§X^© J«hU {H$`m 
h¡Ÿ& AV: CZHo$ CnÝ`mgm| H$m {dñVma AnojmH¥$V A{YH$ ~‹T> J`m h¡Ÿ& BZ CnÝ`mgm| _| 
AmYw{ZH$ OrdZ H$s AZoH$ _hÎdnyU© g_ñ`mE± CR>mB© h¢ Am¡a CZgo gå~Õ à{V{Z{Y 
n[apñW{V`m| VWm nmÌm| H$s g¥{ï H$s h¡Ÿ& o` Omo ^r nwéf AWdm Zmar nmÌ h¢, do g~ 
{_bOwbH$a AmYw{ZH$ gm_m{OH$ OrdZ H$m à{V{Z{YËd H$aVo h¢Ÿ& CnÝ`mg Ho$ nmÌ 
{Og dJ© go gå~pÝYV h¢, do AnZr-AnZr dJu` àd¥{Îm`m| VWm dJu` {deofVmAm| Ho$ 
gmW hr AnZo Xe©Z XoVo h¢Ÿ& CÀM dJm] Ho$ nmÌm| _| emofU, EH$m{YH$ma H$s ^mdZm, 
ñdmW©, N>b-àn§M VWm AZ¡{VH$Vm H$m àm~ë` h¡Ÿ& {ZåZdJu`nmÌ A{YH$Va 
gm_m{OH$ ì`dñWm go nr{‹S>V {M{ÌV {H$`o J o` h¢Ÿ& `hm± S>m°.nwînm~§gb H$s "H$adQ>' H$s 
nmÌg¥{ï na H$s hþB© {Q>ßnUr {deof ê$n go Ü`mVì` h¡ ; "" ~§grYa C\©$ VZHw$Z H$s 
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H$Wm Á`m|-Á`m| AmJo ~‹T>Vr h¡, Cg_| Ob-bh[a`m| Ho$ g_mZ nmÌm| Ho$ R>Q>²R> Am-AmH$a 
Ow‹S>Vo OmVo h¢Ÿ& Hw$b {_bmH$a "H$adQ>' 19 dt eVmãXr Ho$ CÎmamY© Ho$ ^maV H$m EH$ 
Xn©U h¡Ÿ& boIH$ H$m Xn©U bIZD$ H$mo Ho$ÝÐ ~ZmH$a H$bH$Îmm go bmhm¡a VH$ Ky_ ahm h¡Ÿ 
Am¡a Cg_| CÎma ^maV Ho$ dm{g`m| H$m gOrd à{Vq~~ nmR>H$m| Ho$ {bE àñVwV H$a ahm 
h¡Ÿ& Eogr {dnwb, {damQ> VWm d¡{dÜ`_`r nmÌ-g¥{ï {hÝXr _| CnÝ`mg H$m A_¥Vbmb 
ZmJa Ho$ hr de H$s ~mV h¡Ÿ& nmÌ-d¡{dÜ` Ho$ g§X^© _| `h CnÝ`mg ~m±½bm 
CnÝ`mgH$ma {d_b {_Ì Ho$ " IarXr H$m¡{‹S>`m| Ho$ _mob ' VWm ê$gr H$WmH$ma Vm°bñVm°` 
Ho$ "dma EÊS> nrg' H$s `mX {Xbm XoVm h¡Ÿ& ''
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Vmo ZmJa Or Ho$ nmÌ H$m¡eb H$s 
CnbpãY h¡Ÿ&  
 ZmJa Or H$s Am¡nÝ`m{gH$ g¥{ï Ho$ M[aÌ-{MÌU Ho$ H$m¡eb H$s A{YH$m§e 
{dÛmZm| Zo gamhZm hr H$s h¡, naÝVw lr Zo{_MÝÐ O¡Z ZmJa Or H$s gr_m H$s Amoa 
A§Jy{b{ZX}e H$aVo h¢ ; "" gM nyN>m Om` Vmo AmYw{ZH$ ì`{º$ Ho$ ^rVa Bg qIMmd H$s, 
CgHo$ JhZ A§VÛ©ÝÛ Am¡a AmYw{ZH$ OrdZ H$s n[apñW{V`m| _| CgHo$ {dKQ>Z H$s nH$‹S> 
ZmJa Or H$mo Zht h¡Ÿ& `h ~mV {MÌm Am¡a erbm pñd¨J Ho$ M[aÌ go ^r àH$Q> hmoVr h¡Ÿ& 
XX XX XX àg§Jde `h ~mV ^r H$hr Om gH$Vr h¡ {H$ AmYw{ZH$ OrdZ Ho$ {H$gr 
^r gmYmaU ghO _Zwî` H$mo ZmJa Or àñVwV Zht H$a gHo$ h¢, Z nwéfm| H$mo Z pñÌ`m| 
H$moŸ& {OVZr gyú_Vm Am¡a ghmZw y^{V Ho$ gmW ZmJa Or nwamZo g_mO Ho$ gmYmaU nmÌm| 
H$mo A§{H$V H$a nmVo h¢ d¡go AmYw{ZH$ g_mO Ho$ nmÌm| H$mo ZhtŸ& ''
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{eH$m`V Vmo `h ^r h¡ {H$ ZmJa Or _{hnmb Ho$ M[aÌ H$mo ^r nyam Ý`m` Zht Xo nm o` 
h¢Ÿ& CZH$m _mZZm h¡ {H$ EH$ {\$ë_ Ho$ T>§J H$m M[aÌ {dH$mg "~y±X Am¡a g_wÐ' _| h¡Ÿ& 
Bg ~mV _| gË` H$m A§e hmo gH$Vm h¡, {\$a ^r h_ Bgo ZH$maVo h¢Ÿ& gä`-Agä` nmÌm| 
H$s ^r‹S> H$mo g±^ mbVo hþE àË o`H$ H$m M[aÌ {dH$mg ñdrH$m`© T>§J go àñVwV H$aZm Š`m 
H$_ CnbpãY h¡ ? Xygar Amoa "A_¥V Am¡a {df' {dñV¥V H$mbmd{Y dmbm ~¥hX²> CnÝ`mg 
h¡Ÿ& AV: Bg_| AZoH$ nmÌ hm|JoŸ& (bJ^J 250 Ho$ H$ar~) Agb _| ZmJa Or H$s `h 
Img ~mV h¡ {H$ do {H$gr ^r nmÌ H$m n[aM` _mÌ XoH$a AmJo Zht ~‹T>Vo, ~pëH$ 
{dñVma go CgHo$ JwU-Xmofm| H$s MMm© H$aVo h¢Ÿ& Bg{bE CnÝ`mg H$m H$boda ^r ~‹T>Vm 
OmVm h¡ Am¡a nmÌm| H$s g§»`m _| ^r AmemVrV d¥{Õ hmoVr OmVr h¡Ÿ& My±{H$ ZmJa Or 
g_mOmoÔoí` CnÝ`mgH$ma h¢Ÿ& AV: {dñV¥V H$mbmd{Y Am¡a AZoH$ nmÌm| Ho$ ~mX ^r do 
aMZm _| {Og g_mO H$mo nwZg¥©{OV H$aVo h¢, CgHo$ {bE Hw$N> nmÌm| H$m M`Z H$aVo h¢ 
Am¡a CÝht nmÌm| na AnZm Ü`mZ Ho$pÝÐV H$aVo h¢Ÿ& `h CZH$s gr_mJV CnbpãY _mZ|Jo 
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{H$ do nmÌm| H$s ^r‹S> EH$Ì H$aVo h¢, V~ do nmR>H$m| H$m {dMma Zht H$aVoŸ& do ~g AnZm 
boIH$s` CÎmaXm{`Ëd {Z^mZo H$s gmoM boH$a MbVo h¢Ÿ& `h ~mV CZHo$ g^r ~¥hX²>mH$ma 
CnÝ`mgm| na bmJy H$s Om gH$Vr h¡Ÿ&   
4.5   {ZîH$f© :©©©  
ZmJa Or H$s Am¡nÝ`m{gH$ g¥{ï H$m AmÚmonm§V AÜ``Z Ed§ {díbofU H$aZo Ho$ 
níMmV {ZîH$f© ê$n _| H$h gH$Vo h¢ {H$ CZHo$ g_mO Ho$ g^r dJm] Ho$ nmÌm| ; CÀM 
dJ©, _Ü` dJ© Ed§ {ZåZ dJ© ; H$mo A{^ì`{º$ H$m g_mZ Adga àmßV hþAm h¡Ÿ& h_| 
bJVm h¡ {H$ `hm± _w»` nmÌ hmo `m Jm¡U nmÌ, {H$gr ^r M[aÌ Ho$ à{V ZmJa Or H$m 
njnmV Zht ahm h¡Ÿ& "_hmH$mb' ( y^I) go boH$a "nr{‹T>`m±' VH$ CÝhm|Zo _mZmo nmÌm| H$m 
hþOy_ I‹S>m H$a {X`m h¡Ÿ& "_hmH$mb' ( y^I) _| nm±My VWm _moZmB© O¡go nmÌ h¢, Vmo "goR> 
~m±Ho$_b' _| h±gZo-h±gmZo dmbo {XbXma goR> ~m±Ho$_b h¡Ÿ&  "~y±X Am¡a g_wÐ' Ho$ gÁOZ, 
_{hnmb Ed§ VmB© Am{X A{dñ_aUr` nmÌ h¢Ÿ& "eVa§O Ho$ _mohao>' H$m ZgréÔrZ h¡Xa 
Am¡a Xwbmar; "gwhmJ Ho$ Zynwa' Ho$ H$modbZ, _mYdr d H$ÝZJr; "A_¥V Am¡a {df' Ho$ 
AaqdX e§H$a, a_oe, bÀNy> Am¡a amZr ~mbm; "gmV Ky±KQ>dmbm _wI‹S>m' Ho$ ~era Im± d 
~oJ_ g_ê$; "EH$Xm Z¡{_fmaÊ`o' Ho$ ^mJ©d gmo_mhþ{V d BÁ`m; "_mZg H$m h§g>' Ho$ 
VwbgrXmg, aËZmdbr Ed§ _mo{hZr; "ZmÀ`m¡ ~hþV Jmonmb' Ho$ _mohZm Ed§ {ZJw©{Z`m±; 
"I§OZ Z`Z' Ho$ gyaXmg Ed§ H$ÝVmo; "{~Iao {VZHo$' Ho$ JwagaZ ~m~y, {~ëby Ed§ 
gwZ§Xm; "A{½ZJ^m©>' Ho$ am_oída Ed§ grVm; "H$adQ>' Ho$ ~§grYa Q>§S>Z, XoeXrnH$, 
H$m¡eë`m, M_obr VWm Z¡Ýgr Am¡a "nr{‹T>`m±' Ho$ O`ÝV Q>§S>Z, gw_ÝV Q>§S>Z, `w{Y{ða, 
_Zmoa_m Q>§S>Z, VWm _Zmoa_m IÝZm ; Am{X Eogr nmÌ g¥{ï h¡, {Ogo nmR>H$ ^yb Zht 
gH$Vo ! Ohm± EH$ Amoa ZmJa Or goR> emhþH$ma Ed§ amOm _hmamOmAm| H$m ~o~mH$ {MÌU 
H$aVo h¢, Vmo Xygar Amoa gm_mÝ` go gm_mÝ` ì`{º$ H$m {MÌm§H$Z ^r CVZr hr bJZ go 
H$aVo h¢Ÿ& CZHo$ CnÝ`mgm| _| gm_m{OH$, Eo{Vhm{gH$ Ed§ nm¡am{UH$ nmÌ {_bVo h¢Ÿ& 
ZmJa Or _Ü`dJu` ehar OrdZ Ho$ nmÌm| Ho$ Hw$eb {MVoao h¢Ÿ& 
Hw$b {_bmH$a H$hm Om gH$Vm h¡ {H$ ZmJa Or Ho$ Ûmam a{MV o` gmao M[aÌ 
{hÝXr gm{hË` H$s EH$ A_yë` {Z{Y ~Z J o` h¢Ÿ& o` M[aÌ B{Vhmg Ho$ {ZOud nwVbo Z 
hmoH$a, gÀMo AWm] _| _Zwî` Ho$ ê$n _| gm_Zo Am o` h¢Ÿ& AñVwŸ&    
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*   A_¥Vbmb ZmJa S>m°.AZrVm amdV H$s Z‹Oa go ;¥ ° ‹ o¥ ° ‹ o¥ ° ‹ o  
"" ZmJa Or CZ aMZmH$mam| _| go h¢ Omo EH$ Amoa naånamdmXr ^r 
h¢ Vmo Xygar Amoa AmYw{ZH$ ^rŸ& do naånamdmXr Bg AW© _| h¢ {H$ do AnZo 
AVrV Ho$ Jm¡ad _| B{Vhmg H$mo ~‹S>r AmñWm Ho$ gmW XoIVo h¢ Am¡a Cgo 
OrdÝV Cnb{ãY _mZH$a MbVo h¢Ÿ& do AmYw{ZH$ Bg AW© _| h¢ {H$ 
dV©_mZ d¡km{ZH$ gË` H$mo CÝhm|Zo Iwbr A±mI go ñdrH$ma {H$`m h¡Ÿ& 
{dJV naånam Am¡a dV©_mZ AmYw{ZH$Vm àXmZ H$aVm h¡Ÿ& Bgr H$maU 
CZH$m Ñ{ïH$moU Am¡a d¡Mm[aH$ y^{_H$m Am¡a A{YH$ geº$ hþB© h¡Ÿ& 
àmMrZ Am¡a AmYw{ZH$ OrdZ VÎdm| Ho$ g§VwbZ Zo hr ZmJa Or Ho$ 
CnÝ`mg g§gma Ho$ à{V AZoH$ g§^mdZm |` {Z_m©U H$s h¢Ÿ& Bgr g§Vw{bV 
X¥{ï Zo Jhar amï´r` MoVZm H$m {Z_m©U {H$`m h¡Ÿ& BÝht g§^mdZmAm| Ho$ 
Ûmam CÝhm|Zo H$^r AnZo  H$mo Am{ñVH$ Kmo{fV {H$`m Vmo H$^r _Zwî` H$mo 
hr AnZm B©ída _mZmŸ& CZH$s aMZmAm| Zo OZdmXr MoVZm H$s 
g§^mdZm |` {Z_m©U H$s h¡Ÿ& _ybV: CZHo$ ^rVa Ho$ gm{hË` H$m ì`{º$Ëd 
^r EH$ OZdmXr ì`{º$Ëd h¡Ÿ& CZHo$ boIZ H$s O‹S>| ~‹S>r JhamB© _| 
OZOrdZ Ho$ ~rM go O_r hþB© h¡Ÿ& OZOrdZ H$s AË`ÝV gyú_ go 
gyú_V_ ~mVm| H$s CÝh| nhMmZ h¡Ÿ& OZgm_mÝ` Ho$ gwI-Xw:I, hf©-
{demX VWm Amem, AmH$m§jmAm| H$mo CÝhm|Zo ~hþV {ZH$Q> go XoIm h¡Ÿ& EH$ 
àH$ma H$m bmoH$OrdZ hr CZHo$ g§nyU© gm{hË` _| ì`º$ hþAm h¡Ÿ& Omo 
CZHo$ ì`{º$Ëd Ho$ {ZIma H$mo {Zambo T>§J go àñVwV H$aVm h¡Ÿ& '' 
*   ZmJa Or Ho$ A_¥Vo ¥o ¥o ¥ -{~ÝXw ;www  
"" gm§gm[aH$Vm {Z^mZr hr n‹S>Vr h¡, ñd`§ am_Or H$mo ^r n¥Ïdr 
na AmH$a g§ñH$ma-g§nÝZ hmoZm n‹S>m WmŸ& '' 
( " _mZg H$m h§g§§§  ' ) 
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H    àñVmdZm 
H    H$WmZH$ Ho$ ghm`Hooo $$ 
H    M[aÌ Ho$ CX²>KmofH$o ² oo ² oo ² o  
H    CÔoí` Ho$ à{VnmXH$o oo oo o  
H    dmVmdaU {Zê$nU Ho$ ghm`H$ooo  
H    à^mdmË_H$Vm Ho$ à{VnmXH$ ooo  
H    bmj{UH$ Ed§ ì`§½`mW© Ho$ CX²>KmofH$§ § © o ² o§ § © o ² o§ § © o ² o  
H    ^{dî` H$s KQ>ZmAm| Ho$ {ZX}eH$| o }| o }| o }  
H    AÝ` ê$n go g§{gº$o §o §o §  
H    ZmJa Or Ho$ CnÝ`mgm| Ho$ H$WmonH$WZ :o | o oo | o oo | o o  Cnb{ãY`m± d gr_mE±± ±± ±± ± 
H    {ZîH$f©©©© 
H    g§X ©^ gyMr§ © y§ © y§ © y  
 
 
H  n§M_ AÜ`m`  H 
A_¥Vbmb ZmJa Ho$ CnÝ`mg : H$WmonH$WZ¥ o o¥ o o¥ o o   
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5.1   àñVmdZm : 
 {eën-{dYmZ Ho$ AZwgma ZmQ>H$ {dYm _| H$WmonH$WZ àmUVÎd Ho$ ê$n _| gd© 
ñdrH¥$V h¡, Vmo gmW _| CnÝ`mg Ed§ H$hmZr {dYm _| ^r AnZr A{Zdm ©`Vm ñd`§ {gÕ 
H$s h¡Ÿ& aMZmH$ma AnZr Amoa go Ho$db nmÌm| H$m ; dñVwnj H$m dU©Z _mÌ H$aVm Om`, 
Vmo nmR>H$ {ZpíMV ê$n go D$~Z _hgyg H$aVm h¡, naÝVw O~ dh H$WmonH$WZ Ho$ ~hmZo 
nmÌm| Ho$ Voda H$mo àñVwV H$aVm h¡, V~ dñVwnj ñdm^m{dH$ J{V àmßV H$aVm h¡Ÿ&      
"" g§dmX gab, gw~moY, ñdm^m{dH$ VWm nmÌmZwHy$b hmoZm Mm{hEŸ& CnÝ`mg _| g§dmX 
Xoe-H$mb, n[apñW{V Ed§ KQ>Zm Ho$ AZwHy$b hmoZm Mm{hEŸ& g§dmX H$s _yb^yV {deofVm 
h¡ ñdm^m{dH$Vm Am¡a gOrdVmŸ& nmÌm| H$s AmÝV[aH$ _ZmoXemAm| Ed§ _Zmod¥{Îm`m| Ho$ 
ñnïrH$aU _| hr g§dmX ghm`H$ {gÕ hmoVo h¢Ÿ& d¡`{º$H$Vm g§dmX H$m _hÎdnyU© A§J  
h¡Ÿ& ''
1
 H$WmoH$WZ H$s Cn w`©º$ g^r {deofVmE± lr A_¥Vbmb ZmJa Ho$ CnÝ`mgm| _| 
ghO Ambo{IV h¢Ÿ& CZHo$ CnÝ`mgm| _| H$Ï` H$m {demb \$bH$, nmÌm| H$m Am{YŠ` Am¡a 
H$Wm d nmÌm| Ho$ AZwê$n H$WmonH$WZ H$m {dnwb ^ÊS>ma {_bVm h¡Ÿ& "" Ohm± H$WmonH$WZ 
go EH$ Amoa H$WmdñVw go gå~pÝYV {H$gr J§^raVm H$m Am^mg {_bVm h¡, dhm± Xygar 
Amoa Cggo {H$gr nmÌ Ho$ gwg§ñH¥$V AWdm gwa{jV hmoZo Ho$ gmW hr gmW CgH$s àH¥${V 
H$m n[aM` ^r {_bVm h¡Ÿ& H$WmonH$WZ Ho$ {dH$mg H$s J{V ñnï H$aZo Ho$ gmW hr gmW 
H$WmonH$WZ Cggo gå~Õ nmÌm| H$s {dMmaYmam Am¡a CnÝ`mgH$ma Ho$ OrdZXe©Z Ho$ 
n[aM` _| ^r ghm`H$ hmoVo h¢Ÿ& ''
2 
 H$WmonH$WZ Ho$ Ûmam CnÝ`mg H$bmË_H$, nR>Zr` 
Ed§ amoMH$ ~ZVm h¡Ÿ& ZmJa Or _| ZmQ>H$s` à{V^m ^anya h¡, `hr H$maU h¡ {H$ CZHo$ 
^rVa Ho$ ZmQ>H$H$ma Zo H$Wm gm{hË` Ho$ g§dmXm| H$mo {d{dY a§J, AmH$ma, ñdê$n, ^mfm, 
A_¥Vbmb ZmJa Ho$ CnÝ`mg : H$WmonH$WZ¥ o o¥ o o¥ o o   
H n§M_ AÜ`m` H 
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~mo{b`m| H$m d¡{MÍ`, dm½d¡X½Ü`, Üd{Z`m| H$s b`mË_H$Vm Am¡a bhOm Am{X go g§nyU© 
ê$n go Jw§{\$V {H$`m h¡Ÿ&  
 H$WmonH$WZ H$m gå~ÝY H$WmZH$ Am¡a nmÌ go h¡Ÿ& CnÝ`mg _| EH$ A{Zdm ©` 
pñW{V {Z{_©V hmoVr h¡ {H$ Ohm± nmÌ hm|Jo, dhm± CZ_| nañna g§dmX ^r hm|JoŸ& `{X o` 
nmÌ Hw$N> g_` dmVm©bmn Z ^r H$ao Vmo do ñdH$WZ H$aVo ah|Jo Am¡a h_ H$h|Jo {H$ ZmJa 
Or Ho$ CnÝ`mgm| _| `h pñW{V ~hþV ~ma CnpñWV hþB© h¡Ÿ& ZmJa Or Ho$ H$WmonH$WZ 
H$m¡eb H$s amOoÝÐ `mXd Zo ^r àe§gm H$s h¡, `Wm ; "" ZmJa Or H$s hmñ`moX²>^mdZr 
H$b_ Zo H$ht ^r dmñV{dH$Vm H$m gmW Zht N>mo‹S>m h¡Ÿ& Ho$db CZHo$ dmVm©bmnm| go hr 
nmR>H$, nmÌm| Ho$ àmÝV `m CZH$s _mV¥-^mfm H$m hr nVm Zht boVm, ~pëH$ CZHo$ dJ© 
Am¡a dmVmdaU H$m ^r n[aM` nm boVm h¡Ÿ& dñVwV: H$WmonH$WZ _| Eogr ~marH$s, 
gÀMmB© Am¡a nH$‹S> bmZo H$s j_Vm {hÝXr Ho$ {H$gr Xygao boIH$ _| Zht h¡Ÿ& ''
3 
 _ybV: 
ZmJa Or H$m JwOamVr hmoZo Ho$ ~mdOyX AZoH$ àm§Vr` ~mo{b`m| H$m Jham kmZ aIZm 
AnZo Amn _| EH$ gwIX AmíM ©` h¡Ÿ& h_ àW_ AÜ`m` Ho$ A§VJ©V ñnï H$a MwHo$ h¢ {H$ 
ZmJa Or Ho$ nyd©O 250 gmb go JwOamV N>mo‹S> CÎma àXoe$ _| ~g J o` Wo, {\$a ^r CZHo$ 
Ka _| JwOamVr ^mfm H$m ~am~a à`moJ hmoVm ahm h¡Ÿ& H$hZo H$m VmËn ©` `hr h¡ {H$ ZmJa 
Or ~mobr VWm ^mfm Ho$ Jhao AÜ o`Vm WoŸ& V^r AnZo CnÝ`mgm| _| nmÌm| Ho$ _wI go 
H$WmonH$WZ Ûmam CZH$s _mV¥^mfm H$mo ^br^m±{V COmJa H$a gHo$ h¢Ÿ& ZmJa Or H$s 
AnZr _m¡{bH$Vm ahr h¡ {H$ "" A{YH$Va dh CnÝ`mg Ho$ ^mdr nmÌ H$s ~mV| gwZH$a 
CgH$s ê$h AnZo ^rVa CVma boVo h¢, {\$a H$Wm H$s Amdí`H$Vm Ho$ AZwgma dh g§dmX 
J‹T>Vo Mbo OmVo h¢Ÿ& CZHo$ CnÝ`mgm| _| g§dmXm| H$s gOrdVm Am¡a {d{dYVm J‹O~ H$s 
h¡Ÿ& ImgVm¡a go {OZ CnÝ`mgm| H$s H$Wm^y{_ Mm¡H$ h¡, dhm± H$Wm y^b H$a _Z g§dmXm| _| 
a_ OmVm h¡Ÿ& XX XX XX g§dmX ZmJa Or Ho$ CnÝ`mgm| H$s OmZ h¢Ÿ& {H$gr 
AmYma^yV g_ñ`m Ho$ {~Zm ^r, {H$gr gwJ{R>V H$WmZH$ Ho$ {~Zm ^r, dh CnÝ`mg 
O¡gr amoMH$ nwñVH$ {bI gH$Vo h¢Ÿ& ''
4
  
ZmJa Or H$s g§dmX H$bm H$m bwËµ\$ CR>mZo Ho$ {bE CËH¥$ï nmR>H$ ~ZZm n‹S>Vm 
h¡Ÿ& do AnZo CnÝ`mgm| _| H$WmonH$WZ H$mo AgaXma ~ZmZo Ho$ {bE nmÌm| H$s Agbr 
O~mZ _| dmVm©bmn H$admVo h¢Ÿ& BgHo$ {bE do IwX nm±My, goR> ~m±Ho$_b, VmB©, Xwbmar, 
AaqdX e§H$a, amZr ~mbm, ~era Im±, ~oJ_ g_ê$, ^mJ©d gmo_mhþ{V, BÁ`m, 
VwbgrXmg, aËZmdbr, _mohZm, {ZJw©{Z`m±, gyaXmg, H$ÝVmo, JwagaZ ~m~y, gwZ§Xm, 
am_oída, grVm, ~§grYa Q>§S>Z, Z¡Ýgr, O`ÝV Q>§S>Z, _Zmoa_m IÝZm, w`{Y{ða, H$m¡eë`m 
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; Am{X H$mo AmË_gmV H$a MwHo$ h¢Ÿ& nmÌ_` hmo OmZm, CZ_| OmZ S>mbZm ZmJa Or 
^br^m±{V OmZVo WoŸ& `hr H$maU h¡ {H$ CZHo$ g§dmX Hw$N> hX VH$ hmñ`-ì §`½`mË_H$ h¢, 
Vmo Á`mXmVa J§^raVm {b o` hþE h¢Ÿ& àm`: H$WmonH$WZ H$s g^r {deofVmE± CZH$s gdm 
XO©Z Am¡nÝ`m{gH$ g¥{ï _| _m¡OyX h¢Ÿ& àñVwV AÜ`m` _| h_ ZmJa Or Ho$ CnÝ`mgm| Ho$ 
H$WmonH$WZ H$m AmH$bZ {ZåZ{b{IV ê$n _| H$aZm MmhVo h¢, `Wm ;    
1.  H$WmZH$ Ho$ ghm`H$$ 
2.  M[aÌ Ho$ CX²>KmofH$ 
3.  CÔoí` Ho$ à{VnmXH$ 
4.  dmVmdaU {Zê$nU Ho$ ghm`H$ 
5.  à^mdmË_H$Vm Ho$ à{VnmXH$  
6.  bmj{UH$ Ed§ ì §`½`mW© Ho$ CX²>KmofH$ 
7.  ^{dî` H$s KQ>ZmAm| Ho$ {ZX}eH$ 
8.  AÝ` ê$n go g§{gº$ 
 ~{bð H$b_ Ho$ YZr Ed§ kmZJ§Jm H$mo AmË_gmV H$aZo dmbo ZmJa Or Zo {deof 
ê$n go _hmH$mì`mË_H$ CnÝ`mg {bIo h¢Ÿ& AV: CZHo$ CnÝ`mgm| _| H$WmonH$WZ H$m 
àmMw`© hmoZm ñdm^m{dH$ h¡Ÿ& h_ Bg AÜ`m` _| Hw$N>oH$ CXmhaUm| Ûmam Cn`w©º$ 
{deofVmAm| H$mo H$WmonH$WZ Ho$ Cnbú` _| {díbo{fV H$aZo H$m à`mg H$a|JoŸ& 
5.2   H$WmZH$ Ho$ ghm`H$ :ooo  
${dñVrU© dU©Z Ho$ ~Om` Aµ\$gmZmZdrg nmÌm| Ho$ H$WmonH$WZ Ho$ Ûmam H$WmZH$ 
H$mo J{V Am¡a {dH$mg àXmZ H$aVm h¡Ÿ& H$^r-H$^r CnÝ`mg _| H$WmonH$WZ H$m Cn`moJ 
{H$gr ñWb na BVZm Amdí`H$ hmo OmVm h¡ {H$ CgHo$ {~Zm H$Wm AmJo ~‹T> hr Zht 
gH$VrŸ& `moOZm~Õ naÝVw ñdm^m{dH$ g§dmXm| Ho$ H$maU CnÝ`mg H$s H$WmdñVw H$m 
H«${_H$ {dH$mg hmoH$a CgH$s amoMH$Vm _| d¥{Õ hmoVr h¡Ÿ& "" ~hþV gr KQ>ZmE± Eogr hmoVr 
h¢ {OZH$m dU©Z Zht {H$`m Om gH$Vm h¡Ÿ& `m Vmo dh ^yVH$mb _| hmo MwH$s hmoVr h¢ 
AWdm Eogo ñWmZ Am¡a n[apñW{V _| hmoVr h¢ {OZH$m CnÝ`mg go H$moB© grYm gå~ÝY 
Zht hmoVm, {H$ÝVw CnÝ`mg Ho$ H$WmZH$ H$s nyU©Vm Am¡a Ma_{dH$mg H$s Ñ{ï go CZH$m 
dU©Z H$aZm Amdí`H$ hmoVm h¡ Vmo CnÝ`mgH$ma ñdm^m{dH$Vm CËnÝZ H$aZo Ho$ {bE 
{H$gr Eogo nmÌ Ûmam CZH$m dU©Z H$am XoVm h¡ Omo Cg KQ>Zm go n[a{MV hmoVm h¡ Am¡a 
Bg àH$ma H$WmZH$ _| JË`mdamoY CËnÝZ Zht hmoVm Am¡a KQ>ZmH«$_ AmJo ~‹T>Vm Mbm 
OmVm h¡Ÿ& ''
5
 H$WmonH$WZ Ho$ Ûmam CnÝ`mg _| `mo{OV KQ>ZmH«$_m| Ed§ Ñí`H«$_m| _| 
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ZdrZVm, gOrdVm VWm VmOJr n`m©ßV _mÌm _| Am OmVr h¡Ÿ& `hm± "_hmH$mb' ( y^I ) 
CnÝ`mg Ho$ Zm`H$ nm±My Am¡a _moZmB© Ho$ ~rM Omo g§dmX hþAm h¡, Cg_| nm±My H$s ~o~gr 
H$m \$m`Xm _moZmB© {H$g àH$ma CR>mVm h¡, CgH$m ~Iy~r dU©Z hþAm h¡Ÿ& Xo{IE `h 
CXmhaU ; 
"" nm±My  Zo EH$ {Z:ídmg N>mo‹S>r ~mobm ; "" hm±, na A~ Xr_H|$ gmar S>oñH|$ MmQ>o 
S>mbVr h¢Ÿ& '' 
"" amYo, amYo ! ..._oar _mZmo Vmo Hw$N> H$hÿ±Ÿ& '' 
nm±My Mm¢H$mŸ& em`X A~ ~mV ~Z OmEŸ& CËgm{hV hmoH$a ~mobm ; "" H$hmo,   
H$hmo ! '' 
"" _oao hmW ~oM S>mbmo Z bH$‹S>r H$m g_mZ, Xr_H|$ MmQ> S>mb|, Cggo \¡$Xm ? Aao, 
AH$mb Ho$ ~mX Vwåh| q~Mo `m| hr ~ZdmZr n‹S>|Jr, `m| ñHy$b Ho$ ImVo _| nMrg-nMmg 
{XIm Vmo gH$moJoŸ& '' 
{~ëbr Ho$ ^mJm| N>rH$m Qy>Q> ahm Wm, na A^r EH$ _§{‹Ob Am¡a Wr ; AmO H$m 
MmdbŸ& nm±My A~ Vmo J§Jm Ho$ {H$Zmao Am hr  J`m WmŸ& ß`mgm ha{J‹O Zht bm¡Q>oJm ;    
"" H$hVo Vmo R>rH$ hmoŸ& na...'' 
"" na,'' _moZmB© Zo na {ZH$mbo, ~mobm ; "" _¢Zo Vmo ñHy$b Ho$ ^bo H$s ~mV H$hr 
Wr, ~mH$s _¢ ‹Omoa Zht XoVmŸ& _wPo JaO Zht h¡Ÿ& gÎm H$hVm hÿ±Ÿ& '' _moZmB© gË` H$hH$a 
hþŠHo$ _| bdbrZ hmo J`mŸ&  
nm±My H$m Zem CVamŸ& ~mV ~ZVo-~ZVo {~J‹S> Z OmEŸ& h‹S>~‹S>mH$a Iwb n‹S>m ; 
"" Zht, _wPo BZH$ma ZhtŸ& bo{H$Z ~mV o` Wr {H$...Vw_ Vmo OmZVo hr hmo, byQ>-_ma H$m 
‹O_mZm h¡, Bg{bE Ka _| n¡gm-H$m¡‹S>r Zht aIVoŸ& T>mH$m Ho$ ~¢H$ _| O_m h¡Ÿ& Am¡a Bg 
dº$ ...A...hmW Oam V§Jr _| Am J`m h¡Ÿ& Vw_ Vmo g_PVo hr hmo, `h ñHy$b ~§X hmo 
J`m Am¡a...'' 
_moZmB© Zo hþŠH$m Jw‹S>Jw‹S>mVo hþE g_PXmar Ho$ nyao ~moP go JX©Z {hbmVo hþE H$hm ; 
"" g~ g_PVm hÿ± _mñQ>a ~m~y ! _moZmB© Ho$dQ> Zo ^r A§Yoao-COmbo {XZ XoIo h¢Ÿ& _¢ 
Mmdb XoZo H$mo ^r V¡`ma hÿ±Ÿ& ''
6
 
 Cn w`©º$ H$WmonH$WZ _| nm±My H$s {ddeVm H$mo XoIVo hþE _moZmB© _m¡Ho$ H$m \$m`Xm 
CR>mZm MmhVm h¡Ÿ& ñHy$b ~ÝX hmo OmZo Ho$ níMmV A~ nm±My H$m ^{dî` ^r AÝ` bmoJm| 
H$s Vah A§YH$ma_` h¡, naÝVw dh PyR> ~mobH$a AnZo Amn H$mo ~MmZm MmhVm h¡, 
CgH$m `h à`mg d¥Wm h¡Ÿ& _moZmB© O¡go {Ibm‹S>r go H$moB© ^r ~mV {N>nr Zht h¡Ÿ& `hm± 
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Eogo H$WmonH$WZ go H$Wm H$mo J{V Xr JB© h¡Ÿ& "~y±X Am¡a g_wÐ' CnÝ`mg _mZmo nmÌm| H$s 
Vah g§dmXm| H$m ^r ^§S>ma h¡Ÿ& H$Wm {dH$mg _| BZ g§dmXm| go nyU© gh`moJ {_bm h¡Ÿ& `h  
CXmhaU Xo{IE ; 
 "" H$Z©b ~mobm ; "" EH$ Amoa {H$gr ear\$ b‹S>H$s go ào_ H$m T>m|J H$aVo hmo, emXr 
H$aZo H$m dmXm H$aVo hmo, BpñVar A{YH$mam| Ho$ {bE _wOgo {g\$m[ae H$aZo AmVo hmo Am¡a 
Xygar Amoa Ka _| gmbr-gmbr a§S>r H$mo Nw>nm aŠIm h¡ ! '' XX XX XX "" A^r H$ht 
{~ÝZm| H$s ZOa Cg na n‹S> OmVr Vmo Cg {~Mmar H$m Š`m hmb hmoVm ? '' 
"" _¢ Xw{Z`m go {N>nmH$a H$moB© H$m_ Zht H$aVm ! '' 
"" ~‹S>o nmH$-gm\$ ~ZVo hmo ! nmH$-gm\$ Ho$ _mZo Š`m hmoVo h¢ OmZVo hmo ? OmZmo 
H¡$go ? Xw{Z`m Ho$ gm_Zo _hmZVm H$m ZmQ>H$ H$amoJo Am¡a Ka _| ;'' 
"" H$Z©b, _¢ {MÌm go emXr H$ê$±Jm ! '' 
H$Z©b _mZmo nhm‹S> H$s MmoQ>r go {Ja n‹S>mŸ& EH$ goHo$ÊS> VH$ Cgo XoIVo ahZo Ho$ 
~mX CgZo H$hm ; "" Vw_Zo {~ÝZmo go dmXm {H$`m h¡ ! '' 
"" _¢Zo AnZm {dMma ~Xb {X`m h¡ ! ''  
"" Š`m| ? ''  
"" Š`m| H$m gdmb ZhtŸ& '' 
"" gdmb H¡$go Zht Or ? Amn EH$ ^br b‹S>H$s H$mo dMZ hma MwHo$ h¢ ! ''  
"" dMZ Oê$a {X`m Wm bo{H$Z _¢Zo CgHo$ gmW H$moB© ~wamB© Zht H$s ! ''
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àñVwV g§dmX H$Z©b Am¡a gÁOZ Ho$ ~rM h¡Ÿ& `hm± H$Z©b H$s ~mVm| go nVm MbVm 
h¡ {H$ gÁOZ dZH$Ý`m H$mo ào_ H$aZo Ho$ ~mdOyX erbm Ho$ à{V AmH${f©V h¡Ÿ& dh 
dZH$Ý`m H$mo YmoIm XoZm MmhVm h¡, na H$Z©b Eogm hmoZo Zht XoJmŸ& "~y±X Am¡a g_wÐ' _| 
Vmo Eogo g§dmXm| Ho$ OJh-OJh na CXmhaU h¢Ÿ& "eVa§O Ho$ _mohao' CnÝ`mg _| 
H$Wm{dH$mg Hw$N> Bg T>§J go hþAm h¡ ; 
"" Eo Aëbm Vmo~m ! CgHo$ BObmg _| _w±h {XIbmZm h¡Ÿ& hm± hH$s_ gmh~ H$m 
Š`m hþAm ? '' Y{Z`m Zo CËgwH$ hmoH$a nyN>mŸ&   
"" H$bH$Îmo go JdZ©a OZab ~hmXwa H$m IV CZHo$ nmg Am`m h¡Ÿ& dh MmhVo h¢ 
{H$ BgHo$ ~mX AdY _| H$ånZr A_b hmo Om o`Ÿ& h_ g~ Ho$ hµH$ _| `hr AÀN>m       
hmoJmŸ&  ''  
"" am¡eZ Zdm~ ^r gwZm h¡, A~ `hr H$hVo h¢Ÿ& '' Y{Z`m Zo Jm¡a H$aVo hþE 
H$hmŸ& 
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"" Vwåh| am¡eZ Zdm~ H$s I~a| Iy~ {_b OmVr h¢Ÿ& '' amOm Zo agrbo AÝXm‹O go 
gdmb {H$`mŸ&   
"" H${hE Vmo `h ^r ~VbmD$± {H$ Zdm~ amo‹O {H$VZr Xoa VH$ Xbdr Ho$ n¡a 
X~mVo h¢Ÿ& '' Y{Z`m Zo _w±h ~ZmH$a H$hmŸ& 
"" hþ±Ÿ& Vmo o` Amb_ h¡Ÿ& ''  
"" AOr, dhm± gaH$mao Xmo Amb_ ~ZZo H$m Xmdm h¡ OZm~, am¡eZ Zdm~ go n¡a 
X~dmVr h¢ Am¡a dgrAbr Im± Ho$ n¡a Xm~Vr h¡Ÿ& ''  
"" I¡a hmoJm, ~mobmo _§Oya H$aVr hmo ? '' 
"" XoJm H$m¡Z ? ''  
"" _¢Ÿ& ''  
"" Vw_ Š`m| ? ''  
"" ~Xbm boZm MmhVm hÿ±Ÿ& ''
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 Bg g§dmX _| Y{Z`m Am¡a amOm µJm{b~O§J Ho$ Ûmam H$Wm H$mo J{V Xr JB© h¡Ÿ& 
`hm± BZ XmoZm| nmÌm| H$s Amng H$s ~mVMrV go H$B© _hÎdnyU© OmZH$m[a`m± Xr JBª h¢Ÿ& 
Xa Agb Eogo g§dmX CnÝ`mg H$s emo^m ~‹T>mVo h¢Ÿ& ZmJa Or amoMH$ Ed§ gQ>rH$ g§dmX 
{bIZo _| ~‹S>o _ehÿa h¢Ÿ& " ~Xbm boZm MmhVm hÿ±Ÿ& ' H$Wm H$mo Vrd«V_ J{V XoVm h¡Ÿ& 
Y{Z`m amOm µJm{b~O§J Ho$ gm_Zo ~o~g h¡Ÿ& CgHo$ {bE AmV§H$^am ^{dî` qMVm n¡Xm 
H$aVm h¡ Am¡a CgH$s gwajm Ho$ {bE én`m| H$m bmbM ^rŸ& _hmH$mì`mË_H$ CnÝ`mg 
"A_¥V Am¡a {df' CnÝ`mg _| Eogo g§dmX àMwa _mÌm _| {_bVo h¢, {Oggo H$Wm{dH$mg 
gmYm J`m h¡Ÿ& a_oe Am¡a bÀNy> H$m g§dmX Xo{IE ; 
 "" a_oe bÀNy> Ho$ Ka J`mŸ& dh Cgr g_` Q>²`yeZ n‹T>mH$a bm¡Q>m Wm, gw~h Ho$ 
AI~ma na ZOa| Xm¡‹S>m ahm WmŸ& a_oe H$mo XoIH$a ~mobm : "" A~o w`{Zd{g©Q>r Zht OmZm 
h¡ Š`m AmO ? gm‹T>o Xg ~O aho h¢ ! ''  
"" Vw_go EH$ Oê$ar ~mV H$hZo Am`m hÿ±Ÿ& S>mŠQ>a AmË_mam_ Ho$ goH«o$Q>ar     
~ZmoJo ? ''  
bÀNy> Zo AI~ma PQ>H$H$a nQ>H$ {X`m Am¡a Am±I| \$m‹S>H$a a_oe H$mo XoIZo bJmŸ& 
a_oe _wñHw$am`m, ~mobm : "" Eogo KwaH$a Š`m XoI aho hmo ? _¢ _OmH$ Zht H$aVmŸ& ''  
a_oe Zo {\$a IÝZm gmh~ go hþB© ~mVm| H$mo {dñVma go gm_Zo aŠIm Am¡a H$hm : 
"" S>o‹T> gm¡ én`o ~wao Zht h¢Ÿ& {\$a gmagboH$ _| H$moB© {deof MMm© ^r Zht hmoJmŸ& ahZo 
H$s OJh _wâVŸ& dhm± ahH$a Hw$N> Omo‹S> ^r bmoJoŸ& ''  
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bÀNy> Jå^ra ^md go {MÝVZ _wÐm _| `h g~ gwZVm ahm, {\$a nyN>m, "" Vw_ Š`m| 
Zht OmVo ? ''  
a_oe _wñH$am`m ~mobm : "" _oar _O~yar h¡, amZr Zht MmhVrŸ& '' 
"" A~o, Š`m| EH$ ßb¡Q>m{ZH$ _whã~V Ho$ nrN>o AnZm H¡$[a`a {~Jm‹S> ahm h¡ Cëby 
H$ht H$mŸ& emXr Vmo AmnH$s hmoZo go ahr CgHo$ gmWŸ& nwÎmr MmMm AmnH$s H$ÀMm hr 
M~m Om |`Jo Am¡a MmMr ^r amo-amoHo$ ; ''  
"" Zht bÀNy> {V[a`m Vob h_ra hR> M‹T>o Z XyOr ~maŸ& ''  
"" `hr Vmo _¢ H$h ahm hÿ± Zmbm`H$Xmg, amZr H$s A~ emXr Zht hmo gH$VrŸ& o` 
gwYma-CYma Ho$ àmoJo{gd AmB{S>`mO Imbr ~hg hr _| AÀN>o bJVo h¢Ÿ& {g\©$ 
AëQ>´m_mS>Z© bmoJm| hr go Eogr ~mV| gå^d h¢Ÿ& ''
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`hm± a_oe d bÀNy> H$s ~mVMrV bÀNy> Ho$ nadVu OrdZ gmagboH$ _| ahZo-
~gZo H$s nyd©^y{_H$m Ho$ ê$n _| àñVwV hþB© h¡Ÿ& Bg Ñ{ï go Cn`w©º$ g§dmX H$Wm{dH$mg _| 
ghm`H$ {gÕ hþAm h¡Ÿ& Bg g§dmX go Bg ~mV H$m nVm ^r MbVm h¡ {H$ a_oe Am¡a amZr 
~mbm Ho$ ~rM Jham ZmVm h¡Ÿ& `hr H$maU h¡ {H$ a_oe Cgo N>mo‹S>H$a H$ht Zht OmZm 
MmhVmŸ& 
ZmJa Or Ho$ CnÝ`mgm| na gagar Z‹Oa S>mbZo go nVm MbVm h¡ {H$ CÝhm|Zo 
H$WmonH$WZ Ho$ _mÜ`_ go A{V gyú_Vm Ho$ gmW H$WmdñVw H$m gyÌ~Õ {ddaU àñVwV 
{H$`m h¡Ÿ& CnÝ`mg H$s H$Wm H$mo gOrd VWm à^mdmoËnmXH$ ~ZmZo Ho$ gmW-gmW Cg_| 
d¡{dÜ`, d¡{MÍ`, amoMH$Vm Am¡a ñdm^m{dH$Vm CËnÝZ H$aZo Ho$ {bE H$WmonH$WZ H$m 
gQ>rH$ à`moJ {H$`m J`m h¡Ÿ& g§dmXm| Ho$ g_w{MV à`moJ go CnÝ`mg Ho$ dñVwnj Ho$ 
H«${_H$ {dH$mg Ho$ gmW Cg_| EH$ àH$ma H$s Vrd«Vm Am¡a J{VerbVm ghO g§^mì` hmo 
JB© h¡Ÿ&  
5.3   M[aÌ Ho$ CX²>KmofH$ :o ² oo ² oo ² o  
 CnÝ`mg Ho$ nmÌm| Ho$ {bE H$WmonH$WZ AnZo AmnH$mo àH$Q> H$aZo H$m EH$ ‹O[a`m 
h¡Ÿ& nmÌm| H$s Amngr ~mVMrV go M[aÌmoX²>KmQ>Z hmoVm h¡Ÿ& ào_MÝX Or H$s ì`m»`m Ho$ 
AZwgma "..._mZd M[aÌ na àH$me S>mbZm Am¡a CgHo$ ahñ`m| H$mo ImobZm...' Bggo 
ñd §` ñnï h¡ {H$ _mZd M[aÌ H$s _hÎmm Š`m h¡ ? `h gw{d{XV h¡ {H$ M[aÌm| H$m 
dmñV{dH$ {MÌU {OVZm g§dmXm| Ho$ _mÜ`_ go gwñnï hmo gH$Vm h¡, CVZm em`X hr 
Am¡a H$moB© ‹O[a`m hmo ! H$WmonH$WZm| Ûmam nmÌ AnZo {dMma, naånamE±, _`m©XmE±, 
D$hmnmoh, gwI-Xw:I, AÀN>mB©-~wamB©, AnZr _mÝ`VmE± àH$Q> H$aVo h¢Ÿ& M[aÌm| H$s 
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ì`m»`m àñVwV H$aHo$ CZH$m gå`H$² {MÌU H$aZm hr g§dmX H$m _yb^yV VÎd h¡ Am¡a Bg 
Ñ{ï go CnÝ`mg Ho$ M[aÌ-{MÌU go CgH$m AË`{YH$ {ZH$Q> H$m gå~ÝY ahVm h¡Ÿ& 
M[aÌm| H$s `WmpñW{V gm§Jmonm§J ì`m»`m H$aHo$ CZHo$ AmÝV[aH$ g§Kf© Ed§ _§Vì`m| H$m 
àm_m{UH$ àñVw{VH$aU H$aZm CnÝ`mgH$ma Ho$ {bE ~hþV Oê$ar hmo OmVm h¡Ÿ& h_| Jd© 
h¡ {H$ ZmJa Or Eogo g§dmX-boIH$ Wo, {OÝhm|Zo gX¡d nmR>H$m| H$m ‹I`mb aIm h¡Ÿ& CZHo$ 
g§dmX H$WmZwHy$b Vmo h¡ hr, gmW _| nmÌmZwHy$b ^r h¡Ÿ& Hw$N> CXmhaUm| Ho$ Ûmam ZmJa Or 
H$s g§dmXH$bm H$mo naI|Jo ; 
"" {~ëby ~mobm, "" BVZo ~oJwZmh _mao JE na dh ham_r H$m {nëbm ñdV§ÌHw$_ma 
A^r VH$ Or{dV h¡Ÿ& Cgo _mao {~Zm _wPo M¡Z Zht {_boJmŸ& ''  
gÎmma ~mobm, "" _¢ IwX ^r `hr gmoM ahm WmŸ& '' 
hagwI Zo H$hm, "" O~ VH$ ñdV§ÌHw$_ma AÊS>aJ«mCÊS> ahoJm, h_ bmoJ Hw$N> Z 
H$a gH|$JoŸ& Am¡a V~ VH$ nw{bg h_| {JaâVma ^r H$a MwH$s hmoJrŸ& ''  
"" Eogr-V¡gr gmbm| H$sŸ& nw{bg H$s gmV nwíV| ^r h_mam nVm Z nm gH|$JrŸ& 
bo{H$Z ~~by gmbo H$s JÔmar ^r _¢ Zht ^yby§JmŸ& _wI _| am_ ~Jb _| Nw>arŸ&Ÿ'' Mm¡hmZ 
~mobmŸ&  
hagwI ~mobm, "" Aao `ma, o` bmoJ ny§Orn{V g_mOdmXr h¢...ny§Or nhbo, g_mO 
~mX _|Ÿ& h_| Hw$N> H$aZm hr h¡ Vmo BZH$mo nmofU H$aZo dmbr ì`dñWm H$mo ~XbZm  
hmoJmŸ& ''
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 "{~Iao {VZHo$' CnÝ`mg Ho$ Cn w`©º$ g§dmX _| {~ëby H$s {_Ì _ÊS>br, 
ñdV§ÌHw$_ma VWm ~~by amR>m¡a H$s Mm[a{ÌH$ g~bVmAm|-Xw~©bVmAm| na àH$me S>mbm 
J`m h¡Ÿ& {~ëby H$s {_Ì _ÊS>br hmoZhma w`dmAm| H$m à{V{Z{YËd H$aVr h¡Ÿ& {~ëby Am¡a 
CZHo$ {_Ì Zht MmhVo {H$ {H$gr Ho$ ^r gmW AÝ`m` hmoŸ& ñdV§ÌHw$_ma ny§Orn{V h¡, 
naÝVw nyam ham_r h¡Ÿ& CgZo gagw{V`m Ho$ gmW ~bmËH$ma {H$`m h¡ Am¡a Cgo _adm {X`m 
h¡Ÿ& Bgr {gb{gbo _| gwhmJr Ho$ _mVm-{nVm Am¡a N>moQ>r ~hZ H$s hË`m H$a Xr JB©Ÿ& Bg 
AmnmYmnr _| R>mHw$a [anwX_Zqgh ^r _mao J`oŸ& CgH$m {Oå_oXma ñdV§ÌHw$_ma h¡Ÿ& Cgo 
gOm XoZo Ho$ {bE {~ëby, gÎmma, hagwI Am¡a Mm¡hmZ ~oH$m~y hmo aho h¢Ÿ& ~~by amOZoVm 
h¡, dh CZ {_Ìm| H$s {JaµâVmar H$admZm MmhVm h¡Ÿ& AV: dh JÔma h¡Ÿ& ñdV§ÌHw$_ma, 
~~by amR>m¡a O¡go ny§Orn{V Am¡a amOZoVmAm| Ho$ {bE YZ _hÎd H$m h¡, g_mO H$m {hV 
`m ^bm ~mX _|Ÿ& Eogo H$WmonH$WZm| Ho$ Ûmam ZmJa Or Zo M[aÌm| H$m ^Ð-A^Ð nj 
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CX²>Km{Q>V {H$`m h¡Ÿ& "A{½ZJ^m©$' CnÝ`mg _| grVm Am¡a à{_bm garZ H$m `h 
H$WmonH$WZ Xo{IE ; 
"" nå_r Zo _OmH$ {H$`m, "" OmZ n‹S>Vm h¡ AmO ~m°g Am¡a ~r~r H$s b‹S>mB© hmo 
JB© h¡Ÿ& ''  
EH$ ê$Ir _wñHw$amhQ> grVm Ho$ Mohao na Am`rŸ& H$hm, "" H$m_ ~VbmB`oŸ& ''  
Nå_r ~mobr, "" nhbo Mm` {n`moŸ& Vwåhmam {_`m§ ~‹S>m g»V h¡ `maŸ& _¢ Vmo 
g_PVr Wr {H$ _wPr na am¡~ Jm§R>Vm h¡Ÿ& na `h Vmo Vw_H$mo ^r Zht N>mo‹S>VmŸ& ''  
grVm Zo AnZo n{V H$m nj {b`mŸ& "" {S>{gn²{bZ Ho$ _m_bo _| do ~‹S>o g»V h¢Ÿ& 
bo{H$Z _¢ ^r g»V hÿ±Ÿ& _¢ Vwåh| `h {bIH$a XoZo AmB© hÿ± {H$ ñdoÀN>m go ŠbH$s© H$m H$m_ 
H$a gH$Vr hÿ±Ÿ& na `h AmXoe Zht _mZ gH$VrŸ& ''  
"" A_m§ A~ EH$mY hâVm Vmo ah hr J`m h¡, S>m°.aOZr lrdmñVd Ho$ [aQ>m`a 
hmoZo _|Ÿ& {\$a {d^mJmÜ`j ~Z OmAmoJrŸ& ''  
"" dh ~mV AnZr OJh na h¡Ÿ& na CgHo$ nhbo EH$ _hrZo VH$ Vwåhmam 
{dkmnZ {bIZo H$m XÊS> Zht ^wJVy§JrŸ& '' 
"" Vw_ AnZo n{V go PJ‹S>m _mob bmoJr, grVmŸ& ''  
"" EH$ ~ma Vmo boZm hr n‹S>oJmŸ& `h _oao ñdm{^_mZ H$m àíZ h¡Ÿ& ''
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 "A{½ZJ^m©$' Ho$ àñVwV H$WmonH$WZ H$s {deofVm `h h¡ {H$ grVm Am¡a à{_bm 
garZ H$s ~mVMrV go namoj ar{V go H$WmZm`H$ am_oeda Ho$ M[aÌ na ^r àH$me S>mbm 
J`m h¡Ÿ& am_oída H$‹S>o ñd^md H$m h¡, nËZr na am¡~ O_mZm CgH$m em¡H$ h¡Ÿ& " n{V hr 
na_oída ' _mÝ`Vm _| {dídmg H$aZo dmbr grVm Xygam| Ho$ _wI go n{V H$s Ad_mZZm 
gh Zht gH$VrŸ& `hr ñd^md CgH$m ^maVr` ZmarËd àñVwV H$aVm h¡Ÿ& dh AnZo 
ñdm{^_mZ H$mo ~oM Zht gH$VrŸ& Mmho Omo hmo OmE dh Jwbm_r Zht ghoJrŸ& {S>{gn²{bZ 
Ho$ _m_bo _| grVm-am_oída XmoZm| g»V h¢Ÿ& "_mZg H$m h§g' CnÝ`mg _| M[aÌ Ho$ 
CX²>KmofH$ H$WmonH$WZ ñWmZ-ñWmZ na h¡Ÿ& VwbgrXmg Am¡a aËZmdbr H$m {ZåZ{b{IV 
g§dmX Xo{IE ; 
"" n¡am| go hëHo$-hëHo$ nmZr H$mo {hbmVo hþE aËZm H$h ahr h¡ ; "" Vw_Zo _wPo 
_rR>r Š`m| H$hm ? ''  
"" AÀN>m, Vmo Bgr{bE Vw_ H$‹S>dr ~ZH$a Am±Io Vaoa ahr hmo ? Am¡a `o Omo Vw_ 
nmZr _| _JZ _Z Va§Jo CR>m ahr hmo `h Vwåhmao l¥§Jmaào[aV Am‡mX H$m _Ywa à_mU 
Zht h¡ Vmo Am¡a Š`m h¡ ? ''  
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aËZm BVamhQ>-^ao ñda _| ~mobr ; "" _¢ Š`m OmZy§ ? '' 
"" Vw_ Bg àH¥${V Ho$ l¥§Jma H$s _Yw[a_m H$m EH$ {Xì` Ab§H$ma ~Z JB© hmoŸ& Vw_ 
dh _Ywa òmoV hmo {Oggo _oao _Z _| ag H$m gmJa C_‹S>Vm h¡Ÿ& Vw_... ''  
"" ~g-~g npÊS>V Or, AnZr `h MmQw>H$mar-^ar ~mV| AmJao OmH$a AH$~a 
~mXemh H$mo gwZmBE, H$moB© OmJra {_b OmEJrŸ& ''  
"" _wPo Vwåhmao ê$n _| `h am_XÎm AZ§V gwÝXa gm_«mÁ` {_bm h¡, {\$a ZaXÎm 
N>moQ>r-_moQ>r OmJram| H$s nadmh Š`m| H$ê$± ? ''  
"" Vmo {\$a _oar Š`m| H$aVo hmo ? ''   
"" `hm± ÛoV H$m àíZ hr Zht, _¢ Vmo AnZr hr gwÝXaVm na arP ahm hÿ±Ÿ& ''
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 "_mZg H$m h§g' CnÝ`mg H$m `h Amb§H$m[aH$ g§dmX VwbgrXmg d aËZmdbr Ho$ 
_Zmo^mdm| H$mo {díbo{fV H$aVo h¡Ÿ& `hm± aËZm H$mo Vwbgr Ho$ Ûmam "_rR>r' Am¡a ì §`½`mË_H$ 
ê$n _| "H$‹S>dr' H$hZm dmñVd _| aËZm H$s {deofVm H$s Amoa hr B§{JV H$aVm h¡Ÿ& aËZm 
_Z^mdZ dmVmdaU _| nyar Vah go l¥§Jm[aH$ bJ ahr h¡Ÿ& aËZm H$m BVamZm, ea_mZm 
Vwbgr H$mo ~‹S>m bw^m ahm h¡Ÿ& `{X CÝh| am_XÎm AZ§V gwÝXar aËZm {_b hr JB© h¡, Vmo 
{\$a ZaXÎm AÝ` OmJram| H$m CZHo$ _Z H$moB© _yë` Zht h¡Ÿ& Vwbgr-aËZm ÛoV Zht, AÛoV 
h¢Ÿ& OrdZrnaH$ e¡br H$m CÎm_ CnÝ`mg "I§OZ Z`Z' _| ^r ZmJa Or H$WmonH$WZ Ho$ 
O[aE nmÌm| H$s Mm[a{ÌH  {deofVmAm| d gr_mAm| H$s CX²>KmofUm H$aVo h¢, `Wm ;$ 
"" Vwåhmamo JmZmo ~‹S>mo _rR>mo h¡ gm_rOrŸ& '' 
"" Vw_Zo H$~ gwZm ? ''  
"" _¢ŸO~ AmB© Vmo Vw_ Jm aho hVoŸ& ''  
"" Vw_ JmVr hmo ? ''  
"" D$hþ§H$²Ÿ& ''  
"" Vw_ JmAmo Vmo OmXy ~§Y OmEŸ& '' 
"" D§$@> ! ''  
"" gÀMr H$hÿ± hÿ±Ÿ& ''  
"" XmD$ Zo H$hr h¡ H$b h_mao `m§ AmAmoŸ& ''  
"" AmD§$JmŸ& '' 
 
"" H$~ ? '' 
"" g~oaoŸ& ''  
"" _¢ŸVwåh| bodo Ho$ VmBª BV¡ Am OmD§$JrŸ& ''  
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"" Zmd Mbm boVr hmo ? ''  
"" hm±Ÿ& Zmd go hr AmB© hÿ±Ÿ& ''  
"" amñVm XoI boVr hmo ? '' 
"" Wmo‹S>m-Wmo‹S>m g~ Hw$N> {XImB© Xodo h¡Ÿ& ''  
"" _wPo XoIVr hmo ? ''  
"" hm§Ÿ& ''  
"" _¢ Vwåh| H¡$gm bJVm hÿ± ? ''
 
"" ..._¢ OmD§$ hÿ§Ÿ& H$ëh gdoao AmD§$JrŸ& ''
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 Cn w`©º$ g§dmX H$s bmKdVm _| _hmZVm ñd`§ {gÕ h¡Ÿ& Eogo g§{jßV g§dmX go 
nmÌm| H$m _mZd ghO {MÌm§H$Z XoIVo hr ~ZVm h¡Ÿ& `hm± Bg H$WmonH$WZ go gyaXmg H$s 
H${dËd e{º$ d Jm`H$ d¥{Îm H$m ghOVm go AmboIZ hwAm h¡Ÿ& gyaXmg H$s A§VaoÀN>m 
Xo{IE {H$ do AnZo emar[aH$ gm¢X`© Ho$ ~mao _| ^r OmZZm MmhVo h¢Ÿ& ~mVm|-~mVm| _| do 
H$ÝVmo go nyN> ^r boVo h¢ ; " _¢ Vwåh| H¡$gm bJVm hÿ± ? ' gya H$m Am§V[aH$ gm¢X ©` Vmo h¡ 
hr, na do `h OmZZm MmhVo h¢ {H$ H$ÝVmo CÝh| ng§X H$aVr h¡ {H$ Zht ! H$ÝVmo H$m Jbm 
~‹S>m _rR>m h¡Ÿ& dh ñd^md go EH$ gaböX`m Zmar h¡Ÿ& AnZr Am±Im| H$s amoeZr Ho$ ~mao 
_| ^r dh ghOVm go ~Vm XoVr h¡Ÿ& dh ñÌr ghO bÁOm H$m AZw^d H$aVo hþE gyaXmg 
Ho$ A§{V_ àíZ H$m CÎma Zht XoVrŸ& 
 Ohm± VH$ ZmJa Or H$s H$WmonH$WZ H$bm H$m àíZ h¡, do AnZo Amn H$mo ghO 
_hgyg H$aVo h¢Ÿ& H$WmonH$WZ Ho$ O[aE M[aÌm| H$m AmH$bZ _m¡{bH$Vm go H$aVo h¢Ÿ& 
CZHo$ XO©Zm{YH$ CnÝ`mgm| _| `h {deofVm ñWmZ-ñWmZ na _m¡OyX h¡Ÿ& _w»` nmÌm| Ho$ 
g§dmXm| _| Vmo `h {deofVm h¡ hr, gmW-gmW Jm¡U nmÌm| Ho$ g§dmX ^r CVZo hr 
_hÎdnyU© h¡Ÿ& N>moQ>r-gr _wbmH$mV `m ~mVMrV go nmÌm| H$m Mm[a{ÌH  n[aM` gabVm 
go {_b OmVm h¡Ÿ&$  
5.4   CÔoí` Ho$ à{VnmXH$ :o oo oo o  
 CnÝ`mg hmo `m AÝ` {dYm, CgH$s aMZm EH$ {d{eï CÔoí` `m Ñ{ïH$moU H$mo 
ñnï H$aZo VWm C^maZo Ho$ {bE H$s OmVr h¡Ÿ& CÔoí` H$m AmboIZ AZoH$ àH$ma go hmo 
gH$Vm h¡, naÝVw H$WmonH$WZ EH$ Eogm gj_ _mÜ`_ h¡, {OgHo$ Ûmam CnÝ`mgH$ma 
AnZo {dMma, Ñ{ïH$moU `m CÔoí` H$mo A{^ì`{º$ XoVm h¡Ÿ& nmÌ AnZo _wI go 
CnÝ`mgH$ma H$s dmUr H$mo ñnï H$aVo h¢ Am¡a Cgo H$bmË_H$ A{^ì`{º$ XoZo hoVw g§dmXm| 
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H$m à`moJ ~ohX Oê$ar hmo OmVm h¡Ÿ& ZmJa Or Ho$ CnÝ`mgm| _| CÔoí` Ho$ à{VnmXH$ 
H$WmonH$WZm| H$s H$_r Zht h¡Ÿ& "gwhmJ Ho$ Zynwa' H$m `h CXmhaU Xo{IE ;   
"" no[a` Zm`H$s Zo Cgo XoIm, Xm{g`m| H$mo ~mha OmZo H$m AmXoe {X`m Am¡a {\$a 
Yrao go _mYdr Ho$ nmg AmH$a ß`ma go CgH$s nrR> na hmW aIH$a H$hm, "" Vy ì`W© hr 
_oar ~mVm| H$m ~wam _mZ JB© {~{Q>`m ! VyZo ì`W© hr PyR>r Amem ~m±Yr, AnZo-AmnH$mo 
BVZm Xw:I {X`mŸ& ...gXm Ho$ {bE `h ~mV Jm±R> _| ~m±Y bo ~oQ>r {H$ Hw$brZ nwéf Mmho 
{H$VZm ^r {dbmgr hmo, AnZo Ka H$s ñÌr H$mo {H$VZr hr K¥Um H$s Ñ{ï go Š`m| Z XoIo, 
naÝVw EH$ OJh dh Cgo h_ bmoJm| go ~‹S>m _mZVm h¡Ÿ& ''  
_mYdr H«$moY go Xm±V nrg CR>rŸ& CgH$s _w{Q>²R>`m± ~±Y JBªŸ& Zm{JZ H$s Vah 
\w$\$H$ma| N>mo‹S>Vo hþE CgZo H$hm, "" _¢ Cg ~‹S>ßnZ H$mo Mya-Mya H$a XoZm MmhVr hÿ±Ÿ& 
nwéf Ho$ gmW gmV ^m§da| {\$a boZo go hr ñÌr H$mo g_mO _| à{Vðm H$m Xrdmar ñWmZ 
{_bo, `h _¢ ghZ Zht H$a nmVrŸ& '' 
"" A~ Vmo Vy nJbm|-O¡gr ~mV| H$aZo bJrŸ& Aao ! Xw{Z`m _| gXm go g{V`m§ ^r 
ahr h¢ Am¡a doí`mE± ^rŸ& h_| ^JdmZ Zo {Og `mo{Z _| OÝ_ {X`m h¡ Cgr H$m Y_© 
{Z^mZm Mm{hEŸ& h_| Ka H$s Am¡aV H$mo Mma{Xdmar Ho$ AÝXa hr ObmZm Mm{hEŸ& ''  
gZH$-^ar h±gr h±gH$a _mYdr Zo H$hm, "" Am¡a Amn ~rM Mm¡amho ObZm 
Mm{hE, Š`m| Z ? '' 
"" doí`m Xygam| H$mo ObmZo Ho$ {bE OÝ_ boVr h¡, Amn ObZo Ho$ {bE ZhtŸ& `mX 
aI, Omo Amn ObVr h¡ dh _yI© hmoVr h¡, O¡go dmo {ZJmo‹S>r Mobå_m h¡Ÿ& ~oQ>r ! ObZm 
gÀMo ào{_`m| Ho$ hr ^mJ _| {bIm hmoVm h¡, ào_-ZmQ>H$ H$aZo dmbr H$m bnQ>m| go ^bm 
bJmd hr Š`m ! ''  
"" ào_ H$m ZmQ>H$ ! Zht _¢ H$modbZ go ñÌr H$s Vah ß`ma H$aVr hÿ±..._¢ _mZdr 
hÿ±, ào_ H$m A{YH$ma Zht N>mo‹S> gH$VrŸ& ''  
"" V~ Voam ^r dhr A§V hmoJm Omo Mobå_m H$m hþAm h¡Ÿ& doí`m gVr ~ZH$a ^r 
gVr H$^r Zht H$hbmEJrŸ& Xw{Z`m Ho$ {Z`_ H$R>moa h¢Ÿ& ''
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`hm± no[a` Zm`H$s Am¡a _mYdr Ho$ O[aE _mZmo ZmJa Or hr ~mob aho h¢Ÿ& ZmJa 
Or d¡go ^r Zmar {d_e© Ho$ {bE gwñnï h¡Ÿ& Zmar H$m AmXe© ê$n H$m¡Z-gm hmo gH$Vm h¡ ? 
Cg na ZmJa Or H$s {Q>ßnUr XoIZo `mo½` h¡Ÿ& Hw$brZ nwéf, AmXe© nËZrËd H$m M[aÌ 
Am¡a doí`m ; BZ VrZm| H$s ì`m»`m n¡Zr Ñ{ï go hþB© h¡Ÿ& O¡go Hw$brZ nwéf {H$VZm ^r 
ZrMo {Jao CgH$m ñWmZ g_mO _| ~Zm ahVm h¡Ÿ& ^maVr` Zmar Ho$ gmW doí`m ^r g_mO 
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H$s dmñV{dH$Vm h¡Ÿ& g^r H$m AnZm-AnZm ñWmZ h¡Ÿ& AV: g^r H$mo AnZo Xm`ao _| 
ahZm hr `Wmo{MV h¡Ÿ& _hmH$mì`mË_H$ CnÝ`mg "H$adQ>' H$m `h CXmhaU Xo{IE ; 
"" gmYw CgHo$ nmg bo J`m, ~mobm, "" S>mŠQ>a Or Bgo XoIm¡Ÿ& '' 
S>mŠQ>a Zo PwH$H$a XoIm, ~mobm : "" Š`m XoIy± ~m~m, `h Vmo _a MwH$m h¡Ÿ& ''  
"" hm§, h_hÿ§ H$m EogZo Am^mg ^`m ahm, V~ht Vmo Xm¡‹S>o AmE am_OrŸ& `hm¡ Ho$a 
gXJVr H$a¡ H$m Mhr am_OrŸ& ''  
"" naÝVw H¡$go hmoJm, _hmamO H$m¡Z Bgo T>moH$a bo OmEJm ? {\$a _wgb_mZ h¡, 
Bgo Vmo H$~« Mm{hEŸ& ''  
"" AmS>ao, O~ _{aJm V~ H$hm± {hÝXy, H$hm± _wgb_mZ Am¡a H$hm± {H$[añQ>mZŸ& 
_Zwî` O~ OÝ_V h¡ Am¡a O~ _aV h¡ V~ _Zwñ`¡ hmoV h¡ am_OrŸ& {H$ PyR> H$hm ? '' 
 
"" gM H$hm AmnZoŸ& ''
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"H$adQ>' CnÝ`mg Ho$ A§V _| à`wº$ S>m°.XoeXrnH$ Ed§ gmYw am_Or ~m~m Ho$ Bg 
H$WmonH$WZ _| gmYw H$s godmd¥{Îm Ho$ _mÜ`_ go ZmJa Or BZgm{Z`V H$mo nwH$ma aho h¢Ÿ& 
do g§gma _| \¡$go Om{V-nm±{V Ho$ Hw$hmgo H$mo {_Q>mZm MmhVo h¢Ÿ& _Zwî` `hm± {gIo-{gIm o` 
Y_© na AnZo AmnH$mo {hÝXy, _wgb_mZ Am¡a {H«$píM`Z _mZZo bJVm h¡, naÝVw 
dmñV{dH$Vm `h h¡ {H$ _Zwî` OÝ_ boVm h¡, V~ _Zwî` hmoVm h¡ d _aVm h¡, V~ ^r 
_Zwî` hmoVm h¡Ÿ& gmaVÎd `h h¡ {H$ _Zwî` _mZdY_© {Z^m o`Ÿ& ZmJa Or Ho$ H$ënZm 
àgyV Eo{Vhm{gH$ CnÝ`mg "gmV Ky±KQ>dmbm _wI‹S>m' H$m `h H$WmonH$WZ Xo{IE ; 
"" _h~y~m Zo H$hm, "" AnZr gm§gm| H$s _‹O~yar H$mo g_PZo dmbm BÝgmZ hr 
AnZr {OÝXJr H$mo ~m~wb H$s _rZma ~Zm gH$Vm h¡Ÿ& J_ go \$m`Xm ZhtŸ& A^r Vwåh| 
~‹S>o-~‹S>o H$m_ H$aZo h¢ _wÝZr ! XX XX XX IwXm H$ao {H$ Xygar a{‹O`m gwbVmZm  
~ZmoŸ& ''  
"" `mZr H$m§Q>m| H$m VmO nhZy§ ? ''  
"" H$m§Q>m| H$m VmO nhZH$a h‹OaVo B©gm _grh Zo Xw{Z`m dmbm| Ho$ {Xb _| `h 
OJh hm{gb H$s WrŸ& ''  
"" ha e»g B©gm Zht ~Z gH$VmŸ& '' 
 
"" bo{H$Z B©gmB© ~Z gH$Vm h¡Ÿ& '' 
OwAmZm h±g n‹S>r, "" B©gmB© ! dh Vmo _¢ ~Z MwH$sŸ& '' 
"" _h‹O {g`mgr Vm¡a na hr ~Zr hmo _wÝZrŸ& ''  
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"" _h‹O {g`mgV Ho$ {gdm Am¡a h¡ Š`m nJbr ! g~ Hw$N> XoI {b`m Bg N>moQ>r-
gr C_« _|Ÿ& IwXm _wPo Z _pñOX _| {_bm, Z H$brgm _|Ÿ& _Oh~ _Z H$m {g\©$ EH$ 
~hmZm ^a h¡Ÿ& ''  
"" `h {‹OÝXJr hr EH$ ~hmZm h¡ _wÝZr ! Vw_go _oar ~am~ar Vmo ha{J‹O Zht, 
bo{H$Z XoImo Z, _¢ ^r Vmo Am{Ia Or ahr hÿ±, Am¡a _oao OrZo H$m ~hmZm Vw_ hmoŸ& ''  
"" Am¡a H$b AJa _¢ Z ahÿ± Vmo ? ''  
"" IwXm Z H$ao Eogm hmo, _Ja gm§gm| H$s _‹O~yar go OrZm Vmo n‹S>oJm hr Am¡a OrZo 
Ho$ {bE ~hmZm ^r gmYZm hr n‹S>oJmŸ& {‹OÝXJr VmH$V Am¡a _‹O~yar XmoZm| hr H$m Zm_ 
h¡Ÿ& BVZr VmH$V {XImH$a A~ _O~ya ~ZVr hmo ? ''
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`hm± _h~y~m Am¡a OwAmZm ~oJ_ Ho$ H$WmonH$WZ go OrdZg§Xoe àñVwV hþAm h¡Ÿ& 
_Zwî` H$mo AnZo OrdZ _| {_bo hþE Hw$N> båhm| H$s H$s_V g_PZr Mm{hEŸ& J_ go H$moB© 
\$m`Xm Zht hmoVmŸ& h‹OaV| B©gm _grh ha H$moB© ~Z Zht gH$Vm, naÝVw CÝht Ho$ _mJ© 
na MbH$a B©gmB© ~ZH$a Xw{Z`m H$m ^bm H$a gH$Vm h¡Ÿ& OwAmZm Ho$ ~hmZo _mZmo ZmJa 
Or ~mobVo h¢ {H$ IwXm Z Vmo _pñOX _| {_b nmE Z Vmo {JaOmKa _|Ÿ& _‹Oh~ _Z H$m 
~hmZm^a h¡Ÿ& {OÝXJr EH$ ~hmZm h¡ Am¡a gmW _| {OÝXJr VmH$V Am¡a _O~yar XmoZm| 
H$m Zm_ h¡Ÿ& Bg àH$ma Ho$ CÔoí`naH$ g§dmXm| go CnÝ`mg {g\©$ nR>Zr` hr Zht, naÝVw 
OrdZmon`moJr ^r ~Zo h¢Ÿ& CÔoí`naH$ H$WmonH$WZ H$m Am¡a EH$ Z‹Omam Xo{IE ; 
"" XamoJmOr Zo S>nQ>H$a Cgo Mwn H$am`m Am¡a am_MÝXa go H$hm : "" Vwåhmam Zm_ 
{hÝXwAmZr Am¡a Vwåhmar Am¡aV H$m Zm_ _wgb_mZr ! `o Š`m V_mem h¡ Or ? Vw_ Bgo 
^Jm Ho$ bmE Wo `m `o Vwåho§ ^Jm Ho$ bmB© Wr ? '' 
"" Eogm Hw$N> ^r Zht gaH$ma, h_ XmoZm| Ho$ dmëX¡Z Zo h_mar XmoZm| H$s emXr 
H$amB© WrŸ& '' 
"" o` H¡$go hmo gH$Vm h¡ Or ? {hÝXy _wgb_mZ Amng _| H¡$go emXr H$a gH$Vo    
h¢ ? '' 
"" h_mE bmoJm| _| {hÝXy-_wgb_mZ Hw$N> Zht hmoVm h¡Jm gaH$maŸ& h_ bmoJ XmoZm| 
_‹Oh~ _mZVo h¢Ÿ& '' 
"" `mZr Xeham, Xrdmbr, B©X, _wha©_ g~ EH$ gmW _ZmVo hmo ? '' 
"" Or hm±, _mB©-~mn ! h_mE `hm± bmoJ {ZdmO ^r n‹T>Vo h¢ Am¡a e§H$aOr Ho$ 
^OZ ^r JmVo h¢Ÿ& '' 
"" _mohZm Ho$ Abmdm Vwåhmao Am¡a {H$VZo ~mb-~ÀMo h¢ ? '' 
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"" hþOya, h_H$mo _m{bH$ Zo H$moB© Am¡bmX Zht XrŸ& _mohZm _oar ~{hZ H$m b‹S>H$m 
h¡ {Ogo h_Zo nmb-nmog Ho$ ~‹S>m {H$`m h¡Ÿ& ''17 
"ZmÀ`m¡ ~hþV Jmonmb' CnÝ`mg Ho$ AÝVJ©V `hm± XamoJmOr Am¡a _mohZm Ho$ _m_m 
am_MÝXa H$m H$WmonH$WZ CÔoí`nyU© T>§J go àñVwV hþAm h¡Ÿ& O~ am_MÝXa Am¡a 
gw~amVZ (_mohZm H$s _m_r) Ho$ Zm_m| _| XamoJmOr {damoYm^mg XoIVo h¢, V~ CÝh| 
bJVm h¡ {H$ Hw$N> Eogm-d¡gm _m_bm h¡, naÝVw dmñV{dH$Vm `h h¡ {H$ XmoZm| Ho$ _mVm-
{nVm Zo hr `h ã`mh H$adm`m h¡Ÿ& _ohVa O¡gr {ZåZ Om{V _| {hÝXy-_wgb_mZ O¡gm 
Hw$N> Zht hmoVmŸ& XmoZm| _‹Oh~ H$mo o` bmoJ g_mZ Ñ{ï go XoIVo h¢Ÿ& " _‹Oh~ Zht 
{gImVm Amng _| ~¡a aIZmŸ&' Bg ~mV _| `o bmoJ {dídmg H$aVo h¢Ÿ& IwXm H$s Z_m‹O 
Am¡a e§H$aOr Ho$ ^OZ XmoZm| CZHo$ {bE ~am~a h¡Ÿ& Xeham, Xrdmbr, B©X, _wha©_ ; `o 
g^r CËgd g_mZ ê$n _| _Zm o` OmVo h¢Ÿ& Cn`w©º$ CÔoí`nyU© g§dmX go ZmJa Or H$s 
Ym{_©H$ _mÝ`VmE± àñVwV hþB© h¡Ÿ& do {H$gr ^r Vah go Ym{_©H$ gr_mAm| H$mo {_Q>mZm 
MmhVo h¢Ÿ& ZmJa Or Ho$ AÝ` CnÝ`mgm| _| ^r CÔoí` Ho$ à{XnmXH$ H$WmonH$WZm| H$m 
àMwa _mÌm _| à`moJ hþAm h¡Ÿ& 
5.5   dmVmdaU {Zê$nU Ho$ ghm`H$ :ooo  
 `h Vmo gd© ñdrH¥$V VÏ` h¡ {H$ Xoe-H$mb Ed§ dmVmdaU Ho$ {MÌU go CnÝ`mg 
H$s {dídgZr`Vm ~‹T>Vr h¡Ÿ& EH$ g\$b CnÝ`mgH$ma H$WmonH$WZm| Ho$ Ûmam VËH$mbrZ 
dmVmdaU H$m g_w{MV ã`m¡am XoVm h¡Ÿ& S>m°.OJÝZmWàgmX e_m© H$m A{^_V h¡ ; "" `{X 
Xoe-H$mb Am¡a g§ñH¥${V {deof H$m H$moB© àmUr {H$gr go ^r {H$gr àH$ma H$s ~mV-MrV 
H$aVm h¡ Vmo, ~mV-MrV H$s àm§ObVm Am¡a {dX½YVm, eãX Am¡a dmŠ` Ho$ à`moJ, ^mfm 
Am¡a nXmdbr go h_| _mby_ hmoVm h¡ {H$ ì`{º$ {H$g H$mo{Q>, dJ©, Xoe Am¡a H$mb H$m h¡Ÿ& 
g§dmX go AÝ` g^r VÎdm| H$m grYm gå~ÝY hmo OmVm h¡Ÿ& ''18  ZmJa Or Eogo H$WmH$ma 
h¢, Omo AnZo CnÝ`mgm| _| dmVmdaU Ho$ gmW-gmW Xoe-H$mb H$m ^r Eogm dU©Z H$aVo h¢ 
{H$ h_mam _Z ^r Cg_| a_ OmVm h¡Ÿ& EH$ OmJê$H$ aMZmH$ma hmoZo Ho$ ZmVo do AnZm 
na_ H$V©ì` g_PVo Wo {H$ nmR>H$ AnZr g§ñH¥${V, {damgV H$mo ~am~a g_PoŸ& `hr 
H$maU h¡ {H$ do ANy>Vo {df` H$mo M`Z H$aZo _| H$^r nrN>o Zht ahoŸ& ^yVH$mb Ho$ 
nm¡am{UH$, Eo{Vhm{gH$ VÏ`m| H$mo nyao {dídmg Ho$ gmW àñVwV H$a nmE h¢Ÿ& "I§OZ Z`Z' 
CnÝ`mg H$m `h H$WmonH$WZ Xo{IE, {Og_| n§{S>V grVmam_ Am¡a H$mby Ho$dQ> VËH$mbrZ 
n[apñW{V`m| H$m nyam {~å~mË_H$ dU©Z H$a XoVo h¢, `Wm ; 
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"" n§{S>V grVmam_ {Zd¥Îm hmoH$a Zmd na bm¡Q> AmE Am¡a bmoQ>m V»Vo na aIH$a 
Jrbm A§JmoN>m PQ>H$maVo hþE Ho$dQ> go H$hm : "" ~oQ>m H$mbyam_, AH$²H$mg H$s hmbV XoI 
a`m h¡ Zm ? '' 
"" qMVm ZBª h¡ _mamOŸ& _oao H$Zo {Vanmb h¡Ÿ& H$moD$ ^rJoJm¡ Zm§`Ÿ& d¡go A~H$s 
{~[a`m± ~aIm hr Zm§`  ^B© A^r VbH$Ÿ& am_ OmZo H¡$gr _m`m h¡ ^JdmZ² H$sŸ& EH$ Vmo 
AgwaZ H$mo amO, D$na Vo AŠH$mbŸ& A~H$s Xw{Z`m§ ^yIm| _a OmEJrŸ& '' 
"" _ao am§S> H$sŸ& Or Ho$ hr H$m¡Z gm¡ {Zhmb h¡ Om`Jm¡Ÿ& '' 
"" gÀMr H$hmo, OrZm _whmb hmo J`m h¡ Bg {gH§$Xa gwëVmZ Ho$ amO _|Ÿ& ~mb 
ZBª ~Zdm gH$mo hmo ; gwgao Ðm¡nXr Ho$ Mra go ~‹T>o Mbo Om` h¢Ÿ& g~ Ho$ åhm¡‹S>mZ no nyVZm 
Ho$ go WZ bQ>H$ a o` h¢JoŸ& O_Zm Or _| Ýhm o` ZBª, _w§S>>Z OZoD$ ã`m g^r _| ~mYm...& '' 
"" EH$ ã`mh H$m¡ qgñH$ma Eogmo h¡ OmH$m¡ {N>nm`m¡ Zm§` Om` gHo$Ÿ& gmo dZ_¡ EH$ 
XÀN>Zm n§S>V H$mo XoAmo, EH$ XÀN>Zm H$mOr H$mo XodŸ& A§Yoa h¡ _mamO ? ''
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 Cn w`©º$ H$WmonH$WZ _| àmH¥${VH$ dmVmdaU I‹S>m hþAm h¡Ÿ& H$B© VarHo$ go ÌñV 
OZVm ~aIm H$s amh XoI ahr h¡Ÿ& AH$mb go nr{‹S>V OZVm amOZr{VH$ àVm‹S>Zm go ^r 
Xw:Ir h¡Ÿ& Agwa O¡go {gH§$Xa gwëVmZ H$m amO h¡, bmoJm| H$m OrZm _whmb hmo J`m h¡Ÿ& 
O_Zm Or _| Zhm Zht gH$Vo, _w§S>Z, OZoD$ Ed§ ã`mh g^r _| nm~§Xr h¡Ÿ& n§{S>V H$mOr 
g~ H$mo Iwe aIZm Oê$ar h¡Ÿ& `hm± gÀMo AW© _| {gH§$Xa gwëVmZ Ho$ g_` H$s amOH$s` 
AdñWm H$m VmÔí` dU©Z {H$`m J`m h¡Ÿ& "EH$Xm Z¡{_fmaÊ o`' CnÝ`mg H$m gmo_mhþ{V 
Am¡a em¡ZH$ H$m `h g§dmX Xo{IE ;      
"" gmo_mhþ{V H$m ^rVa-~mha EH$ Vrd« D$±Mr CÎmmb AmZ§X bhar H$s bnoQ> _| 
AmH$a Hw$N> jUm| H$mo Ho$ {bE ~y‹S> J`mŸ& {\$a g§`_ go AmdoJ na A§Hw$e aIH$a ñd^md 
gmYVo hþE ~mobo : "" Am`© {nV¥ì` Zo _oao nyd© g§H$ën H$mo AnZo CnXoem_¥V go ZdOrdZ 
àXmZ {H$`m h¡Ÿ& Am^mar hÿ±Ÿ& '' 
"" hm±, dËg, `h ^ma Vwåh| dhZ H$aZm hr h¡Ÿ& Vwåhmao JmobmoH$dmgr {nVm Ho$ 
g_mZ _oar ^r BÀN>m h¡ {H$ _oao OrdZH$mb _| EH$ ~ma Bg n{dÌ Z¡{_fmaÊ` _| {\$a go 
ÛmXedfu` _hmgÌ hmo Om`Ÿ& '' 
"" Bg ~ma EH$ bmI íbmoH$m| H$s _hm^maV g§{hVm H$m nmR> hr Bg _hmgÌ H$m 
CÔoí` hmoZm Mm{hE Am`© {nV¥ì` ! h_mao {Mad§XZr` nwaIm| Zo Cgo g_ñV kmZ H$m 
{dídH$moe ~Zm {X`m h¡Ÿ& '' 
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"" VWmñVwŸ& Vwåhmao {bE `hm± CÎm_ nU©Hw${Q> ~Z OmEJrŸ& AnZo J«§WmJma Am¡a 
n[adma g{hV `Wmg§^d erK« hr `hm± Am OmAmoŸ&...Am¡a `hm± go bm¡Q>Vo g_` nhbo 
A`moÜ`m OmH$a _hm`mo{JamO ZmJoídaOr go {_bZmŸ& do Bg joÌ Ho$ {d¿Zoída h¢Ÿ& CÝh| 
g§Vwï H$aZm Amdí`H$ h¡Ÿ& ''20 
Cn w`©º$ g§dmX _| Z¡{_fmaÊ` ^y{_ Ho$ _hÎd H$mo ñdrH$ma ZmJa Or Zo _h{f© 
em¡ZH$ Am¡a gmo_mhþ{V Ho$ O[aE ÛmXedfu` _hmgÌ H$s ~mV aIr h¡Ÿ& gmW _| EH$ 
bmI íbmoH$m| H$s _hm^maV H$s g§{hVm H$m nmR> Bg _hmgÌ H$m na_ CÔoí` ahoJmŸ& d¡go 
^r Z¡{_f AmÝXmobZ dV©_mZ ^maVr` `m {hÝXy g§ñH¥${V H$m {Z_m©U H$aZo H$m lo` bo 
gH$Vm h¡Ÿ& doX, nwZO©Ý_, H$_©H$m§S>dmX, CnmgZmdmX, kmZ_mJ© Am{X H$m A§{V_ ê$n go 
g_Ýd` Z¡{_fmaÊ` _| hr hþAmŸ& nmÌm| H$s ~mVMrV go VËH$mbrZ dmVmdaU H$mo 
CnpñWV {H$`m J`m h¡Ÿ& A~ Am¡a EH$ CXmhaU "nr{‹T>`m±' CnÝ`mg H$m Xo{IE ;    
"" {VdmarOr ~mobo : "" Q>ÊS>ZOr am_OÝ_ y^{_ H$m Vmbm IwbZo Ho$ ~mX go 
gmåàXm{`H$ g_ñ`m KZKmoa ê$n go h_mao eha _| \¡$b ahr h¡Ÿ& g_P _| Zht AmVm `h 
g_ñ`m Am{Ia H$hm± VH$ Om o`JrŸ& '' 
"" Vmo gmåàXm{`H$ g_ñ`m {H$g àH$ma go CR> ahr h¡ XodZmWOr ? '' 
"" Š`m ~Vm |` Q>ÊS>ZOr, h_mam \¡$Om~mX Vmo Bg ~IV dmo Omo H$hmdV h¡ Z {H$ 
H$hm±-H$hm± Ho$ _wX} Am¡a ZmZm_D$ H$m KmQ>, ~g d¡go hr hmb h¢Ÿ& ~mha Ho$ bmoJ Š`m JwÊSo 
hr g_{P o`, ^aVo Om aho h¢Ÿ& h_| Vmo X§Jo H$s Ame§H$m h¡Ÿ& '' 
"" bo{H$Z A`moÜ`m Vmo em§V h¡Ÿ& '' 
"" Aao dhm± _wgb_mZ h¡ hr {H$VZo Q>ÊS>ZOrŸ& '' 
A{V{W Ho$ {bE Mm` Am¡a Z_H$-AOdmZ n‹S>r hþB© J_m©J_© ny{‹S>`m± Am JB© WtŸ& 
gw_ÝV ~mobo : "" Vmbm ImobZo go gaH$ma H$m Š`m gå~ÝY XodZmWOr, _m_bm Vmo 
AXmbV _| h¡Ÿ& '' emaXm N>rbo hþE go~m| H$s VíVar ^r boH$a Am JB©Ÿ& gw_ÝV _wñH$amH$a 
~mobo : "" Vmo A~ Vmo Vwåhmar am_Or H$s _pñOX H$m Vmbm Iwb J`m XodZmW, gwZm h¡ 
^º$m| H$s Anma ^r‹S> hmoVr h¡Ÿ& OZ^mdZm Xmo {hñgm| _| ~±Q>r hþB© h¡Ÿ& _Ja g_P _| Zht 
AmVm {H$ {H$gH$mo X~mE§Jo {H$gH$mo CR>mE§JoŸ& '' 
"" h_mao Zohê$ Or Vmo H$hVo Wo {H$ ~hþ_V H$mo Aën_V H$m »`mb aIZm hr 
Mm{hEŸ& '' XodZmW Zo H$hmŸ& 
  "" R>rH$ H$hVo Wo {H$ÝVw ha OJh Aën_V Ho$ H$maU ~hþ_V H$mo X~m`m Zht Om 
gH$Vm h¡Ÿ& ''
21
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 àñVwV g§dmX nwamZo H$m§J«ogr ZoVm XodZmWOr Ed§ gw_ÝV Q>ÊS>Z Ho$ ~rM h¡Ÿ& `o 
XmoZm| am_OÝ_ y^{_ H$s g_ñ`m Ho$ ~mao _| AnZo-AnZo {dMma àñVwV H$aHo$ VËH$mbrZ 
dmVmdaU na {MÝVm àH$Q> H$aVo h¢Ÿ& `hm± Añgr Ho$ XeH$ H$m dmVmdaU VmÔí` H$aZo 
H$m ñVwË` à`mg hþAm h¡Ÿ& ZmJa Or H$s `hr _m¡{bH$ CnbpãY ahr h¡ {H$ do g_` Ho$ 
gmW MbVo h¢Ÿ& do VËH$mbrZ amOZr{VH$, gm_m{OH$ n[apñW{V`m| H$mo ; dmVmdaU H$mo 
Bg Vah àñVwV H$aVo h¢ {H$ H$ht na ^r H$Wm AdéÕ Zht hmoVrŸ& g~Hw$N> ghOVm go 
K{Q>V hmoVm OmVm h¡Ÿ& ~g h_ Vmo `hr H$h|Jo {H$ ZmJa Or Ho$ H$WmonH$WZ dmVmdaU 
{Zê$nU _| ghm`H$ {gÕ hþE h¢Ÿ& 
5.6   à^mdmË_H$Vm Ho$ à{VnmXH$ :ooo  
 H$WmonH$WZ {bIZm Vmo g~ OmZVo h¢, naÝVw Cgo à^mdembr T>§J go àñVwV 
H$aZm EH$ H$bm h¡Ÿ& nmR>H$m| na à^mdmË_H$Vm H$m Á`mXm Aga hmoVm h¡Ÿ& ZmJa Or Ho$ 
H$WmonH$WZ H$m nR>Z-_ZZ H$aZo na H$ht-Z-H$ht CgH$s à^mdmË_H$Vm _Z _moh 
boVr h¡Ÿ& "I§OZ Z`Z' CnÝ`mg H$m `h à^mdmË_H$ Ed§ _m{_©H$ g§dmX Xo{IE ; 
"" gyaO Zo ~mV CR>mB© : "" _¢ O~ AnZo Jm±d go _Wwam Or Am ahm Wm Z      
H§$Vmo ; '' H§$Vmo gyaO H$s Amoa XoIZo bJrŸ&  
"" hÿ§ : ? '' 
"" Vmo `mÌm _| EH$ OJh gmYwAm| H$s Q>mobr {_br Wr, CZgo OmZm {H$ nya~ _| 
H$ht EH$ _§{Xa Eogm ~Zm h¡ {H$ {OgH$s Xrdma-Xrdma na Xodr-XodVmAm| H$s dh H$m_ 
H$aVr hþB© hOmam| _y{V©`m± ~Zr h¢ Omo _¢Zo Am¡a Vw_Zo MmhH$a ^r Zht {H$`mŸ& '' 
"" hm` am_, gÀMr ? XoI-XoIHo$ H¡$gmo bJVmo hmo` JmoŸ& '' 
"" gmYw bmoJ CZ _§{Xam| _| ~¡R>H$a AnZo-AnZo _§Ì OnVo h¢ Am¡a ~hþV go {gÕ 
^r hmo OmVo h¢Ÿ& '' 
"" Omo Vw_mE MaZZ H$s {H$anm ahr Vmo _¢ {~Zm _§Va Ono hr dm _§Xa _| {gY h¡ 
OmD§$JrŸ& '' 
"" Aao VwPo {XImB© hr Š`m n‹S>oJm, A§Yr g_mZ Vmo h¡Ÿ& '' 
"" n¡bo A§Yr hVr A~ Vmo Am±I h¢ _oarŸ& ^bmo-~wamo g~ XoI by§ hÿ§Ÿ& '' 
"" ~‹S>r g`mZr ~ZVr h¡Ÿ& `h Zht gmoMm {H$ Voao gmW ahH$a _¢ H$b§{H$V hmo 
OmD§$JmŸ& '' 
"" O_Zm Or _| Zmar-Zmao Am`Ho$ {_b|, Vmo H$moD$ Oo Zm§` H$ho {H$ Zmao H$mo _¡bmo 
nmZr Om_| {_{b J`mo h¡ dmVo O_Zm Or H$m¡ H$b§H$ b{J J`m¡Ÿ& ''
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 gyaXmg-H$ÝVmo H$m Cn w`©º$ dmVm©bmn ~‹S>m hr amoMH$ d _m{_©H$ ~Zm h¡Ÿ& 
à^mdnyU© VarHo$ go H$WmonH$WZ Ho$ Ûmam _Z H$s JhamB© H$mo Ambo{IV {H$`m J`m h¡Ÿ& 
gya-H$ÝVmo XmoZm| AnZo AmnH$mo {H$gr ^r Vah go ~Mm nm o` h¢, Cgo à w^ H¥$nm hr g_PVo 
h¢, Š`m|{H$ H$m_-{dH$ma go ~MZm gab Zht h¡Ÿ& H$ÝVmo Vmo gyaXmg Ho$ MaUm| _| gX¡d hr 
ahZm MmhVr h¡Ÿ& O~ gya Zo CgHo$ A§YonZ H$s Amoa Bemam {H$`m V~ H$ÝVmo Zo ~Vm`m 
{H$ VZ H$s Am±I| Z ghr _Z H$s Am±I| _m¡OyX h¢, {Oggo dh ^bm-~wam g~ g_PVr h¡Ÿ& 
H$ÝVmo Ho$ gmW ahZo go gya H$mo H$b§H$ bJZo H$m S>a h¡, V~ H$ÝVmo AnZo AH$mQ>²` VH©$ go 
~VmVr h¡ {H$ O_Zm Or _o§ {H$gr ^r Zmbo H$m J§Xm nmZr {_b OmVm h¡ Vmo O_Zm Or 
H$b§{H$V Zht hmo OmVrŸ& ñnï h¡, H$ÝVmo VZ-_Z go gm\$ h¡, CgH$s BÀN>m `hr h¡ {H$ 
dh AmOÝ_ gya H$s godm H$aVr ahoŸ& "eVa§O Ho$ _mohao' CnÝ`mg H$m `h CXmhaU 
à^mdmË_H$Vm Ho$ gmW àñVwV hþAm h¡ ; 
"" µµµµJm{b~O§J ~mobo : "" Vw_ EH$ ~ma hm± H$h Xmo Y{Z`m, Vwåhmao µH$X_m| na 
Xm¡bV byQ>m Xy±JmŸ& '' 
"" ^mB©, _wPgo Z_H$ham_r Z hmoJrŸ& '' 
µµµµJm{b~O§J Zo Y{Z`m Ho$ H$hZo H$s AXm na arPH$a N>mVr na hmW aIm, H$hm : 
"" hm`, Š`m Z_H$ ~mobVm h¡ Vwåhmar ha AXm _| ! gwZmo, AJa _{bH$EµImg ~ZZo H$m 
gnZm XoI ahr hmo Vmo ; '' 
"" ahZo Xr{OE, _wPo AmnH$s gbmh H$s ‹Oê$aV Zht Am¡a Z hr _wPo Xwbmar `m 
{~pñ_ëbmh H$s Vah M‹T>H$a {JaZm h¡Ÿ& _¢ Vmo Cg ^mobo-^mbo BÝgmZ H$mo am¡eZ Zdm~ 
Am¡a µµµµJm{b~O§J-O¡gm| H$s Z‹Oao~X go ~MmH$a aIZo _| hr AnZr C_« V_m_ H$a    
Xy±JrŸ& '' 
µµµµJm{b~O§J _wñH$am o`, H$hm : "" µI`mbm| _| ‹Oê$a ~Mm o` aImoJr ~r~r, _mZVm 
hÿ±Ÿ& Am¡a hm±, Š`m am¡eZ Zdm~ ^r `hr n¡µJm_ boH$a Am o` Wo ? '' 
_w±h na nëbm T>m±n h±gVo hþE Y{Z`m ~mobr : "" {gµ\©$ aµH$_ hr Zht {ZH$mh 
n‹T>dmZo H$m dmXm ^r {H$`m h¡Ÿ& '' 
"" Vw_go ? '' 
"" Xbdr goŸ& _oar Vmo ~‹S>r B‹Á‹OV H$aVo h¢Ÿ& ha gm±g Ho$ gmW, CR>Vo- ~¡R>Vo 
H$mogVo h¢Ÿ& ''
23
  
Cn w`©º$ g§dmX µµµµJm{b~O§J Am¡a Y{Z`m Ho$ ~rM h¡, {Og_| à^mdmË_H$Vm XoIr 
Om gH$Vr h¡Ÿ& µµµµJm{b~O§J Y{Z`m na Xm¡bV byQ>m XoZm MmhVm h¡, naÝVw Y{Z`m 
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Z_H$ham_ hmoZm Zht MmhVrŸ& dh Vmo ^mobo-^mbo BZgmZ H$mo am¡eZ Zdm~ Am¡a 
µµµµJm{b~O§J O¡go ~XZ‹Oa dmbm| go ~MmZm MmhVr h¡Ÿ& H$WmonH$WZ H$s _m{_©H$Vm XoIVo 
hr ~ZVr h¡Ÿ& "gwhmJ Ho$ Zynwa' CnÝ`mg Ho$ {ZåZ{b{IV g§dmX _| H$modbZ Am¡a _mYdr 
Ho$ _Zmo^mdm| H$m AgaXma dU©Z hþAm h¡ ;  
"" _mYdr H$s Am±I| N>bH$ n‹S>tŸ& CgHo$ _Z H$m ^md gË` H$s Am^m ~ZH$a 
CgHo$ H$éU _wI_ÊS>b na XrßV hmo CR>mŸ& H$modbZ Zo CgH$s Q>rg H$m ñne© nmH$a ^r Z 
nm`m, _{Xam H$s Pm|H$ _| hmW ~‹T>mH$a ~mobm, "" Vwåhmam ^` {_Ï`m h¡ _mYdr ! _¢ 
Vwåhmam hr ahÿ±JmŸ& '' 
"" hm±...ahmoJo Mmoa Ho$ YZ H$s VahŸ& Xw{Z`m H$hoJr, doí`m _mYdr Zo H$ÝZJr Ho$ 
gm¡^m½` H$mo Mwam {b`mŸ& H$moB© `h Zht XoIoJm {H$ {ddmh Ho$ AZ¡{VH$ Y_©nme _| 
~m±YH$a H$ÝZJr _oao OrdZ gd©ñd H$mo ~aOmoar ha bo JB© ! '' 
Xmo jU XmoZm| Amoa go _m¡Z ahmŸ& H$modbZ H$s {dMma Q>H$Q>H$s ~±Y JB©Ÿ& Yrao-
Yrao J§^ra ñda _| H$hZo bJm, "" Bg {ddeVm H$mo h±gH$a ñdrH$ma H$aZm hr Vwåhmao 
{bE AÀN>m hmoJm _mYdr ! `h _oar `m Vwåhmar BÀN>m-A{ZÀN>m H$m àíZ ZhtŸ& {ddmh 
g_mO H$m Amdí`H$ {Z`_ h¡Ÿ& '' 
"" Š`m| ? '' 
"" g§VmZ Ho$ {bEŸ& '' 
"" _¢ g§VmZ Zht Xo gH$Vr ? '' _mYdr Ho$ Am±Im| _| {dÐmoh H$s M_H$ WrŸ& 
CgH$m gw§Xa _wI_ÊS>b A§Va H$s V‹S>n go V_V_m CR>m Wm, _mZmo gOm-gOm`m ñZoh-
^am XrnH$ Ob CR>mŸ& ''
24
 
Cn w`©º$ H$WmonH$WZ _| H$modbZ-_mYdr H$s EH$XyOo Ho$ à{V H$ere {XImB© XoVr 
h¡Ÿ& {ddm{hV H$modbZ doí`m _mYdr Ho$ à{V BVZm Amgº$ hmo J`m h¡ {H$ Cgo _mYdr 
Ho$ Abmdm Am¡a Hw$N> {XImB© hr Zht XoVmŸ& _mYdr ñÌr hmoZo Ho$ ~mdOyX doí`m H$m H$m`© 
H$a ahr h¡, {Ogo g_mO Zo h_oem ho` ZOam| go XoIm h¡Ÿ& H$modbZ ^r {ddmh Ho$ 
Amdí`H$ {Z`_ H$mo g_mO H$s ZOam| _| ghr _mZVm h¡Ÿ& " _¢ g§VmZ Zht Xo gH$Vr ? ' 
_mYdr H$m `h àíZ ~‹S>m hr MmoQ>Xma d J§^ra h¡Ÿ& _m{_©H$Vm `h h¡ {H$ _mYdr H$m 
doí`m hmoZm IwX Ho$ {bE hr Zht, ~pëH$ g_mO Ho$ {bE ^r H$b§H$ê$n h¡Ÿ& ZmJa Or Ho$ 
AÝ` CnÝ`mgm| _| ^r Eogo à^mdmË_H$Vm Ho$ CX²>KmofH$ H$WmonH$WZ Ambo{IV hþE h¡Ÿ& 
AZmdí`H$ {dñVma ^` go ~MZo Ho$ {bE CXmhaUm| H$m _moh Ë`mJ H$aZm n‹S> ahm h¡Ÿ& 
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5.7   bmj{UH$ Ed§ ì`§½`mW© Ho$ CX²>KmofH$ :§ § © o ² o§ § © o ² o§ § © o ² o  
 ZmJa Or Ho$ H$WmonH$WZ bmj{UH$ hmoZo Ho$ gmW-gmW ì §`½`mW© Ho$ CX²>KmofH$ ^r 
h¢Ÿ& bmj{UH$ `mZr à{VH$mË_H$Ÿ& ZmJa Or hmñ` ì`§½` Ho$ ~oVmO ~mXemh WoŸ& CÝh| 
h±gZm-h±gmZm ~ohX {à` WmŸ& Ohm± H$ht _m¡H$m {_bm ì §`½` H$m _m¡H$m ^r Zht MwH$Vo 
WoŸ& "eVa§O Ho$ _mohao' CnÝ`mg H$m {ZåZ{b{IV g§dmX Xo{IE ; 
"" XoIZo dmbm| H$s Q>mo{b`m± Amng _| ì §`½`-H$Q>mj H$aZo bJtŸ&  
gmh~o Amb_ Ho$ A§JajH$m| H$s d{X©`m± \$Q>r-nwamZr WtŸ& CZHo$ Kmo‹S>o, {OÝh| 
_hrZm| go ^a-noQ> ImZm Zht {_bm Wm, AnZr C^ar ng{b`m± PbH$mVo, _moQ>o gdmam| 
H$mo bmXo hþE b‹S>I‹S>mVo MŠH$a ImVo Mbo Om aho WoŸ& 
"" A_m± dmh ! _meoAëbm Š`m gOrbo Kmo‹S>o h¢ ! '' 
"" o` {H$g Xoe go bm o` J o` h¢ ? A_m± Kmo‹S>o h¢ {H$ OmXy, gdma gm_Zo Mbm ahm h¡ 
Amn Mm¡_wI MbVo h¢Ÿ& '' 
"" ^B©, dmo ~mXemh gbm_V Zo Omo B§p½be {_ñÌr nmbm h¡ Z, {OgZo H$bnwa‹Om| 
go MbZo dmbm ~Oam ~Zm`m h¡, CgrZo `h H$bXma Kmo‹S>o ^r ~Zm o` h¢Ÿ& '' 
"" A_m± EH$ {_ñÌr BVZo Z_yZo Zht ~Zm gH$VmŸ& {dbm`V Ho$ ~mXemh Zo h_mao 
emhOmXo Ho$ {bE ~ZdmH$a {^Odm`o h¢Ÿ& BZ_| {gµ\$V `hr h¡ {H$ BZH$s Kmg gaH$mar 
A_bo MaVo h¢ Am¡a `o IwX y^Io MbVo h¢Ÿ& '' 
"" A_m± {OgHo$ amO _| OmZdam| H$m o` hmb h¡ CgH$s µJar~ [aAm`m H$m ^r `hr 
hmb hmoZm hr Mm{hEŸ& ''25 
dmh Š`m g§dmX h¡ ! ZJa{Zdmgr V_memB© Ho$ ~rM àñVwV g§dmX {Og A§XmO _| 
àñVwV hþAm h¡, nmR>H$ ^r AnZo AmnH$mo h±gZo go amoH$ Zht gH$VmŸ& Kmo‹S>o H$s hmbV Vmo 
X`Zr` h¡ hr, gmW _| gdma ^r hmñ` H$m Z_yZo ~Zo h¢Ÿ& " Kmo‹S>o h¢ {H$ OmXy ', " H$bXma 
Kmo‹S>o ' ì §`½`mË_H$Vm H$m CÎm_ Z_yZm h¡Ÿ& V_memB© H$m A§{V_ g§dmX ~hþV Hw$N> H$h 
OmVm h¡Ÿ& gh~o Amb_ Ho$ emgZ _| Kmo‹S>o (OmZdam|) H$m `o hmb h¡ Vmo {\$a CgH$s 
Jar~ [aAm`m H$m Vmo Bggo ^r Iam~ hmb hmoJmŸ& ZmJa Or Eogo ì §`½`mË_H$ 
H$WmonH$WZm| go dmñV{dH$ n[apñW{V`m| H$m VmÔí` dU©Z H$aVo h¢, {Og_| nmR>H$ Imo 
OmVo h¢Ÿ& "~y±X Am¡a g_wÐ' H$m {ZåZm§{H$V H$WmonH$WZ Xo{IE ; 
"" _{hnmb H$mo _Om AmZo bJmŸ& gÁOZ H$s Om§K na hbH$s-gr MwQ>H$s H$mQ> 
_wñHw$amVo hþE _wHw§$Xr_b go ~mobm ; "" bmbmOr, ~‹S>o VOw~} H$s ~mV ~VbmB© AmnZoŸ& `o 
O_mZo H$m gmam CbQ>\o$a AI~mam| Ho$ H$maU hþAm h¡Ÿ& bo{H$Z _oao I`mb _| AI~mam| go 
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nhbo Vmo A§JaoOr ñHy$b hr Xmofr hm|Jo bmbmOrŸ& {~Zm A§J«oOr n‹T>o AI~ma ^bm H¡$go n‹T>o 
OmVo hmo§Jo ? '' 
"" hm±, A§J«oOr Vmo nhbo AmB© hrŸ& gmh~ bmoJ ~‹S>m Omoa XoVo Wo, g~ ~‹S>o-~‹S>o 
bmoJm| H$mo A§JaoOr grIZo H$s gbmh XoVo WoŸ& dmo Š`m Zm_ h¡ {H$ H$mbr _o_| Ka-Ka Ky_m 
H$aVr WtŸ& Am¡aVm| H$mo A§J«oOr n‹T>md¢ Am¡a B©gm_gr Ho$ ^OZ Jmd¢Ÿ& OmZo Š`m-Š`m ^OZ 
Wo {H$ ; " {H$ na^y _wPo AnZr o^‹S> ~Zm bmoŸ& ' gmo {hÝXwñVmZ ^a o^‹S> hþB© J`m ggwam     
h :-h :-h :Ÿ& '' 
"" Vmo Š`m bmbm Or, Amn bmoJ CÝh| Ka _| KwgZo hr Š`m| XoVo Wo ? Y_© Zht ^«ï 
hmo OmVm hmoJm ? '' 
"" Aao ¡^`m, A§J«oOm| go g~ H$mo S>a bJVm WmŸ& CZHo$ S>a Ho$ _mao H$moB© ~mob Zht 
nmVm WmŸ& ~mH$s _Z hr _Z {KaZm H$aVo WoŸ& o` H$mbr _o_| O~ Ka go bm¡Q> H$aHo$ OmE§ 
Vmo Ka Ymo`m OmVm WmŸ& '' 
Hw§$Orbmb AnZm ImVm CR>mH$a I‹S>o hmo JE Am¡a EH$ hëH$s-gr A§JS>mB© boVo hþE 
H$hm ; "" Aao, Ka YmoAmo Mmho namg{MV H$amo, Omo gwYma AmZo Wo gmo Am` JE bmbm 
OrŸ& nmZr Ho$ Zb H$m gwê$ _| {H$Îmm {damoY ^`m ? {_Å>r Ho$ Vob H$m {damoY ^`mŸ& OyR>Z 
_| gm{_b Wm ;'' 
"" hm±-hm± Or, {_Å>r H$m Vob h_| `mX h¡ {H$ {g[a\$ h_mao Ka H$s S>²`mo‹T>r na 
Obm H$aVm WmŸ& Ka Ho$ A§Xa H$‹S>dm Vob ObVm WmŸ& nmZr Ho$ Zb Ho$ {bE H$hm Om` {H$ 
A§JaoO bmoJ {Og nmZr go Hw$ëbm H$aVo h¢ Cgo Zb _| ~hm` XoVo h¢Ÿ& `hm± ~§Jmbr ~m~y 
Wo, CÝhm|Zo nhbo-nhb R>oH$m {b`m Zb H$m ! gmo dmo bmoJm| H$mo g_PmZo Amd¢ Am¡ bmoJ 
CÝh| XwVH$ma X|Ÿ& A~ Cgr Zb Ho$ nmZr go Ka-Ka _| R>mHw$a Or ZhmVo h¢Ÿ& ''
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àñVwV g§dmX _{hnmb, _wHw§$Xr_b Am¡a Hw§$Orbmb Ho$ ~rM h¡Ÿ& {Og_| A§J«oOr, 
A§J«oOm| Ed§ AI~mam| na ì §`½` {H$`m J`m h¡Ÿ& A§J«oO B©gm_gr Ho$ ^OZ JmVo-JmVo nyao 
^maV H$mo ^o‹S> ~Zm JEŸ& O~ H$mbr _o_| A§J«oOr Ho$ àMma-àgma hoVw {Og Ka _| ^r 
OmVt, Cg Ka H$mo Ymo H$a gm\$ H$a {X`m OmVm WmŸ& Bg X{H$`mZwgr, A§Y {dídmg na 
ZmJa Or ì §`½` H$aVo h¢Ÿ& nhbo-nhb Zb Ho$ nmZr H$m ^r ^mar {damoY hþAm WmŸ& bmoJ 
H$hm H$aVo Wo {H$ Bg Zb _| Vmo A§J«oO Hw$ëbm H$aHo$ nmZr ~hmVo h¢Ÿ& EH$ Am¡a ì §`½` ;   
" A~ Cgr Zb Ho$ nmZr go Ka-Ka _| R>mHw$a Or ZhmVo h¢Ÿ& ' Bg Vah Ho$ ì §`½`mË_H$ 
g§dmX ZmJa Or H$s {deof CnbpãY h¡Ÿ& A~ "goR> ~m±Ho$_b' H$m `h H$WmonH$WZ  
Xo{IE ;   
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"" ñ`m_m Or nwamo{hV Oam S>aVo-S>aVo AH$‹S> Ho$ ~mobo : "" Mm¡~o Or gmoM-{~Mma 
Ho$ ~mobm H$amoŸ& Eogr ^r Š`m §^J nrZr gwgar {H$ Zgo _| AmX_r hr w^ZJm ZOa AmdoŸ& 
{Vdmar Or åhmamO gha ^a Ho$ ~måhZm| Ho$ ^r nyO h¢ Am¡a Vw_ {dÝhm| Ho$ gm_Zo hr Eogr 
~Kma aho hmo, h¢ ? '' 
bëbr Jwé ^r bJo hmW ~mob CR>o, "" ~‹S>o-~‹S>o {S>ßQ>r H$bQ>²Q>a Vmo åhm| Zht Imob 
gHo$ h¢ BÝhm| Ho$ AJm‹S>r Am¡a Vw_ Eogr dm{h`mV ~mV H$hmo hmo ? Oam Mwn ahmoŸ& '' o` 
H$hHo$ Mm¡~o Or no Oam AnZmnZ OVmZo Ho$ VBª nrN>o go Am±I _mar, {Og_| {H$ Mm¡~o Or 
éAm~ Im Ho$ Mwn hmo Om |`Ÿ& 
Mm¡~o Or Zo J¢S>o H$s Vah N>mVr C^ma Ho$ ~‹S>r Omoa go A§JaoOr _| S>m§Q> ~VmB© :   
"" `y {~bmS>r \y$b, Mmon ahmo gmbo...AmB© `mon S>¡_ \$m¡Šg ! gwgao n¡go dmbo Ho$ Vmo gmV 
IyZ ^r _m\$ H$aHo$ Vw_ bmoJ gmbo {dgHo$ Vbwdo MmQ>mo hmo Am¡a EH$ Jar~ H$s JaXZ 
_maZo _Om Amdo h¡ ; Š`m| ? Vw_ bmoJ gmbo M_ma hmo, Hw$Îmo gwgaoŸ& '' 
n§S>V XodrX`mb H$mo I~a bJrŸ& dmo ^r K~am`m ¡^`moŸ& Xm¡‹S> Ho$ Am`m Am¡a hmW 
Omo‹S> Ho$ H$hr : "" Mm¡~o Or, {N>_m H$amoŸ& b‹S>mB©-PJ‹S>m _Vr H$amoŸ& O~ ^mB©-{~amXar 
n§Mm| H$s am` Zht h¡ Vmo Š`m H$ê$± ? {dÝhm| H$m Oo hr hþŠ_ h¡ Vmo gmar ~XZm_r Am¡a n¡go 
H$s MmoQ> gh by±JmŸ& '' 
Mm¡~o Or Zo  {dZH$mo ^r EH$ hmW go nrN>o T>Ho$bm Am¡a H$hr : "" Vw_ hQ> OmAmo, 
XodrX`mbŸ& A~ Vwåhmao gmW ~mV Zht h¡, _oao gmW h¡Ÿ& _oao b‹S>H$s H$m ã`m h¡, g_Po ? 
BZ gmbo IwgH¡$Q>m| H$s hH$sH$V Š`m h¡ Omo ã`m Z hmoZo X|Ÿ& o` Š`m, BÝhm| H$s _{Å>`m± ^r 
ã`m _| gm_b hm|JrŸ&...goR> ~m±Ho$_b Or, Amn I‹S>o-I‹S>o Š`m XoImo hmo ? nH$‹S>mo gmbo Bg 
Mo`a_¡Z H$m hmWŸ& _mamo gmbo H$s H$_a no Xmo YŠHo$, Omo grYr Vah Z Mbo VmoŸ& ''
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Cn w`©º$ g§dmX ñ`m_m nwamo{hV, bëbr Jwé, Mm¡~o Or Am¡a XodrX`mb Ho$ ~rM h¡Ÿ& 
{Og_| h±gr Ho$ \$ìdmao Ny>Q>Vo h¢, gmW-gmW ì`§½`mË_H$ Ñ{ï ^r XoIVo hr ~ZVr h¡Ÿ& 
Mm¡~o Or H$s {OÝXm{Xbr XoIZo `mo½` h¡Ÿ& CZH$m BZ _hme`m| na Bë‹Om_ h¡ {H$ o` hr do 
bmoJ h¢, Omo n¡gm| dmbm| Ho$ Vbdo MmQ>Vo h¢Ÿ& ~oMmao XodrX`mb O¡go grYo-gmXo BZgmZ 
_mao OmVo h¢Ÿ& Mm¡~o Or XodrX`mb H$s nwÌr H$mo AnZr hr nwÌr g_PVo h¢Ÿ& `hm± ZmJa Or 
H$m gm_m{OH$ PyR>o ar{V-[admOm| na ^r ì §`½` XoIZo `mo½` h¡Ÿ& A~ bmj{UH$ g§dmX H$m 
EH$ CXmhaU XoIVo h¢ ; 
"" _oar {MÝVm Z H$amo ~‹S>^m{JZŸ& _¢ Vmo EH$ ~ma OmHo$ VrW©ñZmZ H$ê§$JmŸ& 
_mhmËå` Vmo gwZm Wm {H$ Bg VrW© _o§ ñZmZ H$aZo go _Zwî` H$s ê$nH$m§{V MÝÐ_m-gr hmo  
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OmVr h¡, na A~ Vwåhmao _wIMÝÐ Zo à_mU ^r Xem© {X`m h¡Ÿ& H$m¡Z hmo Xodr Vw_ ? '' 
"" BÁ`mŸ& '' Ho$db ñda hr BYa Am`m, _wI ^r hmWm| Ho$ g_mZ hr H$m_ bm¡Q> 
J`m WmŸ& 
Zm_ gwZH$a ZmaX H$m {dZmoX OmJm, H$hm : "" ^bm, ^bm, JD$ hmo Vw_ ^rŸ& '' 
"" Zht, {~å~ hÿ±Ÿ& '' 
"" V~ {\$a à{Vq~~ H$m¡Z, gmo_ ? CÝh| `h XmZ {H$gZo {X`m ? '' 
BÁ`m EH$ ~ma BYa XoIH$a _wñHw$amVo hþE ~mobr : "" `h Mmam| AW© _wP na bmJy 
Vmo hmoVo h¢ _hm_wZo, na _¢ dñVwwV: ~{b hÿ±, eãX H$m nm±Mdm AW©Ÿ& ''
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"EH$Xm Z¡{_fmaÊ`o' H$m àñVwV g§dmX ZmaX d BÁ`m Ho$ ~rM h¡, Omo nyar Vah go 
bmj{UH$ AW© àH$Q> H$aVm h¡Ÿ& `hm± CZ XmoZm| Ho$ dmVm©bmn _| "BÁ`m' eãX Ho$ AW© ñnï 
hmoVo h¢Ÿ& BÁ`m ñd §` Amew H$d{`Ìr h¡ Am¡a ^mJ©d H$s àoaUm ^rŸ& dh nyao CnÝ`mg _| 
{dÚwVbVm H$s Vah ^mg_mZ h¡ Am¡a AnZo n{V ^mJ©d gmo_mhþ{V H$mo àMoVm H$m {nVm 
~ZmH$a dh Xoe H$s jwÐ_Zmod¥{Îm Ho$ H$maU AnZo Zm_ Ho$ A§{V_ AW© H$mo gmW©H$ H$a 
~{b ^r hmo OmVr h¡, Bg AW© _| `h H$WmonH$WZ bmj{UH$ ~Zm h¡Ÿ&  
5.8   ^{dî` H$s KQ>ZmAm| Ho$ {ZX}eH$ :| o }| o }| o }  
 CnÝ`mg EH$ Eogr geº$ {dYm h¡, {Og_| dV©_mZ H$m g~ go A{YH$ _hÎd 
hmoVm h¡Ÿ& BgH$m VmËn`© `h Zht {H$ y^VH$mb `m ^{dî` H$s H$moB© KQ>Zm H$m _yë` Zht    
hmoVm ! CnÝ`mgH$ma H$B© ~ma nmÌm| Ho$ H$WmonH$WZm| Ûmam y^VH$mb `m ^{dî` H$s 
KQ>ZmAm| H$m {ZX}e H$a XoVo h¢Ÿ& ZmJa Or Ho$ CnÝ`mgm| _| Eogo H$WmonH$WZ ~hþYm {_b 
OmVo h¢Ÿ& do AnZo CnÝ`mgm| _| ^{dî` H$s KQ>ZmAm| H$m OrH«$ ~mVm|-~mVm| _| Bg Vah 
H$a XoVo h¢ {H$ nmR>H$ ^{dî` H$s KQ>ZmAm| H$m Am§{eH$ ê$n go nVm bJm boVm h¡Ÿ& 
"_mZg H$m h§g' CnÝ`mg Ho$ Bg H$WmonH$WZ _| ^{dî` H$s KQ>ZmAm| H$m {ZX}e h¡ ;    
"" H¡$bmeZmW H$m Ü`mZ CYa J`mŸ& CÝhm|Zo VwaÝV hr hmW Omo‹S>H$a H$hm-      
"" hþOya, _oao gmWr Aëbmh-B©ída Ho$ ~‹S>o ^JV ^r h¢Ÿ& BZH$s ~mV _| AmnH$s ^bmB© Ho$ 
{gdm Am¡a Hw$N> Zht hmo gH$VmŸ& '' 
Ah_X Im± Ho$ H«$moY Ho$ C~mb na _mZmo R>§S>o nmZr H$m N>tQ>m-gm n‹S>mŸ& nb^a 
Mwn ahH$a CgZo {\$a nyN>m ; "" dh _mb H$m¡Z bo OmEJm ? '' 
VwbgrXmg Zo {dMmaH$a H$hm ; "" {H$gr ~hþV D$±Mo KamZo H$m AmX_rŸ& '' 
"" CgH$s Am¡bmX Š`m hmoJr ? '' 
"" b‹S>H$m !'' VwbgrXmg Zo {dMma H$a {\$a H$hm ; "" dh amOm ~ZoJmŸ& '' 
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"" Š`m Cggo `m CgH$s dm{bXm go _oar {\$a H$^r _wbmH$mV hmoJr ? '' 
"" _m± go H$^r Zht {H$ÝVw ~oQ>o go hmoJr...Z hmoVr Vmo AÀN>m hmoVmŸ& '' 
"" Š`m| ? '' 
"" b‹S>mB© Ho$ _¡XmZ _| `m Vmo dh AmnH$s hË`m H$aoJm `m Amn Cgo _ma|JoŸ&'' 
Ah_X Im± H$m Vohm {\$a ^‹S>H$m, Am±I| bmb hþB©Ÿ& dh Vwbgr Ho$ à{V H$moB© H$‹S>m 
AmXoe XoZo hr Om ahm Wm {H$ AMmZH$ Hw$N> {dMma AmVo hr Jå^ra hmo J`m, ~mobm ;   
"" Eo {~ah_Z, _wPo Vwåhmar gÀMmB© H$m BåVhmZ boZm hmoJmŸ& Vw_ _wPo H$moB© Eogr ~mV 
~VbmAmo Omo K‹S>r-AmY K‹S>r `m gyaO T>bo nhbo VH$ hmoZo dmbr hmoŸ& '' 
Vwbgr Zo VwaÝV CÎma {X`m ; "" Wmo‹S>r hr Xoa _| gaH$ma H$m V~mXbm Xygar \$m¡O 
_| hmo OmEJmŸ& ''
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Cn w`©º$ g§dmX H¡$bmgZmW, VwbgrXmg Am¡a Ah_X Im± Ho$ ~rM h¡Ÿ& Bg 
H$WmonH$WZ _| VwbgrXmg ^{dî` H$s KQ>ZmAm| H$m H$WZ H$aVo h¢Ÿ& em_ H$mo n‹S>>md na 
nhþ±MZo na Ah_X Im± H$mo V~mXbo H$m g_mMma {_b MwH$m WmŸ& Ah_X Im± H$mo gy~oXmar 
{_brŸ& Eogo H$WmonH$WZm| Ho$ O[aE ZmJa Or Zo CnÝ`mg H$s H$Wm H$mo C{MV _mo‹S> {XE 
h¢Ÿ& A~ "EH$Xm Z¡{_fmaÊ`o' CnÝ`mg H$m {ZåZ{b{IV g§dmX Xo{IE ; 
"" Z§Xrída ZV{ea hmW Omo‹S>o ~¡R>m WmŸ& ZmJoída `mo{JamO ~mobo : "" dh 
H$b§H$sM§Ð A~ H$hm± VH$ Am nhþ±Mm hmoJm ? '' 
"" K‹S>r Xmo K‹S>r _| nhþ±MZo hr dmbm h¡ JwéOr ! S>mo_ZJ‹T> H$m amOm ^r Cgr Ho$ 
gmW Am ahm h¡Ÿ& '' 
"" ~ÝXr Ho$ ê$n _| ? '' 
"" Zht à^w AZwMa Ho$ ê$n _|Ÿ& '' 
"" Am¡a Cg ~«m÷U n[adma H$m Hw$N> nVm bJm ? '' 
"" JwéOr, A~ Vmo _wPo Eogm bJVm h¡ {H$ `h g~ MÝÐJwßV Ûmam Am`mo{OV 
{_br ^JV H$m ZmQ>H$ _mÌ WmŸ& dh H$Ý`m CgH$m n[adma Am¡a do g_ñV n[adma Omo 
VWmH${WV KQ>Zm Ho$ H$maU ^mJo hþE ~VbmE OmVo Wo, do g^r MÝÐJwßV Ho$ gmW Am aho 
h¢Ÿ& AmO go nm±M-N>: {XZ nyd© AmnH$s ^VrOr àkm H$mo boH$a ^mJ©d GŸ{f `hm± Am`m 
Wm, dh ^r Cgr Xb Ho$ gmW Am ahm h¡Ÿ& '' 
gwZH$a ZmJoída Ho$ Mohao H$m Xr`m ~wP J`mŸ& Hw$N> jU _m¡Z ahH$a {\$a ~mobo : 
"" Z§Xrída, MÝÐJwßV Ho$ `hm± AmZo Ho$ nyd© AnZr {MVm _| _¢ ñd §` hr A{½Z àÁOd{bV 
H$a MwH$m hmoD§$JmŸ& _oao AmË_Xmh H$m à~ÝY ; '' 
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ZmJoída H$s ~mV nyar hmoZo go nhbo hr Z§Xrída H$s Am±I| ^a AmBªŸ& ghgm 
CZHo$ MaUm| _| AnZm _ñVH$ ZdmH$a dh é§Yo H§$R> go ~mobm : "" Eogm Z H$s{OE JwéOr; 
_¢ {\$a {H$gHo$ ghmao {OD$±Jm ? ''30  
Cn w`©º$ g§dmX {eî` Z§Xrída Ed§ Jwé ZmJoída Ho$ ~rM h¡Ÿ& Bg g§dmX go ^{dî` 
_| hmoZo dmbo KQ>ZmMH«$ H$s Amoa g§Ho$V {_bVm h¡Ÿ& H$b§H$sMÝÐ Am¡a S>mo_ZJ‹T> H$m amOm 
H¡$Xr Ho$ ê$n _| Zht, naÝVw AZwMa Ho$ ê$n _| `hm± Am ahm h¡Ÿ& MÝÐJwßV Zo AnZr 
`moOZmZwgma Cg H$Ý`m Ho$ n[adma H$mo AnZo gmW {_bm {b`m h¡ Am¡a dh ^r `hm± Am 
ahm h¡Ÿ& ZmJoída BgHo$ nhbo hr AnZr {MVm ñd §` ObmH$a _wË w` H$s eaU _| OmZm 
MmhVm h¡Ÿ& Bg ^{dî` H$s ^`mV§{H$V H$aZo dmbr KQ>Zm go Z§Xrída {dM{bV hmo OmVm 
h¡Ÿ& dh Zht MmhVm {H$ Cgo Jwé Ho$ ~J¡a ahZm n‹S>oŸ& "nr{‹T>`m±' CnÝ`mg _| Ambo{IV 
O`ÝV Q>ÊS>Z Am¡a ào_{H$emoar H$m H$WmonH$WZ  ^{dî` H$s  KQ>ZmAm| H$s Amoa g§Ho$V 
H$aVm h¡, `Wm ; 
"" `hm± H$m nVm Vwåh| H¡$go {_bm ? '' 
"" _mVmOr Zo hr ~Vm`mŸ& '' 
_m± H$m Zm_ gwZVo hr _Z H$m AmH«$m_H$-gm ad¡`m ~Xb J`m, H$‹S>mB© go ~mobm : 
"" {H$g{bE AmB© hmo ? '' 
"" O`ÝV ^mB©, Am{_Zm ~oJ_ _D$ZmW^§OZ MbZo Ho$ {bE amOr h¢Ÿ& bo{H$Z dh 
H$hVr h¢ {H$ nhbr ~mVMrV Ho$ Adga na AmnH$m CZHo$ gmW ahZm ~hþV ‹Oê$ar h¡Ÿ& 
namE AmX_r go ~mV| H$aZo Ho$ {bE...'' 
"" Aao, na CZHo$ {bE Vmo nam`m _¢ ^r hÿ±Ÿ& '' 
ào_{H$emoar ~mobr : "" `hr _¢Zo ^r CZgo H$hm Wm Vmo H$hZo bJr {OZH$s 
{g\$m[ae go AmB© hmo dmo _oar ~MnZ H$s ghobr h¡, Bg{bE CZHo$ ^VrOo go _¢ nXm© Zht 
H$ê$±JrŸ& '' 
"" Vmo Š`m _wPo Am{_Zm ~oJ_ Ho$ `hm± MbZm hmoJm ? '' 
"" hm±, `hr dmo MmhVr h¡Ÿ& '' 
""R>rH$ h¡, Vmo Vw_ H$~ bo MbmoJr ? '' 
"" _¢ AmO CÝh| I~a H$a Xy§JrŸ& H$b Amn VrZ ~Oo nmR>embm hr Mbo AmBEJmŸ& 
dht _mVmOr Ho$ gm_Zo hr h_ XmoZm| gAmXVJ§O Mbo Mb|JoŸ& ''
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àñVwV g§dmX _| O`ÝV Q>ÊS>Z Am¡a ào_{H$emoar Ho$ ~rM gm_mÝ` ~mVMrV Ho$ 
O[aE ^{dî` H$s KQ>ZmAm| Ho$ ~mao _| g§Ho$V {XE JE h¢Ÿ& O`ÝV Ho$ gmW Am{_Zm ~oJ_ 
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_D$ZmW §^OZ MbZo Ho$ {bE amOr h¢Ÿ& dhm± Omo ~mV hmoJr dh CnÝ`mg H$mo AmJo 
~‹T>m o`JrŸ& H$b VrZ ~Oo O`ÝV nmR>embm nhþ±M|Jo Am¡a dhm± go _mVmOr Ho$ gm_Zo 
gAmXVJ§O Mb|JoŸ& Eogo {ZX}em| go H$WmJR>Z {H$`m J`m h¡Ÿ& ZmJa Or Zo AnZo 
CnÝ`mgm| _| ^{dî` H$s KQ>ZmAm| H$m {ZX}e g_w{MV T>§J go {X`m h¡, {Oggo CnÝ`mg 
H$s nR>Zr`Vm gab hmo gH$s h¡Ÿ&  
5.9   AÝ` ê$n go g§{gº$ :o §o §o §  
 ZmJa Or Ho$ CnÝ`mgm| H$s g§dmXH$bm ~oZ_yZ h¡Ÿ& AnZo XO©Zm{YH$ CnÝ`mgm| _| 
H$WmonH$WZ Ho$ bmOdm~ Z_yZo àñVwV {H$E h¢Ÿ& `hm± h_ d¡{dÜ`nyU© g§dmXm| H$m AmñdmX 
H$a|JoŸ& "nr{‹T>`m±' CnÝ`mg H$m `h H$WmonH$WZ Xo{IE ;  
"" MmanmB© na ~¡R>H$a AZÝVy H$mo hmW Ho$ Pybo _| hëH$m-gm PwbmVo hþE O`ÝV Zo 
H$hm : "" na_mË_m H$mo bmI-bmI YÝ`dmX {H$ _wPo AnZo nmoVo H$m _wI {XIbm    
{X`mŸ& '' 
_ÝZmo ~mobt : "" BgH$s Am±Io Vmo hÿ~hÿ Vw_ao O¡gr h¢ Am¡a hm|R>-ZmH$ B g~ 
gw_ÝVy O¡goŸ& '' 
"" Aao ~mn-XmXo H$m {hñgm Vmo ~ImZmŸ& Hw$N> AnZm ^r Vmo ~ImZmo ^mB©, 
Imon‹S>r Voao O¡gr h¡Ÿ& ~g, JZr_V `hr {H$ Vwåhmar O¡gr Am¢Yr Zht h¡Ÿ& '' 
"" Vmo Š`m h_ Am¢Yr Imon‹S>r H$s h¡ ? Mbmo hQ>mo, h_ Zht ~mobVo Vw_goŸ& '' 
"" AÀN>m _V ~mobmo, _Ja EH$ ~mV na gwbh H$a bmo, nmoVo H$m EH$ Jmb 
A{O`m My_oJr, Xygam ~m~mŸ& '' 
"" h_ A{O`m-\${O`m Zht H$hbmd|Jo, h_ar ~hÿ {~J‹S>V h¡Ÿ& XmXr H$hbm |`Jo, 
XmXrŸ& ~pëH$ h_ar b‹S>Vmo Vmo H$hV ahr {H$ _mVmOr Bggo ~‹S>r _mVmOr H$hbmZmŸ& '' 
"" gwZmo, gw_ÝVy O~ Oob go Ny>Q> AmE Vmo Cggo H$hZm {H$ Bgo Iy~ n‹T>mEŸ& _¢ 
AnZo Hw$bXrnH$m| H$mo VaŠH$s H$aVo XoIZm MmhVm hÿ±, Mmho `hm± go XoIy± Mmho D$na     
goŸ& '' 
"" H$mho ~war-~war ~mV AnZo _w±h go {ZH$mbV h¢Ÿ& Aao, O¡gm Vw_ MmhmoJo d¡gm 
Vw_am b‹S>H$m H$aoJmŸ& o` Iy~ n‹T>oJm-Iy~ n‹T>oJm, ~m~m H$s Vah ~¡[añQ>a ~ZoJmŸ&'' 
H$hH$a gmoVo hþE AZÝVy Ho$ Jmb H$mo My_ {b`mŸ& ''
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àñVwV g§dmX O`ÝV Am¡a _ÝZmo Ho$ ~rM h¡Ÿ& O`ÝV H$m nwÌ gw_ÝV Oob _| h¢ Am¡a 
O`ÝV AnZo AZmJV ^{dî` Ho$ à{V ~‹S>o ^mdwH$ h¢Ÿ& Eogo _m¡Ho$ na ^r do _ÝZmo go 
{XëbJr H$aZm Iy~ OmZVo h¢Ÿ& ñÌr-ghO ê$R>Zm _ÝZmo H$s AmXV h¡Ÿ& dh AnZo H$mo  
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"A{O`m'Zht, na§Vw "XmXr' H$hbmZm MmhVr h¡Ÿ& XmoZm| XmXm-XmXr H$mo AnZm nmoVm 
AZÝVy {deof {à` h¡Ÿ& Eogo ^mdwH$VmnyU©, _rR>o MwQ>rbo g§dmX CnÝ`mg H$s emo^m ~‹T>mVo 
h¢Ÿ& ZmJa Or H$B© gmbm| VH$ {\$ë_OJV go ^r Ow‹S>o aho h¢Ÿ& AV: CZHo$ H$WmonH$WZ _| 
{\$ë_r A§XmO ^r XoIm Om gH$Vm h¡, `Wm ;  
"" Amoh {_._mëH$_, Amn ? H¡$go VH$br\$ H$s ? '' 
"" Z¡Ýgr H$hm± h¡ ? '' 
"" dh `hm± H$hm±Ÿ& hm±, Oã~ma Im± AX©br Ho$ `hm± {_br Oê$a WtŸ& '' 
"" y` ~mñQ>S>©, Vw_Zo _wPo YmoIm {X`mŸ& Vw_Zo Am¡a Z¡Ýgr Zo C_amd ~oJ_ H$m µIV 
_oar Am`m go _§Jdm`mŸ& Cgo aoOrS>|Q> H$mo noe {H$`mŸ& _oar ~rdr H$mo _oao {Ibm\$...'' 
"" {_ñQ>a _mëH$_, AnZm Jwñgm H$m~y _| H$s{OEŸ& Z¡Ýgr _mëH$_ Zo _oao gmW 
H$moB© gm{‹Oe Zht H$sŸ& Amn _wP na JbV Bë‹Om_...'' 
"" Z¡Ýgr H$hm± h¡ ? '' 
"" dh `hm± Zht h¡Ÿ& '' 
"" Vw_Zo Cgo {N>nm {X`m h¡Ÿ& '' 
"" nw{bg AmnHo$ gmW h¡, Vbmer bo br{OEŸ& '' 
"" {\$a CgH$m `h d¡{ZQ>r ~¡J Am¡a `h N>Var `hm± H¡$go AmB© ? ''
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"H$adQ>' CnÝ`mg Ho$ Cn`w©º$ g§dmX _| _mëH$_ Am¡a nm{H©$ÝgZ Ho$ ~rM {\$ë_r 
A§XmO _| PJ‹S>m hmo ahm h¡Ÿ& _mëH$_ H$mo nyam {dídmg h¡ {H$ Z¡Ýgr H$mo nm{H©$ÝgZ Zo hr 
H$ht {N>nm {X`m h¡, O~ {H$ nm{H©$ÝgZ H$h ahm h¡ {H$ dh Z¡Ýgr H$mo Oã~ma Im± AX©br 
Ho$ `hm± {_bm Oê$a, naÝVw CgHo$ ~mao _| dh Am¡a Hw$N> Zht OmZVmŸ& Bg Vah Ho$ 
H$WmonH$WZ àm`: CZHo$ g^r CnÝ`mgm| _| {_b OmVo h¢Ÿ& ZmJa Or _ybV: gm{hpË`H$ 
Ñ{ï go Kw_ŠH$‹S> ñd^md Ho$ aho h¢Ÿ& AnZo CÔoí` H$mo nyU©Vm XoZo hoVw {H$gr ^r ñWmZ na 
~ma-~ma MŠH$a H$mQ>Zo go ^r Zht WH$VoŸ& CÝhm|Zo g_mO Ho$ {ZåZ V~Ho$ Ho$ ì`{º$ go 
`m g_mO Ho$ {VañH¥$V dJ© Ho$ bmoJm| go {_bZo _| H$^r AnZo ~«m÷U Hw$b H$s J[a_m H$mo 
Zht XoImŸ& V^r do "ZmÀ`m¡ ~hþV Jmonmb', "`o H$moR>odm{b`m±' Am¡a "JXa Ho$ \y$b' O¡gr 
CËH¥$ï aMZmE± Xo nmE h¢Ÿ& H$hZo H$m VmËn ©` h¡ {H$ CÝhm|Zo AnZr Bg _m¡{bH$ 
gmjmËH$manaH$ Ñ{ï H$m AZoH$ CnÝ`mgm| _| à`moJ {H$`m h¡Ÿ& "A{½ZJ^m© ' CnÝ`mg H$m 
{ZåZ{b{IV H$WmonH$WZ Xo{IE ; 
"" am_oída Zo nyN>m, "" Hw$N> n‹T>r {bIr hmo `m ;Ÿ& '' 
"" ZmJar ~mo{b boVo h¢, {bIr boB{V h¢ gaH$maŸ& '' 
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"" Vwåhmao n{V H$hm± H$m_ H$aVo h¢ ? '' 
"" Or hOya, dmo ^y{_ {dH$mg ~§H$ _| Mnamgr h¢ ~‹S>o gmh~ Ho$Ÿ& '' 
"" Š`m VZIm {_bVr h¡ Cgo ? '' 
"" g~ {_bm` Ho$ N>h gm¡ ~mBg nmdV h¢Ÿ& '' 
"" {H$VZo ~ÀMo h¢ Vwåhmao ? '' 
"" VrZ gaH$ma, XwB© ~oQ>m EH$ {~Q>odmŸ& '' 
"" ~oQ>r ~‹S>r h¡ {H$ ~oQ>o ? '' 
"" Or {~Q>odm _§Pbr h¡Ÿ& '' 
"" g~ go N>moQ>o ~oQ>o H$s C_a Š`m h¡ ? '' 
"" Agm¢ OoR> _m§ XwB© H$m nyam hþB© OmB© gaH$maŸ& '' 
"" Vmo ~oQ>r Mma H$s hmoJrŸ& '' 
"" {O-Or gaH$maŸ& ''    
"" Am¡a ~‹S>m ~oQ>m N>h H$mŸ& ''
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Cn w`©º$ g§dmX _| gmjmËH$manaH$ Ñ{ï H$m AmboIZ hþAm h¡Ÿ& n‹T>m-{bIm 
am_oída Am¡a H$_ n‹T>r-{bIr EH$ J«m_rU erbm Ho$ ~rM `h H$WmonH$WZ àñVwV hþAm 
h¡Ÿ& H$WmonH$WZ nmÌmZwHy$b Vmo h¡ hr, gmW _| ghOVm, bmKdVm d ñnïdm{XVm H$m 
ÚmoVH$ h¡Ÿ& _mZmo `hm± am_oída Ho$ Ûmam erbm H$m gmjmËH$ma {b`m Om ahm h¡Ÿ& Eogo hr 
gmjmËH$manaH$ H$WmonH$WZ "ZmÀ`m¡ ~hþV Jmonmb' CnÝ`mg H$s EH$ AbJ nhMmZ 
H$m`_ H$aVo h¢Ÿ& A~ "_mZg H$m h§g' H$m `h H$WmonH$WZ Xo{IE ;  
"" ^JV Zo gr‹T>r M‹T>Vo hþE H$hm ; "" R>rH$ h¡, R>rH$ h¡, ~mVm| _| H$m¡‹S>r Wmo‹S>o hr 
IM© hmoVr h¡ gmhþOrŸ& _rR>r ~mVm| H$m XmZ XoVo hmo, `hr Š`m H$_ h¡ ! '' gr{‹T>`m± M‹T>Vo 
hþE ^JV Zo Vwbgr go nyN>m ; "" H$hm± go nYmaZm hþAm _hmamO ? '' 
"" H$B© dfm] go VrWm©Q>Z na Wm ^mB©Ÿ& nhbo H$mer _| ahm Am¡a Bg g_` gmoam| go 
Am ahm hÿ±Ÿ& ~rM _| A`moÜ`m-gyH$aIoV Am{X Ho$ ^r Xe©Z {H$EŸ& '' 
"" {MÌHy$Q> OmZo Ho$ {bE BYa AmZm hþAm h¡ ? '' 
"" hm±, {MÌHy$Q> Ho$ Xe©Z H$m àbmo^Z Vmo h¡ hr, na {deof ê$n go _¢ AnZr 
OÝ_ y^{_ Ho$ Xe©Z H$aZo Am`m hÿ±Ÿ& '' 
"" AmnH$s OÝ_ y^{_ H$hm± h¡ _hamO ? '' 
"" `ht {dH«$_nwa Jm±d _|Ÿ& '' 
amOm ^JV MbVo-MbVo W_ JE Am¡a M{H$V Ñ{ï go XoIH$a H$hm ;"" `hm± ? '' 
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"" hm± ^mB©, na OÝ_Vo hr `h ñWmZ _wPgo Ny>Q> J`m WmŸ& '' 
"" AmnHo$ {nVm H$m Zm_ Š`m Wm _hamO ? '' 
"" n§{S>V AmË_mam_ ! '' 
"" Aao Vmo Amn hr h¢ Omo _yb ZN>Ì _| OÝ_o aho ? '' 
"" AmnZo R>rH$ nhMmZmŸ& ''
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amOm ^JV Am¡a VwbgrXmg Ho$ ~rM à w`º$ Bg H$WmonH$WZ _| n[aM`mË_H$ 
e¡br {XImB© XoVr h¡Ÿ& Bg g§dmX _| Cg ~mV H$m ^r IÊS>Z-_ÊS>Z h¡, {Og ~mV H$mo 
boH$a _V d¡{^Ý` h¡ {H$ VwbgrXmg H$s OÝ_^y{_ gmoam|, amOmnwa `m {dH«$_nwa h¡ ? ZmJa 
Or VwbgrXmg Ho$ _w±h go hr H$hbdmVo h¢ {H$ CZH$s OÝ_^y{_ {dH«$_nwa Jm±d h¡Ÿ& AmË_ 
n[aM`mË_H  Ñ{ï go {bIm J`m Cn w`©º$ H$WmonH$WZ g§dmXH$bm H$m CËH¥$ï Z_yZm h¡Ÿ& 
"I§OZ Z`Z' CnÝ`mg _| EH$ Eogm H$WmonH$WZ à`wº$ hþAm h¡, {Og_| EH$ ~ÀMm Z 
ImZo H$s {OX na A‹S> J`m h¡Ÿ& ~«O^y{_ H$m `h ~ÀMm H¡$go AnZr hR> nyar H$aZo _| bJm 
h¡, `Wm ; 
"" _¢ XyY-^mV Zm§` ImD§$JmoŸ& '' 
"" Aao bmbm Û¡ Jmgm Im` b¡Ÿ& '' 
"" Zm§` ImD§$JmoŸ& '' 
"" AÀN>m Vmo XyY nrbo Z¡H$ gm¡...'' 
"" Zm-Zm XyY Vmo H$ã y^-H$ã^y {n`moJmoB© Zm§`Ÿ& '' 
"" À`m¢ bmbm, XyY Zo Voamo Eogmo H$hm {~Jma`mo h¡Ÿ& '' 
"" A{O`m, Vw_Zo H$hr hVr XyY nr~o Vo Voar Mm¡Q>r ~m‹T>¡JrŸ& {O Vmo AOhÿ§ d¡gr 
H$s d¡gr h¡Ÿ& ''
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Cn w`©º$ H$WmonH$WZ _| EH$ ~«O{Zdmgr ~ÀMm AnZr ~y‹T>r XmXr go ~{V`m ahm 
h¡Ÿ& dh XyY-^mV ImZm Zht MmhVm, Xmo H$m¡a ^r ZhtŸ& BgHo$ ~Xbo _| ~y‹T>r XmXr 
Wmo‹S>m-gm XyY {nbmZm MmhVr h¡, naÝVw dh ~ÀMm XyY Vmo H$^r Zht {n o`JmŸ& H$maU 
~hþV grYm-gm h¡, ~y‹T>r XmXr Zo H$^r ~Vm`m Wm {H$ XyY nrZo go MmoQ>r ~‹T>Vr h¡, naÝVw 
Cg ~ÀMo H$mo A^r VH$ H$moB© \$m`Xm Zht {XImB© {X`m, Vmo ^bm dh ~ÀMm Am{Ia XyY 
Š`m| {n o` ? ~ÀMo H$m VH©$ AH$mQ>²` h¡, dh ~w{‹T>`m hr Š`m {H$gr H$mo ^r hma _mZZr 
n‹S>oJrŸ& A~ H$WmonH$WZ H$m EH$ A§{V_ CXmhaU Xo{IE ;  
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"" H$ÝZJr ! _¢ _hrZm| Ka Zht Am`m, Vwåh| H$moB© gÝXoe VH$ Z ^oOm, na EH$ 
~ma ^r Vw_Zo _wPo CbmhZm Zht {X`m ? EH$ ~ma ^r `h Z nyN>m {H$ H$hm± aho ? Š`m 
H$aVo aho ? '' 
H$ÝZJr J§^ra hmo JB©Ÿ& V{ZH$ éH$H$a emÝV ñda _| H$hm, "" Amn Omo H$aVo hm|Jo 
dh H$ë`mUH$mar hmoJm ! Ohm± ahVo h¢ nyÊ` y^{_ hmoJr ! '' 
H$modbZ H$ÝZJr Ho$ emÝV ^md go {M‹T> J`mŸ& ~mobm, "" Vw_ nËWa hmo H$ÝZJr ! 
Vwåh| gM_wM Xw:I Zht ? Vw_ OmZVr hmo Z {H$ _¢ BVZo {XZm| VH$ H$hm± ah J`m        
Wm ? '' 
"" Ka Ho$ ha àmUr Ho$ gå~ÝY _| OmZH$mar aIZm J¥{hUr H$m Y_© h¡ Am¡a _¢ 
nËWa ^r Zht hÿ±Ÿ& '' 
"" V~ {\$a ? Vw_Zo EH$ ~ma ^r _wPo Zht Q>moH$m ? '' 
"" {dkOZ ñd §` gmoM-{dMmaH$a H$m ©` H$aVo h¢, {\$a Š`m| Q>moH$Vr ! '' 
"" na Š`m BZ N>: _hrZm| _| AnZo H$m`m] Ûmam _¢Zo AnZr {dkVm H$m n[aM` 
{X`m h¡ ? Vw_ enWnyd©H$ H$h gH$Vr hmo ? '' H$modbZ CÎmo{OV hmo CR>mŸ& 
H$ÝZJr _m¡Z ahrŸ& H$modbZ Zo {\$a àíZ Xwham`mŸ& H$ÝZJr Zo Am±I| PwH$mE emÝV 
ñda _| CÎma {X`m, "" ZhtŸ& '' 
"" V~ Vw_Zo Q>moH$m Š`m| Zht ? '' 
"" Amn _ÝÌUm XoZo H$mo H$hVo V~ Adí` {ZdoXZ H$aVr, AÝ`Wm _oam A{YH$ma 
ZhtŸ& ''
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"gwhmJ Ho$ Zynwa' CnÝ`mg Ho$ Cn`w©º$ H$WmonH$WZ H$modbZ Am¡a H$ÝZJr Ho$ ~rM 
h¡Ÿ& H$WmonH$WZ go XmoZm| H$s Mm[a{ÌH$ {deofVmE± Vmo COmJa hþB© hr h¡, gmW _| g§dmX 
~‹S>m hr _m{_©H$ ~Z n‹S>m h¡Ÿ& `hm± n{Vê$n _| H$modbZ H$s d¡Mm[aH$ H$_Omoar Ñ{ïJV 
hmoVr h¡Ÿ& O~ {H$ H$ÝZJr AmXe© Zmar h¡, CgZo n{V Ho$ {H$gr ^r H$m ©` _| XIbA§XmOr 
Zht H$sŸ& EH$ ñÌr H$mo Š`m H$aZm h¡ Am¡a Š`m Zht H$aZm, CgHo$ g§ñH$ma H$ÝZJr _| 
{dÚ_mZ h¡Ÿ& àñVwV g§dmX gabV_ hmoVo hþE ^r JyT>mW© {bE hþE h¡Ÿ& h_ BVZm hr 
H$ho§Jo {H$ ZmJa Or Ho$ CnÝ`mgm| _| H$WmonH$WZ H$s Ñ{ï H$s EH$ AbJ hr Vm‹OJr 
{~Iar hþB© h¡Ÿ& 
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5.10  ZmJa Or Ho$ CnÝ`mgm| o |o |o | Ho$ H$WmonH$WZ : Cnb{ãY`m± d gr_mE± :o o ± ±o o ± ±o o ± ±  
 lr A_¥Vbmb ZmJa EH$ Eogo g_W© JÚH$ma h¢, {OZHo$ ~mao _| AmO VH$ àMwa 
_mÌm _| {bIm J`m h¡Ÿ& CZH$s aMZmY{_©Vm Zo gr_mAm| H$s VwbZm _| CnbpãY`m± {deof 
nm`r h¡Ÿ& Ohm± VH$ CZH$s H$WmonH$WZ H$bm H$m àíZ h¡, CÝhm|Zo AÝ` H$B© H$WmH$mam| 
H$m _mJ© àeñV {H$`m h¡Ÿ& do Aìdb XO} Ho$ ZmQ>H$H$ma ^r WoŸ& a§J_§M Ed§ AmH$medmUr 
go ^r Ow‹S>o WoŸ& AV: AnZo CnÝ`mgm| _| H$WmonH$WZ H$s emo^m XoIVo hr ~ZVr h¡Ÿ& CZHo$ 
CnÝ`mgm| _| H$WmonH$WZm| H$m à`moJ àm`: g\$bVmnyd©H$ {H$`m J`m h¡Ÿ& do AZoH$ 
^mfmAm|, CZH$s àH¥${V, AZoH$ àH$ma H$s ~mo{b`m|, CZH$s Üd{Z`m| H$s g§JrVmË_H$Vm 
Am¡a bhOo Am{X go nyU©V`m n[a{MV h¢, `hr H$maU h¡ {H$ CÝhm|Zo àm`: H$WmonH$WZ H$mo 
gOrd Ed§ amoMH$ ê$n _| hr àñVwV {H$`m h¡Ÿ& ZmJa Or Ho$ CnÝ`mgm| _| H$WmonH$WZ H$s 
`h CnbpãY`m± emoYmWu Zo Hw$N>oH$ CXmhaUm| go g_PmZo H$s H$mo{ee H$s h¡Ÿ& 
S>m°.AmZ§XàH$me {ÌnmR>r H$m A{^_V h¡ ; "" CZHo$ g§dmX CnÝ`mg H$s H$Wm H$s 
JËdaVm, M[aÌ-àH$meZ, dmVmdaU g¥{ï Am¡a boIH$s` CÔoí` H$s {g{Õ _| gmW©H$ h¢Ÿ& 
Cn w`º$Vm, AZwHy$bVm, g§~ÕVm, ñdm^m{dH$Vm, ZmQ>H$s`Vm, _m{_©H$Vm Am{X ZmJa 
Or Ho$ g§dmXm| H$s ghO {deofVmE± h¢Ÿ& ''38 
 ZmJa Or Ho$ CnÝ`mgm| H$m JhZ AÜ``Z H$aZo na nVm MbVm h¡ {H$ CÝhm|Zo 
AnZr H$WmonH$WZ H$bm go H$Wm H$mo g_w{MV J{V àXmZ H$s h¡, nmÌm| H$m M{aÌ JR>Z 
{H$`m h¡, dmVmdaU H$mo AgaXma ~Zm`m h¡ Am¡a H$WmonH$WZm| Ho$ O[aE hr AZoH$ CÔoí`m| 
H$m AmboIZ {H$`m h¡Ÿ& CnÝ`mgm| Ho$ H$m\$s {hñgo g§dmXm| Ho$ ghmao {Q>Ho$ {XImB© XoVo h¢Ÿ& 
`h ^r CVZr hr gË` hH$sH$V h¡ {H$ ZmJa Or AnZo ~‹S>o CnÝ`mgm| _| {H$gr EH$ w`J 
H$m {MÌU H$aVo h¢Ÿ& n[adoe H$m dU©Z, CgHo$ gm_m{OH$ dmVmdaU H$m {Z_m©U, BZHo$ 
gmW {d{^ÝZ ñVam| Ho$ nmÌm| Ho$ g§dmX ; BZ g~ Ho$ Ûmam dh `wJ H$mo gOrd H$aVo h¢Ÿ&   
"" Ohm± g§dmXm| _| ~hg h¡, {dMma h¡, {ddoMZ h¡, dhm± ^r ZmJa Or H$mo Anyd© g\$bVm 
{_br h¡Ÿ& Eogo Adgam| na CÝhm|Zo ~‹S>o Y¡`© Ed§ g§` _ go H$m_ {b`m h¡Ÿ& BbmMÝÐ Omoer 
H$s Vah CZHo$ g§dmX Eogo Adgam| na AnZo C\$mZ Ho$ \o$Z _| S>y~ H$a JH©$ Zht hmo OmVo, 
daZ² AnZr ~mV H$s VrúUVm H$mo Am¡a ^r A{YH$ {ZImaH$a {dnjr na _rR>r _ma H$aVo 
hþE àH$Q> hmoVo h¢Ÿ& ''
39 § 
ZmJa Or Ho$ CnÝ`mgm| H$s {deofVmE± Bg ~mV _| ^r h¡ {H$ 
Cg_| à`moOZ H$s {dembVm, e¡br H$s {d{dYVm Am¡a ~mVMrV H$aZo Ho$ AZ{JZV 
H$m¡eb Ed§ §^{J_mE± H$WmonH$WZm| _| _m¡OyX h¡Ÿ& ZmJa Or Ho$ H$WmonH$WZm| _| 
nmÌmZwHy$bVm Ed§ nmÌ-à w`º$ ^mfm Ho$ Am¡{MË` Ed§ CZHo$ g_-g_Ýd` H$m ~hþV Ü`mZ 
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aIm h¡Ÿ& {Og Q>mB©n Ho$ nmÌ h¢, {Og dJ© Ho$ nmÌ h¢, Cg àH$ma go nmÌm| ‹O~mZ _| 
H$WmonH$WZ aIo JE h¢Ÿ& CZHo$ CnÝ`mg Ho$ H$WmonH$WZ l¥§Ibm~Õ VWm öX` Ho$ 
Z¡g{J©H$ CX²>Jma àVrV hmoVo h¢, {OZ_| V{ZH$-gm ^r H¥${Ì_ AmdaU {XImB© Zht XoVmŸ& 
do nmÌm| Ho$ ^mdm|, _ZmoZwHy$b àd¥{Îm`m| VWm _ZmodoJm| H$m gÀMm g\$b {ZXe©Z H$aZo _| 
eV-à{VeV g\$b hþE h¢Ÿ& KQ>ZmAm| Ho$ ~mhþë` Ho$ ~rM, KQ>ZmAm| Ho$ CËWmZ nVZ Ho$ 
gmW H$WmonH$WZ H$s `moOZm H$s JB© h¡Ÿ& CZH$s Am¡nÝ`m{gH$ g¥{ï Ho$ Eogo H$B© A_a 
nmÌ g§dmXm| Ho$ _mÜ`_ go ^br^m±{V gmH$m[aV hmo CR>o h¢Ÿ& S>m°.gË`nmb MwK R>rH$ hr 
{bIVo h¢ ; "" ZmJa Or Ho$ g§dmXm| _| aoUw Or H$s Anojm nmÌm| H$m {ZOrnZ A{YH$ 
PbH$Vm h¡, Omo M[aÌ-àH$meZ Ho$ AZwHy$b h¡, Am¡a aoUw Or _| AnojmV`m ñWm{ZH$Vm 
A{YH$ h¡, Omo CZHo$ Am±M{bH$ CÔoí` Ho$ AZwHy$b h¡Ÿ& ''
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 ZmJa Or Ho$ g§dmXm| H$s H$bmË_H$Vm XoIVo hr ~ZVr h¡Ÿ& {H$gr ñWb na 
H$WmonH$WZ H$s à^mdmoËnmXH$Vm _mohVr h¡, Vmo {H$gr ñWb na CZH$m JR>Z Am¡a 
H$gmd; H$ht CgH$m Q>H$gmbr ê$n AmH¥$ï H$aVm h¡, Vmo H$ht CZH$s H$WZ e¡br H$s 
{ZOVmŸ& H$WmonH$WZ H$s H${Vn` {deofVmE± `Wm ; ñdm^m{dH$Vm, g§{jßVVm, 
à^mdmpÝd{V, gå~ÕVm Am{X ZmJa Or Ho$ CnÝ`mgm| _| ghOVm go Ambo{IV hþB© h¢Ÿ&  
"" ZmJa Or Ho$ CnÝ`mgm| H$m g§dmX-{eën CnÝ`mgm| H$mo JËda Am¡a ZmQ>H$s` ~Zm J`m 
h¡Ÿ& `hr H$maU h¡ {H$ ZmJaOr Ho$ CnÝ`mgm| _| g§dmXm| H$m {ZIam hþAm ê$n Vmo {_bVm 
hr h¡, do geº$, gå~Õ, CÔoí`nyU©, ZmQ>H$s`, ÜdÝ`mË_H$ Am¡a à^mdr ~Z n‹S>o h¢Ÿ& 
boIH$ Ho$ _§Vì`m| Ho$ ha a§J H$mo CZHo$ nmÌm| Ho$ dmVm©bmn Zo _yV© {H$`m h¡Ÿ& ''
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AmYw{ZH$ CnÝ`mgm| _| nmÌm| H$s _mZ{gH$Vm, n[adoe H$s gOrdVm VWm boIH$ Ho$ w`J 
Ed§ OrdZ gå~ÝYr Ñ{ïH$moU H$mo g§Ho${VV H$aZo Ho$ {bE g§dmXm| H$m à`moJ {H$`m OmVm 
h¡Ÿ& AV: nmÌ {deof Ho$ H$WZ Ho$ ñWm`r à^md H$s Anojm CnÝ`mg Ho$ g§H${bV à^md 
H$mo ~‹T>mZo Ho$ {bE g§dmXm| H$s `moOZm H$s OmVr h¡Ÿ& ZmJa Or AnZr H$bmË_H$ {g{Õ go 
g§{jßV g§dmXm| _| nmÌm| H$s AÝ`mÝ` Mm[a{ÌH {deofVmE± ~‹S>r g\$bVm go ì`º$ H$aVo 
h¢Ÿ& do Ohm± ñ_¥Ë`mdbmoH$Z Ho$ Adgam| na M[aÌ H$m JR>Z H$aZo dmbr AVrV H$s 
KQ>ZmAm| H$mo g§X{ ©^V H$aVo h¢, dht na g§dmXm| Ho$ _mÜ`_ go M[aÌ H$s ^mdr 
gå^mdZmAm| H$m ^r g§Ho$V H$aVo h¢Ÿ& CnÝ`mg {dYm H$mo ZmQ>H$s` ê$n XoZo _| ZmJa Or 
H$m ~‹S>m `moJXmZ h¡Ÿ& 
H$moB© ^r aMZmH$ma g§nyU©Vm H$m Xmdm Zht H$a gH$VmŸ& dh Mmho H$WmZH$ hmo, 
nmÌ hmo, H$WmonH$WZ `m AÝ` VÎd ! CZHo$ AmboIZ _| eV-à{VeV nyU©Vm H$mo Z Vmo 
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boIH$ àmßV H$a gH$Vm h¡ Am¡a Z hr CZgo Eogr Anojm aIZr Mm{hEŸ& dh AnZr Amoa 
go Á`mXm go Á`mXm XoZo H$s H$mo{ee H$aVm h¡Ÿ& `h H$mo{ee H$B© ~ma {deofVm ~Z OmVr 
h¡, Vmo EH$m{YH$ gr_m ^r ~Z OmVr h¡Ÿ& EH$ AÀN>o {ddoMH$ `m nmR>H$ H$mo CgH$m 
ñdrH$ma H$aZm Mm{hEŸ& {X½JO CnÝ`mgH$ma A_¥Vbmb ZmJa Ho$ CnÝ`mgm| _| Á`mXmVa 
{deofVmE± Am¡a Aën _mÌm _| gr_mE± _m¡OyX h¢Ÿ& S>m°.àH$meMÝÐ {_l {bIVo h¢-        
"" CZHo$ CnÝ`mg CZH$s H${Vn` {d{eï gr_mAm| Ho$ ^r CXmhaU h¢Ÿ& ZmJa Or Zo 
g§{jßV H$WmonH$WZm| H$m ^r AmH$f©H$ ê$n àñVwV {H$`m h¡, `{X {dñVma gå~ÝYr 
AWdm {dMmam| H$s ~mo{PbVm dmbr gr_m Z hmoVr, Vmo CZHo$ H$WmonH$WZ AnZr 
_Zmod¡km{ZH$ y^{_H$m, AnZo ^mdJV d¡{dÜ`, bhOo, VWm ÜdÝ`mË_H$Vm _| CZHo$ 
CnÝ`mgm| H$s EH$ ~hþV ~‹S>r CnbpãY hmoVoŸ& ''
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S>m°.{_l Or H$s `h {Q>ßnUr C{MV 
h¡, naÝVw Ohm± ZmJa Or ~¥hX H$Wm\$bH$, AZ{JZV nmÌ, B{Vhmg, nwamU Am¡a g_mO 
Ho$ KQ>ZmMH«$, AZoH$ CÔoí` Am¡a ^mfm H$s ^mñdaVm boH$a O~ Mbo hmo, Vmo N>moQ>r-_moQ>r 
gr_mE± Am OmZo H$s g§^mdZm ~‹T> OmVr h¡Ÿ& O¡gm H$WmpdñVma h¡, d¡gm nmÌm| H$m 
Am{YŠ` ^r h¡, Eogo _| H$WmonH$WZ _| {dñVma Am OmE `m H$WmonH$WZ _| {e{WbVm Am 
OmE `h g§^d h¡ Am¡a Eogm hþAm ^r h¡Ÿ& do nmÌm| Ho$ _wI _| H$WmZwê$n H$WmonH$WZ aIVo 
Vmo h¢, na H$B© ~ma IwX ZmJa Or CZ nmÌm| Ho$ O[aE ~mobZo bJVo h¢, V~ nmR>H$m| H$mo 
EH$ àH$ma H$s _rR>r D$~Z _hgyg hmoVr h¡Ÿ& CnÝ`mgm| _| AmE hþE nmÌm| Ho$ qMVZ      
( CXmhaU Ho$ ê$n _| nm±My, AaqdXe§H$a, gÁOZ, _{hnmb, A§ewYa e_m© ; Am{X ) 
nmR>H$m| Ho$ {bE Hw$N> hX VH$ H$gm¡Q>r ê$n ~Z OmVo h¢Ÿ& "_hmH$mb' (^yI) go boH$a 
"nr{‹T>`m±' VH$ H$s g¥OZ`mÌm _| ZmJa Or Zo AnZo AmnH$mo Vmo naIm hr h¡, gmW _| 
nmR>H$m| H$s narjm ^r ~am~a br h¡Ÿ& 
5.11   {ZîH$f© :©©©  
 àñVwV AÜ`m` Ho$ {ZîH$f© ê$n _| H$h gH$Vo h¢ {H$ ZmJa Or Eogo "S>m`bmoJ 
_mñQ>a' h¢, {OÝhm|Zo AnZr {demb nmÌ-g¥{ï go H$WmonH$WZ Ho$ _mÜ`_ go _ZMmhm 
H$m_ {b`m h¡Ÿ& H$ht H$WmonH$WZ hëHo$-\w$ëHo$ h¢, Vmo H$ht Jhao qMVZmË_H$ jUm| _| 
Sy>~m XoZo dmbo h¢Ÿ& H$ht `o H$WmonH$WZ _Zmoa§OZmW© Ambo{IV hþE h¢, Vmo H$ht hmñ`-
ì §`½`mË_H$ ê$n _| nmR>H$m| H$mo h±gZo Ho$ {bE ~o~g H$a XoVo h¢Ÿ& ~¥hXmH$ma 
_hmH$mì`mË_H$ CnÝ`mgm| _| H$WmonH$WZm| H$m àmMw`© Adí` h¡, Omo boIH$s` Ñ{ïH$moU 
go ~ohX Oê$ar ^r WmŸ& bKw AmH$ma CnÝ`mgm| _| H$WmonH$WZ _Z^mdZ ê$n _| 
Ambo{IV h¢Ÿ& o` H$WmonH$WZ H$^r h±gmVo h¡, H$^r ébmVo h¢ Vmo ~hþYm CZHo$ _m{_©H$ 
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H$WZ d dm½d¡X½Ü`nyU© H$WZ nmÌm| H$s Mm[a{ÌH$ ì §`OZm àñVwV H$aVo h¢Ÿ& ~hþ{dY nmÌ 
AnZr {ZOr dmUr `m ^mfm Ho$ Ûmam n¥WH$Vm H$s nhMmZ H$amVo h¢, Omo ZmJa Or H$s 
Am¡nÝ`m{gH$ g¥{ï Ho$ H$WmonH$WZ H$bm H$s AnZr {d{eïVm h¡Ÿ& 
 ZmJa Or Ho$ loðV_, MwñV, MwQ>rbo, Ord§V, ñn§XZ_`, nmÌmZwHy$b, 
àg§JmZwê$n, __©J«mhr, ñnï d AW©nyU© H$WmonH$WZ AnZr CnÝ`mg g¥{ï H$s emo^m 
~‹T>mVo h¢, Omo {hÝXr CnÝ`mg gm{hË` H$s Aj` {Z{Y h¡Ÿ& AñVwŸ&  
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*   A_¥Vbmb ZmJa S>m°.nwînm ~§gb H$s Z‹Oa go ;¥ ° w § ‹ o¥ ° w § ‹ o¥ ° w § ‹ o  
"" A_¥Vbmb ZmJa H$m \$ŠH$‹S> H$WŠH$‹S> Xoe go, ^maV go 
{H$VZm ß`ma H$aVm h¡, `h boIm-OmoIm CZHo$ CnÝ`mg gm{hË` _| 
dV©_mZ h¡Ÿ& Xoe H$mo ß`ma H$aZm gab Zht h¡, `h gmYZm _m±JVm h¡ ; 
Jhar gmYZm ! AQy>Q> bJZ Am¡a Kmoa l_Ÿ& ^maV O¡go nwamVZ _hmXoe Ho$ 
y^Jmob, B{Vhmg, Xe©Z, Y_©, ^mfm, {dkmZ Ed§ gm_m{OH$ g§aMZm H$mo 
J«hU H$aZm Š`m gab H$m ©` h¡ ! BgHo$ {bE Mm{hE pZíN>b {Z:eof ; 
g§nyU© AmË_XmZ ! ZmJaOr Ho$ CnÝ`mg Bgr H$s gmjr XoVo h¢Ÿ& XX XX 
XX ZmJa Or Ho$ CnÝ`mg {dewÕ ^maVr` CnÝ`mg h¢Ÿ& o` ^maVr` 
CnÝ`mg Bg{bE Zht h¡ {H$ {hÝXr _| {bIo JE h¢, `m ^maV Ho$ {H$Ýht 
ZJam| H$s JmWm H$hVo h¢, o` Bg{bE ^maVr` h¢, Š`m|{H$ BZHo$ nmÌ 
^maVr` h¢, CZH$m {MÝVZ, CZHo$ {dídmg ^maVr` h¢, CZH$s ^mdZmE± 
CZH$s AmñWm-{Zðm ^maVr` h¢ VWm CZH$s g_ñ`mE± ^maVr` h¢Ÿ& `hr 
BZ CnÝ`mgm| H$s _ybe{º$ h¡Ÿ& Bg e{º$ Ho$ A^md _| ZmJa Or Ho$ 
CnÝ`mgm| H$m dU©Z-~mhþë` Kmoa D$~mD$ d gmahrZ hmoH$a ah OmVm `m 
CnÝ`mgm| H$mo EH$X_ Ag\$b ~Zm XoVmŸ& ^maVr`Vm Ho$ A{^ì`§OH$ 
VWm A{^H$ënH$ o` {dñV¥V ã`m¡ao VWm bå~o dU©Z BZ CnÝ`mgm| H$s 
e{º$ ~ZH$a C^ao h¢Ÿ& '' 
*   ZmJa Or Ho$ A_¥Vo ¥o ¥o ¥ -{~ÝXw ;www  
"" ^OZ go ^{º$ OmJVr h¡, Vn Am¡a ^` go kmZ OmJVm h¡ Am¡a 
^{º$ ^rŸ& AV: ^{º$, kmZ Am¡a H$_© VrZm| MrOm| H$m C{MV g_Ýd` hr 
bmoH$Y_© h¡Ÿ&  '' 
( " EH$Xm Z¡{_fmaÊ o`'¡ o¡ o¡ o  ) 
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H   àñVmdZm 
H  Xoe (ñWmZ) Ho$ g§X ©^ _|o o § © |o o § © |o o § © |  
H  H$mb (g_`) Ho$ g§X^© _|o § © |o § © |o § © | 
H  n[adoe Ho$ g§X ©^ _|o o § © |o o § © |o o § © | 
H  ZmJa Or Ho$ CnÝ`mgm| _| Xoeo | | oo | | oo | | o -H$mb Am¡a n[adoe :  ¡ o¡ o¡ o  
        Cnb{ãY`m± d gr_mE±± ±± ±± ± 
H  {ZîH$f©©©© 
H  g§X^© gyMr§ © y§ © y§ © y  
 
 
A_¥Vbmb ZmJa Ho$ CnÝ`mg : Xoe¥ o o¥ o o¥ o o -H$mb Am¡a n[adoe¡ o¡ o¡ o  
H  fð AÜ`m`  H 
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6.1   àñVmdZm : 
 CnÝ`mg Ho$ {eën-{dYmZ Ho$ A§VJ©V Xoe-H$mb Am¡a n[adoe H$m _hÎd 
ñdrH$mam J`m h¡Ÿ& Bg VÎd Ho$ A§VJ©V {H$gr ^r g_mO `m amï ´ H$s gm_m{OH$, 
gm§ñH¥${VH$, Ym{_©H$, amOZr{VH$ n[apñW{V`m±, AmMma-{dMma, ahZ-ghZ, ar{V-
[admO Am{X H$m Ý y`Zm{YH$ _mÌm _| à`moJ {H$`m OmVm h¡Ÿ& nmÌm| Ho$ M[aÌm| H$mo CZHo$ 
H$WmonH$WZ, {H«$`mAm| Am¡a ì`dhma Am{X go C^ma Vmo {X`m OmVm h¡, naÝVw {H$Z 
n[apñW{V`m| `m n[adoe H$s {H$Z gr_mAm| Zo CZH$mo {dH${gV, n[ad{V©V `m ~Zm`m-
{~Jm‹S>m h¡; CgH$m boIm-OmoIm àñVwV  Zht {H$`m OmVm V~ VH$ Z Vmo dh CnÝ`mg 
OrdÝVVm àmßV H$a gH$Vm h¡ Am¡a Z hr CZ M[aÌm| _| nyU©Vm Am gH$Vr h¡Ÿ& EH$ g\$b 
CnÝ`mgH$ma Ho$ {bE _h‹O Oê$ar hmo OmVm h¡ {H$ nmÌm| Ho$ ì`{º$Ëd H$s nyU©Vm H$mo 
COmJa H$aZo Ho$ {bE CZH$s n[apñW{V`m|, ñWmZ Am¡a H$mb H$m ^r nyam {ddaU Xo, 
{Oggo {H$ dh nmR>H$m| H$m {dídmg g§nmXZ H$a nmEŸ& "" M[aÌ {MÌU H$s Ñ{ï go ^r 
Xoe-H$mb H$m {MÌU _hÎdnyU© h¡Ÿ& AmYw{ZH$ CnÝ`mgm| _| nmÌ h_| n[apñW{V`m| Ho$ 
gmW ~±Yo hþE XoIZo H$mo {_bVo h¢Ÿ& do AnZo g_` H$s, n[apñW{V H$s CnO hmoVo h¢Ÿ& 
AV: {Og n[apñW{V Am¡a dmVmdaU _| nmÌ OrVo h¢, CgH$mo OmZo {~Zm nmR>H$ CZgo 
Ow‹S> Zht gH$VoŸ& Bggo nmÌm| H$s {dídgZr`Vm _| H$_r Am Om o`JrŸ& CnÝ`mg 
à^mdhrZ ~Z Om o`JmŸ& AV: Xoe-H$mb H$m `WmW© {MÌU Amdí`H$ h¡Ÿ& ''1 h_ `h 
^br-^m±{V OmZVo h¢ {H$ ì`{º$_mÌ n[apñW{V`m| H$m Xmg h¡, dV©_mZ g_mO-ì`dñWm 
Am¡a AW© gå~ÝYm| go dh {Kam hþAm h¡ ; Eogr pñW{V _| O~ VH$ Cg n[adoe H$m 
`WmVÏ` dU©Z Zht hmoJm, V~ VH$ dh H¥${V g\$bVm Ho$ {bE VagVr ahoJrŸ& 
A_¥Vbmb ZmJa Ho$ CnÝ`mg : Xoe¥ o o¥ o o¥ o o -H$mb Am¡a n[adoe¡ o¡ o¡ o  
H  fð AÜ`m`  H 
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Xoe-H$mb Am¡a n[adoe Ho$ A§VJ©V `wJ H$s n[apñW{V`m± Am¡a {d{eï g§X ©^ _| 
{H$E JE AmÝXmobZm| Am{X H$s ^r ì`mnH$ y^{_H$m àñVwV H$s OmVr h¡Ÿ& àm`: àË o`H$ 
_mZd-g_mO _| g_` Ho$ n[adV©Z Ho$ gmW-gmW Ý y`Zm{YH$ ê$n _| {d{^ÝZ jo{Ì` 
ZdrZVm H$m Am{d^m©d hmoVm ahVm h¡Ÿ& CgH$s n¥ð y^{_ _| hr H$Wm Am¡a nmÌ OrdÝVVm 
nmVo h¢Ÿ& CZ nmÌm| H$s {dMmaYmam ^r g_`-g_` na hmoZo dmbo AmÝXmobZm| go à^m{dV 
hmoVr h¡Ÿ& Bg{bE `{X CnÝ`mgH$ma Xoe-H$mb Am¡a n[adoe Ho$ A§VJ©V {H$Ýht nmÌm| H$s 
{dMmaYmamAm| H$m n[aM` CnpñWV H$aVm h¡, Vmo Cgo CZ V_m_ n[apñW{V`m| Am¡a 
d¡Mm[aH$ AmÝXmobZm| H$m ^r ì`mnH$ YamVb na {MÌU H$aZm Mm{hE Am¡a EH$ AÀN>m 
CnÝ`mgH$ma dhr H$aVm h¡Ÿ& H$hZo H$m VmËn`© `h h¡ {H$ gm_m{OH$ n[aàoú` Am¡a 
CgH$s y^{_H$m ^r n[adoe {MÌU Ho$ AmYma h¢ Am¡a CZHo$ {dñV¥V dU©Z go CgH$s 
g\$bVm ~‹T> OmVr h¡Ÿ&  
 Xoe-H$mb _| dmñV{dH$Vm bmZo Ho$ {bE ñWmZr` kmZ A{V Amdí`H$ h¡, R>rH$ 
Cgr àH$ma n[adoe Ho$ {Z_m©U _| àH¥${V H$s ha MrOm| H$m `moJXmZ _hÎdnyU© h¡Ÿ& h_ 
_mZVo h¢ {H$ ZmJa Or _| `h {deofVm gd©Wm _m¡OyX WrŸ& ZmJa Or Zo {d{^ÝZ àH$ma Ho$ 
CnÝ`mg {bIo h¢, `Wm ; gm_m{OH$, Eo{Vhm{gH$, nm¡am{UH$ VWm gm§ñH¥${VH$Ÿ& AV: 
AbJ-AbJ CnÝ`mgm| _| AÝ` Am¡nÝ`m{gH$ VÎdm| H$s Vah Xoe-H$mb Am¡a n[adoe _| 
{^ÝZVm hmoZm ^r ñdm^m{dH$ h¡Ÿ& ZmJa Or gdmªJ gånyU©Vm Ho$ AmJ«hr WoŸ& Bg{bE 
AnZo g^r CnÝ`mgm| _| `WmW©naH$ n[adoe H$s g¥{ï H$aZo H$m nyam-nyam à`mg {H$`m 
h¡Ÿ& Mmho CZHo$ gm_m{OH$ `WmW©naH$ CnÝ`mg hm| `m Eo{Vhm{gH$ g^r _| VËgå~ÝYr 
Xoe-H$mb Am¡a n[adoe H$m _yë`m§H$Z H$aZo H$m h_ `hm± à`mg H$a|JoŸ& $ 
6.2    Xoe (ñWmZ) Ho$ g§X ©^ _| :o o § © |o o § © |o o § © |  
 lr A_¥Vbmb ZmJa {hÝXr Ho$ CZ à{V^m gånÝZ CnÝ`mgH$mam| _| go h¢, 
{OÝhm|Zo bIZD$ Ho$pÝÐV n[a{YJV CÎma àXoe Ho$ ^yIÊS> H$mo hr MwZm h¡, naÝVw CZHo$ 
CnÝ`mg {g\©$ Am±M{bH$ Z hmoH$a ^maVr` ~Z n‹S>o h¢Ÿ& CÝhm|Zo ^maV Ho$ EH$ y^IÊS> H$mo 
CgH$s EH$mÝV {ZOVm _| Z boH$a ^maV Ho$ à{V{Z{YH$ y^^mJ Ho$ ê$n _| {b`m h¡Ÿ&     
"" BZHo$ CnÝ`mg ^maV Ho$ ^yJmob H$m dU©Z Vmo H$aVo hr h¢, CgHo$ B{Vhmg H$m ^r 
{~ÝXw-Xa-{~ÝXw CX²>KmQ>Z H$aVo h¢ na g~ go ~‹S>r ~mV `h h¡ {H$ o` CnÝ`mg ^maV H$s 
AmË_m go nmR>H$ H$m gmjmËH$ma H$amVo h¢Ÿ& ''2 Ohm± AmO Ho$ {hÝXr CnÝ`mg dU©Z-
{deXVm Ho$ JwU ImoVo Om aho h¢, dhm± ZmJa Or Ho$ CnÝ`mg ^maV H$s AmË_m H$m S>rQ>oëQ> 
ã`m¡am| _|, ~mobVo eãX{MÌm| _| VWm \$moQ>moJ«m{\$H$ H$hmdV XoVo MbVo h¢Ÿ& ZmJa Or Ho$ 
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CnÝ`mg n‹T>Zo H$m AW© h¡ ^maV Ho$ AÝXa-~mha H$m gmjmËH$ma H$a boZmŸ& "" ZmJa Or 
H$m H$WmjoÌ nwamZm bIZD$ h¡, nwamZo bIZD$ H$m Mm¡H$ _mohëbmŸ& Mm¡H$ _| ahZo dmbo Ho$ 
{bE Omo g_H$mbrZ h¢, JUoeJ§O _| ahZo dmbo Ho$ {bE dh B{Vhmg h¡Ÿ& ZmJa Or Z`o 
bIZD$ go n[a{MV h¢Ÿ& dh B{Vhmg Ho$ gmW AmYw{ZH$Vm ^r XoIVo h¢, na CZH$m _Z 
a_Vm h¡ Am¡a CZH$s H$bm {ZIaVr h¡ O~ dh nwamZr bIZD$ _| hmoVo h¢Ÿ& {hÝXr Ho$ 
{H$gr boIH$ H$s aMZmAm| _| eha H$m {g\©$ EH$ _mohëbm Bg Vah Zht N>m`m hþAm {Og 
Vah A_¥Vbmb ZmJa H$s aMZmAm| _| Mm¡H$ N>m`m hþAm h¡Ÿ& Bg _mohëbo go {ZH$bH$a dh 
eha XoIVo h¢, eha Ho$ ~mha AdY XoIVo h¢, AdY H$m dV©_mZ XoIVo h¢, CgH$m AVrV 
XoIVo h¢, BgHo$ gmW dh V{_bZmSw> Am¡a ~§Jmb H$m MŠH$a ^r bJm AmVo h¢Ÿ& Ohm± H$ht 
CÝh| bIZD$ go {_bVr-OwbVr H$moB© Mr‹O {XIm`r XoVr h¡, dh ~hþV Iwe hmoVo h¢Ÿ& 
nm¡pÊS>Moar Ho$ Xbmbm| H$mo XoIH$a CÝh| AnZo eha Ho$ Xbmb `mX Am o` Am¡a CÝhm|Zo 
ZVrOm {ZH$mbm, ^maV AnZo eha Ho$ EH$ _mohëbo _| g_m`m hþAm h¡Ÿ& bIZD$ go CÝh| 
Jham bJmd h¡ Am¡a `h bJmd dh AnZo nmÌm| _| ñWmZm§V[aV H$a XoVo h¢Ÿ& ''
3
 ZmJa Or 
AnZo CnÝ`mgm| Ho$ Xoe AWm©V² ñWmZ Ho$ {MÌU _| ñd`§ ñnï h¡Ÿ& do ^maV H$s, ^maV Ho$ 
àXoem| H$s, ^maVr` nmÌm| H$s, ^maV H$s dmñV{dH$VmAm| H$s, Y_©, amOZr{V, 
g§ñH¥${V, ^maV Ho$ AVrV Ed§ dV©_mZ H$s Am¡a ^r ~hþV Hw$N> AnZo Am¡nÝ`m{gH$ g¥{ï 
Ho$ _mÜ`_ go {Okmgw nmR>H$ H$mo n[aM` H$admVo h¢Ÿ&  
 ZmJa Or Ho$ CnÝ`mg ^maV y^{_ Ho$ Mßno-Mßno H$m dU©Z H$aVo h¢Ÿ& CZH$s H$b_ 
ZJam| H$m, Jm±dm| H$m, dZ-àXoem| H$m, AmYw{ZH$ ZJam| H$m, _Ü` w`JrZ d àmMrZ w`JrZ 
ZJam| H$s ^r JmWm àñVwV H$aVr h¡Ÿ& CZHo$ CnÝ`mgm| _| {hÝXwAm| H$s hdo{b`m± d{U©V h¡, 
Vmo gmW _| _wgb_mZm| Ho$ _hbm|, ha_m| Ed§ gam`m| H$m ^rŸ& CZHo$ o` CnÝ`mg 
fS>²GŸVwAm| H$m dU©Z H$aVo h¢, `Wm ; ^ §`H$a by, PybgmVr Ja_r, H$‹S>mHo$ H$s gXu, 
_Z_mohH$ ~m[ae, ~g§V d¡^d Am{XŸ& Vmo do gy`m}X` d gy`m©ñV Ho$ AmH$mer` a§J Ho$ 
gmW MÝÐ_m H$s ê$nhbr Mm±XZr ^r d{U©V H$aVo h¢Ÿ& ñWmZ {deof Ho$ g§X^© _| do D$nar 
Vm¡a H$m dU©Z Zhr§ H$aVoŸ& do Vmo Kam| Ho$ VhImZm| H$m, Kam| H$s N>Vm| H$m, gr{‹T>`m| H$m, 
XmbmZm| Am¡a XhbrOm| H$m, Jbr-J{b`mam| H$m, Mm¡H$-Mm¡amho H$m BVZm {~å~mË_H$ 
dU©Z H$aVo h¢, {H$ h_ `h H$hZo Ho$ {bE _‹O~ya hmo OmVo h¢ {H$ " dmh Š`m ~mV h¡ ! ' 
"" ZmJa Or Ho$ CnÝ`mg eara, Xoe, H$mb, g_mO, `wJn[adoe, ^m¡Jmo{bH$ gr_m, 
AmMma-{dMma, ImZ-nmZ, doe-^yfm, naånam-gåàXm`, g§ñH$ma, g§ñH¥${V Am{X 
g^r Ñ{ï`m| go {dewÕ ^maVr` CnÝ`mg h¢Ÿ& o` ^maVr` CnÝ`mg {hÝXr _| {bIo OmZo Ho$ 
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H$maU ^bo hr Z ghr, {H$ÝVw ^maV Ho$ {H$Ýht ZJam| H$s JmWm H$hVo h¢, `o B{g{bE 
^maVr` h¢ Š`m|{H$ BZHo$ nmÌ, M[aÌ ^maVr` h¢; CZH$m {MÝVZ, CZHo$ {dídmg 
^maVr` h¢; CZH$s ^mdZmE±, CZH$s AmñWm-{Zðm, ^{º$-lÕm g^r ^maVr` h¡ VWm 
CZH$s g_ñ`mE± ^r ^maVr` h¢Ÿ& `hr BZ CnÝ`mgm| H$s _yb e{º$ h¡Ÿ& Bg e{º$ Ho$ 
A^md _| ZmJa Or Ho$ CnÝ`mgm| H$m dU©Z-~mhþë` Kmoa D$~mD$ d gmahrZ hmoH$a ah 
OmVm `m CnÝ`mgm| H$mo EH$X_ Ag\$b ~Zm XoVmŸ& ''
4
 ZmJa Or AnZo CnÝ`mgm| _| 
Xoe-H$mb Am¡a n[adoe H$m {MÌU Bg ê$n _| H$aVo h¢ {H$ nyam ^maV dh Mmho AVrV 
H$mbrZ hmo `m dV©_mZ H$mbrZ VmÔí` hmo OmVm h¡Ÿ& CZH$m AZw^dOÝ` _V `h Wm {H$ 
nhbo CnÝ`mg gå~ÝYr gm{hË` J«§W JhamB© go n‹T>mo, Cg na _ZZ-qMVZ H$amo, ~mX _| 
AnZr _m¡{bH$Vm-H$mën{ZH$Vm Ho$ ghmao Cg_| {dídgZr`Vm H$m dh a§J ^amo; {Ogo 
nmR>H$ Iwer-Iwer ñdrH$ma H$a| ! Am¡a H$hZm n‹S>oJm {H$ ZmJa Or H$s Am¡nÝ`m{gH$ g¥{ï 
Xoe (ñWmZ) Ho$ g§X^© _| B{VhmgH$ma H$s dh y^{_H$m AXm H$aVr h¡, {OgH$s Anojm 
nmR>H$ H$mo hmoVr h¡Ÿ& 
6.2.1   ñWmZm| Ho$ {ZX}e :| o }| o }| o }  
 {H$gr ^r CnÝ`mg _| H$mën{ZH$Vm H$m Cn`moJ {H$VZm hr Š`m| Z {H$`m J`m 
hmo, naÝVw EH$ OmJê$H$ CnÝ`mgH$ma AnZr aMZmAm| _| ñWmZr` {MÌU Bg ê$n _| 
H$aVo h¢ {H$ dh dh H¥${V AmñdmÚ ~Z OmVr h¡Ÿ& ZmJa Or H$s g§nyU© CnÝ`mg g¥{ï H$m 
AmH$bZ {H$`m Om` Vmo àË o`H$ CnÝ`mg _| {d{^ÝZ ñWmZ {deof H$m {MÌU ~Iy~r hþAm 
h¡Ÿ& H«$_mZwgma CZHo$ BZ CnÝ`mgm| _| ñWmZ {ZX}e XoI| Vmo ; _mohZnwa, ~§Jmb, 
H$bH$Îmm, _raJ§O, Jm¡arnwar, gagwVrnwa...("_hmH$mb' ^yI)yyy ; ~å~B©, {Xëbr, 
n§Om~, ~obZJ§O, H$goaR>, {H$Zmar ~Oma, AmJam, B§{S>`m, bIZD$, H$bH$Îmm, 
haÛma, Qw>§S>bm, ^maVdf©, H$mZnwa...("goR> ~m±Ho$_b')o ± oo ± oo ± o ; bIZD$, Mm¡H$, emhZO\$, 
A_rZm~mJ, Ho$ga~mJ, A_aZmW, H$Ý`mHw$_mar, Ûm[aH$m, _{Unwa-Amgm_, IOwamhmo, 
AOÝVm, Ebmoam, {MXå~a_², V§Om¡a, _Xwam, H$moUmH©$, OJÝZmW, Am~y, ZB© {Xëbr, 
CÎma àXoe, hmWag, ~obrJmaX, gyaOHw$ÊS>, N>Va_§{Pb, Bbmhm~mX, nQ>Zm, 
hOaVJ§O, JmoHw$bÛmam, _Wwam, d¥§XmdZ, ZOram~mX, ^aVnwa, ~«O, ~agmZm, Z§XJm±d, 
H$m_dZ, AbrJ§O, H$mZnwa... ("~y±X Am¡a g_wÐ')y± ¡ wy± ¡ wy ± ¡ w ; éñV_ZJa, bIZD$, AdY, 
_rZmZJa, B_m_~m‹S>m, bmb_ÊS>r, Bñ_mBbJ§O, dmOno` r Q>mobm, ~Zmag, µ\$ê©$Im~mX, 
H$mZnwa, _wamXm~mX, ~aobr, BQ>mdm, Bbmhm~mX, JmoaInwa, ghmaZnwa, AbrJ‹T>, 
AmJam, ~wÝXob IÊS, Pw_ar gmhþ Jm±d, Bë_mg~mµJ, grVmnwa...("eVa§O Ho$$ _mohao')§ o o o§ o o o§ o o o ; 
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H$mdoarnÅ>U_², X{jU ^maV, _Wwam, BÝÐàñW, eynm©aH$, ~mdoa, {_l, amo_, qghb, 
gwdU©, H$Q>mh, `d, Ca¡ y`a, Moa, n{S>²S>ZnmŠH$_ _whëbm, H$mer, lmdñVr, {gH§$X[a`m, 
_Xwam, H$m§Mrnwar... ("gwhmJ Ho$ Zynwa')w o y ww o y ww o y w ; _oaR>, AmJam, _Wwam, H$mogr, H$bH$Îmm, 
AZyneha, Bbmhm~mX, bIZD$, H$mZnwa, grVmnwa, _ygm~mJ, amOñWmZ, _wgmh~J§O, 
hþg¡Zm~mX, JmoaInwa, hOaVJ§O, am_J§O, OJ‹S>nwa, Vwbgrnwa, hWm¡Zm, ~mbyJ§O, 
gmagboH$, B_m_~m‹S>m, Xm¡bVJ§O, {ednwar, JD$KmQ>, emhZO\$, \¡$Om~mX amoS>, 
_hmZJa, ~Zmagr~mJ, µI¡am~mX, bIr_nwa, {Xëbr, CO~o{H$ñVmZ, VmeH§$X, 
_moñH$mo, gmo{d`V g§K, CH«o$Z, {H$ o`d, ~Ðrnwa, Hw$gw§^rnwa, AbrJ‹T>, _wamXm~mX...     
("A_¥V Am¡a {df')¥ ¡¥ ¡¥ ¡ ; _oaR>, {Xëbr, ~§Jmb, \¡$Om~mX, AmJam, gaKZm, ghmaZnwa... 
("gmV Ky±KQ>dmbm _wI‹S>m')y± w ‹y± w ‹y± w ‹ ; embJ«m_, BÝÐàñW, {_ñgH$dZ, Z¡{_fmaÊ`, bIZD$, 
eofHy$n, A`moÜ`m ({demIm), H$mer, _hm~S>²T>{ŠH$ J«m_, {bÀN>dr, _JY, S>mo_ZJ‹T>, 
_Wwam, ~gam, H$moemå~r, à`mJ, AmoaN>m, dmH$mQ> J«m_, {dlm_KmQ>, qghbÛrn, `d, 
H$Q>mh, M§nm, nÙmdVr, Ymamnwar, nmQ>{bnwÌ...("EH$Xm Z¡{_fmaÊ o`')¡ o¡ o¡ o ; {dH«$_nwa 
Jm±d, amOmnwa Jm±d, H$mer, gyH$a IoV, {MÌHy$Q>, am_KmQ>, l¥§JmahmQ>, _mZgamoda, 
nmZrnV, qghnwa, {Xëbr, Om¡Znwa, A`moÜ`m, AmJam...("_mZg H$m h§g')§§§ ; {Xëbr, 
Pm±gr, OmoYnwa...("ZmÀ`m¡ ~hþV Jmonmb')¡ þ o¡ þ o¡ þ o ; d¥§XmdZ, nmZrJm±d, _Wwam, Jw‹S>Jm±d, 
JmoHw$b, emhOmXnwa, AmJam, \$samoOm~mX, A`moÜ`m, \$Îmonwa, à`mJ, Bbm~mg, 
H$mer, _raOmnwa, MwZma, ~Zmag, Ym¡bnwa, ~`mZm, Oboga, MÝXmda, AmÝ`m¡a 
J«m_...("I§OZ Z`Z')§§§ ; {Xëbr, Xar~m, Ho$gaJ§O, bIZD$, ~å~B©, hm§JH$m§J, 
OmnmZ, A_arH$m, eofZmJ Q>rbm, _mo{hZrnwa, H$Q>marnwa, haInwa, Ag_, aH$m~J§O, 
bmbJ§O, \w${b`m_D$, JwbZmanwa, ~ramnwa, VhgrZJ§O, agybnwa...("{~Iaoooo 
{VZHo$')ooo ; CÎma àXoe, Zaqgh J‹T>, AmJam, AdY, Bbmhm~mX, H$mer, {bëbr, 
~å~B©, H$bH$Îmm, H$_bmZJa, _moVrPrb...("A{½ZJ^m© ')©©© ; bŠIr gam`, gÊS>rbm, 
haXmoB©, Om¡Znwa, bIZD$, H¡$ga~mJ, Zdm~J§O, am_nwa, _w\$VrJ§O, AdY, 
B_m_~m‹S>m, hþg¡Zm~mX, H$bH$Îmm, H$mZnwa, {Ma¡`m Prb, {_Om©nwa, R>mHw$aJ§O, 
~mbmJ§O, amZr H$Q>am, Mm¡n{Q>`m, gAmXVJ§O, _oaR>, ZOa~mJ, Bbmhm~mX, bmhm¡a, 
~å~B©, A{h`mJ§O...("H$adQ>'); gAmXVJ§O, Amb_ZJa, dOraJ§O, ~aobr, 
bIZD$, bIr_nwa, hOaVJ§O, \¡$Om~mX, ~bam_nwa, CÎma àXoe, A`moÜ`m, 
ahr_ZJa, ^aVHw$ÊS>, ~Zmag, Bbmhm~mX, AmJam, A_rZm~mX, H$bH$Îmm, 
H¡$ga~mJ, Q>ZH$nwa, O{b`m§dmbm ~mJ, nZH$s, ~Šga, h‹S>hm, H$mZnwa, bmR>r_mohmb, 
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emhOhm§nwa, _Wwam, H$mbrH$Q>, Ah_Xm~mX, _Ðmg, C‹S>rgm, nQ>Zm, ^mJbnwa, ~Xm y`±, 
_w§erJ§O, JmoaInwa, JUoeJ§O, H$mH$moar, _oaR>, ~maS>mobr, H$am§Mr, nyZm, noemda, 
gmobmnwa, bmb~mJ, gÊS>rbm, ~å~B©...("nr{‹T>`m±')‹ ±‹ ±‹ ±  Am{XŸ& 
 Cn w`©º$ g^r ñWmZm| H$mo ^maVr` n[adoe H$mo H$Wm H$s _m±JmZwgma àñVwV {H$`m 
J`m h¡Ÿ& `hm± Hw$N> ñWmZ-ZJa-Ûrn Eogo ^r h¢, Omo nyao Eo{Vhm{gH$ h¡Ÿ& H$ht {dXoe H$m 
Zm_moëboI _mÌ hþAm h¡, na {\$a ^r CnÝ`mg Ho$ H$Ï` H$mo XoIVo hþE CgH$m AmboIZ 
Oê$ar WmŸ& "EH$Xm Z¡{_fmaÊ o`' O¡go CnÝ`mgm| _| {OZ ZJam| H$m ñWmZm| H$m dU©Z h¡, 
dh g^r ñWmZ AnZr nwamVZVm H$m n[aM` XoVo h¢Ÿ& Hw$N> eham| Ho$ dU©Z amOZr{VH$, 
gm§ñH¥${VH$ `m Eo{Vhm{gH$ _hÎd aIVo h¢Ÿ& EH$ gÀMo ^maVr` hmoZo H$m g~yV ZmJa Or 
Zo AnZo BZ gdmªJrU {MÌU dmbo CnÝ`mgm| Ho$ _mÜ`_ go {X`m h¡Ÿ&   
6.2.2   H$WmZH$ Ho$ AZwê$no wo wo w  ñWmZm| Ho$ {ZX}e| o }| o }| o }  : 
 ZmJa Or Eogo _±Oo hþE CnÝ`mgH$ma h¢, Omo AnZr ha àH$ma H$s H$Wm _| EH$ 
Ord§VVm bmZo _| ~‹S>o hr gj_ h¢Ÿ& C{MV n¥ð y^{_ _| KQ>ZmAm|, n[apñW{V`m|  d ñWmZm| 
Ho$ gwðw {MÌU Ûmam CÝhm|Zo àm`: g^r CnÝ`mgm| _| ñdm^m{dH$Vm Am¡a {dídgZr`Vm 
H$m A{^{Zdoe {H$`m h¡Ÿ& ZmJa Or ehar OrdZ Ho$ H$WmH$ma h¡Ÿ& AV: CZHo$ CnÝ`mgm| 
_| bIZD$, {Xëbr, H$bH$Îmm, ~å~B©, ~Zmag, Bbmhm~mX, AmJam, H$mZnwa Am{X 
eham| H$m H$Wm H$s _m±JmZwgma dU©Z {H$`m h¡Ÿ& CnÝ`mgm| _| {OZ ñWmZm| H$m dU©Z hþAm 
h¡, dh nmR>H$m| Ho$ _mZgnQ> na Adí` A§{H$V h¡, na§Vw H$hZm n‹S>oJm {H$ ZmJa Or Zo 
AnZr XjVm Ho$ ~b na nmR>H$m| na nyU© à^md O_m`m h¡Ÿ& "_hmH$mb' (^yI) ~§J-
Xw{^©j na AmYm[aV {Xb Xhbm XoZo dmbm Eogm CnÝ`mg h¡, {Og_| ZmJa Or Vmo Xw:I 
{dX½Y hþE hr h¢; nmR>H$ ^r Bggo ANy>Vo Zht aho h¢Ÿ& Bg CnÝ`mg _| _w»` ê$n _| 
~§Jmb Ho$ Amgnmg Ho$ Jm±d Omo Xw{ ©^j H$s MnoQ> _| Am MwHo$ Wo, CgH$m `WmVÏ` dU©Z 
{H$`m h¡Ÿ& "goR> ~m±Ho$_b' _| AmJam, {Xëbr, ~å~B©, haÛma, H$bH$Îmm, H$mZnwa Am{X 
eham| H$m ~rVo hþE O_mZo Ho$ ê$n _| hr ghr `m H$h| {H$ ~Vag Ho$ ê$n _| dU©Z hþAm h¡, 
dh ~oZ_yZ h¡Ÿ& "~y±X Am¡a g_wÐ' _| ZmJa Or Zo nwamZm bIZD$ Am¡a Cg_| ^r Img Mm¡H$ 
H$m Omo dU©Z ñWmZr` a§J Ho$ gmW C^am h¡, dh A{ÛVr` h¡Ÿ& ì`{º$ Am¡a g_mO H$s 
~ohVa ì`m»`m Bg ñWmZ Ho$ Abmdm H$ht Am¡a Zht hmo gH$Vr WrŸ& BgHo$ Abmdm 
CÝhm|Zo AÝ` N>moQ>o-~‹S>o eham| H$s Vñdra ^r B_mZXmar go àñVwV H$s h¡Ÿ& "eVa§O Ho$ 
_mohao' _| ^r ZmJa Or bIZD$ eha H$s admZr A§{H$V H$aVo h¢Ÿ& "" bIZD$, ZmJa Or 
Ho$ {bE, EH$ eha go A{YH$ g_yMr g§ñH¥${V h¡ Am¡a AmJo-nrN>o Ho$ gyÌm| H$mo `{X 
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Omo‹S>H$a XoIm OmE Vmo JwßV-gm_«mÁ` Ho$ g§ñWmnH$ MÝÐJwßV àW_ go MbH$a AnZo 
g_H$mbrZ bIZD$ VH$ do ~ma-~ma AmVo h¢ Am¡a CgHo$ gm§ñH¥${VH$, gm_m{OH$ 
n[adV©Z H$s naVm| H$mo Jhar g§b½ZVm Ho$ gmW ImobVo h¢Ÿ& EH$ boIH$ Ho$ ê$n _| bIZD$ 
H$m CZHo$ {bE dhr _hÎd h¡ Omo {S>Ho$Ýg Ho$ {bE b§XZ Am¡a ÁdmBg Ho$ {bE S>pãbZ H$m 
WmŸ& "eVa§O Ho$ _mohao' nhbo ñdmYrZVm AmÝXmobZ-1857 go nyd© H$s n¥ð y^{_ na 
AmYm[aV CnÝ`mg h¡ {Og_| AdY Ho$ Xmo Zdm~m| Jm‹OrCÔrZ h¡Xa Am¡a ZgréÔrZ h¡Xa 
Ho$ emgZ Ho$ bJ^J Mma XeH$m| H$m A§H$Z h¡Ÿ& Bg_| bIZD$ H$s EH$ {d{eï y^{_H$m 
h¡Ÿ& ''
5
  "eVa§O Ho$ _mohao' _| ~rVm hþAm H$b AmO Ho$ g§X^© _| àñVwV hþAm h¡, Omo 
ZmJa Or H$s n¡Zr Eo{Vhm{gH$ Ñ{ï H$m n[aMm`H$ h¡Ÿ&  
 "gwhmJ Ho$ Zynwa' nmÌm| Ho$ {dH$mg, bú`-{g{Õ Am¡a Img H$a n[adoeJV 
ZdrZVm Ho$ H$maU _m¡{bH$ CnÝ`mg Ho$ ê$n _| nhMmZm Om o` Vmo AË w`{º$ Zht hmoJrŸ& 
H$Wm H$m H$mb B©gm H$s nhbr eVmãXr h¡ Am¡a Bg_| Mmob gm_«mÁ` H$s ì`mnm[aH$ 
amOYmZr H$mdoarnÅ>U_² d _Xwam y^{_ H$m w`JmZwê$n-H$WmZwê$n dU©Z {H$`m J`m h¡Ÿ& 
"A_¥V Am¡a {df' _| bIZD$ Am¡a CgHo$ Amgnmg H$s ^y{_ Ho$ÝÐ _| h¡, {Og_| nadVu 
Zohê$- w`J H$mo A§{H$V H$aZo H$m à`mg h¡Ÿ& "gmV Ky±KQ>dmbm _wI‹S>m' _| ZmJa Or {\$a 
EH$ ~ma Eo{Vhm{gH$ n¥ð y^{_ H$s Amoa _w‹S>Vo h¢Ÿ& Eo{Vhm{gH$ Ñ{ï _| {^ÝZVm Bg ê$n _| 
h¡ {H$ ZmJa Or `hm± B{Vhmg go A{YH$ qH$dXpÝV`m| H$m ghmam boVo h¢Ÿ& BgH$s H$Wm-
y^{_ Vmo dhr h¡, {OgH$m CëboI B{Vhmg _| h¡, naÝVw H$Wm _| ~hþV gmam n[adV©Z H$a 
{X`m h¡Ÿ& "EH$Xm Z¡{_fmaÊ`o' _| ZmJa Or gm§ñH¥${VH$ nwZOm©JaU H$s _hV² AmH$m§jm 
boH$a MbVo h¢Ÿ& Bg_| do Vrgar-Mm¡Wr eVmãXr Ho$ ^maV H$mo AdY Ho$ Ym{_©H$, 
gm§ñH¥${VH$ {dKQ>Z Ho$ _mÜ`_ go A§{H$V H$aVo h¢Ÿ& Bg H$mbIÊS> _| Z¡{VH$ Am¡a 
gm§ñH¥${VH$ Ñ{ï go EH$ {dK{Q>V Am¡a {dl¥§I{bV ^maV go h_mam gm_Zm hmoVm h¡Ÿ& Bg_| 
{OZ ZJam|, àXoem| H$m dU©Z h¡, dh H$WmZwê$n Vmo h¡ hr, gmW _| Z¡{_fmaÊ` H$s n{dÌ 
y^{_ gm§ñH¥${VH$ nwZ{Z©_mU d g_Ýd` H$s Ñ{ï go ^r _hÎdnyU© h¡Ÿ& "_mZg H$m h§g' 
Am¡a "I§OZ Z`Z'$ H«$_e: bmoH$Zm`H$ VwbgrXmg Am¡a ^º$H${d gyaXmg H$s 
OrdZrnaH$ H$Wm Eo{Vhm{gH$Vm H$s ajm H$aVo hþE A§{H$V H$s JB© h¡Ÿ& XmoZm| CnÝ`mgm| 
_| A`moÜ`m, H$mer, _Wwam, JmoHw$b Am¡a AÝ` ZJam| H$m H$WmZwê$n A§H$Z {H$`m J`m h¡Ÿ& 
{OZ ñWmZm| Ho$ {ZX}e {X`o JE h¢, Bggo B{Vhmg nyar Vah gå_V h¡Ÿ& "ZmÀ`m¡ ~hþV 
Jmonmb' _| ZmJa Or EH$ Eogr H$Wm^y{_ _| n¡a aIVo h¢, {Ogo bwH$m{N>nr H$m Iob IobZo 
dmbm g_mO, _mZmo BZgo H$moB© gamoH$ma hr Z hmo Eogm D$nar {XImdm H$aVm h¡Ÿ& 
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dmñV{dH$Vm `h h¡ {H$ g_mO Ho$ H${Vn` bmoJ Hw$brZVm H$m µImH$m nhZo n[aË`º$ 
g_mO go A§Va§J gå~ÝY ~Zm o` ~¡R>o h¢Ÿ& `hm± ñWmZm| go _hÎdnyU© H$Ï` h¡Ÿ& "{~Iao 
{VZHo$' Am¡a "A{½ZJ^m© ' _| {OZ H$ñ~m|, àXoem| H$m dU©Z h¡, dh ñWmZ {deof dmñVd 
_| ApñVËd aIVo h¢Ÿ& o` XmoZm| CnÝ`mg H«$_e: `wdmdJ© d ñÌrdJ© H$s g_ñ`mAm| H$mo 
COmJa H$aVo h¢& "H$adQ>' Am¡a "nr{‹T>`m±' H$s H$Wm Amng _| gå~Õ h¡Ÿ& `hm± Q>ÊS>Z 
n[adma H$s H$Wm bIZD$, H$bH$Îmm, H$mZnwa, ~å~B© Am{X ~‹S>o eham| go boH$a N>moQ>o 
eham| VH$ {dñVrU© h¡Ÿ& H$WmZwê$n BZ ñWmZm| Ho$ dU©Z ZmJa Or  Bg Vah H$aVo h¢ {H$ 
H$Wm AmñdmÚ ~ZVr h¡Ÿ& ~g h_ BVZm hr H$h|Jo {H$ "_hmH$mb' (^yI) go boH$a 
"nr{‹T>`m±' VH$ Ho$ CnÝ`mgm| _| nwamZo ZJa, Ûrn, ~‹S>o eha, N>moQ>o eha, Jm±d Ed§ H$ñ~m| 
H$m H$WmZwê$n {MÌU hþAm h¡Ÿ&  
6.2.3   `mÌmdU©Z :©©©  
 EH$ g¥OZY_u Ed§ OmJê$H$ H$WmH$ma Ho$ {bE `h ~hþV Oê$ar hmoVm h¡ {H$ dh 
dñVwnj _| {ZX}{eV àË o`H$ ñWmZm| H$s ghr-ghr OmZH$mar àmßV H$a|Ÿ& ZmJa Or O¡go 
g_W© aMZmH$ma Ho$ {bE `h ghO g§^mì` Bg{bE ^r hmo J`m h¡ {H$ do _ybV: 
Kw_ŠH$‹S>r ñd^md Ho$ h¢Ÿ& H$B© ~ma aMZmH$ma AnZo dmñV{dH$ OrdZ _| H$s JB© `mÌmAm| 
H$mo AnZo CnÝ`mgm| Ho$ nmÌm| Ho$ O[aE Bg Vah àñVwV H$aVm h¡ {H$ nmR>H$ hŠH$m-~ŠH$m 
ah OmVm h¡Ÿ& ZmJa Or H$m "A_¥V Am¡a {df' CnÝ`mg BgH$m CÎm_ CXmhaU h¡Ÿ& CZHo$ 
Ûmam dmñV{dH$ OrdZ _o§ H$s JB© ê$g `mÌm H$m dU©Z bÀNy> Ho$ Ûmam {H$`m J`m h¡Ÿ& {OZ 
ñWmZm| H$s _wbmH$mV nmÌm| Ho$ Ûmam br OmVr h¡, Cg_| aMZmH$ma H$s OmZH$mar, ñWmZ 
{deof H$m _mhmËå` {deof AW©nyU© h¡Ÿ& ZmJa Or Ho$ CnÝ`mgm| _| `mÌm dU©Z {d{^ÝZ 
ê$n _| hþE h¢Ÿ&   
6.2.3.1   Ym{_©H$ ñWmZm| Ho$ dU©Z :© | o ©© | o ©© | o ©  
 ZmJa Or Zo AnZo CnÝ`mgm| _| Ym{_©H$ ñWmZm| Ho$ dU©Z {~å~mË_H$ ê$n _| {H$`o 
h¢Ÿ& "goR> ~m±Ho$_b' CnÝ`mg _| goR> Or Ho$ g§ñ_aU Ho$ ê$n _| haÛma H$s `mÌm H$m ~‹S>m 
{XbMín dU©Z hþAm h¡Ÿ& dh dU©Z hmñ`mË_H$-ì §`½`mË_H$ ê$n _| hþAm h¡Ÿ& goR> Or Ho$ 
_w±h go hr gw{ZE ; "" Ka go ^¡`mo Xmo-Xmo Ymo{V`m± {ZH$mbt Am¡a {dZH$mo Omo{J`m a§J _| 
a§Jm brZmŸ& Ka _| go, ^¡` mo, h_ XmoZm| Zo {N>nm`m WmŸ& I¡a, _oar Vmo Ka dmbr gmbr _a 
MwH$s Wr, na Mm¡~o Or Ho$ Ka _| go H$ht gw^m ^r hmo OmVm åhmamO Vmo amo-amo Ho$ dmo 
namZ Xo XoVr AnZo, {H$ Vw_ gmYwJrar Š`m| bo a`o hmo ? Am¡a ¡^`mo gÀMr-_wÀMr gmYw 
~ZZo Vmo Om ZBª a o` Wo h_ bmoJŸ& Aao dmo Vmo haÛma VH$ OmZo H$s EH$ VaH$s~ WrŸ& 
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Mm¡~o Or Zo Ka _| H$hr {H$ _¢ Oam _mb boHo$ haÛma Om aøm hÿ±Ÿ& Am¡a Oo H$hHo$ h_ XmoZm| 
OZo {~bHo$ñdaZmW Ho$ _§{Xa _| nm¢MoŸ& dm§ OmHo$ h_ XmoZm| Zo AnZr KwQ>_wÊS>r H$amB©, 
Xm‹T>r, _y§N>|, Imon‹S>r gmbr KwQ>dm XrZrŸ& {\$a _Oo go JoéAm n¡Z Ho$ Mbo, gm~Ÿ& XX XX 
XX A~ Mm¡~o Or Vmo ~Zo Jwé Am¡a _¢ ~Zm Mobm, Am¡a nm¢Mo gm~ AmJam \$moQ>© BñQ>¡gZ 
noŸ& XX XX XX `m| AnZm åhamO am_-am_ H$aHo$ haÛma nm¢MoŸ& bbyIm n~bH$ Wr 
{hÝXwAm| H$sŸ& ha H$s n¡S>r no {Vb aIZo H$mo OJo ZBª WrŸ& I¡a gm~, h_ XmoZm| Zo _¡XmZ _| 
EH$ {H$Zmao no AmgZ bJm`mŸ& Mm¡~o Or Vmo _Oo go g_mY bJm Ho$ ~¡R> JE AnZr, Am¡a 
_¢ AnZm R>mR> go {dZH$s Vmar\|$ H$ê$± Am¡a CnXog PmSy>§ _Oo _|Ÿ& ''
6 
 goR> ~m±Ho$_b Am¡a 
Mm¡~o Or H$s `h haÛma `mÌm H$B© ~mVm| H$s Amoa g§Ho$V H$aVr h¡Ÿ& Ym{_©H$ ñWmZm| na ^r 
AZMmhm Š`m-Š`m hmo ahm h¡, Cg Amoa goR> Or Ho$ _mÜ`_ go boIH  Bemam H$aZm 
MmhVo h¢Ÿ&  
"_mZg H$m h§g', "I§OZ Z`Z' Am¡a "EH$Xm Z¡{_fmaÊ o`' CnÝ`mgm| _| Ym{_©H$ 
ñWmZm| Ho$ {g\©$ Zm_moëboI Z H$aVo hþE ZmJa Or Zo AnZr nmÌ g¥{ï H$mo dhm± {dhma 
H$adm`m h¡Ÿ& VwbgrXmg d gyaXmg {deof ê$n go Ym{_©H$ ñWmZm| _| hr {dMaU H$aVo aho 
h¢Ÿ& gya Am¡a Vwbgr Ho$ gw_Ywa gå~ÝY, gya go àoaUm Am¡a à^md dmbr Vwbgr H$s 
ñdrH$mamo{º$ Am{X Ho$ àg§J Bg g_yMo dmVmdaU H$s àJm‹T>Vm Am¡a AÝVa§JVm H$mo ~‹T>mZo 
_| ghm`H$ hmoVo h¢Ÿ& _Wwam, à`mJ, A`moÜ`m Am¡a H$mer H$s gya Ûmam H$s JB© `mÌmAm| Ho$ 
_mÜ`_ go VËH$mbrZ gm_m{OH$ Ym{_©H$ pñW{V`m| H$m ^r ^anya CX²>KmQ>Z hmo gH$m h¡Ÿ& 
"EH$Xm Z¡{_fmaÊ o`' Ho$ ZmaX AZoH$ Ym{_©H$ ñWmZm| H$s _wbmH$mV bo MwHo$ h¢, Omo CZHo$ 
Kw_ŠH$‹S>r ñd^md H$m n[aMm`H$ h¡Ÿ& "~y±X Am¡a g_wÐ' H$m `h dU©Z Xo{IE ;            
"" A_aZmW go H$Ý`mHw$_mar VH$, VWm Ûm[aH$m go _{Unwa-Amgm_ VH$ dh AnZo Xoe 
Ho$ Mmam| Iy§Q> n[aH«$_m H$a MwH$m h¡Ÿ& AnZo Xoe Ho$ àmMrZ d¡^d-gm{hË`, {eën, 
{MÌH$bm, Z¥Ë`, g§JrV Am{X H$mo XoIH$a gÁOZ {OVZm hr A{YH$ à^m{dV hþAm h¡, 
CVZm hr dh AmO Ho$ gm_m{OH$ OrdZ _| gm§ñH¥${VH$ {Xdm{b o`nZ H$m H$maU OmZZo Ho$ 
{bE ì`J« hmo CR>m h¡Ÿ& IOyamhmo, AOÝVm, Ebmoam, {MXå~a_², V§Om¡a, _Xwam, H$moUmH©$, 
OJÝZmW, Am~y _| g{X`m| H$s l¥§Ibm _| \¡$bm hþAm nËWa H$m H$m_ H$aZo dmbm| Am¡a 
A{OÝR>m Ho$ {MÌ ~ZmZo dmbm| Ho$ Xoe _| AmO H$ht ^r Z o` {Z_m©U H$m n[aM` Zhr§ {_b 
ahm ; XX XX XX CgZo H$Ý`m H$mo Ka na N>mo‹S>H$a AHo$bo _Wwam «^_U H$aZm Ama§^ 
{H$`mŸ& {dlm_KmQ>, Ûm[aH$mYre, {H$emoar_U, {~hmarOr, amYm-H¥$îU Am{X Ho$ 
à{gÕ _§{Xam| _| Ky_Vm, Xe©Z H$aVm, O~X©ñVr AnZo A§J«oOr`V Ho$ g§ñH$mam| dmbo 
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ì`{º$Ëd H$mo ^wbmH$a, dh AnZo Amn H$mo {Ma g§ñH$mar {hÝXy d¡îUd AZw^d H$aZo H$m 
à`ËZ H$a ahm WmŸ& ''7 gÁOZ Ho$ _mÜ`_ go ZmJa Or Zo AZoH$ Ym{_©H$ ñWmZm| Ed§ 
H$bm^y{_ H$m dU©Z ~Iy~r {H$`m h¡Ÿ& AÝ` CnÝ`mgm| _| ^r H$Wm Ho$ AZwê$n AZoH$ 
Ym{_©H$ ñWmZm| H$m {ZX}e {_bVm h¡, Omo ZmJa Or H$s Ym{_©H$ Ñ{ï Ho$ n[aMm`H$ h¡Ÿ&    
6.2.3.2   Eo{Vhm{gH$ ñWmZm| Ho$ dU©Z :o | o ©o | o ©o | o ©  
 ZmJa Or B{Vhmg Ed§ nwamVÎd gå~ÝYr n`m©ßV kmZ aIVo h¢Ÿ& CZH$s 
B{VhmgnaH$ Ñ{ï dmboCnÝ`mg "eVa§O Ho$ _mohao', "gmV Ky±KQ>dmbm _wI‹S>m', "H$adQ>' 
Ed§  "nr{‹T>`m±' h¡Ÿ& BgHo$ Abmdm AÝ` CnÝ`mgm| _| ^r Eo{Vhm{gH$ ñWmZm| Ho$ {ZX}e 
{_bVo h¢Ÿ& "eVa§O Ho$ _mohao' Am¡a "gmV Ky±KQ>dmbm _wI‹S>m' _| H«$_e: CÝZrgdt 
eVmãXr Ho$ AdY Am¡a {Xëbr Ho$ B{Vhmg H$mo COmJa {H$`m J`m h¡Ÿ& "gwhmJ Ho$ Zynwa' _| 
H$mdoarnÅ>U_², _Wwam, BÝÐàñW Am{X ZJam| Ho$ gmW AÝ` Xoem| H$m dU©Z ^r h¡ ;        
"" _w‹Om, A~rgr{Z`m Ho$ Ajw_r gm_«mÁ` Ho$ à_wI ì`mnmar Ho$ÝÐ AÚy{bg, ~oao{ZHo$, 
_wgob Am{X à_wI {dXoer ~§XaJmhm| _| hmoVo hþE H$modbZ H$m gmW© {gH$ÝX[a`m nhþ±M 
J`mŸ& {gH$ÝX[a`m {_ò H$m AË`ÝV g_¥{Õembr ZJa WmŸ& XX XX XX {gH$ÝX[a`m 
{_ò Am¡a y`ZmZ Ho$ Xodr-XodVmAm|, Ym{_©H$ Am¡a gm§ñH¥${VH$ {deofVmAm| H$m g§J_ ñWb 
WmŸ& XX XX XX EWÝg, amo_, nmånmoB© Am{X y`amon Ho$ _hmZJam| _| {_òr Xodr-
XodVmAm| Ho$ _§{Xa à{V{ðV WoŸ& ''8 "gmV Ky±KQ>dmbm _wI‹S>m' CnÝ`mg _| AZoH$ 
Eo{Vhm{gH$ ñWmZm| Ho$ {ZX}e h¢, `Wm ; bmb{H$bm, ~Šga, AmJam, gaKZm, ghmaZnwa 
Am{XŸ& "" _amR>o AmJao H$m {H$bm N>mo‹S>H$a ^mJ JEŸ& ~oJ_ OwAmZm g_ê$ H$s aUZr{V 
Am¡a Hy$Q>Zr{V XmoZmo§ hr g\$b {gÕ hþBªŸ& Mmam| Amoa ~oJ_ H$m hr `e Jm`m Om ahm WmŸ& 
bo{H$Z OwAmZm _Z go gyZr Am¡a CXmg WrŸ& g_Z ~wO© na AHo$br I‹S>r hþB© dh Mm±XZr 
_o M_H$Vo hþE, VmO_hb H$mo EH$Q>H$ {Zhma ahr Wr ; {H$VZr gwÝXaVm, {H$VZm d¡^d, 
_Ja {\$a ^r nËWa ; {Zam nËWaŸ& ''9  VmO_hb Xw{Z`m H$m EH$ Iy~gyaV AOy~m, ào_ 
H$s _hÎmm g_PmZo dmbm ~oZ_yZ Z‹Omam h¡Ÿ& B{Vhmg BgH$m gmjr h¡ {H$ CgH$m {Z_m©U 
{H$g Vah hþAm h¡Ÿ& _oam H$hZo H$m VmËn ©` ñnï h¡, ZmJa Or AnZo CnÝ`mgm| _| 
Eo{Vhm{gH$ ñWmZm| Ho$ dU©Z ~‹S>r {XbMínr Ho$ gmW H$aVo h¢Ÿ& V^r CZH$mo nwamVÎdr` 
{deofU "Q>rbmImoXy ZmJa' go Zdm‹Om J`m h¡Ÿ& A~ "H$adQ>' H$m `h CXmhaU Xo{IE ; 
"" Zdm~r bIZD$, H¡$ga~mJ H$s Vah ~hþV hr am¡ZH$^am Am¡a emZXma WmŸ& 
hOaVJ§O go MrZr ~m‹Oma Am¡a Mm¡bŠIr VH$ g~ EH$Ÿ& gAmXVAbr Im± Ho$ \$mQ>H$ Ho$ 
~mha ~m‹Oma Wm {Og_| Vah-Vah H$s XyH$mZ| WtŸ& _hb Ho$ Xygao \$mQ>H$ Ho$ XadmOo Ho$ 
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gm_Zo EH$ ~‹S>o AhmVo _| Vah-Vah Ho$ ~mOo dmbm| H$s EH$ N>moQ>r-gr \$m¡‹O ahm H$aVr 
Wr Am¡a bJ^J Añgr {H$ñ_m| Ho$ ~mOo ~Om H$aVo WoŸ& ß`mar-ß`mar VmZ| gwZZo Ho$ {bE 
eha Ho$ bmoJm| H$m _‹O_m-gm dhm± ha dº$ Ow‹S>m hr ahVm WmŸ& ''10 AÝ`Ì Eo{Vhm{gH$ 
ñWmZm| Ho$ dU©Z gyú_ ã`m¡am| Ho$ gmW {dÚ_mZ h¡Ÿ& Bgo Eo{Vhm{gH$ CnÝ`mg _mZZo _| 
{H$gr H$mo ^r EVamO Zht hmoZm Mm{hEŸ& g^r KQ>ZmE±, g^r ñWmZ d nmÌ 
Eo{Vhm{gH$Vm H$s ajm H$aVo h¡Ÿ& `hm± EH$ ~mV Adí` `mX aIZr h¡ {H$ `h 
Eo{Vhm{gH$ CnÝ`mg h¡, B{Vhmg ZhtŸ& ZmJa Or Zo B{Vhmg H$m nyam AÜ``Z H$aHo$ hr 
Bg CnÝ`mg H$s aMZm H$s h¡Ÿ& BVZm {damQ> Eo{Vhm{gH$ n[aÑí` {H$gr ^r EH$ 
CnÝ`mg _| {_bZm H${R>Z hr Zht Ag§^d-gm bJVm h¡Ÿ& "nr{‹T>`m±' CnÝ`mg _| 
Eo{Vhm{gH$ ñWmZm| H$m dU©Z Xo{IE ; "" lr_Vr ~rgoÝQ> Ho$ AmÝXmobZ MbmZo Ho$ Hw$N> hr 
${XZm| Ho$ A§Xa H$mZnwa, Bbmhm~mX, ~Zmag, _Wwam, H$mbrH$Q>, Ah_Xm~mX, _Ðmg 
Am{X ^maV Ho$ à_wI ZJam| _| BgH$s emImE± Iwb JBªŸ& ^maV-^a _| {W`mogmo{\$H$b 
gmogm`Q>r H$s {OVZr emImE± Wt, dh ^r Bg H$m ©` Ho$ {bE g{H«$` hmo CR>tŸ& ''
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 ZmJa 
Or Zo àñVwV CnÝ`mg _| Eo{Vhm{gH$ AmÝXmobZm| H$m H$Wm Ho$ gmW Eogm gm_§Oñ` 
ñWm{nV {H$`m h¡ {H$ EH$gyÌVm ~Zr ahr h¡Ÿ& _hmH$mì`mË_H$ CnÝ`mg hmoZo Ho$ ZmVo 
Bg_| AZoH$ Eo{Vhm{gH$ ñWmZm| H$m A§H$Z hþAm h¡Ÿ&  
6.2.3.3   {d{^ÝZ ~pñV`m| Ho$ dU©Z :| o ©| o ©| o ©  
ZmJa Or AnZo CnÝ`mgm| _| àË`oH$ V~Ho$ Ho$ nmÌm| H$m A§H$Z H$aVo h¢Ÿ& CZHo$ 
CnÝ`mgm| _| {d{^ÝZ ~pñV`m| Ho$ dU©Z AnZr-AnZr {deofVmAm|-H${_`m| Ho$ gmW 
{_bVo h¢Ÿ& CÝh| {H$gr ^r ~ñVr H$m dU©Z H$aZo _| nahoO Zht h¡Ÿ& O¡go "ZmÀ`m¡ ~hþV 
Jmonmb' _| do ^§{J`m| H$s ~ñVr H$m Hw$N> Bg Vah dU©Z H$aVo h¢ ; "" D$±Mo Q>rbo na ~Zo 
_§{Xa go M~yVao go XoIm Vmo gmar ~ñVr _wPo AnZr dU©_mbm Ho$ "X' Aja O¡gr hr 
bJrŸ& {eamoaoIm H$s Vah gm_Zo dmbr Jbr Ho$ Xm{hZr Ammoa go _¢Zo àdoe {H$`m WmŸ& 
"X' H$s H§$R>aoIm dmbr Jbr gwboI _o {bIo Aja H$s Vah R>rH$ {eamoaoIm Ho$ ~rM _| Z 
hmoH$a CgHo$ ~m§ o` {gao na h¡Ÿ& dhm± go H$ar~-H$ar~ "X' Ho$ Kw_mdXma noQ> H$s Vah hr 
ZJanm{bH$m H$s Amoa go ~ZdmB© hþB© H$mbmoZr h¡, gm_Zo _¡XmZ h¡Ÿ& Am¡a `h Q>rbm {Og 
na _¢ Bg g_` I‹S>m hÿ± dh `m| g_{P o` {H$ "X' Aja H$s KwÊS>r O¡gm hr h¡Ÿ& BgHo$ ~mX 
Q>rbo Ho$ T>bmZ na EH$ N>moQ>m-gm _H$mZ Am¡a CgHo$ gmW hr ~m‹S>o go {Kar hþB© emH$-
gpãO`m| H$s EH$ Imgr bå~r nÅ>r Cg gmar ^§Jr ~ñVr H$mo "X' H$s eŠb Xo XoVr h¡Ÿ& 
"X' _mZo X_ZŸ& àH¥${V Zo _mZmo Bg ~ñVr Ho$ H$nmb na hr "X_Z' eãX {bI {X`m   
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h¡Ÿ& ''12 AmË_H$WmË_H$ e¡br _| {H$`m J`m §^Jr ~ñVr H$m `h {~å~mË_H$ dU©Z ZmJa 
Or H$s H$b_ H$s OmXyB© e{º$ H$m n[aMm`H$ h¡Ÿ& ^mfmJV dU©_mbm Ho$ "X' H$s 
àVrH$mË_H$Vm do Bg Vah àñVwV H$aVo h¢ {H$ §^Jr ~ñVr H$s VËH$mbrZ pñW{V H$m 
nmR>H$m| H$mo Am^mg hmoZo bJVm h¡Ÿ& Bg Om{V H$s dV©_mZ AdñWm _| gwYma Adí` hþAm 
h¡, naÝVw CgH$s X`Zr` pñW{V go `h Om{V A^r ^r ZV _ñVH$ h¡Ÿ&  
 "eVa§O Ho$ _mohao' _| H§$Oam| H$s ~ñVr H$m dU©Z Xo{IE ; "" Jmo_Vr nma 
A{h~Znwa Jm±d H$s gr_m na n±M-~aJ{X`m Vbo N>moQ>o-N>moQ>o \y$g Am¡a {MW‹S>m| Ho$ Pm|n‹S>o 
n‹S>o WoŸ& EH$ V§~y ^r Wm Omo Zµ\$mgV H$s Xw{Z`m _| {Zhm`V ~mogrXm Am¡a JÝXm _mZm 
OmZo bm µ`H$ hmoH$a ^r CZ N>moQ>r-N>moQ>r Pm|n{‹S>`m| Ho$ ~rM amO_hb-gm bJVm WmŸ& 
H§$Oam| Zo `hm± S>oam S>mbm Wm Am¡a amOYmZr _| àdoe H$aZo go nyd© do AnZo noeo H$s 
V¡`m[a`m| _| bJo hþE WoŸ& b‹S>{H$`m± Vob Am¡a Jm|X go AnZo {ga H$s n{Q>`m {MnH$m H$a 
{JbQ> Ho$ JhZo nhZ bIZD$ Ho$ ~m‹Omam| _| Jm-JmH$a ^rI _m±JZo Ho$ {bE gOZo bJtŸ& 
XX XX XX àm¡‹T>m pñÌ`m± ^r ~r_m[a`m| Ho$ Q>moZo-Q>moQ>Ho$ {b o` eha OmZo H$mo V¡`ma hmoZo 
bJtŸ& gÎma-Añgr AmX{_`m|, Am¡aVm| Am¡a ~ÀMm| H$s ~ñVr Z`o eha _| AnZm H$aV~ 
{XIbmZo Ho$ {bE V¡` ma hmoZo bJrŸ& H§$Oa ^rI _m±JVo h¢, O‹S>r-~y{Q>`m± ~oMVo h¢, hmW 
gµ\$mB© Ho$ Iob {XImVo h¢Ÿ& do AnZr b‹S>{H$`m| go doí`md¥{Îm H$amVo h¢ Am¡a ~hþAm| go 
AnZr MbVr-{\$aVr ~ñVr H$m à~ÝYŸ& Mmoar, hË`m, AmJOZr, _manrQ>, Iy~gyaV 
b‹S>{H$`m|-b‹S>H$m| H$mo C‹S>mZm Am{X H$m_ CÝh| Iy~ AmVo h¢Ÿ& do Bg_| _m{ha hmoVo h¢ Am¡a 
eham| Ho$ H$magm‹O {H$am o` na CZH$s godmE± boH$a CZgo _Z_mZo H$m_ H$amVo h¢Ÿ& 
~H$[a`m±-~H$ao, Xmo-Mma Jm{‹S>`m± ~¡b, Hw$Îmo Am{X CZH$s n±M-~aJ{X`m Vbo H$s Z`r 
~ñVr Ho$ Mmam| Amoa EH$ Koao _| \¡$bo hþE WoŸ& ''
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ZmJa Or H$s n¡Zr Ñ{ï ha EH$ dU©Z _| 
XoIVo hr ~ZVr h¡Ÿ& CÝhm|Zo {H$VZm Jham AÜ``Z {H$`m hmoJm, do {d{^ÝZ Om{V`m| Ho$ 
bmoJm| go {_bo hm|Jo, CZHo$ {H«$`m H$bmnm| H$mo ZOXrH$ go {Zhmam hmoJm ! V^r do N>moQ>r-
N>moQ>r ~mVm| H$m ^r BVZr JhamB© Ho$ gmW dU©Z H$a gH$Vo h¢Ÿ& ñWmZm^md Ho$ H$maU 
Á`mXm CÕaU Zht Xo gH$Vo, naÝVw ZmJa Or EH$ Eogo H$WmH$ma h¢, {OZHo$ nmg 
AZw^dOÝ` gË` h¡Ÿ& do Bgr ~b na AnZm ñWmZ D$±MmB© VH$ bo JE h¢Ÿ&   
6.2.3.4   AÝ` ñWmZ {deof Ho$ dU©Z :o o ©o o ©o o ©  
 ZmJa Or AnZr Am¡nÝ`m{gH$ g¥{ï _| Eo{Vhm{gH$, gm§ñH¥${VH$ d gm_m{OH$ 
g§X ©^ _| AZoH$ ñWmZm| Ho$ dU©Z H$aVo h¢Ÿ& gmW-gmW do AnZr aMZmAm| Ho$ O[aE Eogo 
ñWmZm| Ho$ Xe©Z ^r H$amVo h¢, {OZH$m Am¡nÝ`m{gH$ _hÎd H$_ Zht hmoVmŸ& Eogo dU©Zmo§ 
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go do CnÝ`mgm| H$s amoMH$Vm ~‹T>mVo h¢Ÿ& "_hmH$mb' (^yI) CnÝ`mg _| nm±My H$s ñHy$b 
H$m dU©Z {H$ Ohm± CgZo {H$VZo hr gnZo XooIo Wo, naÝVw AH$mb Zo g~ Hw$N> {N>Z {b`m 
h¡Ÿ& nm±My AnZo Ka H$mo _§{Xa g_PVm Wm, {H$ÝVw g§à{V dh ^r AH$mb H$s MnoQ> _| Am 
MwH$m h¡Ÿ& Cg Ka H$mo í_emZdV ~ZZo _| Xoa Zht h¡, Ka Ho$ V_m_ gXñ` XmZo-XmZo H$mo 
Vag aho h¢Ÿ& "~y±X Am¡a g_wÐ' H$m `h dU©Z Xo{IE, Ohm± nhm{‹S>`m± AnZr àmH¥${VH$ 
g§nXm go emo^m{`V h¡ ; "" EH$ Vmo `h nhm‹S>r Xygar nhm{‹S>`m| H$s Vah Zht _mby_ 
n‹S>VrŸ& dhm± go H$ar~ 16-17 _rb H$s Xyar na ~agmZm H$s nhm‹S>r h¡ Omo Aamdbr 
nd©V H$s hr EH$ H$‹S>r h¡, Am¡a CgH$s ~ZmdQ> ^r Am¡a nhm{‹S>`m| H$s Vah hr h¡Ÿ& Xygar 
~mV `h {H$ {J[aamO H$m EH$ ^r nËWa CR>mZm nmn _mZm OmVm h¡, Š`m|{H$ AJa dhm± 
Ho$ nËWa ^r B_maVm| ~J¡am Ho$ {bE H$Q>-H$Q>H$a OmZo bJVo Vmo AmO VrZ-gm‹T>o VrZ 
hOma ~agm| _| `h ZH$br nhm‹S> Zï hmo J`m hmoVmŸ& Vrgar ~mV o` {H$ AJa Bg nhm‹S>r 
H$s H$moB© ~‹S>r Cn`mo{JVm Z hmoVr Vmo BgH$m Zm_ {J[aamO Z n‹S>VmŸ& ''
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 ZmJa Or 
AnZr kmZ-am{e Bg Vah àñVwV H$aVo h¢ {H$ do {H$gr ^r ñWmZ {deof H$s nyar 
OmZH$mar àmßV H$aVo h¢ Am¡a VËníMmV² AnZo CnÝ`mgm| _| `Wmo{MV ñWmZ XoVo h¢Ÿ& 
ZmJa Or {d{^ÝZ Jbr-J{b`mam| H$m {d{^ÝZ ~mOmam| H$m Omo {MÌ CnpñWV H$aVo h¢, 
dh CZH$s H$b_ H$m H$[aí_m h¡Ÿ& `h Ñí` Xo{IE ; "" {Mëbo H$m _m¡g_ ~rVVo hr Om‹S>o 
_| hbH$md Am J`m _Ja Xmonha H$s Yyn _| A~ ^r _‹Om WmŸ& AÀN>o-AÀN>o XyH$mZXma 
^r JÔr N>mo‹S>H$a Yyn g|H$Zo Ho$ {bE XyH$mZ Ho$ gm_Zo V»V MmanmB© S>mbH$a ~¡R>o Wo, 
CZHo$ Zm¡H$am| H$mo Ab~Îmm `h Zo_Vo _`ñga Z Wr; CÝh| XyH$mZ na hr ~¡R>Zm n‹S>Vm 
WmŸ& XyH$mZ EH$ nb Ho$ {bE gyZr Zht N>mo‹S>r Om gH$Vr, h¡{g`V Ho$ {hgm~ go ha 
XyH$mZ _| Xmo-Mma-N>h AmX_r haX_ _wñV¡X ahVŸo h¢Ÿ& bIZD$ H$s Am~mXr bJ^J 
VrZ-gm‹T>o-VrZ bmI Wr, _Q>aµJíVm|, Amdmam bmoJm|, a§J~m‹Om|, MbVonw‹O}, ~hþê${n`m| 
Am¡a {ZR>ëbo " Am ~¡b _wPo _ma ' dmbo ‹Omo_ Ho$ bmoJm| H$m hþOy_ eha Ho$ ha ~m‹Oma _| 
Mm¡~rgm| K‹S>r S>mobVm hr ahVm h¡Ÿ& nmQ>o Zmbo go {ZH$bH$a ~‹Om‹Om Am¡a ZµImg H$m 
~m‹Oma h¡, ~‹Om‹Oo Ho$ D$na go hr Vdm µ`\$m| Ho$ H$moR>o ewê$ hmo OmVo h¢ Omo Mm¡H$ Ho$ nrN>o H$m 
{hñgm ~ZH$a gXm Jwb‹Oma ahVo h¢Ÿ& ''
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 ZmJa Or CZ boIH$mo§ _| go h¢ Omo H$^r ^r 
AYyam dU©Z Zht H$aVoŸ& N>moQ>r-N>moQ>r ~mVm| Ho$ {MÌU _| ^r do nyar {XbMínr boVo h¢Ÿ& 
`hm± bIZD$ H$m ~m‹Oma VmÔí` hmo CR>m h¡Ÿ& bmoJm| H$m hþOy_, ~‹Om‹Om Am¡a Z‹Img H$m 
~m‹Oma h¡Ÿ& Vdm µ`\$m| Ho$ H$moR>o ^r AnZr bIZdr emZ ~‹T>m o` hþE h¢Ÿ&  
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    "A_¥V Am¡a {df' CnÝ`mg _| VmíH$ÝX H$m Z‹Omam bÀNy> H$s Z‹Oa go Xo{IE; 
"" Mm¡‹S>r-Mm¡‹S>r g‹S>H|$, "Wmb' Ho$ no‹S>, Omo Eogo bJVo h¢ _mZmo ~m§g _| ~±Yr hþB© {~Iar 
gtH$m| dmbr ~whm[a`m§ I‹S>r hm|Ÿ& {~Obr H$s ~g| Xm¡‹S> ahr h¢, Q>´m_| ^r h¢Ÿ& Q>obr{d‹OZ 
H$m Ho$ÝÐ, {WEQ>a H$s emZXma B_maV, CåXm \$ìdmao bJo hþE ~mJ Am¡a g‹S>H|$Ÿ& g‹S>H|$ 
H$ht-H$ht IwXr hþB© ^r h¢; Yyb ^r Z‹Oa Am ahr h¡Ÿ& Xm‹T>r dmbo Mohao, C‹O~oH$s Q>mo{n`m§ 
Am¡a b~mXo ^r AŠga Z‹Oa Am OmVo h¢Ÿ& {_Å>r Ho$ ~‹S>o-~‹S>o \$mQ>H$ dmbo nwamZo Ka Am¡a 
CZ \$mQ>H$m| Ho$ D$na PamoIoXma H$_ao...R>rH$ ^maV O¡goŸ& EH$ OJh nwamZr _pñOX 
XoIr, VmíH$ÝX Ho$ gmW bÀNy> H$m _Z _mZmo {_b J`mŸ& H$ma eha go ~mha Jm±d H$s 
Mm¡‹S>r g‹S>H$ na Xm¡‹S>Zo bJrŸ& Kmo‹S>mJm‹S>r na gm_mZ aŠIo VrZ-Mma naånamJV dofYmar 
C‹O~H$ g‹S>H$ na Mbo Om aho WoŸ& ''
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 ZmJa Or H$s dU©Z e{º$ BVZr à^mdnyU© h¡ {H$ 
{Og ñWmZ H$m dU©Z do H$aVo h¢, nmR>H$ H$m _Z ^r Cg_| a_Zo bJVm h¡Ÿ& CZHo$ g^r 
CnÝ`mgm| _| o` {d{^ÝZ ñWmZm| Ho$ dU©Z BVZr _mÌm _| h¡ {H$ n¥ð Ho$ n¥ð ^a gH$Vo h¢Ÿ& 
CZHo$ CnÝ`mgm| _| `o {d{^ÝZ ñWmZm| Ho$ dU©Z g§{jßVVm Ho$ AmJ«hr nmR>H$m| H$mo em`X 
ng§X Z Am`o, naÝVw BZ dU©Zm| go hr Vmo CnÝ`mg nR>Zr` ~Z nm o` h¢Ÿ& 
6.2.4   EH$m§V ñWmZ Ho$ dU©Z (nmÌm| Ho$ _Zmo^mdm| Ho$ g§X ©^ _|) :§ o © | o o | o § © |§ o © | o o | o § © |§ o © | o o | o § © |  
 `hm± EH$mÝV ñWmZ Ho$ dU©Z go VmËn`© h¡, nmÌm| Ho$ _Zmo^mdm| H$m AmboIZŸ& Ohm± 
H$ht o` nmÌ AnZo Amn go ~mV H$aVo h¢, dhm± `h {deofVm Ñ{ïJV hmoVr h¡Ÿ& nmÌ _Z 
hr _Z gmoMVo hþE AZoH$ àH$ma Ho$ g§^d-Ag§^d I`mbm| _| Sy>~ OmVm h¡Ÿ& dh dV©_mZ 
Ho$ ghmao ^{dî` H$s KQ>ZmAm| H$mo ^r gOmVm-g±dmaVm h¡Ÿ& ZmJa Or Ho$ àm`: Á`mXmVa 
nmÌ Eogo hr h¢Ÿ& o` nmÌ h¢ ; nm±My, AaqdX e§H$a, gÁOZ, _{hnmb, H$modbZ, 
VwbgrXmg, {ZJw©{Z`m±, gyaXmg, JwagaZ ~m~y, grVm, ~§grYa Q>ÊS>Z, am_Or ~m~m, 
~«÷Mmar {Xp½dO`, H$Z©b, `w{Y{ða Am{XŸ& nm±My O¡go nmÌ H$mo XoIZo go h_| Vmo `hr 
bJVm h¡ {H$ IwX ZmJa Or Cg_| àdoe H$a J o` h¢Ÿ& nm±My Ho$ _Zmo^mdm| Ho$ Ûmam ñHy$b H$s 
X`Zr` Xem H$m AmboIZ Xo{IE ; "" ñHy$b H$m ^{dî` AmO H$B© {XZ go nm±My Ho$ 
_pñVîH$ H$s ~hþV ~‹S>r CbPZ ~Zm hþAm WmŸ& \$adar Ho$ Am{Iar hâVo go hr b‹S>Ho$ 
H$_ hmoZo bJo WoŸ& EH$ gm¡ ~mB©g b‹S>H$m| _| go Yrao-Yrao ~rg JE, nÀMrg JE, nMmg 
JEŸ& AmO 19 _mM© h¡ Am¡a ñHy$b _| EH$ ^r b‹S>H$m ZhtŸ& `m| Vmo AmO hâVo ^a go H$^r 
dh IwX AHo$bm hr, Am¡a H$^r-H$^r _moZmB© ~{Z o` Ho$ {Ma§Ord Ý`m‹S>m, ~Jb _| ~ñVm 
X~mE, Z_yXma hmo OmVo h¢Ÿ& Mnamgr {IXy hâVm-^a go Jm±d N>mo‹S>H$a Mbm J`m h¡, V~ 
go VrZ H$_ao Vmo  Iwbo hr ZhtŸ& ''
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`hm± nm±My Am¡a AnZo ñHy$b H$s X`Zr` Xem H$m 
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{MÌU h¡Ÿ& AH$mb Ho$ H$maU go ñHy$b H$s dV©_mZ Xem O~ Eogr h¡, Vmo ^{dî` go nm±My 
Š`m Cå_rX aI gH$Vm h¡ ? AH$mb Zo {H$gr H$mo ^r ~»em Zht h¡ Vmo {\$a nm±My `m 
ñHy$b H¡$go ~Mo aho ? "nr{‹T>`m±' H$m boIH$-[anmoQ>©a nmÌ Bg H$í_H$e _| h¡ {H$ {_Ì H$s 
MwZm¡Vr na CnÝ`mg H$s aMZm H¡$go H$a| ? dU©Z h¡ ; "" w`{Y{ða H$m WH$m-hmam _Z 
{\$a go Z`r OrV Ho$ {bE ñ\y${V© nmZo bJmŸ& eHw$Z gmo JB©, {H$ÝVw w`{Y{ða H$s Am±Im| _| 
ZtX AmZo H$s ~mV Vmo Ý`mar h¡, nb-^a Ho$ {bE nbH$ VH$ Z PnH$sŸ& Cgo AnZo {_Ì 
H$s MwZm¡Vr H$mo ñdrH$ma H$aHo$ CnÝ`mg {bIZm h¡, ~hþV-gr ~mVm| H$mo gmoMZm h¡-
M[aÌ{MÌU, dmVmdaU, Eo{Vhm{gH$ n[apñW{V`m±, gm_m{OH$ ~XbmdŸ& _wPo AnZo 
~m~m H$m J«ÝWmdVma H$amZm h¡Ÿ& d¡go CZH$m OZ_ Vmo H$m§J«og Ho$ OZ_ Ho$ ~mX hr hþAm 
Wm {H$ÝVw CZH$s S>m`[a`m§ gZ² 1905 go {_bVr h¢Ÿ& BÝht "S>m`[a`m|' _| A§{H$V {dMmam| 
Am¡a KQ>ZmAm| H$s n¥ð y^{_ H$mo gOrd ê$n go {M{ÌV H$a gHy§$, CgHo$ {bE _wPo Xoe Am¡a 
H$mb H$s ~m¡{ÕH$, _mZ{gH$ Am¡a H$m{_©H$ J{V`m| H$m {dH$mg-H«$_ XoIZm h¡, _wPo gZ² 
1905 go boH$a gZ² 1942 VH$ Ho$ Cg O_mZo H$mo ~marH$s go XoIZm hmoJm {Ogo _¢Zo 
AnZr Am±Im| go H$^r Zht XoIm...''
18 
 w`{Y{ða H$s `h CbPZ Am_Vm¡a na àË o`H$ 
boIH$ H$s CbPZ hmoVr h¡Ÿ& dh _Z hr _Z CnÝ`mg H$m T>m±Mm V¡`ma H$a ahm h¡, CgHo$ 
{bE AnZo AmnH$mo _mZ{gH$ d emar[aH$ ê$n go V¡` ma H$a ahm h¡Ÿ& {Og g_` H$mo h_Zo 
AnZr Am±Im| go XoIm Z hmo h_ Cg_| {O o` Z hm|, Cgo dmñV{dH$Vm àXmZ H$aVo hþE ; 
Am¡nÝ`m{gH$ ê$n _o§ T>mbZm Jhao AÜ``Z H$m {df` ~Z OmVm h¡Ÿ&  
 gmam§eV: `hr H$hm Om gH$Vm h¡ {H$ ZmJa Or Ho$ CnÝ`mgm| _| Xoe `mZr AZoH$ 
ñWmZm| Ho$ dU©Z ~Iy~r {H$E JE h¢Ÿ& o` g^r ñWmZ H$WmZwê$n h¡Ÿ& `hm± `mÌm dU©Z h¡, 
Ym{_©H$ Ed§ Eo{Vhm{gH$ ñWmZm| Ho$ {ZX}e h¢Ÿ& {d{^ÝZ ~pñV`m| Ho$ ã`m¡aodma {MÌU h¢Ÿ& 
ZmJa Or Ho$ Kw_ŠH$‹S>r ñd^md Ed§ JhZ AÜ``Z H$m n[aM` h_| ñWmZ {ZX}em| Ho$ 
{MÌU go {_b OmVm h¡Ÿ&   
6.3   H$mb (g_`) Ho$ g§X ©^ _| :o § © |o § © |o § © |  
 CnÝ`mg Ho$ AmboIZ _| Xoe, H$mb d n[adoe Ì`r H$m C{MV nmbZ hmo dh ~ohX 
Oê$ar h¡Ÿ& {bhmOm CnÝ`mgH$ma Img Vm¡a go Bg VÎd Ho$ nmbZ _| Ü`mZ aIVm h¡Ÿ& 
{Og Vah go CZHo$ CnÝ`mg _| Xoe (ñWmZ) H$m nyU©V`m AmboIZ {_bVm h¡, Cg 
àH$ma go CZHo$ CnÝ`mg H$mb (g_`) Ho$ g§X ©^ _| ^r ~‹S>o MwñV-XwéñV {XImB© XoVo h¢Ÿ& 
CnÝ`mgH$ma H$mo H$mb (g_`) H$m nyam Ü`mZ aIZm n‹S>Vm h¡ Am¡a Cg_| ^r ImgH$a 
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Eo{Vhm{gH$ CnÝ`mgH$ma H$moŸ& ZmJa Or AnZr g_W©Vm Ho$ ~b~yVo na ñdrH$m`© VÏ` 
ImgVm¡a na H$mb (g_`) Ho$ g§X^© _| àñVwV H$aVo h¢Ÿ&  
 ZmJa Or H$m "_hmH$mb' ( y^I) CnÝ`mg dñVwV: ~§J-Xw{^©j H$s ÌmgXr 
àñVwV H$aVm h¡Ÿ& gZ² 1943 B©. H$m `h g_` gZ² 18>99-1900 B©. `mZr g§dV² 1956 
{d. Ho$ amOñWmZ _| n‹S>o AH$mb H$s `mX {Xbm XoVm h¡Ÿ& dmñVd _| amOñWmZ Ho$ Cg 
AH$mb H$mo "N>ßn{Z`m AH$mb' Ho$ Zm_ go Xw:I Ho$ gmW `mX {H$`m OmVm h¡Ÿ& ZmJa Or 
Zo ~§Jmb Ho$ AH$mb H$s n¥ð y^{_ _| CnÝ`mg {bIm h¡Ÿ& do gZ² '43 Ho$ ~§J-Xw{^©j Ho$ 
Mí_XrX Jdmh aho h¢Ÿ& CÝhm|Zo AnZr Am±Im| go H$bH$Îmm _| AH$mbH$mbrZ ^ §`H$a Ñí` 
XoIo WoŸ& "goR> ~m±Ho$_b' CnÝ`mg _| H$mb (g_`) Ho$ ~mao _| {ZX}e Zht h¡, naÝVw goR> 
~m±Ho$_b H$m CnÝ`mg Ho$ àma§^ _| hr H$hZm {H$ " ^m¡V {XZm| H$s ~mV h¡Ÿ& _¢ OmZy§ H$moB© 
Mmbrg ~ag| Vmo hmo JB© hm|JrŸ& ' Bg AmYma na ñnïrH$aU Eogo hmo gH$Vm h¡ {H$ àñVwV 
CnÝ`mg gZ² 1955 _| {bIm J`m h¡, Cg_| go 40 gmb {ZH$mb {X o` OmE Vmo gZ² 
1905 Ho$ Amgnmg H$s ~mV goR>Or H$aVo h¢Ÿ& h_| `h _mZZo _| Amn{Îm Zht hmo gH$Vr 
{H$ goR>Or H$s ~mV| ñdV§ÌVm nyd© H$s h¡Ÿ& "~y±X Am¡a g_wÐ' _| ZmJa Or Zo Hw$N> {ZX}e 
{X o` h¢, `Wm ; " gZ² '30 Ho$ AmÝXmobZ H$m O_mZm Wm; {OÝhm|Zo (ê$naVZ) gZ² 31-
32 hr _| gmoe{bÁ_ H$m {h_m`Vr H$ama Xo {X`m Wm; gZ² 36 Ho$ MwZmd _| "ZdMoVZm' 
Zo Iy~ H$m_ {H$`m; gZ² 41 _| O`nmb {H$gr Vah bm¡Q> Am`m-{S>J«r boH$a hr Am`mŸ& 
gZ² 42 Ho$ AmÝXmobZ _| _{hnmb Ho$ Oob OmZo Ho$ ~mX O`nmb AnZo ~‹S>o ^mB© Ho$ 
n[adma H$mo {Zam{lV N>mo‹S>H$a AbJ hmo J`m; Z o` gmb Ho$ ImVo _| gZ² '51 H$s EH$ 
I~a "lr amoH$‹S> ~mH$s' H$s Vah AmB© BZ ~mVm| _| {Og g_` H$m OrH«$ hþAm h¡, dh 
ñdV§ÌVm Ho$ nhbo H$m, nhbo MwZmd H$m Am¡a gZ² 51' Ho$ Amgnmg H$s H$Wm H$m {MÌU 
H$aVm h¡Ÿ&' 
 "eVa§O Ho$ _mohao' nhbo ñdmYrZVm AmÝXmobZ- gZ² 1857 Ho$ nyd© H$s n¥ð^y{_ 
na AmYm[aV CnÝ`mg h¡, {Og_| AdY Ho$ Xmo Zdm~m| Jm‹OrCÔrZ h¡Xa Am¡a ZgréÔrZ 
h¡Xa Ho$ emgZ Ho$ bJ^J 40 dfm] H$m A§H$Z h¡Ÿ& àñVwV CnÝ`mg _| bIZD$ H$s EH$ 
{d{eï ^y{_H$m h¡Ÿ& CnÝ`mg _| Ambo{IV H$mb gå~pÝYV {ZX}e Xo{IE ; " Zdm~ 
d‹Ora Jm‹OrCÔrZ h¡Xa H$mo CÝZrg AŠQy>~a gZ² 1818 B©. Ho$ {XZ AdY H$m ñdV§Ì 
g_«mQ> Kmo{fV H$a {X`m J`m; {Xp½dO` R>mHw$a H$mb go OyP aho WoŸ& `h gZ² 1826 H$m 
H$mb Wm; a~rCb²-Aìdb gÎmmB©g, gZ² ~mah gm¡ V¢Vmbrg {hOar AWm©V² ~rg AŠQy>~a 
gZ² AQ>²R>mah gm¡ gÎmmB©g B©. H$mo A~wb _w‹Oµµâµ\$a _wBOwÔrZ emho‹O_m± aµ\$VwÔm¡bm 
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aµ\$sCë_wëµH$ Jm‹OrCÔrZ h¡Xa Im± ~hmXwa emh_mV O§J Zo gXm Ho$ {bE Am±I| _tM bt; 
19 Aà¡b gZ² 1835 B©. Ho$ {XZ emhr goZm Zo H$moR>r H$mo Mmam| Amoa go Koa {b`m; `h 
µJXa Ho$ ~rg df© nhbo H$s ~mV h¡Ÿ& ' ; Am{X VdmarµIr VÏ`m| go CnÝ`mg H$m H$mb 
(g_`) ñnï hþAm h¡Ÿ& "gwhmJ Ho$ Zynwa' H$s H$Wm H$m H$mb B©gm H$s nhbr eVmãXr h¡Ÿ& 
CnÝ`mg H$s H$Wm y^{_ Mmob gm_«mÁ` H$s amOYmZr H$mdoarnÅ>U_² Am¡a nadVu H$Wm^y{_ 
_Xwam h¡Ÿ& "A_¥V Am¡a {df' bIZD$ H$mo H$Wm y^{_ Ho$ ê$n _| M`{ZV H$aZo dmbm 
CnÝ`mg h¡, {Og_| nadVu Zohê$- w`J A§{H$V h¡Ÿ& CnÝ`mg Ho$ ^rVa CnÝ`mg H$s ZdrZ 
e¡br Ho$ H$maU CnÝ`mg AmñdmÚ h¡Ÿ& H$mb H$m Omo {ZX}e aMZm _| {_bVm h¡, CgHo$ 
Hw$N> CÕaU Xo{IE ; " gZ² 1851 Ho$ AJñV Ho$ _hrZo _| XrZ_whå_X nÝÐh {XZm| Ho$ 
VoO ~wIma Ho$ ~mX AMmZH$ ñdJ©dmgr hmo JE; gZ² 1857 Ho$ {gnmhr-{dÐmoh _| BÝhm|Zo 
H$B© A§J«oO n[admam| H$mo AZmO Ho$ ~moam| _| {N>nmH$a AnZo _m{bH$ H$s Jm{‹S>`m| na 
gwa{jV ñWmZ na {^Odm`m; gZ² 1861 _| \$H$sa _whå_X amYobmb \$_© Iwb JB©; 
ã`mh Ho$ Mma ~ag ~mX 8 _B© gZ² 1900 B©. Ho$ {XZ gw~h AmR> ~Oo AnZo ànm¡Ì Ho$ nwÌ 
OÝ_ H$m gwIX g_mMma ^r Am`m; gZ² '42 _| ßboJ \¡$bZo na do n[adma Ho$ gXñ`m| H$mo 
eha go ~mha AnZo Jm±d _| bo OmZm MmhVo Wo; {hXm`V Abr _oam ñHy$br gmWr Vmo h¡ 
hr, gZ² '21 Ho$ O_mZo H$m "Oo{b`m' gmWr ^r h¡Ÿ& gZ² '42 VH$ h_Zo gmW-gmW 
nmo{b{Q>H$b _wd_oÝQ> _| H$m_ {H$`m; gZ² '40 Ho$ AÝV _| _¢ Oob go _wº$ hþAm '; g_` 
H$m `h OrH«$ CnÝ`mg H$s {dídgZr`Vm ~‹T>mZo _| ghm`H$ h¡Ÿ&  
  "gmV Ky±KQ>dmbm _wI‹S>m' Eo{Vhm{gH$Vm H$m Am^mg XoZo dmbm qH$dXpÝV`m| na 
AmYm[aV CnÝ`mg h¡Ÿ& Bg_| ZmJa Or H$mb (g_`) Ho$ ghr-ghr {MÌU go ~Mo h¢, 
Mmho H$maU Hw$N> ^r aho hm| ! d¡go ^r `h B{Vhmg Zht h¡, Eo{Vhm{gH$ M[aÌ-àYmZ 
CnÝ`mg h¡Ÿ& Bg_| {V{W`m| Am¡a KQ>ZmAm| Ho$ H«$_-n[adV©Z _Zmod¡km{ZH$ pñW{V`m| Ho$ 
AZwgma H$a {bE JE h¢Ÿ& "EH$Xm Z¡{_fmaÊ o`' CnÝ`mg _| do Vrgar-Mm¡Wr eVmãXr Ho$ 
^maV H$mo AdY Ho$ Ym{_©H$, gm§ñH¥${VH$ {dKQ>Z Ho$ _mÜ`_ go ~mH$m`Xm A§{H$V H$aVo 
h¢Ÿ& Bg CnÝ`mg H$s n¥ð y^{_ Ho$ ê$n _| bJ^J Vrg dfm] H$m H$mb-IÊS>, JwßV gm_«mÁ` 
Ho$ g§ñWmnH$ MÝÐJwßV àW_ go MbH$a dh g_wÐJwßV Ho$ qghmgZmamohU H$s gyMZm VH$ 
AmVm h¡Ÿ& "_mZg H$m h§g' _| A§V: ~mø gmú`m| H$mo AmYma ~ZmH$a bmoH$Zm`H$ 
VwbgrXmg H$s EH$ àm_m{UH$ Am¡nÝ`m{gH$ OrdZr {bIZm hr EH$ CnÝ`mgH$ma Ho$ ê$n 
_|, ZmJa Or H$s _w»` à{Vlw{V WrŸ& Bg OrdZrnaH$ CnÝ`mg _| CÝhm|Zo gm_m{OH$, 
gm§ñH¥${VH$, Ym{_©H$, Am{W©H$ g§X^© H$mo AVrV Ho$ Am`Zo go àñVwV {H$`m h¡, Bggo 
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VËH$mbrZ {d{^ÝZ pñW{V`m± C^aH$a gm_Zo Am OmVr h¡Ÿ& H$mb gå~ÝYr Omo gyMZmE± 
{_bVr h¢, Cgo Xo{IE ; " Aao OmXm, VrZ ~rgr Am¡a nm±M ~m[ag H$s Vm¡ h_mar hr 
C{_a hþB© JB©Ÿ& gå_V² 14 _| ^ o` ahoZ h_Ÿ& CgHo$ nm±M-gmV ~[ag nhbo ~m~m Zo Ka 
N>mo‹S>m ahmŸ& ' Vwbgr ßboJ H$s ~r_mar Ho$ H$maU g§dV² 1680 H$mo lmdU H¥$îUnj 
V¥Vr` H$mo _hmà`mU H$aVo h¢Ÿ& "ZmÀ`m¡ ~hþV Jmonmb' CnÝ`mg gZ² 1978 B©. _| {bIm 
J`m WmŸ& H$mb-gå~ÝYr gyMZmE± {ZJw©{Z`m± {b{IV S>m`ar _| {_bVr h¢, `Wm; " AmO 
gå_V² BŠVrg H$s ~‹S>r Yy_ h¡; gå_V² 31 _| lr JwgmB© Or _hmamO Zo ^r AnZo Or H$s 
KwQ>Z lr {g`mam_ Or Ho$ lr MaUm| _| A{n©V H$aZo Ho$ {bE H$mJO H$b_ H$m ghmam 
{b`m Wm; gå_V² 62 _| _oam OÝ_ hþAm WmŸ& ' _yb ~mV `h h¡ {H$ ~mV ^bo hr ~hþV 
nhbo H$s hmo, naÝVw ZmJa Or Cgo dV©_mZ H$m Om_m nhZmVo h¢Ÿ& "I§OZ Z`Z' CnÝ`mg 
_hmZ ^º$H${d gyaXmg H$s OrdZJmWm àñVwV H$aVm h¡Ÿ& gwbVmZH$mbrZ àOm H$s 
pñW{V X`Zr` Wr, CgH$m {MÌU CnÝ`mg Ho$ àma§^ _| hr h¡Ÿ& H$mb gå~ÝYr gyMZmE± 
^r {_bVr h¢, `Wm ; " d¡emI ewŠb 5, g§dV² 1567 {dH«$_r`Ÿ& éZH$Vm _| gya ñdm_r 
Ho$ OÝ_{XZ H$m ^§S>mam hmo ahm h¡; AmO ñdm_r Or H$m ~Îmrgdm± OÝ_{Xdg h¡; d¡emI 
ewŠb, Aj` V¥Vr`m g§dV² 1576 {dH«$_rŸ& ZdrZ _§{Xa ~ZH$a V¡`ma hþAmŸ& ' Cn`w©º$ 
g_` {ZX}e go nVm MbVm h¡, {H$ CnÝ`mg H$m H$Ï` H$m¡Z-go H$mb H$m dU©Z H$aVm 
h¡Ÿ& "{~Iao {VZHo$' CnÝ`mg _| H$mb H$m A§H$Z Hw$N> Bg àH$ma h¡ ; " gZ² '39 _| ã`mh 
hþAm, Jwbm~ Hw§$da ~hÿ bú_r ~ZH$a AmB©Ÿ& '40 _| hmB©ñHy$b nmg {H$`m; CÝhm|Zo  '42 
Ho$ Am§XmobZ _| ZoVmAm| H$s YH$‹S>m-YH$‹S>r...; `h gZ² 1945 H$s ~mV h¡; Am¡a AmO 13 
{gV§~a, '80 Ho$ {XZ Zm¡H$ar Ho$ gmao nmn‹S> ~obH$a... gZ² '42 _| Oob ^r JE Wo 
Bg{bE Hw$N> ZoVmJrar ^r H$a boVo h¢Ÿ& ' 
 ZmJa Or Ho$ A§{V_ VrZ CnÝ`mgm| _| ^r H$mb (g_`) H$m `Wmo{MV {ZX}e 
hþAm h¡Ÿ& "A{½ZJ^m© ' _| boIH$ Zo {ZX}e {X`m h¡ ; " _¡Ìo`r ewŠbm gZ² '76 _| _¡Ìo`r 
JmoS>~mobo hmoVo hr ZJa Ho$ à{V{ðV g_mO _| àdoe H$a JB©Ÿ& gZ² '80 _| nrEM.S>r. ^r 
hmo JB©; gZ²  1883 B©. _| dh OJh gM_wM EH$mÝV àXmZ H$aVr Wr, naÝVw A~ gZ² 
1982 B©. _| Cg g‹S>H$ na EH$ ~‹S>m H$moëS> ñQ>moaoO...; A§V _| hR> H$aHo$ gZ² '79 _| 
CgZo (grVm Zo) ~r.ES>. _| Xm{Ibm bo {b`m;  Ûm[aH$mXmg amï´r` {dMmam| Ho$ w`dH$ 
WoŸ& gZ² 1942 _| Oob ^r JE Am¡a gZ² 1947 _| ^maV Ho$ ñdV§Ì hmoZo na do Xmo ~ma 
àXoe Ho$ amÁ`_§Ìr hþEŸ& ' Bg CnÝ`mg _| ZmJa Or Zo gZ² 1960 B©. VH$ Ho$ g_` H$mo 
_w»` ê$n go CnÝ`mg _| A§{H$V {H$`m h¡Ÿ& gmW _| gZ² 1942 B©. Am¡a gZ² 1947 B©. Ho$ 
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g_` H$m ^r CëboI {H$`m h¡Ÿ& "H$adQ>' EH$ {d{eï H$mb-IÊS> H$s n¥ð y^{_ _| {bIm 
J`m CnÝ`mg h¡, {Og_| àW_ ^maVr` ñdV§ÌVm g§J«m_ Ho$ Hw$N> nyd© go ewê$ H$aHo$ 
AWm©V² gZ² 1854 B©. go gZ² 1902 B©. VH$ H$m H$mb A§{H$V h¡Ÿ& Bg_| am` gmh~ 
~§grYa Q>§S>Z go boH$a CZHo$ nm¡Ì Am¡a gZ² 1942 B©. Ho$ ehrX O`ÝV Ho$ OÝ_ VH$ H$s 
H$hmZr AmB© h¡Ÿ& "nr{‹T>`m±>' CnÝ`mg H$m H$mb-IÊS> gZ² 1905 B©. Ho$ ñdXoer AmÝXmobZ 
Am¡a H«$m§{VH$mar AmV§H$dmX go boH$a gZ² 1986 B©. Ho$ {dKQ>ZH$mar AmV§H$dmX VH$ H$m 
H$mb A§{H$V h¡Ÿ& ~rgdt eVmãXr H$m Vrgam XeH$, gZ² '21 go gZ² '30 VH$ H$m 
H$mb-IÊS> ñdmYrZVm AmÝXmobZ H$s Ñ{ï go ì`mnH$ OZ-MoVZm Am¡a àgma H$m H$mb 
h¡Ÿ& Bg H$mb _| EH$ Amoa `{X _hmË_m Jm±Yr Ho$ ZoV¥Ëd _| Agh`moJ Am¡a Aqhgm H$m 
AmÝXmobZ AnZo CËH$f© na {XImB© XoVm h¡ Vmo dht H«$m§{VH$mar AmÝXmobZ H$s Ñ{ï go ^r 
EH$ H$mb-IÊS> {d{eï _hÎd aIVm h¡Ÿ&  
 ZmJa Or Ho$ H$mb (g_`) Ho$ g§X^© _| Omo {ZX}e àmßV h¡, Cggo `h ~mV 
C^aH$a gm_Zo AmVr h¡ {H$ do {dñV¥V H$mb-IÊS> àñVwV H$aVo h¢Ÿ& `h {dñVma 
AZmdí`H$ ^r àVrV Zht hmoVm h¡, BgHo$ _mÜ`_ go CÝhm|Zo AZoH$ KQ>ZmAm| H$mo 
Eo{Vhm{gH$ n[aàoú` _| àñVwV {H$`m h¡Ÿ& g_` Ho$ AmboIZ _| BVZr OmJê$H$Vm aIVo h¢ 
{H$ CnÝ`mg na h_ {H$gr ^r àH$ma H$m Amjon Zht H$a gH$VoŸ& 
6.3.1   CnÝ`mg Ho$ Ama§^ _| :o § |o § |o § |  
 ZmJa Or Zo AnZo g^r CnÝ`mgm| _| àW_-{ÛVr` AÜ`m` _| H$mb {ZX}e Zht 
{X`m h¡, naÝVw Hw$N>oH$ CnÝ`mgm| _| àma§{^H$ n¥ðm| _| H$mb gå~ÝYr g§Ho$V Adí` {XE 
h¢Ÿ& O¡go "I§OZ Z`Z' Ho$ àma§{^H$ AÜ`m` _| do {bIVo h¢ ; "" {dH«$_ g§dV² 35, 
d¡gmI gwXr 5Ÿ& ''19  `h CÎma n§{S>V grVmam_ Ho$ Ûmam gyaXmg H$mo AnZo OÝ_ Ho$ 
gå~ÝY _| nyN>Zo na {X`m J`m h¡Ÿ& ZmJa Or gya Ho$ OÝ_ H$mo boH$a ^r ñd`§ ñnï h¡Ÿ& 
"A_¥V Am¡a {df' _| dU©Z h¡ ; "" _{bH$m {dŠQ>mo[a`m H$m amO WmŸ& CÝZrgdt gXr ~y‹T>r 
hmo Mbr Wr; ~y‹T>m ^maV Xoe Jwbm_r H$s Z`r Am¡a H${R>Z ~o{‹S>`m| go OH$‹S>H$a ^r OdmZ 
hmo ahm Wm, EH$ Z`r amh na Xm¡‹S> ahm WmŸ& "bmoho H$s g‹S>H$m|' H$m Omb Yrao-Yrao 
\¡$bVm hr Om ahm Wm, CZ na "YwAm±-Jm{S>`m±' ^r _mb _wgm{\$a boH$a Xm¡‹S>Zo bJr WtŸ& 
_Ja Mm¡n{h`m|, D§$Q>Jm{S>`m|, {eH$a_m| Am¡a Kmo‹S>m-Jm{S>`m| Ho$ {XZ V~ ^r Xmonha H$s 
Yyn go {ZIa aho WoŸ& ''20 `hm± ZmJa Or Zo _{bH$m {dŠQ>mo[a`m Ho$ amO Am¡a CÝZrgdt 
gXr H$m ~y‹T>mnZ Xem©H$a H$mb {ZX}e {X`m h¡Ÿ& `mVm`mV Ho$ gmYZm| go ^r nmR>H$m| H$mo 
n[a{MV H$am`m h¡Ÿ& "_hmH$mb' ( y^I) _| boIH$ H$Wm-àdoe Ho$ A§VJ©V gyMZm XoVo h¢ 
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{H$ ~_m© na Omnm{Z`m| H$m H$ã‹Om hmo J`mŸ& {hÝXwñVmZ na _hm w`Õ H$s naN>mBª n‹S>Zo 
bJrŸ& ha e»g Ho$ {Xb go {~«{Q>e gaH$ma H$m {dídmg CR> J`mŸ& " Hw$N> hmoZo dmbm   
h¡, ; Hw$N> hmoJm ! '; ha EH$ Ho$ {Xb _| `hr S>a g_m J`mŸ& Bgr n¥ð y^{_ Ho$ A§VJ©V 
gZ² 1943 B©. Ho$ ~§J-Xw{ ©^j H$s ^`mZH$Vm H$mo ZmJa Or Zo àñVwV CnÝ`mg _| 
Ambo{IV {H$`m h¡Ÿ& "A{½ZJ^m© ' CnÝ`mg _| nhbo hr n[aÀN>oX H$s ewéAmV _| ZmJa 
Or {bIVo h¢ ; "" gmañdV à{VðmZ nwamZo eha Ho$ N>moa na EH$m§V _| ~Zm WmŸ& gZ² 
1883 B©. _| dh OJh gM_wM EH$m§V àXmZ H$aVr Wr, naÝVw A~ gZ² 1982 B©. _| Cg 
g‹S>H$ na ~‹S>m H$moëS> ñQ>moaoO, EH$ amBg _rb Am¡a Mma N>h AmbremZ hdo{b`m§ {OÝh| 
ZE eãX _| A~ H$moR>r H$hm OmVm h¡, ~Z MwH$s h¢Ÿ& ''
21 
 ZmJa Or dV©_mZ g_` Ho$ 
gmW AVrV H$m ^r g§X ©^ XoVo h¢Ÿ& `h CZH$m gm{hpË`H$ em¡H$ ahm h¡ {H$ do AVrV H$mo 
^r dV©_mZ Ho$ g_mZ hr _hÎd XoVo h¢Ÿ&  
 H$mb-IÊS> `m g_` H$m `h {ZX}e CnÝ`mg Ho$ H$Ï` H$mo g_PZo _| CnH$maH$ 
{gÕ hmoVm h¡Ÿ& CnÝ`mg H$s ewéAmV _| hr g_` {ZX}e Ho$ H$maU nmR>H$ AnZo AmnH$mo 
nmR>H$s` y^{_H$m Ho$ {bE V¡`ma H$a boVm h¡Ÿ&  
6.3.2   nmÌm| Ho$ _Zmo^mdm| Ho$ AmYma na :| o o | o| o o | o| o o | o  
 ZmJa Or nmÌm| Ho$ ghmao AnZr ~mV aIZo _| _m{ha h¢Ÿ& `hm± nmÌm| Ho$ _Zmo^ mdm| 
go g_PZo H$s H$mo{ee H$a|Jo {H$ VËH$mbrZ g_` H$m {ZX}e CÝhm|Zo {H$g àH$ma {XE h¢Ÿ&  
 "~y±X Am¡a g_wÐ' H$m `h CXmhaU Xo{IE ; "" gZ² '42 Ho$ AmÝXmobZ _| _{hnmb Ho$ 
Oob OmZo Ho$ ~mX O`nmb AnZo ~‹S>o ^mB© Ho$ n[adma H$mo {Zam{lV N>mo‹S>H$a AbJ hmo 
J`mŸ& Xmo df© ~mX H${R>Z ~r_mar Ho$ H$maU O~ dh Ny>Q>H$a Ka Am`m V~ VH$ CgH$s 
gmar AmñWm |` Vme Ho$ _hb H$s Vah ^a^am H$a {Ja n‹S>r WtŸ& CgZo XoIm én o` H$s 
hmo‹S> _| Xw{Z`m Cggo ~hþV AmJo ~‹T> JB© WrŸ& nmg-n‹S>mog Ho$ {H$VZo hr _H$mZ Z o` Am¡a 
Am{bemZ ~Z JE WoŸ& XX XX XX ñd §` CgH$m N>moQ>m ^mB© O`nmb _moQ>a Am¡a ~§Jbo 
Ho$ d¡^d H$m gwI ^moJ ahm WmŸ& _{hnmb Ho$ Oob go Ny>Q>Zo Ho$ ~mX O`nmb {g\©$ EH$ 
{XZ I‹S>o-I‹S>o AmH$a ^mB© go {_b J`m, {\$a H$^r amOr-Iwer VH$ nyN>Zo Z        
Am`mŸ& ''22 gZ² 1942 B©. Ho$ AmÝXmobZ _| _{hnmb O¡go {H$VZo hr Zd w`dH$ AnZr nyar 
VmH$mV go Hy$X n‹S>o WoŸ& H$mamdmg _| ^r OmZm n‹S>m, naÝVw _{hnmb O¡go Zd w`dH$m| H$s 
_Zmoì`Wm `hr Wr {H$ ^mB© O¡go ^mB© ^r CZgo {H$Zmam H$a JEŸ& Xoe Ho$ {bE Omo Ma_ 
CnbpãY Wr, dh BZ Xoeào{_`m| H$mo ì`{º$JV ar{V go PH$Pmoa XoZo dmbr WrŸ& 
"H$adQ>' CnÝ`mg ^r H$mb {ZX}e XoVm h¡, `Wm ; "" µJXa X~ MwH$m Wm, B§½b¡ÊS> H$s 
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_hmamZr {dŠQ>mo[a`m Zo H§$nZr go emgZ Ho$ A{YH$ma bo {bE Wo Am¡a do A~ ^maV H$s 
gm_«mkr H$m nX J«hU H$a MwH$s WtŸ& bIZD$ H$s ~oJ_ h‹OaV _hb ½`mah _hrZm| H$s 
_moMm©~ÝXr Ho$ ~mX eha N>mo‹S>H$a A~ Xya ~m¢S>r [a`mgV _| ~¡R>r hþBª AdY H$m A§{V_ 
w`Õ _moaMm gå^mb aht WtŸ& `h gmar {MÝVmE± _Z-hr-_Z _| CbPm Adí` boVr Wt, 
naÝVw ~§grYa AnZr AmJm_r _¡Q>´rHw$boeZ H$s narjm H$s {MÝVm hr H$mo à_wI _hÎd Xo 
ahm WmŸ& n‹T>mB© _ohZV go Mb ahr WrŸ& ''
23
  `hm± µJXaH$mbrZ g_` H$mo VmÔí` {H$`m 
J`m h¡Ÿ& _hmamZr {dŠQ>mo[a`m H$m emgZ, bIZD$ H$s ~oJ_ h‹OaV _hb A§{V_ w`Õ _| 
_moMm© gå^mb aht WtŸ& `h gmar {MÝVmE± AÝ` H$s Vah ~§grYa H$mo ^r gVm ahr Wr, 
naÝVw CgHo$ {bE _¡Q>´rHw$boeZ H$s narjm Á`mXm _hÎd aIVr h¡Ÿ& OmdoX- w`{Y{ða Ho$ 
g§dmX _| ^r BpÝXam Jm±Yr H$s hË`m H$mo boH$a Omo ~hg hmo ahr h¡, Cg_| XmoZm| H$s 
_mZ{gH$Vm àH$Q> hmoVr h¡, `Wm ;  
"" Vw_ Cg dº$ {XZ _| Bg gmb _| hmoZo dmbr _m¡Vm| H$m Hw$N> {hgm~-{H$Vm~ 
~Vm aho Wo _wPoŸ& BpÝXam _S>©a Ho$ ~mX {Xëbr Ho$ EoÝQ>r-{gI am`Q> _| Am¡a n§Om~ _| 
{H$VZo H$Ëb hþE ? ''    
"" H$moB© {hgm~ ~Vbm gH$Vm h¡Ÿ& H$_-go-H$_ N>h-gmV h‹Oma MbVr-{\$aVr 
{‹OÝX{J`m± bme| ~Zm Xr JB© hmoJr A~ VH$Ÿ& o` AÝYm H«$moY h_| bo H$hm± OmEJm 
Am{IaŸ& ''    
"" _mëÏ y`‹O Ï`moar Ho$ {hgm~ go Vmo {OVZr Am~mXr ~‹T>oJr CVZr hr b‹S>mB`m± 
hm|Jr, H$ËboAm_ hm|JoŸ& àH¥${V Am~mXr KQ>mEJrŸ& ''    
"" `h g~ Vmo R>rH$ h¡ _Ja o` Jwñgm, `o AbJmd, AOr~ V_meo Iob ahm h¡Ÿ& _¢ 
g_PVm hÿ± {H$ {H$gr hX VH$ BpÝXamOr ^r {gI w`dH$m| Ho$ Bg Jwñgo Ho$ {bE {Oå_oXma 
h¢Ÿ& ''
24
   
Xmo Zd w`dH$m| H$m Xoe Ho$ _m¡OyXm hmbmV na hþB© ~hg _Zmoì`Wm Ho$ ê$n _| 
Ambo{IV h¡Ÿ& BpÝXamOr H$s hË`m ~oeH$ qZXZr` KQ>Zm h¡, naÝVw Bg KQ>Zm H$mo boH$a 
Am_ OZVm Ho$ H$Ëb hmo aho h¢, dh OmdoX-`w{Y{ða H$mo AË`{YH$ H$ï Xo ahm h¡Ÿ& _mZmo 
o` XmoZm| nmÌ ^maVr` àOm H$m à{V{Z{YËd H$aVo h¢Ÿ& nmÌm| Ho$ _Zmo^mdm| Ho$ AmYma na 
H$mb g§Ho$V XoZo _| ZmJa Or g\$b hþE h¢Ÿ& Cn`w©º$ CXmhaUm|  _| gZ² 1942 B©. H$m  
g_`, JXaH$mbrZ g_` Ed§ BpÝXam Jm±Yr hË`m Ho$ g_` H$m OrH«$ ZmJa Or Zo AnZo 
{d{^ÝZ CnÝ`mgm| _| {H$`m h¡Ÿ& 
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6.3.3   ~rM _| {d{dY AZw^d :| w| w| w  
ZmJa Or EH$ Eogo CnÝ`mgH$ma h¢, Omo AnZo CnÝ`mgm| _| ñd §` H$mo EH$ nmÌ Ho$  
ê$n _| àñVwV H$aVo h¢Ÿ& Eogm H$aZo _| do nyao {gÕhñV h¢Ÿ& H$^r `h Zht gmoMVo {H$ 
H$WmgyÌ _| {djon hmoJm ! do H$Wmàdmh H$mo {~Zm hm{Z nhþ±Mm o` AnZo AZw^ d Bg Vah 
gpå_{bV H$a XoVo h¢ {H$ nmR>H$ ^r na_ AmíM ©` AZw y^V H$aVm h¡Ÿ& CZHo$ "A_¥V Am¡a 
{df', "~y±X Am¡a g_wÐ' VWm "nr{‹T>`m±' Am{X CnÝ`mg BgHo$ CÎm_ CXmhaU h¢Ÿ& "A_¥V 
Am¡a {df' _| AaqdX e§H$a Ho$ _mÜ`_ go _mZmo AnZm gm{hpË`H$ OrdZ àñVwV {H$`m   
h¡ ; "" gmR> ! gmR> ! gmR> ! ha ^mfU _| _oar Am w` Ho$ gmR> dfm] na ‹Omoa {X`m Om ahm 
h¡Ÿ& _¢Zo gmR> Š`m nyao {H$E, _mZmo EdaoñQ> H$s MmoQ>r na nhþ±M J`mŸ& Am{Ia BZ gmR> 
dfm] _| _¢Zo nm`m Š`m ? {X`m Š`m ? XoZo Ho$ Zm_ na N>moQ>r-~‹S>r A‹S>Vrg {H$Vm~| h¢ ; 
XX XX XX _wPo \w$agV hr H$hm± {_br, Omo AnZo go C~aH$a Xygam| Ho$ {bE gmoMVmŸ& 
_¢ AnZo BH$Vmbrg dfm] Ho$ AZw^d go `h H$h gH$Vm hÿ± {H$ _m`m Zo H$^r AnZo gwI-
Xw:I Ho$ gå~ÝY _| Hw$N> Zht gmoMmŸ& _wPo Eogm EH$ ^r {XZ `mX Zht Am ahm, O~ 
_m`m Zo _wPgo AnZo {bE EH$ n¡go H$s Mr‹O ^r _±JdmB© hmoŸ& J¥hñWr H$s Ho$db do hr 
{MÝVmE±, {OÝh| Xya H$aZm CZHo$ de H$s ~mV Zht hmoVr, _oao gm_Zo do bmVr h¢ Am¡a dh 
^r Bg Vah, O¡go {H$ ~‹S>m ^mar AnamY H$a ahr hm|Ÿ& H$moB© CÝh| bmI ~wam-^bm H$h 
bo, hOma H$ï Xo bo, _Ja _oar àe§gm _| `{X EH$ ~mV H$h Xo, Vmo g~ Hw$N> ^ybH$a 
AmZ§X-_JZ hmo OmVr h¢Ÿ& CÝhmoZ| _oao Xmofm| H$mo ~hþV Xya VH$ Xmof Zht _mZm, CÝhm|Zo 
_wPgo AmO VH$ H$^r _oar EH$ ^r {eH$m`V Zht H$sŸ& XX XX XX  A§J«oOmo§ H$m Ü`mZ 
AmVo hr, nbH$ P§nmVo hr ; "^ §`H$a Ñí`'; EH$ erf©H$ H$m {dñ\$moQ> hþAmŸ& _wPo _Z 
hr _Z _| h±gr Am J`rŸ& ~MnZ _| h_mao Ka EH$ gmßVm{hH$ nÌ "AmZ§X' Am`m H$aVm 
WmŸ& _¢ N>nr I~am| Am¡a ~mVm| H$mo BVZo Ü`mZ Am¡a Mmd go n‹T>Vm Wm {H$ AH$ga erf©H$ 
go boH$a _¡Q>a VH$ H$ar~-H$ar~ H«$_ go {X_mJ na N>n OmVm WmŸ& _¢ AnZo ghnmR>r 
{_Ìm| H$mo ~‹S>o Mmd go dh g~ gwZm`m H$aVm WmŸ& "^`§H$a Ñí`' ^r EH$ Eogm hr erf©H$ 
h¡, {Og_| gZ² gmV-AmR> Ho$ bJ^J {OVoÝÐZmWam` Mm¡Yar Zm_H$ AR>mah dfu` 
Zd w`dH$ Zo h[agZ amoS> H$bH$Îmm H$s EH$ g^m _| ~§Jmb Ho$ N>moQ>o bmQ> na Jmobr MbmZo 
H$m à`ËZ {H$`m WmŸ& ''
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 `hm± ZmJa Or AaqdX e§H$a Ho$ ~hmZo _mZmo ñd`§ H$s OrdZ 
H$hmZr àñVwV H$aVo h¢Ÿ& AaqdX e§H$a H$s nËZr _m`m _mZ br{OE à{V^m Or hr h¡Ÿ& 
ZmJa Or H$m `h H$_mb h¡ {H$ do AnZo OrdZmZw^d CnÝ`mg Ho$ nmÌm| _| Amamo{nV 
H$aVo h¢Ÿ& Hw$_wX ZmJa Zo ZmJa Or Am¡a AnZr ~m (à{V^m Or) Ho$ ~mao _| Omo {dMma 
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àñwVV {H$E h¡ Cg_| VWm "Qw>H$‹S>o-Qw>H$‹S>o XmñVmZ' _| ZmJa Or "_¢ boIH$ H¡$go ~Zm' 
àH$aU Ho$ AÝVJ©V Omo {ZX}e XoVo h¢, Cg AmYma na h_ H$h gH$Vo h¢ {H$ ZmJa Or 
ñdmZw^d go H$mb-IÊS> H$mo ^r ñnï H$aVo h¢Ÿ& 
 ZmJa Or "nr{‹T>`m±' CnÝ`mg Ho$ AÝVJ©V gmB_Z H$_reZ H$s B{Vhmg à{gÕ 
KQ>Zm àñVwV H$aVo h¢Ÿ& Bg CnÝ`mg Ho$ N>Îmrgd| àH$aU _| ZmJa Or Zo B{Vhmg Ho$ 
nÝZm| H$mo VmÔí` {H$`m h¡Ÿ& do {bIVo h¢ ; "" O~ bIZD$ _| gmB_Z H$_reZ Am`m Vmo 
H$m§J«og Zo CgH$m {damoY H$aZo Ho$ {bE EH$ A y^Vnyd© {demb Owbyg {ZH$mbmŸ& npÊS>V 
Odmhabmb Zohê$ Am¡a npÊS>V Jmo{dÝXdëb^ n§V CgH$m ZoV¥Ëd H$a aho WoŸ& Xygar n§{º$ 
_| _Zmoa_m, O`ÝV Q>ÊS>Z VWm _mohZbmb gŠgoZm Am{X ñWmZr` ZoVm WoŸ& XX XX 
XX " gmB_Z Jmo ~oH$, gmB_Z Jmo ~oH$ ' Ho$ CÝ_mXr Zmam| go eha H$m Amg_mZ baO 
ahm WmŸ& XX XX XX EH$ Voahdfu` ~mbH$ Ho$ n¡a ‹O_rZ go CR> JE WoŸ& XmE§-~mE§, 
AmJo-nrN>o H$s ^r‹S> Ho$ YŠH$m| go Cg ~mbH$ Ho$ n¡a YaVr go bJ^J gmV-AmR> B§M 
D$na CR> JE Wo, EH$ OyVm n¡a go {ZH$b J`mŸ& X_ KwQ> ahm WmŸ& ^r‹S> Bg H$Xa h‹S>~‹S>r 
Am¡a CÝ_mXr Omoe Ho$ Xm¡a go Jw‹Oa ahr Wr {H$ {H$gr H$mo {H$gr H$m µI`mb hr Z WmŸ&  
XX XX XX _moM Im`m hþAm ~mbH$ Kmo‹S>m| H$s Q>mnm| go ~MZo Ho$ {bE Jbr _| ^mJm 
Am¡a ^r Z OmZo {H$VZo bmoJ Amg-nmg H$s J{b`m| _| {N>Vam JEŸ& bJ^J AmYo-nm¡Z 
KÊQ>o _| g‹S>H$ dramZ hmo JB©Ÿ& Zohê$ Am¡a nÝV {JaâVma hmo MwHo$ Wo, gmao eha _| _wX©Zr 
H$m-gm dmVmdaU N>m J`mŸ& YYH$Vo A§Jmao {~IaH$a ~yP JE Wo _Ja CZH$s amI A~ 
^r ~hþV J_© WrŸ& ^maV Ho$ ha ~‹S>o ZJa _| gmB_Z H$_reZ H$m bJ^J Eogm hr 
ñdmJV hþAm WmŸ& ''
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 "nr{‹T>`m±' CnÝ`mg _| d{U©V `h B{Vhmg, {Og_| Voahdfu` 
~mbH$ Am¡a H$moB© Zht ñd §` A_¥Vbmb ZmJa h¢Ÿ& CÝhm|Zo "Qw>H$‹S>o-Qw>H$‹S>o XmñVmZ' Ho$ 
A§VJ©V "gmB_Z Jmo ~oH$' àH$aU _| Bg Eo{Vhm{gH$ KQ>Zm H$m AmboIZ {H$`m h¡Ÿ& O~ 
Eogo dU©Z ZmJa Or B{Vhmg H$s ajm H$aVo hþE H$aVo h¢, V~ VËgå~ÝYr H$mb-IÊS> 
VmÔí` hmo OmVm h¡Ÿ& "~y±X Am¡a g_wÐ' _| ^r ZmJa Or AÝ` boIH$m| Ho$ gmW-gmW AnZo 
AmnH$mo CnpñWV H$aVo h¢Ÿ& _hmH${d Omoe _brhm~mXr Ho$ ñdmJV H$m à~§Y {H$`m J`m 
h¡Ÿ& ~am_Xo _| {hÝXr Am¡a CXy© Ho$ AZoH$ à{gÕ H${d, H$bmH$ma, boIH$ Am¡a nÌH$ma 
{XIbmB© n‹S> aho WoŸ& "" "ñdV§Ì ^maV' Ho$ gånmXH$ AemoH$ Or, "^maV' Ho$ ^yVnyd© 
gånmXH$ lr ~b^Ð àgmX {_l, lr `enmb, A_¥Vbmb ZmJa, ~bXod àgmX {_l, 
nÌH$ma amOdëb^ AmoPm, kmZMÝÐ O¡Z, éÐ Zmam`U ewŠb Am{X H$B© bmoJ CÝh| (lr 
^JdVrMaU d_m© H$mo) Koao Bg ñH$s_ H$mo gwZVo hþE h±gr Ho$ \$ìdmao N>mo‹S> aho WoŸ& ''
27 
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 Bg àH$ma h_ XoI gH$Vo h¢ {H$ ZmJa Or Zo AnZo CnÝ`mgm| _| ñd §` ^r AÀN>r 
y^{_H$m {Z^m`r h¡Ÿ& H$B© {dÛmZ ZmJa Or H$s Bg ^y{_H$m H$mo AZw{MV R>hamVo h¢, naÝVw 
h_ _mZVo h¢, EH$ OmJê$H$ CnÝ`mgH$ma C{MV T>§J go AnZr hm{Oar XO© H$adm gH$Vm 
h¡Ÿ&  
6.3.4   CnÝ`mg _| Hw$N> g_` H$m A§Vamb :| w §| w §| w §  
 ZmJa Or CnÝ`mg Ho$ ~¥hXmH$ma _| {dídmg H$aVo h¢Ÿ& CZHo$ Á`mXmVa CnÝ`mg  
_hmH$mì`mË_H$ h¡Ÿ& CXmhaU Ho$ Vm¡a na CZHo$ Xmo CnÝ`mg Eogo h¢, {OZ_| Hw$N> g_` 
H$m A§Vamb Ñ{ïJV hmoVm h¡Ÿ& o` CnÝ`mg h¢ "A_¥V Am¡a {df' VWm "nr{‹T>`m±'Ÿ& "A_¥V 
Am¡a {df' _| ZmJa Or CnÝ`mg Ho$ ^rVa CnÝ`mg H$s ZdrZV_ e¡br H$mo AnZmVo h¢Ÿ& 
`hm± AaqdX e§H$a H$s OrdZH$hmZr àñVwV h¡, Omo ZmJa Or Ûmam EH$ AmXe© 
CnÝ`mgH$ma H$s y^{_H$m {Z^mVm h¡Ÿ& AnZr H$hmZr Ho$ gmW dh EH$ CnÝ`mg H$s H$Wm 
^r àñVwV H$aVm h¡Ÿ& AaqdX e§H$a Am¡a AZoH$ n[adma H$s H$Wm EH$ boIH$ Ho$ 
aMZmË_H$ g§Kf© Am¡a CgH$s gm_m{OH$ h¡{g`V Ho$ VZmd H$mo JhamB© go A§{H$V H$aVr 
h¡Ÿ& AmË_H$WmË_H$ ê$n _| AaqdX e§H$a AnZo OrdZ H$s n[apñW{V`m|, AnZo n[adma 
Am¡a XmoñVm| H$m CëboI H$aVm h¡Ÿ& Bgr _| Eogo nmÌm| H$m àjonU hmoVm h¡, {OZHo$ AmYma 
na dh AnZo CnÝ`mg H$s H$Wm n[aH$pënV H$a boVm h¡Ÿ& EH$ Am¡nÝ`m{gH$ H$Wm _| go 
Xygar H$Wm Bg Iy~r go, ghO-ñdm^m{dH$ T>§J go \y$Q> n‹S>Vr h¡ {H$ H$ht ^r ì`{VH«$_ 
Ñ{ïJmoMa Zht hmoVmŸ& CnÝ`mg Ho$ A§{V_ àH$aU ( {Ogo h_ AaqdX e§H$a H$m 
qMVZnj H$h|Jo ) _| CgH$m H$hZm h¡ ; "" AmR> CZVrg am{ÌŸ& CnÝ`mg nyam hþAmŸ& 
Cgo nyam H$aZo Am¡a Cgr Omoe _| S>m`ar Ho$ Bg n¥ð VH$ AmZo dmbo A§Vamb Ho$ jUm| _| 
_¢Zo H$b_ _oO na aIH$a, XmoZm| hmWm| H$s C§J{b`m§ Amng _| \$±gmH$a MQ>H$mB© hr Wr 
{H$ ^rVa go _mZmo g§Vmof H$m PaZm Ny>Q> {Jam Am¡a _oar Zg-Zg Zhm JB©Ÿ& Mbmo, EH$ 
H$m_ Am¡a nyam hþAmŸ& ''28  `hm± AaqdX e§H$a IwX g_` Ho$ A§Vamb H$mo ñdrH$maVo h¢Ÿ& 
`h ñdm^m{dH$ ^r h¡ Š`m|{H$ IwX H$s OrdZH$hmZr Am¡a CZHo$ Ûmam {bIo JE CnÝ`mg 
Ho$ nmÌm| H$s OrdZH$hmZr H$mb-IÊS> H$mo XoIVo hþE gm_§Oñ` {~R>m nmZm H$ÀMo nmR>H$m| 
H$m H$m_ Zht h¡Ÿ& h_ AaqdX e§H$a go gå~Õ H$Wm n‹T> aho hm|, dhm± a_oe, amZr, 
nwÎmrJwé, S>m°.AmË_mam_ Am{X H$s H$Wm Ambo{IV hmoZo bJVr h¡ V~ dhm± g_` H$m 
A§Vamb Adí` {XImB© XoVm h¡Ÿ&   
"A_¥V Am¡a {df' _| Omo H$m_ AaqdX e§H$a H$m h¡, dh H$m_ "nr{‹T>`m±' _| 
w`{Y{ða H$m h¡Ÿ& `mZr dh AÀN>m [anmoQ>©a hmoZo Ho$ gmW-gmW AÀN>m CnÝ`mg boIH$ ^r 
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h¡Ÿ& "nr{‹T>`m±' H$s H$hmZr _ybV: CnÝ`mg Ho$ ^rVa CnÝ`mg H$s à{d{Y H$mo AnZmZo 
dmbr CËH¥$ï aMZm h¡Ÿ& àñVwV CnÝ`mg H$s H$Wm àm`: AmR> XeH$m| H$s gm_m{OH$-
amOZr{VH$ J{V{d{Y`m| Am¡a hbMbm| H$mo g_oQ>H$a MbVr h¡Ÿ& Bg_| gZ² 1905 B©. go 
gZ² 1986 B©. VH$ H$m H$mb-IÊS> A§{H$V h¡Ÿ& w`{Y{ða-eHw$ÝVbm n‹T>o-{bIo n{V-nËZr 
h¢Ÿ& {_Ì OmdoX hgZ Ho$ H$hZo na AnZo {nVm_h O`ÝV Q>ÊS>Z na EH$ CnÝ`mg {bIZo 
Hoo$ ~mao _| MmoMVm h¡ Am¡a Cg na A_b ^r H$aVm h¡Ÿ& Bg CnÝ`mg _| ^r g_` H$m 
A§Vamb XoIZo H$mo {_bVm h¡Ÿ& Ohm± CnÝ`mg Ho$ àma§{^H$ n¥ð w`{Y{ða H$s OrdZJmWm go 
gå~pÝYV h¡, dhm± ~rM _| Hw$N> àH$aU O`ÝV Q>ÊS>Z Ho$ OrdZH$mb go gå~pÝYV h¡Ÿ& 
^bo hr w`{Y{ða Am¡a O`ÝV EH$ hr n[adma Ho$ hmo, naÝVw CZ XmoZm| _| g_` H$m \$mgbm 
h¡Ÿ& w`{Y{ða AnZo {nVm_h H$s H$hmZr Xygam| H$s ‹O~mZr gwZVm h¡ Am¡a J«§WñW H$aVm 
h¡Ÿ& h_| `h _mZZo _| EVamO Zht h¡ {H$ "A_¥V Am¡a {df' VWm "nr{‹T>`m±' XmoZm| Eogo 
CnÝ`mg h¡, {Og_| Hw$N> g_` H$m A§Vamb Adí` Ñ{ïJV hmoVm h¡Ÿ&   
6.3.5   CnÝ`mg Ho$ A§V _| :o § |o § |o § |  
 CnÝ`mg Ho$ {bE H$hm OmVm h¡ {H$ O¡gm CgH$m Ama§^ MmoQ>Xma hmoVm h¡, d¡gm hr 
CgH$m A§V ^r hmoZm Mm{hEŸ& CnÝ`mgH$ma `Wm_{V AnZo CnÝ`mg _| g_` H$m {ZX}e 
XoVo ahVo h¢Ÿ& H$B© ~ma Eogm ^r hmoVm h¡ {H$ CnÝ`mgH$ma Hw$N> Amjonm| go ~MZo Ho$ {bE 
g_` H$m {ZX}e Zht XoVm h¡Ÿ& ZmJa Or Eogo CnÝ`mgH$ma h¢, Omo AnZo CnÝ`mgm| _| 
nmR>H$s` {dídgZr`Vm gånm{XV H$aZo _| _m{ha h¢Ÿ& B{Vhmg Ho$ AÀN>o AÜ o`Vm hmoZo Ho$ 
H$maU CZH$s aMZmAm| _| H$mb-IÊS> Ho$ {ZX}e {_bVo h¢Ÿ& Bg ~mao _| h_ nhbo ^r 
H$m\$s {bI MwHo$ h¢Ÿ& `hm± CZ CnÝ`mgm| H$s Amoa Bemam H$aZm h¡, {OgHo$ A§{V_  
àH$aU ; H$Wm§V _| g_` {ZX}e hþAm hmoŸ& CZHo$ "eVa§O Ho$ _mohao', "I§OZ Z`Z' Am¡a 
"H$adQ>' Am{X CnÝ`mgm| _| Bg ~mV H$m nmbZ hþAm h¡Ÿ& "eVa§O Ho$ _mohao' CnÝ`mg 
H$m A§{V_ dmŠ` " `h µJXa Ho$ ~rg df© nhbo H$s ~mV h¡Ÿ& ' Ho$ O[aE ZmJa Or gZ² 
1837 B©. Ho$ Amgnmg H$s ~mV H$aVo h¢Ÿ& Bg Eo{Vhm{gH$ CnÝ`mg _| ~hþV gmao 
Eo{Vhm{gH$ VÏ`m| H$m nmbZ hþAm h¡Ÿ& "I§OZ Z`Z' CnÝ`mg Ho$ A§{V_ AÜ`m` _| 
{ZX}e h¡ ; " Hw$N> hr _hrZm| ~mX d¡emI ewŠb nm±M H$m {XZ Am`mŸ& ' d¡emI ewŠb 
n§M_r gyaXmg Ho$ {bE {deof _hÎdnyU© h¡, Š`m|{H$ Bg {V{W H$mo gyaXmg H$m OÝ_{XZ 
h¡Ÿ& 1536 {d.g§. _| gyaXmg H$m OÝ_ hþAm h¡ Am¡a AmO " AnZr Am w` Ho$ EH$ gm¡ nm±Md| 
df© Ho$ Z o` {XZ ~m~m hma _mZZo H$mo V¡`ma Z WoŸ& ' `mZr 1640 {d.g§. H$m `h g_` 
h¡Ÿ& H$hZo H$m VmËn ©` `h h¡ {H$ ZmJa Or Añnï ê$n _| ^r ñnï {ZX}e XoVo h¢ {H$ do 
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H$m¡Z go H$mb-IÊS> H$s ~mV H$a aho h¢Ÿ& O~ {H$ "H$adQ>' CnÝ`mg _| ^r CZH$m {ZX}e 
h¡ ; " gZ² Xmo H$m Xeham, {Xdmbr AmVo Z AmVo VH$ bIZD$ eha ^r ßboJ H$s MnoQ> _| 
Am J`mŸ& hþg¡ZJ§O, gAmXVJ§O Am¡a A{h`mJ§O joÌ BgH$s {deof MnoQ> _|> WoŸ& d¡go 
ßboJ gmao eha _| \¡$b J`m WmŸ& ' `hm± g_` gZ² 1902 B©. H$m h¡, gmW _| Hw$N> ñWmZm| 
H$m {ZX}e ^r h¡Ÿ& Cg dº$ ßboJ H$s ~r_mar Bg Vah \¡$br {H$ H$B© bmoJm| H$mo OmZ 
J±dmZr n‹S>rŸ& Cn w`©º$ CnÝ`mgm| _| H$Wm§V _| Am`m H$mb (g_`) {ZX}e CnÝ`mgm| H$s 
_hÎmm ~‹T>mVm h¡Ÿ&  
6.3.6   CnÝ`mg H$s AmJoooo-nrN>o H$sooo  KQ>ZmE± :±±±  
 ZmJa Or Ho$ CnÝ`mg AZoH$mZoH$ KQ>ZmAm| H$m §^S>ma h¡Ÿ& CZHo$ CnÝ`mg 
~¥hXmH$ma hmoZo Ho$ H$maU Ag§»` KQ>ZmE± gmH$ma hmoVr h¢Ÿ& `h g~ CZH$s {H$ñgmJmo 
e¡br Ho$ H$maU gå^d hþAm h¡Ÿ& CnÝ`mg _| AmJo-nrN>o H$s KQ>ZmAm| H$m nañna gå~ÝY 
hmoVm h¡, {Og_| g_` H$m gamoH$ma Img _hÎd aIVm h¡Ÿ& "eVa§O Ho$ _mohao' CnÝ`mg 
_| AmJo-nrN>o H$s KQ>ZmAm| H$m Omo {ZX}e hþAm h¡, Cgo g_` Ho$ g§X ©^ _| XoI| Vmo Ohm± 
N>R>o àH$aU _| boIH$ {bIVo h¢ ; " 14 {gVå~a gZ² 1820 B©. Ho$ {XZ Xmonha Ho$ dº$ 
Idmg gwIM¡Z H$m {gVmam ~wb§X hþAmŸ& ~mXemh ~oJ_ Zo AnZo nmoVo _wÝZmOmZ H$mo JmoX 
_| boH$a CgH$s _m± H$mo Aµ\$Ob_hb H$m {µIVm~ ~µ»emŸ& ~mXemh ~oJ_ ~ohX Iwe  
WtŸ& ' Bg KQ>Zm Ho$ ~mX Xed| àH$aU _| boIH$ Zo {bIm h¡ ; " Zdm~ d‹Ora 
µJmOrCÔrZ h¡Xa H$mo CÝZrg AŠQy>~a gZ² 1818 B©. Ho$ {XZ AdY H$m ñdV§Ì g_«mQ> 
Kmo{fV H$a {X`m J`mŸ& A§Jao‹O JdZ©a OZab Ho$ AmJ«h go emhr V»V Am¡a VmO H$mo 
emZXma ~ZmZo Ho$ {bE amO µI‹OmZo H$mo Iwbdm {X`m J`mŸ& ' Vmo ~mahd| àH$aU Ho$ A§V 
_| " Xw{Z`m Zo OmZm, y^Ir ~mXemh ~oJ_ Zo ^r OmZm {H$ Xwbmar Bg dµŠV Mm±X-
{gVmam| go Iob ahr h¡, Cgo H$moB© Ny> Zht gH$VmŸ& `h gZ² 1822 B©. H$m ‹O_mZm WmŸ& ' 
`hm± {g\©$ EH$ hr CnÝ`mg Ho$ N>R>o àH$aU _| gZ² 1820 B©., Xed| àH$aU _| gZ² 1818 
B©. Am¡a ~mahd| àH$aU _| gZ² 1822 B©. H$s _hÎdnyU© KQ>ZmAm| H$m CëboI hþAm h¡Ÿ&  
 "H$adQ>' CnÝ`mg _| Hw$N> KQ>ZmAmo§ H$m AmboIZ g_` Ho$ g§X^© _| Xo{IE ;      
" nhbr OZdar gZ² 1886 H$m {XZŸ& Zm¡ ~Oo H$s S>mH$ go Bbmhm~mX H$m "nm`{Z`a' 
AI~ma Am`mŸ& A§J«oOr n‹T>o-{bIm| H$s Xw{Z`m _| M_H$ Am J`r, ~m~y ~§grYa Q>ÊS>Z 
H$mo am`gmh~ H$m {IVm~ {_bm WmŸ& ', " 28 {Xgå~a, 1885 H$m {XZŸ& Xmonha 12 
~Oo amï´Ÿr` H$m§J«og H$m A{YdoeZ Ama§^ hþAmŸ& øy_ gmh~ Zo AÜ`j nX Ho$ {bE 
H$bH$Îmo Ho$ ì`mo_oeMÝÐ ~ZOr© _hme` H$m Zm_ àñVm{dV {H$`m Am¡a _mZZr` Eo`a 
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Am¡a _mZZr` V¡b§J Zo CZHo$ Zm_ H$m g_W©Z {H$`mŸ& ' (àH$aU-25); " à~b 
Am§XmobZ Ho$ ~mX gZ² 1817 Ho$ àog EoŠQ> H$mo OëX hr dmng bo {b`m J`m {H$ÝVw Xoe H$s 
w`dm e{º$ H$m ~‹T>Vm {dÐmoh XoIH$a h{W`mam| Ho$ D$na H$‹S>r amoH$ bJm Xr J`rŸ& 1886 
_| BZH$_ Q>¡Šg EoŠQ> na EH$ ~ma {\$a go Vrd« ñda _wI[aV hþEŸ& ' (àH$aU-31); " 
bIZD$ Ho$ IÌr g_mO _| H$B© g^mE§ H$s¨ Am¡a Bgr CËgmh _| 20 dt gXr Ho$ nhbo df© 
H$m {gVå~a _mg Am nhw±MmŸ& ^maV Ho$ gogÝg H${_íZa lr_mZ² E.EM.[a‹Obo, 
gr.AmB©.B©. _hmoX` H$m EH$ nÌ amOm gmh~ ~X©dmZ H$mo {_bmŸ& ' (àH$aU-31) `hm± 
h_ XoI gH$Vo h¢ {H$ 28 {Xgå~a 1885, nhbr OZdar gZ² 1886, gZ² 1817, gZ² 
1886 Ed§ 20 dt gXr H$m nhbm df© Bg H$mb-IÊS> H$m OrH«$ ZmJa Or Zo AbJ-
AbJ ñdê$n go {H$`m h¡Ÿ& CZH$m `hr _µH$gX ahm h¡ {H$ BZ KQ>ZmAm| go nmR>H$ 
VËH$mbrZ g_` H$m AZwg§YmZ nmEŸ&  
 gma g§jon _| h_ H$h|Jo {H$ ZmJa Or àIa B{Vhmg{dX²> h¢, V^r CZHo$ 
CnÝ`mgm| _| {ZpíMV H$mb-IÊS> H$m ~Iy~r dU©Z hþAm h¡Ÿ& B{Vhmg Ho$ g_`MH«$ H$mo 
VmÔí` H$a XoZm CÝhm|Zo ghOVm go H$a {XIm`m h¡Ÿ& CZHo$ CnÝ`mg H$mb-IÊS> Ho$  
g§I ©^ _| B{Vhmg H$s g§nyU© ajm H$aVo h¢Ÿ&   
6.4   n[adoe Ho$ g§X^© _| :o o § © |o o § © |o o § © |  
 Xoe-H$mb Ho$ ~mX Am¡a EH$ _hÎdnyU© VÎd h¡, n[adoe {MÌUŸ& d¡go Xoe-H$mb 
Am¡a n[adoe H$mo AbJ-AbJ VÎdm| Ho$ ê$n _| Zht XoIm OmVmŸ& o` VrZm| Amng _| 
A{^ÝZ ê$n go Ow‹S>o h¢Ÿ& Bg VÎd H$m _hÎd AË`{YH$ _mÌm _| h¡Ÿ& àË`oH$ aMZmH$ma 
AnZo w`J H$s CnO hmoVm h¡Ÿ& AnZo w`J H$s AZoH$ àH$ma H$s n[apñW{V`m± CgHo$ _mZg 
H$mo {Z{_©V-à^m{dV H$aVr h¢Ÿ& g_mO H$m dh H$mb-IÊS> aMZm _| ANy>Vm ah hr Zht 
gH$VmŸ& `h hþB© boIH$ Ho$ dV©_mZ OJV H$s ~mV ! naÝVw OmJê$H$ aMZmH$ma Cggo ^r 
Xmo H$X_ AmJo hmoVm h¡Ÿ& dh AnZo AVrV Jm¡ad B{Vhmg ào_ Ed§ g§ñH¥${V ; naånam H$s 
MmhZm Ho$ H$maU JhZ AÜ``Z Ho$ ~b~yVo na ~rVo hwE H$b H$mo ^r Xoe-H$mb Am¡a 
n[adoe Ho$ A§VJ©V nmR>H$m| Ho$ gm_Zo VmÔí` {MÌU H$a XoVm h¡Ÿ& h_| VËH$mbrZ n[adoe 
_| Eogo Sy>~mo XoVm h¡, _mZmo h_ der^yV go hmo OmVo h¢Ÿ& aMZmH$ma {H$g àH$ma go Cgo 
AnZr aMZmAm| _| C^maVm h¡, `h CgH$s Ñ{ï Am¡a AZw^d na {Z ©^a H$aVm h¡Ÿ& h_ 
~oeH$ H$h gH$Vo h¢ {H$ Bg joÌ _| CZH$m H$moB© gmZr Zht h¡Ÿ&  
 gm{hË` Am¡a _mZdr` MoVZm H$m gå~ÝY {MaH$mb go AQy>Q> h¡Ÿ& _Zwî` h_oem 
EH$ hr ê$n _| Zht ahm h¡, dh Xoe d H$mb Ho$ AZwê$n ~XbVm ahm h¡Ÿ& dh AnZo Mmam| 
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Amoa Ho$ n[adoe Am¡a CgHo$ {d{^ÝZ Am`m_m| go AnZo H$mo Ag§n¥º$ Zht H$a nmVmŸ& EH$ 
hH$sH$V `h ^r h¡ {H$ H$moB© à{V^mdmZ ì`{º$Ëd AnZo H$mb Am¡a ñWmZ Ho$ gm_m{OH$- 
gm§ñH¥${VH$ `m AÝ` n[adoe H$mo à^m{dV H$aVm h¡, dhm± Xygar Amoa {H$gr M[aÌ Ho$ 
ì`{º$Ëd-{Z_m©U _| dhm± H$m gm_m{OH$, gm§ñH¥${VH$ VWm àmH¥${VH$ n[adoe n`m©ßV 
_mÌm _| ghm`H$ hmoVm h¡Ÿ& O¡gm {H$ h_| kmV h¡ EH$ Xoe {deof Ho$ bmoJm| H$s OrdZ-
nÕ{V VWm qMVZ-nÕ{V {_bH$a CgH$s g§ñH¥${V ~ZmVo h¢Ÿ& Xoe H$m ^yJmob, Xoe H$s 
àH¥${V ì`º$mì`º$ ê$n go BgHo$ {bE CÎmaXm`r hmoVr h¡Ÿ& {H$gr ^r àXoe H$m ahZ-
ghZ H$m T>§J, ImZ-nmZ, doe^yfm Am{X dhm± H$s Obdm`w Am¡a ^yJmob na AmYm[aV 
hmoVo h¢ VWm dhm± Ho$ nd©-Ë`mohma, {d{^ÝZ g§ñH$ma, {d{^ÝZ AmMma-ì`dhma, 
naånamE±, dhm± Ho$ bmoJm| H$s _mZ{gH$ g§JR>Zm VWm ^m¡{VH$ dmVmdaU na AmYm[aV 
hmoVo h¢Ÿ& BÝht g~ VÎdm| H$m gm_y{hH$ Zm_ g§ñH¥${V h¡Ÿ& ^maVr` CnÝ`mg Ho$db 
^maVr` Zm_ dmbo {H$Ýht ì`{º$`m| H$s H$hmZr hr Zht H$hVo h¢, ~pëH$ do Cg H$hmZr 
H$mo ^maVr` OrdZ nÕ{V Am¡a ^maVr` g§ñH¥${V H$s n¥ð y^{_ _| go C^maVo h¢Ÿ& h_| Bg 
~mV H$m Jd© h¡ {H$ ZmJa Or Ho$ CnÝ`mg gÀMo AW© _| ^maVr` CnÝ`mg h¢Ÿ& EH$ 
à{V^mgånÝZ Am¡a gMoV H$bmH$ma H$m n[adoe {dñV¥V hmoJm Am¡a CZH$s aMZmE± 
n[adoe Ho$ AZwê$n hr V¡`ma hmoVr h¢Ÿ& ZmJa Or H$s H¥${V`m± n[adoeJV ì`mnH$Vm {bE 
hþE h¢Ÿ& CZHo$ CnÝ`mgm| _| amOZr{VH$, Am{W©H$, Ym{_©H$, gm_m{OH$, ì`{º$JV, 
nm[adm[aH$, gm_y{hH$, gm§ñH¥${VH$, gm{hpË`H$ Am¡a àmH¥${VH$ n[adoe H$m {deXVm go 
AmboIZ hþAm h¡Ÿ& {OgH$m AmH$bZ {dñVma Xmof go ~MVo hþE AmJo {H$`m Om ahm h¡Ÿ& 
6.4.1   amOZr{VH$ n[adoe :ooo  
 ZmJa Or Ho$ àm`: g^r CnÝ`mgm| _| amOZr{V Ho$ {VH$‹S>_ H$m `m H$h| {H$ 
amOZr{VH$ Xm±dnoMm| H$m A§H$Z {dñVma go hþAm h¡Ÿ& "amOZr{V' Ho$ gm_mÝ` AW© h¢ ; 
amOnÕ{V, amO{dÚm `m {g`mgVŸ& ZmJa Or AÝ` Zr{V`mo§ Ho$ gmW-gmW amOZr{V H$m 
^r AÀN>m kmZ g±Omo`o hþE h¢, Omo CZHo$ XO©Zm{YH$ CnÝ`mgmo§ go gm{~V hmoVm h¡Ÿ& 
{hÝXr CnÝ`mgm| _| amOZr{VH$ MoVZm à^mdr ê$n go {OZ CnÝ`mgm| _| {M{ÌV hþB© h¡, 
CZH$s g§»`m ~hþV H$_ h¡Ÿ& ZmJa Or Ho$ amOZr{VH$ MoVZm àYmZ CnÝ`mg g§»`m _| 
H$_ h¡, naÝVw CZ_| amOZr{VH$ OmJaU H$m à^md>r {MÌU hþAm h¡Ÿ& CZHo$ " _hmH$mb'  
(^yI), "~±yX Am¡a g_wÐ', "eVa§O Ho$ _mohao', "A_¥V Am¡a {df', "gmV Ky±KQ>dmbm 
_wI‹S>m' Am¡a "H$adQ>' Am{X CnÝ`mgmo§ _| amOZr{VH$ n[adoe Ñ{ïJV hmoVm h¡Ÿ& 
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 Zohê$H$mbrZ amOZr{V àma§{^H$ Xm¡a _| ^r H¡$gm ê$n gO-YOH$a ~¡R>r Wr ? 
amOZr{V _| Š`m Hw$N> Zht hmoVm Wm, CgH$m ~`mZ ZmJa Or Zo "A_¥V Am¡a {df' 
CnÝ`mg _| {X`m h¡Ÿ ; "" X§X-\§$X, Om{V-{~amXar, Y_© Am¡a YZ ; g^r H$m à`moJ 
g^r nm{Q>©`m| Am¡a ì`{º$JV ê$n go I‹S>o hmoZo dmbo Cå_rXdmam| Zo {~Zm {H$gr e_©-
{bhmO Ho$ {H$`mŸ& na BZ_| g\$b H$m§J«og hr ahrŸ& Zohê$ A~ ^r Mw§~H$ h¢Ÿ& Zohê$ A~ 
^r X_I_dmbm h¡Ÿ& Vy\$mZr Xm¡ao {H$EŸ& Á`m|-Á`m| MwZmd-Am§XmobZ ‹Omoa nH$‹S>Vm J`m 
Ë`m|-Ë`m| OZVm AnZm Ag§Vmof X~mH$a, JwÊS>m| _| MwZmd H$s _O~yar go, em§V JwÊS>r 
H$m§J«og Ho$ nj _| hmoZo bJrŸ& n¡go Am¡a gaH$mar gÎmm H$m à^md ^r H$m_ H$a ahm WmŸ& 
g~ go ~‹S>r ~mV `h {H$ H$m§J«og H$m Zgr~m {gH$ÝXa WmŸ&...{S>_mH«o$gr Ho$ hm_r Yy_-
Y‹S>ëbo go {XZ-amV {S>_mH«o$gr Ho$ {gÕm§Vm| na Iwbo Am_ ~bmËH$ma H$a aho Wo, gmW hr 
{Mëbm-{MëbmH$a H$hVo ^r OmVo Wo {H$ h_ {S>>_mH«o$gr Ho$ ào_r h¢Ÿ& nyar AmnmYmnr, 
H$amo‹S>m| Ho$ IM© Am¡a JwÊS>mJrar VWm AZ¡{VH$Vm H$s bhbhr \$gb CJmH$a MwZmd H$m 
V_mem nyam hmo J`mŸ& ''
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 ñdV§ÌVm Ho$ ~mX `h Omo amOZr{V H$m ê$n ËdarV J{V go 
BVZm ^`mZH$ hmo J`m h¡ {H$ amOZr{V _| "Zr{V' Zht ahr, {g\©$ "amO' ah J`m h¡, 
dh Mmho {ZH¥$ï go {ZH¥$ï haH$Vm|, hWH$ÊS>m| go ^bo àmßV {H$`m J`m hmo ! ghr _m`Zo 
_| XoIm OmE Vmo `h bmoH$V§Ì Ho$ {bE {MÝVm H$m {df` hmo J`m h¡Ÿ& Am_ OZVm H$ao ^r 
Vmo Š`m ? CgH$s XmgVm H$s XmñVmZ Omo Am‹OmXr Ho$ níMmV ewê$ hþB© h¡, Cg_| hanb, 
ha{XZ, hagmb ~‹T>moÎmar hmo ahr h¡; àOm H$s naoemZr Xya hmoZo Ho$ H$moB© Amgma Zht 
{XImB© Xo aho h¢Ÿ& ZmJa Or "{~Iao {VZHo$' O¡go bKw CnÝ`mg _| AnZo `wdm à{V{Z{Y 
{~ëby Ho$ _wI go amOZr{V H$s ì`m»`m H$admVo h¢ ; "" Amn H$b _wPo Nw>‹S>dmE§Jo Am¡a 
nagm| {JaâVma H$adm b|JoŸ& amOZr{V ^bm {H$gH$s gJr hmoVr h¡Ÿ& XX XX XX nhbo 
{gÕm§V Am¡a CÔoí` ñdmW© Wo A~ gÎmm Am¡a AW© ñdmW© h¡Ÿ& nhbo B_O]gr H$m g_` XoIm 
{\$a Mma Kmo‹S>m| dmbr OZVmB© ~½Yr H$s gdmar XoIr, A~ `h g_mOdmXr bmoH$V§Ì ^r 
XoI ahm hÿ±Ÿ& g_` H$s hdm H$m ha Pm|H$m ‹Oha ^am h¡Ÿ& OrZo Ho$ {bE H$ht go ^r AmñWm 
Zht {_bVrŸ& XX XX XX _wPo AmO Xoe Ho$ {H$gr amOZr{VH$ Xb na {dídmg ZhtŸ& 
g~ H$s amOZr{V AmO OZVm H$m Xw:I w^ZmZo na Am_mXm h¡, CÝh| Xya H$aZo Ho$ {bE  
H$moB© ^r à`ËZerb ZhtŸ& Xw½Ymb` Ho$ gmB©Z ~moS>© gm_Zo Q>m§J H$a g^r Zo AnZo-AnZo 
eam~ImZo Imob aIo h¢Ÿ& ''
30  
`hm± {~ëby Ho$ _mÜ`_ go ñd`§ ZmJa Or AnZo {Xb H$s 
‹^S>mg {ZH$mb aho h¢Ÿ& h_Zo Š`m gmoMm Wm Am¡a Š`m hmo J`mŸ& amOZr{V _| H$moB© {H$gr 
H$m Zht hmoVmŸ& Oê$aV n‹S>Zo na g~ AnZo hmo OmVo h¢Ÿ& ñdmW© nyam hþAm, Vmo ~mX _| " _¢ 
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H$m¡Z ? ' " Vy H$m¡Z ? ' XoIZo dmbr ~mV `h h¡ {H  g^r amOZr{VH$ Xb EH$ g_mZ h¡Ÿ& 
" VwPgo Á`mXm AdJwU _wP_| ' `h gyÌ g~ AnZmE hþE h¢Ÿ&  
"~y±X Am¡a g_wÐ' CnÝ`mg _| ^r amOZr{VH$ g§doXZm H$mo Ambo{IV {H$`m J`m    
h¡ ; "" h_mao AmO Ho$ bmoH$ OrdZ _| \¡$bo A{dídmg H$m Xygam H$maU AmO H$s 
amOZr{VH$ nm{Q>©`m± h¢Ÿ& BZHo$ g§MmbH$ Xygar àH$ma Ho$ n§{S>V, n§S>o, AmoPm-g`mZo h¢Ÿ& 
amOZr{V {Og ê$n _| AmO àM{bV h¡ dh V{ZH$ ^r àJ{Verb e{º$ Zht h¡Ÿ& 
amOZr{V Ho$db Xm§d-noMm| H$m AIm‹S>m h¡; _mZd {hV Ho$ AmXe© go hrZ, ì`{º$JV 
Ah§H$ma Ho$ H$maU amOZr{V Ho$ {Ibm{‹S>`m| H$s ~w{Õ, MVwamB© Am¡a H$m ©`-Hw$ebVm ~hH$ 
JB© h¡Ÿ& dV©_mZ amOZr{V H$m OÝ_ gm_«mÁ`dmX go hþAm h¡Ÿ& Bgr gm_«mÁ`dmXr Zr{V go 
Am¡Úmo{JH$ ny§OrdmX H$mo e{º$ àmßV hþB© h¡Ÿ& Cg e{º$ Am¡a OZ{hV H$m d¡a ñdm^m{dH$ 
h¡Ÿ& gm_«mÁ`emhr Mmho ny§OrdmX H$s hmo, amï´dmX, Om{VdmX, Y_©dmX H$s hmo gd©Wm 
JbV h¡Ÿ& Xoe Ho$ nwamZo-Z`o B{Vhmg Ho$ AZoH$ CXmhaU Bg ~mV H$mo {gÕ H$aVo h¢Ÿ& 
AmO Bg Xoe _| Š`m H$m§J«og, VWm gmoe{bñQ> nmQ>u, H$å y`{ZñQ> nmQ>u, OZg§K, {hÝXy 
_hmg^m Am{X {OVZr ^r amOZr{VH$ nm{Q>©`m± h¢ ; g~ A{YH$m§e _| EH$-EH$ go 
~‹T>H$a ~oB©_mZ, jwÐ AmH$m§jmAm| dmbo OmbgmO, X§^r Am¡a _Jê$am| Ûmam AZwem{fV h¢; 
AmXe© Am¡a {gÕm§V Vmo _hO {eH$ma IobZo Ho$ {bE Am‹S> H$s Q>{Å>`m± h¢Ÿ& ''
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 ZmJa Or 
Ûmam amOZr{VH$ nm{Q>©`m| H$mo Xmof XoZm AH$maU Zht h¡Ÿ& BZ amOZr{VH$ nm{Q>©`m| Ho$ 
{H«$`m-H$bmn hr Eogo h¢Ÿ& amOZr{V _mZmo AIm‹S>m| _| hr Iobr OmVr h¡Ÿ& amOZr{V go 
ZmJa Or ~ohX µIµ\$m h¢, Š`m|{H$ Bgr amOZr{V Zo bmoJm| Ho$ M¡Z-A_Z N>rZ {bE h¢Ÿ& 
dV©_mZ amOZr{VH$ ì`dñWm go ZmJa Or doXZmJ«{gV h¡, do Cggo ~hþV {IÝZ Ed§ jwãY 
^r h¡Ÿ& do gm_-Xm_-XÊS>-^oX Omo amOZr{V H$mo ImoIbm H$a aho h¢, CgHo$ ~Xbo _| 
am_amÁ` H$s BÀN>m aIVo h¢Ÿ& CZHo$ O¡gm àIa qMVH$ amOZr{V Ho$ {KZm¡Zo ê$n na 
~obmJ am` àñVwV Z H$ao, `h hmo hr Zht gH$VmŸ& amOZr{V H$mo boH$a CZHo$ {dMma 
BVZo ñnï h¡ {H$ CgH$m AñdrH$ma Zht hmo gH$VmŸ&  
6.4.2   Am{W©H$ n[adoe :© o© o© o  
 AW© H$m _mZd OrdZ _| BVZm AW© h¡ {H$ CgHo$ A^md _| _mZd, _mZd Zht 
ahoJm Mmho Omo Hw$N> ~Z Om o` ! àË o`H$ _Zwî` H$mo Am{W©H$ g_ñ`m {H$gr Z {H$gr ê$n _| 
gVmVr h¡Ÿ& ZmJa Or Ho$ EH$m{YH$ CnÝ`mgm| _| Am{W©H$ n[adoe H$m AmboIZ hþAm h¡Ÿ& 
CÝhm|Zo dmñV{dH$ OrdZ _| ^r Am{W©H$ g§H$Q>m| H$mo H$B© ~ma Pobm WmŸ& AV: do AnZo 
CnÝ`mgm| _| BgH$m A§H$Z AgaXma ar{V go H$a nm o` h¢Ÿ&  
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 "eVa§O Ho$ _mohao' CnÝ`mg H$m `h dU©Z Xo{IE ; "" ~mXemh ~XZm_ hmo ahm 
WmŸ& d‹Ora am¡eZwÔm¡bm AnZm Ka ^a ahm Wm, nMrg h‹Oma én`o _m{gH$ CgH$m doVZ 
Wm, gaH$mar _mbJw‹Omar na nm±M én`m g¡H$‹S>m XñVyar ImVm Wm {Oggo doVZ Ho$ Abmdm 
Cgo bJ^J N>h bmI én o` dm{f©H$ Am` hmo ahr WrŸ& AnZr XmoZm| n{ËZ`m| Ho$ Oo~ IM© 
Ho$ {bE ^r emhr I‹OmZo go dh AmR> h‹Oma én`m _hrZm dgyb H$aVm Wm; BgHo$ Abmdm 
Mmoar-MwnHo$ Omo Xm¡bV C‹S>m ahm Wm CgH$m H$moB© {hgm~ Z WmŸ& amOm Xe©Zqgh 
µJm{b~O§J H$s {_br^JV Wr, do ^r bmIm| byQ> aho WoŸ& Y{Z`m _har, g¡` X H$moH$m, 
XbOrV µIdmg, {dbm`Vr ZmD$ "gµ\©$am‹O Im±' Am¡a ha ~‹S>m AmohXoXma Am o` {XZ emhr 
µI‹OmZo H$mo IwŠI H$aZo _| hr AnZr MVwamB© H$m nyam H$_mb {XIbmVm WmŸ& N>moQ>o A_bm| 
Am¡a {gnm{h`m| H$mo dº$ go VZµ»dmh VH$ Zht Zgr~ WrŸ Am¡a D$nadmbo JwbN>a} C‹S>m aho 
WoŸ& eha _|, amÁ` _| ~‹S>r ~XA_Zr \¡$b ahr WrŸ& ''
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 ZmJa Or Zo `hm± Omo {MÌ 
àñVwV {H$`m h¡, dh Am{W©H$ n[adoe na nyU© àH$me S>mbVm h¡Ÿ& am¡eZwÔm¡bm O¡go {H$VZo 
hr bmoJ AnZm Cëby grYm H$aVo h¢, AÝ` ^bo ~ohmb hmoŸ& EH$ Amoa CZ O¡go bmoJm| H$s 
{VOm¡[a`m± {~Zm n[al_ Ho$ ^a ahr Wr, O~ {H$ Xygar Amoa N>moQ>o A_bm| Am¡a {gnm{h`m| 
H$mo dº$ na VZµ»dmh ^r Zht {_bVrŸ& Eogm Am{W©H$ Ag§VwbZ AZoH$ Xygar g_ñ`mAm| 
H$mo OÝ_ XoVm h¡Ÿ& `hm± h_ S>m°.ho_amO H$m¡{eH$ Ho$ {dMma CÕ¥V H$aVo h¢ ; "" noQ> H$s 
jwYm ~w{Õ Ho$ EH$-EH$ h{W`ma H$s {_Ï`m X§^ Am¡a ImoIbonZ H$m Om_m nhZm H$a 
BZgmZ H$mo Mya-Mya H$a XoVr h¡Ÿ& ~w{ÕOrdr ^r Am{W©H$ ñdmV§Í` MmhVm h¡Ÿ& CgH$m 
Ah_ ^m¡{VH$ gmYZm| _| gånÝZ hmoZm MmhVm h¡Ÿ& " y^I' H$m nm±My, "~y±X Am¡a g_wÐ' H$m 
_{hnmb VWm "A_¥V Am¡a {df' H$m AaqdX e§H$a {H$gr Z {H$gr ê$n _| Am{W©H$ 
nadeVm _| Qy>Q>Vo h¢Ÿ& do Eogr g_mOdmXr ì`dñWm H$s AH$m§jm H$aVo h¢ {Og_| amoOr, 
amoQ>r, Ka, {ejm, ~ÀMo H$s {hµ\$m‹OV Am{X ha Vah H$s gm_m{OH$ gwajm hmoŸ&
 
''
33
  
BZ VrZm| CnÝ`mg Ho$ à_wI nmÌm| H$mo XoIVo hþE bJVm h¡ {H$ AmX_r H$moB© ^r hmo Cgo 
Am{W©H$ g_ñ`mE± Adí` gVmVr h¡Ÿ& Am{W©H$ naV§ÌVm Cgo {dde H$a XoVr h¡Ÿ& 
 "gwhmJ Ho$ Zynwa' CnÝ`mg H$s H$ÝZJr Zo n[apñW{Vde Omo Am{W©H$ {dS>å~Zm 
Pobr h¡, dh g~ _mYdr H$m {H$`m-H$adm`m h¡Ÿ& _mYdr YmoIo go H$ÝZJr Ho$ gmW ahH$a 
Cgo Am{W©H$ Ñ{ï go ~ohmb H$aZm MmhVr h¡Ÿ ; "" Bg Ka _| AmZo Ho$ ~mX _mYdr Zo 
AnZo YZ go Ka-IM© MbmZm ~ÝX H$a {X`m WmŸ& H$ÝZJr XodÝVr Ho$ Ûmam AnZo 
Am^yfU ~oM-~oMH$a AnZo n{V Am¡a CZH$s a{jVm H$s BÀN>mE± nyar H$aVr ahVr WrŸ& 
XodÝVr ~hþV Hw$‹T>Vr Wr, naÝVw H$ÝZJr Cgo g_Pm-~wPmH$a emÝV H$a XoVrŸ& _mYdr 
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H$mo AmíM`© hmoVm Wm {H$ H$ÝZJr IMm© H¡$go Mbm ahr h¡Ÿ& dh {ZË`à{V H$modbZ H$m 
Zm_ boH$a H$ÝZJr go H$moB©-Z-H$moB© Eogm H$m_ H$hVr {Og_| YZ H$m A{YH$ ì`` hmoŸ& 
O~ dh Hw${Q>b Zr{V na CVa AmB© Vmo H$ÝZJr Ho$ àmU H$m§nZo bJo, Am§{Y`m| Ho$ Pm|Ho$ go 
H$m§nVr hþB© XrnH$ H$s bm¡ Ho$ g_mZ ApñWa ahZo bJoŸ& H$ÝZJr EH$m§V _| ~¡R>H$a ^{dî` 
H$s {MÝVm H$mo gmoM-gmoM ~mdbr hþB© Om ahr WrŸ& Am^yfU MwH$ OmZo na dh Ka H$m 
IM© H¡$go MbmEJr ? erK« hr CgHo$ ^` H$m {XZ ^r Am J`mŸ& Ka _| EH$ N>Xm_ ^r Z 
WmŸ& Š`m hmoJm ? ñdm_r YZm^md H$s H$Wm gwZH$a {H$VZm Ìmg nm |`Jo ! ''
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 `h Am{W©H$ nadeVm {g\©$ H$ÝZJr H$s Zht h¡, dh Vmo EH$ ^maVr` Zmar H$s 
à{V{Z{Y h¡Ÿ& {OgHo$ nmg ~oew_ma YZ Wm dhr AmO _mYdr Ho$ aMo-aMm`o Iob go 
XméU AdñWm _| h¡Ÿ& H$ÝZJr H$s Omo hmbV hþB© Cg_| CgH$s AmXe©dm{XVm H$m ^r H$gya 
h¡Ÿ& AmO ^r Eogo H$B© bmoJ {_b|Jo Omo AnZo n¡a na Hw$ëhm‹S>r _maVo h¢, na Zr{V H$m nëby 
Zht N>mo‹S>VoŸ& Eogm hr Am¡a EH$ CXmhaU h_ "A{½ZJ^m© ' H$s grVm _| XoI gH$Vo h¢Ÿ& 
H$m°boO H$s AÜ`m{nH$m hmoZo Ho$ ~mdOyX AnZo n{V-na_oída am_oída H$s AW©^yI Ho$ 
H$maU {H$VZr X`Zr` AdñWm _| OrVr h¡ ! IwX H$_mVr h¡, naÝVw CZ n¡gm| na CgH$m 
hH$ {H$VZm h¡ ? "A{½ZJ^m© ' _| Am{W©H$ n[adoe H$mo nyU©V`m C^mam J`m h¡Ÿ& nm±My 
qMVZ Ho$ ê$n _| "_hmH$mb' ( y^I) H$s `h ÌmgXr Xo{IE ; "" {nN>bo {XZm| H$s ~mV 
h¡Ÿ& nm±M hr _hrZo Vmo hþE h¢Ÿ& ~mah én`o _Z Ho$ ^md go Mmdb ~oMH$a Jm±d H$m ha 
{H$gmZ BVZm Iwe Z‹Oa AmVm Wm ! ~mah _Z én o` _Z Mmdb {~Ho$Jm, H$^r ~m~mamO 
_| ^r Eogm hÿZ Zht ~agmŸ& VrZ-gm‹T>oVrZ Ho$ ^md _| {~H$m H$aVm WmŸ& ~mah én o` _Z 
Ho$ bmo^  _| bmoJ AÝYo hmo JEŸ& Kam| H$m YmZ ^r CR>m-CR>mH$a ~oM {X`mŸ& Xmo-VrZ 
Cnmg (Cndmg) H$aZm `m AmYo noQ> ahH$a {‹OÝXJr Jw‹Oma XoZm ; BgH$s AmXV Vmo 
h_mao Xoe Ho$ ha {H$gmZ H$mo OÝ_ go hr hmoVr h¡Ÿ& noQ> H$s Amoa go Vmo dh àm`: CXmgrZ 
hmo MwH$m h¡Ÿ& bo{H$Z én`m ! Aao, dh Vmo gnZo H$s Mr‹O h¡Ÿ& bú_r H$m gwI ^moJZm Vmo 
gXm go hr ~‹S>o AmX{_`m| Ho$ ^mJ _| ahm h¡Ÿ& Bg ~ma ~‹S>o ^m½` go _m± bú_r {H$gmZm| 
na X`m H$a ahr h¢ ; XwJm©nyOm Ho$ Adga na ! ''
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 `hm± {H$gmZm| H$s Am{W©H$ XmgVm 
H$m {MVma h¡Ÿ& nm±M _hrZo H$s ~mV Bg H$maU go _hÎdnyU© h¡, Š`m|{H$ V~ {H$gmZ 
Am{W©H$ bm^ hoVw AnZo Ka H$m YmZ ~oM XoVo h¢Ÿ& ~mX _| nm±M _hrZo JwOaVo hr ^`mZH$ 
AH$mb Ho$ Xe©Z ! O~ én o` Ho$ Xe©Z ^m½` go hr hmoVo h¢ Vmo ^bm o` {H$gmZ Eogm 
gwZhbm _m¡H$m H¡$go J±dmVo ? ZmJa Or BVZo {gÕhñV h¢ {H$ `hm± Am{W©H$ n[adoe 
{~å~mË_H$ ê$n _| A§{H$V hþAm h¡Ÿ&  
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 g§jon _| hr ghr h_ CZ CnÝ`mgm| H$s Amoa ^r g§Ho$V H$a gH$Vo h¢, {Og_| 
Am{W©H$ n[adoe Ho$ T>oa gmao CXmhaU {_bVo h¢Ÿ& "goR> ~m±Ho$_b' _| goR> Ed§ Mm¡~o Or H$m 
ì`mnma d goR> H$m OwAmar ê$n;  "~y±X Am¡a g_wÐ' Ho$ _{hnmb Ho$ Ka Ho$ Zm¡ gXñ` CZH$s 
Am{W©H$ Oê$aV| nyar H$aZo Ho$ {bE H$_-go-H$_ gm‹T>o VrZ-nm¡Zo Mma gm¡ énE _hrZo H$s 
g»V Oê$aV d dmñV{dH$Vm; "I§OZ Z`Z' Ho$ goR> nyaZ_b IÌr Ed§ AÝ` YZr_mZr 
goR> _§{Xa Ho$ nmQ>moËgd _| {Xb ImobH$a IM© H$aZo H$s BÀN>m; "H$adQ>' Ho$ ~§grYa H$s 
n‹T>Zo Am¡a YZ H$_mZo {gI; "{~Iao {VZHo$' Ho$ JwagaZ  ~m~y Ho$ Am{W©H$ ^«îQ>mMma; 
"nr{‹T>`m±' H$m Q>§S>Z n[adma H$^r ~hþV n¡go dmbo ImZXmZ Ho$ hmoZo Ho$ H$maU ~wao {XZm| Ho$ 
PQ>Ho$ ImH$a Bg d§e _| {\$a D§Mm M‹T>Zo H$s _hÎdmH$m§jm ; "" XoeXrnH$ H$m M[aÌ 
AnZo {nVm H$s Ñ{ï go D$±Mm WmŸ& CZH$m amï´Ÿr` ñdm{^_mZ ^r {nVm go A{YH$ CÝZV 
WmŸ& g\$b Am¡a `eñdr gO©Z hmoZo Ho$ H$maU CÝhm|Zo AnZo {nVm go Hw$N> A{YH$ YZ Vmo 
Adí` H$_m`m na Cgo ~oB©_mZr H$s H$_mB© Zht H$hm Om gH$VmŸ& n¡gm O`ÝV Zo ^r Iy~ 
H$_m`m Am¡a bmbm h§gamO Q>§S>Z Ho$ ImZXmZ _| Vmo Bg g_` bú_rOr ~m‹T> Ho$ nmZr H$s 
Vah {XZ-amV AmVr ahVr h¢Ÿ, H$amo‹S>m| _| Iob aho h¢ h§gmo ~m~m Ho$ b‹S>Ho$ Am¡a       
nmoVoŸ& ''
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 ZmJa Or n¡go Am¡a BZgmZ H$s VwbZm ^r H$aVo h¢Ÿ& do n¡go H$s VwbZm _| 
_mZd-BZgmZ H$mo A{YH$ _hÎd XoVo h¢, Š`m|{H$ n¡gm BZgmZ Ho$ {bE h¡, Z {H$ BZgmZ 
n¡go Ho$ {bEŸ& Xw{Z`m Omo Hw$N> g_Po, ZmJa Or Ho$ `hr {dMma h¡Ÿ&   
6.4.3   Ym{_©H$ n[adoe :© o© o© o  
 ZmJa Or _ybV: _mZdY_u CnÝ`mgH$ma h¡ Am¡a `{X h_ g~ dmñV{dH$Vm H$m 
ñdrH$ma H$a| Vmo g~ go D$±Mm _mZdY_© hr h¡Ÿ& CÝhm|Zo AnZo CnÝ`mgm| _| Ym{_©H$ 
g§doXZmAm| H$mo ~Iy~r A§{H$V {H$`m h¡Ÿ& "EH$Xm Z¡{_fmaÊ`o' Vmo EH$ ~¥hX²> CÔoí` Ho$ 
gmW {bIm J`m AmÜ`mpË_H$ CnÝ`mg h¡Ÿ& BgHo$ Abmdm "_mZg H$m h§g' Am¡a "I§OZ 
Z`Z' Eogo CnÝ`mg Û` h¡, {Og_| ^r Ym{_©H$ n[adoe A{^ì`º$ hþAm h¡Ÿ&  
     "EH$Xm Z¡{_fmaÊ o`' H$m Ym{_©H$ n[adoe h_| _Wwam nhþ±Mm XoVm h¡;            
"" ^mÐH¥$îU Aï_r H$m {XZ Am J`mŸ& dh {XZ _Wwam H$m amï´Ÿr` nd© {Xdg WmŸ& 
n§Md¥{îU nyOH$ n§MamÌ Y_u Am¡a Zdd¡îUd Vmo lrH¥$îU OÝ_moËgd _ZmVo hr Wo, {H$ÝVw 
_Wwam Ho$ ~m¡Õ-O¡Z-Y_u ZmJ[aH$m| H$m EH$ ~hþV ~‹S>m OZ dJ© ^r AnZo àmMrZ-H$mb 
Ho$ bmoH$Zm`H$ H$mo AnZr lÕm A{n©V H$aVm WmŸ& XX XX XX Ho$edXod Ho$ _§{Xa na 
a§J{~a§Jr nVmH$mE± bham ahr WtŸ& _§{Xa Ho$ H$moR>o, XmbmZ Am¡a ~‹S>o-~‹S>o _ÊS>n Am{X 
\y$b-n{Îm`m| H$s ~ÝXZdmam| go ~‹S>r gwé{M Ho$ gmW gOmE JE WoŸ& {Og OJh dmgwXod 
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H$s _y{V© à{V{ðV Wr, dhm± Vm§~o Am¡a {nVb Ho$ g¡H$‹S>m| XrnmYmam| H$m àH$me H$aHo$ amV 
H$mo {XZ ~ZmZo H$s ì`dñWm H$s JB© WrŸ& _w»` _§{Xa H$s gOmdQ> ~hþ_yë` WrŸ& dhm± Vmo 
gmoZo-Mm±Xr Am¡a _{U-_m{UŠ`m| H$s AZwn_ N>Q>m N>ham ahr WrŸ& ''37  `hm± {hÝXy Y_© 
Ho$ bmoJm| Ho$ gmW ~m¡Õ Ed§ O¡Z Y_u bmoJm| H$m ^r `h ~hwV ~‹S>m CËgd h¡Ÿ& {Ogo nyao 
AmZ§XmoËgmh Ho$ gmW  _Zm`m OmVm h¡Ÿ& Bg_| _Wwam Ho  Amg-nmg Ho$ Jm±d Ho$ bmoJ ^r 
{hñgm boVo h¢Ÿ& Z¥Ë`-JmZ, S>ÊS>mamg Am{X H$m Am`moOZ {H$`m OmVm h¡Ÿ& Eogo AZoH$ 
Ym{_©H$ n[adoem| Ho$ dU©Z go "EH$Xm Z¡{_fmaÊ o`' CnÝ`mg emo^m{`V h¡Ÿ& 
  
  
"H$adQ>' CnÝ`mg _| emh _rZm H$s XaJmh Ho$ nmg Am ©` _wgm{\$a haZmW 
Q>§S>Z ^mfU Xo aho Wo : "" _¢ Amn bmoJm| H$mo `h ñnï eãXm| _o ~Vbm XoZm MmhVm hÿ± {H$ 
h_mam na_ n{dÌ doX gå_V Am ©` Y_© hr Xw{Z`m H$m EH$ _mÌ gÀMm Y_© h¡Ÿ& _oao ß`mao 
^mB`mo, Amn A~ `h ^r g_P br{OE {H$ JwéAm| H$s Amkm go _¢ haZmW Am ©` _wgm{µ\$a 
`h KmofUm H$aVm hÿ± {H$ O¡go A§J«oOm| H$s {dkmZ AWm©V² gmB§g {dÚm gmao g§gma-^a _| 
A~ _mZo OmZo bJr h¡Ÿ d¡go hr h_mam Am ©` Y_© ^r _mZm OmEJmŸ& Am ©` Y_© {hÝXy Y_© go 
{~ëHw$b AbJ h¡, CVZm hr {OVZo Bñbm_ `m B©gmB© Y_© AbJ h¢Ÿ& ''
38
 `hm± doX gå_V 
Am ©` Y_© H$s ì`m»`m H$s JB© h¡Ÿ& BgHo$ {bE n`m©ßV CXmhaU ^r {X o` JE h¢Ÿ& ZmJa Or 
Zo Y_© Š`m h¡ VWm Y_© Ho$ CÔoí` Š`m hmo gH$Vo h¢ ? Bg gå~ÝY _| {dñVma go MMm© H$s 
h¡Ÿ& CZHo$ AZwgma Y_© H$m dmñV{dH$ CÔoí` 
 
bmoJm| H$m {hV-{MÝVZ H$aZm h¡Ÿ&
 
 ZmJa 
Or Zo "A_¥V Am¡a {df' O¡go CnÝ`mgm| _| {XIm`m h¡ {H$ _§{Xam| H$m {Z_m©U Am{X H¥$Ë` 
^r Ym{_©H$ ^mdZm go AZwào[aV Zht hmoVo, {H$ÝVw CgHo$ _yb _| ^r Ah§ ^mdZm, 
à{VÛÝÛr H$mo ZrMm {XImZo H$s àd¥{Îm Am¡a ñdmW©{g{Õ Am{X _yb ^mdZm ahVr h¡Ÿ& 
"ZmÀ`m¡ ~hþV Jmonmb' H$s lr_Vr Zrb_ {ZJw©U_mohZ Y_© H$mo Hw$N> Eogr Ñ{ï go XoIVr 
h¡Ÿ ; "" Amn ~wOwJ© AmX_r h¢, Y_© {Og Vah go Amn bmoJm| H$mo Q>M H$aVm h¡ Cg Vah 
h_mar Ý y` OoZaoeZ H$mo Zht H$aVmŸ& XX XX XX Y_© Vmo CZ bmoJm| H$m T>H$mogbm h¡ 
Omo AnZo AmnH$mo D$±Mr OmV H$m _mZo h¢Ÿ& _wPo Vmo ~g Jm°S> na \o$W h¡Ÿ& ''
39
 `hm± 
lr_Vr Zrb_ 
 
Ý y` OoZaoeZ H$m à{V{Z{YËd H$aVr h¡, Omo ^JdmZ na {dídmg Vmo 
aIVr h¡, na Y_© Ho$ T>H$mogbo H$mo ng§X Zht H$aVrŸ& CgHo$ _V go ~wOwJm] H$mo Y_© {Og 
ê$n _|, {OVZr _mÌm _| Q>M H$aVm h¡, CVZr _mÌm _| Ý`y OoZaoeZ H$mo ZhtŸ& 
"A_¥V Am¡a {df' CnÝ`mg _| amYma_U _§{Xa H$m gm¢X ©` Ñïì` h¡ ;              
"" amYma_U Ho$ _§{Xa _| gmdZ H$s Pm§{H$`m| Am¡a H$sV©Zm| H$s ~‹S>r Yy_ ahVr h¡Ÿ& {H$gr 
{XZ _mo{V`m| H$m, {H$gr {XZ Mm±Xr, {H$gr {XZ gmoZm Am¡a {H$gr {XZ J§Jm-O_wZr N>Q>m 
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go ^JdmZ² AnZo ^º$m| H$m _Z _mohVo h¢Ÿ& `m| Vmo `hm± ~mah_mgr H$sV©Z hmoVm h¡, naÝVw 
gmdZ-^mXm| _| ~‹S>r-~‹S>r Xya go H$sV©{Z o` AmVo h¢Ÿ& ''40  `hm± Ym{_©H$ n[adoe H$m ~‹S>m 
hr _Z^mdZ dU©Z hþAm h¡Ÿ& amYma_U Ho$ _§{Xa _| gmdZ H$s Pm±{H$`m± Vmo hmoVr h¡, gmW 
_| H$sV©Zm| H$s ~‹S>r Yy_ _MVr h¡Ÿ& AZoH$ àH$ma Ho$ e¥§Jma go ^JdmZ H$mo [aPmZo H$s 
H$mo{ee hmoVr h¡Ÿ& "I§OZ Z`Z' _| H$mby Ho$dQ> Ym{_©H$ pñW{V H$m {MVma XoVm h¡Ÿ& 
{gH§$Xa gwbVmZ Zo ~mb Zht ~ZmZo H$m AmXoe Xo aIm h¡Ÿ& O_ZmOr _| ÝhmZm _Zm h¡Ÿ& 
_w§S>Z, OZoD$, {ddmh g^r _| ~mYm h¡Ÿ& bmoJ Eogr Ym{_©H$ pñW{V go V§J$ Am MwHo$ h¢Ÿ& 
Y_© Ho$ joÌ _| ^r `{X ^` H$m gm_«mÁ` ñWm{nV hmo Vmo bmoJm| H$m OrZm Xwñdma hmo OmVm 
h¡Ÿ&  
Ym{_©H$ n[adoe Ho$ ~mao _| h_ BVZm hr H$h gH$Vo h¢ {H$ ZmJa Or AmÜ`mpË_H$ 
Ñ{ï H$mo ; Y_© H$mo EH$ gr_m VH$ ~hþV Oê$ar g_PVo h¢Ÿ& CÝhmo§Zo AnZo CnÝ`mgm| _| 
{d{^ÝZ ê$n _| Ym{_©H$ n[adoe àñVwV {H$`m h¡Ÿ&  
6.4.4   gm_m{OH$ n[adoe :ooo  
 g_mO H$m _hÎd ì`{º$ _mÌ Ho$ {bE {OVZm Am±H$m OmE H$_ h¡Ÿ& {Og g_mO 
_| h_ nbVo ; ~‹S>o hmoVo h¢, h_mar {deof nhMmZ ~ZVr h¡, Cgo BZgm{Z`V H$s ZOam| 
go XoIZm {Zhm`V ‹Oê$ar h¡Ÿ& ì`{º$ g_mO H$m hr KQ>H$ h¡ Am¡a ì`{º$`m| Ho$ g_yh go 
g_mO H$m {Z_m©U hmoVm h¡Ÿ& ZmJa Or Zo Eogo g_mO H$mo _hÎdnyU© BH$mB© g_Pm h¡Ÿ& 
CÝhm|Zo gm_m{OH$ CnÝ`mgm| Ho$ _mÜ`_ go g_mO Ho$ gX²>-AgX²> ê$n H$m AmH$bZ {H$`m 
h¡Ÿ& gm{hË`H$ma ^r g_mO _| ahH$a hr AZw^y{V`m± J«hU H$aVm h¡Ÿ& ~w{ÕOrdr boIH$ 
ì`{º$ Am¡a g_mO Ho$ ÛÝÛ H$mo `wJ n[adoemZwgma _mÝ`Vm XoVm h¡, gmW hr AnZo {dMmam| 
H$s A{^ì`{º$ ^r H$aVm h¡Ÿ& ZmJa Or gm_m{OH$ n[aàoú` _| ì`{º$ H$s gÎmm ñdrH$ma 
H$aVo h¢ VWm gm_m{OH$ `WmW© Ho$ gyú_ V§VwAm| go gm{hË` H$m g¥OZ H$aVo h¢Ÿ& ^maVr` 
g_mO Ho$ n[adV©Z Am¡a CgH$s n[apñW{V`m| H$s OmZH$mar Ho$ {bE n[adma, Jm±d, 
ZJa, Om{V, Y_©, ì`dñWm, ì`{º$ Am¡a g_mO Ho$ nañna gå~ÝY, AmYw{ZH$sH$aU 
VWm Am¡Úmo{JH$aU H$m ì`{º$ Am¡a g_mO na à^md Am{X Ho$ ~mao _| OmZZm A{V 
Amdí`H$ h¡Ÿ& ZmJa Or Ho$ àm`: g^r CnÝ`mg gm_m{OH$Vm H$s Ywar na MbVo h¢Ÿ&  
 A~ Hw$N> CXmhaUm| Ho$ Ûmam gm_m{OH$ n[adoe H$mo g_PZo H$m à`mg H$a|Jo ;   
"" bIZD$ _| Ohm± A§J«oOr n‹T>o-{bIo {hÝXwñVmZr àm`: BZo-{JZo hr h¡, dht H$bH$Îmo _| 
~§Jmb H$m Zd gmja g_mO A{YH$ g§»`m _| h¡Ÿ& ~§Jmbr H$maHw$Z A§J«oOr XâVam| _o 
H$m_ H$aVo h¢ Am¡a A§J«oO B©gmB`m| H$s g§JV _| AnZo Y_© Am¡a g_mO H$s ~wamB`m± A{YH$ 
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XoIZo bJo h¢Ÿ& Hw$brZ {hÝXwAm| H$m EH$ dJ© A~ H«$_e: {H«$ñVmZ _V H$mo _mZVo hþE 
B©gmB© Y_u hmo Mbm h¡Ÿ& X~o-Hw$Mbo g_mO Ho$ bmoJ Or{dH$m Am¡a AmË_gå_mZ nmZo Ho$ 
bmbM _| àm`: B©gmB© hmo J o` h¢Ÿ& ''41 `hm± bIZD$ Ho$ H$_ n‹T>o-{bIo bmoJm| Am¡a 
H$bH$Îmo _| ~§Jmb Ho$ Zd gmja g_mO H$s VwbZm H$s JB© h¡, {H$ÝVw ~§Jmb Ho$ BZ n‹T>o-
{bIo bmoJm| _| A§J«oOm| Ho$ à^md go Hw$N> XwJw©U ^r Am JE WoŸ& Hw$brZ {hÝXwAm| H$m EH$ dJ© 
B©gmB© Y_u hmo ahm h¡, O~ {H$ X~o-Hw$Mbo bmoJ Or{dH$m Am¡a AmË_gå_mZ nmZo H$s 
bmbM _| B©gmB© hmo aho h¢Ÿ& `h Cg dº$ H$m g_mO h¡, O~ A§J«oOm| Zo ^maV na nyU©V: 
H$ãOm {H$`m hþAm WmŸ& "{~Iao {VZHo$' _| {~ëby H$m AnZo hr g_mO na qMVZ Xo{IE ; 
"" Vw_ AnZm ñdmW© nyam H$amo Am¡a _¢ AnZmŸ& Š`m `hr h¡ ñdñW g_mO Ho$ {Z_m©U H$m 
ñdê$nŸ& Am{Ia H$hm± OmEJm `h ^maVr` g_mO ? Š`m hmbV hmoJr h_mar ? gmoMVo-
gmoMVo {~ëby Ho$ gm_Zo EH$ {damQ> eyÝ` g_m J`mŸ& eyÝ` _| ^r {H$gr Z {H$gr ê$n _| 
àmU hbMb H$aVo hr ahVo h¢ {H$ÝVw `h eyÝ` Vmo bmem| go ^am h¡Ÿ& H$hm± OmE§, Š`m   
H$a| ? Am‹OmX hþE na ^{dî` Ho$ O{Q>b àíZ Omb _| H¡$X hmo JE...''
42 
 {~ëby Ho$ _V 
go ñdmW©nyU© Ñ{ï go H$^r ^r ñdñW g_mO H$m {Z_m©U Zht hmo gH$VmŸ& `{X `hr ad¡`m 
ahm Vmo ^maVr` g_mO H$hm± OmEJm ? ^maVr` g_mO A§J«oOm| go Vmo _wº$ hþAm, naÝVw 
CgHo$ gm_Zo AZoH$ O{Q>b àíZ CX²>^{dV hþE h¢, CgH$m hb H¡$go hmo gHo$Jm ? ^maVr` 
g_mO _| AZoH$ Hw$ar{V`m±, A§Y{dídmg, Q>moZo-Q>moQ>Ho$, Om{V-nm±{V H$m o^X^md Am¡a 
Nw>AmNyV Am{X h¢Ÿ& AZ¡{VH$ gå~ÝYm| Ho$ H$maU XmånË` OrdZ CI‹S>m hþAm h¡Ÿ& BZ g~ 
H$m AmboIZ ZmJa Or H$s CnÝ`mg g¥{ï _| {_bVm h¡Ÿ& 
"~y±X Am¡a g_wÐ' _| boIH$ Zo g_mO H$m {ZåZm§{H$V ê$n àñVwV {H$`m h¡ ;        
"" h_mam Xoe {dMmam| Am¡a ar{V-[admOm| H$m EH$ _hmZ AOm`~Ka h¡Ÿ& g¡H$S>m| g{X`m| 
Ho$ ahZ-ghZ, arV-~aVmd Am¡a _mÝ`VmAm| H$mo, Omo AmO ^m¡{VH$ {dkmZ Ho$ w`J _| 
EH$X_ AZwn w`º$ {gÕ hmoVr h¡, h_mam g_mO A§Y{Zðm Ho$ gmW AnZm o` hþE h¡Ÿ& ha w`J 
_| Omo gwYma Am o`, {OVZo Eo{Vhm{gH$ à^md n‹S>o CZ_| go A{YH$Va AmO ^r h_mao {ga 
na ~Zo aŠIo h¢Ÿ& h_mao Kam|, J{b`m| _| a_o hþE gmYw, d¡amJr Am¡a \$H$sa h¢, M§S>r nmR> 
H$aZo dmbo n§{S>V, ã`mh-_w§S>Z OZoD$ go boH$a _¥VH$ g§ñH$ma VH$ H$amZo dmbo n§{S>V 
H$Wm ~m§MZo dmbo n§{S>V, emñÌmW© H$aZo dmbo n§{S>V; ^yV Pm‹S>Zo dmbo AmoPm-g`mZo, 
e{ZMa H$m XmZ boZo dmbo ^S>²S>ar; Q>moZm-Q>moQ>H$m, XhoO, D$±M-ZrM, V¢Vrg H$amo‹S> 
XodVm-`h ~o_Vb~ {X_mJ Iam~ H$aZo dmbo X{H$`mZyg ~mV| ^ar hþB© h¢Ÿ& BZ_| A§Y-
{dídmg O_m hmoZo Ho$ H$maU h_mao g_mO _| AmË_-{dídmg hr Zht ahmŸ& ^m¡{VH$ 
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{dkmZ H$s BVZr VoOñdr àJ{V Ho$ w`J _| o` V_m_ nwamZm T>m±Mm AW©hrZ hmo J`m h¡Ÿ& 
BZ XodVmAm| go {MnH$s _Zwî` H$s MoVZm H$mo VwaÝV _wº$ hmoZm Mm{hEŸ& ''43  h_mao Xoe 
_| ; g_mO _| Omo Hw$N> h¡, d¡gm Am¡a H$ht Zht h¡Ÿ& AZoH$ ar{V-[admOm| H$m _hmZ 
AOm`~ Ka `h h_mam ^maVr` g_mO h¡Ÿ& h_ {H$VZo hr AmYw{ZH$ hmo OmE§, naÝVw 
A^r VH$ X{H$`mZygr {dMmam| H$mo g§nyU© ê$n go Ë`mJ Zht nmE h¢Ÿ& ZmJa Or Zo `hm± 
XodVmAm| go {MnH$s _Zwî` H$s MoVZm H$mo _wº$ hmoZo H$s {hXm`V ^r Xr h¡Ÿ&  
6.4.4.1   ì`{º$JV n[adoe :ooo  
 ì`{º$ Am¡a g_mO Ho$ n[adV©Zm| H$m à^md OrdZ_yë`m| na n‹S>Zm ñdm^m{dH$ h¡Ÿ& 
ì`{º$ OrdZ_yë`m| Ho$ {~Zm Zht Or gH$Vm Am¡a {dH¥${V`m± OrdZ_yë` Zht ~Z 
gH$VtŸ& nmíMmË` {ejm nÕ{V Zo EH$ Amoa ^maVr` g_mO _| CXma, àOmVm§{ÌH $VWm 
Y_©-{Zanoj _mZ{gH$Vm H$mo OÝ_ {X`m Vmo Xygar Amoa ì`{º$ H$mo ñdmWu ~Zm {X`mŸ& 
{bhm‹Om AmO ì`{º$ H$mo nm[adm{aH$ VWm gm_m{OH$ ñVa na ÛÝÛ Ho$ ~rM OrZm n‹S> 
ahm h¡Ÿ& ZmJa Or Ho$ CnÝ`mgm| _| ì`{º$ Ho$ _hÎd H$mo ñdrH$mam J`m h¡Ÿ& "~y±X Am¡a 
g_wÐ', "{~Iao {VZHo$' Am¡a "A_¥V Am¡a {df' Am{X CnÝ`mgm| _| boIH$ H$m `h 
Ñ{ïH$moU XoIm Om gH$Vm h¡Ÿ& 
 "~y±X Am¡a g_wÐ' H$m `h CXmhaU Xo{IE ; "" ì`{º$, ì`{º$ Adí` aho; na 
CgHo$ ì`{º$dmXr qMVZ _| ^r gm_m{OH$ Ñ{ïH$moU H$m ahZm A{Zdm ©` hmoŸ& ; _¢ AHo$bm 
^r hÿ± na ~hþOZ Ho$ gmW _| hÿ±, Xw:I-gwI, em§{V-Aem§{V Am{X ì`{º$JV AZw^d h¢ 
na o` g_mO _| àË o`H$ ì`{º$ Ho$ h¢, AVEd h_| `h _mZZm Mm{hE {H$ g_mO EH$ h¡ ; 
ì`{º$ Vmo AZoH$ h¢Ÿ& gy`©-MÝÐ_m-YaVr `h g~ EH$-EH$ h¢ ; ^bo hr AZoH$ VÎdm| go 
BZH$m {Z_m©U hþAm hmoŸ& ''44 _{hnmb AmË_hË`m H$aZo go nhbo Omo IV {bIm Wm, 
Cg_| Cn`w©º$ Hw$N> dmŠ` {bIo WoŸ& `hm± ì`{º$dmXr qMVZ h¡Ÿ& ì`{º$ Am¡a g_mO H$m 
nmañn[aH$ gå~ÝY h¡Ÿ& d¡`{º$H$ n[adoe H$m AmboIZ AÝ` CnÝ`mgm| _| ^r hþAm h¡Ÿ& 
"_hmH$mb' ( y^I) CnÝ`mg H$m nm±My AnZr Am±Im| go _moZmB© Ho$ `hm± hmo ahr byQ-nmQ 
H$mo XoI ahm Wm, CgH$m `h Ñí` Xo{IE ; "" OZVm H$m ^rfU {dÐmoh ^r XoIm Am¡a 
CgH$m A_mZw{fH  X_Z ^rŸ& Am~ê$ Am¡a ñdmW© Zo Cgo H$m`a ~Zm`m WmŸ& _Ü`dJ© H$m 
Hw$brZ, gX²>J¥hñW, A§J«o‹Or n‹T>m-{bIm hoS>_mñQ>a ^bm BZ N>moQ>o bmoJm| H$m gmW H¡$go Xo 
gH$Vm h¡ ? XX XX XX dh "~w{Õ_mZ' AmX_r h¡Ÿ& CgHo$ {Xb _| Am~ê$ H$m S>a h¡Ÿ& 
AnZo Ka dmbm| go Am¡a IwX AnZo go D$na Cgo ß`ma h¡Ÿ& ~oMmam OZnj H$m gmW H¡$go Xo 
gH$Vm h¡ ? _moZmB© go Vmo Cgo Mmdb boZm h¡Ÿ& OZnj H$m gmW XoZo go Cgo Am¡a CgHo$ 
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n[adma H$mo y^Im| _aZm n‹S>oJmŸ& {bhm‹Om dh AnZm ñdmW© Am¡a Am~ê$ g§^mbo hþE, 
Xw~H$H$a I‹S>m ahmŸ& ''45 `hm± nm±My Ho$ ~hmZo ì`{º$JV n[adoe A§{H$V hþAm h¡Ÿ& nm±My 
Am¡a H$a ^r Š`m gH$Vm h¡ ? Cgo OZnj _| Bg{bE em{_b Zht hmoZm h¡, Š`m|{H$ 
_moZmB© go Cgo Mmdb boZo h¢Ÿ& BZ bmoJm| H$m gmW XoH$a AnZm ^{dî` Š`m| ~a~mX H$a| ? 
`hm± nm±My H$s ì`{º$dmXr ñdmWu _Zmod¥{Îm {XImB© XoVr h¡Ÿ& 
  
>
  
6.4.4.2   nm[adm[aH$ n[adoe :ooo  
 AmO O~ {díd EH$ n[adma-gm hmo J`m h¡, ^maVr` g§ñH¥${V " dgwY¡d 
Hw$Qw>å~H$_² ' H$s ^mdZm aIVr hmo, Eogo _| n[adma H$m _hÎd {deof ~‹T> OmVm h¡Ÿ& ZmJa 
Or Zo nm[adm[aH$ ^mdZmAm| go AmoVàmoV CnÝ`mg {bIo h¢Ÿ& AV: CZHo$ CnÝ`mgm| _| 
nm[adm[aH$ n[adoe Ñí`_mZ hmoVo h¢Ÿ& AmO H$m dV©_mZ w`JrZ _Zwî` gd©àW_ AnZo 
n[adma H$mo _hÎd XoJmŸ& H$maU gwñnï h¡, ^maVr` g§ñH¥${V _| n[adma H$mo g{deof 
_hÎdnyU© g_Pm J`m h¡Ÿ& nmíMmË` g§ñH¥${V _| n[adma {N>ÝZ-{^ÝZ h¡, O~ {H$ 
^maVr` g§ñH¥${V _| nm[adm[aH$ EH$Vm XoIr Om gH$Vr h¡Ÿ& ZmJa Or AnZo CnÝ`mgm| _| 
nm[adm[aH$ n[adoe Ho$ T>oa gmao {MÌ XoVo h¢Ÿ&  
"_hmH$mb' (^yI) _| nm±My H$m n[adma, "~y±X Am¡a g_wÐ' _| ^ y^{V gwZma H$m 
n[adma, "gwhmJ Ho$ Zynwa' _| H$modbZ H$m n[adma, "A_¥V Am¡a {df' _| AaqdX e§H$a 
H$m n[adma, "ZmÀ`m¡ ~hþV Jmonmb' _| {ZJw©{Z`m± H$m n[adma, "{~Iao {VZHo$' _| JwagaZ 
~m~y H$m n[adma,  "A{½ZJ^m© ' _| am_oída H$m n[adma Ed§  "H$adQ>' VWm "nr{‹T>`m±' _| 
Q>§S>Z n[adma H$m ZmJa Or Zo Bg Vah go dU©Z {H$`m h¡ {H$ ^maVr` n[admam| H$s 
{deofVmE± d gr_mE± C^aH$a gm_Zo AmVr h¡Ÿ& "A_¥V Am¡a {df' _| nm[adm[aH$ n[adoe 
H$m `h CÕaU Xo{IE ; "" ~‹S>m ~oQ>m {dZ` e§H$a aobdo {d^mJ _| h¡, JmoaInwa _| 
gn[adma ahVm h¡; _§Pbo ^dmZr Zo Vmo {nN>bo VrZ dfm] go H$moB© g§nH©$-gå~ÝY aŠIm 
hr ZhtŸ& N>moQ>o C_oe Zo Xygar ~ma AmB©.E.Eg. H$s Ama§{^H$ narjm Xr h¡Ÿ& Bg ~ma 
CgZo AnZo "nyÁ` {nVmOr' Ho$ "n[a{MVm|' Am¡a "{_Ìm|' _| go {H$gr ^r _hÎdnyU© ì`{º$ 
H$s godm H$aZo _| qH${MV² _mÌ ^r H$moVmhr Zht H$sŸ& Bg{bE Bg ~ma Cgo nmg Vmo hmo 
hr OmZm Mm{hEŸ& na _¢ `h AÀN>r Vah go OmZVm hÿ±, _oar `h Mm¡Wr g§VmZ ^r AnZo 
A`mo½` {nVm H$mo A{YH$ ghm`Vm Z Xo gHo$JrŸ& C_oe go ~‹S>r AéUm H$m {ddmh N>h df© 
nhbo H$a MwH$m, A~ VH$ CgH$m H$O© nmQ> ahm hÿ±Ÿ& g~ go N>moQ>r déUm Mma dfm] go 
j`J«ñV h¡, CgHo$ BbmO _| nmB©-nmB© byQ> OmVr h¡Ÿ& {\$a H$hm± go ^dmZr H$s ~hÿ Am¡a 
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CgHo$ ~ÀMm| H$mo AnZo nmg ~wbmH$a aŠIy§ ? {nN>bo df©-gdm-df© go _Z BVZm Imbr 
Am¡a VZ BVZm bmMma h¡ {H$ O_H$a H$m_ H$aZo ~¡R> hr Zht nmVmŸ& ''46  
`hm± AaqdX e§H$a go _mÜ`_ go ZmJa Or Zo bmIm| ^maVr` n[admam| H$s H$Wm 
H$hr h¡Ÿ& EH$ _Ü`dJu` ì`{º$ Ho$ {bE nm[adm[aH$ {Oå_oXm[a`m± Am¡a AZoH${dY àíZm| 
H$m gm_Zm H$aZo _| H$m¡Z-gr H${R>ZmB`m± hmo gH$Vr h¡ ? Bg Amoa ^r boIH$ Zo {ZX}e 
{H$`m h¡Ÿ& ZmJa Or ñd §` ì`{º$JV OrdZ _| n[adma {à` ì`{º$ aho h¢Ÿ& AV: CZHo$ 
CnÝ`mgm| Ho$ n[adma ^r> Á`mXmVa hH$mamË_H$ Ñ{ïH$moU dmbo h¢Ÿ&  
6.4.4.3   gm_y{hH$ n[adoe :y oy oy o  
 ZmJa Or Ho$ CnÝ`mgm| _| gm_y{hH$ n[adoe H$m AmboIZ ^r {dñVma go {_bVm 
h¡Ÿ& CZHo$ "~y±X Am¡a g_wÐ', >"A_¥V Am¡a {df', "H$adQ>' VWm "nr{‹T>`m±' Am{X 
CnÝ`mgm| _| gm_y{hH$ n[adoe H$m A§H$Z hþAm h¡Ÿ& "~y±X Am¡a g_wÐ' CnÝ`mg H$s 
ewéAmV hr gm_y{hH$ n[adoe go hþB© h¡ ; "" Xmonha H$s Yyn N>Vm| na Om‹S>o Ho$ Xa~ma 
bJm`o Mmam| Amoa nga ahr h¡Ÿ& Am¡aVm| H$m grZm-{namoZm Mb ahm h¡, Johÿ§ \$Q>Ho$ Om aho 
h¢, Xmb| ~rZr Om ahr h¢, gmJ ~Zmao Om aho h¢; H$ht Amam_ ^r hmo ahm h¡Ÿ& ñHy$b Z 
OmZo dmbo ~ÀMm| H$s hþS>X§J _Mr h¡, nV§J| ^r C‹S> ahr h¡Ÿ& H$ht H$moB© n|eZ`mâVm 
AmkmH$mar-H$_mgwV g§VmZm| H$s Vah ajm Am¡a {ZpíM¨VVm XoZo dmbo Ym_ H$mo gamhVm 
hþAm ~w‹T>mno Ho$ eara na M‹T>o hþE D$Z Am¡a éB© Ho$ {Jbm\$ ~oIm¡\$ CVmaH$a hmWm| go KwQ>Zo 
ghbmVo hþE AnZr J{R>`m Imob ahm h¡; Xoa go amoQ>r ImZo dmbo Kam| H$s N>Vm| na A~ ^r 
H$moB©-H$moB© {ga na bmoQ>o C§S>obVo hþE haJ§Jo H$a aho h¢Ÿ& OmJVr Xw{Z`m Ho$ \$Q>IQ>-
PZPZ-Y_Y_ H$aVo, M‹T>Vo-CVaVo, H«$moY-__Vm-IrP-J§^raVm Am¡a h±gr-_OmH$ 
go ^ao hþE gVa§Jo ñda Jy§O go, {g_Q> J o` h¢ ; Jy§O AUw-AUw _| ì`mn ahr h¡Ÿ& H$ht go 
H$moB© EH$ ñda H$m Vma Ny> bo AmO H$s Xw{Z`m Jy§O CR>Vr h¡Ÿ& ''47  Bggo ~{‹T>`m 
gm_y{hH$ n[adoe H$m {MÌU Am¡a H$hm± {_boJm ? ZmJa Or H$s n¡Zr Ñ{ï XoIVo hr ~ZVr 
h¡Ÿ& N>V na Š`m-Š`m hmo ahm h¡ ? CgH$m Ñí`mË_H$ {MÌ Am±Im| Ho$ gm_Zo ZmMZo bJVm 
h¡Ÿ& H$ht na ^r A{Ve`mo{º$ Zht h¡, H$moB© ^r ~mV hmo ~o{hMH$ eãXm| H$mo {N>nm o` ~J¡a 
dU©Z H$a XoVo h¢Ÿ& Eogo dU©Z ZmJa Or H$s H$b_ H$m H$_mb h¡, EH$ g\$b aMZmH$ma 
H$s g\$bVm H$m `hr Vmo am‹O h¡ ! 
6.4.5   gm§ñH¥${VH$ n[adoe :§ ¥ o§ ¥ o§ ¥ o  
 h_mar ^maVr` g§ñH¥${V nyao {díd _| EH$ AbJ ñWmZ aIVr h¡Ÿ& ^maVr` 
g§ñH¥${V H$s AZoH$Vm _| EH$Vm Ho$ Xe©Z hmoVo h¢Ÿ& nyd© go boH$a npíM_ Am¡a CÎma go 
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boH$a X{jU VH$ Ho$ amÁ`m| _| g§ñH¥${V Ho$ Z`Zaå` Ñí` {XImB© XoVo h¢Ÿ& ZmJa Or Ho$ 
CnÝ`mgm| _| AVrV go boH$a dV©_mZ `wJ VH$ Ho$ gm§ñH¥${VH$ Ñí` {dÚ_mZ h¢Ÿ&  "EH$Xm 
Z¡{_fmaÊ`o' CnÝ`mg h_mar gm§ñH¥${VH$ EH$Vm H$s Yamoha H$s Amoa Bemam H$aVm h¡, Vmo  
>"_mZg H$m h§g' VWm "I§OZ Z`Z>' ^º$ _hmH${d Û` ; VwbgrXmg Am¡a gyaXmg H$m 
OrdZ d¥Îm gm§ñH¥${VH$ n[aàoú` Ho$ gmW àñVwV H$aVo h¢Ÿ& ^maVr` g§ñH¥${V _o§ Š`m h¡ ? 
H$hZo Ho$ ~Om` Š`m Zht h¡ ? H$hZm A{YH$ Cn w`º$ h¡Ÿ& ^maVr` g§ñH¥${V Ho$ nwOmar 
ZmJa Or Zo ^maVr` g§ñH¥${V H$m {deXVm go AmboIZ {H$`m h¡Ÿ&  
 "I§OZ Z`Z>' CnÝ`mg Ho$ àma§^ H$m Ñí` ; "" gmdZr VrO H$m {XZŸ& 
H§$wAm[a`m|-gwhm{JZm| H$m Ë`m¡hmaŸ& {nN>bo AmR>-Zm¡ ~agmo§ go Mbo Am aho àb` H$mb _| 
{OZ gwhmd§{V`m| H$s ggwamb| _Wwam Ho$ Amg-nmg Ho$ Jm±dm| Am¡a H$ñ~m| _| h¢ do Vmo VrO 
Ho$ {XZ AnZo _¡Ho$ Zht Am nmVr h¢, na eha Ho$ ^rVa Amg-nmg Ho$ _mohëbm| _| `m 
eha go bJo Jm±dm| _| {OZHo$ _¡Ho$-ggwamb h¢ CZHo$ {Xbm| _| VrO H$m Cëbmg nËWa na 
h[a`mbr-gm C_J hr n‹S>Vm h¡Ÿ& _¥Ë w` H$s ^`mZH$Vm ^r OrdZ Ho$ gm§ñH$m[aH$ CËgd 
H$mo O‹S> Zht ~Zm gH$sŸ& hmWm| _| _oh§{X`m§ aMt, JwbJwbo nHo$, Pybo n‹S>o, H$Oar-_ëhma| 
JmB© OmZo bJtŸ& ''
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 ^maVr` àOm CËgd {à` h¡Ÿ& ^maV _| {OVZo CËgd _Zm o` OmVo 
h¢, CVZo em`X hr {díd Ho$ {H$gr Am¡a Xoe _| _Zm o` OmVo hm|Jo ! gmdZr VrO H$m 
Ë`m¡hma Hw$±Am[a`m| Ed§ gwhm{JZm| Ho$ {bE {deof _hÎd aIVm h¡Ÿ& _Zwî` Ho$ OrdZ go 
_¥Ë`w H$s ^`mZH$Vm ^r Eogo CËgdm| Ho$ AmZ§X H$mo N>rZ Zht gH$VrŸ& ZmJa Or Eogo 
CZHo$ gm§ñH¥${VH$ ar{V-[admOm| Ed§ CËgdm| H$s nyar OmZH$mar aIVo h¢Ÿ& A~ Xo{IE 
{ddmh g§ñH$ma H$mo boH$a ZmJa Or H$s n¡Zr Ñ{ï H$m M_ËH$ma ; "" ghmbJ Ho$ {XZ h¢Ÿ& 
Ja_r H$m _m¡g_Ÿ& ~oQ>r dmbm| Ho$ {bE ~mdbo {XZ Am o` h¢Ÿ& OZdmgo Zht {_b aho& 
~aµ\$, \y$b, \$b, VaH$m[a`m| Ho$ ^md Amg_mZ H$mo Ny>Zo bJo h¢Ÿ& _moQ>a| Ohm±-Vhm± ~wH$ 
hmo MwH$s¨; aB©gm| H$s Kmo{‹S>`m| Ho$ {bE _§Jm¡do Am MwHo$, dmXo hmo MwHo$ Am¡a A~ BŠHo$-
Vm§Jodmbm| H$s Iwem_Xm| _| bmoJ-~mµJ Xm¡‹S> aho h¢Ÿ& {~Obr dmbm| Ho$ ZIao {_{ZñQ>am| Ho$ 
Obdm| H$s Vah am¡ZµH$ A\$amo‹O h¢Ÿ& Q>hbwE, H$hma-_Oya VH$ ImZm Am¡a Xmo én`m amo‹O 
_m§J aho h¢Ÿ& hbdmB©-X{O©`m| Ho$ nmg Xm¡‹S>-Xm¡‹S> Ho$ OmAmo Am¡a `hr gwZZo H$mo {_bVm h¡ 
{H$ A^r AmR> amoµO µ\w$g©V Zht Am¡a nÝÐh amo‹O \w$g©V ZhtŸ& nÎmb| Š`m hmo JBª, AnZo 
{hgm~ nmZ H$s T>mobr hmo JB©, nm¡Zo Xmo, Xmo énE g¡H$‹S>o go H$_ {_bVr hr Zhr§Ÿ& Hw$ëh‹S>-
gH$moao ^r _mZmo A~ amHo$Q> na MÝÐbmoH$ ^oOo OmZo bJo h¢, CZHo$ ^r ^md D$±Mo M‹T> JE 
h¢Ÿ& eha H$s Jbr-Jbr _| _rR>o go _rR>o {\$ë_r JmZm| Ho$ aoH$mS>© bmCS>-ñnrH$am| H$s    
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M|-M|, ^m|-^m| Am¡a KaKamhQ> Ho$ gmW qM½Km‹S>Vo hþE gwZZo dmbm| Ho$ H$mZmo§ Ho$ naXo \$m‹S> 
aho h¢Ÿ& \$Q>o-Mw§Wo Vå~y-H$ZmVm| VH$ Ho$ {H$amE ~‹T> JE h¢Ÿ& ha em_ H$mo g‹S>H$m| na 
hmhmH$ma ~¡ÊS>, Pæ`_-Pæ`_ ~mOo, _eH$ ~mOo Am¡a ehZmB`m| H$s naV| Xa naV| 
M‹T>Zo bJtŸ& H$mJ‹O Ho$ H$bmË_H$ h§gm|-_moam| `m Kmo‹S>m| H$s gOmdQ> go gOH$a {~Obr Ho$ 
ZÝho§-_wÝZo a§JrZ ~ë~m| go OJ_JmVr _moQ>am| na H$mbo, Jmoao, Xw~bo, _moQ>o, q^Jo, {Q>n§Io, 
\$~rbo, AH$‹Sy>, ea_rbo, _yN>-Xm‹T>rdmbo, g\$mMQ> Moham| Ho$ Xwbho, T>mB© {XZ Ho$ 
~mXemh ~Zo, AnZo ~mn-ggwam| H$s h¡{g`V| OVbmZo bJoŸ& ghmbJ Š`m AmB©, Jmo`m 
amh-MbVm| H$mo Vah-Vah Ho$ V_mem| H$m ~hmZm {_b J`mŸ& Xwbhm| H$mo XoI-XoIH$a 
`ma bmoJ µ\$~{V`m§ H$gVo, " AÀN>m h¡Ÿ& A_m bm¢S>m h¡Ÿ& Š`m _wN>ŠH$‹S> h¡Ÿ& o` XoImo, 
XëhD$ am_ h¢ Vmo ~whmar H$s gtH$ go ^r nVbo, _Ja Vbdma `m| H$ÝYo na aŠIo h¢ {H$ 
_mZmo amUm gm§Jm hr Mbo Am aho hm|Ÿ& '...''
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 `hm± ZmJa Or Zo d¡dm{hH$ _m¡g_ H$m 
Š`m dU©Z {H$`m h¡ ! {ddmh H$m ^r ^maVr` g§ñH¥${V _| EH$ g§ñH$ma Ho$ ê$n _| ñdrH$ma 
hwAm h¡Ÿ& ñdm^m{dH$ h¡ {H$ Eogo _mhm¡b _| g^r MrO-dñVwAm| Ho$ Xm_ ~‹T>|Jo hr ! ZmJa 
Or Zo H$b_r H$g~ {XImVo hþE Omo dU©Z {H$`m h¡, dh gM_wM gw§Xa hr Zht dmñV{dH$ 
^r bJVm h¡Ÿ& {~Obr dmbo, BŠHo$-Vm§Jo dmbo, H$hma-_OXya, hbdmB©, XOu g^r H$s 
_m±J BVZr ~‹T> JB© h¡ {H$ o` g^r R>rH$ àH$ma go CÎma ^r Zht XoVoŸ& bmCS>-ñnrH$a Am¡a 
~¡ÊS>-~mOm| H$s Amdm‹O EH$ {deof dmVmdaU n¡Xm H$aVo h¢Ÿ& A§V _| boIH$ Zo {d{^ÝZ 
XwëhoamOmAm| H$m ñdrH$m ©` _OmH$ ^r {H$`m h¡Ÿ& CZH$s Z‹Oa _| " T>mB© {XZ Ho$ ~mXemh ' 
Xwëho H$m ê$n XoIVo hr ~ZVm h¡Ÿ& "A_¥V Am¡a {df' H$m Cn w`©º$ CXmhaU gm§ñH¥${VH$ 
n[adoe H$mo àñVwV H$aVm h¡Ÿ&  
 "_mZg H$m h§g' CnÝ`mg H$m `h n[aÑí` Xo{IE ; "" am_Zd_r H$s {V{W 
{ZH$Q> WrŸ& A`moÜ`m _| Cgo boH$a hbMb ^r Amaå^ hmo JB© WrŸ& O~ go OÝ_^y{_ Ho$ 
_§{Xa H$mo Vmo‹S>H$a _pñOX ~ZmB© JB© h¡, V~ go ^mdwH$ ^º$ AnZo AmamÜ` H$s OÝ_^y{_ 
_| àdoe H$aZo go amoH$ {XE JE h¢Ÿ& à{Vdf© `m| Vmo gmao ^maV _| am_Zd_r H$m nmdZ 
{XZ AmZÝX go AmVm h¡ na A`moÜ`m _| dh {V{W _mZmo Vbdma H$s Yma na MbH$a hr 
AmVr h¡Ÿ& ^mdwH$ ^º$m| H$s {dˆbVm Am¡a eya-dram| H$m aU~m§Hw$amnZ à{Vdf© hmobr 
~rVVo hr ~‹T>Zo bJVm h¡Ÿ& Jm±d Xa Jm±d Ho$ b‹S>d¡ o` Ý`moVo OmVo h¢, CZH$s ~‹S>r-~‹S>r JwßV 
`moOZmE± ~ZVr h¢, AmH«$_U hmoVo h¢Ÿ& am_-OÝ_^y{_ H$m joÌ ehrXm| Ho$ bhÿ go ha gmb 
gtMm OmVm h¡Ÿ& Eogr _mÝ`Vm h¡ {H$ {dOoVmAm| Ho$ hmWm| go AnZo na~«÷ H$s nmdZ 
AdVma ^y{_ H$mo _wº$ H$amZo _| Omo AnZo àmU {ZN>mda H$aVo h¢, CZHo$ {bE ñdJ© Ho$ 
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Ûma Iwb OmVo h¢Ÿ& ''50 `hm± ZmJa Or Zo ^maVr` g§ñH¥${V Ho$ _hÎdnyU© CËgd 
am_Zd_r H$m OrH«$ {H$`m h¡Ÿ& na A`moÜ`m y^{_ H$s Hw$N> Eogr _mÝ`VmAm| H$s Amoa ^r 
Bemam H$aVo h¢, Omo ^mdwH$ ^º$m| H$s _mÝ`Vm hmo gH$Vr h¡Ÿ&  
ZmJa Or Ho$ AÝ` CnÝ`mgm| _| ^r gm§ñH¥${VH$ n[adoe H$m VmÑí` dU©Z hþAm h¡Ÿ& 
^maVr` g§ñH¥${V _| d¡{^Ý` h¡,  {OgH$m AmboIZ ZmJa Or Zo ~Iy~r {H$`m h¡Ÿ& CÝhm|Zo 
"gwhmJ Ho$ Zynwa', "EH$Xm Z¡{_faÊ o`', "gmV Ky±KQ>dmbm _wI‹S>m', "H$adQ>' Am¡a  
"nr{‹T>`m±' Am{X CnÝ`mgm| _| ^r ^maVr` gm§ñH¥${VH$ J[a_m H$m A§H$Z {H$`m h¡Ÿ& 
6.4.6   gm{h{Ë`H$ n[adoe :ooo  
 gm{hË` {Ogo h_ àma§^ _| H$mì` Ho$ ê$n _o§ nhMmZVo Wo, dh ~hþV nhbo go 
{bIm OmVm ahm h¡Ÿ& H$Bª aMZmH$ma AnZr H¥${V`m| _| gm{hpË`H$ n[adoe H$mo VmÑí` H$a 
XoVo h¢Ÿ& ZmJa Or Zo ^r AnZo CnÝ`mgm| _| `Wmo{MV ê$n _| gm{hpË`H$ n[adoe Ambo{IV 
{H$`m h¡Ÿ& CZHo$ >"A_¥V Am¡a {df', "~y±X Am¡a g_wÐ', "H$adQ>', "nr{‹T>`m±', 
"A{½ZJ^m©', >"{~Iao {VZHo$' Am{X CnÝ`mgm| _| gm{hpË`H$ n[adoe A§{H$V hþAm h¡Ÿ&  
 >"A_¥V Am¡a {df' CnÝ`mg Ho$ ½`mahd| àH$aU _| boIH$ {bIVo h¢ ; "" {hÝXr Ho$ 
CnÝ`mgm| H$m {nN>br EH$ eVmãXr H$m ~hmd XoImoŸ& Ama§{^H$ CnÝ`mg gmg-~hÿ-
dmVm©, ^m½`dVr Am{X {dewÕ CnXoemË_H$ hr Wo, CZ_| H$WmgyÌ H$s ~mar{H$`m± EH$X_ 
{ZH$å_r hr _mZr JB© WtŸ& ; `m em`X gm§ñH¥${VH$ MoVZm Ho$ õmg go CZ_| C{MV 
H$bm-Ñ{ï Z WrŸ& ~mX _| lr{ZdmgXmg, {H$emoarbmb Jmoñdm_r, XodH$sZ§XZ IÌr, 
_ohVm bÁOmam_ e_m©, O¡ZoÝÐ{H$emoa Am{X Ho$ CnÝ`mg AmE, {OZ_| M[aÌmoÝZ{V 
g_mOmoÝZ{V Ho$ gmW-gmW H$Wm H$m ag A{YH$ àJm‹T> hþAmŸ& ào_MÝX, àgmX, 
H$m¡{eH$, gwXe©Z, {ednyOZ ghm`, nXw_bmb nwÝZmbmb ~»er, d¥ÝXmdZbmb d_m© 
Am{X Zo amïŸ´r` MoVZm go h_mao OZ_mZg H$mo Iy~ MoVm`mŸ& O¡ZoÝÐ, Ako`, BbmMÝÐ Zo 
ì`{º$ H$m _Zmo_§WZ Am¡a `enmb, ^JdVr MaU Zo gm_m{OH$-amOZ¡{VH$ Ñ{ï go 
{dMma-_§WZ {H$`mŸ& AíH$, ZmJmOw©Z Am{X BZHo$ gmW h¢ Am¡a g_` BZ g~ Ho$ gmW 
AmJo ~‹T>m h¡Ÿ&...Am¡a A~ ZB© nr{‹T>`m| Ho$ ZE hñVmja (AmO H$m \¡$eZo~wb eãX) 
gm_Zo h¡ ; ñd.am§Jo` amKd, Y_©dra ^maVr, \$UrídaZmW aoUw, amOoÝÐ `mXd, 
H$_boída, _mohZ amHo$e, Zaoe _ohVm, {Z_©b d_m© ; BZHo$ ~mX Am¡a-Am¡a ^rŸ& 
H$mbH«$_ éH$Vm Zht, Z`m nwamZo H$s OJh AmVm hr h¡Ÿ& ì`{º$ hr Zht, {dMma ^r, 
ì`dhma Am¡a Xe©Z ^r ~XbVm h¡Ÿ& ''
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 _mZmo `hm± ZmJa Or CnÝ`mg gm{hË` na 
Aä`mg boI {bI aho hmoŸ& CnÝ`mg Ho$ àma§^ go boH$a gZ² 1970 B©. Ho$ Amgnmg VH$ 
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H$s {dH$mg`mÌm H$mo do eãXñW H$aVo h¢Ÿ& Eogo {MÌU go do gm{hpË`H$ n[adoe I‹S>m H$aVo 
h¢Ÿ& CnÝ`mgH$mam| Ed§ CZHo$ CnÝ`mgm| Ho$ H$Ï` na ~obmJ AnZr am` àñVwV H$aVo h¢Ÿ& 
H$mbH«$_ H$^r éH$Vm Zht h¡, nwamZo H$s OJh Z`m h_ Mmho Z Mmho Am hr OmVm h¡Ÿ&  
   "~y±X Am¡a g_wÐ' _| _{hnmb Ho$ O[aE gm{hpË`H$ n[adoe àñVwV {H$`m J`m h¡, 
`Wm ; "" gm{hË` _| _{hnmb H$s é{M Am¡a bJZ {H$emoad` go hr CËnÝZ hmo MwH$s 
WrŸ& XX XX XX CgHo$ {nVm em§V, J§^ra Am¡a ~‹S>o hr {dMmadmZ nwéf WoŸ& do AŠga 
Wmo‹S>m-~hþV {bIm ^r H$aVo WoŸ& I‹S>r ~mobr Ho$ aMo hþE CZHo$ gd¡`m, YZmj[a`m| H$m 
g§J«h _{hnmb Ho$ nmg A~ ^r gwa{jV h¡Ÿ& CZHo$ B{Vhmg, g_mO Am¡a {ejm gå~ÝYr 
boI H$^r-H$^r "gañdVr',  "_mYwar', "Mm±X' Am¡a  "gwYm' Am{X nÌ-n{ÌH$mAm| _| 
N>nm H$aVo WoŸ& ~MnZ go hr _{hnmb H$s BÀN>m AnZo {nVm Ho$ g_mZ AmXe©dmXr, 
{dÚmì`gZr Am¡a boIH$ ~ZZo H$s hmo Mbr WrŸ& ào_MÝX Am¡a "Mm±X', "^{dî`',  
"àVmn',  "Aä w`X`' Am{X Ho$ gm_m{OH$, amOZ¡{VH$ gm{hË` H$m à^md Cg na ~am~a 
n‹S>Vm ahmŸ& ''
52
 _{hnmb Ho$ OrdZ H$s gm{hpË`H$ J{V{d{Y`m± Cn`w©º$ H$maUm| go 
OmJ¥V hþB© h¡Ÿ& Cgo ~MnZ go hr gm{hpË`H$ dmVmdaU {_bm h¡Ÿ& ñd §` H$m ag d é{M Ho$ 
H$maU Am¡a AnZo {nVm Ho$ H$maU Cg_| gm{hË` Ho$ à{V {deof AmH$f©U
 
hþAm h¡Ÿ& 
ào_MÝX O¡go boIH$ Am¡a Hw$N> n{ÌH$mAm| go ^r _{hnmb Zo AnZm gm{hpË`H$ ñVa 
gwYmam h¡Ÿ&  
ZmJa Or O¡go CËH¥$ï H$WmH$ma Ho$ {bE gm{hpË`H$ n[adoe {M{ÌV H$aZm ghO 
g§^mì` h¡Ÿ& do gÀMo AW© _| CÀM XO} Ho$ CnÝ`mgH$ma h¢, V^r CZH$s aMZmAm| _| 
gm{hpË`H$ n[adoe Ho$ g§X ©^ _| D$±Mo {dMma àñVwV hþE h¢Ÿ& 
 
>"A_¥V Am¡a {df' H$m 
AaqdX e§H$a, "~y±X Am¡a g_wÐ' H$m _{hnmb, >"{~Iao {VZHo$' H$m {~ëby,  "A{½ZJ^m© ' 
H$s grVm VWm "nr{‹T>`m±' H$m w`{Y{ða Am{X gm{hË` Ho$ kmVm d gm{hpË`H$ n[adoe H$mo 
àH$m{eV H$aZo dmbo nmÌ h¢Ÿ& ZmJa Or Zo BZ nmÌm| Ho$ Ûmam gm{hpË`H$ n[adoe 
Ambo{IV {H$`m h¡Ÿ& 
6.4.7   àmH¥${VH$ n[adoe :¥ o¥ o¥ o  
 àH¥${V H$m Z`Zaå` ê$n {H$go AmH${f©V Zht H$aVm ! àH¥${V _| dh emo^m h¡, 
Omo _Zwî` H$mo Am‡mXH$mar AZw^d boZo Ho$ {bE _m¡Z {Z_§ÌU XoVr h¡Ÿ& hm±, àH¥${V Ho$ 
em§V Am¡a am¡Ð Xmo àH$ma Ho$ ê$n hmoVo h¢Ÿ& _Zwî` BVZm e{º$_mZ hmoZo Ho$ ~mdOyX àH¥${V 
Ho$ AmJo ZV _ñVH$ h¡Ÿ& O¡go àH¥${V Ho$ em§V ê$n go _Zwî` H$mo àgÝZVm H$m AZw^d 
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hmoVm h¡, d¡go àH¥${V Ho$ ^`mZH$ ê$n go _Zwî` S>aVm ^r h¡Ÿ& ZmJa Or Ho$ CnÝ`mgm| _| 
àmH¥${VH$ dU©Z CÀM XO} Ho$ {_bVo h¢Ÿ&  
"A{½ZJ^m© ' CnÝ`mg _| ZmJa Or Zo EH$ e¡{jH$ g§ñWm H$m dmVmdaU H¡$gm 
hmoZm Mm{hE, Cg Amoa _hÎdnyU© g§Ho$V {XE h¢ ; "" gmañdV à{VðmZ H$m nËWa g‹S>H$ 
Ho$ Xm{hZr Amoa bJm h¡Ÿ& g‹S>H$ N>m`mXma h¡Ÿ& `m| M¡V _mh H$s Zm¡amVm| H$s Yyn BVZr VoO 
Zht hmoVr {H$ Vnm Xo {\$a ^r b§~r Xyar VH$ Yyn _|-D$na go _Z H$s Yyn _| ^r-MbVo 
AmZo Ho$ ~mX à{VðmZ H$s g‹S>H$ Cgo ~‹S>r VamdQ> ^ar bJrŸ& no‹S>m| Ho$ nrN>o XmoZm| Amoa 
N>moQ>r-N>moQ>r ~§J{b`m§ ~Zr h¡Ÿ& gm_Zo gmañdV ^dZ H$s Hw$N>-Hw$N> _§{XaZw_m H$be-
H§$JyaoXma ^ì` B_maV ~Zr h¡Ÿ& B_maV Ho$ nrN>o gañdVr Am¡a JUoe Or Ho$ Xmo ^ì` 
_§{Xa h¢Ÿ& EH$ Amoa N>mÌmdmg ~Zm h¡ Am¡a Xygar Amoa A{V{WJ¥hŸ& nrN>o ~hþV Imbr 
‹O_rZ n‹S>r h¡ {OgH$m EH$ {hñgm AZÝV à^mH$a JmoS>~mobo Zo VnmodZ Ho$ g_mZ gwaå` 
Am¡a \$b-\y$bXma ~Zm aIm h¡Ÿ& Am¡a ~mH$s ‹O_rZ _| IoVr hmoVr h¡ VWm Jmoembm h¡Ÿ& 
{dÚmWu AŠga Bgr VnmodZ _| ~¡R>H$a AnZr ~m¡{ÕH$ ~hg| H$aVo h¢Ÿ& à{VðmZ H$m EH$ 
{d^mJ gm{hË`, nwamU, Xe©Z, VH©$, Ý`m` Am{X go Ow‹S>m h¡, Xygam Ho$db H$_©-H$mÊS> 
goŸ& ''
53
 `hm± n‹T>mB© Ho$ {bE Oê$ar AmXe© àmH¥${VH$ dmVmdaU A§{H$V h¡Ÿ& àmH¥${VH$ 
emo^m go `h gmañdV à{VðmZ ~‹S>m ^ì` bJ ahm h¡Ÿ& Bgo VnmodZ Ho$ g_mZ gwaå` 
~ZmH$a Am¡a \$b-\y$bm| go àmH¥${VH$ emo^m ~‹T>mB© JB© h¡Ÿ& Hw$N> O_rZ _| IoVr~m‹S>r 
hmoVr h¡, Jmoembm ^r h¡Ÿ& VnmodZ _| ~¡R>H$a {dÚmWu AŠga ~m¡{ÕH$ ~hg H$aVo ahVo 
h¢Ÿ& Z`Zaå` B_maVm| Am¡a àmH¥${VH$ emo^m go Aml_Zw_m dmVmdaU Omo ^maVr` 
g§ñH¥${V H$s nhMmZ h¡, I‹S>m {H$`m J`m h¡Ÿ&  
 
  
>"A_¥V Am¡a {df'> VWm "EH$Xm Z¡{_fmaÊ o`' BZ XmoZm| CnÝ`mgm| _| àH¥${V Ho$ 
am¡Ð ê$n H$m-^`mZH$ ~m‹T> H$m AmboIZ hþAm h¡Ÿ& H$B© {dÛmZm| Zo Vmo >"A_¥V Am¡a {df' 
CnÝ`mg Ho$ ~m‹T> dU©Z Ho$ {dñVma H$mo AZw{MV _mZm h¡, naÝVw ZmJa Or Eogo H$WmH$ma 
h¢ Omo dU©Z-{dñVma H$s nadmh Zht H$aVo Am¡a CÝh| Omo H$hZm h¡, H$h XoVo h¢Ÿ& >"A_¥V 
Am¡a {df' H$m `h dU©Z Xo{IE ; "" ZXr Ho$ AZ¡g{J©H$ ê$n go ~‹T> AmE hþE {H$Zmam| na 
npãbH$ _O_m g~oao go hr OwQ> OmVm WmŸ& S>mbrJ§Odmbo aob Ho$ nwb na Ama-nma VH$ 
^r‹S> bJmH$a, CgHo$ WaWamVo hþE I§^mo na ApñWaVm H$s gZgZmhQ> {bE hþE ^r 
g¡H$S>m| bmoJ {XZ ^a I‹S>o ahVo WoŸ& nwb Ho$ Hw$N> hr ZrMo nmZr H$m h‹S>H$ånr ZmX Eogm 
bJVm Wm, _mZmo H$moB© {dH$amb X¡Ë` ^anoQ> ^moOZ H$aZo Ho$ ~mX g§Vw{ï  H$s S>H$ma| bo 
ahm hmoŸ& {_Å>r Ho$ g§gJ© go, Vob-gm Jm‹T>m bJH$a ^r nmZr {~Obr H$s Vo‹Or go, nwb Ho$ 
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I§^m| go AmJo ~‹T>Vm Wm, Vmo AZoH$ N>moQ>r-~‹S>r Vo‹O ^§da| ZmMZo bJVr Wt Am¡a `h H«$_ 
Qy>Q> Zht nmVm WmŸ& nwb Ho$ I§^m| go _moQ>o-_moQ>o añgm| _| ~±Yr hwB© ~pëb`m§ Ob H$s CÎmmb 
Va§Jm| _| Eogr Sy>~Vr-CVamVr, CN>bVr Wt, _mZmo nVbr ~whmar H$s grH|$ hmoŸ& ''54 
`hm± ZmJa Or Zo nmZr H$m am¡Ð ê$n VmÑí` {H$`m h¡Ÿ& nmZr H$m VoO àdmh, _Q>_¡bm 
nmZr, Am¡a ^r ~hþV Hw$N> ZmJa Or Zo AnZr VoOmo_` H$b_ go Ambo{IV {H$`m h¡Ÿ&  
 "gwhmJ Ho$ Zynwa' _| Am¡a EH$ ^`mZH$ Ñí`mdbr àH¥${V Xo{IE ; "" ghgm à~b 
y^H$ån Am J`mŸ& ~wPVo Xr o` H$s H$m§nVr bm¡-gr H$mdoarnÅ>U_² H$s JJZMwå~r 
AÅ>m{bH$mE§ Am§{Y`m| Ho$ PmoH$m| go b‹S>Vr hþB© {JaZo bJtŸ& AmÎm©ZmX BVZm à~b hþAm {H$ 
àH¥${V Ho$ Kmoa ^¡adZmX H$mo MraH$a Xya-Xya VH$ ì`mßV hmo J`mŸ& Hw$N> ñWbm| na Vmo 
nmZr A~ BVZm ~‹T> J`m Wm {H$ n§MIÊS>r-gVIÊS>r hdo{b`m| _| go H$B`m| H$s Ho$db 
AQ>m[a`m§ hr M_H$ ahr WtŸ& H$be-H§$Jyao nmZr H$s N>mVr go D$na A§Yoao Ho$ g_yh go 
{XIbmB© Xo aho WoŸ& y^H$ån Ho$ Xygao à~b YŠH$m| Ho$ ~mX ZJa _| Hw$N> ^r AIpÊS>V Z 
~MmŸ& ''
55 
 ZmJa Or Zo y^H$ån H$s ^`mZH$Vm Bg ê$n _| àñVwV H$s h¡ {H$ o` gmao Ñí` 
Z‹Oa Ho$ gm_Zo ZmMZo bJVo h¢Ÿ& y^H$ån Ho$ AmJo _Zwî` bmMma hmo OmVm h¡Ÿ& 
H$mdoarnÅ>U_² ^yH$ån Ho$ Xmo PQ>H$m| go Vhg-Zhg hmo OmVm h¡Ÿ& Hw$XaV O~ H$ha T>m`o 
Vmo bmMma _Zwî` Š`m H$a gH$Vm h¡ ? "_mZg H$m h§g' _| àH¥${V Ho$ _Z_mohH$ ê$n H$m 
AmboIZ ^r hþAm h¡Ÿ& `h dU©Z Xo{IE ; "" ^m±{V-^m±{V Ho$ a§J-{~a§Jo _Zmoha nwînm| Ho$ 
d¥jm| Am¡a Š`m[a`m| H$mo XoIH$a CgH$m _Z _JZ hmo J`mŸ& gM_wM Eogr gwÝXaVm CgZo 
A~ VH$ Zht XoIr WrŸ& gamoda _| H$_b {Ibo WoŸ& CgHo$ {H$Zmao _moa MhbH$X_r H$a 
aho WoŸ& gm_Zo {haZm| H$m EH$ Omo‹S>m Kmg Ma ahm WmŸ& d¥jm| na njr MhH$ aho WoŸ& g~ 
Hw$N> ~‹S>m hr AÀN>m Wm, ~g, Xya-nmg na `{X Cgo {H$gr _Zwî` H$s AmhQ> gwZmB© 
n‹S>Vr Wr Vmo dh S>a Ho$ _mao Mm¢H$H$a Xw~H$ OmVm WmŸ& AnZr `h pñW{V hr Cgo 
AgwÝXa bJr Wr, ~mH$s g~ Hw$N> gwÝXa WmŸ& MbVo-MbVo dh gamoda Ho$ {ZH$Q> nhw±M 
J`mŸ& `h ñWmZ EH$m§V _| Wm Am¡a Mmam| Amoa H$B© \y$b d¥jm| go {Kam hþAm WmŸ& ''
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`hm± h_ àmH¥${VH$ emo^m H$m ñdJuH$ dmVmdaU XoI gH$Vo h¢Ÿ& àH¥${V AnZo 
Amn _| am¡Ð Ed§ em§V-gm¡å` ê$n aIVr h¡Ÿ& em§V àH¥${V H$s emo^m _Z H$mo eHw$Z XoVr 
h¡Ÿ& ZmJa Or Ho$ àm`: g^r CnÝ`mgm| _| àH¥${V ghm`H$ ê$n _| Ambo{IV hþB© h¡Ÿ& CZHo$ 
àH¥${V{MÌU H$s {deofVm `h h¡ {H$ dh em§V Ed§ am¡Ð XmoZm| ê$nm| H$m A§H$Z H$aVr h¡Ÿ&  
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6.5   ZmJa Or Ho$ Cooo nÝ`mgm| _| Xoe H$mb Am¡a n[adoe| | o ¡ o| | o ¡ o| | o ¡ o  : Cnb{ãY`m± ±±±  
         d  gr_mE± :±±±  
ZmJa Or H$s aMZm-à{H«$`m `m Am¡nÝ`m{gH$ g¥{ï na {OVZm {bI| H$_ h¡Ÿ& 
CZHo$ CnÝ`mg Bg{bE ^r {deof à{g{Õ nm MwHo$ h¢, Š`m|{H$ CnÝ`mgm| _| EH$ Img 
VÎd h¡, Omo {Xb H$mo Ny> boVm h¡Ÿ& nyU© ê$n go ^maVr` ZmJa Or AnZr H¥${V`m| _| AnZm 
g~ Hw$N> g_{n©V H$a XoVo h¢, V^r AnZo Xoe H$s {_Å>r H$s gwJÝY Bg_| go {_bVr h¡Ÿ& 
AnZo Xoe Ho$ à{V bJmd {H$go Zht hmoVm ? ZmJa Or bIZD$ H$s Ho$pÝÐ` y^{_ Ho$ 
AmYma na ^maV Ho$ g§nyU© {MÌ H$mo A§{H$V H$aVo h¢Ÿ& CZH$m AZw^dOÝ` _V ahm h¡ {H$ 
{Og ñWmZ H$m, {Og H$mb H$m A§H$Z H$aZm MmhVo hmo, nhbo nyar Om±M-n‹S>Vmb H$amo, 
AÜ``Z H$amo Am¡a ~mX _| AnZr qMVZ-_ZZ H$s e{º$ Ûmam CnÝ`mg H$s 
Oê$aVmZwgma AmboIZ H$amoŸ& CÝhm|Zo O~ go {bIZm àma§^ {H$`m V~ go {H$gr ^r joÌ 
_o§ {H$gr ^r àH$ma H$m g_Pm¡Vm Zht {H$`mŸ&  
 lr bú_rgmJa dmîU}` {bIVo h¢ ; "" _mZd-OrdZ H$s g_J«Vm Ed§ `WmW© 
n[adoe hr CnÝ`mgm| _| {M{ÌV hmoVo h¢ Am¡a EH$ {damQ> H¡$Ýdog _| w`JrZ OrdZ Ed§ 
g_H$mbrZ OrdZ-qMVZ Ho$ {d{dY nj Cg_| H$bmË_H$ A{^ì`{º$ nmVo h¢Ÿ& Bg Ñ{ï 
go XoIm Om`, Vmo CnÝ`mg Am¡a _mZd-OrdZ _| A§Va Zht ah OmVmŸ& dñVwV:, AÀN>o 
CnÝ`mgm| H$s `h nhMmZ hr h¡ {H$ CgHo$ nR>Z-nmR>Z _| {H$gr H$pënV H$Wm H$m Zht, 
AnZo {ZË`-à{V Ho$ XoIo Am¡a {OE OmZo dmbo OrdZ H$m A^md hmoŸ& {hÝXr _| hr Zht 
g~ Xoem| Ho$ CnÝ`mg ; gm{hË` Ho$ {bE loðVm H$s `hr H$gm¡Q>r ñdrH$ma H$s JB©       
h¡Ÿ& ''
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 h_| `h H$hZo _| H$moB© EVamO Zht h¡ {H$ ZmJa Or Ho$ CnÝ`mgm| _| _mZd-
OrdZ H$s `WmW©Vm, g_J«Vm `Wmo{MV n[adoe Ho$ AmYma na A§{H$V h¡Ÿ& CZHo$ CnÝ`mg 
w`JrZ OrdZ H$m dh Am`Zm h¡, {Og_| Xoe-H$mb d n[adoe Ho$ n[aàoú` _| ^maVr` 
g§ñH¥${V, g§nyU© OZOrdZ PbH$Vm h¡Ÿ& ZmJa Or Ho$ CnÝ`mgm| _| Xoe-H$mb Am¡a 
n[adoe H$m {ZåZ{b{IV ê$n _| AmboIZ nm`m OmVm h¡ ; 
(H$)  Jm±d-H$ñ~o go gå~pÝYV Xoe-H$mb Ed§ n[adoe
  
  
(I)  eha-ZJa go gå~pÝYV Xoe-H$mb Ed§ n[adoe
  
  
(J)  _hmZJa go gå~pÝYV Xoe-H$mb Ed§ n[adoe
  
  
(K)  {dXoe go gå~pÝYV Xoe-H$mb Ed§ n[adoe
  
  
 BZ_| go {dXoe go gå~pÝYV Xoe-H$mb Ed§ n[adoe H$m AmboIZ Wmo‹S>r H$_ _mÌm 
_| hþAm h¡, ~mH$s àma§^ Ho$ VrZm|
 
Jm±d-H$ñ~o, eha-ZJa VWm _hmZJa go gå~pÝYV 
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Xoe-H$mb Ed§ n[adoe  H$m {MÌU {deof ê$n _| hþAm h¡Ÿ& ZmJa Or d¡go ^r ZJa-OrdZ 
Ho$ H$WmH$ma h¢Ÿ& CÝhm|Zo Amdí`H$VmZwgma n[adoe H$mo _wI[aV {H$`m h¡Ÿ& CZHo$ 
CnÝ`mgm| _| Xoe-H$mb Ed§ n[adoe nyar Vah go `WmW©naH$ h¢Ÿ& CÝhm|Zo {d{^ÝZ ê$n _| 
n[adoe {MÌU {H$`m h¡, `Wm ; gm_m{OH$, Eo{Vhm{gH$, VWm nm¡am{UH$Ÿ& BZ 
CnÝ`mgm| Ho$ Xoe-H$mb Am¡a n[adoe _| Ord§VVm XoIr Om gH$Vr h¡, `hr H$maU h¡ {H$ 
Eogo {MÌU _| Aàmg§{JH$Vm H$ht Zht {XImB© XoVrŸ& 
 Ohm± VH$ ZmJa Or Ho$ Xoe-H$mb Ed§ n[adoe H$s gr_mAm| H$m àíZ h¡, {ddoMH$m| 
H$mo {Zamem hr hmW bJVr h¡Ÿ& gy`© Ho$ àH$me H$mo Xr`o H$m àH$me {XImH$a PyR>bm`m 
Zht Om gH$VmŸ& dmñV{dH$Vm `h h¡ {H$ ZmJa Or Zo H$WmjoÌ _| BVZr g_W©Vm àmßV 
H$a br Wr {H$ {H$gr ^r ~mV _| AnyU©Vm CÝh| H$VB© ng§X Zht WrŸ& CZHo$ 
 
"EH$Xm 
Z¡{_fmaÊ`o',
 
 "gwhmJ Ho$ Zynwa' Am{X CnÝ`mgm| _| 
 
Xoe-H$mb Ed§ n[adoe
  
Ho$ {MÌU _| 
Omo n[al_ {H$`m hmoJm, dh {XImB© XoVm h¡Ÿ&
 
 hm±, EH$ ~mV h¡ {H$ "A_¥V Am¡a {df' 
O¡go CnÝ`mg _| ~m‹T> H$m dU©Z Hw$N> Á`mXm hr {dñVma go A§{H$V hþAm h¡Ÿ& CZH$m dU©Z 
{dñVma EH$ gr_m hmoVo hwE ^r CÝhm|Zo AnZr Img {deofVm ~Zm br h¡Ÿ&  
6.6   {ZîH$f© :©©©  
 {ZîH$f©V: `hr H$hm Om gH$Vm h¡ {H$ Am¡nÝ`m{gH$ {dYm AnZo H$Ï` Ed§ nmÌm| 
Ho$ H$maU H$m\$s MMm© _| h¡, naÝVw CgH$s g\$bVm Ho$ nrN>o  Xoe-H$mb Ed§ n[adoe H$m 
^r `moJXmZ ahm h¡Ÿ Am¡a ImgH$a ZmJa Or O¡go JÚH$mam| Ho$ H$maUŸ! Omo Bg VÎd Ho$ 
{MÌU Ho$ nhbo Jham qMVZ-_ZZ d AÜ``Z H$aVo h¢Ÿ& ZmJa Or Zo AnZr 
Am¡nÝ`m{gH$ g¥{ï _| Xoe-H$mb Am¡a n[adoe H$m AmboIZ ~‹S>o _Zmo`moJ go {H$`m h¡Ÿ& 
Ohm± ào_MÝX Or IoV I{bhmZm| go gOo J«m_m±M{bH$ n[adoe H$mo VmÑí` H$aVo h¢, dhm± 
ZmJa Or ZJa Ho$ Jbr-J{b`mam|, Hy§$Mmo§, dhm± H$s ~mobr-~mZr H$m ; ZJam±M{bH$ 
n[adoe Ho$ n[aàoú` _| Bg ê$n _| àñVwV H$aVo h¢ {H$ CZH$s gamhZm _h‹O EH$ _‹O~yar 
~Z OmVr h¡Ÿ& EH$ g\$bV_ CnÝ`mgH$ma AnZr AZw^dOÝ` àmß`Vm ; {g{Õ H$mo Hw$N> 
Bg Vah àñVwV H$aVm h¡ {H$ CZH$m Xoe-H$mb Ed§ n[adoe  H$m AmH$bZ h_| `wJnaH$ 
Ñ{ï H$m n[aM` XoVm h¡Ÿ& 
 ZmJa Or Ho$ "eVa§O Ho$ _mohao' VWm "gmV Ky±KQ>dmbm _wI‹S>m' O¡go CnÝ`mg 
Eo{Vhm{gH$ Xoe-H$mb Ed§ n[adoe  H$mo H$ënZm{_{lV _m¡{bH$Vm go àñVw{VH$aU H$aVo 
h¢Ÿ&  "_mZg H$m h§g', "I§OZ Z`Z' d "EH$Xm Z¡{_fmaÊ o`' Am{X CnÝ`mg B{Vhmg Ho$ 
gmW gm§ñH¥${VH$ {damgV H$mo A§{H$V H$aVo h¢Ÿ& O~ {H$ "H$adQ>' Am¡a "nr{‹T>`m±' 
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CnÝ`mg _| do EH$ b§~r g_`md{YH$mo ; ñdV§ÌVm nyd© Ed§ ñdV§ÌVm Ho$ ~mX Ho$ ^maV 
H$mo Xoe-H$mb Ed§ n[adoe AmYma na g\$bVm Ho$ gmW {M{ÌV H$a nmE h¢Ÿ& h_| bJVm 
h¡ {H$ do AnZo CnÝ`mgm| Ho$ H$Ï` H$mo, AZoH$ nmÌm| H$mo Am¡a VËH$mbrZ w`J H$mo AnZo 
Jhao OrdZmZw^d go nyar Vah go AmË_gmV H$a MwHo$ h¢Ÿ& ZmJa Or H$s Am¡nÝ`m{gH$ 
g¥{ï Xoe-H$mb Ed§ n[adoe
  
H$m `WmVÏ`
 
 dU©Z H$aZo _| nyar Vah go gj_ h¢Ÿ& AV: 
Xoe-H$mb Am¡a n[adoe H$mo A§{H$V H$aZo H$s AË §`V n¡Zr Ñ{ï VWm Cg w`J H$mo 
AmË_gmV H$aZm o` XmoZm| {deofVmE± ZmJa Or _| _m¡OyX h¢Ÿ& AñVwŸ& 
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1.  S>m°.amOoÝÐ I¡aZma : {edàgmX qgh H$m CnÝ`mg gm{hË`, n¥. 87 
2.  S>m°.nwînm ~§gb : A_¥Vbmb ZmJa ^maVr` CnÝ`mgH$ma (AnZr ~mV go), n¥. 7  
3.  eaX ZmJa : A_¥Vbmb ZmJa aMZmdbr IÊS>-1 (S>m°.am_{dbmg H$s y^{_H$m go),  
      n¥. 42 
4.  S>m°._wabrYa Zm`H$ : A_¥Vbmb ZmJa : OrdZ Am¡a gm{hË`, n¥. 19 
5.  _Ywaoe : A_¥Vbmb ZmJa ì`{º$Ëd Am¡a aMZm-g§gma, n¥. 65  
6.  eaX ZmJa : A_¥Vbmb ZmJa aMZmdbr IÊS>-8 ("goR> ~m±Ho$_b'), 
      n¥. 43 Am¡a 45   
7.  eaX ZmJa : A_¥Vbmb ZmJa aMZmdbr IÊS>-2 ("~y±X Am¡a g_wÐ'),  
      n¥. 9 Am¡a 245   
8.  eaX ZmJa : A_¥Vbmb ZmJa aMZmdbr IÊS>-1 ("gwhmJ Ho$ Zynwa'), n¥. 427 
9.  eaX ZmJa : A_¥Vbmb ZmJa aMZmdbr IÊS>-4 ("gmV Ky±KQ>dmbm _wI‹S>m'),  
      n¥. 443-444         
10.  eaX ZmJa : A_¥Vbmb ZmJa aMZmdbr IÊS>-10 ("H$adQ>'), n¥. 10 
11.  eaX ZmJa : A_¥Vbmb ZmJa aMZmdbr IÊS>-11 ("nr{‹T>`m±'), n¥. 249 
12.  eaX ZmJa : A_¥Vbmb ZmJa aMZmdbr IÊS>-5 ("ZmÀ`m¡ ~hþV Jmonmb'),  
       n¥. 11 
13.  eaX ZmJa : A_¥Vbmb ZmJa aMZmdbr IÊS>-12 ("eVa§O Ho$ _mohao'),  
       n¥. 158-159 
14.  eaX ZmJa : A_¥Vbmb ZmJa aMZmdbr IÊS>-2 ("~y±X Am¡a g_wÐ'), n¥. 404 
15.  eaX ZmJa : A_¥Vbmb ZmJa aMZmdbr IÊS>-12 ("eVa§O Ho$ _mohao'),  
       n¥. 170 
16.  eaX ZmJa : A_¥Vbmb ZmJa aMZmdbr IÊS>-4 ("A_¥V Am¡a {df>'), n¥. 243 
17.  eaX ZmJa : A_¥Vbmb ZmJa aMZmdbr IÊS>-5 ("_hmH$mb>') ^yI, n¥. 11 
18.  eaX ZmJa : A_¥Vbmb ZmJa aMZmdbr IÊS>-11 ("nr{‹T>`m±'), n¥. 59 
t  g§X^© gyMr   t 
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19.  eaX ZmJa : A_¥Vbmb ZmJa aMZmdbr IÊS>-3 ("I§OZ Z`Z'), n¥. 14 
20.  eaX ZmJa : A_¥Vbmb ZmJa aMZmdbr IÊS>-4 ("A_¥V Am¡a {df>'), n¥. 2 
21.  eaX ZmJa : A_¥Vbmb ZmJa aMZmdbr IÊS>-6 ("A{½ZJ^m© >'), n¥. 1 
22.  eaX ZmJa : A_¥Vbmb ZmJa aMZmdbr IÊS>-2 ("~y±X Am¡a g_wÐ'), n¥. 181 
23.  eaX ZmJa : A_¥Vbmb ZmJa aMZmdbr IÊS>-10 ("H$adQ>'), n¥. 126 
24.  eaX ZmJa : A_¥Vbmb ZmJa aMZmdbr IÊS>-11 ("nr{‹T>`m±'), n¥. 198 
25.  eaX ZmJa : A_¥Vbmb ZmJa aMZmdbr IÊS>-4 ("A_¥V Am¡a {df>'),  
       n¥. 15-16 
26.  eaX ZmJa : A_¥Vbmb ZmJa aMZmdbr IÊS>-11 ("nr{‹T>`m±'), n¥. 316-317 
27.  eaX ZmJa : A_¥Vbmb ZmJa aMZmdbr IÊS>-2 ("~y±X Am¡a g_wÐ'), n¥. 337 
28.  eaX ZmJa : A_¥Vbmb ZmJa aMZmdbr IÊS>-4 ("A_¥V Am¡a {df>'), n¥. 414 
29.  Cn[adV², n¥. 380 
30.  eaX ZmJa : A_¥Vbmb ZmJa aMZmdbr IÊS>-6 ("{~Iao {VZHo$'), n¥. 84 
31.  eaX ZmJa : A_¥Vbmb ZmJa aMZmdbr IÊS>-2 ("~y±X Am¡a g_wÐ'), n¥. 558 
32.  eaX ZmJa : A_¥Vbmb ZmJa aMZmdbr IÊS>-12 ("eVa§O Ho$ _mohao'),  
        n¥.215 
33.  S>m°.ho_amO H$m¡{eH$ : A_¥Vbmb ZmJa Ho$ CnÝ`mg (Z`o _yë`m| H$s Vbme),  
        n¥.119 
34.  eaX ZmJa : A_¥Vbmb ZmJa aMZmdbr IÊS>-1 ("gwhmJ Ho$ Zynwa'), n¥. 466 
35.  eaX ZmJa : A_¥Vbmb ZmJa aMZmdbr IÊS>-5 ("_hmH$mb>') ^yI, n¥. 18 
36.  eaX ZmJa : A_¥Vbmb ZmJa aMZmdbr IÊS>-11 ("nr{‹T>`m±'), n¥. 251 
37.  eaX ZmJa : A_¥Vbmb ZmJa aMZmdbr IÊS>-1 ("EH$Xm Z¡{_fmaÊ`o'),n¥.234 
38.  eaX ZmJa : A_¥Vbmb ZmJa aMZmdbr IÊS>-10 ("H$adQ>'), n¥. 287 
39.  eaX ZmJa : A_¥Vbmb ZmJa aMZmdbr IÊS>-5 ("ZmÀ`m¡ ~hþV Jmonmb'),  
        n¥. 33-34 
40.  eaX ZmJa : A_¥Vbmb ZmJa aMZmdbr IÊS>-4 ("A_¥V Am¡a {df>'), n¥. 77 
41.  eaX ZmJa : A_¥Vbmb ZmJa aMZmdbr IÊS>-10 ("H$adQ>'), n¥. 90 
42.  eaX ZmJa : A_¥Vbmb ZmJa aMZmdbr IÊS>-6 ("{~Iao {VZHo$'), n¥. 86 
43.  eaX ZmJa : A_¥Vbmb ZmJa aMZmdbr IÊS>-2 ("~y±X Am¡a g_wÐ'), n¥. 557 
44.  Cn[adV², n¥. 556 
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45.  eaX ZmJa : A_¥Vbmb ZmJa aMZmdbr IÊS>-5 ("_hmH$mb>') ^yI, n¥. 68 
46.  eaX ZmJa : A_¥Vbmb ZmJa aMZmdbr IÊS>-4 ("A_¥V Am¡a {df>'), n¥. 17 
47.  eaX ZmJa : A_¥Vbmb ZmJa aMZmdbr IÊS>-2 ("~y±X Am¡a g_wÐ'), n¥. 3 
48.  eaX ZmJa : A_¥Vbmb ZmJa aMZmdbr IÊS>-3 ("I§OZ Z`Z'), n¥. 9 
49.  eaX ZmJa : A_¥Vbmb ZmJa aMZmdbr IÊS>-4 ("A_¥V Am¡a {df>'),  
        n¥. 33-34 
50.  eaX ZmJa : A_¥Vbmb ZmJa aMZmdbr IÊS>-3 ("_mZg H$m h§g'), n¥. 295 
51.  eaX ZmJa : A_¥Vbmb ZmJa aMZmdbr IÊS>-4 ("A_¥V Am¡a {df>'), n¥. 132 
52.  eaX ZmJa : A_¥Vbmb ZmJa aMZmdbr IÊS>-2 ("~y±X Am¡a g_wÐ'),  
        n¥. 177-178 
53.  eaX ZmJa : A_¥Vbmb ZmJa aMZmdbr IÊS>-6 ("A{½ZJ^m© >'), n¥. 3 
54.  eaX ZmJa : A_¥Vbmb ZmJa aMZmdbr IÊS>-4 ("A_¥V Am¡a {df>'), n¥. 151 
55.  eaX ZmJa : A_¥Vbmb ZmJa aMZmdbr IÊS>-1 ("gwhmJ Ho$ Zynwa'), n¥. 498 
56.  eaX ZmJa : A_¥Vbmb ZmJa aMZmdbr IÊS>-3 ("_mZg H$m h§g'), n¥. 58 
57.  bú_rgmJa dmîU}` : {hÝXr CnÝ`mg CnbpãY`m±, n¥. 15 
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*   A_¥Vbmb ZmJa _Ywaoe H$s Z‹Oa go ;¥ w o ‹ o¥ w o ‹ o¥ w o ‹ o  
"" ZmJa Or H$^r Eogo boIH$ Zht aho {OÝhm|Zo AmJ Am¡a VoOm~ 
go {bIm hmoŸ& `h dñVwV: CZH$r n«H¥${V hr Zht WrŸ& AmJ Am¡a VoOm~ 
H$m BñVo_mb CÝhm|Zo AnZr aMZmË_H$ D$Om© H$s YmVw H$mo VnmZo Am¡a 
gmµ\$ H$aZo _| ‹Oê$a {H$`m h¡Ÿ& bo{H$Z H$ht ^r do Cg AmJ H$m Cn`moJ 
ObmZo, \y±$H$Zo Am¡a {dÜd§g Ho$ {bE Zht  H$aVoŸ& H$¡go ^r {dX«moh Am¡a 
H«$m{ÝV go A{YH$ do gm_m{OH$ g_agVm Am¡a gm_§Oñ` Ho$ dM©ñd H$mo 
ñdrH¥${V XoZo dmbo boIH$ WoŸ& gh_{V Am¡a g_dm` CZHo$ aMZm-H$_© Ho$ 
~rO eãX h¢Ÿ& XX XX XX ZmJa Or Jhao n[adma-^md dmbo boIH$ 
WoŸ& CZH$s `hr nm[adm[aH$Vm CÝh| AS²>S>o~mOr go boH$a {ZÝXm-ag go 
~MmVr WrŸ& Ka Am¡a ~mha do n[adma H$s _`m©Xm _| ~±Yo ì`{º$ WoŸ& 
n[adma H$mo, Mmho dh Ka H$m hmo `m ~mha H$m, ~m±YH$a aIZo Ho$ {bE 
g{hîUwVm Am¡a CXmaVm H$s ‹Oê$aV hmoVr h¡Ÿ& Xygam| H$s H${_`m| Am¡a 
H$_‹Omo[a`m| Ho$ à{V Cnhmg Am¡a ì`§½` H$s Anojm h_XXu Am¡a 
ghmZw^y{V H$s {deof Amdí`H$Vm hmoVr h¡Ÿ& Ka go ewê$ H$aHo$ g_yMo 
{hÝXr joÌ Am¡a CgHo$ ~mha ^r, ZmJa Or Bgr n[adma-^md go Ow‹S>o 
boIH$ H$m CXmhaU WoŸ&>  '' 
 
 
*   ZmJa Or Ho$ A_¥Vo ¥o ¥o ¥ -{~ÝXw ;www  
"" w`J-Y_© gXm ~XbVm h¡, ha Zd gm_m{OH$ gË` H$s à^m go 
ì`{º$ H$m Z¡{VH$ gm¢X ©` {IbVm h¡Ÿ& '' 
( " A_¥V Am¡a {df¥ ¡¥ ¡¥ ¡  ' ) 
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H  àñVmdZm 
H  ZmJa Or Ho$ CnÝ`mg : ^mfmooo   
H  ZmJa Or Ho$ CnÝ`mg : e¡bro ¡o ¡o ¡  
H  ZmJa Or Ho$ CnÝ`mgm| H$s ^mfm Am¡a e¡br : Cnb{ãY`m± d o | ¡ ¡ ±o | ¡ ¡ ±o | ¡ ¡ ±  
         gr_mE±±±± 
H  {ZîH$f©©©© 
H  g§X^© gyMr§ © y§ © y§ © y  
 
 
A_¥Vbmb ZmJa Ho$ CnÝ`mg : ^mfm Am¡a e¡br¥ o ¡ ¡¥ o ¡ ¡¥ o ¡ ¡  
H gßV_ AÜ`m` H 
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7.1   àñVmdZm : 
 gm{hË` H$s àË o`H$ {dYmAm| _| ^mfm Am¡a e¡br H$m _hÎd gd© ñdrH¥$V h¡Ÿ& ^mfm 
_mZdr` ^mdm| Ho$ g§àofU H$m geº$ _mÜ`_ h¡, Vmo e¡br A{^ì`{º$ H$mŸ& àË`oH$ 
CnÝ`mgH$ma Ûmam à w`º$ ^mfm Am¡a CgH$s e¡br {^ÝZ-{^ÝZ hmoVr h¡Ÿ& H$Wm-gm{hË` 
_| EH$ Amoa aMZmH$ma AnZr ^mfm Ho$ _mÜ`_ go {H$gr KQ>Zm, Ñí`, pñW{V Ed§ M[aÌ 
Am{X H$m dU©Z H$aVo hþE AnZo nmR>H$ go grYo ~mV H$aVm h¡; Vmo Xygar Amoa CgHo$ 
{d{^ÝZ àH$ma Ho$ nmÌ AnZr-AnZr ^mfm _| Am±M{bH$Vm H$m a§J ^aH$a nmR>H$ Ho$ 
gm_Zo CnpñWV hmoVo h¢Ÿ& {ZíM` hr `h XmoZm| àH$ma H$s ^mfm boIH$ H$s hr ^mfm 
hmoVr h¡Ÿ& e¡br _| Vmo BVZr {d{dYVm hmoVr h¡ {H$ EH$ hr boIH$ g§^dV: àË o`H$ 
CnÝ`mg _| AbJ-AbJ e¡{b`m| H$m à`moJ H$aVm h¡Ÿ& ^mdm| VWm {dMmam| H$s 
A{^ì`{º$ Ho$ gdm©{YH$ à^mdembr _mÜ`_ Ho$ ê$n _|, Z Ho$db CnÝ`mg boIZ Ho$ 
g§X ©^ _|, daZ² gm{hË` _mÌ H$s aMZm Ho$ g§X ©^ _| ^mfm-_hÎd Ag§{X½Y h¡Ÿ& ^mfm Ho$ 
{~Zm gm{hË` aMZm H$s H$ënZm hr Zht H$s Om gH$VrŸ& boIH$ H$mo H¥${V Ho$ A§VJ©V Omo 
Hw$N> ^r H$hZm hmoVm h¡, dh ^mfm Ho$ _mÜ`_ go hr H$hVm h¡Ÿ&  
 g§gma H$s {H$gr ^r ^mfm H$mo  Or{dV ahZo Ho$ {bE Xmo {deofVmE± Amdí`H$ h¢, 
Omo nañna {damoYr h¢ ; ñWm{`Ëd Am¡a n[adV©ZerbVmŸ& ^mfm H$mo àmUe{º$ AnZr 
~mo{b`m| go àmßV hmoVr h¡ Am¡a nmofH$ VÎd AÝ` ^mfmAm| Ho$ g§nH©$ goŸ& {hÝXr ^mfm ^r 
BgH$m AndmX Zht hmo gH$VrŸ& {hÝXr H$s àmUe{º$ H$m òmoV CgH$s ~mo{b`m± h¢ Am¡a 
nmofH$ VÎd Xoe H$s AÝ` àmÝVr` ^mfmE± h¢Ÿ& AV: {hÝXr H$mo Eogr hmo OmZm Mm{hE {H$ 
EH$ Amoa dh AnZr ~mo{b`m| go Xya Z n‹S>Zo nmE Am¡a àmÝVr` ^mfmAm| go CgH$m ~am~a 
boZXoZ MbVm ahoŸ& h_| H$hZm n‹S>oJm {H$ ZmJa Or Zo AnZr gwXrK© g¥OZ`mÌm _| ^mfm 
H$m Am¡a e¡br H$m Eogm ê$n àñVwV {H$`m h¡, Omo CZH$s {dÛVm H$m n[aMm`H$ h¡Ÿ& {díd 
H gßV_ AÜ`m` H 
A_¥Vbmb ZmJa Ho$ C¥ o¥ o¥ o nÝ`mg : ^mfm Am¡a e¡br¡ ¡¡ ¡¡ ¡  
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gm{hË` _| e¡br H$s _hÎmm H$s EH$ AIÊS> àmMrZ naånam h¡Ÿ& g§ñH¥$V gm{hË` _| e¡br 
H$mo "ar{V' eãX go A{^{hV {H$`m J`m h¡Ÿ& AmYw{ZH$ H$mb _| Bgo e¡br ; A§J«oOr eãX 
‘Stayle’ H$m n`m©` _mZ {b`m J`m h¡Ÿ& {d{eï à`moJm| H$s {^ÝZVm Ho$ H$maU àË`oH$ 
aMZm Xygar aMZm go AbJ Ñ{ïJV hmoVr h¡ Am¡a gm{hË` _| Bgr nÕ{V H$mo ^mfm-e¡br 
_mZ {b`m J`m h¡Ÿ& àË o`H$ gm{hË`H$ma à`ËZerb ahVm h¡ {H$ CZH$s boIZ e¡br _| 
ZdrZVm Am¡a _m¡{bH$Vm Ho$ gmW-gmW AnZr Img {deofVm ^r hmoŸ& AV: dh AnZr 
e¡br Ho$ à{V AË`{YH$ gOJ ahVm h¡Ÿ&  
7.2   ZmJa Or Ho$ Cooo nÝ`mg : ^mfm : 
 ZmJa Or CZ boIH$m| _| em{_b h¢, {OZH$m ^mfm gå~ÝYr kmZ n`m©ßV ì`mnH$ 
h¡Ÿ& JwOamVr CZH$s _mV¥^ mfm h¡Ÿ& BgHo$ Abmdm {hÝXr, CXy©, A§J«oOr, _amR>r, ~§Jbm, 
g§ñH¥$V, V{_b Am{X H$m ^r AÀN>m kmZ Wm; na§Vw CZH$m g§nyU© boIZ H$m ©` {hÝXr _| hr 
hþAm h¡Ÿ& ZmJa Or Zo ^mfm H$mo boH$a AnZm ñnï _V {X`m Wm {H$ ; "" JwOamVr _oar 
_mV¥^ mfm Adí` h¡, na Xygar _m± {hÝXr ^r h¡Ÿ& gM ny{N>E Vmo _oam nmbZ-nmofU _oar 
Xygar _m± Zo {H$`m h¡Ÿ& _oar {MÝVZ-à{H«$`m Ho$db {hÝXr _| hr hmoVr h¡Ÿ& Bg{bE {H$gr 
^r Xygar ^mfm H$mo _¢ gm{hË`-aMZm H$m _mÜ`_ ~Zm hr Zht gH$VmŸ& hm±, Ka _| 
JwOamVr ~mob Oê$a boVm hÿ±Ÿ& `{X H$moB© _wPo A{hÝXr ^mfr {hÝXr boIH$ _mZH$a 
nwañH¥$V H$aZm Mmho Vmo dh nwañH$ma _¢ H$Xm{n ñdrH$ma Zht H$ê$±Jm, Š`m|{H$ _¢ AnZo 
AmnH$mo A{hÝXr ^mfr Zht _mZVmŸ& ''1  ZmJa Or H$m Eogm ad¡`m EH$ amï´^mfm Ho$ 
MmhH$ amï´r` aMZmH$ma Ho$ {bE ~hþV ‹Oê$ar h¡Ÿ& CZH$m {hÝXr ^mfm Ho$ à{V bJmd-
ào_-AnZËd XoIVo hr ~ZVm h¡Ÿ& Ohm± VH$ Am¡nÝ`m{gH$ ^mfm H$m àíZ h¡, nmÌmZwHy$b 
VWm n[apñW{V Ho$ AZwHy$b ^mfm H$s Amdí`H$Vm g~ Zo à{Vnm{XV H$s h¡Ÿ& ^mfm H$s 
ì §`OZm e{º$ ^r Amdí`H$ _mZr JB© h¡Ÿ& `h boIH$ Ho$ {ZOr MwZmd H$m àíZ h¡ {H$ dh 
gm_mÝ` ~mobMmb H$s ^mfm H$mo AnZmVm h¡ AWdm A{YH$ n[a{Z{ðV VWm n[a_m{O©V 
^mfm H$moŸ& _m±J `hr ahVr h¡ {H$ dh ^mfm, ^mdm| VWm {dMmam| H$mo g_yMr 
à^mdmË_H$Vm Ho$ gmW A{^ì`º$ H$a gHo$Ÿ& ^mdm| H$s AZwJm{_Zr ^mfm hr gm{hË` H$s 
AmXe© ^mfm h¡Ÿ&  
^mfm Ho$ ~mao _| amOoÝÐ `mXd Or H$m gQ>rH$ _V Ñïì` h¡ ; "" ^mfm h_ ñd §` 
Zht J‹T>Vo, dh h_o ~Zr-~ZmB© {_bVr h¡, {Ogo Z OmZo {H$VZm| Zo, {H$VZo gmbm| _| 
~Zm`m h¡Ÿ& Amn {g\©$ Cg_| em{_b hmoH$a AnZm a§J XoVo h¢Ÿ& dh AmnHo$ AnZo ^rVa 
hmoVr h¡, _Ja aMZm _| AnZo Amn go Vmo‹S>H$a Cggo EH$ ~mhar VÎd H$s Vah OyPZm 
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n‹S>Vm h¡Ÿ& ''2  ZmJa Or Ho$ g§X^© _| `{X h_ gmoM| Vmo _mZZm n‹S>oJm {H$ CÝhm|Zo gmbm| go 
~Zr-~ZmB© ^mfm _| AnZm a§J ^aH$a Eogr CËH¥$ï aMZmE± Xr h¡ {H$ h_ à\w$pëbV hmo 
OmVo h¢Ÿ& Eogm hr hmñ`-ì §`½` go n[anyU© CnÝ`mg "goR> ~m±Ho$_b' AnZr a§JV go 
n[anyU© h¡Ÿ& ZmJa Or H$m ^mfm-kmZ Ho$db {d{dY àm§Vr` ^mfmAm| H$s OmZH$mar VH$ 
hr gr{_V Zht h¡Ÿ& Ohm± VH$ {hÝXr àXoe H$s ^mfmAm| VWm ~mo{b`m| H$m gå~ÝY h¡, do 
CZgo ^r K{ZðVm nyd©H$ n[a{MV h¢Ÿ& {g\©$ ~mo{b`m| go hr Zht, CÝh| AnZo-AnZo T>§J, 
AnZo-AnZo bhOo, AnZr ñWmZr` a§JV _| Kwbm{_bmH$a ~mobZo dmbm| go ^r CZH$m 
{ZH$Q> H$m gå~ÝY h¡Ÿ& {e{jVm|, A{e{jVm| VWm Aën {e{jVm|, ~y‹T>o, OdmZm|, 
J«m_rUm|, ZmJ[aH$m|, ñÌr-nwéfm| H$s ^mfm, ~ÀMm| H$s VmoVbr ^mfm g~ Hw$N> CZHo$ 
CnÝ`mgm| _| {_boJmŸ& do ^mfmJV gyú_ go gyú_ ã`moam| _| J o` h¢Ÿ Am¡a CÝhm|Zo g\$bVm 
nyd©H$ CÝh| AmË_gmV {H$`m h¡Ÿ& Bg H$WZ Ho$ àMwa à_mU h_| CZHo$ XO©Zm{YH$ 
CnÝ`mgm| _| {XImB© n‹S>Vo h¢, Omo EH$ ñVa na ^mfm {dkmZ Ho$ H$moe VH$ H$ho Om gH$Vo 
h¢Ÿ& S>m°.am_{dbmg e_m© Ho$ AZwgma ; "" do Jbr-Hy$Mm| _| dfm] aho Am¡a Ky_o h¢Ÿ& CÝhm|Zo 
Mmam| Amoa Ho$ OrdZ H$mo XoIm hr Zht, CgH$m a§J-{~a§Jm H$mobmhb ^r gwZm h¡Ÿ& `hm± 
EH$ ì`mH$aU H$m à`moJ H$aZo dmbo nmÌ Zht h¢, àm`: {OVZo nmÌ h¢, CVZr Vah H$s 
e¡{b`m± Am¡a AnZo-AnZo ì`mH$aU h¢Ÿ& bIZD$ _| {d{^ÝZ OZnXm| go {g_Q>H$a OZVm 
EH${ÌV hmoVr h¡Ÿ& CgZo AnZr ~mobr-~mZr H$mo EH$ hX VH$ gwa{jV aIm h¡, EH$ hX 
VH$ Xygam| H$s ^mfm go `hm± VH$ {H$ A§J«oOr go ^r à^m{dV hþB© h¡Ÿ& A_¥Vbmb ZmJa 
Ûmam {H$`m hþAm EH$ _whëbo ("~y±X Am¡a g_wÐ' H$m Mm¡H$ _whëbm) H$m `h qbp½dpñQ>H$ 
gd} ^mfm {dkmZ H$s gm_J«r H$m AX²> w^V {nQ>mam h¡Ÿ& A^r VH$ {H$gr ^r Xoer-{dXoer 
^mfm _| EH$ ZJa H$s BVZr ~mo{b`mm|-R>mo{b`m| H$m {ZXe©Z H$aZo dmbm CnÝ`mg _oao 
XoIZo _| Zht Am`mŸ& BZ e¡{b`m| _| ^mfm Am¡a g_mO H$m B{Vhmg ~mobVm h¡Ÿ& BgHo$ 
A{V[aº$ H$bm H$s Ñ{ï go ì`{º$ H$m H$_-go-H$_ nMmg \$sgXr CZH$s e¡br go àH$Q> 
hmoVm h¡Ÿ& Ohm± VH$ hmñ` ag H$m gå~ÝY h¡ ; Ho$db ewÕ hmñ` Zht ; {dZmoX, 
_Zmoa§OZ, dH«$mo{º$, ì §`½` g^r Hw$N> ; CgH$s {Zîn{Îm gm¡ \$sgXr  Bg ~mobr-R>mobr 
Am¡a e¡br na {Z ©^a h¡Ÿ& ''
3  
ZmJa Or H$m ^mfm-kmZ AX²>^wV h¡Ÿ& nmÌm| H$s ~mobr-
~mZr _| BVZo ag-~g OmVo h¢ {H$ nmR>H$ A{^^yV hþE {~Zm Zht ah gH$VoŸ& `h CZHo$ 
^mfm-H$m¡eb H$m H$_mb h¡Ÿ&  
 gm{hpË`H$ aMZmAm| H$s g\$bVm H$m ~hþV ~‹S>m AmYma CgH$s ^mfm H$mo ^r 
_mZm Om gH$Vm h¡Ÿ& ^mfm ^mdm| H$s dm{hH$m hmoVr h¡, VXZwgma CnÝ`mgH$ma Ho$ 
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_mZ{gH$ ^mdm| H$mo ^mfm Ho$ _mÜ`_ go hr _yV©Vm àmßV hmoVr h¡Ÿ& ZmJa Or Zo 
_Ü`dJu` nmÌm| H$s H$WZr-H$aZr H$mo {deof ê$n go A§{H$V H$a AnZr g¥OZY{_©Vm 
{Z^m`r h¡Ÿ& V^r S>m°.amOoÝÐ `mXd {bIVo h¢ ; "" Bg _Ü`dJ© H$s ~mob-Mmb, ahZ-
ghZ, AmMma-ì`dhma, g§ñH$ma-g§ñH¥${V H$m O¡gm, gOrd, gQ>rH$ Am¡a gdmH$² {MÌ 
ZmJa Or Zo {X`m h¡, dh àW_ loUr H$s Am¡nÝ`m{gH$ à{V^m Am¡a gyú_ A§VÑ©{ï Ho$ 
{~Zm Xo nmZm Ag§^d h¡Ÿ& ~mob-Mmb Ho$ bhOo, ^mfm Ho$ bQ>Ho$, ñWmZ-ñWmZ H$s 
~mo{b`m±, _mZ{gH$ CVma-M‹T>md, emar[aH$ MoïmE±, Mohao-_whao Ho$ hmd-^md, ZmQ>H$s` 
n[apñW{V`m± {OVZo gw§Xa T>§J go ZmJa Or Zo Xr h¢ ; CZ g~ H$mo BVZm O_H$a 
^maVdf© _| H$moB© Am¡a CnÝ`mgH$ma Xo nm`m h¡ `m Zht ; _¢ Zht OmZVmŸ& ''
4 
 O~ 
ZmJa Or Ho$ ~mao _| amOoÝÐ Or Eogo I`mb aIVo hm|, dh ~odOh Vmo Zht hmo gH$VoŸ& `h 
~hþV ~‹S>m gM h¡ {H$ ZmJa Or H$m ^mfm gm_Ï ©` {dÛmZm| H$s H$gm¡Q>r na ^r Iam CVam 
h¡Ÿ& `h H¡$go g§^d hmo nm`m h¡, CgH$m {ddaU h_ H«$_mZwgma AmJo Xo aho h¢Ÿ&  
7.2.1   ZmJa Or H$m eãX §^S>ma :§§§  
 {hÝXr H$m eãX §^S>ma A{V g_¥Õ h¡, R>rH$ Cgr àH$ma ZmJa Or H$m eãX^§S>ma 
^r A{ÛVr` h¡Ÿ& gm{hË` H$m AmYma eãX h¡ Am¡a CÝhm|Zo eãX go ~hþV H$m_ {b`m h¡Ÿ& 
VwbgrXmg Zo " H${d{h AaW AmIa ~bw gm§MmŸ& ' H$hH$a eãX Am¡a AW© H$m _hÎd 
à{Vnm{XV {H$`m h¡Ÿ& AmMm ©` ^m_h " eãXmWm£ g{hVm¡ H$mì`_²Ÿ& ' ( H$mì`mb§H$ma    
1-16 ) H$hH$a eãX Am¡a AW© Ho$ _hÎd H$m ñdrH$ma H$aVo h¢Ÿ& XmoZm| H$m gm_§Oñ` 
H$mì` (gm{hË`) Ho$ {bE ‹Oê$ar h¡Ÿ& Vmo Xygar Amoa AmMm ©` _å_Q> Zo ^r {bIm h¡ ;             
"" " VXXmofm¡ eãXmWm£ gJwUmdZbL²H¥$Vr nwZ: Šdm{nŸ&& ' (AWm©V²) do eãX Am¡a AW© 
"H$mì`' H$ho OmVo h¢ Omo Xmof-a{hV hm|, JwU- w`º$ hm| Am¡a (`{X agm{^ì §`OH$ hm| Vmo) 
Ab§H¥$V hm| `m Z hm|Ÿ& ''5 "e¥§JmaàH$meH$ma' Zo {bIm h¡ ; " o`ZmoÀM[aV AW©: àVr`Vo 
g eãX:Ÿ& ' AWm©V² {OgHo$ ~mobZo go AW© H$s àVr{V hmo, dh (Üd{Z) eãX h¡Ÿ&   
·  (A)  eãX H$m _hÎd : 
   
>  
 eãXm| Ho$ A^md _| ^mfm H$s H$ënZm Zht H$s Om gH$VrŸ& eãX Am¡a CgHo$ 
{^ÝZ-{^ÝZ AWmoª go hr ^mfm H$m {Z_m©U hmoVm h¡Ÿ& Bg{bE eãXm| Ho$ A^md _| AW© H$m 
àíZ hr Zht CR>VmŸ& eãX Am¡a AW© ^mfm Ho$ Xmo _hÎdnyU© nhby h¡Ÿ& eãX ^mfm H$s 
gdm©{YH$ _hÎdnyU© BH$mB© Bg{bE ^r h¡ {H$ o` ^mfm H$s OrdZe{º$ h¢Ÿ& BgHo$ {~Zm 
^mfm, ^mfm H$s g§km àmßV Zht H$a gH$Vr h¡, Š`m|{H$ ^mfm eãXmË_H$ h¡ gmW hr 
gmW AWm©Ë_H$ ^r h¡Ÿ& "" eãX Ho$ Xmo nj hmoVo h¢Ÿ& àW_ nj BgH$m "eara' hmoVm h¡, 
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{OgHo$ A§VJ©V BgH$s {Z_m©UH$ Üd{Z`m± AmVr h¢Ÿ& {ÛVr` BgH$m "Aä §`Va' nj h¡, 
{Ogo BgH$m AW© H$hm OmVm h¡Ÿ& AW© eãX H$s AmË_m Ed§ ñdm^m{dH$ {deofVm h¡Ÿ& BZ 
XmoZm| ( eãX Am¡a AW© ) H$m gå~ÝY-{dÀN>oX H$^r Zht hmoVmŸ& Bg àH$ma XmoZm| 
AÝ`moÝ`m{lV h¢Ÿ& eãX Am¡a AW© Ho$ Bgr gå~ÝY Ho$ H$maU eãXm| go ^mdm|, dñVwAm| Am¡a 
nXmWm] H$s n¥WH$Vm H$m ~moY hmoVm h¡Ÿ& ''
6 
 ^mfm {dkmZ H$s `h ~mV| {H$gr ^r aMZmH$ma H$mo bmJy hmoVr h¡Ÿ& eãX Am¡a 
AW© EH$ hr AmË_m Ho$ Xmo ê$n _mZo Om gH$Vo h¢Ÿ& O~ {H$gr eãX H$m CÀMmaU {H$`m 
OmVm h¡ Vmo lmoVm, dº$m Ho$ A{^àm` VmXmËå` ñWm{nV H$a H${WV ^md H$mo g_PVm 
h¡Ÿ& dñVw Am{X go gå~pÝYV Omo {dMma _pñVîH$ _| h¢, CÝht H$mo ì`{º$ eãXm| _o§ àH$Q> 
H$aVm h¡Ÿ& Bg àH$ma dñVw Am¡a eãX {dMma go gå~Õ h¢Ÿ& eãX {dMmam| Ho$ àVrH$ h¢ ; 
dmUr Am¡a {dMma _| Omo gå~ÝY h¡, dhr eãX Am¡a AW© _| h¢Ÿ& eãX go AW© àñ\w${Q>V 
hmoVm h¡Ÿ&  
·  (A)  eãX §^S>ma Ho$ òmoV :§ o o§ o o§ o o  
 AnZo {dH$mg Ho$ àma§{^H$ MaU go {hÝXr H$m M[aÌ ~hþAm`m_r ahm h¡Ÿ& Bg{bE 
CgHo$ eãX^§S>ma _| {d{^ÝZ òmoVm| go Am`o hþE eãXm| H$m hmoZm ñdm^m{dH$ h¡Ÿ& "" {H$gr 
^mfm Ho$ eãX^§S>ma H$s pñW{V Cg ^mfm Ho$ ~mobZo dmbm| H$s gm_m{OH$ pñW{V na 
{Z ©^a H$aVr h¡Ÿ& {hÝXr ^mfr g_mO gXm go EH$ OrdÝV Am¡a J{Verb g_mO ahm h¡Ÿ& 
AnZo ~mobZo dmbm| Ho$ ñd^md Ho$ AZwHy$b {hÝXr ^mfm ^r AnZr Ord§VVm H$mo gwa{jV 
~Zm o` aIZo Ho$ {bE g_` Ho$ AZwê$n AnZo T>±mMmJV AmYma ~XbVr  h¡Ÿ& `h AmYma 
H$^r amOñWmZr, H$^r AdYr Am¡a ~«O H$m Vmo AmO I‹S>r ~mobr H$m h¡Ÿ& CÝZrgdt 
eVmãXr Ho$ CÎmamÕ© _| I‹S>r ~mobr Ho$ AmYma ~ZZo Ho$ nyd© VH$ {hÝXr Ho$ eãX-^§S>ma _| 
VX²>^d Am¡a AY©VËg_ eãXm| H$s àYmZVm ahr, naÝVw A~ Hw$N> Vmo Z`r Amdí`H$VmAm| 
Ho$ H$maU Am¡a Hw$N> CXy© Ho$ XwamJ«h Ho$ H$maU {dH${gV ewÕVmdmXr à{V AmJ«h Ho$ H$maU 
VËg_ eãXm| ; Am¡a Cg_| ^r Zd {Z{_©V H¥${Ì_ Am¡a O{Q>b eãXm| Ho$ {Z_m©U go ; H$m 
àMbZ AÝYJ{V go ~‹T>Vm Om ahm h¡Ÿ& Bggo {hÝXr H$m eãX-^§S>ma Vmo {ZaÝVa dY©_mZ 
h¡, naÝVw Bggo {hÝXr H$s ghOVm Am¡a OrdZr-e{º$ Hw§${R>V hmoVr Om ahr h¡Ÿ& ''7  
^maVr` Am`©^mfm naånam go àmßV eãXm| go Ohm± CgZo AnZo eãX-^§S>ma H$mo 
A{YH$m§e g_¥Õ {H$`m h¡, dht OZ ~mo{b`m| go àmßV eãXm| Am¡a ~mø g§nH©$ go àmßV 
eãXm| H$m ^r AnZr gm_Ï ©` H$mo ~‹T>mZo _| Cn`moJ {H$`m h¡Ÿ& BgHo$ gmW hr {hÝXr Zo Z o` 
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^mdm|, {dMmam| Am¡a ì`mnmam| H$s A{^ì`{º$ Ho$ {bE `WmdíH$Vm Z o` eãXm| H$s aMZm 
^r nyar VËnaVm go H$s h¡Ÿ& Bg Vah {hÝXr H$m {demb eãX- §^S>ma V¡`ma hþAm h¡Ÿ&  
 Ohm± VH$ ZmJa Or H$s ^mfmJV g_W©Vm H$m gdmb h¡ ; CZHo$ eãX-^§S>ma H$m 
gdmb h¡, CÝhm|Zo _hmaV hm±{gb H$a br h¡Ÿ& CZH$m H$moB© ^r CnÝ`mg bo br{OE CZHo$ 
eãX-^§S>ma H$m n[aM` {_b OmEJmŸ& {hÝXr Ho$ eãX-^§S>ma Ed§ ZmJa Or Ho$ CnÝ`mgm| 
H$s Om±M-n‹S>Vmb H$aZo na òmoV H$s Ñ{ï go eãX Ho$ {ZåZ{b{IV ê$n àmßV hmoVo h¢ ; 
1.  VËg_ eãX 
2.  VX²>^d eãX           
3.  XoeO eãX      
4.  {dXoer eãX 
 Cn w`©º$ eãX ê$nm| Ho$ _Ôo Z‹Oa ZmJa Or Ho$ CnÝ`mgm| _| BgH$m AmboIZ 
ì`mnH$Vm go hþAm h¡, {OgH$m g§{jßV {ddaU Hw$N> Bg àH$ma {X`m Om gH$Vm h¡ ; 
7.2.1.1   VËg_ eãX : 
 VËg_ eãX H$mo AZn «^§e `m _yb g§ñH¥$V eãX Ho$ ê$n go ^r A{^{hV {H$`m Om 
gH$Vm h¡Ÿ& g§ñH¥$V-d¡{XH$ Am¡a bm¡{H$H$ XmoZm| hr ; _| à w`º$ Am¡a CgH$s eãX-{Z_m©U-
à{H«$`m ; CngJm], àË``m| Am¡a g_mgm| H$s ghm`Vm go ; Zd {Z{_©V Omo eãX {hÝXr 
eãX-^§S>ma Ho$ A§J h¢, do VËg_ eãX H$hbmVo h¢Ÿ& {H$gr ^mfm Ho$ _yb eãX H$mo 
"VËg_' H$hm OmVm h¡Ÿ& VËg_ H$m AW© hr h¡ ; "CgHo$ g_mZ' `m "Á`m| H$m Ë`m|' VV² 
(Vñ`)= CgHo$ (g§ñH¥$V Ho$) g_= g_mZŸ& VËg_ do g§ñH¥$V eãX h¢, Omo AnZo Agbr 
ñdê$n _| {hÝXr ^mfm _| àM{bV h¢Ÿ&  
 {hÝXr Ho$ ^mfm`r ì`dhma _| `o eãX g§ñH¥$V H$s Vah hr An[ad{V©V ê$n _| 
à`moJ _| bm o` OmVo h¢Ÿ& g§ñH¥$V _| ^r ~hþV gmao eãX VËH$mbrZ OZ ~mo{b`m| VWm AÝ` 
^mfmAm| go Á`m| Ho$ Ë`m| J«hU H$a {bE J o` WoŸ& BZ gmao eãXm| H$mo ^r VËg_ eãXm| Ho$ hr  
AÝVJ©V _mZ boZo _| {H$gr H$mo H$moB© Amn{Îm Zht h¡Ÿ& "" VËg_ eãX Xmo àH$ma Ho$ h¢ ; 
naånamJV Am¡a {Z{_©VŸ& naånamJV do eãX h¢ Omo g§ñH¥$V dmL²_` _| CnbãY h¢Ÿ& Xygao 
do eãX h¢, Z`o {dMmam| Am¡a ì`mnmam| H$mo A{^ì`º$ H$aZo Ho$ {bE g§ñH¥$V ì`mH$aU Ho$ 
AZwgma g_`-g_` na J‹T> {b o` J o` h¢Ÿ& d¡km{ZH$m| H$s _m±J H$mo nyam H$aZo {bE 
g¡H$‹S>m|-hOmam| nm[a^m{fH eãX g§ñH¥$V òmoVm| go ~Zm`o J o` h¢, `Ú{n do g§ñH¥$V 
A{^YmZm| _| Zht {_bVoŸ& gm{hË`H$mam| Zo, {deofV`m N>m`mdmXr w`J Am¡a CgHo$ ~mX 
Ho$ H${d`m| Zo ^r g¡H$‹S>m| eãX J‹T>o Am¡a Z OmZo {H$VZo AÝ` boIH$m|, {dMmaH$m| Am¡a 
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{dÛmZm| Zo AnZr Amdí`H$Vm Ho$ AZwgma VËg_ eãXmdbr H$m {Z_m©U {H$`m h¡Ÿ& ''8 
ZmJa Or ~hþ^mfm {dk aMZmH$ma h¢Ÿ& CÝh| g§ñH¥$V ^mfm H$m AÀN>m kmZ WmŸ& AV: 
CZHo$ CnÝ`mgm| _| VËg_ eãXmdbr H$m Z‹Omam XoIZo `mo½` h¡Ÿ& 
·   ZmJa Or Ho$ CnÝ`mgm| _| à`wº$ VËg_ eãX :o | | wo | | wo | | w  
 ZmJa Or Ûmam {b{IV CnÝ`mgm| _| à w`º$ VËg_ eãXm| H$mo H$mb H«$_m§{H$V 
CnÝ`mgm| Ho$ g§X ©^ _| {ZåZ{b{IV ê$n _| àñVwV {H$`m Om gH$Vm h¡ ; 
ñdJ©, am_, CËgmh, AmË_m, GŸ{f, ñdm_r, Y_©, g§ñH¥$V, H¥$îU, ^m½`, {dÚm, 
GŸU, g§ñH$ma, Zmam`U...("_hmH$mb' ^yI)yyy ; ~mb, am_, ^{º$, Jwé, gmYw>...("goR> ooo
~m±Ho$_b')± o± o± o ; CÎmoOZm, à{V{H«$`m, AdgmX, g§`_, AÝ`V_, CÎm_, H$_©, _Ü`_, 
CËgmh, Hw$éjoÌ, J«h, ZjÌ, lÕm, gn©, ñdJ©$, A{½Z, dfm©, dm`w, n¥Ïdr, Cfm, 
^{º$...("~y±X Am¡a g_wÐ')y± ¡ wy± ¡ wy ± ¡ w ; pñÌ`m±, nwéf, ~mb, n{V, Ü`mZ, nËZr, Y_©, {dÚm, 
H$Wm, gwI-Xw:I, am_-am_, {_Ìm|, _mVm, J«rî_...("eVa§O Ho$$ _mohao')§ o o o§ o o o§ o o o ; AZÝV, 
CÎma, npíM_, ídgwa, n{j`m|, AñV, H«$sV, _rZ, H$j, ñVZ, gm §`, AÝ`Wm, H$ÊR>, 
gßV_r, nmÌ, A§H$, Aja, `moJ, nwîn, H$_©...("gwhmJ Ho$ Zynwa')w o y ww o y ww o y w ; AdgmX, 
{eíZOrdr, gÎmm{YH$m[aUr, Ah{Z©{e, nm{W©d, AnojmH¥$V, Ñí`_mZ, bmo^{bßgmE±, 
{dídMoVZm, à{V{H«$`m, gå_mZ, _mÜ`_, {dH$mgdmXr, AÝ`V_, CÀMmH$m§jm, A_¥V, 
ZXr, Aja...("A_¥V Am¡a {df')¥ ¡¥ ¡¥ ¡ ; H$j, H«$moY, \$b, {nVm, {XZ, ñdJ©, n{V, 
CËgmh, lÕm, Y_©, AW©, AÝZ, nwÌ...("gmV Ky±KQ>dmbm _wI‹S>m')y± w ‹y± w ‹y ± w ‹ ; Zmam`U, dg§V, 
GŸVw, H¥$îU, _§Ì, _Zwî`, _mVm, à{dï, JwéOr, AÝZ, H$mZZ, \y$b, joÌ, g_«mQ>, 
A{^ y^V, kmZ, new, lÕm, {g{Õ, gwI, K¥V, dº¥$Vm, Xw:I...("EH$Xm Z¡{_fmaÊ o`')¡ o¡ o¡ o ; 
OO©a, Am w`î`_mZ, H$mbX{Y, {dÕV²OZ, AmJ«h, CËH$Q>, à{VdmX, _ÝWa, AmË_brZ, 
AmñWm, à{Vðm, g_Ñ{ï, AÝVa, ^md{Zð, OrdZ, \$b, lÕm, ApídZr, nwZd©gw, 
a¡dVr, ZjÌ...("_mZg H$m h§g')§§§ ; Aja, n{V, nËZr, kmZ, gy`©, AdgmX, ~«m÷U, 
~mb, g§ñH$ma, am_, g§ñH¥$V, H¥$îU, àkm, ñne©, ZoÌ...("ZmÀ`m¡ ~hþV Jmo¡ þ o¡ þ o¡ þ onmb'); 
nwÊ`, `k, Ob, AÝY, Aja, X`m, {dÚm, H$Wm, ñne©, O o`ð, H$_©, AW©, Am¡f{Y, 
_Ywa, A{V{W, ZoÌ...("I§OZ Z`Z')§§§ ; npÊS>V, ~«m÷U, joÌ, am_, J¥h, {_Ìm|, 
AmË_m, nËZr, nwÌ, H«$moY, gmYw...("{~Iaoooo {VZHo$')ooo ; g§ñH¥$V, npÊS>V, H$jm, H$be, 
AZÝV, {díd{dÚmb`, narjm, {dÚm, `k, H¥$nm, ^m½`, Ü`mZ, w`dm, H«$_, 
AmË_hË`m, ~mb...("A{½ZJ^m© ')©©© ; j{Ì`, H$be, g§ñH¥$V, ~«m÷U, Ü`mZ, 
nwÊ`mË_m, H¥$îU, {dÚm, \$b, ñne©, {_Ì...("H$adQ>'); H«$moY, H$j, joÌ, nËZr, 
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`k, {XZ, nwÊ`, _§Ìr, Ü`mZ, GŸU...("nr{‹T>`m±')‹ ±‹ ±‹ ± Ÿ& Bg Vah h_ XoI gH$Vo h¢ {H$ 
ZmJa Or Zo AnZr Am¡nÝ`m{gH$ g¥{ï _| VËg_ eãXm| H$m {deof à`moJ {H$`m h¡Ÿ&  
7.2.1.2   VX²>^d eãX :²²²  
 g§ñH¥$V go CX²>^yV eãXm| H$mo VX²>^d eãX H$hm OmVm h¡Ÿ& o` Eogo eãX h¢ Omo 
g§ñH¥$V Am¡a àmH¥$V go {dH¥$V hmoH$a {hÝXr _| Am`o h¢Ÿ& "" {hÝXr _| àmH¥$V VWm An «^§e 
^mfmAm| Ho$ _mÜ`_ go Üd{Z n[adV©Z g{hV AmJV g§ñH¥$V eãX VX²>^d eãX H$hbmVo 
h¢Ÿ& {hÝXr _| AmVo AmVo CZ_| Üd{Z n[adV©Z hmo J`m h¡Ÿ& VX²>^d eãX Xmo àH$ma Ho$ h¢Ÿ& 
àW_ ; g§ñH¥$V go AmZo dmbo eãX Am¡a {ÛVr` grYo àmH¥$V go AmZo dmbo VX²>^d    
eãXŸ& ''9 VX²>^d eãXm| Ho$ ~mao _| H$hm Om gH$Vm h¡ {H$ dmñVd _| VX²>^d eãX grYo 
g§ñH¥$V go {hÝXr Ed§ CgH$s ~mo{b`m| VH$ Zht nhþ±Mo h¢, ~pëH$ CZH$m AmJ_Z àmH¥$V 
^mfm go hmoVo hþE hþAm h¡, `hr H$maU h¡ {H$ do {dH¥$V hmo J o` h¢Ÿ&  
·   ZmJa Or Ho$ CnÝ`mgm| _| à`wº$ VX²>^d eo | | w ²o | | w ²o | | w ² ãX : 
ZmJa Or Ho$ _hmH$mì`mË_H$ Ed§ bKw CnÝ`mgm| _| VX²>^d eãXm| H$m AmboIZ 
àMwa _mÌm _| hþAm h¡Ÿ& H«$_mZwgma CZHo$ CnÝ`mgm| Ho$ VX²>^d eãX Xo{IE ;$ 
  
 
_¢, Ya_, Hw§$^H$aZ, naOm, Agrg, ^JV, ZaH$, XyY, ~ÀMm, qggma, H$a_, 
{N>_m, {naWr, namg{MV, nae§gm...("_hmH$mb' ^yI)yyy ; JZog, ~måhZ, nÊS>V, 
nwÝZm|, BÎmr, XyY, Kr, ~aåhm,> {~ñZw, XpÀN>Z, n[aN>_, _mZwg, gwgam, A{JZ, 
{~a_m§S>, O_wZm...("goR> ~m±Ho$_b')o ± oo ± oo ± o ; {H$gZ, MaZ, {ddoHw$, `mHw$, ^JVr, {n`mg, 
_mZwI, gmW©H$, ~måhZ, {^aï, aÀN>m, XwB©, \y$b...("~y±X Am¡a g_wÐ')y± ¡ wy± ¡ wy ± ¡ w ; Kmo‹S>m|, Ka, 
H$m_, hmW, ~ÀMo, XyY, AmJ, gyaO, H$s‹S>o, gm±n, gmoZm (ñdU©)...("eVa§O Ho$$ § o§ o§ o
_mohao')o oo oo o ; _w±h, H$a_, Kmo‹S>m, Ka, AmJ, amV, Kr, Hw$E±, Xhr, XyY, WZ, 
H$m§Q>m...("gwhmJ Ho$ Zynwa')w o y ww o y ww o y w ; JwZ, Ya_, ZtX, {~Å>r, BÎmo, ggwa, D$±Q>m|, H$a_, 
Ya_...("A_¥V Am¡a {df¥ ¡¥ ¡¥ ¡ '); O_wZm, hmWm|, Zm¡, amV, H$m_, hmWr, ~ÀMm, \y$b, BÎmo, 
D$±Q>, gyaO, AmJ, K‹S>r...("gmV Ky±KQ>dmbm _wI‹S>m')y± w ‹y± w ‹y ± w ‹ ; {~am_U, Ya_-H$a_, gÎma, 
OoR>, Amn...("EH$Xm Z¡{_fmaÊ`o')¡ o¡ o¡ o ; JmogmB©, MH$ëbg, nwÝZ, ^B`m, b~ma, AQ>H$m`, 
~aIm, H$m_, gyaO, ^JV, gm±n, XyY, A_[aV, Mm±X, amV...("_mZg H$m h§g')§§§ ; 
gynZIm, hmW, naemX, ~ah_Z, Amn, AmO, gmJ, _¢, H$m_, H$a_...("ZmÀ`m¡ ~hþV ¡ þ¡ þ¡ þ
Jmonmb')ooo ; Am§Yamo, WZ, hmW, gyaO, amV, n§S>ÁOr, nab`, amŠN>gZ, qgñH$ma, 
naOm, XyY, AmJ,  Ka...("I§OZ Z`Z')§§§ ; _¢, gamY, OZ_, Ya_, Amn, MH$ëbg, 
{nao_, gmV, K‹S>r, AmV_hË`m, gm‹S>r, gÎma...("{~Iaoooo {VZHo$')ooo ; OoR>, H$mZ, ~ÀMm, 
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H$m_, AmJ, Ka, amVar (am{Ì), XyY, Ya_ nVZr...("A{½ZJ^m© ')©©© ; amV, hmW, 
Kmo‹S>o, hmWr, K‹S>r, Amn, H$m_, H$mZm|, ggwa, H$mR>...("H$adQ>'); Ka, gyaO, H$m_, 
BÎmo, H$mR>, gmV, _w±h, Mm±X, Zd|...("nr{‹T>`m±')‹ ±‹ ±‹ ± Ÿ& Cn w`©º$ CXmhaUm| _| h_ ZmJa Or 
Ho$ CnÝ`mgm| _| à w`º$ VX²>^d eãXm| H$m ñdê$n XoI gH$Vo h¢Ÿ&  
7.2.1.3   XoeO eãX :ooo  
 XoeO H$m gm_mÝ` AW© h¡, ñWmZr`Ÿ& S>m°.^mobmZmW {Vdmar Ho$ _V go BZ eãXm| 
H$mo " AkmV ì w`Ën{ÎmH$ ' ê$n _| A{^{hV H$aZm Mm{hEŸ& "XoeO' eãXm| H$mo Hw$N> 
{dÛmZ "Xoer' eãX ^r H$hVo h¢Ÿ& "" XoeO do eãX h¢, {OZH$s CËn{Îm H$m nVm Zht 
MbVmŸ& o` AnZo hr Xoe _| ~mobMmb go ~Zo h¢, Bg{bE BÝh| XoeO H$hVo h¢Ÿ& ho_MÝÐ Zo 
CZ eãXm| H$mo Xoer H$hm h¡, {OZH$s CËn{Îm {H$gr g§ñH¥$V YmVw `m ì`mH$aU Ho$ {Z`_m| 
Ho$ AZwgma Z hmoŸ& XX XX XX {dXoer {dÛmZ Om°Z ~råg Zo XoeO eãXm| H$mo _w»` 
ê$n go AZm ©` òmoV go gå~Õ _mZm h¡Ÿ& ''10 `mZr XoeO eãXm| Ho$ A§VJ©V àm`: CZ 
eãXm| H$mo ñWmZ {X`m OmVm h¡, {OZH$m òmoV g§ñH¥$V Zht h¡ Am¡a Omo ^maVr` J«m_rU 
VWm OZOmVr` ~mo{b`m| go Am o` h¢Ÿ& Bg_| Am`©-AZm ©` XmoZm| ^mfm n[admam| H$s 
~mo{b`m± gpå_{bV h¢Ÿ&   
·   ZmJa Or Ho$ CnÝ`mgm| _| à`wº$ XoeO eãX :o | | w oo | | w oo | | w o  
 ZmJa Or Ho$ CnÝ`mg XoeO eãXm| go g_¥Õ h¢Ÿ& BZ eãXm| Ho$ AmboIZ go CZH$s 
~mobr-~m{Z`m| H$m kmZ PbH$Vm h¡Ÿ& H«$_e: CZHo$ CnÝ`mgm| Ho$ XoeO eãX 
{ZåZ{b{IV ê$n _| {XE Om gH$Vo h¢ ; 
OyVm|, Myëhm, ~m~m, Q>m±J, Agrg, _m_r, XrXr$, MmMr, Z§Jo, H$mH$m, 
Ty>§T>m...("_hmH$mb' ^yI)yyy ; K|-K|, MmMr, OyVr, Amg-nmg, YŠHo$, bmbm, \$am\$a, 
Q>m±Jm|,> R>m±`-R>m±`...("goR> ~m±Ho$_b')o ± oo ± oo ± o ; nga, AXhZ, Im¢g, Aå_m$, \$Q>{H$`m, 
AmdmOmhr, bmoJ-bwJmB`m|, Myëhm$, agwB`m, ^m^r, ~Q>bmohr...("~y±X Am¡a g_wÐ')y± ¡ wy± ¡ wy ± ¡ w ; 
a§S>r, Myëho, ^‹S>^‹S>m, ~‹S>~‹S>mhQ>, Amgnmg, AJwé, I‹S>-I‹S>...("eVa§O Ho$$ _mohao')§ o o o§ o o o§ o o o ; 
~‹S>~‹S>m, noQ>, MwnMmn, _mbm, YŠH$m, OyVo, YÝYm|, ganQ>...("gwhmJ Ho$ Zynwa'w o y ww o y ww o y w ); 
Amgnmg, h¢Jo, Hw$‹S>_mB©, ^‹S>mg, {naQ>m CR>t, OodZma, ~Q>har, bmoJZ, bod, Kw_mCZ, 
Y§Yo, bmbmOr, {M‹S>-{M‹S>mnZ, YŠH$m, Z§Jo, ~H$~H$, J‹S>~‹S>...("A_¥V Am¡a {df')¥ ¡¥ ¡¥ ¡ ; 
nQ>mnQ>, Q>m±J|, {M‹S>{M‹S>m, YÝYo, {M{‹S>`m±, \w$g\w$gmhQ>...("gmV Ky±KQ>dmbm _wI‹S>m')y± w ‹y± w ‹y ± w ‹ ; 
_mbmE±, My‹S>m, Y§Ym, OyVm|, Myëhm, Vmå~yb, nmn‹S>...("EH$Xm Z¡{_fmaÊ`o')¡ o¡ o¡ o ; ~m~m, 
Z§Jo, Hw${Q>b, H$mH$m, MmMm, MmMr, T>mob...("_mZg H$m h§g')§§§ ; ~rdr, ZmZm, _m_m, 
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_m_r, ~m~m, _{hbm, Z§Jo, OJ_Jm, a§S>r...("ZmÀ`m¡ ~hþV Jmonmb')¡ þ o¡ þ o¡ þ o ; YŠH$m, Q>ŠH$a, 
IQ>IQ>, Hw§$S>, Q>m±J, gQ>mH$a, Q>H$amH$a, bmbmOr, Om±K, Amgnmg, noQ>, _mbm,  
no‹S>...("I§OZ Z`Z')§§§ ; YÝYm, Q>m±Jo, nH$‹S>m-YH$‹S>r, Hw${Q>b, Om±K, V‹S>mV‹S>, 
Amgnmg, OyVo, a§S>r, ^m^r, T>moa, MwnMmn...("{~Iaoooo {VZHo$')ooo ; \y$\$s, Z§Jm, _m_m, 
Mm|-Mm|, amoQ>r, ~m~m, Myëhm, bmbm...("A{½ZJ^m© ')©©© ; MmMm, MmMr, a§S>r, bmbm, 
OyVm|, bmoQ>m, Y§Ym, YŠH$m, {M{‹S>`m, {M‹S>{M‹S>m>...("H$adQ>'); JwnMwn, YŠH$m, 
{M{‹S>`m, \$‹S>\$‹S>m, amoQ>r>, ZmZm, MmMm, {M‹S>{M‹S>m`m, OyVo, noQ>, Amgnmg, 
h¢Jr...("nr{‹T>`m±')‹ ±‹ ±‹ ± Ÿ& `hm± ZmJa Or H$m XoeO eãXm| H$m kmZ Ñ{ïJV hmoVm h¡Ÿ&  
7.2.1.4   {dXoer eãX :ooo  
 ^mfmJV B{Vhmg H$mo XoI| Vmo h_| kmV hmoVm h¡ {H$ 10 dt 11 dt eVr go 
AmYw{ZH$ Am ©`^mfmAm| H$m H$mb Ama§^ hmoVm h¡Ÿ& V^r go bJ^J EH$ ghòmãXr VH$ 
{hÝXr àXoe na {dXoer emgZ H$m à^md ahm h¡Ÿ& {dXoer {ejm, emgZ, Y_©, g§ñH¥${V 
Am¡a µ\¡$eZ Ho$ gmW {dXoer eãX ^r {hÝXr _| ~‹S>o Jm¡ad Ho$ gmW à{dï hmo JE h¢Ÿ& 
µ\$magr Ho$ à^md H$mo bJ^J 600 df© VH$ Am¡a A§J«oOr Ho$ à^md H$mo 200 df© VH$ 
{hÝXr Zo J«hU {H$`m WmŸ& BgHo$ Abmdm Aa~r-µ\$magr _wgb_mZ `hm± H$s OZVm _| 
{~bHw$b Kwb{_b J o`Ÿ& AV: {hÝXr Ho$ {dXoer eãX-VÎd _| A§J«oOr H$s Anojm µ\$magr 
H$m ( Aa~r-VwH$s© Ho$ eãX ^r àm`: µ\$magr Ho$ _mÜ`_ go Am o` h¢ ) AZwnmV A{YH$ h¡Ÿ& 
AZw_mZ bJm`m OmVm h¡ {H$ 2-3 h‹Oma eãX {hÝXr Ho$ ^ÊS>ma _| Bg òmoV go àmßV hþE 
h¢Ÿ& BZ_| VwH$s© Ho$ eãX H$_ h¢, Aa~r Ho$ VwH$s© go A{YH$ Am¡a µ\$magr Ho$ g~ go A{YH$ 
h¢Ÿ& BgHo$ Abmdm Hw$N> hX VH$ níVmo, nwV©Jmbr, \«$m§grgr, S>M, ñnoZr, ê$gr, MrZr, 
OmnmZr ; Am{X ^mfmAm| Ho$ eãX ^r XoIZo H$mo {_bVo h¢Ÿ& BZ_| A§J«oOr eãXm| H$s _mÌm 
A{YH$ h¡Ÿ& S>m°.^mobmZmW {Vdmar O¡go {dÛmZ Zo AnZo hr Xoe H$s ^mfmAm| ~§Jmbr, 
n§Om~r, Ð{d‹S> Am{X Ho$ eãXm| H$mo ^r {dXoer Ho$ A§VJ©V aIm h¡Ÿ& "" "{dXoer eãX' H$m 
_yb AW© h¡ " AÝ` Xoe H$s ^mfm go Am o` hþE eãX 'Ÿ& `m| {H$gr ^r AÝ` ^mfm go Am`o 
hþE eãX Cg ^mfm Ho$ {bE àm`: {dXoer hr hmoVo h¢Ÿ& {H$ÝVw "{dXoer' Zm_ _| "Xygao 
Xoe' H$m AW© h¡, Bgr{bE "{dXoer eãX' H$mo "AmJV eãX' `m "J¥hrV eãX' [ Loan 
Word ]  AWm©V² do eãX Omo {H$gr AÝ` ^mfm go J«hU {H$ o` JE hm|, H$hZm H$Xm{MV² 
A{YH$ Cn w`º$ h¡Ÿ& AWm©V² o` Xmo àH$ma Ho$ h¢ : (H$) Xygao Xoe H$s ^mfmAm| go Am`o 
eãX, O¡go {hÝXr _| µ\$magr, A§Jo«Or Am{X Ho$ eãXŸ& (I) AnZo Xoe H$s ^mfmAm| go Am`o 
eãX, O¡go {hÝXr _| ~§Jmbr, n§Om~r, Ð{d‹S> Am{X Ho$ eãXŸ& ''
11
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·    ZmJa Or Ho$ CnÝ`mgm| _| à`wº$ {dXoer eãX :o | | w oo | | w oo | | w o  
 ZmJa Or Ho$ CnÝ`mgm| _| H$Wm H$s _m±JmZwgma {dXoer eãXm| H$m à`moJ A{YH$ 
_mÌm _| hþAm h¡Ÿ& CZHo$ àm`: g^r CnÝ`mgm| _| {dXoer eãXm| H$m AmboIZ nmÌm| 
AZwê$n, dmVmdaU Ho$ AZwHy$b hþAm h¡Ÿ&  
·   (A) Aa~r-µµµµ\$magr eãX : 
Zñb, B©OmX, \$a_m`er, d‹Or\$m, _eŠH$V, BÝV‹Om_, h¡{g`V$, ~Xhdmg, 
AŠga, dhgV, {eÔV, {bhm‹Om, ~X{Z`V, BÝgm{Z`V, {hµ\$mOV, ~oVH$ëbwµ\$s, 
Am{b_ \$m{‹Ob...("_hmH$mb' ^yI)yyy ; {IO_V, Iy~gyaV, bwVµ\$ (bwËµ\$), ZmOZrZ|, 
EogmZ (EhgmZ), AmgZmB© (AmeZmB©), {XëbJr, ear\$m|, Bgmao (B©emao),> \$a_m`m, 
Jar~ nada, _wgH$b (_w{íH$b), B»V`ma, VOa~|, IVm, ~o\$Oybr...("goR> ooo
~m±Ho$_b')± o± o± o ; »dm_»dmh, _m¡H$m, _‹Om, _Ja$, Zµ\$aV, ~oIm¡\$, Vmarµ\$, ZmOm`O$, 
~oB©_mZ, ~ogm»Vm, {b\$m\$m, AŠga, BÝV‹Om_, _wbm{hOm, _w_{H$Z, ~Xa§J, 
~XV_rO...("~y±X Am¡a g_wÐ')y± ¡ wy± ¡ wy ± ¡ w ; AH$sXm, Hw$ham_, {IX_VJmam|, ~‹X_ñVr>, Xhbr‹O, 
{µ\$Vya, OmZmo-B©_mZ, ~oH$m~y, _wbm{‹O_, b‹Á‹OV, _`ñga, {Z`m_V|, bm{hOm~, 
{Oñ_mZr, V»VmoVmO, Xa»Vm|, ‹Oam©-‹Oam©...("eVa§O Ho$$ _mohao')§ o o o§ o o o§ o o o ; JbVµ\$h_r, 
{eH$m`V|>, gX_m, \$ÁboIwXm, OhÝZw_, _mohbV, VaH$s~, EoemoBíH$>, Z\$aV, 
gm`~mZ, {hamgV, Z‹Oa A§Xm‹O, VH$Xra, VX~ra...("A_¥V Am¡a ¥ ¡¥ ¡¥ ¡ {df'); hbmH$, 
~hahmb, BíH$, \$ao~, Zm`m~, gAmXV_ÝXr, BåVhmZ, AÝXm‹O, ha{J‹O, e_m, 
OÝZV_H$mZr, _{bH$m, ~oeH$s_V, Aµ\$OmB©, VmC_«, ewH«$Jw‹Oma, Om§{Zgmar, 
‹Oa{Zdm‹Or, ~mAX~, Am\$Vm~, dmñVo, haX_>...("gmV Ky±KQ>dmbm _wI‹S>m')y± w ‹y± w ‹y ± w ‹ ; 
{eH$m`V, VamOy, a¡Z~goam, ~mdOyX, h¡{g`V dmbo, A§Xm‹O, OwZyZr, ~ohmoe, IwXHw$er, 
BbmHo$, {Zhm`V, ~Iy~r, {O`maV...("EH$Xm Z¡{_fmaÊ`o')¡ o¡ o¡ o ; \$H$V, ZOy_r, am`, 
~obJm_, A_mZV, dm{bXm, _m¡Oo X[a`m, {IX_V, gbm_, dëbmh, XJm~mO, 
_Xm©ZJr, JmO, _mVhV, _w~maH$~mX, XOu, H$`m_V...("_mZg H$m h§g')§§§ ; Bgama, 
~oAX~r, Vmoh\$m, _‹Oh~, gê$a, ~X{H$ñ_Vr, H$gH$, BíH$, _meyH$, ~mBÁOV, 
_wd{ŠH$b, XhbrO, BV_rZmZ...("ZmÀ`m¡ ~hþV Jmonmb')¡ þ o¡ þ o¡ þ o ; BÁOV, H$aOXma, Xm¡bV, 
H$m\$sa, H$m~m, A_bm, _whmb...("I§OZ Z`Z')§§§ ; C_«, ~o{Xb, Am{b_ \$m{‹Ob, 
XO}, ~ohX, XñVIV, H$Ëb, B§gm\$ng§X, Ig_, ~oAm~ê$, em{Va, ~hahmb, dm{bXo-
~wOwJ©dma, [a`mgV, BOm‹OV, ~mH$m`Xm, ~X_ñV, _wñV¡X...("{~Iaoooo {VZHo$')ooo ; 
{‹OÝXm{Xb, Aa_mZ, ~ohX, ~Xm¡bV, BV_rZmZ, _h~y~, ~o~g, Om`XmX, ~X‹OmV, 
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BVamHo$, {_Om‹O...("A{½ZJ^m© ')©©© ; _h\y$O, hÿñZ, {Xb \$ao~, ~{híV, OZmZImZm, 
dmaXmV, Zya, hmXgm, hwHy$_V, _wIm{V~, ~oXmJ, Bë‹Om_, {IX_V, ~oH$ama, 
ZmMrO...("H$adQ>'); VbmH$ewXm, ear`V, bmOdm~, h‹OaV, ha{J‹O>, BÎm\$mH$, 
_ahÿ_, V‹O{H$am, _wH$a©a, XwéñV>, dOraoAmO_, Iwam\$mV, ~X{Z`V, 
V»VoVmCg...("nr{‹T>`m±')‹ ±‹ ±‹ ± Ÿ; o` g^r CXmhaU ZmJa Or Ho$ CnÝ`mgm| _| Aa~r-µ\$magr 
eãXm| H$m {hÝXr _| MbVm hþAm ê$n àñVwV H$aVo h¢Ÿ&  
·   (~) A§J«oOr eãX :§ «o§ «o§ «o  
 ZmJa Or C{MV _mÌm _| A§J«oOr ^mfm H$m à`moJ Oê$ar g_PVo WoŸ& CZHo$ 
CnÝ`mg Bg ~mV H$m n[aM` XoVo h¢Ÿ& BZ A§J«oOr eãXm| H$s g§{jßV gyMr Bg àH$ma h¡ ; 
ñH$mobaern, {d{‹OQ>, [anmoQ>©, ½bmo~, boeZ, Z§~a, B_o{OZ, {MëS>aZ, [a_oå~a, 
{b{_Q>, Edar qWJ, ßboQ>\$mo_©, S>ñQ>a, _ZrAm°S>©a, g{Q>©{\$Ho$Q>...("_hmH$mb' ^yI)yyy ; 
{S>[a¨qH$J ~mQ>a ({S>´pÝH$§J dmoQ>a), EZrqWJ, y`{Zdag¡b, Aë\«o$S>, H$ånZr, Q>moQ>b, 
Q>²doÝQ>r \$mB©d ê$nrO, Amb a¡Q> (Am°b amBQ>),> {gŠ`moa, H$ZS>og¢g (H$pÝS>gÝg), {S>O¡Z 
({S>‹OmB©Z), {~OZog, hmoQ>b, {gQ>²S>m¡Z ({gQ> S>mD$Z), M¡a_¡Z, {nQ>am¡b 
(noQ>´mob)...("goR> ~m±Ho$_b')o ± oo ± oo ± o ; Am{Q>©{H$b, Bb¡{ŠQ´H$ hrQ>a>, {S>ŠeZar, àmo\o$ga, 
[ahg©ëg, dmB\$, nona, EH$mZm{_H$br \«$s$, hm°b, àmoJ«m_, AZH$ëMS>©, gmogmBQ>r, 
no_oÊQ>, [aQ>m`S>©, ßbrO, BÊQ>adb, BÝQ>´moS>² y`g...("~y±X Am¡a g_wÐ')y± ¡ wy± ¡ wy ± ¡ w ; ao{‹OS>oÝgr, Om°Z 
_m°ÝH$Q>Z, OZab, bmS>© _moEam>, JdZ©a, boâQ>rZoÊQ>, {b{Q>b, amñH$b...("eVa§O Ho$$ § o§ o§ o
_mohao')o oo oo o ; Am°ŠQ>o{d`g, B©{Opße`Z, {\$Zr{e`Z>...("gwhmJ Ho$ Zynwa')w o y ww o y ww o y w ; gãOoŠQ>²>g, 
{_{ZñQ>a, {S>ñQ>´rŠQ>, goH§$S>, ~¢H$, nmg~wH$, \$moQ>moJ«m\$a, S>mŠ y`_oÊQ>ar, ZmoQ>rg, {S>Za, 
EŠgàog...("A_¥V Am¡a {df')¥ ¡¥ ¡¥ ¡ ; EŠgoboÝgr, Q>m°_g, y`amo{n`Z, \$mXa, OZab, _¡S>_, 
Zå~a>...("gmV Ky±KQ>dmbm _wI‹S>m')y± w ‹y± w ‹y ± w ‹ ; Q>´m§{OñQ>a ao{S>`mo, \${Z©Ma, ãb¡H$ ZmBQ>, 
ng©ZmëQ>r, S>´mB§J ê$_, BÊQ>aì y`, Jm°S>, B_aO|gr, BÝ\$m_}eZ, ã`yamo, àmoJ«o{gd, 
BÝñQ>m°b_oÝQ>, nmda\w$b, Ý y` OoZaoeZ, Q>mB{nñQ>, H$åß y`Q>a...("ZmÀ`m¡ ~hþV Jmonmb')¡ þ o¡ þ o¡ þ o ; 
å w`{Z{gno{bQ>r, gwn[aQ¨>|S>|Q>, hoS> _mñQ>a, hoëW, EŠgQ>|eZ, AmS>©a, àog, bmBÝg, âb¡Q>, 
nm{b{Q>Šg, BñQ>opãbe_o§Q>, Q>mBn, \$m_}ñ w`{Q>Hw$b, H§$nZr, àmBdoQ> {b{_Q>oS>, b§M, 
\$moQ>moñQ>oQ>, Mr\$, [anmoQ>©...("{~Iaoooo {VZHo$')ooo ; H$ånmC§S>, Q>ñ´Q>r, {d{OqQ>J, JdZ©a, 
ñQ>mµ\$, ñQ>oZmo, boŠMaa, EnmB§Q>_oÝQ>, {~OZog, S>m°ŠQ>aoQ>, arS>a, S>m`aoŠQ>a, _oå~a, 
hñ~¡ÝS>,...("A{½ZJ^m© ')©©© ; ñHy$b, ~«Xa, by‹O, Q>r, {_ñQ>a, H${_eZ, \«o$ÝS>, AÊS>a 
ñQ>¡ÝS>, S>´m_m...("H$adQ>'); OZ©{bñQ>, {S>ñnbo, noO, {_eZ, S>m´B§Jê$_, EOoÝgr, H$ma, 
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~«oH$, Q>o{b{àÊQ>a, \$ñQ>©, _m{ZªJ Q>mBåg, OñQ>rg, H$å y`Zb, gwàr_, ao{bOZ, 
~«r\$Ho$e, [aOd©, nagoÝQ>, b¡ån ñQ>¡ÊS>, {S>ñQ>~©, [a_oå~a, Q>oÝeZ, H¡$[a`a, 
[aH$da...("nr{‹T>`m±')‹ ±‹ ±‹ ± Ÿ; A§J«oOr Ho$ BZ eãXm| H$m à`moJ ZmJa Or Zo AnZr _Ü`dJu` 
nmÌg¥{ï d Eo{Vhm{gH$ nmÌg¥{ï Ho$ {bE ~Iy~r {H$`m h¡Ÿ&  
·   (H$) VwH$s©, níVmo, nwV©Jmbrw © o w ©w © o w ©w © o w © , \«$m§grgr, MrZr, OmnmZr, JwOamVr, « § w« § w« § w  
              _amR>r, V{_b Ed§ ~§Jmbr eãX :§ §§ §§ §  
 ZmJa Or Ho$ CnÝ`mgm| _| VwH$s©, níVmo, nwV©Jmbr, \«$m§grgr, MrZr, OmnmZr, 
JwOamVr, _amR>r, V{_b Ed§ ~§Jmbr eãXm| H$m Wmo‹S>r _mÌm _| hr ghr, naÝVw à`moJ 
Adí` hþAm h¡Ÿ& Hw$N> CXmhaU Xo{IE ; V_Jm, _wJb, gwamJ, ~hmXwa, CXy©, Vmon, 
XmamoJm, ~oJ_, MH$ëbg, bme, Hw$Vm©, Hy$M...(VwH$s© eãX)w ©w ©w © ; JwÊS>m, AMma, Vhg-
Zhg, S>oam, h_Omobr, AQ>H$b...(níVmo eãX)ooo ; H$mµ\$s, {H«$ñVmZ, JmoXm_, {nñVm¡b, 
nmXar, {_ñÌr...(nwV©Jmbr)w ©w ©w © ; A§J«oO (\«$m§grgr)« §« §« § ; Mm` (MrZr); [aŠem (OmnmZr); 
gm§H$b, AmdH$-OmdH$, nYamH$a, Vmo~‹S>m, ~bdm, {N>N>br...(JwOamVr)www ; Hw$R>o 
(H$hm±), OmV (OmVo), Amho (h¡), {VH$‹S>o (dhm±), H$moU (H$m¡Z)...(_amR>r); H$bÝOw 
({gŠHo$), _moXH$ (gmW©dmh), nwEëbm ({à`V_m), ~¡{Îmbo (nmZ)...(V{_b); 
CnÝ`mg, g§Xoe, agJwëbm, g§ «^m§V, A{^^mdH$... (~§Jmbr)§§§  ; Am{X {d{^ÝZ ^mfmAm| 
Ho$ eãX à`moJ ZmJa Or Zo AW©nyU© ar{V go {H$`m h¡Ÿ&  
 AÝVV: h_ `hr H$hZm Mmh|Jo {H$ ZmJa Or H$m eãX^§S>ma ; eãXm| H$s 
OmZH$mar AË`§V _hÎdnyU© h¡Ÿ& do eãXm| H$s Vh VH$ OmVo h¢ Am¡a ~mX _| `Wmo{MV 
eãXà`moJ H$aVo h¢Ÿ& H$B© eãXm| H$mo n‹T>H$a `h bJo {~Zm Zht ahVm {H$ do eãX àñVmoVm 
Ho$ ê$n _| bmOdm~ h¢Ÿ& gM_wM ^mfm gå~pÝYV CZH$s OmZH$mar H$m{~bo Vmarµ\$ h¡Ÿ&  
7.2.2   M[aÌ Ho$ AZwê$n ^mfm :o wo wo w  
 ZmJa Or H$s M[aÌ g¥{ï A{ÛVr` h¡Ÿ& CZHo$ hmWm| A_a nmÌm| H$m g¥OZ Bg{bE 
^r g§^d hmo nm`m h¡, Š`m|{H$ do nmÌmZwHy$b ^mfm H$m A§H$Z H$aZo _| _m{ha Wo & AnZr-
AnZr ~mobr-~mZr Ho$ H$maU o` M[aÌ nmR>H$m| Ho$ {Xb d {X_mJ na N>m OmVo h¢Ÿ, ag-
~g OmVo h¢Ÿ& goR> ~m±Ho$_b BgH$m CÎm_ CXmhaU h¡Ÿ& hmñ`-ì §`½`mË_H$ Ñ{îQ>H$moU go 
OrdZ H$s ì`m»`m àñVwV H$aVo hþE goR> ~m±Ho$_b AnZr ^mfm Ho$ H$maU hr nmR>H$m| na 
nyU© à^md O_mZo _| gj_ {gÕ hþE h¢Ÿ& Oam CZH$s ^mfm H$m `h Z_yZm Vmo Xo{IE ; 
"" ^¡` mo, VwPgo gÀMr H$hÿ§ hÿ§, AmO dmo _oam ß`mam Xw{Z`m _| _m¡OyX Zht, na AnZr 
{OÝXJmZr _| EH$ hr ~ma {dgHo$ D$na I\$m hþAmŸ& Hw$N> na_mË_m gmbo Ho$ D$na ^r 
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Vmd Am`m {H$ Aao åhm| no Wmo‹S>m-gm nm¡S>a Š`m| Zht _b XrZm {H$ _¢ ^r Mm¡~o Or-gm 
Jm¡am-{MÅ>m hmoVmŸ& I¡a, _¢Zo ^r gmoMr, {H$ Aao Mm¡~o _oam `ma H$moB© J¡a Vmo h¡ ZhtŸ& 
{dgr Ho$ ^mJ OmJoŸ& _¢Zo ^r n‹S>mog H$s EH$ \$amoOm~r~r go XmoñVr Jm§R> brŸ& {\$a Vw_go 
Š`m H$hÿ§ ^¡`mo, Ogo-OdmZr H$s ~mV h¡Ÿ& gwgao Am{gH$s-_mgyH$s H$s Zmd na V¡aZo bJo 
h_ bmoJŸ& Vy `H$sZ _m{Z`mo ^¡`mo, JÔr no ~¡R>m hÿ§, g§Pm H$m ~IV h¡Ÿ& Omo PyR> ~moby§ Vmo 
XwH$mZ _| AmJ bJ Om` Bgr X_Ÿ& EH$ n¡gm Zht {b`m Am¡a AmZo Z XoŸ& hmoQ>b Ho$ 
gm_mZ _Jdm brZm, ¡^` moŸ& Am¡a AmR> {XZ VH$ {dñHo$ Ka ahoŸ& Mm¡~o Or _oao `ma Zo dmo 
hOmam| én o` dht \y§$H$ XrZoŸ& Am¡a Eogr Mm§Xr H$mQ>r {H$ ~‹S>o-~‹S>o _wJb ~mñgmhr H$mo ^r 
Zgr~ Z hmodoŸ& A~ Vmo ^¡`mo, Š`m H$hÿ§ `o gwgar n¡a _| J{R>`m hmo JB© h¡ {H$ Q>m§J gmbr 
{\$a§Jr hþB© Mbr Om` h¡Ÿ& Z C_a| aht, ^¡`mo, Z dh O_mZo aho, Z dh Mm¡~o Eogm _oam 
`maŸ& ''
12 
 Eogr CËH¥$ï, AW©nyU© ^mfm AmnH$mo "goR> ~m±Ho$_b' Ho$ àË`oH$ n¥ð na, 
àË o`H$ dmŠ` _|, àË`oH$ eãX _| {_b OmVr h¡Ÿ& Am¡am| H$m {XbIwe hmo `m Z hmo h_ Vmo 
goR> ~m±Ho$_b, CZH$s ^mfm go ~‹S>o à^m{dV hþE h¢ `m H$h| ZmJa Or go ! gM _m{ZE, 
ZmJa Or H$s g\$bVm H$m am‹O AnZr AgaXma ^mfm ^r h¡Ÿ& 
 ZmJa Or Ho$ CnÝ`mgm| Ho$ {Og Vah Ho$ M[aÌ h¡, Cg Vah H$s ^mfm ~‹S>r hr 
ghOVm go à`wº$ hþB© h¡Ÿ& `{X H$moB© A§J«oO nmÌ h¡, Vmo CZH$s ^mfm H$m ê$n d¡gm hmoJmŸ& 
`{X ~§Jmbr nmÌ h¡, Vmo Cg nmÌ H$s ^mfm d¡gr hmoJr ! "H$adQ>' CnÝ`mg Ho$ ~§Jmbr 
nmÌ H$mbrXmg ~mÝS>wÁ o` H$s ~§Jmbr ^mfm Xo{IE ; "" Ho$Vm~-Ho$Vm~ H$mo ~moëMoZ 
_moemBŸ& Amao, Am_ma JmoamMmÝXoa Q>mB_o ; JmoamMmÝX ~wPboZ ? MmoB©VÝ`mo _hmà w^Ÿ& 
CíH$m H$mb _| EH$ H$í_rar nmopÝS>V Am_ma Zmo{X`m _| Am`m ahmŸ& _mohmà^w AmoHo$ 
emñÌmW© _o§ nmoam{OV H$moa {X`mŸ& AmnZm em¡~ nmoWr-nÌm N>mo‹S> Ho$ ^mJ J`mŸ& h: h: 
h:, _mohmà^w AmnZo ~m~m H$m AmoB© nmoWr emo~ XmZ H$a {X`mŸ& Am_am nmo[a~ma _| 
H$mí_ra H$m Xmoe©ZnyWr ^r hm`Ÿ& XX XX XX XoJm-XoJm, emo~ XoJm, h_am 
nm[a~m[aH$ ~m‹S>r _| Xy ehñÌmo-Ambmoå^ J«§Wmo hm` {H$ÝVw ~oMZo Im{Va ZoBª hm`Ÿ& XX 
XX XX Amao, hm_am nmo[a~ma _| hm_am H$m N>m§‹S>Ho$ e~mo gmbm ^m|Be MamVm hm`, 
H$moB© nmopÝS>V Zht {ZH$bmŸ& ''
13
 `hm± EH$ Amoa ZmJa Or H$s ^mfm-{dÛÎmm XoIVo hr 
~ZVr h¡, Vmo Xygar Amoa ^mfm Ho$ H$maU hmñ` CËnÝZ hmoVm h¡, Cgo amoH$m Zht Om 
gH$VmŸ& CZHo$ CnÝ`mgm| _| AnZr ^mfmJV OmZH$mar AÝ` nmÌm| Ho$ _wI go ^r àñVwV 
H$aVo h¢Ÿ& O¡go "nr{‹T>`m±' CnÝ`mg Ho$ O½Jmo ~m~m Ho$ _wI go n§Om~r ^mfm H$m CËH¥$ï 
Z_yZm àñVwV {H$`m h¡, `Wm ; "" nmÊSy> Xo n§O nwÎma, EH$ Wo OwOða, BŠH$ Wo ^r@@@_, 
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hmoa BŠH$ AnUm AOw©Zqgh, hmoa BŠH$ BŠH$ ; ~mH$s _¢ w^ëb J`mŸ& ''14 `hm± 
S>m°.OJXreZmam`U Q>§S>Z R>mHw$a gmh~ Ho$ _wI go gwZr {gIm| H$s _hm^maV w`{Y{ða H$mo 
gwZm aho h¢Ÿ& "ZmÀ`m¡ ~hþV Jmonmb' H$m A§J«oO nmÌ ~¢S>-_mñQ>a H$ßVmZ O¡ŠgZ A§J«oOr 
{_{lV {hÝXr ~mobVm h¡ ; "" dob, dob,dob Qw>_ ~CQ> AmÀMm-AmÀMm, ã y`Q>r\w$b hm`Ÿ& 
bdbr H$nwbŸ& ~CQ> Iwe hþAm hm_Ÿ& Jm°S> ãbog `yŸ& _mohZ H$m_ {h`ma ! ''
15(A) 
 O~ 
{H$ O`ÝV Q>§S>Z ñdV§ÌVm Ho$ g§J«m_ _| ^mJm-^mJm ~å~B© nhþ±MVm h¡, V~ EH$ _amR>r 
nw{bg dmbo Zo Cgo nH$‹S>m Am¡a nyN>m ; "" H$moU Am` Hw$R>o OmV Amh¡Ÿ& ''
15 (~)  
ZmJa Or 
_m¡Ho$ H$s Vbme _| ahVo h¢ Am¡a AnZm ^mfm-kmZ ~hþV hr gQ>rH$ ar{V go àñVwV H$a 
XoVo h¢Ÿ&  
 ZmJa Or Ho$ V_m_ M[aÌ AnZr d¡`{º$H$ {deofVmAm| d gr_mAm| go Am~Õ h¡Ÿ& 
gmW hr gmW CZ M[aÌm| _| ^mfmJV {deofVmE± ^r _m¡OyX h¡Ÿ& "_hmH$mb' (^yI) H$m 
nm±My, "~y±X Am¡a g_wÐ' H$m AaqdX e§H$a, "{~Iao {VZHo$' H$m {~ëby, "A{½ZJ^m© ' H$m 
am_oída, "H$adQ>' H$m VZHw$Z C\©$ ~§grYa d am_Or ~m~m, "nr{‹T>`m±' H$m w`{Y{ða 
Am{X Eogo nmÌ h¢, {OZH$m qMVZmË_H$ nj AZwHy$b ^mfm go hr {deof COmJa hmo nm`m 
h¡Ÿ& h_| `h _mZZo _| H$moB© EVamO Zht h¡ {H$ ZmJa Or M[aÌmZwHy$b ^mfm H$m à`moJ 
H$aZo _| gj_ h¢Ÿ& 
  
7.2.3   dmVmdaU Ho$ AZwHy$b ^mfm :o w yo w yo w y  
 ZmJa Or Ho$ CnÝ`mgm| _| Xoe-H$mb Am¡a n[adoe H$m Bg ê$n _| dU©Z hþAm h¡ {H$ 
Bggo {dídgZr`Vm hr Zht ~‹T>r h¡, {H$ÝVw nmR>H$m| Ho$ gm_Zo AZIwbo, AYIwbo nÝZo 
Iwb J o` h¢Ÿ& dmVmdaU H$m {MÌU V~ A{YH$ amoMH$ ~ZVm h¡, O~ Cg_| VX>Zwê$n 
^mfm H$m à`moJ hþAm hmoŸ& ZmJa Or Ho$ CnÝ`mgm| H$m `{X AmH$bZ {H$`m OmE Vmo `h 
ñd §` ñnï hmo OmVm h¡ {H$ dmVmdaU {Z_m©U _| CZH$s ^y{_H$m Š`m ahr h¡ !  
     "_mZg H$m h§g>' CnÝ`mg _| {MÌHy$Q> Ym_ Am¡a AnZo AmamÜ` H$mo H$ënZm Ho$ 
AmbmoH$ _| VwbgrXmg {H$g Vah VmÔí` H$aVo h¢ ! "" {MÌHy$Q> joÌ _| àdoe H$aVo hr 
~m~m Ho$ Oam-OrU© JmV _| _mZmo {\$a go VéUmB© Am JB©Ÿ& CZHo$ _mZg-bmoMZm| _| 
grVm g{hV Vmng-doeYmar YZwY©a am_-bú_U bbH$-bbH$H$a C^aZo bJoŸ& Xya 
hao-^ao nd©Vm| H$s Mmo{Q>`m±, OJh-OJh PaVo hþE _Zmoa_ PaZo, YZwf H$s H$_mZ-gr 
~hVr hþB© n`pñdZr ZXr...dmø Ñ{ï H$mo {OYa ^r gm¢X ©` bw^mVm Wm CYa hr CÝh| 
AnZo AmamÜ` {XIbmB© n‹S>Zo bJVo WoŸ& am_ gm¢X ©`-nw±O h¢Ÿ& ~m~m Zo O~-O~ {OVZr 
gwÝXaVm XoIr h¡ V~-V~ CZH$s H$ënZm H$m am_-gm¢X ©` AdMoVZm Ho$ Hw$hmgo go Am¡a 
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A{YH$ {ZIaH$a àH$Q> hþAm h¡Ÿ& `h ^md {dH$mg H$m H«$_ {nN>bo 40-50 dfm] _| AmJo 
~‹T>m h¡Ÿ& gmam {MÌHy$Q> joÌ am_ _| a_m hþAm AmË_{dñ_¥VH$mar bJ ahm h¡Ÿ& ~m~m Mb 
aho h¢ na ~mhar J{V _| CZH$m Ü`mZ Bg g_` V{ZH$ ^r Zht h¡Ÿ& dh Iwbr Am±Im| XoI 
^r aho h¢ na Ñ{ï ~mha go ^rVa VH$ àeñV amO_mJ©-gr Xm¡‹S> ahr h¡...har{V_m h¡, 
H$m{b_m h¡, AZÝV àH$me_` Zr{b_m h¡ Omo ñ_¥{V Ho$ joÌ _| gmH$ma hmoVo hþE ^r 
{dñ_¥{V H$m N>moa Ny>H$a {ZamH$ma hmo OmVr h¡Ÿ& Hw$N> ~ImZVo Zht ~ZVmŸ& Jy§Jm Jw‹S> ImE 
na ~VmE H¡$goŸ& `h gm¢X`© ZXr-gm Vab, \y$b nÎmm|-gm H$mo_b, PaZm|-gm àhd_mZ 
Am¡a nd©Vm|-gm A{S>J dO«-H$R>moa h¡Ÿ& dh Hw$gw_ Am¡a dO« XmoZm| Ho$ N>moa Ny>H$a 
gd©e{º$_mZ-gm Am^m{gV hmo ahm h¡Ÿ&...''
16
 `hm± Amb§H$m[aH$ ^mfm _| àmH¥${VH$ 
emo^m H$m _Z^mdZ {MÌ I‹S>m {H$`m J`m h¡Ÿ& _mZmo ~{híV H$s emo^m YaVr na CVa 
AmB© hmo ! Bg àH¥${V Ho$ {MÌ Ho$ gmW Vwbgr AnZo AmamÜ` am_ H$mo ^r A§V_©Z H$s 
Am±Im| go VmÔí` H$a XoVo h¢Ÿ& O¡gm àmH¥${VH$-AmÜ`mpË_H$ dmVmdaU h¡, CgHo$ AZwHy$b 
H$U©{à` eãXm| AmboIZ go, VËg_ eãXm| go ^mfm H$m CÎm_ Z_yZm àñVwV {H$`m J`m 
h¡Ÿ& 
 ZmJa Or H$s ^mfm`r H$am_mV "~y±X Am¡a g_wÐ' _| gÁOZ H$s Am±Im| go XoIVo 
hþE, bIZD$ Ho$ ~mOma H$m Ñí` I‹S>m H$aHo$, {XImVo h¢ ; "" S>m°ŠQ>a Zm_ Ho$ hbdmB© H$mo 
XoIZo H$s Mwhb^ar BÀN>m {bE gÁOZ Jbr H$s XmoZm| Amoa H$s XyH$mZ| XoIVm hþAm MbZo 
bJmŸ& Hw$Îmo, Jm |`, nVbr-gr ^r‹S> ^ar Jbr _| ^r gmB{H$b gdmar Ho$ H$aV~ {XIbmVo 
hþE AmX_r, Vah-Vah H$s ~mVm|, Am¡aV-_Xm] H$s Amdm-Omhr go Jbr H$m ~m‹Oma 
Jwb‹Oma WmŸ& Bg Jbr _| emñÌr Or dmbr Jbr H$s Anojm Yyn ^r H$m\$s hX VH$ \¡$br 
hþB© WrŸ& ~m`t Va\$ H$s nZMŠH$s _| AmQ>o H$s JX© go g\o$X-~wam©H$ ~Zo hþE _OXya H$mo 
XoIH$a gÁOZ H$mo _Om Am`mŸ& Xm{hZr Va\$ EH$ nVbr-gr Jbr {_br, {\$a XOu H$s 
XyH$mZ-_erZ H$s g‹S>g‹S> H$aVr Jy§O, _|hXr a§Jr Xm‹T>r dmbo Ibr\$mOr XadmOo go 
{Q>H$H$a ~¡R>o gwB© Mbm aho Wo, CZHo$ AmJo {_Q>²Q>r H$s n|Xr dmbm hþŠH$m aŠIm WmŸ& 
H$marJa em{JX© H$Q>mB©-{gbmB© H$a aho WoŸ& XOu H$s XyH$mZ Ho$ ~mX EH$ Ka H$m 
XadmOm, {\$a XOu, I{Q>H$, _{Zhma, ~¡X, {\$a _H$mZŸ& ~mBª Va\$ nZMŠH$s Ho$ ~mX 
n§gmar H$s ~hþV ~‹S>r XyH$mZ ; " Xm_moXa, nmd ^a ~ogZ ! Xmo AmZo H$s {H$g{_g XoZmŸ& 
Aao h_mam gm¡Xm bmAmo ^mB©Ÿ& hm±, boZm OrŸ& Aao {\$Q>{H$ar {ZH$mbZm AÝXa goŸ&...' 
Am{X Ho$ emoa Ho$ ~mX amOd¡X H$s nXdr go w`º$ gmBZ~moS>© dmbo n½J‹S>Ymar d¡XamO 
AnZr _arO{dhrZ XyH$mZ _| ~¡R>o hþE {XIo; {\$a I{Q>H$m| H$s XyH$mZ|, Xm‹T>r-_yN> KwQ>m, 
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OZmZr YmoVr n{hZo hþE EH$ OZIm ~¡R>m nmZ bJm ahm WmŸ& BgHo$ ~mX hr hbdmB© 
{eamo_{U S>m°ŠQ>a H$s XyH$mZ AmB©Ÿ& XyH$mZ ~‹S>r Wr; JÔr na JUoeOr go ^r gdm o`, a§J 
_| h~{e`m| go ^r Mma MmgZr Á`mXm, D$Zr H§$Q>mon go nyam _w±h T>±Ho$ hþE S>m°ŠQ>a gmh~ 
Obo~r Vmob aho WoŸ&  ''17  
`hm± gÁOZ _mZmo "aZtJ H$_oÝQ>´r' gwZm ahm hmo, Eogm bJVm h¡Ÿ& Eogo dU©Zm| H$s 
{deofVm `h h¡ {H$ ZmJa Or H$s n¡Zr Ñ{ï go {H$gH$s _Omb h¡ {H$ ~MH$a {ZH$b   
nmE ! _wAm`Zm H$a| Bg ~m‹Oma Ho$ Z‹Omao H$m, {Og_o§ Š`m Zht h¡ ? Jbr, XyH$mZ|, Hw$Îmo, 
Jm |`, ^r‹S>, gmB{H$b gdma, Am¡aVm|-_Xm] H$s Amdm-Omhr, Yyn, nZMŠH$s, AmQ>o H$s 
JX© go g\o$X-~wam©H$ ~Zm _OXya, XOu Am¡a CgH$s _erZ, _|hXr a§Jr Xm‹T>r dmbo 
Ibr\$mOr, AZoH$ H$marJa, I{Q>H$, _{Zhma, ~¡X, _H$mZ, n§gmar H$s XyH$mZ, d¡XamO, 
hbdmB©...`hr Vmo ZmJa Or Ho$ CnÝ`mgm| H$m _‹Om h¡ ! Eogo dmVmdaUZw_m dU©Zm| na 
nmR>H$ ; AmbmoMH$ AmíM`© hr àH$Q> H$a gH$Vo h¢Ÿ&   
"EH$Xm Z¡{_fmaÊ o`' CnÝ`mg Ho$ nm±Mdo AÜ`m` _| eof VrW© _| _Zm o` Om aho 
bú_U OÝ_moËgd H$m gwÝXa AmboIZ hþAm h¡Ÿ& gmo_mhþ{V Ho$ ~hmZo ZmJa Or dU©Z H$aVo 
h¢ ; "" gmo_mhþ{V Z¡{_fmaÊ` go A{hdZ Ho$ eof VrW© bIZD$ _| bm¡Q> AmE WoŸ& eof VrW© 
na bú_U OÝ_moËgd H$m _obm bJm WmŸ& {ÌdUm] Ho$ bmoJ AnZo-AnZo {ZYm©{aV a§Jm| Ho$ 
dñÌ Am¡a nJ{‹S>`m§ nhZH$a ^r‹S> H$mo _mZmo EH$Vm _| AZoH$Vm H$m ê$n Xo aho WoŸ& ~«m÷U 
ídoV dñÌ, amOÝ` dJ© Ho$ bmoJ Zrbo, gyV OZ nrbo VWm hëHo$ bmb a§J Ho$ n[aYmZ 
nhZo hþE AnZr Mhb-nhb go am_mZwO Ho$ {demb _pÝXa H$s ^ì`Vm H$mo AnZo a§Jm| go 
Am¡a A{YH$ ^ì` ~Zm aho WoŸ& Ho$ y`a (~mOy~ÝX), Hw$ÊS>b, _mbmAmo§ Am¡a _w§X[a`m| go 
Ab§H¥$V CZH$s YmVwAm|, gmoZo-Mm§Xr-am§Jo Am{X go AnZr-AnZr h¡{g`V| PbH$m aho 
WoŸ& MÝXZ, Vw§J, VJa, ZmJHo$ea, H¥$îU AJwé Am{X J§Ym| VWm doUr-_mbmAm| Ho$ nwînm| 
H$s _hH$ go ^r‹S> H$s _mZwgJ§Y X~r hþB© WrŸ& Vob go MwMwAmVo H$mH$njm| (H$mHw$bm|) na 
_m‹S> go VZr, ZmJ\$Zm| O¡go CR>r hþB© H$b{J`m| dmbo a§JrZ _wa¡R>o ~m±Yo, _Ú `m gmo_ag go 
AZwa§{OV ÑJm| dmbo w`dm d¥ÝX nmZ aMmE, EH$ Xygao Ho$ hmW _| hmW S>mbo, h±gVo 
~{V`mVo hþE BYa-CYa S>mob aho WoŸ& ^m±{V-^m±{V Ho$ Oy‹S>o ~m±Yo Owë\|$ gOmE H$Oamar 
Am±Im| dmbr H$m{_{Z`m§ CZHo$ AmH$f©U H$m Ho$ÝÐ WtŸ& BR>bmVr Mmb MbZo dmbr 
N>~rbr nVw[a`m| go CZH$r ~mo{b`m|-R>mo{b`m| ^ar Mwhb ^r hmoVr MbVr WrŸ& Bggo 
~oMmao _w§O-_oIbm, XÊS>, OQ>m, `kmondrVYmar ~«÷Mm[a`m| Ho$ _Z S>mob-S>mob OmVo   
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WoŸ& ''18  "EH$Xm Z¡{_fmaÊ o`' Ho$ Bg CXmhaU go kmV hmoVm h¡ {H$ `hm± {Og H$mb H$m 
dU©Z ZmJa Or H$aZm MmhVo h¢, CgHo$ _wVm{~H$ ^mfm H$m à`moJ {H$`m J`m h¡Ÿ&  
h_ `h H$h gH$Vo h¢ {H$ ZmJa Or AnZr Am¡nÝ`m{gH$ g¥{ï _| MbVr hþB© ^mfm 
H$m à`moJ H$aVo h¢Ÿ& dmVmdaU Ho$ AZwHy$b ^mfm-à`moJ CÝhm|Zo gabVm Ed§ ghOVm go 
{H$`m h¡Ÿ&  
7.2.4   n[apñW{V Ho$ AZwHy$b ^mfm :o w yo w yo w y  
 ZmJa Or AnZo CnÝ`mgm| _| {d{^ÝZ n[apñW{V`m| H$m {Z_m©U H$Wm Ho$ AZwê$n 
H$aV| h¢Ÿ& n[apñW{V`m| Ho$ ~ZVo-{~J‹S>Vo _Zwî` ^r VXZwgma AnZo Am§{JH$, dm{MH$ 
ì`dhma H$aVm h¡Ÿ& CgHo$ {bE ^mfm gj_ _mÜ`_ h¡Ÿ& nm±My, AaqdX e§H$a, _{hnmb, 
~m~m am_Or, dZH$Ý`m, {ZJw©{Z`m±, ~§grYa, w`{Y{ða, grVm, {~ëby, _mYdr, 
H$modbZ, VwbgrXmg, gyaXmg ; Am{X g^r nmÌ n[apñW{V`m| Ho$ AZwHy$b ^mfm H$m 
à`moJ H$aVo h¢Ÿ& "eVa§O Ho$ _mohao' CnÝ`mg H$m `h Z‹Omam Xo{IE ; "" emhr Jm‹S>r Ho$ 
XmoZm| Amoa Kw‹S>gdma {^I_§Jm| H$s ^r‹S> H$mo EH$ hX go AmJo Z ~‹T>Zo XoZo Ho$ {bE Mm~wH$ 
\$Q>H$maVo MbVo h¢Ÿ& amñVo Ho$ ~m‹Omam| _| XyH$mZXma, amh MbVo bmoJ AX~ go PwH$-
PwH$H$a XmoZm| hmWm| go gbm_| H$aVo Am¡a D$±Mr Amdm‹Om| _| XwAm-E-µI¡a _ZmVo h¢Ÿ& BYa 
go {^I_§Jmo H$s ~oVmXmX, ~oVaVr~, ~XA_Zr go ^ar ^r‹S> ~mXemh Ho$ {bE ~‹S>o-~‹S>o 
bå~o-bå~o AmH$meMw§~r Amerdm©Xm| H$s ~m¡N>ma H$aVr h¡ Am¡a CYa go ~mXemh gbm_V 
H$s ~m±{X`m± Y{Z`m Am¡a Xbdr g‹S>H$ Ho$ XmoZm| Amoa n§M_ob {gŠHo$ CN>mbVr MbVr h¢; 
~rM-~rM _| ~mXemh gbm_V ^r _m¡O AmZo na Xmo _wÆ>r BYa-CYa \|$H$ XoVo h¢Ÿ& 
~mXemh Ho$ hmW CR>mVo hr XwAmAm| H$s KZJaO Vmon|-gr XJ CR>Vr h¢Ÿ& ~‹S>m am¡am 
_MVm h¡; Amg_mZ go boH$a YaVr VH$ {ZJmh| Am¡a hmW CN>bVo-{JaVo {gŠHo$ bmoH$Vo 
h¢, byQ> n‹S> OmVr h¡, K_mgmZ {N>‹S> OmVm h¡, {^Im[a`m| H$s ^r‹S> _| ZgréÔrZ h¡Xa 
emh AnZo dV©_mZ H$mb H$m àVrH$ ~ZH$a, gmao Eoíd ©` Ho$ gmW ^r {^Imar hr bJVm 
h¡Ÿ& ''19  `hm± ZmJa Or H$s gyú_ Ñ{ï H$m ‹Odm~ Zht h¡Ÿ& ~mXemh ZgréÔrZ H$s emhr 
gdmar O~ R>mR> go JwOa ahr h¡, V~ CZH$m Jwê$a XoIVo hr ~ZVm h¡Ÿ& Kw‹S>gdma ^r‹S> H$mo 
Mm~wH$ go Xya ^JmVo, XyH$mZXma ~mXemh H$mo gbm_ H$aVo, {^I_§Jo Amerdm©Xm| H$s 
~m¡N>ma H$aVo, Y{Z`m Am¡a Xbdr {gŠHo$ CN>mbVr ; `h g~ Hw$N> hmoVo hþE ^r gmao 
Eoíd ©` H$m _m{bH$ ~mXemh Am{Ia AnZo hmbmVm| go Vmo {^Imar hr bJVm h¡Ÿ&   
 
    
 "ZmÀ`m¡ ~hþV Jmonmb' H$s {ZJw©{Z`m± n[apñW{V`m| H$m {eH$ma ~ZH$a Omo 
H$m_ H$aVr h¡, dh CÝht H$s ‹O~mZr ; "" Amn bmoJm| Zo g~ Zo g_mO~mX-g_mO~mX 
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H$h H$aHo$ BZ _Oyam| H$m {X_mH$ Iam~ H$a {X`m h¡Ÿ& _¢ Vmo H$hVr hÿ§ Bg g_mO~mX go 
Xog h_mam EH$X_ Mm¡nQ> hmo J`m h¡Ÿ& H$m_-H$mO H$aVo Zht, n¡gm bmAmo, ImZm bmAmoŸ& 
Amn o` g_P br{OE ~m~yOr {H$ CZ {XZm| _oam ZÝhm JmoXr _| Wm Am¡a eHw$ÝVbm S>o‹T> 
~ag H$sŸ& BZHo$ _aZo go Omo _wgr~V n‹S>r Vmo _¢ g~oao N>¡-gm‹T>o N>¡ ~Oo go J{b`m§ gm\$ 
H$aZo {ZH$b n‹S>Vr Wr Am¡a Zm¡ VH$ J{b`m| H$s Pm‹Sy> H$m H$m_ H$aHo$ npÀMg Ka H$_mVr 
WrŸ& Am¡' h_| Cg O_mZo _| {_bVm Š`m Wm ; {H$gr Ka go XwAÝZr, {H$gr Ka go 
MdÝZr, ~gŸ& {Vg na ^r XamoJm O_mXma OyVm|, Jm{b`m| go ~mV H$a| h_go, Am¡'    
A~ ?
  
A~ Vmo H$m_ Ho$ Zm_ no R>|Jm {XImVo h¢Jo _wahoŸ& Am¡' _§hJmB©-^Îmm bmAmo, VZIm 
~‹T>mAmoŸ& `y{Z`Z H$aHo$ H$_mB© H$m aoQ> ^r ~‹T>dmAmoŸ& {hÝXwñVmZ H$s gmVm| H$m¡_m| _| 
{Z_H$ham_r ~‹T> JB© h¢Jr {ZJmo‹S>rŸ& ''
20
 {ZJw©{Z`m± ~«m÷Ur hmoVo hþE ^r _ohVa g_mO 
H$mo AnZmZo Ho$ ~mX, AnZr ^mfm ^r Cg g_mO Ho$ AZwê$n AnZm boVr h¡Ÿ& g_mOdmX 
H$s ì`m»`m, _wgr~Vm| _| \$±gr {ZJw©{Z`m± _ohVa H$_© H$aVo hþE J{b`m± gm\$ H$aVr h¡ 
Am¡a Hw$N> H$_m boVr h¡Ÿ& _mohZm Ho$ _a OmZo Ho$ ~mX dh AnZo N>moQ>o-go n[adma H$m ~‹S>r 
{Xboar go bmbZ-nmbZ H$aVr h¡Ÿ& 
 ZmJa Or Zo n[apñW{V`m| Ho$ ±^da _| \$±go nmÌm| H$mo ^mfm H$s Eogr Zmd, nVdma 
Ho$ gmW Xr h¡, Omo CÝh| gm{hb no nhþ±MZo _| _XX H$aVr h¡Ÿ& gma `hr {H$ CÝhm|Zo 
n[apñW{V`m| Ho$ AZwHy$b ^mfm H$m à`moJ {H$`m h¡Ÿ&  
7.2.5   àg§J Ho$ AZwê$n ^mfm :§ o w§ o w§ o w  
 ~¥hXmH$ma CnÝ`mgm| Ho$ gO©H$ ZmJa Or H$s ^mfm àg§J Ho$ AZwê$n Ambo{IV hþB© 
h¡Ÿ& AmbmoÀ` CnÝ`mgm| _| àg§JmZwHy$bVm H$m g_mdoe ^mfm Ho$ n[aàoú` _| CnÝ`mgH$ma 
H$s {d{eï XoZ _mZr OmEJrŸ& Ohm± AY©{e{jV nmÌm| H$s ^mfm _| EH$ ê$n {_bVm h¡, 
dhm± {e{jV nmÌm| H$s ^mfm _| XygamŸ& {d{^ÝZ àg§Jm| na ZmJa Or H$m Ñ{ïH$moU H$^r 
ì §`½`mË_H$, H$^r agmË_H$ Vmo H$^r à{ejmË_H$ ^r ahm h¡Ÿ& àg§J Ho$ AZwê$n ^mfm _| 
H$ht AmdoJ h¢, Vmo H$ht Am¡XmË` h¢Ÿ&  
"_mZg H$m h§g' CnÝ`mg _| VwbgrXmg H$m _mo{hZr-ào_ Am¡a CgHo$ à{V 
H${ee H$m-_ZmoÛÝÛ H$m dU©Z Hw$N> Eogr àg§JmZwHy$b ^mfm Ho$ ê$n _| hþAm h¡ ; "" "Bï 
dñVw ! Š`m gM_wM hr _wPo _mo{hZr {_b OmEJr ? ; Aao nJbo, PyR>m _moh Š`m| H$aVm  
h¡ ? dh hm{H$_ H$s àmUdëb^m, gwI go gmoZo H$s goO na gmoVr h¡, hrao-OdmhmamVm| go 
_‹T>r h¡Ÿ& dh Voao O¡go XrZ-hrZ {^jwH$ Ho$ nmg ^bm Š`m| AmZo bJr ? ...Zht-Zht, 
dh _oar àmUdëb^m h¡Ÿ& Agwa H$moVdmb AZmMma H$aHo$ Cgo AnZo ~§YZ _| ~m§Yo hþE 
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h¡Ÿ& dh _wPo {_boJrŸ& {OgH$m {Og na gË` ñZoh hmoVm h¡ dh Cgo Adí` {_bVm h¡, 
Bg_| V{ZH$ ^r g§Xoh ZhtŸ& ' Vwbgr {XZ-amV Eogr ~mV| gmoMm H$aVoŸ& H$^r 
A§VíMoVZm ^‹S>H$Vr Am¡a àíZ H$aVr, " Š`m `hr h¡ Voar Bï dñVw ? {N>:, Vy ahm 
{^Imar H$m {^Imar hrŸ& OZ_-^a OyR>Z ImVm ahm Am¡a A~ O~ {H$ gmoZo Ho$ Wmb _| 
N>ßnZ ^moJ Voao gm_Zo AmE h¢ V~ ^r Vy A^mJm OyR>r nÎmb H$s Amoa hr VmH$ ahm h¡Ÿ& 
{YH$² Voam OrdZ ! {YH$² Voao g§ñH$ma ! Vy Sy>~H$a _a Š`m| Zht OmVm               
am_~mobm ?
 
''
21
 Vwbgr H$m ~{h_©Z _mo{hZr Ho$ à{V AmH${f©V h¡, O~ {H$ CgH$m 
A§V_©Z Cgo Eogo hm‹S>-Mm_ Ho$ _moh go Nw>‹S>mZm MmhVm h¡Ÿ& Vwbgr Ho$ OrdZ _| _mo{hZr 
àg§J A{YH$ _hÎd aIVm h¡, Bg Z‹O[aE go ^r ^mfm Ho$ Bg ê$n go ZmJa Or Zo ~‹S>m 
H$m_ {b`m h¡Ÿ&  
"A{½ZJ^m© ' H$s grVm Zo gwHw$_mar Or H$s emoH$g^m _| ; "" gwHw$_mar Or H$s 
_¥Ë`w AàË`m{eV Am¡a Agm_{`H$ ~VbmVo hþE pñW{V H$m H$éUmOZH$ {MÌ ItMmŸ& 
Am¡a lr_Vr Jm§Jwbr H$s {ZXm}{fVm H$mo {gÕ H$aVo hþE N>mÌmAm| Ho$ j{UH$ Amdoe na 
CÝh| hëH$s {P‹S>{H$`m± ^r Xt, "" AmO H$s gñVr nmo{b{Q>H$b Zmao ~m{O`m| go à^m{dV 
hmoH$a Š`m Amn AmO ^r d¡go hr Zmao bJmE§Jr O¡go CZHo$ {Ibm\$ H$b bJm o` WoŸ& dh 
_N>br {H$gr AÝ` àmÜ`m{nH$m H$s ^r OmZ bo gH$Vr WrŸ& nyVwb Jm§Jwbr H$mo ^r OmZ 
Ho$ bmbo n‹S> gH$Vo WoŸ& bo{H$Z _¥Ë w` lÕo`m gwHw$_mar Or H$mo bo J`rŸ& AnZr N>mÌmAm| go 
_oar H$a ~Õ àmW©Zm h¡ {H$ lr_Vr Jm§Jwbr H$mo hr Omo {H$ nX H$s ñdm^m{dH$ 
A{YH$m[aUr h¢, H$m`©H$mar àmMm`m© H$m H$m_ H$aZo X|Ÿ& _¢ Amem H$aVr hÿ§ {H$ _oar ~mV 
go Amn g~ H$s gh_{V hmoJrŸ&
  
''
22  
`hm± grVm H$m AZw^ d OJV {dÚ_mZ h¡, Omo 
gab, ghO ^mfm Ho$ _mÜ`_ go AgaXma {gÕ hþAm h¡, {Oggo {H$ grVm H$s ~mV H$m 
H$moB© ^r {damoY Z H$a nm`mŸ& 
   
 
Cn w`©º$ XmoZm| CXmhaUm| _| h_ àg§JmZwHy$b ^mfm XoI gH$Vo h¢Ÿ& ^º$H${d 
VwbgrXmg Am¡a n‹T>r-{bIr grVm XmoZm| H$s _Z:pñW{V àg§JmZwê$n h¡Ÿ& ^mfm H$s 
ghOVm Ho$ H$maU ZmJa Or Ho$ V_m_ CnÝ`mg nR>Zr`-_ZZr`-qMVZr` ~Zo h¢Ÿ&  
7.2.6   ñWmZ d g_` Ho$ AZwHy$b ^mfm :o w yo w yo w y
  
 ZmJa Or àIa AÜ o`Vm Ed§ B{Vhmg ào_r h¢Ÿ& CZHo$ CnÝ`mg Jdmhr XoVo h¢ {H$ 
CÝhm|Zo ñWmZ d g_` H$m AmboIZ {dídgZr` T>§J go àñVwV {H$`m h¡Ÿ& BgHo$ {bE 
CÝhm|Zo `Wmo{MV ^mfm-à`moJ H$a CnÝ`mgm| H$mo amoMH$Vm àXmZ H$s h¡Ÿ& B{Vhmg Ed§ 
~hþ{dY joÌm| go A{O©V {H$`o J`o KQ>Zm-àg§J, Adm§Va àg§Jm| Ho$ A§~ma VWm KQ>ZmAm| 
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Ho$ KQ>mQ>mon Ho$ ~rM ZmJa Or Ho$ CnÝ`mg nmR>H$m| H$mo na_ AmíM ©` H$m ^md AZw y^V 
H$amVm h¡Ÿ& Eo{Vhm{gH$ ñWmZ d g_` H$m VÏ`mË_H$ dU©Z H$aZo _| ZmJa Or H$s ^mfm 
{H$VZr gj_ h¡ ! àñVwV CXmhaU Xo{IE ; "" Xmo df© nhbo ~§Jmb Ho$ Zdm~ _ra 
H$m{g_ H$s Amoa go A§J«oOm| Ho$ {déÕ `wÕ _| ^mJ boVo hþE nQ>Zm _| YmoIm XoH$a XmdV _| 
~wbmE JE 148 A§J«oO, `wamo{n`Z {ZhËWo A\$gam| Am¡a {gnm{h`m| H$mo g_ê$ Zo ~‹S>r 
~oah_r go _ma S>mbm WmŸ& `h Q>m°_g VmonMr AnZo ew^ J«hm| Ho$ àVmn go g_ê$ Ho$ {Xb 
_| X`m OJmH$a ~M J`mŸ& `hr Zht, CgH$s godm _| {Z w`º$ hmoH$a CgH$m {dídmgnmÌ 
^r ~Z J`m, _Ja Bg amjgr hË`mH$m§S> Zo A§J«oOm| H$mo g_ê$ H$m OmZr Xwí_Z ~Zm {X`m 
WmŸ& A§J«oOm| Zo _ra H$m{g_ H$mo H$amar _mV Xr _Ja Agbr AnamYr g_ê$ AnZr Q>mobr 
boH$a ^mJ {ZH$bmŸ& AdY Ho$ Zdm~ ewOmCÔm¡bm H$mo A§J«oOm| Ho$ {Ibm\$ nQ>mH$a 
\¡$Om~mX _| _m¡O _maZo bJmŸ& {nN>bo ~ag ~Šga H$s b‹S>mB© _| hma OmZo na 
ewOmCÔm¡bm Zo Xwí_Z H$mo XmoñV ~ZmZo H$s Zr{V na MbH$a A§J«oOm| go gwbh H$aZr 
MmhrŸ& A§J«oOm| Zo `h eV© aIr {H$ nhbo amjg g_ê$ H$mo {~Zm eV© CZHo$ hdmbo {H$`m 
OmEŸ& ewOmCÔm¡bm A§J«oOm| go hmaZo Ho$ ~mdOyX AnZr Z¡{VH$Vm Z hmam Wm, bo{H$Z 
g_ê$ {H$gr H$s CÀM Z¡{VH$Vm H$s narjm boZo Ho$ {bE éH$Zo dmbm ì`{º$ hr Z      
WmŸ& ''
 23 
 "gmV Ky±KQ>dmbm _wI‹S>m' CnÝ`mg H$m `h dU©Z A§J«oOm| Am¡a _ra H$m{g_, 
Zdm~ g_ê$, Q>m°_g, ewOmCÔm¡bm Am{X H$m g§Kf© amOZ¡{VH$ n[apñW{V H$m A§H$Z 
CnÝ`mgH$ma Zo Bg ê$n _| {H$`m h¡ {H$ dh ñWmZ d g_` VmÑí` hmo CR>o h¢Ÿ& 
CnÝ`mgH$ma H$s gyú_ Ñ{ï H$m `h {MÌmË_H$ dU©Z nyar gVH©$Vm Ho$ gmW {H$`m J`m 
h¡Ÿ&  
 "EH$Xm Z¡{_fmaÊ o`' CnÝ`mg _| ZmaX Ho$ Ûmam, boIH$ Zo ñWmZ d g_` H$m 
AmboIZ Bg ê$n _| {H$`m h¡Ÿ; "" ho _hm_mË`, ^JdmZ ì`mgXod Zo _hm^maV g§{hVm 
Ho$ em§{Vnd© _| H$hm h¡ {H$ Aqhgm, gË`, AH«$moY Am{X g_` {deof na AY_© H$m ê$n 
^r bo boVo h¢Ÿ& Cg g_` qhgm H$mo Y_© g_PH$a AnZmZm Mm{hEŸ& ho g_«mQ>, _oao _V go 
^maVdf© A~ ^r Aa{jV h¡Ÿ& H$í_ra, n§MZX àXoe, qgYw, Jm§Yma Am{X A~ ^r 
{Z~©b {H$ÝVw Hw${Q>b Hw$fmUm| Ho$ A{YH$mam| _| h¡Ÿ& Eb_² Ho$ ee g_«mQ> CÎmamoÎma 
e{º$embr hmoVo Om aho h¢Ÿ& Zr{Vde Hw$fmUm| H$mo CÝhm|Zo AnZr N>ÌÀN>m`m Xo aIr h¡ 
{OgH$m n[aUm_ `h h¡ {H$ Hw$éjoÌ Ho$ D$na H$m gmam y^^mJ A{Z`§{ÌV h¡Ÿ& dhm§ H$s 
àOm g§ÌñV h¡Ÿ& BYa MÝÐJwßV Zo ^r AmnHo$ gm_«mÁ` Ho$ {bE ^` CËnÝZ H$a {X`m h¡Ÿ& 
X{jU Xoe ^r em§V Am¡a ì`dpñWV Zht h¡Ÿ& Eogr Xem _| AmnH$mo gXm gMoV ahZm 
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Mm{hEŸ& Bg g_` AmR>m| nha AmnH$m `k-`mJ H$s {MÝVm _| ì`ñV ahZm AY_© hr 
_mZm Om`JmŸ& ''24  `hm± ZmaX ^maVdf© H$s gwajm H$mo boH$a qM{VV {XImB© XoVo h¢Ÿ& 
H$í_ra, n§MZX àXoe, qgYw, Jm§Yma Am{X àXoe Hw${Q>b Hw$fmUm| Ho$ A{YH$ma _| h¡Ÿ& 
Eb_² Ho$ ee g_«mQ> go ^r ~MH$a ahZm ‹Oê$ar h¡ Š`m|{H$ Hw$éjoÌ Ho$ D$na H$m gmam 
y^^mJ A{Z §`{ÌV h¡Ÿ& MÝÐJwßV go ^r S>aZm h¡Ÿ& X{jU Xoe ^r Aem§V h¡, Eogo _| ZmaX 
g_«mQ> H$mo gmdYmZ H$a aho h¢Ÿ&  
 {ZîH$f©V: H$h gH$Vo h¢ {H$ ZmJa Or Zo "_hmH$mb' ( y^I) go boH$a "nr{‹T>`m±' 
VH$ Ho$ CnÝ`mgm| _| ñWmZmê$n, g_`mZwê$n ^mfm H$m à`moJ {H$`m h¡Ÿ&   
7.2.7   _whmdao :w ow ow o  
 "_whmdam' _ybV: Aa~r ^mfm H$m eãX h¡, Aa~r ^mfm _| Bgo "_whmdao' Zm_ go 
nhMmZm OmVm h¡, {OgH$m AW© h¡ ;  " ~mVMrV H$aZm ',   " àíZ H$m CÎma XoZmŸ& ' CXy© 
_| Bgo  "_whm{dam' H$hm OmVm h¡Ÿ& AaqdX ghO g_m§Va H$moe Ho$ AmYma na "_whmdam' 
eãX Ho$ gm_mÝ` AW© h¢ ; MbZ, àMbZ, ~mobMmb, dm½ §^Jr, ì`dhma, H${dgË`, 
H$hmdV, V{H$`m µH$bm_, Ý`m`dmŠ`, gyÌdmŠ` Am{XŸ& _whmdam H$moam eãXg_yh Zht 
hmoVm, dh Vmo AmWu Ñ{ï go geº$ VWm ñdV§Ì BH$mB© hmoVm h¡Ÿ& S>m°.Amo_ àH$me JwßV H$s 
~hþM{M©V nwñVH$ "_whmdam-_r_m§gm' _| "_whmdam' H$s n[a^mfm Hw$N> Bg àH$ma Xr JB© 
h¡ ; "" àm`: emar[aH$ MoïmAm|, Añnï Üd{Z`m|, H$hmZr Am¡a H$hmdVm| AWdm ^mfm Ho$ 
H${Vn` {dbjU à`moJm| Ho$ AZwê$n `m AmYma na {Z{_©V Am¡a A{^Yo`mW© go {^ÝZ 
H$moB© {deof AW© XoZodmbo {H$gr ^mfm Ho$ JR>o hþE ê$‹T> dmŠ`, dmŠ`m§e AWdm eãX 
BË`m{X H$mo _whmdam H$hVo h¢Ÿ& ''25   _whmdam ñd §` dmŠ` ^r hmoVm h¡ Am¡a _mÌ eãX ^r 
_whmdam hmoVm h¡Ÿ& ~XarZmW H$nya _mZVo h¢ ; " "_whmdam' Hw$N> eãXm| H$m Eogm 
~hþàM{bV JR>Omo‹S> h¡ Omo BH$mB© Ho$ ê$n _| à w`º$ hmoVm (h¡)Ÿ Am¡a gpå_{bV eãXm| Ho$ 
gm_y{hH$ A{^Yo`mW© go {^ÝZ {H$gr à^mdnyU© AW© H$s g¥{ï H$aVm h¡Ÿ&' 
 gma ê$n _| `hr H$hm Om gH$Vm h¡ {H$ _whmdao {H$gr ^r ^mfm H$s g§OrdZr 
e{º$ h¢Ÿ& _whmdam| H$m gQ>rH$ à`moJ Q>H$gmbr ^mfm H$mo OÝ_ XoVm h¡Ÿ& _whmdao g_mO 
H$s Yamoha h¢, do h_mao OrdZ Ho$ A_yë` gyÌ h¢Ÿ& Am_ {‹OÝXJr _whmdao go hr OrVr h¡, 
Bg Ho$ {Z_m©Vm Am_ bmoJ h¢Ÿ& ^mfm H$s gm¢X ©` d¥{Õ Ho$ {bE eãXm| Ho$ A{V[aº$ _whmdam|  
H$s ^r Anojm hmoVr h¡, BZHo$ H$maU ^mfm _| g{H«$`Vm, gOrdVm CËnÝZ hmoVr h¡Ÿ& 
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·   ZmJa Or Ho$ CnÝ`mgm| _| à`wº$ _whmdao :o | | w w oo | | w w oo | | w w o  
   
    
ZmJa Or _whmdaoXma ^mfm Ho$ g\$b à`moº$m h¢Ÿ& AnZr ^mfmJV {deofVmE± 
CZHo$ àm`: g^r CnÝ`mgm| _| {dÚ_mZ h¡Ÿ& do Ohm± EH$ Amoa ewÕ, n[a_m{O©V 
I‹S>r~mobr H$m à`moJ H$aVo h¢, Vmo Xygar Amoa do gmYmaU ~mobMmb H$s àmXo{eH$ ^mfm 
H$m AmboIZ ^r ~‹S>r g§OrXJr Ho$ gmW H$aVo h¢Ÿ& ZmJa Or Zo AnZo CnÝ`mgm| _| 
_whmdam| Ho$ à`moJ go ^mfm H$s àdmh_`Vm, AmoOpñdVm Am¡a JR>Z _| Anma d¥{Õ H$s 
h¡Ÿ& CÝhm|Zo Z Ho$db _whmdaoXma ^mfm H$m à`moJ {H$`m h¡, ~pëH$ CZ _whmdam| go ^mfm 
H$mo J[a_m àXmZ H$s h¡, {OZgo CZHo$ CnÝ`mg amoMH$ Vmo ~Zo hr h¢, gmW hr gmW 
nR>Zr` ^r ~Zo h¢Ÿ& V^r ^JdVrMaU d_m© Zo CÝh| " ~mobMmb H$s _whmdaoXma ^mfm H$m 
AmMm ©` H$hm h¡Ÿ& ' 
 `hm± h_ ZmJa Or Ûmam {b{IV CnÝ`mgm| _| à w`º$ _whmdam| H$s g§jon _| 
CnÝ`mg H«${_H$ gyMr Xo aho h¢ ; 
(1)  "_hmH$mb' ( y^I) :yyy
   
nXm© hQ>mZm, _Z_mZr H$aZm, AY_ar-gr hmoZm, Am~ê$ Mbr OmZm, ~o‹S>m nma 
bJZm, Am±I| {_b OmZm, n¡a CI‹S>Zm, \y$Q>-\y$Q>H$a amoZm, nmZr CVmaZm, J_ JbV 
hmoZm, Z¡`m nma bJZm, Am¡Zo-nm¡Zo H$a XoZm...Am{XŸ& 
26
 
                          
(2)  "goR> ~m±Ho$_b' :o ± oo ± oo ± o
  
N>mnm _maZm, Vm‹S> OmZm, Am±I| CR>mZm, ~mV gdm gmobh AmZo R>rH$, 
Am±I| {_bZm, gm±g boZm, S>§H$m ~OZm, Amg_mZ Ho$ Vmao {JZZm, Vbwdo MmQ>Zm, 
P§S>o Jm‹S>Zm, ~o‹S>m nma bJmZm, {H$g IoV H$s _ybr hmoZm, X_ hmoZm...Am{XŸ& 27 
(3)  "~y±X Am¡a g_wÐ' :y± ¡ wy± ¡ wy± ¡ w
 
 
H$boOm Y‹S>H$Zm, {H$ñgo gwZmZm, gm±g \y$b OmZm, Ë`mo[a`m± M‹T> OmZm, 
{ga na Amg_mZ CR>m boZm, Jbr Jwb‹Oma hmoZm, S>§H$m ~OZm,  ~‹S>o-~‹S>o MM} 
hmoZm, gm±n gy§KZm, _aVo X_ VH$ {Z^mZm, Moham V_V_m CR>Zm, XadmOo Iwbo 
hmoZm, _Z bJmZm, YwZ gdma hmoZm...Am{XŸ& 28    
(4)  "eVa§O Ho$ _m§ o§ o§ o ohao' :o oo oo o  
gm±n gy±K OmZm, Myëhm ObZm, AY_am hmo OmZm, _w±h na H$m{bI nmoVZm$, Vra 
MbmZm, Ë`mo[a`m± M‹T>mZm, Ka COm‹S>Zm, Q>g go _g Z hmoZm, S>moao S>mbZm, Amno 
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go ~mha hmoZm, H$adQ> ~XbZm, {ga CR>mZm, gÝZmQ>m N>m OmZm, Z‹Oa| MwamZm, 
T>m‹T>g ~±YmZm, OmJra {_bZm...Am{XŸ& 29   
(5)  "gwhmJ Ho$ Zynwa' :w o y ww o y ww o y w
   
 
Am±gy nm|N>Zm, _w±h na MyZm nmoVZm, J‹S>o _wX} CIm‹S>Zm, \y$Q>-\y$Q>H$a 
amoZm, Am±I| _Q>H$mZm, Am±Im| _| Am±I| S>mbZm, XrnH$ ({X`m) ObmZm, ~m±h 
nH$‹S>Zm, AmJ bJZm, Q>g go _g Z hmoZm, _w±h {N>nmZm, AÝZ-Ob Ë`mJZm, 
R>moH$a _maZm, Am±gy ~hmZm...Am{XŸ& 30 
(6)  "A_¥V Am¡a {df' :¥ ¡¥ ¡¥ ¡
 
 
{ga PwH$mZm, YŠH$m bJZm, {X_mJ R>ÊS>m hmoZm, bQ>²Qy hmoZm,  Og H$m 
Vg hmoZm, \y$Q>-\y$Q>H$a amoZm, N>mVr go {MnH$mZm, nmZr _| AmJ bJmZm, J§Jm-
O_Zm ~h>Zm, _oar ~oar _| \$b bJmZm, am|JQ>o I‹S>o hmoZm, {MH$Zo K‹S>o na nmZr 
{\$gbZm, Hw$~m©Z H$a XoZm, n¡a Ny>Zm, V_V_m CR>Zm, Am±I| ~ÝX hmo OmZm, 
KmQ>-KmQ> H$m nmZr MIZm (nrZm), T>m‹T>g ~±YZm, nm±d CIm‹S>Zm...Am{XŸ& 
31
    
(7)  "gmV Ky±KQ>dmbm _wI‹S>m' :y± w ‹y± w ‹y± w ‹
     
Am±I| Mma hmoZm, Zm`m~ H$br hmoZm, hþHy$_V H$aZm,  {ga CR>mZm, {Xb 
na nËWa aIZm, H$boOm H$m±n CR>Zm, \y$b ZmoMZm, Am±Im| _| Am±I| S>mbZm, 
gÝZmQ>m N>mZm, R>ÊS>r gm±go ^aZm, nZmh XoZm, Am±I CR>mZm, H$boOo H$mo R>§S>H$ 
n‹S>Zm, H$ÝZr H$mQ>Zm, am‹O IwbZm, MŠH$s Ho$ Xmo nmQ>m| Ho$ ~rM 
\$±gZm...Am{XŸ&32    
(8)  "EH$Xm Z¡{_fmaÊ`o' :¡ o¡ o¡ o
    
 
{MH$Zo K‹S>o Ho$ g_mZ hmoZm, R>§S>r gm±g boZm, Am±I| bmb hmoZm, nm±d 
nH$‹S>Zm, YŠH$m bJZm, BªQ>-BªQ> IwXdm XoZm, MyZm bJmZm, _w±h \y$bmZm, hmW 
X~m>Zm, H$boOm YH$ go ah OmZm, ngrZm ~hmZm...Am{XŸ& 
33
  
(9)  "_mZg H$m h§g' :§§§
    
 
VZH$a Mb>Zm, bŠH$‹S> O¡gr gwbJZm, Vm§S>d _MmZm, \y$Q>-\y$Q>H$a 
amoZm, Jmb ~OmZm, ZmH$ aJ‹S>Zm, Am±I| ^aZm, Ka CO‹S Om>Zm, {VVa-{~Va 
hmoZm, ^rJr {~ëbr O¡go bJZm, Wmbr H$m ~|JZ, ~mby H$s Xrdma H$s Vah 
T>hZm, Xmb _| Z_H$ H$s Vah {_b OmZm, bmI Ho$ \o$a _| n‹S>Zm, {_Å>r CR>Zm, 
ZmH$ ZrMr hmoZm, Mm¡Yma Am±gy ~hmZm, Mmoa Ho$ AmJo Mmoar ~ImZZm, A§JX Ho$ 
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nm±d H$s Vah O_Zm, àe§gm Ho$ nwb  ~m±YZm, {~Z _m¡g_ H$s ~agmV, {_Å>r _| 
{_bmZm, nmn‹S> ~obZm, gmoZo no gwhmJm, ~m± o` hmW H$m Iob, Vbdma H$m nmZr 
~VbmZm...Am{XŸ& 34     
(10)  "ZmÀ`m¡ ~hþV Jmonmb' :¡ þ o¡ þ o¡ þ o
    
hmW Omo‹S>H$a PwH>Zm, Mm¢-Mm¢ ^m¢-^m¢ hmoZm, Am±I| gyIr hmoZm, ‹^S>mg 
{ZH$mb>Zm, nm±d n‹S>Zm, Ya_ {~J‹S>Zm, Am±Im| _| Am±I| S>mbZm, ZmH$ H$Q> OmZm, 
Am±I| VaoaZm, Xm±V {H$Q>{H$Q>mZm, nmn‹S> ~obZm, Vy-V‹S>mH$ go H$hZm...Am{XŸ& 35   
(11)  "I§OZ Z`Z' :§§§
 
 
IyZ H$s _ëhma| JmZm, hmoe-hdmg gybr na Q>±JZm, Xmohao-Mm¡hao hmoZm,  
Ob _| ahH$a _Ja go ~¡a, a_Vm OmoJr ~hVm nmZr, am_ ~mob OmZm, AmoN>r 
Ñ{ï go XoIZm, boIm| H$mo H$mogZm, _w±h MwamZm, Og H$m Vg  hmoZm, Vbdma O¡gr 
n¡Zr ~mV, \$m±g {ZH$b OmZm, OyR>Z {JamZm, MyZm MQ>mZm, nm±dm| _| n§I bJZm, 
Amnm ImoZm, O~mZ ~obJm_ Ky_mZm, IyZ gdma hmoZm, H$adQ> ~XbZm, KwQ>²Q>r 
_| nrZm, nmZr-nmZr hmoZm, Am±Im| H$m Zya hmoZm, {ga \$mo‹S>Zm, H$boOm ObZm, 
nmbm n‹S>Zm, A§Yo H$s bH$‹S>r...Am{XŸ& 
36
     
(12)  "{~Iao {VZHo$' :o oo oo o  
PÊS>o Jm‹S>Zm, _mao-_mao {\$aZm, Q>m±Jo CKm‹S>r hmoZm, _ËWm Q>oH$Zm, H$adQ> 
boZm, Am±Im| _| Am±gy N>bN>bmZm, hmW Omo‹S>Zm, hmW-n¡a ~m±YZm, aº$ ImobZm, 
Vbdo MmQ>Zm, N>mVr na _y±J XbZm, Vm§H$-Pm§H$ H$aZm, ZmH$ H$Q>mZm...  
Am{XŸ& 37    
(13)  "A{½ZJ^m©©©© ' :
   
hmW nrbo H$aZm, Aa_mZ byQ>mZm, hmW Omo‹S>Zm,  XyY H$m Ymo`m hwAm, 
Am±I| nm|N>Zm, Am±I| ZMmZm, bmV _maZm, bmO ~MmZm, JwbN>a} C‹S>mZm, \y$Q>-
\y$Q>H$a amoZm, _w±h \y$bmZm, àmU nIoê$ C‹S>Zm...Am{XŸ& 
38
   
(14)  "H$adQ>' :
    
 
_w±h _| bJm_ S>mbZm, H$mZ H$mQ>Zm,  \y$Q>-\y$Q>H$a amoZm, Am±I b‹S>dmZm, 
Am±I _maZm, YŠH$m bJZm, ZmH$ M‹T>mZm, Ë`mo[a`m± M‹T>mZm, A‹S> OmZm, _w±h T>±H$ 
boZm, YaVr na CVmaZm...Am{XŸ& 
39
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(15)  "nr{‹T>`m±' :‹ ±‹ ±‹ ±
    
 
Q>m±`-Q>m±` {\$g hmoZm, n¡a Ny>Zm, OyVo _maZm, N>ŠHo$ Nw>‹S>mZm, Am±I| 
ZMmZm, OmZ hWobr na aIZm, Xm±V H$mQ>r amoQ>r hmoZm, B©X H$m Mm±X hmoZm, XmdV 
H$~yb H$aZm, gdm gmobh AmZo gM...Am{XŸ& 
40
   
 Cn w`©º$ CXmhaUm| go ñnï hmoVm h¡ {H$ ZmJa Or EH$ MbVr hþB© _whmdaoXma 
^mfm Ho$ àñVwVH$Vm© h¢Ÿ& BZ _whmdam| go ^mfm _| EH$ àH$ma H$s _mohH$Vm Am JB© h¡Ÿ& Omo 
CZHo$ CnÝ`mgm| H$s {deof nhMmZ ~Zr h¡Ÿ&   
7.2.8   H$hmdV| (bmoH$mo{º$`m±) :| o o ±| o o ±| o o ±  
H$hmdVm| `m bmoH$mo{º$`m| H$m gm{hË` _| {ZpíMV ñWmZ h¢Ÿ& BgHo$ `Wmo{MV 
à`moJ go aMZmH$ma AnZr H¥${V _| OmZ S>mb XoVm h¡Ÿ& {Z{VZ Q>§S>Z H$m H$hZm h¡ ;      
"" bmoH$mo{º$`m± g_mO H$m dh A_yë` gm{hË` h¡ Omo Am{b{IV h¡, Am¡a {OgHo$ 
aMZmH$ma H$m Zm_ kmV Zht h¡, bmoH$mo{º$ H$m AW© hr h¡ "g_mO H$m H$WZ' Bgo h_ 
bmoH$mo{º$`m± (H$hmdV) ^r H$h gH$Vo h¢, Omo {H$ ñÌrqbJ h¡Ÿ& Ohm± _whmdao AnyU© hmoVo 
h¢, dht bmoH$mo{º$`m± AnZo Amn _| nyU© hmoVr h¡Ÿ& bmoH$mo{º$`m± H$m àM{bV CnZm_ 
H$hmdV ^r h¡, XX XX XX BgH$m àMbZ H$Wm, H$hmZr _| {Z{hV gË` Ho$ AmYma 
na hþAm h¡Ÿ& ''
41  
`hr ~mV S>m°.~XarZmW H$nya Hw$N> Bg T>§J go H$hVo h¢ ; "" Eogr 
Adgamo{MV {Q>ßnUr H$mo bmoH$mo{º$ H$hVo h¢ Omo ~±Yo hþE eãXm| _| {H$gr dm§{N>V `m 
Adm§{N>V pñW{V Ho$ gå~ÝY _| g_mO Ho$ {Ma-g§{MV AZw^d, kmZ `m Ñ{ïH$moU H$s 
n[aMm`H$ hmoŸ& ''
42
 
AZoH$ bmoH$mo{º$`m± nm¡am{UH$ VWm Eo{Vhm{gH$ H$WmAm| na AmYm[aV hmoVr h¢, 
AZoH$ bmoJm| Ho$ {H«$`mH$bmnm| Ho$ {ZîH$f© Ho$ ê$n _| hmoVr h¢, Hw$N> ì`§½` àYmZ hmoVr h¢, 
Hw$N> AmXem] Ho$ {bE àoaUm ñdê$n hmoVr h¢, Hw$N> grI XoZo dmbr `m {Xem-{ZX}e H$aZo 
dmbr hmoVr h¢, Hw$N> VÏ`m| H$m I§S>Z `m _§S>Z ^r H$aVr h¢Ÿ& o` H$hmdV| A{^Ym_ybH$ `m 
ì §`OZm-àYmZ hmoVr h¡, Omo ñdV: hr nyU© hmoVr h¡Ÿ&  
·   ZmJa Or Ho$ CnÝ`mgm| _| à`wº$ H$hmdV| (bmoH$mo{º$`m±) :o | | w | o o ±o | | w | o o ±o | | w | o o ±  
 ZmJa Or Jhao ^md~moY dmbo boIH$ h¢Ÿ& CÝhm|Zo AnZr ~mV àñVwV H$aZo Ho$ 
{bE _whmdam|, H$hmdVm| (bmoH$mo{º$`m|) H$m `Wm`mo½` à`moJ {H$`m h¡Ÿ& BZH$m CX²>J_ 
bmoH$OrdZ go hmoVm h¡Ÿ& ZmJa Or ^br-^m±{V OmZVo h¢ {H$ H$hmdVm| (bmoH$mo{º$`m|) Ho$ 
nrN>o bmoH$OrdZ Ho$ nwï AZw^d H$m ~moY {N>nm ahVm h¡Ÿ& AV: CZHo$ gmW lmoVm AWdm 
nmR>H$ H$s _mZ{gH$ g§J{V erK«Vm go ~¡R>Vr h¡Ÿ& gmW hr gmW CZHo$ ^rVa {Z{hV 
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g§X ©^ A{^ì`{º$ H$mo à^mdr d g§àofUr` ~ZmVm h¡Ÿ& ZmJa Or _whmdam| H$s Vah 
H$hmdVm| (bmoH$mo{º$`m|) Ho$ ^r gmW©H$ à`moº$m h¢Ÿ& V^r do AnZm {demb MmhH$ dJ©-
nmR>H$ dJ© EH$Ì H$a nm o` h¢Ÿ& 
h_ `hm± ~hþV hr g§jon _| ZmJa Or H$s Am¡nÝ`m{gH$ g¥{ï H$s H$hmdVm| 
(bmoH$mo{º$`m|) H$s Amoa A§Jybr{ZX}e H$a aho h¢, `Wm ; 
(1)  "_hmH$mb' ( y^I) :yyy  
(1) Z hmoZo go Vmo H$mZo _m_m hr ^bo (2) Z§Jo H$s Vmo XmoZm| Q>m±Jo CKmS>r (3) 
Ka _| A§Yoam Am¡a _g{OX _| {X`m ~mbH$a (4) IwXm Ho$ ~§Xo H$^r ^yIo Zht ah 
gH$Vo (5) {~ëbr Ho$ ^mJm| N>tH$m Qy>Q> ahm Wm (6) {OgZo _w±h Mram h¡, dhr 
ImZo H$mo ^r XoJm (7) hmo_ H$aVo hmW Ob JE (8) gm§n ^r _a J`m Am¡a bmR>r 
^r Z Qy>Q>r (9) Zhbo na Xhbm...43 
(2)  "goR> ~m±Ho$_b' :o ± oo ± oo ± o
  
(1) ~ÝXa gmbm Š`m OmZo AXaH$ H$m gdmX  (2) {V[a`m M[aVa OmZo 
Zht H$mo`, Ig_ _ma Ho$ gÎmr hmo`  (3) Mm¡~o Or N>ã~o ~ZZo Mbo Wo, ^¡`mo, Vmo 
gmbo Xwã~o hr ah JE (4) EH$ Va\$ {Jamo Vmo Hw$Am± {XImB© n‹S> aøm h¡ Am¡a 
Xygar Va\$ IÝXH$ h¡ (5) Jwé Jw‹S> hr ah JE, Mobm gwgam gŠH$a hþAm Om` h¡ 
(6) n¡gm Xw{Z`m _| hmW n¡a H$m _¡b h¡...
44 
(3)  "~y±X Am¡a g_wÐ' :y± ¡ wy± ¡ wy± ¡ w
  
(1) {OgH$s bmR>r CgH$s ¢^g (2) gmV-nm±M H$s bmH$‹S>r EH$ OZo H$m 
~moP (3) _aVm Š`m Z H$aVm ? (4) Š`m {_bmB© h¡ Omo‹S>r, EH$ A§Ym EH$ 
H$mo‹T>r (5) ~mbm (~«m÷U) {n`¢ ß`mbm Am¡' {\$a ~mbm Ho$ ~mbm (6) Ka H$m 
^oXr b§H$m T>mdo (7) O~ {_`m±-~r~r amOr Vmo Š`m H$aoJm H$mOr (8) VrZ Jm±R> 
H$m¡nrZ _| {~Z ^mOr {~Z bm¡Z (9) YmAmo-YmAmo-YmAmo Am¡a H$a_ {bIm gmo 
nmAmo...
45 
(4)  "eVa§O Ho$ _mohao' :§ o o o§ o o o§ o o o  
(1) hmW H§$JZ Vmo Amagr Š`m (2) AnZo ({~ëbr) ^mJm| ~mXemh 
~oJ_ H$m N>tH$m Qy>Q>Vm Z‹Oa Am`m (3) dram| H$m Ka gXm Kmo‹S>o H$s nrR> na hmoVm 
h¡Ÿ (4) AHo$bm MZm ^m‹S> Zht \$mo‹S> gH$Vm...46 
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(5)  "gwhmJ Ho$ Zynwa' :w o y ww o y ww o y w  
 
(1) nmaIr aËZ XoIH$a hr Xm_ bJmVm h¡ (2) gy ©` Am¡a MÝÐ_m H$m 
n[aM` Zht H$am`m OmVm (3) nËWa H$s _y{V© H$mo àmW©Zm Ho$ \y$bm| H$m _moh hr 
Š`m ? (4) ñÌr Ho$ {~Zm Hw$bm| H$s na§nam Zht ~§Y gH$Vr (5) {d{Y H$m 
{dYmZ ~‹S>m {Z_©_ hmoVm h¡...
47 
(6)  "A_¥V Am¡a {df' :¥ ¡¥ ¡¥ ¡
  
(1) gmR>m Vmo nmR>m hmoVm h¡ (2) amOm, OmoJr, A{½Z, Ob, BZH$s 
CbQ>r arV   (3)  hram hrao H$mo H$mQ>Vm h¡    (4)  ^mJVo ^yV H$s b§JmoQ>r ^br   
(5) AÝYo Ho$ AmJo amoE Am¡a AnZo Z¡Z ImoE (6) {OVZr Xoa _| hO_ hmod¡Jm 
CVZm hr gwI ahoJm (7) am_ OmZo {H$g _§PYma _| Om` Ho$ Sy>~oJr BZH$s 
Z¡`m...
48 
(7)  "gmV Ky±KQ>dmbm _wI‹S>m' :y± w ‹y± w ‹y± w ‹
   
(1) Mmho ga Ob OmE, na nJ‹S>r na Am§M Z AmZo nmE (2) Sy>~Vo hþE 
H$mo {VZHo$ H$m ghmam (3) ~ohmoer H$m hmoe Jy§Jo H$m Jw‹S> h¡Ÿ (4) _m¡Ho$ na JYo 
H$mo ^r ~mn ~ZmZm n‹S>Vm h¡ (5) gm±go IwXm H$s XoZ hmoVr h¡ (6) {g`mgV ha 
H$m_ Ho$ {bE g~yV _m±JVr h¡...49 
(8)  "EH$Xm Z¡{_fmaÊ`o' :¡ o¡ o¡ o
     
(1) gË` Am¡a l_ go gH$bmW© {gÕ hmoVo h¢ (2) ZmaXm| _| {ZJmo‹S>o 
Jnmo{‹S> o` ~hþV hþE (3) hrao _moVr O‹S>r gmoZo H$s ~¡gm{I`m§ nmZo H$s bmbM _| 
AnZr Q>m±Jo Vmo‹S>Zo dmbo H$mo ~w{Õ_mZ Zht H$hm OmEJm (4) am_ H¥$nm go O~ 
YaVr gmoZm CJboJr, V~ amOm Am¡a àOm XmoZm| H$m hr Ka ^aoJm $(5)  _moh Vmo 
_hm_m`m H$m H$a h¡...
50 
(9)  "_mZg H$m h§g' :§§§
     
(1) dQ>d¥j Ho$ ZrMo Xygam nm¡Ym Zht CJVm (2) Jy§Jr Jw‹S> ImE na 
~VmE H¡$go ? (3) gyn ~mobo Vmo ~mobo, N>bZr Š`m ~mobo {Og_| ~hÎma N>oX  
(4) Jm±d Zht J`m na H$mog Vmo {JZo h¢ (5) {OZ ImoOm {VZ nmB`m§ Jhao nmZr 
n¡R> (6) h{Z-bm^, OrdZ-_aU, Og-An-Og {~{Y hmW (7) Z`m Ymo~r 
H$War _| gm~wZ (8) ~m¡Zm H$^r MÝÐ_m H$mo Ny> Zht gH$Vm (9) ZXr nhm‹S> H$mo 
Zht ~hm gH$Vr (9) H$WZr Am¡a H$aZr _| AÝVa hmoVm h¡ (10) gy ©` H$mo H$moR>ar 
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_| ~ÝX Zht {H$`m Om gH$Vm (11) gy ©` na WyH$moJo Vmo dh Vwåhmao hr D$na 
{JaoJm (12) nmag Ho$ gmW bmoho H$m gmoZm hmoZm...51 
(10)  "ZmÀ`m¡ ~hþV Jmonmb' :¡ þ o¡ þ o¡ þ o
  
(1) H$[a`m ~«m÷U Jmoa M_ma (2) _w±h bJmB© S>mo{_Zr Jmd¡ Vmb-
~oVmb (3) O~ CVa JB© bmoB© Vmo Š`m H$aoJm H$moB© ! (4) Zhbo na Xhbm   
(5) gm±n ^r _a Om` Am¡a bmR>r ^r Z Qy>Q>o...
52 
(11)  "I§OZ Z`Z' :§§§
  
(1) _Wwam _| _§JVm ~g¡ XmVm Ho$edXodŸ& ~m§_Z, ~{Z`m§, ~m§Xam byQ> 
ImZ H$s Q>od (2) Johÿ± Ho$ gmW YwZ H$m nrgZm (3) H$H$‹S>r go H$XwAm H$mQ>Zm  
(4) Ka H$m o^Xr b§H$m T>mE (5) AmR> ~ma Zm¡ Ë`m¡hma (6) T>mob Ho$ ^rVa nmob  
(7) Ymo~r go ~g Z Mbo Vmo JYo H$s JX©Z ZmnZm...
53 
(12)  "{~Iao {VZHo$' :o oo oo o  
(1) H$moD$ Z¥n hmo` h_o H$m hmZr (2) AbmXrZ Ho$ {MamJ (3) Z hmoZo 
go H$mZo _m_m hr ^bo (4) {ZJbo Vmo A§Ym CJbo Vmo H$mo‹T>r (5) _wI _| am_ 
~Jb _| Nw>ar (6) gyn ~mobo Vmo ~mobo N>bZr Š`m ~mobo {Og_| ~hÎma N>oX (7) 
Omna {dnX n‹S>V h¡ gmo AmdV `{h Xog...54 
(13)  "A{½ZJ^m©©©© ' :
   
(1) Am_ ImZo go _Vb~ h¡ `m no‹S> {JZZo go (2) ào_ Ho$ AmJo n¡go H$m 
_hÎd hr Š`m h¡ (3) nyU©Ëd ~moY ^ao AmZ§{XV jU H$mo Zmnm Zht Om gH$Vm  
(4) H$sV©Z _| Vmo Jm o`Jr, b¡Zm O¡hmo N>mVr YaHo$...
55 
(14)  "H$adQ>' :
    
(1) N>Ny>§Xa Ho$ {ga _| M_obr H$m Vob (2) AmoZm _mgr Y_², ~mn n‹T>o 
Zm h_ (3) Mma {XZ H$s Mm§XZr {\$a A§Yoam nmI  (4) n¡go dmbo ~H$ao Am¡a _wJ} 
hr hbmb H$admVm h¡...
56 
(15)  " nr{‹T>`m±‹ ±‹ ±‹ ± ' :
   
(1) gyn ~mobo Vmo ~mobo N>bZr Š`m ~mobo {Og_| ~hÎma N>oX (2) ^mJVo 
^yV H$s b§JmoQ>r {N>Z bm`m (3) H$aobo na Zr_ ^r M‹T>r h¡ (4) _aVm Š`m Z 
H$aVm ? (5) IOya go {JamH$a ~~yb _| \$±gm {X`m (6) am_ _m±Jo XmZm Aëbm 
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_m±Jo aod‹S>r (7) Aëbm H$s aod‹S>r MwH$ Om` Vmo am_ H$m XmZm¡ PnQ> Ho$ N>rZ bo` 
(8) Aëbm Zo _mar bmV dmo Om` nao JwOamV...57 
 H$hmdVm| Ho$ BZ CXmhaUm| go ñnï hmoVm h¡ {H$ ZmJa Or Zo H$WmZwê$n-
àg§JmZwê$n H$hmdVm| (bmoH$mo{º$`m| ) H$m à`moJ {H$`m h¡Ÿ& H$hmdVm| Ho$ à`moJ go CZH$s 
A{^ì`{º$ à^mdj_ ~Zr h¡Ÿ& CÝhm|Zo BZ H$hmdVm| Ho$ O[aE Wmo‹S>o _| ~hþV `mZr         
" JmJa _| gmJa ' ^a {X`m h¡Ÿ& 
  
7.2.9   OrdZ gy{º$`m± :y ±y ±y ±  
 _mZd OrdZ {d{dYVmAm| H$m g§J_ h¡Ÿ& MwZm¡{V`m±, g_ñ`mE±, Iw{e`m±, gwI-
Xw:I ; Am{X BgHo$ {d{^ÝZ A§J h¢Ÿ& OrdZ Ho$ BZ CVma-M‹T>mdm| na h_| gX¡d 
_mJ©Xe©Z H$s Amdí`H$Vm n‹S>Vr ahVr h¡Ÿ& `h _mJ©Xe©Z h_| AnZo _hmnwéfm|, 
Zr{VemñÌm| Ed§ ^m{_©H$ J«ÝWm| go àm`: {_bVm ahm h¡Ÿ& h_mar emñÌg¥{ï Ed§ 
gm{hË`g¥{ï Eogr gy{º$`m|, gw^m{fVm| Ed§ àoaH$ dmŠ`m| go ^ar n‹S>r h¡Ÿ& o` OrdZ 
gy{º$`m± h_| OrdZ Ho$ hf©-{dfmX Ho$ jUm| _| h_mar {ZamemAm| Ed§ CËgmhm| _| Y¡`© 
~Zm o` aIZo Ho$ {bE Amdí`H$ AmË_~b àXmZ H$aVr h¢Ÿ& 
 o` OrdZ gy{º$`m± h_| AkmZ go kmZ H$s Amoa, AgX²> go gX²> H$s Amoa VWm 
A§YH$ma go AmbmoH$ H$s Amoa bo OmVr h¡Ÿ& BZ gy{º$`m| Zo _mZd OrdZ H$mo n`m©ßV gå~b 
{X`m h¡, Bg_| H$moB© eH$ Zht h¡Ÿ& OrdZ gy{º$`m± _mZd OrdZ H$m _mJ© àeñV H$aVr 
h¡Ÿ&   
·   ZmJa Or Ho$ CnÝ`mgm| _| à`wº$ OrdZ gy{º$`m± :o | | w y ±o | | w y ±o | | w y ±  
 h_ nhbo ^r H$h MwHo$ h¢ {H$ h_mao emñÌm| _|, h_mao gm{hË` _| OrdZ gy{º$`m± 
n`m©ßV _mÌm _| {dÚ_mZ h¢Ÿ& EH$ {gÕhñV aMZmH$ma AnZr H¥${V`m| _| H$^r gm`mg 
Vmo H$^r AZm`mg OrdZ gy{º$`m| H$mo Ambo{IV H$a XoVm h¡Ÿ& EH$ OmJê$H$ boIH$ 
^br-^m±{V OmZVm h¡ {H$ o` gy{º$`m±, gX²>dMZ Ed§ Zr{VnaH$ dmŠ` h_mar gm§ñH¥${VH$ 
{damgV Ho$ _hÎdnyU© {hñgo h¢Ÿ& àmMrZ H$mb go boH$a A~ VH$ A{daV h_mao 
_hmnwéfm| Ed§ _Zr{f`m| Zo {d{^ÝZ Y_©J«ÝWm|, nwamUm| Ed§ _hmH$mì`m| _| BZ àoaUmàX 
OrdZ gy{º$`m| H$m à`moJ {H$`m h¡Ÿ& BZ _hmnwéfm| Ed§ _Zr{f`m| Ho$ ~Vm o` hþE _mJ© na 
ZmJa Or ^r Mbo h¢Ÿ& BÝhm|Zo _mZd OrdZ H$mo gX¡d AmJo bo OmZo _| à`ËZerb emñÌm| 
H$s VwbZm _| AnZr aMZmAm| H$mo H$_ _hÎdnyU© Zht g_Pm h¡Ÿ& AV: CZH$s CnÝ`mg 
g¥{ï _| OrdZ gy{º$`m± {dnwb _mÌm _| gmoÔoí` ar{V go à w`º$ hþB© h¡Ÿ&  
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 h_ `hm± ZmJa Or Ho$ CnÝ`mgm| H$s OrdZ gy{º$`m| _| go Hw$N>oH$ CXhaUmW© 
àñVwV H$a aho h¢ ;   
(1)  "_hmH$mb' ( y^I) :yyy
   
G  nwamZo YmoVr Ho$ hOma n¡~ÝYm| H$s Vah Hw$brZm| H$s Am~ê$ AnZr Ag{b`V  
      H$mo, bmI H$mo{ee H$aZo na ^r {N>nm Zht nmVrŸ& 
G  ì`{º$ H$m Ah§ h¡ Omo Xygao H$mo {JamH$a àgÝZ hmoZm MmhVm h¡; Xygao H$mo  
   AnZm  Jwbm_ ~ZmH$a, nme{dH$ e{º$ Ho$ ~b na AnZr gÎmm MmhVm h¡Ÿ& 
G  Am~ê$ Mbr JB© Vmo bmI H$m AmX_r ImH$ H$mŸ& 
G  Omo IwXm H$mo Zht ^wbmVm CgH$mo IwXm ß`ma H$aVm h¡Ÿ& 
G  AnZr H$_Omoar H$mo Xya {H$`o {~Zm h_ n‹S>mogr H$s Amoa C±Jbr CR>mZo Ho$  
   hH$Xma ZhtŸ&  
58 
(2)  "goR> ~m±Ho$_b' :o ± oo ± oo ± o
  
G  ~§Yr _wQ>²R>r gdm bmI H$s hmodo h¡Ÿ& 
G  OmoJr O{V`m| H$s ~mV hr {Zambr hmodo h¢Ÿ& 
G  OrV _|, gmbr gÀMr nyN>mo Vmo hma hmodo h¡Ÿ& 
G  OwE H$s aH$_ boHo$ Ka OmZm h_ O¡go gar\$m| H$m H$m_ Zht h¡Ÿ&  
G  bú_r H$m n¡a ^mJ_mZm| Ho$ Ka hr n‹S>o h¢Ÿ& 59 
(3)  "~y±X Am¡a g_wÐ' :y± ¡ wy± ¡ wy± ¡ w
 
G AmË_m H$m VoO _Zwî` Ho$ ZoÌm| _| `Wme{º$ PbH$Vm h¡Ÿ&  
G A_mZw{fH$ ì`dhma hmoZo na ^r Zmar go ~‹T>H$a nwéf Ho$ {bE Am¡a H$moB© ^r  
   dñVw A{YH$ AmXaUr` Zht h¡Ÿ& 
G AmË_hË`m H$m Amdoe Am±gwAm| H$s e{º$ boH$a hr M‹T>Vm h¡Ÿ&  
G _ZMmhr dñVw ha g_` {_bVr ZhtŸ&  
G BÝgm{Z`V Am¡aV `m _X© Ho$ gVrnZ go H$ht Á`mXm D$±Mr MrO h¡Ÿ& 
60
  
(4)  "eVa§O H§§§ o$ _mohao' :o o oo o oo o o  
G ^JdmZ gy ©`Zmam`U ! XoImo h_| gwI nhþ±MmZo Ho$ {bE H¡$go VnVo h¢ ; `hr  
   gÀMr B~mXV `m nyOm h¡Ÿ&  
G {Xb H$mo {Xb go hr amhV h¡ daZm BZgmZ ~oghmam hmo OmEŸ& 
G {dMma ~‹S>m hmoVm h¡, AmX_r ~‹S>m-N>moQ>m Zht hmoVmŸ&  
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G AmX_r O~ AnZo JwZmh H$mo IwboAm_ B©_mZ ~ZmH$a Kmo{fV H$a XoZo H$m  
   Adga nm OmVm h¡ V~ gË` CgHo$ AÝXa go ~r^Ëg ê$n _| hr \y$Q>Vm h¡Ÿ& 
G gnZo _| Omo AZw y^{V gM hmoH$a à^m{dV H$aVr h¡ dhr OmJZo na PyR>r hmo  
      OmVr h¡Ÿ& 
61 
(5)  "gwhmJ Ho$ Zynwa' :w o y ww o y ww o y w  
G nËZr n{V Ho$ gmW AnZo e`Z H$j _| doí`m ^r hmoVr h¡ Am¡a doí`m H$m  
   EH$_mÌ JwU h¡ _m`mŸ& 
G YZ H$m bmo^ {H$go Zht hmoVmŸ& 
G  OrdZ _| Ab{jV _mo‹S> ^r AmVo h¡ Am¡a dhm± AZm`mg R>moH$a| ^r {_bVr h¢Ÿ&    
G Xw:Ir n[apñW{V _| ahZo dmbm Ord gXm Xw:Ir ahVm h¡Ÿ&   
G {Û{dYm _| ~±Yr hþB© ñÌr H$^r {H$gr ^r nwéf H$mo ~b Zht Xo gH$VrŸ& 
62 
(6)  "A_¥V Am¡a {df' :¥ ¡¥ ¡¥ ¡
  
G H$_© hr ha A_yV© gË` H$s Iar H$gm¡Q>r h¡Ÿ&  
G _Zwî` H$s H$ënZm-e{º$ ^r MÝÐ_m H$s Vah KQ>Vr-~‹T>Vr ahVr h¡Ÿ& 
G y^I-ß`mg H$s Vah "goŠgwAb AO© ' (H$m_oÀN>m) ^r EH$ Hw$XaVr Am¡a  
   emar[aH$ Oê$aV h¡ Am¡a Cgo nyam hr H$aZm Mm{hEŸ&    
G H$mb-H«$_ éH$Vm Zht, Z`m nwamZo H$s OJh AmVm hr h¡Ÿ& ì`{º$ hr Zht,  
   {dMma ^r, ì`dhma Am¡a Xe©Z ^r ~XbVm h¡Ÿ& 
G MoVZm AÝV_w©Ir hmoVo hr X¡dr e{º$ hmo OmVr h¡Ÿ& 
63 
(7)  "gmV Ky±KQ>dmbm _wI‹S>m' :y± w ‹y± w ‹y± w ‹
  
G {OgHo$ _Z _| Agbr Mmoa hmoVm h¡ dhr Xygam| Ho$ {Xbm| _| CgH$s Vbme  
   H$aZo H$m T>m|J ^r aMVm h¡Ÿ& 
G OdmZr go ~‹T>H$a CåXm eam~ Zht hmoVrŸ&  
G {OÝXJr hþZa_§Xm| H$m Iob h¡ Am¡a hþZa _Z H$s Iy~gyaVr H$s {H$aUm| go  
   T>bVm h¡Ÿ& 
G XJm~mOm| Ho$ {bE XmoOI hr ~ohVa _wH$m_ h¡Ÿ& 
G BÝgmZ H$m {Xb Xw{Z`m H$s gmar Xm¡bV go ^r H$ht Á`mXm H$s_Vr h¡Ÿ& 64 
(8)  "EH$Xm Z¡{_fmaÊ`o' :¡ o¡ o¡ o
   
G g~ Hw$N> OÝ_Vm h¡ Am¡a nwamZm hmoH$a _a OmVm h¡Ÿ& ZE nwamZo Ho$ ~rM _|  
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   H$moB© A{d{N>ÝZ naånam Zht hmoVrŸ&   
G Xygam| Ho$ VH$m] _| ImoQ> {ZH$mbH$a AnZr Vm{H©$H$ à{V^m H$m M_ËH$ma àH$Q>  
   H$aZo Ho$ {bE Ah_² ghO CJ_Vm h¡Ÿ&   
G AmË_m ñd §` AnZm ZmW h¡Ÿ& CgHo$ A{V[aº$ CgH$m Am¡a H$moB© ñdm_r Zht  
   h¡Ÿ& 
G AmñWm N>moQ>o-N>moQ>o XodVmAm| go {ZH$bH$a {damQ> Am¡a ì`mnH$ ~ZVr h¡Ÿ& 
G ZE H$mo ñdrH$ma H$aZo Ho$ {bE `h {ZVmÝV Amdí`H$ h¡ {H$ nwamZo Ho$ à{V  
   _Zwî` Ho$ _Z _| AVrd K¥Um OmJ CR>oŸ& 
65
  
(9)  "_mZg H$m h§g' :§§§
   
G ê$n ào_ h¡ Am¡a bmo^ Cgo nmZo H$m _mJ©Ÿ&  
G dra y^{_ Ho$ Xe©Z H$aZm VrW©Xe©Z Ho$ g_mZ hr nwÊ`Xm`H$ hmoVm h¡Ÿ&  
G {Og dñVw na {OgH$m gË` ñZoh hmoVm h¡ dh Cgo Adí`_od {_bVr h¡Ÿ& 
G AmñWmhrZ _Zwî` H$m OrdZ hr CgH$m Agø ~moP ~Z OmVm h¡Ÿ&  
G _mohde _Zwî` H$m`a ^r hmo OmVm h¡Ÿ& 
66 
(10)  "ZmÀ`m¡ ~hþV Jmonmb' :¡ þ o¡ þ o¡ þ o
  
G MoVZm H$m OmJ«V VÎd Zra-jra {ddoH$Ymar kmZ hr h¡Ÿ& O~ dh OmJVm h¡  
    Vmo MoVZm ^r gOJ hmoVr h¡Ÿ&  
G Jm‹T>r hmoVo-hmoVo ^mdwH$Vm Iam `WmW© ~Z OmVr h¡Ÿ&  
G EH$ hr OrdZ _| _Zwî` H$mo {H$VZo àH$ma Ho$ AZw^d {_bVo h¢ ! _Zwî`  
   M‹T>Vm h¡, {JaVm h¡, CgH$s Hw$J{V, gX²>J{V hmoVr h¡Ÿ& 
G YaVr H$moB© hmo _Ja Cg na bJm hþAm \y$b Cgr Zm_ go nwH$mam OmVm h¡  
   {OgH$m ~rO YaVr _| n‹S>m hmoJmŸ& 
G ha OmVr` g_mO H$s AnZr _`m©Xm hmoVr h¡Ÿ& haEH$ _| à{Vðm H$m àíZ  
      hmoVm h¡Ÿ& 
67 
(11)  "I§OZ Z`Z' :§§§
  
G {dídmg hr OrVVm h¡ `m hmaVm h¡Ÿ&  
G IwXr {_Q>o Vmo IwXm {_boŸ&  
G ào_ dhr h¡ Omo AnZr e{º$ go Aê$n _| ê$n ^a XoŸ&  
G gÎmm-_m`m Ho$ Omb go _w{º$ nmZm na_ H${R>Z h¡Ÿ&  
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G \y$b Ohm± ahVm h¡, dhm± CgH$s _hH$ ^r \¡$bVr h¡Ÿ& 68 
(12)  "{~Iao {VZHo$' :o oo oo o
 
G amOZr{V ^bm {H$gH$s gJr hmoVr h¡Ÿ& 
G B©ída Ho$db {hÝXwAm| H$m hr Zht g~H$m h¡Ÿ&  
G eaU _| AmE hþE H$s ajm H$amoŸ&  
G MmbmH$ go MmbmH$ _Zwî` ~ohmoer _| H$^r Z H$^r Am¡a H$ht Z H$ht MyH$  
   H$a hr ~¡R>Vm h¡Ÿ& 
G AmOH$b amOZr{V _| ^¡`m, {OgH$m nm¡dm-ngoar ~¡R> Om` dhr gÀMm  
   hH$Xma h¡Ÿ& 
69
  
(13)  "A{½ZJ^m©' :©©©
  
 
G Xw^m©½` Am¡a gm¡^m½` gXm go AmVo OmVo h¢Ÿ&  
G Odmha H$m _yë`m§H$Z Om¡har hr H$a gH$Vm h¡Ÿ& 
G _mZdVm Oê$a EH$ gmoMZo H$m{~b dñVw h¡, bo{H$Z boZ-XoZ H$m ì`dhma Vmo  
   AnZo hr {Z`_ na MbVm h¡Ÿ& 
G ñÌr Ka H$s ñdm{_Zr hmoVr h¡Ÿ&  
G Z`r nr‹T>r AnZr Hw$§R>mAm| go BVZr amI hmo MwH$s h¡ {H$ A~ Cgo H$moB© Am¡a  
   Obm Z gHo$JmŸ& 70   
(14)  "H$adQ>' :
  
 
G ImZm Vmo OrdZ H$m bjU h¡, {g\©$ _wXm© bmoJ hr Zht ImVoŸ& 
G gË` Ho$ {bE {dn{Îm _| n‹S>Zm, H$mamdmg OmZm `m \$m±gr M‹T>Zm bÁOm H$m  
   Zht daZ² Jm¡ad H$m {df` h¡Ÿ&   
G M[aÌ hr {ZY©Z H$m YZ hmoVm h¡Ÿ&  
G O‹S>Vm V~ AmVr h¡ O~ VH©$-Vé ^md-ñZoh go pñZ½Y Zht hmoVmŸ& 
G ha H$m_ Ho$ {bE VaH$s~ {ZH$mbr OmVr h¡Ÿ& 
71 
(15)  "nr{‹T>`m±' :‹ ±‹ ±‹ ±
  
G ha eoa AmX_Imoa Zht hmoVm bo{H$Z g§`moJde MmQ> bJ OmZo na dh hmo hr  
   OmVm h¡Ÿ&  
G Omoe Ho$ Vy\$mZm| Ho$ AmJo hmoe ~oMmam ehrX hmoVm h¡Ÿ&  
G b‹S>H$m O~ IwX H$_mZo bJVm h¡ Vmo Cgo AnZo _mVm-{nVm go _m±JVo hþE  
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   {\$a {PPH$ bJVr h¡Ÿ& 
G lÕm Am¡a K¥Um XmoZm| hr A{^ì`{º$`m± ~hþV Vrd« hmoVr h¢Ÿ&  
G Xw{Z`m dhr ahVr h¡ a§J ~Xb OmVo h¢, T>§J ~Xb OmVo h¢, _mZd MoVZm ZE  
   ñVa na nhþ±M OmVr h¡Ÿ& 
72
 
ZmJa Or H$s `h CXhaUmW© ê$n _| Xr JB© OrdZ gy{º$`m± Am¡a CZH$s CnÝ`mg 
g¥{ï _| emo^m{`V OrdZ gy{º$`m± ^mfm H$mo g~bVm àXmZ H$aVr h¢Ÿ& BZ gy{º$`m| _| 
ZmJa Or H$s AnZr _m¡{bH$Vm h¡Ÿ& AnZm kmZ-IOmZm BZ gwÝXa dmŠ`m§emo go XrßV h¡Ÿ& 
BZgo CnÝ`mg H$s emo^m hr Zht ~‹T>r h¡, A{nVw `hm± ZmJa Or Ho$ _mZdr` I`mbmV 
^r ñd`§ ñnï hþE h¢Ÿ& CÝhm|Zo AnZr _mÝ`VmE±, OrdZmZw^d emñÌmoº$ ZO[aE go, nyar 
d¡km{ZH$Vm Ho$ gmW àñVwV {H$E h¢Ÿ& 
7.2.10  ^mfm H$s Xwê$hVm :www  
 ^mfm EH$ Eogm _mÜ`_ h¡, {OgHo$ ghmao _mZd _mÌ AnZo {dMmam| H$mo 
A{^ì`º$ H$a gH$Vm h¡Ÿ& ha EH$ _Zwî` ~MnZ go boH$a _¥Ë w`n ª`V AnZm eãX^§S>ma 
~‹T>mVm ahVm h¡Ÿ& BZ_| H${d boIH$m| H$s Vmo ~mV hr {Zambr hmoVr h¡Ÿ& CZH$m H$m_ {g\©$ 
EH$ hr ^mfm go Zht MbVm, do EH$m{YH$ ^mfm na AnZm à^wËd àmßV H$a, AnZr 
H¥${V`m| Ho$ _mÜ`_ go ñd §` H$mo A{^ì`º$ H$aVm h¡Ÿ& ZmJa Or CZ aMZmH$mam| _| ñWmZ 
àmßV H$aVo h¢, {OÝhm|Zo gX¡d _mZd-H$ë`mU Mmhm h¡Ÿ& BgHo$ {bE do H$^r-H$^r hX go 
AmJo ^r JwOa JE h¢, naÝVw CZHo$ Voda XoIH$a `h ñdrH$m ©` ^r h¡Ÿ& Ohm± CZ_| 
A{YH$m{YH$ _mÌm _| {deofVm hr Z‹Oa AmVr hmo, dhm± Aën n[a_mU H$s ^mfmJV 
Xwê$hVm X~-gr OmVr h¡Ÿ& `{X gmobh AmZo dmbr ~mV _| EH$ AmZo dmbr Xwê$hVm hmo 
^r Vmo, Cgo Z‹OaA§Xm‹O H$aZo _| {H$gr H$mo ^r EVamO Zht hmo gH$Vm !  
"~y±X Am¡a g_wÐ' CnÝ`mg _| H$ht-H$ht bå~o-bå~o qMVZ `m nmÌm| Ho$ {dMmam| 
H$mo àñVwV H$aVo g_` bå~r-bå~r ì`m»`mE± Xr JB© h¢, dhm± ^mfm H¥${Ì_ Am¡a ^mfU-
gr bJZo bJVr h¡Ÿ& {g\©$ Bgr ñWmZ na nmR>H$s` g§doXZm j[aV hmoVr hþB© {XImB© XoVr 
h¡Ÿ& ^mfm H$s AnR>Zr`Vm H$mo boH$a S>m°.aKwd§e H$mo {eH$m`V h¡ ; "" àñVwV CnÝ`mg _| 
AbJ-AbJ ñVam| Ho$ AZwHy$b ^mfm H$m {Zdm©h {_bVm h¡, na g§nyU© `moOZm H$s 
Ag\$bVm Ho$ g_mZ ì`mnH$ ê$n go ^mfm H$m H$moB© g_W© g§aMZmË_H$ ê$n Zht C^a 
nmVmŸ& gm§ñH¥${VH$ MMm©Am| Am¡a D$hmnmohm| VWm ~m~mam_, H$Z©b Am¡a VmB© H$s ^mfm 
à`moJ Ho$ A§Vamb _| BgH$m ñnï  à_mU XoIm Om gH$Vm h¡Ÿ& ^mfm Ho$ ~mø ê$n go 
dmVmdaU VWm Mm[a{ÌH$ {d{eïVmAm| H$mo ì`º$ H$aZo H$m à`mg boIH$ H$s VmËH$mbrH$ 
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g\$bVm Ho$ ~mdOyX CgH$s H$bmË_H$ Ñ{ï H$s H$_Omoar hr _mZr OmEJrŸ& ''73  `h 
g~ "~y±X Am¡a g_wÐ' H$s {dñVrU© H$Wm `moOZm Ho$ H$maU hþAm h¡Ÿ&  
 "goR> ~m±Ho$_b' H$mo R>rH$ àH$ma go n‹T>Zo-g_PZo Ho$ {bE {deof nmR>H$s` à`mg 
H$s Oê$aV _hgyg hmoVr h¡Ÿ& `h H$hZo _| AË w`{º$ Zht hmoJr {H$ ZmJa Or Ho$ CnÝ`mgm| 
H$mo n‹T>Zo Ho$ {bE ñVar` nmR>H$m| H$s Amdí`H$Vm hmoVr h¡Ÿ& `h H$hZm ^r AZw{MV Z 
hmoJm {H$ ZmJa Or Ho$ H$Wm-g¥OZ H$mo n‹T>Zo Ho$ {bE {deof Aä`mg H$s ‹Oê$aV hmoVr 
h¡Ÿ& CZH$s ~mobr-~mZr-^mfm H$mo g_PZo Ho$ {bE eãXH$moe H$s Anojm ahVr h¡Ÿ& 
S>m°.gwXoe ~Ìm Or "EH$Xm Z¡{_fmaÊ o`' Ho$ ~mao _| {bIVr h¢ ; "" EH$ Amoa `h kmZam{e 
ñn¥haUr` h¡, Xygar Amoa Xwê$h Am¡a H$ht-H$ht AJå` ^rŸ& boIH$ H$m H$bmH$ma _mZg 
g_ñV H$moe H$mo CnÝ`mg ê$n _| hr àñVwV H$aZo H$mo CËgwH$ hþAmŸ& Xwê$hVm Am¡a qMVZ 
àYmZ pŠbï {ddoMZm| Ho$ hmoVo hþE ^r ZmJa Or Zo CnÝ`mg _| AZoH$mZoH$ _m{_©H$, 
amoMH$ Am¡a ag-àdU àg§J CnpñWV {H$E h¢Ÿ& ''
74
 _Ywaoe H$s _mÝ`Vm ^r Hw$N> Bgr 
àH$ma H$s h¡, 
 
" bo{H$Z ê$nmH$ma H$s Bg AYyar Vbme Zo CnÝ`mg H$s nR>Zr`Vm H$mo ^r 
à^m{dV {H$`m h¡Ÿ& H$Xm{MV `h ZmJa Or H$m AHo$bm CnÝ`mg h¡ {Ogo H$mo{ee H$aHo$ 
hr n‹T>m Om gH$Vm h¡Ÿ& '
 
 "EH$Xm Z¡{_fmaÊ o`' Ho$ H$Ï` Ho$ _wVm{~H$ {dIÊS>Z Ho$ Xm¡a _| 
gm§ñH¥${VH$ nwZ{Z©_m©U Am¡a g_Ýd` H$s Ñ[ï Z¡{_f AmÝXmobZ H$s EH$ {deof y^{_H$m 
WrŸ& Bgr ^y{_H$m H$mo ñnï H$aZo _| ZmJa Or ^mfmJV Ñ{ï go ; H$Ï` H$s Ñ{ï go Wmo‹S>o-
go b‹S>I‹S>m`o ^r h¢ Vmo jå` h¡Ÿ&    
 ZmJa Or H$s ^mfmJV Xwê$hVm BVZr ^r Á`mXm Zht h¡ {H$ CZH$s H$‹S>r 
AmbmoMZm H$s OmEŸ& ñnï h¡, CZHo$ gm{hË` g¥OZ H$s {d{dY ^md^y{_`m± AJmY, 
{dñVrU© {dÛÎmm Ed§ kmZ-J[a_m _{ÊS>>V h¡Ÿ& EH$ gwk nmR>H$ CZH$s ^mfm H$s A§eV: 
Xwê$hVm H$mo AZXoIm H$a, CZH$s ^mfm`r gj_Vm H$s Adí` àe§gm H$aoJmŸ&  
7.3 ZmJa Or Ho$ CnÝ`mg : ooo e¡br :¡¡¡  
 boIH$ Ho$ ^mdm| H$s A{^ì`{º$ H$m geº$ _mÜ`_ e¡br h¡Ÿ& e¡br Ho$ Ûmam 
CnÝ`mg amoMH$ ~ZVm h¡Ÿ& e¡br ^mfm H$m AmYma h¡Ÿ& R>rH$ hr H$hm J`m h¡ {H$ 
CnÝ`mgH$ma H$m ì`{º$Ëd CgH$s e¡br _| {dÚ_mZ hmoVm h¡Ÿ& {eën{d{Y H$m Omo 
dV©_mZ ê$n Ñ{ïJV hmoVm h¡, dh H«$_e: {dH${gV d n[a_m{O©V hþAm h¡Ÿ& ImgH$a 
ñdV§ÌVm ~mX Ho$ CnÝ`mgm| _| {eënJV H${Vn` {deofVmE± {XImB© XoVr h¢Ÿ&  
 ZmJa Or Ho$ g§nyU© CnÝ`mg gm{hË` H$m AZwerbZ H$ao Vmo kmV hmoVm h¡ {H$ 
CZHo$ {d{dY Am`m_r gm{hË` _| AZoH$ e¡{b`m| H$m à`moJ ~‹S>o A{YH$ma go hþAm h¡Ÿ& 
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ZmJa Or Ho$ {eënJV d¡{eï²` na H$hm J`m h¡ ; "" Omo boIH$ AZoH$ nmÌm| H$mo CZH$mo 
AnZr-AnZr ^mfm-e¡br XoH$a EH$-Xygao go n¥WH$² H$a gH$m h¡, dh ñWmZr` 
dmVmdaU VWm {d{dY ^md-agm| dmbo CnÝ`mg H$m VXZwHy$b n[adV©Zj_ ^mfm-
e¡{b`m| go Hw$eb {Zdm©h ^r H$a gH$m h¡Ÿ& BgHo$ A{V[aº$ _w»`V: AnZo ñd^md `m 
ì`{º$Ëdde VWm Jm¡UV: ~‹S>o CnÝ`mg H$s Amdí`H$Vm Ho$ AZwHy$b, dh ^mfm-e¡br _| 
a§OH$Vm H$m JwU ^r pñWa aI gH$m h¡Ÿ& ''
75
 ZmJa Or Ho$ V_m_ CnÝ`mgm| _| {df`dñVw 
Ho$ AZwê$n {eën H$m à`moJ {H$`m J`m h¡Ÿ& BZ_| g_mO Ho$ {d{dY ê$n A{^ì`º$ hþE 
h¢Ÿ& {d{^ÝZ àH¥${V Ho$ nmÌm| VWm A§Vd©ñVw H$s KQ>ZmAm|, àg§Jm| Am{X H$mo {M{ÌV H$aZo 
_| {eën Ho$ {d{dY ê$nm| H$mo AnZm`m J`m h¡Ÿ& ZmJa Or Ho$ {eën H$s {d{eïVm Bg 
~mV go àH$Q> hmoVr h¡ {H$ CÝhm|Zo {d{^ÝZ e¡{b`m| H$m à`moJ g\$bVmnyd©H$ {H$`m h¡Ÿ& 
{d{dY e¡{b`m| Am¡a ^mfm Ho$ {d{^ÝZ ñVam| Zo {_bH$a CnÝ`mg Ho$ g§píbï q~~ H$mo 
gmH$ma {H$`m h¡Ÿ&  
 ZmJa Or Zo AnZr gab, ghO, àdmhnyU© Am¡a qMVZ w`º$ J§^ra e¡br Ho$ Ûmam 
CnÝ`mgm| H$mo dh J[a_m àXmZ H$s h¡, Omo EH$ {gÕhñV boIH$ go hr g§^d hmo gH$Vm 
h¡, CÝhm|Zo `h ~‹S>o gbrµHo go H$a {XIm`m h¡Ÿ& CZH$s e¡br Zo CnÝ`mgm| H$s gm¢X`© 
gmW©H$Vm _| {ZpíMV `moJ {X`m h¡Ÿ& CZH$s e¡br _| dmVmdaU-{dYm{`Zr {dnwb eãX-
am{e go g§`wº$ ì`mdhm[aH$Vm, àg§JmZwgma n[adV©Z-j_Vm, g_w{MV H$mì`_`Vm Ed§ 
àdh_mZVm Ho$ H$maU o` CnÝ`mg AmñdmÚ ~Zo h¢Ÿ&  
ZmJa Or Zo AZoH$mZoH$ e¡{b`m| H$m A§H$Z AnZo CnÝ`mgm| _| nyU© A{YH$ma Ho$ 
gmW {H$`m h¡Ÿ& {g\©$ e¡br na hr ~hþV ~‹S>m AÜ`m` {bIm Om gH$Vm h¡, naÝVw h_ `hm± 
~hþV hr g§jon _| CZH$s {d{^ÝZ e¡{b`m| H$m AmH$bZ àñVwV H$a|JoŸ&$
   
7.3.1   dU©ZmË_H$ e¡br © ¡© ¡© ¡ : 
 Amapå^H$ H$mb go AmO VH$ boIH$m| H$s {à` e¡br dU©ZmË_H$ hr ahr h¡Ÿ& ZmJa 
Or H$mo ào_MÝX naånam Ho$ geº$ CnÝ`mgH$ma _mZm OmVm h¡Ÿ& Bg{bE BZ_| ào_MÝX 
Ho$ Hw$N> JwU hmoZm ^r ñdm^m{dH$ h¡Ÿ& CZHo$ CnÝ`mgm| _| bå~o àg§Jm| Ho$ {Zdm©h Ho$ {bE 
VWm AJbo Ñí` Ho$ {bE `Wmo{MV ^y{_ V¡`ma H$aZo Ho$ {bE Bg e¡br H$m àMwa _mÌm _| 
à`moJ hþAm h¡Ÿ&  
 ZmJa Or H$mo dU©ZmË_H$ e¡br AË`ÝV {à` h¡Ÿ& do dU©Zm| Ho$ Eogo eãX {MÌH$ma 
h¢, Omo AnZr Bg e¡br Ho$ AmYma na nyar Ñí`mdbr I‹S>r H$a XoVo h¢Ÿ& do {d{^ÝZ 
KQ>ZmAm| Am¡a pñW{V`m| Ho$ dU©Zm| Ûmam CnÝ`mg H$s g§doXZm H$mo JhamB© Am¡a ì`m{ßV XoVo 
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h¢Ÿ& Hw$N> {dÛmZ AmbmoMH$ CZH$s dU©ZH$bm H$mo AZmdí`H$ ar{V go {dñVmanyU© ~Vm`m 
h¡Ÿ& CZHo$ ~¥hX²>mH$ma CnÝ`mgm| _| dñVwAm|, pñW{V`m| Ed§ ì`{º$`m| Ho$ {ddaUm| H$m 
AZmdí`H$ {dñVma hmo J`m h¡Ÿ& S>m°.gË`nmb Ho$ _wVm{~H$ `h EH$ àH$ma H$m Xmof h¡Ÿ& 
O¡go H$moB© ~‹S>m ì`{º$ AnZr {\$Oyb IMu go ~mO Zht AmVm, d¡go hr ZmJa Or   
{ddaU XoVo hr OmE§JoŸ& Mmho nmR>H$m| H$m Omo hmb hmo ! Amn CZH$m H$moB© ^r CnÝ`mg 
Am±I ~ÝX H$aHo$ CR>m br{OE, AmnH$mo {demb _mÌm _| dU©Z e¡br H$m Z‹Omam XoIZo H$mo 
{_boJmŸ& dU©Ze¡br Ho$ Mma _hÎdnyU© CnmXmZ H$Wm-dU©Z, nmÌ dU©Z, dmVmdaU 
dU©Z, VWm CÔoí` H$s A{^ì`{º$ ZmJaOr Ho$ g^r CnÝ`mgm| _| n`m©ßV _mÌm _| 
Ambo{IV h¡Ÿ& dU©ZmË_H$ e¡br H$m `h "_mZg H$m h§g' CnÝ`mg H$m
  
CXmhaU Xo{IE ; 
"" Am¡a AmJo ~‹T>Zo na gmam Ñí` ñnï ê$n go {XIbmB© XoZo bJmŸ& VrZ {gnmhr dofYmar 
Am¡a EH$ _yë`dmZ dofYmar gaXma H$s bme| n‹S>r WtŸ& CZgo Hw$N> hQ>H$a bhÿ Ho$ Vmb _| 
Sy>~r EH$ ñÌr H$s bme WrŸ& \$m§gr na bQ>H$m hþAm ed ^r OJh-OJh go aº$a§{OV 
WmŸ& H$m¡do d¥j na H$m§d-H$m§d _Mm aho Wo Am¡a Hw$Îmo bmem| go OyP aho WoŸ& AmH$me na 
H$ht go C‹S>H$a AmVo hþE J¥Õm| H$m N>moQ>m-gm PwÊS> ^r {XIbmB© Xo ahm WmŸ& Ñí` XoIH$a 
haEH$ H$m _Z ^mar hmo J`m WmŸ& Jm‹S>r bmem| go Oam gaH$mH$a {ZH$mbr OmZo bJrŸ& 
~m~m AË`ÝV H$éU ñda _| {ZaÝVa am_-am_ OnZo bJoŸ& ''
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AmVVm`r`m| Zo Omo IyZ 
H$s hmobr Iobr h¡, Cgo VwbgrXmg Am¡a am_y Zo XoIm h¡Ÿ& bmem| H$s pñW{V XoIH$a Vwbgr 
AË`ÝV Xw:Ir hmo JEŸ&  
 dU©ZmË_H$ e¡br H$m Am¡a EH$ CXmhaU Xo{IE, Omo "nr{‹T>`m±' CnÝ`mg go CÕ¥V 
h¡Ÿ ; "" gAmXVJ§O H$s JbrŸ& I¡ê$ n§gmar H$s XyH$mZŸ& Ohm± J«mhH$m| Ûmam Kam| H$s 
Zm¡H$am{Z`m| go `m Vmo N>o‹S>-N>m‹S> ^ar ~mVm| H$s \w$bP{‹S>`m§ Ny>Q>Vr ahVr h¢ `m {\$a 
H$bh Jm{b`m| Ho$ ~_ Jmobo ~agm H$aVo h¢Ÿ& I¡ê$ _| S>§S>r _maZo H$s nwamZr AmXV h¡Ÿ& 
JZr XOu H$s XyH$mZ na n¡am| go {gbmB© H$aZo dmbr _erZ H$s I‹S>-I‹S> H$m emoa {XZ- 
^a Mbm H$aVm h¡ Am¡a Mohao na H$_{gZr H$s {MH$ZmB© {bE ~rM-~rM _| CñVmX H$s 
S>m§Q>-\$Q>H$ma Am¡a H$^r AnZo ~wao [aíVo Ho$ g‹S>o ehX go gZr hþB© ß`ma ^ar COmJa ~mV| 
gwZVm hþAm ~oe_© ~wbmH$s _b_b Ho$ Hw$V} `m Q>mo{n`m§ hmW go {gbVm ahVm h¡Ÿ& Jbr Ho$ 
Amdmam b‹S>Ho$ _erZr {gbmB© H$m ZB© Mmbdmbm H$[aí_m I‹S>o-I‹S>o XoIZo H$m _Om boVo 
h¢Ÿ& '' 
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gAmXVJ§O Ho$ ~mOma H$m dU©ZmË_H$ e¡br Ûmam ~‹S>m hr gwÝXa d {~å~mË_H$ 
Ñí` I‹S>m {H$`m J`m h¡Ÿ&  
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 ZmJa Or Zo AnZo CnÝ`mgm| _| dU©ZmË_H$ e¡br H$m ~‹S>m gmW©H$ Cn`moJ {H$`m 
h¡Ÿ& AÝ` CnÝ`mgm| _| ^r CZH$s dU©ZmË_H$ e¡br H$s {deofVm XoIr Om gH$Vr h¡Ÿ& 
n[adoe, dmVmdaU, àmH¥${VH$ Ñí`, _Zmo^md, M[aÌ Am{X g^r H$m dU©Z do 
dU©ZmË_H$ e¡br Ho$ Ûmam ~Iy~r H$aVo h¢Ÿ&  
7.3.2   {díbofUooo mË_H$ e¡br :¡¡¡  
CnÝ`mgm| _| {díbofUmË_H$ e¡br H$m ^r _hÎd ahm h¡Ÿ& `h "{díbofUmË_H$' 
eãX qH${MV² {d{eï AWm] _| à w`º$ hmoVm h¡Ÿ& ImgH$a Eogo CnÝ`mgm| Ho$ {bE Omo 
{ddoMZmË_H$ `m VH©$àYmZ e¡br _| {bIo JE h¢Ÿ& Om{ha h¡ {dMma-{díbofU Ho$ {bE 
CnÝ`mg _| EH$ {deof àH$ma H$s e¡br A{Zdm ©` h¡Ÿ& Bg e¡br Ho$ à`moJH$Vm© 
CnÝ`mgH$ma M[aÌm| Am¡a n[apñW{V`m| H$m {Z_m©U Bg àH$ma H$aVo h¢ {H$ nmÌm| Ho$ 
g§dmXm|, H$m`m], g§Kfm] VWm dU©Zmo Ûmam {H$gr {dMmaYmam {deof `m H$B© {dMmam| H$m 
g_w{MV {díbofU hmoŸ& {díbofUmË_H$ e¡br Ho$ AmboIZ _| gabVm Ho$ Im{Va 
CnÝ`mgH$ma AH$ga Eogo hr M[aÌm| H$mo MwZoJm, Omo ~m¡{ÕH$ `m H$_-go-H$_ {e{jV 
dJ© Ho$ Vmo hmo hrŸ&  
 ZmJa Or ImgH$a ehar OrdZ Ho$ H$WmH$ma h¡Ÿ& CZHo$ nmÌ ~m¡{ÕH$-{e{jV 
h¡Ÿ& AV: Bg e¡br Ho$ AmboIZ _| do JhZVm bm gHo$ h¢Ÿ& BgHo$ {bE CÝhm|Zo nm±My, 
AaqdX e§H$a, a_oe, gÁOZ, _{hnmb, {~ëby, grVm, `w{Y{ða, ~§grYa...Am{X 
AZoH$ nmÌm| Ho$ d¡Mm[aH$ OJV H$mo {díbo{fV {H$`m h¡Ÿ& ZmJa Or CnÝ`mg {bIVo-
{bIVoo H$^r-H$^r J§^ra {dMmam| Ho$ à`moº$m Ho$ ê$n _| gm_m{OH$, amOZ¡{VH$, 
gm§ñH¥${VH$, Am{W©H$, Ym{_©H$, Eo{Vhm{gH$ ; g_ñ`mAm| H$s g_rjm H$aZo bJ OmVo h¢Ÿ&           
"_hmH$mb' (^yI) CnÝ`mg H$m nm±My Jhao qMVZ _| Sy>~H$a gmoMVm h¡ ; "" nm±My YaVr 
Ho$ ê$n _| AnZr _mVm H$mo XoIVm WmŸ ;  YaVr, {Ogo _Zwî` à{VjU n¡am| Vbo Hw$MbVm 
h¡, naÝVw CgrHo$ ghmao I‹S>m ^r h¡ ! bo{H$Z nm±My gmoMVm h¡, Bg Vah go _m± Am¡a {H$VZo 
{XZ Or gHo$Jr ? H$~ VH$, nm±My gmoMVm, YaVr ^r BZ AË`mMmam| H$mo gh gHo$Jr ? 
nm±My H$s nyd©-H$ënZm {\$a OmJ CR>r ; "" AmX_r go Imbr Xw{Z`m, AnZr hr N>mVr na 
YaVr AnZo _hmZ ~oQ>o H$m ñ_maH$ boH$a, emoH$ H$aoJrŸ& Cgo AnZo Xygao ~ÀMm| H$m 
»`mb ^r Vmo h¡Ÿ& AmX_r H$s ~w{Õ, kmZ-{dkmZ H$s AZ{JZV {Zem{Z`m§ ^r EH$ {XZ 
I§S>ha hmoH$a {_Å>r _| {_b OmE§Jr, YaVr {\$a Q>rbm|, nhm‹S>m| Am¡a h[a`mbr go T>H$ 
OmEJrŸ& _mZd Ho$ {M• H$m ApñVËd bmon hmo OmZo Ho$ ~mX YaVr {\$a AnZo Xygao ~oQ>m|-
newAm| Am¡a n{jAm| Ho$ {bE OrdZXm{`Zr Am¡a gwIX ~Z OmEJrŸ&
  
''
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 "A_¥V Am¡a {df' Ho$ Zdm~ gmh~ {H$VZo D$±Mo {dMma aIVo h¢ ; "" Ohm± VmµH$V 
H$m BñVo_mb hwAm, dhm§ Z\$aV Vmo \¡$bZr hr WrŸ& _¢ _wgb_mZ hÿ§ Am¡a Vbdma _| 
AH$sXm ^r aIVm hÿ§Ÿ& _Ja EH$ Vñdra _oao gm_Zo A~ Am¡a ^r AmZo bJr h¡, H$me {H$ 
Bñbm_ dmbo {_bOwbH$a ào_ go AnZo _‹Oh~ H$m naMma H$aVoŸ& ... _¢ AmnH$mo IwX 
AnZr Am§Im| XoIr-gwZr-~aVr ~mV| ~VbmVm hÿ§ {H$ `hm§ EH$ gmW ahVo hþE {hÝXy-
_wgb_mZm| Zo Amng _| EH$-Xygao go ~hþV-Hw$N> {b`m Am¡a {X`m ^r h¡, ~pëH$ h_mao 
`hm§ ~hþV go arV-añ_ {hÝXwAm| Ho$ Am JE h¢, ~hþV-gr ~mV| h_Zo CZH$s XoIm-XoIr 
AnZm`r h¢ Am¡a {hÝXy ^r XaJmh-nra dµJ¡ah H$mo _mZZo bJo h¢Ÿ& Jm‹Or {_`m§, AO_oa 
ear\$, Xodm ear\$ dJ¡ah OJhm| na BVZo {hÝXy OmVo h¢ {H$ XoIH$a H$moB© `h H$h Zht 
gH$Vm {H$ _‹Oh~ BÝgmZ H$mo ~m§Q> ^r gH$Vm h¡Ÿ& ''
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ZmJa Or H$s {díbofUmË_H$ e¡br Ho$ CXmhaU AÝ`Ì ^r {dÚ_mZ h¡Ÿ& 
ñWmZm^md Ho$ H$maU Am¡a CÕaU XoZo H$m _moh Ë`mJZm n‹S> ahm h¡Ÿ&  
       
 
7.3.3   g§dmXmË_H$ e¡br :§ ¡§ ¡§ ¡  
 g§dmX ZmQ>H$ H$m àmUVËd h¡Ÿ& OH$ H$moB© CnÝ`mgH$ma amoMH$ d AW©nyU© g§dmXm| 
Ho$ _mÜ`_ go H$Ï` H$mo àñVwV H$aVm h¡, dhm± g§dmXmË_H$ e¡br hmoVr h¡Ÿ& CnÝ`mg Ho$ 
joÌ _| g§dmXmË_H$ e¡br H$mo ZmQ>H$s` e¡br Ho$ ê$n _o§ ^r A{^{hV {H$`m OmVm h¡Ÿ& 
CnÝ`mg Ho$ joÌ _o§ `h e¡br gm_mÝ`V: VrZ ê$nm| _| {dH${gV hþB© h¡Ÿ& o` ê$n a§J_§Mr` 
ZmQ>H$s` nÕ{V, `yamonr` g§Kfm©Ë_H$ nÕ{V VWm AmoOnyU© g§dmXmË_H$ nÕ{V h¡Ÿ& ZmJa 
Or Zo g§dmXmË_H$ e¡br H$m ~hwVm`V go à`moJ {H$`m h¡Ÿ& CZHo$ CnÝ`mg N>moQ>o-N>moQ>o Ed§ 
~‹S>o-~‹S>o g§dmXm| go n[anyU© h¢Ÿ& hm±, EH$ ~mV Adí` h¡ {H$ CZHo$ ~‹S>o-~‹S>o g§dmX H$ht-
H$ht ~mo{Pb d C~mD$ hmo JE h¢Ÿ& h_ nm±Mdo AÜ`m` Ho$ A§VJ©V g§dmX Ho$ EH$m{YH$ 
CXmhaU Xo MwHo$ h¢Ÿ& {\$a ^r "H$adQ>' CnÝ`mg H$m {ZåZm§{H$V CXmhaU Xo{IE ;     
     "" S>{dS> Vmo B§½b¡ÊS> J`m h¡ Zm ? ''  
     "" hm±, dh Am¡a gmo_y XmoZm| Mmon‹S>o J o` h¢Ÿ& ''  
     "" Vw_ H$~ Om aho hmo ? '' 
        "" _oao \$mXa-_Xa {H$gr go H$O© boH$a _wPo B§½b¡ÊS> ^oO|, `h _wPo ngÝX ZhtŸ& '' 
     "" Vwåhmar C_«-hOmar hmo `ma, _oao gmW ^r hÿ~hÿ `hr àmãb_ WrŸ& _Ja _¢Zo Cgo 
hb H$a {b`mŸ& ''  
        
"" {H$g Vah ? ''
  
    "" bmhm¡a _| _¡{S>H$b H$mboO Iwb J`m h¡Ÿ& ''
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    "" hm±-hm±, Cgo Vmo A~ H$B© ~ag hmo MwHo$ h¢Ÿ& _¢Zo ^r dht OmZo H$m BamXm...''  
    "" R>rH$ gmoMmŸ& A_m§, B§½b¡ÊS> [aQ>ÊS>© _whå_X `{h`m ImZ, AmB©.gr.Eg., Ho$ ~Om` 
bmhm¡a [aQ>ÊS>© S>m._whå_X `{h`m Im§, Eb.E_.Eg. H$hbmZm Š`m H$_ emZXma h¡ ? ''     
    ""dmh _oao {_Å>r Ho$ eoa ? Vmo Vw_Zo AnZo dm{bX gmh~ H$mo amOr H$a {b`m ? ''80 
 àñVwV g§dmX _whå_X `{h`m Am¡a XoeXrnH$ Ho$ ~rM h¡Ÿ& _whå_X `{h`m ñdV§Ì 
{dMmam| dmbm hmoZhma {dÚmWu h¡Ÿ& Omo S>m°H$Q>ar n‹T>H$a bmoJm| H$s godm H$aZm MmhVm 
h¡Ÿ& dh H$O© Ho$ {Ibm\$ h¡Ÿ& AV: Cgo bmhm¡a _| S>m°H$Q>ar n‹T>Zo _| ^r H$moB© EVam‹O Zht 
h¡Ÿ& Bg àH$ma H$s g§dmXmË_H$ e¡br go ZmJa Or Ho$ CnÝ`mg ~‹S>o hr amoMH$ ~Zo h¢Ÿ& h_ 
`hm± {\$a go `mX {XbmZm Mmh|Jo {H$ g§dmXH$bm _| ZmJa Or BVZr gj_Vm Ho$ gmW 
àñVwV hþE h¢, Cg_| CZH$m {\$ë_r-OJV H$m AZw^d ñnï PbH$Vm h¡Ÿ&  
7.3.4   gyMZmË_H$ e¡br :y ¡y ¡y ¡  
 gyMZmË_H$ e¡br AÝ` e¡{b`m| H$s VwbZm _| Hw$N> hX VH$ Jm¡U h¡, naÝVw ZmJa 
Or Eogo H$WmH$ma h¢, {OZHo$ H$Ï` H$mo nyar Vah go g_PZo Ho$ {bE CZH$s gyMZmAm| H$mo 
g_PZm ~ohX ‹Oê$ar hmo OmVm h¡Ÿ& Bg e¡br H$m à`moJ ZmJa Or Zo ~‹S>o gbrµHo$ Ho$ gmW 
{H$`m h¡Ÿ& CÝhm|Zo "EH$Xm Z¡{_fmaÊ o`',  " I§OZ Z`Z ',  "gmV Ky±KQ>dmbm _wI‹S>m' Am¡a    
"_mZg H$m h§g' Am{X CnÝ`mgm| _| gyMZmË_H$ e¡br H$m à`moJ {H$`m h¡Ÿ& "EH$Xm 
Z¡{_fmaÊ`o' H$s `h gyMZmË_H$ OmZH$mar Xo{IE ;  
"" A`moÜ`m ZJar Bg g_` àemgH$s` ê$n go Z A`moÜ`m hr H$hr OmVr Wr 
Am¡a Z gmHo$VŸ& CgH$m dV©_mZ Zm_ {demIm WmŸ& Hw$fmU _hmjÌn dZñna Zo àmMrZ 
ZJar H$mo EH$X_ ÜdñV H$a S>mbm WmŸ& {\$a ^r àmMrZ ~ñVr Ho$ EH$ ^mJ Ho$ gmW ZB© 
~ñVr H$m {Z_m©U hmo MwH$m Wm, `Ú{n ZJar _| H$moB© M_H$ Am¡a ~hma Z Am nmB© WrŸ& 
_mJ©Xe©H$ gmYw CÝh| hZw_mZ, ZbZrb, gwJ«rd, Omå~dmZ Am{X Ho$ Zm_m| go Omo‹S> {XE 
JE g§~§{YV Q>rbm| H$mo {XIbmVm Mb ahm WmŸ& _mJ© _| EH$ OamOrU© Hw§$S> Ho$ {H$Zmao na 
EH$ OJh eB© {^ŠIw ~¡R>o nmR> H$a aho WoŸ& ^mJ©d Ho$ nyN>Zo na godH$ gmYw Zo ~Vbm`m : 
 "" h_mao {ÌH$mbk Jwé ^JdmZ² H$m H$WZ h¡ {H$ `hm± aKwHw$b _wHw$Q>_{U ^JdmZ² 
lram_MÝÐOr {ZË`à{V XVwAZ Hw$ëbm H$a¡ Ho$ {Z{_Îm nYmaVo ahoŸ& ''  
"" YÝ` h¡ `hm± Ho$ {^ŠIwJU, Omo Bg ñWb H$s n{dÌVm H$mo nhMmZVo h¢Ÿ& 
 
''
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`hm± ZmJa Or Zo EH$ {deof gyMZm Ho$ O[aE A`moÜ`m Ho$ ~mao _| _mJ©Xe©H$ gmYw 
Ho$ ~hmZo Hw$N> VÏ` àñVwV {H$E h¢Ÿ&   
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 "eVa§O Ho$ _mohao' CnÝ`mg _| ~mXemh H$s _m¡V H$s gyMZm Hw$N> Bg àH$ma Xr 
JB© h¡ ; "" amV Ho$ gm‹T>o ½`mah ~Oo emhr H$_ao go EH$ __m©ÝVH$ MrµI gwZmB© XrŸ& nVm 
bJm ~mXemh ~ohmoe hmo J`m h¡Ÿ& _hb _| ha Va\$ {~Obr-gr µI~a \¡$b J`r, Xmg-
Xm{g`m| Ho$ PwÊS> BYa-CYa {g_Q>H$a H$Z\w$g{H$`m± H$aZo bJoŸ& Wmo‹S>r Xoa _| Xa~ma 
dH$sb Am o`, am¡eZmoÔm¡bm, µJm{b~O§J Am o`, A±Jao‹O H$ßVmZ, A±Jao‹O S>m°ŠQ>a Am o`Ÿ& 
KmofUm hþB© {H$ {Xb H$s H$_‹Omoar go Y‹S>H$Z éH$ J`r; emho-AdY _a J`mŸ& emho-
AdY {‹OÝXm~mXŸ& `h 8 OwbmB©, 1837 B©. H$s ~mV h¡Ÿ& ''
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 h_ ~g BVZm hr H$h|Jo {H$ ZmJa Or Zo AÝ` e¡{b`m| H$s Vah hr gyMZmË_H$ 
e¡br H$m à`moJ ^r gw§Xa T>§J go {H$`m h¡Ÿ&   
7.3.5   hmñ`-ì`§½`mË_H$ e¡br :§ ¡§ ¡§ ¡  
 `{X {H$gr CnÝ`mg H$s ^mfm-e¡br _| hmñ`-ì`§½` H$m nwQ> hmo Vmo CgH$s 
à^md-j_Vm _| {ZíM` hr d¥{Õ hmoVr h¡Ÿ& S>m°.{Jare Hw$_ma d_m© H$s gå_{V h¡       
{H$ "" ZmJa Or Eogo loð hmñ`-ì §`½`H$ma h¢, {OZH$s ~hþAm`m_r à{V^m go H${dVm, 
H$hmZr, CnÝ`mg, {Z~§Y, àhgZ, ao{S>`mo dmVm© Am{X _| ANy>Vo g§X^©, hmñ`-ì §`½`_` 
H$ënZmerbVm, gOrdVm, amoMH$Vm Am¡a a§OH$Vm Ho$ gmW àñVwV hþB© h¡Ÿ& CZHo$ ì §`½`m| 
_| _Zwî` Am¡a OrdZ H$s _mÌ h±gr C‹S>mZo H$s bbH$ Zht hmoVr A{nVw CgH$m bú` CZ 
{dg§J{V`m| na àhma H$aZm hmoVm h¡, Omo _mZd g_mO H$s àJ{V _| ~mYH$ h¢Ÿ& bIZD$ 
H$s ñdmV§Í`moÎma gm_m{OH$ Ed§ gm§ñH¥${VH$ n[adoe H$s {dg§J{V`m|, {_Ï`mMmam|, 
nmIÊS>m| na go nXm© CR>mZo _| ZmJa Or H$m `moJXmZ AVwbZr` h¡Ÿ& ''83  
ZmJa Or Zo "MH$ëbg',  "~mV H$s ~mV', "H¥$n`m XmE± M{bE' Ed§ Hw$N>oH$ 
H$hm{Z`m|-H$WmË_H$ dmVm©Am| _| hmñ`-ì §`½` H$m ê$n C^mam h¡Ÿ& CZHo$ "goR> ~m±Ho$_b' 
CnÝ`mg _| àË`oH$ n¥ð na hmñ`-ì §`½`mË_H$ Ñ{ï PbH$Vr h¡Ÿ& {g\©$ EH$ hr CXmhaU go 
`h ~mV ñnï hmo OmEJrŸ; "" Aao Š`m hmoZm Mm{hE, ^¡`moŸ& _wOo Vmo {N>_m H$[a`mo, ~‹S>m 
Jwñgm Amdo h¡ AmO-H$b Ho$ bm¢S>m| noŸ& gmbm| H$s Zgm| _| IyZ hr Zht, nmZr Xm¡‹S>o h¡, 
nmZrŸ& bm¢S>o Wmo‹S>o hr h¢, bm¢{S>`m h¢ bm¢{S>`mŸ& a§{S>`m| H$s Vah go gwgar _m§J-n{Å>`m§ 
{ZH$mb brZr Am¡a Mbo g~ _y§N> _w‹S>m Ho$ {gJaoQ> nrVo hþEŸ& ~‹S>r VmonJr g_PVo h¢ 
gwgaoŸ& hmoJm Š`m, A^r åhmamO A§JaoO hma OmE§, {hQ>ba `ht AmHo$ XZ go nhþ±MoJm 
Am¡a Áhm§ XoIm, gm~, _y§N>|-ny§N>| Vmo h¢ hr Zht H$moB© Ho$, gwgar ^maVdf© _| bm¢{S>`m§ hr 
bm¢{S>`m§ h¢ & _Om H$amo `maŸ& {nb n‹S>oJm gmbm {nb n‹S>oJmŸ& ... H$moÀN> Zht AmB© `mon 
S>¡_ \y$b, IwgH¡$Q> gmbo, \$m¡ŠgŸ& _¢ ~y‹T>m hmo J`m Vmo Š`m ? XoI, XoI o` gwgam H$b H$m 
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bm¢S>m ~¡R>m h¡ aÕÿ Am¡a o` ~¡R>m h¡ bmbMÝXŸ& Am¡a XoI XmoZm| H$mo ~Jb _| X~mH$a O_Zm 
Or H$s ao{V`m| _| N>mo‹S> AmD§$Ÿ& ga_ ^r Z Amdo h¡ gmbm| H$moŸ& ''84     
ZmJa Or Zo AmO Ho$ w`dmAm| na ~‹S>m ì §`½` H$gm h¡Ÿ& hmñ`-ì §`½` H$s gQ>rH$Vm 
H$mo XoIH$a hr amOoÝÐ `mXd Zo CZH$s VwbZm ê$gr H$WmH$ma MoId go H$s h¡Ÿ& gÀMmB© 
`h h¡ {H$ do J§^ra hmñ`-ì §`½` Ho$ à`moº$m h¢Ÿ&   
7.3.6   {MÌmË_H$ e¡br :¡¡¡  
 {MÌmË_H$ e¡br H$mo Ñí`mË_H$ `m {~å~mË_H$ e¡br go ^r A{^{hV {H$`m Om 
gH$Vm h¡Ÿ& Bg e¡br Ho$ AmboIZ _| aMZmH$ma dU©Z Ho$ ghmao `WmVÏ` {MÌ-Ñí` I‹S>m 
H$a XoVo h¢Ÿ& ZmJa Or EH$ Hw$eb {MÌH$ma H$s ^m±{V Ñí`mboIm| H$mo ~‹S>o AmH$f©H$ T>§J go 
àñVwV H$aVo h¢Ÿ& {MÌmË_H$ àñVw{V`m| _| nmR>H$ Ñí`m| Ho$ gmW àË`j gmjmËH$ma H$m 
AZw^d H$aVm h¡Ÿ& {Oggo {Z{X©ï {df` Ho$ gmW VXmH$ma hmoZo H$s pñW{V AË`ÝV ghO 
hmo OmVr h¡Ÿ&  
 "~y±X Am¡a g_wÐ' CnÝ`mg Ho$ àma§^ _| N>Vm| na _mZdr` hbMbm| H$s Ñí`mdbr,  
"ZmÀ`m¡ ~hþV Jmonmb' CnÝ`mg H$m àma§{^H$ dU©Z-{Og_| ^§Jr ~ñVr H$m dmñV{dH$ 
AmboIZ, "gmV Ky±KQ>dmbm _wI‹S>m' CnÝ`mg _| ~era Im± Ho$ ~hmZo Ñí`mË_H$ dU©Z, 
"gwhmJ Ho$ Zynwa' CnÝ`mg H$m$ àma§^ ; Am{X Eogo CXmhaU h¢, {Og_| ZmJa Or Zo 
{MÌmË_H$ e¡br H$m ~oZ_yZ Z‹Omam noe {H$`m h¡Ÿ& `hm± h_ "I§OZ Z`Z' CnÝ`mg H$m 
{ZåZ{b{IV CXmhaU XoI|Jo ;  
    "" gyaXmg {Xì` Ñ{ï go XoIZo bJo ; AmH$me _| XodJUm| Ho$ aËZO{Q>V {d_mZ 
hr {d_mZ {XImB© Xo aho h¢Ÿ& MVwWu H$m MÝÐ_m _mZmo CZH$s Am‹S> go ~MZo Ho$ {bE hr 
gamoda _| CVa Am`m h¡Ÿ& gamoda Ho$ EH$ Amoa JÝYd© JU Vah-Vah Ho$ dmÚm| Ho$ gmW 
^JdmZ H$m {Z_©b `emoJmZ H$a aho h¢Ÿ& amg àma§^ hmoVm h¡Ÿ& gmoZo Ho$ ~rM _| O¡go 
Zrb_{U H$s emo^m hmoVr h¡ d¡go hr Jmoar Jmo{n`m| Ho$ ~rM í`m_ gwhm aho h¢Ÿ& Vah-Vah 
H$s hñV _wÐmE§ ~ZmH$a ^md ~VbmVo hþE O~ do {WaH$-{WaH$H$a ZmMVr h¢ Vmo XoIVo 
hr ~ZVm h¡Ÿ& JrV H$s VmZm| go A{Ib {díd Jy§O ahm h¡Ÿ& Z¥Ë` _| VoOr Am JB© h¡Ÿ& 
àË o`H$ Jmonr H$mo `h AZw^d hmo ahm h¡ {H$ H¥$îU Cgr Ho$ gmW ZmM aho h¢Ÿ& O¡go H$moB© 
~mbH$ AnZo hr à{V{~§~ go Iob ahm hmoŸ& Bgr àH$ma {H$emoa í`m_ Ho$ gmW {H$emoar 
am{YH$m CZgo A{^ÝZ hmoH$a amgH«$s‹S>m _| _½Z h¡Ÿ& gyaXmg H$s Q>H$Q>H$s bJ OmVr h¡Ÿ& 
~ÝX Am±Im| _| dh {Xì` w`Jb g_m OmVm h¡Ÿ& namgm¡br H$s amg^y{_ Am¡a gya H$s 
{MX²>^y{_ EH$ hmo OmVr h¡Ÿ& ''
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Š`m AX²>^wV {MÌmË_H$Vm h¡ ! dmñVd _| `h Ñí`mboI gyaXmg H$s ^mdmË_H$ 
AZw^y{V h¡Ÿ& `h CZHo$ _Z _| CR>Zo dmbr Va§J| h¢, naÝVw ZmJa Or Zo gyaXmg H$s 
Q>H$Q>H$s bJ OmZo H$mo g§X{ ©^V H$aHo$ nyao Ñí` H$mo àË`j ~Zm {X`m h¡Ÿ& àñVwV {MÌU _| 
amgbrbm H$m J{Verb A§H$Z ^r {MÌmË_H$ e¡br H$m CËH¥$ï CXmhaU ~Z J`m h¡Ÿ&  
7.3.7   AmË_H$WmË_H$ e¡br :¡¡¡  
 CÎm_ nwéf AWdm àW_ nwéf H$s Amoa go Omo H$Wm àñVwV H$s OmVr h¡, Cgo 
AmË_H$WmË_H$ e¡br Ho$ A§VJ©V aIm OmVm h¡Ÿ& Bg e¡br Ho$ A§VJ©V CÝht H$WmAm| H$mo 
em{_b {H$`m OmVm h¡, Omo dU©ZmË_H$ ê$n go àW_ nwéf H$s Amoa go AmË_H$WmË_H$ 
ê$n _| {bIr J`r hm|Ÿ& {^ÝZ-{^ÝZ nmÌm| H$m H$m`©-H$bmn, CZH$s g§doXZmE±, CZH$s 
Xw~©bVmE± Am¡a g~bVmE± nmR>H$ go EH$ AmË_r` d ghmZw^ y{VnyU© à{V{H«$`mË_H$Vm H$s 
Anojm H$aVr h¡Ÿ& Cgr AZwnmV _| Cg na à^md S>mbVr h¡Ÿ& H$^r-H$^r A{dídgZr` 
KQ>ZmAm| H$m ^r nmR>H$ Bg e¡br _| {bIo OmZo Ho$ H$maU Am¡a {ZH$Q>Va AmË_r` 
ghmZw y^{V Ho$ H$maU ghO {dídmg H$a boVm h¡Ÿ& S>m°._ŠIZbmb e_m© Ho$ H$WZmZwgma;        
"" g§gma Ho$ gd©loð CnÝ`mgm| H$s `{X gyMr ~ZmB© Om` Vmo Cg_| gdm©{YH$ g§»`m CZ 
CnÝ`mgm| H$s hmoJr Omo AmË_H$WmË_H$ e¡br _| {bIo J o` h¢Ÿ& ''86 Bg H$WZ go 
AmË_H$WmË_H$ e¡br H$s _hÎmm àñWm{nV hmoVr h¡Ÿ& 
 ZmJa Or H$s CnÝ`mg g¥{ï _| AmË_H$WmË_H$ e¡br H$m `Wmo{MV à`moJ hþAm h¡Ÿ& 
CZHo$ "~y±X Am¡a g_wÐ', "A_¥V Am¡a {df', "_mZg H$m h§g',  "ZmÀ`m¡ ~hþV Jmonmb',  
"I§OZ Z`Z', "nr{‹T>`m±' Am{X CnÝ`mgm| _| AmË_H$WmË_H$ e¡br H$m à`moJ hþAm h¡Ÿ& 
"I§OZ Z`Z' CnÝ`mg H$m `h CXmhaU Xo{IE ; "" AnZr ~mV go AnZr AÝVíMoVZm 
Ho$ H$ZnQ> Iwb JE, EH$ nwamZr C{º$ H$s ñ_¥{V Yyn J§Y H$s Vah _Z _| \¡$b JB© :     
"" `ÝÐr H$m b‹S>~‹S>m {Oä`m H$m \y$h‹S>m, JmoaI H$ho gmo nV©{g Myh‹S>mŸ& ''; àË`j n{VV 
AWm©V² _aX H$s OmV Zht, _aX-gr ~mV Zht ! gmam dm`w_§S>b PZPZm CR>mŸ& 
AmH$me H$ån Zo à~b doJ go gyaO _Z H$s YaVr H$mo ^r S>J_Jm XoZo H$m à`ËZ {H$`m 
{H$ÝVw Bg ~ma dh A{S>J {gÕ hþB©Ÿ& ~hþV {XZm| ~mX gyaO _Z-í`m_ _Z EH$ ñda _| 
H§$Vmo go ~mobo : "" Omo gwI _¢ nmZm MmhVm hÿ± `h _wPo ^m½` Zo Zht {X`m; Am¡a Omo gwI 
_oam ^m½` ^moJZm MmhVm h¡ dh _¢ Cgo Zht Xy§JmŸ& g_Pt ! ''
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 Bg e¡br Ho$ AmboIZ _| nmR>H$m| H$mo g§ñ_aU n‹T>Zo O¡gm AmZ§X {_bVm h¡Ÿ& 
AmË_g§Kf© Ho$ jUm| _| Vmo `h H$WZ A§V_w©Ir hmoH$a AÝVambmn H$m ê$n bo boVm h¡Ÿ& 
nmR>H$m| H$mo nmÌ Ho$ _Z H$s OmZZo H$m ~ohX gwI {_bVm h¡Ÿ& "I§OZ Z`Z' Ho$ Abmdm 
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"_mZg H$m h§g' _| Vwbgr H$s VWm "ZmÀ`m¡ ~hþV Jmonmb' H$s {ZJw©{Z`m± H$s 
OrdZH$hmZr AmË_H$WmË_H$ e¡br _| Ambo{IV hþB© h¡, Omo gM_wM ~‹S>r AmñdmÚ h¢Ÿ& 
7.3.8   _Zmo{díbofUmË_H$ e¡br :o o ¡o o ¡o o ¡  
 _Zmo{díbofUmË_H$ e¡br H$m Am{d^m©d {hÝXr CnÝ`mg boIZ Ho$ joÌ _| 
nmíMmË` _Zmo{díbofU emñÌr \«$m`S>, ES>ba, w`±J Am{X Ho$ H$maU g§^d hmo nm`m h¡Ÿ& 
Bg e¡br Ho$ A§VJ©V H$WmZH$ H$m gyÌ _ybV: nmÌm| H$s {d{dY _Z:pñW{V`m| Ho$ Ûmam 
{ZX}{eV hmoVm h¡Ÿ& M[aÌ{MÌU H$s Ñ{ï go _Zmo{díbofUmË_H$ e¡br {hÝXr H$s 
gd©à_wI H$hr Om gH$Vr h¡Ÿ& AmYw{ZH$ w`JrZ {d{^ÝZ {df`H$ CnÝ`mgm| _| BgH$m 
à`moJ M[aÌ {díbofU VWm AÝV{d©d¥{Îm _| {deof ê$n go ghm`H$ hmoVm h¡Ÿ&  
ZmJa Or Zo _Zmo{díbofUmË_H$ e¡br H$m à`moJ AnZo EH$m{YH$ CnÝ`mgm| _o 
{H$`m h¡Ÿ& do "A_¥V Am¡a {df' _| EH$ ~hþV ~‹S>o boIH$ AaqdX e§H$a H$s _mZ{gH$ 
pñW{V _Zmo{díbofUmË_H$ e¡br _| Hw$N> Bg àH$ma Ambo{IV H$aVo h¢ ; "" ~y‹T>m boIH$ 
AnZo H$m_ na O_ ahm h¡...hm{eE Ho$ {bE H$mJ‹O _mo‹S>Vo hþE _¢ AnZo-AmnH$mo ~y‹T>o 
_N>oao Ho$ _Zmo{~å~ go ào[aV H$a ahm hÿ±Ÿ& _N>oao Ho$ eyÝ` AmH$ma _| _oar H$ënZm AZ}ñQ> 
hoq_½do H$s N>{d à{Vq~{~V H$aHo$ XoI ahr h¡; ~g, eara ‹Oam Am¡a Xw~bm, ~y‹T>m Am¡a 
Pw[a©`m|XmaŸ& H$ënZm _| _N>oam, AZ}ñQ> hoq_½do, _erZr VmH$V Am¡a Vo‹Or go Vy\$mZr 
bham| H$mo AnZr Zmd go MraVm hþAm _oao H$boOo H$s Amoa ~‹T>m Mbm Am ahm h¡Ÿ& Xm¡‹S>Zo 
Am¡a C‹S>Zo H$s V¡`mar _| J_m©Vo hþE hdmB© OhmO Ho$ n§Im| H$s Jy§O...~¡ÊS> ~mOo, ~¡J 
nmBn, Pæ`_-Pæ`_, ehZmB© Am¡a ^r‹S> H$s gpå_{bV Jy§O H$mZ Ho$ ^rVa nX} _| 
gwagwar-gr CR> ahr h¡Ÿ& Anm{W©dVm nm{W©d hmoZo bJr, Aì`º$ ì`º$ hmoZo bJm, _¢ 
~amV H$m Ñí` {bIZo Om ahm hÿ±Ÿ& Cg Ñí` Ho$ gmW _oao nmg hr XyH$mZ Ho$ nmg 
gmB{H$b| {bE Xmo w`dH$ n¡go dmbm| H$s emZ Am¡a AnZr naoem{Z`m| na Pw§PbmVo 
hþE...~g, BÝht Xmo Zd w`dH$m| H$mo boH$a CnÝ`mg H$m lrJUoe H$ê§$Jm ? ''88 
AaqdX e§H$a AnZo IñVmhmb go naoemZ h¡Ÿ& CgZo EH$ àH$meH$ go CnÝ`mg 
{bIZo Ho$ ~Xbo _| Xmo hOma énE CYma bo aIo h¢Ÿ& n¡gm| H$s `m CnÝ`mg H$s CJmhr hmoZo 
Ho$ S>a go dh _ZmoÛÝÛ _| \$±gm hþAm h¡Ÿ& "_mZg H$m h§g' _| VwbgrXmg,  "I§OZ Z`Z' 
_| gyaXmg, "_hmH$mb' ( y^I) _| nm±My, "A{½ZJ^m© ' _| grVm VWm "nr{‹T>`m±' _| 
w`{Y{ða Am{X H$m M[aÌmH¨$Z _Zmo{díbofUmË_H$ e¡br Ho$ AmYma na hþAm h¡Ÿ& 
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7.3.9   MånyH$mì` gÑí` {_{lV e¡br :y ¡y ¡y ¡  
 MånyH$mì` Cg H$mì` H$mo H$hVo h¢, {Og_| JÚ-nÚ H$m `WmZwê$n {_lU hþAm 
hmoŸ& O~ {H$ {_{lV e¡br _| dU©ZmË_H$Vm Ho$ gmW AÝ` e¡{b`m| H$m C{MV g§{_lU 
hmoVm h¡Ÿ& AÝ` e¡{b`m± ghm`H$ Ho$ ê$n _| hmoVr h¡Ÿ& ZmJa Or Zo AnZo CnÝ`mgm| _| 
MånyH$mì` gÑí` {_{lV e¡br H$m ~hþVm`V ê$n _| à`moJ {H$`m h¡Ÿ& VwH$~ÝXr Ho$ ê$n 
_| AnZm gm{hpË`H$ g\$a ewê$ H$aZo dmbo ZmJa Or  JÚ _| `Wmo{MV _mÌm _| nÚ H$m 
^r {_lU H$aVo h¢Ÿ&  
 MånyH$mì` gÑí` {_{lV e¡br H$m à`moJ H$aZo _| ZmJa Or Zo H$mì`n§{º$`m± 
Am¡a eoamo em`ar H$m C{MV AmboIZ {H$`m h¡Ÿ& "~y±X Am¡a g_wÐ' H$m `h CXmhaU  
Xo{IE ; "" hZw_mZ Or Ho$ _§{Xa go AbJ hQ>H$a bmbm _wHw§$Xr_b M~yVao na ~¡R>o hþŠH$m 
Jw‹S>Jw‹S>mVo hþE VaH$mar dmbo go CbP aho WoŸ& _§{Xa Ho$ nmg EH$ ~‹S>r-~‹S>r {IM‹S>r _yN>m| 
Am¡a H$gaVr Xoh dmbo ~«m÷U nmbWr _mao am_M[aV_mZg H$m nmR> H$a aho Wo Ÿ; 
"" Zm{` MaZ {gé H$a OmoarŸ&  
ZmW _moqh H$Nw> Zm§{h Z ImoarŸ&&  
A{Vg` à~b Xod Vd _m`mŸ&  
Nw>Q>B am_ H$ahþ Omo Xm`mŸ&&  ''89 
 "goR> ~m±Ho$_b' _| Mm¡~o Or H$m eoamo em`ar H$m A§Xm‹O Xo{IE ; "" _¢Zo H$hm ; 
A§~o Oo ^r H$moB© {ZOmH$V _| {ZOmH$V h¡ ? {dÝZo gmbm| Zo Vmo »dm~ _| Vñdra H$m ~mogm 
^r bo brZm Wm, na _oam _mgyH$ Vmo Eogm {Xb~a {ZOmH$V dmbm h¡Ÿ& gwZ, H$B© h¡ : 
Š`m {ZOmH$V h¡ Ho$ do Hw$åhbm JE ~g EH$ X_Ÿ& 
Aao h_Zo Wm aŠIm hgrZm| H$m a{OñQ>a Yyn _|Ÿ&& 
Xygar nmëQ>r dmbo ~‹S>o Pëbm o`, ¡^`mo, {H$ Oo XmoZm| {_b Ho$ Eogo Vmo‹S> ~o Vmo‹S> XoVo 
Mbo Om a o` h¢ {H$ H$moB© Odm~ ^r ZB© gyPo h¡, gwgamŸ& I¡a, {dÝZo H$hr {H$ XoI ~o, h_ 
H¡$go AmgH$ h¢ Omo gwgao Vrao-ZOa gooo Km`b hmodo§ h¢Ÿ& A§JaoOm| H$s Vah Zht {H$ Vmon 
~ÝXyH$ go Km`b hmod|Ÿ& gwZmo Or, H$B© h¡ : 
Am§I {_bZo H$m ~g EH$ ~hmZm hþAmŸ& 
Am¡a {Xb VraoZ‹Oa H$m {ZgmZm hþAm  '' 
90
 
 ZmJa Or Zo AnZo {d{eï A§Xm‹Oo ~`m§ go CnÝ`mgm| H$s amoMH$Vm ~‹T>mB© h¡Ÿ& Bg 
e¡br go CnÝ`mgm| H$s à^mdmoËnmXH$Vm XoIVo hr ~ZVr h¡Ÿ& 
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7.3.10   AÝ` e¡{b`m| H$m Cn`¡ |¡ |¡ | moJ :ooo  
 gm{hË` _| _w»` _mZo OmZo dmbr e¡{b`m| Ho$ Abmdm Hw$N> AÝ` e¡{b`m| H$m à`moJ 
^r ZmJa Or Zo ~hþV hr gw§Xa T>§J go àñVwV {H$`m h¡Ÿ& do {H$gr ^r e¡br Ho$ AmboIZ _| 
BVZo gVH©$ ahVo h¢ {H$ àË o`H$ e¡br {deof à`moOZ Ho$ gmW àñVwV hþB© h¡Ÿ& Hw$N> e¡{b`m| 
H$mo ~hþV hr g§jon _| CXmhaU Ho$ gmW g_P|Jo ; 
7.3.10.1   nÌmË_H$ e¡br :¡¡¡  
 nÌmË_H$ e¡br Ho$ ê$n _| {b{IV CnÝ`mg _| H$Wm H$s `moOZm H$m AmYma 
{d{dY nmÌm| Ûmam {bIo JE nmÌ hmoVo h¢Ÿ& d¡go XoI| Vmo nÌ e¡br ^r AmË_H$WmË_H$ 
e¡br H$m hr EH$ Cnê$n h¡Ÿ& h_| `hm± EH$ ~mV H$m CëboI Adí` H$aZm n‹S>oJm {H$ 
g§nyU© {hÝXr gm{hË` _| nyU© ê$n go nÌmË_H$ e¡br _| {bIo JE CnÝ`mg Z Ho$ ~am~a 
{_bVo h¢Ÿ& hm±, ZmJa Or O¡go H$B© CnÝ`mgH$mam| Zo nÌmË_H$ e¡br Ho$ Am§{eH$ à`moJ 
{H$E h¢Ÿ& CZHo$ "~y±X Am¡a g_wÐ', "ZmÀ`m¡ ~hþV Jmonmb' VWm "nr{‹T>`m±' Am{X CnÝ`mgm| 
_| nÌmË_H$ e¡br H$m AmboIZ hþAm h¡Ÿ& "~y±X Am¡a g_wÐ' CnÝ`mg H$m nÌmË_H$ e¡br 
H$m `h CXmhaU Xo{IE ;  
"" {à` _hmoX`, 
lr_mZ² ~m~m am_Or Ho$ Aml_ _| nmJbm| Ho$ {ZarjU Am¡a godm-ghm`VmW© _¢ 
Am¡a _oao n{V AŠga Om`m H$aVo h¢Ÿ& AmnHo$ _{hbm godm-_ÊS>b Ho$ gå~ÝY _| dht 
gyMZm àmßV hþB©Ÿ& _wPo `h OmZH$a ~‹S>r àgÝZVm hþB© {H$ Amn Zmar-Om{V H$s godm H$a 
aho h¢Ÿ& Eogo H$m`m] _| _oar ~hþV {XbMñnr h¡Ÿ& _ÊS>b H$s ghm`VmW© nÌ-nwîn Ho$ ê$n _| 
`h gm¡ én o` H$m M¡H$ o^O ahr hÿ§Ÿ& `{X Amn Bgo ñdrH$ma H$a|Jo Vmo _wPo Am¡a _oao n{V H$mo 
~‹S>r àgÝZVm hmoJrŸ& 
^dXr`m, 
dZH$Ý`m d_m© '' 
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`hm± dZH$Ý`m Ho$ Ûmam _{hbm godm-_ÊS>b H$mo Xr JB© Am{W©H$ ghm`Vm _| 
CZH$s namonH$mad¥{Îm H$m nÌmË_H$ e¡br _| AmboIZ hþAm h¡Ÿ& "ZmÀ`m¡ ~hþV Jmonmb' H$s 
{ZJw©{Z`m± H$m A§ewYa e_m© H$mo {bIm hþAm nÌ VWm "nr{‹T>`m±' _| {bIo JE _Zmoa_m 
IÝZm Ho$ O`ÝV Ho$ Zm_ nÌ, nÌmË_H$ e¡br Ho$ CËH¥$ï CXmhaU h¢Ÿ&   
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7.3.10.2   S>m`ar e¡br :¡¡¡  
 S>m`ar e¡br _w»`V: àW_ nwéf _| {bIr OmVr h¡, `Ú{n H$^r-H$^r 
CnÝ`mgH$ma EH$ go A{YH$ nmÌm| H$s S>m`ar ^r H$Wm _| gå~Õ H$aHo$ CnpñWV H$a 
XoVm h¡Ÿ& Bg H$maU go S>m`ar e¡br _| {bIo J o` CnÝ`mg _o§ EH$ nmÌ H$s S>m`ar ^r hmo 
gH$Vr h¡ VWm EH$ go A{YH$ nmÌm| H$s ^rŸ& O¡gm {H$ nhbo g§Ho$V {H$`m Om MwH$m h¡, 
`h e¡br _w»`V: àW_ nwéf Ho$ ê$n _| {_bVr h¡, ^bo hr EH$ `m A{YH$ nmÌm| H$s 
S>m`ar CnpñWV H$s Om`Ÿ& Bg e¡br _| S>m`ar Ho$ _mÜ`_ go CnÝ`mgH$ma AnZr H¥${V Ho$ 
{H$gr nmÌ AWdm {H$Ýht nmÌm| Ho$ OrdZ Ho$ {d{dY joÌr` {ddaU CnpñWV H$aVm h¡Ÿ& 
H$^r-H$^r S>m`ar e¡br {H$gr Am¡nÝ`m{gH$ H¥${V _| nyU© ê$n go g_m{dï Z hmoH$a 
Am§{eH$ ê$n go ^r àñVwV H$s J`r {_bVr h¡, {Og_| AÝ` H$Wm e¡{b`m| Ho$ _Ü` Hw$N> 
n¥ðm| H$s S>m`ar ^r H$Wm H$mo gyÌ~Õ H$aVo hþE Cn{ñWV H$a Xr OmVr h¡Ÿ& `hm± S>m°. 
bú_rgmJa dmîUo©` H$m `h _V Ü`mVì` h¡ ; "" Bg e¡br Ho$ CnÝ`mgmo§ _| gVH©$Vm H$s 
~‹S>r Amdí`H$Vm hmoVr h¡Ÿ& nmÌm| H$s S>m`[a`m§ {ZË`-à{V Ho$ OrdZ _| {bIr OmZo dmbr 
S>m`[a`m| Ho$ g_mZ hr ghO Ed§ ñdm^m{dH$ hmoZr Mm{hEŸ& ''92  
 ZmJa Or Zo "ZmÀ`m¡ ~hþV Jmonmb' Am¡a "nr{‹T>`m±' CnÝ`mg _| S>m`ar e¡br H$m 
Am§{eH$ à`moJ {H$`m h¡Ÿ& "ZmÀ`m¡ ~hþV Jmonmb' CnÝ`mg H$s Zm{`H$m {ZJw©{Z`m± H$m 
OrdZ AnZr hñV{b{IV S>m`ar go Am¡a ^r A{YH$ MmoQ>Xma Ed§ {dídgZr` ~Zm h¡Ÿ& 
`h CXmhaU Xo{IE ; "" _oar OZ_nÌr _| gwI Ho$ J«h ZN>Ìm| H$m ~g§V ~rV J`mŸ& EH$ 
{XZ h_mar {OÁOr ZmZm Ho$ {bE amoQ>r go§H$Vo-go§H$Vo hr bw‹T>H$ J`tŸ& {\$a Z CR>tŸ& eha 
_| I~a nmH$a O~ _oao ~m~y Am o` Vmo ZmZm Zo CZgo H$hm {H$ " {ZJw©Z H$m BÝVOm_ A~ 
Vwåht H$amo, h_mao {XZ ^r A~ nyao hmo MwHo$ h¢Ÿ& Vwåhmar gmg h_go ~hþV {XZm| VH$ H$^r 
AbJ Zht ahr A~ ^r Zht ah nmdoJrŸ& ' _¢ gm_Zo hr I‹S>r WrŸ& Hw$N> g_Pr, Hw$N> Z 
g_P nmB©, na `h _wPo `mX h¡ {H$ Cg amV _wPo ~wao-~wao gnZo AmVo ahoŸ& ''93  
"ZmÀ`m¡ ~hþV Jmonmb' H$m nm±Mdm, N>R>m Am¡a gmVdm± AÜ`m` {ZJw©{Z`m± H$s 
{b{IV S>m`ar Ho$ ê$n _| h¢Ÿ& A§ewYa e_m© (Omo {ZJw©{Z`m± H$s OrdZ H$hmZr {bI aho 
h¢) Zo nm±Mdo AÜ`m` H$s ewéAmV _| ñnïVm H$s h¡ {H$ ; "lr_Vr {ZJw©{Z`m± Ûmam 
{b{IV BZ AÜ`m`m| _| _¢Zo H$ht-H$ht H$m_m-{dam_m{X bJmE h¢Ÿ& H$ht-H$ht CZH$s 
A{V AewÕ dV©Zr H$mo ewÕ ^r {H$`m h¡Ÿ& ~mH$s g~ Á`m| H$m Ë`m| h¡Ÿ&' `hm± ZmJa Or 
{dídmg {XbmVo h¢ {H$ {ZJw©{Z`m± H$s OrdZ H$hmZr H$moar H$mën{ZH$Vm Zht h¡Ÿ& 
"nr{‹T>`m±' H$m w`{Y{ða AnZo {nVm_h O`ÝV Q>§S>Z Ho$ OrdZ H$s Om±M-n‹S>Vmb CZHo$ 
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Ûmam {b{IV S>m`ar go ^r H$aVm h¡Ÿ& h_ H$h gH$Vo h¢ {H$ ZmJa Or Zo S>m`ar e¡br H$m 
Wmo‹S>r _mÌm _| na à`moJ Adí` {H$`m h¡Ÿ&    
7.3.10.3   bmoH$ H$WmË_H$ e¡br :o ¡o ¡o ¡  
 bmoH$H$WmË_H$ e¡br _ybV: Cg e¡br H$mo H$hVo h¢, {Og_| _m¡{IH$ ê$n _| 
àM{bV AZoH$ H$WmAm| H$mo A§V:g§~Õ H$aHo$ CnpñWV {H$`m OmVm h¡Ÿ& ^maVr` 
H$Wmgm{hË` _| {hÝXr CnÝ`mg Ho$ Am{d^m©d Ho$ nyd© ^r Bg e¡br H$m ì`mnH$ ê$n _| 
àMma WmŸ& àmMrZ bmoH$H$Wm gm{hË` dñVwV: BVZm {d{dY {df`H$ Am¡a {d{^ÝZ 
ê$nmË_H$ h¡ {H$ CgH$mo H«$_~Õ ê$n _| CnpñWV H$aZo Ho$ {bE H$moB© Eogr hr e¡br 
Cn w`º$ hmo gH$Vr Wr Omo ~hþgyÌmË_H$ hmoŸ& Bg Ñ[ï go bmoH$H$WmË_H$ e¡br BgHo$ 
gd©Wm AZwê$n H$hr Om gH$Vr h¡Ÿ& BgHo$ A{V[aº$ Bgr g§X ©^ _| `hm± na `h ^r CëboI 
{H$`m OmZm Ag§JV Z hmoJm {H$ àmMrZ bmoH$H$Wm gm{hË` Ho$ A§VJ©V àm`: Eogr hr 
H$hm{Z`m± AmVr Wt, {OZH$m gå~ÝY ^yV, àoV, nar, new, njr Am{X go hmoVm WmŸ& 
Bg{bE Bg_| H$ënZmË_H$ g§^mdZmE± ^r ~hþV A{YH$ àVrV hmoVr WtŸ& {hÝXr 
CnÝ`mg boIZ Ho$ joÌ _| Bg e¡br H$m Am{d^m©d bmoH$H$Wm gm{hË` Ho$ à^md Ho$ 
\$bñdê$n hr hþAmŸ&  
 ZmJa Or Zo AnZo CnÝ`mgm| _| ñWmZr` a§JV ^aZo hoVw bmoH$H$WmË_H$ e¡br H$m 
à^mdmË_H$ à`moJ {H$`m h¡Ÿ& Bggo ñWmZr` n[adoe C^aVm h¡ Am¡a dñVwnj _| 
ñdm^m{dH$Vm AmVr h¡Ÿ& Bg e¡br Ho$ A§VJ©V A§Mb {deof _| àM{bV bmoH$H$WmAm| H$mo 
àñVwV {H$`m OmVm h¡Ÿ& "I§OZ Z`Z' CnÝ`mg H$m `h CXmhaU Xo{IE ; "" EH$ 
H$hmZr h¡ ^JVOr, EH$ gmYy H$s nmoQ>br Vo EH$ Myhmo amo‹O _mb ImdoŸ& gmYy ~‹S>mo 
Xw:IrŸ& gmoMo, BVZo D$§Mo n¡ Vmo N>tH$mo Q>m§Jy hÿ§ VmoD$ Im` OmV h¡Ÿ& EH$ {XZm gmYy Zo XoIr 
{H$ Myho Vmo ^Voao h¢, nZ dm_o EH$ hVmo, dmZo Eogr CN>mb _mar {H$ grYr N>tHo$ D$na hr 
nm¢M J`mo Am¡a _‹Oo go H$ÝX-_yb Ahma N>H$Zo b½`m¡Ÿ& gmYy Zo gmoMr `mHo$ nrN>o H$moB© 
e{º$ Adí` h¡Ÿ& o` gmoM Ho$ dmZo \$md‹S>mo CR>m`mo Am¡a dmH$mo {~b ImoX Ho$ XoIrŸ& dm_| 
~‹S>mo IOmZmo hVmoŸ& gmYyZo gmoMr {H$ `mhr YZ H$s J_u go CN>mb| _mao h¡Ÿ& IOmZmo 
{ZH$m[a bD§$ {\$a `m_| Oo VmH$V Zm§` ahoJrŸ& gmo dmZo Eogmo hr {H$`mo Am¡a OrV J`moŸ& 
_¢Zo hÿ `hr H$arŸ& ''
94
 
 _Wwam _| ^mobo Jwé Hw$bQ>m ñÌr H$s e{º$ H$m H$maU ñnï H$aZo _| Cn`w©º$ 
àM{bV bmoH$H$Wm H$m AmYma boVm h¡Ÿ& AÝ`Ì ^r Eogr àM{bV bmoH$H$WmAm| H$m 
AmboIZ hþAm h¡Ÿ&   
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7.3.10.4   MoVZm àdmh e¡br :o ¡o ¡o ¡  
 MoVZm àdmh e¡br _| {dMma H$^r {gb{gbodma Zht AmVo Š`m|{H$ BgHo$ Ûmam 
àm`: AMoVZ _Z H$s CbPr hþB© JwpËW`m| H$mo nH$‹S>Zo H$m à`mg hmoVm h¡, Omo Agå~Õ 
hmoVr h¡Ÿ& àñVwV e¡br H$mo g_PZo Ho$ {bE "A_¥V Am¡a {df' H$m `h CXmhaU n`m©ßV 
hmoJmŸ;
  
"" _oam _pñVîH$ CÎmo{OV IrP ^am, WH$m-hmam WmŸ& AnZo gå_mZ _| hmoZo 
dmbo Bg gmd©O{ZH$ g_mamoh H$s à{V{H«$`m _wP na ñdñW Z hmo gH$s WrŸ& ~¡R>o-~¡R>o 
D$~ J`m WmŸ& gmoMVm Wm, {H$gr Vah `h CËgd g_mßV hmo Vmo Ka ^mJy§Ÿ& _Ja AmO 
Ka OmZo H$m S>m¡b ^r Vmo Z WmŸ& g^m Ho$ ~mX EH$ nwñVH$-àH$meH$ Zo _oao gå_mZ _| 
EH$ àr{V^moO H$m Am`moOZ ^r H$a aŠIm WmŸ& _wPo ~Vbm`m J`m Wm {H$ Cg_| 
_w»`_§Ìr Am¡a AZoH$mZoH$ amOnwéf nYma|JoŸ& ...C§h, nYmam H$a|Ÿ& _wPo Š`m {_boJm ? `o 
amÁ`nmb, _w»`_§Ìr Am{X _oao {bE Wmo‹S>o hr AmE h¢ ! Bg g^m H$m Am`moOZ, _¢ OmZVm 
hÿ§, ZJa H$m§J«og H$_oQ>r Ho$ AÜ`j Zo Mma Iwem_Xr gm{hpË`H$m| H$mo Koa H$a H$am`m h¡Ÿ& 
bJ^J Xmo df© nhbo _oao Ka Ho$ nrN>o dmbr _oar n¡V¥H$ O_rZ AÜ`j _hmoX` Ho$ EH$ 
[aíVoXma aB©g Zo O~X©ñVr AnZo {hñgo _| {_bm br WrŸ& _¢Zo CÝh| Zmo{Q>g Xr, do Cgo 
KmobH$a nr JEŸ& _wPo ~‹S>m H«$moY Am`m, na AnZr {ddeVm H$mo ^r AZw^ d H$a ahm 
WmŸ& _whëbo Ho$ Mma ^bo _mZgm| _| ^r ~mV \¡$b JB©Ÿ& Cº$ S>mHy$ goR> Zo H$hm {H$ O_rZ 
Ho$ hOma-nm±M gm¡ Xo Xy§Jm, na O_rZ A~ dmo Zht nm gH$Vo, Omo H$aZm hmo, H$a b|Ÿ& 
ZJa H$m§J«ogmÜ`j _oao gmW gZ² '42 _| Oob Om MwHo$ WoŸ& ''95 
 D$na {Z{X©ï CXmhaU AaqdX e§H$a H$s Pw±PbmhQ> ì`º$ hþB© h¡Ÿ& CZHo$ gmW 
gå_mZ g_mamoh Ho$ Zm_ na O~X©ñVr hmo ahr hmo Eogm àVrV hmoVm h¡Ÿ& do nwñVH$-
àH$meH$ Ho$ àr{V^moO H$mo `mX H$a amOZoVmAm| H$s ~Jwbm^{º$ H$mo ^r Zht w^bm nmVoŸ& 
CZH$s n¡V¥H$ O_rZ H$mo AÜ`j _hmoX` Ho$ EH$ [aíVoXma Zo h{W`m br h¡...g^r ~mV| 
dV©_mZ g§X^© _| Agå~Õ hmoVo hþE ^r (Š`m|{H$ dV©_mZ H$m CZH$m gå_mZ g_mamoh hmo 
ahm h¡Ÿ& ) CZHo$ OrdZ go gå~Õ h¡Ÿ& AV: `hm± MoVZ àdmh e¡br H$m à`moJ AgaXma 
{gÕ hþAm h¡Ÿ& Bg CXmhaU _| Am`r hþB© KQ>ZmE±, dmŠ` AbJ-AbJ ñWmZ Am¡a H$mb 
(g_`) go gå~Õ h¡Ÿ& Am§V[aH$ g§Kf© Ho$ H$maU Eogo {dMmam| H$m AmZm àH¥${VH$ ^r h¡Ÿ&     
7.3.10.5   nyd©{X{ßV e¡br :y © ¡y © ¡y © ¡  
 AmYw{ZH$ CnÝ`mg boIZ Ho$ joÌ _| àM{bV {d{dY e¡{b`m| _| nyd©{X{ßV          
[ Flash-back ] e¡br AnZr à^mdmË_H$Vm Am¡a M_ËH$m[aVm Ho$ H$maU {deof _hÎd 
aIVr h¡Ÿ& dñVwnj H$mo dV©_mZ go ghgm AVrV H$mb _| bo OmZm Am¡a _hÎdnyU© g§X^m] 
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_| Cgo H«$_~Õ H$aZm Z Ho$db CnÝ`mgH$ma Ho$ CÔoí` H$s ny{V© _| ghm`H$ hmoVm h¡, 
daZ² CgHo$ {eën-ê$n _| ^r AmH$f©U CËnÝZ H$a XoVm h¡Ÿ& dñVwV: {H$gr nmÌ {deof 
H$mo {d{eï KQ>Zm-MH«$ _| CnpñWV H$a AVrV H$s ñ_¥{V`m| H$mo VmOm H$aZo Ho$ {bE 
{gZo_m _| âboe-~¡H$ H$s VH$ZrH$ AnZm`r OmVr h¡Ÿ& Bggo EH$ hr KQ>Zm na nmÌ Ho$ 
Xmohao _Zmo^mdm| H$mo gabVm go A§{H$V {H$`m OmVm h¡Ÿ& {gZo_m _| `h VH$ZrH$ BVZr 
bmoH${à` hmo JB© h¡ {H$ àm`: àË o`H$ {MÌ _| CgH$m Cn`moJ hmoVm h¡Ÿ& âboe-~¡H$ H$s 
{gZo_mB© g\$bVm Zo CnÝ`mgH$mam| H$mo ^r Bg {Xem _| ào[aV {H$`m h¡ Am¡a AmOH$b Ho$ 
CnÝ`mgm| _| gd©gmYmaUV: Bgo à`moJ _| bm`m Om ahm h¡Ÿ&  
 ZmJa Or Zo "_hmH$mb' (^yI) go boH$a
  
"nr{‹T>`m±' VH$ Ho$ CnÝ`mgm| _| 
`WmdH$me nyd©{X{ßV e¡br H$m à`moJ AgaXma ar{V go {H$`m h¡Ÿ& nm±My, goR> ~m±Ho$_b, 
gÁOZ, _{hnmb, AaqdX e§H$a, VwbgrXmg, {ZJw©{Z`m±, gyaXmg, ~§grYa, w`{Y{ða 
Am{X nmÌm| H$s OrdZ H$hmZr _| nyd©{X{ßV e¡br H$m à`moJ ~‹S>r g\$bVm Ho$ gmW hþAm 
h¡Ÿ& Bg e¡br Ho$ à`moJ go "_mZg H$m h§g' Am¡a "I§OZ Z`Z' O¡go OrdZrnaH$ CnÝ`mg 
Ho$ H$WmZm`H$ VwbgrXmg d gyaXmg H$s OrdZJmWm ~‹S>o hr amoMH$ T>§J go àñVwV hmo 
nm`r h¡Ÿ& "I§OZ Z`Z' H$m `h CXmhaU Xo{IE ; "" Amog {~ÝXw H$m àË`j Z XoIm 
gbmoZmnZ nwamZr `mXm| H$s {_R>mg _| KwbH$a ~h J`mŸ& namgm¡br Ho$ _mJ© na MbVo hþE 
EH$ hr ì`{º$ namgm¡br H$m àVrH$ ~ZH$a CZH$s ñ_¥{V _| gmW-gmW Mb ahm h¡ ; 
hramo ~m~mŸ& {Og _mJ© go Bg g_` gya gw»`mV ñdm_r ~Zm hþAm Mb ahm h¡, Cg _mJ© 
na Am¡a namgm¡br Amgnmg AZoH$ _mJm] na {ZnQ> AMoVZ AdñWm go hr dh hramo ~m~m 
H$s H${Z`m _| Ky_m h¡Ÿ& XX XX XX MÝÐgamoda na Am nhþ§MZo H$s ~mV gwZ gyaO H$s 
ñ_¥{V`m§ Cgo ~ñVr H$s Amoa ~‹T>m bo MbrŸ& A~ _mZmo Cgo amñVm {XImZo Ho$ {bE {H$gr 
H$m ghmam Zht Mm{hEŸ& An[aM` Ho$ BZ nMrg-N>ã~rg ~agm| H$m A§Vamb gyaO Ho$ 
{bE H$moB© AW© Zht aIVm, CgH$s Ñ{ï ñ_¥{V Va§Jm| na àdm{hV h¡Ÿ& dh amñVm OmZVm 
h¡, `h CgH$m Ñ‹T> {eew {dídmg h¡Ÿ& Am¡a gM_wM AnZm n¡V¥H$ Ka AmZo na dh éH$ 
J`mŸ& ''
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 `hm± gyaXmg Ho$ OrdZ go gå~Õ KQ>ZmE± nyd©{X{ßV e¡br Ho$ ê$n _| Ambo{IV h¡Ÿ& 
gya nwamZr `mXm| Ho$ ghmao hramo ~m~m H$mo `mX H$aVo h¢Ÿ& CÝht `mXm| Ho$ ghmao do dV©_mZ 
_| n¡V¥H$ Ka nhþ±M OmVo h¢Ÿ& AÝ`Ì ^r Eogo CXmhaU {_b OmVo h¢Ÿ&  
 ZmJa Or Ho$ CnÝ`mgm| _| D$na {Z{X©ï e¡{b`m| Ho$ Abmdm AÝ` e¡{b`m| H$m ^r 
A§eV: à`moJ hþAm h¡Ÿ& {Oggo CZHo$ CnÝ`mg ag{gº$ ~Zo h¢Ÿ& BZ e¡{b`m| _| Am§M{bH$ 
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e¡br,  g§ñ_aUmË_H$ e¡br, H$hm{Z`m| H$s n§MV§ÌmË_H$ e¡br, nX e¡br, àVrH$ e¡br, 
b{bV {Z~§Y e¡br, gy{º$ e¡br ; Am{X {JZm`r Om gH$Vr h¡Ÿ& ZmJa Or Eogo {gÕhñV 
H$WmH$ma h¢, {OÝhm|Zo AZoH$mZoH$ e¡{b`m| H$m à`moJ nyU© A{YH$ma Ho$ gmW {H$`m h¡Ÿ&  
7.4 ZmJa Or Ho$ CnÝ`mgm| H$s ^mfm o |o |o | Am¡a e¡br : Cnb{ãY`m± d ¡ ¡ ±¡ ¡ ±¡ ¡ ±  
        gr_mE± :±±±  
 ZmJa Or H$s Am¡nÝ`m{gH$ g¥{ï AnZr ^mfm Am¡a e¡br Ho$ ~b na Aà{V_ 
g\$bVm hm±{gb H$a nm`r h¡Ÿ& CZH$m ^mfm gå~ÝYr kmZ JhZ Ed§ ì`mnH$ h¡Ÿ& H$moB© 
^r _Zwî` {H$gr ^r joÌ _| g§nyU©Vm H$m Xmdm H$a gË` H$mo PyR>bm Zht gH$VmŸ& ZmJa 
Or Zo H$^r `h Zht H$hm {H$ _¢ gm{hË` joÌ _| gdmªJ g§nyU© hÿ±Ÿ& AV: {dÛmZ 
AmbmoMH$m| Zo CZH$s CnbpãY`m| d gr_mAm| H$mo VQ>ñW ê$n _| naIZo H$m à`mg H$a 
CZHo$ à{V hm{X©H$ H¥$VkVm àH$Q> H$s h¡Ÿ& 
 ZmJa Or Zo gm_§VdmX H$s {g_Q>Vr-g_mßV hmoVr g§ñH¥${V, ^mfm, ~mobr, 
ar{V-[adm‹O Am¡a g_J«V: dh OrdZ ZmJa Or Ho$ H$WmH$ma H$m {à` {df` ahm h¡Ÿ& 
CgH$m AÜ``Z CÝhm|Zo ~‹S>r bJZ Am¡a µ\w$g©V go {H$`m h¡, ~‹S>o ñZoh Am¡a Mmd go CgH$s 
~mV| gwZr h¢Ÿ& amOoÝÐ `mXd {bIVo h¢ ; "" Xoe, H$mb, AdñWm, nmÌ, _Zmod¥{Îm g^r 
ê$nm| _| H$WmonH$WZ H$s ^mfm {OVZr g_W© ZmJa Or H$s h¡, em`X hr g\$bVm H$s 
Cg D$±MmB© H$mo {H$gr Zo Nw>Am hmoŸ& H$bH$Îmm, ~å~B©, _Ðmg, {Xëbr g^r H$s ~mobr Vmo 
AmnH$mo ZmJa Or H$s aMZmAm| _| {_boJr hr; AmJam, bIZD$, ~Zmag H$s ^mfm Ho$ 
gyú_ dJ© Am¡a nmÌmZwgma o^Xmon^oX ZmJa Or H$s AnZr {deofVm h¡Ÿ& `hm± ^r 
~w{ÕOrdr Am¡a B§Q>b¡ŠMwAb go goR>-ì`mnmar dJ© H$s ^mfm AbJ h¡, Zm¡H$am| Am¡a 
OZgmYmaU H$s ^mfm AbJ h¡, n§S>o-nwOm[a`m| Am¡a "{OO_mZm|' H$s ~mobr AbJ h¡, 
CZ_| ^r ~y‹T>m| Am¡a OdmZm| H$s ~mobr nwéfm| Am¡a pñÌ`m| H$s ~mobr AbJ gwZmB© XoVr h¡Ÿ& 
  
 
pñÌ`m| H$s MoïmAm| Am¡a ~mo{b`m| H$m ZmJa Or H$m AÜ``Z gM_wM {dídH$moer` h¡Ÿ& 
gmg, ~hÿ Am¡a ~oQ>r g~ AnZo T>§J go ~mobVr h¢Ÿ& AJa BVZm Jham Am¡a gyú_ AÜ``Z 
Z hmoVm Vmo VmB© O¡gm A_a M[aÌ Xo nmZm Ag§^d WmŸ& `m| Vmo ZÝXmo, ~‹S>r, H$ë`mUr ; 
g^r AnZm gmZr Zht aIVtŸ& ''
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 amOoÝÐ Or Zo `h ~mV ZmJa Or Ho$ gmW Z‹OXrH$s 
[aíVo Ho$ H$maU Zht H$hr h¡Ÿ& hµH$sµH$V _|$ do gÀMo AW© _| Bg gå_mZ Ho$ `mo½` h¢Ÿ& 
 
ZmJa Or Zo ghO ~mobMmb H$s gmXr ^mfm H$mo {Og gm{hpË`H$ A§Xm‹O _| T>mbm 
h¡, dh H$m~rbo Vmarµ\$ h¡Ÿ& Bg Ñ{ï go do ào_MÝX Or H$s ^mfm Ho$ gmW AnZr {ZH$Q>Vm 
gy{MV H$aVo h¢Ÿ& `{X CÝhm|Zo Mmhm hmoVm Vmo ^mfm _| ~ZmdQ>rnZ bm gH$Vo Wo, naÝVw do 
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h_mao {ZË`à{V Ho$ à`moJ H$s ^mfm H$mo A{V[aº$ ~Zmd-l¥§Jma go Zht gOmVoŸ& Bg 
AmYma na CÝh| h_ g_W© ^mfk H$h gH$Vo h¢Ÿ& do {OVZr gabVm go ì`{º$ Ho$ ñd^md, 
CZH$s _wÐm Am¡a CgHo$ ì`{º$Ëd H$mo ^mfm Ho$ _mÜ`_ go ì`º$ H$a boVo h¢, CVZr hr 
{ZnwUVm go pñW{V, J{V, àH¥${V VWm _mZdr` gm¢X`© Ho$ g§píbï ñdê$n H$mo ^r 
{~på~V H$a boVo h¢Ÿ& CZH$s ^mfm _| Anma e{º$ h¡Ÿ& ZmJa Or Zo grYr, gmXr, gab 
^mfm _| hr Omo Hw$N> H$hZm Mmhm h¡, H$h {X`m h¡Ÿ& Eo{Vhm{gH$ CnÝ`mgm| VH$ _|, `hm± 
VH$ {H$ àmMrZ ^maVr` B{Vhmg go gå~pÝYV "gwhmJ Ho$ Zynwa' VH$ _| CÝhm|Zo Bgr 
^mfm H$m à`moJ {H$`m h¡Ÿ& {dÛmZm| Zo ^r ñdrH$mam h¡ {H$ gm_mÝ` ~mobMmb H$s 
I‹S>r~mobr hmoZo Ho$ ~mdOyX ^r dh gm{hpË`H$ ^mfm h¡Ÿ&  
 "_hmH$mb' (^yI) H$s ^mfm AË`ÝV ghO T>§J go {dH${gV hþB© h¡Ÿ& boIH$ H$s 
ì`mdhm[aH$ àdmhnyU© ^mfm _| nmÌm| H$s pñW{V-_Z:pñW{V, dJ©-ì`dgm` VWm 
{ejm-g§ñH$mam| Ho$ AZwHy$b ; eãX-M`Z go e¡br VH$ _| ; n[adV©Z H$s AX²> w^V j_Vm 
h¡ Am¡a AH$mb H$s pñW{V`m| Ho$ _m{_©H$ _yV©Z VWm nmÌm| H$mo ghO gmH$ma H$aZo _| BgZo 
AnZm `moJ {X`m h¡Ÿ& emofH$m| H$s Hw$Ëgm Ho$ AZmdaU _| CgH$s ì §`½`-e¡br H$s ; 
V{H$`m H$bm_m| go boH$a dmp½dX½YVm VH$ H$s ; A{^ì §`OZm;Hw$ebVm ^r íbm¿` h¡Ÿ& 
"goR> ~m±Ho$_b' CZHo$ ~å~B©-àdmg dmbo H$mbI§S> _| AmJam H$s ~mobr _| {bIm J`m 
CnÝ`mg h¡Ÿ& à^mVHw$_ma _wImonmÜ`m` go nmÌm| Ho$ CÀMmaU Ho$ {ZH$Q> ^mfm J‹T>Zo Am¡a 
eãX-à`moJ H$m Omo H$m¡eb CÝhm|Zo grIm Wm, àH$m{eV ê$n _| CgH$s ewéAmV ^bo hr   
"_hmH$mb' (^yI) Ho$ {e~y _| {XImB© XoVr hmo, bo{H$Z Cg ^m{fH  AmXe© H$m Ma_ ê$n 
goR> ~m±Ho$_b Ho$ g§dmXm| _| hr {XImB© XoVm h¡Ÿ& nmÌm| Ho$ {hgm~ go ^mfm H$s AZoH$ 
naVm|, Üd{Z`m| Am¡a CÀMmaUJV {d{eïVmAm| Ho$ {bE ZmJa Or AmO OmZo OmVo h¢, 
CgH$s ewéAmV CZHo$ Bgr CnÝ`mg go hmoVr h¡Ÿ& _whmdam|, bmoH$mo{º$`m| Am¡a A±Jao‹Or Ho$ 
«^ï CÀMmaU dmbo bJ^J AW©hrZ eãXm| dmbr goR> ~m±Ho$_b H$s `h ^mfm EH$ Vah go 
CZH$s nhMmZ hr ~Z OmVr h¡Ÿ& AmJo MbH$a ZmJa Or AnZr {Og EH$ Am¡a Mr‹O Ho$ 
{bE OmZo JE ; ~Vag ; `h nyam CnÝ`mg hr Cb e¡br H$m EH$ à{V_mZ ~ZH$a 
CnpñWV h¡Ÿ& "~y±X Am¡a g_wÐ' _| EH$ _whëbo H$m "qbp½dpñQ>H$ gd} ' h¡, Omo 
^mfm{dkmZ H$s gm_J«r H$m AX²> w^V {nQ>mam h¡Ÿ& dU©ZmË_H$ e¡br H$m CËH¥$ï CXmhaU 
~ZZo dmbm `h CnÝ`mg hmñ`-ì`§½`mË_H$ e¡br H$mo ^r `WmZwê$n A§{H$V H$aVm h¡Ÿ& 
BgHo$ gmaJ{ ©^V dmŠ` e¡br H$m _yë` ~‹T>mVo h¢Ÿ& "eVa§O Ho$ _mohao' _| H$ht-H$ht 
bIZdr a§JV H$m A§H$Z ^r hþAm h¡Ÿ& _wg{b_ nmÌm| Ho$ AZwHy$b CXy©-~mo{Pb e¡br H$m 
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A{YH$ Aml` {b`m J`m h¡Ÿ& nmÌm| H$mo AnZr-AnZr ~mobr-dmUr _| gmH$ma H$aZo _| 
boIH$ H$mo H$_mb hm±{gb h¡Ÿ& Bggo jU ^a AmE nmÌ ^r AnZo {^ÝZ-{^ÝZ H$WZm| go 
EH$ Xygao _| AbJ COmJa hmo CR>Vo h¢Ÿ& CnÝ`mg H$s à^mdmoËnmXH$Vm _| boIH$ H$s 
A{^ì`§OZm e¡br nyU© `moJXoVr h¡Ÿ& ^mfm d e¡br H$s Ñ{ï go "eVa§O Ho$ _mohao' CËH¥$ï 
aMZm h¡Ÿ&    
  "gwhmJ Ho$ Zynwa' Am¡nÝ`m{gH$ H$bm H$m gdm}Îm_ CXmhaU h¡Ÿ& `hm± ZmJa Or 
H$s JÚ-H$bm AnZo {eIa na h¡Ÿ& ^mfm gmXr, na§Vw H$gmdQ> dmbr h¡Ÿ& S>m°.nwînm ~§gb 
{bIVr h¢ ; "" Bg CnÝ`mg _| {Og {eën H$m, {Og _§Omd H$m, {Og JmJa _| gmJa 
^aZo dmbr e¡br H$m à`moJ ZmJa Or Zo {H$`m h¡, dh AnZo AÝ` {H$gr CnÝ`mg _| Zht 
H$a nmE h¢Ÿ& ''
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 "A_¥V Am¡a {df' _| ZmJa Or Zo ~«O, AdYr Am¡a I‹S>r~mobr H$m EH$ 
gmW amoMH$ à`moJ {H$`m h¡Ÿ& Bg CnÝ`mg H$s ^mfm {df`mZwHy$b, nmÌmZwHy$b d 
àdmhnyU© h¡Ÿ& dh bmoH$OrdZ gmnoj Am¡a H$hmdVm|-_whmdam| Am¡a nQ>mIo O¡go eãXm| go 
nyU© h¡Ÿ& Cg_| gagVm Ho$ gmW AmoO Am¡a ì §`½` e{º$ h¡Ÿ& Wmo‹S>o go eãXm| _| ~‹S>r ~mV 
H$hZm ZmJa Or ^br ^m±{V OmZVo h¢Ÿ& CZH$s ^mfm _| ag h¡Ÿ& dU©ZmË_H$ e¡br Ho$ 
OmXyJa ZmJa Or `hm± ^mfm Am¡a e¡br H$s Ñ{ï go Xmo H$X_ AmJo {XImB© XoVo h¢Ÿ& "gmV 
Ky±KQ>dmbm _wI‹S>m' CnÝ`mg Ho$ dmgZmd{bV n[adoe Ho$ AZwHy$b `hm± ^mfme¡br _| 
H${dÎd-VÎd A{YH$ ~‹T> J`m h¡ Am¡a BgZo ^r CnÝ`mg H$s a§OH$Vm _| `moJXmZ {X`m 
h¡Ÿ& Bg_| _wJbH$mbrZ gm_m{OH$ ì`dhma H$s ^mfm H$m à`moJ hþAm h¡Ÿ& Xygao eãXm| _| 
H$h| Vmo CnÝ`mg H$s ^md y^{_ Ho$ AZwHy$b ^mfm Am¡a e¡br a§OH$, H${dÎdnyU©, 
àdmh_`, CXy© H$s {_R>mg Ed§ admZr {bE hþE h¡Ÿ& "EH$Xm Z¡{_fmaÊ o`' _| ^mfm-{gÕ 
boIH$ Zo ^md, ñWmZ, nmÌ Ho$ AZwgma ^mfm H$m à`moJ {H$`m h¡Ÿ& BÁ`m Ho$ àW_ Xe©Z 
na gmo_mhþ{V H$s _Z:pñW{V H$m gwÝXa dU©Z H$mo_b eãXmdbr _| ^md, AZw^mdm| H$mo 
ñnï H$aVm h¡Ÿ& ^mfm H$m Jwé Jå^ra Xme©{ZH$ ê$n Vmo Bg CnÝ`mg H$s EH$m§V {deofVm 
h¡Ÿ& ^mfm Am¡a e¡br H$s Ñ{ï go BVZr gj_ H¥${V hmoZo Ho$ ~mdOyX ZmJa Or Bg 
CnÝ`mg H$mo h_oem Xmo~mam {bIZo H$s gmoMVo Wo, ^bo hr Eogm H$^r hþAm ZhtŸ&  
 "_mZg H$m h§g' _| ZmJa Or H$s ^mfm H$m CËH¥$ï _mYw ©` {_bVm h¡, Š`m|{H$ 
{hÝXr H$m H$mì`mË_H$ ^md-^rZm ê$n nyao CnÝ`mg _| àdm{hV h¡Ÿ& AdYr H$m MQw>b, 
M§Mb ê$n nyU©Vm Ho$ gmW {ZIam h¡Ÿ& S>m°.am_{dbmg e_m© H$s ZmJa Or go {eH$m`V    
h¡ ; "" ^mfm _| AdYr VÎd Ho$ ~mdOyX {MÌHy$Q> go boH$a ~Zmag VH$ EH$ hr Vah H$s 
H$ÝZmoOr {_{lV AdYr ~wbdmZm C{MV ZhtŸ& ''
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 Bg CnÝ`mg _| dU©ZmË_H$ e¡br, 
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gy{º$ e¡br Ed§ AmË_H$WmË_H$ e¡br H$m ~Iy~r à`moJ hþAm h¡Ÿ& "ZmÀ`m¡ ~hþV Jmonmb' 
^mfm-e¡br H$m Eogm OrdÝV ñdê$n, _whmdao XmZr, {hÝXr A±J«oOr eãXm| H$m {_bm-Owbm 
ê$n, {dZmoX, hmñ`-ì §`½` Am¡a Cg na amo_m±g ^ar Mwhb-g^r Hw$N> Vmo EH$ n[anŠd, 
AZw^d {gÕ, ^mfm Ho$ {eënr OmXyJa H$s AZmoIr à{V^m H$m H$m`b ~Zm XoVo h¢Ÿ& 
_Ywaoe Zo A§Jy{b{ZX}e {H$`m h¡ ; " ~rM-~rM _| H$Wm Ho$ ~hþV go A§e ñd §` {ZJw©{Z`m± 
Ho$ Ûmam {bIo JE h¢ Omo CgHo$ gmYmaUV`m n‹T>o-{bIo hmoZo H$m {dídmg {XbmZo Am¡a 
JbV-gbV MbVmD$ ^mfm _| hr {bIo hmoZo Ho$ ~mdOyX ~hþV {dídgZr` Zht     
bJVoŸ& ' `h aMZm gmjmËH$ma, AmË_H$WmË_H$ e¡br d dU©ZmË_H$ e¡br H$s ~Xm¡bV 
amoMH$ ~Zr h¡Ÿ&  
"I§OZ Z`Z' H$s ^mfm ^md-àdUVm, nmÌmZwHy$bVm, àg§JmZwHy$bVm, 
Ab§H$maY{_©Vm H$s Ñ{ï go ~oZ_yZ h¡Ÿ& S>m°.nwînm ~§gb H$s gå_{V h¡ ; "" `{X {hÝXr 
JÚ Ho$ nmg am_MÝÐ ewŠb Ho$ JÚ H$s gyMZmË_H$Vm, _hmXodrd_m© Ho$ JÚ H$s 
^mdmË_H$Vm VWm Ako` Ho$ JÚ H$s d¡km{ZH$Vm gånÝZ AmYw{ZH$Vm H$s gånÝZVm h¡ 
Vmo "I§OZ Z`Z' Ho$ JÚ _| BZ g~ go A{YH$ d¡^d h¡ ; A{YH$ g_¥{Õ h¡ gw{MŠH$aU 
àm¡‹T>Vm h¡Ÿ&
  
''
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 "{~Iao {VZHo$' CnÝ`mg H$s ^mfm H$mo ^r ZmJa Or Zo Z`r AW©dÎmm, 
Voda Am¡a Am`m_ àXmZ {H$ o` h¢Ÿ& BgH$s e¡br dU©ZmË_H$ Ed§ g§dmXmË_H$ h¡Ÿ& 
"A{½ZJ^m© ' _| ^mfm H$s H$bmË_H$Vm H$m A^md h¡Ÿ& {deofH$a am_oída H$s ^mfm ~‹S>r 
\y$h‹S> VWm ^Ôr Jm{b`m| go ^ar h¡Ÿ& "H$adQ>' VWm
  
"nr{‹T>`m±' CnÝ`mg _| EH$ hr 
n[adma H$s H$Wm Ambo{IV h¡, naÝVw H$mbI§S> AbJ-AbJ h¡Ÿ& BZ XmoZm| CnÝ`mgm| _| 
AZoH$ gy{º$`m| Am¡a a§Jmo dmbr ^mfm _| ZmJa Or H$m AnZm nyd© ê$n nyar Vah go gwa{jV 
h¡Ÿ& Jmonmb am` H$m H$WZ h¡ ; "" g_mO Ho$ AZoH$ dJm] Ho$ ; gmhÿH$mam|, gmYwAm|, n§S>m|, 
§^{J`m|, {~J‹S>o Zdm~m|, d¡í`mAm|, pñÌ`m|, ~ÀMm|, ^maV _| Z o`-Z o` AmE A±JaoOm|   
Am{X ; nmÌ h¢ {OZH$s ~mo{b`m| Ho$ AnZo-AnZo a§J h¢Ÿ& Hw$N> AZmoIo ì`{º$Ëd gånÝZ 
nmÌm| H$s ^mfm H$m ^r {ZOr ñdê$n h¡Ÿ& ^mfm Ho$ BVZo ê$n {hÝXr Ho$ {H$gr AÝ` 
CnÝ`mgH$ma H$s Pmobr _|, dh ^r BVZr gO©VmË_H$ e{º$ Ho$ gmW, Zht h¢Ÿ& ZmJa Or 
H$s ^mfm dhm± V{ZH$ H$_Omoa àVrV hmoVr h¡, Ohm± do ñd`§ H$WmH$ma `m ZaoQ>a H$s 
y^{_H$m _| hmoVo h¢Ÿ& g§nmXZ H$s H$R>moaVm go Z Jw‹OaZo Ho$ H$maU CZH$s ^mfm _| Z Ho$db 
ì`mH$aU H$s Aew{Õ`m± ah J`r h¢, daZ² g§`_ H$m JwU ^r Jm`~ h¡Ÿ& `{X h_ Bg na 
Ü`mZ Z X| Vmo ZmJa Or Zo {hÝXr CnÝ`mg H$s ^mfm H$mo AX²>^wV g_¥{Õ àXmZ H$s 
h¡Ÿ&''
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7.5 {ZîH$f© :©©©  
 ZmJa Or CnÝ`mg gm{hË` _| Eogr e{µ»g`V h¢, {OZH$s XoZ go g_J« gm{hË` 
OJV YÝ`Vm H$m ^md AZw^yV H$aVm h¡Ÿ& ^mfm Am¡a e¡br Ho$ CZHo$ AZwn_ `moJXmZ go 
CnÝ`mg {dYm AnZr {ZpíMV nhMmZ ~Zm nm`r h¡Ÿ& CÝhm|Zo AnZo CnÝ`mgm| _| nyU© 
`WmW©_ybH$ ^mfm H$m à`moJ {H$`m h¡Ÿ& CZHo$ CnÝ`mgm| _| {d{^ÝZ ê$n Ñ{ïJV hmoVo h¢Ÿ& 
H$ht CZH$s ^mfm Jå^ra {MÝVZ w`º$ hmo JB© h¡, H$ht gm_mÝ` ~mobMmb H$sŸ& H$ht dh 
àVrH$mË_H$ ê$n YmaU H$aVr h¡ Vmo H$^r hmñ`-ì §`½`àYmZŸ& AmnZo AnZr aMZmAm| _| 
{d{^ÝZ ~mo{b`m| ; AdYr, ^moOnwar Ed§ ~«O H$m à`moJ ^r {H$`m h¡Ÿ& H$ht-H$ht CXy© 
H$s eãXmdbr H$m à`moJ {H$`m J`m h¡Ÿ& ZmJa Or Zo A§J«oOr Ho$ eãXm| H$m à`moJ ^r 
à_wIVm Ho$ gmW {H$`m h¡Ÿ& `h CZH$s {demb eãX-g§nXm Ed§ ^mfmJV kmZ H$m 
n[aMm`H$ h¡Ÿ&  
 ZmJa Or Zo AnZo CnÝ`mgm| _| {d{^ÝZ àH$ma H$s e¡{b`m| H$m à`moJ {H$`m h¡Ÿ& 
O¡go ; dU©Z H$s {deXVm _| dU©ZmË_H$ e¡br, JhZ ^mdm| H$s àYmZVm _| ^mdmË_H$ 
e¡br, B{Vhmg gå_V dU©Z _| Eo{Vhm{gH$ e¡br, H$^r-H$^r _Z H$s JhZ JhamB`m| 
H$mo Ny>Zo H$m à`ËZ H$aVo hþE _Zmo{díbofUmË_H$ e¡br, H$ht hmñ`-ì §`½` àYmZ e¡br, 
g§dmXmË_H$ e¡br, gyMZmË_H$ e¡br, {MÌmË_H$ e¡br, AmË_H$WmË_H$ e¡br, {_{lV 
e¡br, nÌmË_H$ e¡br, S>m`ar e¡br, MoVZm àdmh e¡br, nyd©{X{ßV e¡br Am{XŸ& {d{^ÝZ 
e¡{b`m| Ho$ AmboIZ _| ZmJa Or Zo AnZr H$b_ H$m H$_mb {XIm`m h¡Ÿ&  
 gmam§eV: BVZm hr H$h|Jo {H$ ZmJa Or Zo AnZr boIZr go ^mfmJV Am¡a 
e¡brJV Eogr D$±MmB© H$mo Ny>Zo H$s H$mo{ee H$s h¡, {OZHo$ Amgnmg AÝ` H$moB© aMZmH$ma 
Z‹Oa Zht AmVmŸ& `h H$hZm AZw{MV Z hmoJm {H$ CZHo$ CnÝ`mgm| _| Omo h¡, {Og ê$n 
_| h¡, {OVZr _mÌm _| h¡, CVZm em`X hr H$ht g§^d hmoJmŸ& AñVwŸ&     
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*   A_¥Vbmb ZmJa àH$meMÝÐ {_l H$s Z‹Oa go ;¥ ‹ o¥ ‹ o¥ ‹ o  
"" `WmW©-~moY, àIa gm_m{OH$Vm, ì`mnH$ _mZdVmdmX VWm 
gm_m{OH$ hmñ` Am¡a ì §`½` H$s Jhar j_VmAm| go w`º$ A_¥Vbmb ZmJa 
ào_M§X H$s Bgr naånam H$s CnO _mZo Om gH$Vo h¢Ÿ& A_¥Vbmb ZmJa 
ào_M§X H$s naånam Ho$ AmYw{ZH$ w`J _| EH$ g_W© XmdoXma h¢Ÿ& ào_M§X 
H$s àd¥{Îm`m| H$mo CÝhm|Zo nyU©ê$n go AmË_gmV {H$`m h¡Ÿ& ào_M§X H$s hr 
^m±{V CZHo$ CnÝ`mgm| Ho$ {df` ^r ì`{º$ Am¡a g_mO d CZH$s 
g_ñ`m |` h¢Ÿ& ì`{º$ Am¡a g_mO Ho$ {Ma§VZ g_Ýd` H$s g_ñ`m d XmoZm| 
AÝ`moÝ`m{lV gå~ÝY H$mo CÝhm|Zo EH$ ~‹S>r hr {dñV¥V y^{_H$m na àñVwV 
{H$`m h¡Ÿ& CZH$s H¥${V`m± gOJ gm_m{OH$ MoVZm Ho$ gmW gmW CZHo$ 
{demb AZw^dm| H$s ^r n[aMm`H$ h¢Ÿ& CÝhm|Zo ào_M§X H$s `WmW©dmXr 
naånam H$mo Z Ho$db AnZm`m hr h¡, ~{ëH$ Cgo EH$ Z`m d àm¡‹T> ê$n 
XoH$a AJ«ga ^r {H$`m h¡Ÿ& g_mO Am¡a w`J-OrdZ H$m AË §`V `WmW© {MÌ 
ZmJa Or  Zo AnZo CnÝ`mgm| _| àñVwV {H$`m h¡Ÿ& '' 
 
 
 
 
*   ZmJa Or Ho$ A_¥Vo ¥o ¥o ¥ -{~ÝXw ;www  
"" _Z Ho$ ^md ñdñW ah| Vmo {dMma ^r d¡go hr AmJo ~‹T>Vo h¢, 
BgHo$ gmW hr gmW ^md VÎd ^r ZE-ZE ê$nm| _| AnZm {dH$mg nmVm 
h¡Ÿ& '' 
 ( "H$adQ>' ) 
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H  àñVmdZm 
H  A_¥Vbmb ZmJa Ho$ CnÝ`mg : _yë`~moY¥ o y o¥ o y o¥ o y o  
H  A_¥Vbmb ZmJa Ho$ CnÝ`mg : Am±M{bH$Vm¥ o ±¥ o ±¥ o ±   
H  A_¥Vbmb ZmJa Ho$ CnÝ`mg : OrdZ¥ o¥ o¥ o -M[aÌmË_H$ {Zê$nU  
H  A_¥Vbmb ¥¥¥ ZmJa Ho$ CnÝ`mg : ZmardmXr OrdZÑ{ïooo  
H  A_¥Vbmb ZmJa Ho$ CnÝ`mg : n[adoeJV OrdZÑ{ï¥ o o¥ o o¥ o o  
H  A_¥Vbmb ZmJa Ho$ CnÝ`mg : OrdZ¥ o¥ o¥ o -gy{º$`m±y ±y ±y ± 
H  A_¥Vbmb ZmJa Ho$ CnÝ`mg : Xme©{ZH$Vm¥ o ©¥ o ©¥ o ©  
H  {ZîH$f©©©© 
H  g§X^© gyMr§ © y§ © y§ © y  
A_¥Vbmb ZmJa Ho$ CnÝ`mg :¥ o¥ o¥ o  à{VnmÚ 
H Aï_ AÜ`m`  H 
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8.1   àñVmdZm : 
 CnÝ`mg Ho$ Vm{ÎdH$ ñdê$n _| à{VnmÚ H$m _hÎd gd©ñdrH¥$V h¡Ÿ& `h Vmo 
gd©{d{XV h¡ {H$ CnÝ`mg H$m àmUVÎd CgH$m dñVwnj hmoVm h¡, naÝVw eZ¡: eZ¡: 
_mZwfr H$ë`mU H$s Omo n[aU{V {Og VÎd go CX²>Kmo{fV hmoVr h¡, Cgo à{VnmÚ H$hm 
OmVm h¡Ÿ& CnÝ`mg {dYm H$m {df`JV \¡$bmd à{VnmÚ H$mo gwMmé T>§J go àñVwV H$aZo 
_| ghm`H$ {gÕ hmoVm h¡Ÿ& `{X àma§{^H$ Xm¡a Ho$ _Zmoa§OZmW©, OmXwB©, {Vbñ_r, 
{ejmàX CnÝ`mgm| Ho$ H$Ï` H$mo Z‹Oa§Xm‹O {H$`m OmE, Vmo ~mX Ho$ CnÝ`mgm| H$mo h_ 
{d{eï OrdZÑ{ï go AZwàm{UV hmoVo XoI gH$Vo h¢Ÿ& EH$ g¥OZY_u gm{hË`H$ma AnZr 
OrdZÑ{ï CnÝ`mg Ho$ dñVwnj _|, CgHo$ nmÌm| _|, nmÌm| Ho$ {H«$`mH$bmnm| _| Am¡a CZ 
{H«$`mH$bmnm| Ho$ àË o`H$ H$m ©`{~ÝXwAm| _| g_m{hV H$aVm h¡Ÿ& à{VnmÚ Ho$ gå~ÝY _| EH$ 
Am¡a _hÎdnyU© ~mV `h h¡ {H$ CnÝ`mg Ho$ ^rVa OrdZ-Xe©Z H$s A{^ì`{º$ AË`ÝV 
ghO Am¡a ñdm^m{dH$ ê$n _| hmoZr Mm{hEŸ& AmO H$m à~wÕ nmR>H$ CnÝ`mgH$ma go `h 
Anojm Zht H$aVm {H$ Cgo Z¡{VH$ AWdm gm_m{OH$ CnXoe {XE Om`o, ~pëH$ dh Vmo 
`h MmhVm h¡ {H$ Cgo CnÝ`mg Ho$ ^rVa go EH$ ñdñW OrdZ-Xe©Z àmßV hmo Am¡a dh 
^r, ~mha go Amamo{nV `m ~bmV² Ry>±go hþE OrdZ-Xe©Z Ho$ ê$n _| ZhtŸ&  
 gm{hË`H$ma H$s g¥OZ-àoaUm OrdZ _| hr {dÚ_mZ hmoVr h¡Ÿ& OrdZ Ho$ hr IÅ>o-
_rR>o AZw^d CgH$s H¥${V`m| _| H$bmË_H$ A{^ì`{º$ nm OmVo h¢Ÿ& gm{hËH$ma Ho$ gwI-
Xw:I gd©Wm d¡`{º$H$ _mZ {bE OmVo h¢Ÿ& {ZñgÝXoh `h EH$ g§H¥${MV Ñ{ïH$moU h¡Ÿ& 
dmñV{dH$Vm Vmo `h h¡ {H$ CgHo$ AZw^d, àdUVm, g§doÚVm Am¡a `hm± VH$ {H$ CgH$s  
d¡`{º$H$Vm ^r gm_m{OH$ KmVm|-à{VKmVm| H$s {Z{_©{V hmoVr h¡Ÿ& Bg Ñ{ïH$moU Ho$ 
H$maU h_ CgHo$ gwIm|-Xw:Im| H$mo, CgH$s ì`{º$JV AZw^ y{V`m| H$mo nyU©V: Ed§ {ZVm§V 
A_¥Vbmb ZmJa Ho$ CnÝ`mg :¥ o¥ o¥ o  à{VnmÚ 
H Aï_ AÜ`m` H 
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Cgr H$s _mZ ~¡R>Vo h¢Ÿ& gM Vmo `h h¡ {H$ BZ g~ H$m ApñVËd gm_m{OH$Vm Ho$ ^rVa 
{N>nm h¡Ÿ& gm{hË`H$ma Ho$ Xm{`Ëd H$mo boH$a S>m°.H¥$îUXod e_m© H$s gå_{V h¡ ;           
"" gm{hË`H$ma Ho$ AnZo ì`{º$Ëd Ho$ gmW gm_m{OH$Vm H$m A§e Ag§n¥º$ ê$n go Ow‹S>m h¡ 
Am¡a `hr H$maU h¡ {H$ dh {ZåZ Mma {XemAm| _| gm{hË`H$ma H$_, gm_m{OH$ A{YH$ 
XrIVm h¡ ;  1. AnZr ^mdZmAm|, AnZo ^mdm| Ed§ {dMmam| H$mo ZmZm ê$nm| _| A{^ì`º$ 
H$aZo H$s bmbgm, 2. AnZo n[adoe, Amgnmg Ho$ bmoJm| Ho$ ahZo-ghZo, Am{X _| é{M 
boZm, 3. AnZo {ZH$Q> Ho$ g§gma H$mo g_PZm VWm 4. H$ënZm Ho$ ghmao EH$ AmXe© 
H$ënZmbmoH$ H$m {Z_m©U H$aZmŸ& _Zwî`-OrdZ _| `hr Mma _Zmo^md h¢, Omo {H$ Cgo 
gm{hË` g¥OZ Ho$ {bE ào[aV H$aVo h¢Ÿ& o` Mmam| VÎd gm{hË`-g¥OZ Ho$ hr àoaH$ VÎd 
h¢Ÿ& ''
1
  
 gm{hË` Ho$ AÝ` ê$nm| H$s VwbZm _| CnÝ`mg _| OrdZ H$s `WmW©Vm, gË`Vm, 
Amdí`H$VmE±, gå^mdZmE± Am¡a ñdV§ÌVm, ì`{º$Ëd Am¡a _yë`m| H$m {Zê$nU A{YH$ 
hmoVm h¡Ÿ& OmZVo hþE ^r h_ {OZ ~mVm| H$mo Zht OmZVo, CÝh| CnÝ`mgH$ma A{^ì`{º$ 
àXmZ H$a h_mao g_j gmH$ma ~Zm XoVm h¡Ÿ& CgH$s aMZm go g_mO _| àM{bV gË` 
H$s AZw y^{V KZr y^V hmo CR>Vr h¡Ÿ& OrdZ H$s `WmW©Vm Am¡a gË` H$mo C^maZo _| hr 
CnÝ`mg H$m gm_m{OH$ _hÎd h¡Ÿ& Bg gm_m{OH$ _hÎd H$m {Zdm©h H$aZo go dh nmR>H$m| 
_| _mZdVm Ho$ Z o` AmXe© Am¡a _mZd _yë`m| H$s ñWmnZm H$aVm h¡Ÿ& aMZmH$ma H$s 
H$m`m©pÝd{V na _wÐmamjg µ\$a_mVo h¢ ; "" àm`: CnbãY gm_m{OH$ VÏ`m| H$mo bo boZo 
Ho$ ~mX boIH$ CÝh| ã`moaodma gOmVm h¡ Am¡a {\$a Cgr n[adoe _| Eogo gyÌmo§ H$s ImoO 
H$aVm h¡ Omo CgH$s {MÝVZ-naånam _| ì`m»`m nm gH|$Ÿ& dñVwV: `WmW©dmXr H$bmH$ma 
H$m g~ go ~‹S>m CÔoí` hmoVm h¡ g_mO H$s n[apñW{V`m| H$s AmbmoMZm, g_rjm Am¡a 
CZH$m _yë`m§H$ZŸ& ''
2
      
Cna {Z{X©ï {ddoMZ go ñnï hmo OmVm h¡ {H$ CnÝ`mg {dYm _| à{VnmÚ 
_hÎdnyU© VÎd h¡Ÿ& à{VnmÚ H$s gm`mg-AZm`mg àñVw{V CnÝ`mg H$mo g\$bVm Ho$ 
gmonmZ nma H$amVr h¡Ÿ& EH$ g_mO-{hV¡fr CnÝ`mgH$ma AnZr H¥${V H$mo à{VnmÚ go 
n[anyU© H$a AnZr _§{‹Ob H$mo nmZo H$s H$mo{ee H$aVm h¡, Omo CgHo$ {bE bm{‹O_r h¡Ÿ&  
8.2   A_¥Vbmb ZmJa Ho$ CnÝ`mg : _yë`~moY :¥ o y o¥ o y o¥ o y o  
 _Zwî` Zm_H$ gm_m{OH$ àmUr H$mo Bg àH¥${V Ho$ V_m_ VÎdm| Zo ~hþV Hw$N> 
{gIm`m h¡Ÿ& g§ñH¥$V gm{hË` Ho$ gw^m{fVm| _| _mZdr` CËH$f© H$s AZoH$ ~mV| Ñ{ïJV 
hmoVr h¢, `Wm ; 
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"" namonH$mam` \$bpÝV d¥jm:, namonH$mam` dhpÝV ZÚ:Ÿ& 
namonH$mam` XwhpÝV Jmd:, namonH$mamW©{_X§ eara_²Ÿ&& 
XX XX XX    XX XX XX 
a{díMÝÐmo KZm d¥jm ZXr JmdíM gÁOZm:Ÿ& 
EVo namonH$mam` w`Jo X¡doZ {Z{_©Vm:Ÿ&& ''
3
 
 H$hZo H$m VmËn`© `hr h¡ {H$ àH¥${V Ho$ BZ VÎdm| Zo _mZd-Om{V Ho$ H$ë`mU hoVw 
AnZm gd©ñd Ý`moN>mda H$a {X`m h¡Ÿ& Eogo _| _Zwî` H$m _Zwî` Ho$ à{V Xm{`Ëd ~‹T> OmVm 
h¡Ÿ& h_| `h H$hVo hþE ~‹S>m Jd© hmo ahm h¡ {H$ gm{hË`H$mam| Zo AnZm Xm{`Ëd ~am~a 
{Z^m`m h¡Ÿ& CZ JwUr gm{hË`H$mam| _| h_ ZmJa Or H$mo AJ«r_ n§{º$ _| em{_b H$aVo 
h¢Ÿ& ZmJa Or Ho$ CnÝ`mg _yë`~moY go ^ao n‹S>o h¢Ÿ& CZ_| _yë`JV Omo ~mV| h¢, dh 
_mZdOrdZ H$mo Adí`_od àJ{V Ho$ nW na AJ«ga H$a gH$Vr h¢Ÿ& h_ `hm± CZHo$ 
CnÝ`mgm| Ho$ _yë`~moY H$mo naI|, CgHo$ nhbo "_yë`' eãX H$mo g_PZo H$m à`mg H$a|JoŸ&  
·   _yë` : ì`wËnË`mW©, ì`m»`m d _hÎd :y w ©y w ©y w ©  
 g_gm_{`H$ g_mO _| g~ go A{YH$ M{M©V hmoZo dmbm eãX h¡, _yë`Ÿ& "_yë`' 
eãX "_yb' YmVw _| "`V²' àË`` bJmZo go {ZînÝZ hþAm h¡Ÿ& {OgH$m A{^àm` h¡ {H$gr 
dñVw Ho$ {d{Z_` _| {X`m OmZo dmbm YZ, Xm_, ~mOma ^md Am{XŸ& "_yë`' H$m `h 
empãXH$ AW© AW©emñÌr` g§X^© H$s Amoa g§Ho$V H$aVm h¡Ÿ& `h gË` h¡ {H$ "_yë`' eãX 
AnZo àma§{^H$ H$mb _| Ho$db AW©emñÌ Ho$ AW© Ho$ ê$n _| hr à w`º$ hmoVm Wm, {H$ÝVw 
g_` n[adV©Z Ho$ gmW-gmW "_yë`' eãX ^r {dñV¥V AW© _| à w`º$ hmoZo bJm h¡Ÿ& 
 A§J«oOr ^mfm _| "_yë`' eãX H$m n`m©` ‘Value’ h¡ Omo b¡{Q>Z ^mfm Ho$ eãX    
‘Valare’ go ~Zm h¡, {OgH$m AW© h¡ ; AÀN>m, Cn`moJr, g_W© `m e{º$embrŸ& g§ñH¥$V 
ì`mH$aU _| "_yë`' eãX H$s {ZåZ{b{IV ì w`Ën{Îm`m± {_bVr h¢Ÿ; 
1. _yb¡Z AmZmä`§ _yë`_²Ÿ& 2. _yb¡Z ~^m¡ _yë`:Ÿ& 3. _yb_huV B{V _yë`_²Ÿ&   
 "_yë`' eãX Ho$ AW© _| {ed§ Am¡a gwÝXa_² gpÝZ{hV ahVo h¢Ÿ& "_yë`' Ho$ {bE 
H$hm Om gH$Vm h¡ {H$ g_mO H$s ì`dñWm H$mo AjwÊU ~ZmE aIZo Ho$ {bE ñdrH¥$V 
{gÕm§V hr "_yë`' ~ZVo h¢Ÿ& ^maV _| _yë` gå~ÝYr qMVZ nwéfmWmoª Ho$ ê$n _| hþAm h¡Ÿ& 
g§ñH¥$V gm{hË` _| nwéfmWm] H$mo _mZdr` OrdZ Ho$ AmYma Ho$ ê$n _| {XIm`m J`m h¡Ÿ& 
"_yë`' eãX H$mo Y_©, AW©, H$m_, _moj BZ Mmam| H$m gpå_{bV ê$n _mZm J`m h¡Ÿ& 
d¡{XH$ gm{hË` _| ^r "_yë`' H$mo "OrdZ Bï' `m "OrdZ bú`' Ho$ ê$n _| ñWmZ {_bm 
h¡Ÿ& {OZ gm{ÎdH$ JwUm| H$s MMm© d¡{XH$ gm{hË` _| hþB© h¡ ; Omo OrdZ H$s lo`g² VWm 
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ào`g² H$mo ~‹T>mZo dmbo h¢ ; CÝh| "_yë`' _mZm OmVm h¡Ÿ& ZËWybmb Ho$ _VmZwgma ;       
"" _mZd-_yë` EH$ Eogr AmMaU-g§{hVm `m gX²>JwU-g_yh h¡, {Ogo AnZo g§ñH$mam| Ed§ 
n`m©daU Ho$ _mÜ`_ go AnZmH$a _Zwî` AnZo {ZpíMV bú`m| H$s àm{ßV hoVw AnZr 
OrdZ-nÕ{V H$m {Z_m©U H$aVm h¡, AnZo ì`{º$Ëd H$m {dH$mg H$aVm h¡Ÿ& Bg_| _Zwî` 
H$s YmaUmE±, {dMma, {dídmg, _Zmod¥{Îm, AmñWm Am{X g_o{H$V hmoVo h¢Ÿ& ''
4  
_yë` 
ì`{º$ H$m OrdZ gå~ÝYr Ñ{ïH$moU h¡ Omo g_mO Ho$ gmW {_bH$a {dH${gV hmoVm h¡Ÿ& 
_yë` EH$ Eogr YmaUm h¡ Omo _ybV: ì`{º$ Ho$ OrdZ _| nZnVr h¡, naÝVw {OgH$m 
{dH$mg g_mO H$s Amoa hmoVm h¡Ÿ& Omo g_mO _| AmMaU-ì``dhma gå~ÝYr _mÝ`VmAm|, 
{dídmgm| Am¡a A{^bmfmAm| H$mo VmobVr h¡, CZH$m _mnXÊS> H$aVr h¡Ÿ& ho_oÝÐ nmZoar Ho$ 
eãXm| _| ; "" _yë` g_mO H$s dh AmYma{ebm h¡ {Og na gä`Vm Am¡a g§ñH¥${V H$m 
^ì` àmgmX {Z{_©V hmoVm h¡Ÿ& ''
5  
_yë` hr g_mO H$mo ghr {Xem XoVo h¢Ÿ& AV: _yë` 
nW-àXe©H$ ^r h¡Ÿ& àmo.A§OZm {dOZ H$m _V h¡ ; "" "_yë`' eãX AnZo _yb AW© _| 
gwXrK© `mÌm H$aVm hþAm OrdZ Am¡a gm{hË` _| à{V{ðV hmo J`m h¡Ÿ& _w»`V: "_yë`' 
eãX H$m à`moJ AW©emñÌ _| H«$`-{dH«$` Ho$ ê$n _|, Zr{VemñÌ _| _mZd Ho$ OrdZ 
bú`m| VWm _mZH$m| Ho$ ê$n _|, g_mOemñÌ _| g_mO Ho$ AmXem] Ho$ ê$n _| VWm gm{hË` 
_| gm{hpË`H$ _mZXÊS> Ho$ ê$n _| {H$`m OmVm h¡Ÿ& ''
6
    
 ^maV _| Eogo gnyVm| H$s AjwÊU naånam ahr h¡, {OÝhm|Zo {d{dY gm_m{OH$, 
amOZ¡{VH$, gm§ñH¥${VH$ Ed§ AmÜ`mpË_H$ OrdZ-_yë`m| Ho$ nwZwéËWmZ _| AnZm _hÎdnyU© 
`moJXmZ {X`mŸ& Eogo hr _hmnwéfm| Zo ^maVr` AmXem] Ho$ AZwê$n AnZr OrdZ-e¡br 
~ZmB©, ñd §` Cgo AnZm`m Am¡a Xygam| H$mo ^r Cgo AnZmZo Ho$ {bE H$_©, dMZ Ed§ 
boIZr Ho$ _mÜ`_ go gVV ào[aV H$aVo ahoŸ& gmW-hr-gmW Hw$N> gm{hË`H$ma Eogo h¢, 
{OÝhm|Zo AnZr H$b_ go _mZd, g_mO, amï´ d g§gma Ho$ à{V AnZm Xm{`Ëd ~Iy~r 
{Z^m`m h¡Ÿ& CZ_| ZmJa Or nadVu gm{hË`H$mam| H$m à{V{Z{YËd H$aVo h¢Ÿ& V^r 
~«÷ñdê$n e_m© {bIVo h¢ ; "" A_¥Vbmb ZmJa Zo ~‹S>r g§»`m _| CnÝ`mg {bIoŸ& CZHo$ 
CnÝ`mgm| _| H$Wm H$s {d{dYVm h¡Ÿ& CÝhm|Zo B{Vhmg, g_mO Am¡a A±Mb {deof go 
H$WmZH$ gm_J«r J«hU H$s h¡Ÿ& CZHo$ CnÝ`mg ì`{º$ H$s _Zmod¥{Îm`m| H$m CX²>KmQ>Z 
H$aVo h¢Ÿ& do naånamAm| Ho$ àdmh _| OrdZ _yë`m| H$mo Am§H$Vo h¢Ÿ& ''
7
  
Cn w`©º$ {ddoMZ go ñnï hmo OmVm h¡ {H$ "g_mO' Am¡a "_yë`' Xmo Eogo eãX h¢ 
{OZH$m {d{eï gå~ÝY ~Zm ahVm h¡Ÿ Am¡a gmao _mZdr` gå~ÝYm| H$m AmYma Bg 
_yb^yV gå~ÝY _| Ty>±T>m Om gH$Vm h¡Ÿ& ì`{º$ Ho$ OrdZ H$mo g_mO Ho$ AZwHy$b `m 
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gm_m{OH$ gr_maoImAm| Ho$ A§VJ©V ~ZmE aIZo Ho$ {bE ñdrH¥$V _mÝ`VmAm| H$mo h_ 
"_yë`' _mZ gH$Vo h¢Ÿ& _yë`m| go _mZdr` {H«$`m-H$bmnm|, gm_m{OH$ AÝV{H«©$`mAm| VWm 
ì`dhmam| H$mo {Z §`{ÌV {H$`m OmVm h¡Ÿ& "_yë`' _mZXÊS> hmoVo h¢, {OZgo ì`{º$ _`m©{XV 
hmoVm h¡Ÿ& ZmJa Or Zo AnZr Am¡nÝ`m{gH$ g¥{ï H$mo _mZd _yë`m| go {d^y{fV {H$`m h¡Ÿ& 
{Ogo AmJo {díbo{fV {H$`m Om ahm h¡ ;   
8.2.1   gm_m{OH$ _yë`~moY :y oy oy o  
 gm{hË`H$ma H$s AZw y^{V`m± g_mO {Zanoj Zht hmo gH$VtŸ& CgH$m ì`{º$ AnZo 
AZw^d Am¡a AnZr ^m{fH$ A{^ì`{º$ _| EH$ Amoa naånam go Ow‹S>m h¡, Xygar Amoa w`J 
Ho$ n[adoe goŸ& h_| kmV h¡ {H$ gm{hË` g_mO go {Z:g§J Zht ah gH$VmŸ& gm{hË`H$ma 
g_mO _| hr OrdZ nmVm h¡Ÿ& CnÝ`mgH$ma H$m `h _hÎma Xm{`Ëd hmoVm h¡ {H$ dh 
gm_m{OH$ g_ñ`mAm| Ho$ à{V bmoJm| H$mo OmJê$H$ H$a, CZ_| dV©_mZ Xem Ho$ à{V 
{dÐmoh ^md OJm`o Am¡a CÝh| dm§{N>V OrdZ-{XemAm| _| AJ«ga hmoZo Ho$ {bE ào[aV 
H$aoŸ& àË o`H$ gm{hË`H$ma g_gm_{`H$ g_mO H$s OrdÝVVm H$s Vñdra H$mo C^maH$a 
aIVm h¡Ÿ& boIH$ Ho$ gm_Zo dh g_mO hmoVm h¡ Omo gm{hË o`Va pñW{V`m| go ê$nm{`V 
hmoVm h¡ Am¡a gOrd g_ñ`mAm| H$m ñdê$n àñVwV H$aVm h¡Ÿ& AmemAm|, AmH$m§jmAm| Am¡a 
{ZamemAm| Ho$ ~rM go JwOaZo dmbo g_mO Ho$ _Ü` OrVo-OrVo boIH$ AnZo Mmam| Va\$ 
H$s {OÝXJr H$mo ~hm XoZm MmhVm h¡Ÿ& Am¡am| Ho$ ~mao _| h_| nVm Zht na ZmJa Or Ho$ 
{bE h_ ~o{hMH$ H$h gH$Vo h¢ {H$ hm±, do Bg_o eV-à{VeV g\$b hþE h¢Ÿ&   
ZmJa Or Ho$ CnÝ`mgm| Ho$ {dMmanj H$m EH$_mÌ AmYma dñVwVÎd H$s ì`mnH$Vm 
VWm g_ñ`m-àYmZVm h¡Ÿ& dñVwV: {H$gr ^r H$WmH¥${V H$s d¡Mm[aH$ y^{_H$m H$mo gm_Zo 
bmZo dmbr g_ñ`mE± hr hmoVr h¢Ÿ& BZ g_ñ`mAm| Ho$ {ddoMZ VWm {díbofU Ho$ H«$_ _| 
hr H¥${V H$s d¡Mm[aH$ ^y{_H$m C^aVr h¡Ÿ& ZmJa Or Ho$ CnÝ`mgm| Ho$ {bE `hr ~mV gË` 
h¡Ÿ& CZHo$ CnÝ`mgm| _| AmO Ho$ g_mO VWm _mZd OrdZ go gå~ÝY aIZo dmbo AZoH$ 
Ádb§V àíZ CR>m o` JE h¢, {OgH$s `Wmo{MV MMm© H$s JB© h¡Ÿ&  
H$Wm-gm{hË` g_mO H$s JmoX _| hr OÝ_ boVm h¡, g_mO Ho$ àm§JU _| hr 
{dH${gV hmoVm h¡ VWm g_mO H$s dñVw H$mo hr H$Wm _| ê$nm{`V H$aVm h¡Ÿ& gm_m{OH$ 
dmñV{dH$Vm BgH$m dmñV{dH$ ~b hmoVm h¡Ÿ& ZmJa Or Zo AnZr H¥${VAm| _| g_mO H$s 
CZ dmñV{dH$VmAm| H$mo àñVwV {H$`m h¡, Omo h_mao Amgnmg gOrd h¢ VWm {OZH$mo h_ 
{ZË`à{V OrVo h¢Ÿ& Omo h_| nwï ^r H$aVr h¢ VWm éï ^r; Omo h_mam nmbZ ^r H$aVr h¢ 
Am¡a XbZ ^r; Omo hmW ^r Wm_Vr h¡ Am¡a Jbm ^r X~mVr h¡; Omo Xwbma ^r XoVr h¡ Am¡a 
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bVm‹S> ^r XoVr h¡ ! S>m°._mo{hZr e_m© H$s gm_m{OH$ _yë`m| Ho$ à{V gå_{V h¡ ;          
"" gm_m{OH$ _yë`m| go A{^àm` _Zwî` H$s gm_y{hH$Vm, OmVr` gwajm, ghmZw y^{V 
Am{X _yb àd¥{Îm`m| go g§~§{YV CZ à{V_mZm| go h¡, Omo _Zwî` H$s gm_m{OH$Vm Ho$ 
CËWmZ hoVw Amdí`H$ hmoVo h¢Ÿ& gm_m{OH$ _yë`m| H$m Ame` ì`{º$ H$s gm_m{OH$Vm H$m 
CÝZ`Z H$aZo dmbr OrdZ-Ñ{ï`m| go hmoVm h¡Ÿ& gm_m{OH$ BH$mB`m±, n[adma, Om{V 
VWm Am{W©H$ Ed§ amOZ¡{VH$ g§ñWmAm| Ho$ bmoH${hVH$mar ñdê$n go g§~§{YV OrdZ-
Ñ{ï`m± nm[adm[aH$, OmVr`, Am{W©H$ VWm amOZ¡{VH$ Am{X _yë`m| Ho$ ê$n _| g§km{`V 
hmoVr h¢Ÿ& ''
8  
gM Vmo `h h¡ {H$ gm_m{OH$ _yë` g_mO H$mo hr Zht, A{nVw ì`{º$ _mÌ 
H$mo ^r CÝZ{V H$s Amoa AJ«ga H$aVo h¢, Š`m|{H$ ì`{º$ g_mO H$s hr EH$ BH$mB© h¡Ÿ&  
"~y±X Am¡a g_wÐ' _| OrdZ _yë`m| H$s gmnoj Ñ{ï h¡Ÿ& AnZo naånamJV _yë`m| Ho$ 
Am¡{MË` H$m {ZYm©aU ì`{º$ Am¡a g_mO XmoZm| {_bH$a H$aVo h¢Ÿ& gm_m{OH$ g§X^m] Ho$ 
{~Zm ì`{º$ H$m ì`{º$Ëd AYyam h¡ Am¡a gm_m{OH$ gå~ÝYm| H$mo ñdñWVm d A{Zdm`©Vm 
ì`{º$ Ûmam hr àmßV hmoVr h¡Ÿ& nmañn[aH$ gmW©H$Vm "~y±X' Am¡a "g_wÐ' H$mo 
AÝ`moÝ`ml`r ~Zm XoVr h¡Ÿ& "" "~y±X Am¡a g_wÐ' _| gm_m{OH$ boIm-OmoIm A{YH$ h¡Ÿ& 
àË o`H$ KQ>Zm Ho$ _yb _| g_mO H$s `WmW© Xem {M{ÌV H$aZo H$m Ü o`` ñnï Ñ{ïJV hmoVm 
h¡Ÿ& g_mO H$s A§Va§J Pm±H$s Am¡a g_mO Ho$ {~Iamd H$mo EH$pÝdVr Xr h¡Ÿ& ~m~m am_Or 
O¡go g_mO H$mo ~XbZo H$m ha g§^d à`ËZ H$aVo h¢Ÿ& Am¡a {OZH$s àoaUm go hr gÁOZ 
Am¡a dZH$Ý`m _mZdVm H$m g§Xoe boH$a godm Y_© AnZm boVo h¢Ÿ& ZmJa Or Ho$ Bg 
CnÝ`mg _| _Ü`dJu` OrdZ Ho$ hr VmZm|-~mZm| H$m ê$n àH$Q> hmoVm h¡Ÿ& ''
9  
Bg 
{demb g_wÐ _| EH$ ~y±X ^r ì`W© Zht ; `hr ZmJa Or H$s _mZdr` AmñWm H$m 
gyú_V_ Am¡a ì`mnH$V_ ê$n h¡, CZH$m Xe©Z h¡Ÿ& `h OrdZ-Xe©Z gd©Ì COmJa h¡, 
Mmho "A_¥V Am¡a {df' Ho$ AaqdX e§H$a H$m {MÝVZ hmo, CgHo$ nmÌm| H$s ê${‹T>`m| Am¡a 
Z`r nr‹T>r H$s _mÝ`VmAm| H$m g§Kf© hmo AWdm "eVa§O Ho$ _mohao' Ho$ Eo{Vhm{gH$ 
n[aàoú` _| amOm Am¡a àOm Ho$ A{YH$ma Am¡a H$V©ì`m| Ho$ KmV-à{VKmV hm| AWdm 
nm¡am{UH$ \$bH$ na A§{H$V "EH$Xm Z¡{_fmaÊ o`' Ho$ amOZr{VH$ f‹S> §`Ì hm|, ì`{º$ Ho$ 
_mÜ`_ go gm_m{OH$ H$ë`mU hmo, gd©H$ë`mU _| ì`{º$ H$m ì`{º$Ëd H$ht ^r X~m`m 
Zht J`mŸ& 
    
  
"~y±X Am¡a g_wÐ' H$m `h CXmhaU Xo{IE ; "" _Zwî` H$m AmË_{dídmg OmJZm 
Mm{hE, CgHo$ OrdZ _| AmñWm OJmZr Mm{hEŸ& _Zwî` H$mo Xygao Ho$ gwI-Xw:I _| AnZm 
gwI-Xw:I _mZZm Mm{hEŸ& {dMmam| _| ^oX hmo gH$Vm h¡, {dMmam| Ho$ ^oX go ñdñW ÛÝÛ 
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hmoVm h¡ Am¡a Cggo CÎmamoÎma CgH$m g_Ýd`mË_H$ {dH$mg ^rŸ& na eV© `h h¡ {H$ gwI-
Xw:I _| ì`{º$ H$m ì`{º$ go AQy>Q> gå~ÝY ~Zm aho ; O¡go ~y±X go ~y±X Ow‹S>r ahVr h¡ ; 
bham| go bha|Ÿ& bham| go g_wÐ ~ZVm h¡ ; Bg Vah ~y±X _| g_wÐ g_m`m h¡Ÿ& ''10  ZmJa 
Or _mZVo h¢ {H$ _Zwî` Ho$ {bE g_Ýd`H$mar Ñ{ï hr {hVH$a h¡Ÿ& Omo Cgo {_br Vmo h¡, 
bo{H$Z dh CgH$m ghr-ghr Cn`moJ Zht H$a ahm h¡Ÿ& ì`{º$ Am¡a g_mO H$m AÝ`mÝ` 
gå~ÝY "_hmH$mb' ( y^I) _| A{^ì`º$ hþAm h¡Ÿ; "" ~‹S>o g_mO H$mo AnZo ñdmW© Ho$ 
{bE _maH$a N>moQ>m g_mO ^r Or{dV Zht ah gH$VmŸ& ñdmW© H$s ì`{º$JV g§km hr 
JbV h¡Ÿ& ha AmX_r ñdmWu hmoZm MmhVm h¡Ÿ& bo{H$Z Ag{b`V `h h¡ {H$ dh AnZo 
ñdmW© H$mo nhMmZVm ZhtŸ& ì`{º$ H$m ñdmW© g_mO H$m hr ñdmW© h¡Ÿ& O~ g_mO hr Z 
ahoJm Vmo ì`{º$ H¡$go Or{dV ~MoJmŸ& ''
11  
"H$adQ>' Am¡a
  
"nr{‹T>`m±' Am{X Eogo CnÝ`mg 
h¢, {Og_| ì`{º$ Am¡a g_mO H$s ì`mnH$Vm XoIr Om gH$Vr h¡Ÿ& bmhm¡a hmo `m bIZD$, 
gm_m{OH$ OrdZ EH$-gm h¡ ; H$bH$Îmo H$m gm_m{OH$ OrdZ BZgo {^ÝZ h¡Ÿ& dhm± 
IwbmnZ, ZE {dMma, AmYw{ZH$Vm, ì`{º$dmX, Zmar-ñdmVÝÍ` d g_mZVm `hm± go 
A{YH$ h¡, H$maU ^r ñnï h¡ Š`m|{H$ H$bH$Îmm _| `moamonr` bmoJ {deofH$a A§J«oO ~hþV 
Ÿnhbo AmH$a ~g JE WoŸ& BZ gånyU© gm_m{OH$ n[apñW{V`m| H$m B{Vhmg "H$adQ>' _| 
gwa{jV h¡Ÿ&    
      
 
    "_hmH$mb' (^yI) _| AH$mb H$s ^`mZH$Vm Zo gm_m{OH$ _yë`m| H$mo BVZm 
ZrMm {Jam {X`m h¡ {H$ _Zwî` _mZd-^jr hmo J`m h¡Ÿ& "goR> ~m±Ho$_b' _| goR> Or H$m 
AnZo O_mZo H$s-g_mO H$s XwhmB© XoH$a dV©_mZ H$mo ì`§½`mË_H$ V_mMo _maZo _| VWm 
~mVm|-~mVm| _| gm_m{OH$ g§X ©^ ì`m»`m{`V hmoVm ahVm h¡Ÿ& "~y±X Am¡a g_wÐ' 
àVrH$mË_H$ erf©H$ Ed§ H$Ï` Ho$ _mÜ`_ go " ì`{º$ H$s gm_m{OH$ MoVZm H$m g§H$ën ' 
Kmo{fV H$aVm h¡Ÿ& "eVa§O Ho$ _mohao' gm_m{OH$Vm H$r Eo{Vhm{gH$Vm Ho$ n[aàoú` _| 
àñVw{V H$aVm h¡Ÿ& "gwhmJ Ho$ Zynwa' _| AVrVH$mbrZ g_mO AnZr {deofVmAm|-H${_`m| 
Ho$ gmW VmÔe {H$`m J`m h¡Ÿ& "A_¥V Am¡a {df' _| "" ZmJa Or Zo ñdmVÝÍ`moÎma `wJ _| 
Omo V_m_ g_ñ`mE± h_mao gm_m{OH$ OrdZ H$s gVh na AH$ñ_mV CVamZo bJr h¢, 
CZH$m ^r J§^ra {díbofU {H$`m h¡Ÿ& ñdmVÝÍ`moÎma w`J H$m H$moB© ^r _hÎdnyU© àg§J Bg 
CnÝ`mg _| boIH$ H$s Ñ{ï go Ny>QZo> Zht nm`m h¡Ÿ& h_ H$h gH$Vo h¢ {H$ AmO H$s V_m_ 
g_ñ`mAm| na {OVZr J§^ra {Q>ßnUr, CZH$m {OVZm J§^ra {díbofU Am¡a CZHo$ 
g_mYmZ Ho$ {OVZo VÎd ñneu gwPmd ZmJa Or Zo Bg H¥${V _| {XE h¢, do ~‹S>o-~‹S>o 
amOZr{Vkm| VWm g_mOempñÌ`m| Ho$ gwPmdm| go H$_ _hÎdnyU© Zht h¢Ÿ& ''
12  
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"gmV Ky±KQ>dmbm _wI‹S>m'  _| Eo{Vhm{gH$ g_mO H$mo qH$dXpÝV`m| Ho$ ghmao 
VËH$mbrZ ñdê$n _| Ambo{IV {H$`m h¡Ÿ& "EH$Xm Z¡{_fmaÊ`o' H$s ì`m»`m gm_m{OH$ 
g§X ©^ _| AZw^d d Aä`mg Ho$ XyaXeu EoZH$ M‹T>mH$a H$s JB© h¡Ÿ& "_mZg H$m h§g' d 
"I§OZ Z`Z' _| _Ü`H$mbrZ gm_m{OH$ _yë`m| H$m AmH$bZ ~‹S>r JhamB© Ho$ gmW {H$`m 
J`m h¡Ÿ& "ZmÀ`m¡ ~hþV Jmonmb' _| {ZåZ g_mO-_ohVadJu` gm_m{OH$ n[aÑí` H$mo 
ZwH$sbr H$b_ d Ñ{ï go àñVwV {H$`m J`m h¡Ÿ& "{~Iao {VZHo$' Am¡a "A{½ZJ^m© ' 
H«$_e: " gabrH$aU H$s gr_mAm| ' d " à{VamoY Ho$ \${bVmW© ' H$mo Ambo{IV H$aVm 
h¡Ÿ& "H$adQ>' _| bIZD$ Ho$ IÌr n[adma Ho$ EH$ w`dH$ ~§grYa Q>§S>Z H$mo Ho$ÝÐ _| aIH$a 
AmYr eVmãXr go ^r A{YH$ Ho$ Bg gm_m{OH$ n[adV©Z H$mo A§{H$V H$aZo H$s H$mo{ee 
H$s JB© h¡Ÿ& "nr{‹T>`m±' _| A§J«oOm| Ho$ AmZo Ho$ ~mX, d¡km{ZH$ Am¡a Am¡Úmo{JH$ àJ{V Ho$ 
Zm_ na n[adV©Z g_mO _| K{Q>V hmo aho WoŸ& Eogo _| n‹T>o-{bIo n¡go dmbo bmoJ Bg 
n[adV©Z Ho$ AZwê$n AnZo H$mo H¡$go T>mb aho Wo ? \$bV: Bg nyar à{H«$`m _| Omo 
g§H«$mpÝVH$mbrZ EH$ {IM‹S>r g_mO ~Z ahm Wm, CgH$mo ZmJa Or Zo Jhar A§VÑ©{ï go 
A§{H$V {H$`m h¡Ÿ&   
8.2.2   gm§ñH¥${VH$ _yë`~moY :§ ¥ y o§ ¥ y o§ ¥ y o  
   "g§ñH¥${V' eãX g§ñH¥$V ^mfm _| "g_²' CngJ©nyd©H$ "H¥$' YmVw go ñÌrqbJ 
"{H$VZ²' àË`` H$aZo na {ZînÝZ hmoVm h¡ {OgH$m AW© h¡ ; {H$gr _hmÛrn, Ûrn, Xoe, 
Om{V AWdm _mZdg_yh Ho$ Ûmam X¡{ZH$ OrdZ _| Cn`moJ {H$E OmZo dmbo Eogo AmMma-
{dMma, Y_©-H$_©, ahZ-ghZ, _mÝ`Vm-naånam, ^mfm-gm{hË`-H$bm, VrW©-d«V, 
CnmgZm-nyOm Am¡a CËgmh Am{X, {OZgo AÝ` g§ñH$mam| H$m à^md VËgå~Õ bmoJm| _| 
{deofVm Ho$ ñVa na `m ê$n _| àH$Q> hmoVr h¡ `m XoIr OmVr h¡Ÿ& g§ñH¥${V OrdZ Ho$ 
AmYma^yV _yë`m| H$s dh Ñ{ï h¡, Omo OrdZ H$mo EH$ Am§V[aH$ AW©dÎmm d nhMmZ XoVr 
h¡Ÿ&  
"" g§ñH¥${V H$mo _Z, AmMma AWdm é{M`m| H$mo n[aîH¥${V `m ew{Õ AWdm gä`Vm 
H$m Amä`m§Va àH$m{eV hmoZm H$hm Om gH$Vm h¡Ÿ& GŸ½doX _| ; " gm g§ñH¥${V: àW_m 
{díddmam ' H$hm J`m h¡Ÿ& _Zmo{dkmZ Ho$ AZwgma {H$gr ^r g_wXm` H$s g§ñH¥${V 
nyd©H$mb go A{O©V Cg g_mO H$m Xm` h¡Ÿ& gm§ñH¥${VH$ Xm` _mZd AZw^dm| H$m \$b h¡Ÿ& 
ì`{º$ àH¥${V H$m gm_Zm H$aZo Ho$ {bE AZoH$ {d{Y`m± grIVo h¢Ÿ& gmW hr do Xygao 
_Zwî`m| Ho$ gmW ñdñW Ed§ à^mdH$mar OrdZ ì`VrV H$aZo H$m JwU ^r grIVo h¢Ÿ& `h 
H«$_ nr‹T>r-Xa-nr‹T>r MbVm ahVm h¡Ÿ& Z`r nr‹T>r gm_{`H$ n[apñW{V`m| Ho$ n[aàoú` _| 
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AnZo AZw^d Ho$ AmYma na CZ_| n[adV©Z bmVr ahVr h¡Ÿ& g_mO Ho$ gmW g§ñH¥${V 
àmMrZ Ed§ g_¥Õ hmoVr OmVr h¡Ÿ& ''13  ì`{º$ Ho$ OrdZ-_yë`m| Ho$ à_wI òmoV hmoVo h¢ : 
CgH$s AnZr g§ñH¥${V, CgHo$ AnZo g§ñH$ma Ed§ AnZm d§emZwH«$_Ÿ& g§ñH¥${V H$m 
eãXH$moer` AW© h¡ "g§ñH$maJV n[aîH$ma' [ Cultivated Refinement ] Zr{V-
emñÌ Ho$ AZwgma Omo bmoJ Zr{V-emñÌ Ho$ {Z`_m| H$m nmbZ H$aVo h¢ VWm gXmMma Ed§ 
gX²>ì`dhma H$m nmbZ H$aVo h¢, CÝh| hr gwg§ñH¥$V H$hm OmVm h¡Ÿ& g§ñH¥${V _| g^r 
Om{V`m| H$s ApñVËd {df`H$ A_yV© {deofVmAm| H$s g_J« ê$n _| A{^ì`{º$ hmoVr h¡Ÿ& 
Bg_| bmoJm| H$s OrdZ-nÕ{V`m±, CËnmXZ, Z¡{VH$ _mÝ`VmE±, _V, {dídmg Am{X 
g_m{dï hmoVo h¢Ÿ&  
"EH$Xm Z¡{_fmaÊ o`' _| Am¡nÝ`m{gH$ Ñ{ï go ^maVr` `m {hÝXy g§ñH¥${V Ho$ 
{Z_m©U H$m Eo{Vhm{gH$ Am`moOZ h¡, Omo ZmJa Or Ho$ AZwgma Z¡{_f AmÝXmobZ H$s XoZ 
h¡Ÿ& Bg AmÝXmobZ Ho$ Ûmam nwZO©Ý_, H$_©H$mÊS>dmX, CnmgZmdmX, kmZ_mJ© Am{X H$m 
A§{V_ ê$n go g_Ýd` hþAm WmŸ& Bg g_Ýd` Ho$ _yb _| amï´r` EH$Vm H$m ^md WmŸ& 
~«m÷U Am¡a l_U g§ñH¥${V`m| H$m g§Kf© Cg H$mb H$s amï´r` g_ñ`m Wr {OgHo$ H$maU 
Xoe {N>ÝZ-{^ÝZ hmo ahm WmŸ& ~«m÷Um| Ho$ hr EH$ àJ{VH$m_r dJ© Zo l_U g§ñH¥${V H$mo 
d¡{XH$ naånam go Omo‹S>H$a EH$ {_br-Owbr g§ñH¥${V H$m ê$n {X`m Omo AmO {hÝXy 
g§ñH¥${V Ho$ Zm_ go OmZr OmVr h¡Ÿ& ZmJa Or Zo Bgr gm§ñH¥${VH$ Ñ{ï H$mo "EH$Xm 
Z¡{_fmaÊ`o' H$m AmYma ~Zm`m h¡Ÿ& Bg gm§ñH¥${VH$ nwZOm©JaU Ho$ nwamoYm Ho$ ê$n _| 
^mJ©d gmo_mhþ{V O¡go _h{f© ZoVm H$s H$ënZm H$a Am¡a Cgo CnÝ`mg H$m Ho$pÝÐ` nmÌ 
~ZmH$a CnÝ`mgH$ma Zo AnZr Ñ{ï H$mo gOrd ~Zm {X`m h¡Ÿ&  
"_mZg H$m h§g' _| VËH$mbrZ gm§ñH¥${VH$ pñW{V`m| Ho$ {d{dY njm| H$mo ~‹S>r 
~marµH$s go C^mam J`m h¡Ÿ& OÝ_moËgd, J«h-ZjÌ {dMma, Zm_H$aU-`kmon{dV-
{ddmh-AÝË o`{ï g§ñH$ma Am{X H$m CëboI {H$`m J`m h¡Ÿ& Bgr àH$ma Ë`mohmam|, CËgdm|, 
VrWm], d«Vm| Am{X H$m CëboI ^r AZoH$ ñWmZm| na hþAm h¡Ÿ& VwbgrXmg Ûmam ZmJZW¡`m 
brbm, à‡mX brbm, Y«wd brbm, Zaqgh brbm Am¡a am_brbm H$m _§MZ; _oKm ^JV 
Ûmam dmë_rH$s` am_m`U H$m _§MZ ^r h_mar gm§ñH¥${VH$ MoVZm H$m hr A§J h¡Ÿ& "_mZg 
H$m h§g' _| VwbgrXmg, _oKm ^JV, Q>moS>a_b, amOm ^JV, aËZmdbr Am¡a am_y O¡go 
nmÌm| Ûmam BZ gm§ñH¥${VH$ {deofVmAm| H$mo ~ma-~ma C^mam J`m h¡Ÿ& "gwhmJ Ho$ Zynwa' _| 
X{jU^maV Ho$ gwXya AVrV H$mbrZ Xoe-H$mb-dmVmdaU Ho$ n[aM` Ho$ gmW doe y^fm, 
ImZnmZ, dmVm©-ì`dhma gm§ñH¥${VH$ CËgdm| Ho$ Am`moOZ ^r H$bm Ho$ gwÝXa ê$n H$mo 
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àñVwV H$aVo h¢Ÿ& "gwhmJ Ho$ Zynwa' H$m `h Ñí` Xo{IE ; "" O¡go hr g^m _ÊS>n _| à_wI 
A{V{W`m| Zo àdoe {H$`m, dmXH$ Am¡a dm{XH$mAm| Ho$ Xb Zo hmn©, ~m±gwar Am¡a AbJmoOo 
~OmZo Ama§^ H$a {XEŸ& Xm{g`m§ H$bmË_H$ ß`mbm| _| _yë`dmZ _{XamE§ ^a bmBªŸ& do 
AnZo hmWm| go goR>m| H$mo> _ÚnmZ H$amVr WtŸ& `wdm Am¡a gwÝXa Xm{g`m± Aä`mJV goR>m| H$mo 
_mbmE§ nhZmVt, gwJ§{YV \y$bm| Ho$ JwÀN>o XoVt, CZHo$ n¡am| _| CÎm_ ^maVr` gwJ§{YV 
MyU© _bVtŸ& Xm{g`m± ZmMVt, JmVt Am¡a gmXa gbÁO, gZ_« AnZo ñdm_r Ho$ {_Ìm| H$s 
_{Xam go OmJ¥V _ñVr-^ar N>o‹S>N>m‹S> H$s Mwn{H$`m| Ho$ à{V CVZr hr AZOmZ ~Zr 
ahVt {OVZo {H$ ñd §` N>o‹S>N>m‹S> H$aZo dmbo goR>JUŸ& ''
14
 BgHo$ A{V[aº$ "_mZg H$m 
h§g' H$m `h CXmhaU Xo{IE ; "" am_KmQ> na {ZË` ~m~m am_M[aV _mZg gwZmVo h¢Ÿ& 
H$mob-{H$amV Am{X JU Xya-Xya go AmH$a AmOH$b {MÌHy$Q> _| hr AnZm S>oam O_mE hþE 
h¢Ÿ& do ~m~m Ho$ {bE \$b, \y$b, H$ÝX, _yb, XyY, Xhr Am{X boH$a AmVo h¢Ÿ& Bg g_` 
am_{O`mdZ Ho$ Ka _| _mZmo AmR>m| {g{Õ Zdm|{Z{Y`m| H$m dmg h¡Ÿ& Vrgao nha H$Wm 
hmoVr h¡ Am¡a {\$a ^º$m| H$s ^r‹S> am_{O`mdZ Ho$ Ka _| gOr hþB© Pm§H$s XoIZo Ho$ {bE 
AmVr h¡Ÿ& {MÌHy$Q> H$s Jbr-Jbr _| ^º$m| H$s ^r‹S> `Ì-VÌ AnZo ~goao ~gmE n‹S>r h¡Ÿ& 
n{j`m| H$m H$bad Vmo amV H$mo W_ OmVm h¡ na `h OZad _Ü`am{Ì go nhbo H$^r em§V 
Zht hmoVmŸ& ''
15
 
    
BZ gm§ñH¥${VH$ CnÝ`mgm| Ho$ A{V[aº$ AmYw{ZH$ H$ho Om` Eogo "~y±X Am¡a 
g_wÐ' d "A_¥V Am¡a {df' _| ^r gm§ñH¥${VH$ PbH$ {_bVr h¡Ÿ& ZmJa Or Zo CËgdm|, 
g_mamohm| H$mo OrdZ Ho$ CËgmh Am¡a C_§J H$m àVrH$ ~Vm`m h¡Ÿ& o` CËgd, g_mamoh 
gm_m{OH$ OrdZ Ho$ A{^ÝZ A§J h¢Ÿ& CÝhm|Zo BZ g_mamohm| Ho$ {deX dU©Z àñVwV {H$E 
h¢Ÿ& CÝhm|Zo bmoH$OrdZ H$m gw§Xa T>§J go AmboIZ {H$`m h¡Ÿ& "~y±X Am¡a g_wÐ' CnÝ`mg _| 
"VmB© ' Ûmam Am`mo{OV Vmam Ho$ nwÌ Ho$ fðr g_mamoh _| bmoH$JrVm| H$m _Zmoa§OH$ ê$n 
{_bVm h¡ {Og_| ~XbVo O_mZo H$s Pm±H$s àñVwV h¡Ÿ& _{hnmb Ûmam ñWmZ-ñWmZ na 
B{Vhmg-nwamU g§X^m] H$s ì`m»`m Ed§ gm_m{OH$ AmMma-{dMmam| H$m Ambmo‹S>Z hþAm 
h¡Ÿ& "A_¥V Am¡a {df' Ho$ Amä §`Va CnÝ`mg H$s H$Wm H$m Ama§^ hr d¡dm{hH$ {d{Y-
{dYmZm| Ho$ dU©Zm| go hþAm h¡Ÿ& {hÝXy {ddmh g§ñH$ma Ho$ ì`mnH$ {H«$`mH$bmn AnZr g^r 
na§n[aV AmMma-g§{hVmAm| Ho$ gmW {M{ÌV hþE h¢Ÿ&  
Cn w`©º$ {ddaU go `hr \${bVmW© {ZH$bVm h¡ {H$ ZmJa Or CZ gm{hpË`H$m| _| 
go h¢, Omo AnZr gm§ñH¥${VH$ {damgV _| {dídmg aIVo h¢Ÿ& AnZr Am¡nÝ`m{gH$ g¥{ï go do 
^maVr` gm§ñH¥${VH$ _hmZVm H$mo {d{^ÝZ ê$n go eãXm§{H$V H$aVo h¢Ÿ&  
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8.2.3   Am{W©H$ _yë`~moY :© y o© y o© y o  
 "AW© ' H$m AW© ~‹S>m VoOmo_` h¡Ÿ& CgHo$ hmoZo Z hmoZo go _Zwî` H$s pñW{V _| ~‹S>m 
\$H©$ Am OmVm h¡Ÿ& {H$gr ^r Xoe Am¡a g_mO H$mo à^m{dV H$aZo dmbm g~ go à_wI 
Am`m_ hmoVm h¡ Am{W©H$Ÿ& Am{W©H$ àJ{V Ohm± EH$ Va\$ g_mO H$mo gwg§ñH¥$V ~ZmVr h¡, 
dht Xygar Va\$ ì`{º$ H$mo A{YH$ gw{dYmE± ^r àXmZ H$aVr h¡ {H$ dh g_mO H$mo Am¡a 
Xoe H$mo Am¡a CÝZV ~ZmE±Ÿ& Am{W©H$ {ZpíM¨VVm Ho$ {~Zm Xoe Am¡a g_mO àJ{V Zht 
H$a gH$VmŸ& `h w`J AW© H$s _hÎmm H$m w`J h¡Ÿ& h_mao X¡Z§{XZ OrdZ H$m ì`dhma 
AWm©Ym[aV h¡Ÿ& AmO Z¡{VH$Vm H$s H$gm¡Q>r ^r AW© H$s Vwbm na Am±H$s Om ahr h¡Ÿ& 
Am{W©H$ ì`dñWm H$m à^md, ì`{º$-ì`{º$, ì`{º$ Am¡a g_mO, g_mO Ho$ {d{^ÝZ dJm] 
VWm n[adma Ho$ gXñ`m| Ho$ Amngr gå~ÝY na ^r n‹S>Vm h¡Ÿ& {H$gr H$mb H$s Am{W©H$ 
n[apñW{V`m± Cg H$mb H$s MoVZm H$mo à^m{dV H$aVr h¢ Am¡a CZgo à^m{dV MoVZm 
{H$gr Z {H$gr ê$n _|, {H$gr Z {H$gr YamVb na gm{hË` _| A{^ì`º$ hmoVr hr h¡Ÿ& 
Am{W©H$ d¡få` H$s AdñWm _| EH$ Amoa ny±Or Hw$N> ì`{º$`m| Ho$ hmWm| _| Ho$pÝÐV hmoZo 
bJVr h¡, Vmo Xygar Amoa A{YH$m§e OZm| H$mo AnZo noQ> H$mQ>Zo H$s {ddeVm Am X~moMVr 
h¡Ÿ& {dÛof H$m EH$ à_wI H$maU ^r `hr h¡ Am¡a Bgr go dJ©-g§Kf© nZnVo h¢Ÿ& 
 ZmJa Or ì`{º$ d g_mO H$mo à^m{dV H$aZo dmbo V_m_ njm| H$m {deXVm go 
AmboIZ H$aVo h¢Ÿ& CÝhm|Zo AnZo àW_ CnÝ`mg "_hmH$mb' (^yI) go hr Am{W©H$ 
_yë`~moY H$mo dmUr XoZm àma§^ {H$`m Wm, Omo "nr{‹T>`m±' VH$ AZdaV ê$n go Ambo{IV 
hþB© h¡Ÿ& "_hmH$mb' (^yI) H$m Zm`H$ nm±My Am{W©H$ Ñ{ï go BVZm IñVmhmb h¡ {H$ dh 
^JdmZ go àmW©Zm H$aVm h¡ ; "" AmR> én o` _| Vmo ha _hrZo nÝÐh goa XoZo go ahoŸ& hm§, 
AJa dh VZ»dmh ~‹T>m X| Vmo Ab~Îmm Jw‹Omam hmo gH$Vm h¡Ÿ& AÀN>r ~mV h¡, Vmo AmO _¢ 
X`mb ~m~y go VZµ»dmh ~‹T>mZo H$s ~mV hr H$hÿ§JmŸ& _mZ OmE§Jo ? Aao, _¢ CZH$m H$moB© 
Xygam H$m_ H$a {X`m H$ê§$JmŸ& ŠbH$s© hr ghr, {H$gr Vah _oam Ka Vmo noQ> H$s Ádmbm _| 
ObZo go ~MoŸ& H$h| Vmo _¢ CZH$s gmar ‹O_tXmar _| Pm‹Sy> bJm`m H$ê§$Ÿ& OmZ h¡ Vmo OhmZ 
h¡Ÿ& noQ> ^ao na Am~ê$ ^r ^br bJVr h¡Ÿ&...ho ^JdmZ, ~g Eogm hr H$a XmoŸ& ho ZmW, 
_oar gwZ bmoŸ& {H$gr Vah X`mb ~m~y _mZ OmE§, ~g Eogm Hw$N> H$a Xmo ! ''16 "H$adQ>' 
VWm 
 
"nr{‹T>`m±' O¡go CnÝ`mgm| _| AdY na B©ñQ> B§{S>`m H$ånZr H$m emgZ ñWm{nV hmoZo 
Ho$ ~mX Am{W©H$ byQ> H$m Omo {gb{gbm ewê$ hþAm, CgH$m ^r ZmJa Or Zo àm_m{UH$ 
A§H$Z {H$`m h¡Ÿ& A±JaoOm| H$s Am{W©H$ Zr{V Ho$ \$bñdê$n ^maVr` ~mOma _| {dbm`Vr 
H$n‹S>m| H$s ^a_ma hmo J`rŸ& {hÝXy ì`mnmar {dbm`Vr H$n‹S>o Ho$ ì`dgm` go YZ ~Q>moaZo _| 
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OwQ> J o`Ÿ&  \$bñdê$n ^maVr` CÚmoJ {XZmo{XZ Zï hmoVm J`mŸ& A±JaoOm| H$s H¥${fZr{V 
^r {H$gmZm| Ho$ {hV Ho$ à{VHy$b Wr, {Oggo do bJmVma X[aÐ, H$O©Xma Am¡a ^y{_hrZ 
hmoVo Om aho WoŸ& 
 _{hnmb H$s Am{W©H$ hmbV Xo{IE ; "" (_{hnmb H$mo) Am{W©H$ Ag_W©Vm Ho$ 
eoa Zo n§Om CR>mH$a Eogm Wßn‹S> _mam {H$ CgHo$ gm{hpË`H$ d¡^d H$s Imb qIM JB©Ÿ& 
CgHo$ àmU {Vb{_bm CR>o, CÎmoOZm _| grYm VZH$a ~¡R> J`m; H$‹S>H$‹S>mVr hþB© AmdmO 
_| ~mobm ; "" _¢ ^r XoIy§Jm Xg ~ag Ho$ ~mX H$m¡Z ~‹S>m AmX_r H$hbmVm h¡ ? JQ>²Qy> `m   
_¢ ? o` n¡go H$s Xw{Z`m ~hþV {XZm| VH$ Zht ahoJrŸ& AmO Vmo g_mO H$m emgZ hr 
~oB©_mZm| Am¡a bwQ>oam| Ho$ hmW _| h¡Ÿ& bmoH$OrdZ H$s _mÝ`Vm |` dhr h¢, Omo do MbmVo 
h¢Ÿ&...Omo Bg ; Bg Ym§Ybr~mOr H$mo g_mO H$s gm¡^m½` ; M_H$ ~ZmH$a AnZm ImoQ>m 
{gŠH$m Mbm aho h¢, do `o ^yb OmVo h¢ {H$ H$amo‹S>m| ~r_ma y^Io, Am¡a Z§Jo, CZHo$ nrN>o    
"" _aVm Š`m Z H$aVm '' dmbr pñn[aQ> boH$a nmJb Omoe Ho$ gmW ~‹T>o Mbo Am aho h¢Ÿ& 
BZ _wQ>²R>r ^a Ym§Ybr~mOr H$mo ObmH$a ImH$ H$a X|Jo V~ _oar b‹S>{H$`m| Ho$ gmW 
kmZê$nr XhoO Om`Jm ; Am¡a Cgr H$s H$s_V hmoJrŸ&...Mmoa, gmbo, ~X_me ! _oar 
Jar~r H$m _OmH$ C‹S>mVo h¢ ? ''
17
 
 
"A_¥V Am¡a {df' H$m AaqdX e§H$a AnZr Am{W©H$ 
pñW{V go naoemZ h¡Ÿ& AaqdX e§H$a AmYw{ZH$ w`J Ho$ boIH$m| H$s X`Zr` AdñWm H$m 
àVrH$ h¡Ÿ& Omo _yë`hrZ hmoH$a ^Q>H$Vm h¡Ÿ& AmYo noQ> ahH$a ^r AbI OJmVm h¡Ÿ& 
hrZVm, KwQ>Z Ed§ ½bm{Z CgHo$ ñWm`r ^md ~Z J o` h¢Ÿ& nm[adm[aH$ qMVmE± CgHo$ l_ 
Am¡a CËgmh H$mo {ZH$m_ {H$E XoVr h¢Ÿ& boIH$ XwpíMÝVmAm| go J«ñV AaqdX e§H$a H$mo 
nbm`ZdmXr Zht ~ZZo XoVmŸ& Vmo Xygar Amoa _h±JmB© H$mo XoI a_oe ~‹S>m hr Xw:Ir h¡, 
gmoMVm h¡ ;
  
"" `h _h±JmB© Vmo {XZ-{XZ ~‹T>Vr Om ahr h¡Ÿ& bJVm h¡ {H$ Ag{b`V _| 
gmar emgZ-ì`dñWm hr OZ-MoVZm go Xya hmoVr Mbr Om ahr h¡Ÿ& Am¡a dh ^r hR>rbo 
g_mOdmXr Odmhabmb Zohê$ Ho$ am_amO _|Ÿ& bJVm h¡, `h {_{lV AW©-ì`dñWm hr 
gmar ~wamB`m| H$s O‹S> h¡Ÿ& emgZ EH$ Xb go, g_mOdmXr hmo Vmo Š`m|H$a hmo ? [aídV| 
XoH$a àmBdoQ> ny±Ordmbo bmoJ A{YH$m[a`m|-H$_©Mm[a`m| H$mo AnZo ñdmW© _| \§$gmE ahVo 
h¢Ÿ& [aídVm| Ho$ BZ MQ>moam| H$mo gmd©O{ZH$ ny±Or joÌ _| ^r gmPo H$s byQ> H$aZo Ho$ {bE 
gaH$mar nmQ>u Ho$ bmoJ \§$gmE aIVo h¢Ÿ& AÀN>o H$m_ H$aZo dmbo BZ ~wam| Ho$ MH«$ go Xya hr 
ahH$a AnZr OmZ ~MmVo hþE Mwn Am¡a {Z{îH«$` hmo aho h¢Ÿ& {\$a ~wamB`m§ Š`m| Z ~‹T>o, 
_h±JmB© Š`m| Z ~‹T>oŸ& ''
18
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          "gwhmJ Ho$ Zynwa' H$m H$modbZ AWm©^ md Ho$ H$maU H$ÝZJr Ho$ Zynwa ~oMVm 
h¡Ÿ& H$mdoarnÅ>U_² H$m BVZm ~‹S>m YZr Am{W©H$ pñW{V go Vhg-Zhg hmo OmVm h¡Ÿ& ñnï 
hmoVm h¡, AmX_r H$s pñW{V H$^r ^r ~Xb gH$Vr h¡Ÿ& "eVa§O Ho$ _mohao' _| AdY H$s 
Am{W©H$ pñW{V Zdm~ Amgµ\w$Ôm¡bm Zo H¡$gr ~Zm Xr Wr, Xo{IE ; "" Zdm~ Amgµ\w$Ôm¡bm 
Zo B_maV| ~ZdmZo Am¡a AnZo Xa~ma H$mo Xw{Z`m Ho$ amO-Xa~mam| _| g~ go A{YH$ 
emZXma ~ZmZo Ho$ µIãV _| AdY H$s àOm H$m H$amo‹S>m| én`m \y$±H$mŸ& A±Jao‹Om| Zo V^r go 
AdY na AnZo Xm±V J‹S>m {bEŸ& Am o` {XZ AdY Xa~ma go én`m| H$s _m±J hmoZo bJrŸ& 
Zdm~m| H$mo AnZr {dbm{gVm Am¡a emZ {XIbmZo Ho$ {bE én`m| H$s Amdí`H$Vm Wr; 
A±Jao‹Om| H$mo Vmo h‹S>nZo H$s h{dg Wr hrŸ& ; BZ g~ ~‹S>o bwQ>oam| go Am`o {XZ _| X~mB© 
OmH$a AdY H$s àOm ha Vah go ÌñV hmo CR>r WrŸ& ''
19
 "{~Iao {VZHo$' _| {~ëby H$s 
{_Ì _ÊS>br H$s Am{W©H$ pñW{V X`Zr` h¡Ÿ& "A{½ZJ^m© ' _| grVm H$s hmbV boŠMaa-
qà{gnb hmoZo Ho$ ~mdOyX Am{W©H$ pñW{V gmoMZr` h¡, {Oå_oXma h¡ CgH$m n{V am_oída 
Omo n¡go H$m ~‹S>m bmbMr h¡Ÿ&
  
  
 g§jon _| H$h gH$Vo h¢ {H$ ZmJa Or Zo AnZo dmñV{dH$ OrdZ _| ^r Am{W©H$ 
{dnÝZVm H$m AZw^d {H$`m WmŸ& AV: Am{W©H$ _yë`~moY H$mo do ^br-^m±{V A§{H$V H$a 
nmE h¢Ÿ&   
8.2.4   amOZr{VH$ _yë`~moY :y oy oy o  
 gm{hË` Am¡a amOZr{V H$m AZÝ` gå~ÝY h¡Ÿ& AmO gm{hË` Am¡a amOZr{V 
EH$-Xygao Ho$ àoaH$ ~Z J`o h¢Ÿ& XmoZm| EH$-Xygao go à^m{dV h¢Ÿ& amOZr{V àË o`H$ w`J Ho$ 
ha ^mfm Ho$ gm{hË` _| {d{^ÝZ ê$n _| {dÚ_mZ h¡Ÿ& dV©_mZ w`J amOZr{V H$m w`J h¡Ÿ& 
g_mO H$m àË o`H$ ì`{º$ amOZr{V Ho$ Koao _| h¡Ÿ& gå^dV: Eogm H$moB© joÌ Zht h¡ Ohm± 
amOZr{V Z nhþ±Mr hmoŸ& dñVwV: AmO H$m _mZd amOZr{V H$s N>ÌN>m`m _| MbZo bJm 
h¡Ÿ& amOZr{V H$m g_mO Ho$ {Z_m©U Ed§ {dH$mg _| VWm ì`{º$ H$s CÝZ{V Ed§ AdZ{V 
_| {d{eï `moJXmZ hmoVm h¡Ÿ& amOZr{VH$ CWb-nwWb Am¡a n[adV©Z gmao g_mO H$mo 
ì`mnH$ ê$n go à^m{dV H$aVo h¢Ÿ&  dV©_mZ g_mO _| amOZr{V Am{W©H$ AmYma na 
à{V{ðV hmoVr h¡Ÿ& ñdmVÝÍ`moÎma ^maV _| H${Vn` ZdrZ _yë`m| Ho$ CX²>J_ Ed§ AÝ` 
nmaån[aH$ _yë`m| Ho$ {dKQ>Z H$m à_wI Ho$ÝÐ amOZr{V h¡Ÿ& gm{hË` Am¡a amOZr{V H$m 
gå~ÝY àñWm{nV H$aVo hþE gwf_m e_m© H$hVr h¢ ; "" ì`{º$, g_mO Am¡a amOZr{V 
EH$-Xygao go A{d{N>ÝZ ê$n go AZwpñW{V h¡Ÿ& amOZr{V g_mO H$s {Xem {ZYm©{aV 
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H$aVr h¡ Am¡a g_mO amOZr{V H$sŸ& Bg ^m±{V XmoZm| hr EH$-Xygao go àmU-ag J«hU 
H$aVo h¢Ÿ& ''20  
 amOZr{VH$ MoVZm Am¡a _yë`m| Ho$ gå~ÝY _| h_ H$h gH$Vo h¢ {H$ CnÝ`mgm| _| 
BgH$s gwÝXa Am¡a ñdm^m{dH$ A{^ì`{º$ hmoVr h¡Ÿ& _Zwî` H$mo _mÜ`_ ~ZmH$a hr {H$gr 
gm_m{OH$ YmaUm, _yë` Am¡a {dídmg H$m CnÝ`mgm| _| àVrH$m| Ho$ ê$n _| à`moJ hmoVm 
h¡Ÿ& gm{hË` Ho$ Ûmam àñVm{dV OrdZ-_yë` hr _Zwî` Am¡a g_mO ñdrH$ma H$aVm h¡Ÿ& 
CnÝ`mgm| Ûmam ñWm{nV _yë`m| H$m OrdZ-_yë`m| go JhZ gå~ÝY hmoVm h¡Ÿ& `hr H$maU 
h¡ {H$ ZmJa Or Zo AnZr aMZmAm| _| ñdV§ÌVm Ho$ BX©-{JX© H$s amOZr{V Am¡a AmYw{ZH$ 
amOZr{VH$ MoVZm Am¡a _yë`m| H$s geº$ Am¡a gmW©H$ A{^ì`{º$ H$s h¡Ÿ& "~y±X Am¡a 
g_wÐ' _| amOZr{V na Omo {dMma A{^ì`º$ hþE h¢, CgHo$ Hw$N> CXmhaU Xo{IE ;       
"" 1. "" h_mao amOZr{VH$ ZoVm, dh Mmho {H$gr ^r nmQ>u Ho$ Š`m| Z hm|, Zã~o \$sgXr 
gm§ñH¥${VH$ Ñ{ï go gmoM hr Zht gH$VoŸ& BÝh| Bg ~mV H$m H$^r AZw^d hr Zht hmoVm 
{H$ gm§ñH¥${VH$ Ñ{ï H$m {dH$mg {H$ o` {~Zm nm°{b{Q>Šg _| pñn[aMwAb \$mog© Am hr Zht 
gH$Vm Am¡a BgHo$ ~J¡a nm°{b{Q>Šg ~am~a nmda-nm°{b{Q>Šg hr ~Zr ahoJrŸ& ''        
2. "" Vw_ AnZo Z‹OXrH$ go Z‹OXrH$ dmbo bmoJm| go ^r PyR>m ì`dhma H$aVo hmoŸ& Bggo 
`h Om{ha hmoVm h¡ {H$ Vw_ AnZo Amn go ^r gÀMo Zht; _m¡H$m AmZo na Vw_ ^r d¡go hr 
~Z gH$Vo hmo O¡go {H$ AmO V_m_ {_{ZñQ>a Am¡a ~‹S>o-~‹S>o ZoVm Ah_²dmXr ñdmWu ~Z 
JE h¢Ÿ& '' 3. "" AOr npãb{gQ>r Vmo BZ ZoVmAm| H$s _moZmon¡br hmo JB© h¡Ÿ& ~‹S>o-~‹S>o 
gm{hpË`H$m|, H$bmH$mam| Am¡a d¡km{ZH$m| H$s H$mÝ\«|$g| ~wbmVo h¢, H$mÝ\«|$gm| _| CnpñWV 
ZoVmAm| Ho$ Zm_ Am¡a CZHo$ ^mfUm| H$m {ddaU Vmo AI~mam| _| nyao {S>Q>oëg Ho$ gmW {X`m 
OmVm h¡ _Ja gm{hpË`H$m| ; H$bmH$mam| Ho$ Zm_m| VH$ H$m CëboI Zht hmoVmŸ& ''
21
 BZ 
CXmhaUm| go g_Pm Om gH$Vm h¡ {H$ amOZr{V Š`m h¡ ? H¡$gr h¡ ? Cggo Ow‹S>o hþE ì`{º$ 
H¡$go h¢ ?
  
   
"eVa§O Ho$ _mohao' CnÝ`mg H$m `h g§dmX Xo{IEŸ& {Og_| ~mXemh ~oJ_ Am¡a 
hH$s_ _ohXr H$ånZr gaH$ma Am¡a AnZr gëVZV H$s MMm© H$a aho h¢ ; 
  
""...hmo gH$Vm h¡ {H$ AdY H$s gëVZV H$ånZr AnZo A_b _| bo boŸ& ''    
"" {H$gr H$s _‹Omb Š`m {H$ Vbdma go Vbdma {^‹S>m`o ~µJ¡a hr h_mar gëVÝV 
h_go N>rZ boŸ& _¢ bmohm by±JrŸ& ''    
"" ha eµ»g hþOya H$s ‹O~mZ-E-_w~maH$ go Eogo hr ~wbÝX µI`mbmV gwZZo H$s 
Amg aIVm h¡Ÿ& _Ja hµH$sµH$V ; ''    
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"" _¢ ZmXmZ Zht hÿ± hH$s_ gmh~, Amn {Og ~mV H$mo H$hZo Ho$ {bE VH$ëbwµ\$ 
Ho$ µH$µ\$g _| \$‹S>\$‹S>m aho h¢ dh `h h¡ {H$ _¢ AnZo _wÝZmOmZ H$m hµH$ Z OVmD$±, `hr    
Z ? ''22  
"{~Iao {VZHo$' _| ZmJa Or Zo ~~by Ho$ O[aE `h gy{MV {H$`m h¡ {H$ AmOH$b 
Ho$ _§Ìr ~~by H$s Vah Xmohar Mmb MbZo dmbo hmoVo h¢Ÿ& H$hVo Hw$N> Am¡a h¢ H$aVo Hw$N> 
Am¡a h¢Ÿ& {~ëby O¡go Hw$eb ZoV¥Ëd H$aZo dmbo w`dH$m| H$mo AmJo ~‹T>Zo H$m _m¡H$m {_bVm hr 
Zht h¡, CZH$s ^mdZmAm| H$mo Hw$Mb {X`m OmVm h¡Ÿ& `h ~mV ZmJa Or Zo {~ëby go 
~Iy~r H$hbdm`r h¡ ; "" Amn {‹OÝXJr H$s Ag{b`V H$mo PyR>o-gÀMo XbJV Zmam| go 
~hbmH$a h_H$mo, `mZr gmao Xoe H$mo H$~ VH$ YmoIm XoVo ah|Jo ? XX XX XX _¢Zo `h 
H$^r Zht H$hm, ~pëH$ _¢ Vmo H$h MwH$m, _wPo AmO Xoe Ho$ {H$gr amOZr{VH$ Xb na 
{dídmg ZhtŸ& g~ H$s amOZr{V AmO OZVm H$m Xw:I ^wZmZo na Am_mXm h¡, CÝh| Xya 
H$aZo Ho$ {bE H$moB© ^r à`ËZerb ZhtŸ& Xw½Ymb` Ho$ gmB©Z ~moS>© gm_Zo Q>m§JH$a g^r Zo 
AnZo-AnZo eam~ImZo Imob aIo h¢Ÿ& ''
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 "H$adQ>' _| ~Vm`m J`m h¡ {H$ bIZD$ Ho$ 
emgH$ Ho$ nVZ H$m Š`m H$maU Wm ? ^maVr` amOmAm| H$s {dbm{gVm, Ambñ` VWm 
Amng _| EH$ Xygao go \y$Q> n‹S>Zm, EH$Vm H$m A^md; BZ g~ H$maUm| H$m bm^ A§J«oOm| Zo 
{H$g àH$ma go Hy$Q>Zr{V H$m Omb \¡$bmH$a CR>m`m CZ g~ H$m ZmJa Or Zo `WmW© ê$n go 
{MÌU {H$`m  h¡Ÿ& "nr{‹T>`m±' _| ñdV§ÌVm g_` Ho$ Am§XmobZ H$s nyd© V¡`mar Ho$ ê$n _| 
"{hÝXwñVmZ gmoe{bñQ> [anpãbH$Z nmQ>u ' Ho$ Zm_ go `h AmXoe Wm {H$ ; "" OZVm Ho$ 
à{V{Z{Y`m| go h_mam AmJ«h h¡ {H$ do Bg nm{b©`m_|Q> Ho$ nmIÊS> H$mo N>mo‹S>H$a AnZo-
AnZo {Zdm©MZ joÌm| _| bm¡Q> OmE§ Am¡a OZVm H$mo {dXoer X_Z Am¡a emofU Ho$ {déÕ 
H«$mpÝV Ho$ {bE V¡`ma H$a|Ÿ& h_ {dXoer gaH$ma H$mo `h ~Vbm XoZm MmhVo h¢ {H$ h_ Xoe 
H$s OZVm H$s Amoa go "gmd©O{ZH$ gwajm' Am¡a "Am¡Úmo{JH$ {ddmX' Ho$ X_ZH$mar 
H$mZyZm| Am¡a bmbm bmOnVam` H$s hË`m Ho$ {damoY _| `h H$X_ CR>m aho h¢Ÿ& ''
24
  
{ZîH$f©V: h_ H$h gH$Vo h¢ {H$ ZmJa Or Zo AnZo CnÝ`mgm| _| amOZr{V H$m 
gdmªJrU {MÌ àñVwV {H$`m h¡Ÿ& amOZr{V H$mo CÝhm|Zo Am‹S>o hmWm| {b`m h¡Ÿ&                        
    
   
8.2.5   Ym{_©H$ _yë`~moY :© y o© y o© y o  
 Y_© H$m ì`mdhm[aH$ ê$n Zr{V h¡Ÿ Vmo Zr{V H$m g¡Õm§{VH$ ê$n Y_© h¡Ÿ& _mZd-
_yë`m| H$m gå~ÝY Z¡{VH$ {dMmaUm go h¡ Am¡a Zr{V H$m K{Zð gå~ÝY Y_© Am¡a Xe©Z go 
h¡Ÿ& ^maVdf© _| Y_© Ed§ Xe©Z A{^ÝZ ê$n _| gmW-gmW MbVo aho h¢Ÿ& o` XmoZm| hr 
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Z¡{VH$ OrdZ Ho$ AmYma-ñV§^ _mZo J o` h¢Ÿ& "Y_© ' eãX H$m à`moJ {^ÝZmW©H$ ê$n _| 
^maVr` g_mO _| hmoVm ahm h¡Ÿ& 
 ñd §` ZmJa Or Zo "EH$Xm Z¡{_fmaÊ o`' _| ZmaX Or Ho$ _wI go ì`wËnË`mW© {X`m  
h¡ ; "" 1. "" Y_© H$m EH$ Xygam ì w`Ën{ÎmJV AW© ^r h¡, _hmY_m©{YH$mar Or ! `h 
eãX YmaUmË_H$ "Y¥Äm' YmVw go "_Z²' àË`` H$m `moJ H$aZo na ^r ~ZVm h¡Ÿ& BgH$m 
AW© h¡ Omo g~ H$mo YmaU H$ao, {Og na bmoH$pñW{V {Z ©^a hmoŸ& '' 2. "" AY_© g~ H$m 
eÌw h¡Ÿ& H$^r-H$^r Xoe-H$mb Am¡a ñd w`{º$`m| Ho$ à^md go AY_© Y_© H$m doe YmaU 
H$aHo$, {H$gr Y_© g§K H$s gdm}ÀM gÎmm hñVJV H$aHo$ `{X Y_© H$m ê$n {~Jm‹S>o, AnZo 
hrZ ì`{º$Ëd go AnZo nX H$s _mZ-_`m©Xm Am¡a AmXe© H$mo AmKmV nhw§MmE Vmo Cggo 
w`Õ H$aZm, Cgo namñV H$aZm àË o`H$ _Zwî` H$m Y_© h¡Ÿ& XX XX XX Y_© H$mo nhMmZ| 
Am¡a AY_© H$m Zme H$aZo Ho$ hoVw H¥$Vg§H$ën hmo OmE§Ÿ& `VmoY_©ñVVmo O`:Ÿ&  ''
25
 ^maV 
AmO ^r {díd^a _| {H$g AmÜ`mpË_H$Vm d Y_©{à`Vm Ho$ {bE à{gÕ h¡, Cg Y_© d 
AmÜ`mpË_H$Vm H$m CX²>J_ ^maV _| {H$g ê$n _| hþAm, {H$g-{H$g _mo‹S> go hmoH$a dh 
Jw‹Oam ; BÝht VÏ`m| H$mo "EH$Xm Z¡{_fmaÊ o`' _| COmJa {H$`m J`m h¡Ÿ&    
"A_¥V Am¡a {df' _| Ym{_©H$ Ñ{ïH$moU H$mo Eogo àñVwV {H$`m J`m h¡ ;            
"" 1. "" na AHo$bm _pÝXa hr Š`m| ~Z¡Ÿ& _oar am` `h h¡, {H$ éßnZ MmMm AJa EH$ 
_pÝXa, EH$ _pñOX, EH$ {JaOmKa, EH$ JwéÛmam, EH$ ~wÕ _pÝXa, EH$ O¡Z _pÝXa, 
EH$ Am`© g_mO H$m _pÝXa Am¡a AÝV _| EH$ AmX_-hm¡dm H$m _pÝXa `hm± ~Zdm X| Vmo 
h_ bmoJ AnZm ~mb _pÝXa `hm± go hQ>m bo OmE§JoŸ&'' 2. "" AOr AHo$bo _wgb_mZm| Zo 
hr Zht, {hÝXwAm| Zo {hÝXwAm| Ho$ _pÝXa Vmo‹S>oŸ& B{Vhmg ^am n‹S>m h¡Ÿ& e¡dm| Zo d¡îUdm| Ho$ 
Vmo‹S>o, d¡îUdm| Zo e¡dm| Ho$, emº$, ~m¡Õ, O¡Z g~ EH$-Xygao Ho$ _pÝXa Vmo‹S>Vo aho h¢Ÿ& BZ 
_pÝXam| go h_| \$m`Xm Š`m h¡ ? Xygam| H$mo gVmH$a R>mHw$a Or Ho$ gm_Zo KÊQ>o-AmaVr 
{hbmZo go bm^ hr Š`m ? ''
26
  "_mZg H$m h§g' Vmo gmjmV² {hÝXy-_mZg H$m EH$ Xn©U 
h¡Ÿ& {hÝXwËd AnZr e{º$`m| VWm gr_mAm| Ho$ gmW Bg_| ì`º$ hþAm h¡Ÿ& A`moÜ`m, 
à`mJ, ~Zmag, amOmnwa, {MÌHy$Q> Am{X Ho$ gOrd dU©Zm| _| CZHo$ ^m¡{VH$ nj Ho$ 
gmW-gmW CgH$m AmpË_H$-^mdZmË_H$ nj ^r {ZIaVm Mbm OmVm h¡ _mZmo ~mø 
àH¥${V _§o A§V:àH¥${V hr ~mobVr h¡, dht AnZm _wI‹S>m {XImVr h¡Ÿ& VwbgrXmg 
aËZmdbr go H$hVo h¢ ; "" ~mah hOma én`m Vmo _¢ H$mer _| hZw_mZ Or H$m _pÝXa 
~ZdmZo Ho$ {bE EH$ H$moR>r _| O_m H$a Am`m hÿ§Ÿ& {OZH$s H¥$nm go _wPo am_mkm {_br 
Am¡a OrdZ H$s gmar g_ñ`mE± hb hmoVr h¢ CZHo$ à{V AnZr {Zðm H$mo ~ZmE aIZm _oam 
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H$V©ì` WmŸ& VrZ hOma én`m Am¡a Y_©-H$m`m] _| IM© hþAmŸ& Xmo nwamZo ghnm{R>`m| H$s 
H$Ý`mAm| H$m {ddmh H$adm`mŸ& EH$ X[aÐ ~«m÷U H$mo Ka IarXdm {X`mŸ& Eogo hr Y_©-
H$_© _| XmZ {H$`mŸ& ''27 Vwbgr Zo gdm bmI én o` H$_m`o h¢Ÿ& CZ_| go EH$ bmI én`o 
{_Ì H$mo Xo {XE, ~mH$s én`o H$m {hgm~ do ~Vm aho h¢Ÿ& YZ H$m BñV_mb {H$g Vah 
{H$`m Om gH$Vm h¡, dh Ym{_©H$ Ñ{ïH$moU go àñVwV hþAm h¡Ÿ& "I§OZ Z`Z' _| gya 
gmoMVo h¢ ; "" gM h¡ Bg g§gma _| Ho$db Xw:I hr Xw:I h¡Ÿ& í`m_ gIm Vw_ AnZo OZ 
H$mo Bg àH$ma Xw:Ir XoIH$a {H$g H$boOo go {ZaÝVa Ho${bH«$s‹S>m _½Z ah gH$Vo hmo brbm 
nwéfmoÎm_ ? Bg ê$n go Vmo Vwåhmam _`m©Xm nwéfmoÎm_ dmbm ê$n hr loð h¡Ÿ& AÝ`m` H$m 
à{VH$ma H$aZo Ho$ {bE CÝhm|Zo YZwf~mU YmaU Vmo {H$`m Wm...{H$ÝVw Vw_ ^r d¥ÝXmdZ 
{dhma N>mo‹S>H$a H§$g H$mo _maZo Ho$ {bE _Wwam YmE WoŸ& gmYwAm| H$s ajm Am¡a Xwïm| H$m 
g§hma H$aZo Ho$ {bE Vw_ ^r AdVma YmaU H$aZo Ho$ hoVw dMZ~Õ hmoŸ& ''
28 
 
"nr{‹T>`m±' _| MmonµS>m, eµ\$sH$ Am¡a nmÊS>o`Or Ho$ ~rM hþE g§dmX _| `h ~mV 
^br-^m±{V \${bV hmoVr h¡ {H$ Y_©-_‹Oh~-H$_©; Š`m h¡ ?  
      "" Mmon‹S>m ~mobm : "" _oam ~g MbVm Vmo {hÝXwñVmZ Ho$ gmao _pÝXa-_pñOX, 
{JaOoKa g~ Vmo‹S>-\$mo‹S>H$a ‹O_tXmo‹O H$a XoVmŸ& Y_© Am¡a _‹Oh~ Ho$ {Ibmµ\$ A~ Vmo 
OohmX ~mob XoZm Mm{hEŸ& Omo gmbm Y_m©ÝYVm H$m àMma H$ao CZH$mo nH$‹S>H$a gmbm| H$mo 
hdmB© OhmOm| go EdaoñQ> Ho$ BbmH$m| _| N>mo‹S> {X`m OmE Am¡a H$hm OmE {H$ gmbm| 
{hÝXwñVmZ _| A~ Vwåhmar OJh Zht h¡Ÿ& ''    
eµ\$sH$ Omoe _| Am J`m, H$hZo bJm : "" _‹Oh~ Zo BÝgmZ H$mo BÝgmZ ~Zm`mŸ& 
o` Vwåhmar Vah-Vah H$s H$ëMg© _‹Oh~ Ho$ Cgybm| Ho$ ghmao hr AmJo ~‹T>r h¢Ÿ& ''    
nmÊS>o`Or ^r ~mobo : "" _¢ Vw_go nhbr hr ~ma gh_V hþAm hÿ§ eµ\$sH$Ÿ& Y_© 
EH$ AmÜ`mpË_H$ e{º$ h¡ Am¡a Cgr e{º$ go Xw{Z`m AmO VH$ AmJo ~‹T>r h¡Ÿ& ''  
Mmon‹S>m {IObmH$a ~mobm : "" ImH$ AmJo ~‹T>r> h¡Ÿ& gmbo, EH$-Xygao na Vbdma 
MbmVo aho, B{Vhmg ^am n‹S>m h¡Ÿ& e¡d d¡îUdm| go b‹S>Vo h¢, {e`m-gwpÝZ`m| go b‹S>Vo h¢, 
H¡$W{bŠg² àmoQ>ogQ>oÝQ>g² go b‹S>Vo h¢ Am¡a A~ o` gmbo {gI, {gIm| go b‹S> aho h¢, ham_‹OmXo 
h¢ g~-Ho$-g~Ÿ& ''    
eµ\$sH$ Ja_m`m : "" Mmon‹S>m, _¢ {H$gr _‹Oh~ `m _‹Oh~r Ho$ {Ibmµ\$ Vwåhmar 
o` Jm{b`m± A~ ~Xm©íV Zht H$ê§$Jm, Vwåh| ~VmE Xo ahm hÿ§Ÿ& AmB H$mÝQ> Q>mbaoQ> BQ>Ÿ& 
ao{bOZ ñnoebr _mB© Bñbm_ B‹O X ZoŠQ>a Amµ\$ _mB© bmBµ\$Ÿ& ''    
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nmÊS>o`Or Omoe _| Am JE, ~mobo : "" h_mao doXm| Am¡a Cn{ZfXm| Zo Xw{Z`m Ho$ 
g~ Y_m] H$mo gË` H$m _mJ© {XIbm`mŸ& ''29  
Bg MMm© _| X_ h¡Ÿ& Y_© H$m H$m`© h¡ em§{V \¡$bmZm, Z {H$ ì`{º$ H$mo Jw_amh H$a 
Amng _| ~¡a-^mdZm ~‹T>mZmŸ& Y_© `m Ym{_©H$Vm AnZo ñWmZ na ~am~a h¡, naÝVw 
ì`{º$ Ho$ ñdmW© Zo Cgo ~Xb {X`m h¡Ÿ& 
  "goR> ~m±Ho$_b' _| ~m±Ho$_b H$s {H$ñgmJmo e¡br Hw$N> Eogm gmoMVr h¡ ; "" ^¡`mo, 
VwPo _mby_ ZBª h¡ ; g§gH$saV, \$magr, Aa~r n‹T>Zo go nVm Mbo h¡ ; Vy BZ {dÚmAm| H$mo 
n‹T> Vmo _wPo _mby_ n‹S>oJm ; XmoZm| Ya_, _O~ EH$s h¢Ÿ& _wgb_mZr _O~ {H$gr Xygao Zo 
ZBª Mbm`m, ¡^`moŸ& IwX ^JdmZ {gar {H$agZ Or åhm¡å_X ~ZHo$ Aa~ñVmZ JE WoŸ& 
JrVm _| {dÝZo g_PmB© h¡ {H$ ZBª {H$ O~-O~ IwgH¡$Q> gmbo Xw{Z`m _| CY_ _Mmdo h¢ 
Vmo gmYw-gÝVm| H$s aŠN>m Ho$ VmBª Am¡Vma YmaZ H$ê§$ hÿ§Ÿ& BYa Vmo _Ywa _wabr YmaZ H$a 
g§ñH$saV _| JrVm H$hHo$ ^maVdf© H$s IwgH¡$Q>r \$m¡H$g H$sZr Am¡a {dYa åhmamO, O~ 
Aa{~ñVmZ _| Oê$aV n‹S>r Vmo OmHo$ Aa~r _| Hw$amZ ~mob AmEŸ& ''
30
 goR> Or H$m H$hZo 
H$m VmËn ©` `hr h¡ {H$ à^w, JmoS>, IwXm EH$ hr h¡Ÿ& `h Vmo _Zwî` Zo hr Y_© Ho$ gmW-
gmW BZgmZ H$mo ^r ~m±Q> {X`m h¡Ÿ& 
 
gma ê$n _| `hr H$hm Om gH$Vm h¡ {H$ ZmJa Or Zo AnZo CnÝ`mgm| _| VËH$mbrZ 
Ym{_©H$ n[adoe H$mo ~‹S>r g\$bVm Ho$ gmW A§{H$V {H$`m h¡Ÿ& Bg_| Hw$N> B{Vhmg gå_V 
nmÌm| H$m AmYma {b`m J`m h¡ Am¡a Hw$N> H$pënV nmÌm| H$mo {dídgZr` T>§J go àñVwV H$a 
Ym{_©H$ {dMmam| H$s CX²>^mdZm H$s JB© h¡Ÿ& ZmJa Or Ym{_©H$Vm H$mo ~hþV hr D$±Mr Z‹Oa 
go XoIVo WoŸ& CZH$m _mZZm Wm {H$ Y_© go _mZdVm H$m {dH$mg hmoZm Mm{hEŸ& o` 
_mÝ`VmE± CZH$s Am¡nÝ`m{gH$ g¥{ï go ñnï hþB© h¢Ÿ&  
8.2.6   Z¡{VH$ _yë`~moY :¡ y o¡ y o¡ y o  
 d¡pídH$ n[anàoú` _| XoI| Vmo CnÝ`mg {dYm nmR>H$ ng§XrXm Ed§ g\$bV_ {dYm 
_mZr OmEJrŸ& {dXoer CnÝ`mgm| H$s Anojm {hÝXr CnÝ`mgm| _| Z¡{VH$ AmJ«h {H$gr-
Z-{H$gr ê$n _| A{YH$ ahm h¡Ÿ& {hÝXr CnÝ`mgm| Ho$ Amapå^H$ H$mb _| `Ú{n _yb 
CÔoí` _Zmoa§OZ hr Wm, {H$ÝVw ~mX Ho$ CnÝ`mgm| _| Z¡{VH$Vm na {deof Omoa {X`m J`m 
h¡Ÿ& g_` J‹wOaVo Cg_| n`m©ßV d¡{^Ý` XoI gH$Vo h¢, na _ybV: {OZ Z¡{VH$ _yë`m| H$m 
_mZd OrdZ _| _hÎd h¡, Cggo Xya Zht ^mJm Om gH$VmŸ&  
B©_mZXmar, Ë`mJ, {Zðm, CÎmaXm{`Ëd H$s ^mdZm, H$éUm, X`m Am{X Z¡{VH$ 
_yë` H$hbmVo h¢Ÿ& S>m°.amO~br nmÊS>o` H$m _V h¡ ; "" ^maVr` Zr{V H$m ^dZ H$^r 
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nyU©V: ÜdñV Zht hþAm Am¡a Z H$^r ^maVr` Z¡{VH$Vm H$m ñda ~§X hþAmŸ& AmYw{ZH$ 
àd¥{Îm`m| Ho$ à{V ^r à{V{H«$`m hþB©Ÿ& CÝZrgdt eVr Am¡a ~rgdt eVr Ho$ nydm©Õ© _| Eogo 
H$B© Am§XmobZ àd{V©V hþE Omo Zr{VdmXr Wo Am¡a {OÝhm|Zo ^maVr` Z¡{VH$Vm H$mo Z`m 
àmU Am¡a Z`r {Xem XrŸ& BZ_| ~«÷g_mO, Am ©`-g_mO Am¡a am_H¥$îU {_eZ _w»` h¢Ÿ& 
BZ_| go àË o`H$ Zo ^maVr` Zr{V Ho$ CX²>J_ Am¡a òmoVm| H$m nwZ: AZwg§YmZ {H$`m, CZH$m 
n[aîH$ma {H$`m Am¡a CZHo$ AmYma na AmË_{dídmg Ho$ gmW H$_©R> OrdZ ì`VrV H$aZo 
H$m AmˆmZ {H$`mŸ& BZ_| go H$B© qMVH$ Am¡a VËdXeu ^r hþE {OÝhm|Zo AnZo OrdZ, 
dMZ Am¡a boIZr go OZVm Ho$ gm_Zo Z¡{VH$ AmXe© CnpñWV {H$`mŸ& ''
31 
 hOmam| dfm] 
go {Og AmXe© Z¡{VH$Vm Ho$ ~b na ^maV H$mo {díd _| ñWmZ {_bm Wm, Cg_o g_` 
Jw‹OaVo n[adV©Z Adí` hþAm h¡Ÿ& BZ_| go {H$VZo _yë` H$mbO`r ~ZH$a ah|Jo Am¡a 
{H$VZo g_` H$s dma go AmhV hmoH$a {_Q> OmE§Jo `h A^r Zht H$hm Om gH$VmŸ&  
ZmJa Or Zo Z¡{VH$ _yë`m| H$s Amoa g§Ho$V Adí` {X o` h¢Ÿ& `hm± h_ CZHo$ Ûmam 
Ambo{IV Z¡{VH$ _yë`~moY H$mo Hw$N>oH$ CXmhaUm| Ûmam g_PZo H$m à`mg H$a|Jo ; $ 
" ~ÀMm hr Vmo ~‹S>m hmoH$a AmX_r hmoVm h¡Ÿ& AmX_r hmoVo hr ^oX^md ewê$ hmo 
OmVo h¢ ; H«$moY, K¥Um, qhgmŸ& ' ("_hmH$mb' ^yI)yyy ; " ~‹S>o-~‹S>o ~ÝYZ WoŸ& AmO g~ 
hmoQ>bm| _| Imdo h¢..._a JE Mm¡~o Or AÀN>m hr hþAm, Zht Vmo AmO N>mVr \$Q> OmVr 
{dZH$s `o XoIHo$Ÿ& _¢ H$a_ H$m ImoQ>m Eogm ~M J`m hÿ§Ÿ& Am¡a, OmV-{~amXar H$moB© gwgar 
Zht ~mobo h¡Ÿ& ' ("goR> ~m±Ho$_b')o ± oo ± oo ± o ; " {gÕm§VhrZ Xm§d-n|M Š`m CÜd©MoVZm Ho$ {gÕ 
hmoZo _| BÝgmZr {X_mJ H$mo Hw$pÊR>V Zht H$aVo ? H$mZyZ `mZr gm_m{OH$ gË` ì`{º$ H$m 
Iob hmo J`m h¡Ÿ& `h AmXe© h_| {H$g gä`Vm H$s Amoa bo Om o`Jm ? '("~y±X Am¡ay± ¡y± ¡y ± ¡  
g_wÐ')www ; " AnZo nH$md na AmE ~J¡a H$moB© ~mV ~ZVr ZhtŸ& _m¡g_ AmZo na {H$gmZ 
IoV _| ~rO S>mbVm h¡ Am¡a _m¡g_ AmZo na hr CgH$m \$b ^r {_bVm h¡Ÿ& ~rM _| bmI 
OVZ H$aZo na ^r dh \$b Zht hm±{gb H$a gH$VmŸ& ' ("eVa§O Ho$ _mohao')§ o o o§ o o o§ o o o ; " {OZ 
e{º$`m| go A~moY H$_© J{V nmVm h¡ CÝh| _Zwî` H$mo H$^r Vmo‹S>Zm Zht Mm{hE, Š`m|{H$ 
`h AmË_KmV Ho$ g_mZ h¡Ÿ& ' ("gwhmJ Ho$ Zynwa')w o y ww o y ww o y w ; " w`J-Y_© gXm ~XbVm h¡, ha Zd 
gm_m{OH$ gË` H$s à^m go ì`{º$ H$m Z¡{VH$ gm¢X ©` {IbVm h¡Ÿ& ' ("A_¥V Am¡a ¥ ¡¥ ¡¥ ¡
{df'); " _Zwî` H$s BÀN>m Ho$db EH$ hr hmoVr h¡, Cgo Xmohao-{Vhao AZoH$ ê$n XoZo H$s 
{H«$`m JbV Zht, bo{H$Z Cg AZoH$Vm H$s EH$ê$nVm A{Zdm ©` eV© h¡Ÿ& ' ("gmV 
Ky±KQ>y±y±y± dmbm _wI‹S>m')w ‹w ‹w ‹ ; " ZE ì`mg àMoVm Zo g{X`m| go X{bV Am¡a Hw$N> {d{eï noem| go 
d{O©V aIr OmZo dmbr, d¡{XH$ Am ©` Ñ{ï go Y_©hrZ, Am{X_ `m àmMrZ H$mb go ~gr 
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hþB© Om{V`m| H$mo _mbm H§$R>r _§Va Am¡a Z¡{VH$ gm_m{OH$ Ñ{ï go Hw$N> Cn`moJr ~mV| nwÊ` 
\$b nmZo Ho$ {bE ~Vbm XtŸ& ' ("EH$Xm Z¡{_fmaÊ`o')¡ o¡ o¡ o ; " BÎmo dfm] _| h_mao na_nyÁ` 
_oKm ^JV Or H$moëhÿ Ho$ ~¡b H$s Vah amOo, aOdm‹S>o, goR>, gmhÿH$ma BÝht Ho$ Koao _| ZmM 
aho h¢ Am¡a Vw_ Jbr-Jbr ~mdbo H$s Vah S>mob-S>mobH$a g~ Ho$ A§Xa Z¡{VH$Vm H$s 
Am±Yr CR>m aho hmoŸ& CR>m aho hmo {H$ Zht ? ' ("_mZg H$m h§g')§§§ ; " ^maVdf© H$m 
AmX_r ~Xb ahm h¡Ÿ& {nN>‹S>o go {nN>‹S>m, X{µH$`mZyg go X{µH$`mZyg ì`{º$ ^r A~ BVZm 
{nN>‹S> hþAm Zht ahm {OVZm {H$ CgH$m gm¡ ~ag nhbo H$m nwaIm WmŸ& ' ("ZmÀ`m¡ ~hþV ¡ þ¡ þ¡ þ
Jmonmb')ooo ; " _¢ AnZo AmnH$mo g§nyU©, gd©g_W© {gÕ H$aZo _| hr AnZr gmar e{º$`m± 
bJm XoVm hÿ§Ÿ& XX XX XX Vw_ _oao AÝYo OrdZ H$s bmR>r ~Zo ahmo _mYdŸ& AmO go 
Vwåhmao _mJ© _| ~mYH$ à{Vðm H$s H$m_Zm Am¡a H$m_oÀN>m H$mo gXm Ho$ {bE Ë`mJVm hÿ§Ÿ& ' 
("I§OZ§§§  Z`Z'); " nhbo {gÕm§V Am¡a CÔoí` ñdmW© Wo A~ gÎm Am¡a AW© ñdmW© h¡Ÿ& 
'("{~Iaoooo {VZHo$')ooo ; " Z`m Zd`wdH$ Jw_amh h¡ ? O~ VH$ n‹T>Vm h¡ V~ VH$ Znw§gH$ 
H«$moY Ho$ H$maZm_o H$aVm h¡Ÿ& Ý`m` Ho$ hëbo CR>mVm h¡Ÿ& H$m°boO y`{Zd{g©Q>r go {ZH$bZo Ho$ 
~mX ~oH$mar H$s g_ñ`m go ~MZo Ho$ {bE {Og-{Vg Ho$ Vbwdo MmQ>Zo bJVm h¡Ÿ& `h 
\$mo‹S>m A^r nH$m Zht h¡ {\$a H«$m§{V H¡$go Am o`JrŸ& ' ("A{½ZJ^m© ')©©© ; " Omo h_mao doX 
Am¡a nwamZr nmo{W`m± n‹T>-n‹T>H$a Xw{Z`m H$mo ZE kmZ H$m COmbm Xo aho h¢, do nwÊ`mË_m      
h¢Ÿ& ' ("H$adQ>'); " {H$gr ^r amï´ H$m {Z_m©U hOmam| AkmV Xoedm{g`m| Ho$ ~{bXmZ go 
hmoVm h¡ Omo AnZo gwI, ñdmW©, OrdZ Am¡a {à`OZm| go A{YH$ AnZo Xoe Ho$ {hV H$s 
nadmh H$aVo h¢Ÿ&' ("nr{‹T>`m±')‹ ±‹ ±‹ ±  ; BZ Zr{V {df`H$ {dMmam| go ZmJa Or Zo Z¡{VH$ _yë` 
g§km{nV {H$E h¢Ÿ& CÝhm|Zo EH$ Amoa Ohm± Ë`mJ, {Zðm, gÀMmB©, namonH$m[aVm, H$éUm, 
X`m Am{X Z¡{VH$ _yë`m| H$m g_W©Z {H$`m h¡; dhm± H$m_mg{º$, Kyg, gm§àXm{`H$Vm, 
AW©bmobwnVm, PyR>, njnmV Am{X H$m IÊS>Z ^r {H$`m h¡Ÿ&  
8.2.7   am_, H$m_ d ào_naH$ _yë`~moY :o y oo y oo y o  
 ^maVr` g§ñH¥${V _w»` Mma nwéfmW© ; Y_©, AW©, H$m_ Am¡a _moj H$m _hÎd 
ñdrH$ma H$aVr h¡Ÿ& V^r H$hm J`m h¡ ; 
"" Y_m©W© ; H$m_ ;_mojofw `ñ`¡H$mo@{n Z {dÚVoŸ& 
AOmJbñVZñ o`d Vñ` OÝ_ {ZaW©H$_²Ÿ&& '' 
 àm`: g^r aMZmH$ma BÝht nwéfmWm] H$m ñdrH$ma H$a AnZr aMZmAm| _| `Wm-
gå^d AmboIZ H$aVo h¢Ÿ& ZmJa Or Zo AnZo CnÝ`mgm| _| am_, H$m_ d ào_naH$ 
_yë`~moY H$mo ñdrH$m ©` T>§J go ì`m»`m{`V {H$`m h¡Ÿ& AmbmoÀ` CnÝ`mgm| H$mo Ü`mZ _| 
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aIVo hþE `hm± BZ VrZm| H$m ñnïrH$aU Hw$N> Eogo hmo gH$Vm h¡ ; "am_' `mZr "í`m_', 
"{ed' Am¡a ì`mnH$ AW© _| ; Bï Xod ; Ym{_©H$ _mÝ`VmŸ& CXmhaUmW© ; "_mZg H$m 
h§g' _| Vwbgr Ho$ AmamÜ` "am_',  "I§OZ Z`Z' _| gya Ho$ AmamÜ` "í`m_' Am¡a 
"ZmÀ`m¡ ~hþV Jmonmb' _| {ZJw©{Z`m± Ho$ AmamÜ` "_wabrYa _mohZ' (bm¡{H$H$ _| _mohZm 
Am¡a Abm¡{H$H$ _| "_wabrYa _mohZ') h¡Ÿ& Bg ê$n _| Bï Xod ^{º$ {_bVr h¡, naÝVw `h 
^{º$ {H$g _mo‹S> go JwOar h¡ `h OmZZm Oê$ar h¡Ÿ& \«$m`S> Ho$ AZwgma _Zwî` H$s àË`oH$ 
{H«$`m-à{V{H«$`m H$m_-dmgZm Ho$ AZwào[aV hmoVr h¡Ÿ& S>m°.{dOoÝÐ Zmam`U qgh {bIVo 
h¢ ; "" H$m_ na {Z §`ÌU ñWm{nV H$aZo H$m H$m`© AË §`V Xwê$h {gÕ hþAmŸ& ha w`J _|, 
ha Xoe _| Y_© Am¡a H$m_ PJ‹S>Vo hþE AmE Am¡a A{YH$ ~ma `h hþAm {H$ H$m_ H$s dm`w 
go Y_© H$m XrnH$ ~wP J`mŸ& ''
32 
 "H$m_' _mZd _Z _| CR>Zo dmbr CÎmmn bha h¡, Omo 
g_ñV _mZg H$mo P§H¥$V H$a XoVr h¡Ÿ& BgH$m doJ hr _Zwî` H$s g_ñV {H«$`mAm| Am¡a 
à{V{H«$`mAm| H$mo à^m{dV H$aVm h¡Ÿ& BgH$s Ma_ n[aU{V H$mb hrZVm h¡Ÿ& {XZH$a Or 
H$s " H$m_mÜ`mË_ H$s H¥${V ' "Cd©er' _| ^r Bg ~mV H$s nw{ï {_bVr h¡ ; 
"" Bgr{bE, {ZîH$m_ H$m_-gwI dh ñdJuH$ nwbH$ h¡ 
gnZo _| ^r Zht ñdën {Og na A{YH$ma {H$gr H$mŸ&  
Zht gmÜ` dh VZ Ho$ AmñH$mbZ `m g§H$moMZ go, 
dh Vmo AmVm AZm`mg, O¡go ~y±X| ñdmVr H$s, 
Am {JaVr h¡, AH$ñ_mV² grnr Ho$ Iwbo öX` _|Ÿ& ''
33
 
 ào_ {Xì` ñdê$n h¡Ÿ& _Zwî` _mÌ Ho$ {bE ào_ gwI d em§{V àXmVm h¡Ÿ& ewÕ, 
N>ba{hV ào_ _Zwî` H$mo AH$WZr` AmZ§X XoVm h¡Ÿ& ào_ emûdV h¡, {MXmZ§X ñdê$n h¡Ÿ& 
ào_ H$m `h {Xì` ñdê$n V^r g§^d h¡, O~ Cg_| {H$gr ^r àH$ma H$m {dH$ma Z hmoŸ& 
H$~ra Zo ^r H$hm h¡ ; " T>mB© AmIa ào_ H$m n‹T>o gmo npÊS>V hmoB©Ÿ& ' g§gma H$s _{V d 
J{V ào_ Ho$ H$maU hr g§^d h¡Ÿ& ào_ Ho$ A§VJ©V ñZoh, __Vm, dËgbVm...Am{X H$m 
g_mdoeZ hmo gH$Vm h¡Ÿ& AmOH$b ào_ H$m ñdê$n hr ~Xb J`m h¡Ÿ& ào_ `mZr {dOmVr` 
ào_ `hr AW© {b`m Om ahm h¡Ÿ& ñdOZ Ho$ à{V ào_, g_mO Am¡a Xoe Ho$ à{V ào_ Am¡a 
AmJo d¡pídH$ ào_ H$m ^r EH$ ñdê$n hmo gH$Vm h¡ !  
 ZmJa Or OmJê$H$, g_mOào_r, XrK©Ñïm H$WmH$ma h¢Ÿ& OrdZ _yë`m| H$m 
AmH$bZ `Wm`mo½` hmWm| hmo `h g_mO Ho$ {bE ~‹S>m lo`gH$a h¡, {Ogo CÝhm|Zo ~‹S>r 
JhamB© go AnZr Am¡nÝ`m{gH$ g¥{ï _| Ambo{IV {H$`m h¡Ÿ& CZHo$ CnÝ`mgm| _o ñdñW 
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g_mO H$s n[aH$ënZm ~‹S>o hr gwMmé T>§J go ì`m»`m{`V hþB© h¡Ÿ& `hm± ~hþV hr g§jon _| 
am_, H$m_ d ào_naH$ _yë`~moY H$s Amoa g§Ho$V _mÌ {X`m OmEJm ;      
8.2.7.1   ZmJa Or H$s am_naH$ Ñ{ï : 
 h_ nhbo ^r ñnï H$a MwHo$ h¢ {H$ am_naH$ Ñ{ï `mZr AmÜ`mpË_H$ Ñ{ï, {Og_| 
í`m_ ào_ `m BïXod ào_ ^r gpå_{bV h¡Ÿ& ^maVr` g§ñH¥${V H$s Ñ{ï go am_dVma Am¡a 
H¥$îUmdVma H$m g{deof _hÎd h¡Ÿ& `hm± ~a~g lr_X²> ^JdX²>JrVm H$m ûcmoH$ `mX Am 
ahm h¡ ; 
"" `Xm `Xm {h Y_©ñ` ½bm{Z ©^d{V ^maVŸ& 
Aä`wËWmZ_Y_©ñ` VXmË_mZ§ g¥Omå`h_²Ÿ&&  
n[aÌmUm` gmYyZm§ {dZmem` M XwîH¥$Vm_²Ÿ& 
Y_©g§ñWmnZmWm©` g§^ dm{_ `wJo w`JoŸ&& ''  
( lr_X²> ^JdX²>JrVm 4/7/8 ) 
 ^maVr` OZ _mZg H$m g§nyU© {dídmg h¡ {H$ Ym{_©H$ J«§Wm| _| ~VmB© JB© Bg ~mV 
H$mo ZH$mam Zht Om gH$VmŸ& ZmJa Or Zo AnZo CnÝ`mg "_mZg H$m h§g' _| Vwbgr H$s 
am_^{º$, "I§OZ Z`Z' _| gyaXmg H$s H¥$îU^{º$, "ZmÀ`m¡ ~hþV Jmonmb' _| {ZJw©{Z`m± 
Ho$ ~MnZ Ho$ g§ñH$ma H$s ~Xm¡bV R>mHw$a^{º$ (A§ewYa e_m© Ho$ `hm± R>mHw$aÛmao Ho$ Xe©Z 
H$aZo Ho$ {bE OmZm ) VWm CnÝ`mgm§V _| {ZJw©{Z`m± H$s nwÌdYy Zo AnZr gmg H$m 
bm°Ho$Q> AnZo n{V H$mo {XImVo hþE, {ZJw©{Z`m± H$s "_wabrYa _mohZ' H$s ^{º$ H$mo 
bm¡{H$H$ (_mohZ) Ho$ ~hmZo ñnï H$s h¡Ÿ& " _rZo go ~Zr a§JrZ Vñdra WrŸ& ~§gr ~OmVo 
hþE _mohZ H$m _wI CZHo$ AnZo _mohZ H$m hr ~Zm`m J`m WmŸ& ' ("ZmÀ`m¡ ~hþV 
Jmonmb'), "goR> ~m±Ho$_b' _| goR> Or H$s H¥$îU Am¡a _whå_X H$s MMm©, "H$adQ>' _| 
~§grYa H$m Mm§XH$mo§ Or _pÝXa H$s Xe©Z H$aZo H$s bmbgm Am¡a CgH$s `h àmW©Zm ; " ho 
_mVoídar, ho ~m~m ^moboZmW, _¢ {ZnQ> A½`mZr hÿ±Ÿ& ñdmW©de {H$E JE _oao nmnm| H$mo 
j_m H$a|Ÿ& EH$ ~ma _wPo _oar _ZMmhr VH$Xra {_b OmE, {\$a _¢ Ho$db Amn hr Ho$ 
MaUm| H$m Ü`mZ H$ê§$JmŸ& nmbWr _maH$a H$s JB© nyOm _| ~mah {JZ{V`m| dmbo "› Z_: 
{edm` ' On Ho$ {gdm CgZo B©ída H$m {OVZm Ü`mZ {H$`m dh Ho$db AnZr bm¡{H$H$ 
AmH$m§jmAm| H$m Iob ^a WmŸ& ' ("H$adQ>')  
VwbgrXmg H$s {ed^{º$-am_^{º$ Xo{IE ; "" OëXr go {edqbJ H$s n[aH«$_m 
H$aHo$ gr{‹T>`m| go CVaH$a dh ^mJmŸ& Bg g_` ^yVm| go A{YH$ {H$gr Or{dV _Zwî` H$s 
_ma ImZo H$m ^` hr Cgo A{YH$ gVm ahm WmŸ& XX XX XX hm§\$Vo hþE dh í_emZ 
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H$s Amoa XoIZo bJm ; "" Amd ~ÀMy, ~Q>oída hmod¢, Mmho CZHo$ Jwé hmod¢, Mmho Jwé Ho$ 
y^V hmod¢, h_ma H$moD$ H$m {~Jm{‹S> gH$V h¡ ? Aao h_ Vmo am_Or H$m O`Kmof H$[a 
Am o`ZŸ& '' Vwbgr í_emZ go `m| Ka bm¡Q> ahm Wm _mZmo {ÌbmoH${dO` H$aHo$ Am ahm 
hmoŸ& Bg g_` Z Vmo Cgo Om‹S>m hr gVm ahm Wm Am¡a Z {H$gr àH$ma H$m ^`Ÿ& AmñWm 
à~b hmoH$a Cgo am__` ~Zm ahr WrŸ& ''
34
 ; BZ ~mVm| go ñnï hmoVm h¡ {H$ ZmJa Or 
Zo am_-í`m_-{ednaH$ Ñ{ï H$mo ~hþV hr ì`mnH$Vm go àñVwV {H$`m h¡Ÿ&         
8.2.7.2   ZmJa Or H$s H$m_naH$ Ñ{ï : 
 _w»` Mma nwéfmWm] _| go g^r H$m AmboIZ ZmJa Or H$aVo h¢Ÿ& BZ Mmam| nwéfmWm] 
H$m AnZm-AnZm _hÎd ñd`§ {gÕ h¡Ÿ& `hm± h_ ZmJa Or H$s H$m_naH$ Ñ{ï H$mo 
AmH${bV H$a|JoŸ&  
 H$m_ gå~ÝYr {dMma-gm{hË` àMwa _mÌm _| CnbãY h¡Ÿ& ZmJa Or Zo {Og 
gmhg Ho$ gmW H$m_-gå~ÝYr {dMma àñVwV {H$ o` h¢, dh AnZr _hÎmm àñWm{nV H$aVo 
h¢Ÿ& `hm± "_mZg H$m h§g' Am¡a "I§OZ Z`Z' {deof CëboIZr` h¡Ÿ& BZ XmoZm| CnÝ`mgm| 
_| CÝhmo§Zo Xmo _hmZ OZ-_Z Ho$ "AmñWm Ho$ àVrH$' ^º$H${d VwbgrXmg Am¡a gyaXmg 
H$mo H$m_ go à^m{dV {XImH$a EH$ àH$ma go OZ-AmñWm H$mo MwZm¡Vr Xr h¡Ÿ& {\$a ^r 
_mZZm n‹S>oJm {H$ AÝVV: Vmo o` XmoZm| AnZo M[aÌ H$s J[a_m ~aH$ama aIVo hþE H«$_e: 
"H$m_ na am_ H$s' VWm "H$m_ na í`m_ H$s' {dO` M[aVmW© H$aVo h¢Ÿ& `h Bg{bE ^r 
_hÎdnyU© h¡ Š`m|{H$ ZmJa Or "_mZg H$m h§g' Ho$ Am_wI _| {bIVo h¢ ; "" d¡go ^r 
n§{S>V VwbgrXmg Zo, ~H$m¡b ~§Ywda S>m°.am_{dbmg e_m©, H$m{bXmg H$mo Iy~ Km|Q>m 
hmoJmŸ& do H$^r a{g`m ^r aho hm|JoŸ& "{dZ` n{ÌH$m' _| do AnZr "_XZ ~m`' go Iy~ 
OyPo h¢Ÿ& H${b w`J Ho$ ê$n _| CÝh| nX Am¡a n¡go H$m bmo^ Vmo gVm hr Zht gH$Vm, gVm`m 
hmoJm H$m_d¥{Îm ZoŸ& _wPo bJVm h¡ {H$ Vwbgr Zo H$m_ hr go OyP-OyP H$a am_ ~Zm`m 
h¡Ÿ& " _¥JZ`Zr Ho$ Z`Z ga, H$mo Ag bm{J Z Om{h ' C{º$ ^r Jdmhr XoVr h¡ {H$ 
Zm¡OdmZr _| {H$gr Ho$ Vrao-Zr_H$e go q~Yo hm|JoŸ& Zmg_P OdmZr _| H$mer {Zdmgr 
{dÚmWu Vwbgr H$m {H$gr Eogo Xm¡a go Jw‹OaZm AZhmoZr ~mV ^r Zht h¡Ÿ& ''35 Vmo Xygar 
Amoa "I§OZ Z`Z' _| do " gyam§Ym| Ho$ à{V gVhr h_XXu ' aIVo h¢, Š`m|{H$ CÝh| nVm h¡ 
{H$ {Og Vah "_mZg H$m h§g' _| Vwbgr H$Wm H$mo boH$a H$B© Vwbgr-ào_r µIµ\$m hþE Wo, 
d¡go hr "I§OZ Z`Z' Ho$ gya H$mo boH$a hmo gH$Vm h¡Ÿ& gyaXmg ^r Vwbgr H$s Vah H$m_-
Áda d ào_-Áda go nr{‹S>V WoŸ& Ohm± Vwbgr H$mo _mo{hZr d aËZmdbr Zo H$m_ go {dˆb 
{H$`m Wm, dhm± gya H$mo gwZ¡Zm Am¡a H$ÝVmo Zo H$m_-{dH$ma-J«ñV {H$`m WmŸ& 
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 "_mZg H$m h§g' _| AZoH$ Eogo dU©Z h¢, Ohm± Vwbgr _ZmoÛÝÛ _| \$±g OmVo h¢Ÿ& 
am_-ag no` h¡ `m H$m_-ag ? Vwbgr Zo Eogo _| AnZo Amn H$mo g±^mbH$a H$m_ na am_ 
H$s {dO` Kmo{fV H$s h¡Ÿ& CnÝ`mg Ho$ Hw$N> CXmhaU go `h ~mV ñd §` ñnï hmo OmEJr ;  
"" 1. "" Zmar H$m àW_ AmqbJZ Vwbgr H$mo _X_Îm ~ZmZo bJm, gmW hr Z o`nZ H$m 
AZw^d CÝh| ^`^rV ^r H$aZo bJmŸ& _Z H$s Bg Xmohar pñW{V _| D$hmnmoh H$s à{H«$`m 
H$mo OmJ CR>Zo H$m ghO Adga {_b J`mŸ& gwI H$s ~ogwYr Ho$ dmVmdaU _| CZHo$ A§Va 
H$m ñda Zah[a ~m~m H$m ñda ~ZH$a ~mob CR>m ; " H$m¡‹S>r Ho$ bmbM _| AnZr Jm§R> 
~§Yr _moha J§dmEJm _yI© ? doí`m Ho$ {bE am_ H$mo Ë`mJoJm ? ' ; "" Zm, ZmŸ& _wPo OmZo 
Xmo _mo{hZr~mB©Ÿ& _¢ Aàmß` dñVw Ho$ àbmo^Z _| AnZo-AmnH$mo H$Xm{n Zht S>mby§JmŸ& '' 
H$hH$a AnZo-AmnH$mo ~m§hm| Ho$ ~ÝYZ go _wº$ H$a {b`m Am¡a EH$ S>J nrN>o Mbo JE, 
H$hm ; "" Vw_ AnZr A{^bmfmE± {H$gr Am¡a go nyar H$amo _mo{hZr~mB©Ÿ& _¢ am_ H$m 
Jwbm_ hÿ§, Vw_ Cñ_mZ Im§ H$s MmH$aŸ& h_ XmoZm| AnZo-AnZo ~ÝYZm| go ~§Yo h¢Ÿ& Vw_ _oao 
{bE Bg g_` ^bo hr A{V AmH$f©U-^ar hmo, {H$ÝVw Vwåhmao {bE AnZo OrdZ H$m 
loðV_ AmH$f©U-^md N>mo‹S>Zm _oao dmñVo Ag§^d h¡Ÿ& XX XX XX _¢ `h H$Xm{n Zht 
MmhVm {H$ _oam dh gmoZm H$b {_Å>r gm{~V hmo OmEŸ& Xw{dYm _| _m`m Am¡a am_ XmoZm| 
hr Mbo Om §`Ÿ& '' 2. "" ..._oam H$m_ doJ A{V àIa ahm WmŸ& JmhñÏ ©` OrdZ {~VmZo Ho$ 
~mX {\$a go ~«÷M ©` d«V YmaU H$aZm hr _oao {bE A{V H${R>Z M‹T>mB© Ho$ g_mZ {gÕ 
hþAmŸ& H$m_ go g^r amJ OmJVo h¢ Am¡a Cgrgo g_ñV {d^y{V`m| H$m ^r  CX` hmoVm h¡Ÿ& 
_¢Zo AnZo H$m_bm¡h H$mo am_agm`Z go gmoZm ~Zm {b`m h¡, `h gM h¡, na eara H$mo Vmo 
CgHo$ AmKmV ghZo hr n‹S>oJoŸ& '' 3. "" " ho am_, _oar `h narjm Z bmo à w^, _wPo Bg 
Yw§Ybo àH$me go Vrd« AmbmoH$ Ho$ bmoH$ _| bo MbmoŸ& A~ H$m_m§YH$ma Ho$ nmVmb _| Z 
T>Ho$bmo ZmW, X`m H$amoŸ& ' XX XX XX "" H$m_ Am¡a am_ Ho$ ~rM _| MwZmd Ho$ jU 
AmZo na {ZíM` hr _oar MoVZm CR>H$a _wPo H$m_-àbmo^Zm| go ~Mm boVr WrŸ& Xe©Z 
gm{hË` Am¡a H$bm Ho$ g§ñH$mam| go {Og gm¢X ©` H$s Mmh am_-ê$n boH$a _Z H$s H$gm¡Q>r 
na M‹T>H$a \$sH$m n‹S> OmVm WmŸ& Hw$N> ^{º$Zm| Zo _wPo AnZo àbmo^Zm| go \$m§gZm Mmhm 
{H$ÝVw am_ Zo ~Mm {b`mŸ&  ''
36
   
 AZoH$ OZlw{V`m| Ho$ AmYma na ZmJa Or Vwbgr Ho$ M[aÌ _| H$m_mdoJ 
H$s EH$ _hÎdnyU© ^y{_H$m ñdrH$ma H$aVo h¢, bo{H$Z do g§`_ Am¡a _`m©Xm Ûmam CgHo$ 
CXmÎmrH$aU Ho$ {bE H$R>moa g§Kf© H$aVo h¢Ÿ& `h X_Z Ed§ g§Kf© CZ_| AZoH$ emar[aH$ 
ì`m{Y`m| H$m H$maU ^r ~ZVm h¡Ÿ& d¥ÕmdñWm _| CZHo$ eara _| {ZH$br {JpëQ>`m± Am¡a 
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Cggo CnOr nr‹S>m Bgr H$R>moa X_Z H$m n[aUm_ WtŸ& bo{H$Z Vwbgr Ho$ _mZ{gH$ 
{daoMZ Am¡a {dH$mg H$s H$B© _§{‹Ob| h¢Ÿ& _mo{hZr go do nËZr aËZmdbr Am¡a {\$a AnZo Bï 
am_ VH$ CR>Vo Am¡a nhþ±MVo h¢Ÿ& _mo{hZr Ho$ ê$n H$m AmH$f©U CÝh| BVZm A{^^yV H$aVm 
h¡ {H$ do AnZm Amnm hr Imo ~¡R>Vo h¢Ÿ& CgH$s _m± Ho$ Ûmam An_m{ZV {H$E OmZo na do 
AnZo ñdËd H$s Amoa dmng bm¡Q>Vo h¢ ; AnZr aMZmË_H$ gå^mdZmAm| H$mo Q>mohVo hþEŸ& 
Vwbgr "H$m_' go hr am_ H$s Amoa H$s AnZr `mÌm gånÝZ H$aVo h¢Ÿ& S>m°.am_AdY 
emñÌr {bIVo h¢ ; "" ZmJa Or Ho$ CnÝ`mgH$ma H$mo H$ënZm-bmoH$ _| {dMaZo H$m nyU© 
AdH$me {_b J`m Am¡a CÝhm|Zo AnZo CÔoí` Ho$ AZwHy$b Vwbgr M[aÌ H$mo T>mb {b`m h¡Ÿ& 
{\$a `{X VwbgrXmg Or{dH$m Ho$ A^md _| ~MnZ go hr ~ma-~ma {~b{~bmVo h¢ Am¡a 
~mX _| H$WmdmMZ H$mo hr Or{dH$m H$m gmYZ ~ZmVo h¢ Vmo `h ñdm^m{dH$ hr H$hm 
Om o`JmŸ& Am¡a {\$a O~ H$m_ Zo CÝh| _mo{hZr, amOHw§$dar, Må_mo ghþdmBZ Am{X go bm 
Q>H$am`m Am¡a aËZmdbr Ho$ ; nwéf {Zao Mm_ H$m bmo^r h¡ Ord _| a_o am_ H$m Zht ; 
eãXm| go à~mo{YV H$amH$a CÝh| nyU© AmñWm Ho$ gmW am_ H$s Amoa CÝ_wI H$aHo$ am__` 
~Zm {X`m Vmo Bgo ^r Añdm^m{dH$ Zht H$hm Om o`Jm Š`m|{H$ _mZd OrdZ H$s _yb 
àoaUmAm| `m àd¥{Îm`m| H$m X_Z Zht, CÝZ`Z {H$`m Om gH$Vm h¡Ÿ& ''
37
 ZmJa Or 
H$m_doJ Am¡a H$m_-{dH¥${Îm`m| H$m {MÌU H$aHo$ ^r CZgo _w{º$ Am¡a CXmÎmrH$aU na 
~b XoVo h¢Ÿ& `h H$hZm AZw{MV Z hmoJm {H$ Vwbgr Zo AnZo AÝVa H$s g^r àd¥{Îm`m|, 
{deofH$a H$m_ H$m am_ _| CXmÎmrH$aU H$a {X`mŸ& AnZo ~hþM{M©V "A^mJonZ' Ho$ 
{déÕ dh OrdZ ^a OyPm Am¡a Or ^a H$a OyPmŸ& ApÝV_ {dO` CgH$s hr hþB© Am¡a 
Bg {dO` Ho$ _yb _| h¡ dhr H$m_ Omo _mZd OrdZ H$m Ma_ Xw{Z©dma gË` h¡Ÿ& 
VwbgrXmg Zo Bg g_mÝ` "H$m_' H$mo AnZr Vnñ`m Ho$ Ûmam "am_' _| ~XbH$a aI 
{X`mŸ&       
_Ywaoe H$s H$b_ Zo gQ>rH$ {bIm h¡ ; "" AnZo {nN>bo CnÝ`mgm|, {deof ê$n go 
"_mZg H$m h§g' Am¡a "ZmÀ`m¡ ~hþV Jmonmb' H$s Vah "I§OZ Z`Z' _| ^r A_¥Vbmb 
ZmJa gya Am¡a H$ÝVmo Ho$ àg§J _| H$m_ Ho$ CXmÎmrH$aU H$s {gµ\$m[ae H$aVo h¢Ÿ& H$mbr, 
H$mZr Am¡a MoMH$ Ho$ XmJ ^ar hmoZo Ho$ ~mdOyX "_XZJÝYm' H$ÝVmo AnZr nhbr |^Q> _| 
hr gya na Eogr _mo{hZr S>mb gH$Zo _| g\$b hmoVr h¡ {OgH$s gwJÝY go "I§OZ Z`Z' 
H$m H$m\$s ~‹S>m {hñgm gwdm{gV h¡Ÿ& ''
38
  _mZdr` Am¡a _Zmod¡km{ZH$ ñVa na H$m_ 
O¡gr Xw~©bVmAm| H$m hmoZm ~wam Zht h¡Ÿ& Eogr Xw~©bVmE± _Zwî` H$mo Am¡a ^r ghO Ed§ 
gwJ«mø ~ZmVr h¢Ÿ& "I§OZ Z`Z' _| gya AnZr Bg àH¥${VJV Xw~©bVm go Jhao 
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AmË_g§Kf© H$s à{H«$`m H$mo {dñVma go A§{H$V H$a gH$Zo Ho$ H$maU hr Cgo `m{ÝÌH$ 
~ZmZo go ~Mm gHo$ h¢Ÿ& gyaO _Z Am¡a í`m_ _Z H$m ÛÝÛ H$ÝVmo Ho$ g§X ©^ _| nhbr ~ma 
nyar Vah go g_mßV hmoVm h¡Ÿ& AnZo _Z H$s Ñ‹T>Vm H$mo CÝhm|Zo Bg àH$ma ñnï H$s h¡ ;   
" Omo gwI _¢ nmZm MmhVm hÿ± dh _wPo ^m½` Zo Zht {X`m, Am¡a Omo gwI _oam ^m½` 
^moJZm MmhVm h¡ dh _¢ Cgo Zht Xy±JmŸ& '  
"I§OZ Z`Z' _| gyaXmg H$s H$m_ go í`m_ H$s Amoa J{V {dÚ_mZ h¡Ÿ& gya        
" H$m_ gwI go Z¡Z gwI CÎm_ ' _| {dídmg H$aVo h¢Ÿ& CÝh| ^r H$m_ Zo {H$VZm gVm`m   
h¡ ? Xo{IE Hw$N> CXmhaU ; "" 1. "" ~mV `hm§ VH$ nhþ§M JB© {H$ EH$ amV gya ñdm_r Zo 
Cgo AnZm H$m¡_m ©` gm¢nZo H$m {ZíM` H$a {b`m WmŸ& amV H$mo gwZ¡Zm O~ gyaO H$s 
OR>amp½Z H$mo ~wPmVo hþE AnZo ñne© go CgH$s H$m_m{½Z H$mo ‹^S>H$m ahr Wr V~ EH$mEH$ 
gyaO H$m í`m_ _Z ~mob CR>m ; " Aao _y‹T>, Voar ~mha H$s Vmo \y$Q>r hr hþB© h¢, A~ Š`m 
^rVa H$s ^r \$mo‹S>oJmŸ& o` ZQ>Zr AmO Voao gm_Zo ZmMVr h¡, H$b go VwPo ZMm _maoJrŸ& ' 
gmam gwI, Jw‹S> Jmo~a hmo J`mŸ& ImVo-ImVo a~‹S>r _| g‹S>m§Y-^ar H$sM‹S> {_b JB©Ÿ& í`m_ 
_Z H$s \$Q>H$ma na gyaO _Z V‹S>n-V‹S>n CR>m WmŸ& `h _mXH$ Mwå~Z, AmqbJZ, _rR>o 
agrbo ~mob EH$ Va\$ ; Am¡a Xygar Amoa í`m_Ÿ& í`m_ Zo Cgr amV gyaO H$m dh Ka 
Nw>‹S>dm {X`mŸ& '' 2. "" AZm`mg Zmar ñne© Ho$ AmH«$_U go gyaO-_Z H$s AmÜ`mpË_H$ 
Xme©{ZH$Vm CgH$m H$m_-Xe©Z ~ZZo bJrŸ& Xoh JwXJw{X`m| H$m \w$hmam ~Z JB©Ÿ& ~mE§ 
hmW H$mo X~mH$a Nw>Vo hþE H$ÝVmo Ho$ ñVZ H$mo _gbZo Ho$ {bE Xm{hZm n§Om bnH$m, na 
nmg nhþ±MZo VH$ Xygam AW©-~moY MVwamB© go J«hU H$a {b`mŸ& H$ÝVmo Ho$ ñVZ H$m ag-
~g hmWm| go _wbm{_`V Ho$ gmW T>Ho$bH$a Yrao go H$hm : "" nao gaH$mo H$moB© XoI boJm Vmo 
Š`m H$hoJmŸ& '' 3. "" gyaO _Z A^r AnZr VQ>ñWVm H$s Zr{V na Ñ‹T> WmŸ& dh 
Ag§^d H$mo g§^d H$aZo dmbo AeaU eaU à^w H$s OÝ_^y{_ _| CZHo$ Xe©Z H$aZo Om 
ahm h¡Ÿ& CZHo$ à{V AQy>Q> lÕm aIH$a CgZo ~hþV Hw$N> nm`m h¡, dh CÝh| AnZr Amoa go 
{d_wI Zht hmoZo XoJmŸ& Am¡a H$m_ ? dh Vmo ha Ord H$s d¥{Îm h¡Ÿ& Am¡a A^r _¢ H$m¡Z 
~‹S>m g`mZm hmo J`m hÿ±Ÿ& ~«÷M ©` Vmo ~‹S>o-~‹S>o GŸ{f-_w{Z`m| go ^r Zht gY gH$mŸ& 
AñVwŸ& Omo hmoJm XoIm OmEJmŸ& _¢ AnZr Amoa go Vmo Bg g_` VQ>ñW hr hÿ±Ÿ& ''
39
 
gyaXmg H$s OÝ_m§YVm Ho$ H$maU d¡go ^r nmR>H$ CZHo$ à{V nyU© h_XXu aIVo h¢Ÿ& do O~ 
H$m_ na {dO` àmßV H$aVo h¢, Vmo CZHo$ ^º$öX` Ho$ à{V gya ^º$m| H$s lÕm d¡gr H$s 
d¡gr ~Zr ahr h¡Ÿ& h_ Vmo H$h|Jo {H$ gya H$m _mZdr` ê$n go {MÌm§H$Z, H$m_ go í`m_ 
H$s Amoa CÝZ`Z CZHo$ M[aÌ H$mo Am¡a ^r D$±Mm CR>mVm h¡Ÿ&  
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 `{X VwbZmË_H$ Ñ{ï go Vwbgr Am¡a gya H$s H$m_-am_ d H$m_-í`m_ `mÌm H$mo 
XoI| Vmo XmoZm| H$m_ na {dO`r hmoVo h¢Ÿ& CÝh| ^r _m`m Zo namñV H$aZm Mmhm, naÝVw 
CÝhm|Zo AnZo AmamÜ` am_ d í`m_ H$m hmW Zht N>mo‹S>mŸ& AmÝV[aH$ {dH$mg H$s à{H«$`m 
_| CÝh| {OZ _Zmo{dH$mam| go b‹S>Zm n‹S>Vm h¡, CZ_| H$m_ à_wI h¡Ÿ& "_mZg H$m h§g' _| 
H$m_-am_ ÛÝÛ VWm "I§OZ Z`Z' _| Bgo H$m_-í`m_ ÛÝÛ Ho$ ê$n _| {XIm`m J`m h¡Ÿ& 
XmoZm| _| AmË_g§Kf© H$s `h à{H«$`m Xya VH$ MbVr h¡Ÿ& Vwbgr H$mo _mo{hZr d aËZmdbr 
Am¡a gya H$mo gwZ¡Zm d H$ÝVmo H$m_ H$s Amoa ~ma-~ma ItMVr h¢, na CZH$m {ddoH$ CÝh| 
C~ma boVm h¡Ÿ& H$m_ Am¡a {ddoH$ Ho$ ÛÝÛ _| do H$m\$s PybVo ahVo h¢Ÿ& EH$ CZH$s Cg 
Eo{Vhm{gH$ COm© H$mo aoIm§{H$V H$aVm h¡ Vmo Xygam CZHo$ M[aÌ H$mo A{YH$ _mZdr` 
~ZmVm h¡, Omo CÝh| _hmZVm H$s Amoa AJ«ga H$aVr h¡Ÿ&     
 ZmJa Or H$s H$m_naH$ Ñ{ï {g\©$ "_mZg H$m h§g' d "I§OZ Z`Z' VH$ hr 
gr{_V Zht h¡Ÿ& CÝhm|Zo "ZmÀ`m¡ ~hþV Jmonmb' Am¡a "nr{‹T>`m±' _| ^r H$m_ H$mo {deof 
ê$n go {M{ÌV {H$`m h¡Ÿ& "ZmÀ`m¡ ~hþV Jmonmb' _| {ZJw©{Z`m± H$s OrdZ H$hmZr  {OZ 
_mo‹S>m| go Jw‹OaVr h¡, nmR>H$ hŠH$m ~ŠH$m ah OmVm h¡Ÿ& EH$ CÀMHw$brZ ~«m÷Ur Ho$ 
g§ñH$mam| Zo _ohVa ~ZZm {H$g Vah go ñdrH$mam hmoJm ? `h ~hþV ~‹S>m àíZ h¡Ÿ& Bg 
OrdZ H$m MwZmd IwX {ZJw©{Z`m± H$m h¡Ÿ& Bg{bE {H$gr go {eH$m`V ^r Zht H$a gH$VrŸ& 
~oeH$ "ZmÀ`m¡ ~hþV Jmonmb' H$s aMZmdñVw _ohVa g_mO h¡, naÝVw CgH$m _w»` H$Ï` 
H$m_MoVZm H$m CXmÎmrH$aU Am¡a AmË`pÝVH$ g§`_ H$s à{Vðm h¡Ÿ&  
 H$m_mdoJ Am¡a Cggo g§Kf© H$s dñVw `m Wr_ ZmJa Or H$s Am¡nÝ`m{gH$ Ñ{ï H$m 
EH$ CëboIZr` nj ahm h¡ Omo "ZmÀ`m¡ ~hþV Jmonmb' _| ^r nyar Vrd«Vm Ho$ gmW àñVwV 
hþAm h¡Ÿ& ~«m÷U H$Ý`m {ZJw©{Z`m± H$s ÌmgXr H$m _w»` H$maU CgH$m H$m_mdoJ hr h¡, 
{Og_| dh {Za§Va Sy>~Vr OmVr h¡Ÿ& "{ZJw©{Z`m±' ~ZZo Ho$ ~mX ^r dh Bg H$m_mdoJ go 
C~a Zht nmVr, na AnZo n{V _mohZ Ho$ à{V ào_ Am¡a _mohZm S>mHy$ Ho$ ^` go dh AnZo 
H$m_mdoJ go OyPZo H$s e{º$ ^r àmßV H$a boVr h¡Ÿ& H$m_ Am¡a ào_{Zðm H$m `h ÛÝÛ ^r 
"ZmÀ`m¡ ~hþV Jmonmb' H$s EH$ CëboIZr` {deofVm h¡Ÿ& {ZJw©{Z`m± H$s H$m_m{½Z H$mo 
‹^S>H$mZo Ho$ {bE AnZo {nVm H$s aI¡b Aå_m hr {Oå_oXma h¡Ÿ& {ZJw©{Z`m± Zo AnZo hmWm| 
{bIr S>m`ar _| BgH$m CëboI {H$`m h¡Ÿ& {ZJw©{Z`m± Ho$ H$X_ AZMmho _mJ© na IwX-~-
IwX MbZo bJoŸ& Cgo w`dVr go Zmar ~ZmZo _| ~~wAm, I‹S>J~hmXwa, _mñQ>a dg§Vbmb 
Am¡a _mohZm ; g^r H$m hmW ahmŸ& hm±, _mohZm H$m MwZmd CgZo IwX {H$`m h¡Ÿ& `h 
OmZVo hþE ^r {H$ _mohZm _ohVa h¡, IwX D$±Mo g§ñH$mam| dmbr ~«m÷Ur h¡, naÝVw 
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H$m_mdoJ Ho$ H$maU dh ~o~g h¡Ÿ& _mohZm Ho$ gmW ^mJZm Bgr Z‹O[aE go Vmo ñdrH$mam 
WmŸ& {ZJw©{Z`m± H$mo Š`m Mm{hE ? "" H$moB© ^r g§ajH$ hmo ; {hÝXy-_wgb_mZ, M_ma-
j{Ì`, d¡í`-~«m÷U ; H$m`m-gwI àmßV H$aZo Ho$ {bE H$moB© ^r {_bo, Cggo Š`m \$H©$ 
n‹S>Vm h¡ ! {ZJw©{Z`m± H$s Zmar H$m`m H$mo geº$ nwéf-Xoh Mm{hEŸ& gwI-gå_mZ go OrZo 
H$s gw{dYm Mm{hE ; Om{V, dJ© Am¡a dU© ZhtŸ& gwI-gw{dYmE± Am¡a gå_mZ Mmho H$_ 
^r {_b| na H$m{`H$-_mZ{gH$ V¥{ßV H$m gÝVmof Cgo {_bZm hr Mm{hEŸ& gwI-
gw{dYmE± Vmo Cgo gm_Ï ©`hrZ "Am ©`nwÌ' _o ^r ^anya Xr Wt, naÝVw {H$VZm Añn¥í` Wm 
dh ! Cgo _mohZm na_ ñn¥í` bJm WmŸ& AmO ^r bJVm h¡Ÿ& {\$a `mX _| AZw^d CVao, 
_mohZ H$m A§J-ñne© CgHo$ OrdZ _| AmE hþE Mma nwéfm| Ho$ ñne© go H$ht A{YH$ gwIX 
Am¡a g§VmofXm`H$ WmŸ& ''
 40  
`hm± H$hZm n‹S>oJm {H$ CgH$m nyd©OrdZ H¡$gm ^r ahm hmo, 
bo{H$Z _mohZm Ho$ gmW Ow‹S>Zo Ho$ ~mX CgZo {H$gr ^r nwéf go H$m_-gå~ÝY Zht aIoŸ& 
_mohZm Ho$ _aZo Ho$ níMmV dh g§`{_V OrdZ hr Or ahr h¡, V^r EÊS>agZ Ho$ ào_-
àñVmd H$mo Rw>H$am XoVr h¡Ÿ& ZmJa Or `hr H$hZm MmhVo h¢ {H$ H$m_ EH$ hµH$sµH$V h¡, 
naÝVw Cgo ì`{º$ {H$g ê$n _| AnZmVm h¡, dh _hÎdnyU© h¡Ÿ&  
 "nr{‹T>`m±' _| ^r H$m_-gå~ÝYr {dMma àñVwV hþE h¢Ÿ& O`ÝV Q>§S>Z ñdmYrZVm 
g§J«m_ Ho$ ~{bXmZr Zm`H$ Wo Vmo Xygar Amoa do bånQ> Am¡a nañÌrJm_r ^r WoŸ& AnZr 
w`dmdñWm _| AZmamo Ho$ à{V AnZm Jham AmH$f©U {OgHo$ _yb _| Vmo H$m_ hr h¡Ÿ& CZH$s 
S>m`ar, nÌm| d AÝ` òmoVm| go OwQ>mE JE à_mUm| AmYma na ^r `h ñnï hmoVm h¡ {H$ 
B§½b¢S> _| ^r CgHo$ H$B© {dXoer _{hbmAm| go gå~ÝY ahoŸ& OJXre Q>§S>Z O`ÝV Q>§S>Z H$s 
dH$mbV H$aVo hþE H$hVo h¢ ; "" dh H$m_wH$ ‹Oê$a Wo, _Ja CZHo$ OrdZ H$m `h H$moB© 
Img _hÎd H$m nhby Zht WmŸ& ^¡ o` Zo S>m`ar _| ^bo hr AnZr {dbm`Vr _meyH$m| Ho$ 
Zm_m| na Jhar ñ`mhr \o$ar hmo _Ja dh Bg ~mV H$mo {N>nmVo Zht Wo ; {H$ goŠg {H$gr 
^r H$m_-H$mOr AmX_r H$s gohV Ho$ {bE ~hþV ‹Oê$ar h¡ Am¡a Bg_| dh {H$gr [aíVo `m 
Y_© dJ¡ah Ho$ H$m`b Zht WoŸ& hm±, Hw$N> Q>´oS>reZb ~mVm| na Ü`mZ Adí` aIVo WoŸ& Am¡a 
~mX _| Vmo _¢ g_PVm hÿ± {H$ _Zmoa_m H$mo N>mo‹S>H$a CÝhm|Zo Am¡a {H$gr go H$moB© [aíVm hr 
Z aImŸ& ''
41
 {~bHw$b {ZJw©{Z`m± H$s Vah, O¡go _mohZm Ho$ ~mX dh {H$gr Am¡a H$s Z 
hþB©, R>rH$ d¡go hr O`ÝV H$m nyd© OrdZ H¡$gm ^r ahm hmo _Zmoa_m IÝZm Ho$ ~mX CZH$m 
{H$gr go H$m_-gå~ÝYr [aíVm Z ahmŸ& AnZo {nVm_h O`ÝV Ho$ gå~ÝY _| w`{Y{ða ^r 
_mZVm h¡ {H$ " dh _yb ê$n go ì`{^Mmar d¥{Îm Ho Zht WoŸ& n[a{ñW{V`m| Zo CZH$m d¡gm 
ê$n ~Zm {X`mŸ& _ÝZmo XÔm go EH$ ~ma CgZo `h ^r OmZm Wm {H$ CZgo gå~ÝY àJm‹T> 
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hmoZo Ho$ ~mX ~m~m {\$a A{YH$Va nañÌr-bmo^r Zht ahoŸ& Zm¡OdmZr _| CZH$m AZ~yPm 
_XZmJ«h CÔm_ Am¡a CÝ_V hmo CR>m WmŸ& CÝhm|Zo AnZr ~w{Õ H$mo ñd`§ N>bmŸ& AZmamo-
KQ>Zm CZHo$ OrdZ H$s g~ go ^`mZH$ bmnadmhr dmbr KQ>Zm _mZr Om gH$Vr h¡Ÿ& 
{dbm`V _| Omo Hw$N> ñÌr-àg§J hþE dh _mÌ CZHo$ ^maVr` g§`_ H$s {damoYr 
à{V{H«$`m _| hþE WoŸ& ' "nr{‹T>`m±' _| ZmJa Or Zo H$m_-gå~ÝYr Hw$N> VÏ`m| H$mo gm_Zo 
aIo h¢Ÿ&  
 "~y±X Am¡a g_wÐ' _| gÁOZ _hme` ^r ZmJa Or Ho$ I`mbmVm| H$mo A§Om_ XoVo 
h¢Ÿ& "" _{hnmb Zo Cgo AŠga ~Vbm`m h¡ Am¡a CgZo ^r H$ht-H$ht n‹T>m h¡ {H$ àmMrZ-
g§ñH¥$V-gm{hË` _|, dmë_rH$s` am_m`U Am{X _| ^r H$m_-gå~ÝYr dU©Z ~‹S>o Iwbo 
eãXm| _| {H$`m J`m h¡Ÿ& BgH$m H$maU Am{Ia Š`m h¡ ? EH$ Amoa Vmo h_mar Z¡{VH$ ~w{Õ 
H$mo H$m_-gå~ÝYr MMm© go BVZm g»V nahoO h¡ Am¡a Xygar Amoa BVZm A{YH$ bJmd 
^r h¡Ÿ& gM Š`m h¡ ? ñÌr-nwéf H$m emar[aH$ gå~ÝY gM h¡, _Ja g_mO Ho$ A{V loð 
gå~ÝY H$mo boH$a ha ì`{º$ H$s ~w{Õ _| EH$ O~aXñV PH$mobm Š`m| n‹S>Vm h¡ ? EH$ hr 
‹O~mZ go h_ Bgo AÀN>m Am¡a ~wam gmW-gmW H$hVo h¢Ÿ& Ho$db ^maV _| hr Zht, gmar 
Xw{Z`m _| o` _OmH$ ha e»g H$s Oh{Z`V Ho$ gmW g{X`m| go A~ VH$ hmoVm Mbm Am 
ahm h¡ ; Am{Ia BgHo$ AW© Š`m h¢ ; Š`m `h g_ñ`m Am{W©H$, amOZ¡{VH$ g_ñ`mAm| go 
H$_ _hÎdnyU© h¡ ? ñÌr-nwéf Ho$ H$m_-gå~ÝYm| H$s g_ñ`m Š`m AZoH$ amOZ¡{VH$, 
Am{W©H$ g_ñ`mAm| H$s n¥ð^y{_ ~ZH$a gm_Zo Zht AmVr ? ''
42
 `hm± ZmJa Or gÁOZ 
Ho$ O[aE H$m_-gå~ÝYr {dMmam| H$mo nyao g§X^m] Ho$ gmW, gÀMmB© Ho$ ê$n _| àñVwV H$aVo 
h¢Ÿ& g^r g_ñ`mAm| Ho$ _yb _| H$m_ H$mo {Oå_oXma R>hamZo H$s \«$m`S> {dMmaYmam H$m 
`hm± g_W©Z h¡Ÿ& Omo dmñV{dH$Vm h¡, Cggo _w±h Zht _mo‹S>m Om gH$VmŸ&   
 "_hmH$mb' (^yI) Ho$ do Ñí`, Ohm± Xw{ ©^j Ho$ H$maU OZVm XmZo-XmZo Ho$ {bE 
Vag ahr h¡Ÿ& dhm± g§ñH¥$V Ho$ {Zd¥Îm àmo\o$ga Ho$ed Jmonmb _wIOu C_« H$m {bhm‹O Z 
aIVo hþE nËZr go H$m_-gwI H$s Anojm aIVo h¢Ÿ& O~ `h g§^d Zht hmoVm Vmo do _Z 
hr _Z g§Ý`mgr ^r ~Z OmVo h¢Ÿ& ñnï hmoVm h¡, H$m_-{dH$ma C_« Zht XoIVmŸ& {e~y H$m 
n[adma Ho$ gXñ`m| Ho$ gm_Zo hr nËZr na ~bmËH$ma H$aZm ñdrH$m`© Ñí` Zht h¡, na 
Eogm hmo ^r gH$Vm h¡ Am¡a hþAm ^r h¡Ÿ& A{^àoV AW© `hr h¡ {H$ H$m_ Ho$ AmJo AÝ` H$moB© 
^r g_ñ`m Jm¡U hmo OmVr h¡Ÿ& "goR> ~m±Ho$_b' _| Mm¡~o Or H$m JmZo dmbr Ho$ `hm± 
{Xb\|$H$ A§Xm‹O _| gßVmh VH$ n‹S>o ahZm `m {\$a Jm±dm| H$s pñÌ`m| go BíH$ b‹S>mZo dmbr 
~mV _| ^r B©emam Vmo dhr h¡Ÿ& "eVa§O Ho$ _mohao' _| Zdm~ µJmOrCÔrZ h¡Xa H$m _hb 
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emar[aH$ ‹Oê$aVm| H$mo nyam H$aZo H$m EH$ O[a`m ~Zm h¡Ÿ& Xm{g`m± Am¡a ~m±{X`m± Bgr 
bmbM _| ~mXemh Ho$ {ZH$Q> AmH$a ~oµJ_ H$m X‹Om© Am¡a {IVm~ nmZo H$s hmo‹S> bJmE h¢Ÿ& 
pñ_W Ûmam w^bZr na ~bmËH$ma H$m_-{dH$ma H$m hr CXmhaU h¡Ÿ& BgH$m Xygam nhby 
ZB©_ Ho$ O[aE àñVwV hþAm h¡Ÿ& dh ^wbZr H$mo Xmofr Z _mZVo hþE Cgo AnZmZm MmhVm 
h¡, bo{H$Z ñdm{^_mZr w^bZr Bg ~mV H$mo ñdrH$ma Zht gH$VrŸ& ZB©_ Ho$ Ûmam ZmJa 
Or Zo ~hþV ~‹S>m à{VnmÚ Kmo{fV {H$`m h¡Ÿ&  
 "gwhmJ Ho$ Zynwa' _| doí`m _mYdr Ho$ à{V H$modbZ Ho$ AmH$f©U _| _ybV: H$m_-
^mdZm hr h¡Ÿ& no[a` Zm`H$s d amo_Z ào_r nmÝgm XmoZm| _| ào_ Ho$ gmW-gmW H$m_-
{dH$ma ^r {dÚ_mZ h¡Ÿ& "A_¥V Am¡a {df' _| {eíZOrdr ^dmZr e§H$a AnZo amñVo go 
^Q>H$m hþAm h¡Ÿ& bÀNy> Adga H$s Vbme H$aZo _| AnZo AmnH$mo {H$gr ^r gr_m VH$ 
{Jam gH$Vm h¡Ÿ& dh gmagboH$ _| ì`{^Mma H$s J§Jm _| ZhmVm h¡Ÿ& AaqdX e§H$a H$s 
N>moQ>r ~oQ>r déUm _wgb_mZ w`dH$ go ào_ Ho$ n[aUm_ ñdê$n J^©YmaU H$aVr h¡Ÿ& "gmV 
Ky±KQ>dmbm _wI‹S>m' _| Xoh Am¡a amOZr{V H$s H$Wm h¡Ÿ& _wÝZr C\©$ {Xbmam_ X¡{hH$ gwI 
H$s H$m_Zm Ho$ {bE ~era Im±, Q>m°_g Am¡a bdgyb go X¡{hH$ gamoH$ma aIVr h¡Ÿ& Cg_| 
amOZr{V H$m CÀMV_ nX àmßV H$aZo H$s BÀN>m Vmo h¡ hr, gmW-hr-gmW dh H$m_wH$ 
àH¥${V H$s ^r h¡Ÿ& "EH$Xm Z¡{_fmaÊ o`' Ho$ àma§{^H$ n¥ð _| Vwbgr _¡`m H$s nwOm[aZ Am¡a 
gmobh Vwbgr d¥ÝXmE± H$m_-{dH$ma-J«ñV {XImB© JB© h¡Ÿ& "{~Iao {VZHo$' _| ñdV§ÌHw$_ma 
H$m_r nwéf h¡, {OgZo gagw{V`m na ~bmËH$ma H$a CgH$s hË`m H$adm Xr h¡Ÿ& "H$adQ>' 
H$m ~§grYa Z¡Ýgr Ho$ H$m_-{dH$ma-J«ñV ào_ Ho$ _mohOmb _| \$±gm Wm, naÝVw g_` na 
g±^bH$a AnZo AmnH$mo ~Mm boVm h¡Ÿ&  
 g_J«V`m AmbmoÀ` CnÝ`mgm| H$s Om±M-n‹S>Vmb H$aZo na h_mam _V h¡ {H$ 
ZmJa Or H$m_ gå~ÝYr Xw~©bVm H$mo EH$ ñdm^m{dH$ _mZdr` Xw~©bVm ñdrH$ma H$aVo 
h¢Ÿ& Bg Xw~©bVm Ho$ H$maU do ì`{º$ Ho$ g§nyU© M[aÌ Am¡a CgH$s AZoH${dY CnbpãY`m| 
Ho$ à{V H$moB© {ZfoYnaH$ ad¡`m AnZmZo Ho$ nj _| Zht h¢Ÿ& bo{H$Z BgHo$ gmW hr do Bg 
Xw~©bVm go CgHo$ g§Kf© _| hr CgH$s gmW©H$Vm ^r XoIVo h¢Ÿ& Bg {Xem _| O`ÝV Q>§S>Z Ho$ 
AmË_g§Kf© H$m ñdê$n ~hþV ñnï ^bo hr Z hþAm hmo, bo{H$Z H$m_ Ho$ CXmÎmrH$aU H$s 
à{H«$`m CZHo$ AÝ` CnÝ`mgm| ; "_mZg H$m h§g', "ZmÀ`m¡ ~hþV Jmonmb' Am¡a "I§OZ 
Z`Z' Am{X _| ~hþV ñnï h¡Ÿ& "ZmÀ`m¡ ~hþV Jmonmb' _| {ZJw©{Z`m± Ho$ àg§J _|, `h 
CXmÎmrH$aU H$m\$s Hw$N> H¥${Ì_ Am¡a Amamo{nV-gm bJVm h¡Ÿ& ZmJa Or H$s Ñ{ï 
ì`{^Mma Am¡a nañÌrJm{_Vm Ho$ g§X^© _| ñdoÀN>mMmar Ñ{ï Zht h¡Ÿ& `{X Eogm hmoVm 
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AnZo CnÝ`mg _| XmånË` gå~ÝYm| H$s J[a_m H$mo do BVZo ag{d^moa hmoH$a A§{H$V Zht 
H$a nmVoŸ&                                       
8.2.7.3   ZmJa Or H$s ào_naH$ Ñ{ï :ooo  
 "ào_' eãX T>mB© Aja H$m hmoZo na ^r BVZm AW©nyU©-_hÎdnyU© h¡, {H$ BgHo$ 
ghmao `h g§gma AnZm ApñVËd H$m`_ H$a gH$m h¡Ÿ& Am{Ia "ào_' Š`m h¡ ?  
"" ào_-ào_ Vo hmoB©, ào_ Vo nmaqh nBEŸ& 
ào_ ~ÝÜ`m¡ g§gma, ào_ na_maW b{hEŸ&& 
EH¡$ {ZíM` ào_ H$m¡, OrdZ _w{º$ agmbŸ& 
gm±Mm¡ {ZíM` ào_ H$mo, O{ha¡ {_b| JmonmbŸ&& '' 
                                                                         ; gyaXmg 
 `h g§gma ào_ go ~±Ym h¡Ÿ& ào_ na g~ Hw$N> Ý`moN>mda h¡Ÿ& Eogo ào_-VÎd H$mo 
boH$a ZmJa Or Zo AnZo {dMma àH$Q> {H$E h¢Ÿ& "_hmH$mb' ( y^I) H$m nm±My n[adma 
ào_r ì`{º$ h¡Ÿ& AH$mb Ho$ H$maU CgH$m n[adma Vhg-Zhg hmo OmEJm `h CgHo$ {bE 
Agø h¡Ÿ& CgZo ~‹S>o ß`ma go AnZo Ka Ho$-ñHy$b Ho$ ~mao _| gnZo gOmE Wo, naÝVw 
Xw{^©j Zo g~ Mm¡nQ> H$a {X`m ! Eogr pñW{V _| H$m¡Z {H$gHo$ à{V ào_ OVmEŸ& "~y±X Am¡a 
g_wÐ' Ho$ nhbo hr n[aÀN>oX _| "bd _¡[aO' H$s {deX MMm© H$s JB© h¡Ÿ& N>moQ>r H$hVr   
h¡ ; "" bd _| Vmo `hr Iam~r h¡, {d`moJ hmo OmVm h¡Ÿ& h_mam Vmo ^mB© gÀMr H$h|, 
{H$gr go bd-dd hþAm ZhtŸ& hm±, Omo ã`mh go nhbo "BÝht go' H$ht h_mar Am±I| b‹S> 
OmVr Vmo ~‹S>m _Om AmVmŸ& '' 43  dZH$Ý`m ^r gÁOZ Ho$ à{V AmH${f©V hmoH$a " nhbo-
nhbo ß`ma ' H$m AZw^d H$a ahr h¡Ÿ& gÁOZ  Ho$ gm_Zo CgH$s hñVr Imo OmVr h¡ ; ^bo 
hr dh AnZo Bg Ehgmg H$mo X~mZo Ho$ {bE D$nar am¡~ H$m T>m|J H$aVr hmoŸ& CgZo `h 
gm\$-gm\$ XoI {b`m {H$ {Og {XZ go gÁOZ H$s Am±Im| _| nhbr ~ma ào_ H$s M_H$ 
AmB© Cg {XZ go hr dh AnZo AmnH$mo gÁOZ H$s ào_oÀN>m _| earH$ hmoZo go amoH$ Zht 
gH$sŸ& "goR> ~m±Ho$_b' _| goR> Or "bd BO y`Zrdag¡b' H$s ~mV H$aVo h¢Ÿ& CZH$m H$hZm 
h¡ ; " _¢ Vmo åhm¡ã~V Am¡a bm`H$s H$m ^yIm hÿ±Ÿ& ' goR> Or Zo ~‹S>o agrbo A§Xm‹O _| 
emhOhm±-_w_Vm‹O H$m {H$ñgm ~`mZ {H$`m h¡Ÿ& XmoZm| Ho$ A{ÛVr` ào_ H$mo ì`m»`m{`V 
{H$`m h¡Ÿ& "eVa§O Ho$ _mohao' H$s Xwbmar AnZo ào_-Omb _| Xygam| H$mo \$m±gZm ~hþV 
AÀN>r Vah go OmZVr h¡Ÿ& "gwhmJ Ho$ Zynwa' _| H$modbZ H$m doí`m _mYdr Ho$ à{V ào_ 
_mYdr H$s VwbZm _| D$±Mm h¡, {H$ÝVw H$ÝZJr H$m AnZo n{V H$modbZ Ho$ à{V ào_ Vmo g~ 
go D$±Mm h¡Ÿ& " g~ go D$±Mr ào_ gJmB© ' _| {dídmg H$aZo dmbr H$ÝZJr _mZVr h¡ {H$ 
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ß`ma XoZo H$s MrO h¡, _m±JZo H$s Zht ! no[a` Zm`H$s Am¡a amo_Z nmÝgm H$m ào_ XoIZo 
`mo½` h¡Ÿ& H$modbZ H$m `h H$WZ Xo{IE ; "" _oar {ddeVm g_Pmo Xodr ! _¢ ào_ Ho$ 
AmH$f©U _| Vwåhmar Am¡a _mYdr H$s Amoa g_mZ ê$n go qIMm hþAm n[apñW{Vde Xmo 
^mJm| _| \$Q>Zo Ho$ {bE ~mÜ` hmo J`m hÿ±Ÿ& gwZVo h¢ eybr na _Zwî` H$m A§J {Ma-{MaH$a 
§^J hmoVm h¡Ÿ& ^m½` Zo _wPo ^r ào_ H$s eybr na MT>m`m h¡Ÿ& _¢ _m`m`wV Am¡a _m`ma{hV 
ào_ H$m g_mZ ê$n go CnmgH$ hÿ±Ÿ& `h {Û{dYm _wPo ~hþV gVmVr h¡Ÿ& g§ÌñV hmo A~ 
_oam _Z {ddoH$eyÝ` hmoVm Om ahm h¡ {à`o ! _wPo A~ ñd §` AnZo D$na hr {dídmg Zht 
ahmŸ& {H$g jU H$m¡Z-gm AmH$f©U à~b hmo CR>oJm, _¢ ñd §` Zht H$h gH$VmŸ& _¢ Vw_ 
XmoZm| _| go {H$gr EH$ H$m Zht hmo gH$Vm; nyU© ê$n go ñd §` H$^r AnZm ^r Zht hmo 
gH$VmŸ& ''
44
 "A_¥V Am¡a {df' _| ì`mnH$ ê$n _| ào_, {ddmh, {ddmhoVa gå~ÝY na 
MMm© H$s JB© h¡Ÿ& `h g§dmX Xo{IE ; 
"" ^dmZr ^mdmdoe _| AmH$a amoZo bJm, ~mobm : "" _wPo E_.E. H$aZo go nhbo 
AnZo-AmnH$mo emXr go ~MZm Mm{hE Wm, JbVr Vmo V^r hmo JB©Ÿ& _¢ EH$ JbV Mr‹O 
Ho$ ào_ _| \§$g J`mŸ& ''    
_¢Zo H$hm : "" Nw>Q>Hy$ AJa Vwåhmam ào_ gÀMm Wm Vmo Vwåh| nN>Vmdm Z hmoZm 
Mm{hEŸ& ''    
"" nN>Vmdm _wPo Bg ~mV H$m h¡ {H$ _oam gÀMm ào_ BgHo$ PyR>o ào_ Ho$ YmoIo _| 
Am J`mŸ& ''    
"" BgHo$ ào_ _| PyR> Š`m Wm ^mB© ? '' _¢Zo nyN>mŸ&    
"" Amn _mS>Z© _mBÊS> H$mo Zht g_P gH$Vo {nVmOrŸ& o` _oao O¡go H$ëMS>© Am¡a 
[a\$mBÊS> Q>oånam_oÝQ> Ho$ AmX_r H$mo gyQ> hr Zht H$aVtŸ& '' 
"" A~ Vw_ Á`mXVr H$a aho hmo Nw>Q>Hy$, Cg g_` O~ _¢ Vwåh| g_PmVm Wm, V~ 
Vwåh| D$fm _| gmao JwU hr JwU {XIbmB© XoVo WoŸ& ''
45
  
 `hm± AaqdX e§H$a H$m N>moQ>m nwÌ ^dmZr " ß`ma _| YmoIm Im JE h_ ' H$s 
H$gH$ go Xw:Ir h¡Ÿ& "gmV Ky±KQ>dmbm _wI‹S>m' _| _wÝZr C\©$ {Xbmam_ Zo gÀMo {Xb go 
~era Im± H$mo Mmhm h¡, naÝVw Cggo YmoIm {_bm h¡Ÿ& bdgyb Am¡a Q>m°_g Ho$ à{V CgH$m 
ào_ amOZr{V H$s Mmb hr _mZr Om gH$Vr h¡Ÿ& "_mZg H$m h§g' _| Vwbgr Zo _mo{hZr 
H$mo-aËZmdbr H$mo gÀMo {Xb go Mmhm h¡Ÿ& ào_ H$s ì`m»`m Bggo ~ohVa Š`m hmoJr ?          
"" ...ào_ {H$E Om ao {XdmZoŸ& `h _V gmoM {H$ {Ogo Vy MmhVm h¡ dh ^r VwPo MmhVm h¡ 
`m ZhtŸ& ào_ Vmo AnZo-Amn _| hr EH$ AZw^d h¡ aoŸ& dh XoZm OmZVm h¡ Am¡a boZo H$s 
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H$ënZm VH$ Zht H$aVmŸ& ào_ Eogr _wgbmYma ~agmV h¡ {Og_| ~agmV H$m nmZr 
{XIbmB© VH$ Zht n‹S>Vm na YaVr Va hmo OmVr h¡, gy`© H$m Vmn A{½Z H$s bnQ>m|-gm 
bJVm Adí` h¡ na dh ObZ erVb h¡, Cd©am h¡Ÿ& ''46 "ZmÀ`m¡ ~hþV Jmonmb' _| H$m_ 
Ho$ gmW-gmW ào_m{^ì`{º$ ^r h¡Ÿ& {ZJw©{Z`m± Zo ^bo hr H$m_ Ho$ H$maU _mohZm H$m 
M`Z {H$`m hmo, naÝVw CgZo _mohZm H$mo gÀMo {Xb go Mmhm h¡Ÿ& _mohZm go {_bo ào_ Ho$ 
~b na {ZJw©{Z`m± Zo g~ Pobm ; _mohZm H$m H«$moY VWm àVmaUm ^rŸ& _{_`m-gmg H$s 
Amoa go hþE A_mZw{fH$ AË`mMma ^r ghoŸ& _mohZm ^r {ZJw©{Z`m± Ho$ à{V _m¡Ho$-~o_m¡Ho$ 
ß`ma OVm XoVm h¡ Am¡a AnZo H$m ©` H$s B{Vlr _mZ boVm h¡Ÿ& "I§OZ Z`Z' _| gya H$m 
gwZ¡Zm VWm H$ÝVmo Ho$ à{V ào_ A{^ì`º$ hþAm h¡Ÿ& gya AnZo _mVm Ho$ ñZoh H$s Amny{V© 
am_Ü`mZr H$s Aå_m go H$aVo h¢Ÿ& AnZo {nVm Ho$ H«$moY Ed§ Xwbma XmoZm| CÝh| `mX AmVo 
h¢Ÿ& "{~Iao {VZHo$' _| gwhmJr-gagw{V`m H$m ào_ Ñïì` h¡Ÿ& w`dm {~ëby H$m {dYdm 
í`m_m Ho$ à{V A{ÛVr` ào_ CnÝ`mgm§V _| Ambo{IV h¡Ÿ& "A{½ZJ^m© ' _| _¡Ìo`r Am¡a 
S>m°.AZ§V JmoS>~mobo " {~Zm ~mobo hr Amng _| ~hþV Hw$N> ~mobH$a ' {ddmh Ho$ gå~ÝY _| 
~±Y JE h¢Ÿ& grVm Am¡a am_oída H$m ào_ gamhZr` Zht _mZm OmEJmŸ& grVm go Vmo 
nmR>H$m| H$mo H$moB© {eH$m`V Zht h¡, ß`ma Ho$ _m_bo _| ^r ! n¡gm| H$m bmbMr am_oída 
nhbo-nhb grVm Ho$ à{V Eogm ß`ma OVmVm h¡ {H$ _mZmo CgHo$ O¡gm ß`mam H$moB© ì`{º$ 
Xw{Z`m _| h¡ hr Zht ! ZmJa Or `hm± grVm O¡gr Zm[a`m| H$mo {hXm`V XoVo h¢ {H$ Eogo      
" {XImdmng§X bmbMr ' n{V`m| go ~MH$a ahZmŸ& "H$adQ>' _| ~§grYa-Z¡Ýgr H$m 
emar[aH$ AmH$f©U dmbm ào_, ~§grYa-M§nH$bVm H$m J¥hñWr dmbm ào_, H$m¡eë`m-Xoe 
XrnH$ Q>§S>Z H$m gmhgr ào_ ; ào_ H$s ì`mnH$ A{^ì`{º$ XoVm h¡Ÿ& "nr{‹T>`m±' _| ^r 
IÌr n[adma Ho$ gXñ` gw_ÝV Q>§S>Z-emaXmXodr, O`ÝV Q>§S>Z-_Zmoa_m Q>§S>Z-_Zmoa_m 
IÝZm H$m {ÌH$moUr` ào_ ; Ohm± O`ÝV _Zmoa_m Q>§S>Z Omo AnZr nËZr h¡, CgH$s VwbZm 
_| _Zmoa_m IÝZm Ho$ à{V {deof ß`ma {XImVo h¢Ÿ& ZB© nr‹T>r H$m à{V{Z{YËd H$aZo dmbo 
w`{Y{ða-eHw$ÝVbm VWm OmdoX hgZ-e~mZm H$m ào_ " ß`ma H$s nmaX{e©Vm ' àñVwV 
H$aVm h¡Ÿ&  
 gM Vmo `h h¡ {H$ ZmJa Or Zo am_ d H$m_ _| hr AnZo H$mo CbPm`o aIZo Ho$ 
~Om`, ào_naH$ Ñ{ï H$mo ^r `Wm`mo½` ar{V go A{^ì`º$ {H$`m h¡Ÿ& CÝhm|Zo {dOmVr` 
ào_, nmardm[aH$ ào_, gm§gm[aH$ ào_ Am¡a d¡pídH$ ào_ H$mo ^r g_mZ _hÎd {X`m h¡Ÿ& 
AZoH$ nmÌm| Ho$ _mÜ`_ go CÝhm|Zo ào_ H$s ì`mnH$Vm {XImZo H$m à`mg {H$`m h¡, H$hZm 
n‹S>oJm Cg_| do H$mµ\$s hX VH$ g\$b ^r hþE h¢Ÿ&      
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8.3   A_¥Vbmb ZmJa Ho$ CnÝ`mg : Am±M{bH$Vm :¥ o ±¥ o ±¥ o ±  
 CnÝ`mg {dYm ~hþAm`m_r h¡Ÿ& {d{dYVm CgH$s {ZOr {deofVm h¡Ÿ& Bg_| 
Am±M{bH$Vm H$mo boH$a AZoH$ _V-_Vm§Va àM{bV hþE h¢Ÿ& d¡go ^r Am±M{bH$ CnÝ`mg 
{hÝXr H$Wm gm{hË` H$s ZdrZV_ {dYm h¡Ÿ& "A±Mb' eãX _ybV: g§ñH¥$V go Am`m h¡ 
Am¡a BgH$s ì`wËn{Îm "AÄM' YmVw go _mZr JB© h¡Ÿ& "AÄM' YmVw Ho$ àg§JmZwgma Xmo AW© 
hmo gH$Vo h¢ ; J{V Am¡a nyOmŸ& nyU© eãX "A±Mb' H$m AW© hmoVm h¡ ; Omo J_Z H$aVm h¡ 
AWm©V² {Og_| J{V h¡Ÿ& Bgr AmYma na "A±Mb' H$m AW© gm‹S>r H$m N>moa bJm`m OmVm 
h¡Ÿ& dmñV{dH$Vm `h h¡ {H$ "A±Mb' H$m AW© Ho$db gm‹S>r H$m àmÝV ^mJ hr Zht A{nVw 
AÝ` dñVwAm| H$m àmÝV-^mJ ^r hmoVm h¡Ÿ& gm{hË` Ho$ joÌ _| "A±Mb' H$m AW© Xoe H$m 
àmÝV ^mJŸ& VWm{n `h AW© AnZo Amn _| nyU© Zht h¡Ÿ& S>m°.H¥$îUXod e_m© H$m _V h¡ ; 
"" H$moB© ^r {deof ^mJ {OgH$s AnZr EH$ g§ñH¥${V hmo, AnZr EH$ ^mfm hmo, AnZr 
g_ñ`mE± hm|Ÿ& g§jon _|, gm_mÝ` Xoe ^r, Ohm± {H$gr {d{eïVm H$m Am^mg Xo, A±Mb 
H$hm Om gH$Vm h¡Ÿ& BZH$m AnZm ApñVËd d ì`{º$Ëd hmoVm h¡ Bg{bE BÝh| EH$ {d{eï 
BH$mB© Ho$ ê$n _| {M{ÌV {H$`m Om gH$Vm h¡Ÿ& {H$gr nd©V-l¥§Ibm Ho$ ghmao ~go {H$gr 
ZXr Ho$ Hy$b na pñWV, {H$gr gmJa Ho$ VQ> na \¡$bo J«m_m| H$mo, {OZH$s ~mobr, CËgd, 
Ë`mohma, ahZ-ghZ, g§ñH$ma, bmoH$H$WmE±, bmoH$JrV Am{X EH$ go hmoVo h¢, Omo EH$-gr 
g_ñ`mAm| go J«ñV hmoVo h¢ VWm EH$-gr OrdZ-ì`dñWm go ~±Yo hmoVo h¢, A±Mb H$s g§km 
go A{^{hV {H$E Om gH$Vo h¢Ÿ& ''47  
 Am±M{bH$ CnÝ`mgH$ma AÝ` CnÝ`mgH$mam| H$s ^m±{V g_ñV _mZd g_mO Ed§ 
AI§S> y^-^mJ H$mo gm_Zo aIH$a AnZr aMZm Zht H$aVm, ~pëH$ dh CgHo$ {b`o EH$ 
g_mO {deof Ed§ ^y-I§S> H$mo hr AmYma ~Zm boVm h¡, Omo g_ñV _mZd g_mO Ed§ 
g§nyU© y^-_§S>b H$m A§J hmoVo hþE ^r AnZr H${Vn` {deofVmAm| Ho$ H$maU {^ÝZ OmZ 
n‹S>Vm h¡Ÿ& Am±M{bH$ CnÝ`mgm| _| nmÌm| H$s g§»`m ~hþV A{YH$ ~‹T> OmVr h¡ Am¡a 
M[aÌ-{MÌU H$s Ñ{ï go CZ_| nyU© H$bmË_H$Vm Zht Am nmVrŸ& ^mfm H$s Ñ{ï go ^r 
Am±M{bH$ CnÝ`mg H$m ê$n {^ÝZ hmo OmVm h¡, Š`m|{H$ Cg_| ñWmZr` eãXm| H$m à`moJ 
A{YH$Vm go {H$`m OmVm h¡Ÿ& Bgr H$maU go ^mfm pŠbï hmo OmVr h¡Ÿ& `h Xwê$hVm KQ>Zm 
gyÌ H$mo ^r CbPm XoVr h¡ {OgHo$ \$bñdê$n H$WmË_H$ EH$Vm gwa{jV Zht ahZo nmVrŸ&  
 g§jon _|, gm{hpË`H$ g§X ©^ _| "A±Mb' `m "Am±M{bH$' H$m AW© h¡ ; joÌr` `m 
OZnXr`Ÿ& "A±Mb' `mZr dh joÌ Omo AnZr H${Vn` {deofVmAm| Ho$ H$maU {H$gr 
g§nyU© dñVw H$m A§J hmoVo hþE ^r AnZm {d{eï _hÎd aIVm h¡Ÿ& S>m°.bú_rgmJa dmîU}` 
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Ho$ AZwgma ; "" O~ CnÝ`mgH$ma {H$gr A±Mb, Jm±d, H$ñ~o `m _whëbo H$mo n[adoe 
~ZmH$a dhm± Ho$ bmoJm| Ho$ AmMma-{dMma, ì`dhma, OrdZ nÕ{V, g§ñH¥${V, bmoH$^mfm, 
Y_© Ed§ Ñ{ïH$moU H$m gyú_ dU©Z H$aVm h¡, Vmo dh Am±M{bH$ CnÝ`mg hr h¡Ÿ& ''48 
ZmJa Or _ybV: ZJa-OrdZ Ho$ H$WmH$ma h¢, naÝVw CZHo$ CnÝ`mgm| _| Am±M{bH$Vm H$m 
a§J C^aH$a gm_Zo Am`m h¡Ÿ& AV: CZHo$ CnÝ`mgm| Ho$ AmYma na CZH$s Am±M{bH$ 
OrdZÑ{ï H$mo g§jon _| naIZo H$m `hm± à`mg _mÌ h¡Ÿ&       
8.3.1   J«m_m±M{bH$ OrdZÑ{ï :« ±« ±« ±  
 {hÝXr Ho$ AmbmoMH$m| H$m {dMma h¡ {H$ Am±M{bH$ CnÝ`mgm| _| {H$gr "joÌ-
{deof' H$m OrdZ-gË` CX²>Km{Q>V hmoVm h¡Ÿ& `h joÌ-{deof `m A±Mb-{deof Jm±d ^r 
hmo gH$Vm h¡ `m {\$a ZJa ^r hmo gH$Vm h¡Ÿ& {hÝXr Ho$ Am±M{bH$ CnÝ`mgm| H$mo naIZo 
na kmV hmoVm h¡ {H$ "Am±M{bH$Vm' H$m gå~ÝY {nN>‹S>o hþE J«m_rU OrdZ go hr h¡Ÿ& 
S>m°.kmZMÝX JwßV H$m ñnï _V h¡ ; "" Am±M{bH$ OrdZ _w»`V: J«m_rU hr hmoVm h¡ Am¡a 
Am±M{bH$ CnÝ`mg Bg ñWm{ZH$ `WmW© H$s gKZVm Ed§ g_J«Vm Ho$ gmW AZw^d H$s 
à_m{UH$Vm H$mo boH$a àñVwV hþE h¢Ÿ& ''49  gm{hË`-ào_r OmZVo h¢ {H$ "amJ Xa~mar' d  
"_¡bm Am±Mb' O¡go Am±M{bH$ CnÝ`mg {hÝXr gm{hË` _| Bg {dYm H$s emZ ~‹T>m o` hþE 
h¢Ÿ&  
 ZmJa Or Ho$ CnÝ`mgm| H$m {deX AÜ``Z H$aZo na nVm MbVm h¡ {H$ CÝhm|Zo 
nyU© ê$n go AnZo CnÝ`mgm| _| J«m_rU-OrdZ H$mo Zht {b`m h¡, naÝVw A§eV: Omo {MÌU 
{_bVm h¡, Cgo J«må`m±Mb go gå~Õ H$h gH$Vo h¡Ÿ& boIH$ AnZo n[adoe Am¡a g§ñH$mam| 
H$s CnO hmoVm h¡, Cgr go CgH$m ì`{º$Ëd ~ZVm h¡ Am¡a CgH$s à{VÀN>m`m aMZm _| 
à{V{~på~V hmoVr h¡Ÿ& ZmJa Or Ho$ CnÝ`mgm| _| w`JrZ gm_m{OH$, gm§ñH¥${VH$, 
amOZr{VH$, Am{W©H$ n[apñW{V`m| H$m gwÝXa {MÌU n[ab{jV hmoVm h¡Ÿ& CÝhm|Zo 
gm_m{OH$ gÝX ©^ Ho$ `WmW© n[adoe _| ZJa, Jm±d Ed§ A±Mb Ho$ _Zwî` H$s AmÝV[aH$ 
AZw^y{V H$mo à{V{ðV {H$`m h¡Ÿ& CZHo$ CnÝ`mgm| _| VZmd Am¡a Ag§Vmof, _Z H$s 
N>Q>nQ>mhQ> Zo, g¥OZ H$s A{^ì`{º$ H$mo  _mZ{gH$ D$Om© àXmZ H$s h¡Ÿ& CnÝ`mgm| _| 
n[adoe Ho$ à{V jmo^, ì`dñWm V§Ì H$s Aì`dñWm, `WmW© H$s nr‹S>m, XméU Am¡a 
^`mdh pñW{V _| Qy>Q>Vo hþE ì`{º$ VWm K¥Um, ñdmW© Am¡a {~Iamd, OrdZ _| ì`mßV 
Ag§J{V, AZmñWm, AHo$bmnZ, AOZ~rnZ, Hw§$R>m Am¡a _Ü`dJu` OrdZ H$s g_ñ`mAm| 
H$m `WmW© Ed§ _m{_©H$ {MÌU hþAm h¡Ÿ& {díd Ho$ g^r g_mO-J«m_rU, ZJar`, AmXr_, 
gä`, Agä` {H$gr ^r àH$ma Ho$ Š`m| Z aho hm|, do {Za§Va n[adV©Zerb aho h¢Ÿ& h_mao 
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gm_m{OH$ gå~ÝYm| H$s àH¥${V, g_mO Ho$ ñdê$n Ed§ g§aMZm, gm_m{OH$ g§JR>Z Ed§ 
ì`dñWm, ì`dhma à{V_mZ, _yë`, AmXe© Am{X gm_m{OH$ g§aMZm H$mo Aënm{YH$ ê$n 
go à^m{dV H$aVr h¡Ÿ& n[adV©Z H$s naånam Ed§ {Za§VaVm _| hr _mZd H$s àJ{V, 
CËWmZ-nVZ H$m B{Vhmg {Z{hV hmoVm h¡Ÿ& 
 "_hmH$mb' ( y^I) CnÝ`mg _| J«må` n[adoe VmÔe hmoVm h¡Ÿ& dhm± Ho$ ~{Z o` 
_hmOZ, AH$mbJ«ñV bmoJ Am¡a _mohZnwa Jm±d ! CZH$m Š`m hmb h¡ ? `h dU©Z    
Xo{IE ; "" EH$ X`mb, EH$ _moZmB©, Jm±d-^a H$m AZmO Im OmVm h¡, Jm±d-^a Ho$ 
H$n‹S>o nhZ boVm h¡Ÿ& h_mar IwamH$, h_mao VZ T>±H$Zo Ho$ H$n‹S>o, CZH$s {VOmo[a`m| _| 
ZmoQ>m| Ho$ ~§S>b, gmoZo, Mm±Xr Am¡a hrao-Odm{hamV Ho$ Vmo‹S>mo H$s eŠb _| {h\$m‹OV go aIo 
h¢Ÿ& CZH$s {h\$m‹OV Ho$ {bE ^moOnw[a`o bR>¡V h¢, ~§XyH|$ h¢, nw{bg h¡, H$mZyZ h¡ ; Am¡a 
h_mar {h\$m‹OV...? nm±My H$s PyH$s hþB© Am±I| _mohZnwa H$s Amoa CR>tŸ& X`mb ‹O_tXma 
H$s hdobr Jm±d-hX Ho$ nma WrŸ& nm±My A~ _mohZnwa _| àdoe H$a ahm WmŸ& Pm|n{‹S>`m± 
{XImB© n‹S>Zo bJtŸ& A~ Vmo BÝh| Pm|n{‹S>`m± H$hZm ^r nmn hmoJm ; {_Å>r H$s Mma Qy>Q>r 
hþB© Xrdmbm| Ho$ Ty>h, {OZHo$ ~m±g {~Ho$, N>ßna {~Ho$, {MW‹S>o-JwX‹S>o {~Ho$, Ka-J¥hñWr 
bwQ>rŸ& ''
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 `hm± ZmJa Or dmñV{dH$Vm ~`mZ H$aVo h¢Ÿ& AH$mb Ho$ H$maU X`mb _moZmB© 
AnZo JmoXm_m| _| AZmO, H$n‹S>o O_m H$aVo OmVo h¢Ÿ& CZH$s {VOmo[a`m| _| Š`m Zht h¡ ? 
AnZr Am¡a {VOmo[a`m| {h\$m‹OV H$s nyar ì`dñWm H$s h¡Ÿ& nm±My H$s Z‹Oa _| _mohZnwa 
Jm±d H$hZo _mÌ H$m h¡Ÿ& g~ Pm|n‹S>o Qy>Q> MwHo$ h¢, bmoJ byQ> MwHo$ h¢Ÿ& Bg ^`mdh pñW{V 
H$m {Z_m©U hþAm H¡$go ? BgH$m {Oå_oXma H$m¡Z ? ZmJa Or ~‹S>m MmoQ>Xma àíZ H$aVo h¢Ÿ& 
Bgr CnÝ`mg H$m Am¡a EH$ CXmhaU Xo{IE ; "" AmO _¥Ë`w go A{YH$ AmË_r`Vm hmo 
OmZo Ho$ H$maU nm±My {dM{bV hmo CR>m WmŸ& _¥Ë w` na dh Pw§Pbm ahm WmŸ& Š`m Bg Xoe _| 
EH$ ^r AmX_r {‹OÝXm Z ~MoJm ? Š`m n¥Ïdr go _Zwî` Om{V hr CR> OmEJr ? AmO 
Jm±dm| _| h¡, H$b eham| _| _m¡V \¡$boJrŸ& EH$ {XZ gmam Xoe _mZd{dhrZ hmo OmEJmŸ& 
nm±My H$s H$ënZm H«$_e: gOrd hmoZo bJrŸ& CO‹S>o hþE Jm±d, CO‹S>o hþE ZJa, CO‹S>r hþB© 
Xw{Z`m CgH$s H$ënZm Ho$ a§Jm| go ^ar OmZo bJrŸ& Wmo‹S>o-go bmoJ, Omo {H$ A_ra H$hbmVo 
h¢, ~M OmE§JoŸ& _Ja do ^r H$~ VH$ ~Mo ah|Jo ? O~ AÝZ n¡Xm H$aZo dmbm hr Z ~MoJm 
Vmo ImZo dmbm Š`m ImH$a Or{dV ahoJm ? ''
51  
AmO AH$mb Ho$ H$maU Jm±d V~mh hmo 
JE h¢, hmo aho h¢Ÿ& Bg pñW{V go eha H$~ VH$ ~Mo ah|Jo ? CO‹S>o hþE Jm±d H$s H$ënZm 
_mÌ nm±My H$mo S>am ahr h¡Ÿ&  
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 {ZîH$f© `hr h¡ {H$ ZmJa Or Zo AnZo J«må`m±Mb na AmYm[aV EH$_mÌ CnÝ`mg 
"_hmH$mb' ( y^I) _| OrdZÑ{ï H$mo ì`mnH$Vm àXmZ H$s h¡Ÿ& ZmJa Or H$s _yb àH¥${V 
ehar OrdZ H$s ì`m»`m H$aZo H$s ahr h¡Ÿ& Bg ~mV H$mo boH$a h_ `h Zht H$h gH$Vo 
{H$ CÝh| J«m_-OrdZ go naho‹O h¡Ÿ& `{X Eogm hmoVm Vmo do AnZo CnÝ`mg `mÌm H$s 
ewéAmV J«m_m±M{bH$ n¥ð y^{_ dmbo CnÝ`mg "_hmH$mb' (^yI) go Z H$aVo ! Bg 
CnÝ`mg _| CZH$s OrdZÑ{ï AH$mb Ho$ n[aUm_ ñdê$n Jm±d d bmoJm| H$s dmñV{dH$Vm 
A§{H$V H$aZo H$s ahr h¡Ÿ&                    
8.3.2   ZJam±M{bH$ OrdZÑ{ï :±±±  
 ZmJa Or {hÝXr Ho$ VWm " ZJam±M{bH$ OrdZ Ho$ A{ÛVr` aMZmH$ma ' h¢Ÿ& 
CÝhm|Zo AnZo CnÝ`mgm| _| ZJam±Mb H$mo VmÔe {H$`m h¡Ÿ& `hm± S>m°.{ddoH$sam` Ho$ {dMma 
CÕ¥V H$aZm g_rMrZ hmoJm ; "" àH¥$Ë`m Am±M{bH$Vm Am¡a ZJa~moY _yb H$s 
AmYw{ZH$Vm H$s àd¥{Îm`m± EH$-Xygao Ho$ {damoY _| n‹S>Vr h¡Ÿ& Am±M{bH$Vm H$s gm§ñH¥${VH$ 
n¥ð^y{_`m±, amJ_`Vm Am¡a YaVr Ho$ agJ§Ym| go Ow‹S>r g§doXZerbVm AmYw{ZH$Vm H$mo 
ng§X ZhtŸ& CgH$s H$Q>r-N>±Q>r Am¡a MH$mMm¢Y ^ar ~w{ÕdmXr `WmW© H$s ZJa^y{_ AnZo 
H$mo g§ñH¥${V go Zht, amOZr{V go Ñ‹T>Vmnyd©H$ Omo‹S>H$a MbVr h¡Ÿ& ''52 BgH$m A{^àoV 
AW© `hr h¡ {H$ Jm±d Am¡a ZJa _| n`m©ßV o^X Vmo h¡ hrŸ& AV: Hw$N> {dÛmZm| H$m H$hZm 
{H$ O¡go J«m_m±Mb go gå~Õ Am±M{bH$ CnÝ`mg hmoVo h¢, d¡go hr ZJam±Mb go gå~Õ 
Am±M{bH$ CnÝ`mg ^r hmoVo h¢Ÿ& hµH$sµH$V `h h¡ {H$ Omo EH$ Jm±d, EH$ OZnX go gå~Õ 
Am±M{bH$ CnÝ`mg nmR>H$m| H$mo AmH¥$ï H$aoJm CVZm em`X ZJa go gå~Õ Am±M{bH$ 
CnÝ`mg ZhtŸ& 
 h_ `hm± Am¡a EH$ ñnïVm H$aZm Mmh|Jo {H$ " ZmJa Or H$s ZJam±M{bH$ 
OrdZÑ{ï ' Ho$ A§VJ©V h_Zo ZmJa Or Ho$ CnÝ`mgm| H$m eharOrdZ Am¡a VËgå~ÝYr 
OrdZÑ{ï H$mo ì`m»`m{`V H$aZo H$m à`mg {H$`m h¡Ÿ& gmW hr gmW Hw$N> {dÛmZm| Zo 
CZHo$ Hw$N>oH$ CnÝ`mgm| H$mo " Am±M{bH$ CnÝ`mg' go Zdm‹Om h¡, Cg Amoa ^r Ñ{ïnmV 
H$aZo H$m h_mam CnH«$_ ahm h¡Ÿ& CXmhaU Ho$ Vm¡a na `hm± h_ "goR> ~m±Ho$_b' Am¡a "~y±X 
Am¡a g_wÐ' H$m Img CëboI H$a|JoŸ& "goR> ~m±Ho$_b' Ho$ ~mao _| KZí`m_ AmñWmZm Zo 
S>m°.am_{dbmg e_m© H$mo {bIo nÌ _| CëboI {H$`m Wm ; "" "goR> ~m±Ho$_b' nwamZo dº$m| 
Ho$ AmJao H$m, ~rgdt eVmãXr Ho$ àW_ XeH$m| Ho$ Amgnmg Ho$ AmJao H$m, Xn©U h¡ 
{OZHo$ _mÜ`_ go Cg nwamZo w`J H$s ehar g§ñH¥${V Ho$ Xe©Z hmoVo h¢Ÿ& goR> ~m±Ho$_b EH$ 
^mar-^aH$_ M[aÌ h¢, hmñ`-M[aÌ H$s ^m±{V H$moB© A{Ve`mo{º$nyU© ê$n go H$mQy>©Z 
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ZhtŸ& {Og ì`{º$ Zo AmJao Ho$ _whëbo-~pñV`m| Am¡a CZHo$ Amgnmg H$s ~Jr{M`m|, 
_pÝXam| AIm‹S>m| H$mo Z‹OXrH$ go OmZm h¡ Cgo goR> ~m±Ho$_b H$m {Zhm`V \w$agVnyU©, 
~oew_ma a§Jm| go ^am ì`{º$Ëd EH$X_ OmZm-nhMmZm bJoJmŸ& Bg gdm-gm¡ n¥ðm| Ho$ bKw 
CnÝ`mg _| {Og Am±M{bH$ g§ñH¥${V H$m gOrd {MÌ {_b OmVm h¡ dh {hÝXr Ho$ AZoH$ 
ñdZm_YÝ` VWmH${WV Am±M{bH$ CnÝ`mgm| _| _wpíH$b go hr {_boJmŸ& ''
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 h_ ^r Bg 
_V go gh_V hmoVo h¢, Š`m|{H$ "goR> ~m±Ho$_b' hmñ`-ì §`½` H$s Ñ{ï go hr Zht, naÝVw 
Am±M{bH$Vm H$s Ñ{ï go ^r ~o{_gmb H¥${V h¡Ÿ& "~y±X Am¡a g_wÐ' H$mo boH$a {ddmX H$m 
_wÔm `h h¡ {H$ Cgo Am±M{bH$ CnÝ`mg H$h| AWdm ZhtŸ& {díd§^aZmW CnmÜ`m` 
gr{_V joÌ bIZD$ H$s a§JV CVmaZo Ho$ à`ËZ Ho$ AmYma na Bgo Am±M{bH$ CnÝ`mg 
~VmVo h¢Ÿ& S>m°.{dÚmYa {ÛdoXr Bgo Am§{eH$ ê$n _| Am±M{bH$ CnÝ`mg µH$ama XoVo h¢Ÿ& 
R>rH$ Cgr àH$ma Z§XXwbmao dmOno`r ZmJa Or H$mo gr{_V AW© _| hr Am±M{bH$ CnÝ`mgm| 
Ho$ òïm _mZVo h¢Ÿ& CZH$m ñnï A{^_V h¡ ; "" ZJa go gå~pÝYV CnÝ`mgm| H$mo 
Am±M{bH$ Zht H$hm Om gH$VmŸ& dh d¡{MÍ`, dh ñdN>§X ì`dhma gä`Vm Ho$ Xmofm| go 
a{hV dh Am{X_ _mZd-àH¥${V Omo Am±M{bH$ CnÝ`mg H$s Ho$ÝÐdñVw h¡, ZmJ[aH$ 
{MÌU _| Zht Am gH$VrŸ& ''
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 ZmJa Or Zo {deof ê$n go bIZD$ Ho$ Mm¡H$ _whëbo H$mo AnZo dñVwnj H$m Ho$pÝÐ` 
ñWmZ ~Zm`m h¡Ÿ& ~g, do bIZD$ H$s a§JV H$mo ag-gam~moa hmoH$a d{U©V H$aVo OmVo 
h¢Ÿ& Bgr ~mV H$mo boH$a H$B© {dÛmZm| Zo CÝh| Am±M{bH$ CnÝ`mgH$ma _mZm h¡, Š`m|{H$ 
CÝhm|Zo bIZD$ H$mo ~Vm¡a AnZr H$b_ go {‹OÝXm H$a {X`m h¡Ÿ& do "~y±X Am¡a g_wÐ' _|    
" AnZo, AmnHo$ Am¡a AnZo Xoe Ho$ _Ü`dJu` g_mO ' H$s AZoH$ g_ñ`mAm| H$mo ; àíZm| 
H$mo ì`m»`m{`V H$aVo h¢Ÿ& gm_m{OH$ n[adV©Z Am¡a {dH$mg H$s XemAm| H$mo A§{H$V H$aZo 
_| CZH$s nyar hWm¡Q>r h¡Ÿ& ZmJa Or Ho$ CnÝ`mgm| _| àmMrZ ZJa-Eo{Vhm{gH$ ZJa 
{M{ÌV h¢, Vmo gmW hr gmW AmYw{ZH$ ZJa ^r {dÚ_mZ h¢Ÿ& "eVa§O Ho$ _mohao' _| 
Zdm~ Amgµ\$CÔm¡bm bIZD$ H$mo Aa~, Hw$ñVw§Vw{Z`m Am¡a \$mag H$s `mX VmOm H$amZo 
dmbm eha ~ZmZm MmhVo WoŸ& CÝhm|Zo AZoH$ Ym{_©H$ B_maVm| Am¡a am¡‹Om| H$m {Z_m©U 
H$am`m WmŸ& bIZD$ Ho$ ~m‹Omam| H$s am¡ZH$, _wµJ©~m‹Or, nV§J~m‹Or _| ~oJ_m| H$s 
{eaH$V, {^Imar Am¡a Vdm`\|$ ; CgH$s {OÝXJr H$m ha nj `hm± _m¡OyX h¡Ÿ& "gwhmJ Ho$ 
Zynwa' _| H$mdoarnÅ>U_² Am¡a _Xwam ZJa H$s g§ñH¥${VJV Am¡a n[adoeJV {deofVmE± 
A§{H$V hþB© h¢Ÿ& ì`mnm[aH$ Ñ{ï go o` XmoZm| ñWmZ _hÎdnyU© h¢Ÿ& _hmamO H$s Amoa go 
amOnwéf H$mo Amkm Xr JB© h¡ {H$ _mYdr O¡gr doí`mAm| Ho$ {bE EH$ ì`dñWm H$m`_ 
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H$amoŸ& "" AmO go ZJa H$s H$moB© doí`m XmZ, Y_© Am¡a dm{UÁ` H$s Am‹S> boH$a g{V`m| 
H$mo ÌñV Z H$a gHo$Jr Am¡a `{X H$^r EH$ jU Ho$ {bE ^r Eogm hþAm Vmo _¢ Bg ZJa H$s 
gd©loð doí`m Bg _mYdr H$mo ^ao Mm¡amho na ídnM-MmÊS>mbm| Ho$ _Zmoa§OZmW© 
ZMmD§$JmŸ& XX XX XX Hw$bdYwAm| H$s à{Vðm Ho$ {bE g_mO H$mo ZJadYwAm| H$s 
Amdí`H$Vm ahoJr, Ho$db CÝh| CZH$s _`m©Xm _| ~m±Y XmoŸ& ''
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 ñnï h¡ {H$ doí`m h_mao 
g_mO H$s dmñV{dH$Vm h¡, naÝVw Cgo _`m©Xm _| ~m±YZm g_mO Ho$ {bE {hVH$a h¡Ÿ&  
 "A_¥V Am¡a {df' Ho$ Ho$ÝÐ _| bIZD$ hr h¡Ÿ& hm±, `hm± EH$ ~mV Adí` h¡ {H$ 
`h H$Wmg§gma bIZD$ Ho$ Mm¡H$ VH$ gr{_V Z ahH$a nyao bIZD$ eha _| \¡$bm hþAm 
h¡Ÿ& bIZD$ H$s J{b`m|, Mm¡amhm|, _whëbm|, Zdm~r H$mo{R>`m|, ~mamX[a`m| Am{X H$m Eogm 
gOrd dU©Z Am¡a H$ht Zht {_b gH$VmŸ& Bg CnÝ`mg _| ehar _Ü`dJ© H$s Am{W©H$ 
V§JXñVr, g§ w`º$ n[adma H$s {dS>å~ZmE±, pñÌ`m| H$s {Z`{V, nwamZr nr‹T>r H$s 
AñdrH$m ©`-gr _mZ{gH$Vm, AÝVaOmVr`-AÝVaY_u` Am¡a {dYdm go ào_-{ddmh H$s 
pñW{V`m| go CËnÝZ AZoH$mZoH$ g_ñ`mE±, amOZ¡{VH$ «^ïmMma Am¡a MwZmdm| Ho$ Xmd-n|M, 
w`dmnr‹T>r H$m AmH«$moe, ~¥{ÕOr{d`m| H$m Mm[a{ÌH$ nVZ, ny±Orn{V`m| Am¡a AÝ` ñdmWu 
VÎdm| Ûmam gmåàXm{`H$ X§Jo, àmH¥${VH$ AmnXmE± ; BZ g~ H$m AmboIZ ZmJa Or H$s 
ZJam±M{bH$ OrdZÑ{ï ahr h¡Ÿ& "gmV Ky±KQ>dmbm _wI‹S>m' _| AmJam, {Xëbr VWm 
gaKZm Am{X eham| H$m AmboIZ hþAm h¡Ÿ& `hm± Eo{Vhm{gH$Vm Ho$ g§X ©^ _| A§Jo«Om|, _ra 
H$m{g_, ewOmCÔm¡bm Am{X Ho$ Amngr g§Kf©, O`-namO` go ^maV H$s amOZr{V H$m 
ApñWa {MÌ A§{H$V hþAm h¡Ÿ&  
"ZmÀ`m¡ ~hþV Jmonmb', "{~Iao {VZHo$' Am¡a "A{½ZJ^m© ' O¡go CnÝ`mgm| _| 
ZmJa Or Zo ñWmZ-{ZX}e `m ZJa-{ZX}e H$s VwbZm _| H$Ï` H$mo {deof _hÎdnyU© 
g_Pm h¡Ÿ& "ZmÀ`m¡ ~hþV Jmonmb' _| ZJar` OrdZ H$s _yb^yV g_ñ`m "H$m_' H$mo 
CX²>Km{Q>V {H$`m J`m h¡Ÿ& Bg gÀMmB© H$mo ZmJa Or EH$X_ ñdrH$ma ^r Zht H$a boVo, 
~pëH$ AmJ«h Ho$ gmW Bgo aoIm§{H$V ^r H$aVo {XImB© XoVo h¢Ÿ& _ohVam| H$mo _ohVa ~ZmZo 
dmbo dñVwV: ~«m÷U R>mHw$a Am¡a Xygar D$±Mr Om{V Ho$ hr bmoJ h¢Ÿ& Omo _ohVam| H$s pñÌ`m| 
go emar[aH$ gå~ÝY H$m`_ H$aHo$ ^r CgHo$ n[aUm_m| H$mo ñdrH$maZo H$s Z¡{VH$ 
{Oå_oXmar go a{hV h¢Ÿ& Bg{bE _mohZm H$m `h AmH«$moe AmgmZr go g_P _| Am OmVm  
h¡ ; "" H$^r-H$^r O~ _¢ gwZ boVm hÿ± {H$ _¢ R>mHw$a H$s Am¡bmX hÿ± V~ _wPo ^r Zµ\$aV 
hmoVr h¡ {H$ Xygao H$m _¡bm Š`m| gm\$ H$ê$±Ÿ& {\$a gmoMVm hÿ± {H$ ~«m÷U-R>mHw$a D$±Mr 
Om{V Ho$ bmoJ hr gmbo ham_r h¢ Omo AnZo _Oo Ho$ {bE AnZr Am¡bmXm| H$mo Bg h¡{g`V 
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_| nhþ±Mm XoVo h¢Ÿ& ''56  `hm± Om{VJV ~mV àñVwV H$a ZmJa Or g§Ho$V H$aVo h¢ {H$ gXm 
go hr D$±Mr Om{V dmbm| Zo {ZåZ Om{V H$mo Hw$MbZm hr Mmhm h¡Ÿ& Hw$N> hr bmoJ Eogo hmoVo 
h¢ Omo Om{V _| {dídmg Zht H$aVoŸ& ~mH$s " hmWr Ho$ Xm±V {XImZo Ho$ Am¡a M~mZo Ho$ 
Am¡aŸ& ' "{~Iao {VZHo$' _| bú`hrZ `wdm nr‹T>r H$mo Ho$ÝÐ _| aIH$a CZHo$ {dMbZ Am¡a 
à{VamoY H$s gå^mdZmAm| H$m hb Ty>±T>Zo H$m à`mg h¡Ÿ& amOZr{V Ho$ «^ï hWH$§S>m| H$m 
nXm©\$me ^r {H$`m J`m h¡Ÿ& "A{½ZJ^m© ' _| g_ñ`m _yb ê$n _| XhoO H$s h¡, na CgHo$ 
gmW AÝ` g_ñ`mE± ^r h¢, Omo XhoO H$s g_ñ`m H$mo n¡Xm H$aVr VWm {dñVma XoVr h¡Ÿ& 
H$ht Hw$g§ñH$ma h¡, H$ht d§e Ho$ Zm_ H$m hR> h¡, H$ht PyR>r _`m©Xm h¡ Am¡a H$ht gZH$ Ho$ 
hX VH$ ~‹T>r hþB© {OX h¡Ÿ& YZ H$m bmbM Vmo h¡ hr Am¡a YZ EH$Ì H$aZo Ho$ {bE 
ñ_JqbJ, Mmoar, {aídV, A_mZV _| I`mZV g~ Hw$N> h¡Ÿ& BZ g^r g_ñ`mAm| go Bg 
H$WmZH$ H$m VmZm-~mZm ~wZm J`m h¡Ÿ& "H$adQ>' _| dñVwV: ZmJa Or H$m CÔoí` Bg 
Ad{Y _| hþE amOZr{VH$, gm_m{OH$, Am{W©H$, e¡{jH$ Am¡a Z¡{VH$ _yë`m| Ho$ n[adV©Z 
H$m B{Vhmg àñVwV H$aVm h¡Ÿ& A§J«oOm| Ho$ AmJ_Z go ^maVr` gm_m{OH$ g§aMZm, ahZ-
ghZ Ho$ T>§J Am¡a gmoM _| Am o` ~Xbmd H$m {MÌU ZmJa Or Zo ~hþV gyú_Vmnyd©H$ {H$`m 
h¡Ÿ& CnÝ`mg Ho$ Ama§^ _| bIZD$ Ho$ Zdm~r emgZ H$s ÜdñV hmoVr B_maV H$m ~hþV hr 
gOrd {MÌU {H$`m J`m h¡Ÿ& "nr{‹T>`m±' _ybV: amOZr{VH$ H$Ï` àñVwV H$aVm h¡Ÿ& 
{hÝXy-_wpñb_ gå~ÝYm| H$mo B{Vhmg Ho$ Xm`ao _| Om±MZm "nr{‹T>`m±' Ho$ boIH$ H$m CÔoí` 
OmZ n‹S>Vm h¡Ÿ& O`ÝV Zo AnZo AÜ``Z go OmZ {b`m h¡ {H$ Bg Xoe _| Ama§^ go hr 
AZoH$ Om{V`m± Am`t Am¡a `hm± H$s g_mO g§aMZm H$m B{Vhmg ~Z J`tŸ& Y_m©ÝVaU H$m 
B{Vhmg ^r Bg H$Wm Ho$ n¥ðm| _| A§{H$V h¡Ÿ& {H$g Vah Aëng§»`H$m| _| Jar~r Am¡a 
A{ejm H$m à^wËd h¡ Am¡a {H$g Vah CZ_| gm_m{OH$ MoVZm n¡Xm H$s Om gH$Vr h¡Ÿ& BZ 
àíZm| na CnÝ`mg H$s H$Wm _| {dMma-{d_e© MbVm ahVm h¡Ÿ& CnÝ`mg H$m ~hþV ~‹S>m 
{hñgm gmåàXm{`H$Vm O¡go àíZm| na {dMmam| H$mo Z`r CÎmoOZm XoZo dmbm h¡Ÿ&  
g§jon _| H$h gH$Vo h¢ {H$ ZmJa Or Zo AnZr J«m_m±M{bH$ OrdZÑ{ï Ed§ 
ZJam±M{bH$ OrdZÑ{ï H$mo `Wmo{MV T>§J go àñVwV H$s h¡Ÿ& do J«m_m±Mb H$s VwbZm _| 
ZJam±Mb ~hþV ~ohVa T>§J go ì`m»`m{`V H$aVo h¢Ÿ& CZH$s `h OrdZÑ{ï D$na go Wmonr 
JB© hmo Eogm àVrV Zht hmoVmŸ& do AnZr ~mV ~hþV hr gabVm d ñdm^m{dH$ T>§J go 
A§{H$V H$aVo h¢Ÿ& $               
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8.4   A_¥¥¥¥Vbmb ZmJa Ho$ Cnooo Ý`mg : OrdZ-M[aÌmË_H$ {Zê$nU : 
 ZmJa Or CZ g_W© aMZmH$mam| Ho$ AJwAm h¢, {OÝhm|Zo {Kgr-{nQ>r e¡br H$s 
OJh h_oem ZdrZVm {XImB©Ÿ& "_mZg H$m h§g ' d "I§OZ Z`Z' CnÝ`mg _| CÝhm|Zo Xmo 
Za nw§Jdm| VwbgrXmg Am¡a gyaXmg Ho$ M[aÌ H$mo OrdZrnaH$ Ñ{ï go ; OrdZ-
M[aVmË_H$ ê$n _| {Zê${nV {H$`m h¡Ÿ& BZ ^º$ H${d`m| H$m OZ_mZg _| Omo ñWmZ ~Zm 
h¡, CgH$s ajm H$aVo hþE _mZdr` ê$n _| àñVw{VH$aU ZmJa Or H$s AnZr _m¡{bH$ 
CnbpãY h¡Ÿ& Hw$N> Vwbgr ^º$m| H$mo d gya ^º$m| H$mo {eH$m`V Adí` hwB©, naÝVw CÝhm|Zo 
CZH$s nadmh {H$E ~J¡a AnZr {ZíN>b Vwbgr-^{º$, gya-^{º$ A§{H$V H$s h¡Ÿ& h_ 
`hm± ZmJa Or H$s OrdZ-M[aVmË_H$ {Zê$nU Ñ{ï H$mo ~hþV hr g§jon _| XoIZo H$m 
à`mg H$a|JoŸ& 
8.4.1   "_mZg H$m h§g' Ho$ VwbgrXmg : bmoH$Y_u§ o w o§ o w o§ o w o -Á`mo{V_©` àoaH$ o © oo © oo © o  
            ì`{º$Ëd :   
 A_¥Vbmb ZmJa {da{MV "_mZg H$m h§g' {hÝXr _| OrdZ-M[aVmË_H$ 
CnÝ`mgm| _| AnZr Amoa go àW_ gmonmZ h¡Ÿ& "_mZg H$m h§g' _hmH${d, 
H$WmdmMñn{V, Á`mo{VfmMm ©`, bmoH$Zm`H$, {dÛmZ, emñÌk VwbgrXmg H$s A_a 
OrdZ H$Wm h¡Ÿ& Bg aMZm H$mo ZmJa Or Zo Vwbgr H$s MVw:eVr H$s nmdZ ~obm _| 
àñVwV {H$`m h¡Ÿ& ZmZm J«ÝWm| H$m AÜ``Z-_ZZ H$a CÝhm|Zo Vwbgr H$m àm_m{UH$ 
OrdZ d¥ÎmmÝV àñVwV H$aZo H$m {dZ_« à`mg {H$`m h¡Ÿ& Bg CnÝ`mg _| Eo{Vhm{gH$ 
VÏ`m| Ho$ gmW-gmW Cd©a H$ënZm e{º$ H$m ^r gw^J g_Ýd` hþAm h¡Ÿ& dº$m-lmoVm H$s 
nm¡am{UH$ e¡br _| a{MV Mb{MÌmË_H$ nÕ{V na AmYm[aV `h CnÝ`mg gm_m{OH$ 
_yë`m| go AmoVàmoV h¡Ÿ& AV: BgH$s àmg§{JH$Vm AmO ^r ~aH$ama h¡Ÿ&  
 "_mZg H$m h§g' H¡$go Am¡a Š`m| {bIm J`m Cg na ZmJa Or Zo {bIm h¡ ; 
""...Jmoñdm_r Or Ho$ AÝ` OrdZM[aV ^r gM go A{YH$ PyR> go O‹S>o hþE h¢Ÿ& naÝVw `h 
_mZVo hþE ^r "H${dVmdbr', "hZw_mZ ~mhþH$' Am¡a "{dZ`n{ÌH$m' Am{X aMZmAm| _| 
Vwbgr Ho$ g§Kfm]-^ao OrdZ H$s Eogr PbH$ {_bVr h¡ {H$ {Ogo Z‹OaA§Xm‹O Zht {H$`m 
Om gH$VmŸ& qH$dX§{V`m| _| Ohm± AÝYlÕm-^am PyR> {_bVm h¡ dhm± hr Eogr hµH$sµH$V| 
^r Z‹Oa AmVr h¢ {OZgo JmogmBª Or H$s AmË_m-naH$ H${dVmAm| H$m Vmb-_ob ~¡R> 
OmVm h¡Ÿ& BgHo$ Abmdm _oao _Z _| VwbgrXmg Or H$m "S>´m_m àmoS>² y`ga' Am¡a H$WmdmMH$ 
dmbm ê$n ^r Wm, {OgHo$ H$maU _¢ {_Ìda _hoe Or H$s ~mV Ho$ {damoY _| M_ËH$mar 
Vwbgr go  A{YH$ `WmW©dmXr Vwbgr H$s dH$mbV H$aZo bJmŸ& ''
57  
h_| ~‹S>m Jd© h¡ {H$ 
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VwbgrJmWm EH$ {gÕhñV aMZmH$ma Zo gd©njr` _mZg-qMVZ Ho$ níMmV Ambo{IV 
H$s h¡Ÿ& {g\©$ ^mdZmAm| Ho$ ~hmd _| ~hH$a Zht {bIm OmVm, Hw$N> VÏ`mË_H$ _m¡{bH$ 
CX²>^mdZmE± ^r ‹Oê$ar hmoVr h¢Ÿ& nmR>H$m| H$s `h Anojm CÝhm|Zo ñdrH$m`© T>§J go nyar H$s 
h¡Ÿ& Xygao eãXm| _| H$h| Vmo do AmbmoMH$m|, nmR>H$m| Am¡a Vwbgr-^º$m| (!) H$s Z‹Oa _| ^r 
" AnZr Z¡`m nma bJmVo ' h¢Ÿ&  
"_mZg H$m h§g' _| B{Vhmg d H$ënZm H$m AX²> w^V Jwå\$Z hþAm h¡Ÿ& 
Eo{Vhm{gH$-gm§ñH¥${VH$ n¥ð y^{_ _| VwbgrXmg Ho$ ì`{º$Ëd H$m nwZg©OZ H$aZm `hm± 
boIH$ H$m _w»` Ü`o` ahm h¡Ÿ& nwZg©O©Z H$s Bg à{H«$`m _| ZmJa Or H$m B{Vhmg-~moY 
IwbH$a ì`º$ hþAm h¡Ÿ& S>m°.ZdZrV R>ŠH$a {bIVo h¢ ; "" VÏ`m| Ho$ A^md _| A{YH$Va 
^º$m| Am¡a AZw`m{``m| Ho$ Ûmam Vwbgr Ho$ OrdZ H$mo M_ËH$m[aH$ ~Zm {X`m J`m h¡Ÿ& O~ 
ì`{º$ Ho$ OrdZ H$mo M_ËH$m[aH$ doe H$m Om_m nhZm {X`m OmVm h¡ Vmo CgH$m `WmW© 
Am¡a _mZdr` ñdê$n {~ëHw$b bwßV hmo OmVm h¡Ÿ& EH$ Am¡a ~mV ^r h¡, VÏ`m| Ho$ A^md 
_| aMo JE OrdZ-M[aVm| H$m Eo{Vhm{gH$ Ed§ gm{hpË`H$ _yë` {H$VZm ? Š`m|{H$ OrdZr 
gm{hË` H$m ^dZ AZw^yV Am¡a gmjmËH¥$V gË`m| H$s AmYmaerbm na à{V{ðV h¡Ÿ& XX 
XX XX OrdZr gm{hË` OrdZrnaH$ CnÝ`mg Ho$ ê$n _| Cg AÝVamb H$mo ^aZo H$m 
à`mg H$aVm {XImB© XoVm h¡ {OgH$m OÝ_ `WmW© Am¡a gå^mdZm gË` Am¡a H$ënZm H$s 
{df_Vm go hmoVm h¡Ÿ& em`X Bgr{bE ZmJa Or O¡go Hw$eb H$WmH$ma Zo Vwbgr H$mo 
AnZr lÕm Ho$ \y$b M‹T>mZo Ho$ {bE VÏ`m| Ho$ A^md _| OrdZr H$s n{dÌVm H$mo I§{S>V Z 
H$aZo Ho$ {bE Am¡a gmW hr Vwbgr H$m _mZd-ghO `WmW©dmXr {MÌU amoMH$ T>§J go 
H$aZo Ho$ {bE CnÝ`mg H$m _mÜ`_ hr A^rï g_PmŸ& ''
58 
 VwbgrXmg Ho$ OrdZ na 
AmYm[aV {hÝXr Ho$ Xmo VÏ`mË_H$ _m¡{bH$ CnÝ`mgm| _| am§Jo` amKd H¥$V "aËZm H$s ~mV' 
Am¡a A_¥Vbmb ZmJa {da{MV "_mZg H$m h§g' {deof »`m{VàmßV h¡Ÿ& 
"_mZg H$m h§g' _| ZmJa Or Zo VwbgrXmg Ho$ M[aÌ Ho$ _mÜ`_ go gmobhdt 
eVmãXr Ho$ ^maV Ho$ amOZ¡{VH$, gm_m{OH$, Am{W©H$ d gm§ñH¥${VH$ B{Vhmg H$m ì`mnH$ 
{MÌU {H$`m h¡Ÿ& `hm± Ü`mZ XoZo `mo½` ~mV `h h¡ {H$ CZH$m B{Vhmg-~moY H$mb H$s 
gr_mAm| _| H¡$X Zht h¡Ÿ& dh AVrV H$mo dV©_mZ go Omo‹S>Zo H$s gmW©H$ H$mo{ee H$aVm h¡Ÿ& 
`hr dOh h¡ {H$ `hm± ZmJa Or H$m B{Vhmg-~moY Vwbgr H$mo Ho$ÝÐ _| aIH$a 
g_gm_{`H$ OrdZ H$s {df_VmAm| Ho$ gmW _mZdr` _yë`m| H$mo CX²>Km{Q>V H$aVm hþAm 
AmYw{ZH$ ^md~moY H$mo ì`º$ H$aZo _| gj_ ahm h¡Ÿ& ZmJa Or Zo Vwbgr H$s JmWm Ho$ 
gmW OrdZ H$s {dS>åZmAm| H$mo ^r VmÔe {H$`m h¡Ÿ& "" Am{W©H$ {dnÝZVm H$m bm^ 
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CR>mH$a Vê${U`m| H$m ì`mnma H$aZo O¡go BZ öX` {dXmaH$ Ñí`m| H$mo XoIH$a H$moB© ^r 
H$m±n CR>oJmŸ& gmåàXm{`H$ {dÛof H$s AmJ ^r OJh-OJh ‹^S>H$m`r OmVr h¡Ÿ& 
VËH$mbrZ g_mO H$m ha ì`{º$ EH$ KwQ>Z ^am OrdZ {~VmVm h¡Ÿ& ZmJa Or Zo 
gm_m{OH$ OrdZ _| ì`mßV _yë` hrZVm H$mo {dñVma go àË`j {H$`m h¡Ÿ& ''59 
ZmJa Or Zo Bg CnÝ`mg Ho$ _mÜ`_ go Vwbgr Ho$ OrdZ H$mo Bg Vah 
{dH$mgmË_H$ ê$n _| Ambo{IV {H$`m h¡ {H$ XoIVo hr ~ZVm h¡Ÿ& EH$ {ZamÑV-Cno{jV-
n[aË`º$-A^mJm am_~mobm ; AnZo AÝV{Z©{hV gm¢X ©` ào_, AZwamJ, {Zðm n[al_ Ed§ 
AmË_ ~{bXmZ H$s e{º$`m| Ho$ ghmao OrdZ ^a ñd`§ H$mo g_mO _| g_m{hV H$am boZo Ho$ 
{bE g§Kf© H$aVm ahm, AnZo bú` H$s gmYZm _| VZ-_Z go g§b½Z hmo J`m Am¡a 
Am{IaH$ma Cg_| g\$b ^r hþAmŸ& h_ H$h|Jo {H$ Vwbgr H$m OrdZ hr ñd`§ EH$ 
OrdZÑ{ï h¡ ; à{VnmÚ h¡Ÿ& "" A_¥Vbmb ZmJa H$s _yb à{Vlw{V, Vwbgr Ho$ g§X ©^ _|, 
A§YlÕm go _w{º$ Ûmam ghO {dídgZr` ê$n go OZ_mZg _| à{V{ðV H$aZm h¡Ÿ& ''
60
         
 VwbgrXmg O¡go EH$ B{Vhmg nwéf Ho$ à{V h_mam Š`m gbyH$ hmoZm Mm{hE ? `h 
h_| ZmJa Or ^br-^m±{V g_PmVo h¢Ÿ& Vwbgr Ho$ w`J H$s gm_m{OH$, gm§ñH¥${VH$, 
Am{W©H$, amOZ¡{VH$ J{V{d{Y`m| Ho$ ~rM, gmar Xme©{ZH$, Eo{Vhm{gH$ AÝVYm©amAm| Ho$ 
gmW, VwbgrXmg H$m aMZm-g§Kf© hr "_mZg H$m h§g' H$mo EH$ {d{eï aMZm ~ZmVm 
h¡Ÿ&  
 
  
8.4.2   "I§OZ Z`Z' Ho$ gyaXmg : A§VM©jw go CÔrßV àoaH$ ì`{º$Ëd :   § o y § © w o o§ o y § © w o o§ o y § © w o o   
 A_¥Vbmb ZmJa {da{MV "I§OZ Z`Z' {hÝXr Ho$  OrdZ-M[aVmË_H$ CnÝ`mgm| 
H$s naånam _| AnZr Amoa go {ÛVr` gmonmZ h¡Ÿ& "_mZg H$m h§g' _| Vwbgr H$mo Zm`H$Ëd 
àXmZ H$aZo Ho$ ~mX "I§OZ Z`Z' gya~m~m H$mo CnÝ`mg H$m Zm`H$ ~Zm`m J`m h¡Ÿ& 
Ohm± Vwbgr~m~m Ho$ OrdZ d¥Îm Ho$ {bE CZHo$ gå~ÝY _| CnbãY g^r gmåàXm{`H$ 
gyMZmAm| Ed§ CZH$s H${dVmAm| _| go C^aVo CZHo$ ì`{º$Ëd H$mo AmYma ~Zm`m J`m h¡, 
dhm± gyaXmg Ho$ gå~ÝY _| gmåàXm{`H$ gyMZmAm| Ed§ CZHo$ {df` _| àMm[aV 
qH$dX§{V`m| H$m ghmam {b`m J`m h¡Ÿ& {H$Ýht VÏ`m| H$mo g¥OZ H$s Amdí`H$VmAm| Ho$ 
AZwgma n[ad{V©V AWdm nwZg©{O©V ^r {H$`m J`m h¡Ÿ&  
ZmJa Or H$s ñdrH$mamo{º$ h¡ ; "" Vwbgr Ho$ g_mZ gya Ho$ OrdZ d¥Îm H$s 
Eo{Vhm{gH$ àm_m{UH$Vm ^r AYa _| bQ>H$s hþB© h¡Ÿ& BZ XmoZm| hr g§V _hmH${d`m| H$s 
OÝ_ y^{_`m± n§{S>Vm| H$s AXmbV go A~ VH$ H$moB© {ZpíMV \¡$gbm Zht nm gH$s¨Ÿ& 
gyaXmg Or OÝ_mÝY Wo `m ~mX _| Z`ZhrZ hþE `h ~hg A~ VH$ J_© h¡ Am¡a em`X 
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AmJo ^r ahoŸ& ~H$m¡b AH$~a Bbmhm~mXr " b‹S>Zo H$mo AIm‹S>m H$m`_ h¡ _O_yZ-Vamem 
Š`m| Z H$a|Ÿ& ' Bg{bE XmoZm| hr _hmZ² nwéfm| H$mo Zm`H$ ~ZmH$a CnÝ`mg aMVo g_` 
_¢Zo AnZo T>§J go hr Bg g_ñ`m Ho$ D$±Q> H$mo EH$ H$adQ> go ~¡R>m`m h¡Ÿ& '' 61     
 hµH$sµH$V `h h¡ {H$ B{Vhmg Am¡a AZwlw{V`m| _| Or{dV {H$gr H${d, Xme©{ZH$ 
AWdm qMVH$ Ho$ OrdZ H$mo AmYma ~ZmH$a {bIm OmZo dmbm CnÝ`mg ^r AÝVV: 
Eo{Vhm{gH$ CnÝ`mg hr hmoVm h¡, Š`m|{H$ AnZr aMZm Ho$ {bE MwZo JE nmÌ-{deof Ho$ 
OrdZ Am¡a w`J H$s Hw$N> à_wI KQ>ZmAm| Ho$ A{V[aº$ Cg_| ~hþV Hw$N> Eogm hmoVm h¡ Omo 
boIH$ H$s gO©Zerb Ed§ {dYm`H$ H$ënZm Ho$ A^md _| g§^d hr Zht hmo gH$VmŸ& Xygao 
Eo{Vhm{gH$ CnÝ`mgm| H$s Anojm `h H$m_ Wmo‹S>m Am¡a _wpíH$b Bg{bE ^r hmo OmVm h¡, 
Š`m|{H$ OZlw{V`m| Ed§ bmoH$_mZg _| Cg nmÌ {deof H$s EH$ {ZpíMV N>{d {Z{_©V hmo 
MwH$s hmoVr h¡Ÿ& Eogm ^r hmoVm h¡ {H$ Eo{Vhm{gH$ VÏ`m| AÝdofU H$s à{H«$`m _| boIH$ 
H$mo CgHo$ {déÕ {H$gr Ñí`-AÑí` g§Kf© _| ^r àd¥Îm hmoZm n‹S> gH$Vm h¡Ÿ&  
 "" CnÝ`mgH$ma H$s Ñ{ï _| gya EH$ Eo{Vhm{gH$ M[aÌ `m Ym{_©H$ ì`{º$Ëd hr 
Zht ~pëH$ VËH$mbrZ gm_m{OH$, gm§ñH¥${VH$, Ym{_©H$ n[aàoú` H$mo ì §`{OV H$aZo dmbm 
EH$ g§píbï ~hþì`m»`m o`` Am¡a ì §`OZmnaH$ gm§ñH¥${VH$ {~å~ ^r h¡Ÿ& Bg{bE "I§OZ 
Z`Z' H$s AÝVd©ñVw _| {Z{hV _yb g§doXZm H$mo C^maZo _| gya H$mo Ho$ÝÐ _| aIH$a 
CnÝ`mgH$ma Zo {Og ì`mnH$ n[aÑí` H$m {Z_m©U {H$`m, {Og JhamB© go VËH$mbrZ 
OrdZ-nÕ{V Ho$ ahñ`m| H$mo CX²>Km{Q>V H$aZo H$s Moïm H$s VWm B{Vhmg Ho$ g§n¥º$ ahVo 
hþE ^r AnZr H$ënZm-e{º$ H$m à`moJ {H$`mŸ& XX XX XX "I§OZ Z`Z' H$s 
AÝVd©ñVw _| {Z{hV g§doXZm Ho$ ñdê$n H$mo BZ g~ Ho$ _mÜ`_ go nhMmZm Om gH$Vm  
h¡Ÿ& ''
62
 "I§OZ Z`Z' Ho$ H$WmZm`H$ gyaXmg H$m OrdZ d¥Îm H$Wm H$m Ho$ÝÐ{~ÝXw h¡Ÿ& 
gyaXmg Ho$ OÝ_, OÝ_m§Y Ho$ ê$n _| àma§{^H$ `mVZmE±, ^mB`m| H$m {damoY, g§JrV-ào_, 
n§{S>V gmo_oída Am¡a ZmX~«÷ go H$mì`-g§JrV H$m àma§{^H$ kmZ, ^mJdV H$Wm dmMZ 
Ho$ g§ñH$ma, hramo~m~m Ûmam ñne© Am¡a ldU go àmH¥${VH$ J{V{d{Y`m|, a§Jm| Am¡a 
dmVmdaUJV {deofVmAm| H$m kmZ Am{X H$m {Z`moOZ H$aHo$ ZmJa Or Zo gyaXmg Ho$ 
^º$ Am¡a H${d ì`{º$Ëd H$s nyd©nr{R>H$m V¡`ma H$s h¡Ÿ&  
 àñVwV CnÝ`mg _| AÝYo gya Zo AnZo ^{º$ ag go ZQ>da ZmJa gOrd H$a {X`m 
Wm, BYa ZmJa Zo gyaXmg Ho$ aËZmH$a g_mZ OrdZ _| AnZr gm{hË` H$bm H$s Zmd 
Ûmam h_| g¡a H$amB© h¡ Omo gÀMo AW© _| A{ÛVr` h¡Ÿ& BgHo$ nhbo Bg _hmH${d Ho$ OrdZ 
Ho$ {df` _| h_| Eogr agàX H$Wm H$m n[aM` Zht hþAm h¡Ÿ& gya Ho$ M[aÌ H$s Hw$N> 
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Aì`º$ _mZdr` KQ>ZmAm| Ho$ {MÌU go gyaXmg H$mo gm_mÝ` go {deof H$s Amoa, ñWyb go 
gyú_ H$s Amoa, BíH$ _‹Om‹Or go BíH$ hµH$sµH$s H$s Amoa n[ad{V©V hmoVo hþE AË`ÝV 
_m{_©H$ T>§J go {M{ÌV {H$`m h¡Ÿ& Bg OrdZrnaH$ Eo{Vhm{gH$ CnÝ`mg _| _Ü`H$mbrZ 
d¡îUd ^{º$gmYZm Ho$ AÝ`V_ gmYH$ ^º$ [eamo_{U gya Ho$ VoOmoÔrßV ì`{º$Ëd H$m 
h_ gmjmËH$ma H$aVo h¢Ÿ& CnÝ`mg Ho$ Zm`H$ gyaXmg Eo{Vhm{gH$ M[aÌ hmoVo hþE ^r 
ZmJa Or H$s H$Wm-à{V^m H$s g¥{ï h¡Ÿ& OZlw{VAm| Am¡a dmVm©J«ÝWm| go gå~b nmH$a 
{gH$ÝXa bmoXr, VwbgrXmg, _hmà^w M¡VÝ` O¡go Eo{Vhm{gH$ M[aÌm| Am¡a {_WH$m| H$m 
à`moJ H$aVo hþE ZmJa Or Zo AnZr gO©Zerb H$ënZm Ho$ Ûmam gya H$s OrdZ `mÌm H$m 
_mohH$ dU©Z {H$`m h¡Ÿ& "I§OZ Z`Z' Ho$ gya n[apñW{V`m| Ho$ {eH$ma, _mZdr` 
g~bVmAm| Am¡a Xw~©bVmAm| go w`º$ g§doXZerb _mZd h¢Ÿ& Bg CnÝ`mg _| gÀMo 
drVamJr ^º$ Ho$ ê$n _| gya h_mao gm_Zo AmVo h¢Ÿ& ZmJa Or Zo gya Ho$ ì`{º$Ëd H$mo H${d 
H$s VwbZm _| EH$ g§doXZerb g§`_r ^º$ Ho$ ê$n _| A§{H$V {H$`m h¡Ÿ&  
 {ZîH$f©V: H$hm Om gH$Vm h¡ {H$ "_mZg H$m h§g' VwbgrXmg H$s H$pënV, 
{H$ÝVw `WmW© OrdZr hr Zht, AnZo g_` H$m gm§ñH¥${VH$ B{Vhmg ^r h¡Ÿ& BgHo$ 
H$Wmg§gma _| `Ú{n amOZr{VH$ KQ>ZmE± ^r AZwñ`yV h¢, na CnÝ`mgH$ma H$m à{VnmÚ 
CZHo$ _mÜ`_ go gm§ñH¥${VH$ n[adoe H$mo gOrd ~ZmZm hr h¡Ÿ& H$mer H$s gm§ñH¥${VH$ 
N>{d Vmo BVZr gOrd h¡ {H$ CZH$s gO©ZmË_H$ à{V^m H$m bmohm _mZZm n‹S>Vm h¡Ÿ& H$Å>a 
~«m÷UdmXr ì`dñWm go Vwbgr H$m g§Kf©, gm_m{OH$ {dS>å~ZmAm| Ho$ {déÕ Vwbgr H$m 
à{VamoY VWm {dXoer emgZ Ho$ AË`mMmam| H$m gm_Zm H$aZo hoVw Vwbgr H$m OZ-_mZg 
H$mo V¡`ma H$aZm ; ZmJa Or H$s _m¡{bH$ CX²>^mdZmE± h¢Ÿ& Vmo Xygar Amoa "I§OZ Z`Z' 
_| gyaXmg Ho$ ^º$ Am¡a H${d ì`{º$Ëd H$mo C^maZm hr CnÝ`mg H$m _w»` à{VnmÚ h¡Ÿ& 
à{VHy$b n[apñW{V`m| go g§Kf© H$aVo hþE OÝ_mÝY ~mbH$ gya Ho$ M[aÌ H$m {dH$mg ~hþV 
_m{_©H$ h¡Ÿ& `h g§Kf© gm_m{OH$, amOZr{VH$, Am{W©H$ Am¡a Z¡{VH$-_Zmod¡km{ZH$ ñVa 
na OrdZ n ©`ÝV MbVm ahVm h¡, {OgH$s Am±M _| VnH$a gya na_ ^º$ H${d gyaXmg 
~ZVm h¡Ÿ& gyaXmg Ho$ ì`{º$Ëd-{Z_m©U Ho$ H«$_ _| ZmJa Or Zo VËH$mbrZ Eo{Vhm{gH$ ; 
gm§ñH¥${VH$ n¥ð^y{_ H$m ^r gOJVm Ho$ gmW A§H$Z {H$`m h¡Ÿ&  
8.5   A_¥Vbmb ZmJa Ho$ CnÝ`mg : ZmardmXr OrdZÑ{ï :¥ o¥ o¥ o  
 g§gma-MH«$ nwéf [ Male ]  Am¡a ñÌr  [ Female ] Ho$ nañna _ob-Omob go hr 
n[aMm{bV h¡Ÿ& XmoZm| EH$ XyOo Ho$ nyaH$ h¢Ÿ& EH$ H$‹S>dr gÀMmB© `h h¡ {H$ nwéf-àYmZ 
g_mO Zo h_oem Zmar H$mo Xygam XOm© hr {X`m h¡Ÿ& AmO Mmam| Amoa "Zmar {d_e© ' na 
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{deX MMm©E± hmo ahr h¡Ÿ& Zmar Ho$ nX, ñdmV§Í`, AmMaU, H$V©ì` na nwéf dJ© Hw$N> 
nm~§{X`m± A^r ^r ~aH$ama aIZm MmhVm h¡Ÿ& hm±, Zmar H$s pñW{V _| gwYma Adí` 
hþAm h¡, naÝVw A^r ^r `h "hmWr Ho$ Xm±V dmbr' pñW{V h¡Ÿ& nwéf-nYmZ g_mO H$hVm 
Hw$N> Am¡a h¡ H$aVm Hw$N> Am¡a h¡Ÿ& I¡a, h_| `hm± `h XoIZm h¡ {H$ ZmJa Or Zo AnZo 
CnÝ`mgm| Ho$ O[aE Zmar g_mO H$m {MÌU H¡$go {H$`m h¡ ? 
 gm_m{OH$ g§aMZm _| n[adma ê$nr g§ñWm H$m AnZm _hÎd h¡Ÿ& `h g§ñWm nwéf-
Zmar Ho$ gh`moJ go MbVr h¡Ÿ& g§gma _| Zmar Ho$ `moJXmZ H$mo ^wbm`m Zht Om gH$VmŸ& 
{H$gr ^r g_mO H$s loðVm-CÝZ{V VWm AloðVm-AdZ{V Cg g_mO _| Zmar H$s 
pñW{V na {Z ©^a H$aVr h¡Ÿ& ZmJa Or Zo àmJ¡{Vhm{gH$ H$mb go boH$a AmYw{ZH$ H$mb 
VH$ H$s Zmar H$m {MÌU AnZo CnÝ`mgm| _| {H$`m h¡Ÿ& CÝhm|Zo Zmar H$m gH$mamË_H$       
[ Positive ]  d ZH$mamË_H$ [ Nagative ] XmoZm| àH$ma H$m ê$nm§H$Z {H$`m h¡Ÿ& ~mH$s 
{ZU©` nmR>H$m| na N>mo‹S>m h¡ {H$ BZ XmoZm| _| go H$m¡Z-gr Zmar H$m ê$n Bg g_mO Ho$ {bE 
dm§N>Zr` -Adm§N>Zr` h¡Ÿ& ZmJa Or H$s CnÝ`mg-g¥{ï EH$ b§~r H$mbmd{Y H$mo A§{H$V 
H$aVr h¡Ÿ& Zmar nwéf H$s Vah hr g_mO H$s EH$ BH$mB© h¡Ÿ& CgH$m `moJXmZ d _yë` 
ñd §` ñnï h¡Ÿ&   
 "_hmH$mb' ( y^I) _| nm±My qMVZ AË`{YH$ _mÌm _| Ambo{IV h¡, na Zmar 
{df`H$ ZmJa Or H$m Ñ{ïH$moU ñd §` ñnï h¡Ÿ& {e~y y^I go ÌñV AnZo AmnH$mo g±^mb 
Zht nm ahm h¡, dh n[adma Ho$ gm_Zo CgH$s nËZr na ~bmËH$ma H$aVm h¡Ÿ& BVZm hr 
Zht dh CgH$s nËZr H$mo ZyéÔrZ H$mo ~oM XoZm MmhVm h¡Ÿ& CgH$m VH©$ h¡ ; " ham_OmXr 
Vy _oar dñVw h¡Ÿ& XX XX XX CgHo$ nmg grYm VH©$ Wm {H$ nËZr n{V H$s {_pëH$`V 
h¡ Am¡a Bgr{bE Hw$XaVZ Cgo gdm©{YH$ma àmßV h¡Ÿ& XX XX XX _¢ Bgo ~oMy±JmŸ& _wPo 
y^I bJr h¡...^yI ! ' `hm± K¥{UV g_mO H$m à{V{Z{YËd H$aZo dmbm {e~y gm_ÝVr 
{dMmam| H$m hr CXmhaU h¡Ÿ& `hm± Zmar H$s namYrZVm Vmo h¡ hr, na Cgr {e~y H$s nËZr 
Cgo e{º$embr V_mMm _maVr h¡Ÿ& `h V_mMm à{VH$mË_H$ ar{V go g_mO Ho$ _w±h na 
^r h¡, naÝVw `h H$m`© "A{½ZJ^m© ' H$s grVm Zht H$a gH$VrŸ& n‹T>r-{bIr hmoZo H$s 
_`m©Xm Omo CgHo$ gm_Zo h¡ ! em`X grVm EH$ AmXe© ^maVr` Zmar H$m Mmobm nhZH$a 
~¡R>r h¡Ÿ& dh g_PVr h¡ " n{V Vmo na_oída h¡ dh C{MV-AZw{MV Hw$N> ^r H$a gH$Vm' 
h¡Ÿ& {OgH$m {damoY dh {g\©$ n{V go AbJ {H$am o` Ho$ _H$mZ _| ahH$a H$aVr h¡Ÿ& 
"A{½ZJ^m©' Zmar OrdZ H$s ÌmgXr H$m {gb{gbodma ã`moam XoVm h¡Ÿ& ZmJa Or Zo Bg 
CnÝ`mg _| XhoO g_ñ`m Ho$ gmW-gmW Zmar H$s AmH$m§jm H$mo ^r A{^ì`{º$ Xr h¡Ÿ& 
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Zmar Ho$ gmW hmoZo dmbo AË`mMmam| H$mo erbm Am¡a gd}ídar Ho$ _mÜ`_ go àñVwV {H$`m 
J`m h¡Ÿ& erbm d gd}ídar AnZo n{V Ho$ hmWm| haamoO _ma ImVr h¡Ÿ&  
 "~y±X Am¡a g_wÐ' _| _{hnmb Ho$ O[aE Zmar {d_e© Bg ê$n _| A§{H$V h¡Ÿ;       
"" _m¡OyXm g_mO _| Zmar H$s EH$ AOr~ gm_m{OH$ pñW{V h¡ ; ImgVm¡a go h_mao Xoe 
_| Vmo `h {d{MÌVm Am¡a ^r ñnï hmoH$a PbH$Vr h¡Ÿ& h_ XoIVo h¢ {H$ Am¡aV Bg g_` 
Am_ Kam| _| {H$gr-Z-{H$gr ê$n _| ~oBÁOVr H$m OrdZ {~VmVr h¡Ÿ& N>moQ>o AmX_r 
H$hbmZo dmbm| H$mo H$m¡Z H$ho, ~‹S>o-~‹S>o gä`, aB©gm| Am¡a n§{S>Vm| Ho$ Kam| _| ^r ñÌr-
Om{V H$m X_Z hmoVm h¡Ÿ& Vah-Vah go CZH$m An_mZ hmoVm h¡Ÿ& Am_-Oh{Z`V _| ñÌr 
Ka H$m H$m_-H$mO, g~H$s godm-Q>hb H$aZo dmbr Am¡a nwéf Ho$ ^moJ H$s dñVw hmoZo Ho$ 
Abmdm Am¡a Hw$N> ^r ZhtŸ& hm±, CgH$m EH$ _hÎd `h Adí` h¡ {H$ `h ~ÀMo n¡Xm 
H$aZo dmbr _erZ ^r h¡Ÿ& ~ÀMo My§{H$ BÝgmZr {OÝXJr H$mo ~‹T>mZo Ho$ {b o` Ah_ Oê$ar 
h¡ Bg{b o` CZH$m CËnmXZ H$aZo dmbr \¡$ŠQ>ar H$m ^r _hÎd h¡Ÿ&...na BVZr ~oBÁOVr 
A_mZw{fH$ ì`dhma hmoZo na ^r Zmar go ~‹T>H$a nwéf Ho$ {b o` Am¡a H$moB© ^r A{YH$ 
AmXaUr` Zht h¡Ÿ& Xw{Z`m A~ ^r g_PVr h¡ {H$ Zmar g_mO H$s BÁOV h¡ ; nwéf 
OJV² {ZpíMV ê$n go `h OmZVm h¡ {H$ Zmar Ho$ ~J¡a dh AYyam h¡Ÿ& ''
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  VmB©, ~‹S>r, 
dZH$Ý`m H$s ^m^r, nJbr, {MÌm, gÁOZ H$s _m± VWm _{hbml_ H$s Zm[a`m| H$s 
ì`Wm-H$Wm Zo nwéfm| Ho$ AË`mMmam| go ñnï hþAm h¡ {H$ ^maVr` g_mO H$s Zmar 
"gd©hmam' h¡Ÿ& àmo.Jmonmb am` Zo Vmo Ho$pÝÐ` H$Ï` Ho$ {bE ~o~mH$ H$hm h¡ ; "" _oar Ñ{ï 
_| Bg CnÝ`mg H$m Ho$pÝÐ` H$Ï` ^maVr` Zmar Ho$ OrdZ Ho$ ÌmgXr Am¡a __Vm H$m 
A§H$Z h¡ Omo Ho$pÝÐ` nmÌ VmB© Ho$ M[aÌ Ho$ ê$n _| àñVwV hþAm h¡Ÿ& CnÝ`mg Ho$ AÝ` ñÌr 
nmÌ ^r ; dZH$Ý`m, erbm pñd¨J, {MÌm amOXmZ, ~‹S>r, ZÝXmo, H$ë`mUr, bmbo H$s 
Kadmbr, dZH$Ý`m H$s ^m^r, _{hbml_ H$s Zm[a`m± Am{X ; gm_ÝVr _yë`m| go OH$‹S>r 
Zmar H$s {ddeVm, KwQ>Z, Hw§$R>m, CËnr‹S>Z Am¡a BZgo _w{º$ Ho$ {bE g§Kf© H$m 
à{V{Z{YËd H$aVo h¢Ÿ& ''
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 "eVa§O Ho$ _mohao' _| \${bV hmoVm h¡ {H$ gm_mÝ` àOm _| gdm©{YH$ nr{‹S>V h¡ 
Zmar, Am¡a AmO Ho$ Zmar-àYmZ w`J _| Zmar Ho$ nr‹S>Z-emofU H$m AZmdaU I§S>Z 
`WmW©dmXr-OZdmXr X¥{ï H$m à_wI A§J h¡Ÿ& Hw$bgw_, ^wbZr, Hw$X²>{g`m ~oJ_ VWm 
AÝ` AZoH$ Xm{g`m| H$s OrdZ-`mÌm _| `h Ñ{ï à{V\${bV hþB© h¡Ÿ& dñVwV: Bg 
CnÝ`mg H$s _m{_©H$Vm _| Hw$bgw_, ^wbZr VWm Hw$X²>{g`m ~oJ_ O¡gr Zm[a`m| Ho$ H$éU 
AÝV Zo {deof `moJ {X`m h¡Ÿ& _m{_©H$Vm CËnÝZ H$aZo Ho$ {bE O¡gr _mZdVm, AmñWm, 
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Ñ‹T>Vm Am{X JwUm| H$m erb d¡{eï²` Ano{jV hmoVm h¡ dh BZ VrZm| Zm[a`m| _| h¡Ÿ& "gwhmJ 
Ho$ Zynwa' _| ZmJa Or Zo Zmar Ho$ _w»`V: Xmo ê$nm| H$m {deXVm go AmboIZ {H$`m h¡Ÿ& 
VËH$mbrZ g_` _| Zmar Xmo dJm] _| ~±Q>r hþB© Wr; Hw$bdYw Am¡a ZJadYy ! Ohm± VH$ 
Hw$bdYy H$m àíZ h¡ ; CgHo$ A{YH$ma Agr_ Wo ; CgH$s à{Vðm, CgH$m AmXa {dnwb 
WmŸ& Ka H$s g_ñV gån{Îm H$s A{YH$m[aUr Ho$db dh WrŸ& `ËZnyd©H$ H$_mH$a YZ 
bmZo Ho$ ~mX nwéf Cgo Hw$bdYw H$mo gm¢n XoVm Wm Am¡a {\$a Cgo ñne© ^r Zht H$a gH$Vm 
WmŸ& Ka Ho$ gm_«mÁ` H$s EH$N>Ì ñdm{_Zr Wr Zmar ! A{YH$ma Ho$ gmW hr CgHo$ H$V©ì` 
^r Wo ; Ka Ho$ g^r àm{U`m| H$s XoI-aoI, gwI gw{dYmAm| Am¡a Amdí`H$VmAm| H$s 
ny{V©Ÿ& CnÝ`mgH$ma Zo `hm± {ZíM` hr ZJadYy H$s VwbZm _| Hw$bdYw H$s à{Vðm H$mo 
àñWm{nV {H$`m h¡Ÿ& {H$ÝVw ZJadYy H$m Agå_mZ Zht {H$`mŸ& `h R>rH$ h¡ {H$ XmoZm| Ho$ 
gå_mZ _| ^oX h¡Ÿ& Mobå_m `m¡dZ _| H$bm go{dH$m VWm `m¡dZoVa H$mb _| OZ-go{dH$m 
h¡Ÿ& XmoZm| hr pñW{V`m| _| CgZo AmXa nm`m h¡Ÿ&  
"goR> ~m±Ho$_b' _| goR> Or ^r AnZo AZw^d OJV H$m {nQ>mam ImobH$a ~VmVo    
h¢ ; "" na A~ Vmo O_mZmB© ~Xb J`m gwgamŸ& AmOH$b H$s n‹T>r-{bIr bm¢{S>`m± h_mar 
Ym¡g Wmo‹S>r _mZ¡ h¢Ÿ& Vmo ~mV Oo h¡, ¡^`mo, {H$ dmo gmbm ~mB©ñH$mon Mbm h¡, gZr_m, 
{dg_| gmbo _| amoO o`B© ~mV ~VmB© Omdo h¡Ÿ& {H$gr ^r gmbo Eoao-J¡ao IwgH¡$Q> Ho$ gmW 
Am±I b‹S>m br, Am¡a Omo _m±-~mn ^bm MmZo dmbo _Zm H$ao h¢ Vmo {dZm| H$s N>mVr n¡ gdma 
hmo Omd¡ h¢ gwgarŸ& ''
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 "A_¥V Am¡a {df' _| ZmJa Or Zo J¡hm~mZm| Ho$ ê$n _| Eogr 
AmYw{ZH$ Zmar Ho$ {dMmam| H$m {MÌ gm_Zo bmVo h¢, Omo {ddmh Ho$ ~ÝYZ H$mo Amdí`H$ 
Zht _mZVr Am¡a _w{º$ _| {dídmg aIH$a AnZo OrdZ H$m ZŠem IwX ~ZmZm MmhVr 
h¡Ÿ& ñdN>ÝX ^moJ CgHo$ {bE Zmar ñdmV§Í` H$m _yb AmYma h¡Ÿ& Bg CnÝ`mg _| Am¡a EH$ 
~mV XoIZo `mo½` h¡ pñÌ`m| H$m g§Kf©Ÿ& ny±OrdmXr g_mO _| g~ go Á`mXm emofU H$s 
`ÝÌUm CÝht H$mo ghZr n‹S>Vr h¡Ÿ& qgYr b‹S>{H$`m| Ho$ gmW ghXoB© {Og Ka _| ahVr h¡ 
dh gmjmV² ZaH$ h¡Ÿ& bo{H$Z nwÎmrJwé H$s nËZr n{V H$s {déÕ nwÌ H$m nj boVr h¡Ÿ& 
Hw$±da aÕÿqgh Ho$ {déÕ gw{_Ìmo Myëho H$s ObVr bH$‹S>r hmW _| boH$a I‹S>r hmo OmVr h¡Ÿ& 
a_oe amZr ~mbm H$mo _§Ì XoVm h¡ ; " Am¡a Vw_ b‹S>{H$`m| H$m _moMm© g§J{R>V Š`m| Zht 
H$aVr hmo, Ka-Ka _| AmJ bJmAmo Om` Ho$Ÿ& ' ; Bg Vah go pñÌ`m| H$mo EH$ nwéf H$s 
Amoa go gmW XoZo H$s ~mV AnZo Amn _| ZdrZ h¡Ÿ& "gmV Ky±KQ>dmbm _wI‹S>m' _| _wÝZr C\©$ 
{Xbmam_ ^bo hr " hþHy$_V H$aZo Ho$ {bE n¡Xm hþB© hmo, Cg na hþHy$_V Zht H$s Om 
gH$Vr hmo ', bo{H$Z dhr _wÝZr Xe h‹Oma Ae{\©$`m| _| ~oMr OmVr h¡Ÿ& `h gm_§Vr 
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ì`dñWm H$m Z_yZm h¡Ÿ& Am{Ia dhr _wÝZr g~ H$mo AnZr D$±J{b`m| na ZMmVr h¡ ; 
AnZo Xoh Ho$ gm¡Xo Ho$ ~Xbo _|Ÿ& `h CgHo$ M[aÌ H$m Xygam nhby h¡Ÿ& ~era Im± {Xbmam_ 
go H$hVm h¡ ; "" Aao `hr {H$ _X© Ho$ Xmo-Mma {ZH$mhr ~r{d`m§ hmoVr h¡ Am¡a gm¡-nMmg 
{Xb ~hbmZo dmbr Iy~gyaV Jw{S>`m§ ^r dh ha_ _| aIVm h¡Ÿ& _Ja hþOya Zo Vmo A^r 
EH$ JwS>²S>m Am¡a EH$ em¡ha hr AnZo ha_ _| Am~mX {H$`m h¡Ÿ& JwS>²S>m ^mJ J`m, em¡ha 
_a J`m Am¡a hþOya ~oJ_ gm{h~m {\$a ^r AnZo dmñVo {g\©$ EH$ hr em¡ha MwZ ahr h¢, 
Am¡a dh ^r Eogm Omo {H$ {Ibm¡Zm ^r hmo Am¡a em¡ha ^rŸ& ''
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`hm± nwéf-ñÌr Ho$ 
Om{VJV ad¡ o` H$mo ñnï {H$`m J`m h¡Ÿ& VdmarµIr {µH$ñgo ~`mZ H$aVo h¢ {H$ Cg dº$ `h 
IwboAm_ hmoVm Wm, AmO bwH$m{N>nr go hmoVm h¡Ÿ& "EH$Xm Z¡{_fmaÊ o`' Ho$ àma§{^H$ n¥ð _| 
Vwbgr _¡`m H$s nwOm[aZ Am¡a gmobh d¥ÝXmE± ñdN>ÝXVmnyU© OrdZ _| {dídmg H$aVr h¡Ÿ&  
"_mZg H$m h§g' Ho$ Zmar nmÌm| _| _mo{hZr Am¡a aËZmdbr XmoZm| Ho$ M[aÌ AnZo-
AnZo dmVmdaU H$s ^md- §^{J_m {bE hþE h¢Ÿ& _mo{hZr doí`m OrdZ N>mo‹S>H$a gm_m{OH$ 
OrdZ AnZmZm MmhVr h¡Ÿ& aËZmdbr-Vwbgr H$m Jmh©pñWH$ OrdZ g\$b h¡Ÿ& aËZmdbr 
Zo AnZo M[aÌ go ~Vm`m h¡ {H$ Zmar {g{Õ _mJ© _| ~mYH$ Zht àoaH$ d gmYH$ ~Z 
gH$Vr h¡Ÿ& CgH$m {d`moJr OrdZ H$éU Am¡a _m{_©H$ h¡Ÿ& J§Joída H$hVm h¡ ; " Zmar 
{~Zm {H$gr H$s J{V Zht, Z h_mao O¡go \$ŠH$‹S>mo H$s, Z Vwåhmao O¡go na_n{dÌ 
empñÌ`m| H$sŸ& ' Vmo Vwbgr {dídm{_Ì H$m g§X^© XoVo h¢ ; " Om`m hr Ka hmoVr h¡Ÿ& ' 
Eogo Vmo AZoH$mZoH$ dmŠ`m| go Zmar H$s _{h_m H$s JB© h¡Ÿ& "ZmÀ`m¡ ~hþV Jmonmb' _| nwéf 
Ho$ Ûmam Zmar H$m emofU Vmo hþAm hr h¡, na gmW hr gmW Zmar Ho$ Ûmam ^r Zmar H$m 
emofU hþAm h¡Ÿ& _ohVa gdm©{YH$ emo{fV Om{V Am¡a Cg na ^r _ohVa Om{V H$s Zmar 
CnÝ`mg H$s Zm{`H$m ~«m÷Ur {ZJw©U H$s `hr dmñV{dH$Vm h¡Ÿ& {H$emoar Ho$ ê$n _| 
CgH$s H$m`m H$m goR>mZr VWm CgH$s H$moR>r go ~~wAm, I‹S>J~hmXwa, _mñQ>a dg§Vbmb 
Am{X emar[aH$ emofU H$aVo ahoŸ& n{V _gw[a`mXrZ Zo H$m{`H$ H$ï {XEŸ& n{V _mohZm Zo 
^r {ZJw©{Z`m± H$mo {d{^ÝZ àH$ma go Xw:I {X`mŸ& _{_`m gmg bmVm|-Ky±gm| go _manrQ> H$a 
Cggo AnZm JÝX CR>dmZo go boH$a gyAa H$m _m§g nH$mZo O¡gm {Z{fÕ, AH$ënZr` H$m`© 
H$amVr ahrŸ& EH$ ~«m÷Ur Zo AnZo nwamZo g§ñH$mam| H$mo w^bmH$a `h H$ï H¡$go gho hm|Jo ? 
H$m_dmgZm Zo Cgo Š`m go Š`m ~Zm {X`m ! na `hr CgHo$ OrdZ H$s dmñV{dH$Vm h¡Ÿ&  
"I§OZ Z`Z' _| Zmar Ho$ M[aÌm¨H$Z H$s Amoa ^r {deof Ü`mZ {X`m J`m h¡Ÿ& 
AnZo AmË_g§Kf© à{H«$`m _| gya g_yMo _Ü`H$mbrZ gmoM H$m hr à{V{Z{YËd H$aVo hþE, 
H$ÝVmo H$mo ZaH$ H$m Ûma H$hH$a CgH$m {VañH$ma H$aZo H$s H$mo{ee ^r H$aVo h¢, bo{H$Z 
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{\$a Jhao g§Kf© Am¡a AmË__§WZ Ho$ Xm¡amZ dh AnZr Bg YmaUm na nwZ{d©Mma H$aZo _| 
^r g§H$moM Zht H$aVo h¢Ÿ& " na§Vw amYmamZr ^r Vmo Zmar h¢, grVm nmd©Vr ^r Zmar h¡Ÿ& 
amYoí`m_, grVmam_, Jm¡are§H$a Zmar go _wº$ H$m¡Z h¡ ? gM nyN>mo Vmo {damoY Zmar go 
Zht daZ² CgHo$ H$m_dmgZm H$m _mÜ`_ hmoZo go h¡Ÿ& ' Eogm ^r Zht {H$ EH$ ~ma {ZU©` 
bo boZo Ho$ amñVo _| H$moB© ~mYm hr Z AmB© hmoŸ& H$m{`H$ g§Kf© Am¡a AÝV_©ÝWZ H$s Bg 
pñW{V go gya H$mo ~ma-~ma Jw‹OaZm n‹S>m h¡Ÿ& `h ^r CVZm hr gM h¡ {H$ Omo H$ÝVmo 
"Am±do H$s AmJ' H$s Vah AnZo "_XZJ§Ym' ê$n _| CgHo$ nmg AmVr h¡ dhr `{X gya H$mo 
gh`moJ Zht XoVr Vmo gya Ho$ {bE `h g§Kf© Am¡a ^r XwîH$a hmo J`m hmoVmŸ& `hm± Zmar 
{g{Õ_mJ© H$s ~mYm Zht, naÝVw gh`moJr h¡, Eogm M[aVmW© {H$`m J`m h¡Ÿ& gyaH$mbrZ 
_Ü`dJu` _mZ{gH$Vm Zmar Ho$ _mÜ`_ go àH$Q> hmoVr h¡Ÿ& Cg w`J _| Zmar Ho$ AZoH$ ê$n 
Wo ; J¥{hUr, {dYdm, doí`m, Xmgr, XwamMm[aUr Am{XŸ& Cg H$mb H$s {dYdmE± 
H$m_mMma _| {bßV WtŸ& CJ« H$m_dmgZm VWm AW©{bßgm H$s ny{V© Ho$ {bE do XwamMma _| 
àd¥Îm WtŸ& _Wwam _| ^mobo Jwé EH$ Eogr hr H$m_{dH¥${V go J«ñV {dYdm Ho$ MŠH$a _o§ \$±g 
OmVm h¡Ÿ& JmodY©Z _| gmR> dfu` J§Jm~mB© _pÝXa Ho$ A{YH$mar H¥$îUXmg H$mo AnZo 
emar[aH$ gm¢X ©` Ed§ _Ywa dmUr go bw^m boVr h¡Ÿ& CgHo$ à{V _mo{hV hmoH$a H¥$îUXmg 
~XZm_ hmo OmVo h¢Ÿ&  
 "{~Iao {VZHo$' _| gagw{V`m H$mo gwhmJr go ^anya ào_ {_bVm h¡, dhm±  
ñdV§ÌHw$_ma Cg na ~bmËH$ma H$a CgH$s hË`m H$a XoVm h¡Ÿ& gwZÝXm EH$ ~XMbZ ñÌr 
h¡, na d¡gr ~ZmZo _| nwéf g_mO H$m hr hmW h¡Ÿ& "H$adQ>' _| ñÌr nmÌm| Ho$ A§H$Z _| 
ZmJa Or nyU©V`m g\$b hþE h¢Ÿ& Bg CnÝ`mg _| MånH$bVm, H$m¡eë`m Am¡a Z¡Ýgr à_wI 
ê$n go C^ao h¢Ÿ& MånH$bVm Am¡a H$m¡eë`m XmoZm| H$mo Ama§^ _| H$ï ^moJZm n‹S>m h¡Ÿ& 
MånH$ na CgHo$ ggwa Zo gm¡V bmH$a ~¡R>m XoZo H$m à~ÝY H$a {X`m Wm Am¡a H$m¡eë`m 
H$mo n{V Zo hr JwÊS>m| Ho$ hmWm| CR>dm {X`m WmŸ& na do XmoZm| hr AnZo-AnZo Xw^m©½`m| go 
~MH$a ~§grYa VWm XoeXrnH$ Ho$ Ka _| Am JB© Am¡a {\$a gwIr XmånË` OrdZ {~VmZo 
bJrŸ& ZmJa Or Zo BZ XmoZm| ñÌr nmÌm| H$mo Eogr AmXe© {hÝXy Zm[a`m| Ho$ ê$n _| aMm h¡, 
Omo ñdmYrZ qMVZ ^r H$aVo h¢ VWm AnZo n{V`m| H$s gÀMr ghY{_©Ur ^r ~Z gH$s 
h¢Ÿ& Z¡Ýgr H$m M[aÌ ñdmWu Ed§ H$m_mgº$ h¡Ÿ& "nr{‹T>`m±' _| emaXm Xodr, _Zmoa_m IÝZm, 
_Zmoa_m Q>§S>Z, eHw$ÝVbm VWm e~mZm Ho$ Zmar Ho$ {d{^ÝZ ê$nm| H$mo COmJa {H$`m J`m 
h¡Ÿ& BZ nmÌm| _| go _Zmoa_m IÝZm hr {ddmhoVa gå~ÝY _| {bßV h¡Ÿ& ~mH$s Cn w`©º$ nmÌ 
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nm[adm[aH$ gyÌ _| ào_nyU© ar{V go ~±Yo h¢Ÿ& eHw$ÝVbm Am¡a e~mZm {hÝXy-_wbg_mZ 
g_mO H$s AmYw{ZH$ Zmar Ho$ CXmhaU h¡Ÿ& 
A_¥Vbmb ZmJa Am¡a CZH$s Zmar Ñ{ï na ~hþV Hw$N> {bIm Om gH$Vm h¡Ÿ& 
emoYmWu H$s H$b_ Am¡a ^r ã`moam XoZo Ho$ {bE V¡`ma h¡, naÝVw dU©Z {dñVma H$mo amoH$Zo 
hoVw ~hþV hr g§jon _| ZmJa Or Ho$ ZmardmXr Ñ{ïH$moU H$mo ñnï {H$`m J`m h¡Ÿ& CÝhm|Zo 
Zmar Ho$ à{V h_oem ñdñW X¥{ï aIr h¡Ÿ& Zmar M[aÌ Ho$ AZoH$ ê$nm| H$m AmH$bZ CZH$s 
ñÌr g_mO H$s Jhar AÜ``ZerbVm H$m n[aUm_ h¡Ÿ& "A_¥V Am¡a {df' H$s Zmar nmÌ 
"_m`m' _| h_| ZmJa ghY{_©Ur "à{V^m Or' Ho$ Xe©Z hm|, Cg_| H$moB© AmíM ©` H$s ~mV 
Zht h¡Ÿ& ZmJa Or H$s Zmar g¥{ï ~o{hgm~ d ~o{_gmb h¡Ÿ&          
8.6   A_¥¥¥¥Vbmb ZmJa Ho$ CnÝ`mg : n[adoeJV OrdZÑ{ï :o oo oo o  
ZmJa Or n[adoe {MÌU Ho$ {eënr h¢Ÿ& CZH$s boIZr _| dh OmXy h¡ {H$ {Og 
n[adoe H$mo do Ambo{IV H$aVo h¢, ~oZ_yZ Z‹Omam àñVwV hmoVm h¡Ÿ& emoYmWu Zo              
" A_¥Vbmb ZmJa Ho$ CnÝ`mg : Xoe-H$mb Am¡a n[adoe ' Ho$ AÝVJ©V CgH$m {díbofU 
H$a hr {X`m h¡, na {\$a ^r CZH$s n[adoeJV OrdZÑ{ï {deof _hÎd aIVr h¡Ÿ& AV: 
h_ `hm± ZmJaOr H$s OrdZX¥{ï H$mo n[adoe Ho$ n[aàoú` _| ñnï H$a|JoŸ&   
àm`: àË o`H$ gm{hË`H$ma H$s aMZm H$m B{Vd¥ÎmmË_H$ Adbå~ `wJ OrdZ H$s 
KQ>ZmE± hmoVr h¢Ÿ& {bhm‹Om Eogr H¥${V`m| Ho$ _mÜ`_ go w`J-OrdZ go CÝZV ~moY H$m 
à{V\$bZ hmoVm h¡Ÿ& gm{hË`H$ma AnZo g_` Ho$ OrdZmZw^dm| go MoVZm Ho$ ñVa na {Og 
OmJê$H$ {MÝVZ H$mo OÝ_ XoVm h¡Ÿ& AÝVV: dhr MoVZm h¡Ÿ& `wJ-MoVm H$bmH$ma AnZr 
H$b_ go AnZr-AnZr Ñ{ï Ho$ AZwgma w`J-{deof H$s n[apñW{V`m| H$mo g_PZo H$m 
Am¡a AnZr-AnZr e{º$ Ho$ AZwgma ~XbZo VWm CÝh| {M{ÌV H$aZo H$m à`mg H$aVm 
h¡Ÿ& Bg à`ËZ _| w`J-MoVm H$bmH$ma H$^r-H$^ma AnZo g§ñH$maJV _moh Ho$ H$maU 
àmMrZ _mÝ`VmAm| Am¡a naånamAm| H$mo hr Z o` ê$n _| T>mbVm h¡Ÿ& g_W© aMZmH$ma AnZr 
~mV Bg àH$ma A{^ì`º$ H$aVm h¡ {H$ nmR>H$ Cgo g_yMo ê$n _| J«hU H$a gHo$Ÿ& Eogr 
n[apñW{V _| w`J-{deof H$s gm_y{hH$ MoVZm Cgo à^m{dV H$aVr ahVr h¡Ÿ& `h à^md 
aMZmH$ma Ho$ gO©ZmË_H$ ì`{º$Ëd na {Z^©a ahVm h¡Ÿ& `{X aMZmH$ma Ho$ AnZo g_` 
H$s n[apñW{V`m± CgHo$ g§doXZerb öX` H$mo _WZo _| Am¡a ào[aV H$aZo _| ghm`H$ {gÕ 
hmoVr h¢, Vmo aMZmH$ma CÝh| AnZo {ZOr ì`{º$Ëd Am¡a à{V^m go H$bmË_H$ A{^ì`{º$ 
XoH$a emûdVVm àXmZ H$aVm h¡Ÿ& _m¡{bH$ gm{hË` Ho$ g¥OZ H$s `h à{H«$`m g{X`m| go 
Mbr Am ahr h¡Ÿ& 
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 _wJbH$mbrZ emgZ VWm amOZr{V H$m {MÌU h_| "_mZg H$m h§g' Am¡a "I§OZ 
Z`Z' CnÝ`mg _| {_bVm h¡Ÿ& `h H$mb AZoH$ àH$ma Ho$ g§Kfm] H$m H$mb ahm h¡Ÿ& Bg 
H$mb _| Ohm± EH$ Amoa Bñbm_r gÎmm AnZo àMma-àgma Ho$ {bE qhgmË_H$ A{^`mZ 
H$a ahr Wr, dht Xygar Amoa ^maVr` OZVm nmañn[aH$ H$bh, A§Y{dídmg, OmVr` 
o^X, B©î`m©-Ûof, Ym{_©H$-g§Kf© Am¡a AZoH$ àH$ma H$s ê${‹T>`m| go J«ñV hmo JB© WrŸ& 
emgH$ Am¡a em{gV Ho$ ~rM Xy[a`m± ~‹T> ahr WtŸ& ZmJa Or "_mZg H$m h§g' _| ho_MÝÐ 
Ho$ emgZH$mb H$m dU©Z H$aVo h¢Ÿ& Hw$éjoÌ _| CZ {XZm| ~‹S>m ^rfU AH$mb n‹S> ahm WmŸ& 
{Xëbr, AmJam, _Wwam Am{X g^r OJh àOm Ìm{h-Ìm{h H$a ahr WrŸ& Eogo g_` _| 
Vwbgr CÝh| gbmh XoVo h¢ ; Mbmo ho_MÝÐ _hmamO go _m±J|Ÿ& {hÝXy amOm h¡, {ZíM` hr 
Vwåhmar Xem na X`m H$aoJmŸ& V~ EH$ AZw^dr ì`{º$ H$hVm h¡ ; " {hÝXy !...Aao ~m~m 
{hÝXy-_wgb_mZ Vmo h_-Vw_ n§M hmoVo h¢, amOm-amOm hmoVm h¡Ÿ& dh ~g b‹S>dB`m| H$mo 
hr ^anoQ> {Ibm gH$Vm h¡Ÿ& ' "eVa§O Ho$ _mohao' _| amOZr{VH$ n[adoe H$mo ZmJa Or 
Bg ê$n _| àñVwV H$aVo h¢ ; "" Zdm~ gAmXV Abr Im± Zo _mbJw‹Omar dgyb H$aZo H$s 
nwamZr BOmaoXmar nÕ{V H$mo g_mßV H$a A_mZr nÕ{V Mmby H$s WrŸ& BOmaoXma 
_mbJw‹Omar Ho$ A{V[aº$ AnZm _moQ>m _wZmµ\$m _maZo Ho$ {bE àOm H$mo ~hþV gVmVo WoŸ& 
Zdm~ Zo O~ ~rM Ho$ Xbmb H$mo hQ>m {X`m Am¡a àOm go grYm H$a dgyb {H$`m Vmo àOm 
Ho$ àmU ~Mo, amoO H$s byQ> IË_ hþB©, IoVr-~mar {ZpíM¨V hmoH$a \$bZo-\y$bZo bJr; 
AÀN>r emgZ-ì`dñWm Ho$ H$maU amOµI‹OmZo H$s ^r {XZm|{XZ CÝZ{V hþB©, gmW-gmW 
àOm _| ^r d¡^d g_¥{Õ Ho$ {XZ ~hþao WoŸ& ''
67
 ZmJa Or H$m Bemam h¡ {H$ amOm-
A_bXma àOm Ho$ {hVmW© AnZr emgZ ì`dñWm H$m`_ H$a gH$Vo h¢Ÿ& V^r CÝZ{V H$s 
Amoa àOm, amOm d Xoe Om gH$Vo h¢Ÿ&  
 "gwhmJ Ho$ Zynwa' _| dmVmdaU-{Z_m©U H$s H$bmË_H$ VWm à^mdmË_H$ h¡Ÿ& ZJa 
H$m dU©Z, dht g_wÐ VQ> H$m gOrd {MÌ, g_«mQ> H$s Z¥Ë`-g^m H$s g§nyU© g§aMZm, 
no[a` Zm`H$s H$s Amdmg H$s {MÌmË_H$ àñVw{V, H$ÝZJr H$modbZ Ho$ {ddmh Ho$ _ÊS>n 
H$s N>m`m{MÌmË_H$ àñVw{V Am{X Eogo ñWb h¢, Omo Bg AVrVH$mbrZ H$Wmd¥Îm H$mo 
à_m{UH$, {dídgZr` Ed§ ÑíQ>ì` ~Zm XoVo h¢Ÿ& KQ>ZmñWb Ho$ ã`moaodma dU©Z KQ>Zm H$mo 
Vmo gOrd ~ZmVo hr h¢, dñVw Ho$ Xoe-H$mb H$mo ^r _y{V©V H$a XoVo h¢Ÿ& "I§OZ Z`Z' _| 
gyaH$mbrZ g_mO gm{hË` H$s Ñ{ï go AË`ÝV g_¥Õ WmŸ& gm{hË` Am¡a g§ñH¥${V H$m 
Jham gå~ÝY h¡Ÿ& XmoZm| EH$ Xygao Ho$ nmofH$ h¢Ÿ& Cg g_` gm{hË` Ho$ AÀN>o {dÛmZ WoŸ& 
npÊS>>V gmo_oída gmañdV gya Ho$ gm{hË`-Jwé WoŸ& AmMm ©` kmZoída O¡go {dÛmZ ^r 
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~«O y^{_ _| Wo, Omo A`moÜ`m, ~Zmag Am{X ñWmZm| _| ^mJdV-àdMZ H$a AnZr {dÛVm 
go lmoVmAm| H$mo à^m{dV H$aVo WoŸ& ñd §` gya gm{hË` Ho$ __©k WoŸ& CÝhm|Zo ^{º$^md Ho$ 
CÎm_ nXm| H$s aMZm H$a gm{hË` Ho$ joÌ _| AnZr g¥OZmË_H$ à{V^m H$m n[aM` 
{X`mŸ& CZ_| AmewnX-aMZm H$s à{V^m ^r WrŸ& CZHo$ aMo hþE nX {hÝXr gm{hË` H$s 
CËH¥$ï {Z{Y h¢Ÿ& ZmJa Or Zo àñVwV aMZm _| gya Ho$ nXm| H$mo Jy±WH$a AnZr gm§ñH¥${VH$ 
A{^é{M H$m n[aM` {X`m h¡Ÿ&  
"H$adQ>' CnÝ`mg _| {ejm nÕ{V H$mo boH$a gm{hpË`H$ n[adoe I‹S>m {H$`m J`m 
h¡ ; "" bmhm¡a _| {ejm nÕ{V H$mo boH$a Am ©`g_mOr`m| Ho$ Xmo Xb ~±Q> aho h¢Ÿ& _hmË_m 
_w§eram_ MmhVo h¢ {H$ JwéHw$b O¡go {ejm g§ñWmZ Imobo Om §` Am¡a bmbm bmOnVam` 
VWm _hmË_m h§gamO Am{X Bg nj Ho$ h¢ {H$ d¡{XH$ g§ñH$mam| Ho$ gmW hr gmW A§J«oOr 
kmZ-{dkmZ H$mo ^r n‹T>m`m Om`Ÿ& BgHo$ {~Zm ^maV H$s gwJ{V Zht hmo gH$VrŸ& 
XoeXrnH$ AnZr S>mŠQ>ar n‹T>mB© Ho$ gmW-gmW BZ ~m¡{ÕH$ ~hg _w~mhgm| _| g{H«$` ^mJ 
boVm h¡Ÿ& AmOH$b dh VoOr go Bg _mZg _§WZ _| n‹S>m h¡ {H$ ^maV H$s {ejm nÕ{V 
ZB© hmo `m nwamZrŸ& bmbmOr R>rH$ H$hVo h¢, AJa h_Zo A§J«oOr {ejm nÕ{V {~ëHw$b hr 
N>mo‹S> Xr Vmo h_ {nN>‹S> Om |`JoŸ& h_| Xw{Z`m Ho$ gmW-gmW ahZm Mm{hE Am¡a CgHo$ gmW 
hr gmW h_| AnZo AmÜ`mpË_H$ d¡^d H$mo ^r ghoOH$a aIZo H$m ^agH$ à`ËZ H$aZm 
Mm{hEŸ& ''
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 ñdmYrZVm Am§XmobZ Am¡a ñdmYrZ ^maV Ho$ amOZoVmAm| _| Omo A§Va h¡, 
dh ZmJa Or O¡go boIH$ H$mo ~hþV H$ïàX bJVm h¡Ÿ& {Og Ë`mJ Am¡a g§`_ H$mo boH$a 
h_ gm_«mÁ`dmX go Q>H$am aho Wo, dh g~ A~ Zï-^«ï hmo J`mŸ& Mmam| Amoa EH$ 
AamOH$Vm-gr N>m JB© h¡Ÿ& {dH$mg na N>mB© `h YwÝY {Za§Va \¡$bVr Om ahr h¡, {Og_| 
AmX_r H$s {MÝVmE± T>H$ JB© h¢Ÿ& ZmJa Or AnZr {MÝVm àH$Q> H$aVo hþE {bIVo h¢ ;    
"" {OgH$s bmR>r CgH$s ^¢gŸ& amO gXm Eogo hr hmoJm Mmho H$moB© nmQ>u Amd¡; Am¡a naOm 
^r Eogr hr ~Zr ahoJr, nmn ^r ahoJm, nwÝZ ^r ahoJm ; `o Vmo g~ ^JdmZ Ho$ ~Zm o` 
Iob h¢ BÝh| H$m¡Z ~Xb gH$Vm h¡ ? BÎmo-BÎmo ~‹S>o [aer-_w{Z hþB J o`, am_M§X Or Am¡a 
{gar{H$eZOr Eogo-Eogo Am¡Vma ^`o, V~ ^r Xw{Z`m Z ~Xbr gmbr ; A~ H$`m 
~Xb¡Jr ? ''
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 amOZr{VH$ pñW{V na BVZr ~o~mH$ am` ZmJa Or hr Xo gH$Vo h¢Ÿ& 
 ì`{º$ Am¡a g_mO Ho$ nmañn[aH$ gå~ÝY go CZH$m ApñVËd H$m`_ h¡Ÿ& ì`{º$ 
Ho$ gm_m{OH$ Xm{`Ëd na ZmJa Or Zo ~hþV Hw$N {bIm h¡Ÿ& ì`{º$ Am¡a g_mO Ho$ 
gh`moJ go {H$gr ^r H$m ©` _| éH$mdQ> Zht Am gH$VrŸ& "_hmH$mb' ( y^I) _| Ho$ed 
Jmonmb _wIOu nm±My H$mo {hXm`V Xo aho h¢ ; "" O~ Bg AÝV _| go Am{X H$m {ga CX` 
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hmoJmŸ& ~XbVo hþE w`J Ho$ PH$mobo Vmo bJ|Jo hr nm±MyŸ& AnZo ~‹S>o g_mO H$mo OJmZo Ho$ 
{bE `{X _Zwî`m| H$m `h N>moQ>>m-gm g_mO Vnñ`m H$aVm h¡ Vmo H$aZo XmoŸ& naÝVw Bg 
Vnñ`m H$mo H$m_Zm-a{hV Am¡a {ZéÔoí` Z ~ZmAmoŸ& CÔoí`-a{hV H$s hþB© Vnñ`m g§gma 
_| K¥Um CËnÝZ H$aoJrŸ& K¥Um _V CËnÝZ H$amo nm±My ! H$m_Zm H$amo {H$ Vwåhmar ~{b 
_mZd _| ào_ H$s ^mdZm CËnÝZ H$aoŸ& ''
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 g§jon _| H$h gH$Vo h¢ {H$ ZmJa Or Ho$ CnÝ`mgm| _| gm_m{OH$, gm§ñH¥${VH$, 
Am{W©H$, Ym{_©H$, amOZr{VH$ Ed§ gm{hpË`H$ ; Am{X g~ àH$ma H$s OrdZÑ{ï 
ì`mnH$Vm go A{^ì`º$ hþB© h¡Ÿ& CZH$m ad¡`m `hr ahm h¡ {H$ g^r Vah go ì`{º$, 
g_mO, A±Mb, Jm±d, eha, àXoe, Xoe Am¡a g_yMo g§gma H$m CËH$f© hmoŸ& 
nañnamdb§~Z go hr `h g§^d h¡Ÿ& EH$ OmJê$H$ aMZmH$ma H$s h¡{g`V go BgH$m A§H$Z 
ZmJa Or Zo ~Iy~r {H$`m h¡Ÿ&                           
8.7   A_¥Vbmb ZmJa Ho$ CnÝ`mg : OrdZ gy{º$`m± :¥ o y ±¥ o y ±¥ o y ±  
 ZmJa Or kmZ-J[a_m go _§{S>V CnÝ`mgH$ma h¢Ÿ& CZH$m ì`dhmakmZ Ed§ 
OrdZmZw^d XoIZo `mo½` h¡Ÿ& CZH$s aMZmAm| _| AÜ``ZerbVm H$s nmaX{e©Vm XoIVo hr 
~ZVr h¡Ÿ& AnZo CnÝ`mgm| _| N>moQ>o-go dmŠ` go ^r do ~hþV ~‹S>r ~mV H$h XoZo _| g_W© 
h¢Ÿ& CZH$s OrdZ gy{º$`m± gÀMmB© H$s Am±M na VnmH$a naIr JB© h¢Ÿ& V^r BVZr 
gmW©H$ d Z_yZoXma ~Zr h¢Ÿ& BZ OrdZ gy{º$`m| go ^r CÝhm|Zo AnZm à{VnmÚ àH$Q> 
{H$`m h¡Ÿ& Eogr gy{º$`m± Ambo{IV H$aVo g_` do A{Va§OZm go ~Mo h¢Ÿ& H$ht na ^r `h 
gy{º$`m± D$na go Wmonr JB© hmo Eogm Zht bJVmŸ& h_Zo ^mfm Am¡a e¡br Ho$ A§VJ©V Vmo 
Hw$N> OrdZ gy{º$`m± XoIr hr h¡, br{OE Am¡a Hw$N> MwZr hþB© OrdZ gy{º$`m| H$m Z‹Omam ;   
(1)   "_hmH$mb' ( y^I) :yyy    
G  Omo AË`mMma _Zwî` AnZr gÎmm Ho$ Omoa _| {H$gr Xygao na H$aVm h¡, do hr 
      CbQ>H$a H$^r CgHo$ D$na ^r hmo gH$Vo h¢Ÿ&
 
G  àmU boZo dmbm Cg nr‹S>m H$mo gnZo _| ^r Zht OmZ nmVm, {OgH$mo àmU XoZo     
 
   dmbm AZw^d H$aVm h¡Ÿ&     
 
G  AÝZ go ~‹T>H$a H$moB© Ya_ ZhtŸ& BÁOV Am~ê$ g~ BgHo$ nrN>o h¢Ÿ&  
G  AÕ©gË` AkmZ H$m H$maU h¡Ÿ&  
G  OrdZ H$s g~ go ~‹S>r Ag\$bVm H$m V_mMm ImH$a BÝgmZ {Vb{_bm  
      CR>Vm h¡Ÿ& 
71 
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(2)   "goR> ~m±Ho$_b' :o ± oo ± oo ± o
  
G  ~‹S>o-~wOaJm| H$s ~mV| N>moQ>m| Ho$ AJm‹S>r H$hZr Z Mm{hEŸ& 
G  Am¡aV Omo hmodo h¡ dmo Ka H$s bÀN>_r hmodo h¡Ÿ&    
G  Eogm gmWr nwa~bo OZ_ Ho$ ~‹S>o-~‹S>o nwÝZmo Vnñ`m go {_bo h¡Ÿ& 
G  H$mo Zqh OmZo h¡ OJ _| à^w g§H$Q> _moMZ Zm_ VwåhmamoŸ&   
G  AmX_r H$mo Mmho {OÎmr VH$br\$ n‹S>o, Eogo AmË_KmV Zht H$aZm Mm{hEŸ& 
72
  
(3)   "~y±X Am¡a g_wÐ' :y± ¡ wy± ¡ wy± ¡ w
 
G AmX_r AnZr OhmbV H$mo EH$ PyR>r gmBÝg Ho$ ghmao H$gVm h¡Ÿ& `hr  
      AÝY{dídmg h¡Ÿ& 
G AZw^d go aMZmË_H$ e{º$`m| H$m {dH$mg hmoVm h¡Ÿ&  
G BZgmZ H$mo CgH$s AÀN>mB`m| Am¡a ~wamB`m| Ho$ gmW AnZmAmoŸ&  
G Ama§^ _| H$moB© H$m_ gab Zht hmoVmŸ& Aä`mg H$aVo-H$aVo hr àË o`H$ H$m ©`  
      gab hmo OmVm h¡Ÿ& 
G _Zwî` Ho$ {bE Agå^d Hw$N> Zht, CgHo$ BÀN>m H$aZo _mÌ H$s Xoa h¡Ÿ& 73  
(4)   "eVa§O Ho$ _mohao' :§ o o o§ o o o§ o o o  
G Xw{Z`m _| H$moB© BÝgmZ AHo$bm Zht ah gH$Vm {H$ {H$gr na ^amogm hr Z  
      H$aoŸ& 
G ~wwao {XZm| _| Á`mo{V{f`m| H$s eaU _| OmZm _hÎdmH$m§js nwéfm| H$s Am_  
      H$_Omoar h¡Ÿ& 
G Iwwem_X go ha AmX_r arP OmVm h¡, ~eV} {H$ Iwem_X AmX_r Ho$ {_‹OmO  
      H$mo XoIH$a H$s OmEŸ& 
G amV Ho$ ~mX {XZ Adí` AmVm h¡Ÿ&  
G O~ H$^r ^` _| ~ohmoe _Z AZm`mg hr hmoe Ho$ Xm¡a go Jw‹OaZo bJVm h¡  
      V~ H$moB© ^r dñVw OrdZXm{`Zr, ñ\y${V©Xm{`Zr _mby_ n‹S>Zo bJVr h¡Ÿ& 
74 
(5)   "gwhmJ Ho$ Zynw o yw o yw o y wa' :www  
G XånVr H$m {d`moJ hr doí`m H$m Bï h¡Ÿ& 
G nwéf Om{V Ho$ ñdmW© Am¡a Xå^ ^ar _yI©Vm go hr gmao nmnm| H$m CX` hmoVm  
      h¡Ÿ& 
G H$mo`bm O~ OrdZ H$s D$î_m nm OmVm h¡ Vmo hram ~Z OmVm h¡Ÿ&  
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G EH${Zð gVr hr AnZo nwéf H$mo ~b àXmZ H$a gH$Vr h¡, Š`m|{H$ dh  
      {Û{dYm go a{hV hmoVr h¡Ÿ& 
G doí`m Ho$ JwUm| H$m {dH$mg doXmÝV n‹T>H$a Zht hþAm H$aVmŸ& 
75 
(6)   "A_¥V Am¡a {df' :¥ ¡¥ ¡¥ ¡
  
G ì`{º$ Ho$ ì`mdhm[aH$ AZw^d OrdZ H$m Ma_ gË` ^bo hr {gÕ Z hmo  
      gHo$, na CgH$s _hÎdnyU© _§{‹Ob| Vmo do h¢ hrŸ& 
G AZw y^{V Mmho A^md H$s hmo `m ^md H$s, Ma_ pñW{V Ny>Vo hr boIH$ H$mo  
      g¥OZmË_H$ ñ\w$aU {_b hr OmVm h¡Ÿ& 
G H$m`mMmar, AWm©Mmar AWdm gXmMmar H$moB© ^r hmo, BZH$m EH$OwQ> hmoH$a  
      H$moB© ^r gm_y{hH$ AmÝXmobZ MbmZm AZ¡{VH$Vm h¡Ÿ& 
G AmZÝX hr OrdZ h¡Ÿ& 
G O‹S>-MoVZ_`, {df-A_¥V_`, AÝYH$ma-àH$me_` OrdZ _| Ý`m` Ho$  
      {bE H$_© H$aZm hr J{V h¡Ÿ& 
76 
(7)   "gmV Ky±KQ>dmbm _wI‹S>m' :y± w ‹y± w ‹y± w ‹
  
G AHo$bmnZ ! AmJo-nrN>o H$s {OÝXJr EH$ {ZH$å_o g\$a Ho$ {gdm Am¡a Hw$N>  
     Zht ahr, CgHo$ gmW H$moB© ^md Zht Ow‹S>Vm, Z gwI Z Xw:IŸ& 
G B§gm\$ A§Ym Am¡a ~ham hmoVm h¡Ÿ& 
G dh AmX_r hr Š`m {Ogo {Xb H$s H$Ð Z hmoŸ& 
G _Z H$s K¥Um Xygam| H$mo ImVo-ImVo A§V _| IwX AnZm| H$mo hr Im OmEJrŸ&  
G _X© Ho$ hm|R>m| H$mo My_H$a Am¡aV ~XZm_ hmo gH$Vr h¡, bo{H$Z Iy~gyaV ~ÀMo  
      H$mo dh Ohm± Or Mmho My_ boŸ& 
77
  
(8)   "EH$Xm Z¡{_fmaÊ`o' :¡ o¡ o¡ o
   
G `k Ho$ g_` AZmMma Ajå` h¡Ÿ& 
G A{V gd©Ì d{O©V h¡, Š`m|{H$ dh nmn h¡Ÿ& 
G Vrd« g§doXZerb H$ënZm e{º$ {dah AWdm ^` Ho$ A{VaoH$ _| «^_mH$ma _|  
      àH$Q> hmoVr h¡Ÿ& 
G AY_© g~ H$m eÌw h¡Ÿ&  
G Omo amOm amOY_© N>mo‹S>H$a ~«÷H$_© brZ hmoVm h¡, dh `e H$m ^mJr Zht  
      hmoVmŸ& 
78 
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(9)   "_mZg H$m h§g' :§§§
  
 
G Omo AÝ`m` H$ao Cgo Vmo XÊS> XoZm hr Mm{hEŸ& 
G noQ> Am¡a Zmar BÝht Xmo go g§gma ZmMVm h¡Ÿ&  
G _m`m gM_wM Ymo{~Z hr h¡Ÿ&  
G A^mJo H$m ^m½` ~‹S>r H${R>ZmB© go IwbVm h¡Ÿ&  
G ào_ {dMma-{dMaU _mÌ go Zht hmoVmŸ& 
79
  
(10)   "ZmÀ`m¡ ~hþV Jmonmb' :¡ þ o¡ þ o¡ þ o
  
G AZw^dm| H$m ^moJ H$aZo dmbm ì`{º$ h_mao ^rVa gXm H$moB© Am¡a ^r hmoVm  
      h¡Ÿ& 
G _Zwî` Ho$ Ah_² H$mo g~ go nhbo AnZm ~Mmd H$aZo H$s hr {MÝVm n‹S>Vr  
      h¡Ÿ&  
G Amg{º$ Ho$ Vma ~‹S>o ~marH$ Am¡a Z {XIbmB© n‹S>Zo dmbo hþAm H$aVo h¢Ÿ&  
G {OgH$m Ya_-B©_mZ H$m`_ Zht CgH$s OmV ^bm H¡$go H$m`_ hmo gH$Vr 
      h¡ ? 
G Jwbm_ H$m dhr XrZ-Ya_ hmoVm h¡ Omo _m{bH$ H$m XrZ-Ya_ hmoVm h¡Ÿ& 80  
(11)   "I§OZ Z`Z' :§§§
  
G gmoZo _| Xmof hmo gH$Vm h¡, H$gm¡Q>r _| ZhtŸ& 
G g§JrV àmUm| H$s ^mfm h¡Ÿ& 
G A§VVmoJËd {dO` gË` H$s hmoVr h¡Ÿ&  
G ^md Z WHo$ H$m`m Vmo Zída h¡ hrŸ&  
G ñ_¥{V h_mar MoVZm H$s ñd §`^y kmZe{º$ h¡Ÿ& 
81 
(12)   "{~Iao {VZHo$' :o oo oo o
 
G YZ H$moar gÀMmB© go BH$Q>²R>m Zht {H$`m OmVmŸ& 
G ào_ OrZo Ho$ {bE hmoVm h¡Ÿ&  
G ApñVËd H$s ajm Ho$ {bE H$^r-H$^r PyR> H$m ^r ghmam boZm n‹S>Vm h¡Ÿ& 
     bo{H$Z dh PyR> PyR> Zht, Zr{V hmoVm h¡Ÿ&  
G AÝVOm©Vr` ào_-{ddmh A~ nmn Zht h¢, gmao {hÝX²y> g_mO _| hmoZo bJo h¢Ÿ&  
G Vwåhmao nmg O~ VH$ g~yV Z hm| V~ VH$ Vw_ Hw$N> Zht H$a gH$VrŸ&  
     (gH$Vo) 82  
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(13)   "A{½ZJ^m©©©© ' :
  
 
G \y$b Am¡a J§Y AbJ H$aHo$ ^r AbJ Zht {H$E Om gH$VoŸ&  
G h_mao g_mO _| AmXem] H$s ~mV| Vmo ~hþV N>m¢H$s OmVr h¢, bo{H$Z ZVrOm 
      Hw$N> ^r Zht {ZH$bVmŸ&  
G ~«m÷U nwéf AnZo {ddmh H$s H$s_V ñÌr go OrdZ^a boVm h¡Ÿ&  
G Zmar Ho$ {bE gXm hr S>a ~Zm ahVm h¡Ÿ& 
G ~r_mar {OVZr hr nwamZr Am¡a g»V hmoJr CgH$m BbmO ^r CVZm hr VoO  
     hmoJmŸ& 
83
  
(14)   "H$adQ>' :   
G PyR> Am¡a T>m|J H$m nmofU H$aZo dmbr AÝY-^{º$ Am¡a nyOm go ~MZm 
     Mm{hEŸ&  
G AnZr Am¡a AnZr gmogm`Q>r H$s ~wamB`m| H$mo g_PZm ha AŠb_ÝX H$m H$m_  
     hmoVm h¡Ÿ&  
G AmË_m n{dÌVm go Ow‹S>m hþAm eãX h¡ {OgH$m BÝgm{Z`V go AQy>Q> ZmVm h¡Ÿ&  
G BÝgmZ H$_Omo[a`m| H$m nwVbm h¡ Bg{bE {g\©$ h_| CgH$s AÀN>mB`m| H$mo hr  
     XoIZm Mm{hEŸ& ~wamB`m± nhbo AnZo _| XoIZr Mm{hEŸ&  
G hrao H$mo hram hr H$mQ> gH$Vm h¡ Am¡a Oha H$s Xdm Oha hr hmoVm h¡Ÿ& 84 
(15)   "nr{‹T>`m±' :‹ ±‹ ±‹ ±
  
G qhgm ha ì`{º$ _| ghO hr ‹^S>H$ CR>Vr h¡ Am¡a Aqhgm Y_© H$m nmbZ  
      H$aZo _| _Zwî` H$mo AmË_e{º$ bJmZr n‹S>Vr h¡Ÿ&  
G BÝgmZ Vmo Am{Ia BÝgmZ hr hmoVm h¡ Am¡a ha BÝgmZ _| H$moB© Z H$moB©  
      H$_Omoar hmoVr h¡Ÿ& 
G `{X Xoe H$s ajm MmhVo hmo Vmo AnZr ^mfm Am¡a AnZo Y_© H$mo AmJo  
      ~‹T>mAmoŸ& 
G àË o`H$ _Zwî` AnZo {H$E H$m nmn `m nwÊ` \$b nmVm hr h¡Ÿ&  
G H$mb AnZm _m`m- «^_ àgm[aV H$aVm h¡, `moJr Cg Omb H$mo H$mQ>H$a gË`  
     H$mo XoIVm h¡Ÿ& 
85 
 H$hZm Z hmoJm {H$ ZmJa Or Zo BZ OrdZ-gy{º$`m| Ho$ Ûmam _mZd H$mo ~hþV hr 
Oê$ar Eogr kmZJ[a_m _pÊS>V Z`r Ñ{ï Xr h¡Ÿ& _Zwî` H$mo Z¡{VH$-_yë`m| H$s Oê$aV 
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nhbo ^r Wr Am¡a AmO ^r h¡Ÿ& Eogr N>moQ>r-N>moQ>r OrdZ-gy{º$`m± _mZd Ho$ {bE A_yë` 
{Z{Y ~Z OmVr h¡Ÿ& BZ gy{º$`m| Ho$ Ûmam Cgo OrZo H$s ZB© amh {_bVr h¡Ÿ&   
8.8   A_¥Vbmb ZmJa Ho$ CnÝ`mg : Xme©{ZH$Vm :¥ o ©¥ o ©¥ o ©  
 Xe©Z h_mar g§ñH¥${V Ho$ gmW Ow‹S>m hþAm gË` h¡Ÿ& Xme©{ZH$Vm H$m AOò àdmh 
h_mao g§V-_hmË_mAm| d emñÌm| Zo A{daV ~hm`m h¡Ÿ& `h Eogm qMVZ h¡, {OgZo gX¡d 
_mZd H$m H$ë`mU-^bm hr Mmhm h¡Ÿ& Xe©Z h_mao OrdZ Ho$ gmW Bg Vah go AZwñ`yV 
h¡ {H$ h_ Cgo AnZo OrdZ go n¥WH$² Zht H$a gH$VoŸ& `{X {H$gr àH$ma H$moB© Cgo 
{ZH$mb H$a AbJ \|$H$Zo H$m gmhg H$ao, Vmo CgH$m OrdZ ~w{ÕOrdr MoVZ àmUr H$m 
OrdZ Z hmoJmŸ& g§gma ^a Ho$ OrdmË_mAm| Am¡a _Zwî` _| `hr Vmo \$H©$ h¡Ÿ& Y_© = YmaU 
H$aZo dmbm dñVwg_wXm`, CgH$m {ddoH$, CgH$m {dMma `m CgH$m Xe©ZŸ&  
 "" "Xe©Z' eãX H$m ì w`Ën{Îm-bä` AW© h¡ ; Ñí`Vo AZoZ B{V Xe©Z_² = {OgHo$ 
Ûmam XoIm Om`Ÿ& H$m¡Z-gm nXmW© XoIm Om` ? dñVw H$m gË`^yV Vm{ÎdH$ ñdê$nŸ& '' 86    
h_ H$m¡Z h¢ ? H$hm± go Am`o h¢ ? Bg gd©Vmo Ñí`_mZ OJV H$m gÀMm ñdê$n Š`m h¡ ? 
BgH$s CËn{Îm H$hm± go hþB© ? BgH$s g¥{ï H$m H$m¡Z-gm H$maU h¡ ? `h MoVZ h¡ `m 
AMoVZ ? Bg g§gma _| h_mao {bE H$m¡Z go H$m`©-H$V©ì` h¢ ? OrdZ H$mo gwMmé ê$n go 
{~VmZo Ho$ {bE H$m¡Z-gm gwÝXa gmYZ-_mJ© h¡ ? Am{X àíZm| H$m g_w{MV CÎma XoZm 
"Xe©Z' H$m àYmZ Ü o`` h¡Ÿ&              
8.8.1   ZmJa Or Ho$ ñdooo -H$WZ Ho$ ê$n _| qMVZ :o |o |o |  
 ZmJa Or Zo AnZr CnÝ`mg-g¥{ï H$s gO©ZmË_H$ à{H«$`m Ho$ Xm¡amZ AnZo 
AmnH$mo H$ht ~m±YH$a Zht aIm, IwbH$a ~hZo {X`m h¡Ÿ& CÝh| Ohm± H$ht ^r ‹Oê$ar bJm 
AnZo _m¡{bH$ d emñÌmoº$ qMVZ Ho$ Ûmam AnZr CnpñW{V XO© H$adm`r h¡Ÿ& "" ZmJa 
Or Z Vmo H$moao amOZr{VH$ {dMmaH$ h¢, Am¡a Z hr H$moao g_mOemñÌr, AW©emñÌr AWdm 
Ym{_©H$ `m AmÜ`mpË_H$ qMVH$Ÿ& do _ybV: EH$ gm{hË`H$ma h¢, Am¡a eof gmao ê$n CZHo$ 
Bgr gm{hË`H$ma ì`{º$Ëd Ho$ A§J h¢Ÿ& CÝhm|Zo OrdZ Ho$ Cº$ ZmZm{dY joÌm| go g§~Õ 
àíZm| H$mo CZHo$ AbJ-AbJ H$Q>Kam| _| ~§X H$a Zht CR>m`m Am¡a Z hr Bg ^y{_ go CZ 
na {dMma hr {H$`m h¡Ÿ& CÝhm|Zo dñVwV: EH$ àíZ H$mo Xygao àíZ go Omo‹S> H$a EH$ joÌ 
H$s g_ñ`m H$mo Xygao joÌ H$s g_ñ`m go g§~Õ H$aHo$ hr Cg na AnZo {dMma àñVwV 
{H$ o` h¢Ÿ& ''
87
 àH$meMÝÐ Or Ho$ Bg _V H$mo g_W©Z XoZm Bg{bE ‹Oê$ar hmo OmVm h¡ {H$ 
ZmJa Or gÀMo AW© _| g_mO {hV¡fr h¢Ÿ& CZH$s aMZmE± BgH$m ~hþV ~‹S>m à_mU h¡Ÿ& 
CÝhm|Zo ñdqMVZ Ho$ ê$n _| H$B© nj COmJa {H$E h¢Ÿ& CZHo$ qMVZ _| EH$ ~mV Ho$ gmW 
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Xygar ~mV Adí` Ow‹S>r ahVr h¡Ÿ& `h qMVZ {H$gr ^r nj H$mo boH$a {H$`m J`m hmo 
Am{Ia qMVZ _hÎdnyU© h¡Ÿ& "~y±X Am¡a g_wÐ' _| boIH$ Ho$ `h {dMma Xo{IE ;      "" 
GŸ½doX-H$mb _| `Ú{n {nVm H$s BÀN>m hr b‹S>Ho$-b‹S>{H$`m| Ho$ {ddmh _| _w»` _mZr 
OmVr Wr, {\$a ^r b‹S>H$s H$s AZw_{V {b`o {~Zm CgH$m {ddmh-gå~ÝY Zht hmoVm 
WmŸ&...Eogo g_mO H$s ñÌr Om{ha h¡ {H$ Am‹OmX h¡, CgH$m ~am~ar H$m XOm© h¡...{\$a 
Cg g_mO Ho$ Y_© H$mo, nËWa H$s bH$sa _mZZo dmbo GŸ½doX H$mo Aëbm{_`m§ H$m Bbhm_ 
_mZH$a ~J¡a n‹T>o nyOZo dmbo {hÝXwAm| H$m ^oOm Am{IaH$ma H¡$go nbQ> J`m ? ñÌr _wI go 
AYmªJr, J¥{hUr Am{X H$hmH$a ^r ì`dhma _| Xmgr go ^r ~XVa hmoVr Mbr JB©Ÿ& ~mX 
Ho$ ñ_¥{VH$mam| Zo Vmo ñÌr H$mo nwéf Ho$ hmW _| ~onZmh gm¢n {X`m h¡Ÿ& _Zw, `mkdëŠ`, 
d{eð, Am§{Jag O¡go _hmZ {dMmaH$ VH$ Ohm± pñÌ`m| H$s ~m~V gmoMVo h¢ dhm± hr 
{Zhm`V ~war Vah CbPo Z‹Oa AmVo h¢Ÿ& EH$ Va\$ Vmo _Zw ^JdmZ H$hVo h¢ {H$ "" g¥{ï 
Ho$ àma§^ _| na_mË_m Zo AnZo H$mo Xmo ^mJm| _| ~m±Q>m ; do AmYo _| nwéf Am¡a AmYo _| Zmar 
hmo J o`Ÿ& '' Xygar Va\$ do Cgr Zmar ê$nr B©ída Ho$ {ga na nwéf-ê$nr B©ída H$mo 
"O~X©ñV H$m R>|Jm' ~ZmH$a bmX XoVo h¢Ÿ& ''
88
 `hm± GŸ½doXH$mbrZ g§X^©, {ddmh 
gå~ÝY, g_mO, Y_©, ñ_¥{VH$ma, _Zw, `mkdëŠ`, d{eð, Am§{Jag, na_mË_m Xe©Z 
gå~ÝYr H$B© VÎdm| H$m AmH$bZ {H$`m J`m h¡Ÿ&  
 "ZmÀ`m¡ ~hþV Jmonmb' _| A§ewYa e_m© Vmo EH$ ~hmZm h¡Ÿ& R>rH$ Cgr àH$ma 
"A_¥V Am¡a {df' Ho$ AaqdX e§H$a, "nr{‹T>`m±' Ho$ `w{Y{ða ^r _mZ {bOrE ñd §` ZmJa 
Or hr h¢Ÿ& "ZmÀ`m¡ ~hþV Jmonmb' H$m boIH$ qMVZ Xo{IE ; "" _¢Zo XoIm lr_Vr 
{ZJw©{Z`m± Mohao na AmZ§X H$s Am^m XrßV hmo CR>rŸ& H$moB© ^r ^md O~ H$^r {H$gr 
_Zwî` Ho$ _wI na AnZr nyU©Vm _| PbH$ CR>Vm h¡ V~ Cg _Zwî` Ho$ _wI na ghgm 
AZmoIr {Xì`Vm Am OmVr h¡Ÿ& Am±Im| H$mo bJVm h¡ {H$ `h ì`{º$Ëd Hw$N> Am¡a hr h¡Ÿ& 
dhr hmoH$a ^r dhr Zht h¡Ÿ& XX XX XX ~MnZ _| aQ>o hþE nhm‹S>m| H$mo h_ AmOrdZ 
AnZr ñ_¥{V H$m EH$ A§J g_PVo ahVo h¢, bo{H$Z AŠga dh nhm‹S>o h_| `mX Zht ahVo 
h¢Ÿ& à~wÕ {dH${gV qMVZ AnZr nyar ^mobr B©_mZXmar Ho$ gmW Hw$N> ~mV| _mZ Vmo boVm 
h¡ bo{H$Z CÝh| AnZo OrdZ _| H$aZo H$m Cgo Aä`mg Zht hmoVmŸ& ''
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  "_hmH$mb' 
(^yI) H$m Xme©{ZH$ qMVZ ^r Jm§Yr Or Ho$ AI§S> _mZdào_ H$m hr g§Ho$V H$aVm h¡Ÿ& 
_mZd OrdZ _| K¥Um H$mo ñWmZ XoZm hr Zht Mm{hEŸ; " K¥Um H$s J{V h¡ H$hm± ? {dZme 
hr _| Z ? Vwåhmam `h AH$mb Š`m h¡ ? _Zwî` H$s K¥Um hr Z ? `h _hm`wÕ Š`m h¡ ? 
H$m¡Z-gm AmXe© h¡ Bg_| ? gË` EH$ AgË` Ho$ gmW g§{Y H$aHo$ Xygao AgË` H$m 
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gd©Zme H$aZo Ho$ {bE w`Õ H$a ahm h¡Ÿ& _Zwî` Bgo amOZr{V H$hH$a AÕ©gË` H$m nmofU 
H$aVm h¡Ÿ& AÕ©gË` AkmZ H$m H$maU h¡Ÿ& kmZ ào_ H$m _yë` h¡Ÿ& Am¡a ào_ H$s J{V h¡ 
{Z_m©U VH$ ; {Z_m©Vm VH$Ÿ& ' "~y±X Am¡a g_wÐ' _| ~m~m am_Or Ho$ gmW A_¥Vbmb 
ZmJa, éÐZmam`U ewŠb Am¡a kmZM§X JwßV _{hnmb Ho$ gm_Zo EH$ nmÌ Ho$ ê$n _| 
CnpñWV hmoVo h¢Ÿ& ZmJa Or H$hVo h¢ ; "" ~hþV go Eogo h¢ _{hnmb, Omo Jwbm_r H$s 
^mdZm H$mo, `m {H$gr ^r àH$ma Ho$ ^` H$mo B©ída _mZZo go BÝH$ma H$aVo h¢Ÿ& Ab{jV 
na_² e{º$ H$s Amoa go EH$ ~ma ZmVm Ow‹S> OmZo na BÝgmZ Ho$ _Z _| kmZmonmO©Z H$s 
d¥{Îm Amn hr IwbH$a H$m_ H$aZo bJVr h¡Ÿ& _¢ B©ída Am¡a kmZ _| H$moB© o^X Zht _mZVm 
hÿ±Ÿ&''
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ZmJa Or H$m `h _V ~hþV hr AW©nyU© h¡Ÿ&      
 BZ CXmhaUm| go ñnï hmoVm h¡ {H$ ZmJa Or Zo AnZo ñdqMVZ Ho$ O[aE ì`{º$- 
g_mO Ho$ {bE EH$ amh {X½X{e©V H$aVo h¢Ÿ& CZH$m Ñ‹T> {dídmg h¡ {H$ `{X ghr ê$n go 
BgH$m AmMaU {H$`m Om` Vmo dV©_mZ n[apñW{V`m| _| Bggo A{YH$ Vm{ÎdH$ Am¡a H$moB© 
~mV Zht hmo gH$VrŸ& Amdí`H$Vm AmË_-{dídmg Am¡a AmñWm H$s h¡Ÿ& `h AmñWm Am¡a 
AmË_-{dídmg CÝh| {_b gH$Vm h¡, Omo Bgo dñVwV: nmZm MmhVo h¢Ÿ&            
8.8.2   CnÝ`mg Ho$ à_wI nmÌm| Ho$ Ûmam qMVZ :o w | oo w | oo w | o  
 `h àUmbr à{VnmÚ-àñVw{V H$s Ñ{ï go aMZmH$ma Ho$ {bE A{YH$ Cn`moJr h¡Ÿ& 
o` nmÌ boIH$ Ho$ {dMmam| Ho$ dmhH$ hmoVo h¢Ÿ& `hm± {OZ nmÌm| Zo boIH$ Ho$ {dMmam| H$mo 
nmR>H$m| VH$ nhþ±Mm`m h¡, CZ_| _w»` h¢ ; nm±My, Ho$ed ~m~y, goR> ~m±Ho$_b, ~m~m 
am_Or, _{hnmb, gÁOZ, dZH$Ý`m, H$Z©b, Mobå_m, H$ÝZJr, AaqdX e§H$a, a_oe, 
amZr ~mbm, ZmaX, ^mJ©d gmo_mhþ{V, {ZJw©{Z`m±, {~ëby, grVm, ~§grYa, w`{Y{ða 
Am{XŸ& BZ nmÌm| Ho$ O[aE {d{^ÝZ X¥{ïH$moU dmbm qMVZ-nj CÔrßV hþAm h¡Ÿ& 
 "A_¥V Am¡a {df' Ho$ AaqdX e§H$a AnZr ZÝht déUm Ho$ ào_-àH$aU go C{Û½Z 
h¡Ÿ& Eogo _| CZHo$ öX` Ho$ ^rVa go Hw$N> Eogm qMVZ àH$Q> hþAm h¡Ÿ; "" Š`m _¢ 
e§H$amMm ©` Ho$ AÛ¡V Xe©Z Ho$ {ZH$Q> nhþ±M J`m ? em`X hm±, e§H$a `hr Vmo H$hVo h¢Ÿ& 
AnZo A~ VH$ Ho$ Omo‹S>o-~Q>moao Am¡a H$gm¡Q>r na H$go kmZ-àH$me _| h_Zo AnZr gmar 
{H«$`m-MoVZm H$mo R>mog Am¡a àË`j _mZm h¡ dh h_mar _mÝ`Vm Ho$ AZwgma CVZr R>mog 
Am¡a àË`j ZhtŸ& dh _m`m h¡Ÿ& àH$me _| ^r A§Yoam h¡Ÿ& dh A§Yoam dñVwV: àH$me H$m 
AÝV{Z©{hV gË` h¡, R>rH$ Cgr Vah O¡go {H$ A§YH$ma H$m AÝV{Z©{hV gË` àH$me h¡Ÿ& 
Bg Vah àH$me ^r _m`m h¡ Am¡a A§YH$ma ^r Am¡a BZ XmoZm| _| {Z{hV dñVw gË`, Xmo Z 
hmoH$a EH$ h¡Ÿ& ''
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AaqdX e§H$a ZmJa Or H$m hr à{Vê$n bJVo h¢Ÿ& _h{f© AaqdX H$s 
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Vah AaqdX e§H$a H$m qMVZ-nj ^r à~b h¡Ÿ& do AÛ¡V Xe©Z, kmZ-àH$me, _m`m H$s 
ì`m»`m AnZo T>§J go H$aVo h¢Ÿ& "EH$Xm Z¡{_faÊ o`' Eogr hr Xme©{ZH$Vm go gJwpå\$V h¡Ÿ& 
boIH$ H$s `h Xme©{ZH$Vm Xwê$hVm H$m AZw^d ^r H$amVr h¡Ÿ& qMVZ-nj H$m _hÎd 
Bgr _| h¡ {H$ dh AnZr ~mV Jy‹T>mW© Ho$ gmW H$h|Ÿ& "EH$Xm Z¡{_faÊ o`' H$m `h CXmhaU 
Xo{IE ; "" ZmaX gmoMZo bJo {H$ `h g§gma {_Ï`m h¡, Xw:I_` Am¡a Hw$ê$n h¡Ÿ& B©ída^yV 
Ord Am¡a Ord y^V B©ída H$s BÀN>m `hm± nañna ÛÝÛ H$aVr h¡Ÿ& _m± AnZo nwÌ H$mo Z Vmo 
gwI go OrZo hr XoZm MmhVr h¡ Am¡a Z _aZoŸ& Z hm±, Z ZmŸ& Bg ÛÝÛ_` OrdZ-Vmn go 
_wº$ hmoZo Ho$ {bE Ho$db Xmo hr Cnm` h¢, `m Vmo EH$ ag, EH$ ê$n Zmam`U Ho$ MaUm| _| 
{bßV hmo Om` Am¡a `{X `h Z g§^d hmo Vmo _m`m Ho$ Z¥Ë` _ÊS>n Ho$ g_mZ Bg g§gma _| 
O¡gm dh ZmM ZMmE, d¡gm hr ZmMVm ahoŸ& g§gma Ho$ gwI-Xw:I XmoZm| hr _m`m h¢, 
{_Ï`m h¢, gwÝXa-AgwÝXa XmoZm| hr ê$nm| _| Hw$ê$n h¢Ÿ& BZH$m Ë`mJ hr _Zwî` Ho$ {bE 
AnZo Ord H$s ÛÝÛ-_w{º$ H$m AÝ`V_ gmYZ h¡Ÿ& Omo ÛÝÛ _| n‹S>m ahVm h¡, dh Bg 
_§Jb {H$gmZ Ho$ g_mZ hr Z gwI go C~a nmVm h¡ Am¡a Z Xw:I goŸ& ''
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`hm± ZmaX 
g§gma H$s ì`m»`m H$aVo h¢Ÿ& g§gma Xw:I_`, Hw$ê$n hmoZo Ho$ gmW-gmW {_Ï`m ^r h¡Ÿ& 
B©ída-Ord H$m nañna ÛÝÛ MbVm ahVm h¡Ÿ& BZ go Nw>Q>H$mam nmZm `mZr Zmam`U Ho$ 
MaUm| _| {bßV hmo OmZm ; " AnZm Amnm ImoH$aŸ& ' gwI-Xw:I XmoZm| hr _m`m h¡Ÿ& Omo 
_m`m Ho$ de hmo J`m dh Bg g§gma MH«$ _| ~war Vah go \$±g OmVm h¡Ÿ&   
 "I§OZ Z`Z' _| `h Xme©{ZH$ gyÌ ^ao n‹S>o h¢Ÿ& gya qMVZ Ho$ ê$n _| `h CXmhaU 
Xo{IE ; "" H¡$gm h¡ OJV² ? ...Zht, OJV² Am¡a Ord Vmo na~«÷ Ho$ hr A§e h¢Ÿ& _m`m 
h¡ `h g§gma Omo {d{^ÝZ J{VMH«$m| _| Ky_Vm hþAm Ord Am¡a OJV² H$mo «^_mÀN>m{XV 
H$aVm ahVm h¡Ÿ& g§gma OJV² H$m ê$nmÝVaU _mÌ h¡Ÿ& Ord Am¡a OJV² Vmo {ZË` h¢Ÿ; 
Ho$db CZH$m gm§gm[aH$ n[adoe ~XbVm ahVm h¡Ÿ& XX XX XX EH$ Ñ{ï go XoImo Vmo 
Xw{Z`m ~war hr ~war h¡ Am¡a Xygar Ñ{ï go {H$VZr gwÝXa ^r h¡Ÿ& `h A_¥V-hbmhb-
{_{lV g§gma Š`m O‹S> h¡ ? ...Zht, O‹S>Vm _| ^r g§MaU h¡, MoVZm Bg Kmoa {ZÐmH$mb 
_| ^r ñdßZ-gr OmJ ahr h¡Ÿ& í`m_ gIm Vw_ _wPgo Xya Zht hmoŸ& _Z _| Zht ~mobVo 
OJ _| Vmo ~mob aho hmoŸ& ''
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 `hm± gya Zo Ord, OJV, _m`m Am¡a na~«÷ H$mo 
ì`m»`m{`V H$aVo hþE Ord-OJV H$s {ZË`Vm àñWm{nV H$s h¡Ÿ& Xw{Z`m ~war h¡Ÿ& A_¥V 
Am¡a {df_` `h g§gma h¡Ÿ& Bg g§gma _| O‹S>Vm-MoVZVm XmoZm| {dÚ_mZ h¡Ÿ& _Zwî` Z 
MmhVo hþE ^r BZ VÎdm| Ho$ à{V AmH${f©V hmoVm h¡Ÿ& ZmJa Or Zo EH$ ñdñW gm_m{OH$ 
g§JR>Z Ho$ {bE g_mO, amOZr{V Am¡a Y_© g^r ^y{_`m| na EH$ ghr _mZdr` MoVZm Ho$ 
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{dH$mg H$s Amdí`H$Vm à{Vnm{XV H$s h¡Ÿ& AnZo CnÝ`mgm| _| do Eogo nmÌm| H$mo bm o` h¢ 
Omo Bg _mZdr` MoVZm H$m CXmhaU àñVwV H$aVo h¢ Am¡a gmW hr gmW Cgr _mÜ`_ go 
AnZr g_ñ`mAm| H$m g_mYmZ nmVo h¢Ÿ& CZH$s `h _mZdr` MoVZm, naånam VWm 
AmYw{ZH$ d¡km{ZH$Vm go n[anyU© OrdZÑ{ï XmoZm| hr aoImAm| go n[anwï h¡Ÿ&  
 ZmJa Or Zo Xme©{ZH$ qMVZ à_wIV`m Xmo AmYmam| na A{^ì`º$ {H$`m h¡Ÿ& 
AmbmoÀ` CnÝ`mgm| _| H$B© ñWmZ Eogo h¢, Ohm± CÝhm|Zo CnÝ`mgmZwHy$b Xme©{ZH$ qMVZ 
ñdV: àñVwV {H$`m h¡Ÿ& Á`mXmVa ñWmZm| na CgH$s ny{V©-ì`m»`m _w»` nmÌm| Ho$ Ûmam 
H$adm`r JB© h¢Ÿ& H$hZm Z hmoJm {H$ BZ CnÝ`mgm| _| Xme©{ZH$Vm Ho$ H$B© nhby COmJa 
hþE h¢Ÿ&                  
8.9   {ZîH$f© :©©©  
 {ZîH$f©V: h_ H$h gH$Vo h¢ {H$ ZmJa Or {hÝXr gm{hË` Ho$ _yY©Ý` gm{hË`H$ma 
h¢Ÿ& CÝhm|Zo ì`{º$, g_mO, àXoe, Xoe, g§gma Ho$ à{V AnZm Xm{`Ëd ~am~a {Z^m`m 
h¡Ÿ& CZHo$ CnÝ`mgm| _| {d{^ÝZ {df`m| Ho$ dñVwnj Ûmam AZoH$mZoH$ CÔoí`naH$ VÏ`m| 
H$mo àñVwV {H$`m h¡Ÿ& à{VnmÚ H$s àñVw{V gabVm go hþB© h¡Ÿ& do CnXoeH$ H$s ^y{_H$m _o§ 
AmVo ^r h¢ Vmo ñdrH$m ©` T>§J goŸ& CÝhm|Zo AnZo à{VnmÚ H$s nyV©Vm Ho$ {bE ANy>Vo {df`m| 
H$mo ^r MwZm h¡Ÿ& CZH$s ñd §` H$s J{V " A§YH$ma go AmbmoH$ H$s Amoa ', " AgX²> go gX²> 
H$s Amoa ', " {df go A_¥V H$s Amoa ' VWm " ~y±X go g_wÐ H$s Amoa ' ahr h¡Ÿ& _mZZm 
n‹S>oJm ZmJa Or AnZr Bg `mÌm _| nyU©ê$noU g\$b hþE h¢Ÿ& 
ZmJa Or Zo gm_m{OH$ `WmW© H$mo H$mbJV, n[adoeJV gÀMmB© Ho$ gmW àñVwV 
{H$`m h¡Ÿ& AV: ~hþ_wIr _mZdr` g_ñ`mE± ì`mnH$ YamVb na CX²>Kmo{fV hþB© h¢ & 
CÝhm|Zo nydm©J«hm| go _wº$ hmoH$a, nydm©ä`mg go nyU© hmoH$a g_mO Ho$ àJ{Verb _yë`m| H$s 
ñWmnZm H$s h¡Ÿ& ì`{º$ d g_mO Ho$ à{V CZH$s AmñWm ~aH$ama h¡Ÿ& CZHo$ CnÝ`mgm| _| 
gm_m{OH$, gm§ñH¥${VH$, Am{W©H$, amOZr{VH$, Ym{_©H$, Z¡{VH$, am_, H$m_ d ào_naH$ 
_yë`~moY ~‹S>o n¡_mZo na A§{H$V hþE h¢Ÿ& J«m_m±M{bH$ d ZJam±M{bH$ OrdZÑ{ï, 
bmoH$Zm`H$ VwbgrXmg d ^º$ gyaXmg O¡go Xmo _hmZ Za nw§Jdm| H$m OrdZM[aVmË_H$ 
{Zê$nU Ed§ Xme©{ZH$ qMVZ H$m ì`mnH$Vm go AmboIZ ZmJa Or H$m `Wmo{MV 
_hÎdnyU© à{VnmÚ _mZm OmEJmŸ& `h ~hþV ~‹S>m gM h¡ {H$ ZmJa Or Ho$ CnÝ`mgm| _| 
B©gm nyd© H$mb go boH$a gZ² 1990 B©. VH$ Ho$ H$mb H$mo, gm_m{OH$Vm Am¡a ^maVr`Vm 
Ho$ g§X^© _| ~m±YZo H$m à`ËZ {hÝXr gm{hË` Ho$ {bE Jm¡admpÝdV CnbpãY _mZr 
OmEJrŸ& AñVwŸ&    
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lr A_¥Vbmb ZmJa Or Ho$ CnÝ`mgm| H$m g_rjmË_H$ g_mH$bZ emoYmWu Zo  
àñVwV emoY-à~ÝY Ho$ {d{^ÝZ AÜ`m`m| _| {H$`m h¡Ÿ& `hm± Cng§hma Ed§ àXo` Ho$ 
A§VJ©V AZmdí`H$ {nïnofU go ~MZo hoVw à{V{Z{Y VÏ`m| H$mo hr Ü`mZ _| aIm J`m 
h¡Ÿ& AZwg§{YËgw H$mo {OZ {~ÝXwAm| Zo g{deof à^m{dV {H$`m h¡, Cgo ì`m»`m{`V H$aZo 
H$m `hm± CnH«$_ ahm h¡Ÿ& ZmJa Or H$s g¥OZerbVm H$mo g_mamÜ` _mZVo hþE Ed§ 
AmbmoMH$ Y_© H$s J[a_m H$m Ü`mZ aIVo hþE Cng§hma Ed§ àXo`  Ho$ A§VJ©V AnZr ~mV 
H$mo g_oQ>m J`m h¡Ÿ&  
[hÝXr CnÝ`mg {dYm H$mo AbJ nhMmZ XoZo dmbo, ^maVr` g§ñH¥${V Ho$ gÀMo 
àe§gH$ d ào_M§X H$s {damgV H$mo g±^mbZo dmbo ZmJa Or H$m ì`{º$Ëd AZÝ` Ed§ 
{hÝXr gm{hË` _| CZH$m ñWmZ Aà{V_ h¡Ÿ& àË o`H$ ^maVr` {OZHo$ AmJo ZV _ñVH$ 
hmoZm Mmho Eogo " à{V^m Ho$ n{V ', " à{V^m Ho$ YZr ' ZmJa Or AnZr aMZmY{_©Vm Ho$ 
H$maU nmR>H$ {à` aho h¢Ÿ& `h bmoH${à`Vm CÝh| AnZo dV©Z-ì`dhma Ed§ aMZm-H$m¡eb 
go àmßV hþB© h¡Ÿ& H$mbO`r aMZmAm| Ho$ gO©H$ ZmJa Or CZ aMZmH$mam| _| go h¢, Omo 
{bIZm EH$ Y_© g_PVo h¢Ÿ& `h Y_© CÝhm|Zo OrdZm§V VH$ {Z^m`mŸ& AnZr gm{hË` 
g¥{ï Ho$ Ûmam AZÝV g±^mdZmAm| H$mo Q>mohZo dmbo ZmJa Or Zo {hÝXr CnÝ`mg gm{hË` H$mo 
BVZm Hw$N> {X`m h¡ {H$ CZH$s {dÛÎmm H$m bmohm _mZZm n‹S>Vm h¡Ÿ&  
 ZmJa Or àJë^ ì`{º$Ëd Ho$ YZr h¢Ÿ& {dMjU ~w{ÕMmVw ©`, kmZ-{nnmgw, 
AÜ``Z Ho$ à{V Jhar {XbMínr aIZo dmbo ZmJa Or {hÝXr gm{hË` Ho$ {bE Hw$N> Eogr 
_m¡{bH$ CX²>^mdZmE± boH$a OÝ_o Wo, {OgH$s g_H$mbrZ g_` _| ~ohX Oê$aV WrŸ& 
dñVwV: BgH$s Oê$aV dV©_mZ _| ^r h¡ Am¡a ^{dî` _| ^r ahoJr ! ZmJa Or Ho$ 
CnÝ`mgm| H$mo g_PZo Ho$ {bE Oê$ar h¡ {H$ CZHo$ ì`{º$Ëd H$m g_J«V`m AmH$bZ {H$`m 
OmEŸ& h_Zo CZHo$ g§nyU© gm{hË` H$m AÜ``Z Am¡a AÝ` òmoVm| go `h nm`m {H$ do 
~MnZ go hr n‹T>mHy$ àH¥${V Ho$, Kw_ŠH$‹S>r ñd^md Ho$, ~MnZ go hr Xoe-ào_ H$mo nmbZo 
dmbo ( `mX H$amo, dh Voah dfu` ~mbH$ A_¥V {OgZo JmoqdX dëb^ n§V Am¡a 
Odmhabmb Zohê$ Ho$ gmW " gm`_Z Jmo ~¡H$ ' AmÝXmobZ _| AnZr {hñgoXmar XO© 
H$am`r Wr ! ), n[adma ào_r, nyd©dVu d g_H$mbrZ boIH$m| go àoaUm J«hU H$aZo dmbo 
VWm g_H$mbrZ d nadVu boIH$m| Ho$ {X½Xe©H$ aho h¢Ÿ& CZHo$ CnÝ`mgm| _| n[admam| Ho$ 
Cng§hma Ed§ àXo`§ § o§ § o§ § o  
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T>oa Ho$ T>oa {MÌ {_bVo h¢Ÿ& Cg_| AnZo `m AnZo Amgnmg Ho$ n[admam| Ho$ {MÌ ^r 
`WmVÏ` ê$n _| àñVwV hþE h¢Ÿ& {Z`{_V boIZ Am¡a boIH$ Ho$ ê$n _| ~‹T>Vr hþB© 
bmoH${à`Vm Ho$ ~mdOyX CZHo$ OrdZ H$m ~hþV ~‹S>m {hñgm amo‹O_am© Ho$ g§Kf© _| {~Vm 
h¡Ÿ& ZmJa Or Ka Am¡a _whëbo go H¡$go Ow‹S>o Wo, `h CÝh| CZHo$ AnZo {ZOr n[adoe _| 
XoIH$a hr R>rH$ go OmZm Om gH$Vm h¡Ÿ& CZH$s nm[adm[aH$ MoVZm CÝh| EH$ {Q>{nH$b    
[ Typical ] _Ü`dJu` boIH$ ~ZmVr h¡Ÿ& EH$ hr dmŠ` _| H$h gH$Vo h¢, do Jhao 
n[adma ^md go Ow‹S>o hþE aMZmY_u gm{hË`H$ma WoŸ& 
 ZmJa Or ñd^md go gab Ed§ Iwe{_‹OmO WoŸ& n[adma Ho$ gmW-gmW g_wMo 
g_mO H$mo MmhZm CZH$s {µ\$VaV WrŸ& Jhao n[adma ^mdZm dmbo boIH$ go ì`{º$, 
g_mO, Xoe Am¡a Š`m _m±JoJm ? O¡go do n[adma Ho$ " {à` ~m~yOr ' aho, d¡go hr gÀMo 
^maVr` H$s Ñ{ï go AnZo AmnH$mo Bg Vah go Vamem {H$ h_ CÝh| " gÀMo ^maVr` ' 
AmË_m Ho$ ê$n _| `mX H$aVo h¢Ÿ& do N>X²_a{hV OrdZ go Xygam| Ho$ {bE {_gmb ~ZoŸ& 
CÝhm|Zo nm[adm[aH$, gm_m{OH$ d amï´r` Xm{`Ëd AnZo ì`{º$Ëd Ho$ {d{^ÝZ Am`m_m| go 
CËH¥$ï ar{V go {Z^m`mŸ& CÝhm|Zo boIH$ Ho$ ê$n _| h_oem gh_{V, ñdrH$ma Am¡a 
gm_§Oñ` H$s Anojm aIrŸ& V^r gO©ZmË_H$ Ed§ boIH$s` ~b na " nmR>H$m| H$m {à` ' 
hmoZm CZ O¡go g_W© gmW©dmh Ho$ {bE ghO hr g§^ d hmo nm`mŸ& CZH$m ì`{º$Ëd àoaH$, 
gm{h{Ë`H$ g¥OZ ~oew_ma d CËH¥$ïVm go ^am-nyam Am¡a H$h| {H$ Z¡g{J©H$ `mo½`Vm go 
gO-YO H$a àñVwV hþAm h¡Ÿ& ì`mnH$ OrdZmZw^dm| H$mo H$b_ go H¡$X H$a boZm CZHo$ 
{bE ghO g§^mì` WmŸ& d¡`{º$H$ à{V^m d boIH$s` n[anyU©Vm ZmJa Or H$s {ZOr 
nhMmZ h¡Ÿ& AnZr Bg g_W©Vm H$mo hm±{gb H$aZo Ho$ {bE do dmVmZwHy${bV H$j _| Zht 
~¡R>o ahoŸ& BgHo$ {bE do Jbr-Hy$Mm|, IÊS>h>am|, gä`-Agä` bmoJm|, ~‹S>o-~wOwJmoª, CÀM 
Om{V`m|-{ZåZ Om{V`m| ; Ho$ ~rM Ky_Vo aho h¢Ÿ& V^r CZH$m aMZm-H$m¡eb BVZm 
ì`mnH$, {dídgZr` d VÏ`m| go n[anyU© h¡Ÿ&  
 AnZo Xoe H$mo, AnZr g§ñH¥${V H$mo,  AnZo AVrV B{Vhmg H$mo MmhZm H$moB© ZmJa 
Or go {gI| ! CZH$s `h MmhV D$nar Vm¡a H$s Zht h¢Ÿ& gÀMo {Xb go AnZm `h ào_ 
CÝhm|Zo H$b_ go àH$Q> {H$`m h¡Ÿ& CZH$s Ow~m± ^r `hr XmñVmZ H$hVr h¡Ÿ& do ^maV H$s 
ñdñWV_ naånamAm| _| {dídmg aIV| h¢Ÿ& do AVrV H$m Am»`mZ ^bo H$a aho hmo, 
g_gm_{`H$ OrdZ ^bo hr ê$nm{`V H$a aho hmo, CZH$m _µH$gX Vmo dV©_mZ-{MÌU _| 
hr ahVmŸ& do dV©_mZ Ho$ ghmao ^{dî` Ho$ {Z_m©U H$s Anojm aIVo h¢Ÿ& AnZo Bg ~wbÝX 
hm¡gbo H$mo do H$m\$s hX VH$ ghr A§Om_ Xo nmE h¢Ÿ&  
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 ZmJa Or H$Wm-gm{hË` _| ñdZm_YÝ` ñdßZXeu H$WmH$ma Ho$ ê$n _| Jhar O‹S> 
O_m MwHo$ h¢Ÿ& do " {hÝXr gm{hË` Ho$ dQ>d¥j ' AnZo aMZm-H$m¡eb Ho$ AmYma na ~Zo 
h¢Ÿ& EH$ gwg_¥Õ gm§ñH¥${VH$, Eo{Vhm{gH$ n¥ð^y{_ Ho$ gmW CÎma ^maVr` n[adoe d 
g_mO H$s Omo N>{d CZHo$ H$Wm-gm{hË` _| _m¡OyX h¡, dh Cg AZw^d-gånÝZVm H$s hr 
ghO n[aU{V h¡Ÿ& {OgHo$ A^md _| gmW©H$ H$Wm-boIH$ H$s ~mV gmoMr ^r Zht Om 
gH$VrŸ& A_¥Vbmb ZmJa Mm¡Wo XeH$ Ho$ nydm©Õ© _| AnZr aMZm-`mÌm àma§^  H$aVo h¢Ÿ& 
Omo gZ² 1990 B©. VH$ MbVr h¡Ÿ& ~rM-~rM _| Wmo‹S>m AÝVamb AnZr aMZmË_H$ V¡`mar 
Ho$ {bE WmŸ& CZH$s gm{h{Ë`H$ MoVZm ~±Jbm Ho$ eaX~m~y, {hÝXr _| ào_MÝX Or Am¡a 
N>m`mdmXr H${d`m| H$s N>ÌN>m`m _| {dH${gV hþB©Ÿ& ^bo hr CÝhm|Zo H$B© _yY©Ý` {dÛmZm| 
H$s ~mV| gwZr, AnZmB©, na AÝVV: AnZr aMZmY{_©Vm H$mo AnZr _mÝ`VmAm| H$mo AnZo 
Ñ{ïH$moU go hr àñVwV {H$`mŸ& ZmJa Or H$s AbJ nhMmZ `h ahr h¡ {H$ naånam H$mo 
boH$a CZ_| J«hU Am¡a ñdrH$ma H$m ^md hr à_wI h¡Ÿ& Q>H$amhQ> Vmo CZ_| ~hþV H$_ h¡ 
Am¡a CÀN>oXZ Vmo {~bHw$b h¡ hr ZhtŸ& CZH$s gabV_ àH¥${V Ho$ H$maU do AnZo AJ«O 
aMZmH$mam| Ho$ nmg {dZ_« ^md go OmVo h¢ŸŸ& Eo{Vhm{gH$ n¥ð^y{_ _| CZH$s ^y{_H$m Am¡a 
Cnb{ãY`m| H$s MMm© H$aHo$ CZHo$ _m¡{bH$ `moJXmZ H$mo aoIm§{H$V H$aVo h¢Ÿ& AnZr 
aMZm-à{H«$`m H$mo C{MV _mo‹S> XoZo Ho$ {bE `m H$h| {H$ AnZo boIH$ H$mo V¡`ma H$aZo {bE 
CÝhm|Zo _h‹O nÝÐh-gmobh df© H$s C_« _| hr {hÝXr VWm AÝ` ^mfmAm| Ho$ bJ^J g^r 
M{M©V boIH$m| Am¡a H$hmZrH$mam| H$s aMZm |` n‹T> br WrŸ& ~±Jbm Am¡a A§J«oOr Ho$ 
H$WmH$mam| H$m H$moB© {hÝXr AZwdmX CZgo Zht Ny>Q>m WmŸ& Hw$N> AZwdmX AZwnbãY hmo Vmo 
A§J«oOr _| hr n‹T>Zo H$m Aä`mg S>mb {b`m WmŸ& IwX CÝhm|Zo {dXoer boIH$m| H$s aMZmAm| 
H$m AZwdmX {H$`m h¡Ÿ& H$hZo H$m VmËn ©` h¡ {H$ `h CZH$s aMZm-à{H«$`m H$s nyd© V¡`mar 
Ho$ ê$n _| WmŸ& CZH$s aMZmAm| H$mo naIZo na kmV hmoVm h¡ {H$ CZH$m `h nH$md-
gYmd ~agm| H$s _ohZV H$m ZVr‹Om h¡Ÿ& 
 CnÝ`mg {dYm Ho$ EVX²>H$mbrZ ñdê$n H$B© CnÝ`mgH$mam| Ho$ gmPm à`ËZm| H$m 
n[aUm_ h¡Ÿ& {H$gr ^r H$m ©` H$s ewéAmV _hÎdnyU© hmoVr h¡Ÿ& {bhm‹Om CnÝ`mg {dYm 
H$m àma§{^H$ ê$n O¡gm ^r ahm hmo, CgH$m _hÎd H$_ Zht Am±H$m Om gH$VmŸ& ~±Jbm go 
`h {dYm {hÝXr _| àdoe H$aVr h¡Ÿ& `h {dYm nmíMmË` gm{hË` H$s hr XoZ h¡Ÿ& hm±, 
~hþV ~mX _| CnÝ`mg {dYm Zo AnZr AbJ nhMmZ H$m`_ H$s h¡Ÿ& {hÝXr Ho$ àW_ 
CnÝ`mg H$mo boH$a _V-_Vm§Va àM{bV h¡Ÿ& h_ _mZVo h¢ {H$ "XodamZr OoR>mZr H$s 
H$hmZr' (gZ² 1870 B©.) H$mo {hÝXr CnÝ`mg H$m àñWmZ{~ÝXw _mZZm Mm{hEŸ& Xygao 
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gmonmZ Ho$ ê$n _| "^m½`dVr' (gZ² 1870 B©.) H$m ñdrH$ma hmo, naÝVw {hÝXr H$m 
gd©àW_ CnÝ`mg hmoZo H$m Xmdm Vmo "narjmJwé'  (gZ² 1882 B©.) hr H$a gH$Vm h¡Ÿ& 
CnÝ`mg {dYm H$m ñWmnZm H$mb ào_MÝX w`J h¡Ÿ& Bg_| CnÝ`mg g_«mQ> ào_MÝX 
gdm}n[a {gÕ hmoVo h¢Ÿ& gmW hr gmW AÝ` CnÝ`mgH$mam| Ho$ `moJXmZ H$mo ^r ^wbm`m 
Zht Om gH$VmŸ& ào_MÝXmoÎma CnÝ`mg AZoH$ YmamAm| _| àdm{hV hþAmŸ& Cg_| 
A_¥Vbmb ZmJa geº$ hñVmja _mZo Om gH$Vo h¢Ÿ& gdm XO©Z CnÝ`mgm| Ho$ aM{`Vm 
ZmJa Or {hÝXr CnÝ`mgm| H$m EH$ Eogm n‹S>md h¡, {OÝh| {H$gr ^r hmbV _| Z‹Oa§Xm‹O 
Zht {H$`m Om gH$VmŸ& CZH$m _hÎd ñd §` {gÕ h¡Ÿ& ào_MÝXmoÎma CnÝ`mg H$mo AnZr 
_§{‹Ob H$s Amoa AJ«ga H$aZo _| ào_MÝX Ho$ CÎmam{YH$mar ZmJa Or Ho$ `moJXmZ H$mo h_Zo 
H$B© H$moUm| go Om±Mm-naIm h¡Ÿ& ZmJa Or ào_MÝX H$s {damgV H$mo g±^mbZo dmbo 
CÝZm`H$ h¢, Omo {hÝXr gm{hË` Ho$ {bE ~‹S>o Jm¡ad H$s ~mV h¡Ÿ& CZHo$ H$Wm gm{hË` _| 
g_mO, g§ñH¥${V, B{Vhmg-Xe©Z Am¡a _mZd-OrdZ Ho$ AZoH$ nhby g_m{dï h¢Ÿ& CZH$m 
g¥OZ EH$ g_mOemñÌr H$m gm_m{OH$ AÜ``Z, B{VhmgH$ma H$m B{Vhmg OJV Am¡a 
Xme©{ZH$ H$m qMVZbmoH$ ~Iy~r àñVwV H$aVm h¡Ÿ& _ybV: ~mV `h h¡ {H$ ZmJa Or 
ào_MÝXmoÎma w`J Ho$ Eogo H$WmH$ma h¢, Omo ào_MÝX H$s naånam H$mo AmJo bo OmVo h¢Ÿ& do 
Cgo ~‹S>r hr Hw$ebVm Ho$ gmW AbJ A§Xm‹O _|, CnÝ`mg gm{hË` Ho$ O[aE ~o~mH$ T>§J go 
ê$nm{`V H$aVo h¢Ÿ& 
 ZmJa Or {H$ñgmJmo Ho$ g_W©H$ h¢Ÿ& CZH$s Hw$N>oH$ aMZmAmo§ H$mo N>mo‹S>H$a g^r 
CnÝ`mgm| _| dñVwnj H$m \¡$bmd nm`m OmVm h¡Ÿ& CZHo$ "~±yX Am¡a g_wÐ', "A_¥V Am¡a 
{df', "H$adQ', "nr{‹T>`m±' ; Am{X CnÝ`mgm| _| H$Wm-{dñVma AË`{YH$ _mÌm _| h¡Ÿ& 
BVZr H$Wm-ì`m{ßV hmoZo Ho$ ~mdOyX Cg_| {~Iamd Zht AmZo {X`m h¡, `h CZH$m 
H$m¡eb hr _mZm OmEJmŸ& "_hmH$mb' ( y^I) go boH$a "nr{‹T>`m±' VH$ Ho$ CnÝ`mgm| H$m 
H$Ï` `WmW©~moY go n[anyU© h¡Ÿ& AmnHo$ CnÝ`mgm| _| d¡`{º$H$ `WmW© Ho$ gmW-gmW 
gm_m{OH$ `WmW©, gm§ñH¥${VH$ `WmW© d Eo{Vhm{gH$ `WmW© H$m gm§Jmonm§J {Zê$nU 
CnbãY h¡Ÿ& CZHo$ CnÝ`mgm| H$mo nar{jV H$aZo na h_ nmVo h¢ {H$ H$Ï` H$s Ñ{ï go 
gm_m{OH$ `WmW© H$s A{^ì`{º$ "~y±X Am¡a g_wÐ', "ZmÀ`m¡ ~hþV Jmonmb' VWm "A_¥V 
Am¡a {df' _| ì`mnH$ YamVb na hþB© h¡Ÿ& gm_m{OH$ d amOZr{VH$ n[adV©Z "H$adQ>' 
Am¡a "nr{‹T>`m±' _| Xem©`m J`m h¡Ÿ& gm_m{OH$ d amOZr{VH$ n[adV©Z H$m ^maVr` 
g_mO na H¡$gm Am¡a {H$VZr _mÌm _| Aga hþAm ? BgH$m ZmJa Or Zo AZw^dOÝ` 
hH$sH$Vm| go A§H$Z {H$`m h¡Ÿ& emoYmWu H$s Ñ{ï _| ZmJa Or H$s H$Ï`JV {deofVm 
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VwbgrXmg Am¡a gyaXmg O¡go Xmo H${d nw§Jdm| H$s Eo{Vhm{gH$ d _m¡{bH$ H$Wm 
àñVw{V;OrdZ-M[aVmË_H$ {Zê$nU Am¡a CgH$s _m¡{bH$Vm _| eãXñW h¡Ÿ& {Og ê$n _| 
VwbgrXmg Am¡a gya~m~m H$mo _mZdr` ê$n _| T>mbm h¡, CZH$s H$Wm H$mo AàË`m{eV _mo‹S> 
{XE h¢, gM_wM µH$m{~bo Vm[aµ\$ h¡Ÿ& Xygar Amoa h_mar naånam, {damgV, g§ñH¥${V H$s 
ghr nhMmZ H$amZo dmbo "eVa§O Ho$ _mohao', "gwhmJ Ho$ Zynwa', "gmV Ky±KQ>dmbm 
_wI‹S>m' Am¡a "EH$Xm Z¡{_fmaÊ o`' CnÝ`mg _Ü`H$mbrZ ^maV Ho$ B{Vhmg Am¡a g§ñH¥${V 
Ho$ Jdmh ~Zo h¢Ÿ& EH$ B{Vhmg{dX²> boIH$ Ho$ H$V©ì` H$mo ZmJa Or Zo Bg Vah {Z^m`m 
h¡ {H$ B{Vhmg O¡go Zmng§X {df` H$mo ^r nmR>H$m| Ho$ {bE Am¡nÝ`m{gH$ ar{V go hr ghr 
ê$n _| nR>Zr` ~Zm`m h¡Ÿ& `h ZmJa Or Ho$ H$Ï` H$s g\$bVm _mZr OmEJrŸŸ& 
"_hmH$mb' (^yI) H$m dñVwnj {Xb H$mo Xhbm XoZo dmbm Xw{^©j H$s ^`mZH$Vm H$mo 
àñVwV H$aVm h¡Ÿ& nhbm CnÝ`mg hmoZo Ho$ ~mdOyX Cgo ZmJa Or H$s Jå^ra ewéAmV H$m 
àñWmZ {~ÝXw _mZ gH$Vo h¢Ÿ& AnZr Am±Im| go XoIo AH$mb Ho$ ^`mZH$ Ñí` BVZo ^r 
^`mZH$ hmo gH$Vo h¢, `h EH$ nmR>H$ Ho$ ê$n _| EH$ Z`m AZw^d h¡Ÿ& " amoQ>r, H$n‹S>m 
Am¡a _H$mZ ' H$s _yb y^V Amdí`H$Vm {H$gr àmH¥${VH$ AmnXm go {H$g Vah Vhg-
Zhg hmo gH$Vr h¡, CgH$m Ádb§V CXmhaU àñVwV CnÝ`mg h¡Ÿ& ZmJa Or H$s _m¡{bH$ 
Cnb{ãY `hr ahr Ho$ do AnZo H$Ï` _| AZw^d OJV H$m AH©$ {_bmVo h¢Ÿ& 
 ZmJa Or H$s dU©ZH$bm Zo h_| ~oeH$ ~ohX AmH${f©V {H$`m h¡Ÿ& CÝhm|Zo Xoe- 
H$mb Am¡a n[adoe H$m ~hþV hr gQ>rH$ dU©Z {H$`m h¡Ÿ& Amn H$moB© ^r CnÝ`mg Xo{IE, 
Cg_| àË o`H$ dU©Z gyú_ go gyú_Va hmoVm J`m h¡Ÿ& `h CZH$s Aä`mgJV Jhar é{M 
H$m hr n[aUm_ h¡Ÿ& dh dU©Z Mmho ~m‹T> H$m hmo, AH$mb H$m hmo, ñdV§ÌVm Am§XmobZ H$m 
hmo, _wJbH$mbrZ gm_«mÁ` H$m hmo `m {\$a nwamZo ZJam| H$m hmo ; dU©Z H$m gdmªJrU ê$n 
XoIVo hr ~ZVm h¡Ÿ& `hm± nmR>H$ d AmbmoMH$ EH$ ~mV g_P b| {H$ o` {H$gr ^r àH$ma 
Ho$ dU©Z n¥ð ~‹T>mZo H$s H$mo{ee Zht h¡Ÿ& ZmJa Or gyú_V_ OmZH$mar XoVo hþE nmR>H$m| 
Ho$ à{V AnZm Xm{`Ëd nyar B©_mZXmar Ho$ gmW {Z^mVo h¢Ÿ& `{X {H$gr H$mo CZH$s 
dU©ZH$bm H$mo boH$a \$[a`mX h¡ Vmo dh CZH$s J«hUe{º$ H$s H$_Omoar _mZr OmEJrŸ& 
`hm± h_ "goR> ~m±Ho$_b' Ho$ H$Ï`, CgH$s dU©ZH$bm, ^mfm d ~Vag H$s Amoa Img 
Bemam H$a|JoŸ& goR> ~m±Ho$_b H$moB© {dXyfH$ {H$ñ_ H$m M[aÌ Zht h¢Ÿ& do Vmo AnZr 
{‹OÝXm{Xbr Ho$ H$maU _m¡O_ñVr _| ahVo h¢Ÿ& CZHo$ _w±h go {ZH$bm àË o`H$ eãX h_| hmñ` 
Ho$ {bE _µO~ya H$aVm h¡Ÿ& `hm± {g\$© hmñ`mË_H$ n[a{ñW{V`m| {Z_m©U H$aZo H$s µ»dm{he 
ZmJa Or H$s Zht h¡Ÿ& `h µ»dm{he Vmo do "MH$ëbg' Ho$ A§VJ©V "Vgbr_ bIZdr' Ho$ 
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Zm_ go nyar H$a MwHo$ WoŸ& do {ZXm}f hmñ` go ì`{º$ ; g_mO na H$amam ì`§½` H$aVo h¢Ÿ& 
dñVwV: "goR> ~m±Ho$_b' AnZr AmJao H$s ~mobr, bhOo Am¡a Am±M{bH$Vm Ho$ H$maU 
{deof àe§gZr` h¡Ÿ& goR> Or H$s ~VH$hr ~oOmo‹S> h¡Ÿ& emoYH$Vm© H$m AZw^d h¡ {H$ Amn 
{OVZr ~ma "goR> ~m±Ho$_b' n‹T>|Jo, CVZr ~ma ZB© Vm‹OJr H$m AZw^d H$a|JoŸ& ~oeH$, 
Amn h±gVo OmE±, na gmW-hr-gmW Cg_| {N>nm ì §`½` ^r g_PVo OmE§Jo Vmo ZmJa Or 
H$s H$mo{ee a§J bmEJr Ÿ& _mZZm n‹S>oJm {H$ `hr hþAm h¡Ÿ& 
 ZmJa Or Ho$ CnÝ`mg {g\©$ ~¥hX²>mH$ma hmoZo  `m H$Ï` H$m {dñVma hmoZo Ho$ ZmVo 
hr `mX Zht {H$E OmVoŸ& CZH$s Am¡nÝ`m{gH$ g¥{ï nmÌ n[aì`m{ßV Ho$ H$maU ^r {deof 
MMm© _| ahr h¡Ÿ& o` nmÌ {g\©$ CÀM dJu`, _Ü`dJu` `m {ZåZdJu` hr Zht h¡Ÿ& `m 
H$h| {H$ o` nmÌ {g\©$ EVX²>H$mbrZ `m B{Vhmg Ho$ {ZOud nwVbo ^r Zht h¡Ÿ& ZmJa Or 
Ho$ BZ nmÌm| H$m AnZm EH$ dOyX h¡Ÿ& VmB©, goR> ~m±Ho$_b, nm±My, AaqdX e§H$a, gÁOZ, 
_{hnmb, dZH$Ý`m, {ZJw©{Z`m±, VwbgrXmg, gyaXmg... Am{X EH$ go ~‹T>H$a EH$ M[aÌm| 
H$m A§H$Z Bg Vah go hþAm h¡ {H$ `o nmÌ H$Wm gm{hË` _| A_a hmo JE h¢Ÿ& o` R>mog M[aÌ 
ZmJa Or Ho$ AZw^d OJV H$m gË` h¡Ÿ& `h H$hZm AZw{MV Z hmoJm {H$ BZ nmÌm| Ho$ 
O[aE ZmJa Or Zo H$‹S>dr-_rR>r ~mVm| H$m, AÀN>mB©-~wamB© H$m, gM-PyR> H$m Bg ê$n _| 
AmboIZ {H$`m h¡ {H$ _Zwî` Zm_H$ gm_m{OH$ àmUr H$m g§nyU© {MÌ Cn{ñWV hmo J`m 
h¡Ÿ& `hr Vmo ào_MÝX Or Ho$ _VmZwgma CnÝ`mg H$m H$m_ h¡ ! EH$ AÀN>o nÌH$ma, a§J 
H$_u, ao{S>`mo H$_u Am¡a {\$ë_ Ho$ g§dmX boIH$ hmoZo H$m \$m`Xm ZmJa Or Ho$ CnÝ`mgm| 
Ho$ nmR>H$m| d AmbmoMH$m| H$mo {_bm h¡Ÿ& CZHo$ H$B© CnÝ`mg gmaJ{^©V g§dmXm| go ^ao n‹S>o 
h¢Ÿ& "_mZg H$m h§g' Am¡a "I§OZ Z`Z' Bgr àH$ma Ho$ CnÝ`mg h¢Ÿ& CZHo$ g§dmX 
à^mdmË_H$, bmj{UH$ d ì §`½`mW© go MwQ>rbo ~Zo h¢Ÿ& V^r h_ CÝh| "S>m`bmoJ _mñQ>a' 
H$hVo h¢Ÿ& 
 ^mfm Ho$ ^mñda Am¡a e¡br Ho$ e¡boÝÐ ZmJa Or {hÝXr gm{hË` H$s A_yë` Yamoha 
h¢Ÿ& CZH$s dmUr H$s dm{½_Vm, g¥OZ H$s g§OrXJr gÀMo AW© _| gamhZr` h¡Ÿ& _ybV: 
JwOamVr Am¡a AnZo Ka _| ~mµH$m`Xm JwOamVr ^mfm H$m à`moJ H$aZo dmbo ZmJa Or 
{hÝXr Ho$ gmW-gmW g§ñH¥$V, A§J«oOr, CXy©, _amR>r, n§Om~r, V{_b...Am{X ^mfmAm| na 
^r à^wËd aIVo h¢Ÿ& Omo CZHo$ g^r CnÝ`mgm| go M[aVmW© hmoVm h¡Ÿ& ZmJa Or H$s ^mfm 
g§nyU©V: `WmW©_ybH$ h¡Ÿ& nmÌmZwHy$b ^mfm CZH$s AnZr nhMmZ h¡ Am¡a `h nhMmZ 
CÝhm|Zo "_hmH$mb' ( y^I) go boH$a "nr{‹T>`m±' VH$ AjwÊU aIr h¡Ÿ& "_mZg H$m h§g' _| 
AdYr AnZr emZ _| h¡, Vmo "I§OZ Z`Z' _| ~«O H$s ~mZr AnZm ~m±H$mnZ {bE hþE 
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h¡Ÿ& "goR> ~m±Ho$_b' _| AmJao H$s ^mfm H$m AZmoIm A§XmO àñVwV h¡, Vmo "~y±X Am¡a g_wÐ' 
VWm "A_¥V Am¡a {df' _| bIZdr a§JV h¡Ÿ& nmR>H$ ^mfm H$s `h àm§Vr` àm§ObVm ^yb 
Zht nmVoŸ& `hm± h_ "nr{‹T>`m±' H$m OrH«$ Bg{bE H$aZm MmhVo h¢, Š`m|{H$ "nr{‹T>`m±' 
A{YH$m§eV: AdY joÌ H$m AmboIZ H$aZo dmbm CnÝ`mg h¡Ÿ& BgH$s à_wI KQ>ZmE± 
bIZD$ _| K{Q>V hmoVr h¡, Vmo Hw$N>oH$ A`moÜ`m _|Ÿ& ZmJa Or H$mo Bg_| _hmaV h¡ {H$ do 
~‹S>r hr ghOVm go AdYr eãXm| H$mo VX²>^d ê$nm| _| V~Xrb H$a CÝh| Am_ AmX_r Ho$ 
~mob-Mmb Ho$ ñVa na à`wº$ H$aVo h¢Ÿ& o` eãX h¢ ; gm¡ha, XwB©, nagmoV_, _¡{\$b, 
Vmo\o$, MaZZ Am{XŸ& CZHo$ nmÌ H$^r-H$^r AnZo CÀMmaU go eãXm| H$m ê$n ~Xb XoVo 
h¡, O¡go ; Amag_mOr, H$[añ_Z, b§S>{Z`m Am{XŸ& o` nmÌ AdYr, ~§Jmbr, A§J«oOr 
^mfm ~‹S>r ghOVm go ~mob boVo h¢Ÿ& H$hZo H$m VmËn ©` `hr h¡ {H$ ZmJa Or ñd`§ EH$ 
^mfm Ho$ §^S>ma h¢Ÿ& Ohm± VH$ ZmJa Or H$s e¡brJV {deofVmAm| H$m gdmb h¡, CÝhm|Zo 
AnZo Xygao CnÝ`mg "goR> ~m±Ho$_b' go hr AmµJm‹O H$a {X`m Wm {H$ do ^mfmJV-
e¡brJV ~hþV gmar g±^mdZmE± boH$a AmE h¢Ÿ& CÝhm|Zo "A_¥V Am¡a {df' VWm "nr{‹T>`m±' 
O¡go CnÝ`mgm| go `h g±^mdZm gË`m{nV ^r H$a XrŸ& BZ XmoZm| CnÝ`mgm| _| Amä §`V[aH$ 
(CnÝ`mg Ho$ ^rVa CnÝ`mg) e¡br H$m g\$bVm Ho$ gmW à`moJ {H$`mŸ& "EH$Xm 
Z¡{_fmaÊ`o' CnÝ`mg _| JdofUmË_H$ e¡br Ho$ à`moJ go AnZr Apñ_Vm, g§ñH¥${V d 
naånam go h_| n[a{MV H$am`m h¡Ÿ& ZmJa Or AnZo CnÝ`mgm| _| àm`: {hÝXr gm{hË` 
H$s g^r e¡{b`m| H$m à`moJ ~Iy~r H$aVo h¢Ÿ& CnÝ`mgm| H$s à{VH$mË_H$Vm ^r XoIVo hr 
~ZVr h¡Ÿ& "~y±X' `{X "ì`{º$' H$m àVrH$ h¡, Vmo "g_wÐ' "g_mO' H$m àVrH$ h¡Ÿ& "~y±X' 
Am¡a "g_wÐ' XmoZm| A{^ÝZ ê$n go Ow‹S>o h¢, d¡go hr "ì`{º$' Am¡a "g_mO' H$s w`Jm| go 
Mbr Am ahr nmañn[aH$ A{^ÝZVm ì`mnH$ AW© _| g§Ho${VV H$aVo h¢Ÿ& R>rH$ Cgr àH$ma 
"A_¥V Am¡a {df' Ho$ ~mao _| ^r H$hm Om gH$Vm h¡Ÿ& {Og Vah go Xodm| Am¡a XmZdm| Ho$ 
~rM "g_wÐ-_§WZ' hþAm, V~ "A_¥V" VWm  "{df' H$s àm{ßV hþB©, Cgr àH$ma `h 
A_¥Vbmb H$m "_mZg-_§WZ' h¡Ÿ& {Oggo CÝh| ^r "A_¥V' Am¡a "{df' H$s àm{ßV hþB© 
h¢Ÿ& Bg_| "A_¥V' Am¡a "{df' XmoZm| H$s g_mZ-g_Vb {ñW{V h¡Ÿ& ZmJa Or `hm± "{df' 
H$s namO` Am¡a "A_¥V' H$s O` Kmo{fV H$aVo h¢ ; `hr AmemdmX ^maVr` X¥{ï go 
_hÎdnyU© h¡ŸŸ& erf©H$ H$s Ñ{ï  go ZmJa Or Ho$ CnÝ`mg EH$ {deof A{^àoV AW© {bE 
hþE h¢Ÿ& "ZmÀ`m¡ ~hþV Jmonmb', "_mZg H$m h§g', "I§OZ Z`Z' Am{X Eogo hr CnÝ`mg 
h¢Ÿ&  
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 ZmJa Or Ho$ CnÝ`mg `wJ H$m à{Vq~~ XoZo dmbo XñVmdoO Ho$ ê$n _| àË`m{`V 
h¢Ÿ& BZH$m gå~ÝY dmñV{dH$ OrdZ go h¡Ÿ& CZH$s H$mën{ZH$Vm ^r dmñV{dH$Vm ~Z 
OmVr h¡Ÿ& CÝhm|Zo _hmZ KQ>ZmAm| H$s ImoO Zht H$s, Š`m|{H$ CgH$m aMZmjoÌ Vmo X¡{ZH$ 
OrdZ H$s gmYmaU KQ>ZmE± h¢Ÿ& CZHo$ CnÝ`mg ì`{º$ Am¡a g_mO H$s ^y{_H$m H$mo Bg 
Vah go àñVwV H$aVo h¢ {H$ Cg_| w`J~moY;OrdZ-Ñ{ï-qMVZ H$s ì`mnH$Vm A^rï ê$n 
_| A{^ì`º$ h¡Ÿ& ZmJa Or H$s à{VnmÚ H$s n[a{Y ì`mnH$ h¡Ÿ& do ^maVr`Vm, ^maVr` 
g§ñH¥${V, naånam d B{Vhmg H$s ì`m»`m H$aZo H$s nyU© `mo½`Vm aIVo h¢Ÿ& CZHo$ 
CnÝ`mg B{Vhmg H$s Eogr H$B© dmñV{dH$VmAm| Ho$ à{V h_mar Am±I| ImobVo h¢, {OZH$s 
OmZH$mar ghr-ghr ê$n _| Z Vmo h_mao nmg Wr `m Wr ^r Vmo AmYr-AYyarŸ& ZmJa Or 
Zo "eVa§O Ho$ _mohao' d "gmV Ky±KQ>dmbm _wI‹S>m' O¡go CnÝ`mgm| _| AnZr B{VhmgnaH$ 
Ñ{ï H$s _m¡{bH$Vm VÏ`m| Ho$ gmW àñVwV H$s h¡Ÿ& ZmJa Or Ho$ g§nyU© CnÝ`mg gm{hË` _| 
CZH$s qMVZ-à{H«$`m gwñnï Ed§ {dMmamoÎmoOH$ àVrV hmoVr h¡Ÿ& do H$ht ^r {dMmam| Ho$ 
±^da _| \$±gVo Zht h¢Ÿ& BgH$m H$maU ñd §` ñnï h¡ {H$ do AnZo {dMmam| _| {deof gVH©$ 
h¢Ÿ& H$ht ^r do ~oVwHo$ {dMma àñVwV Zht H$aVoŸ& CZHo$ CnÝ`mgm| H$m AmÚ§V AÜ``Z 
H$aZo Ho$ níMmV h_ Bg {ZîH$f© na nhþ±Mo h¢ {H$ ZmJa Or Zo ^maVr` Xe©Z, nmíMmË` 
Xe©Z, _mŠg©dmX, AaqdX Xe©Z, gdm}X` Xe©Z...Am{X {dMmaYmamAm| go à^m{dV hmoVo 
hþE ^r _mZdVmdmX ; _mZdY_© H$mo AË`{YH$ _hÎd {X`m h¡Ÿ& BZ {d{^ÝZ Xe©Zm| H$mo 
qMVZ-_ZZ go g_PZo Ho$ níMmV _mZdVm-BZgm{Z`V H$mo hr _hÎdnyU© g_Pm h¡Ÿ& 
do MmhVo h¢ {H$ _mZd H$s _mZdVm _yë`nmbZ go _hHo$ ! BgHo$ {bE AnZo EH$m{YH$ 
CnÝ`mgm| _| gm_m{OH$, gm§ñH¥${VH$, Am{W©H$, amOZr{VH$, Ym{_©H$ Am¡a Z¡{VH$ 
_yë`~moY Ho$ gmW-gmW am_-í`m_-H$m_ d ào_naH$ _yë`~moY H$mo ^r ~‹S>r JhZVm go 
A§{H$V {H$`m h¡Ÿ& ImgH$a do "_mZg H$m h§g' _| VwbgrXmg H$s H$m_ go am_ VH$ H$s 
`mÌm d{U©V H$aVo h¢Ÿ& "I§OZ Z`Z' gyaXmg H$s H$m_ go í`m_ àm{ßV H$s JmWm àñVwV 
H$aVo h¢Ÿ& "ZmÀ`m¡ ~hþV Jmonmb' Bgr Vah go {ZJw©{Z`m± Ho$ O[aE H$m_MoVZm H$m 
CXmÎmrH$aU àñVwV H$aVo h¢Ÿ& "nr{‹T>`m±' O`ÝV Q>§S>Z H$s H$m_ H$Wm H$mo Ambo{IV H$aVm 
h¡Ÿ& BZ CnÝ`mgm| Ho$ A{V[aº$ ^r AÝ` CnÝ`mgm| _| Wmo‹S>r-~hþV _mÌm _| ZmJa Or Bg 
_hÎdnyU© _wÔo na AnZo {dMma nmR>H$m| Ho$ gm_Zo aIVo h¢Ÿ& AmnH$m _mZZm h¡ {H$ H$m_ 
Ord _mÌ Ho$ {bE EH$ hµH$sµH$V h¡Ÿ& _Zwî` H$m_ go {OVZm Xya ^mJVm h¡, CVZm hr 
H$m_ Á`mXm gVmVm h¡Ÿ& Vwbgr Am¡a gya Ho$ ^º$H${d ê$n H$mo EH$ gm_mÝ` _mZd Ho$ ê$n 
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_| àñVwV H$a H$m_ go nr{‹S>V ~VmZm IVao go Imbr Zht Wm, naÝVw ZmJa Or Zo Bg 
_wpíH$b amñVo H$mo gabVm go nma H$a {b`m h¡Ÿ&  
 ZmJa Or H$s aMZmY{_©Vm {deof CnbpãY "_mZg H$m h§g' Am¡a "I§OZ Z`Z' 
_mZo J o` h¢Ÿ& Vwbgr Am¡a gya Ho$ ì`{º$Ëd H$mo {d{^ÝZ n[apñW{V`m| Ho$ n[aàoú` _| 
naIH$a Ambo{IV {H$`m J`m h¡Ÿ& OrdZrnaH$ `m OrdZM[aVmË_H$ e¡br _| BZ XmoZm| 
CnÝ`mgm| H$m _hÎdnyU© ñWmZ h¡Ÿ& ZmJa Or AnZo CnÝ`mgm| _| Zmar Ho$ {d{^ÝZ ê$nm| 
H$m AmboIZ H$aVo h¢Ÿ& CÝh| Zmar Ho$ AË`mYw{ZH$  `m ñdN>§XVmdmXr ê$n go H$B© àH$ma Ho$ 
{eH$do-{Jbo  h¢Ÿ& Ohm± H$ht CÝh| Zmar H$m AmXe© ^maVr` ñdê$n XoIZo H$mo {_bVm h¡, 
dhm± do ZV _ñVH$ hmo OmVo h¢Ÿ& EH$ Amoa Ohm± do A§ewYa e_m© Ho$ ~hmZo _ohVa {ZJw©{Z`m± 
Ho$ `hm± Mm`-nmZr, ImZm-nrZm ng§X H$aVo h¢, dhm± CZH$s `h _mÝ`Vm ñnï hmoVr h¡ ; 
" Om{V nm±{V nyN>o Z H$moB©, 
Omo ^Oo h[a H$mo gmo h[a H$m hmoB©Ÿ& ' 
" o` H$moR>odm{b`m±' ( Bgo H$B© {dÛmZm| Zo CnÝ`mg µH$ama {X`m h¡, na emoYmWu Bgo 
CnÝ`mg {dYm Ho$ A§VJ©V g_m{dï Zht H$aVmŸ& ) _| do doí`mAm| H$s H$éU JmWm àñVwV 
H$aZo Ho$ {bE IwX CZH$m gmjmËH$ma boVo h¢Ÿ& {Og ñWmZ na Am_Vm¡a na gµ\o$Xnmoe 
AmX_r Zht OmVoŸ& hm±, ZµH$m~nmoe ì`{º$ OmVo h¢Ÿ& dhm± do ~ma-~ma JE h¢, 
aMZmY{_©Vm {Z^mZo Ho$ {bE, AnZr aMZm _| OmZ S>mbZo Ho$ {bEŸ& g_mO H$s H$WZr-
H$aZr H$mo do ^br-^m±{V OmZVo h¢Ÿ& AV: AnZr H¥${V Ho$ {bE g_mO go {VañH¥$V, 
{ZåZ go {ZåZ ì`{º$ Ho$ nmg ^r do ~o{hMH$ Mbo OmVo h¢Ÿ& `hm± emoYmWu "gwhmJ Ho$ 
Zynwa' H$m OrH«$ Adí` H$aoJmŸ& Bg_| Hw$bdYw H$ÝZJr Am¡a ZJadYy _mYdr H$s Omo 
AnZr-AnZr gr_mE± h¢, CÝh| Xem©Vo hþE g_mO H$mo MoVmdZr ^r XoVo h¢ {H$ `{X Ü`mZ 
Z aIm J`m Vmo n[aUm_ Bggo ^r ^`mZH$ Am gH$Vo h¢Ÿ& Am{Ia do Bg ZVrOo na 
nhþ±MVo h¢ {H$ ^maVr` g§ñH¥${V Ho$ _wVm{~H$ Vmo Hw$bdYw H$m ñWmZ hr _yY©Ý` h¡, CgHo$ 
H$maU hr g§gma CÝZ{V H$s Amoa AJ«ga hmo gH$Vm h¡Ÿ& " Zmar Vw_ Ho$db lÕm hmo...' 
àgmX Or H$s Bg n§{º$ _| ZmJa Or AnZm ^r gwa gpå_{bV H$aVo h¢Ÿ& Zmar Ho$ ~mhar 
gm¢X ©` H$s VwbZm _| do Am§V[aH$ gm¢X ©` na {deof ~b XoVo h¢Ÿ& `h CÝhm|Zo H$mbr-H$bwQ>r 
MoMH$ Ho$ XmJm| go ^ar H$ÝVmo go ñnï {H$`m h¡Ÿ& VmB© Ho$ M[aÌ Ûmam ZmJa Or Zmar Ho$ 
Cg ê$n H$mo àñVwV H$aVo h¢, Omo BÀN>Zr` Vmo Zht h¡, na g_mO H$s dmñV{dH$Vm ^r 
h¡Ÿ& aËZmdbr Ed§ H$ÝVmo Ho$ O[aE CÝhm|Zo ~hþV ~‹S>m à{VnmÚ àñWm{nV {H$`m h¡ {H$ 
Zmar {g{Õ_mJ© H$s gmYH$ hr hmo gH$Vr h¡, ~mYH$ ZhtŸ& 
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 ZmJa Or Ho$ CnÝ`mg n[adoeJV A§H$Z go gam~moa h¡Ÿ& do _m¡Ho$ H$s Vbme _| 
ahVo h¢ {H$ _m±JmZwgma n[adoe H$m gm§Jmonm§J dU©Z H$a {X`m OmEŸ& ZmJa Or _Ü`dJu` 
gm_m{OH$ MoVZm Ho$ Hw$eb {MVoao h¢Ÿ& CZHo$ Á`mXmVa CnÝ`mg ZJam±M{bH$ OrdZ H$s 
àñVw{V H$aVo h¢Ÿ& BgH$m H$maU h¡ {H$ ZmJa Or Zo ZJa OrdZ H$mo ~hþV hr ZµOXrH$ go 
XoIm-naIm-^moJm WmŸ& AV: {dídgZr` VarHo$ go ZJam±M{bH$ OrdZ H$mo do àñVwV H$a 
nmE h¢Ÿ& ZJa OrdZ H$s Omo ^r AÀN>mB©-~wamB© CÝhm|Zo XoIr CgH$m `Wm`mo½` ar{V go 
AmboIZ H$a {X`m h¡Ÿ& ZmJa Or Zo VÎdXeu qMVZ ñd qMVZ Ho$ ê$n _| `m {\$a 
CnÝ`mgm| Ho$ nmÌm| Ho$ O[aE àñVwV {H$`m h¡Ÿ& {Og_| Ord, OJV, _m`m, 
na~«÷...Am{X H$m {dñVma go AmboIZ {H$`m J`m h¡Ÿ& do g_ñV àH$ma Ho$ AÝ`m`, 
AË`mMma Am¡a emofU Ho$ àIa {damoYr h¢Ÿ& do Ym{_©H$, gm_m{OH$ `m Z¡{VH$ g^r àH$ma 
H$s ê${T>`m| Ho$ {dÐmohr h¢Ÿ& Zmar H$mo Omo {Ma ~§{XZr ~Zm {X`m Wm, Cgo _wº$ H$a 
Am{W©H$ ê$n go ñdV§Ì XoIZm MmhVo h¢Ÿ& g_mO _| nwéf Ho$ g_H$j hr CgH$s à{Vðm hmo 
`h g_` H$s _m±J h¡Ÿ& CZHo$ _V go Ym{_©H$ nmIÊS>, Om{V-nm±{V, {hÝXy-_wpñb_ 
gm§àXm{`H$Vm, D$±M-ZrM H$m o^X, X{µH$`mZygr {dMma _Zwî` H$s$ àJ{V Ho$ nW _| 
~mYmê$n h¡Ÿ& CÝh| H$VB© ~‹T>mdm Zht {_bZm Mm{hEŸ& Ohm± H$ht ^r CÝh| `h {dH¥${V`m± 
{XImB© Xr, CÝhm|Zo CZHo$ {Oå_oXma ì`{º$`m| d g§ñWmAm| H$s nmob Imobr h¡Ÿ& CÝhm|Zo EH$ 
~hþV ~‹S>m H$m ©` `h {H$`m h¡ {H$ BZ {dH¥${V`m| Ho$ à{V OZ-_Z _| AmH«$moe n¡Xm hmoŸ& 
`h H$m`© CÝhm|Zo {d{dY CnÝ`mgm| Ho$ _mÜ`_ go VWm a_oe, nm±My, bÀNy>, gÁOZ, 
_{hnmb, {~ëby Am¡a CgH$s {_Ì-_ÊS>br, w`{Y{ða, hgZ OmdoX...Am{X nmÌm| Ho$ 
Ûmam {gÕ {H$`m h¡Ÿ& do godm, ào_ Am¡a Ë`mJ O¡go _yb _mZwfr JwUm| H$s Amoa g§Ho$V H$aVo 
hþE Cgo AnZmZo H$m Amh²dmZ H$aVo h¢Ÿ& Bgo h_ ZmJa Or H$m AmXe©dmX H$h gH$Vo h¢Ÿ& 
do Bg AmXe©dmX H$mo N>mo‹S>Zo Ho$ {bE V¡`ma Zht h¡Ÿ&  
»`m{VàmßV CnÝ`mgH$ma A_¥Vbmb ZmJa Ho$ CnÝ`mgm| H$m g_rjmË_H$ JhZ 
AÜ``Z H$aZo Ho$ níMmV Omo Hw$N> _hÎdnyU© {ZîH$f©, CZHo$ àXo` ñnï hþE h¢, Cgo h_ 
{ZåZ{b{IV ê$n _| XoI gH$Vo h¢ ; 
 
·   ZmJa Or Ho$ {bE CnÝ`mg {dYm Eo{Vhm{gH$ `m g_H$mbrZ OrdZ-`WmW© 
H$mo OmZZo-g_PZo H$m _hÎdnyU© gmYZ h¡Ÿ& BgHo$ {bE do CnÝ`mg H$m àmê$n 
Eogm V¡`ma H$aVo h¢ {H$ VËH$mbrZ g_` H$m `WmW©, g_mO-g§aMZm, Om{VJV 
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g§ñH$ma, _mZdr` gå~ÝY, ì`{º$-g_mO H$s g~bVmE±-Xw~©bVmE± ghOVm go 
A{^ì`{º$ nm gH|$Ÿ&   
 
·  ^maVr`Vm, ^maVr` g§ñH¥${V, naånam, B{Vhmg Am¡a AVrV àË`oH$ 
^maVr` Ho$ {bE ~hþV ~‹S>m gM h¡Ÿ& Cgo g_PZm, CgH$s ajm H$aZm ^maVr` 
hmoZo Ho$ ZmVo g~ H$m na_ H$V©ì` h¡Ÿ&  
 
·    OrdZ H$s {df_VmAm| go OyPZm, CgH$s {dê$nVm go g{H«$` g§Kf© _Zwî` 
H$s ghr nhMmZ h¡Ÿ& "_hmH$mb' ( y^I) H$m nm±My Am¡a "A_¥V Am¡a {df' H$m 
AaqdX e§H$a Bg ê$n _| _Zwî` _mÌ H$m à{V{Z{YËd H$aVo h¢Ÿ&  
 
·    ZmJa Or AnZo g_` H$s g§doXZm Ho$ AmYma na Eo{Vhm{gH$ `m gm§ñH¥${VH$ 
KQ>ZmAm| H$s Z`r ì`m»`m H$aVo h¢Ÿ& CZH$s Bg ~mV _| nyar hWm¡Q>r h¡ {H$ do EH$ 
kmV VÏ` _| go H$B© AkmV g§X^© ImoO {ZH$mbVo h¢Ÿ& `h CZH$s _m¡{bH$ 
CnbpãY h¡Ÿ&   
 
·    ZmJa Or Zo AnZo g_gm_{`H$ g_ñ`m Ho$pÝÐV CnÝ`mgm| _| ImgH$a 
"A_¥V Am¡a {df' _| nr{‹T>`m| Ho$ AÝVamb H$mo {deX n[aàoú` _| àñVwV {H$`m h¡, 
Vmo "ZmÀ`m¡ ~hþV Jmonmb' O¡go CnÝ`mg Ho$ _mÜ`_ go _ohVa O¡gr {nN>‹S>r 
Om{V`m| Ho$ {Z_m©U Am¡a n[adV©Z H$s H$Wm H$mo l¥§Ibm~Õ ê$n _| {M{ÌV {H$`m 
h¡Ÿ& gmW-hr-gmW do CZHo$ g§H«$_U Am¡a J{V H$s H$hmZr ^r H$hVo OmVo h¢Ÿ& 
 
·    _Zwî` Ho$ OrdZ _| am_-í`m_-H$m_ d ào_ H$m AVrd _hÎd h¡Ÿ& BZ g~ 
go _Zwî` Á`mXm {d_wI Zht ah gH$VmŸ& CnÝ`mgm| Ho$ _mÜ`_ go CZH$m H$hZm 
h¡ {H$ _`m©Xm _| ahH$a am_-í`m_-H$m_ d ào_ H$mo AnZmZm Mm{hEŸ& d¡dm{hH$ 
~ÝYZ Ho$ gmW Omo H$m_ h¡, dh ào_ go g§{gº$ hmoVm h¡Ÿ& O~ {H$ {ddmhoVa H$m_ 
{g\©$ dmgZmË_H$ hr hmoVm h¡Ÿ& Bg ~mV H$mo ZmJa Or AZoH$ nmÌm| Ho$ O[aE ñnï 
H$aVo h¢Ÿ& 
·    ZmJa Or AnZo CnÝ`mgm| _| n[adma ^md H$m Eogm ê$n boH$a CnpñWV hmoVo 
h¢, {Oggo nmR>H$m| H$s gm_m{OH$ MoVZm H$mo Ano{jV {dñVma {_bm h¡Ÿ& do IwX 
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Vmo g_mO H$s g_ñ`mAm| H$mo boH$a g§doXZerb h¡ hr, nmR>H$ ^r g_ñ`mAm| Ho$ 
à{V g§doXZerb hmo CR>Vo h¢Ÿ& `h pñW{V àW_ CnÝ`mg go boH$a A§{V_ 
CnÝ`mg VH$ ~Zr ahr h¡Ÿ&   
 
·   ZmJa Or Ho$ ì`{º$Ëd H$m EH$ d¡{eï²` `h ^r h¡ {H$ do {H$gr EH$ {dMma 
{deof `m XwamJ«h Ho$ {eH$ma Zht h¢Ÿ& `hr H$maU h¡ {H$ do gm_m{OH$ Am¡a 
naånamJV AmXem] H$m {damoY H$aVo hþE ñdmV§Í`moÎma ^maVr` gm_m{OH$ 
amOZr{VH$ OrdZ H$m `WmW© {M{ÌV H$aVo h¢Ÿ&   
 
·    _hmH$mì`mË_H$ CnÝ`mgm| Ho$ àñVmoVm ZmJa Or _mZd OrdZ H$mo {damQ> 
ñdê$n _| XoIVo h¢Ÿ& do ~¥hX²>mH$ma CnÝ`mgm| _| w`J-OrdZ H$s ì`mnH$Vm go 
A{^ì §`OZm H$aVo h¢Ÿ& o` CnÝ`mg {H$gr ^r {df` go gå~pÝYV hmo ZmJa Or Zo 
dV©_mZ g§X^m] _| àmg§{JH$ ~ZmZo H$s eV© H$m nyU©V`m {Zdm©h {H$`m h¡Ÿ& 
 
 ^maVr` amOZr{V H$s Vah gm{hË` _| ^r Kmoa {e{da~ÕVm Ho$ Xm¡a _| ZmJa Or 
EH$ ñdV§Ì amñVm M`Z H$aVo h¢Ÿ& CZH$s CnbpãY`m| H$s {demb gyMr go h_ _mZ 
gH$Vo h¢ {H$ Ohm± CZHo$ AZoH$ g_H$mbrZ _Zmod¡km{ZH$ aMZmH$ma Zmar H$mo H$mµ\$s hX 
VH$ g_mO Am¡a n[adma go H$mQ>H$a CgHo$ emídV ào`gr ê$n H$m dM©ñd A§{H$V- 
ñWm{nV H$a aho Wo, Eogo _mhm¡b _| h_mao aMZmY_u ZmJa Or CgHo$ ào_ H$s ñdmYrZVm 
Am¡a j_VmAm| Ho$ nj _| I‹S>o hmoH$a ^r do Cgo nyao gm_m{OH$ Am¡a nm[adm[aH$ n[aàoú` 
_| eãXm§{H$V H$aVo h¢Ÿ& àJ{VdmXr boIH$ H$m EH$ JwQ> Eogm ^r Wm, Omo CgH$s 
gm_m{OH$ _`m©Xm Ho$ ~rM gm§ñH¥${VH$ {damgV, B{Vhmg, AVrV Am¡a naånamAm| na 
àíZ{M• bJmH$a AñdrH$ma Am¡a {ZfoYnaH$ ad¡`m AnZm aho Wo, V~ ZmJa Or ñdrH$ma 
Am¡a g_Ýd` H$mo AnZr aMZmÑ{ï H$m _w»` KQ>H$ _mZH$a AnZm _mJ© àeñV H$aVo 
Ñ{ïJV hmoVo h¢Ÿ& CÝhm|Zo AVrV Am¡a dV©_mZ XmoZm| H$mo hr AnZo Am¡nÝ`m{gH$ g¥OZ _| 
g_oQ>m h¡Ÿ& gM Vmo `h h¡ {H$ do " ñdrH$ma Am¡a gm_§Oñ`Vm ' Ho$ à~b njYa h¢Ÿ& 
CZH$s AmñWmdmXr Ñ{ï `WmW© Ho$ ñdrH$ma Ho$ gmW àmXw^y©V hþB© h¡Ÿ& ~oeH$, CZHo$ 
aMZmË_H$ {d{Z`moJ go {hÝXr CnÝ`mg {dYm ì`mnH$ AW© _| ~bdVr hþB© h¡Ÿ&  
 qghmdbmoH$Z H$s Ñ{ï go H$h| Vmo, ZmJa Or Ho$ àË o`H$ CnÝ`mg {d{^ÝZ {df`m| 
go gå~Õ Ord§V XñVmdoO h¢Ÿ& ZmJa Or Ho$ g^r CnÝ`mgm| H$m g_rjmË_H$ AÜ``Z 
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emoYmWu H$s OmZH$mar Ho$ AZwgma, em`X nhbr ~ma hþAm h¡Ÿ& Bg g_rjmË_H$ AÜ``Z 
go `h VÏ` àH$me _| AmVm h¡ {H$ ZmJa Or Zo AnZo àË`oH$ CnÝ`mg _| CnÝ`mg-H$bm 
Ho$ g^r VÎdm| Ho$ ~rM g§VwbZ ~Zm o` aIm h¡Ÿ& `h g_rjmË_H$ AÜ``Z, CnÝ`mg Ho$ 
àË o`H$ VÎd Ho$ {bE EH$ AÜ`m` H$m {bIm OmZm Vmo Ho$db AÜ``Z H$s gwg§JVVm Ho$ 
{bE hr h¡Ÿ& 
emoYmWu Zo emoY-H$m ©` Ho$ Xm¡amZ ì`{º$JV ê$n go AZw^d {H$`m h¡ {H$ ZmJa Or 
Ho$ BZ CnÝ`mgm| H$mo n‹T>Vo hþE `o gmao g_rjmË_H$ CnmXmZ nañna BVZo Kwb-{_b OmVo 
h¢ {H$ BZHo$ ~rM {d^mOZ-aoIm qIMZm H${R>Z hmo OmVm h¡Ÿ&  
boIH$ Ûmam à w`º$ {H$ o` J o` o` gmao CnmXmZ, EH$ Eogr H$bmË_H$ d ZmQ>²`mË_H$ 
g¥{ï H$aVo h¢ {H$ nmR>H$ Cg_| gam~moa hmo OmVm h¡Ÿ& `{X Bg emoY-H$m ©` go BVZm-gm 
VÏ` ^r ñnï hmo nm`m hmo, Vmo emoYmWu AnZo n[al_ H$mo gmW©H$ g_PoJmŸ& ZmJa Or 
H$s CnÝ`mg-H$bm H$m `h M_ËH$ma hr _mZm Om o`Jm {H$ CZH$m {eën H$ht na ^r 
CZHo$ H$Ï` na hmdr Zht hmoVm Am¡a CZH$m H$Ï` H$ht na ^r CZHo$ {eën H$s Cnojm 
Zht H$aVmŸ&  
gO©ZmË_H$ à{V^m go CÝhm|Zo CnÝ`mg Ho$ `WmW© H$s ~±Yr ~±Ym`r n[a^mfmAm| 
Am¡a ga{U`m| go H$ht AmJo OmH$a AnZr _m¡{bH$Vm go n[anyU© {dMmam| H$mo A{^ì`{º$ 
Xr h¡Ÿ& CZ_| gyú_ n ©`dojU Ñ{ï, JhZ AZw^y{V H$m YamVb,  _mZd _Zmo{díbofU H$s 
J§^ra n¡R> Am¡a XoeH$mbmZwgma gm_m{OH$ g_ñ`mAm| H$mo Ambo{IV H$aZo H$s A{ÛVr` 
à{V^m {dÚ_mZ WrŸ& CÝhm|Zo OrdZ H$mo ^br-^m±{V XoI gwZH$a Am¡a Jhar g§doXZm Ho$ 
YamVb na à{V{ðV H$a CgH$m {d{YdV {díbofU {H$`m h¡Ÿ& OrdZ H$s ^mdr 
g§^mdZmAm| H$mo Ñ{ï _| aIH$a AnZo à`moJm| Ho$ _mÜ`_ go ZdrZ _yë`m| H$s g¥{ï H$s h¡Ÿ& 
CÝhm|Zo ñdV§ÌVm nyd© Ho$ ^maV H$mo ^r {O`m h¡ Am¡a Cg g_mO Ho$ ~XbVo hþE _yë`m| H$mo 
gyú_Vm go XoIm-naIm h¡Ÿ& do dU© H$mo OÝ_Zm Z _mZVo hþE H$_©Um _mZVo h¢Ÿ& CÝhm|Zo 
Om{V ì`dñWm H$m à{VH$ma {H$`m h¡Ÿ& _mZdOrdZ Ho$ `WmW©~moY H$mo {OOr{dfm Am¡a 
Am{^OmË` AmñWm H$s XwÝXw{^`m| H$mo ZH$ma H$a ghr AWm] _| gm{hË` H$m Xm{`Ëd 
{Z^m`m h¡Ÿ& amJ-{damJ, nm[adm[aH$-gm_m{OH$ {MÌ, naånamAm|-ê${‹T>`m|, Zmar-nwéf 
gå~ÝY, nr‹T>r o^X...O¡go _hmZJar` `WmW© H$mo CÝhm|Zo ~‹S>o {d‹OZ [ Vison ] Ho$ gmW, 
_m¡{bH$ CX²>^mdZmAm| Ho$ VhV àñVwV {H$`m h¡Ÿ& do _mZd Om{V go ào_ Am¡a _mZd Om{V 
H$s godm d {hV H$mo hr Y_© g_PVo h¢Ÿ& ~oeH$, CZHo$ CnÝ`mg AZoH$ gm{hË`H$mam| Ho$ 
{bE EH$ Xrn ñV§å^ h¢ !  
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 ZmJa Or O¡go à~wÕ ^maVr` AmË_m H$mo S>m°.Y_©dra ^maVr, _Ywaoe, S>m°.Hw$gw_ 
dmîU}`, S>m°.h[a_mohZ ~wYm¡{b`m, S>m°.Ho$ed Hw$_ma e_m©...Am{X {dÛmZ AmbmoMH$m| Zo$ 
ê$~ê$ {_bH$a, CZgo " A_¥V ag H$s dfm© ' àmßV H$sŸ& CÝhm|Zo OrdZ H$m EH$ _hmZ 
g§ñ_aU g±Omo`mŸ& h_ Bg _hmZ AmË_m go ê$~ê$ Z {_b nmE, `h ~mV AmO {Xb H$mo 
H$MmoQ> ahr h¡Ÿ& h_mar ^mdwH$Vm AmO A§V_©Z H$mo ^rJmo ahr h¡ {H$ Eogm Š`m| Zht hmo 
nm`m ? naÝVw `h ^r gM h¡ {H$ " ^maV _mVm Ho$ bmb A_¥Vbmb ' go h_ ^r CZH$s 
aMZmAm| Ho$ _mÜ`_ go AàË`j ê$n go ê$~ê$ Adí` hþE h¢Ÿ& {OZgo emoYmWu aMZmH$ma 
Am¡a emoYH$Vm© Ho$ ê$n _| VmXmËå` ^md go Ow‹S>m, CZgo {b{IV ê$n _| {~Xm boZo H$m 
g_` Am J`mŸ& `h Vmo ñdrH¥$V gË` h¡ {H$ "AW' Am¡a "B{V' g§gma H$m {Z`_ h¡Ÿ& 
emoYmWu Zo ^r Bgr ^md go O¡go Iwer-Iwer emoYH$m ©` ewê$ {H$`m Wm, R>rH$ Cgr àH$ma 
Iwer-Iwer g_mnZ H$a ahm h¡Ÿ& emoYmWu Zo emoY-à{H«$`m go Jw‹OaVo hþE Omo AZw^d 
àmßV {H$E h¢, Omo kmZgwYmH©$ nr`m h¡, dh CgHo$ OrdZ H$s Aj` {Z{Y ~Z JB© h¡Ÿ& 
h_ lr A_¥Vbmb ZmJa Ho$ lrMaUm| _| ~‹S>o AmXa Ho$ gmW lÕm gw_Z A{n©V H$aVo h¢ ! 
AñVwŸ&  
 
 
 
 
PGROSGQ 
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boIZH$m`© H$s ^mddmhr ^§{J_m : lr A_¥Vbmb ZmJao © § ¥o © § ¥o © § ¥  
 
"" g~ {_bmH$a `m| Vmo _¢ Iwe a§J hy± na AnZo ~Xa§J ^r Z‹Oa AmVo h¢Ÿ& _¢ nËWa 
na CHo$ar J`r Eogr _y{V© hy±, Omo H$ht-H$ht AZJ‹T Ny>Q> JB© hmo Eogr {H$ ~wam bJoŸ& Š`m| 
`h gw§Xa _y{V© AYyar ah J`r, Š`m| nyar Zht hwB© ? BgH$s P§wPbmhQ _oao {ZH$Q AmZo 
dmbm ha ì`{º$ AZw^d H$aVm h¡Ÿ& _oao ~‹So ào{_`m| Am¡a A§Va§Jmo H$mo ^r AH$ga PQH$m 
bJ OmVm h¡Ÿ& _wP_| H$ht EH$ Am§M H$s H$ga ah J`r h¡Ÿ& AnZo ^rVa dmbr dh 
"H$ht' _¢ A~ OmZZo bJm hy± Am¡a dht OyP ^r ahm hÿ±Ÿ& BgH$s Vñdra Vmo OrdZ nyam 
hmoZo na hr nyar hmo gH$Vr h¡Ÿ& {bhm‹Om hma-OrV Ho$ n{aUm_ H$s ~mV Zht OmZVmŸ& 
XX XX XX _¢ Cg MtQr H$s Vah hy±, Omo ~ma-~ma {JaZo Ho$ ~mdOyX M‹TVr h¡Ÿ& hma-
OrV H$s ~mOr àmUm| H$mo C_§J XoH$a b‹SmVr Vmo h¡, na hma A~ CVZm {Zame Zht 
H$aVrŸ& " XX© H$m hX go Jw‹OaZm h¡ Xdm hmo OmZm ' `h C{º$ gÀMr h¡Ÿ& '' 
; A_¥Vbmb ZmJa¥¥¥  
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lr A_¥Vbmb ZmJa : _oar {ZJmhm| _|¥ o | |¥ o | |¥ o | | 
 
 "" lr A_¥Vbmb ZmJa _ybV: JwOamVr, naÝVw àXoe go D$na CR>H$a " ^maVr` 
AmË_m ' H$hbmZo Ho$ CËgwH$ `m H$h| {H$ g§nyU© hH$Xma; bIZD$ H$s OÝ_^y{_ H$mo 
H$_© y^{_ d H$Wm^y{_ ~ZmZo dmbo, B{Vhmg{dX² Ed§ ^maVr` g§ñH¥${V Ho$ nwOmar; 
CnÝ`mg gm{hË` Ho$ geº$ hñVmja d ào_MÝX Ho$ CÎmam{YH$mar; gm_m{OH$, 
amOZ¡{VH$, Eo{Vhm{gH$, Ym{_©H$ d nm¡am{UH$ àíZm| H$mo `WmW©naH$ A{^ì`{º$ XoZo 
dmbo; loð Xme©{ZH$ d _mZdVmdmXr {dMmaH$ H$s n§{º$ _| ~¡R>Zo Ho$ A{YH$mar; 
H$ënZmOJV Ho$ H$g~r d _m¡{bH$Vm _| _m{ha; B{Vhmg, g§ñH¥${V Ho$ ~b~yVo na 
gm_m{OH$Vm H$mo D$na CR>mZo H$s H$mo{ee H$aZo dmbo; AmÜ`mpË_H$ Y_© go Á`mXm _mZd 
Y_© H$mo _hÎd XoZo dmbo; AmOrdZ g¥OZY{_©Vm H$mo _yb_§Ì _mZZo dmbo; `wdmOJV Ho$ 
njYa d Zmar OJV Ho$ {deofk gmW-gmW àË o`H$ V~Ho$ Ho$ _Zwî` Ho$ h_XX©; 
nwamVZVm Ho$ n[anmíd© _| AmYw{ZH$Vm Ho$ AmJ«hr; C{MV ê$n _| ; C{MV _mÌm _| 
n[adV©ZerbVm H$s n[a`moOZm XoZo dmbo; ~hþ{dY ^mfm Ho$ kmVm, {d{^ÝZ e¡{b`m| Ho$ 
àñVmoVm d dU©ZH$bm Ho$ {deofk; gm{hË`H$mam| Ho$ gmWr d ZdboIH$m| Ho$ nW-àXe©H$; 
à{V^m Ho$ "ew «^nwéf' d ZmJa n[adma Ho$ hr Zht, A{nVw ^maVr` gm{hË` Ho$ 
"dQ>d¥j'; h_| `h H$hVo hþE ~‹S>m Jd© hmo ahm h¡ {H$ ZmJa Or {hÝXr gm{hË` H$s hr 
Zht, ~pëH$ ^maVr` gm{hË` H$s A_yë` Yamoha h¢ ! '' 
 
; àm.~r.Oo.nQ>obo oo oo o  
(àñVwV emoY-à~§Y Ho$ AZwg§{YËgw) 
 
 
H     n[a{eï - 1    H 
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*  AmYma J«§W «§«§«§  * 
 
H«$_«««  nwñVH$/aMZmdbr H$m Zm_www  g§nmXH$/boIH$§ o§ o§ o  àH$meH$ àH$meZ 
df©©©© 
1 A_¥Vbmb ZmJa aMZmdbr 
IÊS>-1 
eaX ZmJa amOnmb EÊS> gÝ‹O, 
{Xëbr 
1997 
2 A_¥Vbmb ZmJa aMZmdbr 
IÊS>-2 
eaX ZmJa amOnmb EÊS> gÝ‹O, 
{Xëbr 
1997 
3 A_¥Vbmb ZmJa aMZmdbr 
IÊS>-3 
eaX ZmJa amOnmb EÊS> gÝ‹O, 
{Xëbr 
1993 
4 A_¥Vbmb ZmJa aMZmdbr 
IÊS>-4 
eaX ZmJa amOnmb EÊS> gÝ‹O, 
{Xëbr 
1997 
5 A_¥Vbmb ZmJa aMZmdbr 
IÊS>-5 
eaX ZmJa amOnmb EÊS> gÝ‹O, 
{Xëbr 
1997 
6 A_¥Vbmb ZmJa aMZmdbr 
IÊS>-6 
eaX ZmJa amOnmb EÊS> gÝ‹O, 
{Xëbr 
1997 
7 A_¥Vbmb ZmJa aMZmdbr 
IÊS>-7 
eaX ZmJa amOnmb EÊS> gÝ‹O, 
{Xëbr 
1997 
8 A_¥Vbmb ZmJa aMZmdbr 
IÊS>-8 
eaX ZmJa amOnmb EÊS> gÝ‹O, 
{Xëbr 
1997 
9 A_¥Vbmb ZmJa aMZmdbr 
IÊS>-9 
eaX ZmJa amOnmb EÊS> gÝ‹O, 
{Xëbr 
1997 
10 A_¥Vbmb ZmJa aMZmdbr 
IÊS>-10 
eaX ZmJa amOnmb EÊS> gÝ‹O, 
{Xëbr 
1997 
11 A_¥Vbmb ZmJa aMZmdbr 
IÊS>-11 
eaX ZmJa amOnmb EÊS> gÝ‹O, 
{Xëbr 
1997 
12 A_¥Vbmb ZmJa aMZmdbr 
IÊS>-12 
eaX ZmJa amOnmb EÊS> gÝ‹O, 
{Xëbr 
1997 
13 EH$ {Xb h‹Oma Aµ\$gmZo A_¥Vbmb ZmJa amOnmb EÊS> gÝ‹O, 
{Xëbr 
2001 
 
H     n[a{eï - 2    H 
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*  AÝ` g§X^© J«§W/ghm`H$ J«§W gyMr § © «§ «§ y§ © «§ «§ y§ © «§ «§ y  * 
 
H«$_«««  nwñVH$/aMZmdbr H$m Zm_www  g§nmXH$/boIH$§ o§ o§ o  àH$meH$ àH$meZ 
df©©©© 
1 A_¥Vbmb ZmJa : ì`{º$Ëd, 
H¥${VËd Ed§ {gÕm§V 
S>m°.gwXoe ~Ìm n§Merb àH$meZ, 
O`nwa 
1979 
2 A_¥Vbmb ZmJa : ì`{º$Ëd 
Am¡a aMZm-g§gma 
_Ywaoe amOnmb EÊS> gÝ‹O, 
{Xëbr 
2000 
3 A_¥Vbmb ZmJa OrdZ Am¡a 
gm{hË` 
S>m°._wabrYa 
Zm`H$ 
Odmha nwñVH$mb`, 
_Wwam 
2003 
4 A_¥Vbmb ZmJa: ^maVr` 
CnÝ`mgH$ma 
S>m°.nwînm ~§gb ào_ àH$meZ _§{Xa, 
{Xëbr 
1987 
5 A_¥Vbmb ZmJa Ho$ CnÝ`mgm| 
_| AmYw{ZH$Vm 
S>m°.AZrVm amdV MÝÐbmoH$ àH$meZ, 
H$mZnwa 
1998 
6 A_¥Vbmb ZmJa Ed§ A_¥V Am¡a 
{df 
h[a_mohZ 
~wYm¡{b`m 
AZ§J àH$meZ, {Xëbr 2002 
7 I§OZ Z`Z : g§doXZm Am¡a 
{eën 
S>m°.à^m e_m© ~moham àH$meZ, O`nwa 1991 
8 A_¥Vbmb ZmJa Ho$ CnÝ`mgm| 
_| gm_m{OH$ MoVZm 
S>m°.emo^m 
nmbrdmb 
gm{hË`mJma, O`nwa 1995 
9 A_¥Vbmb ZmJa Ho$ OrdZr- 
naH$ CnÝ`mg 
S>m°.gwaoIm PmS>o A_Z àH$meZ, H$mZnwa 1996 
10 AmñWm Ho$ àhar S>m°.gË`nmb MwK BH$mB© àH$meZ, 
Bbmhm~mX 
1970 
11 {hÝXr Ho$ OrdZrnaH$ CnÝ`mg  S>m°.ZdZrV 
R>ŠH$a 
em§{V àH$meZ, amohVH$ 
h[a`mUm 
1990 
12 A_¥Vbmb ZmJa Am¡a CZH$m 
A_¥V Am¡a {df 
S>m°.H¥$îUXod 
e_m© 
gm{hË` g§gma, {Xëbr 1970 
13 gm{hË` Am¡a g§ñH¥${V A_¥Vbmb ZmJa amOnmb EÊS> gÝ‹O, 
{Xëbr 
1986 
14 Hw$N> Mohao : Hw$N> qMVZ Y_©dra ^maVr dmUr àH$meZ, ZB© 1995 
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{Xëbr 
15 {hÝXr Ho$ _hmH$mì`mË_H$ 
CnÝ`mg 
S>m°.nwînm H$moN>‹S> Z{MHo$Vm àH$meZ, 
{Xëbr 
1987 
16 g§X ©^ Am¡a g_rjm S>m°.am_AdY 
emñÌr 
Z_Z àH$meZ, ZB© 
{Xëbr 
2002 
 
17 _mZg H$m h§g Eo{Vhm{gH$ 
gm§ñH¥${VH$  y^{_H$m 
à^m e_m© à{V^m àH$meZ, O`nwa 1989 
18 {hÝXr CnÝ`mg gwaoe {gÝhm bmoH$^maVr àH$meZ, 
Bbmhm~mX 
1972 
19 {hÝXr CnÝ`mgm| _| Agm_mÝ` 
M[aÌ 
S>m°.gwOmVm _§Jb àH$meZ, O`nwa 1991 
20 {hÝXr CnÝ`mg : g_H$mbrZ 
n[aÑí` 
S>m°._hrn qgh  {b{n àH$meZ, ZB© 
{Xëbr 
1980 
21 {hÝXr CnÝ`mg : CÎmaeVr H$s 
CnbpãY`m± 
S>m°.{ddoH$s am` amOrd àH$meZ, 
Bbmhm~mX 
1983 
22 {hÝXr CnÝ`mg H$s {XemE± S>m°.doXàH$me 
A{_Vm^ 
JmoqdX àH$meZ, _Wwam 2003 
23 dQ>d¥j H$s N>m`m _| Hw$_wX ZmJa {díd{dÚmb` àH$meZ, 
dmamUgr 
2004 
24 H$Wm {ddoMZm Am¡a JÚ{eën am_{dbmg e_m© dmUr àH$meZ, ZB© 
{Xëbr 
1999 
25 {hÝXr CnÝ`mg gm{hË` H$s {dH$mg 
na§nam _| gmR>moÎmar CnÝ`mg 
S>m°.nméH$mÝV 
XogmB© 
qMVZ àH$meZ, H$mZnwa 2002 
26 AmYw{ZH$ {hÝXr gm{hË` H$m 
B{Vhmg 
S>m°.{dO`nmb 
qgh 
O`^maVr àH$meZ, 
Bbmhm~mX 
2002 
27 {hÝXr gm{hË`-g_rjm S>m°.am_{Zdmg 
JwßV 
AmYw{ZH$ àH$meZ, 
{Xëbr 
2001 
28 {hÝXr CnÝ`mg H$m B{Vhmg Jmonmbam` amOH$_b àH$meZ, ZB© 
{Xëbr 
2005 
29 AmO H$m {hÝXr CnÝ`mg BÝÐZmW _XmZ amOH$_b àH$meZ, ZB© 
{Xëbr 
1966 
30 {hÝXr CnÝ`mg CX²>^d Am¡a 
{dH$mg 
S>m°.àVmnZmam`U 
Q>§S>Z  
H$ënH$ma àH$meZ, 
bIZD$ 
1974 
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31 AmYw{ZH$ {hÝXr CnÝ`mg g§.S>m°. ZaoÝÐ 
_mohZ 
{X _¡H${_bZ H§$nZr 
Am\$ B§{S>`m {b.{Xëbr 
1975 
 
32 CnÝ`mg Am¡a bmoH$OrdZ AZw.ZamoÎm_ 
ZmJa  
nrnwëg npãbqeJ 
hmD$g, ZB© {Xëbr 
1957 
 
33 {hÝXr CnÝ`mg H$bm S>m°.àVmnZmam`U 
Q>§S>Z 
{hÝXr g{_{V, gyMZm 
{d^mJ, bIZD$ 
1965 
34 {hÝXr CnÝ`mg : {gÕm§V Am¡a 
g_rjm 
S>m°._ŠIZbmb 
e_m© 
à^mV àH$meZ, {Xëbr 1970 
35 A_¥Vbmb ZmJa Ho$ gmR>moÎmar  
CnÝ`mgm| _| B{Vhmg Ed§ 
H$ënZm 
S>m°.dmMñn{V 
`mXd 
Z_Z àH$meZ, ZB© 
{Xëbr 
2006 
36 AmO Ho$ bmoH${à` {hÝXr H${d 
^JdVrMaU d_m©  
A_¥Vbmb ZmJa amOnmb EÊS> gÝ‹O, 
{Xëbr 
1961 
37 CnÝ`mg pñW{V Am¡a J{V MÝÐH$mÝV 
~m±{XdS>oH$a 
nydm}X` àH$meZ, ZB© 
{Xëbr 
1977 
38 {hÝXr CnÝ`mg g¥OZ Am¡a 
{gÕm§V  
ZaoÝÐ H$mohbr dmUr àH$meZ, ZB© 
{Xëbr 
1989 
39 Zd_ XeH$ Ho$ CnÝ`mg : 
g§doXZm Am¡a {eën 
H$ënZm 
ìhgmio-AZdbo 
AÝZnyUm© àH$meZ, 
H$mZnwa 
2004 
40 ñdmV§Í`moÎma {hÝXr CnÝ`mgm| _| 
bKw_mZd H$s n[aH$ënZm 
S>m°.am_^OZ 
grVmam_ 
{hÝXr ~wH$ goÝQ>a, ZB© 
{Xëbr 
2001 
41 {hÝXr gm{hË` H$m B{Vhmg AmMm`© am_MÝÐ 
ewŠb 
ZmJar àMm[aUr g^m, 
dmamUgr ZB© {Xëbr 
Vrgam 
g§ñH$aU 
42 ñdmV§Í`moÎma {hÝXr CnÝ`mg H$m 
ñdê$n 
S>m°._¥Ë`w§O` 
CnmÜ`m` 
A_a àH$meZ, _Wwam 2004 
 
43 gm{hpË`H$ {Z~§Y amOZmW e_m© {dZmoX nwñVH$ _§{Xa, 
AmJam 
ZdrZV_² 
g§ñH$aU 
44 gm{hpË`H$ {Z~§Y JUn{V MÝÐ 
JwßV 
bmoH$^maVr àH$meZ, 
Bbmhm~mX 
1999 
45 AmYw{ZH$ JÚe¡br H$m {dH$mg S>m°.í`m_ d_m© J«ÝW_, am_~mJ H$mZnwa 1971 
 
46 ^maVr` H$mì`emñÌ Ho$ {gÕm§V S>m°._ŠIZbmb 
e_m©  
ào_erb àH$meZ,  
{Xëbr 
1979 
 
47 H$mì` Ho$ ê$n ~m~y Jwbm~am` AmË_mam_ EÊS> gÝ‹O, 1989 
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{Xëbr 
48 {hÝXr gm{hË` H$m B{Vhmg g§.S>m°.ZJoÝÐ _ y`a nona ~¢Šg, Zm¡ES>m 2000 
 
49 gm{hË` H$s {XemE± S>m°._¥Ë`w§O` 
CnmÜ`m` 
A_a àH$meZ, _Wwam 2003 
50 gm{hË` {dYmE± S>m°.e{e y^fU 
qgKb 
AmYw{ZH$ àH$meZ,  
{Xëbr 
2002 
 
51 g_rjm {gÕm§V S>m°.H¥$îUXod 
e_m© 
{dZmoX nwñVH$ _§{Xa, 
AmJam 
ZdrZV_² 
g§ñH$aU 
52 _hmH$mì`mË_H$ CnÝ`mgm| H$s 
{eën{d{Y 
S>m°.e§H$a dg§V 
_wXJb 
MÝÐbmoH$ àH$meZ, 
H$mZnwa 
2000 
53 {hÝXr CnÝ`mg EH$ AÝV`m©Ìm S>m°.am_Xae 
{_l 
amOH$_b àH$meZ, 
{Xëbr 
1968 
54 ^maVr` gm{hË` g§.S>m°.ZJoÝÐ à^mV àH$meZ, {Xëbr 1987 
 
55 {hÝXr gm{hË` `wJ Am¡a 
àd¥{Îm`m± 
S>m°.{edHw$_ma 
e_m© 
AemoH$ àH$meZ, {Xëbr 2005 
56 {hÝXr ^mfm Am¡a CgH$m 
{dH$mg  
S>m°.hZw_mZ 
àgmX ewŠb 
ZoeZb npãbqeJ 
hmCg, O`nwa 
1999 
57 AmYw{ZH$ {hÝXr CnÝ`mg Am¡a 
dJ©-g§Kf© 
S>m°.Ho$edXod 
e_m© 
amYm npãbHo$eÝg, ZB© 
{Xëbr 
1991 
58 AZwn_ gm{hpË`H$ {Z~§Y S>m°.H¥$îUXod 
e_m© 
[aJb ~wH$ {S>nmo, {Xëbr àW_ 
g§ñH$aU 
59 CÎmaeVr H$m {hÝXr CnÝ`mg g§.EZ._mohZZ² Odmha nñVH$mb`, 
_Wwam 
2004 
60 ñdmV§Í`moÎma {hÝXr gm{hË` H$m 
B{Vhmg 
S>m°.~mnyamd 
XogmB© 
{dH$mg àH$meZ, 
H$mZnwa 
2000 
61 ñdmV§Í`moÎma {hÝXr CnÝ`mgm| _| 
_yë` n[adV©Z 
S>m°.Q>oñgr OmoO© Odmha nwñVH$mb`, 
_Wwam 
2006 
62 {hÝXr CnÝ`mg Am¡a Zmar 
g_ñ`mE± 
S>m°.ñdU© H$mÝVm 
Vbdma 
O`^maVr àH$meZ, 
Bbmhm~mX 
1992 
 
 
63 {hÝXr CnÝ`mg : gm¡ df© H$m 
gµ\$aZm_m 
S>m°.AãXwa©erX 
eoI 
nmíd© npãbHo$eZ, 
Ah_Xm~mX 
1999 
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64 {hÝXr CnÝ`mg : gm_m{OH$ 
MoVZm 
S>m°.aOZrH$m§V 
emh 
g§ñH¥${V àH$meZ, 
Ah_Xm~mX 
1990 
65 {hÝXr CnÝ`mg Ho$ gm¡ df© g§.S>m°.am_Xae 
{_l 
{JaZma àH$meZ, 
_hogmUm 
1984 
66 AÚVZ {hÝXr CnÝ`mg {~ÝXw ^Å> nmíd© npãbHo$eZ, 
Ah_Xm~mX 
1993 
 
67 {hÝXr CnÝ`mg CnbpãY`m± bú_rgmJa 
dmîU}`  
amYmH¥$îU àH$meZ, ZB© 
{Xëbr 
1989 
 
68 AmYw{ZH$ {hÝXr CnÝ`mgm| _| 
Zmar Ho$ {d{dY ê$nm| H$m {MÌU 
S>m°._mohå_X 
AOha T>oardmbm 
qMVZ àH$meZ, H$mZnwa 2001 
69 {hÝXr CnÝ`mgm| H$m emñÌr` 
{ddoMZ gZ² 1950 go 1965 
VH$ 
S>m°._hmdra_b 
bmo‹T>m 
~moham àH$meZ, O`nwa 1972 
70 A§{V_ Xmo XeH$m| H$m {hÝXr-
gm{hË` 
g§._ram Jm¡V_ dmUr àH$meZ, ZB© 
{Xëbr 
2002 
71 {hÝXr CnÝ`mgm| H$m dJ©JV 
AÜ``Z 
S>m°.A_aàgmX 
Om`ñdmb  
gm{hË` {Zb` , H$mZnwa 1994 
72 H$Wmgm{hË` Ho$ gm¡ ~ag g§.{d y^{VZmamU 
am` 
{eënm`Z, emhXam 
{Xëbr 
2001 
73 g_ gm_{`H$ {hÝXr gm{hË` : 
CnbpãY`m± 
g§._Ý_WZmW 
JwßV 
ZoeZb npãbqeJ 
hmCg, {Xëbr 
1967 
74 {hÝXr CnÝ`mg H$s {eën{d{Y 
H$m {dH$mg 
S>m°.H¥$îUm ZmJ bmoH$MoVZm àH$meZ, 
O~bnwa 
1962 
75 {hÝXr CnÝ`mg : gmVdm± XeH$ O`lr ~a²hmQ>o g§M`Z àH$meZ, 
H$mZnwa 
1988 
76 {hÝXr CnÝ`mg 1950 Ho$ ~mX g§§.{Z_©bm O¡Z ZoeZb npãbqeJ 
hmCg, ZB© {Xëbr 
1987 
77 {hÝXr CnÝ`mgm| H$m 
{eën{dYmZ 
S>m°.àXrnHw$_ma 
e_m© 
A^` àH$meZ, H$mZnwa 1990 
78 {hÝXr Eo{Vhm{gH$ CnÝ`mg 
à{V_mZ Ed§ {dH$mgo{Vhmg 
S>m°.gË`nmb MwK H$moUmH©$ àH$meZ, {Xëbr 1978 
79 {hÝXr Ho$ _hmH$mì`mË_H$ 
CnÝ`mg 
S>m°.e§H$a dg§V 
_wXJb 
MÝÐbmoH$ àH$meZ, 
H$mZnwa 
1992 
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80 A_¥Vbmb ZmJa Ho$ CnÝ`mgm| 
H$m g_mOemñÌr` AÜ``Z 
S>m°.ZmJoe am_ 
{ÌnmR>r 
d¡embr àH$meZ, 
JmoaInwa 
1993 
81 {hÝXr CnÝ`mg Ho$ {eIa S>m°.ho_amO 
{Z_©_ 
_§WZ npãbHo$eZ, 
amohVH$ 
1981 
 
82 A_¥Vbmb ZmJa H$m CnÝ`mg 
gm{hË` 
àH$meMÝÐ {_l gm{hË` ^maVr, H$mZnwa  àW_ 
g§ñH$aU 
83 {hÝXr CnÝ`mg H$s 
{dH$mg`mÌm 
S>m°.~«÷ñdê$n 
e_m© 
_Zw àH$meZ, {Xëbr 2000 
84 CnÝ`mg g_rjm Ho$ Z`o 
à{V_mZ 
S>m°.X§Jb PmëQ>o dmUr àH$meZ, ZB© 
{Xëbr 
1987 
85 {hÝXr Ho$ _hmH$mì`mË_H$ 
CnÝ`mg 
S>m°.gwerbm 
àgmX ã`mhþV 
ŠbmgrH$b npãbqeJ 
H§$nZr, ZB© {Xëbr 
1994 
86 {hÝXr CnÝ`mg ~XbVo 
n[aàoú` 
S>m°.gwXoe ~Ìm aMZm àH$meZ, O`nwa 1991 
87 A_¥Vbmb ZmJa H¥$V _mZg H$m 
h§g : gm_m{OH$ _yë` 
àmo.A§OZm 
{dOZ 
kmZ àH$meZ, H$mZnwa 2006 
88 CnÝ`mgm| Ho$ aMZm-àg§J S>m°.Hw$gw_ 
dmîU}`  
amYmH¥$îU àH$meZ ZB© 
{Xëbr 
2007 
89 {hÝXr Ho$ Am±M{bH$ CnÝ`mg S>m°.{dÚmYa 
{ÛdoXr 
{MÝVZ àH$meZ, 
H$mZnwa 
2007 
90 CnÝ`mg H$m ñdê$n S>m°.e{e y^fU 
qghb 
AmYw{ZH$ àH$meZ, 
{Xëbr 
2003 
91 AÝVaamï´r` ì`{º$-H$moe {díd{_Ì e_m© amOnmb EÊS> gÝ‹O, 
{Xëbr 
2007 
92 CnÝ`mg H$s g§aMZm Jmonmbam` amOH$_b àH$meZ, ZB© 
{Xëbr 
2006 
 
93 g_H$mbrZ {hÝXr CnÝ`mg 
g_` go gmjmËH$ma 
S>m°.EbmL²~_ 
{dO`bú_r 
amYmH¥$îU àH$meZ ZB© 
{Xëbr 
2006 
94 {hÝXr gm{hË` H$m àd¥{ÎmnaH$ 
B{Vhmg 
S>m°.g^mn{V 
{_l 
O`^maVr àH$meZ, 
Bbmhm~mX 
2007 
 
 
95 N>R>o XeH$ Ho$ {hÝXr CnÝ`mgm| 
_| bmoH$ g§ñH¥${V 
S>m°._hoÝÐ 
aKwd§er 
MÝÐbmoH$ àH$meZ, 
H$mZnwa 
2007 
96 ~tgdr eVmãXr H$m {hÝXr {dO`_mohZ amOH$_b àH$meZ, ZB© 2005 
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gm{hË` qgh {Xëbr 
97 ~XbVo n[aàoú` Am¡a {hÝXr 
CnÝ`mg 
S>m°.~rZm O¡Z g§O` àH$meZ, ZB© 
{Xëbr 
2006 
 
98 ào_MÝX Ho$ {dMma IÊS>-1 g§.H$m§VràgmX 
e_m© 
AZ_mob gm{hË`, {Xëbr 2006 
 
99 ~tgdr gXr H$m {hÝXr gm{hË` g§.{dídZmW 
àgmX {Vdmar 
^maVr`  kmZnrR>, ZB© 
{Xëbr 
2006 
100 H$m_m`Zr O`e§H$a àgmX bmoH$^maVr àH$meZ, 
Bbmhm~mX 
1993 
101 ñdmV§Í`moÎma {hÝXr CnÝ`mg 
Am¡a AmYw{ZH$Vm ~moY 
S>m°.Om°O© _må_Z Odmha nwñVH$mb`, 
_Wwam 
2006 
102 ^maVr` H$mì`emñÌ Ed§ 
nmíMmË` gm{hË` qMVZ 
S>m°.g^mn{V 
{_l 
O`^maVr àH$meZ, 
Bbmhm~mX 
2007 
103 ñdmV§Í`moÎma {hÝXr CnÝ`mgm| _| 
w`J-~moY 
S>m°.bmb gmh~ 
qgh 
A^` àH$meZ, H$mZnwa 2005 
104 CnÝ`mg H$m nwZO©Ý_ na_mZ§X 
lrdmñVd 
dmUr àH$meZ, ZB© 
{Xëbr 
1995 
105 {hÝXr CnÝ`mg Am¡a 
amOZr{VH$-AmÝXmobZ 
S>m°.^JdVeaU 
AJ«dmb 
nmíd© àH$meZ, 
Ah_Xm~mX 
1989 
106 CnÝ`mg : ñdê$n Am¡a g§doXZm amOoÝÐ `mXd dmUr àH$meZ, ZB© 
{Xëbr 
1997 
107 g_H$mbrZ {hÝXr CnÝ`mgm| _| 
amOZ¡{VH$ {MÌU 
S>m°.gwHw$_ma 
§^S>mao 
{dH$mg àH$meZ, 
H$mZnwa 
2007 
108 A_¥Vbmb ZmJa H$s H$WmÑ{ï 
Ho$ g_mOemñÌr` Am`m_ 
S>m°.gamoOqgh amH$m àH$meZ, 
Bbmhm~mX 
2007 
109 A_¥Vbmb ZmJa Ho$ CnÝ`mgm| 
_| `WmW©~moY Am¡a Jm±Yr-Xe©Z 
S>m°.Ho$ed Hw$_ma 
e_m© 
A_a àH$meZ, _Wwam 2004 
110 A_¥Vbmb ZmJa Ho$ CnÝ`mg AmZ§X àH$me 
{ÌnmR>r 
AmZ§X àH$meZ, 
\¡$Om~mX 
1981 
 
 
111 A_¥Vbmb ZmJa Ho$ CnÝ`mg 
(Z`o _yë`m| H$s Vbme) 
S>m°.ho_amO 
H$m¡{eH$ 
 àH$meZ g§ñWmZ, 
{Xëbr 
1984 
112 AmñWm Am¡a gm¢X`© S>m°.am_{dbmg 
e_m© 
{H$Vm~ _hb, 
Bbmhm~mX 
1961 
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113 {hÝXr CnÝ`mg Am¡a `WmW©dmX S>m°.{Ì^wdZ qgh {hÝXr àMmaH$ g§ñWmZ, 
dmamUgr 
1973 
 
114 ñdmV§Í`moÎma {hÝXr gm{hË` Ed§ 
gm{hË`H$ma 
S>m°.Zm_Xod 
CVH$a 
MÝÐbmoH$ àH$meZ, 
H$mZnwa 
2002 
115 gya : ì`{º$Ëd Am¡a H¥${VËd lr eaU AmYw{ZH$ àH$meZ, 
{Xëbr 
2002 
116 VwbgrXmg : ì`{º$Ëd Am¡a 
H¥${VËd 
lr eaU AmYw{ZH$ àH$meZ, 
{Xëbr 
2002 
117 {hÝXr CnÝ`mg EH$ gd}jU _hoÝÐ MVwd}Xr ZoeZb npãbqeJ hmCg 
{Xëbr 
1962 
 
118 {hÝXr CXy© CnÝ`mg : EH$ 
AÝV`m©Ìm 
S>m°._wµ\$‹»‹Ia 
Ow~¡ar 
AZ§J àH$meZ, {Xëbr 2003 
119 {hÝXr CnÝ`mg H$m 
n[aM`mË_H$ B{Vhmg 
S>m°.àVmnZmam`U 
Q>§S>Z 
{ddoH$ àH$meZ, bIZD$ 1967 
120 ^rî_ gmhZr : CnÝ`mg 
gm{hË` 
S>m°.{ddoH$ 
{ÛdoXr 
dmUr àH$meZ, ZB© 
{Xëbr 
1998 
121 H$WmH$ma H$_boída S>m°.Ho$.nr.O`m Odmha nwñVH$mb`, 
_Wwam 
2007 
122 {edàgmX qgh H$m CnÝ`mg 
gm{hË` 
S>m°.amOoÝÐ 
I¡aZma 
O`^maVr àH$meZ, 
Bbmhm~mX 
2007 
123 A_¥Vbmb ZmJa Ho$ H$Wm 
gm{hË` H$m {ddoMZ 
S>m°.JUoe ndma A_Z àH$meZ, H$mZnwa 2007 
124 AmbmoMZm H$m n[aàoú` g§.amo{hVmíd {dÚm àH$meZ, H$mZnwa 2005 
 
125 g_rjm go g_rjm VH$ S>m°.hU_§Vamd 
nm{Q>b 
O`^maVr àH$meZ, 
Bbmhm~mX 
2007 
126 AR>mah CnÝ`mg amOoÝÐ `mXd amYmH¥$îU àH$meZ, ZB© 
{Xëbr 
1999 
 
 
127 gm{hË` g_rjm _wÐmamjg ZoeZb npãbqeJ 
hmCg, {Xëbr 
1963 
128 A_¥Vbmb ZmJa gy{º$ H$moe A{Zb Hw$_ma Z_Z àH$meZ, ZB© 
{Xëbr 
2007 
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129 _yë`naH$ {ejm Am¡a g_mO ZËWybmb JwßV Z_Z àH$meZ, ZB© 
{Xëbr 
2005 
130 AmYw{ZH$ {hÝXr gm{hË` ~«÷ñdê$n e_m© _Zw àH$meZ, {Xëbr 1996 
 
131 {hÝXr ^mfm Am¡a ZmJar {b{n S>m°.^mobmZmW 
{Vdmar 
bmoH$^maVr àH$meZ, 
Bbmhm~mX 
1994 
132  {hÝXr CX²>^d {dH$mg Am¡a ê$n S>m°.haXod ~mhar {H$Vm~ _hb, 
Bbmhm~mX 
1993 
133 {hÝXr ì`mH$aU S>m°.am_àH$me 
Hw$bloð 
aMZm àH$meZ, O`nwa 2000 
134 ewÕ {hÝXr  S>m°.OJXre 
àgmX H$m¡{eH$ 
gm{hË`mJma àH$meZ, 
O`nwa 
2000 
135 lrbmb ewŠb g§M{`Vm g§.Zm_da qgh amOH$_b àH$meZ, ZB© 
{Xëbr 
2008 
136 A§{V_ XeH$ Ho$ {hÝXr 
CnÝ`mgm| _| J«m_rU OrdZ H$m 
{MÌU 
S>m°._mohå_X 
O_rb Ah_X 
AÝZnyUm© àH$meZ, 
H$mZnwa 
2006 
137 {MÌboIm ^JdVrMaU 
d_m© 
amOH$_b àH$meZ, ZB© 
{Xëbr 
2001 
138 {hÝXr AmbmoMZm àd¥{Îm`m± Am¡a 
AmYma y^{_ 
am_Xae {_l ZmW© BpÊS>`m npãbeg© , 
{Xëbr 
2002 
139 am_H$Wm µH$m{_b ~wëHo$ {hÝXr n[afX 
{díd{dÚmb`, à`mJ 
2004 
140 gm{hË` Ed§ g§ñH¥${V qMVZ S>m°.amYoí`m_ 
e_m© 
~wH$ EZŠbod, O`nwa 2004 
141 ^maVr` gm{hË`emñÌ Am¡a 
H$mì`mb§H$ma 
S>m°.^mobme§H$a 
ì`mg 
Mm¡Iå~m {dÚm^dZ, 
dmamUgr 
1965 
142 am_M[aV _mZg g§.gwYmH$a 
nmÊS>o` 
amYmH¥$îU àH$meZ, ZB© 
{Xëbr 
1999 
 
143 H$~ra Am¡a AIm Ho$ H$mì` _| 
gm_m{OH$ MoZVm : EH$  
VwbZmË_H$ AÜ``Z 
S>m°. e¡boe Ho$. 
_ohVm 
gm¡amï´ {díd {dÚmb`, 
amOH$moQ> (AàH$m{eV 
emoY-à~§Y) 
2000 
144 "lr_X²> dmë_rH$s` am_m`U' 
Am¡a "am_M[aV _mZg' H$m 
S>m°. ApídZ ~r. 
{Za§OZ 
gm¡amï´ {díd {dÚmb`, 
amOH$moQ> (AàH$m{eV 
2008 
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M[aÌJV VwbZmË_H$ AÜ``Z emoY-à~§Y) 
145 h[ae§H$a nagmB© Ed§ {dZmoX 
^Å> Ho$ hmñ`-ì`§½` {Z~§Ym| H$m 
VwbZmË_H$ AÜ``Z 
S>m°. Ho$. E_. 
{ÌdoXr 
gm¡amï´ {díd {dÚmb`, 
amOH$moQ> (AàH$m{eV 
emoY-à~§Y) 
2005 
146 ^maVr` g§ñH¥${V Ho$ _yb VÎd gmoVr {daoÝÐ 
MÝÐ 
amOnmb EÊS> gÝ‹O, 
{Xëbr 
1998 
 
147 {hÝXr Ho$ Am±M{bH$ CnÝ`mgm| 
_| _yë` g§H«$_U 
S>m°.doXàH$me 
A{_Vm^  
dmUr àH$meZ, ZB© 
{Xëbr 
1997 
148 AmYw{ZH$ gm{hË` Am¡a 
gm{hË`H$ma 
S>m°.JUn{V MÝÐ 
JwßV 
EQ>bm§{Q>H$ npãbeg©, ZB© 
{Xëbr 
1989 
149 Am±M{bH$ CnÝ`mgm| _| J«må` 
OrdZ  
S>m°.CÎm_^mB© 
nQ>ob 
Šdm{bQ>r ~wŠg, 
npãbeg©, H$mZnwa 
1999 
150 {hÝXr gm{hË` H$s àd¥{Îm`m± S>m°.ZJoÝÐ ZoeZb npãbqeJ 
hmCg, ZB© {Xëbr 
1980 
151 ZaoÝÐ H$mohbr Ho$ CnÝ`mgm| _| 
w`JMoVZm 
S>m°.AO` nQ>ob qMVZ àH$meZ, H$mZnwa 2007 
152 ^maV H$s Ym{_©H$ naånam ZËWybmb JwßV amYm npãbHo$eÝg, ZB© 
{Xëbr 
2002 
153 ñdmV§Í`moÎma {hÝXr-CnÝ`mg 
Am¡a J«m_-MoVZm 
S>m°.kmZ MÝX 
JwßV 
A{^Zd àH$meZ, {Xëbr 2000 
154 hOmaràgmX {ÛdoXr gO©H$ Am¡a 
qMVH$ 
S>m°._¥Xwbm 
nmarH$ 
nmíd© npãbHo$eÝg, 
Ah_Xm~mX  
1999 
155 Zd_ XeH$ Ho$ Am±M{bH$ 
CnÝ`mg 
S>m°. nm§Sw>a§J 
nmQ>rb/H$m{eX 
{Xì` {S>ñQ>rã`wQ>g©, 
H$mZnwa 
2000 
156 ^{º$H$mì` H$m g_mOXe©Z ào_e§H$a dmUr àH$meZ, ZB© 
{Xëbr 
2000 
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A_¥Vbmb ZmJa Ho$ CnÝ`mg : EH$ g_rjmË_H$ AÜ``Z 
 
 
^maVr` AmË_m d AmñWm Ho$ àhar : lr A_¥Vbmb ZmJao ¥o ¥o ¥  
"" OZgmYmaU H$mo ha àH$ma go à~wÕ H$aZm _oam Xm{`Ëd  h¡Ÿ& MoVm hþAm amï´ 
{H$gr {dnarV {ñW{V `m eÌw H$mo OrV gH$Vm h¡Ÿ& Y_© H$m {_Ï`mS>å~a Zï H$aHo$ KQ>-
KQ> ì`mnr am_ Ho$ Xe©Z H$aZm Am¡a H$amZm gm{h{Ë`H$ H$m Y_© h¡, Xm{`Ëd h¡Ÿ& ^maV 
H$m gZmVZ _mZdY_© hr {díd H$m ^mdr Y_© h¡Ÿ& _¢ AnZo Xoedm{g`m| H$mo eara, _Z, 
dMZ Am¡a H$_© go gwg§J{R>V VWm e{º$embr XoIZm MmhVm hÿ± & _¢ AnZo Xoe H$mo {díd 
Ho$ {H$gr ^r e{º$embr amOZr{VH$, Am{W©H$ JwQ> H$m {nN>bJwdm Zht XoIZm MmhVmŸ& 
AnZr BZ AmñWmAm| Ho$ à{V hr _oam g~ go ~‹S>m Xm{`Ëd h¡Ÿ& '' 
; A_¥Vbmb ZmJa¥¥¥  
